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kieegészitve így h a n g z i k : „ . . .ha a hango t adó vi l i ik i , 2, 3 s i. t, egész-
hul lám távolságban vannak, ha pedig I. 3, 3 s i. t. / .»/-hullám távolságban 
vannak egymástól, a k k o r . . " 
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E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapjak; 
nem tagok részére 
a 30 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 íorint. 
41-« füzet, 1873. január. v. kötet. 
I. A V Í Z R Ő L , K Ö Z E G É S Z S É G Ü G Y I S Z E M P O N T B Ó L . 
(Kivonat az 1872-ik évi április 17-ikén tartott előadásból.) 
Hogy a közegészségügyi napikérdések iegfontosabb tárgyai 
közé tartozik mindenek előtt a nagyobb városok tiszta és egészsé-
ges ivóvízzel való ellátása, valamint az úgynevezet t házi-víz (használt 
víz), a hulladékok és az ürülékek legczélszerűbb és leggyorsabb 
eltávolítása — ú g y hiszem — kétséget nem szenved. 
Pestváros képviselősége is, felismervén a vízvezetés intézmé-
nyének fontos és üdvös befolyását a főváros közegészségügyi viszo-
nyaira , készséggel szavazta m e g azon roppan t összegeke t , melyek 
létesítésére kel let tek. Nincs benne kétség, a városi vízvezetés , da-
czára a l egú j abb időben nyilvánúlt és gyak ran nem is alaptalan 
panaszoknak, összehasonlíthatartlanúl jobb és egészségesebb ivóvizet 
nyúj t , mint az azelőtt kivétel nélkül használ t , szerves és szervetlen 
vegyüle tekke l fertőztetett ku t ak . Vagy ivó-víznek nevezhető-e az a 
folyadék, mely minden k i logrammban (2 vámfont) 4-3 g r a m m vagy 
közel % lat szilárd s többnyi re hashajtó sókat , továbbá o-8 gramm 
kötö t t salétromsavat foglal magában ?* Ismeretes tény, h o g y még a 
Dunavíz is — mely ki logrammonként csak 0-12 g r a m m szilárd ré-
szeket tartalmaz — csekély gipsz-tartalmánál fogva, a hozzá nem 
szokott egyéneknél emésztési zavarodásokat okoz. 
Bár nem ismerjük a hagymáz- és a kolera- járványok okát és 
fel tételei t : annyi még is áll, hogy szerves anyagokkal fertőztetett 
víz használata, valamint a nedves és a rothadásbel i terményekkel 
fertőztetett helyiségekben va ló tartózkodás e járványok terjedését 
elősegíti, más szóval az egyéni organismust a méreg felvételére 
haj landóvá teszi. A hagymázról ki van muta tva , hogy számos esetben 
egyenesen az ivóvíznek tu 'a jdoní tha tó e betegség fellépése. 
Önkénytelenül kérdés t ámad bennünk : 1) hogy mi ly kellékei 
legyenek tehá t az egészség-es ivóvíznek ; 2) hogyan l ehe t egyszerű 
* V. ö. A pesti vizek, Aujeszky Lipóttól. (Természettud. társulat Közlönye, I l f - ik 
kötet, 84. lap.) 
Természe t tudományi Közlöny, V. kö te t . 1873. X 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I M e g j e l e n i k min-den hónap else-
jén,harmadfél nagy • • 
nyolczadrét ívnyi r \ I I / I I I INI Y 
tartalommal; időn- l Y U Z j J - l U I l 1 . 
ként fametszeté áb- H A V I F O L Y Ó I R A T 
r á k k a l i l l u s z t r á l v a K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
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módon a víz t i sz taságáró l meggyőződni és 3) mi ly el járás követendő 
a víz t iszt í tására n e m csak kics inyben (házi használatra), hanem 
egész ku takra , vízvezetékekre, sőt folyókra vonatkozólag. 
Mai előadásom t á r g y a lesz: e három ké rdésben felvi lágosítás-
sal szolgálni. 
Chemiai lag t i sz ta víz (H 2 0) , mely 88-89 százalék oxygén- és 
i i - i i százalék hydrogénbő l áll, sem a föld felületén sem annak 
g y o m r á b a n sehol sem fordúl elő ; sőt még a lehe tő leg t i sz tább víz 
— az eső- vagy hóvíz — is, nem csak gáza lakú vegyüle teke t ú. m. 
oxygén t , n i t rogént , szénsavat, h a n e m még sósavat , salétromos- és 
sa lé t romsavat , t o v á b b á kálit , ná t ron t , meszet, magnez iá t , ammoniako t 
s végre szerves t e s t eke t is foglal m a g á b a n , m e l y e k e t a víz a lég-
t enge rben lebegő porrészecskékből ve t t fel. T i sz t a vizet sehol sem 
lehet készen t a l á ln i ; az csak mesterségesen és különös e lővigyáza t 
mellet t állítható elő. 
A közönséges kú t - vagy folyóvíz még s o k k a l több idegen al-
ka t részeke t tar ta lmaz mint az eső- v a g y hóvíz; á m b á r léteznek forrás-
vizek, melyekben rendkívü l cseké ly mennyiségű szilárd részek van-
nak. í g y péld. a neus tad t i (Haard t mellett) város i vízvezetéki víz 1 
k i logrammban csak 0-056 g ramm sóka t t a r t a lmaz , tehát körülbelől 
8o-szor kevesebbet , mint némely pes t i kútvíz. 
Váj jon kell-e az iW-viznek bizonyos mennyiségű szervet len 
sókka l birnia v a g y sem, — ez o ly kérdés , m e l y még mind ig vi-
t á k r a a d alkalmat . Megemlí tendő azonban, h o g y az orvosok és ve-
gyészek többségének nézete oda irányúi, h o g y minél t isztább, azaz 
minél kevesebb szi lárd a lka t részeke t tar ta lmaz valamely víz, annál 
jobb, anná l egészségesebb ivóvíznek. Sőt t ö b b oldalról á l l í t ják, 
hogy a destillált víz, ha lehűtik és elegendő mennyiségű lovegővel 
és szénsavval k e v e r i k , egyike a legjobb és l egegészségesebb ita-
loknak. — E nézet l eg inkább Ango lo r szágban van el terjedve, és e 
körü lmény új vízvezetékek ke le tkezése a lka lmáva l mindig a legfon-
tosabb vi ta t á rgyá t képezi . S t a u n t o n angol k ö v e t szerint Chinában 
a m a g a s a b b rangú egyének , mandar inok stb. c supán csak dest i l lál t 
vizet isznak. 
A mint már emlí tém, chemia i lag tiszta víz a természetben nem 
létezik; mer t míg m a g a a víz az ásvány-, á l la t - és növényvi lágban 
végbe menő anyagcse rének h a t h a t ó s és l ényeges tényezője : ú g y 
viszont é p p azon anyagcse rének terményeit fel is oldja, h o g y őket 
ismét a n a g y kör fo lyamba ju t t a s sa . 
Á t a l á b a n azt l e h e t mondani, h o g y az ivás ra használandó víz 
fris, á t l á t szó , szagta lan , igen g y e n g e és ne ke l lemet len ízü l egyen ; 
mert ha a víz ízetlen, vagy ped ig sós vagy édes izű: akkor v a g y 
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kevés levegő és szénsav van benne, vagy pedig nagyon is sok idegen 
sós alkatrész. A jó ivóvíz további feltéteihez még azon tulajdon-
ság is megkívántat ik , h o g y könnyen oldja a szappan t , a nélkül 
hogy fel tűnő sok oldhatlan válmány (mész- és magnes ia-szappan) 
képződjék , s hogy végre főzelékek, fő leg hüvelyes m a g v a k főzésére 
alkalmatos legyen. 
Az egyes alkatrészek hatásainál csak a következőket akarom 
kiemelni. A víz ^«s-alakú alkatrészeit illetőleg azon nézet uralkodik, 
hogy a közönséges levegőből bizonyos mennyiségnek je len kell lenni, 
mert igen valószínű, hogy az oxygén tökéletes h iánya vagy csak 
igen csekély mennyiségben való jelenléte bizonyos betegségeket 
idéz elő, mint a minők némely alpesi völgyekben, a hol efféle vizet 
használnak, szoktak fellépni. Azonban m é g másra is u ta l az oxygén 
hiánya kút - vagy forrásvízben: a r ra t. i. hogy a vízben foglal t 
oxygént mikroskopikus szervezetek életfolyama fogyasztot ta el, 
miből közvetve azt lehet következtetni, h o g y e víz ro thadási te rmé-
nyekkel van fertőztetve. L á t j u k ebből, hogy a víznek egészségügyi 
elemzésénél minden esetre szükséges az elnyelt oxygén mennyiségét 
pontosan meghatározni . 
Szénsav. A vízben foglal t szabad szénsavnak is tu la jdoní t ják az 
ivóvíz jó izét, valamint az emésztést elősegítő ha tásá t is. Ha azon-
ban n a g y o b b számú forrás- v a g y folyóvizek elemzésein végig tekin-
tünk, azt l á t j u k , hogy tu la jdonképpen igen kevés szabad szénsav 
foglal tat ik azokban, s hogy e gáz azon mennyisége, melyet mint 
szabad szénsav-aX említenek fel az elemzés eredményeiben, közönsé-
gesen éppen csak arra elegendő, h o g y a szénsavas magneziával és 
szénsavas mészszel ket tős szénsavas vegyületeket alkosson. Tekin-
tetbe veendő még azon körü lmény is, h o g y némely kútvízben, me-
lyek tényleg szabad szénsavat tar ta lmaznak, nem r i tkán még szerves 
anyagok is vannak, melyeknek bomlása következtében a szénsav 
képződött . Innét az következik, hogy e g y e s esetben éppen a szénsav-
tartalom árul ja el a víz rosz minőségét , s hogy e körülmény m e g -
vizsgálása a legnagyobb óvatosságot igényli. Ha el lenben valamely 
víz kettős-szénsavas kálit v a g y nát ront tartalmaz, mely alkatrészek 
(egyes kivételeket ide nem számítva), igen gyéren fordulnak elő 
nagyobb mennyiségben, akkor már csak azon oknál fogva, h o g y 
ily körülmények között az oldható mész- és magnézia-vegyüle tek 
jelenléte lehetetlen, s hogy tov.ábbá szakértők véleménye szerint a 
ket tős szénsavas alkal iák az emésztést elősegítik — lehet és szabad 
is az ily vizekben foglalt szabad szénsavat a víz jóságára mérvadó 
alkatrészül tekinteni. 
> W A R T H A V I N C Z E 
Szerves alkatrészek. Ezen vegyüle teket i l letőleg feltétlenül ki-
mondhatjuk, hogy minél csekélyebb mennyiségben foglal tatnak azok 
valamely ivóvízben, anná l kevésbbé ár talmas az. Még akkor is 
egész határozot tsággal mondhatnók ezt, ha nem is lenne ezen á l l í tás 
támogatására más a lapunk, mint azon körülmény, hogy oly víz, 
mely szerves részeket tartalmaz, k iváló könnyűséggel megy ro tha -
dásba. A mozgó-sejtek (Schwärmsporen), monádok, vibriók, rhizo-
podák mikroskopikus kimutatása azonban nem szolgálhat a lapúi a 
vízben fogla l t szerves részek megí té lésére ; okvetlenül szükséges 
azonkívül a vízben oldott, könnyen ro thadó vagy is felbomló szerves 
vegyüle teket kimutatni és legalább relativ mennyiségüket m e g -
határozni. 
Szilárd alkatrészek. Mész, magnezia és alkáli sók. Kénsavas és 
salétromsavas sók. Ammonia sók. 
Közönséges kútvizek némelykor oly nagy mennyiségben ta r -
talmaznak szervetlen vegyületeket , h o g y izük és az emésztésre g y a -
korló ká ros befolyásuk által könnyen felismerhetők. Áta lában 
mondhatni, hogy ki logrammonként V2 g ramm szilárd alkatrész azon 
határ, melyre valamely ivóvízben fogla l t sómennyiség rúghat , a 
víz jó tu la jdonságainak csorbítása nélkül . Igen sok ivóvíz ennél m é g 
kevesebbet tartalmaz. 
A mészsók, melyek némelykor a kútvíz összes súlyának V1000 
részét teszik, nem mindnyájan ugyanazon szerepet já tszák, sem az 
egészségügyi, sem a technikai a lkalmaztatás szempontjából tekintve. 
Abban megegyeznek mindannyian, h o g y a víznek az úgynevezett 
„keménységét" kölcsönzik, de korántsem egyenlő mér tékben: mer t 
e tekinte tben másképpen hat a kénsavas mész és másképp a sa-
létromsavas és szénsavas mész és másképp a chlorcalcium. A z 
emésztési folyamatot illetőleg csekély mennyiségű szénsavas mész 
a sav tel í tése által csak kedvezően ha tha t , a többi mészsók azonban 
semmi ese t re sem. Oly víz, mely l / 1 0 0 6 résznél több mészsót ta r ta l -
maz, emészthetlen, t ehá t mint ivóvíz egészségtelen. 
A magnezia-sókut i l letőleg azt mondhat juk, hogy ha csak né-
mileg je lentékeny mennyiségben vannak jelen, az ivóvizet egészség-
telenné és hasznavehetetlenné teszik. (A pesti kútvíz felette sok 
magneziát tartalmaz, így péld. néhány esetben a keserűsó mennyi-
sége 0-33 grammra r ú g minden ki logrammban.*) 
A kénsavas sók, a mellett hogy gipsz a l ak j ában az emésztésre 
káros befolyást gyakorolnak, még annyiban is rosz hatást g y a k o -
rolhatnak a vízre, a mennyiben a jelen levő szerves vegyüle tek 
* V. ö. A pesti vizek. Aujeszky Lipóttól . Természettudományi Társ. Közlönye, 
III. köt., I-ső rész, 84. lap. 
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redukál ják őket s í gy a záptojásszagú hydrogénkénegg-áz képző-
désre adnak alkalmat . 
Salétromsavas sók, főleg ammonsók, fon tos szerepet vilietnek 
gazdasági szempontból, ha t. i. az illető viz öntözésre használ ta t ik ; 
egészségügyi szempontból azonban mindenesetre káros befolyás t 
gyakorolnak, ha nem is közvet lenül — mert hiszen a salétromsavas 
sók tetemes mennyiségben a zöld főzelékben is foglal ta tnak — ; de 
minthogy a sa lé t romsav és az ammoniak a n i t rogén tar talmú szerves 
vegyületek rothadási terményeit képezik, ú g y ezen vegyületek meny-
nyiségéből következtethetni a vízben foglalt szerves és ro thadásra 
haj landó vegyületek mennyiségére . Ez az o k a annak, h o g y e két 
vegyület pontos meghatározásá t a legújabb időben a l egnagyobb 
tökélyre vitték, e lannyira , hogy most már s ikerül a mill igramm tized-
részeit is pontosan meghatározni . 
A mi végre a c/ilór-vegyületeket illeti, azok — lega l ább a 
chlórkálium és chlórnátr ium (konyhasó) — abban a mennyiség-
ben, melyben közönségesen a kútvizekben előfordúlnak, semmi 
féle befolyást nem gyakoro lha tnak , kivéve, hogy ha a konyhasó 
tetemesebb mennyiségben ta lá l ta tnék , mi ar ra mutatna, h o g y az illető 
víz emberi ürüléktől telített t a la jon szivárgott át . A magnéz ia és 
mész chlór vegyületei ellenben hasonló tüneményeket hozhatnak létre, 
mint a többi o ldható mész- v a g y magneziumsók. A jó ivóvíz kel-
lékei közé kell még annak mérsékletét sorozni. Azt kivánjuk, 
hogy az ivó-víz 9 — i2°-nyi mérséklet tel bir jon, mert ez n e m csak 
kellemetlenné teszi az italt, h a n e m a l e g n a g y o b b fontossággal is 
bir hygienikus szempontból. D u p a s q u i e r az ő müvében : 
Des eaux de source et des eaux de riviere, a t ö b b e k között azt mondja : 
„Hűvös ivóvíznek élvezete nyá r i időben o l t j a a szomjat s a jólét 
és üdítés érzetét idézi elő, részint a g y o m o r r a való h a t á s a által 
közvetlenül az egész organismusra, részint a bőr túlságos kigőzöl-
gésének mérsékelése által. Mi ly kellemetlen és egészségtelen az oly 
víz használata, melynek mérsékle te a lég mérsékletéhez közel van! 
I ly langyos víz a szomjat m é g nagy mennyiségben élvezve sem 
oltja, íztelen, émelygős és hányás ra ingerel. Használata következ-
tében ellankad a gyomor s vele együtt az egész Organismus. A 
langyos víz e lankasztó hatásából következik, hogy folytonos élve-
zete komoly be tegségeke t okozhat , főleg az ál tal , hogy fe le t t e nagy 
mennyiségekben használtatván, gyengítő izzadságot idéz elő. Ha a 
levegő igen meleg , úgy h o g y a bőr erősen transpirál, akkor a 
gyomor is szenved s rendes eré lyét elveszti." Innen van az, hogy 
nagy forróságban bát ran élvezhetünk oly erős, fűszeres anyagoka t , 
(paprika, bors stb.), melyeket oly vidékeken, a hol egész éven át 
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hűvös víz áll rendelkezésre, a l i g ismernek. A paprika az ő gyomor-
izgató tulajdonságával pótol ja a víz frisességét.* 
Nagy sú ly fektetendő v é g r e a víz át lá tszóságára is, mert a 
benne lebegő részek —rész in t szervetlenek, részint pedig szervesek— 
v a g y káros h a t á s t gyakoro lnak az emésztésre, vagy p e d i g könnyen 
oko t adnak a víz rothadására . 
Térjünk mos t át a másod ik kérdésre, t. i. hogyan lehet egy-
szerű módon a víz t isztaságáról tudomást szerezni? 
Nem a k a r o m e helyen a laboratóriumokban használ t elemzési 
eljárásokat f e j t ege tn i ; csak o ly egyszerű müveletekről teszek emlí-
tést , melyek alkalmazása á l t a l a laikus is, a mennyiben a közélet-
ben szükséges, tudomást szerezhet arról, vá j jon bizonyos ivóvíz jobb-e 
mint más ? v a g y tartalmaz-e fel tűnő mennyiségben szerves alkatré-
szeket vagy s e m ? — A legegyszerűbb e l j á r á s a k ö v e t k e z ő : Egy 
tökéletesen tiszta palaczkot megtü l tünk a vizsgálandó vízzel, melyet 
mindenek előt t külső szemlélésnek v e t ü n k alá. A ne ta lán benne 
fog la l t iszapot v a g y egyéb l ebegő részecskéket, vagy hosszabb ál-
lás vagy pedig tiszta szűrő-papiroson át v a l ó szűrés á l ta l eltávolít-
j u k s annak természetét nagyí tó-üveggel megál lapí t juk. A z átlátszó 
víz színét i l letőleg azt mondha t juk , hogy h a sárgás színű, minden-
ese t r e gyanút ger jesz t és szerves vegyületek tartalmára, a majd em-
l í tendő módon n a g y figyelemmel megvizsgálandó. Ezek után egy 
tökéletesen tiszta (üvegdugós) palaczkot tö l tünk meg fél ig az átszűrt 
vízzel, bedugaszoljuk s azt jól megrázzuk, m i r e a dugót el távolí t juk 
és a palaczk nyílásához szagolunk. Ily módon sikerül sokszor oly 
csekély mennyiségű bűzös a n y a g o k jelenlétét felismerni, melyet még 
elemzési uton is nehézségbe k e r ü l meglelni. Hogy tar ta lmaz-e a víz 
mész- és magnéziasókat és körülbelül mi ly mennyiségben, arról 
meggyőződhe tünk akképp, h o g y abból bizonyos t é r foga to t , péld. 
y 2 — i meszelyt felforralunk, mi által a melegí tés közben elszálló 
gázbuborékok mennyiségéből körülbelül a víz légtar ta lmára is némi 
következtetést vonhatunk. 
A forralás közben a k e t t ő s szénsavas sók felbomlanak, azaz 
szénsavuk egy része elszáll s a közönbös mész- és magnezia-sók, 
oldhatlan fehér csapadék a l a k j á b a n válnak ki . Minél t ö b b csapadék 
keletkezik, a n n á l kevésbbé használható az i ly víz — min t kemény 
* Sajnos, de meg nem másítható hibája a pesti víznek, hogy a vízvezeték vize, 
Petrovi ts úrnak e nyár folytán tett számos mérései szerint 12— 17 C°-ra mutat . E körül-
mény káros következményét főleg a b b a n látjuk, hogy a hideg víz után való vágy arra 
b i r j a főleg a lakosság szegényebb osztályát, mely kénytelen nagy forróságban a jeget 
nélkülözni, hogy a hűvös kútvizet élvezze : ez által éppen az a czél, melyet a vízvezetés 
kivitelével elérni akar tunk, meghiúsúl. 
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víz — mosásra, thea-, kávé- , főzelékek-, hüvelyes m a g v a k főzésére, és 
egyá ta lában ivásra sem. Megjegyzendő azonban, hogy csekély mennyi-
ségű csapadékot majd minden ivóvíz választ ki. M é g jobban meg-
győződhetünk valamely víz keménységéről, hogy ha — és ez e l járás 
főleg 2 vagy több víz összehasonlí tására nézve czélszerü — bizonyos 
tetszőleges sűrűségű szappanoldatot fokozatosan hozzá keverünk a 
megvizsgálandó vízhez, azt fog juk látni, hogy a „kemény" vizekben 
túrós, oldhatlan válmány képződik, s hogy a szappanoldatnak bizo-
nyos mennyisége szükséges arra, h o g y a megrázás u tán állandó 
hab keletkezzék. H a e hab mutatkozik, ez jele annak , hogy oldható 
magnesia és mész sók már nem fogla l ta tnak a vízben, s hogy ezen 
sók egész mennyisége oldhat lan magnezia- és mész-szappan a lak-
jában kivált. Ebből következik , hogy a felhasznált szappan-oldat 
mennyiségéből következtethetni valamely vízben feloldott mész- és 
magnesia-sók mennyiségére , azaz a víz „keménységére" s h o g y 
ezen el járás segítségével sikerül (feltéve, hogy ugyanazoji vízmennyi-
ség és ugyanazon szappanoldat használ ta t ik) többféle vizekről meg-
ál lapí tani : melyik keményebb, sőt számmal is ki lehet oly esetben 
a keménységet mutatni , h o g y ha a megvizsgált vizek között egyiknek 
a keménysége ismeretes, azaz más pontos módon meghatároz ta to t t . 
A felhasznált szappanoldat mennyisége úgy határoztat ik meg, h o g y 
az üvegdugós palaczkot, mely a kb . 1/2 meszelyre r u g ó megvizsgá-
landó vízmennyiséget tartalmazza, a kísérlet előtt és a kísérlet u tán 
— az állandó hab keletkezése után — megmérjük. A túlsúly m e g -
ad j a a hozzátett szappanmennyiséget . Különben, min t azt már em-
lítem, egyszerű forralás ál tal is meggyőződhetünk a víz keménysé-
géről, de természetesen nem oly pontossággal mint a szappan-oldat 
a lkalmazása által. A mi végre a „szerves" és főképp a könnyen 
felbomló és ro thadásra haj landó vegyü le t ek fel ismerését és re la t iv 
mennyiségének meghatározását illeti, erre oly vegyülete t használunk, 
mely jelenleg már a ház ta r tásban is alkalmazást ta lá l t . Ertem a fel-
mangansavas káliumot v a g y kálium-permanganátot . Ezen kristályos, 
sötét-piros színnel vízben oldható vegyület , mely minden g y ó g y -
szertárban kapható — és nagy mérvben mint fogtisztító-víz v a g y 
fertőztelenítési szer éppen azon tu la jdonságánál fogva használ tat ik , 
hogy a vele érintkező szerves a n y a g o k a t oxydál ja , szénsavvá és 
vízzé á ta lak í t j a s így a magában fog la l t élenynek egy részét el-
vesztvén, maga is felbomlik, mi á l ta l az oldat színtelenné lesz és 
ba rnás csapadékot választ ki. H a t ehá t valamely ivóvizet e só h í g 
oldatával rózsaszínre fes tünk és ezen szín hosszabb időn át meg-
marad (%—i óráig), a k k o r mondhat juk, hogy az illető vízben szerves 
vegyüle tek vagy l ega lább rothadásra haj landó vegyüle tek nem fog -
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la l ta tnak. Ellenkező esetben, azaz h a a veres szín eltűnik, akkor az 
ilyen víz szerves vegyüle tekkel van fer tőztetve és mint ivó-víz nem 
használható, ha csak nem tisztíttatik mes te r séges módon, a miről 
későbben fogok szólani. 
Szükségesnek t a r tom még megemlíteni , h o g y a fe lmangan-
savas kál ium oldata, h a napokig a levegővel ér intkezésben van, ma-
gától is felbomlik s az illető edények falait b a r n a ré teggel bekér-
gesíti v a g y ruhával, v a g y a bőr re l ér intkezvén, azt is ba rná ra 
fest i ; de maró ha tása nem lévén e vegyü le tnek , a barna fol tok a 
l egnagyobb könnyűségge l akképp távol í t ta tnak el, hogy az illető 
edények, ruhák stb. égő kéu-gyufa gőze fölé t a r t a t n a k ; minek követ-
keztében a barna v e g y ü l e t — i n a n g a n s u p e r o x y d - h y d r á t — a fejlődő 
kénessav által színtelen és oldható vegyüle t té a l a k ú i át. 
A fe lmangansavas kálium, bá r igen becses kémszernek t ek in t -
hető, oly esetben, midőn a vizben fogla l t szerves vegyületek jelen-
létének kimutatásáról van szó, m é g sem a lka lmazha tó pontosabb 
elemzések kivitelénél, fő leg pedig azér t nem, mer t az általa előidé-
zett tünemények csak á ta lános köve tkez te tésekre vezetnek. Szüksé-
gesnek tar tom enné l fogva legalább röviden azon el járásokat meg-
említni, melyeknek segítségével a szerves a n y a g o k pontosabban 
meghatározta tnak, és me ly módon sorol ta tnak elő az elemzési e red-
ményekben . Az angol vegyészek ú g y szokták a szerves anyagoka t 
meghatározni — s f ő l e g a n i t rogén- tar ta lmú és ro thadás ra ha j l andó 
vegyületeket — hogy a bennök fog la l t nitrogént ammoniak a lak já -
ban meghatározzák és mint „albuminoid ammonia"- t sorolják fel, 
meghatározván mellette azon ammoniak mennyiségét , mely mint i lyen 
a vízben foglaltatik, s ez utóbbit „szabad ammonia"-va l jelölik. 
Az ammon mennyisége i millió súlyrész vízre vonatkoztatva 
fejeztetik ki. í gy péld. W a n k 1 y n azon vizben, melyet a walesi 
herczeg Sand r ingham-ban való ta r tózkodása a lka lmáva l használt, a 
következő mennyiségeket találta. E g y millió súlyrész vízben 0-04 
súlyrész szabad ammóniá t és 0-15 súlyrész albuminoid ammóniát, 
azaz fehérnyenemü a n y a g o k bomlásából eredményezet t ammóniát. 
A német vegyészek inkább a salétromsav és az ammon m e g -
határozásá t használ ják a szerves a n y a g o k re la t iv mennyiségének 
mér tékéül ; azon szempontból indulván ki, h o g y e ké t vegyület a 
ni t rogén-tar talmú szerves részek bomlás i terménye. Könnyen belát-
ható, h o g y az angol e l j á rá s észszerűbb, mert míg az utóbbi módon 
csak a vízben volt — de már oxydá l t — tehát á r ta lmat lanná lett — 
szerves n i t rogén- tar ta lmú anyagok mennyiségét határozzuk meg, az 
angol e l já rás a vízben tényleg jelenlévő szerves ni t rogént puhatol ja 
ki. Csak ú jabb időben használtatik a F l e c k , drezdai vegyész ál ta l 
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ajánlo t t e l járás , mely azon tüneményen alapszik , hogy az alkal ikus 
ezüst-oldat csak könnyen bomló, er jedésre és ro thadásra hajlandó 
szerves vegyüle tek á l ta l bontat ik fel, mi á l ta l arányos mennyiségű 
ezüst válik ki. E mennyiségből tehá t éppen a veszedelmes szerves 
anyagoka t ha t á rozha t juk meg. 
Té r jünk most á t e lőadásom harmadik kérdésére , azaz hogyan 
lehet a víz tisztítását nagyban és kicsinyben czélszerüen kivinni . 
A víz tisztítása tör ténhet ik mechanika i és chemiai ú t o n , azaz 
akként , h o g y a benne foglal t l ebegő részecskéket vagy leülepedés 
vagy pedig szűrés á l t a l t ávo l í t juk el. Kics inyben csak is a mester-
séges szűrés, nagyban pedig a természetes leüllepedés, némelykor 
mesterséges szűréssel együt t a lka lmazta t ik . A vízben o ldo t t mész-
és magnesia-sók tú lmennyisége forralás és r eá következő szűrés által 
távolí tható el, mi ál ta l egy ide jű leg a szerves részek l e g n a g y o b b része 
is á r ta lmat lanná tétet ik. Czélszerü azonban a kihűl t vízzel e g y nagy 
palaczkot csak fé l ig megtöl teni , és e rős rázás által a szükséges 
levegő mennyiséget ismét a vízzel közölni. A legegyszerűbb eljárás 
— főleg folyóvizeknél — abban áll , hogy n é h á n y csepp fe lmangan-
savas kál i -oldatot csepegte tünk hozzá addig , míg rózsaszínét meg-
tar t ja . Az ily módon kezelt víznek g y e n g e (de semmiképpen se ártal-
mas) íze van, mely azonban k e v é s bor hozzákeverése á l ta l tökéle-
tesen el tűnik. Végre oly szűrési és t iszt i tási e l járásról teszek emlí-
tést, melyet mindenek előtt mint legczélszerübb és legbiztosabb 
módot a jánlha tok . 
Az anyag , mely e czélra a lka lmaz ta t ik — a csontszén - mely 
már régóta a lka lmazásban van, fo lyadékokban foglalt, fes tőanyagok 
és e g y é b szerves a n y a g o k el távolí tására. A z ivóvíz tisztítására 
a csontszén k i tűnő szolgálatot tesz s valószínűleg még az ár ta lmas 
gipsz el távolí tását is eszközli. Csakhogy czélszerüen szerkesztett 
szűrőket kell a lka lmaznunk, melyekből a m á r szerves részekkel te-
lített s így már nem hatásos csontrész kivehető , és zárt-edényben 
való izzítás által ismét megelevení thető. Ezen oknál f o g v a az úgy-
nevezett „comprimál t szén"-ből készült szűrők nem a ján lha tók , mert 
ezek csak eleinte működnek s későbben, midőn már a szűrő telítve 
van szerves anyagokka l , még megfer tőz te t ik a keresztül folyasztott 
vizet. Igen czélszerü szerkezet tel bir az úgynevezet t Busse-féle szűrő 
készülék (1. az ábrát) .* Itt keresztmetszetben lát juk a va sbó l készült 
és belől zománczczal bevont szűrő-edényt (Aj. Az erősen reácsavar t 
fedelében a vízvezeték csöve (B) meg v a n erősítve. A víz C-nél 
érintkezik a külső csontszénréteggel , azon keresztül nyomúlva C-né l 
a belső C-vel jelölt ü v e g h a r a n g ál tal e lválasztot t szénré tegen kény-
* Megszerezhető E. Cohnnál. Berlin, Hausvogteiplatz Nr. 12. 
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te len ismét felemelkedni és innen ju tha t csak az A-el jelölt széntömbö-
kön á t az üvegcsövek segí tségével a kifolyási nyíláshoz (GJ. Szük-
séges a kifolyó részt időközönként néhány 
csepp fe lmangansavas káliumoldattal meg-
vizsgálni, és ha i s m é t szerves vegyüle tek 
je lenlété t tapasztaljuk, a csontszenet ki-
venni, megszárítni és zárt edényben ki-
izzítani. Ily készülék a kút kifolyási nyí-
lásához közvetlenül alkalkazható, mi által 
a legkényelmesebb módon megtehe tő az 
ivóvíz fertőztelenítése. 
V é g r e csak néhány szóval megemlí-
tem m é g azon e l j á rásoka t , melyek víz-
vezetékekben használ t víznek nagyban 
való t isztí tására vonatkoznak. A vizet vagy 
természetes homok-, vagy kavics-rétegen 
át a l ebegő részektől megszabadí t ják vagy 
ped ig hasonló anyagokka l telt t avakon szo-
r í t ják át , azután közvetlenül a vízvezetéki 
csővekbe eresztvén. H a azonban igen mész-
dús víz áll a rendelkezésre, akkor a ket-
tős-szénsavas mésznek legnagyobb meny-
nyisége bizonyos és pontosan kiszámított 
mészvíz — hozzákeverése által közönbös, 
ma jdnem oldhatlan szénsavas mészszé alakúi. A keletkezet t íehér 
és i gen finomra eloszlott csapadék nagy t a v a k b a n leválik és a víz 
lecsapolása után mint igen olcsó fehér festék a kereskedésbe kerül. 
Természe tes , hogy ezen el járás csakis a ke t tős szénsavas meszet 
és magneziát t ávo l í t j a el, míg a többi mészsók — így péld. a 
gipsz — érintetlenül maradnak. A víz t iszt í tásának e mód ja Lon-
donban a Plumstead-Woolwich és Charlton vízvezetéknél van alkal 
mazásban. 
W A R T H A VINCZE. 
A Busse-féle szürő-késziüék. 
mennyiségű mésztej 
II. A H E T E R O G E N E S I S R O L . 
(Felolvastatott az 1872. deczember 4-ikén tar tot t szakgyülésen.) 
Minden szervi élet a l apanyaga a protoplasma (ősképző), mely-
ből keletkeznek a sej tek, s ezek származékai. 
H a puszta protoplasmát a k a r u n k látni, akkor csak a górcső 
alat t az amoebákat kel l megtekintenünk, melyek öntelékeknél az 
edények fenekén és oldalán, nemkülönben az ál ló vizekben mász-
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kálnak s időnként majd rövidebb majd hosszabb, sokszor többszö-
rösen elágazó nyúlványokat bocsátnak maguktól , melyek a proto-
plasmadarab minden részén v a g y csak e g y e s pontjain jelenhetnek 
meg, továbbá azok visszahúzhatok vagy pedig leolvadhatnak, ezen 
nyúlványok által pedig a protoplasma szilárd részeket, s a j á t töme : 
généi nagyobb állatokat m a g á b a felvehet, ezeket megölhet i és át-
hasonithatja, majd körülöttük a protoplasma beolvadhat, mi jiltal a 
felvett tömeg szabaddá lesz. Azon élő lények , melyek pusztán pro-
toplasmából ál lanak, anélkül h o g y a te l jesen egynemű t ö m e g egyes 
részei között valami különbség mutatkoznék, Haeckel á l ta l monerek 
(fiovi'igiiq, egyszerű) nevezete a la t t fogla l ta tnak együvé, míg mások 
által az amoebafélék (auoißij, változás) közé soroltatnak. Ide tartozik 
a protogenes primodrialis, melye t Haeckel 1864-ben a középtenger-
ben — nem messze Nizzától — Villafrancánál fedezett fel, s esetleg 
ökölnyi nagyságú lenne; t o v á b b á az 1/4 — '/16 vonalnyi boderia Tur-
neri, melyet W r i g h t a t engerben fedezett f e l ; ezenkívül a pr"ta-
moeba primitiva, melynek á tmérője 0-03—0-05 milliméter, s melyet 
Haeckel Jena mellett i mocsárban talál t ; megemlít jük m é g Cien-
kowszky monasai t (uoiúc, egység) , mint monas amyli és protomo-
nas amyli. 
Az egyenlítő-sarki t engerá ramnak (Golfstrom) megfelelő kuta-
tásoknál je lentékeny mélységben a coccolithek és coccosphaerák 
között szintén talál tak protoplasma-tömegeket , melyeket Hux ley ál-
latoknak tekint s balhybius-mik. nevez, m íg mások azokat szivacsok-
ból leszakadt pro toplasmadaraboknak nézik. 
A protoplasmában finom szemcsék lá thatók, mely közöl néme-
lyek annak anyagához látszanak tartozni, mig mások a protoplasma-
tömegbe felvett és legnagyobb részben áthasonított a n y a g o k marad-
ványai. A szemcsék folytonos áramlásban vannak, ezen áramok 
gyakran összefolynak, majd ismét szétválnak s i lyenkor közöttük 
üregek t ámadha tnak , majd p e d i g el tűnhetnek. 
A pusztán protoplasmából alakúit ál latkák, éppen úgy mint 
példáúl a védhimlő nedvében vagy a g e n y b e n előjövő protoplasma-
darabok, az é leny és a hőmérséki változatok i rányában szerfelett 
érzékenyek, mennyiben több éleny és csekély hőemelkedés esetében 
a mozgás élénkebb, míg az utóbbinak alászállásakor a mozgás las-
súbbá válik. - f-4oC°-nál a protoplasma megmerevedik, de .ú j ra mo-
zogni kezd mihelyt a hőmérsék a rendes mértékre alászáll . 
A protogenesnél és protamoebánál a szaporodást — egyszerű 
osztás által — ki lehet mutatni, í g y azok közepén többé-kevésbbé mély 
barázda támad, melynek mé lysége mind nagyobb és nagyobb lesz, 
míg végtére az állat ketté vál ik, az ekként keletkezett ké t egyenlő fél 
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pedig meggömbölyödik, majd nyúlványokat bocsát magától, s egé-
szen önálló életet folytat . Ugyanezen szaporodási módot ta lá lhatni 
a vérben, genyben, a himlőnedvben és az á l la t i testben előjövő más 
protoplasmadarabokban, melyek azonban már se j t té lévén szervülve, 
azon egyszerű protoplasmatömegeknél (sejtfélék, Cytoiden, zúrog = s e j t , 
és sldog = alak szavaktól) a fe j le t t ség m a g a s a b b fokán á l lanak , 
A protoplasma kiválólag fehérnyéből és beléivódott vízből áll, 
hogy azonban e g y - vagy többféle fehérnye van-e benne, azt biztosan 
megmondani nem lehet. 
Tekintve azt, hogy a legbonyolodottabb szervezetekben az alak-
elemek a lapanyagá t mindenhol a protoplasma képez i ; tekintve azt, 
hogy minden pe te v a g y csír, melyből élő lény ennek összes szer-
veivel fejlődik, protoplasmatömegnél nem e g y é b , fel lehet vennünk, 
hogy mielőtt bonyolodotabb szervezetek keletkeztek volna, a pro-
toplasmának kel le t t először létrejönni . Hogy ez mikor tör tént , bizo-
nyosan nem t u d j u k . A földkéreg képződésének legrégibb szakában, 
a szt . lawrence-i (laurentian) korszakban m á r találunk szervi élet 
nyomaira, így Canadában azon korszak mészköve canadai eozoon 
névvel jelölt n a g y foraminiferák által jött l é t r e ; a Finlandban elő-
jövő s valószínűleg szintén a szt. lawrence-i korszakhoz tartozó mész-
kőben, szintén t a lá l t ak egy eozoont, valamint a cseh- és bajorországi 
hason korszakbeli mészkőben az „eozoon bohemicum" és „eozoon 
bavaricum" foraminiferák t a lá l t a t t ak . A szt. lawrence-i rendszer 
korát setét homály fedi, mennyiben azon időszak vízképződési kő-
zetei nagy részben elvesztek, részint a víz h a t á s a által, részint pedig 
annak folytán, h o g y a föld olvadt belsejébe sülyedtek. í g y alig 
lehet hozzávető tudomásunk azon tényezőkről, melyek az á l ta lunk 
eddig felfedezett l egrég ibb foraminiferák származásánál szerepeltek, 
már pedig ezek a fejlettség m a g a s a b b fokán ál lanak, mint a pusztán 
protoplasma-tömegekből a lakúi t monerek, me lyek a szervezetek 
közt bizonyára legrégebben kele tkeztek, de keletkezésük korának 
a földtanban n y o m a sincs, s l ágyságukná l f o g v a nem is lehet . 
Nem tudunk a r ra példát, hogy mióta az ember a természet 
jelenségeit szemléli , protoplasma azon vegyi elemekből, melyekből 
az áll, képződött v o l n a ; úgy szintén nincs ha ta lmunkban protoplasmát 
mesterségesen előállítani, minél fogva csak anny i t mondhatunk, hogy 
annak egykor va lamiképpen keletkeznie kellett , de még annyi t sem 
tudunk, vájjon a vegy i elemekből közvetlenül származott-e, vagy 
előbb talán egysze rűbb vegyüle tek támadtak , melyből lett azu tán a 
bonyolodottabb v e g y i összetételű protoplasma. Nem tudhatjuk, vájjon 
azon protoplasma, melyből a monerek ál lanak, a szervi l ények leg-
egyszerűbb a lapanyaga-e , mely valaha létezett , vagy nem létezett-e 
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már előbb olyan a lapanyag , mely a mai p ro top lasmáná l egysze rűbb 
volt. Sőt az u tóbb i t nem t a r t h a t j u k valószínűtlennek. Minden pro-
toplasmának, mely a jelen ko rban él, meg van a maga fej lődési köre 
és ha tá ra , melyen túl nem mehe t , igy a monerekből nem lesznek 
foraminiferák, s bármely pe te p ro top lasmájából csak o l y a n alak-
elemek képződnek, melyek azon állat f a j á n a k , melytől a p e t e szár-
mazott, megfe le lnek ; szóval a foraminiferáktól ú g y le- m i n t felfelé 
mondhat juk, h o g y ha va lamely á l la t fa j kivesz, azon faj ú j r a többé 
nem kele tkezik; s ta lán á l l í tha t juk , hogy a f a j o k tu la jdonsága i tö-
kéle tesedhetnek ugyan , de azok l ényegükben magasabb szervezetű-
ekké többé a l igha lesznek. A z ősvilági p ro top l a smának ellenben 
egészen más tu l a jdonságúnak kel let t lenni, mint milyen a jelenlegi, 
mer t abban m e g kel le t t lenni a képességnek, hogy azon különböző 
erőművi és v e g y i körü lmények befolyása a l a t t , melyeknek ki volt 
téve, kü lönbözőképp fe j lődjék ki, ekként p e d i g különböző fajokhoz 
tar tozó egyének jöjjenek létre. 
Minden oda látszik mutatni , hogy a monerek p ro top lasmája 
távolról sem azon egyszerű protoplasma, mely tő l a szervi élet leg-
ősibb korában a legkülönbözőbb szerves l é n y e k támadtak , hanem 
azok m a g u k is ezen egyszerű protoplasma oly származékai, melyek 
határozot t fe j lődési je l leget öl töt tek m a g u k r a , mely a többi élő 
szervezetek közepet te he lyüke t és sorsukat vál tozhat lanúl kijelöli. 
Hogy ilyen fel tevényi p ro top lasma j e l en leg a szervezetben vagy 
ezenkívül, aká r a szervi anyagokból , aká r a vegyi e lemekből kép-
ződnék, a r ra semminemű ada ta ink sincsenek, s még csak hozzáve-
tőleg sem mondha t juk , váj jon sikerülni fog-e va laha vagy nem, annak 
légyegé t megismernünk. 
Nem oszthatom Haecke l E. nézetét, k i a monereket szerkezet nél-
küli élő fehérnyének tekinti , s a r ra szolgá lnának, hogy midőn az élet 
l ényegé t meghatározni törekszünk, az élő l é n y e k és a szervet len tes-
tek közti igen t á g ür ki töl tésénél — mint igen nagy fontosságú 
ada t — tekin te tbe vétessenek. 
Azt hiszem, h o g y a monerek ismerete mellett a szerves élet 
és a szervetlen létezés közti tér t oly kevéssé hidaltuk á t , mint ez 
azok nélkül nem sikerült . A monerek p ro top la smá ja kiválólag 
f e h é r n y e a n y a g o k b ó l áll, de annak oly tu la jdonsága i v a n n a k , milye-
nekkel az u tóbbi nem bir, így a mone rek pro top lasmája , mint 
bármely bonyolodot t szervezet , ké tségte lenül áthasonít, mozog, nő 
és szaporodik, mely tu la jdonságok a monerekbő l e lőál l í tható fe-
hérnyében csak ú g y h iányoznak, mint nincsenek meg a tojásnak 
v a g y a vérnek fehérnyéjében. A pro top lasmának van va lami különös 
életképessége, mi a fehérnyében teljesen hiányzik, s éppen azon 
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k ü l ö n ö s valami a monerek t e k i n t e t b e v é t e l e mellett c s a k olyan 
t a l á n y előt tünk m i n t anélkül . Je lenleg m é g a fehérnye v e g y t a n -
szerkeze té t sem i smer jük , s n e m v a g y u n k k é p e s e k azt e g y s z e r ű ve-
g y ü l e t e k b ő l előál l í tani , de ha az e lőbbi t m a j d ismerni f o g j u k , míg 
az u t ó h b i r a v a l a m i k o r képesek leszünk, ez m é g nem lesz e g y e n l ő 
a p ro top l a sma köze l ebb i s ze rkeze t ének i s m e r e t é v e l , sőt t a l á n ezen 
i r á n y b a n az á l ta l va lami j e l e n t é k e n y e b b l é p é s t sem t e t t ü n k . 
N a g y o n d o g m a t i k u s n a k t e k i n t e m az i lyen k i fe jezéseke t „minden 
élő l é n y petéből származik" , v a g y „minden s e j t sejtből l e sz . " Az 
i lyen kifejezések — azonkívül h o g y a t é n y á l l á s t nem m i n d i g e lég 
h íven fejezik ki — a b u v á r l a t n a k mindig á r t a l m á r a v a n n a k , s a 
v i t á b a n e l fogú l t s ág ra , ebből f o l y ó i a g pedig s z e n v e d é l y e s s é g r e szol-
g á l t a t n a k okot. Ú g y vélem, h o g y mostani i smere t e ink m e l l e t t csak 
a n n y i t m o n d h a t u n k , miszerint n e m i smerünk pé ldá t a r r a , h o g y a 
p r o t o p l a s m a s a n n a k szá rmazéka i másként ke l e tkeznének , m i n t már 
m e g l e v ő pro toplasmából . Az ö n t e r m é s (genera t io aequivoca) ké rdése 
c sak i s a körül f o r o g h a t : váj jon p ro top lasma né lkü l vegy i e l emekbő l 
v a g y egyszerű vegyü le t ekbő l p r o t o p l a s m a ke le tkezhe t ik -e ? A k ísér le -
t e k n e k , melyek az öntermés m e l l e t t szólanak, föh iánya az . h o g y a 
p r o t o p l a s m a te l jes k izárásá t az i l l e tők bizonyí tani nem t u d j á k , a k ísér-
l e te ikné l használ t a n y a g o k p e d i g vegyi lé t részeikben, s ezek hatá-
s u k b a n egymás ra nem eléggé i s m e r e t e s e k ; m á s részről az ö n t e r m é s 
el len szóló k í sé r l e t ek csak a n n y i t b izony í tanak , h o g y olyan t é n y e z ő k 
közrehatásával , m e l y e k között a m a kisér le tek tö r t énnek , az ú g y n e -
veze t t öntermés n e m muta tkoz ik . F i g y e l e m b e véve a r ende lkezé -
s ü n k r e álló eszközöke t s a k i sé r le t tevésné l a lka lmazo t t m ó d s z e r e k e t , 
n a g y va lósz ínűségge l állí thatjuk," h o g y az ö n t e r m é s v a g y — mint 
ú j a b b a n nevezik — az ősképzés (archebiosis ==- rhi/t; kezdet , és ßloc 
élet) ké rdése az e d d i g i módon megolda tn i n e m fog . 
L e g ú j a b b a n Cha r l e s Bas t i an „The B e g i n n i n g s of L i f e " igen 
t e r j e d e l m e s m u n k á j á b a n a m o n a s o k a t , me lyeke t B é c h a m p m i c r o z y m -
e k n e k (itixooc — k i c s i n y és = erjesztő) nevez , képzőrészecskék-
nek (p las t ide par t i c les ) hivja, m o n d v a , hogy e z e k az élő p r o t o p l a s m a , 
Bea l e „ l iv ing m a t t e r " - é n e k (élő a n y a g ) kezdetbel i l egk i sebb részecské i , 
m e l l e k e t mostani l á t t a n i eszközeink használása mel le t t s zemlé lhe tünk 
s á t m é r ő j ü k Viooooo ®s Vsoooo mi l l im. között vá l toz ik . Ezen m o n a s o k 
— b a c t e r i u m o k k a l v e g y e s t — azon bőnyében t a l á l h a t ó k , m e l y szervi 
a n y a g o k a t t a r t a lmazó fo lyadékokon képződik , h a ezek a t e s t i hő-
m é r s é k n e k kö rü lbe lü l megfele lő időben a l e v e g ő n á l lanak , s nem 
é p p e n r é g e n a B u r d a c h által f e l t a l á l t „e l ső leges nyákos r é t e g " el-
nevezés helyett P o u c h e t által „cs í rképző b ő n y e " nevével l á t t a t o t t 
el. C h a r l e s Bast ian szerint ezen monasok egyesü léséből és e g y b e -
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olvadásából , vagy egysze rű növés és továbbfej lődés ú t j á n különböző 
szervezetek t ámadnának , melyeknek ha tá rozo t t j e l l emük van, noha 
azon monasokból sokan a fejlődés m a g a s a b b í o k á r a nem ju tnak . 
Ké t ség te len lenne, h o g y a monasokból bacteriumok lennének. H a 
azonban a dolog l é n y e g é t közelebbről tekint jük, önkényte lenül azon 
véleményre jutunk, h o g y a fenntebb elősorolt t é n y e k n e k Pouche t 
és Bast ian ál tal megkisér le t t fej tegetése a l igha nem t a r tha t a t l an . Azon 
fo lyadékokban , melyekben ama szervezetek lé t re jönnek, a fehérnye-
anyagok , bomlásnak indú lva , egyszerűbb vegyü l e t ekké változnak á t , 
s al igha hibázunk, ha a l egnagyobb hi tet lenséggel fogad juk azon 
fel tevést , min tha a f e h é r n y e a n y a g o k bomlási f o l y a m a t a kedvező 
lenne a protoplasma képződésére , m e l y n e k vegyi szerkezete körü l -
belül bonyolodot tabb min t a fehérnyeanyagoké. Ot t , ho l a fehérnye-
anyagok bomlásban v a n n a k , valószínűleg nem azé r t jelennek m e g 
monasok, bac ter iumok és más apró á l la tok , mintha p ro top la smá juk 
azok bomlási terményeiből származnék, hanem i n k á b b azért ta lá l -
hatók ottan, mert ezen bomlás i t e r m é n y e k a va lamiképpen odajutot t 
protoplasmadarabok, i l le tőleg csírok részére a lka lmas tápul szolgál-
nak, s így ezek a b e n n ü k meglevő sa já t sága ik szer in t fe j lődhetnek. 
H a a p r o t o p l a s m á n a k egyszerű vegyüle tekből va ló képződése 
felett dönteni akarnak , czélszerübb l e n n e oly müvele tekhez fo lya 
modni, melyeknél egysze rű vegyüle tekből bonyolodot tabb vegy i 
szerkezetű összetételek keletkeznek. N e m tudjuk, vá j jon ezen e l j á rás t 
siker fogná-e követni v a g y sem ; a n n y i azonban nyi lvánva lónak 
látszik, h o g y az illető vizsgálók e lmebel i t evékenységüke t l ega l ább 
oly i rányban feszítenék meg , mely t ö b b bizalmat ke l the tne , s me-
nekülhe tnének olyan fáradságtó l , m e l y e t az edd ig i eknek megfele lő 
többé-kevésbbé szerencsét len k ísér le tekre fordí tanak. 
A l ig képzelhető m á s k é n t , m in thogy a p ro top lasma , melynek 
első keletkezése e lő t tünk mindez ideig ismeretlen, valamikor e g y -
szerűbb szerkezetű vegyüle tekből j ö t t lé t re s k é s ő b b ilynemű szár-
mazásra a viszonyok kedvező t l enebbekké váltak, mindamel le t t ezek 
kedvezhetnek annak, h o g y a már e g y s z e r létrejött p ro toplasma k ü -
lönbözőképpen fe j lődhessék s így a m á r meglevő é lő szervi a n y a g 
más élő szervi anyagok , illetőleg szervezetek fe j lődésére szolgáljon 
alapúi, mint milyen ő m a g a . Ez a heterogenesis ( t repos = más, és 
yi»t(5i<i — nemzés, így p e d i g más nemzés). 
BALOGH KÁLMÁN. 
(Vége következik.) 
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III. A Z 1872-ik É V I N O V E M B E R I C S I L L A G - H U L L Á S . 
(A bécsi es. kir. csi l lagda jelentése.) 
Az 1872-ik évi november utolsó napjaiban, különböző he lyen 
megfigyelt rendkívül tömege' , csillag-hullás a lka lmából a bécsi cs. k . 
csillagda a következőket kö 'öl te : 
Miután a csil laghullás és az üstökösök között a — már r é g e n 
gyaní tot t — összefüggést S c h i a p a r e l l i Mai landban bebizonyí-
totta, a csillagászok figyelme azon üstökösök felé fo rdu l t , melyek-
nek p á l y á j a a Földéhez közel esik; mer t azon időben, midőn ezek 
a Föld pá lyá já t metszik, gazdagabb időszaki csi l laghullást lehe te t t 
várni, az ismert augusztus 10-iki és november 13-iki meteor-rajokhoz 
hasonlókat, melyek az 1862 III, i l letőleg 1866 I. üstököshöz t a r -
tozóknak mutatkoztak. A z első i lynemű részletes m u n k á t W e i s z 
tanár ha j to t t a végre, melyet 1868 jan :ár 16-án n y ú j t o t t át a cs. aka-
démiának. Azon é rdekes eredmények közöt t , melyekhez W e i s z 
számításai alkalmával ju to t t , különösen feltűnt a Biela-féle üs tökös 
és a különböző években november végén és deczember elején észre 
vett csillaghullások közöt t levő v i l ágos összefüggés, mit majdnem 
egyidőben Kopenhágában D'A r r e s t tanár is észrevet t . 
Mint ismeretes, a Biela-féle üs tökös 1832-ben nagyobb kö rök -
ben is, bizonyos — min t ma már t u d j u k felesleges — izgatottságot 
idézett elő, azon körülménynél fogva , hogy pályá ja a földét majd-
nem á t v á g v a földünkkel való összeütközésétől l ehe t e t t félni. Az üs-
tökös 1846-ik évben visszatérve, e g y eddig hal la t lan tüneménynyel 
lepte m e g a csil lagászokat, ugyanis k é t égi testté vá l t szét, melyek 
világosan egymásra h a t v a , majdnem az eredeti pá lyán ha lad tak 
egymás mellett . í gy mutatkozott 1852-ben is; azóta az üstökös nem 
volt többé látható, bá r a számítás szerint 1859-, '865- és 1872-ben 
ismét mutatkoznia ke l le t t volna. Ha e tüneményből az üstökösnek 
szétszórt meteorokra va ló szétbomlását akarnánk következtetni, 
úgy a pá lya azon részein, melyek az égi testhez legközelebb és 
mögötte vannak, he lyesen lehetett előbbeni a lkatrészeinek sűrűbb 
halmazatát várn i ; különösen pedig azon években, melyekben a Föld, 
csakhamar az üstökösnek a Föld pá lyá ján való á tmene te l e után, Nap-
körüli ú t j á n a k ezen t á j á n halad, igen dús csi l laghullásra lehet tünk 
elkészülve. Ezért Bécsben az elmúlt november h ó n a p vége felé, a 
mikor a Biela-féle üs tökös vagy a n n a k romjai, a F ö l d előtt mintegy 
harmadfél hónappal, az alászálló csomóponton m e n t e k keresztül, a 
csil laghullásokat éber szemmel f igyelték. Sajnos, h o g y itt i lynemű 
tünemények megfigyelését a borús idő megakadá lyoz ta ; de m á s 
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helyrő l oly számos jelentés é rkeze t t rendkívül dús csi l laghul lások 
megfigyeléséről , h o g y Weisz t a n á r jós la tának teljes bebizonyítá-
sán annál kevésbbé lehet ké tkedni , m in thogy az égbol tozatnak 
azon tá ja , melyből a meteorok jönni látszottak, a számítással majd-
nem megegyezik . 
Az első tudósí tás a cs i l lag tan egy igen buzgó kedvelő jé tő l 
K o n k o l y M i k l ó s úrtól érkezet t hozzánk, ki K o m á r o m mel-
le t t fekvő ó-gyal la i magán-observa t iumában november 27-ikéről 
28- ikára menő éjjel , esti 7 ó ra 45 percztől 8 óra 19 percz ig 294 
cs i l lagfutás t számlál t és az égbol toza t rövid ide ig tar tó borulása után 
9 ó. 7 p.-től 9 ó. 54 p.-ig, a mikor ismét beborul t , nem kevesebb mint 
1796, t ehá t középszámmal perczenként 38 me teo r t látott, a h o l meg-
jegyzendő, hogy Konko ly úr csak maga vol t a megfigyelő. Az 
á l t a l a jelzett sugá rzó pont (a honnan a me teorok jönni lá tszanak) 
körülbelül 30 fok egyenes emelkedésnek és 55 fok éjszaki e lha j lás -
nak felel meg. — A második tudósítás a j e l en leg H a m b u r g b a n tar-
tózkodó pólai cs. k . tengerészet i csi l lagda főnökétől , P a 1 i s a úrtól 
jö t t hozzánk, ki szintén november 27-én éjjel e g y óra a la t t min tegy 
1000 csi l lagfutást vet t észre, melyeknek sugárzó-pont ja a Pe r seus 
nevű csil lagkép volt. A harmadik részletes je lentés t a k r a k k ó i cs. k. 
cs i l lagda igazga tó já tó l K a r l i n s k i t aná r úrtól kaptuk , kinek 
segéd je azon este mintegy 10 óra tá jban 2 pe rez alat t 58 meteor t vett 
észre, és a ki azután maga az é g déli részén i o ó . 10 p.-től 11 ó .o p.-ig 
ma jdnem ál landóan minden 5 perezben 100, t e h á t összesen mintegy 
1000 csil laghullást számlált, me lyek sugárzó-pont jának egyenes emel-
kedése 22 fok és e lha j lása -I-43 fok volt. Végül a meteorologiai 
központ i intézet táv i ra t i időjárási-jelentései Ancona , Lesina, Pola , 
L e m b e r g és, Stanis lauból u g y a n a z napi 8 és 10 óra közöt t nagy 
csil laghullásról tesznek jelentést . Ily körü lmények között más or-
szágokból is m é g bizonyára vá rha tunk e tüneményre vonatkozó to-
vábbi tudósí tásokat , annál is inkább, miu tán Herschel az elmúlt 
nyáron a londoni csi l lagászati társula tot az égbol tozatnak e tekin-
te tbe való szemmel tar tására felszólította. V é g ü l még megjegyezzük , 
h o g y Weisz az 1818 I és a Biela-féle üs tökösnek további összefüg-
g é s é t igen valószínűvé tette, melynél fogva éppen ú g y m i n t 1872-ben 
a Biela-féle üs tökös által okozott , úgy 1878-dik évben az említet t 
1818 I. üstökös á l ta l okozandó gazdag meteor-hul lást lehet várni . 
(Wiener Zeitung.) Közli : 5. R. 
Természettudományi Közlöny, V. kötet . 1873. 2 
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A Z I D Ő - K E L E T M E G H A T Á R O Z Á S A . 
(Mutatvány HUNFALVY JÁNOS „Ég és Föld" czímű munkájából.*) 
A csil lagászok a nap kezdetéül, i l letőleg végéül e de le t tekin-
tik, a közönséges életben ped ig az éjfélt tekinjük a nap kezdetéül, 
illetőleg végéül . Több régi nép, így a görögök is, a n a p kezdetét 
a Nap lenyugvásától , estvétől fogva számították ; így van ez még 
most is az izraelitáknál és mohamedánoknál az ünnepekre nézve. 
A babilóniaiaknál a nap reggel , a Nap felkelésekor kezdődöt t . Több-
nyire csak a nap szakát osztot ták rendesen 4 szakaszra, 12 ó rá ra ; 
az éjszakát az őrállások szerint osztották fel. 
Az idő meghatározása a Föld forgásán alapszik, melynél fogva 
az éggömb látszólag keletről nyugotra fo rog s ennél fogva a csil-
lagok keleten felkelnek s nyuga ton leszállnak. Tehát a kelet felé 
eső helyeken hamarabb ke lnek fel, mint a nyugat ra eső helyeken, 
s minthogy az egész forgási idő 24 órát tesz, azért 1 ó rá ra 15 fok, 
1 fokra 4 időpercz, 1 időpercz 15 ívperczre esik. Ez egya rán t áll 
mind a csillagidőre, mind a középidőre, mind az igazi napidőre 
nézve. Fia t ehá t két hely péld. 1 foknyi távolságra esik egymástól , 
az egyik t. i. kelet felé eső helyen a csi l lagok 4 csillagidői perczczel 
a Nap 4 igazi napidői perczczel előbb delelnek s a helybel i órák is 
4 középidői perczczel előbb muta tnak delet, mint a más ik , nyugat 
felé eső he lyen . 
A különböző helyeken való idő különbségét most kiki tapasz-
talhatja, midőn egyik ország vaspályáiról a másik o r szág vaspá-
lyáira, péld. az osztrák vaspá lyákró l a porosz, ezekről a franczia 
pá lyákra jut. Egyazon ország, pl. hazánk különböző pályavonalain 
is érezhető az idő különbsége. Hogy a vonatok menetrende a kü-
lönböző pályákon összevágjon, az illető ország fővárosának vagy 
főobservator iumának idejéhez a lkalmaztat ják a vaspályai állomások 
óráit. í g y hazánkban most a budai idő szerint van a vonatok menet-
rendje meghatározva. A franczia pá lyákra nézve a párisi, a Francia-
országgal ha tá ros porosz pá lyák ra nézve pedig a kölni idő van 
megállapítva. A párisi és kölni idő 21 perczczel különbözik. A 
Pár isban feladot t távirói sürgönynek látszólag legalább 21 percznyi 
időre van szüksége, hogy Kö lnbe érkezzék, mert Pá r i sban a fel-
adás idejét párisi, Kölnben ped ig az érkezés idejét kölni idő szerint 
számítják. Megfordí tva Kölnben vagy Pesten feladott sü rgöny a fel-
adás ideje előtt érkezhetik m e g Párisban. 
*) Részle tes ismertetése a jelen fitzet 31-ili lapján ta lá lható , 
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Minden helyen a közönséges ó r ák a helybeli időt mutat ják, 
mindenütt akkor van 12 óra , mikor a N a p a középidő szerint délel . 
Képzel jük már , hogy va laki Pestről ki indulva jól j á r ó órával kör-
utat tesz a Föld körül. T e g y ü k , hogy a pesti idő szer int igazított 
óra úgy van szerkesztve, h o g y a h ó n a p o k napjait is mutatja. A 
körutat kelet felé menve végezi. Ez irányban m e n v e csakhamar 
észre veszi, hogy órája az útjában e lér t különböző városok óráihoz 
képest mindinkább késik. A z elért városokban mind hamarabb v a n 
dél s midőn út jának felét végezte, ott éppen akkor v a n dél , mikor 
órája szerint még csak é j fé l volna. H a a hónapok napja i t jelentő 
mutató délben ugrik a következő nap ra , a fél úton e lé r t helyen pl . 
julius 4-ike s déli 12 óra akkor van, mikor az utazó órája szerint 
még csak julius 3-dika és éjfél van . S végre midőn a képzelt 
u tas egész körút já t bevégzi , úgy látszhat ik, m in tha a kiindulási 
helyen az érkezés nap j ának dele, az előbbi napnak delével esnék 
össze. De ez lehetetlen, m e r t az óra a kiindulási h e l y szerint já r , 
tehát azon napot kell muta tn ia , melyet a helyben m a r a d t órák mu-
ta tnak. - H a a képzelt u tazó nyugati i rányban teszi m e g a körutat , 
hasonló ellenmondást fog tapasztalni. A magával v i t t órának mind 
jobban sietnie kellene s végre midőn körú t já t bevégezte , 24 órával 
kellene sietnie. Mégis megint úgy f o g mutatni, min t a kiindulás 
helyén való órák. H o g y a n értsük m e g azt? Világos, hogy ha ke-
leti i rányban utazunk, s a napot egyik déltől a m á s i k i g számítjuk, 
ránk nézve minden egyes nap mind rövidebb, mert hiszen a Napnak 
eléje utazunk, s tehát nekünk naponkén t korábban delel. Végre 
midőn az egész körutat megtet tük, a dé l ránk nézve egész nappa l 
áll be hamarabb , azaz e g y egész nappa l többet é r t ü n k meg, mint 
azok. kik kiindulási he lyünkön marad tak ; de minden egyes nap rö-
videbb ideig tartott , s e szerint nem nyertünk az időben 24 órá t , 
hanem csak egygyel többször láttuk a Napot fe lke ln i és delelni. 
Megfordí tva a nyugoti i rányban u tazóra nézve minden egyes n a p 
tovább tart . s így anny iban veszt e g y napot, mennyivel egygye l 
kevesebbszer látja a Napo t felkelni és delelni. 
Az időben tehát körutunkban valósággal se n e m nyerünk, se 
nem vesz tünk; az egyik esetben minden egyes nap rövidebb s c s ak 
annyiban nyerünk egy napo t , a másikban pedig minden egyes n a p 
hosszabb, s annyiban vesz tünk egy napo t . 
A nap keltét illetőleg- még ké t séges lehet, vá j jon a rövidebb 
vagy a hosszabb n a p o k a t tekintsük-e közönséges napoknak, s e 
szerint változtassuk-e m e g a dátumot. 
Képzel jünk ismét k é t utast, k ik péld. Ka l i fo rn iába u taznak. 
Mindkettő Pestről indúl el, de az egy ik kelet, a más ik nyugat fe lé 
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tart. T e g y ü k , hogy e g y időben érkeznek meg Kaliforniában. A 
hazulról magokkal v i t t órák egyformán járnak s í g y egyenlően mu-
tat ják az órát és dá tumot . Tegyük, hogy az ó rá ik augusztus 2-án 
estve 7 órá t muta tnak. Az egyik utazó, ki nyuga t i irányban utazot t , 
tudja, h o g y órája az á l t a l a megérintet t helyek órá ihoz képest mind ig 
sietett s miután körülbelül 140% hosszúsági foknyi utat tett n y u g a t 
felé, az t fogja következtetni , hogy Kal i forniában San-Francisco órá i 
körülbelül 9 órával 22 perczczel kevesebbet m u t a t n a k , mint s a j á t 
órája, h o g y tehát ott augusztus 2- ika délelőtti 9 ó r a 38 perez van . 
A más ik utazó, ki ke l e t felé menve a csendes vi lágtengeren á t j u -
tott San-Franciscoba, az t tapasztalta, hogy órája mindenütt kése t t s 
miután körülbelül 2 igl/.2 hosszúsági fokon haladt á t , azt fogja g o n -
dolni, h o g y a san-franciscoi órák az ő órájához k é p e s t 14 órával 38 
perczczel sietnek, h o g y tehát ott augusz tus 3-dika van s reggel i 9 
óra 38 perez. Mindkét következtetés helyes, mégis San-Franciscoban 
nem lehe t egyszerre augusztus 2-dika és 3-dika. Ebből látjuk, h o g y 
a datum számítása c s a k önkényes szokáson, nem ped ig természetes 
felosztáson alapszik. A Föld ke rekségén nem lehet egyszerre pé ld . 
augusztus 2-dika; néme ly helyeken augusztus 2-dika, másokon u g y a n -
akkor augusztus i-je v a g y 3-dika v a n . Tegyük, b o g y most minde-
nütt augusztus 2-dika van , világos, h o g y vannak helyek, hol éjfél 
van s e datum éppen kezdődik; e helyektől 90 foknyi ra kelet fe lé 
augusztus 2-ika reggel i ó óra, még 90 fokkal o d á b b keletre augusz-
tus 2-ika déli 12 óra, m é g go fokka l odább keletre augusztus 2-d ika 
estve 6 ó r a s még go fokkal odább keletre éjfél vo lna aug. 2-dika 
és 3-ika között. T e g y ü k , hogy ez m é g nem a ki indulás i hely, h a n e m 
csak közel fekszik h o z z á ; azon he lyen aug. 2-dikáról 3-dikára for-
duló é j fé l , a kiindulási helyen pedig, mely ahhoz nagyon közel es ik 
aug. i - jéről 2-dikára forduló éjfél vo lna . Tehát megeshetik, h o g y 
két egymáshoz közel fekvő helyen a datum egy n a p p a l különbözik. 
Példát e r r e Éjszak-Amerika é jszaknyugot i v idékei szolgál ta t tak. 
T. i. azon területen, melye t Al jaszkának neveznek s melyet aze lő t t 
Oroszország birt, az Oroszországban divatozó számítás szerint a d a t u m 
egy n a p p a l előbbre vol t , mint a szomszéd angol é s é jszakamerikai 
egyesületi területeken. P l . Szitka város lakosai augusz tus 3-dikát í r t ak , 
midőn San-Franc iscoban aug. 2-dika volt . Más p é l d á t szolgáltatnak 
Új-Zéland és Tongatabu szigetek. A m a n n a k keleti fokhegye a K . H . 
196., emez pedig a K . H . 203. foka a l a t t fekszik, a hosszúsági kü-
lönbség tehá t a két h e l y között 7 fokot tesz, mi a helybeli időre 
nézve fé lórányi kü lönbsége t sem o k o z , még ped ig Tongatabun az 
időnek majdnem fé lórával előbbre ke l l ene lennie, m ive l keletre v a n 
Új-Zélandtól. Mindazáltal a hónap és hé t napjára nézve tett leg más-
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képp van a dolog. Ugyanis midőn Pesten péld. 1871 január i - je 
kezdődött, mely vasárnapra esett, Új-Zélandon u g y a n szintén j a n u á r 
i-je és vasárnap s különösen az eml í te t t keleti fokhegyen déle lőt t i 
10 óra 40 perez volt, ellenben a közeli Tonga tabu sziget l akosa i 
még csak deczember 31-dikét és szombatot í r t ak s délelőtti 11 óra 
10 perez volt. Sőt a Filippini sz igeteken Manila városban m é g csak 
1870 évi deczember 30-kát és pén t eke t írtak s es tve io'/4 ó rá t szá-
mítottak akkor, midőn Új-Zéland ke le t i fokhegyén már 1871 j a n u á r 
i-je s reggel i 3 óra volt . Tehát az egymástól nem igen messzire 
eső szigetek a da tumra nézve ké t nappal is t é r n e k el egymás tó l . 
Ugyancsak a Fil ippini szigeteken a spanyolok szombatnak, a kö-
zeli Makaóban lakozó portugálok ped ig vasárnapnak mondják u g y a n -
azt a napot . 
A különbség onnan eredt, h o g y Amerika, Ázsia és Ausz t rá l ia 
egyaránt Európából kap ták a n a p t á r t és időszámítást ; A m e r i k a a 
da tumra nézve egy nappa l hát rább, Ázsia és Ausztrál ia pedig e lőbbre 
vannak Európával szemben. Midőn Európában pl. augusztus 2-d ika 
reggel van, Amer ikában még csak augusztus i - j e estve van, Ázsiá-
ban és Ausztrál iában ugyanakkor augusztus 2-dikát írják, de a 
nap órái ra nézve az egyes v i d é k e k déli 12 óra és késő estve 
között különböznek. A csendes v i lág tenger szigetein hirtelen ugrá-
sok vannak a da tumra nézve. Azok, melyek A m e r i k a felől szál la t tak 
meg, az amerikai időszámítást követ ik , azok ped ig , melyek E u r ó p a , 
i l letőleg Ázsia és Ausztrália felől vétettek b i r tokba , az ázsiai és 
ausztráliai számításhoz alkalmazkodnak. A kétféle időszámítás ha t á r -
vonala egészben véve a keleti hosszúság 180-dik délkörét követ i , 
de ma jd keletre, majd nyugotra kanyarod ik ki ; u g y a n i s a déli s a rkon 
kezdődve, Chatam és Új-Zéland, auzután Auszt rá l ia keleti o ldala 
előtt vonúl éjszak felé, továbbá Új-Guinea és a Karolina sz ige tek 
között kanyarodik el s azután n y u g a t r a fordulván, a Fil ippini és 
Mariani szigeteket kele t re h a g y j a ; továbbá a J a p a n i és Kur i l i szi-
getek kelet i oldalán elhaladván, a Bering-szorost éri el. E ha t á r -
vonaltól n , u g a t r a a hónap és h é t nap ja egygyel előbbre van, mint 
attól keletre . A ha jósok azért, midőn a 180-diki délkörön á tha lad -
nak, a datumban e g y napot mellőznek, ha keletről nyugatra t a r t a n a k ; 
s e g y napot kétszer számítanak, ha nyugatról ke le t re utaznak. 
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CSILLA G T A N É S M E T E O R O L O G I A . 
( R o v a t v e z e t ő ; HFJ .LKK Á G O S T . ) 
I . ÜSTÖKÖSÖK ÉS HULLÓCSILLAGOK, 
KÜLÖNÖSEN A BLELA-FÉLE ÜSTÖKÖS ÉS 
A NOVEMBER 2 7 - I K I CSILLAGHULLÁS 
1872-BEN. — Alig néhány éve, hogy 
S c h i a p a r e l l i , milanói csillagász 
a róla elnevezett szellemdús theoriát 
felállította, melylyel a hullócsillagok 
és az üstökösök közt fennálló össze-
függést kimutatni törekedett — és az 
abban kimondott nézeteket már is 
fényesen igazolják az azóta bekövet-
kezett tünemények. Az i8ób-iki no-
vember 13-ikára várt és csakugyan 
bekövetkezett igen sürü csillaghullás 
indította arra Schiaparellit, hogy az 
egész meteorraj pályáját kiszámítsa. 
Ezen szép dolgozatában (Bulletino 
dell' osservatorio del collegio romano. 
Vol. V. és VI.) megmutatta, hogy 
ezen meteorok igen hosszú ellipsisben 
járnak a Nap körül. A pályának fél 
nagy tengelye 207 millió mérföld, 
tehát 17 millió mérfölddel nagyobb 
mint a Saturnus — naprendszerünk 
egyik határőrének — középtávolsága 
a Naptól. A keringési idő 331
 4 évet 
tesz, mit különben már O 1 b e r s 
1833-ban kimondott. Schiaparelli 
vizsgálódásaiból azt következtette, 
hogy a novemberi csillagraj oly gyű-
rűt képez, mely mintegy medréül 
szolgál a Napot igen különböző sű-
rűséggel körüláramló meteoroknak 
Azon elmélet, melyet S c h i a p a r e l l i 
és L e v e r r i e r az augusztus hó 
10—13-ik napjain látható tünemény-
re is kiterjesztettek, — hogy t. i. ezen 
időszakos csillaghullások onnan van-
nak, mivel a meteorok elliptikus gyű-
rűket képeznek, melyekben a Nap 
körül járnak, és hogy ezen gyűrűk 
némelyike a Föld pályáját átszeli, — 
azon nevezetes eredményre vezette a 
két tudóst, miszerint az augusztus 
IO—13-ikán, valamint a november 
13-kán látható csillagrajok oly pá-
lyákban járnak, melyek tökéletesen 
összevágnak az 1862-ik évi 111-ik, il-
letőleg az 1 866-zX' évi 1-sö üstökösével. 
E szerint a két tüneménynek (csil-
laghullás és üstökös) szükségképpen 
igen közel összefüggésben kell egy-
mással állnia. Schiaparelli egyenesen 
kimondta, hogy az üstökösök a meteor-
gyűrűk legtömöttebb helyei. Az üstö-
kösök keletkezését pedig a követke-
zően magyarázza: 
Felteszi, hogy a világtérben kos-
mikus felhők, apró, különvált részecs-
kékből állók, léteznek. Ha az ily felhő 
viszonylagos mozgása következtében 
a Nap vonzó körébe kerül, ennek ha-
tása alatt parabolikus szalaggá húzó-
dik szét , melynek keresztmetszete 
csekély, de a melynek hosszasága oly 
tetemes lehet, hogy évszázadok , sőt 
évezredek múlhatnak el, míg az egész 
áram a periheliumon (á napközelsé-
gen) keresztül vonúl. Ha Földünk évi 
mozgása közben ily alakváltott fel-
hőre talál, meteorhullás lesz észreve-
hető , mely az égboltozat egészen 
meghatározott pontjából fog kisugá-
rozni. Ezen pontot sugárzó (radians) 
pontnak nevezik. Minden szalagban 
egy vagy több csomó (azaz sűrűbb 
hely) lehet, és ha ez a periheliumba 
jő, tehát a Naptól erősen megvilágit-
tatik, üstökösnek nevezzük. Gyakran 
meg fog történni, hogy a Nap a rend-
szerébe jövő kosmikus felhőket gyű-
rűvé alakítja. így származnak az idő-
szakos üstökösök. 
Bármily szellemdús is ezen elmé-
let, mégis annak változatlan elfoga-
dása oly nehézségekbe ütközik, hogy 
péld. D'A r r e s t , kopenhágai csilla-
gász (Astron. Nachr. Nr. 1633) e n e" 
hézségeket egvátalában legyőzhetetle-
neknek nyilvánította, Ez okból Weiss, 
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bécsi csillagász, némileg változtatni 
akart a Schiaparelli-féle theorián, 
hogy a mechanikai elvekkel tökéle-
tesen összegyezzen. Mig t. i. Schia-
parelli az üstökösöket kosmikus fel-
hők kiegészítő részeinek tartja, Weiss 
arra figyelmeztet, miszerint az ily me-
teorfelhő, néhány rajos hely kivéte-
lével, elannyira ritkás, hogy az egyes 
részecskék száz mérföldnyre is lehet-
nek egymástól, ehhez járulván még, 
hogy a meteorok tömege, mint H e r-
s c h e l Sándorvilágitóképességök-
ből következtette, ritkán tesz többet 
egy grammnál. Az ily felhőben pedig 
a belső vonzás oly csekély, hogy már 
a szomszéd állócsillagok szétoszlató 
hatása is elégséges volna, az egész 
rajt feloldani. Miután az ily felhő 
egyensúlya tartós nem lehet, azért 
nem is jöhet létre a világtérben. 
Weiss ez okból az üstököst magát a 
raj őstestének gondolja, melynek ele-
gendő összetartása van, hogy nem-
csak az álló csillagok által nem hu-
zatik szét parabolikus szalaggá, hanem 
még akkor sem oszlik mindjárt 
szét, irikor a Nap rendszerébe jut. 
Még itt is ellen tud állani — legalább 
egy ideig — az ide tartozó égi tes-
tek szétvonó hatásának. Ha a felhő 
a Nap közelségébe jő, és azonkívül a 
Földtől sincs messze, úgy nekünk 
üstökösként tűnik fel. Ámde a nap-
közelség alatt a meteorfelhő, alávetve 
a Nap hatalmas vonzásának, lénye-
gesen megváltozik: a belső kapocs 
az egyes részecskék közt megszakad. 
A. Nap nem tűri az üstökös önállósá-
gát, hanem annak egyes elemeit köz-
vetlenül saját magának rendeli alá, 
akképp, hogy minden egyesnek külön 
pályát szab. Ha már most ez a felhő 
nem oly sebességgel és nem oly közel 
megy el a Nap előtt, hogy ez képes 
lenne őt visszatérésre, azaz elliptikus 
pályára kényszeríteni, úgy a megté-
pett raj parabola ágon menekül ki a 
világtérbe, mig oly csendes tájra ér, 
hol képes szétzilált viszonyait ren-
dezni, fellázadt elemeit ismét össze-
szedni. Ha ellenben a Nap a sebes-
ségi és helyzeti körülmények szerint 
elég erélyesen hathat, hogy a felhőt 
elliptikus pályára kényszerítse, úgy az 
imént leirt tünemény mindannyiszor 
ismétlődni fog, a hányszor az üstökös 
a periheliumon halad át. Rend-
szerünk központi teste mindaddig nem 
nyugszik, míg az egész felhőt egyen-
letes sűrűségű gyűrűvé nem alakítja, 
melyben ez azután egyensúlyi állapotát 
eléri. Megjegyzendő azonban, hogy 
a Nap hatása a közeljáró testre két-
féle lesz : először a newtoni , vagyis 
nehézségi hatás, melynél fogva a Nap 
a test részecskéit egymástól elválasz-
tani törekszik és másodszor meleg-
ségi, esetleg villanyossági hatás. A 
Napnak utóbbi két hatásáról a meteor-
felhőket illetőleg még későbben szó-
lani fogunk. 
Ezen elmélet szükségképpi kö-
vetkezménye az, hogv minden idő-
szakos üstökös meteorgyűrűt hoz létre, 
továbbá hogy minden időszakos csil-
laghullás onnan van, mivel a Föld 
az ő pályafutásában ilyenkor meteor-
gvűrűt szel át. 
Ha az üstökös nem időszakos, 
akkor csak meteorívet fog létesíteni, 
mely látható lesz akkor, mikor a Föld 
azon keresztül vonul, legyen az egy-
szer, vagy az iv hosszasága szerint 
többször is. De az ily meteorív idősza-
kos csillaghullást nem okoz. 
Időszakos csillaghullások H u m -
b o l d t (Kosmos), Q u e t e 1 e t (Phy-
sique du globe) és különösen H e i s 
(Die periodischen Sternschnuppen und 
die Resultate der Erscheinungen ab-
geleitet aus tojährigen Beobachtun-
gen zu Aachen.)gazdag feljegyzései sze-
rint a következő évszakokban vannak: 
1) Január i—4-ikéig. 
2) April 4—i i (kétes). 
3) April 20—24. 
4) Május 26 (kétes). 
5) Julius 27—29. 
6) Augusztus 10—13 (a régóta is-
meretes Lőrincz-könnyek). 
7) Szeptember 1 jén (kétes). 
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8) Szeptember 18—25 (kétes). 
9) Október 19—26. 
10) November 13. (a legrégibb idő 
óta ismert csillaghullás). 
11) November 28. 
12) Deczember 6—9. 
A 2), 4), 7), és 8) alatt felhozott 
csillaghullásoknak időszakisága még 
nincs tökéletesen bebizonyítva. 
Az augusztusi raj meteorjai rövi-
den Perseideknek (Perseus fiainak), 
a November 1 3-iki pedig Leonidák-
nak (oroszlánfiaknak) neveztetnek, 
minthogy az előbbiek a Perseus, az 
utóbbiak az Oroszlán csillagzatából 
látszanak kisugározni. 
W e i s s két mód szerint kisérlette 
meg ezen időszakos csillaghullások-
nak , tehát meteorgyűrűknek megfe-
lelő üstökösöket kikeresni. Ezen mód-
szerek leírása két igen becses érteke-
zésben található, melyek egyike az 
Astron. Nachr. 1632-ik számában, a 
második a bécsi Akadémia értesítő-
jének 1868-ik évi folyamában van 
közzé téve. 
Az első módszer abban áll, bogy 
W e i s s kiszámította, mekkora az 
üstökösök vezérsugara (azaz távolsá-
guk a Naptól) azon pontokban, a hol 
pályájuk a Föld pályasíkját átdöfi, 
azaz a fel- és leszálló csomóban. Ha 
ezen vezérsugár közel összeesik a Föld 
vezérsugarával a csomópontokon, ak-
kor lehetséges Földünk összeütközése 
az üstökössel, és erre a valószínűség 
annyiszarta nagyobb, minél hosszabb 
szalagra van már a meteorfelhő ki-
húzva. Ha a meteorok azután mái-
egész gyűrűt képeznek, úgy minden 
évben tanúi leszünk a csillaghullás-
nak, vagyis azon égi jelenségnek, hogy 
meteortömegek légkörünkbe jutnak 
s abban vagy elégnek, vagy a Földre 
leesnek. 
A második módszernél Weiss az 
ellenkező utat választotta. Kiindulásául 
azon pont szolgál, melyből a meteorok 
látszólag kisugároznak, és meghatá-
rozza a raj pályáját. Összehasonlítván 
ezen pályákat az ismeretes visszatérő 
üstökösök pályaelemeivel, csakugyan 
sikerűit neki öt időszakos csillaghul-
láshoz tartozó üstököst meghatározni, 
t. i. a 6) és 10) szám alatt elősorolta-
kon kívül — ezeket már Schiaparelli 
és Leverrier is meghatározta — még 
a 3), 11) és 12) szám alatti csillag-
hullásokat előidéző üstökösöket. 
W e i s s a következő értékeket 
nyerte : 
3) April 20-iki csillaghullás. 
1861.I. sz. üstökös leszálló csomó-
ban (<7). 
R—-r = 0*002 (a két vezetősugár 
különbsége, kifejezve Föld-Naptávol 
részeiben). 
Keringési idő U = 415 év. 
11) November 28-iki csillaghullás. 
Biela-féle üstökös f j 
R—r = —o*oi8 
U = 6*6. 
12) Deczember 9-iki csillaghullás. 
1819. IV. sz. üstökös Í2 
R—r = 0*085 
U = 4 * 8 év (bizonytalan). 
Az 1), 2), 5), 8) és 9) szám alatt 
elősorolt csillaghullásokhoz tartozó 
üstököst nem sikerűit bizonyossággal 
kimutatni; ellenben az augusztushavi 
tüneményt, úgy látszik, több üstökös 
hozza létre. Ebből meg is lehetne 
magyarázni , miért tart ez a hullás 
ily sokáig, és hogy miért változik a 
sugárzási pont ezen idő alatt. Ben-
nünket ez alkalommal csak a 1 1) sz. 
alatt feljegyzett csillaghullás üstököse 
érdekel, minthogy éppen ennek és a 
múlt hó 2 7-én megfigyelt pompás 
csillaghullásnak összefüggéséről aka-
runk szólani. 
Már régóta ismernek sűrűbb me-
teorhullásokat november utolsó és 
deczember első napjaiban ; ezen tü-
neményeket azonban szélességünk a-
latt, hol a legtöbb csillagfigyelő-állo-
más van, az évszak kedvezőtlen idő-
járása folytán, ritkán lehet tiszta égen 
látni. A tünemény jelentőségét, a 
mint ez az előbbeniekből kitűnik, 
először 1867-ben februárhó 22-éről 
keltezett értekezésében W e i s s is-
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inerte fel. Tőle egészen függetlenül 
jött D 'Arres t Kopenhágában ugyan-
az évi február 25-éről keltezett dol-
gozatában szintén azon eredményre, 
mint három nappal előbb Weiss 
Bécsben. 
D'A r r e s t feltűnőnek találja, hogy 
még senki sem fordított figyelmet a 
deczember első napjaiban mutatkozni 
szokott hullócsillagokra, holott már 
Humboldt 1841-ben felhívta rájok a 
tigyelmet, hozzájárulván az is, hogy 
a Biela-féle üstökös pályája éppen 
ott metszi át a Föld pályáját, hol a 
Föld deczember első napjaiban van. 
Ha — folytatja D'Arrest — a Biela-
féle üstökös egyes részei el váladoztak 
a főtesttől, úgy ezek pályája, még 
nem alkotván folytonos gyűrűt, leg-
alább közel összeesik az üstökös pá-
lyájával. Ha Földünk az üstökös 
csomópontjában éppen a világtest 
egyik töredékével találkozik, akkor 
sűrű meteorhullás áll be, míg más 
évben ez nem fog rendesen ismét-
lődni. És ezen jellemmel bírnak ép-
pen azon csillaghullások, melyeket 
1741 óta deczember 5 — 7-ike között 
megfigyeltek. 
E meteorok a középeurópai csil-
lagdákon a zenithhez közelálló pont-
ból látszanak kijönni, t. i. a Cassio-
peia és Andromeda csillagzataiból, 
vagyis A R (egyenes emelkedés) 
=25—30' ' , declinatio —- -f-40—43° 
alatt. D'Arrest azután kiszámítja: az 
égboltozat mily részéből kellene az 
üstökös töredékeinek jönni és meg-
lehetős összeegyezést talál. Továbbá 
igen jól összevág az üstökös körűi-
forgási ideje, azaz 2441 nap azzal, 
hogy a nagy csillaghullások 1 798-ban 
és 1838-ban, ha azalatt 6 periódust 
számítunk, 2435 napi kürűlforgási 
időre mutatnak. F, szerint tehát 1 878m 
is fényes meteorhullás volna várandó. 
Ezekkel majdnem tökéletesen ösz-
szevágó eredményekhez jut Weiss is 
fentemlítettt dolgozatában (Wiener 
Sitzungsberichte, 1868. Január 18). 
Szerinte a deczemberi meteoroknál 
nem annyira kisugárzási pontról, mint 
inkább sugárzási tájról lehet szó. 
(Erre azonban későbben még vissza-
térünk). Igen érdekes volna — úgy-
mond Weiss — ha valaki ezen meteor-
gyűrűre szintén úgy kiszámítaná a 
szomszéd bolygók által okozott há-
borgatásokat, mint ezt A d a m s a 
novemberi rajra nézve tette. Ebből 
aztán meg lehetne magyarázni, miért 
következik a tünemény évenként ko-
rábban be. 
A W e i s s és D'A r r e s t - féle ér-
tekezések után a Biela-féle üstökös 
azonosságát a többször említett me-
teorrajjal nem igen vonhatni két-
ségbe. 
Az előbbiekben szó volt arról 
átalában, hogyan képzelhető az üstö-
kösök származása, hogy jöttek be 
naprendszerünkbe és hogyan változ-
nak át. 
A mi már most különösen a Biela-
féle üstököst és történetét illeti, ezen 
világtestet már 1772-ben M o n-
t a g n e megfigyelte, a nélkül hogy 
időszakiasságát felismerte volna. Is-
mét 1805-ben P o n s látta. Ezután 
kétszer ment át a periheliumon, anél-
kül hogy valaki észrevette volna , al-
kalmasint kedvezőtlen állása követ-
keztében. Végre látta őt B i e 1 a 
V i l m o s osztrák katonatiszt 1826 
február 28-án Csehországban Josef-
stadt városában, és 10 nappal később 
G a m b a r t (miért a francziák Gam-
bart-féle üstökösnek nevezik). Az üs-
tökös mint valami ködtömeg jelent 
meg, uszály nélkül. A számítás ellip-
tikus pályára vezetett. A Biela-féle 
üstökös pályaelemei H u b b a r d szá-
mításai szerint a következők : 
A felszálló csomó (Í3) hoszsza, az-
az keletfelé számított távolsága a ta-
vaszponttól (az ekliptikának azon pont-
ja, hol a Nap márczius 21-én áll) : 
Q = 245 0 51'; a perihelium hossza 
= 109" 8 ' ; a pálya hajlása = 12" 
33 ' ; periheliumtávolság = 0-8606 
földnaptávolság; fél nagy tengely 
= 3'53 földnaptávolság; excentrici-
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tás = 07559 föld-naptávolság; ke-
ringési idő — 6-62. Haladási iránya 
Direkt (nyugatról keletfelé). Átmérő-
jét O I b e r s IO'Ó földsugárra tette. 
Fénye gyöngébb volt, mint az Encke-
féleé. 
1832-iki és 1839-iki visszatérés-
nél az üstökös nem volt látható, a 
Föld akkori helyzete következtében. 
1845 vége felé azonban ismét mutat-
kozott. Akkor az amerikai újságok 
egyszerre azon hírt hozták, hogy 
M a u r y hadnagy a washingtoni ob-
servatoriumon 1845-iki deczember 
29-ikén az üstököst kettősnek látta. 
H i n d ugyan már deczember 19-én 
vett észre az üstökös éjszaki részén 
egy kidudorodást, azonban deczem-
ber 21-én még a szétoszlásból nem 
lehetett semmit látni. 
W i c h m a n n Königsbergben és 
C h a 11 i s Cambridgeben 1 846 ja-
nuár 15-én látták Európában először 
a kettévált világtestet. A két üstökös 
egyenlő sebességgel, egy irányban 
mozgott. 
D'A r r e s t mérései szerint a két 
üstökös mag-távolsága következőkép-
pen változott: 
1846 január 14. 38.390 geogr. mf. 
» 24. 40.420 
február 3. 41.529 „ „ 
13. 41.822 
2 3 . 4 I - 5 7 2 
márczius 5. 41.091 „ „ 
15- 3 9 - ° 5 3 
5 25- 3 7 - 3 3 9 .. 
A legnagyobb távolságban 41930 
mérföldnyire volt a két üstökös február 
11-én, mikor a periheliumon mentek 
keresztül. Hasonlót tapasztalt D'A r-
r e s t 1852-iki megjelenésüknél, az 
akkori legnagyobb távolság körülbelől 
352.000 mérföld volt. 1859-iki visz-
szatérésnél a perihelium idejében 
nem lehetett látni Földünk fekvésénél 
fogva. Annál nagyobb érdekeltséggel 
várták 1 865-ben, mely évnek vége felé 
kellett volna megjelennie. S e c c h i 
és segéde F e r r a r i , a tiszta római 
égen kitűnő műszereikkel nagy ki-
tartással keresték az üstököst; de 
mind hiába, hire sem volt! Ebből 
D'Arrest azt következtette, hogy már 
egészen szétoszlott. Minthogy a Biela-
féle üstökös romjainak a számítás 
szerint folyó évi szeptemberhó elején 
kellett átmenni a Föld pályasíkján, 
vagyis saját pályájának leszálló cso-
mópontján, és minthogy igen való-
színű, hogy a gyűrűképződés nála már 
messze előre haladt; várni lehetett, 
hogy ha majd a Föld november 28-án 
ugyanazon ponton keresztül megy, 
még mindig fognak az üstököshöz 
tartozó részek e ponton keresztül vo-
núlni, és akkor sűrű csillaghullásnak 
kell bekövetkeznie. És csakugyan be 
is következett, a jövendölt tüne-
mény szokatlan fényességgel, csak-
hogy nem november 28-án, hanem 
egy nappal korábban. Ebből azt kö-
vetkeztetjük, hogy az üstökös pá-
lyája, mióta nem láttuk, a szomszéd 
bolygók által annyira megzavartatott 
hogy a csomók tetemesen eltolódtak. 
A bécsi csillagda kész volt a 
tünemény megfigyelésére, de a ked-
vezőtlen idő meghiúsította azt. — 
Azonban Európának minden részé-
ről érkeznek adatok. Gazdag anyag 
felett rendelkezünk. 
A magyar kir. meteorol. és fűid-
delej. központi intézet igazgatója D r. 
S c h e n z l G u i d o úrtól a követ-
kező sorokat vettük : 
,,F. é. november 37-én esti 7 órá ig 
delejes variatio-késziilékünkkel voltunk el-
foglalva. 7 h. 25 m.-kor Dr. Baumgartner 
György úr, az intézet If-ik assistense je-
lenti, hogy számos hullócsillag látható. 
Csakhamar meggyőződvén, hogy tartamo-
sabb tüneménynyel lesz dolgunk, pálya-
meghatározásra tétettem előkisérleteket. 
Miután csak hárman, kívülem : Kurländer 
ígnácz és Dr. Baumgartner György urak 
figyeltünk, egy meteoroskopra kellett szorít-
koznunk.*" 
* A hullócsillagok pályája L i t t-
r o w által szerkesztett, meteoroskop-nzúi 
keresztelt durva theodolittal (verticai és 
horizontalkör) történik. Ezen készülék 
dioptrája (egyszerű falécz) a meteor fel-
es eltűnési pontjára állíttatik he, emléke-
zet szerint, 
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A megfigyelés kezdődött 8 h. 22 m. 
42 sec.-kor és végződött a megfigyelési 
jegyzőkönyv 170-ik számával 11 h. 
26 m. 17 sec.-kor. Az előttünk fekvő 
terjedelmes jegyzőkönyv szerint Bu-
dán 170 meteornak pályáját mér-
ték meg. — A jegyzőkönyv tartal-
mazza a meteorok felvillanási idejét, 
valamint a fel- és eltűnés elemeit 
(magasságban és azimuthban). A 
benne foglalt igen becses anyagot je-
lenleg máv a bécsi csillagdán dol-
gozzák fel, — mint L i 11 o w a bécsi 
csillagda igzgatöja Dr. Schenzl úrnak 
irja. Ennél fogva nem sokára azon 
kellemes helyzetben leszünk, hogy 
a budai megfigyelések eredményéről 
részletesebben szólhatnunk. 
A meteorok számát nem lehetett 
meghatározni, volt legalább 1000. 
A tünemény utolsó stádiumában szá-
mos tűzgolyó is tünt fel az Orionból 
vévén kiindulásukat. 
Dr. S c h u l h o f L i p ó t tagtár-
sunk, a bécsi csillagda assistense, a 
csillaghullást Baján látván, a meteorok 
számát 1 o.ooo-re teszi. A hazai meg-
figyelések közt még igen érdekes 
ama tudósítás , melyet K o n k o l y 
M i k 1 6 s tagtársunknak, az ó-gyallai 
csillagászati, meteorok és Jölddelejes-
ségimagánállomás tulajdonosának kö-
szönünk. 
Kivonat az ó-gyallai csillagda nap-
lójából. Az 1872 november 27-iki csillag-
hullás. „Már kora este, ámbár igen sűrű 
ködforma burkolat fedte az egész eget, 
több hullócsillagot vettem észre, s lestem 
a pillanatot, hogy a köd eloszoljon, a mi 
azonban csak későn este töitént. 
7 h. 4S m.-kor a zenith körűi kissé 
kitisztult, s ekkor figyelmezni kezdettem 
a tüneményre azon szándékkal, hogy ha 
az esés elég gazdag lesz, registráliii fogok. 
Ezen szándékról azonban csakhamar le 
kellett tenni, miután a meteorok oly sűrűn 
hullottak, hogy feljegyzésről szó sem le-
hetett, s igy összes figyelmemet az olva-
sásra összpontosítottam. 
7 h. 4S m.-től 8 h. 19 tn.-ig 294 
hullócsillagot számláltam. E k k o r ismét el-
borúlt s az figyelést abba kellett hagyni, 
míg 9 óra után ismét kitisztult. 
9 h. 7 m.-tfll 9 h. 54 111.-ig 1796 
hullócsillagot olvastam meg. tízen esés oly 
gazdag volt , hogy egyszerre 6—8, sőt 
több is volt látható. 
Az első megfigyelésnél (egyremásra) egy 
perezre 8"Ű4 esett, mig a másodiknál 38"2I. 
Nevezetes volt, liogy az egész raj a Cas-
siopeae, o_ Persei és j Andromedae há-
romszögből jött ki, vagy is pontosabban 
A R = 2" + 8" = 30° ± 2° 
Deci. = -f- 55" ± 2° 
Nevezett háromszögön, a sok közül egyet-
lenegy meteor sem ment keresztül, s bár 
melyiknek pályáját meghosszabbítottuk, 
vége ezen háromszögbe talált. 
A hullócsillagok I -sótól 6-od nagy-
ságig változtak, a kisebbek közül legtöbb 
volt 4—5 nagyságú. Határolt színváltoza-
tokat bajos lenne állítani ; vörös alig né-
hány volt. Igen soknak pályája görbe, A 
a lakú volt. 
Végre megemlítendő, hogy legalább 
5—600-zal kevesebbet olvasiam, minthogy 
azégnéhaannyiraelborúl t , hogy csaklegfel-
j ebb harmadnagyságú hullócsillagot lehe-
tett látni. 9 h. 34 m.-kor abba kellett 
hagyni az megfigyelést, miután az eget 
vastag felhő fedte el." 
Még a következő két tudósítást 
vettük tagtársainktól. 
Az első S o m o g y i G y u l a 
gyógyszerész úrtól Kis-Várdán —no-
vember 28-ikáfól keltezve—- szárma-
zik. Érdekes soraiból a következőket 
közöljük: 
„Nyolcz óra tá ján, a csak negyed-
részben felhőtlen láthatáron, a sarkcsillag 
Cassiopeia, Fiastyúk (Plejadok) és Sas-
csillagképek által határolt némileg homá-
lyos égbolton szokás szerint széttekintve, 
nagy meglepetésemre néhány másodpercz 
alatt 10—12 csillagszaladást vettem észre. 
Legelső dolgom volt két értelmes tanút 
és egyúttal vizsgálót szerezni. Ezek segé-
lyével és bizonyításával állíthatom, hogy 
a hullások száma perczenként 5o—60-at 
tehetett. 
Fájdalom, alig negyed órai vizsgálat 
után irigy ködszerű felleg vont átlátszatlan 
lepelt, mi közénk vizsgálók és az ür ken-
gyelfutói közé. — Tekintetbe véve, hogy 
a megfigyelés idején a láthatár csak mint-
egy negyedrésznyire volt felleg nélkül, de 
mégis annyira homályos, hogy , a negyed-
rangú csillagok alig, az ötödrangúak ép-
pen nem valának láthatók, a futkosó me-
teorlyák számát első perczeuként legalább 
LOO-ra lehet vennem. — Meg kell emlí-
tenem, hogy a tegnapi meteorok nagyobb 
része látszólag a Cassiopeiaból indúlva ki, 
délkeleti irányt követett. Laikus létemre 
is, de bátorítva Schiaparelli theoriája által, 
azon gondolatnak merek kifejezést adni, 
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tekintetbe véve ükét különböző futási irányt, 
hogy földünk pályafutásában november i5 
(azaz 13-án) és 27-én más-más meteor-
rajjal, vagy ha szabad magam így kife-
jeznem, más üstökös-uszály követőivel ta-
lálkozott." 
Az utolsó hazai tudósítást Z s i-
ros K á l m á n úrtól Oroszlánosról 
vettük. Nyolcz órakor este kiderült az 
ég, és tagtársunk 3 órán át szemlélte 
a sűrű csillaghullást, melyet többszöri 
rövid szünetek szakítottak félbe, mint-
ha valamely gép szervezete szakította 
volna meg egyszerre a meteorokat. 
A napi lapokban találtunk még a 
tüneményre vonatkozó megjegyzése-
ket Csatádról és Nasiczról, hol 8-tól 
10 óráig perczenként körülbelül 56 
meteort számláltak. 
A külföldi megfigyelések közt min-
denekelőtt S e c c h i a Collegio ro-
mano igazgatójának tudósításáról kell 
szólanurtk, mely az „Osservatore ro-
mano
u
-ban jelent meg. Csak 8 órakor 
kezdődött a megfigyelés. Az egész 
égboltozatot számtalan tűzvonal ba-
rázdálta át. Öt órányi figyelés alatt 
13,892 meteort számláltak ; ötödré-
szük második , huszadrészük első 
rangú csillagnagyságú lehetett. — 
10 h. 38 m.-kor egy pompás meteor 
tünt fel 3 perczig tartó világos nyom-
mal. Sebessége 2—3 fok volt másod-
perczenként. 10—11 óra közt a leg-
több meteor délnyugat és éjszaluiyu-
gat felé volt látható. 
P a 1 i s a a polai tengerészeti csil-
lagda vezetője Hamburgban perczen-
ként 16 meteort számlált. 
K a r 1 i n s k i tanár Krakkóban a 
kisugárzási pontot így adja meg: 
A R = 22° 
Deci == 430 
G a l l e tanár Boroszlóban esti 
6 h. 20 m.-től 7 h. 50 m.-ig 3000 
meteort, tehát perczenként k:" rűlbelől 
30-at, 7 h. 15 m.-kor 5 perez lefo-
lyása alatt 500 meteort számlált. 1 
órakor csökkent már e hullás. Lipcsé-
ben 2 óra 14 perez alatt 2300 me-
teort láttak. 
A göttingai csillagász K l i n k e r -
f u e s 23/4 óra alatt 7651 futó csil-
lagot látott. A sugárzó hely ß Trian-
guli vagyis AR = 2 6U, Deci. — -|-3 7 0 
volt. 
H e is Münsterben azt találta, 
hogy a meteorok nagy száma a c, 
Persei-bői, Cassiopeia és Andromeda 
közül jöttek, habár némelyek más 
sugárzó pontnak feleltek meg. Leg-
sűrűbben estek a meteorok 8 h. 48 
m.-től 8 h. 54 111.-ig; 6 perez alatt 
óoo esett. Nagyságra i-ső—5-öd 
nagyságúak voltak. Egyes vörös me-
teorok voltak láthatók. Három óra 
alatt 7 700-at olvastak, éppen annyit 
mint Göttingában. 
Érdekes még T r o m h o l d t 
S o p h u s úrnak jelentése Svanholm-
smindéből (Dánia), ki 11 h. 30 m.-ig 
1 666 meteort olvasott. Ezután az ég 
elborúlt, mikor 4 órakor reggel 
kitisztult, észrevette, hogy a csillag-
hullás bevégződött; a Föld elhagyta 
a vietcorrajt. 4 % — 5 1/2 óráig csak 
4 futócsillag tünt fel. 
„Ámbár minden órára 2 V2 ezer 
meteor — úgymond Heis — elég 
jelentékeny, mégis csekélynek neve-
zendő az 1833 november 12—13-iki 
tüneményhez képest, melyről A r n-
s t e d t és P a l m e r , kik Éjszak-Ame-
rikában figyelték meg, azt állítják, 
hogy a meteorok hullottak mint a 
hópelyhek; számlálásról szó sem le-
hetett, becslés szerint 9 óra alatt 
240.000 esett.*' 
Még csak azt említjük meg a 
H e i s-féle tudósításból, hogy gazdag 
meteorjegyzéke 1850-ben november 
26., 27., és 28-án, különösen 29-én 
sok meteorról emlékezik, melyek — 
elég jellemző — szintén 1, Persei-
ből sugároztak ki, tehát az idei meg-
figyelésekkel tökéletesen összeegye-
zőleg. A Huggenbühl-féle krónika 
szerint 1584-iki nov. 28-án rendkí-
vül sok hullócsillagot láttak. 
A számos angol megfigyelésből 
csak annyit emiitünk meg , hogy 
Bristolban nagy meteort láttak, kiin-
dulva az Andromeda éjszak-nyugati 
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részéből, a Perseus kezén, Canelo-
pardon áthaladva és eltűnve a nagy 
medve (gönczöl szekér) fején. Egy 
angol megfigyelő körülbelől 59,000-re 
becsüli a hullott meteorokat. 
Befejezésül még csak arról a sok-
szor pengetett kérdésről akarunk szó-
lani, hogy t. i. mi lenne annak kö-
vetkezménye, ha a Föld üstökössel 
összeütköznék, a mi, mint azt a f. évi 
" november 27-iki ismét megmutatta, 
tökéletesen a lehetőségek körébe vág. 
Az üstökösök már kezdet óta arra 
vannak kárhoztatva, hogy az emberek 
ijesztgetésére szolgáljanak. Mikor sa-
játságos rúdalakú csóvájukat már nem 
tekinték többé az Isten büntető szab-
lyájának, mely fenyegető szerszámmal 
a romlott emberiséget megtérésre a-
karja indítani, legalább azt tették fel 
róluk, hogy a levegőt megmérgezik, 
rosz gőzöket s ennél fogva ragályokat 
terjesztenek, s más efféle badarságo-
kat. Mikor végre azután ki mutat-
ták, hogy az üstökösök földünktől 
rendesen több millió mértföldnyi tá-
volságban levő világtestek, akkor 
megszűntek ugyan a régi aggodal-
mak, de helyükbe sokkal nagyobbak 
léptek. Attól kezdtek tartani, hogy 
egyik-másik üstökös a Földdel majd 
összekoczczan és ezt darabokra töri. 
Azok szerint, mit az üstökösökről tu-
dunk, okunk van hinni, hogy az ily 
összeütközésnél nem a Föld lenne a 
vesztes", hanem egyedül az üstökös, 
mely az ily alkalommal egészen szét 
is verethetik. 
Nézzük tehát az efféle katasztró-
fának következményeit, először az 
üstököst, másodszor a Földet illetőleg. 
Ha meteorraj a Föld vonzókörébe 
lép, az egyes meteorok ezen világtest 
hatása alatt körülötte, mint központi 
test körül egy ideig hyperbolikus pá-
lyát járnak, és ennek következtében 
sokkal több hull le a földre, mint
 a 
mennyit ez útjában közvetlenül föl. 
fogna. Sokkal jelentékenyebb azon. 
ban e behatás azokra a meteorokra 
melyek nem esnek a Földre, hanem 
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a mellett elhaladván a Föld és Nap 
egyesült hatásánál fogva hyperbolikus 
pályán lódíttatnak ki a világtérbe. 
Miután a YöXáhatógömbje (Wirkungs-
sphaere) sokkal nagyobb, mint a föld-
gömb maga, azért azon meteorok 
száma, melyek abban a sorsban része-
sülnek, hogy egymástól elválasztva 
hajíttatnak ki az űrbe, sokkal teteme-
sebb, mint azoké, melyek a Földre 
esnek. Valószínű, hogy a bolygók 
ezen szétoszlató hatásának köszönik 
eredetüket a szórványos (sporadikus) 
futócsillagok, minőket minden éjjel 
lehet látni. 
A meteorok a világtérben párhu-
zamos pályákon haladnak, mely pá-
lyák azonban, ha láthatókká válnak, 
a perspectiva törvényei szerint, nem 
tűnnek fel pá' huzamosaknak, hanem, 
mint a hosszú fasor, egy pontból lát-
szanak kiindulni. Ha tehát a Föld áta-
lában nem hatna reájok, akkor azok, 
melyek a Föld útjába akadnak, és 
csakis ezek hullanak le úgy, mintha 
az égbolt egy pontjából sugároznának 
ki. Minthogy azonban Földünk a 
mellette elhaladó meteorokat szintén 
eltéríti, és ezek egy részét hyperbola-
ágon gravitáltatja középpontja felé, 
úgy ezek természetesen már nem egy 
pontból fognak kisugározni, hanem 
egy egész körből, a sugárzó körből, 
még pedig akként, hogy ha azon tá-
jék, melyből a meteorok jönnek, fel-
kelőben van, a F'öld bizonyos helyén 
csak azon meteorokat látjuk, melyek 
a Földet éppen érintik, s ennél fogva 
a sugárzó kör kerületének egyik szé-
léről indáinak ki. Ha a sugárzó kör 
déllőbe ér, akkor azon meteorok lát-
hatók, melyek éppen szemközt jönnek 
a F'ölddel, tehát egyátalában nem tér-
nek el: ezek a sugárzó kör középpont-
jából indulnak ki. Ha a kisugárzási 
táj a másik oldalán lenyugszik, ismét-
lődik a tünemény, fordított rendben. 
Ha a meteorok viszonylagos sebes-
sége nem kisebb a Föld sebességénél, 
úgy eltérésük csekély, tehát a kör át-
mérője is csekély lesz. Ha ellenben, 
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mint a Biela-léle üstökösnél a meteo-
rok viszonylagos sebessége kisebb a 
Földénél, úgy a sugárzó kör átmérője 
igen tetemes lehet. 
Közép-Európából nézve a Biela-
féla üstökösnél e kör átmérője 23° 
i5,2'-ot foglal el Ívmértekben. Az 
idei megfigyeléseknél csakugyan több 
helyen feltűnt a sugárzó táj nagysága. 
Ez teszi éppen értékessé Dr. S c h e n z 1 
G u i d o úr megfigyeléseit, mivel be-
lőlük ki lehet majd számítani, meny-
nyire egyezik a valóság a Biela-féle 
üstökös pályaelemeiből nyert ered-
ménynyel. 
W e i s s kiszámítja, mily pusztítá-
sokat képes a Föld egyszerű áthala-
dása a Biela-féle üstökös meteorraján 
véghezvinni. Azon módszert hasz-
nálja, melyet L a p l a c e a L e x e 11-
féle üstökösnek Jupiter által szenve-
dett nagy háborgatásainak kiszámítá-
sára ajánlott s azt találja, hogy a me-
teorok körűlbelől '/2 nappal előbb, 
mielőtt a csomópontba érnének, már 
a Föld határgömbjébe kerülnek (ekkor 
a Földtől még több mint 170.000 
mérföldnyi távolságban vannak) ; to-
vábbá hogy a Föld azon meteorok 
pályáját, melyek hatása alá esnek, 
annyira megváltoztatja, hog)' azontúl 
minden keringési idő 13/4 és 390 év 
között előfordulhat, mig eredetileg 
minden egyes meteor keringési ideje 
6 % év volt. Ehhez járul még, hogy 
az üstökös pályája nagyon hosszúkás 
ellipsis levén, a Föld hatása sok me-
teor pályáját nyitott pályára változ-
tatja át, úgy hogy közülök sok már 
nem is tér vissza a Naphoz, hanem 
kilódíttatik a Föld és Nap egyesitett 
hatása alatt a világtérbe. 
A mi végtére a veszélyt illeti, 
melylyel az üstökösök a Földet fenye-
getik, már az üstökösök alkotásából 
lehet következtetni, hogy a Föld testén 
lényeges változást nem képesek elő-
idézni. Leeshetnek ugyan egyes na-
gyobb tömegek a Földre, de ezek 
ritkán tesznek egy pár fontnál többet. 
A legtöbb meteor a levegő nagy el-
lenállása következtében már légkö-
rünk magasabb rétegeiben izzóvá vá-
lik és elég. Epp oly kevéssé képes az 
üstökös Földünk pályaelemeire be-
hatni, vagyis azt háborgatni. Még az 
oly üstökös is, mely több millió má-
zsányi meteorkövekből állana, még 
mindig kisebb tömegű, mint a Föld 
egy billiomod része, és ha ezen üstö-
kös a Földhöz oly közel járna is, hogy 
csak 0-002 naptávolság volna a két 
világtest közötti távolság, még sem 
volna képes a csillag-évet (a Föld 
valódi idejét) yä000 másodperczczel 
sem megváltoztatni. 
Nagyon valószínű különben, hogy 
Földünk — mióta rajta emberek fi-
gyelik az égi tüneményeket — már 
többször ment át egyik-másik üstökö-
sön (ha nem is talán éppen a fején 
keresztül), anélkül hogy ez más kö-
vetkezményeket szült volna, mint 
gyönyörű tűzjátékot, a Föld lakói 
számára. 
Heller Ágost. 
2 . METEOROLOGIAI ÁLLOMÁS NAGY-
KANIZSÁN. — K o t t e k S á n d o r , 
a nagy-kanizsai piarista-gymnasium 
igazgatója önkéntesen ajánlkozott, 
egy meteorologiai állomás berende-
zésére. A hiányzó eszközöket már 
megkapta, és így remélhető, hogy az 
új állomás 1873 elején elkezdi meg-
figyeléseit. Az igazgató úr ezen ajánl-
kozása annnyival örvendetesebb, mi-
vel az ország e részében nagyon gyé-
ren vannak figyelő-állomások. 
3 . MAGYARORSZÁG METEOROLOGIÁ-
JA ÉS A KÜLFÖLD. — A külföld folyton 
növekedő érdekkel követi Magyaror-
szág meteorologiáját. Legújabban 
M a r i é - D a v y a párisi ,. observatoire 
centrale" ismeretes meteoro lógja azon 
kívánságát fejezte ki, küldenék meg 
neki rendesen a magyar-horvát meg-
figyelő-hálózat 10—12 állomásáról a 
havijelentéseket a .,Bulletin mensuel" 
számára. E kívánság valósithatása 
természetesen azon pontosságtól függ, 
melylyel a figyelő urak havi eredmé-
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nyelket a központi meteorok intézet-
hez beküldik. Szégyen volna, ha azt 
kellene neki felelni, hogy nincs or-
K Ü L Ö N 
I . , , É G ÉS FÖLD", HUNFALVV CSIL-
LAGÁSZATI FÖLDRAJZA.*) — N e m m e -
rész állítás, hanem igazság, hogy 
„mind azok fel nem fogták a tudomány 
lényegét, kik egyszerűen azt tekintik 
annak feladatául, feljegyezni a meg-
figyelés eredményeit, nem pedig azon 
• törekvést, miszerint ezek egymásra 
vonatkoztassanak. A tudomány e sze-
rint a gyűjtött adatok belső összefüg-
gésének közvetítésében áll." 
Ily értelemben véve tudomány a 
földrajz is, mely a természettudomá-
nyok, kiváltképpen a mennyiségtan 
és csillagászat segítsége nélkül egyes 
érdekes, de kölcsönös magyarázat nél-
küli ismeretek szétmálló halmaza ma-
radna. 
Ugyanis, hogy csak egyet említ-
sek, mi más, mint a csillagászatnak 
köszönhetjük, hogy Földünk egyes 
tüneményeiről, így pl. a lég- és tenger-
áramlások lényegéről tiszta képzele-
tünk van, mióta a csillagászat boly-
gónk mozgási törvényeit felfedezte. 
Nem alapszik-e a légmozgás tör-
vényeinek kutatásán és ismeretén me-
teorológiánknak a gyakorlati életre 
alkalmazhatóságának igen fontos ré-
sze? Vagy miként magyarázzuk meg 
magunknak, hogy bátor tengerészek 
a jeges tenger fagyos környékein 
nyilt medenczére találtak, melynek 
vize ma úgy mint 2 76 évvel ezelőtt 
csak a téli szakban fagy be egészen, 
*) E napokban jelent meg H u 11-
f a l v y J á n o s t ó l „ É g é s F ö l d " 
czim alatt az első kimeritőbb csillagászati 
földrajz magyar nyelven. A Természet-
tudományi Közlöny mulasztást követne 
el, ha nem igyekeznék e részletesebb is-
mertetés közzétételével is reá vonni e 
jeles munkára a közönség figyelmét. E 
füzet 18-ik lapján mutatványt is közlünk 
belőle. Szerk. 
szágszerte to—12 oly állomás, hon-
nan pontosan beküldenék a megfigye-
léseket. 
» 
F É L É K . 
hacsak nem az öbli áramlatnak tu-
lajdonítjuk ? 
Ilyeneket megfontolván, mintegy 
önkénytelenül átlátjuk, hogy Hunfalvv 
János csillagászati földrajza már hom-
lokfelirata által, azaz „Ég és Föld" 
ezímében igen találólag jelzi a földi 
tudomány központosító lényegét. 
Az érdemes szerző , a földrajzi 
irodalom legjelesebb képviselőinek 
egyike, joggal mondja tehát, hogy „a 
csillagászati földrajz sok tekintetben 
az egész földrajzi tudománynak 
alapja." A munka pedig leginkább 
azoknak lévén szánva, kik a földrajz-
zal tudományosan foglalkozni akar-
ván a csillagászati földrajzot semmi 
esetre sem nélkülözhetik, a bemuta-
tott mű ismertetésénél e szempont 
el nem ejtendő. Ebből tekintvén a 
művet, eleve kijelenthetem, hogy az 
jeles munka, minélfogva azon öröm-
mel vállalkozom annak ismertetésére, 
melylyel jeles egyéniséget szoktunk 
valamely társaságnak bemutatni. 
Könnyebb ismertetés kedveért a 
munka tulajdonképen 4 részre oszt-
ható : Az első a bevezetés, mely a 
mennyiségtani legszükségesebb előis-
mereteket tárgyalja , a második, 
mely 4 szakaszból áll, képezi a könyv 
lényeges részét, a csillagászati föld-
rajzi ; a harmadik szól az Ég 
és Föld ábrázolásáról s magában 
foglalja mintegy negyedik részként 
a föld- és égtekével megoldandó fel-
adatoknak megfejtését. 
A rövid bevezetés jóllehet né-
mely olvasójának nagyon alkalmas 
lesz, mégis, ugy hiszem, mellőzhető 
lett volna, mert oly mértani elemeket 
tartalmaz, melyeket majdnem minden 
olvasóról, kinek eme munka szánva 
lehet, méltán s valószínűséggé] fel 
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szabad tenni. Becses része a mérté-
keket összehasonlító tábla. 
Az általammásodiknak vett rész 
I. szakaszának czime: „A'láthatár és 
az égi jelenségek a láthatáron." 
Felosztatik 5 czikkre s azon csil-
lagászati alapfogalmakat fejtegeti, 
melyek a világtérben és a Föld szinén 
való tájékozásra szükségesek, milyen 
a látkör, tető- és lábpont, világtájak, 
a Földön és az égboltozaton képze-
lendő körök s több efféle ; fejtegeti 
azonkívül az égi testeknek látszólagos 
mozgását. 
Miután szerző az I. szakaszban 
az égi tüneményeknek látszólagos 
voltát, minőnek a figyelmesen szem-
lélő természet fia előtt tűnnének fel, 
előadta volna, áttér a Il-ik szakasz-
ban a valóságos viszonyokra, előad-
ván a Föld alakját, térbeli arányait 
és mozgását. Különösen érdekesen 
tárgyalja szerző a Földnek tengelye 
körüli forgását, melynek bebizonyítá-
sában egyebek közt Newton, Hooke, 
Guglielmini , Benzenberg és Reich 
tanulságos kísérleteit adja elő, azon 
kísérleteket t. i. melyeket ama tu-
dósok különböző magasságokról a 
mélybe leeresztett súlyokkal tőnek, 
hogy ezeknek a függélytől eltérése 
által bizonyítsák be a Föld 
forgását ; ugyanitt hozatnak fel és 
magyaráztatnak Huygens , Galilei, 
Richer és Foucault ingakisérleteik is. 
Ugyanazon czélból idéztetnek a) a 
legfontosabb tengeráramlások s ezek-
nek a partokra gyakorolt romboló 
hatásuk ; b) az észak- és délirányban 
hullámzó folyók, melyek jobb part-
jaikat erősebben mossák, mint bal-
partjaikat ; úgyszintén az é.-d irány-
ban vonuló vasútak, melyeknek észak-
ról jövő vonataik a jobboldali síneket 
erősebben koptatják, mint a balolda-
liakat s többnyire jobb oldalt törek-
szenek a sínekből kiszökni. 
A III. szakasz tárgya: „A nap-
rendszer. Az égi testek mozgásának 
tudományos meghatározása." 
Itt különösen vonzó a Nap ter-
mészettani tulajdonságainak leírása, 
mely alkalommal Herschel-, Pouillet-
és Lokyernek a Nap hőmennyiségé-
ről szóló nézeteik idéztetnek, s egy-
részt Herschel V., másrészt Kirch-
hoff a Nap anyagára s állapotára 
vonatkozó állításaik szembesíttetnek; 
az első tudvalevőleg a Nap testének 
magvát, szilárd, sötét tömegnek ál-
lítja lenni, míg az utóbbi ezt is ol-
vasztott, izzó állapotban levőnek 
tartja. Végül megemlittetik még 
Secchi csillagásznak ez iránti véle-
ménye is. 
A bolygók mozgási törvényei fej-
tegetésének alkalmával nemcsak Ko-
pernikus és Ptolemaeus rendszerei, 
Kepler és Newton ide vonatkozó el-
méletei, hanem egyszersmind a gö-
rög bölcseknek a világegyetem rend-
szerről nyilvánított nézeteik is elő-
adatnak. 
Az úgynevezett háborgatásokról 
szóló czikk felette szemlélhető képét, 
tárja fel a földtengely biczczenésének 
(nutatio) a praecessio- és a Hold 
különböző háborgatásinak. 
Különösen sikerülteknek mond-
hatók még a következő pontok. A 
tengernek a Hold befolyása alatt 
eredő dagálya és apálya, a szökő és 
alacsony dagály. 
A IV-ik szakasz tárgyai : „Számí-
tások és mérések az Égen és a 
Földön." 
Kitűnő figyelmet érdemelnek a 
különféle időszámítások és naptárak, 
u. m. a Julián- és Gergely-féle, az 
egyiptomiak, rómaiak, a mohamedá-
nok naptára. A finn-ugor nópek s 
így a magyarok időszámítása is. Az 
újév kezdete és húsvét idejének meg-
határozása s a történelmileg érdekes 
évszámlálások (aerák) nemei. Egye-
bek közt kiemeljük még azon sikerűit 
előadást, mely szerint a hosszúságot 
az idő különbsége és a távíró segít-
ségével valamint a „személyes egyen-
let" tekintetbe vételével meghatároz-
hatni. 
Kézzel fogható világossággal adat-
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nak elő a fokmérések, melyeknél a 
történelmi fejlődés különös méltatása 
kiváló elismerést érdemel. A IV. 
szakaszból kiemelendők még a követ-
kezők : az égi testek nagyságának és 
tömegének, különösen a Nap paral-
laxisának Halley javaslata szerinti meg-
határozása Venusnak 1761 és 69-ben 
történt elvonulásából; Settismani el-
mélete, miszerint a Hold, Föld és 
Nap nagyságait, térfogatait, tömegeit, 
tömöttségeit, parallaxisait stb. egyedül 
idejöknek viszonyából lehet kiszámí-
tani ; a Föld tömöttségének meghatá-
rozására vonatkozó kísérletek, me-
lyek Bouguer által megkezdve Mas-
kelyne és Hutton által folytattattak, 
kiváltképpen Michell angol tudós forgó 
mérlegével Cavendisch, Reich ésBaily 
által hajtattak végre, kik mind majd-
nem megegyezőleg azt találták, hogy 
a Földnek tömöttsége 5y„-szer na-
gyobb a vízénél. Végűi említendők 
Römer dán csillagász és idősb. Cassini 
felfedezései, kik 1675—76-ban Jupi-
ter holdjait megfigyelvén, a fénysugár 
időbeli aberratiójának megállapításá-
ra vezéreltettek, míg 1 725-benBradIey 
a helyzeti abberatiót fedezé fel. Az 
eddig vázolt második részt az álló-
csillagok parallaxisának meghatáro-
zása, a világtér megmérhetetlenségé-
ről szóló czikkek s a szemlélhető 
csillagzatoknak osztályozása fejezi be. 
A Föld és Eg ábrázolásairól 
szóló harmadik rész ismerete min-
denkinek szükséges, ki a térképek-
nek földabroszoknak stb. valódi hasz-
nát akarja venni, mert benne nem-
csak a talaj függélyes emelkedései-
nek helyes rajzolásáról szóló czikkek, 
hanem a vetületek több nemeinek 
magyarázata is igen könnyen ért-
hető. Hogy a tőlem IV-ik részkén 
emiitett 40 feladat, melyek az ég- és 
földtekén megfejtendők és átlag véve 
tanulságosak és helyesek, a tanítóra 
nézve nélkülözhetlenek, a földrajz 
kedvelőjére nézve pedig felette érde-
kesek, az önmagától értetődik. 
Szerény véleményem szerint a 
bemutatott mű tehát olyan, hogy az 
dús tartalmánál, 66 átlag csinos ido-
mánál, s világos, szabatos, előadásá-
nál fogva nemcsak a mívelt közönség 
igényeit elégitendi ki, hanem a föld-
rajzi tanszakkal foglalkozóknak is 
kedves és tanulságos olvasmányúl 
szolgáland, melyet — fájdalom — 
a sok sajtóhiba zavar meg némileg. 
Berendezése eltér ugyan az efféle mű-
vek tervétől, sőt olyan, hogy némely-
anyagok több izben, de mindig más-
más és ha úgy szabad mondani, ma-
gasb szempontból tárgyalva ismét-
lődnek ; ezt azonban dúsan pótolja 
az előadás érthetőségének éppen ama 
módszer által elért fokoztatása. F, 
mellett annyi gond fordíttatott egyes 
kiválóan fontos részek fejlődésének 
történetére, annyi szép és hasznos 
táblázat könnyíti meg a munka ha-
szonvételét, oly lelkiismeretesen hasz-
náltatott fel a tudomány, ujabb és 
legújabb mozzanatainak minden vív-
mánya, hogy ennek következtében 
még a szigorú szakember sem fogja 
tőle elismerését elvonhatni, s az itt 
ott előforduló tévedéseket vagy pe-
dig az övétől eltérő felfogást elné-
zendi. Nyugodtan ajánlhatom tehát 
az ismertetett művet a földrajzi s 
természettudományi szakma kedve-
lőinek, mivel meg vagyok győződve, 
hogy az jeles tulajdonainál fogva bi-
zonyosan köztetszést fog aratni. 
Terner Adolf, 
A z 1 8 7 1 - I K ÉVBEN E L H A L T TUDÓSOK NEKROLOGJA. 
BABBAGE, C H A R L E S , angol mathe-
matikus; született 1792 decz. 2-án. 
1828-tól 1839-ig a cambridgei egye-
temen a mathematika tanára volt, 
később magányba vonúlva Londonban 
Természettudományi Közlöny, V. kötet. 1873. 
élt. 1831-ben lépett a nyilvánosság 
terére, pontosan kidolgozott s czél-
szerűen berendezett „Tables of Lo-
garithms"-k\a.\. A gyakorlati mecha-
nika segédszereinek megismerése vé-» 
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gett, s hogy tapasztalatait rég terve-
zett számoló gépjének elkészítésére 
felhasználhassa, Angolországban és a 
kontinensen számos műhelyt és gyá-
rat meglátogatott. így szerzett tanul-
mányainak lett eredménye a szellem-
dús „Economy of manufactures", 
1832-ben (németül Friedenbergtől 
„Über Maschinen- und Fabrikwesen" 
1833.) A számoló gép elkészítésére, 
mely nem csak a számolást, de még 
a nyomást is végzendő lett volna, 
1
 833-ig 17,000 font sterlinget köl-
tött, de bevégzetlen maradt. Babba-
get a Royal Society i 816-ban válasz-
totta tagjává; a Roy. Astr. Society s 
számos más tudományos társulat tagja 
volt. Mathematikai és physikai kér-
désekről számos értekezést tett közzé, 
-j- okt. 3-án Cambridgeben. 
HAIDINGKR, W I L H E L M , Ritter von, 
hires mineralog, s átalában a termé-
szettudományok legérdemesebb mi-
velőinek egyike. Született 1 795 febr. 
5-én, Bécsben. Atyja Károly, cs. kir. 
pénz- és bányaügyi előadó, jó mine-
ralog és geologvolt. Haidinger 181 1-
ben Grátzba ment, hogy az ásvány-
tant Mohs mellett tanulja; 1812-ben 
követte tanítóját Freibergbe, hol Mohs 
ásványtani búvárlataiban nem csekély 
részt vett. 1822 — 27-ig Európa nagy 
részét beutazta, s több időt töltött 
Edinburgban. Ugyanez időben jelen-
tek meg eiső közleményei. Visszatér-
vén, 13 évig a fivérei által Elbogen-
ben alapított porczellángyár vezeté-
sének szentelte idejét. Ez időből va-
lók különböző mineralogiai munkái, 
melyeket előbb az edinburgi, később 
a berlini, majd a prágai és bécsi tu-
dományos folyóiratokban közölt. 
Mohs halála után 1840-ben aherczeg 
Lobkovitz által alapított cs. k. pénz-
és bányaügyi udvari kamara ásvány-
gyűjteményének rendezésével bízatott 
meg, mely később cs. k. montanistikai 
muzeum nevet nyert. Haidinger itt 
tartott előadásaival nemcsak az ifjú 
hivatalnokokra hatott buzditólag, ha-
nem a természettudományok érdekeit 
Ausztriában szélesebb körűekké tette. 
1845-ben lépett élére az újból ala-
kított „Freunde der Naturwissenschaf-
ten" egyesületnek, melynek ülései 
1850-ig folytak s melynek munkála-
taiból Haidinger 7 kötet közleménye-
ket és 4 kötet értekezést bocsátott 
közre. A montanistikai muzeum gyűj-
teményének rendezése, Ausztria ge-
ognostikai felvétele és a ,,k. k. geo-
logische Reicbsanstalt" alapítása 
(1849 n o v - 15)> melyen az igazgatói 
állomást nyugalmaztatásáig (18ü6 ok-
tóber 7) Haidinger viselte : ez időből 
származnak. A bécsi cs. k. földrajzi 
társulat, a geologiai megfigyelések 
eszközlése végett alakúit Werner-
egyesület, a magyarhoni Földtani 
Társulat Pesten, a Societá geologica 
Majlandban, — mindannyian részint 
az ő indítványának, részint közremű-
ködésének köszönik megalakulásukat. 
1850-től nyugalomba léptéig 160 ér-
tekezést tett közzé, melyek a termé-
szettudományok különböző ágaira ter-
jednek ki. 1859 óta figyelmét főképp 
azon tüneményekre irányzá , melyek 
a meteoriteken és tűzgolyókon nyilvá-
núlnak. Haidinger a bécsi tudomá-
nyos akadémiának alapítása (1846) 
óta tagja volt, s iratai közt Haidin-
gernek 225 értekezése van. A magyar 
tud. Akadémiának külső tagja, s a 
magyarhoni Földtani társulatnak és a 
k. m. Természettudományi társulat-
nak pedig tiszteleti tagja votl. y már-
czius 19-én Bécsben. 
HERSCHEL, SIR JOHN F'REDERICK 
WILLIAM, apjához méltó hires csilla-
gász. Született 1792 márczius 7-én 
Sloughban, Windsor mellett. Kiké-
peztetését Cambridgeben nyerte, s 
1816 óta James South társaságában 
a kettős csillagok megfigyelését tűzte 
czéljáúl; ebbeli működésének ered-
ményét az angol tudományos akadé-
miában 1823-, 1827- és 1828-ik 
években közölte is 380, majd 295 s 
későbben 384 ilyen megfigyelt csil-
lagnak katalógusával együtt. FI mel-
lett a physikai tanúlmányokat is fel-
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karolta. így tette közzé az Encyclo-
paedia metropolitana-baw, 1830-ban 
„Treatise on Sound1" 1831-ben, „On 
the Theory of Light" (németül E. 
Schmidtől, Stuttgart, 1831), és ugyan-
azon évben „A preliminary discourse 
on the study of Natural Philosophy" 
(németül Weinligtől, Lipcse, 1836) 
czímű munkálatait; ugyanott jelent 
meg 1 834-ben „A treatise on Astro-
nomy'" (németül Michaelis-től, Lipcse, 
1837) és 1849-ben az ,,Outlines of 
Astronomy" czímű műve. 1834-iki 
februártól 1838-iki májusig a Jóre-
ménység fokán időzött, a déli égnek 
tüzetes vizsgálásával foglalkozva. E 
működésének eredményei — melyek-
nek költségét egészen saját vagyoná-
ból fedezte — 1847-ben jelentek 
meg a ,,Results of astronomical obser-
vations made at the Cape of Good Hope11  
czímű munkájában. Később, több 
szakemberrel összeköttetésben, kidol-
gozta a „Manual of scientific enquiry" 
(London, 1849) művet, tengerész-tisz-
tek használatára. Számos értekezésein 
kívül a physika, mathematika és csil-
lagtan köréből megemlitendők: ter-
mészettani földrajza, valamint me-
teorológiája az Encyclopaedia bri-
tannicából (Edinb. 1861).— Herschel 
munkáinak jelentőségét a Jóremény-
ség fokáról visszatérése után átalában 
elismerték; Viktória királynő koro-
náztatása alkalmával 1838-ban ba-
ronet rangra emeltetett 1842-ben 
az aberdeeni egyetem lord-rektorává 
választatott. — Optikai vizsgálások-
kal is foglalkozott, s 1850 tői 1855-ig 
a királyi pénzverde igazgatója volt; 
e hivatalt egykor N e w t o n is viselte. 
Az angol tud. akadémiának 1813 óta 
tagja volt. Tagja volt még az Astron. 
Society-nak, a franczia s több külföldi 
akadémiának, köztük a m. tud. Aka-
démiának is. f május 11-én Colling-
wodban Hawkhurst mellett. Hamvai 
az angol Pantheonban, a westmünsteri 
apátság templomában nyugszanak. A 
fekete márványlapon, mely sírját födi, 
többek között ez áll : 
JOHANNES HERSCHEL 
IIULIÜLMI HERSCHEL 
NATU OP ERE FAMA 
FLI.LUS UNICUS 
"COELIS EXPLORATIS" 
Hic PROPE NEWTONOM 
RKQÜIESCIT.* 
LARTET, E D O U A R D , híres franczia 
palaeontolog és geolog; született 
1801 april 15-én Castelneauban. San-
san mellett ásadék csontokat fedez-
vén fel, 1834-ben jutott a geologia 
tanulmányozására. — A Sansan mel-
letti halom, melynek kincseit L a r -
t e t behatólag vizsgálta s leirta, a 
miocaen-képlet faunából igen sokat 
tartalmazott és főképpen az első ása-
dék majomnak (protopithecus antiquus) 
feltalálása volt legméltóbb a figye-
lemre. Később F o n t á n ugyanazon 
geologiai szintájban Saint Gaudens-
ben (Haute Garonne) még egy másik 
majmot (dryopithecns Fontani) is fe-
dezett fel, melyről Eartet később bő-
vebben értekezett. 1856-ban Albert 
Gaudry társaságában leirta a franczia 
akadémia megbízásából Attikában 
tett palaeontologiai vizsgálatokat, a 
melyek kivitele alkalmával szintén 
több új, addig ismeretlen majomfajt 
ismertek meg. — Lartet azon kér-
dés felderítése körül : vájjon élt-e 
emberi lény a kihalt ásadék állatfa-
jokkal egyidejűleg ? szintén nagy ér-. 
demeket szerzett. Erre vonatkozó első 
értekezése „Sur Vanciennété géolo-
gique de /'cspece htimaine dans VEurope 
occidental«" (i860) az aurignaci bar-
lang pontos leírását tartalmazza; 
ugyanezen tárgyról később még szá-
mos munkát tett közzé. 1868-ban Pá-
risban a palaeontologia tanára lett. 
-{• január 28-án, sansani birtokán. 
(Gers departement.) 
LONGET, FRANKÓIT ACHILLE, h í -
res physiolog, 1860 óta a franczia 
tud. Akadémia élettani szakosztályá-
nak tagja. Longet 181 I-ben St.-Ger-
* Herschel J á n o s , Herschel Vilmos-
nak névre, te t t re , h i r r e egyetlen fia „az 
egeket á tku ta tván" itt nyugszik N e w t o n 
közelében, 
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main en Laye-ban született, savojai 
eredetű szüléktől. Működése kiválóan 
az idegrenszer physlólogiájára irá-
nyúit, s a legelsők egyike azon tudó-
sok közt, a kik magukat e tárgy exakt 
tanulmányozására vetették. Tudós 
hírnevét a ,,Trait e d'anatomie et de 
Physiologie du systeme tierveux de 
rkomme et des animaux vertébrés" 
(1842) által alapította meg. Ezt kö-
vette „Traité de Physiologie" ezimü 
munkája (1850—59), melyeken kívül 
még több más művet adott ki. Páris-
ban az orvosi fakultásban a physio-
logia tanára volt. -j- április 20-án. 
M O R G A N , AUGUSTUS DK, mathe-
matikus. Született 1806-ban Mandu-
rában, déli Indiában. 1828-tól 31-ig 
s azután 1836-tól 66-ig a londoni 
University College-on a mathematika 
tanára volt. Sok értékes művet adott 
ki a mathematika elveiről és történe-
téről ; s nevezetesen egy igen becses 
füzetkét a valószínűségről és annak 
alkalmazásáról az élet- és tűzkár-biz-
tositásoknál. „Spheric Trigonometry" 
és „Book of Almanaks" czímű könyvei 
átalánosan ismeretesek ; irt metaphy-
sikáról is és „Formai Logic" czímű 
munkája az újabb művek legjelesebjei 
közé tartozik, f márcz. 1 8-án Cam-
dentownban London mellett. 
MURCHISON, SIR RODERICK IMPEY, 
jeles angol geolog, 1851 óta a lon-
doni földrajzi társaság elnöke, az 
Angolországi geologiai fölvételek fő-
igazgatója. Murchison 1792 február 
19-én Jaradaleban (Ross-shireben) 
született. 1 805-ben Marlowban a ka-
tona-iskolába járt, mígnem 1807-ben 
a 36-ik angol gyalogezredbe lépett; 
Wellington alatt Spanyolországban 
és Portugáliában kitüntetéssel harczolt. 
1816-ban kilépett a katonai szolgá-
latból s Davy buzdítására egész oda-
adással kezdett a geologia tanulmá-
nyozásához. Sedgwick tanárral átvizs-
gálta felső Skócziát és Yorkshirct; 
később (1828) Lyell-lel Auvergnet és 
a keleti Alpes-lánczot. Szélesebb kör-
ben „The Silurian System" (1839) 
czímű műve által lett ismertté (3-ik 
kiadásban „Siluria" 1859.), melyben 
az angolországi Silur-képleteket is-
merteti. Hogy felkutassa, vájjon a 
rajnavidéki grauwakke-rétegek ana-
logok-e az angolországi Silur-rétegek-
kel, 1 835-től 39-ig beutazta a Rajna 
vidékét, s vizsgálatait 1840-ben Orosz-
országra is kiterjesztette , s Verneuil 
és gróf Keyserling társaságában két-
szer egész az Uraiig utazott. E vizs-
gálódásainak lett gyümölcse a „Geo-
logy 0/ Russia in Europe and the 
Uralian Mountains" (1845) czímű 
munkája. 1849-ben jelent meg „On 
the geological structure of the Alps, 
Apennins and Carpatians" és 1856-
ban ,,Geological Alias of Europe." 
Murchison a Royal Society-nek 1826 
óta tagja volt, s a Copley-éremmel is 
kitüntették; a Geogr. Society egyik 
alapítója volt s tudományos munkála-
tok előmozdítására anyagilag is sokat 
áldozott. 1846-ban Viktoria királynő 
lovaggá, 1865-ben pedig baronetté 
nevezte ki. f október 23-án Lon-
donban. 
MUSPRATT, JAMES SHERIDAN, h i -
res vegyész, 1821. inárczius 8-án 
Dublinban született; a vegyészet 
iránt már kora ifjúságban nagy 
hajlama volt, s azt Graham alatt 
tanulmányozta előbb Glasgowban, 
majd Londonban. Később kereske-
delmi vállalatba bocsátkozott az 
Egyesült Államokban , de azt rövid 
időn abba hagyta, s miután Észak-
Amerikát beutazta, 1843-ben I.ie-
big-hez ment Giessenbe. Két évi itt 
tartózkodása után jelent meg a Lie-
big- és Wöhler-féle annalokban a 
sulphitekről szóló dolgozata ; ezt kö-
vette azon értekezése, mely a bal-
derian savnak indigóból képződését 
tárgyalja, melyet a British Associa-
tion előtt Yorkban olvasott fel. Ez 
időtájban fedezte fel Hofmannal a 
toluidint és nitranilint. 1845-ben el-
hagyta Giessent, beutazta Németor-
szágot s 1847-ben visszatért ismét 
L'iebig laboratóriumába. Innen An-
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gl iába ment, s Liverpoolban a „Col-
lege of Chemistry" vegyész iskolát 
alapította, melynek maga is egyik 
tanára volt. Főmunkáját „Theore-
tische, praktische und analytische Che-
mie" czimen Strohmann és Kerl né-
metül is kiadták, f febr. 4. (márcz. 
3.) Liverpoolban. 
NEILREICH AUGUST, jeles botani-
kus született 1803. decz. 12-én; ta-
nulmányait szülővárosában, Bécsben 
végezte. Szülői hivatalnoki pályára 
szánták, s már 1850-ben kerületi fő-
törvényszéki ülnöki állásra emelke-
dett. — A növénytant ifjú korában 
különös előszeretettel tanulmányozta. 
Első nagyobb műve „Flora von 
Wien" (1846.) 15 évi munkásságnak 
érdemlett eredménye, melyhez ké-
sőbb 1851 -ben egy toldalékot „Nach-
träge zur Flora von Wien" bocsátott 
közre. A bécsi állat-növénytani egy-
let évkönyveinek 1852—55-iki év-
folyamai sok becses czikket tartal-
maznak tőle. 1858-ban gyengélke-
dése közben adta ki „Flora von 
Niederösterreich" czimű jeles munká-
ját. Nagy figyelmet fordított a magyar 
virányra is, miről az „Oes/, bolan. 
Zeilschrift"-ban, s a Zool.-botan. 
Gesellschaft évkönyveiben megjelent 
számos értekezése eléggé tanúskodik. 
„Aufzählung der in Ungarn wild 
wachsenden Gefässpflanzen" czim 
alatt 1866-ban kiadott munkáját, 
1868-ban ,, Vegetations - Verhältnisse 
in Croalien" czimű műve követte, 
melyeket később toldalékokkal bő-
vített. Nagyobb műve még „Die 
Veränderungen der Wiener Flora." A 
60-as években alig volt tudományos 
társulat, mely tagjául ne vallotta 
volna. A magy. tud. akadémiának 
1867 óta külföldi levelező, a k. m. 
természettudományi társulatnak pe-
dig 1863 óta levelező tagja volt. 
Neve a tudományban egy genus és 
számos faj által van megörökítve, 
f junius 1 -én Bécsben. 
NIEMEYER, FELIX von, hires orvos 
és klinikai tanárszül. 1821-benMag-
deburgban, a hol később hosszabb 
ideig gyakorló orvos volt; ,,Lehrbuch 
der speciellen Pathologie und The-
rapie" czimű kitűnő munkája által, 
mely 13 év alatt 9 kiadást ért és 
számos forditásban megjelent, nagy 
hitre tett szert. Ezt a sikert Niemeyer 
azon körülménynek köszönhette, hogy 
a pathologiát széles physikai alapra 
tudta fektetni. 1855-től 60-ig a 
greifswaldi, azóta pedig a tübingai 
egyetem tanára volt. -f- márcz. 14-én 
Tübingában. 
OPPOLZER, JOHANN, korunk leghí-
resebb orvosainak egyike, született 
1808. aug. 3-án Gratzenben, Csehor-
szágban. A gyógyászati kórtan tanára 
volt előbb Prágában, aztán Lipcsé-
ben, s 1850. óta Bécsben. Kevés iro-
dalmi művet hagyott hátra, de annál 
nagyobb, annál érdemeltebb volt 
hire mint orvosé és mint tanáré. Pá-
ratlan tapasztalása, szerencsés meg-
figyelő képessége, s kórtani éles be-
látása volt az, ami iránta tanítvá-
nyaiban bámulatot, betegeiben pedig 
bizalmat gerjesztett, f április 16-án 
Bécsben. 
PAYEN, ANSELME, érdemdús ve-
gyész, a párisi akadémia tagja (1842 
óta). Született 1795. január 17-én. 
Korábbi időben czukor- majd chemiai 
gyár igazgatója Vaugirardban; ké-
sőbb Párisban az Ecole des Arts et 
Métiersen az ipari vegytan tanára 
volt. Első munkájában az állati cson-
tok szintelenitő erejéről, s annak al-
kalmazásáról értekezett. A „Précis de 
chemie industrielle" sok ideig a leg-
kitűnőbb volta maga nemében. Mun-
kái közül megemlitendők : a „Traité 
des readifs" (Chevallierrel 1822), a 
,,Précis d'agriculture" (Richarddal 
1851.) a „Traité de la distillation 
des belteraves" stb. (1854), „Précis 
sur les substances alimentaires" stb. ; 
ezenkívül Payen több franczia és 
külföldi kiállítási bizottságban műkö-
dött. f május 13-án Párisban. 
SCWERP , MAGNUS FRIEDRICH. 
Speyerben a physika és mathematika 
A P R Ó B B K Ö Z L E M É N Y E K , 
tanára, született 1792, márcz. 8-án 
Osthofenben, Worms mellett; 180g-
től 13-ig Mannheimban és Mainzban 
tanúit. 1814-ben a progymnasium 
tanára és a lyceum felállítása után 
1816-ben Speyerben a mathematika 
tanára lett. Tagja volt a londoni és 
müncheni akadémiának. Legjelenté-
kenyebb munkája „Die Beugungser-
scheinungen aus den Fundamentalge-
setzen der Undulationstheorie analy-
tisch entwickelt." Mannheim 1834. 
— A korábbi időkben eredtek tőle: 
„Die kleine Speyerer Basis, oder Be-
weis, dass man mit geringem Auf-
wände an Zeit, Mühe und. Kosten 
durch eine kleine genau gemessene Li-
nie die Grundlage einer grossen Tri-
angulation bestimmen kann." (Speyer 
1822.) és „Astronom. Beobachtungen 
auf der Sternwarte zu Speyer." két 
kötetben, 1829 és 1831. Ezenkívül 
Poggendorf annalisaiban és a Schu-
macher-féle Astron. Nachrichten-ben 
több értekezést bocsátott közre, f 
április 22-én. 
SOMMEILLER, GERMANO, a mont-
cenisi alagút hírneves építője, még 
müvének bevégzése, vagyis kevéssel 
az alagúton keresztűlmenő vaspálya 
megnyitása előtt, julius 1 i-én elhányt 
születéshelyén , hova visszavonúlt, 
szívbajára enyhülést keresendő. Szü-
letett 1815-ben St. Jevireben (Savó-
jában). Szép eredménynyel látogatta 
a turini műegyetemet; majd több 
éven át utazott Franczia-, Német-
es Angolországban; s szülőföldére 
térte után egy röpiratot bocsátott ki, 
melyben felhívja Károly Albert kor-
mányát, hogy lépjen egyességre a 
franczia kormánynyal az Alpeslánczok 
átfúrására nézve. Ez időben az ár ma-
gassága vetett gátot eszméje valósu-
lásának, s csak 20 év leforgása után 
lehetett azt kivinni. Sommeiller szer-
kesztette azt a sűrített levegővel haj-
tott furó-gépet, melyet a Mont-Cenis 
átfúrásánál oly megbecsülhetlen si-
kerrel használtak. Hanem diadalának 
középpontján elragadta a halál, mint 
Cavourt, midőn müve már kész, do 
befejezve még nem vala. 
SOR FX, STANISLAS, kitűnő franczia 
technikus. Született 1 803-ban Putan-
gesben. Szegény órásnak levén gyer-
meke, úgy nőtt fel, mint aki egykor 
atyja műhelyébe fog lépni. 21 éves 
korában megnősülvén, ezidőtől szorult 
körülmények között igen szorgalma-
san dolgozott egész 1829-ig. Ekkor 
Párisba ment vagyon és ismerősök 
nélkül; keményen küzdött bár csa-
ládja fentartásaért, hanem egyszer-
smind ösztönt nyert arra, hogy magát 
jobban képezze; ezért tudományos 
felolvasásokat hallgatott, kísérleteket 
tett, míg végre saját találmányaival 
lépett a nyilvánosság elé. (Solarlámpa 
és a thermostatikus siphon); 1838-
ban feltalált egy alkalmazható eljá-
rást a vasnak galvanisálására (czinke-
zésére), mit tovább tökéletesite. Ezért 
a Société d'Encouragement-tól arany 
érmet kapott. Következtek a legkü-
lönbözőbb felfedezései: vészfütyülő 
gőzkatlanokra, szövetek vizhatlanitása, 
a most átalában gyakorlatba vett olcsó 
fogtapasz zinkoxydchloridból, mély 
tapasz gyanánt más czélokra is hasz-
nálható ; de a mely Sorellnek, mint 
maga is mondja, legnevezetesebb fel-
fedezése által, a megnezium-oxyd-
chlorid-cement által sok esetben ki-
szoríttatott. Ez utóbbi felfedezesének 
kizsákmányolásával volt Sorell elfog-
lalva. midőn a halál elragadta. Talál-
mányai átalános elismerésben része-
sültek ; megkapta a becsületrendet, 
elnyerte a Montyon-dijat (kétszer) és á 
12,000 frankos Argenteuil díjat, me-
lyet az akadémia csak igen fontos 
felfedezésekre ad ki, s a melyet ő 
előtte csak Vi ca t és C h e v r e u i l 
nyertek el. 
STÄDELER, G E O R G ANDREAS, s z ü -
letett Hannoverában 1821, márczius 
25-én. Wöhler tanítványa volt , s 
1851-ben Göttingában az élettani 
vegytan tanára lett. — 1853-ban 
Löwig utóda Zürichben, a műegye-
tem felállítása után pedig az elemző 
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vegytan tanára lett (1855), a mely 
állását egész addig viselte, mig be-
tegség nem kényszerfté róla lemon-
dani. f január 1 i-én. 
STRECKER , FRIEDRICH LUDWIG 
Ew. A D O L F , ismert vegyész, született 
1822 október 21-én Darmstadtban. 
Liebig legjelesebb tanítványainak e-
gyike Giessenben ; 1856—60-ig a 
vegytan tanára Christianiában, 70-ig 
Tübingában, Würzburgban, hol nov. 
7-én meghalt. Becses munkákat adott 
ki főleg a szénenyvegyületekről; a 
szerves vegytan egyik jeles fejlesztője 
volt; utolsó éveiben a Liebig-féle 
Jahresberichte-ket szerkesztette. 
WEBER, EDUARD FRIEDRICH, s z ü -
letett 1810-ben márczius 10-én Wit-
tenbergben, 1835 óta Lipcsében tanár, 
meghalt ugyanott május 1 8-án. Báty-
jával, Weber Vilmos physikussal tette 
közzé Göttingában „Mechanik der 
Gehwerkzeuge" czimű művét 1835-
ben ; később Wagner physiologiájá-
nak kézi-könyvében értekezett az 
,,izommozgásról" ; s ezen kívül külön-
böző munkái jelentek meg a szász 
tud. társaság értesítőiben. 
WEISBACH, JULIUS, született 1806 
augusztus 1 o-én a mitterschmiedbergi 
vashámorban, Annaberg mellett. 1820 
óta a főbányaiskolát, 1822-ben a bá-
nyászakademiát látogatta Freiberg-
ben ; 1827-ben a göttingai egyetemre, 
1829-ben Bécsbe ment. Beutazta 
Ausztria bányakerületeinek legna-
gyobb részét és 1 833-ban a freibergi 
akadémián az alkalmazott mennyi-
ségtan tanára lett; 1835-ben felolva-
sásokat tartott az átalános bányamé-
résről, s 1858-ban Brückman eltávo-
zása után a gépépítészet előadója 
lett. — 7 éven át befolyt az európai 
fokmérésre, s ez idő alatt igen pontos 
magassági hálót készített Szászor-
szágra. Főmunkája : ,,Lehrbuch der 
Lngenieur- und Maschiner,-Mechanik"~, 
számos dolgozata jelent meg a ,,Ci-
vilingenieur"-ben, különösen a hy-
draulikára vonatkozólag, f február 
24-én. L. I. 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X X X V I . S Z A K G Y Ü . L É S . 
Az egyetem vegytani intézetében. 1872. deczember 4-én. 
Elnök : T h a n K á r o l y . 
Báró E ö t v ö s L o r á n d , , « fény 
kettőd töréséről" tar tot t kísérletekkel egy-
bekapcsol t előadást, melyben mindenek 
előtt megemlíti, hogy E ra smus B a r t h o -
l i n dán orvos a X V I I - i k században is-
iandi mészpát kristályon tekintvén át , 
arra a váratlan felfedezésre jutott, hogy 
a kristályon keresztül a tárgyakat ket tő-
sen látta. E jelenet oka csak az lehet, 
hogy a kristályba beeső sugárnyaláb ké t 
különböző irányú nya lábra oszlik szét, 
vagyis az, hogy a fény a kristályban ket-
tősen törik meg. K é s ő b b kitűnt, hogy 
ezen tulajdonsággal más kristályos, sőt 
nem kristályos testek is bírnak. E felfe-
dezés még bámulatosabbá vált, midőn 
H u v g h e n s a különbséget mutatta ki, 
mely a két elvált nyaláb közt létezik. — 
E sajátságos jelenetek magyarázata a fény 
rezgési elméletének főérdeme, sőt az, mi 
annak még N e w t o n tekintélye ellené-
ben is érvényt szerzett. — A rezgési 
elmélet szerint a rezgések a két elvált 
fénynyalábban különböző irányban történ-
nek s különböző sebességgel t e r jednek . 
Ezen, a ruganyosság elméletére alapí tot t 
állítás nemcsak a már említett je lenetek 
magyarázására elégséges, hanem azon meg-
lepő jeleneteket is felvilágosítja, melye-
ket akkor veszünk észre, ha a f ény a két 
mészpát rhomboederen s egy a^ok közt 
fekvő, párhuzamos sikok határol ta kris-
tálylemezen hatol át. A rezgési elmélet 
ugyanis arra tanit , hogy ha két — ugyan-
egy forrásból eredő — fénynyaláb egye-
síttetik, akkor azok egymást erősí t ik vágy 
gyengítik — a kettőnek útkülönbsége 
szerint. Egy szóval : két ily fénynyaláb 
interfered. í g y értelmezte előadó az elő-
adása közben bemutatot t fényjeleneteket , 
4 ° T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
melyeket a mészpát, kvarcz, cztikor és 
csillámlemez két mészpát rhomboeder kö-
zött mutat. 
1
 B a l o g h K á l m á n felolvasta „« 
heterogenesisr'öl" szóló értekezését. (Első 
részét a jelen füzetben közöljük.) 
X X X V I I . S Z A K G Y Ü L É S . 
Az egyetem vegytani intézetében. 1872. deczember iS-án. 
Elnök: B. E ö t v ö s L o r á n d , később T h a n K á r o l y . 
K ö n i g G y u l a előadást tartott 
„a természettudományok fölvirágzásáról a 
XVII. század elején," Előadó a mai kor-
ból, a X I X - i k század sokoldalú és sok-
irányú törekvései korából visszapillant azon 
korszakba, mely a mai törekvéseket lehet-
ségessé tette, magát ama kort egy nagy-
szerű kisérletnelc nevezvén, melynek fé-
nyes sikere új aera kezdetét jelöli az em-
beri művelődés történetében. Ezután külön-
külön megismertette Verulami Baco, Kep-
ler és Galilei működését és azon hatást, 
melyet e három nagy szellem eszméi a 
tudomány fejlődésére és előbbre vitelére 
gyakoroltak, s azon fordulatot, melyet 
műveik által a tudományos búvárkodás 
irányában eiőidéztek. 
L e n g y e l B é l a „a levegőről" tar-
tott előadást. Megismertetvén a levegőnek 
és egyes alkatrészeinek sajátságait, s ezek-
nek egymáshoz való viszonyát , szól a 
levegő nyomásáról és ennek megméréséről, 
a szelekről, s röviden megemlítvén bizo-
nyos légnemeknek az egészségre való kár-
tékony befolyását és fejlődése körülmé-
nyeit, megismerteti a levegő szerepét : az 
emberi szervezetben és a gyorségés al-
kalmával. Előadó az elmondottak megvi-
lágítására előadása folyamában számos 
kísérletet mutatott be. 
L E V É L S Z E K R É N Y . 
(I.) F e r e n c z i J á n o s úrnak Sze-
geden. Igen örvendetes, hogy tisztelt tag-
társ úr hazánk faunája iránt oly élénk 
részvéttel viseltetik, a miért nem is mu-
laszthatom el, köszönetemet kifejezni ; 
küldeményét a legnagyobb örömmel vet-
tem, de csakhamar meggyőződtem, hogy 
a beküldött hal nem az általam annyira 
keresett t ü s k é s d u r b a n c s (gaste-
rosteus aculeatus) hanem egy egészen más, 
a Tisza vidékén d u r b i n c s név alatt is-
meretes hal, melynek tudományos neve 
acerina cernua vagy a. vulgaris. A kér-
déses d u r b a n c s ennél kisebb, kar-
csúbb és különösen arról ismerhető fel, 
(mint a Term. tud. Közlöny 1872. évi 
kötetének 429. lapján kivehető), hogy kissé 
hátra nyomult hátuszonya előtt három kü-
lön-külön álló csontos tűskéje (bókősu-
gara), testének mindkét oldalán pedig a 
hasúszonyok helyett szintén egy-egy bö-
kősugara van. Kriesch János. 
(2.) G. A . úrnak Pesten. T. tagtárs 
úr azt kérdi tőlünk, miért nem ismertet-
tük meg a Természettudományi Közlöny-
ben a Wolfert-féle (?) elméletet az északi 
fény mibenlétéről, s miért engedtük ma-
gunkat ebben megelőztetni a napi lapok 
által ? íme feleletünk. Az oly elmélet, 
mely szerint az éjszaki fény sem delejes, 
sem villanyos jelenség, hanem csupán a 
nyár óta visszamaradt napsugaraknak op-
tikai eredménye, elannyira hóbortos do-
log, hogy ma már tudományos lapban 
legfölebb csak curiosum gyanánt volna 
megemlíthető. Azon nem csodálkozunk, 
hogy a napi lapok ezt a tudományos tré-
fát komolyan vették, hanem azon igen is 
csodálkozunk, hogy oly k i tűnő folyóirat, 
mint a Petermann Közleményei hozta a 
burleszket világra. Petermann figyelmét 
elkerülte, hogy ilyfajta elmélet Cartesius 
korától a múlt század végéig, mintegy 
Pater Hell idejéig már uralkodott — az-
óta azonban mint tökéletesen tarthatat-
lan, egészen elejtetett. Cartesius idejében 
még megjárta, de ma, a magnetométerek 
és spektroskopok korában már nem is 
hypothesis többé, hanem puszta ábránd. 
Sz. 
(3.) M. B. úruak. — Azon pótló 
szerek, melyeket a vasgálicz helyett a 
csatorna és pöczegedör fertőztelenitésére 
ajánl, aligha lennének olcsóbbak a vas-
gálicznál. É n azt hiszem, hogy e pótsze-
rekkel — kénsavas vagy sósavas vas-
oxydsók oldata, kénsavas timföld stb. — 
a fertőztelenités vagy tökéletlen lenne, 
vagy pedig többé kerülne, anélkül, hogy 
a vasgálicz hatása eléretnék. Tagtárs úr 
maga mondja , hogy ezen pótszerekből 
hasznosabb alkatrészeik arányához képest 
többet keilend felhasználni. Amit megkí-
mélnénk a relativ áron, elvesztenők a 
mennyiségen. Helyi körülmények szerint 
azonban, ha t. i. az emiitett sók oldata 
bőviben van, előnyösen használhatók vas-
gálicz helyett : különben nem. L. B. 
Melléklet a „Természettudományi Közlöny" 41-ik füzetéhez. 
1873. Január. 
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1872. deczember 28-ikáig 101)2 aláírás érkezett be. Itt közöljük időrend-
ben a múlt julius vége óta érkezett aláírók névsorát. 
— Folytatás a 35-ik füzet mellékletéhez. — 
(A csillaggal (*) jegyzettek a Természettudományi Társulatnak nem tagjai.) 
Zaák József, gyógyszerész Mis-
kolcz. Dr. Say Móricz, kir. főreálta-
nodai igazgató Buda. Komjáthy Pál, 
főügyész N.-Kálló. Volly István, fő-
gymn. tanár Szeged. Pokorny Antal, 
m. k. erdész Sztavna. Győrfi Péter, 
törvénysz. elnök Csik-Szereda. Simko-
vith János, járási főgyám Bélád. Fin-
dura István, r. k. plébános Sőreg. 
Kovács Béla, lelkész Győr-Kajár. So-
óky Gábor, tanár Esztergom. Zádori 
János, tanár Esztergom. Bónis Ká-
roly, főgymn. tanár N.-Kőrös. F>r. 
Kiss Jenő, Buda. Eiszdorfer Gusztáv, 
gyógysz.BuAa..KormulhAlila,gybgysz. 
T.-Szele. Dóczi Imre, akad. polgár 
S.-Patak. *Az ifjusági könyvtár Sáros-
patak. Sváb Károly, földbirtokos Csó-
ka. Milhojfer János, gyógyszerész 
Kecskemét. Otocska Géza, jószágbérlő 
Kövesd. Dr. Hagara Viktor, jogtu-
dor N.-Szőllős. Kóla József, orvosnö-
vendék F.-Dobsza. Kollarits Mihály, 
nevelő Zürich. Kárpáti Endre, tanító 
Igló. Dr. Csabatáry Endre, orvos Pest. 
Nagy Sándor, jószágfelügyelő Csúny. 
Makkay Dániel, ref. lelkész Ungvár. 
*Dietz Sándor, főgymn. tan. Ungvár. 
Mészáros Ignácz, plébános Topolya. 
Szalánczy Kristóf, földbirtokos N.-
Szeben. Szarka József, ref. lelkész M.-
Szigeth. Inkey Béla, Pest. Dr. Koller 
Gyula, Pest. *Kendefy Árpád, Boldog-
asszony. Dr. Incze István, m. főorvos 
Kolozsvár. Szabó Sámuel, tanár Ko-
lozsvár. *A kolozsvári ref. főtanoda. 
*A kolozsvári ref. főtanodai ifjúság 
olvasó egylete. *Dr. Laurovics János, 
járásorvos Nagy-Lak. Fekete Dezső, 
m. aljegyző Miskolcz. Schirilla Ede, 
gazd. tanárjelölt Léva. Mészáros Dá-
niel, Szakoly. *Obláth Béla, Ó-Becse. 
Dr. Milko Ignácz, orvos Ó-Becse. 
Holló Sándor, tan. Ó-Becse. Rába 
Miklós, bérlő Görgeteg. Szőke János, 
ref. lelkész Érmihályfalva. Gaiszt Béla, 
jegyző Doroszló. Giiltl Ernő, gyógy-
szerész Győr-Szt.-Márton. Tóth En-
dre, földbirtokos Vata. Petrovay Ádám, 
Fegyvernek. Bakoss Gábor, ref. lelkész 
Földes. Waitzner Herman, Napkor. 
I f j . Klein János, Gyulaháza. Bodolai 
József, ref. lelkész Kesznyéten. Dr. 
Szommer Antal, orvos Balatonfő-Ka-
jár. Zsoldos Benjámin, főisk. senior 
S.-Patak. Kalas József, gyakorló or-
vos Pest. Dömötör László, Puszta-Pó. 
Ujj István, ref. s. lelkész Kassa. Décsy 
Gyula, jegyző Bogyiszló. Kolozsváry 
Kálmán, gymn. tanár Sz.-Fehérvár. 
Dr. Stiller Bertalan, orvos Pest. 
Szentpétery Sámuel, ref.-lelkész Pel-
sőcz. Déchy Mór, Pest. Rácz Gyula, 
Kudu. Sivampel József, tanár Eger. 
Avéd Jákó, gymn. tanár Gy.-Fehérvár. 
Kúthy Emit, orvosnövendék Debre-
czen. Héder Lajos, gyógyszerész M.-
Szigeth. Dr. Széles Antal, orvos M.-
Szigeth. Tóth Jenő, k. r. tanár N.-Ka-
nizsa. Vőneky Pál, k. r. tanár N.-Ka-
nizsa. *A gömöri ref. papi testület 
könyvtára. Kállay Ferencz, gyógysze-
rész T.-Földvár. Deutsch Lipót, ügy-
véd Mohács. Zboray Jenő, m. k. adó-
hivatali tiszt Mohács. Bauer János, 
kir. birósági végrehajtó Mohács. *A 
miskolczi ref. lyceum könyvtára. *Zám-
pori Károly, bölcsészethallgató Pest. 
*Polónyi Károly, tanár Pest. Verzár 
Gyula, orvos Arad. Kucskovics László, 
k. r. tanár Veszprém. Albert Ferencz, 
k. r. tanár Veszprém. Obláth Mór, 
miniszt. fogalmazó Pest. Széles Aron, 
ref. segédlelkész K.-Harsány. Kerner 
Péter, tanár Szabadka. Suppan Vil-
mos, tanárjelölt Pest. Ebeczky Emil, 
kir. tanácsos Egyházas-Bást. *A váczi 
nagygvmnasium tanári könyvtára. De-
zső Béla, tanárjelölt Kolozsvár. Sze-
pesi Imre, egyetemi tanár Pest. Sza-
lánczy Ferencz, földbirtokos Ny.-Bog-
dány. Vertán Endre, földbirtokos Ba-
tonya. Bereczky Máté, gyümölcsész 
Kovácsháza. Dr. Kövér Kálmán, 
gyermekgyógyász Pest. Dr. Valovics 
Gyula, m. tiszti főorvos. N.-Lak. 
Összesen: 1092-en. 
A k ö n y v k i a d ó v á l l a l a t r a 
S 8 7 2 - r e a t a g d í j a t l e f i z e t t é k . 
(1872. deczember 20-ikáig.) 
(A helynév után tett számok a befizetett forintok összegét jelentik.) 
a ) A t e r m é s z e t t u d o m 
A b t Antal, Kolozsvár 8. — Ágoston 
Károly , Gyergyó-Szt.-Miklós 8. -— Ambrus 
Mór, Sárospatak 8. — Eakoss Gábor, 
Földes 7. — Bálás Árpád , Keszthely 8. 
— Bartha János, T.-Becs 8. — Dr. Bar-
tha Károly , Pest 8. — Dr. Bartsch Samu, 
Baja 8. — Batizfalvi Samu, Pest 8. — 
Bellus János, Aszód 8. — Bendel Godo-
fréd, R.-Szombat 8. -»- Dr. Bene Rudolf , 
Pest 8. — Benedicty József, Békés 8. — 
Beniczky Atila, Jázlár 7. — Bernáth Jó -
zsef, Buda 8. — Bernáth József, R.-Szom-
bat 8. — Bessenyey Ernő , Mihályfa 8. — 
Biró Imre, Tamási 7. — Bod László, Tas-
nád-Szarvad 8. — Bódis Gábor, Gordisa 
8. — Bodnár István, Nyíregyháza 8. — 
Bodolay László, Mező-Túr 8. — Dr. Bódy 
Antal , Makó 8. — I f j . Bolemann János , 
Léva 8. — Bolgár Mihály, Bécs 8. — Buda 
Ádám, R e a 8. —• Buday Gyula, Ó-Fe-
hértó 7. — Buday József Debreczen 8. — 
Bugát Ferencz, Pest 8. — Busbak Ádám, 
Losoncz 8. — Dr. Biichler Ignácz, K o -
lozsvár 7. — Chován Károly , Selmecz 7. 
— Conlegner Károly, Pest 8. — Csabay 
Imre, Kecskemét 8. — Csanak Józáef, 
Debreczen 7. — Csáp Miklós, Bécs 7. — 
Dr. Csáthi Szabó István, Miskolcz 7. — 
Cselko István, M.-Óvár 8. — Cselley Gusz-
táv, Albrechtsfeld 8. — Csengery Anta l , 
Pest 8. •— Csiffy László, Debreczen 7. — 
Csiky Lukács, Simánd 8. — Czibur Ber-
talan, Nagy-Mihály 8. — Dániel Joak im, 
Kolozsvár 7. — Darvas Lajos, Pest 7. — 
Deák Mihály, Pest 8. — Égyházasbiikki 
Dervarics Kálmán, A.-Lendva 8. — D e - . 
zseőffy Béla, Szt.-Márton-Káta_ 7. — De-
zseőffy Emil, Pest 8. — Dezső Béla, K o -
lozsvár 8. — Diemár Károly , N.-Enyed 7. 
— Divald József, Buda 8. — Dókus Gyula, 
S.-A.-Ujhely 7. — Domaniczky Is tván, 
Buda 8. — Dósa Imre, Jászberény 7. — 
Dőry Dénes, Szegzárd 8. — Egresy R e -
zső, Pes t 8. — Dr. Eisenmayer Sándor, 
Verestorony 8. — Dr. Eissen Ede, Pes t 
8. — Emperl József, Szomodor 8. — Dr . 
Esze Gábor, T.-Ujlak 8. — Farkas János , 
Rácz-Almás 8. — Fauser Antal, Pest 7. 
— Fáy Béla, Pest 7. — Fekete Emil , 
Pozsony 8. — Dr. Fekete Lajos, K . -Uj -
szállás 8. — Ferenczy Bertalan, T.-Eszlár 
8. — Fit t ler Béla, Sz.-Fehérvár 8. — Fle-
tzer Ignácz, R.-Szombat 8. — Forster Géza, 
Esztergom 8. — Fördős Géza, Pest 8. — 
á n y i t á r s u l a t t a g j a i . 
Frenyó András, T.-Szele 8. — F r u m Ist-
ván, Buda 7. — Fiike Pál, Po lánka 8. — 
Dr. Gálffy Endre , Kolozsvár 7. — Gam-
auf Vilmos, Kolozsvár 8. — Dr . Gárdos 
János, Pest 7. — Dr. Genersich Antal , 
Kolozsvár 8 — Dr. Geszner Mihály, T.-
Szele 8. — Gianone Adolf, Pest 8. — Dr. 
Glaser Károly, Gyula 8. — Gölt l Ernő, 
Györ-Szt.-Márton 8. — Greszler Gyula, 
Buda 8. — Gyárfás Sándor, Léva 8. — 
Gyarmathy Zsigmond, B.-Hunyad 8. — 
Dr. Haas Jakab, Turócz-Szt.-Márton 8. — 
Hagara Miklós, N.-Szöllős 8. — Hama-
liár Károly, R.-Szombat 7. — Hanthó 
Lajos, Lőcse 7. — Harmath Gergely, Ko-
lozsvár 7. — Haynald Lajos ő excja., Ka-
locsa 8. — Héder Lajos, M.-Szigeth 8. — 
Heiter János, L . Patona 7. — Hel lebronth 
János, Tiszabő 8. — Hellebronth Mihály, 
Pest 8. — Hetényi Mihály, N.-K.-Mada-
ras 8. — Dr. Hirschler Ignácz, Pes t 8. — 
Hohenauer Ignácz, Pest 8. — Hol ló Sán-
dor, Ó-Becse 8. — Dr. Hornyay Ferencz, 
S.-A.-Ujhely 7. — Horváth Dénes , N.-
Károly 8. — Horváth Lajos, P e s t 8. — 
Hradczky Anta l , Pest 8. — Hradczky 
Béla Pest 8. — Husz Samu, Oravicza 8. 
-— Jagicza Lajos , Esztergom 7. — Jancsó 
Ádám, Kecskemét 8. — Kalas József , 
Pest 7. — Kál lay Béni, Pest 7. •— Kál-
mán Gyula, Ságvár 8. — Kalmár Lajos , 
Ipolynyék 8. — Kanizsay Káro ly , T.-Örs 
8. — Karczag József, Berzéti vasgyár 7. 
— Karlovszlcy Zsigmond, Pest 8. — Kar-
ner János, Pes t 8. — Kauffmann Camilló, 
Göllnitzbánya 8. — Kelemen Constantin, 
Ny.-Bogdány 8. — Kenessey A lbe r t , Pest 
8. — Kenessey Kálmán, Pest 7. — Dr. 
Keő Jenő, Rév-Komárom 8. — Kerekes 
Sándor, Zilah 8. — Kerner Pé te r , Sza-
badka 7. — Kerpe ly Antal, Selmecz 8. — 
Kherndl Anta l , Buda 8. — Ki s s Andor , 
R.-Gladna 8. — Kiss Áron, N . - K ő r ö s 8. 
— Kiss Ferencz, Szeghalom 8. — Kiss 
Gyula, Kőrös-Ladány 8. — K i s s László, 
Halas 7. — K i s s Péter, Pest 7. — Ki-
szelly Ervin, Kézsmárk 8. — Dr . Klein 
Mihály, Rév-Komárom 8. — K o c h Antal , 
Kolozsvár 7. — Kollár János, K e h i d a 8. 
— Dr. Koller Gyula, Pest 8. — Koloss-
váry Kálmán, Sz.-Fehérvár 8. — Konkoly 
Miklós, Ó-Gyalla 7. — Dr. K ó s a István, 
Torja 7. — K o s s i n a Károly, Ipolyságh 
8. — Kossutány Tamás, M.-Óvár 7. — 
Kovács Béda, Győr-Kajár 8. — K o v á c s 
Gyula, Talpas 8. — Kovács József, Tur-
kevi 8. — Kovács Károly, Csokonya 8. 
— Kovács Károly, Szürthe 8. — Kr iesch 
János, Pest 7. — Kubinyi Géza, Tápió-
Szt.-Márton 8. — K u n Mór, Félegvháza 
— Dr. Kuncz Adolf, Szombathely 8. 
— Kuncze Leo, Pannonhalma 7. — 
K u t h y Emil, Debreczen 8. — Kuthy Ist-
ván, Debreczen 8. — Lábos Ferencz, K i s -
Kőrös 7. — Dr. Lechner László, Buda 8. 
— Lederer Ábrahám, Pest 8. — Lengyel 
Andor , R.-Szombat 8. — If j . Gr. Lónyay 
Menyhért, Tuzsér 8. — Dr. Losteiner K á -
roly, Kompol t 8. — Lovczányi Pál, Gyön-
gyös 8. — Lucz Ignácz, Szathmár 8. — 
Lux Jakab , M.-Berény 8. — Dr. Magyar 
Sándor, K.-Kőrös 7. — Magyarosi Is t -
ván, Zilah 8. — Br. Majthényi Ottó, Pes t 
7. — Makkay Dániel, Ungvár 7. — Mak-
ray József, K.-Várda 8. — Márffy Ödön, 
Ungvár 8. — Máriássy Aladár, Buda 7. 
— Markovics Károly, P.-Lak 8. — Máthé 
János , B.-Hunyad 7. — Matusik N . J á -
nos, Déva 8. — Medveczky Simon, Gyön-
gyös 7. — Dr. Menner Adolf, Edelény 8. 
— Mészáros Dániel, Debreczen 8. — Mé-
száros Ignácz, Topolya 8. — Mezey Is t -
ván, Szászváros 7. — Dr. Michnay Lajos , 
Szendró 8. — Dr. Mihályik Izidor, P e s t 
7. — Milhoffer János , Kecskemét 8. — 
Millner Károly, Kis-Jenő 8. — Miskey 
Emér, Csalár 8. — Moliácsy János, K o c s 
8. — Molnár Lajos, Debreczen 7. — Mo-
sel Antal , Kolozsvár 8. — Nagy Dezső, 
Pest 8. — Obláth Béla, Ó-Becse 8. — 
Dr. Orbay Antal, Jász-Berény 8. — P a á l 
József, Kőröshegy 8. — Pap István, Ó-
Moravicza 7. — Pápay Imre, H.-Böször-
mény 8. — Pápé Sándor, D.-Szekcső 7 . — 
Par ragh Gedeon, Kecskemét 8. — Pásty 
Károly, Kecskemét 8. — Payer Endre , 
Csokonya 8. — Pázmán Alajos, Maklár 8. 
— Péch Antal, Buda 8. — Péch József . 
Versecz 8. — Péter J ános Kaposvár 8. — 
Petheö Imre, Martonvásár 7. — Petrovics 
Arzén, Bécs 8. — Petrovits Gyula, Pes t 
8. — Pillich Ferencz, Szombathely 8. — 
Dr. Pillitz Benő, Veszprém 8. — Pintér 
Elek, N.-Kanizsa 8. — Platzer Ferencz, 
Szélakna 8. — Polák Ede, Kecskemét 8. 
— Polereczky József, Eger 7. — Polónyi 
Káro ly , Pest 8. — Dr. Popper József , 
Miskolcz 7. — "'ukáts Antal, Radváncz 
7. — R á b a Miklós, Görgeteg 8. — Ra i sz 
Miksa, Kézsmárk 8. — Rakovszky Géza, 
Pest 8. — Remenyik Kálmán, Eger 8. — 
R e n n e r Gusztáv, M.-Óvár 8. — R é v e y 
József, Buda 7. — R i c k Gusztáv, Pes t 8. 
— Rihmer Géza, Ugles 8. — R o h r b a c h 
Kálmán , Pest 8. — Id. Rösa Lajos, P e s t 
8. — Rózsahegyi Gyula, Pozsony 7. — 
Rubin t Károly, S.-Tarján 8. — Dr. R u p p 
N. János , Pest 8. — Ruttner Antal, Ung-
vár 8. — Salamon Gyula, Szigetvár 8. — 
Dr. Sass István, Szegzárd 8. — Schádl 
János , M.-Óvár 8. — Schmidt Ágoston, 
Kolozsvár 7. — Schmidt Ferencz Pest 7. 
— Schmidt Károly, Huszt 8. — Schuch 
József, Buda 7. — Dr. Schwartzer Fe-
rencz, Buda 8. — Sebestyén Dávid, Pest 
7. — Serly Károly , Vállaj, 8. — Dr. Serly 
Sándor, Mohács 8. — Simay István, Ó-
Arad 8. — Simkovith Iván, Bélád 8. — 
Simon Elek, Kolozsvár 7. — Simonffy 
Sámuel, Debreczen 8. — Somogyi Rudolf, 
Pest 8. — Sperlágh József, Hatvan 8. — 
Sramkó Mihály, Aszód 8. — Steinhauser 
Rafael, Eger 8. — Stépán Gábor , Falkus 
8. — Steszel Lajos, T.-Szele 8. — Dr. Stil-
ler Bertalan, Pes t 8. — Stollár Gyula, M.-
Óvár 7. — Dr. Strósz Ernő, Zsombolya 8. 
— Supka Jeromos, Előszállás 8. — Sut-
ter Károly, Bikács 8. — Swáb Károly, 
Csóka 8. — Dr. Szabó Dávid, Ny.-Egy-
háza 7. — Szabó Imre, K.-Ujszál lás 8.— 
Szalacsy Is tván, Csúz 7, — Szalánczy Fe-
rencz, Ny.-Bogdány 7. — Szalmássy Ger-
gely, Karczag 7. — Szamossy János , Ko-
lozsvár 8. — Székely Mihály, Kolozsvár 
8. — Székvári Rendes János, Buda 8. — 
Széky Miklós, Kolozsvár 8. — Széles Far-
kas, Rézbánya 8. — Szemere Gyula, Lasz-
tomér 8. — Szentkirályi Ká lmán , Tápió-
Szt.-Márton 8. — Szepesi Imre, Pes t 7. — 
Dr. Szeremley Mihály, Turkevi 8. — Szi-
gethy István, Kecskemét 8. — Szíj János, 
Kocs 8. — Sziklay Antal, M.-Óvár 8. — 
Szilágyi Adolf , Kecskemét 8. — Szilágyi 
Benő, Gyömrő 8. — Dr. Szilágyi Mihály, 
Alparét 7. — Szily Kálmán, Pes t 8. — 
Szitányi Izidor, Pest 8. — Sztankóczy 
Mihály, R.-Szombat 8. — Sztoczek Jó-
zsef Pest 8. — Dr. Szurmák Vilmos, Buda 
7. — Sziits István, Dergecs 8. — Takács 
János, Pest 7. — Terelmes Lajos , Léva 8. 
— Terray Is tván, Ózd 8. — T h a n Mór, 
Pest 8. — Topler Sándor, Lőcse 8. — 
Tóth Ágoston, Buda 8. — Dr. Török Já-
nos, Tornallya 8. — Tuba Lajos , Kolozs-
vár 8. — I f j . Turgonyi Lajos, M.-Túr 8. 
— Turner Is tván, K r j e n ő 8. — Udránszky 
Károly, N. -Káro ly 8. — Udvardy János, 
N.-Láng 7. — Unghváry Péter, Rézbánya 
8. — Urbánn József, Pest 7. — Vadona 
János, Keszthely 8. — Várady Elek, Déva 
8. — Várady József, Izsnyéte 8. — Varga 
Alajos, Mohács 8. — Várnay Imre , Zsom-
bolya 8. — Vásárhelyi Béla, A r a d 8. — 
Verbirs Béla, Pest 7. — Verebély László, 
Pest 8. — Veress Ferencz, Kolozsvár 7. 
— Vincze Viktorin, Pápa 8. — Vochler 
Alajos, Eger 8. — Vojnits Dávid, Ó-Mo-
ravicza 8. — B. Vojnits Jakab, A.-Rogia 
7. — Volly István, Szeged 8. — Dr. "Weisz 
Jakab, H.-Szőllős 8. — Wer the im Samu, 
Uj-Hódos 8. — Dr. K. Wink le r József, 
Deszka 7. — Wozáry Ödön, M.-Szigetb 7. 
— Wurmb Imre, Pest 7. — Z a l á n y i Far-
kas, Obrázsa 8. — Zenthe László, M.-Boly 
8. — Zsigmondy Vilmos, Pest 8. — Zsiv-
kovics Kornél , Zárda-Bodrog 8. 
Összesen : 324-en . 
b ) A t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
Anderko Elek, Borsa 10. — Bázel 
Elek, M.-Radna n . — Bertsinszky K á -
roly, N.-Várad 8. — Buday Sándor, T.-
Füred I I . — Csiky Gergely, Remeteszeg 
8. — Dietz Sándor, Ungvár u . — F á y 
József, Ecséd 7. — Dr. Fejérváry Lajos, 
Sz.-Udvarhely I I . — Feszty Adolf, Pes t 
I I . — Fromm Antal , Gyömrő 11. — Dr . 
Hamary Dániel, Sopron I I . — H a r a s z t h y 
Mihály, Ungvár II- — Heiling Mihály, 
Szt.-János I I . — K o ó s Gábor, M.-Óvár 
1 0 . — K o z m a Sándor, H.-Böszörmény 11. 
— Kövegyi Godofréd, Buda I I . — K u -
binyi Rudolf , Eger I I . — Kuncze Leó, 
Pannonhalma 7. (2-ik péld.) — Dr. L a u r o -
vics János, N.-Lak 10. — Mild Gyula 
József, A.-Lendva I I . — Modrovics Ger-
c) E g y l e t e k , i n t é z 
M. kir. távirdaigazgatóság könyvtára, 
Debreczen 11. — Ügyvédegylet, Debre-
czen ' I I . — Ref. egyház könyvtára, H.-
Böszörmény I I . — Lyceum könyvtára, 
Kézsmárlc I I . — R e f . lyceum könyvtára, 
Kis-Kun-Halas 10. — M. kir. távirda-
igazgatóság könyvtára, Kolozsvár 11. — 
Állami föreáltanoda könyvtára, Lőcse 10. 
— Gymnasium tanári kara, Nyíregyháza 
10. — Olvasó-egylet, Mező-Túr 11. — 
Reform, gymnasium könyvtára, Mező-Túr 
11. — Ref. lyceum könyvtára, Miskolcz 
I I . — M. kir. távirdaigazgatóság könyv-
tára, N.-Kanizsa 11. — Olvasó-kör, Nagy-
K e n d I i . — Ref . főtanoda könyvtára, 
Pápa 8. — M. kir. távirdai központi szak-
osztály könyvtára, Pest I I . — M. kir. tá-
virdaigazgatóság könyvtára, Pest I I . — 
t á r s u l a t n a k n e m t a g j a i : 
gely, Csács I I . — Ifj . Nyeviczkey Antal, 
Pest 10. — P o k o r n y Ottokár I I . — Br. 
Podmaniczky Levente, Aszód 10. — Posz-
toczky Sándor, Rácz-Almás I I . — Dr. 
Rá tá i József, Zombor I I . — R ó z s a Ist-
ván, Pápa 8. — Schreder Rezső, Selmecz 
I I . — Schwarz Armin, Csúz 7. — Stein 
János, Kolozsvár 10. — Stenczel Károly, 
Neudorf I I . — Szalay István, Pest 11. — 
Dr. Széles An ta l , M.-Szigeth 11. — Szé-
les Áron, Kis-Harsány I I . — T a t á r Já-
nos, Szeghalom 11. — Gr. Teleky Gusz-
távné szül. K á l l a y Gemma, Kolozsvár io. 
— Végh K a i . József, Kecskemét 11. — 
Wal therr Géza, Pest 11. — Zámpori 
Károly, Pest_ 11. 
Összesen : 39-en. 
e t e k , k ö n y v t á r a k : 
Városi föreáltanoda könyvtára, Pest 10. — 
Szathmármegyei orvos-gyógyszerészegylet. 
Szathmár 10. — Polgári társalgó kör, 
Szeged 10. — Unitarium gymnasium ol-
vasó társulata, Sz.-Keresztúr 10. — Ke-
gyesrendi ház, Tata 10. — M. kir. távir-
daigazgatóság könyvtára Temesvár 11. — 
Gömöri ref. pap i testület könyvtára, Tor-
nallya 10. — Gymnasium önképző köre, 
Ungvár 10. — Nagygymnasium tanári kara, 
Vácz 10. — M. kir. távirdaigazgatóság 
könyvtára, Zágráb I I . — Magyar-egylet, 
Zürich 10. 
Összesen: 27-en. 
Tagok 324-ea 
Nem tagok 39-en 
Egyletek, sat 27-en 
Összesen : . 390-en. 
M O N D A N I V A L Ó K . 
— A k ö n y v k i a d ó v á l l a l a t a l á í r ó i t figyelmeztetjük, hogy azok a kik a 
természettudományi társulatnak tagjai ( tehát évenként tagsági díjat is fizetnek) a könyv-
kiadó vállalatra 7 frtot fizetnek ; azon aláirók ellenben, a kilt a term. tud. társulatnak 
nem tag ja i : csak 10 forintnyi évdíjért részesülnek a kiadványokban, beleértve a „Termé-
szettudományi Közlöny" megfelelő évi folyamát is. — A k i k a könyveket b e k ö t v e 
kívánják megküldetni, azok egy forinttal többet fizetnek; tehát társulati tagok 8 frtot, 
nem tagok I I frtot. E z e n egy frt többletért (egy-egy kötetre 5o krajczárt számítva) a 
megjelenendő müvek első két kötete csinos, angolos vászonkötéssel fog elláttatni. 
— Nehogy később félreértések forduljanak elő, itt közöljük azon aláirók név-
sorát, a kik, a fentebb b és C alatt összeállitott kimutatás szerint, a kellőnél kisebb 
összeget küldtek : 
Bertsinszky Károly , kötött 
Csiky Gergely, kötött 
Fáy József, kötetlen 
Kuncze Leo (2-ik p.), kötetlen 
Pápa i ref. főtanoda könyvt. kötött 
Rózsa István, kötött 
Schwarz Ármin kötetlen 
— Azon nem tag aláirók számára, kik a könyvkiadó vállalati tagdijat 1872-re 
példányra küldött 8 f r to t ; pótlandó 3 fit. 
7 
7 
8 
3 
„ 3 
» 3 
3 
» 3 
ft 3 
» 3 
tagdijat 
deczember végéig befizették, 
már megküldetett. 
a „Természettudományi Köz löny" 1872-ik évi teljes kötete 
TERMESZETTUDOMANYI i r s r j t 
jén, harmadfél nagy " " díj fejében kapják ; 
nyolczadrét ívnyi K l l / I ( I I \ Y n e m fészere 
tartalommal; időn- , , " a 30 ivből álló 
ként fametszetű áb- H A V I F O L Y Ó I R A T
 e g é s z - | v f 0 l y a m elő-
r á k k a l i l lusztrálva. KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. fizetési á ra 5 fo r in t . 
42-11 főzet. i873. február. v. kötet. 
V. A T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y O K F Ö L V I R Á G Z Á S Á R Ó L 
A XVI I -DIK S Z Á Z A D E L E J É N . 
(Előadatott az 1872. déczomber 18-ikán tartott szakgyiilésen.) 
A jelen természetbuvár la tnak természetesen más czélja nem 
lehet , mint új és új igazságok fölfedezésére törekedni és ezek által 
a tudomány ta r ta lmát nagyobbí tani , á l láspont já t pedig magasabbra 
emelni. De éppen, mivel e törekvések minél á ta lánosabb szempon-
tok elérésére, és azon egyszerűség kivívására i rányúinak, mely a 
részletekben is az egyetemességet megóvni tudó gondola tmenet 
eredménye, nagyon is helytelen volna, e tudományok tör ténet i fej-
lődését tekintetre nem méltatni ; hiszen a ku ta tás vezéreszméi nem 
egy pillanat, nem egy véletlen felmerülő gondolat gyermekei , ha-
nem csak hosszú évek sorában küzdik ki magukat az ada tok hal-
mazából, csak a századokban t isztúlhatnak és fe j lődhetnek. í gy 
korunknak sokoldalú és sok i rányú törekvései mellett é rdemes azon 
korszakra is visszapillantani, mely e törekvéseket lehetségessé 
t e t t e ; vizsgáljunk azért m a , kísérletek helyet t egy nagysze rű kí-
sérletet , mely — fényesen sikerülvén — e g y uj aera kezdeté t je-
löli az emberi mivelődés tör ténetében. Minden kísérlet első kút-
forrása a kíváncsiság, a t udvágy , mély és ellenállhatlan érdek az 
igazságért . A hol ez nincs, ot t minden h iában van. H a lehetséges 
volna kételkedni egy hosszú történeti korszak valóságáról , ugy alig 
hihetnők, hogy létezett idő, melyben az i rot t könyv tek in té lye töb-
bet nyomott a tapasztalatnál , melyben a hihetetlen valószínűnek, a 
valószínű nevetségesnek, és az igaz is tentelennek ta r ta to t t . A kö-
zépkori scholasticismus elfoj tot ta az igazságnak ösztönét. Csak 
hosszú küzdelmek után l ehe te t t újra kezdeni a nagy föladathoz, 
melyet csak szakadatlanúl folytatni ke l le t t volna. E n a g y és fon-
tos lépést a te rmészet tudományok tették meg. 
Már előbb -— a 16-ik században— bá to r férfiak szembeszállnak 
ismeretlen t enge rek veszélyeivel és új vi lágrészekkel a jándékozzák 
IVrmészfttt i ldomHnyi Közlöny, V, kö tn t . 1873, 
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meg E u r ó p á t ; Copernicus győztesen t á m a d j a meg a n y u g v ó Föld 
előí téletét ; de azér t akkor még nem kezdődik tudományosságunk új 
korszaka . Az ú j t ényekke l kell, h o g y új gondo la tok , ú j módszerek 
szövetkezzenek. A curiosum, a hogyan é r d e k é t az okszerűség ku-
tatása, a miért ké rdése váltsa fel ; ott, hol ez történik, o t t válik el 
tudományosságunk múlt ja a jelentől. 
E nagy szellemi forradalom jellemzi a 17-ik század kezdetét . 
H á r o m nagy névhez , B a c o n , K e p l e r és G a l i l e i nevé-
hez fűzi a tör ténet e v ívmányok dicsőségét ; különbözők ők nemze-
t i ségükre , á l lásukra , jel lemükre, különbözők egész tudományos te-
vékenységükre nézve, mégis e lvá lha ta t lanok ezen á ta lakulás rajzá-
ban. Bármily n a g y is mindegy ikük , a kor szak egész fö l ada t ának 
tel jesí tésére szükséges vala mindhárom 7 ú g y a ké te ly embere, 
Bacon, úgy K e p l e r , a képzelem embere, va lamin t Galilei, az első 
modern természet tudós . 
Az első, k i rő l ezen itélet e g y h a n g ú l a g elfogadva nincsen, az 
Bacon, kiről, bá r kor tá r sa a többieknek, először emlékezünk meg ; 
mert, ha korra nem is, á l l á spon t já ra nézve t a g a d h a t l a n ú l r é g i b b a 
többinél . Ami az úgynevezet t olasz természetbölcsészeknél , különö-
sen Telesius és Giordano Brúnóná l zavaros e r j edő anyag , ami ott 
m e g nem érlelt t ö rekvések és á t nem g o n d o l t gondola t töredékek 
homályos keveréke , az Baconnál következe tes és azért önmagában 
bizó gondola t sorban lép föl, a chaost rend v á l t j a fel, a gye rmek ies 
lelkesedést férfias meggondolás . De e meggondo lá s meggyőződés t 
szül, és e meggyőződés a szenvedély nyelvét beszéli. I r á l y a beható 
és egyszerzmind e l ragadó, az, mely a t á m a d á s sikerét biztosi t ja . 
Baconnak nemcsak iratait, de é le té t is je l lemzi amaz eré lyes , aka-
dályt nem ismerő, eszközeiben sem igen v á l o g a t ó küzdelem. Azon 
szük he lyze tbő l , melylyel a főrendi ház i f j a b b fia igénye i t ösz-
hangza tba hozni nem tudta, az ál lam első tisztviselői közé küzdte 
föl magá t . Bukása i smeretes ; vesztegetésről vádolva, vé tkesnek 
nyi lváni tá m a g á t és megszűnt államférfiú lenni . Jelenleg, midőn a 
tör ténet i megmentések divatosak lettek, megin t elővették e t á r g y a t ; 
mi bá t r an h a g y h a t j u k ; sokszor ismételt fo rdu la t t a l é lve — oly 
n a g y férfiú volt , h o g y hibái t elfelejteni il l ik. Kevés e m b e r van, 
kiről oly különbözőleg Ítéltek, mint Baconról . Az égig magasztal-
ták és sárral dobá l t ák . Liebig m é g a l e g ú j a b b időben nem átal l ja , 
őt cha r l a t annak nevezni ; mások szerint i smét az összes természet-
tudomány fej lődése az ő kezdeményezésének köszönhető. —• Habá r 
ez már inkább közeledik az igazsághoz, mint amaz előbb emlí tet t , 
l ega lább is különcz állítás, ú g y mégis hozzá kell tenni, h o g y a 
melyet keresett , a melyet a t udománynak kijelölni fő törekvése 
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volt, az Ígéret a m a földét ő m a g a nem lát ta , nem saját hibái kö-
vetkeztében. 
H a semmi másér t , úgy már azért is megérdemli Bacon e he-
lyet, mer t ő az első, ki öntudatosan ku ta tása ink czéljáúl nem a 
természet megismerését, hanem annak megmagyarázását tűzi ki 
— interpretat ionem naturae. Csak az, hogy főérdeme a tagadás, 
a czáfolat, k imuta tá sa a n n a k , mily kevés és silány korszaká-
nak szellemi b i r toka , de azért ezt tényleg nem szapor í t ja , sőt 
a vele egykorú fölfödezéseket v a g y nem ismeri, vagy nem méltat ja 
— csak ez teszi o ly annyira kétessé helyzetét , mely újkor i ugyan 
elődeihez mérve, de középkori még kortársaival szemközt. A ki az 
emberi fejlődés történetében is törvényeket lát , az mél ta tni fogja 
ezen átmenet érdemei t . 
Bacont e lőbb a kétely emberének neveztem, de e kétely a 
természetbúvár , nem a skept ikus kételye, nem mondja, mint ez, 
hogy semmit sem tudhatunk, de hangsúlyozza azt, mily keveset 
tudunk. Ké te lye nqm esik ké t ségbe a metaphys ika kérdésein ; a 
tévedés forrásait keresi . Az előítélettől és balhi t től — ezen idolok-
tól, mint ö nevezi — kívánja megtisztítani gondolkodásunkat és a 
mit ezekről mond a „Nóvum Organon" kezdetén, az bizonyára a 
te rmészet tudomány aranymondásai közt fog la l helyet. De ez nem 
elég. Keresi B a c o most már maga azon eljárást, mely szellemi 
b i r tokunkat t ág í t an i képes. „Az igazi tapasztalat i rendszer" — 
úgymond, Nov. Org . lib. i, aphor . 82. — „először gye r tyá t gyúj t 
és evvel muta t j a azután az u t a t ; tudni illik, kellően összeállított 
és átértet t , nem ped ig ferde és tévelygő tapasztala tokból indul ki, 
ezekből elveket vezet le, és a fölállított e lvekből ismét ú j kísérle-
teket . Megszűnhetnének tehát az emberek csodálkozni, hogy a tu-
domány pályája még befutva nincsen, midőn az utat is eltévesztet-
ték ; vagy o d a h a g y t á k és kerül ték a tapaszta la tokat , vagy pedig 
abban elfogva, körben fu tkos tak folytonosan, mint tömkelegben ; 
holot t a jól készül t módszer ál landó űton vezet a tapasztalat erde-
jén* keresztül az átalános igazságok t iszt í tására ." 
Mindez ma, úgyszólván köznapi do log ; de nem Baco idejé-
ben. Akkor m é g Aristoteles és pedig t ehe te t l en commentatorok 
által eltorzított a lakban volt a természet tudomány szentkönyve, és 
a k ik érezték e lánczok súlyát és levetet ték azokat, ismét fékte-
len képzelem kicsapongása inak engedték á t m a g u k a t ; eszükbe sem 
jutván, hogy a természet tudománynak ta lán a természettel is össze 
kel l hangzania . 
* Erdő — 
fejezésére. 
Silva — Baco kedvencz szava a tudományos anyaggyűjtemény ki-
3 * 
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Bármily fontos tehát Baconnak fe l lépése ez i r á n y b a n , azért 
hiányai t e l födnünk nem szabad. Kep le r és Galilei töl t ik m a j d be 
ezeket. Hiányz ik ped ig Baconnál a t udomány jövőjének ön tuda ta 
és h iányzik a kísérlet tiszta foga lma . 
Hiányz ik mindenekelőt t azon eszményi vonás, mely o lyanny i ra 
lelkesít a t u d o m á n y tör téne tében , hiányzik az ember sze l lemi fön-
ségének öntudata , mely önmagábó l meri t i f á radozásának indokát 
és ju ta lmát . A tudományok ná l a végre is a hasznos művészetének 
hódolnak. É s pedig a jelen tudományában is van ggy magasz tos 
költői elem, melynek első képvise lője Kep le r , a természet tö rvény-
könyvének megi ró ja . 
K e p l e r n e k sokat hánya to t t , megpróbá l t a t á sokban g a z d a g élete 
volt. Csak oly mélyen érző és mé lyen gondolkodó szellem, mint az 
övé, ki l egroszabb napja iban is kijelenti , miszerint fölfödözéseit 
nem adná a szász választófejedelem ka lap jáér t , tudta m a g á t azokon 
keresz tü lküzdeni . K e p l e r ó d á k a t is irt és ezeknek nem n a g y be-
cset t u l a j d o n í t a n a k ; de minden munká ja e g y - e g y nagyszerű költe-
mény, m e l y n e k t á r g y a -R a v i l ágegye tem. 
Kep le r nemcsak a cs i l lagászat reformatora , vele a te rmészet 
f e l fogásának e g y új korszaka kezdődik ; ő — mint első — hódol 
ama varázsnak , mely a számok örök törvényeiben rej l ik ; a leg-
egyszerűbb a legfönségesebb neki , és igy k é p e s lesz az é g e n kris-
t á lygépeze t helyet t a te rmészet törvény erősebb kötelékét keresni . 
K e p l e r munká inak tanu lmányozása különös benyomás t gya-
korol. Minden más búvár elfödi a küzdelmek túlhosszú so rá t , mint-
e g y caesari diadalmenetben m u t a t j a be h ó d í t á s a i t ; K e p l e r mun-
k á s s á g á n a k l eg t i tkosabb műhe lyébe vezet be ; a képzelem színeibe 
burkol t törekvései inkább a rgonau tamene thez hasonl í tanak, mely 
a mesés a r a n y g y a p j ú meghód í t á sá ra indul ki. Szokat lan va lami ; 
bizonyosan nem az, a mit mi exac t buvá r l a tnak nevezünk, szóval 
nem a középszerűség út ja i ezek. Igaz, h o g y a fiatal K e p l e r első 
müvében , ez a „Mysterium cosmographicum", az igazság he lye t t 
annak k ö d k é p e u tán nyúl. De a ki ezután is az ő csodá la tos sze-
rencsejéről beszél, vad és különcz ö t le tekből az igazságot ki találni , 
az elfelejti , miszerint a vezérgondolat , mely a „De Stella Már t i s" 
és „Harmonice Mundi" czimü m u n k á k o n á tmegy , teljesen jogosu l t , 
a te rmészet tudomány és log ika szempont jából helyes föl tevés . Kel l 
-— úgy gondol ő e müvekben — hogy a bo lygóknak a naptól 
való távolsága, az idő, a mely a la t t és a g y o r s a s á g közt, melylyel 
p á l y á j u k a t be fu t j ák , valami összefüggés létezzék. Bármily b izar rnak 
látszik is egy ik vagy másik gondo la t a , kísérletei t ezen t ö b b é meg 
nem inga tha tó meggyőződés szabályozza. 
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Fö lö t t e é rdekes volna a n a g y szellemet köve tn i ezen fáradsá-
gos ú t j á b a n , vele e g y ü t t átérezni az izgatot tságot az igazság üldö-
zésében. Mint m a g a mondja „ t i zenhé t évig tapoga tózo t t a fa lakon 
a t u d a t l a n s á g sötétében, mig' az igazság fényes kapu j á t m e g t a -
lálta." Már egyszer rá jö t t volt a ha rmad ik tö rvényre ; de számítá-
saiba h i b a csúszott b e és mint hasz ta lan t ve t e t t e e l ; de k é s ő b b 
megin t visszatért hozzá ; fölfödözte a hibát és vele együt t ha rma-
dik törvényét . E k k o r bevégezhet te munká já t amaz örömittas sza-
v a k k a l , melyeket min t le lkesedésének hű to lmácsai t ide illeszt-
he tek . 
,,Nyolcz hónap előtt lá t tam az első s u g a r a t ; három hó előtt 
a vi lágosságot , v é g r e most lá tom a legcsodála tosabb napot 
Sorsom eldőlt; meg í rom k ö n y v e m e t ; olvassa azt a k á r a jelen, a k á r 
a késő utókor, m i n d e g y lehet n e k e m . Várha t j a olvasóját, hisz Is -
ten 6000 évig vár t a r r a , ki müvei t megér ten i k é p e s volt." 
F három t ö r v é n y a következő : 
1. A bolygók p á l y á j a ellipsis, melynek e g y i k gyúpon t j ában a 
nap van . 
2. A vonal, me ly a napot a bo lygóval összeköti, egyenlő idők-
ben egyen lő t e rü le t eke t fut be. 
3. A pálya be fu tá sának ideje, maga magáva l szorozva, á l landó 
viszonyban van a m a számhoz, melye t kapok , ha a bolygó közép 
t ávo l ságá t a naptól , kétszer szorzom maga magával . 
Egyszerű, száraz, igénytelen kinézésű há rom tétel és mégis 
mily dicső jutalma e g y emberi é le tnek . Bennük megvalósul P y t h a -
goras ég i harmóniá ja és így mél tán nevezheti el munká já t a v i lá-
gok összhangza tának . 
I t t , hol oly eszmedús korszaknak csak á t a l ános rajzát p i l lant -
juk át , ha l lga tnunk kell Kep le r többi érdemeiről . Fá t t an i és mér -
tani munkáiban p a z a r képzelme már is sejt i az a k k o r még nem lé-
tező magasabb mennyiség tan módszereit . Cosmologiai nézeteinek 
megrostolására n e m állottak u g y a n szolgála tára e g y Tycho de 
Brahe észleletei, min t a bo lygók mozgásánál , de lehetetlen, i t t 
szintén nem csodálni ama l ánge lmé jü t ö r e k v é s e k e t , melyekben 
jövő századok k u t a t á s a i előre ve t ik á rnyékuka t . 
A z eddigiekből azt is k i l ehe te t t venni azonban, hogy nem-
csak Baconnál, de még K e p l e r n é l is, hiányzik az, a mi a mai 
t e rmésze t tudománynak veleje —- a kísérlet . Ez különböztet i m e g 
t é n y l e g a jelenlegi korszakot az előbbiektől , ez jogosí t ja csak a 
tudomány nevére, Baco gondo la t a iban a tapasz ta la t és k ísér le t 
kü lönbsége még nem létezik; m o n d j a ugyan, h o g y a tőle úgyne-
vezett „negativ i n s t an t i áka t " vagy i s eltérő eseteket is kell vizs-
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gá ln i ; de mi ly messze áll ez a valódi kísérlet től , me lyben minden 
véletlen befo lyása szándékosan távol í t ta to t t el, és csak az marad 
meg, ami a törvény fe l té te . A Baco-fé le tapaszta lás és inductió 
hal lgatózva akar ja meg tudn i a természet t i tkait , a kísér let kérdé-
seket intéz a természethez és kényszer í teni tud ja a feleletre . 
K e p l e r sem volt e x p e r i m e n t a t o r ; szemeinek gyöngesége kö-
vetkeztében alig észlelő ; de ő már öntudatosan j á r az elmélet út-
jain, és m a g a utal Gali leira, kinek ö dicséri e lmeélé t és Í télete 
sz igorúságát . A mi azonban az e lméletben megfelel a kísérleti 
ügyességnek és pontosságnak , de ennél sokka l r i t kább , az megvan 
Keplernél , a m a lángelméjü, divinatió tehetsége, melye t előbb igye-
keztem rajzolni . 
H iányzo t t még t e h á t a te rmészet tudomány megte rmékenyí té -
sének legfontosabb tényezője ; a kísérleti módszer, melynek megte-
remtésével az úttörő Gal i leo Galilei megkezdi a búvár l a tok ama 
sorát, me lyeknek fo ly tonossága azóta m e g nem szakad t . 
„Ha s ikerülne is — mondja D ü h r i n g új m u n k á j á b a n — egyes 
dolgokat elődeinél fö lmuta tn i , az ily pontokra nézve is gondolko-
dási és előadási modorának je lessége nagy kü lönbsége t tenne. 
Gondolatmenete , az e szméknek fogalmazása oly módon szembesítik 
az új i smere teket , mely e d d i g tú lhaladva, de még elérve sincsen. 
H a irt, f ődo lga volt a gondola toka t , s pedig élő nyelven, a legter -
mészetesebb úton e g y m á s b ó l származtatni . Czélja nem kész ered-
mények közlése, vagy p e d i g úgynevezet t fogások fölkeresése, ha-
nem a te rmésze t e l j á rásának természetszerű fe l fogása ." 
Galilei élete a t udomány emberének vál tozatos, de mindig 
göröngyös pá lyá ja . Mi ly különbség első pisai működése és a ké-
sőbbi p a d u a i közt. Ott a torony tetején észleleteket tévén a tes tek 
eséséről , t anár tá rsa i a t anu lókka l e g y ü t t fü t tyekke l fogad ják . 
Paduában nincs terem, mely be fogadha tná összes ha l lga tóságá t , 
mint m o n d j á k kétezerre menőt . És ismét e fénykorszak után az 
utolsó évek martyr iuma, melynek tör téne te ismeretes. 
Ho l l and i szemüvegkészi tők vo l t ak az elsők, k ik a távcsővet, 
és talán a górcsövet is fe l ta lá l ták . Mint maguk beszél ik, a vélet-
len szülte e fölfödözést, me ly kezeik köz t meddő marad t , nem más, 
mint é r d e k e s curiosum. Semmi más n e m jellemzi anny i r a Galileit, 
mint az, h o g y e t a l á lmány homályos h i ré t hallván, azon elmélke-
dik, a szerkezetet megta lá l j a , és, a mi a legfontosabb, tüstént oda-
irányit ja a távcsövet, hol a t u d o m á n y n a k a l e g n a g y o b b szolgálato-
ka t teheti, az égnek. Fölfedezései mesés g y o r s a s á g g a l követ ik 
egymást , í g y a Hold hegysége i , Jup i t e r bolygói, S a t u r n u s különös 
alakja, a t e jú t összetétele. Fölöt te é rdekes azon r o p p a n t fel tűnés 
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ás izgatot tság, me lye t e fe l íödezések előidéztek. A franczia k i r á l y 
cs i l lagokat ké re t Galileitől, m e l y e k az ő nevét v ise lnék; a kö l tők 
dicsői t ik ; az olasz t árosokban f a r s a n g k o r Jupi te r bolygói a l egked-
v e l t e b b á la rcza lakok; a tudósok ú j bo lygóka t ( igyekeznek találni , 
és midőn ez nem sikerűi nekik, ú j aka t hazudnak . A peripatet icu-
sok p e d i g — mindet től m e g nem ingatva — ördögi csa lásnak 
m o n d j á k mindazt, mit a távcsőn á t látni lehet. 
Galilei azután Flórenczbe menvén , a górcső t szerkeszti, a víz-
n y u g t a n n a k Arch imedes óta n y u g v a tanúlmányozását karol ja fel , 
tüzetesebben vizsgál ja a nap fo l toka t , és midőn már R ó m á b a n az 
első lépéseket megkezdik el lene, a Jupi te r ho ld ja inak elsötétedését 
fölhasználni t an í t j a hosszúságmérésre , megir ja a „ S a g g i a t o r e " hi-
res polemikus i r a tá t a scholast icismus SZÍVÓS életű hivei ellen, és 
v é g r e ama munká t , mely további szerencsét lenségének oka lön : 
„Discorso intorno ai due massimi sistemi del mondo". Beszélgetés 
a k é t l egnagyobb vi lágrendszerről . 
Szomorú k é p e t nyújt Gal i le i é letének ezen utolsó szaka ; az 
inquisi t iónak ma jd szigorúbban, ma jd jobban tar tot t fog lya lesz ; ez-
a la t t megvakul , mig végre az 1642-ik év első napja iban a h a l á l 
megszabad í t j a az a g g a s t y á n t t ovább i kínzástól 
Ezen átnézetben egy j e l en tékeny pontot nem említettem m é g ; 
ez a tudományos mechan ikának mega lap í t á sa Gali le i á l t a l ; műkö-
désének azon része, mely ha nem is külsőleg a legfényesebb, bizo-
n y á r a annak legfontosabb, l e g m a r a d a n d ó b b jelköve. Leg tovább is 
é r le l te e v izsgá la ta i t ; müve, a „Dia logi" , melyhez több csak ha l á l a 
u tán kiadot t sorakozik, az utolsó volt, mely é le tében jelent meg . 
Galilei előtt tudományos természetvizsgálatról , mint a mi lyen-
nek a lap ja a mechanika , szó sem lehetett. A mozgás és a n n a k 
oka i ró l minden t i sz tább fogalom hiányzott . Az, hogy a test moz-
g á s á t folytat ja , ha a r ra semmi külbefo lyás nem gyakoro l t a t ik , ne-
k ü n k nagyon te rmészetesnek t e t sz ik ; de Gali le inek roppant hord-
ere jű vivmány volt. Az első tétel , mely nem inductió ál tal ta lá l -
t a to t t , és ha nem is kisérlet, de a kisérleti módszer eredménye. Hisz 
a természetben e g y eset sem szól mel le t te ; mi nem észlelhetünk moz-
g á s t , melyre lassi tó vagy gyor s i t ó befolyás nem g y a k o r o l t a t n é k . 
A mozgás egyenle tességé t nem egyenle tes mozgásból kell köve t -
keztetni . Az á ta lános szabály e g y e s esetekből veendő ki, a m e -
l y e k b e n már más ismert ese tek befolyása fordul elő. De a vezér-
gondola t , mely e köve tkez te téseke t igazgat ja , ismét nem más, mint 
a t e rmésze t tö rvények számára köve te l t egyszerűség. 
A nehézkedés a l ak jában mindennap megismerkedünk ú g y n e -
vezet t állandó e rő működésével ; ismét Galilei az, ki élesen be tud 
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hatni e m ű k ö d é s elemzésébe. A gondola t , hogy a nehézkedés foly-
tonos be fo lyása következ tében minden pi l lanatban új és ú j moz-
gási t ehe t ségge l , mint ő mondja impetussa l járúl az eső testhez, 
valóban korszako t a lko tó je len tőséggel b i r ; és h o g y ez nem oly 
dolog volt, melyet más is könnyen k i t a l á l t volna, köve tkez te the tő 
azon számos tévedésből, melybe számos vele egykorú , sőt m é g 
utána köve tkező tudományos férfiú ese t t , köztük m a g a Descar tes . 
A gondolat , az egymásu tán kővetkező ha t á soka t összeadni, csak a 
végtelen k ic s iny módszerére várt, h o g y képes legyen megmérkőzni 
a mechanika újabbkori fe ladataival . 
Mig az esési tö rvényekné l Gali le i a kísér le te t használ ta az 
elmélet k ipróbálására , az ingánál a kísér le t te l kezdé vizsgálatai t ; 
annál i nkább , miután a mennyiségtan a k k o r i segédeszközeivel nem 
is lehetet t igen messze ju tni az e lméle tben . Mondják , h o g y a tem-
plomban f ü g g ő lámpák mozgása veze t te volna e fe lada tok t á rgya -
lására ; j o b b a n szeretem hinni, hogy e tör ténetke , éppen úgy mint 
az „Eppur si muove" v a g y Newton h i res a lmája és sok más, bizo-
nyos mythosképző h a j l a m n a k köszöni létét, mely a je lenkorban is 
él még és miután másho l nem lehe t , l ega lább ezen i rányban 
nyilván úl. 
Meg kel l e l égednünk az eddig e lmondo t t akka l Galilei erőtani 
vizsgálataira nézve. A z o n elvont e lvek , melyekke l a tudományt 
gazdagitá, nem ta r tozha tnak többé e rövid előadás kere tébe . 
1642. j a n u á r 8-ikán meghal t ( f a l i l e i ; ugyanazon év karácson-
napján szüle te t t Newton ; de míg ez föllép, a tudományos színtér 
üres nem marad t . W r e n , Wall is . P a s c a l , F e r m a t , Descartes , H u y -
ghens és m á s o k fo ly ta t j ák a nagy munká t , úgy hogy Newton föllé-
pésekor m á r számos e lőmunkálat ta l rendelkezik. De valamint a ve-
gyész re to r tá jábó l más a n y a g o k szál lnak el, mint a melyeket be le 
zárt, úgy Newton keze a la t t is más a l ako t ölt a gyű j tö t t adatok és 
eszmék összege. 
Newton korszakának gyermeke, de e korszak benne te tőpont-
ját éri; az átalános nehézkedés i erő fö l ta lá lása után az összes ter-
mészeti tünemények mennyiség tan i m e g m a g y a r á z á s á t tűzheti ki 
czélúl, és a munka, m e l y b e n ezt teszi, a „Pr inc ip ia philosophiae 
naturalis" a legnagyobb, melylyel e d d i g a tudomány d icsekedhet ik . 
K Ö N I G GYULA. 
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II. A H E T E R O G E N E S I S R Ő L . 
(Felolvastatott az 1872. deczember 4-ikén tartott szakgyülésen.) 
— Befejezés. — 
H a a protoplasmát szemléljük, úgy lát juk, hogy annak külseje 
úgy az állatoknál, mint a növényeknél ugyanaz, s annak át-
hasonítási, növési, ese t leg mozgási, sőt szaporodási képességét itten 
is és o t tan is megta lá l juk ; azonban ezen külső hasonlóságok daczára 
a protoplasma természete igen különböző. A protoplasmadarabok, 
melyeket csírnak, i l letőleg magnak nevezünk, s melyekből például 
lesz az illatos ibolya, az óriási tö lgy , a mászó csiga, rengetegek 
királya az oroszlán, v a g y a többi állatokon uralkodó ember, külső 
kinézésükre látszólag nem különböznek egymástól . Egyet len proto-
plasmadarabból lesz úgy az egy ik , mint másik ; azonban ezen 
külső hasonlatosság daczára egymástó l már kezdetben lényegesen 
különböznek. Azon protoplasma, melyből az ibolya v a g y a tölgy 
fejlődik ki, a fagyos földben egész télen át élve marad, hogy azután 
tavaszkor szabad fejlődésnek indul jon; továbbá azon protoplasma, 
melyből a csiga pe té j e áll, igen jól eltűri tavaszszal a kül levegő 
befolyásá t , míg ama protoplasma, mely az oroszlárt vagy az ember 
petéjét alkotja, csak akkor fe j lődhe t ik , ha a külső befolyásoktól 
teljesen ment és egyenle tes hőmérsékü helyen élenynyel és táplá-
lékkal kellően e l lá t ta t ik . Ezenkívül lá t juk azt, hogy a protoplasma 
mely ibolyától származik, soha se lesz tö lgygyé, hanem csak ibolya 
képződik belőle, va lamint a cs igának vagy oroszlánnak azon pro-
toplasmájából , melyet petének nevezünk , ismét csak csiga vag-y 
oroszlán származik. 
Azon protoplasmadarab, melyből új lények, tulajdonképpen 
új egyének keletkeznek, egész tömegében egyenletes és látszólag 
ugyanazon sa já tságokkal bir, mindamellett lá t juk azt, hogy ilyen 
protoplasmadarabból, példáúl osztás ú t ján , több darab lesz; ezen da-
rabok pedig, melyeket sejteknek nevezhetünk, a fej lődés kezdetén 
egyenlők minden l á tha tó tu la jdonságaikra nézve; későbben azonban a 
protoplasmadarabokból álló azon sej tek különböző a lakok felöltése 
mellett különböző tu la jdonságúakká lesznek, így válnak némelyek, 
példáúl az embernél az agy idegsejteivé, melyek a gondolkodás szék-
helyei, míg másokból májsej tek lesznek, melyek az epét választ-
ják el. — Hogy valamely pro toplasmadarab másként alakúljon át mint 
milyen eredetileg volt , vagy h o g y belőle protoplasmadarabok kelet-
kezzenek, melyek az eredeti pro toplasmadarabhoz nem hasonlók, 
annak példáit nemcsak az ébrényi életben találjuk,- hanem ké-
sőbben is. 
Természettudományi Közlöny, V. kötet. 1873- 4 
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Tek in t sük pé ldakén t a csöves csontok fej lődését , mielőtt az 
ember v a g y az állat növése bevégződöt t volna. Ezen cs ontok i lyen 
kor ké t vég i szivacsos és egy közepet t i csöves da rabbó l á l lanak. 
A csontot hár tya - a csonthár tya — veszi körül , míg a szivacsos 
végi d a r a b o k és a közepe t t i csöves da rab között v é k o n y porczré teg 
van. A csont hosszabbodása a porczré tegnek csontszövet té va ló á t -
változása á l t a l megy v é g b e , s ekkor n e m csak a porczsej tek a l ak j a i lesz-
nek m á s o k k á , hanem ez a p ro top lasmának mé lyebb vál tozásaival 
van e g y b e kötve, mennyiben az t ö b b é nem cbondrogen (porczonya-
képző), h a n e m collagen (enyvadó) a n y a g o t termel, az előbbi teljesen 
eltűnvén. U g y a n e k k o r a csont- v a s t a g s á g b a n is n ő , a csonthár tya 
kötszövetének á tvá l tozása ál ta l csontszövetté, midőn a se j tek pro-
toplasmája col lagenképző marad u g y a n , mindamel l e t t lényeges 
változásokon kell keresz tü l menniök, mer t a l ak juk egészen más lesz, 
a sejtek közt i anyag egynemüvé vá l ik , mely a vé redények körül 
kerü lékesen van e l h e l y e z v e , s a b b a n végtére k ivá l tképp mészsók 
ha lmozódnak fel, me lyek tő l van a csontok keménysége . U g y a n a k k o r ? 
midőn a közepet t i csöves részlet kü lső fe lüle tén a c s o n t h á r t y a alsó 
rétegeiből csontszövet képződik, a velőürbel i fe lüle ten a csontszövet 
nyálkaszövet té alakúi á t , midőn a sok-és szétágazó-nyúlványú sej tek ki-
sebbekké és gömbölydedekké válnak, a kemény, közti anyag , a fö ldsóka t 
elveszítve, l ágygyá lesz, s ezzel kapcso la tban a p ro top l a sma annyira 
megváltozik, hogy t ö b b é nem col lagen anyagot , h a n e m mucint 
(nyálkány) képez. 
A z o n b a n nem csak az tör ténik meg, hogy csontszövet változik 
át nyálkaszövet té , h a n e m ennek el lenkezője is, így például törjék 
el a csont, ennek d a r a b j a i végtére csontszövet ál tal fognak egye-
síttetni, m e l y lega lább részben azon nyálkaszövetből jött létre, mely 
a csontszövet á tvál tozása folytán keletkezett . L á t h a t j u k továbbá 
nem egysze r , hogy e g y e n e s e n a csontszövetből porcznövedék (en-
chondroma) képződik, m e l y sokszor emberfe jnyi és m é g je lentéke-
nyebb n a g y s á g ú v á lehe t . Ezen növedék képződésénél a csontsej tek 
pro toplasmája nemcsak lényegesen átváltozik porczsej t té , hanem 
ezenfelül m é g szaporodik is, midőn szakadat lanúl porczsej tek lesznek 
belőle, t e h á t olyan k é p l e t e k , melyek az eredet i sej tektől különböznek. 
A p ro top lasmadaraboka t , me lyeke t se j t eknek nevezünk, a 
maguk nemében töké le t e s szervezetnek tek in the t jük , s l ényegükben 
az élő l ények tő l nem különböznek, mennyiben a t á p a n y a g o k a t át-
hasonítani, maguka t fenntar tan i , nőni, ese t leg — lega lább fiatal ko-
rukban — mozogni, ezenkívül — ha nem mindig, minden esetre 
sokszor — szaporodni képesek . Ezen p ro top lasmadarabok m a g a s a b b 
rendű szervezetekhez ta r toznak , s hozzájuk hasonló, va lamint tőlük 
különböző p ro top la smada rabokka l többé-kevésbbé szoros kapcsolat-
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ban á l lnak ugyan, de létezésük ezektől csak annyiban f ü g g , mennyi-
ben a szükséges t á p a n y a g o k a t , t ovábbá az élenyt m e g k a p j á k és 
a kü lv i lág ár talmas befolyásai tól megóva tnak ; az ilyen tu la jdonságú 
környezete t csak anny iban szükségl ik , mint mennyire az embernek 
szükséges a föld m e g a levegő. 
E z e k után azt hiszem, h o g y midőn a heterogenes is t t anu l -
juk, a l egnagyobb fontosságú a bonyolodot tabb szerveze tekben 
levő pro top lasma sorsa, mert — mint vázoltam — ottan é p p e n 
olyan fo lyamatok mennek végbe , melyek egészen a he terogenes is 
körébe tar toznak, s ú tmuta tóú l és t ámpon tú l szo lgá lha tnak , ha k e -
resni a k a r j u k , vájjon az önmagukban levő szervezetek he t e rogene -
sis ú t j á n létre jöhetnek-e? Az ősrég i protoplasma, miután egyszerű — 
eddig ösmeretlen vegyü le t ekbő l lé t re jö t t — osztás ú t j án szaporo-
dott, s az ekként ke l e tkező p ro top lasmadarabok a r e á j u k ha tó t e r -
mészet tani törvények befolyása a la t t , egyedül csak he terogenet i -
kus ú ton vál tozhat tak át különböző fa jokká , s így tovább, éppen 
úgy, mint az ember i , v a g y va lamely más állat pe té jének p ro to -
p l a smá jábó l lesz csont-, máj- , izom- v a g y idegsejt . H o g y p e d i g 
azon ős rég i protoplasma, melyből az élő lények ke le tkez tek , e g y 
vagy t ö b b helyen jö t t -e létre, az v i ta t á r g y a a l i g lehet . L á t j u k 
ko runkban is , h o g y azon p ro top la smadarab , melyből ember lesz, 
az egész földön szétszórva folytonosan mill iószámra kele tkezik , s a b -
ból a megfelelő kö rü lmények közöt t — egyenle tes meleg, elég ned -
vesség, czélszerü táp lá lék , a megfe le lő légforgalom és a lka lmas 
védelem a külső befo lyások ellenében — ú g y az egy ik , mint a má-
sik he lyen egyenlőképpen a l akú inak a különböző pro toplasmaido-
m o k ; e k k é n t az ősrégi p ro toplasma is minden a lka lmas helyen k é p -
ződhete t t , nemkülönben ugyanazon természettani t ö r v é n y e k be fo -
lyása a la t t aká rho l ugyanazon fa jbel i élő lények jöhe t tek l é t re . 
Ezek p e d i g semmivel se á l l andóbbak , mint a bonyolodot t szerve-
zetek szövetrendszereinek sejtei, melyek közöl némelyek, mint pé l -
dáúl az ideg- vagy izomsejtek, míg a körülöt tük levő körü lmények 
nem vál toznak, vál tozat lanul m e g m a r a d n a k ; más szövet rendszerek 
sejtei — mint f e n n t e b b lá t tuk — á tvá l tozha tnak ugyan , de c s a k 
bizonyos ha tá rok között, így például a csöves csontok v é k o n y 
porezré tegének, va lamint a csonthár tya alsó ré tege inek á tvá l tozása 
csontszövetté a növés befejeztével rendszerint véget ér, azután p e -
d ig az i lyen átvál tozások közönségesen csak a rokon szövetek közöt t 
ma radnak , s nincs reá példa, h o g y a csontse j tekből ideg- v a g y 
májse j t l e t t légyen. Ezen pro toplasmaidomok fenná l lanak mindaddig, 
mig a környezet te rmészet tani viszonyai f ennmaradásuknak k e d -
vezők, éppen úgy, mint a fa jok el nem vesznek mindaddig, m i g a 
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természettani feltételek, melyekhez létezésük kötve van, változat 
lanok. Ha megtörténik az, hogy a m a g a s a b b rendű szervezetekben 
protoplasma-átváltozások időben, he lyben vagy ter jedelemben a 
rendes ha tá rokon kívül mennek véghez, olyankor az eredeti sejtek 
átváltozása által a szövet, sőt az egész szervezet megmaradása ve-
szélyeztetve lehet, s elpusztúlhat az, mint odalesznek azon fajok, 
melyek kedvezőtlen viszonyok közt veszítenek azon tulajdonsá-
gaikból, me lyek addig fennmaradásuknak kedveztek. A fajok e l -
korcsosodását — talán n a g y hiba né lkül — párhuzamba á l l i that juk 
a szervezetekben az idővel , helylyel v a g y terjedelemmel összeüt-
közésben á l ló protoplasmaváltozásokkal (újképzödések, neoplasmata.) 
H a l l j u k mondani, h( y hetoregenetikus úton jelenleg is egé-
szen új f a j o k keletkezne' ek s vesznének el. í g y a foraminiferák 
rendjében nemcsak új fa jok , hanem ú j rendek, sőt talán még csa-. 
ládok is jönnének létre. 
A foraminiferák a l ig különböznek az amoebáktól , arcellinák-
tól és az egyszerű rhizopodáktól. a n n a k daczára, hogy többen kö-
zülük kagylóa lakú czifra héjakban l aknak , s oly vál tozásoknak vet-
vék alá, b o g y egyes nemzedékek az eredeti idomoktól annyira 
különböznek, mintha m á s fajokhoz, nemekhez, vagy éppen családok-
hoz t a r toznának ; azonban nevezetes, hogy az eredet i idomoktól 
annyira e l t é rő új nemzedékek magasabb szervezetekké nem alakúi-
nak, hanem elvesznek. A felső t r iashoz tartozó kőzetekben már 
olyan foraminiferákra akadunk , melyek a mostaniakhoz hasonlók, 
s úgyszólván önkéntelenül kínálkozik azon nézet, h o g y a mostani 
foraminiterák a t r iaskorbel ieknek egyenes vonalban származott 
ivadékai, m í g az egymás tó l annyi ra eltérő a lakú nemzedékek 
ugyanazon f a j egyéneinek különböző fejlődési fokozatai . Ezen egy-
szerű és természetes megfej tés el lenében nem lehetnék haj landó 
annak e l fogadására , h o g " ^ a foraminiferák je lenleg úgy, mint a 
tr ias-korszakban vagy előbb, archebiosis útján folytonosan újra 
képződnek, majd pedig heterogenesis útján tovább fejlődnek és 
szaporodnak, mig vég té re elvesznek. Ezen nézetet nem támogat -
hatjuk azzal — mint Char les Bastian teszi, — h o g y a rotiferák és 
más a l sóbb szervezetek halála után azok anyagából arcellinák 
gyorsan képződnek, mer t ezeknek i lyen gyors megjelenése még 
könnyebben megérthető, abból , hogy a m a szervezetek rothadó anya-
gának t e rménye i a lka lmas táplálékul szolgálnak az arcell inákhoz 
tartozó p ro top lasmadaraboknak határozot t alakú élő lényekké való 
kifejlődésére. 
Nem kevésbbé gyengén szól a heterogenesis mellett az is, 
hogy a ho l t spirogyrá-kat tartalmazó edényben először parameci-
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um aurelia jelen meg, melye t Baker proteus-a követ, erre pedig 
jön a chilodon cucullus, néhány nap múlva colpodák mutatkoznak, mig 
végtére euplotes áll e lőt tünk. Nem ál l i that juk, hogy ezen fa jok a 
következési sorrend szerint a megelőzőkből fejlődnek, hanem in-
k á b b azt mondhat juk, hogy a megelőző fajok alkalmas táplálékot 
nyúj tanak, i l le tőleg képeznek a következők számára. 
Meglehet, hogy heterogenesis út ján egészen új élő lények még 
ma is keletkeznek, de nem ismeretes olyan jól megfigyel t eset, 
melyben közvetlen lehetett volna észre venni, mint változik á t vala-
mely fa j protoplasmája oly protoplasmává, mely más fa j ke le tke-
zésére vezet, s mely annyi ra állandó, h o g y belőle hasonalakú új 
egyének képződhetnek. A z archebiosis és heterogenesis bajnokai 
ekko r ig nem küzdöt tek sikeresen azon nézet ellen, hogy a mostan 
létező élő l ények a lakulásának kezdete a sziluri korszakot alkal-
masint sokkal megelőzte. BALOGH KÁLMÁN. 
A Z É S Z A K I S A R K * É S A Z É S Z A K - K E L E T I Á T J Á R A T 
K É R D É S É H E Z . 
Az 1858-ik év az északi sarkvidéki vállalatok tör ténetében 
forduló pontot jelez. Ez évben lelte föl Mac Clintock a Vilmos-
Királyföldön (King-Wil l iamsland) azon helyet, hol Frankl in János 
és társai ha jó ika t e lhagyták vala, megta lá l ta a holtak te temei t és 
ama kivál tképpen fontos irományokat , melyek a szerencsétlenek éle-
ményeit 1848. apr i l 26-ikáig, t. i. azon napig elbeszélik*, melyen 
az említett he ly rő l a Nagy-Hal fo lyó felé indultak el. í g y végződ-
tek azon nagyszerű vállalatok, melyek a „Franklin-féle expedi t iók" 
névvel fog la l ta tnak össze s e g y évtizedig a müvelf világ figyelmét 
és rokonszenves érdekel tségét igénybe vet ték. Ezzel befejeződött 
egyszersmind a több mint 300 évig tar tó észak-sarkvidéki fölfede-
zési vál la la toknak egyik n a g y szakasztó, melynek kezdete 1497. 
évi junius 24-től számitható, a midőn Cabot János Labrador mar t já t 
fedezte fel. 
Mind e vállalatok sem azon első czélt, melyért azok megkez-
de t t ek t. i. a mesés a r anydús India ú t jának felfedezését, sem a 
későbbit, mely az északi sa rk elérését tűzte ki, s mely utóbbiér t 
az angol k o r m á n y 1776-ban 5000 font s te r l ing jutalomdíjat a jánlot t 
föl, el nem é r t ék ugyan ; sőt mind ama hősies és nagy önfeláldozás, 
annyi drága élet, mind ama roppant köl t ség — egyedül Frankl in 
megmentésére Angolország körülbelül 1 millió font s ter l inget ál-
* Franklin maga, mint ama jelentés mondja, 1847. jun. n - é n húnyt el, 
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dozott — h iába valónak látszhatnék, ha mindezek ellenében három 
nagyszerű tényre nem uta lhatnánk. Ezek a köve tkezők: Az északi 
delejsark megtalálása s az ú. n. észak-nyugoti átjárat felfedezése, va-
lamint Észak-Amerika északi martjának meghatározása. 
Az északi sarktenger Amerika melletti részének á tku ta tása 
kivál tképpen azon tiz évi expedi t ióknak köszönhető, melyek eleinte 
Frankl in megmentését , később pedig lega lább sorsának felderítését 
czélozták. D e eme vál la la tok annyi fáradság, pénz és á ldozatba 
kerültek, s a lázas érdeklődéssel várt e redmény helyett egy tekin-
te tben annyi csalódást hoztak, hogy u tánuk a sarkvidéki kérdés 
megoldása i ránt i buzgóság mindinkább apadt , olyannyira, hogy az 
amerikai H a y e s 1861-dik évi merész ha jó j á ra t án , és a svédeknek 
ugyanazon évi vállalatain kivül, 1865-ig semmiféle más, pusztán 
földrajzi és á ta lán véve tudományos érdekből czélba vett expedit ió 
nem jelenthető. Az utóbb nevezett évben azonban Osborn She ra rd 
nevü ha jóskapi tány a londoni földrajzi t á r su la tban újra megpen-
dítet te az északi sark megközel í tésének ^kérdését. De a brit admi-
rali tás számba vet te Dr. Pe te rmann német földirónak Osbornéval 
m e g nem egyező azon nézetét, hogy t. i. a sarkot közvetlenül 
nem szárazföld , mint Osborn véli , hanem, legalább idő-
szakonként nyilt tenger venné körül*. Minélfogva Osborn tervét , 
miszerint K a n e ú t ja követendő, s a Kennedy-csa torna (Smithsund) 
legészakibb pont já tó l kezdve a sarkig szánkák let tek volna alkalma-
zandók, a b r i t admirálitás (1866.) elejtet te. Szintúgy nem véte-
te t t foganatba Lamber t Gusztáv franczia hydrographnak a franczia 
földr. társulat elé ter jesztet t terve , ki a sarkot legbiztosabban a 
Behr ing szorosán keresztülvivő úton, azaz a k. hosszúság 180" a la t t i 
delelő i rányában vélte elérhetni. 
Ugyanazon időben (1865.) a jánlá Pe t e rmann a maga tervét , 
hogy t. i. azon széles tenger i uton, mely Grönland és Spi tzberga 
között vezet a sarkvidékre, kisértessék meg a rég i probléma meg-
fejtése. — Az é. sark felé választandó u tak kérdésének mai á l lása 
Osborn , Pe t e rmann s Lamber t éppen vázolt eme háromféle terve-
zetében van képviselve ; nem szólva e g y franczia kalandszerü ter-
véről, ki a l éggömb segítségével reméli a sarkot elérni. 
Miután Pe t e rmann sem az angol kormánytól , az 1866-ban k i ü t ö t t 
háború miatt ped ig a német kormányoktól sem nyerhe te t t segélyzést, a 
német nemzethez fordult, s a jánlata kivált a német tengerészeti vá-
rosokban talál t részvétre. De mivel Rosentha l bremerhaveni ha jó -
épitész és hajótula jdonos által az expedi t ióra felajánlott n a g y o b b 
* Jelenleg e két ellentétes vélemény uralkodik a földirók közt a sarkvidék fel-
színének minősége iránt. 
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csavargőzös („Albert") használa tára a l ap í to t t t e r v n e k végreha j t á sá -
hoz m i n t e g y 60.000 t a l l é r r a lett volna szükség, kény te l en lőn Pe-
te rmann, h a csak egész tervezését el nem a k a r t a ej teni , a te t t 
a jánlatot megköszönni és más, de sokka l s ze rényebb kiviteli mód-
ról gondoskodni . Egye lő re maga felelőségére és köl t ségén a k a r t a , 
a vá l la la to t megindítani , bizván a fo lyama tban levő gyű j t é sek ered-
ményében . E k k o r emlékezet t meg W e y p r e c h t , osztrák cs. k. ha jó-
hadi f ia tal tisztről, k i szolgálatát 2 év előtt a ján lo t ta fel nek i az 
indí tványozot t expedi t ióra . W e y p r e c h t egészsége azonban időköz-
ben a mex icó i öböl é g h a j l a t a a la t t n a g y o n szenvedett , ú g y h o g y 
szándékának tel jesí tésére l ega l ább 1868-ban kép te len va l a ; de he-
lyettesi té Ko ldewey K á r o l y , ki P e t e r m a n n nevében Be rgenben 
„ G r ö n l a n d " czimü ha jó t ve t t bérbe. 
1868. máj . 24. indúl t el B e r g e n b ő l a 80 tonnát fogla ló ha-
jócska, m e l y az első n é m e t efféle vá l la la t ra „ G e r m a n i á n a k " czi-
meztetett va la . Fe lada táú l azt tűz ték ki, h o g y a g rön land i kelet i mar-
tot az é. sz. 74-dik és 75-dik foka köz t megközelí tvén, s ha lehet 
á tku ta tván , a jelölt m a r t i r ányában add ig ha lad jon é. felé, amed-
dig ez c s a k lehetséges neki, — v a g y pedig h a ez kivihető nem 
lenne, ke l e t felé Sp i t zbe rgá t hajózza körül s az úgynevezet t isme-
retlen Gill isföldet közel í tse m e g ; sőt, ha a vál la la tot oly siker 
jutalmazná, miszerint a sark körü l neta lán levő nyílt t enge r t 
fe l fedezhetné, vagy ha a n n a k ha jókázha tóságá t kiderí thetné, a Spitz-
bergátó l az ázsiai m a r t o k felé t e r j edő tengeren iparkodjék vissza-
térni. A h a j ó e fe ladatot az amaz évben különösen kedvezőtlen jég-
viszonyoknál fogva n e m tel jes í thet te , hanem Sp i t zbe rgá ig érvén, 
szept. 12-én kényte len volt a Hin lopen szorosán keresztül menve, 
anélkül h o g y Gillis-földjközelébe é rhe t e t t volna, visszatérni, s szept. 
30-án megérkeze t t B e r g e n b e n . 
Az első német északi expedi t iónál sokkal hí resebb let t a má-
sodik, á m b á r az sem o ldha t t a meg tu la jdonképpi , felette m a g a s r a ki-
tűzött és sokoldalú fe lada tá t . 
1869. jun. 15. ké t h a j ó hagyá el Bremerhavent . Ezek egyike , 
mely u g y a n o t t épí t te te t t , a „ G e r m á n i á n a k " elnevezet t gőzös, a má-
sik a v i tor lás „ H a n s a " ha jó vala. Az elsőt, melyen P a y e r J . cs. 
k . osztr. főhadnagy is volt , Koldewey K . kap i t ány vezeté, a máso-
dik H e g e m a n n kap i t ány alat t állott. A „ G e r m a n i a " el nem éré kitű-
zött f e lada tá t és Schannon sziget é.-k. csúcsának magas la táná l tovább 
nem h a l a d t ugyan , Grönland kelet i mar t j án azonban j e l en tékeny 
* Pe te rmann azt tart ja, hogy Grönland még a 80 fokon túl é. felé terjed s anélkül 
hogy az é. sarkot érintené, a szibériai marthoz közeledik, mig Kane azt állítja, hogy 
Grönland é. felé a 79°-nál végződik. 
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fö ld i ra t i s e g y é b természet tudományi felfedezéseket te t t . Szánokon 
Sab ine sziget déli végétől az é. sz. 77° 30- től a é. sz. 77° fokán 
túl (77° i ' - ig) é r t e k ; azonkívül e g y a g rön land i mar tba nyugat i i rány-
ban mélyen bemetsző öblöt ( f jordot 1 , me ly Ferencz-József császár 
öb lének czimeztetett , fedeztek fel s t e temes magas ságméré seké t 
h a j t o t t a k v é g r e ; ezek nyomán a Payer -csúcso t 7100', a Pe te rmann-
csúcsot közel 14,000 lábnyi magasnak ta lá l ták. A jégviszonyok 
kedvezőtlen vol tánál fogva már aug. 15-én kényszerül t a h a j ó 
kap i t ánya a visszatérés t előkészíteni. 
1870. szeptemberben érkezet t vissza a hajó Bremerhavenba . 
Sokka l szerencsét lenebbül já r t a „ H a n s a m e l y 1869. jul. 20-án 
a „German iá t " s z e m e elől elveszté s többé nem is találkozék vele. 
Szept . 14-én a j é g b e fagyot t , s ok tobernek e g y iszonyú vihara u t á n 
a j ég tő l betörve elmerült . A ha jó népe — 14 személy — ezentúl 
a j é g t á b l á n rögtönzöt t f a k u n y h ó b a n re j t é magá t s a jég táblán , 
hol leirhat lan szenvedések közt 200 napot töl töt t , Grönland kelet i 
mar t j a hosszában lassan dél felé úszott, mig 1870. jan. 14. és 15. 
éjjelén a jég s vele a ház fele szétpat tanván, az u tóbbinak egy ik része el-
vi tetet t . Jan. 19. ú j kunyhót ép í te t tek . Jun . 4. a megmente t t csóna-
kok segélyével Illuidlek szigetére, menekülének honnan a szegény 
utazók jun. 13-ig evezve Fr iedr ichsthalba , innen pedig „Constance" 
nevíí dán br iggen szept. i-én K o p e n h á g á b a , végre szept. 1. B r é m á b a 
értek. A z utazók mind életben marad tak , de egy ikök t. i. Dr. Buch-
holz, a kiállott szenvedések köve tkez tében megőrülvén, a kopenhá-
gai t ébo lydába szál l í t ta tot t . 
Mindkét expedi t ió eredményeinek, — ú. m. Grönland keleti m a r t j a 
több pont jának beha tóbb á t fürkészése s a l egmagasb é. széles-
ségi f okok ig való beutazása , t o v á b b á sok t engermélység i és vizhő-
mérséki mérésnek — becsessége el nem v i ta tha tó . 
D r . Pe te rman véleménye, mely szerint különösen a Spitz-
b e r g á k és Nova ja -Semla közti és Szibéria felé te r jedő tenger leg-
kivált a ján lha tó az északi sarkvidéki ha jó já ra tok kiindulási pont-
jáúl, t ö b b kisebb expedi t iónak lőn megindí tó ja . í g y Rosen tha lb remer -
haveni hajóépí tő 1 8 6 9 - b e n „ A l b e r t " nevü gőzha jó já t küldé a 
Spi tzbergák és a N o v a j a - S e m l a közti tengerre , mely a lkalommal Dr . 
Bessels és Dr. D o r s t vezeté a tudom, megf igyeléseket . Hashagen , 
a nevezet t hajó k a p i t á n y a , ki de rék tengerész, va lamint Lütke ten-
g e r n a g y , kik, mint e fenn emlí tet t t enger alapos ismerői, tekinté-
lyek e pontra nézve, teljesen osztoztak Pe t e rmann nézetében, mely 
szerint e tenger n e m c s a k nyilt s könnyen be já rha tó , hanem h o g y 
ra j ta k isebb ha jók n a g y e lőnynyel mozoghatnak s a vál lalkozási 
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köl tségek a tudományos megf igyelés mellet t űzött halászat jöve-
delrr.essége által k ö n n y e n fedezhetők. 
Heugl in és Zeil gróf kelet i Sp i tzbergán á t igen kevés köl t -
séggel je lentékeny e redményeke t é r t ek el ; e g y e b e k közt Káro ly -
Kirá ly-földét l á t t ák meg , melyet időközben A l t m a n n kapi tány 1872. 
aug. 24. el is ért, b e j á r t és 3 szigetből á l lónak talált. Johannessen 
pedig (1870. april 11. — o k t . 4 közt) körülha jókázta Novaja-Semlát , 
s et től északra <770 18'é. sz.) s em akadván jégre , azon meggyőződé-
sét fejezé ki, h o g y „valószinü, miszerint a szibériai t enger Csel-
juszkiig, Ázsia l egészak ibb foká ig nyilt ." — í g y fehá t látni való, h o g y 
P e t e r m a n n nézete mel le t t alapos tekinté lyek he lybenhagyó lag szól-
nak, s e tény adot t az újabb időben fris eré lylyel felkarol t északi 
sarki expedi t ióknak ú j lendületet . Ide so ro landók : 1869: Ot ter 
ha jóskapi tánynak Nordenskiöld t aná r kíséretében a grönlandi ten-
ger re t e t t járata. — A norvég Carlsen kap i t ánynak a Nov.-Semla 
mel le t t i tengeren t e t t kutatásai . — 1870: A „ W a r j ä g " czimü orosz 
korve t t a vizrajzi tekinte tből t e t t expedit iója, mely kiderité, h o g y 
az öbli áramlat Novaja-Semla sz ige té ig ér. — Svéd hajó jára t n y u g . 
Grönland és S p i t z b e r g a felé. — 1871 : Mack, Tobiesen, Carlsen 
norvég kap i tányok utazása a Spi tzberga és Novaja-Semla közti 
tengerre , mely a lka lommal Car l sen Novaja-Semla é. ny. végén 
Baren t s és Hemskee rck hollandi kap i tányok 300 év előtti téli 
szál lását lelte fel. — Smith angol , ki Spi tzbergátó l északra 8 i n 
13'-ig jutot t , a legszélsőbb é. pon t ig , melyet ha jó valaha elért. — 
Heug l innek a „ G e r m a n i á n " Nov.-Semla felé tet t útja. Ezek közé 
tar tozik mindenek előtt azon ke t tő , melyeket Weyprech t K . cs. 
k. osz t rák ha jóhadi tiszt és P a y e r János f ő h a d n a g y indí tot tak meg, 
h o g y egyebek közt a sarkvidéki já ra tok edd ig soha meg nem kí-
sérlett fe ladatának megoldását , a sa rk tenger északnyugat i á t j á ra tá t , 
készi tsék elő. 
Weyprech t u g y a n i s — mint fennebb emi i tök — már 1866-ban 
fe la ján lá szolgálatai t Pe t e rmannak a Spi tzberga és N.-Semla közt i 
t enge r átfürkészésére, s az 1869-iki Rosenthal - fé le vállalatban is sze-
re te t t volna részt venni , ha t ö b b közbejöt t a k a d á l y ezt meg nem 
t i l t ja vala . Payer J . pedig, k i m a g á t a második német Germania-
féle északi járat a lka lmával t ü n t e t t e ki, a ke le t i Grönlandra te t t 
k i rándulásai , o t tani mértani felvételei , s é rdekes hegyek megmá-
szásai ál tal , — 1870. decz. 26-án Pe termannhoz czimzett levelében 
a j án lo t t a magát o l y vál la la t ra , mely a K á r o l y - K i r á l y f ö l d j e felé 
(Spi tzbergától kele t re) i rányzódnék. Miután Pe te rmann ezen a j á n -
latok folytán m é g a 2-dik n é m e t expedió tó l maradt ta r ta lék-
alapból 2000 ta l lér t Weyprech t és P a y e r u r aknak rendelkezésére 
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igérte, ezek készeknek nyi la tkoztak a Spi tzbergáktó l keletre 
eső tenger tájozó b e j á r á s á r a s annak e g y remélhető n a g y o b b expe-
ditiónak a l apú i szolgáló á tku t a t á sá ra . Bizton vár ták , bogy a 
még szükséges többi kö l t s égeke t g y ű j t é s e k út ján, nevezetesen az 
osz t rák-magyar b i rodalomban szerzendik m e g s egyszersmind arra 
is számítot tak, hogy a fe lszerelésre szükséges készleteket , f egyve-
reket, l ő a n y a g o t s e g y é b felszerelési t á r g y a k a t a cs. k. osztr.-m. 
hadügyminisztériumtól f o g j á k kapni . N e m is csalódtak. Gyűj tés út-
ján 4061 ta l lé r 10 ezüst g a r a s folyt be, mi P e t e r m a n n 2000 tallér-
jával 6061 ta l léra r úgo t t Az osztr. cs. k. hadügyminisztér ium és 
annak tengerésze t i osztálya csakugyan rendelkezésökre bocsátot ta 
a kért do lgoka t , a cs. k. osztrák tudom, akadémia pedig a becses 
Miller-Casella-féle hőmérőket , engedte á t a vál la la tnak, melyek ten-
geri mé lységek fe lmérésére voltak készí tve Végre az északsark-
vidéki fe l fedezésekre a l aku l t , B r é m á b a n székelő német egy l e t sátra-
ka t és s zánoka t kölcsönzött nekik. 
W e y p r e c h t 1871. apr i l 21-én Go thában Pe t e rmanna l értekez-
vén, következő napon m á r Norvégiába ment , hajóvétel és annak fel-
szerelése v é g e t t . 
Már 1871. máj. 20. je lenté W e j p r e c h t Tromsőből, h o g y egészen 
új, hadi gyorsha jószerü v i tor lás jármüvet vet t meg, melynek neve Isb-
jörn (Eisbär , jégmedve.) K e r ü l t 2832 porosz tal lérba, hossza mint-
egy 60', szélessége 1 5 ' é s hordere je 20 kereskedelmi ha jó tehe r va la ; 
birt 6 l á b n y i mé ly já ra t t a l , 2 l ábny i ra a viz szine fölé és ugyan 
annyira a l á érő vas lemezekkel , s 3 csónakkal , melyek egyike a 
halászatra va ló volt. A tengerészek száma, t. i. 1 kpt . , 7 matróz 
és 1 ifjú, köz tük 1 czetszigonyász és 1 ács vala. 
Miu tán Payer , ki G o t h á b a n szintén meg lá toga t t a va la Peter-
mannt, j un . 10-én Tromsőbe ért , az „ Isb jörn" , mely jun. 15-én 
adatott á t a vállalat vezetőinek, jun. 21. szállott ki a tengerre , 
szept. i -én é r t e el é. szé lesség t ek in te tében l egmagasb p o n t j á t t. i. 
78° 48'-et. S ugyanazon évben t. i. 1871. okt . 4. tért vissza Trom-
sőbe, az e g é s z járat t e h á t 106 nap ig tar to t t , ide nem számítva az 
előkészület idejét . 
Mielőt t azonban ezen érdekes utazás részleteinek és eredményei-
nek le í rásába fogok, l egyen szabad t isztel t olvasóink e lőt t a tu-
dománynak az északi j e g e s tengeren való felfedezések i rán t i jelen 
viszonyát s á l láspont já t röviden fe j tege tnem. Már f e n n e b b emii-
tettem (54. oldal) a há rom kaput , me lyen keresztül a j e g e s tenger 
vidékére ju tha tn i . A l egmagasb pontok elérése i rán t ket té 
ágaznak a nézetek; ezek egyike, melyet különösen az an-
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golok* és s v é d e k képviselnek a Smi th -Sundon túl szánokon aka r j a 
a sarkot e lérni ;** a más ik , melynek Pe t e rmann úgyszólván feje, 
azt tartja, h o g y Spitzberga és Novaja-Semla északi szélességein 
túl, ha nem is egészen jégment , de l ega lább annyira nyi l t tenger 
van, hogy a nyári időszakban 5 hónap ig bejárható, s erre tá -
maszkodnak a sark felfedezése és a szibériai tengernek a Behring-
út ig átfürkészhetése iránti reményei. U tóbb i ra nézve még az is 
megerősíti véleményöket , h o g y számos hiteles tengerészeti tekin-
tély, ezek köz t 1764-ben Leont jew, 1819 Hedenström, 1811. Psche-
nitzin a szibiriai marttól északra , nyilt tükröket ú. n. polyniákat 
lát tak, még p e d i g márczius hóban . Ezeknek magyarázatát , mint 
a lantabb lá tn i fogjuk, K u h n F . báró igen elmésen kisérlé meg. De 
időzzünk m é g e g y pi l lanat ig az ú. n. nyi l t tenger kérdésénél . 
Morton, K a n e társa m á r 1854. junius hóban vélt nyilt ten-
ge r t látni. E k é t férfi t. i. a Smith-Sundban 78° 37' é. sz. alat t 
töltvén a t e l e t , részint szánokon, részint gyalog az é. szélesség 
81-dik fokáig nyomult elő, honnan tekinteteik tágas és jégment 
tengermedenczét jártak be. 
Parry b izván Scoresby k i tűnő czethalász jelentéseiben, ki Spitz-
bergátó l é szakra eső roppan t k i ter jedésű sima jégmezőket látott, 
1827-ben Spi tzbergába ment , magával v ivén .szántalpokon nyugvó 
csónakokat , melyeken a s a rk ig akart ju tn i . Elő is nyomul t iszonyú 
küzdelmek közt , de nem s ima jégmezőn, hanem jéghantok és nyilt 
csatornákon keresztül az é. szélesség 82° 45'-ig. A k k o r vevé 
észre, hogy l á b a i alatt a j éghan tok dél fe lé mozognak s felhagyott 
tervével, m e l y n e k végrehaj tásában nyilt tenger felfedezése gátol ta 
meg. A Hedens t röm által l á to t t polyniákat pedig P a r r y n a k utóbb 
említett exped i t i ó j a előtt m á r (1820—1824.) W r a n g e l és Anjou, 
orosz tengerészet i tisztek is hitelesítették. Hogy ezen felfedezések 
az elmélettel i gen jól megegyezte thetők és kimagyarázhatok, az a 
tengeri és l égáramla tok ismeretéből következik . 
Nem szenved kétséget, h o g y földünk teljes eljegesedését egy-
részt a sarki, másrészt az egyenlítői és öbli tenger- és légáramla-
tok akadályozták meg. H a t i. a sarkvidékeken több jég 
képződhetnék télen, mint a mennyit a meleg-áramlatok nyáron 
* Ösborn Sherard kapt. a londoni földr. t irsulatban azt fejtegeté, hogy Novaja-
Semla és Spitzberga közti hajókázásról szó sem lehet ; hogy a Smith-Sundban é. felé a 
78° -ig elő kell nyomulni, onnan tavaszszal ebszánokon az é. sark fe lé ; hivatkozik Nor-
denskiöldre, ki a nyilt sarktenger leltevését ok és alap nélküli hypothesisnek nevezé. 
** Nordenslciöld tanár, ki három hajóval ; a „Polhem", „Gladan" és „Onkel 
Adam"-mal indúlt 1872. jul. 1, Tromsőből Spitzberga felé, az első hajóval a Spitzbergá-
tól északra eső, úgynevezett „7 sziget" szigettengerén szándékozik a telet tölteni s on-
nan nyáron 40, magával vitt iramszarvastól húzandó szánon a sark felé hajtani. 
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olvasztani megingatni s a sarki tengeráramlatok az atlanti-, csendes- és 
ind-oceán meleg vidékeire levinni képesek, földünk fölszinét csakha-
mar örökös hó és jég leple temetné el. De szerencsénkre nincs el 
zárva a jeges tenger a délibb, i l letőleg északibb fekvésű, melegebb 
tengerektől , melynek hullámai hozzáférvén amannak jégmezeihez 
és jéghegyeihez, ezek nagyobb részét mintegy magokhoz ölelve — 
felolvasztják, s így a j ég túlszaporodását megakadályozzák . Az 
északi- és sark tengerből t. i. 3 út vezet k i : Behr ing szorosa, Baf-
finsbay és azon széles kapu, mely Grönlandtól Norvégiáig ter jed. 
Az első ket tő szük voltánál s torlaszszerü sok szigeténél fogva a 
3-dikhoz képest alig jöhet számba. Ez utóbbiban pedig két egymás-
sal párhuzamosan, de ellenkező i rányban vonuló áramlat ér intkezik. 
Grönland k. mart ja mellől jő a sarki tengerből nehéz, tömörül t je-
get hozó hideg áramlat , mely az é. szélesség 750 alatt mintegy 2 % 
földr. mfdnyi naponkénti sebességgel s á t lag véve 40 földr. mfdnyi . 
szélességben lezajlik s évenként közel 200,000 földr. • mfdnyi 
területet boritó jég tömeget szolgál tat át olvasztásra a déli vizek-
nek. A sarkvidéktől ekként e l r agad t víztömegeket a délről jövő 
öbli áramlat pótolja, mely a h ideg áramlattól Norvégiáig ér s mi-
után 740 a lat t egy nyugoti, Spi tzberga nyuga t i mart ján fe lmenő s 
egy keleti ágra oszlott, kimelegiti az egyfelől Novaja-Semla és 
Gillis-Földje, másfelől az orosz mar t közt időnként hullámzó, időn-
ként megdermedt tenger t s Nov.-S. nyugoti martjait. Másrészt 
tekintetbe veendő az Ob- és Jenisei ha tása ; ezen folyók t. i. mint-
egy 113.000 • mfd. területnek vizeit (a Földközi és Fekete tenger 
lolyamvidéke körülbelül csak 103,000 • mfdnyi) s ezzel a meleg-
ségnek te temes mennyiségét viszik nyáron a K a r i tengerbe. H o g y 
e melegség jelentékeny, onnan következtethetni, hogy Middendorf 
a Taimyr félszigeten lévő Boganida marti folyócskának vizét augusz-
tus hóban 113 C.-nak talál ta. Minthogy pedig a Ka r i tenger sekély 
s öbölszerü medencze, ennélfogva az Ob és Jenisei meleg vizáram-
latai folytán eme tenger jégtömegei , felolvasztatnak, sőt az á ramla t 
egy része még Novaja-Semla kelet i fokát is eléri és innnen a 
sarktengeren nyugot felé száll tovább. 
Ú g y látszik tehát , hogy Novaja-Semla keleti fokánál két 
áramlat , az öbli és a ké t említett folyóé találkozik, melyeknek ha-
tása együt tvéve azon nyilt tengerrész t idézi elő, melyet W e y p r e c h t 
és Payer 1871. év szeptemberben a k. hosszúság 40°—50° közt az 
é. szélesség 79-dikfokáig oly vára t lanéi talál tak. De mindezen, 
a hajózásra nézve kedvező viszonyok csak szeptemberben á l lanak 
be, részint az öbli áramlat , részint az Ob és Jenisei idáig való út-
jának hosszúságánál fogva. 
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Minthogy ped ig szeptemberben a sarkvidék minden egyéb 
tájain már az új jégképződés kezdődik, senki sem képzelte eddig, 
hogy oly magas pontokon, milyen Novaja-Semla északi és észak -
nyugot i martja, ily későn lehetne még hajókázni s azért többnyire 
már augusztusban visszafordultak, meg sem kisértvén oly helyek 
elérését, melyek a térképeken a legnehezebb tömörült j ég tömegek 
színeivel jelölvék. 
H o g y Novaja-Semlától kelet felé a Behr ing-út ig bizonyos 
évszakban szintén hajózhatni, az a következők figyelembe vételéből 
tűnik ki. 
A térképre ve te t t egyetlen egy tekintetből következik, hogy az 
Ob és Jenisei vízáramlatainak l egnagyobb része kelet azaz Csel-
juszkin fok felé vezettetik, s az i t teni jeget olvasztja ; ezt bizonyít ja 
Middendorf, a pé tervár i tudós akadémiának t ag j a is, ki a Teimyr 
öblöt augusztusban jégtelennek talál ta . A Cseljuszkin fokától Beh-
ring ú t j á ig érő t e n g e r hajózhatása kérdésében ped ig tekintetbe kell 
venni egyrészt, h o g y azon tengerbe szintén igen sok melegítő ha-
tású folyam ömlik, másrészt a már említett polyniákat . 
H o g y a polyniák (Novaja-Semla és Behr ing-ú t ja közt látott 
nyilt tengerrészek) léteznek, az tény ; de tény az is, hogy W r a n g e l és 
Anjou e nyift t ük röke t márczius hóban lát ták, akkor, midőn szá-
non j á r t ák be a szibériai mart m é g fagyot t tengerét . Hogvan ma-
gyarázandó tehát ezen nyilt t ük rök jelensége, melyek a fagyot t 
martkörnyéknél sokka l északibb fekvésűek. Kuhn F. báró ezen 
kérdés megoldását a déli légáramlatok segítségével kisérlé meg. 
A meleg légrétegek, melyek a Szahara tá ján emelkednek a ma-
gasságba , sokszor már; Tirol hegyei közt leereszkednek, j ég -
mezőikeit az úgy nevezet t paszátporral borítván el, melyben némely 
tudósok Szaharahomokot véltek lá tha tn i ; de legnagyobbrészt — 
azon törvény szerint, mely az áramlatok segélyével az északi sark 
hideg s az egyenlítőt körülzajló meleg tengerek közt a hőmérsék 
különbségét kiegyenlíteni, egyensú lyba hozni törekszik — a sark-
vidék különböző pont ja in (bizonyos, a lantabb megnevezendő h a t á -
rokon belül) ereszkednek le, s közreműködnek a jég olvasztásában. 
Nekik tu la j doni tandók tehát a nevezet t potyniák, melyek azonban 
K u h n báró véleménye szerint nem állandók, hanem időszakonként 
változók. Hogy ez í g y van, a r ra bizonyságul kivált a következő 
tény szolgál. Payer és Weyprech t első északi já ra tuk a lka lmával 
a t enge r hőmérsékét megvizsgálván, a z é . sz. 710 és 720 a lat t 6 R-
fokúnak találták azt, mig az öbli áramlat sokkal délibb vidékeken 
csak 1 vagy 2 foknyi meleggel birt . Minél for róbb tehát valamely 
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évben* a l é g Szahara és Arabia területén, annál magasabbra emel-
kedhetik az, úgy annyira, hogy a sarkvidékeket is e lé rhe t i ; a Föld 
forgási sebességénél fogva pedig épen a Spitzberga és Behring-út 
közti tengerrészre kell leereszkednie. 
K u h n báró ezen elméletnek nagy jelentőséget tulajdonít, miután 
ez pontos megfigyeléseken alapúi. Rohl f ugyanis a Szaharában sokkal 
magasb hömérséket ta lá l t 1864. és 1865-ben mint más években ; 
ennek következtében Szt . -Pétervár és Moszkvában szintén magasabb 
volt a lég hőmérséke mint más években. De mi lőn ennek követ-
kezménye? Az, hogy ez években az északi sarki vidéken az ol-
vadás fokozódván, annyi j ég jött le a délibb vidékekre, hogy az 
olvadása u t á n támadt vizpárák a mi vidékeinken az 1866-iki évi 
nedves és hűvös nyarat idézték elő. Miután hasonló viszony 1868. 
és 1870. közt, szintúgy 1869 es 1871. közt fennállott, K u h n báró 
azt véli, miszerint éppen nem bizonyos, vájjon az 1872-ik év 
szintén oly kedvező lesz-e az északi utazókra, mert igen kérdéses, 
vájjon a Szahara 1869-ik évi for róságának hatása északon még 
1872-ben is tapasztalható-e, s az 1872. évi expeditió is oly kedvező 
lesz-e mint az 1871-diki ? 
Vájjon helyesnek bizonyúl-e be sejtelme, az majd W e y p r e c h t 
és Payer tulajdonképpi expedit iójokról érkezett tudósí tásaikból 
fog kiderülni. 
Ané lkü l , hogy t. olvasóinkat unta tn i akarnám, csak még egy 
tekintélyes tanúságot aka rok idézni, mely Petermann, valamint 
Weyprech t és Payer azon nézetei mellet t szól, hogy t. i. északi 
sarkvidéki járatokra a Novaja-Semla és Spi tzberga közti tenger-
éit az öbli tengeráramla t által az itteni vizekben előidézett, vi-
szonylag m a g a s hőmérséknél fogva, legtöbb siker reményével ke-
csegtet. 
Az idevonatkozó ada tok az 1870-ik évi nyáron gyű j te t t ek , mi-
dőn Alexi j Alexándrovics orosz nagyherczeg tengerre szállt. 
A ha jóra jában lévő „ W a r j ä g " nevü gőz-nászádon (Corvette), 
melyet v. K r ä m e r első r angú kapt . vezényleti, az i f j abb tisztek a 
tenger hőmérsékét jelezték. Middendorf pedig, a pé te rvár i tudós 
akadémia tiszteletbeli t ag j a , ama mérésekből igen é rdekes követ-
keztetéseket merített. Dolgozatából** csak a fenforgó tárgyhoz 
szóló fon tosabb ada toka t vonom ki. Az öbli á ramlat ott, hol 
az Északi F o k áramlatával találkozik, 12-5 C°.-nyi magas mérsékét 
jelentékeny mélységig megtar t ja . í g y a Skandináv félsziget leg-
* Eme hőmérséki változások, K u h n báró szerint a N a p photosphaerájának változá-
saitól függnének — (Qaea, 1872. 423-dik oldal.) 
** Petermann 1871. — 28. old. 
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dél ibb pontján keresztül menő delelő hosszasága és ä g f f é. sz. 
a l a t t a tenger felszínének mérséke 10-4 C° és 40 szál- vagy fa-
thomnyi* mélységben 8, 80 szálnyi mélységben 7-5 C° vala. Jun. 
végén az Északi F o k áramlata mind keletre mind nyugot ra Eszaki-
Kyn tő l , nyugotra egészen a Syl t -Fjordig** s az é. sz. 7 i y 6 ° alatt 
10 C° vo l ta viz mérséklete, de Middendorf ezen hőmérséket a hide-
g e b b mart közelének befolyásától származtat ja , míg el lenben ma-
gasbészak i szélességekben i2 -5°-nyinak véli a víz mérsékletét . Kolgu-
jew*** sziget közelében v a n n a k még vonalok, melyek juliusban 
12'5 C°-nyiak. K a n i n félszigettől északra az áramlat 2 délköri fok-
ná l szélesebb s 8-75 C°-nyi me legge l bír. 
Felhozom még , hogy Dr . Bessel , ki Dors t tudorra l együtt 
1869-ben Rosen tha lnak „Alber t" nevü gőzösén vezeté a tudomá-
nyos fürkészést, az öbli á ramla to t Spi tzberga és Novaja-Semla 
közt 120 mfdnyi szélesnek s hőmérsékét az é. sz. 750—76° közt 6 
f okka l jelzi. Smi th Leigh angol , ki „Samson" nevü sa já t hajóján 
1871, jun. 19. indul t el Tromsőből Sp i t zbe rga nyug. m a r t j a felé, 
i t t az é sz. 770 és 78° s a Greenw. k. h. 130 a lat t a tengerszín 
mérsékének á t lagá t juliusban 3-4 Celsius fokka l jelzi, m ig 740 sz. 
és i6° h. alatt 7 Celsius fokot talált. Ő is megegyezőleg Wey-
p r e c h t és Payer méréseivel s K u h n báró ide vonatkozó megjegy-
zéseivel néhol magasbh szélességekben melegebb vizet és levegőt ta-
lált mint a lacsonyabbakban. 
Smith ú t j ának l egmagasabb pontját szept . n - é n i 8 ° 35' k. h. 
és 8 i° 24' szélesség alatt érte el. E vidékről sok utazó látot t már 
ke le t és dk. felé derülő nyilt tengert , így 1766-ban Wheat ley , 
1773-ban Clarke kpt . , 1848-ban Willis kpt . , Dr. Wi thwor th , ki 
1837-ben „Trulove" nevű czethalászon a Greenw. k. h. 120—150 
közt 82'/2 0 szélességet ért el, szintúgy Scoresby 1805-ban, Par ry 
1827-ben, Torell 186i-ben. 
Nem elég tanúság-e mindez Pe te rmann nézetének helyes-
s é g e mellett; nem teszi-e valószínűvé a W e y p r e c h t és Payer-féle 
második expeditió sikerességét ? 
De ez utóbbi járatról, me ly a „Teget thoff" nevü gőzös és vi-
tor lás hajón, 1872. jun. 13-án indult el Bremerhavenből s melyen 
e g y i k földink, vár i születésű K é p e s Gyula orvostudor min t orvos 
és természettudós vesz részt, valamint W e y p r e c h t és P a y e r első 
vagy i s tájazó ú t joknak eredményeiről majd második czikkemben 
lesz szerencsém szólani. • TERNER A D O L F . 
* I fathom = 1-82876 méter. 
** Wardő-től nyugo t ra . 
*** Kaninés Novaja-Semla közt . 
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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
Á L L A T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : K R I E S C H J Á N O S . ) 
I . ELVADULT LOVAK ÉS SZARVAS-
MARHÁK ÚJ-HOLLANDIÁBAN. A z 
elvadult lovak Ausztráliában, mint 
Dél-Amerika Pampas sivatagain a 
mustangok, a belső terület majdnem 
határtalan síkságait rövid idő alatt 
kétségkívül nagy ménesekkel fogják 
elárasztani. A dél-ausztráliai határon 
Viktoriában, hol néhány év előtt arány-
lag csak kevés elvadult ló volt, most 
nagy csapatokban fordul elő. Ezen 
ménesek, állandó szárazság korszakai 
alatt, óriási térségeket barangolnak 
be, hogy elégséges legelőre találjanak. 
Nevezetesen kedvelik a siirii csalitos 
helyeket, hol egy csődör i 5—30 kan-
czából és azok csikaiből, melyeknek 
színe leginkább a csődöréhez hason-
lít, álló csapatot vezérel; családja fe-
lett a leggondosabban őrködik és a 
legcsekélyebb veszélynél az átbatol-
hatlan sűrűségbe vezeti azt. Az elfo-
gott csikókat megnyergelik és meg-
szelídítve a vásárra hajtják; azonban 
a lovak sokasága mellett átalán nem 
örvendnek valami különös keresés-
nek. Több száz a majorok közelé-
ben tanyáz, hol a lelegelés által gyak-
ran nagy károkat okoznak és emiatt 
lelövöldözik őket, anélkül azonban, 
hogy számuk látszólag csökkennék. 
Ugyanott hatalmas elvadult szarvas-
marha gulyák is kóborolnak s az 
egyes tanyákon a juhászok ezek hú-
sával táplálkoznak,s ezért reájuk, mint 
a bivalyra az északamerikai mezősé-
geken, nagy vadászatokat tartanak. 
Ezen üldözés daczára az elvadult szar-
vasmarhák száma folyton növekedik, 
s nevezetesen a távol észak felé nyo-
mulnak előre. Csodálatos, hogy még 
a tanyákon száraz esztendőkben a ju-
hok és a többi állatok halomra dőlve 
vesztek ki, addig az elvadult lovak 
és szarvasmarhák érintetlenül marad-
tak. Gyönyörű látvány egy elvadult 
ménest szemlélni, a mint gyorsfutás-
ban a síkság fölött tova vágtat és fé-
sületlen serényök és egész a földig 
érő farkuk — a szépség és szabadság-
nak ezen tökéletes megtestesitése, a 
légben vadul ide s tova lobog. A sza-
porodást azon körülmény is elősegíti 
hogy Ausztráliában a vad kutyákon 
(cam's dingo) kivül, melyeket a me-
rész csődörök és kanczák patáik 
segélyével csikaiktól könnyen távol 
tartanak, semmi nagyobb ragadozó 
állat sincsen. (Der zoolog. Garten.) 
K - y . 
2. ÉLŐTRILOBITA. — Az ókori hé-
janczok között a trilobiták specialis 
csoportot alkotnak, mely a föld leg-
régibb, állati kövületeket tartalmazó 
rétegeiben nagy számban fordul elő. 
Ezen csoportnak semmi nyomára 
sem akadtak a legújabb képletekben; 
a modern állattan nem ismeré azt. 
A g a s s iz február 12-én kelt levelé-
ben irja, hogy Dél-Amerikában Trio 
foktól keletre 40 mérföldnyire, 45 fo-
nalnyi(i fonal a tengerészetben körül-
belől 1 öl) mélységben egy három lebe-
nyű és nagy számú, a trilobitákat jel-
lemző gyűrűkből álló héjanczot fede-
dezett fel és azt Tomacaris Peirce-nek 
nevezé— (LesMondes, 1872.szep.20). 
K—y. 
3 . GYÖNGYTERMELÉS. — G a r t n e r 
a londoni Linnean society-ben em-
lékiratot olvasott fel, melyben azon 
1 egújabban felkarolt nézethez csatlako-
zik, hogy a gyöngynek termelése egy 
kis élődi állat, a distoma csípése ál-
tal idéztetik, elő és szerinte ezen ter-
melés mesterséges módon jóval nö-
velhető. Az angol gyöngyök legna-
gyobb részét az Unió, Anodonta, és 
Mytilis. fajoktól nyerik , azonban 
valószínű, hogy minden gyöngyház-
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fénynyel biró kagylóból lehet gyön-
gyöket kapni, ha megfelelő eljárásnak 
vetjük álá. — (Les Mondes, 1.872. 
okt. 3.J K—y. 
A VEREBEK KÉRDÉSÉHEZ. •— Is-
meretes, hogy egy idő óta a verebe-
ket különös pártfogás alá vették, né-
hány természetvizsgáló azon felfede-
zései után, hogy a kártékony rova-
rok pusztítása által sokkal több hasz-
not hajtanak, mint a mennyi kárt a 
vetésekben , a gyümölcsösökben és 
kertekben csipegetésök és tolvajko-
dásuk által okoznak. 
Ausztráliába és Amerikába is 
bevitték őket és már ez utó bbi helyen 
is annyira elszaporodtak, hogy New-
York államban egy ház fedele alatt 
száz , sőt kétszáz fészek található. 
Dr. G l a s e r tett e tekintetben 
hosszabb tanulmányokat. Igaz, hogy 
a veréb a költés ideje alatt és az után 
is, midőn még fiai kicsinyek, jobbára 
rovarokkal táplálkozik, azonban e te-
kintetben is igen válogatós, a sző-
rös hernyókat, melyek pedig gyümöl-
csöseink legnagyobb ellenei, éppen 
ki nem állhatja, kényes gyomra csak 
a csupasz mérészek és más lepék 
hernyója után kívánkozik. A levelé-
szeket nem szereti, és ha emészt is 
fel valamit, azt nem teszi rendszere-
sen, mint a többi pintyfajok,nem ku-
tatja át és át a leveleket, a bokrokat 
sorról sorra, sokkal jobban hajlik a 
szembeötlő és könnyen beszerezhető 
élelmi czikkek felé, milyenek húsda-
rabok, konyhahulladékok , gabnane-
műek, stb. 
Azon megfigyelés, hogy a vere-
bek kiirtása után a rovarok valamely 
helyen elszaporodtak, nem tulajdo-
nítható a verebek hiányának. Tud-
juk, hogy vannak rovarévek, midőn 
a különféle rovarok és férgek óriási 
mennyiségben jelennek meg, s e te-
kintetben az időjárás , az éghajlati 
viszonyok sokkal hatalmasabb befo-
lyást gyakorolnak, mint a madarak 
öszszes serege, az ember törekvéseit 
is hozzá számítva, 
Természettudományi Közlöny, V. kötet. 1873. 
S bár nem óhajtjuk viszsza azon 
kort, szabad tért hagyván az emberi 
akaratnak és törekvésnek, midőn a 
gazdáknak meghatározott számú ve-
réb-fejet kellett a hatóságnak átszol-
gáltatni; de a verebek kímélését sem 
helyeselhetjük. Régóta tudják azt már 
a gazdák és vadászok, kik az uralkodó 
divatos elmélet által nem hagyták 
magukat félrevezettetni. Tartsák bár 
sokan akérdéstmégeldönthetetlennek 
és vizsgáljanak bár meg még néhány 
száz verébgyomrot, G l a s e r azt 
ajánlja, hogy akiköltés után, különö-
sen a sárga csörű fiatalokra melyekre 
kövérebb és izletesb húsuk végett ér-
demesebb is, mint a nyulakra vagy 
más állatokra, formális vadászatokat 
kell indítani.—(Der zoolog. Garten.) 
K - y . 
VÖRÖS FOLYAMI RÁK. — W A G N E R 
említi fel először ezen változatot, 
melyre Ölten mellett a Dünnern pa-
takcsában akadt. V a l e n c i e n e s 
1851 -ben mutatott be a franczia aka-
démiának egy példányt, melyet apri-
Iisben Gisors édes vizeiben fogott,hol, 
úgy látszik, ritkán fordul elő. Ugyan-
ezen évben említi L e r e b o u l l e t , 
hogy vörös rák a Rajna völgyének 
több helyén fordul elő, a honnét a 
strassburgi vásárra viszik és ő már i o 
év előtt adott néhány példányt ezen 
város muzeumának. Azóta a vörös rák 
létele több folyóvízben és több tó-
ban,különösen a bourget-iben lőn ki-
mutatva ; nem ritka a genfi tóban, 
különösen a Rónának a tóból való ki-
lépésekor (2 y2 °/„-je az évenként fo-
gott rákoknak). L u n e l 1869-ben 
nagy számú vörös példányt kapott, 
melyek közül néhány egy zivataros 
éj alatt gyorsan elhalt, a többit ké-
sőbben Parisba küldötte. A fiatalok-
nak is, melyek a vörös rákok petéi-
ből búvnak ki, vörös színük van. Dr. 
K o c h is halászott ki legújabban a 
Neckar-ból élő vörös rákokat.* — 
(Der zoolog. Gar len.) K—y. 
* Hallomás szerint Árvában is for-
dulnak elő vörös rákok, Rovatvezető. 
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6 . M Á M O R KEDVELŐ Á L L M O K . — 
A mármor utáni hajlani nem csupán 
az emberi nem tulajdona, hanem az 
állatvilágra is kiterjed. A macskák a 
teucrium martini és a Valeriana nö-
vényfajokat nem éhség csillapítás ked-
véért eszik, hanem hogy magukat le-
részegitsék. L i v i n g s t o n e szerint 
az afrikai elefántok sokat szaglálóz-
nakbizonyos gyümölcsnem után, mely 
őket mámoros állapotba ejti. Indiá-
ban a szelid elefántok is igen nagy 
kedvelői a szeszes italoknak, különö-
sen a rizsből készült arraknak. Vezetőik 
avval serkentik őket serényebb mun-
kára, hogy az arrakos palaczkot mu-
togatják előttük, melynek tartalma 
munkájok jutalma leend. Az ily nemű 
italt élvezett állat valódi gyöngy ked-
vében van, játszik, ugrándozik, mint 
a gyermek, szemei bódító rifámortól 
csillognak. Volt eset rá, hogy midőn 
az igért italt az állattól gazdája meg-
tagadta, az annyira felbőszült, hogy 
elfeledve szokásos szerénységét és 
háláját jótévője iránt, őt agyon verte. 
D a r w i n majmokat látott dohány-
zani valódi kedvtöltéssel és B r e h m 
bizonysága szerint az éjszak-afrikai 
benszülöttek is úgy fogdossák a maj-
mokat, hogy bizonyos lerészegitő sör-
rel itatják őket. Valóban úgy látszik 
tehát, mintha a mámor vagyis inkább 
az ital utáni vágy a természeti jelen-
ségek közé tartoznék. — (Archiv f . 
Ani hropologie). K - y . 
C S I L L A G T A N E S M E T E O R O L O G T A . 
( R o v a t v e z e t ő : HELLER ÁGOST.) 
4 . A BIELA-FÉLE ÜSTÖKÖSRŐL. — 
Mily rövid ideje, hogy a hullócsilla-
gok a tudományos kutatás tárgyává 
lettek, s már is mily nagyszerű ered-
ményeket mutat fel azoknak elmélete ! 
S c h i a p a r e l l i gyönyörű felfede-
zése után már nem csak annyira ju-
tottunk, hogy W e i s s tanárral meg-
határozhatjuk az egyes üstökösökhöz 
tartozó meteórrajok megjelenési idő-
szakát, hanem a múlt novemberi pá-
ratlan szépségű tünemény következ-
tében, mely Schiaparelli tanának leg-
fényesebb bizonyítéka, hatalmas lé-
péssel vagyunk tovább, minthogy ép-
pen jelenleg sikerűit K l i n k e r f u e s 
göttingai tanárnak a problémának 
sokkal következményteljesebb meg-
fordítása : a meteórraj helyzetéből 
levezetni a raj üstökösének helyzetét 
az égboltozaton s azt felfedezni. 
Klinkerfues t. i. nem elégedett meg 
a többi csillagászok eljárásával, kik 
kétségbevonhatlanúl bebizonyították 
a novemberi meteórraj s a Biela-féle 
üstökös elemeinek azonosságát, ha-
nem ő a tünemény nagyszerűségéből 
azt következtette, högy a Föld no-
vember 2 7-én az üstökös legsűrűbb 
magvával, vagyis annak legközépső 
részével találkozott; hogy tehát e, 
magot a meteorraj convergentia-
pontjában lehetne feltalálni vagyis az 
égboltozat azon tájékán, mely a ki-
sugárzási ponttal ellentett, s mely felé 
a raj egyes részei irányukat vették. A 
kisugárzási pont 220 rectascensióban 
s 46" éjszaki declinatióban levén, a 
convergentia-pont helyzete 202 0 rec-
tascensio s 46° déli dcclinatio, úgy 
hogy csak déliebben fekvő csillagdá-
kon vizsgálható. Kl i n k e r f u e s te-
hát Madrasba (Etőindia) sürgönyözött, 
hogy i'A Cen/auri körül a Biela-féle 
üstököst meglehetne találni sPogson 
igazgató szerencsésen fel is találta 
deczember 2-án, miután az előtte való 
két napon az ég borúit volt. Sajnos, 
hogy Pogson csak két positiót küldött 
be, minthogy pályaszámításra három 
helyzet szükséges; azért most csak 
megközelítő számítást lehet végezni s 
így O p p o l z e r azon felvétel mel-
lett, hogy a felfedezett üstökös pályá-
jának nagy tengelye összevág a Biela-
féle üstökösével, három különböző 
elemrendszert vezetett le, a mint az 
üstököst a Földtől más és más távol-
ságban tette fel, s mindhárom rend-
szer annyira hasonlít a Biela-féle üs-
tökös elemrendszeréhez, hogy az azo-
nosságot kétségbe vonni nem lehet. 
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Ezen eredmény első pillanatra annál 
különösebbnek látszik, minthogy M i-
c h e z bolognai csillagda-igazgató 
elemei szerint az üstökösnek már 
október 6-dikán kellett napközelben 
lennie, mig az újabb elemek szerint 
x873 január 6-án lett volna napkö-
zelben. De ennek oka valószínűleg 
az, hogy Michez a zavargásokat csak 
1866-ig számította s tán esetleg ép-
pen a lefolyt 6 évben igen nagy za-
vargásokat okoztak pályájában a boly-
gók, melyek az üstökösnek ezen elké-
sését okozták. Ezt azonban csakis 
kimerítőbb számítások fogják meg-
mutatni ; de annyit már most is tu-
dunk, hogy Földünk, melyhez az üs-
tökös annyira közeledett, nagy mér-
tékben megzavarta elemeit. Reméljük, 
hogy ezen üstököst, melyet már két-
szer nem tudtak feltalálni, későbbi 
visszatérései alkalmával még többször 
fogják vizsgálni, s hogy mind erősebb 
távcsővekkel figyelmes szemmel kö-
vethetjük majd baladó feloszlásának 
folyamatát. Schulhof Lipót. 
A föntebbi sorok azon kérdésre 
felelnek, melyre még egy hó előtt 
nem lehetett biztos feleletet adni, t. i. 
hogy találkozott-e Földünk már vala-
mikor egy üstökös főtestével ? Pogson 
felfedezése után már alig vonható 
kétségbe, hogy múlt évi november hó 
27-én a Föld csakugyan átment a 
Biela-féle üstökös fején. — — Mint 
Schulhof úr magánlevelében írja: 
Schenzl igazgató úr értékes budai 
observatioi a bécsi csillagdán már fel 
vannak dolgozva. A számításokat 
G r u b e r hazánkfia végezte, a budai 
és genfi megfigyelésekből származtat-
ván a-meteorraj pályaelemeit. Mint 
várható volt, ezek az elemek tökéle-
tesen összeegyeznek a Biela-féle üs-
tökös elemeivel. Heller Ágost. 
5 . BUDAPESTI METEOROLOGIAI ÉS 
FÖLDDELEJESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK. 
S c h e n z l G u i d o igazgató úr szí-
vességéből ezentúl havonként közölni 
fogjuk, mindig a megelőző hónapról, 
a budapesti meteorologiai és föld-
delejességi följegyzések táblázatos 
összeállítását. Ez okból a „Természet-
tudományi Közlöny " e számtól kezdve 
.nem jelenhetik meg a hónap 5-dik 
napja előtt. A folyó 1873. év januári 
adatok összeállítását már a jelen fü-
zetben közöljük (1. a 68 és 69. lapon), 
remélve, hogy olvasóink e közlemé-
nyekben kárpótlást fognak találni az 
öt napi késedelemért. 
6 . A TARTÓS ENYHE IDŐJÁRÁSHOZ 
Nyitra megyéből vesszük a következő 
sorokat: „A múlt ősz és a jelen tél 
eleje a mi vidékünkön is olyan irgal-
mas volt a növények iránt, hogy még 
ma is több növényfajt sértetlen virág-
gal lehet találni, és pedig nemcsak 
olyant, minő példáúl senecio vulgaris, 
bellis perentiis, stellaria media s sok 
más, mely gyakran még a hó alatt is 
megtartja virágait, hanem száznál 
több olyan fajt, melyet deczember-
ben nem igen szokás szedni. Saját 
gyümölcskertemben ugyanis ehó ele-
jén láttam egy szilvafán (prunus dorne-
st ica) néhány tökéletesen kifejlett virá-
got, ugyanakkor kaptam az ivanóczi 
erdőből egy málnaszeder ágat (rubus 
Idaeus) igen szépen kinőtt érett ter-
méssel. Deczember 10-én kaptam a 
bosáczi irtványokból virágzó mogyoró-
ágacskákat, ugyanott még most is 
egy cseresznyefán több virág látható. 
Campanula perticifolia, daphne meze-
reum, sőt itt-ott alma- és körtefák is, 
epilobium roseum, hieracium pilosella, 
sambucus nigra, senebiera coronopus, 
plantago maior, potentilla verna, p. 
argentea, brássica campestris, fumaria 
officinalis és sok másNs.-Podhragy kö-
zelében, a bosáczi elhanyagolt szőlő-
kertekben pedig viola odorata és v. 
sysvestris, inula britanica, sőt rubus 
candicans is virágban volt látható. 
Ezen abnorm jelenség oly érdekes-
nek látszik, hogy nem tartottam fö-
löslegesnek azt a term. tud. társulat-
nak jelenteni." 
Nemes-Podhragy, 1872. decz. 24. 
Holttby József. 
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Meteorologiai és földdelej ességi följegyzések a m. k 
Tenger fölött 
Légnyomás mi liinéterben Höraórsékle', 0 . fokban | Páraeyoiuás milliméterben Nedvesség százalékokban Osa; adék 
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111 mine-
terben 
1 754-7754-6154-9 754 7 —1-8 1 0 1 6 0 3' 3 8 4 2 4-3 4 1 96 85 84 88 
2 53-8 52 4 51 9 52 7 1 1 3 0 1 2 1 8 4 9 4 8 4 6 4 8 90 85 92 89 — 
3 53-2 54-6 55-9 54 6 1-6 4 8 4 3 3 6 4 6 5 3 5 3 5 1 89 82 85 85 — 
4 56 6 57-0 58 3 57 3 2-2 6 8 2 6 3 9 4 9 5 9 5-3 5 4 91 80 96 89 — 
5 58-8 57-8 56 7 57 8 —0-2 1 7 1 7 1 1 4 4 5 0 5 1 4 8 98 96 98 97 i — 
6 56-9 57 9 58 9 57 9 0 -8 4 2 1 6 2 2 4 5 5 0 4 8 4 8 92 80 93 88 — 
7 58-6 57-7 58 4 58 2 - 1 0 2 2 —0 2 0 3 4 3 4 9 4-5 4 6 100 91 100 97 
8 58-9 58-7 58 7 58 8 - 0 6 — 1 0 —1 4 —1 0 4 2 4 3 4 1 4- 2 96 100 100 99 
9 57-3 56-4 57 3 57 0 - 2 - 0 — 1 3 —1 7 —1 7 4 0 3 9 3-8 3- 9 100 94 94 96 
10 58-2 58 3 59 0 58 5 - 2 - 0 — 1 7 —2 5 —2 1 3 8 4 0 3-8 3 9 96 98 100 98 to -31 
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Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X X X V I I I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1872. deczember 20-án. 
Elnök: T h a n K á r o l y . 
Jövő 1873-ik évre az országos segély-
ből nyi tandó nyilvános pályázatoknál az 
„állattanra" kerülvén a sor, a kihirdetésre 
a régebbi programm — mely a physikai 
nyilt pályázatok kihirdetésére volt szer-
kesztve — fogadtatott el 
A S t a h l b e r g e r E m i l , fiumei 
tengerész-akademiai tanár ,, az apály és da-
gály a fiumei öbölben* czímü munkájának 
megbirálására kiküldött bizot tság jelenti, 
hogy e mű tudományos alapossággal tár-
gyalja a fiumei öbölben jelentkező apály 
és dagály tüneményének lefolyását , és an-
nak eltérését az oczeánbeli apály és da-
gály törvényeitől számos tapasztalati adat-
ból k imutat ja és megmagyarázza. Ennél-
fogva a bizottság e munkálatot t mint tu-
dományos ér tékűt és közérdekűt — mely 
ilynemű későbbi kutatások következteté-
seinek támogatására is bőséges adatokat 
szolgáltat — méltónak ta r t ja a társulat 
kiadványai közé való fölvételre. Végül a 
bírálók csupán azt k ívánják , hogy e mű 
előszavában pótlólag a használ t önjegyző 
készülék és a megfigyelési módszer is le-
irassék. — A bírálók véleményét a vá-
lasztmány magáénak fogadja és a jelen-
levő vál. tagok szótöbbségével elhatározza, 
hogy a mű — minthogy a magyarázó szö-
veg igen rövid, s l egnagyobb részét a 
táblázatok teszik — columnari ter magyar 
és német nyelven fog kiadatni , hogy ily-
móclon a társulat tudományos munkála-
tainak használatától és hazánk termé-
szeti viszonyainak megismerésétől a nyel-
vünket nem értő külföldi tudósok se 
legyenek elzárva. E pontra néve egy-
szersmind a jegyzőkönyvbe felvétetni 
határoztatott : Balogh K á l m á n és Dapsy 
László v. tagok kívánatára , hogy ők 
e művet csupán magyar nyelven óhajt-
ják kiadatni , s a német szöveget egészen 
mellőztetni kívánják. 
S c h e n z l G u i d ó megbízatására 
nézve jelent i a titkár, hogy a phys. és 
met. bizottság többsége a megbízatást 
— habár még hoszabb idő telnék is 
el annak kiviteléig — a tárgy rendkí-
vüli fontossága tekintetéből Schenzl úrnál 
kívánja meghagyatni. — A mi tudomásul 
vétetvén, felkéretik a phys . és met. bizot t-
ság, hogy némi tájékozásszerzés végett 
intézne Schenzl úrhoz kérdést az iránt : 
mikor ra lehetne reménylenünk a megbí-
zatás kivitelét ? 
A titkár jelenti, hogy S t a u b M ó r 
bekü ld te megbízatása ügyében a választ-
mánynak jelentését, melyben Ígéri, h o g y 
munkála tá t a jövő tavaszszal fogja benyúj-
tan i . — Tudomásúl vétetett . 
Neliány csekélyebb fontosságú ügy 
elintézése után a t i tkár felolvassa D a p s y 
és Heller tanárok indítványát a termé-
szettudományoknak a középiskolák czél-
ba vett reformjában adandó szerepkört 
i l letőleg. Tudomásul vétetvén, ki fog nyo-
matni s a legközelebbi vál. ülésén n a p i 
r endre tűzetik. 
A Természettudományi Közlöny je-
len évi példányai te l jesen elfogyván, tekin-
te t te l a jövő évi tagszaporodásra s a 
könyvkiadó vállalat szükségleteire, elha-
tároztatot t , hogy a Közlöny 1873-ban 
4500 példányban ál l í t tassék ki. 
E g r e s y R e z s ő pénztárnok je-
lent i , hogy tetemes üzleti elfoglaltsága 
n e m engedi meg, h o g y e tisztségét tovább 
viselje, s így arról sajnálat tal kénytelen 
lemondani . — A választmány Egresy ú r 
elhatározását sa jnála t ta l veszi tudomásul 
s a küszöbön álló közgyűlésen pénztárnok-
választásról is fog gondoskodni. 
E g r e s y R e z s ő jelenti egyszers-
mind, hogy 500 frttal a pár to ló tagok sorába 
kíván lépni. A mi örvendetes tudomá-
súl vétetvén a közgyűlésnek fog bejelen-
tetni . 
Felmerülvén a szakgyülések sorrend-
jének és új programm szerint való t a r t á -
sának megállapítása, tiz tagú bizot tság 
küldet ik ki , mely az ügyet értekezletileg 
megvitatván, a legközelebbi vál. ülés elé 
javaslatot terjeszszen. A bizottság tag-
ja iúl : Than K . elnök, Balogh K . alelnök, 
Szabó József, Hirschler Ignácz, Dapsy 
L . , B. Eötvös L „ W a r t h a V., Lengyel B. 
és a titkárok neveztettek ki. 
A pénztári könyvvezetés és egysers-
mind a pénztár á l lásának megvizsgálására 
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szintén bizottság küldetett ki, melynek 
tagja i ; Dapsy L., Lengyel B., a pénztárnok 
és a titkárok. 
A könyvtár megvizsgálására B. Eötvös 
Loránd és Wartha Vincze küldettek ki. 
A titkár jelenti, hogy legközelebb hét 
társulati tag elhunyta jutott tudomására : 
ú. m. LészayDániel, Szászvároson ; Zeilei-
seni MeisslLászló,Pesten; MurmannÁgost, 
Budán; Nékám Alajos, Szikszón; Scheiter 
István, Pesten ; Techet Ignácz, Szombat-
helyen és Wallandt Henrik, Budán ; — a 
mi szomorú tudomásúl szolgál. Jelenti to-
vábbá hogy Bódi Sándor, Sárváron, Gaál 
Imre, Szegeden, Hegedűs József, M.-Csa-
nádon, Kocsis József, Pesten, Mandello 
Vilmos, Pesten, Prámer Elek, Jász-Be-
rényben, Puskás József, Pesten, Királyfi-
Spányi János, Pesten és Szarka Nep. 
János, Aradon, tehát összesen 9-en, a 
társulatból kilépésüket bejelentették ; — 
Maár Péter pedig az alapsz. 4. § értel-
mében kilépettnek tekintendő. — Tudo-
másul van. 
Ezek után felolvastatott az újabban 
r. tagokúi ajánlottak névsora, a kik, — 
44-en — mindnyájan egyhangúlag meg-
választattak (névsoruk a 41-ik füzet bori-
tékán) s a kikkel a társulat rendes tag-
jainak létszáma — a bejelentett vesztesé-
geket leszámítva — 3400-ra emelkedett. 
X X X I X . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1873. január r í -én. 
E lnök : T h a n K á r o l y . 
D a p s y L á s z l ó és L e n g y e l 
B é l a benyújtják a S c h v a r c z e r 
V i k t o r által írandó és mar hosszabb 
idő óta munkába vett „mezőgazdasági 
vegytanhoz0 az instructiót, mely követke-
zőleg szól : 
„Alulírottak,mint a „m.gazdaságivegy-
tan" revideálására kiküldött bizottság tag-
jai, a tnutatványúl beküldött két részlet 
átvizsgálása után helyeselvén átalában fő-
vonalaiban a dolgozat tervezetét, sőt a 
mennyiben a beküldött mutatvány-példá-
nyokból Ítélhetni, a kidolgozási modort 
is, a dolgozatnak e szellemben és iránybani 
kivitelét ajánlhatónak vélik, azon netaláni 
félreértések kikerülése végett határozottan 
kifejezett megállapodás mellett, miszerint 
a bevezető részben az egyes vegytani elemek 
és tételek ismertetése csak röviden és 
átalánosságban történvén, a gazdát 'kiváló-
lag érdeklő vegytani tételek bővebb és 
teljesebb kifejtése gyakorlati tekintetben 
a gyakorlati részben adandó elő, a mely 
czélnak biztosabb elérése végett felkérendő 
a pályázó, hogy munkálatát egyes apróbb 
részletekben legyen szives beküldeni a 
revideáló bizottságnak, a midőn a netalán 
szükségesnek látszó változtatások az első 
részleteknél megtörténvén, biztos irány-
adóúl szolgálandanak pályázónak a mű 
további részletes kidolgozásánál." 
A választmány a bírálók által benyúj-
tott instructiót elfogadja s elrendeli, hogy 
az Schvarczer tanár úrral is közöltessék, 
a midőn Schvarczer úr egyszersmind arra 
is fel fog kéretni, hogy a már készen levő 
részeket átvizsgálás végett küldje be. 
A titkár jelenti, hogy felszólítására 
Stahlberger úr a munkájához kivánt pót-
lékot — úgymint az önjegyző készülék és 
a megfigyelés módszerének leírását — már 
beküldte; de egyszersmind azon kéréssel 
járul a választmányhoz; engedné meg, 
hogy értekezését a bécsi tud. akadémia is 
kiadhassa, minthogy ahhoz ezen akad. 
Adria-bizottsága, mely a dagálymérő ön-
jegyző készüléket Fiumában felállította, 
némi jogot látszik formálni. Nem döntet-
hetvén el határozottan : ha vájjon az Adria-
bizottság a táblázatokat is, vagy csak a 
mű elejét képező értekezést kivánja-e kö-
zölni, és bogy e kettő közöl melyikhez van 
joga, vagy mindkettőhöz-e ? — hosszabb 
eszmecsere után elhatároztatott, hogy — 
mielőtt ez ügyben határozat hozatnék — 
Stahlberger úr a fölvetett kérdésére ha-
tározott válaszadásra fog felkéretni. 
J u r á n y i L a j o s felolvassa a nö-
vénytani pályamű bírálóinak (Jurányi L. 
és Szonlagh Miklós) jelentését ; mely sze-
rint a beérkezett egyetlen műnek a pálya-
díj nem adható ki. A bírálati jelentés a 
következő ; 
b í r á l a t 
a kir. m. természettudományi társulat által 
az 1871 január 4-iki közgyűlésén kitűzött 
növénytani pályakérdésre 1872. október 
30-án beérkezett egy pályaműről. 
Pályakérdés : „Adassanak elő kulti-
vált növényeink betegségei, különös tekin-
tettel azokra, melyek élődi növények által 
idéztetnek elő." 
A „Quamvis sublimes debent humiles 
metuere" jeligével ellátott pályamunka 
megbirálás végett hozzánk tetetvén át, ar-
ról van szerencsénk az alábbiakban közölni 
véleményünket. 
A mily örvendetes magában véve a 
tény, hogy ezen pályakérdésre pályázó 
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akadt, épp oly sajnálattal kell kijelente-
nünk, hogy a munka — legalább igény-
telen felfogásunk szerint — jutalmazásra 
nem ajánlható. — Csak röviden kell is-
mertetnünk a munkát, hogy véleményünk 
alaposságát kimutassuk, s bár mi örvende-
nénk legjobban, ha indokaink mások által 
megdöntetnének , mégis bevalljuk , elég 
szerénytelenek vagyunk azt hinni, hogy 
előadandó okaink meghallgatása után az 
igen tisztelt választmány osztani fogja vé-
leményünket. A szerző munkáját két részre 
osztja, az elsőben a spórás növények szö-
vet* s idomtani szempontból tárgyaltatnak, 
mig a második részben a növények beteg-
ségei iratnak le. Eltekintve a bevezetéstől, 
mely néhány szakgatott s egymás mellé 
erőszakolt, s tartalmára nézve sem hibátlan 
mondatból áll, s melyből az olvasó sem a 
munka tárgyáról, sem annak feladatáról tiszta 
fogalmat nem nyerhet, egyenesen a munka 
első részének ismertetésére megyünk át. 
Ezen első rész három szakaszra van osztva, 
melyek elsejében a kryptogamok bonczlani 
viszonyait tárgyalja s ez a pályamű leg-
gyengébb része. Eltekintve attól, hogy ez 
első szakasz czíme sokkal többet igér, 
mint a mennyit nyújt, az, a mit az olvasó 
kap, oly hibás, és több helyen oly ho-
mályos, hogy a munka e részét még iskolai 
gyakorlatnak sem lehetne el fogadni. Ugyanis 
akár azon sorrendet tekintjük, a melyben 
az itt tárgyalt tények előadatnak, akár 
pedig azt, hogy azokat a szerző miképp 
ismerte. \ mindkét esetben azon meggyő-
ződésre ke.! ' tnunk, hogy a szerző, míg 
egyrészről maga . ;m bir a kellő biztos 
tájékozottsággal , másrészről a munka e 
részét minden meggondolás és Ítélet nél-
kül irta s illetőleg leírta. — Csak így 
magyarázható meg, hogy a sejt morpho-
logiai alkatrészeinek elsorolása utáp köz-
vetlenül az edényekről, ezek után a sejt-
szövetekről beszél, s csak az után tér át 
a sejtképződési módok ismertetésére ; s 
csak így lehet megérteni azt, hogy mig 
egyrészről forrásából, t. i. Kodolányi nö-
vény-, böncz-. vegy- s élettanából minden 
ott levő hibát nyugodt lélekkel átvett, 
másrészről e hibákat még azzal tetézte, 
hogy megfeledkezvén arról, hogy csak a 
spórás növények boneztanát adja, K o d o -
l á n y i tói oly dolgot is átvett, melynek 
e helyen semmi szín alatt sem lett volna 
szabad említtetnie, igy t. i. a kryptogamok 
szabad sejtjei közt felsorolja a virágport 
(Pollen) s annak nem csak alkotását is-
merteti, de leirja még azon változásokat 
is, a melyeket e képlet a termékenyítés 
alatt szenved. A munka e részében elő-
forduló számos helytelenség közül fel-
említhetjük, hogy hibás el járás, midőn 
szerző a képlő szemcserétegének jellemét 
a chlorophyllhoz köti, hibázik midőn azt 
állítja, hogy a képlő hártyarétege némely 
testeknél hiányozhatik is, hibázik midőn a 
sejtmag testecseit vagy úgynevezett mag-
csáit, a sejtmag tömegébe beágyazott, kü-
lönösen öregebb testek magvaiban észlel-
hető szemcséktől meg nem különbözteti, 
hibázik midőn a sejttartalom természet-
szerű elrendeződését megfordítva adja elő, 
s azon tartalom részeket, melyek a plas-
mában keletkeznek s az élő sejtnél annak 
tömegébe vannak beágyazva, a sejt nedv-
tartalmaiként említi, hibázik midőn a sza-
bad sejtképzödesről e folyamatra nézve 
egész könnyűséggel oda veti, hogy a leány-
sejtelc az ariyasejt tartalmának valamely 
részéből, tehát például akár egy kemnye 
vagy növényzöld testből képződnek stb.stb. 
Hogy mindezen együtt, kis helyen s egy-
másután levő s következő hibákat meg-
koronázza, a io-ik lapon a kryptogam nö-
vények definitioját adja eképpen : , A vi-
rágtalan- vagy magsejt-növények nem bír-
nak gyökér-, törzs- és levelekkel, hanem 
különféle alakú teleppel, miért is telep-
növényeknek (Thallophyta) neveztetnek." 
Itt a szerző többszörösen hibázott, ugyanis, 
ha ő a kryptogamok fogalmát akarta adni, 
azt a szakasz kezdetén kellett volna tennie 
s nem itt, hol a telep definitiójának van 
helye, mert liisz közvetlenül idézett sorai 
után ezzel foglalkozik ; a többi hiba ma-
gában a definitióban van. Nem akarunk a 
szerző szóban levő mondatának szigorú 
elemzésébe bocsátkozni, messze átvezetne 
az azon korlátokon, melyek közé e sorok 
czélja szorít, csak annyit legyen szabad 
mondanunk, bogy a szerző fentebbi állí-
tásunkra az ő munkálkodásáról e monda-
tával nyújtja a legfényesebb bizonyítékot ; 
mert ha többet nem, e kettőt minden bi-
zonynyal lehet belőle következtetni, t. i. 
vagy azt, hogy szerzőnek a valódi telep-
növények s a felsőbb kryptogamok szer-
vezetéről még csak álma sincs, vagy pedig 
azt, hogy — ha ezekről fogalma van, úgy 
oly gondatlansággal s könnyelműséggel 
dolgozott, hogy ez által ö reá magára a 
legkedvezőtlenebb Ítéletnek adott helyet. 
Ezen idézett definitió után félrehagyva 
mindent, egyenesen a gombatelep tárgya-
lására tér át, melynek sov'ány fogalmát 
nyújtja, s melynek morphologiai sajátságait 
alig két három sorban távolról érintvén, 
azonnal hozzá kezd a gombaspórák kép-
ződési módjainak ismertetéséhez. H a a 
munka olvasója daczára azon valódi aka-
dály-versenynek , melyet a felhalmozott 
hibák miatt — ha sorsunkat osztaná, vég-
hez kell vinnie — végre idáig eljutott s 
tovább lapozgat, körülbelül azon kellemes 
érzés fogja el, mint a lovast, ki a gátolt 
s akadályok legnagyobb részét háta mö-
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gótt látja s már-már győzni remélhet. — 
Valóban a munka első szakaszának utolsó 
része, továbbá annak második és harmadik 
fejezete majdnem elfeledteti a legelső rész 
kellemetlen benyomását, s ha ez még sem 
történt így, annak oka valóban nem De 
Bary, hanem a szerző. A munkának ezen 
említett részei a 12-ik laptól a 66-ig, me-
lyekben a spórák képződési módjai, az 
élődi gombák rendjeinek átalános morpho-
logiája s végül a gombáknak az általuk 
lakott alapra gyakorolt befolyása tárgyal-
tatnak, némi kihagyásokkal s némely, 
Halliertől kölcsönzött beiktatásokkal egye-
nesen s szóról szóra D e R a r y : „Mor-
phologie der Pilze, Flechten und Myxo-
myceten" czímű munkájából van lefor-
dítva. — Hogy a szerző munkája e ré-
szeinek megcsinálásánál De Bary említett 
munkájához fordult, azt magában véve nem 
hibáztatjuk, sőt ellenkezőleg igen is he-
lyeselhetjük, mert hiszen ezen a növény-
tani irodalom legjelesebb termékei közt is 
magasan álló kitűnő munkát alig nélkü-
lözheti valaki, ha a gombák morphologiá-
jának bármely részét tanulmányozza is. 
Azonban azt hisszük, hogy miután pálya-
munkát irt a szerző, azt tudhatta, hogy 
tőle első sorban és elengedhetlenűl leg-
alább is azt méltán követelhetni, hogy 
munkájában kimutassa, miszerint tárgyát 
tanulmányozta, s tudhatta, mert hisz a 
pályázat fogalma magával hozza azt, hogy 
számos ívre terjedő egyenes fordításnak 
pályamunkában helye nem lebet, s hogy 
ennek folytán munkája még azon esetben 
sem lehetne jutalmazásra ajánlható, ha a 
fordítás különben sikerűit volna is. Hogy 
a szerző sem egyik sem másik irányban 
nem igen igyekezett eleget tenni, mutatják 
azt a munka első részéről fentebb mon-
dottak, mutatja az, hogy — mi De Bary 
és Kühn ide vonatkozó, s mások munkái 
segélyével, s ezek birtokában nem is lett 
volna oly igen nehéz — a szerző a meg-
levő ismert adatokat sem igyekezett sza-
badon feldolgozni ; mutatják végre azon 
több helyen előforduló helytelenségek s 
értelemzavaró műszók, melyekkel az olvasó 
a munka e részében tálálkozik. Így pl. az 
Ascosporák képződési folyamatának első 
részét De BaryStól lefordítván, a fejlődés 
utolsó mozzanatait meg nem értette, minek 
következtében azt helytelenül irja le s kü-
lönösen az úgynevezett epiplasmának egé-
szen téves és ferde magyarázatot ad ; — 
a lánczspórák keletkezését úgy adja elő, 
mintha a már kidomborúlt spórákból ke-
letkeznének az újabbak stb. A rozsda-
féléknél (Uredineae) azon pontnak, melyben 
a Teleutospórákról szól, egészen helytelen 
értelme van az által, hogy a növényeket, 
melyeket D e B a r y az ő munkájában 
példákúl felhoz, a pályamunka szerzője 
meg nem nevezi, s így az olvasó egészen 
tájékozatlan marad a felől, hogy az ott 
megkülönböztetett esetek külön-külön nö-
vényekre vonatkoznak, hanem úgy kény-
telen érteni, mintha mindezeknek ugyan-
azon egy növény alá volna vetve ; kissé 
alább homályossá válik az Aecidiumok 
spermogoniumjának definitiója az által, 
hogy a különben összetett szerkezetű kép-
letet egyszerű sejtnek nevezi ; hibás végül 
itten, midőn azt állítja, hogy az Aecidium 
fonalai a sejtközti, anyagban — s nem a 
sejtközötti légjáratokban — fekszenek. 
A munka következő részlete a 40-ik 
laptól a 66-ig szintén szóról szóra való 
fordítás De Bary idézett munkájából; áta-
lában véve sikerültebb ugyan, mint az 
előbbi rész, de ez sem ment a homályos 
részben érthetetlen helyektől. 
A munka második része a növény-
kórtan, s így azon rész, mely a kitűzött 
pályakérdésre a feleletet foglalja magában. 
Itt a szerző a 67-ik laptól a 124-ig az 
élődi gombák által okozott betegségeket 
tárgyalja, azután átmegy a i23-ik lapon 
a virágos élődi növények behatásának is-
mertetésébe, mig végre a 138-ik lapon a 
kártékony állatok által okozott károkat 
kívánja leirni s befejezi munkáját az idő-
járásnak a növényzetre gyakorolt befolyá-
sának felemlítésével. A munka ezen má-
sodik részéből különösen azon szakaszra 
kell kiválólag figyelnünk , melyekben a 
szerző az élődi növények által előidézett 
kórokat tárgyalja, a többire nézve már a 
feldolgozás módja miatt is könnyű, és elég 
is lesz néhány szóba összefoglalni véle-
ményünket. 
Az élődi gombák s az élődi phane-
rogamok által aközött betegségeknek emun-
kában való feldolgozására nézve sajnálattal 
kell megjegyeznünk,hogy az hiányosis, felü-
letes is. Hogy mily mértékben áll ez amunka 
e részére, elég ha annak kimutatására fel-
említjük, hogy több kórnak ismertetése 
egészen elmaradt, s ha jellemezzük azt, 
hogy a szerző miképpen irta le az ismer-
tetésre általa kiválasztottakat. Legteljesebb 
s legjobban sikerült az anyarozs-Jrór (Cla-
viceps purpurea) és búza-iiszög (Tilletia 
caries) leírása s jellemzése, mert ezen sza-
kaszokat ismét majdnem egész kiterjedé-
sükben lefordította ; míg a többi itt tár-
gyalt betegségek közt egyetlenegy sincs 
kimerítően és úgy ismertetve, liogy az 
úgy, a mint leíratott, elfogadható lenne. A 
kóles és a málé üszögje, Ustilago dest-
ruens és Ustilago maydis, ismertetésénél a 
kórokat okozó gombák leírásáról szó sincs, 
a betegség tüneteiről pedig alig közöl 
többet, mtnt a mennyit arról annak tető-
pontján minden figyelmes gazda puszta 
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szemmeli látásból ismer és tud ; ugyanez 
áll a Urocystis és a Pleospora-ról irt sza-
kaszokról. A levélkoromról (Russthau) a 
leirásból az olvasó alig tud meg egyebet, 
mint azt, hogy ily kór is létezik. Csak 
a Cladosporiumnak tulajdonítja e kórt, 
holott az főleg a Torulák által okoztatik ; 
míg a búza, fenyő, a tatárka stb. Torulá-
ját meg sem említi, a Cladosporiumok kö-
zül csak a szőlőét és a sásét említi meg, 
azonban egyiknek sem adja leirását. Ugyan 
ily hiányos és felületes a lisztharmat 
(Mehlthau) ismertetése ; itt csak az Ery-
siphe macularis és az Erysiphe communis 
vannak megemlítve, de leírva nincsenek 
sem ezek, sem a többi Erysiphe fajok, me-
lyek oly veszélyes és oly gyakori kórokat 
idéznek elő ; ugyanez áll a repczére nézve 
oly veszélyes Polydesmus exitiosus ismer-
tetésére is. Mellőzve a többieknek itteni 
felemlítését, még csak a szőlő és a burgo-
nya betegségeit akarjuk figyelemre mél-
tatni. E rendkívül fontos tárgyakat is csak 
röviden közli, s a betegségek külsőleg is 
látható tüneteinek nem egészen világos 
ismertetésén kivül az olvasó itt is alig kap 
egyebet ; hiányzik az e kórokat okozó 
gombáknak hű és tüzetes ismertetése és 
leírása. Azon számos és érdekes kísérlet, 
melyek különösen a burgonyavész termé-
szetének felderítése czéljából tétettek, nem 
is említtetnek, s épp oly majdnem teljes 
hallgatással mellőzi a szerző a szőlő s a 
burgonya-vésznek fellépésére és terjedésére 
vonatkozó statistikai és történeti adatokat ; 
pedig ha e munkában valahol, úgy itt e 
helyen csakugyan nem ártott volna a 
tárgyba kissé mélyebben behatni . Egyéb-
iránt a szőlővészre vonatkozó s 5 — 6 sor-
ban összeszorított kis, történeti jegyzék sem 
helyes, mert a Rhone partján jelentkezett 
szőlőbetegségről nem M o n t a g n e , ha-
nem D e p u i s tett jelentést , s nem is 
l85o-ben, hanem i85l-ben. Montagne ez 
időben a Versailles körül mutatkozott 
szőlővészről tudósította a párisi gazdasági 
egyletet. 
Vessünk most még a virágos élődiek-
ről szóló szakaszra egy pillantást, mielőtt 
e munka végső részéről nyilatkozunk. E 
szakasz igen rövid s egyebet alig mond, 
mint azt, hogy melyik élődinek melyik a 
tápnövénye, de még ezen rövid tartalma 
mellett sem hibátlan. így pl. a fagyöngyre 
nézve (Viscum) állítja, hogy ennek a fő-
gyökeréből eredő gyökágai nem valódi 
gyökerek, és pedig, szerző szerint azért, 
mert nem a végeiken nőnek. Ezen új fel-
fedezésével a szerző ugyan nem nagy di-
csőséget arat. 
Az állatok által okozott kórokra nézve 
megemlítjük, hogy azok leirva éppen úgy 
nincsenek, mint az illető állatok, melyek 
által előidéztetnek. A szerző e szakaszban úgy 
segít magán,hogy pusztán felsorolja a kárté-
kony madarak, rovarok stb. stb. neveit, s a ro-
varok által okozott korcs-kinövések né-
melyeit megemlíti. Csak a Phylloxera 
vastatrix részesült azon megtiszteltetésben, 
hogy a szerző annak leirását, ha nem csa-
lódunk, Kriesch tanár úr ismertetése után, 
kivonatosan közli. Az időjárási viszonyokat 
tárgyaló és utolsó szakasz alig érdemel 
figyelmet, egy jóra való kalendarium is 
többet közöl arról olvasójának. 
A mondottak után, azt hisszük, tisz-
telt választmány, hogy e pályamunka sor-
sára nézve bírálatunk kezdetén tett nyilat-
kozatunkat alaposnak s jogosultnak fogja 
találni, és elfogadja azon véleményünket, 
hogy a pályadij a szerzőnek odanem Ítélhető 
s ki nem adható.— Pes t , 1873. januári6-án. 
Dr. Jurányi Lajos, Dr. Szontagh Miklós." 
A bírálók véleményét a választmány 
magáénak fogadja s elhatározza, hogy a 
közgyűlésnek ugyanezen kérdés kitűzését 
fog ja , ajánlani; s a beküldés határidejét 
1874 október 3r-ére szabja meg. 
M a r g ó T i v a d a r , K r i e s c l i 
J á n o s és K a r i J á n o s benyúj t ják 
a küszöbön levő közgyűlésen a B u g á t -
féle alapítványból kitűzendő pályakérdést, 
melynek szövege rövid eszmecsere u tán 
következőképp állapíttatik meg : 
„írassanak le a folyatni ráknak (as-
tacus fluviatilis Fabr . ) boncz- és élet tani 
viszonyai önálló vizsgálatok alapján." — 
Juta lma a Bugát-féle alapítványból 300 f r t . 
A beküldés határideje 1874 okt. 31-ike. 
A múlt választm. ülésen „a természet-
tudományoknak a középiskolák czélba vet t 
reformjában adandó szerepkört i l letőleg" 
beadott iudítványnak előleges megvitatá-
sára bizottság küldetik ki, melynek tag ja i 
Balogh Kálmán elnöklete alatt Dapsy 
László, Heller Ágost , B. Eötvös Loránd , 
Kriesch János és Say Mór. 
A szakgyülések és népszerű előadások 
ügyében kiküldött biz. értekezletbeli mű-
ködéséről Szily Ká lmán a következőkben 
tesz jelentést : 
A természettudományi társulat szalí-
gyülésein eddigelé vegyesen fordultak elő 
oly előadások, melyeknek egy része nép-
szerű modorban tartatván és közérdekű 
tárgyakra vonatkozván, a nagy közönség 
igényeit tartotta szem előtt ; másik része 
ellenben speciális tudományos kérdéseket 
tárgyalván, csak szűkebb körben, a ter-
mészeti tudományokkal szorosabban fog-
lalkozókra nézve bírhatott érdekkel, míg a 
nagyobb közönség már csak azért sem ta-
lálhatott bennök élvezetet és tanúiságot, 
mert ez utóbbi nemű előadásokban a na-
gyobb közönség előkészültsége nem vé te -
tett tekintetbe. 
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A kiküldött bizottság czélszerűnek 
tartja az előadásoknak természetük szerint 
történendő szétválasztását. És pedig : 
1) Azon gyűlésekben, melyek a nagy-
közönség számára tartatnak, s melyek 
— röviden szólva — természettudományi 
estélyek jellemével fognak birni : közér-
dekű tárgyak, teljesen népszerű modorban, 
fognának előadatni. 
2) Azon gyűléseken pedig, melyekben 
specialis irányú tudományos tárgyak kerül-
nének elő ; az előadók szaktudományuknak-
egyes haladásait ismertetnék meg nem 
népszerű, hanem szorosan tudományos mo-
dorban. 
A bizottság ajánlja, hogy az első fajta 
gyűlések, a természettudományi estélyek, 
november hónaptól kezdve bezárólag má-
jusig, a hónap elején oly napokon tartas-
sanak, midőn a vegytani intézet előadó-
terme legszabadabban rendelkezésünkre 
áll. Belépti dij nem fizetendő. 
A szorosan vett szakgyülések ugyan-
ezen hónapok harmadik szerdáján a m. 
tud. Akadémia épületében tartassanak. 
Minthogy pedig a népszerű előadások 
a Természettud. Közlönyben is ki fognak 
adatni, és tudva azt, hogy egy valódi nép-
szerű előadás összeállítása és kísérletekkel 
való megtartása mennyi fáradsággal jár — 
a bizottság méltányosnak tar t ja , hogy az 
előadók iránt a társulat az által is kife-
jezze elismerését, hogy az ily népszerű elő-
adásokat, melyeknek tartama legalább 40 
perez, és 1 órát meg nem halad, az eddi-
ginél nagyobb tiszteletdíjban részesítse, s 
egyenként 60 frttal, illetőleg ha kísérletek-
kel van egybekötve, 80 frttal dijazza. 
A természettudományi estélyek tár-
gyairól egyelőre a titkár gondoskodik ; a 
szakgyülések rendezésében pedig három 
tagú bizottság működik közre. — A vá-
lasztmány a bizottság ajánlatait elfogadja. 
A pénztár megvizsgálására kiküldött 
bizottság a pénztári könyveket és szám-
adásokat átvizsgálván, azokat a legnagyobb 
rendben találta ; az ügykezelésre nézve 
pedig a mostani könyvvezetést, mint teljes 
átnézetet nyújtót és a mellett még sem 
igen complicáltat, a mai viszonyokhoz ké-
pest egészen czélszerűnek találta, úgy hogy 
azon semmit sem kiván változtatni. — 
Tudomásul vétetvén, a vizsgálat eredménye 
a közgyűlésnek azon kérelemmel fog beje-
lentetni, hogy 1872-rea pénztárnok a fele-
lősség alól felmentessék. 
Ezután a pénztárnok bejelenti- a köz-
gyűlésen is felolvasandó számadásának 
főbb tételeit. — Tudomásul vétetett. 
A könyvtár megvizsgálására kiküldött 
bizottság jelenti, hogy a könyvtárt teljesen 
rendben találta, s csupán azon javaslatát 
terjeszti elő, bogy a könyvek — a lcöny-
nyebben basználbatás szempontjából — 
folyó számmal és csoportonként külön-
külön csoportszámmal láttassanak el. — 
Tudomásul vétetvén, a könyvtárnok ezen 
értelemben fog utasíttatni. 
A titkár bejelenti ezután a társulat 
számára legközelebb érkezett könyv és 
egyéb adományokat. Köszönettel vétettek. 
A titkár bemutatja B a l o g h K á l -
m á n 200 frtos alapító levelét, a mi ör-
vendetes tudomásúl szolgál. 
S o m o g y i R u d o l f jelenti, hogy 
100 frttal a Budapesti örökítő tagok so-
rába kiván lépni.— Örvendetes tudomásúl 
szolgál és Somogyi úr számára az örökítő 
tagsági oklevél ki fog adatni. 
D a p s y L á s z l ó , azt a kérdést in-
tézi a választmányhoz: nem lehetne-e a 
lcönyvk. váll. kiadványainak alakját s nagy-
ságát egyes esetekben - a megállapodás-
tól eltérőleg — megváltoztatni ? — R ö -
vid eszmecsere után a könyvkiadó bizotts. 
a r ra utasittatik, hogy a már megállapitott 
alak mellett maradjon. 
Ezek után a közgyűlési előterjeszté-
sek sorrendje megállapitatván, az elnök 
javaslatba hozza, hogy S z t o c z e k J ó z s e f 
a mult évben lelépett elnök, ki a társu-
latnak hét évig éppen azon időben volt 
elnöke midőn ez oly gyorsan élénkebb 
virágzásnak indúlt , — a társulat köré-
ben szerzett kiváló érdemeinek elismeréséül, 
a közgyűlésen tiszteleti tagúi választassék. 
A választmány az elnök javaslatát egy-
hangúlag határozattá emeli. 
Tagválasztásra kerülvén a sor, felol-
vastatatt az újabban tagokúi ajánlottak 
névsora, a kik — összesen 77-en — rendes 
tagokúi egyhangúlag megválasztattak. (Név-
soruk a 42-ik füzet boritékán). 
Az alapszabályok értelmében az év-
folytán visszalépett tisztviselők és az éven-
ként választandó választm. tagok helyére 
a következők fognak ajánltatni a közgyű-
lésnek megválasztásra : 
Alelnöknek (betűrendben) Hirschler 
Ignácz, Nendtvich Károly, Say Mór. 
Választm. tagokúi (betűrendben) : 
Állattanra : Frivaldszky János, Kar i 
János , Kriesch János, Margó Tivadar, 
Szaniszló Albert, Xantus János. 
Ásv.- és földtanra : Hantken Miksa, 
Hofmann Károly, Kremier József, Tóth 
Ágoston, Zsigmondy Vilmos. 
Élettanra : Balogh Kálmán, Hirschler 
Ignácz , Hőgyes Endre, Jendrassik Jenő, 
Korányi Frigyes, Thanhoffer Lajos. 
Növénytanra : Borbás Vincze, Dapsy 
L. , Jurányi Lajos, Klein Gyula, Schuch 
József, Szontagh Miklós. 
Természettanra-. Berecz Antal, B.Eötvös 
L., Heller Ágost, Jedlik Ányos, Kondor 
Gusztáv, Sztoczek József. 
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Vegytanra: Balló Mátyás, Hidegh 
Kálmán, Lengyel Béla, Nendtvich Károly, 
Say Mór, Wartha Vincze. 
A pénztárnok ajánlására kerülvén a 
sor, a titkár mindenekelőtt azt említi fel, 
hogy biztos értesülés szerint jóhitelű pénz-
intézetek is vállalkoznak a társulat pénzei-
nek kezelésére olyformán, hogy a befolyó 
dijak és betett tőkék után 6"/0-ot fizetné-
nek és kezelés fejében 1L vagy legfölehh 
1/4°/u provisiót vonnának le. Czélszerűnek 
tartaná, ha a választmány előbb azon elvi 
kérdést döntené el: vájjon pénzintézet vagy 
külön pénztárnok választását hozza-e 
javaslatba a közgyűlésen. 
A választmány elvileg határozottan és 
minden véleménykülönbség nélkül a pénz-
intézeti kezelés mellett nyilatkozik és egy-
szersmind elhatározza, hogy annak elfoga-
dását 1874-től kezdve a közgyűlésnek ja-
vasolja. Azonban, minthogy most még a 
netán választandó pénzintézetnek a titkár-
sághoz való viszonyára s a kezelés apróbb 
módozataira nézve semmi sincs megálla-
pítva, a jelen évre még a pénztárnok-vá-
lasztást megtartatni kivánja. — Ezek után 
pénztárnoknak ajánltatnak (betűrendben) : 
Hoffman Győző, a kereskedelmi bank 
első, könyvvezetője, —• Leutner Károly, a 
közlekedési miniszt. levéltári igazgatója, s 
a magyar mérnök- és építész-egylet pénz-
tárnoka,— Piufsich Lajos, a pesti első hazai 
takarékpénztár főpénztárnoka. 
Végül még B. Eötvös Loránd jelenti, 
.hogy a „társas kör" a bérleti idő lejártával 
nagyobb szállásba óhajtana költözni, s azon 
kérdést intézi a társulathoz, hajlandó volna-e 
szintén a társas körrel egyszerre szállást 
cserélni — hogy így közösen a kibérlendö 
helyiségeket is olcsóbb áron lehessen 
megkapni, meg szakadás se történjék az 
egyletek között. — A term. tud. társulat 
a lakáscserére hajlandó s maga részéről 
szintén megjegyzi, hogy a bérlendő új 
szálláson több és tágasabb helyiségeket 
lciván birni mint jelenleg. 
X L . K Ö Z G Y Ű L É S . 
1873. január i5-én. 
Elnök: T h a n K á r o l y . 
Elnök a közgyűlést következő szavak-
kal nyitja meg : 
Tisztelt közgyűlés! Midőn jelenleg 
első alkalommal vagyok azon szerencsés 
helyzetben, hogy a k. m. term. tud. tár-
sulat közgyűlését megnyithatom, engedje 
meg a t. közgyűlés, hogy mindenek előtt 
benső köszönetemet nyilváníthassam azon 
megtisztelő bizalomért, melylyel a t. tár-
sulat ügyei vezetésének élére állítani en-
gem szíveskedett. 
El nem mulaszthatom ugyanez alka-
lommal, hogy igen tisztelt elődömnek a 
társulat nevében és magam részéről is 
őszinte elismerésemet és köszönetemet ki 
ne fejezzem. A társulat nevében, mert 
mindnyájunk előtt ismeretesek azon érde-
mek , melyeket ő hosszú évek során át, 
mint e társulat elnöke magának szerzett. — 
Éppen ez oknál fogva nem szükséges eze-
ket részleteznem, de annyit szabad legyen 
kiemelnem, hogy éppen az ő elnöki műkö-
dése alatt és jó részt ennek következtében 
nyerte társulatunk azon új lendületet és 
irányt, mely annak történetében korszakot 
alkotó és a melynek leginkább köszön-
hetők azon örvendetes eredmények, melye-
ket a társulat életének utolsó szakában 
felmutatott. 
De magam részéről is köszönettel tar-
tozom elődömnek, mert kétségtelen, hogy 
éppen ezen érdemei által rám nézve fel-
adatom megoldását nem csak könnyebbé, 
hanem sokkal háladatosabbá is tette. 
Nem czélom e helyen a társulatnak a 
lefolyt évben kifejtett működéséről bőveb-
ben szólani, mert ezt úgy is csak átalá-
nosságokban érinthetném, míg a terjedel-
mes titkári jelentés erről alapos felvilágo-
sítást és bő tájékozást fog nyújtani. 
E jelentés szolgáljon annak megítélé-
sére, mennyire felelt meg társulatunk ma-
gasztos feladatának, továbbá mennyire 
sikerűit azon nagy küzdelemben, melyet a 
felvilágosodás legnagyobb ellenségével, az 
előítélettel, szünet nélkül küzd, nemzeti 
baladásunk érdekében a rendelkezésünkre 
álló eszközök felhasználásával részt venni. 
Kerülni óhajtván a hosszadalmasságot, 
legyen szabad e rövid megnyitómat azon 
kéréssel befejeznem,, hogy a {. társulat, 
különösen pedig a választmány és a tiszti-
kar nagybecsű közreműködésükkel ügye-
inket ezentúl is oly mérvben szíveskedjenek 
támogatni mint eddig; akkor hiszem, hogy 
nagy feladatunk elérésének megközelítése 
el nem maradhat. 
* 
Ezután az első titkár felolvassa a 
következő jelentést : 
T I T K Á É I j e l e n t é S. 
Szily Kálmántól. — 
Tisztelt közgyűlés ! Társulatunk élete 
a következőkben nyilvánul : I. gyűléseiben 
2. a megbízásából készült munkálatokban 
3. a kiadásában megjelenő folyóiratban és 
könyvekben, 4. könyvtárában s 5. végre 
abban, a- mi társulatunknak éltető eleme, 
a tagokhoz való viszonyában. 
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r. Az 1872, január 17-én végbement 
közgyűlés óta máig összesen 19 gyűlést 
tartottunk, és pedig 10 szakgyiilést és 9 
választmányi ülést. 
A 10 szakgyülésen 22 előadás tar-
tatot t és pedig : 
a 
a tárgyak szerint : 
Állattani . . I 
Ásvány- és földtani 3 
Csillagtani 2 
Éllet tani 4 • 
Növénytani 2 
Természettani 5 
Tudomány-történeti . I 
Vegytani. . . . . . . . 4 
összesen : 22 
b 
az előadók szerint: 
Balogh Kálmántól 2 
B. Eötvös Lorándtól 4 
Heller Ágosttól I 
Hirschler Ignácztól . . . . 1 
Hohenauer Ignácztól 3 
Kle in Gyulától r 
Koch Antaltól . . I 
Kön ig Gyulától 1 
K r e n n e r Józseftől 1 
Kriesch Jánostól I 
Lengyel Bélától 2 
Plósz Páltól 1 
Staub Mórtól I 
Szily Kálmántól 1 
W a r t h a Vinczétől . , . 1 
l5 elődótól összesen: 22 
E szakgyülések közül 4 a .m. tud. 
akadémia heti üléstermében, 5 pedig a 
kudomány-egyetem vegytani intézetének 
nagy előadási termében tartatott meg. 
A társulat választmánya ugyanis mind-
járt a közgyűlés után kérelmet intézett a 
tudomány-egyetem nagys. rektorához, en-
gedné meg, hogy az oly szakgyülések, me-
lyeken kísérletekkel vagy mutatványokkal 
egybekapcsolt előadások fordulnak elő, s 
a melyekre a m. tud. akad. heti ülés terme 
semmi tekintetben sem alkalmas, ezentúl 
a vegytani intézet nagy előadási termében 
tar ta thatnának. Az egyetem rektora társu-
latunknak az óhajtott engedélyt a legna-
gyobb készséggel megadta ; miért is a vá-
lasztmány mind az egyetem rektorának, 
mind pedig a vegytani intézet igazgató-
jának, társulatunk nevében , köszönetet 
szavazott. 
Ez örvendetes körülmény lehetetővé 
tette azt, hogy a természettudományi es-
télyek eszméje, melyek pár év előtt a bu-
da-pesti közönség tetszését oly nagy mér-
tékben kiérdemelték, ismét fölelevenitessék, 
s a gyűlések tartásában az eddiginél he-
lyesebb rendszer hozassák be. Szakgyü-
láseinken ugyanis eddigelé vegyesen for-
dultak elő oly előadások, melyeknek egy 
része, közérdekű tárgyakra vonatkozván 
s népszerű modorban tartatván, inkább a 
nagy közönség érdekeltségének fölébresz-
tésére s igényeinek kielégítésére volt 
irányozva ; másik része ellenben, speci-
álisabb érdekű tárgyakat karolván fel, s 
bizonyos mérvű előismereteket már föl-
tételezvén, egészen más képzettségű körök 
figyelmét kívánta fölgerjeszteni. Nyilván-
való, hogy a különböző természetű és más-
más közönség igényeinek szánt előadási 
tárgyak egymástól ketté választása, és kü-
lön-külön alkalom nyújtása a természet-
tudományi ismeretek mind két irányú ter-
jesztésére czélszerűnek tartandó. Ez ok-
ból a választmány e kérdést tanácskozásai 
körébe vonta, s azt határozta, hogy azon 
esetben, ha az eszme a t. közgyűlés jóvá-
hagyásával találkozik, a jelen évi február 
hónapjától kezdve, a szakgyülések tartására 
nézve a következő rendszer léptettessék 
életbe: 1.minden hónap elején,kivéve a tár-
sulat szünidejét, egy oly nap esti óráiban, 
melyen az egyetemi oktatás legkevésbbé 
sem zavartatnék, rendezzen a társulat egy-
egy természettudományi estélyt, minden be-
léptidíj nélkül, közérdekű természettudo-
mányi tárgyakról, a müveit közönség igé-
nyeihez mért modorban, a választmány 
által előre megállapított programm sze-
rint tartandó előadásokkal. 2. Ugyanezen 
hónapok harmadik szerdáján tartson a 
társulat az akadémia heti üléstermében 
egy-egy szorosabb értelemben vett szak-
iilést, melyen a természettudományok ha-
ladásának speciálisabb érdekű mozzanatai 
terjesztessenek elő, a természettudomá-
nyokkal behatóbban foglalkozók számára. 
— A társulat választmánya abban a né-
zetben van, liogy az előadásoknak ilyetén 
elkülönítése , — vagy helyesebben mond-
va — tervszerű csoportosítása könnyíteni 
fogja feladatunk megoldását, a természet-
tudományi ismeretek terjesztését. 
Társulatunk igazgatási közege : a vá-
lasztmány a lefolyt évben 9 ülést tartott. 
Tanácskozásainak részletes taglalásától 
annyival inkább fölmentve érezhetem ma-
gamat, mivel az üléseiről fölvett jegyző-
könyvek társulatunk közlönyében már 
úgyis megjelentek ; csupán a legfontosabb 
ügyek vázlatos előterjesztésére fogok szo-
rítkozni. 
Társulatunk választmánya múlt évi 
márczius havában egy emlékiratot nyúj-
tott be a közoktatásügyi miniszter úrnál, 
melyben részletesen kifejtette azon vezér-
elveket, melyeket a társulat számára „or-
szágos érdekii kutatások és közlemények" 
czímén megszavazott államsegélynek mi-
ként való felhasználására nézve követen-
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dőknek tart. A kegyes fogadtatás, mely-
ben az akkori közoktatásügyi miniszter 
úr küldöttségünket és emlékiratunkat ré-
szesítette, nemcsak nagy megnyugvásunkra 
szolgálhat, hanem egyszersmind az eddig 
járt ösvény követésére is buzdít. 
A földm.-, ipar- és kereskedelemügyi 
minisztérium két természettudományi kér-
dést intézett társulatunkhoz, melyek közül 
az első arra vonatkozott, hogy a jelenleg 
Francziaország szőleit pusztító Phillo'xera 
vastatrixnevű rovar létezik-e nálunk szórvá-
nyosan; és haigen,lehet-e attól tartani,hogy 
ezen állat a mi szőleinket is ellepje és pusz-
títsa : a másodikban pedig azon felhívás 
intéztetett társulatunkhoz : határozná meg 
a múlt május hóban Ditró és Szárhegy 
erdélyi községele határában tetemes szám-
ban mutatkozott és nagyobb pusztításo-
kat végbe vitt szöcske-féle rovarok faját 
és nemét. Az első kérdésre adott felele-
tünket K r i e s c b J á n o s tagtársunk-
nak, az Erdélyben pusztító rovarok meg-
határozását K a r l j á n o s és H o r v á t h 
G é z a tagtársainknak köszönjük. Mind a 
két véleményes jelentés fölterjesztetett az 
érdekelt minisztériumhoz , tágabb körű 
tanulság merítés okáért Közlönyünkben is 
közzététetvén. 
Egyik buzgó tagtársunk Dr. F e h é r 
N á n d o r úr fölkérte a társulat választ-
mányát, küldene ki egy szakértő rajzolót 
a dobsinai jégbarlang lerajzolása végett, 
hogy hazánk e nevezetes természeti rit-
kaságával tágabb körökben is részleteseb-
ben megismerkedhessenek. A választmány 
örömmel fogadta az indítványt, és elhatá-
rozta, hogy amint az idő tavaszodni kezd, 
a kellő intézkedéseket megtéteti. 
A választmány egyéb fontosabb in-
tézkedéseit alább, az illető életmozzanatok 
sorrendjében fogom előterjeszteni. í t t még 
csak azon állandó bizottságokról kell há-
lával megemlékeznem, melyek a választ-
mány kebelében, az egész év folytán mű-
ködtek ú. m. a physikai és meteorológiai 
bizottságról, mely Sztoczek József elnök-
lete alatt, s B. Eötvös Loránd, Heller 
Ágost, Kondor Gusztáv, Schenzl Guidó 
és az első t i tkár közreműködése mellett, 
az 1872-re eső physikai nyilt pályázat 
ügyét vezette ; továbbá a könyvkiadó bi-
zottságról, mely Balogh Kálmán elnöklete 
alatt és Dapsy László, B. Eötvös Loránd, 
Hirscbler Ignácz, Krenner József, Kr iescb 
János, Szontágh Miklós, War tha Vincze, 
és a titkárok közreműködése mellett a 
nagy fontosságú s messze kiható könyv-
kiadó vállalatunkban intézkedett. 
2. Társulatunk második életnyilvá-
nulását a megbízásából készült munká-
latok képezik. Jelenleg a következő 
munkálatok vannak folyamatban, u. m. 
a) S c h v a r z e r V i k t o r úr, a 
debreczeni országos gazdasági felsőbb 
tanintézet tanára meg van bizva egy a 
magyar gazdaközönség igényeihez mért 
népszerű mezőgazdasági vegytan megírá-
sával. Tiszteletdija 2000 frt. 
b) K e r p e l y A n t a l úr, a sel-
meczi bányászakademia tanára a követ-
kező feladat megoldásával bízatott meg : 
„Vizsgáltassanak meg a vas- és legfőbb 
vegyületeinek és ötvényeinek physikai és 
chemiai tulajdonságai, elméleti és gyakor-
iak szempontból, különös tekintettel a ma-
gyarországi nyerstermékekre". Tisztelet-
dija 2000 frt. 
c) S c h e n z l G u i d ó ú r , az 
országos meteorologiai és földdelejességi 
intézet igazgatója a következő feladat 
megoldásával bízatott meg : „meghatá-
rozni a magyar birodalom földdelejes-
ségi állandóit a birodalom minden részé-
ben, azokat átszámítani az 1870-ik évi 
időszakra, azon változásokat kideríteni, 
melyek a föld delejességi (isoklin, isogon, 
isodynam) vonalakban húsz év alatt történ-
tek, az eddigi mérésekben mutatkozott 
szabálytalanságokat beható vizsgálat alá 
vetni, s eddigi, valamint még ezután esz-
közlendő mérései alapján, Magyar- és 
Erdély-, Horvát- és Tótország magneto-
graphiai térképét elkészíteni". Tisztelet-
díj i5oO frt. 
d) S t a h l b e r g e r E m i l úr, a 
fiumei tengerész-akademia tanára már el-
készítette és be is nyújtotta „az apály 
és dagály a fiumei öbölben" czimű mun-
kálatát, melyben a fiumei apály és dagály 
tüneményeinek lefolyását, és annak elté-
rését az oczeánbeli apály és dagálj ' tör> 
vényeitől számos tapasztalati adatból ki-
mutatja és megmagyarázza. Tiszteletdíj 
500 frt. 
e) S t a u b M ó r i c z úr, a budai 
főreáliskola tanára megbízatott a Magyar-
országban eddig tétetett állat- és növény 
fejlődési megfigyelések összegyűjtésével és 
földolgozásával. Tiszteletdíja , beleértve 
utazása költségeit, 500 frt. 
Továbbá B a r t h a K á r o l y , felső-
dobolyi evang. lelkész úr Háromszék me-
teorologiai viszonyainak részletes leírására, 
végre P o d h r a d s z k y A n d r á s fő-
erdész úr Gömörből : „a légáramlásokról és 
befolyásukról a csapadékokra és időjá-
rásra, különös tekintettel hazánk termé-
szeti viszonyaira" czimű munka kidol-
gozására ajánlkozott. A választmány mind-
két ajánlkozást örömmel fo'gadta, s kül-
dőiket munkálataik elkészítésére fölszó-
lította. 
A választmány nem titkolhatja el 
örömét a szakférfiak ily nagy mérvű ér-
dekeltsége fölött, melyet a társulat direct 
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megbízásai iránt tanúsítottak. Az eddig 
követelt eljárás : „pályázati hirdetés meg-
határozott feladatra" nálunk még alig 
vezetett egyszer kétszer teljes sikerre, a 
természettudományok körében. A legtöbb 
esetben egyetlenegy pályamű sem érkezik, 
vagy ha érkezik is, nem adható ki a ju-
talom , a feladat megoldatlan marad. Az 
indirect eljárás, melyet a természettudo-
mányi társulat ezúttal először kisértett 
meg, a legszebb eredményekre jogosít : 
ez érdekeltség még eddig nem tapasztalt 
mértékben nyilvánul Kilci előadja mivel 
foglalkozik, mily irányban szeretne kuta-
tásokat tenni, s a pályázat-hirdető társu-
lat egyszerre a gazdagság zavarába jut. 
Többé nem az eredmény-hiány, hanem a 
bőség okoz aggadalmakat : melyiknek 
adassék az elsőség a sok derék ajánlko-
zás között ? 
Társulatunk életnyilvánulásai között, 
ha harmadiknak emlitem is, az első helyet 
foglalja el a társulat folyóirata: a Természet-
tudományi Közlöny, melynek most már 
41 füzete, négy teljes évfolyama fekszik 
előttünk. Ha visszagondolok azon időkre 
midőn a Természettudományi Közlöny 
megindításáról tanácskozni kezdtünk, ha 
lelkem elé idézem akkori szünetlen töpren-
géseimet : fennmaradhat-e nálunk egy ter-
mészettudományi szakközlöny hosszabb 
ideig, fog e a kísérlet a mi kezeinkben 
sikerülni, item kell-e majd, meg nem ért-
ve a magyar közönség igényeit, mindjárt 
az út kezdetén megállanunk ? ha vissza em-
lékezem azon aggodalmas tanácskozásokra 
vájjon 1000 példányban indittassék-e meg, 
amint az óvatosabbak kívántak, vagy 15oo 
példányban, miként a v a k m e r ő k sür-
geték ; ha elmémben végig futom á meg-
lepő elterjedés fokozatait : amint a pél-
dányszám i5oo-ról csakhamar 25oo-ra 
majd 3000-re. utóbb 36oo-ra, s elvégre 
45oo-ra séökkent fel, s 9 füzete második 
kiadást ért meg ; ha széltében beszélni 
ballom, hogy talán egy vagy két magyar 
lap van, mely a Közlönyünkénél nagyobb 
példányszámot mutathat fel ; és ha tag-
könyveinkből látom, hogy a Közlöny meg-
indítása óta, a természettudományi társu-
lat tagjainak létszáma 800-ról 35oo-ra, 
fehát 400 perczenttel emelkedett : úgy le-
hetetlen sajnálnom, bár tudom becsülni 
értékét, a rpvid emberi élet azon szép 
napjfiit, melyeket saját tanulmányaimtól, 
lelkem gyönyöreitől elvontam, hogy a 
Természettudományi Közlönynek szentel-
jem. Ám mondják már most a kishitűek, 
hogy a magyar közönség a természettu-
dományi ismereteket nem kedveli ! lám a 
magyar nyelven irt természettudományi 
munkáknak nincs kelendősége! Társula-
tunk büszkén fog mutatni Közlönyének 4 
évfolyamára : ime , a czáfolat. Ily ered-
ményt, és ily tartós eredményt, ha a kö-
zönségnek érdeklődése nincs, nem lehet 
elérni soha. 
De társulatunk még egy más nem 
kevésbbé szembeszökő czáfolattal is szol-
gálhat, t. i. könyvkiadó vállalatával. A 
múlt évi január 17-én tartott közgyűlés 
elhatározta, hogy a társulat működési ágai 
közé egy ujabbat is vegyen fel : a külföldi 
jelesebb népszerű természettudományi mun-
kák magyar nyelven kiadását. A választ-
mány által kiküldött könyvkiadó bizott-
ság csinált egy előleges költségvetést, s 
azt találta, 5—600 aláíróra mindenesetre 
szükség van, különben a vállalat, világos 
deficzit nélkü', meg nem indítható. Ekkor 
is, mint 3 Közlöny meginditásakor aggo-
dalmak és pedig bizonyára nem alap nél-
küli aggodalmak nyilvánultak — minthogy 
ez esetben sokkal jelentékenyebb összeg 
21, illetőleg 30 forint aláírása kívántatott 
—- vájjon össze fog-e gyűlni a 600 alá-
írás vagy sem ? És ma, mikor a társulat 
könyvkiadásából még egy füzetke sem 
jelent meg, alá vannak irva, három évre 
szóló kötelezettség mellett, nem 600-an 
hanem no5-en. Valóban most már azon 
kezdünk aggódni, vájjon azon 1500 pél-
dány, melyben a fordításoknak sajtó alatt 
levő első kötetét nyomják, elegdő lesz-e 
akkor, ha majd Cotta, Darwin, Helmlioltz, 
és Huxley magyar nyelven is megjelen. 
Ekkoráig a következő munkák fordítása, 
illetőleg revisiója van folyamatban : 
1. C o t t a : Geologie der Gegenwart ; 
fordítója Petrovits Gyula ; revisora Hof-
mann Károly. (Már sajtó alatt van). 
2. Darwin : On the origin of species ; 
fordítója Dapsy László, revisora Alargó 
Tivadar. (Még e hónapban sajtó alá kerül). 
3. Helmlioltz : Populäre wissenschaft-
liche Vorträge ; fordítói Jendrassik J e n ő 
és Jagicza Lajos ; revisorai Balogh Kál -
mán és B. Eötvös Loránd. 
4. H u x l e y : Lessons in elementary 
Physiology ; fordítója Magyar Sándor ; 
revisora Balogh Kálmán. 
Mind a fordítás, mind a l'evisio las-
sabban halad ugyan, mint eleve gondoltuk. 
Azonbah egypár hónap különbség, az alá-
írókra nézve, alig tesz valamit ; csak a 
fordítás azután hű és magyar legyen. 
4) Társulatunk helybeli tagjai közül 
is bizonyára sokan nem tudják még, minő 
halmaza van kis könyvtárunkban a leg-
újabb természettudományi munkáknak és 
folyóiratoknak ; oly halmaza, minő Pesten 
— az új munkákat értve — nem található 
sehol, bátran ki merem mondani, sem a 
muzeum, sem az akadémia, sem az egye-
tem könyvtárában. Más fővárosok termé-
szettudományi könyvtáraihoz mérve, nem 
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sok biz az : csak 5000 kötet, s a társulat-
nak benne felevő pénzbeli értéke csak 
11.315 frt. és 5 i kr. Érdekes statisztikai 
adat még az is, bogy a könyvtárra fordí-
tott ezen összes sommából társulatunk 
fennállásának első 25 évére, t. i. 1841-től 
1866-ig nem esik több, mint 1814 frt. ; 
a többi qáoo forint az utolsó öt év alatt 
adatott ki. 
5) A mi végre társulatunknak tagjai-
hoz való viszonyát illeti, az minden tekin-
tetben teljesen kielégítő. A múlt évben 
tartott közgyűlésig társulatunk rendes 
tagjainak száma 2737-re ment; azóta ta-
gokúi ajánltattak és megválasztaltak 811-en. 
Halál által és önkéntes kilépés folytán el-
vesztettünk a múlt évben 71 tagot, tehát 
a jelenlegi létszám 3477, melyből múlt évi 
gyarapodás : 740. Tagjaink közt van 792 
helybeli és 2685 vidéki. 
Még egy örvendetes gyarapodásról 
kell említést tennem. 1868-ban, mely év-
ben először volt szerencsém a társulat 
titkára lehetni, az esztendő végén kiszá-
mítottam : hány tag fizette ki minden száz-
ból, deczember 31-ig, az évdijat, és hány 
maradt a jövő évre hátralékban ? Azt ta-
láltam. hogy 84°/„ kifizette és 16"/„ hátra-
lékban maradt. Az eredménynyel, bár 
rosznak nem lehetett mondani, még sem 
voltam egészen megelégedve. Gondolta'm 
magamban, majd 1869-ben jobban utána 
látok a dolognak. 1869 végén ismét össze-
állítottam a fizetők és tartozók százalékait. 
Legnagyobb meglepetésemre ismét csak 
84"
 0 volt a fizető, és 16"/„ megint hátra-
lékban maradt. És 1870-ben ismétlődött 
az a bizonyos 84°/0, valami ' / a perczent 
különbséggel. 
Ez idei titkári jelentésemhez készülve, 
kiszámítottam e napokban a százalékvi-
szonyt 1872-re is, és azt találtam, hogy 
ez évben 90 százalék fizetett, s e szerint 
csak 10 százalék maradt bátra ckban. Aki 
tudja azt, hogy a statisztika számait csak 
rendkívüli körülmények ingatják meg, sej-
teni fogja, hogy a jelen esetben is valami 
rendkívülinek kellett csatlakozni az én 
utánalátásomhoz. És valóban rendkívüli is 
volt azon buzgalom, azon utánalátás, melyet 
t i tkártársam, P e t r o v i t s G y u l a ez 
ügyben is kifejtett . Nem mulaszthatom el, 
hogy köszönetemet ne nyilvánitsam neki, 
itt a közgyűlés színe előtt is. 
Nyomban utánam t. pénztárnokunk 
fogja előterjeszteni kimutatásait társulatunk 
bevételeiről, kiadásairól és jelenlegi va-
gyonáról. Nem kívánom előlegezni az ér-
dekes előterjesztés számbeli adatai t : csak 
egy tételre vagyok bátor felhívni a t. 
közgyűlés figyelmét. Társulatunk tiszta, 
rendelkezésre álló vagyona, a mint azt a 
pénztárnok úr ki fogja muta tn i , 1872 vé-
gén nem megy többre mint I i .5b9 forint 
és 70 k r ra , tehát oly összegre, mely 
a többi intellektuális magyar társulatok : 
a Kisfaludy-társaság, az országos gazda-
sági egyesület , a mérnök- és építész-
egylet, a történelmi társulat , a Szent-
István társulat vagyona mellett meg 
sem emlí thető parányiság. — Társula-
tunk 32 év óta áll fenn, s — ám-
bár az utolsó év alatt közel 25.000 frtot 
vett be — a 32 év alatt nem tudott töb-
bet szerezni, mint 11.570 f r to t , tehát át-
lagban évenként csak 360 fr tot . E lassú 
előmenetelnek okát két körülményben 
találjuk meg : először abban , hogy társu-
latunk a befolyó évdíjakból — pedig ezek 
képezik a bevételek zömét — nem is igen 
takar í tha t meg valami említésre méltó 
összeget. Mert éppen a legvitálisabb ér-
dekeink azt parancsolják, hogy folytono-
san szem előtt tartsuk azt az egészséges 
elvet, melyet röviden így fejezhetünk ki : 
„do ut des." Annak, a mi évdijak czímén 
társulatunk pénztárába befoly pénz alak-
jában, ismét vissza kell folyni a tagokhoz 
könyvek alakjában. S ezt az elvet, mely-
nek szigorú követéséből származott az 
elértük siker, veszélyes is volna, csupa 
takarékosságból , megsérteni. Ez egyik 
oka vagyonunk lassú gyarapodásának. A 
másik oka pedig az, bogy a természettu-
dományi társulatban — nem úgy mint az 
említett rokonirányú társulatoknál — egy-
egy alapítvány, egy-egy örökí tő tagság a 
természeti ritkaságok közé tartozik. Alap-
szabályaink 7-ik szakasza ezeket mondja ; 
„A rendes tag, ha helybeli , a társulat 
pénztárába évenként 5 i r tot , ha vidéki 
3 f o r i n t o t fizet. Az évi tagdíjnak meg-
felelő tőkét is le lehet tenni, a buda-
pest iekre 100 forintot, és a vidékiekre 
60 for in to t . Ez az örökí tő tagság díia, 
melynek csak kamatait köl thet i el a tár-
sulat." H a az alapszabályok e szakaszá-
nak második pontját tehetősebb tagtár-
saink nagyobb figyelemre méltatnak, úgy 
vagyonbeli gyarapodásunk is gyorsabb 
fejlődésnek indúlna. Megvallom, hogy 
valami nagy vagyont nem is kívánnék 
fürge társulatunknak. Meg vannak a gaz-
dagságnak is a maga veszélyei : könnyen 
szoktat henye életre. Annyi vagyont 
mégis kívánhatunk és k ívánnunk is kell, 
hogy társulatunk jövője némileg biztosítva 
legyen. í gy azonban, a mint e társulat 
jelenleg áll, jövője semmiképp sincs biz-
tosítva. Jöj jön — mitől ret tegünk — egy 
pár kedvezőtlen év a hazára , érje e földet 
a háború viharja, úgy mind az, a mit az 
utóbbi néhány év alkotot t , egy pár szép 
emlék h í ján , el van seperve mind. 
(A közgyűlés jegyzőkönyvének többi részét a márcziusi füzetben adjuk.) 
Melléklet a „Természettudományi Közlöny" 42-ik füzetéhez. 
1873. F e b r u á r . 
A KÖNYVKIADÓ VÁLLALATRA 
1873. január 31-ikéig 1 1 1 3 aláirás érkezett be. Az aláírók névsorát 
jövőre közöljük. 
A k ö n y v k i a d ó v á l l a l a t r a 
1 8 7 2 - r e a t a g d í j a t l e f i z e t t é k . 
(1872. decz. 20. — ' 8 7 3 . január 25.) 
(A helynév után tett számok a befizetett forintok összegét jelentik.) 
a ) A t e r m é s z e t t u d o m 
AbafTy Sándor, Mokrágy 8. — Ádám 
Károly, Ri t tberg 8. — Ádám László, N.-
Körös 8. — Ardey János, Megyaszó 7. 
— Avéd Jákó, Gy.-Fehérvár 8. — Baczó 
Gábor, Zilah 8. — Dr. Badzey László, 
M.-Sziget 7. — Balogh János , Bessenyő 
8. — Baráth Imre, Gáva 8. — Barkai sy 
Kálmán, M.-Óvár 8. — Dr. Batizi Endre, 
Técső 8. — Hj. Gr. Batthyányi Ferencz, 
Pest 8. — Bedőházy János, Sz.-Vesszös 8. 
— Benka Gyula, Szarvas 8. — Berecz 
Antal , Pest 8. — Bereczky Endre , Tass 
7. — Bereti János, Ungvár 8. — Ber-
nády Dániel, Bethlen 8. — Beszédes Já-
nos, H.-Szoboszló 8. — Beyer Arnót, 
Pest 8. — Blaskovich Gyula, Pest 8. — 
Dr. Bócz József, N.-Enyed 8. — Bod 
Károly , Simontelke 8. — Boldizsár Ist-
ván. Hatvan 7. — Bonis Károly, X.-Kő-
rös 8. — Bósznai István, Csurgó 7. — 
Breuer Pál, M.-Lápos 8. — Brodszky 
Lajos, B.-Fölvári puszta 8. — Bronts 
Nándor , Kis-Jenő 8. — Dr. Chyzer Kor-
nél, S.-A.-Ujliely 8. — Csanády Gusztáv, 
Keszthely 8. — Csatlió László, Csuny 7. 
— Dr. Csellei János, M.-Óvár 8. — Csep-
regi Endre, K.-Zombor 7. — Cserép Sán-
dor, Vácz 7. — Daróczy István, Paks 8. 
— Debreczenyi Károly, Békés 8. — Dei-
ninger Imre, Debreczen 8. — Derne László, 
Pest 8. — Demjén László, Kolozsvár 8. 
— Dezseőffv Géza, N . -Ká ta 7. — De-
zseőffv Gyula, Palástit 8. — Dobav Ist-
ván, Kezdi-Vásárhely 7. — Dóczy Imre, 
S.-Patak 7. — Dömötör János , Pest 8. 
— Dömötör László, Puszta-Pó 8. — Duka 
Marczel, Gyapjú 8. — Duma György, 
Buda 7. — Ebergényi Mózes, Veres-Pa-
tak 8. — Entresz Ágost, Galantha 7. — 
Dr. Entz Géza, Kolozsmonostor 8 — E r -
csey Ernő, N.-Várad 8. — Fáb ián Fe-
rencz, T.-Eszlár 8. — Falusy István, Lő-
íse to. — Dr. Fanta Adolf, Sz.-Fehér-
vár 8. — Fehér Ipoly, Pannonhalma 7. 
— Fiala Miklós, F -Nezs ider 8. — Flóth 
Ferencz Adolf, Bethlen 8. — Folkusházy 
Gyurgvik Gyula, Körmöcz 8. — Forgách 
János, Pest 7. — Frank Ferencz, Léva 
8. — Gebaur Izor, Sz.-Fehérvár 8. — 
Geisinger József, Polánka 7. — Gerlach 
Benjamin, Sz.-Fehérvár 8. — Dr. öesz-
ner Jenő, Dévaványa 8. — Gonda Béla, 
á n y i t á r s u l a t t a g j a i . 
Tisza-Szt.-Miklós 7. — Goór G y ö r g y , 
Pest 7. — Görög Imre, Pest 8. — Gyú-
rom Antal , K . -Komárom 8. — H a g a r a 
Viktor , N.-Szőllős 8. — Dr. Ha jna l 
Alber t , Körös-Ladány 8. — Dr. H a j -
nal István, Békés 7. — Hankovszky Mi-
hály, Pest 7. — Dr . Hegedűs J á n o s , 
Buda 8. — Hegyi Mihály, Nezsider 8. — 
H o f m a n n Gyula, M.-Keresztes 8. —- H o r -
váth Miklós, Pest 7. — Dr. Hügyes E n -
dre, Pest 8. — Illés Lajos , Mágocs 7. — 
Incze Ferencz, Pest 7. — Jármay Gusz-
táv, Pest 8. — Dr. J á v o r Béla, Ó-Gyalla, 
8. — Dr. Jellachich Károly, Dárda 8. 
— Juliász Lajos, M a k ó 8. — K a c z á n -
der Áron, Miskolcz 8. — Kállay Fe -
rencz, T.-Földvár 8. — Kammel Fr igyes , 
K r o m p a c h 8. — Kapr inay István, Ürgéd 
7. — Kárpát i Endre , Igló 8. —- K a t o n a 
Zsigmond, Kecskemét 8. — Dr. Ke lemen 
Mihály, Pécs 8. — Kérészy István, S . -
Pa tak 8. — Kétly Károly , Pest 8. — 
I f j . Klein János, Gyulaháza 8. — K o l l a -
rits Mihály, Zürich 8. — Komáromy L a -
jos, Pes t 8. — Dr. K ó s a Reznek J á n o s , 
Gy.-Feliérvár 8. — K ó t a József, Bécs 7. 
— Kovács Béla, Ungvár 8. — Kovacsó-
czy Gyula, Rit tberg 8. — Kubinyi G y u -
la, R.-Szombat 8. — K u n Pál, Miskolcz 
8. — Kutalek Artúr , Gyöngyös 7. — 
Ladány i József, Fe led 8. — Laluhay 
Pál , Szurdok Püspöki 7. — Lám Sándor , 
Ungvár 8. — Dr. Lengyel Endre, S . - P a -
tak 8. —- Löcherer Andor , N.-Géres 8. 
— Dr. Mácsay Is tván, Zajecsár 7. — 
Dr. Magoss Károly, B.-Hunyad 8. — 
Makiári Papp Miklós, M.-Sgiget 8. — 
Malonyay István, N. -Kanizsa 8. — Dr . 
Marikovszky Gábor, R.-Szombat 8. — 
Marikovszky Menyhért, M.-Sziget 8. — 
Markos György, Ungvár 8. — Markos 
Pé te r , Debreczen 7. — Martiny János , 
Rockfa lva 7. — Mathia Károly, Lőcse 
8. — Mikó János, Pécsvárad 8. — M o -
csáry Béla, Üngvár 8. — Mokos Káro ly . 
N . -Kőrös 8. — Molnár József, Léva 8. 
— Morócz István, Hatvan 7. — N a g y 
Gusztáv, S.-Patak 7. — Nagy István, N . -
Várad 8. — Nagy La jos , Sz.-Udvarhely 
8. — Németh Dániel, Geszteréd 8. — 
Neumann Antal, Pest 8. — Nyiri György, 
N.-Várad 8. — Nyiri J ános , Székely 8. — 
Ormándy Miklós, Nyitra 7. — Otlyk 
László, Selmecz 7. — P a l l é r Kelemen, 
Sz.-Fehérvár 8. — Dr. P a t z e k Vilmos, 
Pásztó 8. — Péter György, * B.-Hunyad 
8. — Pé t s Sándor, Vácz. 8. — Podhrácz-
ky Ferencz, N.-Szalonta 8. — Pokorny 
Kálmán, Szécsény 8. — Pongrá tz Gellért, 
Miskolcz 8. — Poszvék Gusztáv , Sopron 
8. — Prágay Károly, Győr 7. — Prunyi 
Békés, Érsekújvár 8. — R á c z Miklós, 
Kunhegyes 8. — Radnich Imre, Buda 
8. — Reviczky József, P . -Bagos 8. — 
Rosenthal Móricz, Pest 8. — Rozsnyay 
Mátyás, Zomba 7. — Say Vik tor , Pest 8.— 
Schey L ipó t , Pest 8. — Schik Aurél, Má-
gocs 7. — Dr . Schvarczer Viktor , Debreczen 
7. — Simon Imre, Mezőhegyes 8. — Somody 
Lajos, D u s n o k 8. — Soóky Gábor, Esz-
tergom 8. — Stromszky Viktor , Töhöl 8. 
Szabó Ferencz, Veszprém 8. — Szalánczy 
Kristóf, N.-Szeben 8. — Szarka Mihály, 
X.-Körös 8. — Szentpéteri Sámuel, Pel-
sőcz 8. — Szigethy József, Kula 8. — 
Szlopowszky Károly, Rapcsicza 8. — 
Szőke Gyu la , N.-Várad 8. — Szőke Já-
nos , Érmihályfalva 8. — Tabódy J e n ő , 
Budaháza 8. — Tarczal i Endre, Seps i -
Szt.-György 8. — Tárczy Sándor, N . -
V á r a d 8. — Dr. Técsy József, K u n - S z t . -
Miklós 8. — Xhurzó Gábor, Milota 7. — 
T ó k o s Sándor, Vajasd 8. — Tóth J e n ő , 
N.-Kanizsa 8. — Tyukody Gedeon, M a k ó 
8. — Uj j István, K a s s a 8. — Dr. U n g a r 
Fülöp , F.-Vissó 7. — Valló Mihály, K ö r -
möcz 8. — Dr. Valovics Gyula, N . - L a k 
8. — Vály Imre, Szebedrázs 7. — Ván-
ky György, Szeged 8. — Vánky Józse f , 
Szeged 8. —• Várady Móricz, Kolozsvár 
8. — Végess Mihály, Gyanda 8. — Vida, 
Nándor , Gyöngyös 8. — Viliisi Pá l , Pes t . 
7. — Vladár Emil , Radistyán 7. — Vő-
neky Pál, N.-Kanizsa 8. — Vörös V ido r , 
Ó.-Arad 8. — Vörösmarty Kálmán, Uj-
Szász 7. — Vuskits József, Sopron 8. — 
W i m m e r Vilmos, Feled 8. — Z a c h a r 
János , Nyitra 8. — Zádory János, Esz ter -
gom 8. — Zékány Lajos , Ungvár 7. — 
Zsindely István, Sáros-Patak 8. — Zsiró 
István Ungvár 7. — Zsolnay János, Győr 7. 
Összesen : 507-en. 
b) A t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á r s u l a t n a k n e m t a g j a i : 
Bakócz i János, H.-Böszörmény 10. — 
Berghoffer Ákos, Debreczen 10. — Hazs-
linszky Fr igyes , Eperjes ro . — Hecbtl 
Sándor, M.-Ovár 10. —• Horvá th Sándor, 
Pest 10. — Huffner Tivadar , Buda 7. 
— J i r m y Márton, Kó ta j 8. — Kés-
c) E g y l e t e k , i n t é z 
Gazdasági felsőbb tanintézet, Deb-
reczen [o. — Evang. ref. főtanoda, M.-
Vásárhely I I . —• Ref. lyceum könyvtára, 
N.-Körös I I . — Minorita kolostor, Arad 
8. — Evang . főgymnasium, Ig ló , ' i l . — 
Ifjúsági könyvtár, Sárospatak 7. — Olva-
só Egyle t , Ér-Diószeg. 8. — Kegyes taní-
márkv István, Ösi-Puszta 10. — Nik i 
Mihály, K.-Jenő I I . — Pehán Gusz t áv , 
Füzér I I . — Pir ibauer Alajos, Pes t 10. 
Szájbéli Árpád, Kis - Jenő I I . — Széné r t 
J ános , K.-Szeben 10. 
Összesen : 52-en. 
e t e k , k ö n y v t á r a k : 
tórendi gymnasium M.-Óvár 8. — Evang . 
lyceum, Sopron 10. 
Összesen : 36-an. 
T a g o k 
N e m tagok 
Egyletek, sat  
Összesen : 
007-én 
52-en 
36-án 
595-én. 
o t f i z e t t e k : 
— Pápai ref. főtanoda könyvtára 3. 
<1) H á t r a l é k 
K u n c z e Leo, Pannonhalma (2-ik péld. 
Rózsa Is tván, Pápa 3. 
e) A k ö t é s i d i j a t u t ó l a g o s a n b e k ü l d t é k 
B a k o s s Gábor, Földes I . — Benitzky 
Atila, Tázlár I. — Lábos Ferencz, Kis-
Kőrös I . — Laurovics J á n o s , N.-Lak 1. 
—- Dr. Magyar Sándor , K.-Körös I . — 
N a g y Gusztáv, S.-Patak 1. és P á p é Sán-
dor, D.-Székcső 1 fr tot . 
M O N D A N I V A L Ó K . 
N e h o g y később félreértések fordu l janak elő, itt közöl jük azon aláirók 
sorát, a k i k , a fentebb I» és c alatt összeállított kimutatás szerint , a kellőnél k i sebb 
összeget k ü l d t e k ; 
Huf fne r Tivadar 
J á rmy Már ton 
Minor i ta kolostor Arad 
Olvasó Egylet , Érdiószeg 
K e g y e s tanitórendi 1 
gymnasium M.-Óvár f 
— A z o n nem tag a lá i rók számára, k ik a könyvkiadó villalati tagdíjat 1872-re 
ez évi j a n u á r végéig befizették, a „Természettudományi K ö z l ö n y " 1872-ik évi teljes 
kötete már megküldetett. 
kötetlen pé ldányra küldött 7 f r to t ; pótlandó 3 f r t . 
ft ft ^ n ft 3 n 
ft ft 8 » a 3 j? 
ft n ^ ft n 3 ft 
kötött 
kötött 
kötött 
kötött 
*) A januári füzet mellékletén hibásan v o l t : Péter J á n o s , K a p o s v á r 8. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
M e g j e 
den hónap 
kén, harmadfél nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tartalommal; időn-
ként fametszetű áb-
rákkal illusztrálva. 
E folyóiratot a tar -
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 for in t . 
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VII. A LEVEGŐRŐL. 
(Előadatott az 1872. deczember 18-ikán tartott szakgyülésen.) 
Azon e g y pár év a la t t , mióta n e k e m is szerencsém van a t isztel t 
gyülekezet e lőt t e lőadásoka t ta r tha tn i , szólottak az e lőadók a l eg-
különfé lébb tá rgyakró l , melyek phys ika i létünkkel t ö b b é - k e v é s b b é 
szoros kapcso la tban á l l anak , de nem emlékeztek m e g a levegőről , 
mely ha t á sá t lételünk első p i l l ana t ában érvényre j u t t a t j a és m e g 
nem szüntet i azt még ha l á lunk után sem. E tek in te tben a levegővel 
a vizet lehet pá rhuzamba állítani, melye t War tha Vincze t a g t á r s u n k 
egy ik e lőadásában b e h a t ó a n i smer te te t t . E n g e d j e m e g a t. gy . , 
h o g y én e ké t fontos élet tényező másikáról — a levegőről szól-
hassak . 
A levegő létezéséről bizonyságot nyú j t anak a szelek, m e l y e k -
nek mechanika i ha tása e l é g g é ismeretes a közéletből. Gyakran ol-
vasha tó a lapokban, h o g y n a g y vihar házfedeleket sodor t e l ; h o g y 
a t engeren ismét áldozata lett a v iha rnak egy hajó. Mindenki i smer i 
t ovábbá a szélmalom szerkezetét , melye t , mint neve is mutatja, a 
szél indít mozgásra. Ezek a mechanikai hatások e l é g g é b izonyí t ják 
azon tes t létezését, mely földünket körü lvesz i , m e r t mechanikai 
ha t á s nem jöhe t létre a n y a g nélkül. H a levegő nem volna, me lye t 
a Föld különféle pont ja in ura lkodó kü lönböző hőmérsék le t mozgásba 
hozhat, a k k o r nem volna okunk v iha rok tó l ret tegni, me lyek minden 
perczben elsülyeszthet ik a t enge részeke t hajóikkal együt t , és a 
melyek sokszor igen rövid idő a la t t tönkre teszik a mezei g a z d a 
fáradozásainak minden eredményét . A levegő t e h á t test, és m i n t 
minden a Földön létező tes tnek, ú g y a levegőnek is súlyának k e l l 
lenni, melynél fogva nyomás t gyakorol az alat ta levő több i t es tekre . 
H o g y a levegő csakugyan gyakorol nyomás t a tes tekre , azt k ísér -
le tek ál ta l könnyű k i m u t a t n i ; és h o g y e nyomást közönséges kö -
rü lmények között nem veszszük észre, onnan van, h o g y az minden 
oldalról egy fo rmán gyakoro l ta t ik a tes t re , és így az el lentet t i r ányú 
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nyomások egymást megsemmisí t ik . D e ha a t e s t nek egyik o lda lán 
a lég n y o m á s á t megszünte t jük , a k k o r az a más ik oldalon érzéki t -
hető lesz. Mindenki t u d j a , hogy midőn lopó seg i t ségével péld. vizet 
emelünk k i valamely edényből , ez az által tö r tén ik , hogy a lopó 
végét be lemár t juk a v í z b e és azután kiszívjuk a lopóból a l evegőt . 
Ekkor a l égnyomás — a vizre — a lopóban te temesen csökken, m e r t 
szívás á l t a l el távolí tot tuk onnan a l e v e g ő nagy részét , de a lopón 
kivül vá l toza t lan m a r a d , minek köve tkezménye az, hogy a viz a 
lopóba to la t ik be. 
Gondol junk most e g y 35 l á b magas lopót , melyből a d d i g 
szíjjuk k i a levegőt, m í g csak a víz a lopóban emelkedik. H a e 
kísérletet valóban v é g r e haj tanok, az t tapasz ta lnék , hogy 32 l ábná l 
m a g a s a b b r a semmiféle szivattyúval sem volnánk képesek a vizet 
felszíni. E z e n 32 láb m a g a s vizoszlop tehá t egyensúlyozza a l evegő 
nyomását , azaz ezen vízoszlopnak a sú lya éppen olyan nagy, min t 
egy vele egyenlő keresz tmetsze tű , de a légré teg egész m a g a s s á g á i g 
emelkedő légoszlop sú lya . H a az e m l í t e t t lopó segí tségével víz h e -
lyett h i g a n y t szivünk fel , akkor azt fog juk tapasz ta ln i , hogy a leg-
jobb sz ivat tyúval sem v a g y u n k k é p e s e k a h i g a n y t 28 hüve lykné l 
m a g a s a b b r a felszíni. H a a lopó c sővének keresztmetszete egy n é g y -
szöghüvelyk, akkor a c sőben foglal t 28 hüvelyk m a g a s higanyoszlop 
súlya ke rekszámban 12 font . Mivel p e d i g ezen 28 hüvelyk m a g a s 
higanyoszlop egy n é g y s z ö g h ü v e l y k n y i keresztmetszetű légoszlop 
súlyát ellensúlyozza, következik, h o g y a levegő sú lya vagy nyomása 
egy n é g y s z ö g h ü v e l y k n y i felületre 12 font . Miu tán az emberi t e s t 
felülete t ö b b száz négyszöghüve lyke t tesz k i : a nyomás , melyet r eá 
a levegő gyakorol , t ö b b mázsányira megy. É s h o g y e n y o m á s t 
n a g y s á g a daczára s e m érezzük, a n n a k köszönhető, hogy az n e m 
egyolda lú lag kívülről, h a n e m egy ide jű l eg belülről is gyakoro l ta t ik 
tes tünkre . Az imént l e í r t készülék l ényegében véve nem egyéb, min t 
a légsúly-mérő (barometer). A b a r o m e t e r 35—36 hüvelyk hosszú 
csőből ál l , mely felső v é g é n zárt, a l són pedig n y i t o t t és felfelé v a n 
haj l í tva. A cső, be fo r ra sz to t t végével lefelé i rányi tva , megtöltet ik hi-
ganynyal , és azután felfordí t ta t ik . I l y e n csőből a h i g a n y nem foly-
hat ki a fönebb e lőadot t okoknál f o g v a . A b a r o m e t e r tehát azon 
eszköz, melynek segé lyéve l a l é g nyomását minden p i l l ana tban 
meghatározhat juk , és a tudományban ezen czélra szokás használni . 
A ba rome te r ál lásának folytonos szemmel ta r t á sábó l kitűnt, h o g y a 
levegő nyomása nem állandó, h a n e m az év, sőt a nap különfé le 
szakaiban változó. E z e n ingadozás okainak b e h a t ó t á rgya l á sa 
nagyon meszsze vezetne czélomtól, és csak anynyi t legyen szabad 
megjegyeznem, hogy n a g y szelek is befolyással vannak a l evegő 
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nyomására . Az erős szelek többny i r e forgó szelek, melyek t ö b b 
mérföldnyi átmérőjű kö rben ke r ingenek . Ezen g y o r s ker ingés a l k a l -
mával a röperő következ tében a levegő-részecskék a körből e l távo-
lodnak, minek folytán a körön belül kevesebb l evegő lesz je len , 
mint a körön kívül ; t e h á t a nyomás ott k isebb lesz mint i t t . Ez 
egyik o k a annak, hog-y a vihar közeledtével a l égsú ly-mérőben 
a h iganyoszlop egysze r r e leszáll. 
Miu tán bizonyosságot szereztünk m a g u n k n a k arról, h o g y a 
levegő súlylyal biró test , most á t t é r h e t ü n k többi s a j á t sága inak m e g -
ismertetésére . Legelőször is azon kérdés re kel l feleletet adnunk , 
hogy mibő l áll a l evegő , és menynyit tar ta lmaz e g y e s a lkatrészeiből? 
Ezen k é r d é s megoldása czéljából l e g y e n szabad „az égés tünemé-
nyeiről" ezelőtt m i n t e g y há romnegyed évvel t a r t o t t e lőadásomra 
(Term. tud . Közi. 40-ik füz.) h ivatkoznom. Idézet t e lőadásomban 
k imuta t tam, hogy az é g é s : chemiai á talakulás , me lynek lé t re jö t té -
ben a l evegő egyik a lka t része vesz részt. Ezen a lka t rész t é l enynek 
(oxygen) nevezzük. Bebizonyí to t tam akkor azt is, h o g y ha ezen a l -
katrészt el távolí t juk a levegőből, a k k o r oly l é g n e m ű test m a r a d 
meg belőle, mely az é g é s t többé n e m tar t ja fönn. Ezen testet lé-
genynek (nitrogén) nevezzük. Az emlí te t t két a lka t ré sz viszonyos 
menyny i sége számos pon tos kisérlet á l ta l ha tározta to t t meg és e k í -
sér le tekből kiderült, h o g y , kerek számban kifejezve, a levegő e g y 
ötöd része élenyből é s n é g y ötöd része légenyből áll. E két l é g -
nemű tes t képezi a l evegő főalkatrészét , melyekről hosszú ideig azt 
t a r to t t ák a vegyészek, h o g y azok egymássa l chemia i lag egyesü lve 
fog la l t a tnak a l evegőben , mig később a tudomány fejlődésével oly 
módszerek b i r tokába ju to t tak , me lyekke l teljes b iz tosságga l ki l ehe t 
mutatni , h o g y ama k é t légnemű tes t nem chemia i l ag egyesülve, 
hanem egymássa l mechanika i lag e legyedve fordul elő a levegő-
ben. Ezen módszerek rendszeres t á r g y a l á s a meszsze el térí tene tu la j -
donképpen i czélomtól: a levegő s a j á t s ága inak és szerepének m e g -
ismertetésétől ; azért l egyen szabad ezen módszerek közöl c sak 
egyet, a r eánk nézve legfontosabbat röviden meg i smer te tnem. A 
módszer az említett k é t a lkatrésznek azon sa j á t s ágá ra van a l a p í t v a , 
hogy mind a két a lka t r é sz — a l égeny és éleny — kis menynyiség-
ben o ldha tó vízben, de különböző ar í inyban, és p e d i g az é lenyből 
több oldódik u g y a n o l y a n menynyiségü vízben, mint a légenyből . 
Azon szám, mely kifejezi , hogy e g y térfogat víz mennyi t é r foga t 
légnemű tes te t nyel el, az illető l égnemű test e lnyelés i tényezőjének 
neveztetik. H a a l e v e g ő nem elegy, hanem vegyü le t volna, a k k o r 
a levegő is birna e lnyelés i tényezővel, melynek a l égeny és é l eny 
elnyelési tényezőjétől különbözőnek kel lene lenni, é s a vízben felol-
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dott l evegőnek ugyanazon a lka túnak ke l lene lenni, mint a légkör i 
levegő. — H a a k í sé r le te t megteszszük és az e czélra a lkalmas 
készülékben levegőt vízzel öszszerázunk, azt f o g j u k tapasztalni , 
hogy a víz élenyből é p p e n anynyi t f o g feloldani, m in tha azt nem 
levegővel , hanem tiszta é lenynyel r á z t u k volna össze. Ugyanez ál l 
a l égeny re nézve is. F ö n e b b azonban már megemlí te t tem, h o g y 
élenyből többe t képes fe lo ldani a víz mint légenyből , miből követ-
kezik, h o g y a vízben e lnye l t levegőben több é l e n y n e k kell foglal-
tatnia, min t a légköriben. És c sakugyan , míg a l evegőben %-rész 
az éleny, és 4/5-rész a l é g e n y mennyisége , addig a vízben elnyelt 
levegőnek, ke rek számban kifejezve, Vs-da é lenyből és 2 / s-da lé-
genyből áll. 
E k é t légnemű tes t képezi a l evegő főalkat részét . Az é leny : 
szín-, szag- és iznélküli gáz . Közönséges hőmérséknél csak lassan 
egyesül más testekkel, m í g m a g a s a b b hőmérséknél az egyesülés 
rendszerint igen heves. A közélet mind a két egyesülés i módra e l ég 
példát szolgáltat , me lyek közöl a r e á n k nézve anny i r a fontos ro tha-
dási fo lyamato t akarom felemlíteni. A szervi a n y a g o k a t két n a g y 
osztályra o sz tha t juk : az egy ik osz tá lyba tartozók, me lyek légeny-
mentesek és melyeknek alkatrészei t a széneny, k ö n e n y (hydrogén) 
és éleny (oxygén) képezik , a r o thadás a lka lmával a levegő élenyé-
vel egyesü lnek és a szénenyből szénsav, a könenyből pedig víz ke-
letkezik. A másik osz tá lyba azon szervi v e g y ü l e t e k e t sorozhat juk, 
melyek az említet t a lka t részeken k ívü l még l égeny t is tar ta lmaz-
nak. Az i lyen szervi a n y a g o k ro thadásuk a lka lmával a levegő é lenye 
által szintén szénsavra és vízre bomlanak , csak a bennök foglal t 
köneny e g y része e g y e s ü l a légenynyel , és ezzel ammoniako t képez. 
Azon esetben, ha a szervi a n y a g g a l valamely e rős lúgos ha tású 
test van elegyedve, az é lenyülés m é g tovább m e g y , ekkor az a m -
moniak is elbontatik és a légenyből l égenysav (salétromsav) képző-
dik. Ezen alapúi a n á l u n k régebben a lka lmazásban volt salétrom-
gyár tás . A z élenynek nem csak a ro thadó szervi anyagokra van 
ilyen befolyása , hanem a nem szervi a n y a g o k közül is számosra. 
Jól i smer t tu la jdonsága a vasnak, h o g y a l evegőn hosszabb idő 
múlva elveszt i f émfényé t és vörösbarna ké regge l vonódik be, me-
lyet rozsdának neveznek, s mely a v a s n a k vegyü le te élenynyel. H a -
sonló s a j á t s ágo t m u t a t n a k még más fémek is, mint a réz, zink stb. , 
melyek, á m b á r jobban e l lentá l lanak a levegő é lenyének , de ve le 
mégis e g y e s ü l n e k , m í g más fémek, mint péld. az arany, ezüst , 
p la t ina , a levegőn nem vál toznak meg . D e mind ezekné l fontosabb 
a levegő élenye, és az élő emberi és ál lat i szervezet között fenn-
álló viszony. A levegő élenye a be légzés által jut a tüdőkbe, hol 
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rendkívül finom há r tyán ke resz tü l érintkezik a vérrel. T a l á n sokak 
előt t viszszásnak tetszik, hogy az t mondom : rendkívül finom hár tyán 
keresz tü l tör ténik az érintkezés, pedig a l é g n e m ű tes tek e g y oly 
sa j á t ságga l is b i r n a k , melynél fogva ez l ehe tővé válik. E n n e k bő-
v e b b kifej tése n e m fér ezen röv id előadás kere tébe , de n e m is válik 
szükségessé, a mennyiben T h a n Káro ly t a n á r úr a l é g n e m ű testek 
éppen ezen tu la jdonságáró l t a r t o t t e lőadásában (Term. t ud . Közi., 
I V . köt., 1. 1.) e szükséget m á r előre fedezte. A vérrel ér intkező 
é l eny t felveszi a vér és szétviszi a szervezet minden részébe, hol a 
szervezet által m á r elhasznált, és így reá nézve már nélkülözhetővé 
vá l t a n y a g o k a t e lége t i és be lő lük szénsavat és vizet képez, melyek 
i smét a vér á l t a l ju tnak a t ü d ő k i g és innen ki lehel te tnek. F ö n e b b 
emlí tet tem, h o g y az éleny o ldha tó vízben. Ezen sa já t sága teszi le-
he tővé azt, h o g y a vízben is é lnek állatok, melyeknek szervezete 
l ényegesen el tér a szárazföldi ál latokétól . E z e k nem t ü d ő k ö n ke-
resz tü l veszik fel a vízben o ldo t t élenyt, h a n e m kopol tyú ik segít-
ségével , me lyekben az é lenynek szintén finom hár tyán keresz tü l kell 
ér intkeznie a vé r re l . 
A levegő más ik alkatrésze, a légeny, szintén szín-, szag- és 
íznélkiili gáz, de chemiai tu la jdonsága iban n a g y o n eltér az élenytöl. 
A többi e lemekkel , egy-két kivétel le l , sem közönséges s em magas 
hőmérsékné l nem egyesül közvet lenül . S z e r e p e az élő e m b e r i és 
á l la t i szervezet f enn ta r t á sában az, hogy az é l eny t h igí t ja é s ez által 
a n n a k ha tásá t a tüdőkre mérsékl i . Az ember i és állati t ü d ő nem 
ál l e léggé el lent a tiszta é leny hatásának, mi egyenesen köve tkez ik 
abból , hogy ha va lamely á l l a t t a l tiszta é l e n y t szivatunk be , az rö-
vid idő alatt megbe tegsz ik é s tüdejében lobos tüne tek mutat-
koznak . 
E két fő a lkat részen k ívü l előfordúl a levegőben m é g vízgőz, 
szénsav, továbbá ezeknél sokka l kisebb mennyiségben ammoniak, 
ozon, k o n j h a s ó és szerves cs í rok. 
A vízgőz a t e n g e r vizéből ju t a levegőbe. Ismeretes a közélet-
ből , hogy a víz már közönséges hőmérsékné l gőzzé a lakú i , azaz 
— mint mondan i szokták —— elpárolog. Ez az e lpáro lgás annál 
g y o r s a b b , minél n a g y o b b fe lü le ten érintkezik a viz a levegővel . A 
t e n g e r e k tudva levő leg fö ldünk felületének n a g y o b b felét bor í t ják 
el, és folytonos e lpáro lgásnak vannak a lávetve . A vízgőz, mely a 
t e n g e r felületén képződik, szelek által a Fö ld minden p o n t j á r a szét-
v i te t ik . Ezen k ívü l még he lybe l i okok ál tal is jut vízgőz a leve-
gőbe . T e n g e r p a r t o k o n vagy azok közelében, egyenlő k ö r ü l m é n y e k 
közt, mindig t ö b b vízgőzt t a r t a lmaz a levegő, mint a szárazföld 
belse jében, de i t t sem egyenlő mindenütt a l evegő vízgőz-tar talma. 
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N a g y tavak közelében, vagy n a g y ter jedelmű mocsáros v idékeken 
a levegő rendszerint nedvesebb mint más he lyüt t . A vízgőz jelen-
lé té t a l ig lesz szükséges kísérletileg- k imuta tn i , hiszen mindenki 
tud ja , hogy a k o n y h a s ó a só tar tóban meg szokot t néha nedvesedni ; 
honnan vehetné a vizet, ha nem a levegőből? D e azt is t apasz ta l ta 
mindenki , hogy a só nem mindig nedves, csak néha nedvesedik 
m e g ; és ebből azt a következte tés t vonha tná , hogy a levegőben 
néha nincs vízgőz. E köve tkez te tés ekkén t kifejezve hamis lenne : 
vízgőz mindig van a levegőben, csak menny i sége változó. A kony-
hasó oly anyag , me ly a vizet m e g nem köt i , hanem azt c sak felü-
le tén megsűrft i , és innen van, h o g y midőn a levegőben k e v é s vizgöz 
van, akkor a konyhasó száraz marad lá tszólag, azaz oly k e v é s vizet 
sűrí t meg felületén, hogy az t tapintás v a g y megszemlélés által 
észrevenni nem lehet . V a n n a k azonban a n y a g o k , melyek a vizet 
chemia i lag megköt ik és ezek segí tségével m ind ig ki lehet mutatni 
a víz jelenlétét a légkörben. A vízgőz menny i sége , mint m á r emlí-
t e t t em, változó. Kü lönösen f ü g g az a l evegő hőmérsékétől . Minél 
me legebb a levegő, annál t ö b b vizet képes feloldani , azért m o n d o m : 
feloldani , mivel e fo lyamat n a g y o n hasonló ahhoz , midőn vízben péld. 
konyhasó t o ldunk fel. A k o n y h a s ó sem o ldódik ha tá r ta lan mennyi-
s é g b e n a vízben, és ehhez hason lóan a l evegő sem képes h a t á r t a l a n 
menyny i ségü vízgőzt felvenni. Nem tartozik ide a levegő vízgőztar-
t a l m á n a k ezen ingadozásáról tüze tesebben szólani és annak további 
oka i t fürkészni , csupán a száraz és nedves levegő ha tásá t a szer-
vezetre akarom m é g megér inteni . Az egészséges emberi tes t hő-
mérséke té len-nyáron ugyanaz . Ezen hőmérsék a szervezetben az 
á l ta l jön létre, h o g y a l e v e g ő élenye a t ö b b é hasznavehete t len 
anyagoka t a szervezetben e léget i . Télen a t es t hőmérsékének csök-
kenésé t meleg ruháza t által gá to l j uk meg, nyá ron a szervezet maga 
szabályozza hőmérséké t az á l ta l , hogy a bőr felületén vizet választ 
ki . A víz itt e lpáro log és ez á l t a l meleget von el a szervezetből, 
mer t e lpárolgása a lka lmával minden fo lyadék meleget kö t meg. A 
je len esetben ezen meleg a szervezetből k e r ü l ki. H a azonban a 
levegő már ú g y is telítve van vízgőzzel, azaz ha már annyi , vagy 
l ega l ább közel a n n y i vízgőz v a n benne, mint a mennyit hőmérsé-
kéhez képest felvenni képes, a k k o r a tes t felületén k ivá ló vízből 
csak nagyon kevese t vagy s emmi t sem lesz k é p e s fölvenni, és a test 
hőmérséke i lyen ese tben már nem fog oly gyorsan szabályozódni. 
I nnen magya rázha tó az, hogy némely nyár i napokon a m e l e g oly 
elviselhetet len, daczára hogy a hévmérő nem muta t n a g y o b b hőmér-
sékét , mint más kel lemes n a p o k o n . Innen magyarázha tó t o v á b b á az 
is, hogy kellőleg nem szellőztetett t e rmekben , hol sok e m b e r gyűlik 
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össze, rövid idő a la t t ma jdnem elviselhetet lenné vá l ik a meleg, mi-
vel a levegő rövid idő a la t t te l í t te t ik vízgőzzel, és ekkor az izzad-
s á g többé oly gyo r san e lpárologni nem képes, és így a tes t hő-
mérséke lassabban szabályozódik. Az e lőado t t aknak ellentéte á l l a 
száraz levegő ha tásá ra . — Emlí te t tem fönn, b o g y a levegő a n n á l 
t ö b b vízgőzt képes felvenni, mentül melegebb. Ebbő l következik, 
h o g y ha h ideg levegőt , mely már több vízgőzt fe lvenni nem k é p e s , 
fe lmelegí tünk, ez által képessé teszszük vízgőz tovább i felvételére, 
és ha a kisérletet megford í t juk , azaz, ha vízgőzzel telített levegőt 
lehütünk, akko r a v í zgőz ' egy részének ki kel l válnia cseppfolyó 
a lakban , és csak annyi fog a levegőben maradni , mennyi a lacso-
n y a b b á tet t hőmérsékének megfelel . H o g y ez va lóban így van, ta-
paszta l juk a tél ma jdnem minden napján , midőn az ablakok h a r -
m a t t a l vonódnak be. A fűtö t t szobában te temesen n a g y o b b a l evegő 
hőmérséke, mint künn, és í gy sokkal több vízgőzt képes oldva tar-
talmazni. Az ab l akok üvege képezi a ha tá r t a külső h ideg és a 
belső meleg levegő között, minek következtében az üvegnek hőmér-
séke magasabb lesz, mint a külső levegőé, de a lacsonyabb min t a 
belsőé. Midőn a belső vízgőzben g a z d a g a b b levegő ér intkezik az 
üveggel , hőmérséke közvetlen az ü v e g közelében alábbszáll , a víz-
gőz egy része h a r m a t a l ak jában belőle kiválik, és az^üvegre rakó-
dik. Ugyanez az oka annak , hogy a lehelet télen l á tha tó a szabadban, 
nyá ron pedig nem. Hasonló okai vannak az esőnek. A meleg égöv 
a la t t a levegő n a g y mennyiségű vízgőzt vesz fel, és ezzel együtt , mivel 
hőmérséke magas , fe lemelkedik és he lyébe a sarkvidékekről ú j le-
vegő tódúl, mely, ha a forró égöv a la t t a hőraérsé e t felvette, e lődjé t 
követ i . Miután az ok szünetlen, a levegő ezen kö r fo rgása is szü-
net len s abban áll, h o g y a Föld közelében a l evegő a s a rkok tó l 
az egyenlí tő felé, a Földtől távoli r é t egekben p e d i g megfordí tva 
mozog. A mozgás i r ányára azonban befolyással v a n a Föld fo rgása 
t enge lye körül, és ez oknál togva az imént jelzet t i rány a valóság-
tól e g y kissé eltér . Ezen i rányt megvál toz ta t ják helybel i leg m é g a 
fo rgó szelek és v iharok, melyek tudvalevőleg csak a ránylag igen 
k is téren, néhány négyszögmér tö ldnyi terüle ten, kele tkeznek és 
múlnak el. — Midőn a meleg, vízgőzzel tel í tet t l evegő a m a g a s b a 
emelkedik , ott hőmérséké t c sakhamar elveszti és h i d e g e b b lesz, minek 
következtében a vízgőz e g y része megsürüdik és mint cseppfolyó 
víz eső a l ak jában esik a földre. I t t a víz besz ivárog a föld be l se -
jébe, míg egyes he lyeken ismét előtör és képezi a pa takokat , fo lyó-
ka t , melyek ú t j án a t enge rbe siet, h o g y újból megtehesse k ö r ú t j á t 
a levegőn keresztül . Ez a legrövidebb vázlatban e lőadva a víz és 
levegő között fennál ló viszony. H o g y mikor ke le tkez ik köd, és mikor 
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eső, zápor, hó vagy jég, e n n e k f e j t e g e t é s e a meteorologia körébe 
tartozik, minél fogva ebbe nem bocsátkozhatom ; de sa jná lnám az 
a lka lmat elmulasztani , h o g y a barométe r rő l , mint időjósról, meg ne 
emlékezzem ; hiszen a ba rome te r a közéletben mint i lyen van el ter-
jedve, és osztá lyzatán kü lön fé l e magas ságokban oda van irva a 
„szép idő" v a g y „esős", „ s ze l e s " stb. Előadásom kezdetén szeren-
csém volt kifej teni , hogy a barometer á l ta l a levegő sú lyá t mé r jük ; 
innen van m a g y a r neve. L á s s u k tehát , h o g y van-e a levegő súlyára 
befolyással , h a az idő esőre készül, v a g y nincs ? H o g y eső létre 
jöjjön, szükséges , hogy a l evegő n a g y o b b menynyiségü vizgőzt tar -
talmazzon, mely gyors l ehű lé s által eső-cseppekké a lakúl jon . D e 
mint minden testnek, úgy a vízgőznek is van súlya. H a tehát a 
levegőben sok vízgőz fog la l t a t ik , akko r a levegő sú lya nagyobb 
lesz a benne foglal t vízgőz súlyával , minek következ tében a baro-
meter állása magas fog lenni . Gondol juk most, h o g y a vízgőz a 
levegőben egyszer re m e g s ü r ű d i k ; akko r a lég n y o m á s á n a k csök-
kenni kell, m e r t a viz azon té r foga tnak , melyet e lőbb mint vízgőz 
elfoglalt , csak mintegy ezerötszázad részét tölti be, és mint csep-
folyó víz : eső v a g y ha rmat a l ak jában hull alá a .földre. 
Ilyen ese tben a ba rome te r ál lása a lacsonyabb lesz. H a tehát 
a barometer magasan áll, szép időt, ha alacsonyan, esőt jelez. M e g 
kel l azonban említenem, h o g y a ba romete r ál lására nem csak a fön-
tebbiek v a n n a k befolyással , és így a barometer ko rán t s em csalat-
kozhatat lan időjós. Sokfelé hal lot tam ezt is : „felfelé m e g y a füst , 
szép idő lesz", vagy megford í tva . E h i tnek , ha azt tudományos bí-
rá lás alá von juk , meg kell val lanom, ú g y látszik, m i n t h a lenne némi 
jogosul tsága . A vízgőz sű rűsége ugyan i s jóval k i sebb , mint a le-
vegőé, azaz e g y bizonyos t é r foga t vízgőznek jóval k i s e b b a súlya, 
mint hasonló tér fogatú l evegőnek ; ennek következménye az, h o g y 
mentül több vízgőz fog la l ta t ik a levegőben, ez u tóbbi anná l h ígabb 
lesz, és benne a füst nem fog könnyen fe lemelkedni ; h a ellenben 
a levegő száraz, akkor egyszersmind sürübb , és benne a füs t köny-
nyebben emelkedik fel. M é g sok más állítólagos je le van a köz-
életben a köze lgő esőnek, melyek azonban többnyire olyanok, h o g y 
tudományos szempontból b i r á l a t alá n e m is eshetnek. 
Mennyiség szerint a víz után a szénsav következik mint a le-
vegő a lkatrésze . A szénsav t iszta á l l apo tban előál l i tva: l égnemű test , 
melynek színe nincs, s z a g a nem kel lemetlen szúrós, ize kellemes 
cs ípőssavanyú. Ugyanazon légnemű tes t , a mely a bor ki forrásá-
nál nagy mennyiségben képződik és mely veszélyessé teszi ilyen-
kor a pinczébe való mene te l t . Je lenlétéről a p inczékben akkén t 
szoktak meggyőződni , h o g y e g y hosszabb rúdra e rős í te t t égő gyer -
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t yá t visznek magok előtt az illetők. H a a g y e r t y a elalszik, veszélyre 
mutat. E b b ő l iátható, h o g y a szénsav az égés t nem t a r t j a fenn és 
hozzáteszem még, hogy benne az élő á l la tok megfu ladnak . A szén-
sav jelenlétét könnyű a levegőben kimutatni . H a tiszta vízben meszet 
oldunk fel és a tiszta át látszó oldatot nyil t edényben a levegőn hagy-
juk, az rövid idő múlva megzavarodik. A zavarodást a levegő 
szénsava idézi elő az által , hogy a vízben oldott mészszel egye-
sül és ezzel szénsavas calciumot (krétát) képez, mely vízben oldhatat-
lan. H o g y honnan jő a szénsav a levegőbe, azt a l ig lesz szükség 
megmondanom, mert már emlí te t tem az é leny tá rgya lásáná l , h o g y 
a kilehelt levegőben szénsav foglal ta t ik ; ezen kivül a szervi anyagok 
ro thadásánál és gyors-égésénél is kele tkezik. A szénsav viszonyos 
mennyisége meglehetős csekély a l evegőben ; 10.000 t é r foga t leve-
gőben 3—4 térfogat szénsav fogla l ta t ik . A levegőben fogla l t szén-
savnak kis mennyisége daczára is igen fontos szerep ju to t t a termé-
szet ház ta r tásában . Az á sványor szágban é p p oly fontos tényezőként 
szerepel min t a növények életében. A víz és szénsav e g y ü t t e s be-
hatása á l ta l a sziklafajok lassanként szétbomlanak és termőföld 
keletkezik belőlök, melyben a szikla volt alkatrészei oly a lakban 
fogla l ta tnak , hogy a n ö v é n y képes a neki szükséges á svány i táp-
anyagot fe lvenni . De a szénsav e g y m a g á b a n is n a g y o n fontos a 
növények é le tére , és azoknak közvetlen tápszerét képezi. Lá t tuk fö-
ne bb, h o g y az emberek és az ál latok légzés ál tal a levegő élenyét 
felveszik s helyette n a g y mennyiségű szénsav keletkezik. Ezen fo-
lyamatnak rövid idő a la t t azon köve tkezménye volna, h o g y a levegő 
élenye e l fogyna és h e l y e t t e szénsavval telnék el a lég . Szükség-
telen mondanom, hogy ekko r megszűnnék az élet és az emberiség, 
valamint a szárazföldön és vizben lévő ál latok is k iha lnának , s a 
veszély e lhár í tása ember fölött i munka lenne. De a te rmészet maga 
gondoskodot t a veszély e lhár í tásáról az által, hogy a földet nem 
csak emberekke l és á l la tokkal népesítet te be, hanem dús növény-
zetet is a lkotot t , melynek főtáplá lékáúl éppen azt rendel te , mi az 
á l la tv i lágra veszélyt hozhatna, — a szénsavat . A növény zöld leve-
lei által felveszi a l evegőben fogla l t szénsavat s azt m é g ott el-
bontja a nap fény közreműködésével . A növény a szénenyt meg-
tar t ja és be lő le képezi azon anyagoka t , melyekre szevezetének 
felépítéséhez szüksége van, az é lenyt — a szénsav másik alkatré-
szét — p e d i g visszaadja a levegőnek, honnan azután az állatok 
szívják be és ismét szénsavvá a l ak í t j ák át. 
E g y másik, a szénsavnál sokka l k isebb mennyiségben előfor-
duló, de azé r t nem kevésbbé fontos alkatrészét képezi a levegőnek 
az ammoniak. Ezen tes tnek egy ik alkatrészét a köneny (hydrogen), 
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a m á s i k a t a l égeny képezi. Tiszta á l l apo tban előállítva : színtelen 
gáz, melynek r e n d k í v ü l kel lemetlen, a szemet könyezésre indító 
szúrós szaga van. Vízben n a g y mennyiségben oldható és o lda ta 
m a g á n a k a gáznak sa já tságai t mu ta t j a . Ez azon folyadék, mely a 
közéletben „szalamia-szesz" (Salmiakgeist) néven ismeretes. K e -
letkezik az ammoniak a légenytar ta lmú szervi a n y a g a k ro thadásá-
nál különösen a k k o r , ha a r o thadó anyaghoz nem könnyen fé rhe t 
a l evegő . Ke le tkez ik továbbá k i s mennyiségben a gyors -égésné l 
is a levegőben fog la l t légenyből és a vízgőz könenyéböl . — Ezen 
for rásokból jut az ammoniak a levegőbe. Mennyisége a l evegő 
többi alkatrészeihez képes t m a j d n e m elenyésző k ics iny : egy millió 
t é r foga t levegőben e g y térfogat fo rdú l elő belőle, és mégis oly fontos 
a lka t része a l evegőnek , mivel a növények t á p a n y a g á t képezi. Azon 
szervi vegyüle tek, m e l y e k légenyt t a r ta lmaznak , ammoniakból keletkez-
nek és ezek nem csak a növények é le té re fontosak, hanem az emberekére 
is, k iknek , ha nem közvet lenül is, a növényvilág n y ú j t j a táp lá lékukat . 
Az ammoniak és ammoniumsók vízben könnyen oldhatók lévén, a leve-
gőből az esővel e g y ü t t leesnek a t a l a j r a , melyből a növények szívják fel. 
A említett a lka t részeken k ívü l a levegőben szilárd testrészecs-
kék is vannak, m e l y e k e t közönségesen p o r n a k nevezünk, A por 
v e g y a l k a t á t nehéz volna á ta lánosan megál lapí tani , mivel az min-
dig he lybe l i okoktól f ü g g , de egy a lka t részé t m e g kell itt említenem, 
mivel ez mindenütt és mindig előfordúl. Ez a konyhasó, me lynek 
jelenlétéről a l evegőben könnyen meggyőződhe tünk . H a egy szín-
telen, nem világító lángot égése alat t f igyelemmel kisérünk, azt 
tapaszta l juk , hogy a láng egyes pontjain néha-néha sá rga fényt 
lövel ki . Ezen s á r g a fényt a konyhasó okozza. Tud juk a szín-
képi elemzésből , h o g y a színtelen lángot minden nátr iumve-
gyüle t sárga színűre festi. A konyhasó is nát r iumból és chlor-
ból á l l és ha megk í sé r t jük , e g y keveset belőle a l ángba tar-
tani, tapasztalni f o g j u k , hogy az élénk s á r g á r a fog festetni. — 
Honnan jöhet k o n y h a s ó a levegőbe ? E kérdés t intézhetnék hozzám 
t. hal lgatóim, me ly re azonnal választ fogok adni . A tengervízben 
n a g y mennyiségű konyhasó van feloldva, és h a n a g y o b b mennyi-
ségű tengervizet pá ro log ta tunk el, akkor t e temes maradékot fo-
gunk nyerni , mely főképpen konyhasóbó l áll. — N a g y viharok al-
k a l m á v a l a tenger erős hul lámzásba jő, és midőn az óriási hullá-
mok a par tba v a g y egymáshoz ütköznek , a víz finom por rá 
zúzatik szét, melynek minden egyes kis szemcséjében majdnem vég-
telen k i s mennyiségű konyhasó v a n feloldva. Az így kele tkezet t 
vízport — mert a n n a k lehet nevezni — a v ihar magáva l r a g a d j a 
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a levegőbe, hol a viz r ö v i d idő alatt e lpá ro log és a benne oldva 
volt konyhasó : puszta szemmel nem l á t h a t ó porszem g y a n á n t ma-
r a d meg, m e l y rendkívül k ics iny voltánál fogva a l evegőben úszik, 
s a szelek a F ö l d minden pon t j á r a elviszik. 
Megemlí tem még, h o g y a levegőben szervi a n y a g o k is van-
n a k jelen és p e d i g k é t f é l é k : élő vagy l e g a l á b b é le tképes csírok és 
rothadás által keletkezett illó termények. Ezeknek t á r g y a l á s a messze 
vezetne ki tűzöt t czélunktól, mivel a c s í rok szerepének megismer-
tetéseért az e r jedés fo lyama tá t kellene bővebben tá rgya lnom. A 
levegőben fog la l t szervi a n y a g ama m á s i k nemére e l ég legyen azt 
megjegyeznem, hogy valószínű, miszerint számos be t egségnek okozói. 
— A hazánkban is a n n y i r a uralkodó vál tóláz úgy lá t sz ik szintén 
ezen be t egségek közé t a r t o z i k ; a menny iben hegyes vidékeken, 
soha vagy c s a k ritkán, m í g az alföld mocsáros vidékein, t e h á t ott, hol 
szervi a n y a g o k rodhadnak, anná l n a g y o b b mérvben szokot t fellépni. 
Ezen szervi a n y a g o k n a k azonban v a n a levegőben, habár 
rendkívül c seké ly mennyiségben, egy e l l ensége — az ozon. Az ozon 
nem egyéb mint az é l e n y n e k egy kü lönös módosulása. I lyen mó-
dosult éleny sokka l hevesebben hat azon anyagokra , me lyek éleny-
nye l egyesülni képesek. I l y e n e k pedig az említett szervi anyagok, 
melyek a l evegő ozonja á l t a l e lpuszt í t ta tnak. Az ozon a korhadás-
nál , a gyors-égésnél és vi l lanyosság h a t á s a által ke le tkez ik és f g y 
ju t a levegőbe. 
Ezzel, t i sz te l t ha l lga tó im, megismer te t tem a l e v e g ő t és annak 
szerepéről is igyekeztem k é p e t nyújtani. Tudom, hogy e k é p homá-
lyos és sok tekintetben hiányos is, azonban a t á r g y ter jedelmét 
tekintve remélhetem, h o g y elnézésben fogok részesülni. Viszsza 
pillantva előadásomra, a b b a n a hézagok között különösen egyet 
fedezek fel, melynek be tö l t é s e még szükségesnek lá t sz ik előttem. 
Elmondot tam hogy miből ál l a l evegő ; hogy mennyi t tartalmaz 
egyes a lkatrészeiből és e lőad tam, hogy ezen alkatrészek legtöbbjét 
részint az á l la tok, részint a növények haszná l j ák fel é le tük fenn-
tar tására . K ö z e l eső gondo la t tehát, h o g y a levegőnek ezen hasznos 
alkatrészei idővel kevesbedhe tnek vagy t a l án egészen e l fogyha tnak 
és a levegő a lkata ú g y változik m e g , hogy t ö b b é szerves élet 
f enn ta r tásá ra nem lesz a l k a l m a s , l e g a l á b b oly szerves élet 
fenntar tására nem mint a milyen a F ö l d ö n jelenleg létezik. — A 
kérdés megvizsgálására czélszerü lesz a levegő abso lu t mennyi-
ségét meghatároznunk, mit könnyen t e h e t ü n k , mivel t u d j u k , hogy a 
levegő sú lya e g y négyszöghüvelykre : ke rekszámban 12 font. H a 
mármost kiszámít juk, h o g y hány négyszöghüve lyke t tesz ki a Fö ld 
felülete, m e g t u d j u k , hogy hányszor 12 f o n t az összes l é g k ö r súlya P 
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s mivel azt is tudjuk, hogy milyen a viszony az éleny, l é g e n y és 
szénsav mennyisége közöt t , k i s z á m í t h a t j u k ezeknek is abso lu t 
mennyiségét . H a a számítást v é g r e h a j t j u k , a k k o r a köve tkező 
e redményre jutunk. 
Az összes száraz levegő sú lya 103.863 bill ió mázsa. 
E b b e n fog l a l t a t i k : 
Légenyből 79808 bi l l ió mázsa. 
Élenyből 23993 „ „ 
Szénsavból 62 „ „ 
Összesen 103,863 bi l l ió mázsa. 
E m á r valóban fe l fogha ta t l an n a g y menny i ség eloszlatja a le-
vegő megvál tozása fö lö t t i a g g á l y u n k a t , nr.ert ha e vál tozás bekövetkez-
nék is, az csak évezredek múlva tör ténhetnék , m e r t tekintetbe kell 
vennünk azt is, h o g y az élenyt és szénsavat folyton fogyasz t j ák 
u g y a n az élő állati és növényi szervezetek, de egyszersmind u g y a n 
ezen szervezetek e g y m á s javára r egene rá l j ák is a m a két a lka t r é sz t . 
A szabad levegő a l k a t á t tehát á l l andónak vehe t j ük és ezt az edd ig i 
egy p á r évtized óta végreha j to t t elemzések igazo l j ák is, a m e n n y i -
ben mindannyian ugyanazon e r e d m é n y t ad t ák ; p e d i g az elemzéshez 
a Eöld legkülönösebb pont jain g y ű j t e t e t t a levegő. Ebből egysze r s -
mind az is következik, hogy a l e v e g ő alkata a F ö l d minden p o n t -
ján és minden m a g a s s á g b a n ugyanaz . Másként a l a k u l n a k a viszonyok, 
ha zárt he ly iségekben veszszük t ek in t e tbe a l evegő alkatát , pé ldáú l 
sz ínházakban vagy n a g y t e rmekben , hol időként sok ember g y ü l 
össze. I l y helyeken a levegő é l e n y e c sakhamar megkevesbed ik 
és e l fogyna , ha a fa lakon ke resz tü l diffusio köve tkez tében nem 
újulna m e g a levegő és ha a t e rmeke t , lega lább ú g y a hogy, n e m 
szellőztetnék. A mi áll n a g y b a n a te rmekről , u g y a n a z áll k ics inyben 
a lakásokról . — N a g y városok, szük utczáikkal, e tekintetben közel 
ál lanak a n a g y t e rmekhez és mindenk i tudja, h o g y vidéken s o k k a l 
egészségesebb a l evegő mint a n a g y városban. E n n e k oka a föneb-
biekből megta lá lha tó és bővebb magyaráza to t n e m igényel. Az t 
azonban meg kell emlí tenem, h o g y a levegő romlot t ságá t n a g y 
vá rosokban nagy mér tékben fokozza a t i sz tá ta lanság s ezen o k n á l 
fogva nem csupán . szépség tekinte téből , de kü lönösen közegészségi 
szempontból is szükséges, hogy a vá ros t tisztán t a r t s á k és jó csa tor-
narendszerre l lássák el. 
É s most, tisztelt hal lgatóim, megköszönve a türelmet, m e l y e t 
ta lán kelleténél hosszabb ideig i g é n y b e v e t t e m , azon reménynye l 
fejezem be előadásomat , hogy abban , h iánya inak daczára, a le-
vegő szerepéről a te rmészetben a l apos fogalmat nyú j t o t t am . H a ezt 
valóban elértem, a k k o r előadásom a czélnak megfe le l t . 
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VIII. ÉSZREVÉTELEK A TERMÉSZETTANI MŰSZÓTÁR 
ÜGYÉBEN. 
(GREGUSS GYULA hátrahagyott kézirata.*) 
K é t s é g e t nem szenved, hogy tudományos nye lvünk , k ivá l t a 
te rmészet tudományok mezején, t i sz taság és csín, é r the tőség és k ö n y -
nyedség dolgában m é g nagyon el v a n maradva. Tankönyve ink , 
akár fordí tások, aká r eredetiek, j o b b á r a nehézkesek s l egkevésbbé 
sem a lka lmasok arra , h o g y e t anu lmányoka t az i f j ú s á g g a l m e g k e d -
vel tessék v a g y ha tha tósan lelkébe o l t s ák . Hasonló vallomást k e l l 
tennünk tudományos ér tekezéseink legnagyobb részéről is, a k á r 
szigorúan tudományos, aká r népszerű alakban je len jenek m e g : 
amazokon a szakférfi át törtet , é r d e k k e l a t á r g y i ránt , de r i t k á n 
azon élvezettel , melyet az előadás c s ín j a , a nyelvezet t isztasága s 
f o lyékonysága költ az olvasóban — az utóbbiak j obbá ra u tánza tok , 
külföldi hasonnemü dolgozatok h a l v á n y másolatai, s nélkülözve az 
erős, e rede t i színezetet, valami kü lönös ingert n e m is g y a k o r o l n a k 
a laikus közönségre. A ki a n é m e t , franczia, ango l i rodalom e 
nembeli termékeivel megismerkedet t , pirulva bár, de kénytelen el-
ismerni, h o g y ezek j o b b a n ízlenek n e k i a honi te rmékeknél , s az 
idegen k ö n t ö s daczára kevésbbé i degenekü l tűnnek föl előtte, m i n t 
a m a g y a r ú l írott dolgozatok . Min tha a természet tudományok m e g 
a m a g y a r nyelv között valami öszszeférhet lenség léteznék ; m i n t h a 
nyelvünk nem bírna e tá rgyhoz hozzás ímúlni ; m i n t h a valami idegen-
szerű szellő lengene á t k i fe jezéseinken még akko r is, ha a l e g n a -
* A magyar orvosok és természetvizsgálók X I I . nagygyűlése megbízta közép-
ponti ál landó választmányát, k é r n e fel szaktudósokat egy magyar természettani műszótá r 
készítésére, illetőleg a természettani műszavak magyarosítására nézve. A középponti vá -
lasztmány felhívására többen küldöttek ada toka t a készítendő műszótárhoz, köz tük 
a korán e lhányt G r e g u s s G y u l a is, k i szógyűjteményéhez egy indítványt is 
csatolt „észrevételek a természettani műszótár ügyéhen" czím a la t t . A magyar o rvosok 
és természetvizsgálók középponti választmánya nem volt abban a helyzetben, hogy a 
beküldött szógyűjteményeket valami módon ér tékes í thet te volna. Mindekkorá ig i ra t t á rában 
voltak letéve. Végre a mehádia i nagygyűlés azt határozta, h o g y átengedi a szógyűj-
teményt a Természettudományi Társulatnak : „használ ja sikeresebben, mint az öt n a p i g 
tartó vándorgyűlések tehetnék." E napokban ve t tük át a magyar orvosok és természet-
vizsgálók középponti választmányától a műszógyűjteményt s ezzel együtt Greguss Gyu la 
észrevételeit a műszótár ügyében. Ez észrevételeket oly tanulságosaknak találtuk, h o g y 
egy perczig sem akartunk a közzététellel késedelmezni. Közlönyünk munkatársai is jó 
hasznukat vehetik. Szerk. 
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gyobb g o n d d a l i r tot tuk ki az idegen műszavakat s lehetőleg jó l 
képzett m a g y a r szavakkal he lye t tes í te t tük azokat. 
E t á r su l a tnak e g y i k bevallott Czélja levén a te rmésze t tudomá-
nyok meghonosí tása , szélesebb k ö r ö k b e n való megkedvel te tése , e 
czélra veze tő eszközök közé sorolta, s n e m helytelenül, a természet-
tani műszótár t . R e m é n y l e m s óhaj tom, h o g y jóra való, sok hasznot 
hajtó m u n k a fog k ikerüln i , de tar tok tő le , hogy sokan kelleténél 
vérmesebb reményeke t kapcsolnak hozzá, s e h i á n y kipótol tával e 
szakbeli i rodalmunk t e t e m e s föl lendülését várják. É p p e n ez az a g -
godalom kész te te t t e n é h á n y sornak megí rásá ra . 
Mellőzöm azt, h o g y bármely t á r g y n a k tisztán fe l fogható , ér-
dekes, cs ínos e lőadásához első sorban megkíván ta t ik , h o g y az Í rónak 
az alapos szakképze t t ségen kívül l e g y e n még kel lő á ta lános művel t -
sége s jó Ízlése is — ezt mindnyájan tud juk , valamint azt is, h o g y 
nálunk b i z o n y eddigelé sokan fog la lkoz tak a t e rmésze t tudományi 
irodalommal, a kik az említett t u l a j d o n o k egynémely ikével n e m 
nagy mér t ékben , v a g y éppen e g y i k é v e l sem dicsekedhet tek . A z 
előadásnak csak legkülső burkára , a nye lvnek s a j á tképpen kezelé-
sére szorítkozom, mert vol taképpen e k ö r ü l forog j e l en kérdésünk. 
Mi módon érhet jük el, h o g y n y e l v ü n k tiszta, magya ros , cs ínos 
legyen? E legendő-e e r r e az idegen műszavak k igyomlá lása s eredet i 
kifejezések alkotása ? k o r á n t s e m ; s e n n e k t ámoga tá sáu l bátran h i -
vatkozhatni a külföld i rodalmi t e rméke i re , melyek csak úgy h e m -
zsegnek az idegen kifejezésektől , a né lkü l , hogy a k á r eredet iség, 
akár f o lyékonyság v a g y érthetőség d o l g á b a n csorbát szenvednének. 
A német, a franczia v a g y angol r i t kán a lak í t j a a műszót s a j á t 
nyelvéből ; megelégszik vele, hogy az idegen szót s a j á t nyelvéhez 
idomítja. H a mi magya rok e részben e g y lépéssel t o v á b b m e g y ü n k 
és sa já t nye lvünkben gyökerező műszavaka t képezünk , mentsé-
günkre szo lgá lha t az a körülmény, h o g y nyelvünk nagyon is e lü t 
az európai nyelvcsalád e g y é b tagja i tó l s azonfelül igen alkalmas is 
ily szavak képzésére. Mihe ly t azonban e szóképzés az eredeti é r -
telem e l facsarásával , e lhomályos í t á sáva l vagy sa já t nyelvünk m e g -
csonkí tásával jár, mihe ly t az e rőszakosság bélyegét viseli magán — 
az e rede t i ségnek ez a ha jhászása j a v u n k r a nem lehet , sőt k á r u n k r a 
van, mer t elszigetel a müvei t külföldtől , anélkül h o g y nyelvünket 
kivánatos módon gazdag í t aná , vagy e lőadásunk ér the tőségét , folyé-
konyságá t gyarap í taná . Vannak kifejezések, mint pl. mechanikus, 
dynamikus stb., melyeket megfelelő m a g y a r kifejezésekkel helyet-
tesíteni t e l j e s lehetet len, mert a hosszú g y a k o r l a t , á ta láno-
san e l fogadot t szokás egészen ö n k é n y t e s , sa já t sze rű je lentés t 
kölcsönzött nekik — tu la jdonnevekké a l ak i to t t a , melyeket c sak 
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nyelvünkhöz idomítani , de nem lefordí tani lehet, éppen oly kevéssé , 
min t nem ford í tha t juk le, csak á ta lak í tha t juk a Pá r i s , Nápoly v a g y 
A l a j o s stb. neveket . Nem csak h iába való f á r a d s á g t ó l kíméljük m e g 
t ehá t magunkat , hanem valóban tudományos i roda lmunk é rdekében 
is cselekszünk, ha az ily műszavak lefordí tására nem erőszakol juk 
nyelvünket , hanem beé r jük vele, ha nyelvünkhöz idomítottuk. N y e l -
v ü n k eredet isége ez á l ta l csorbát nem szenved, a tudományos vi-
l á g b a n használatos foga lmak vi lágos megér tésé t ellenben te temesen 
megkönnyí t jük .* 
Kívánatos tehá t , h o g y a czélba vett műszótár öszszeáll í tásánál 
e szempontot az i l letők szorgos figyelmükre mél tassák . 
* Erre vonatkozólag a „ M a g y a r Nyelvőr" legújabb (1873. febr.) füzetében V o 1 f 
G y ö r g y úrtól egy igen érdekes czikk jelent meg, melyből a minket érdeklő második 
részt változatlanúl ide igtatjuk ; 
„ A költői irodalom tűri ugyan az idegen szavakat, de bizony csak azért, mert 
kell. így aztán nem is igen találni benne ; először is, mert nem kölcsönöz, a mint hogy 
arra nem is szorúlt, másodszor meg mert a meglevőket se mind használja, valamint az 
eredetiekből is eleget mellőz, sőt a széphangzás kedvéért és szigorú nemzeti voltánál fogva 
még kerüli is. Egészen máskép vagyunk a tudományos irodalommal. Ennél az előadás szép-
sége kívánatos ugyan, de nem szükséges, mert fő kelléke az értelmesség. Tehát az idegen 
szavakat nem csak hogy tűri, hanem igen gyakran még meg is követeli. Hozzá járul , 
hogy belseje, tartalma általános emberi ; ennélfogva külseje, nyelve se maradhat tisztán 
nemzeti hanem valamivel egyetemesebb színt ölt. A tudomány fejlesztésében továbbá 
minden nép részt vesz, mindenik növeli a közös kincset és így járélukával együtt oda 
hordja szavait is. A ki már most amabból merít, ezekből is kap, valamint a k i halat 
fog, vizet is markol. De a mi leginkább megtagadtat a tudománynyal minden kényessé-
gét, az, hogy vizsgálódásából semmit se zár ki ezen a kerek világon. A természet minden 
tüneménye, a csillagok megszámlálhatatlan serege, a föld és minden ra j ta levő, az emberen 
kezdve le a szabad szemmel láthatatlan infusoriumig, a pálmától a legparányibb penész-
gombáig, a gyémánttól a hitvány göröngyig, a mi érzékeinkkel csak fölfogható s eszünk-
kel csak kigondolható, egytől egyig mind a tudományos fejtegetés körébe tartozik. N o 
már, hogy ennek elég gazdag legyen egyetlen egy nyelv, az képtelenség. A legmerészebb 
hazugság, volna, ha valamelyik azzal kérkednék, hogy ö bizony ellehet a másik segítsége 
nélkül. „Quis ferat in egestate fastidium ? !" kiálthatunk föl Senecával. Ez még a közéletre 
nézve is áll, mennyivel inkább tehát a tudományban. Ez, akármit csinál, idegen szavak 
nélkül meg nem élhet, minthogy elég eredeti szó se nem létezik, se nem képezhető, még 
ha oly termékeny is a nyelv, mint a milyen a mienk. Avagy talán korcsokkal pótolhat ja 
a hiányzót ? Megsinylené azt a nyelv is, tudomány is, amaz mert tönkre jutna, emez mert 
semmi ember fia se értené szavát. Tudósaink ugyancsak pusztíttotlák az idegen kifejezése-
ket, állítólag magyar, de tényleg hottentota szavakat téve helyükbe. És milyen szerencsé-
vel jártak ? Minthogy az újdonsült magyar idegenebb volt magánál az idegennél is, 
tehát senki se értette, se a nép, se a műveltek ; holott az idegen szavakat ha amaz nem is, 
de ezek mindenesetre ismerték, és így ha tisztes tudósaink azt akarták, hogy valaki megértse, 
helyesen és teljesen megértbe, kénytelenek voltak visszatérni a megvetett idegen kifejezések-
hez, ha máskép nem, hát legalább annyiban, hogy korcsuk mellé mindenkor oda kellett 
tenniök azokat is. Már most mi hasznunk az olyan magyar (?) szóból, a melyet csak 
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De föl téve , hogy s ike rü lne va lamennyi idegen szót eltávolíta-
nunk s megfele lő , de rekas magyar kifejezéssel he lye t tes í tenünk : 
tudományos nyelvünk t i s z t a ságá t , e redet i zamatját ezzel még m e g 
nem alapí tot tuk. F ő b a j u n k ugyanis n e m a műszavak helyes v a g y 
helytelen vol tában , hanem o t t gyökerezik , hogy a k i fe jezések meg-
választásában, a szavak egybefüzésében , a monda tok kötésében 
nyelvérzékünk mindinkább cserben h a g y , a magyaros észjárás mind-
jobban k is ik l ik lábunk alól . Megérzik ez öszszes i rodalmunkon, mely 
tel i van k ivá l t képp ge rmanismusokka l s magya rázha tó eredménye 
annak, h o g y jobbára k ü l f ö l d i mintákon képződünk s müvelődünk. 
A természettudományok müvelő je már éppen reá v a n kényszerítve, 
hogy a kü l fö ld emlőin t áp l á lkozzék : innen van aztán, h o g y az ide-
idegen segitségével lehet megérteni ? Mezeny, gúnyor. nedély, ugroncz, nyakorjdn, érti-e 
ezt valaki ? De liogy az idyll, satira, humor, kenguru , giraffa mit je lent , azt mindenki 
tudja. De nem csak a korcs szavakkal vagyunk így, hanem gyakran még olyanokkal is, 
melyeknek a lkotása ellen nem lehe t semmi kifogás, ha t. i. olyanra alkalmazzuk, a mire 
vagy sehogy vagy csak nagy erőltetve illenek. Ez esetben mindig jobb az idegen. A 
gúny pl. tiszta eredeti szó, de azért a satira kifejezésére még se alkalmas, mert gúny 
még nem satira. É p oly alkalmatlan az alkotására nézve helyes gúnyvers is, mert a satira, 
legalább a mai fogalom szerint, n e m mindig vers. Azér t ha az idegen kifejezés valamely 
hazainál jobb, világosabb, akkor a tudományban ne csábíttassuk magunkat a nemzetiség 
érzetétől arra, h o g y az utóbbit használ juk. Itt bizony kevesebbet árt az idegen szó, mint 
a félreértés, a melyért még az eredeti kifejezés hangzatossága se nyújt kárpótlást , mert az 
érthetetlenség is roszúl hangzik á m ! 
„Az érthetőség mellett a j án l j a az idegen szavakat még az is, hogy sokkal állan-
dóbbak és sokka l elasztikusabbak mint a nyelvben gyökerező élő szó. A tudomány ugyan-
is egyre halad, a fogalmak tisztúlnalc, változnak és sokszor annyira módoséinak, hogy 
éppen semmi se marad meg bennük abból, a mi eredetileg volt. A geometria valamikor 
földmérést je lentet t , de mai nap m á r se földdel, se méréssel nincsen semmi köze. A fo-
galom ezen átalakulásai mind igen szépen oda férnek az idegen szó, de nem úgy az élő 
kifejezés alá. Ez ugyan szintén megengedi , hogy a fogalom alatta változzék, de csak na-
gyon szűk ha tár ig ; tehát megtagadná a szolgálatot, ha már többé nem illenék a foga-
lomra, és igy megint más szóról kellene gondoskodni. Már pedig ha ma ugyanazt a fo-
galmat ezzel a szóval , holnap meg, mert időközben megváltozott, ismét mással jelölnők, 
akkor a tudományban végtére oda jutnánk, a hová a bábeli torony építői . 
„Mindezekből világos, h o g y az idegen szavak, ha valahol, h á t a tudományban 
jogosultak. Használatukban azért a tudósnak sokkal nagyobb szabadsága van mint a 
költőnek, mert míg ennek óvakodnia kell tőlük és csakis azokat alkalmazhatja, a melyek 
a nyelvben már megvannak, a d d i g amaz élhet valamennyivel, sőt még kölcsönözhet is 
akárhonnan és akármennyit. H a n e m mint mindennek, úgy ennek is megvan a határa. A 
tudósnak nem szabad elfelejtenie, hogy mivel tartozik a nemzet nyelvének, mely nyájas 
készséggel kel t i gondolatait és segí t i világra eszméit. Bizony nem volna szép dolog, ha 
hála fejében szép hazai szavainkat feláldozná rút idegeneknek és ott élne nem hazai 
szóval, meg ta lán csak azért, mer t tudományosabb színezetű, a hol eredetieink is csak 
olyan jól vagy még jobban is megteszik. Ez n e m csak ízléstelenség, hanem nyelvünk 
ellen elkövetett oly nagy tiszteletlenség volna, hogy ellene a legszigorúbban kellene 
tiltakoznunk," 
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gen ész járás annyira meghonosodik nála, h o g y midőn m a g y a r é i 
ír, jóformán csak a s z a v a k magyarok , de nem a n y e l v e z e t ; s hogy , 
bár mennyi re óvakodik is a vak, szolgai utánzástól , az idegen elő-
képek beha tásá tó l egészen megszabaduln i nem képes . Vehe t jük mi 
a legt isztább párosi m á r v á n y t épüle tünkhez , nem f o g u n k mi abbó l 
gö rög templomot rakni , ha nem é r t jük , nem érezzük a görög é p í -
tészet jel lemét s nem ennek megfele lőleg il lesztjük egymáshoz az 
egyes m á r v á n y d a r a b o k a t . í g y ép í tünk mi is l eg t i sz tább m a g y a r 
szavainkból idegenízü m ű v e k e t : az a n y a g eredeti, honi, de a s tylus , 
a nyelvezet nem az. 
Az orvoslás itt a n n á l bajosabb, mer t öszszes i rodalmunk síny-
lődik e nyava lyában s mer t a t e rmésze t tudományok művelőjétől nem 
kívánhatni , h o g y a nye lv tudománynya l is tüzetesebben foglalkozzék. 
Ámde nemzeteknél , me lyeknek minden téren rövid idő a la t t n a g y o -
ka t kell lépni, hogy a messze elől járó külföldet elérhessék s vele 
lépést t a r thassanak — az ily nemzeteknél az egyeseknek is r end -
szerint többfe lé kell megosztaniok figyelmöket s munkásságuka t , 
í g y v a g y u n k mi i s : a szoros szakmunkásságnak mi m é g csak ú t j á t 
egyenge the t j ük , s ha az t akar juk , h o g y a te rmésze t tudományok n á -
lunk is oly maguka t kedveitető, vonzó, csinos öl tözetben j e l en jenek 
meg, mint a külföldön, h a azt a k a r j u k , h o g y e t é ren szintoly ér t -
hető, fo lyékony s a t ávo l abb á l lóka t is é rdeklő modorban s jóízű 
nyelven í r t m u n k á k k a l dicsekedhessünk, mint E u r ó p a nyugot i nem-
zetei — a k k o r nem menekülhe tünk azon f á r a d s á g elől, hogy mind-
egyikünk kissé nye lvészkedjék is, gondo t fordítson a magya r nye lv 
tö rvénye inek , szel lemének megismerésére , a he lyes nyelvérzék m e g -
őrzésére s i roda lmunk jól megválasz to t t egyes müveivel megismer -
kedni, a n é p esze j á r á s á t , beszédje módjá t el tanulni iparkodjék. E 
munkát te temesen megkönny í the tnők a te rveze t t szótár o lynemü 
berendezésével , h o g y a tu la jdonképpeni müszótár t megelőznék az 
ide vágó fontosabb nyelvészet i észrevé te lek , nem különben azon 
hibás, idegenes kifejezések, szólásmódok, szófüzések gyű j teménye , 
melyekkel a vak ér te lmet lenség és vé tkes gonda t l anság nye lvünke t 
e lárasztot ta , te rmészetesen csak azoka t szemelve ki a nagy t ö m e g -
ből, a me lyek a t e rmésze t tan k ö r é b e n l eg inkább dívnak. H o g y j a -
vas la tomnak némi é le t reva lóságot kölcsönözzek, mu ta tványképpen 
felsorolok néhánya t azon megjegyzések és m a g y a r t a l a n k i fe jezések 
közöl, melyeke t a szó tá rban minél gondosabban e g y b e g y ű j t v e sze-
re tnék látni . 
A szenvedő a l a k használata a német min t á j á r a nagyon is e l -
harapódzot t , holott ez ál tal nyelvünkben a mondat nehézkessé, von-
ta to t tá , színtelenné vá l ik , míg e l lenben a cselekvő igealak j o b b a n 
Természettudományi Közlöny, V . kötet. 1873. 
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megegyezik a magyar nyelv szellemével, s ezzel élve, mondataink-
nak több erőt és e levenséget , é r the tőséget és folyókonyságot köl-
csönözünk. Csak hasonl í tsuk össze például e két mondatot : „a meleg 
által a testek elolvasztatnak" m e g „a meleg a testeket meg-
olvasztja." 
Az „á l ta l" és „segélyével" kifejezések szintén azok közé t a r -
toznak, melyekkel tú lságosan és felesleges módon te rhe l jük i rályun-
kat , pl. „ezen eszköz ál tal vagy segélyével végezzük ezt vagy az t" 
egysze rűbben : „ezen eszközzel végezzük ." 
A „kísér le teket" német szomszédjaink pé ldá já ra mi is „kivisz-
szük", a helyett hogy végrehajtanák, vagy elvégeznök, foganatosíta-
nák vagy megtennök. 
N a g y viszszaélés történik továbbá némely igékkel , melyek a 
német nyelvben igen kelendők és számos kapcsolatban fordulnak 
elő, a m a g y a r nyelvben azonban egészen mellőzhetők, sőt mellő-
zendők, mer t idegenszerűek és rövidebb, ha thatósabb sajá t kifeje-
zéseinket kiszorítják. I lyen igék névszerint a , ,kommen" és „bringen", 
jönni és hozni. Azt í r juk pl. hogy mozgásba jön, mozgásba hozzuk, 
a helyett hogy jól magyaru l s é r the tőbben is, csinosabban is azt 
mondanók h o g y : megindul, megindítjuk, v a g y : megmozdiil, meg-
mozdítjuk, vagy meglódul, meglódítjuk. „A test az erő által moz-
gásba hozatik" — mily nehézkesen, mi ly idegenszerüen hangzik ez, 
holott ér thetőbben, j o b b ízűen így fe jezhet jük k i : „az erő a testet 
megindítja, vagy mozgásra indítja." 
Érintkezésbe jön, kapcsolatba ' jön, a helyett h o g y érintkezik, 
kapcsolódik; hasonlóképpen „érintkezésbe, kapcsolatba hozzuk" a he-
lyett h o g y „érintetjük", „öszszekapcsoljuk 
Elöjön (es kommt ve), a jó m a g y a r előfordul helyet t . 
Á t a l á n véve igéinkben nagy erő és gazdagság rejlik, s hogy 
e kincsünket a német nyelvjárásoknak vak utánzása közben elha-
nyagol juk, ez okozza l egnagyobb részt nyelvezetünk haloványosságát . 
A „bírni" igét szintén bőven alkalmazzuk és helytelenül . „ A 
gőz nagy feszerővel bír", a helyett h o g y : „a gőznek nagy feszereje 
van"; „a test ilyen vagy olyan tulajdonokkal bir", a helyet t hogy 
„ilyen vagy olyan tulajdonai vannak." 
A németben g y a k r a n előforduló Process szavat mindenkor 
múlhatlan szükségesnek ta r t juk lefordítani, holott m a g y a r kifeje-
zéseink sokszor úgy vannak képezve, h o g y e szó foga lmát már kép -
ződésükkel kifejezik. Pé ld . Erwármungsprocess, egyszerűen melegedés 
vagy hevülés — minek azt mondani melegedési folyamat, holott ez 
adalék semmivel sem határozza meg szabatosabban v a g y ér thetőb-
ben a foga lmat ? 
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Feles legesnek t a r t o m ezúttal a p é l d á k szapor í tásá t — mert h a 
e kevés n e m elegendő a figyelem fe lger jesz tésére és fönebb emlí tet t 
javaslatom t ámoga tá sá ra , akkor a sok példával sem érnék czélt ; 
ha pedig czélt érek, a k k o r úgy is nem sokára e pé ldák nagy bő-
ségével lesz szerencsénk találkozni. 
Nincs t ehá t e g y é b há t ra , mint h o g y ind í tványomat a tisztelt 
szakgyűlés pá r to l á sába — s e l fogadása esetére a n n a k derekas fo-
gana tos í t ásá t a műszótár elkészítésével megbízandó szakférf iak lelkes 
gondviselésébe a ján l jam. 
IX. A DOLOMITOK GYAKORLATI ÉRTÉKÉRŐL. 
(Hanns H a u e n s c h i l d után.) 
A geologia i t é r k é p e k m e g m u t a t j á k , mily r o p p a n t mér tékben 
vannak e l te r jedve a dolomitok Ausz t r i a -Magya ro r szágban ; fe l tűnik 
azonban, h o g y ezen -kőzet oly v idékeken is t ömegesen előfordul, 
melyek ha tá rozot tan n e m a rhäti, azaz nem a fő-dolomitképződés-
hez t a r toznak ; és á t a l á b a n azt mondhatn i , h o g y a dolomit min-
d ig a mészkő kísére tében talál tat ik. A dolomit t e h á t a földfelü-
let l eggyakor ibb kőzeteihez tartozik, s valóban a si lur-korszak-
tól kezdve a krétáig, sőt még az ős-gneisz és pa l a szintájában is 
előfordúl. 
A dolomit természete , tömeges szerkezetre va ló ha j lama, a r é -
tegzet oly gyakor i el törlődése, de f ő l e g a mészkőbe való á tmene te 
Leop. v. B u c h ideje ó ta a r ra a következ te tés re b i r t a a geo logoka t , 
hogy e kőzet nem m á s mint á t a l aku l t mészkő. A z ú j a b b chemiai 
iskola e következ te tés t be is bizonyí tot ta , mi á l ta l magyaráza to t 
nyert a dolomit k r i s t á lyos szövege, l ikacsossága, va lamin t az o ly 
gyakor i brecciaféle szerkezete is. 
A dolomit háromfé le módosula tban ismeretes : 
1. Mint e g y tömecs szénsavas mésznek vegyüle te egy tömecs 
szénsavas magnéziával 
C a O C 0 2 = 54-18 
M g O C0 2 = 45.82 
Ez az úgynevezet t normál-dolomit, m e l y különösen a régiebb k é p -
letekben fordúl elő. I de tar toznak a bécs i medencze dolomitjai, v a -
lamint a b u d a i dolomitok is. 
* 
2. Mint három tömecs szénsavas mész, ké t t ömecs szénsavas 
magnéziával egyesülve 
3 C a O C0 2 = 63-95 
2 M g O C0 2 = 36-05 7 * 
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Ez a módosulat r i tkán fordúl elő s akkor is közönségesen 
keverve van az előbbivel. 
3. K é t tömecs szénsavas mész és egy tömecs szénsavas 
magnézia. 
2 CaO C0 2 = 70-26 
1 M g O C02 = 2972 
Gyakrabban ta lá l ta t ik mint a m á s i k ; többek közt péld. a do-
lomitnak „gurliofian" nevű különös a lakta lan vá l f a j á t képezi. 
Az említett szerkezete azonban csakis a határozottan je l lem-
zett dolomitoknak van, mig az úgynevezet t tömör dolomitok vegy-
alkata az 1. és 2. a l a t t felemlített százalék-tartalmak közöt t 
ingadozik. A szénsavas magnézia azonkívül az úgynevezet t sovány 
dolomitos mészkövekben is előfordúl, minél fogva azután az efféle 
meszes dolomitok n a g y o b b darabja i , savakkal l e ö n t v e , pezsegnek, 
mely tünemény a tiszta dolomitoknál sohasem mutatkozik. 
A dolomitoknak czement g y a n á n t való alkalmazása a szénsa-
vas magnéziának azon sajátságos tu la jdonságán alapszik, h o g y az, 
már oly alacsony mérsékle t mellet t , melynél a szénsavas mész 
alig kezd változást muta tn i , szénsavát tökéletesen elveszti. Az óva-
tosan ége te t t dolomit t ehá t nem e g y é b mint a szénsavas mész tö -
mött keve réke magneziumoxyddal . 
A dolomit rendesen túlheví t te tvén, a keverékben maró-mész 
(CaO) is foglaltatik, me ly azonban csak akkor gyakoro l káros b e -
folyást a czement megkeményedésére , ha mennyisége az összes 
mészmennyiségnek negyedrészénél több . Másrészt h o g y h a magnézia-
tar talmú márgá t felette magas, azaz a közönséges hydraul ikus mész-
nek megfele lő mérséklet alatt ége tnek , akkor a magnézia — an-
hydr i t a lakot vévén fel — a vele érintkező vizet vagy éppen 
nem, v a g y pedig oly lassan veszi fel, hogy ezáltal az ily a n y a g b ó l 
készült czement tökéletesen hasznavehetet lenné vá l ik . Innen van 
az hogy az úgynevezet t sovány meszek valamint a magnézia t a r -
talmú hydraulikus meszek a lkalmazása a gyakor la tban mindig bi-
zalmat lansággal találkozik. A magnézia és gipsz (kénsavas mész) m é g 
túlhevíthetők, de maga a mész soha. 
Azon kőzet, mely a technológiai munkákban rendszerint dolo-
mitnak neveztetik, nem egyéb mint magnézia-tartalmú márga . A 
magnézia (MgO) vizben tökéletesen oldhatatlan, de egyesülhet ve le 
és hydrá to t képez, me ly vegyület a dolomitnak vízhatlan r agasz 
gyanánt való a lkalmazását lehetségessé teszi. E mellet t a szénsavas 
mésznek is jut szerep, mert az a keverékben n e m a homoknak a 
helyét pótolja, hanem mint a t ömeg szilárdságát és megkeményí -
tését előmozditó szer működik. Chemiai hatása a következő: A he-
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vítés következtében a szénsavas mész kiszorul a kristályos ke t -
tős vegyületből s a dolomit a lak ta lanná válik, minek következtében 
sokkal kevesebb he lye t foglal el, mint kristályos á l l apo tban ; ké-
sőbben vízzel ér in tkezvén, azzal egyesül és víztar talmú mész-car-
bonátot képez, mely vegyüle tnek létezését nem rég R a m m e l s b e r g 
muta t ta ki. 
Csak is a most említett feltevéssel, hogy t. i. a mész-carbonát 
maga is közreműködik a czement keletkezésére, magyarázha tó k i 
az, h o g y a magnezia-czement oly feltűnő nagy mennyiségű ho-
mokot megbír . 
Ismételve meggyőződtem, h o g y a dolomitból készült czement 
még t ö b b homokat megbir, min t a tiszta szénsavas magnéziából 
(magnezitből) készített ragasz. A mondot takkal azonban még nem 
fejeződtek be a czement chemiai átalakulásai . T ö b b elemzéssel tá-
mogatot t kísérleteimből kitűnik, h o g y a képezett magnezia hydrá t 
mohón vesz fel szénsavat, mely a víz helyét pótolja, mi által a keverék 
m ég keményebb és öszszefüggöbb lesz. Három éves czement-darabok, me-
lyeknek keménysége 3-5, savakkal leöntve erősen pezseg tek ; miből az 
következik, hogy a megkeményedés ideje alatt nem képződött újra dolo-
mit (mert a dolomit nem pezseg, ha savval leöntik) hanem igen 
valószínű, hogy az á ta lakul t czement nem más mint a víztartalmú 
szénsavas magnéziának benső mechanika i keveréke víztartalmú szén-
savas mészszel. 
E keverék benső szerkezete a legkedvezőbb; mert az égetés előtt 
a dolomitban foglalt mész- és magnézia- tömecsek a magas mérsék-
let következtében c sak chemiailag, de nem mechanikai lag választat-
tak el egymástól. A tömeg chemiai tel í tésére szükséges vízmennyi-
ség sokka l kevesebb, mintsem a czementpép készítésére szükségel-
tetik. A felesleges viz a kr is tá lyosodás folyamata következtében 
kiszoríttatván, a tömeg megszikkad (megmerevül). H a egyidejűleg na-
gyobb nyomás alkalmaztat ik, v a g y hogyha a ragaszt a vizet ma-
gukhoz vonzó tes tekkel közvetlenül érintkezésbe ju t ta t juk , miáltal 
a mechanikai lag hozzá keverődöt t víznek kiszorítása elősegí t te t ik , 
akkor a megszikkadás sokkal j o b b a n végbe megy s a nyer t czement 
ennek következtében annál sűrűbbé és t a r tósabbá válik. 
Mind ezen je lenségeknek gyakor l a t i fontosságuk van, mer t 
mindenek előtt azt magyarázzák meg , hogy a magnézia-czement a 
megszikkadás után a víz által t öbbé nem támadtat ik meg, azaz tény-
leg vízhatlan ragaszszá vált. Fon tos továbbá a szénsavnak befolyása 
a magnézia-czementek megkeményí tésé re ; mert míg a szénsav a leg-
több kovasavas czementre bontólag hat , az által hogy a sürübb kova-
sav (Si 0 2 ) helyébe lép, s így a czement elmálását okozza, add ig 
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a magnézia-czement m e g éppen a szénsav b e h a t á s a következtében 
szi lárdabbá és t a r t ó sábbá válik. — Elmélet i leg t e h á t várha tó , hogy 
a magnézia-czement töké le tesen k é p e s lesz az időjárás befolyásának 
ellentállani, a mely te l tevés t már eddig is ha rmadfé l éves épí tmények 
rendület len, szilárd á l l apo ta t ámoga t j a . 
(Der Techniker. 1872.) Közli : W. V. 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
É L E T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő ; T H A N H O F F E R L A J O S . ) 
i ) A HÁLÁI. BEÁLLTÁNAK BIZTOSAN 
FELISMERHETŐ JELE. A párisi tud. 
akadémia 1870-ben a következő 
pályakérdést tűzte ki: „Adassék elő 
valamely mindenkor csalhatatlan 
módszer, melynél fogva a halál be-
állta biztosan felismerhető legyen, s 
melyet laikusok is rögtön s minden 
különös eszköz nélkül alkalmazhas-
sanak". 
Az 1 870/7i-iki hadi események 
valószínűleg többeket akadályoztak 
a pályakérdés megoldásában. Ezek 
közöl M a g n u s H u g ó boroszlói 
tanársegéd a következő egyszerű mód-
szert teszi közzé Virchow archiv-ja 
egyik füzetében (Archiv f. path. Anat. 
und Physologie etc. 5. kötet 4. fü-
zet 1872.) 
Ismeretes, hogy a vérkeringés s a 
lélegzés megszűntével a halál is bekö-
vetkezik. Azért a halál beállta meg-
határozására való régi módszerek 
legtöbbjénél a vérkeringés megszű-
nését igyekeztek felismerni az által 
hogy eret vágtak, az ütő eret szúrták 
meg , vagy a viszereket összenyom-
ták mint az érvágásnál szokás és 
szúrásokat tettek a lekötött helyen 
alúl az illető tagrészen. Mindezek 
azonban nem biztos el járások s laikusok 
által legkevésbbé sem gyakorolhatók. 
M a g n u s módszeréhez azon egy-
szerű élettani tüneményt használta 
fel, mely beáll, valahányszor élő em-
bernél fonállal a kéz vagy láb egy 
ujját erősen lekötjük. Ekkor ugyanis 
az ujj a lekötési helytől hegyéig meg-
vörösödik s aztán megkékül, csak a 
fonál körűi közvetlenül lesz rajta kes-
keny fehéres gyűrű. Élőnél ez min-
den esetben csalhatatlanul beáll. 
E tüneménynek élettani magya-
rázata a következő. Az ujjnak erős 
lekötése (azt körülbelül a második 
ujjpercz közepén alkalmazva), meg-
akadályozza a viszeres vér sziv felé 
való vissza jutását, az vesztegel az ú. 
n. hajszáledényekben s viszerekben 
s így a megfelelő tagrésznek kékes-
vörös színt kölcsönöz. A lekötési fo-
nál körűi keletkező fehér gyűrű lét-
rejöttét ütőérbeli vérszegénységének 
(anaemia) [köszöni; az összenyomott 
ütőér nem kaphat vért, miért is a le-
kötött tagrész egészen ütőérbeli vér-
szegénységbe esik, mely azonban az 
azt takaró viszérbeli vérbőség (hype-
raemia) miatt nem mutatkozhatik. 
De közvetlenül a lekötési fonálnál 
mind az ütő- mind a viszerek ugyan-
azon nyomásnak levén kitéve, nem 
vezetnek tovább vért; azért is e kis 
helyen gyürü alakban feltünhetik az 
ütőérbeli vérszegénység a nélkül, hogy 
fedetnék a viszérbeli vérbőségtől. 
M a g n u s e lekötéseket, a leg-
különfélébb módon kimultakon al-
kalmazta a nélkül, hogy ezeknél egy-
szer is beállott volna az említett szí-
neződés. 
Az ujj lekötésénél, míg a szerve-
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zetben élet van, kell hogy az a lekö-
tési helytől végéig egyenletesen kékes-
vörös legyen; ha e színeződés már be 
nem áll, vagy pedig a lekötött ujjnak 
csak egy meghatározott foltjára szo-
rítkozik, akkor Ma g n u s szerint egész 
biztosan felveendő, hogy azon test-
ben az élet kialudt. 
( 2 . ) A VÉR MEGALVÁSÁNAK O K A . 
Mindenki előtt ismeretes , hogy a 
vér, ha az állatból kibocsáttatik, rö-
vid idő múlva megalszik. Ezt tapasz-
talatból tudva, pálczikával vagy fa-
kanállal verdesik a vért, hogy meg ne 
aludjék. Nemcsak a vér, de az ú. n. 
savós izzadmányok is, melyek a vér-
ből veszik eredetüket sőt a nyirk is 
szintén megalszik, valahányszor az 
élő testből kibocsáttatik. 
Régibb idő óta különféle néze-
tek merültek fel, melyek magyarázni 
igyekeztek a vér megalvásának rej-
télyes okát, azonban mindannyi elég-
telen volt a kérdés felderítésére. 
Brücke volt első, ki távolabbi okát a 
kibocsátott vér megalvásának az élő 
edényfal hiányából magyarázta s egy 
lépéssel közeledett a feladat megol-
dásához. 
Schmidtnek sikerült a már a vér-
ben előbb ismert rostonya - képző 
(fibrinop 1 asticus) fehérny e nem íi anyag-
hoz a rostonya-nemzőt (fibrinogen), 
szintén fehérnye-féle anyagot, felta-
lálni s ezek egymással való egyesü-
léséből magyarázni a vér megalvását, 
illetőleg a rostonya kiválást. A vér-
ben ugyanis e mindkét fehémyeféle 
anyag előképezve van. A rostonya-
képező nagyobb, a rostonya-nemző 
kisebb mennyiségben. Ezek, ha a vér 
az élő edényből kibocsáttatik, egye-
sülnek egymással az ú. n. rostonyává, 
melynek kiválása rostokban (innen 
rostonya nevezete) okozza a vér meg-
alvását, vagy is azt, hogy a vér, ha 
nyugton hagyatik, lepényszerü tö-
meggé, az ú. n. vérlepénynyé s e fölött 
uszó sárgáló vérsavóvá válik. 
Ha a vérből e két fehérnye anya-
got előállítjuk s azokat összetöltjiik, 
rögtön az ismert rostonya alvadék 
áll elő. 
Kísérletekből kitűnt, hogy főleg 
az élő edényfal az, mi a vért a vér-
edényekben oldva tartja. Ha leköté-
sekkor a véredény fala megsértetik 
vagy a véredénybe idegen test kötte-
tik, gyorsan megalszik a vér a sértett 
helyen vagy az idegen test körül. 
Miután az izmokból előállítható 
fehémyeféle anyag, a „myosin", ha-
sonlít chemiai tulajdonaiban a ros-
tonyát nemző anyaghoz, közel áll fel-
venni, hogy a véredények középső 
hártya rétege az ú. n. izomhártya az, 
mi a fibrinogen anyagnak úgy ter-
melése, mint elbontásában a fősze-
replő, úgy hogy az élő edényfal mű-
ködése folytán a fibrinogen anyag 
a fibrinoplasticussal összeköttetésbe 
nem léphet s igy az élő, edényben 
a vér meg nem alhatik, míg az edény-
fal elroncsolásakor, vagy akkor ha 
a az élő edényt elhagyja, a fenn-
levő fibrinogen anyag a fölös mennyi-
ségű fibrionplasticus anyaggal rosto-
nyává egyesül.— Egy másik lehetőség 
a következő : 
A vérben az éleny részben a vér-
sejtekhez van kötve s pedig ozon 
alakjában. Azon tapasztalatnál fogva, 
hogy, ha a vérbe ozon vezettetik, az 
meg nem alszik, fel lehet venni, hogy 
a vér meg nem alvását az élő edény-
ben még az izomfal működése mellett 
éppen azon folytonos működés tételezi 
fel, mely a rythmicus légzések által a 
tüdői légcsere folytán fennáll, s e mel-
lett oly módosulatba mehet vagy a 
rostonyaképző vagy a nemző, hogy 
mint olyanok nem képesek rosto-
nyává válni, míg a kibocsátás után 
ezen ozon felvétel hiánya azon fe-
hérnye-félék összeköttetését, a ros-
tonya kiválást, vagyis a vér megal-
vását megengedheti. Ez a felvétel 
annyival is inkább jogosult, mert a 
hajszáledények, melyek a véráram-
nak legnagyobb medrét képezik, izom-
hártyával ellátva nincsenek. 
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( 3 . ) A V É R F O L T O K F E L I S M E R É S E . — 
Főleg orvostörvényszéki esetekben 
nagy fontossággal bir meghatározni, 
hogy eszközökön vagy ruhanemüeken 
talált sárgás vagy vöröses tömegek, 
vagy foltok, vértől származtak-e, vagy 
sem ; továbbá folyadékok vörös színe-
ződöttsége vértől vagy más festanyag-
tól származott-e ? 
Mindezekre az életvegytan s gór-
cső feleletet ad. 
Eszközök vagy ruhanemüeken 
talált vöröses vagy sárgás tömegek le-
kapartatnak egy üveglemezre (milyent 
górcső alatt szokás tárgyüvegként al-
kalmazni), hozzájuk pár csepp jég-
eczet adatik, s a támadt barna oldat 
borszesz lámpa gyönge lángja fölött 
lassan hevittetik egyszerűen, vagy mi-
után az oldathoz kevés konyhasó ada-
tott. A folyadék elpárolgása után a 
piros versejtekben foglalt haematin, 
(vérfestény), mely globulinhoz van 
kötve, mint haemin (sósavas haematin) 
vörös barna, vagy fekete kis rhomb 
lapocskákban, legtöbbször keresztbe 
hányva, jegeczedik ki. 
A legkisebb foltból, mely a ru-
hán okoztatott, előállíthatók e jegecz-
kék, csakhogy ekkor előbb jégeczettel 
leöntve, óra-üvegben oldatjuk fel a 
foltot s az oldatból keveset tárgy-
iivegre téve azt ezen jegeczitjük ki, 
vagy pedig magán az óraiivegen. 
A vérfoltokról tett vakarékokban, 
ha azokat vízzel előbb felduzzasztjuk, 
valamint vértől színezett folyadékok-
ban, a piros vérsejteket korong alak-
jukról s sárgás színezetükről s főleg 
az ember s emlős állatok piros vér-
sejtjeit arról, hogy maggal nem bír-
nak, hanem közepükön, főleg ha víz-
től túlságosan fel nem duzzasztattak, 
mindkét oldalon be vannak nyomva, 
úgy, hogy oldalnézletben (profil) pis-
kóta alakkal birhat, könnyen fel lehet 
ismerni. 
Lehet piczike száradt vérfoltot 
pár csepp vizzel feloldani s hajszál 
csövecskébe szívatva a spectroscop 
(szinképi készülék)nyílása elé állítani, 
vagy kényelmesebben egy cseppet 
belőle oly górcső alá vinni, melyben 
microspectroscop van elhelyezve, s 
mindkét esetben a spectral színek sö-
tét elnyelési csikjai mellett a haema-
tin (vérfesteny) által okozott külön 
két sötét elnyelési esik jelentkezését 
a szinkép sárga részében szépen ész-
lelhetni s igy a foltot ez alapon vér-
től is származottnak határozhatni. 
Dr. Thanhof er Lajos. 
N Ö V É N Y - É L E T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : K L E I N GYULA.) 
( i . ) A NÖVÉNYEK TERMÉKENYÍTÉ-
SÉHEZ. — A „Term. tud. Közlöny" 
36-ik füzetében (IV. köt. 302. lap) 
Dr. B. S. úrtól „A növények néhány 
mozgási tüneménye" czímü czikk je-
lent meg. E czikkre vonatkozólag 
M a s s á n y i M i h á l y tagtársunk a-
lább következő levelét küldte a szer-
kesztőséghez : 
. . . . „ D r . B. S. úr czikke végén azon 
nagy fontosságú tétel jön elő, h o g y „a 
természet minden úton-módon gondoskodik 
az öntermékenyitést, a hol lehet, megaka-
dályozni. Ezen tétel egyúttal úgy van be-
mutatva, mint Darwin kutatásainak ered-
ménye. 
„Bocsánatot k é r e k , ha dilettáns lé-
temre egy hírneves tudós állításait kissé 
ké t ségbe merem vonni és azok igazságát 
nem tar tom egészen bebizonyí tot tnak. 
Azon mozgási tünetekből ugyanis , melye-
ket némely növény szaporodást eszközlö 
szerveinél megfigyelhetünk, éppen az ellen-
kező következtetést lehet vonnunk, mint 
a melyet Dr. B. S. úr vont. A bibék és 
porodák ingerlékenysége legnagyobb a 
termékenyí tés ideje alatt , a mozgási tü-
netek megszűnnek, mihelyt a termékenyítés 
végbement . Hivatkozom e részben azon 
jól ismert mozgási tünetekre, melyeket az 
Urtica dioica, canabis sativa porodáin észre 
vehetünk. A portömlőcskék hirtelen erő-
szakos felpattanásával a termékenyítő por 
szétszórása, illetőleg a bibével való érint-
kezésbe hozatala , kétségte len összefüg-
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gésben áll. Hivatkozom továbbá azon is-
mert tényre is, liogy a virágport gyűj tő 
rovarok, péld. a méhek, csodálatos követ-
kezetességgel egy és ugyanazon fajbeli nö-
vények virágzatát l á toga t ják mindig, míg 
a hazaszállítandó teherrel megrakodtanak. 
Virágos mezőkön órákon át figyeltem a 
méhek működésére ; rovargyűjtés a lkal-
mával ugyanazon fajú növény vendégeűl 
ugyanazon rovarokat talál tam. Mind eb-
ből azonban csak azon következtetésre 
juthat tam, hogy a természet gondoskodik, 
hogy a termékenyítés el ne maradjon, de 
nem gondoskodik semmi másról, nem az 
öntermékenyítés megakadályozásáról. Hogy 
a termékenyítés következtében fejlődött 
magvak közöl melyik ad életképesebb új 
növényt az csak részben függ magától a 
termékenyítéstől s valószínűleg csak részben 
attól, vájjon a magzat az öntermékenyítés 
folytán fejlődött-e vagy másképpen ? D a r-
w i n elméletének pedig, ha jól tudom, 
főtétele az, hogy a szerves életnek egyé-
nei, fajai, nemei közöl az életképesek 
győztesek lesznek azon harczban, melyet 
minden élő szervezet léteért küzdeni 
kénytelen, míg az életképtelenebbek e 
harczban elvesznek , az előbbiek ál tal 
az élet mezejéről leszoríttatnak. Hogy az 
állatoknál amaz életképesség a fajok ke-
resztezése által elősegíttetik, — megenge-
dem ; mert a tapasztalás az állítást iga-
zolja s az állati szervezet sok tekintetben 
önállóbb, mint a növényi. De, hogy a nö-
vényeknél a keresztezés sokkal csekélyebb 
befolyással bir ez i rányban, tagadhatatlan 
s az életképesség elősegítésére és fejlesz-
tésére más hatalmas tényezők is b í rnak 
befolyással. 
„Azért, igénytelen véleményem sze-
rint , a növények termékenyítési, helyeseb-
ben szaporítási szerveinek észrevehető moz-
gási tüneteiből egyelőre csak azon két-
ségbe vonhatatlan és szembeötlő következ-
tetést kellene vonnunk, hogy a természet 
minden úton-módon oda igyekszik hatni, 
hogy a termo szervek termékenyíttessenek. 
E czélbó az löntermékenyítésen kivűl más, 
a termékenyítést biztosító, előmozdító mó-
dokról is gondoskodott, melyek azonban, 
mint kevésbbé természetesek, mint mester-
ségesek, nem lehetnek arra rendelve, hogy 
a természetes módokat feleslegesekké, ha-
szontalanokká tegyék." 
E levélre a növény-élettani rovat 
vezetője a következő észrevételekben 
válaszol : 
Mindenek előtt ki kell jelentenem, 
hogy a fentebb megtámadt tétel csak-
ugyan D a r w i n kutatásainak az ered-
ménye. Legalább ő volt az első, ki 
azt határozottan kimondta, még pedig 
következő szavakkal: „Nature tells us 
in the most emphatic manner, that she 
abhors perpetual selffertilisation"* 
(1.: Ch. Darwin, On the various Con-
trivances by which british and foreign 
Orchids ect.). D a r w i n óta e tárgy-
ban különösen H i l d e b r a n d t és 
D e 1 p i n o dolgoznak és ezek kuta-
tásaiból következik az, hogy a moz-
gás, mely a növények ivarszerveinél 
észrevehető, többnyire arra van ren-
delve, hogy az öntermékenyítést meg-
akadályozza. Ezen következtetést te-
hát nem Dr. B. S. úr vonta. E tárgyat 
azonban nem akarom itt tovább fejte-
getni, mivel erről külön czikket le-
hetne írni, s ennélfogva egyelőre csak 
H i l d e b r a n d t „DieGeschlechter-
Vertheilung bei den Pflanzen" czímű 
munkájára utalok. A levélben emii-
tett növényeknél (urtica dioica és 
cannabis saliva) azonban önterméke-
nyítésről szó sem lehet, mivel mind a 
kettő kétlaki; öntermékenyítés pedig 
csak akkor létesül, ha ugyanazon virág 
ivarszervei működnek közre. Ez azon-
ban a legtöbb hím-nős növénynél már 
azáltal Tehetetlenné van téve, hogy 
virágjaikban a két ivarszerv nem egy-
idejűleg fejlődik ki, és akkor a ter-
mékenyítés csak is két virág ivarszer-
vei között történhetik, még pedig a ro-
varok közreműködése mellett. Az 
olyan növények S p r e n g e l óta 
„dichogam"-oknak neveztetnek ; s e-
zekhez tartoznak: az umbelliferák, 
campanulaceák és labeliaceák, valamint 
a compositák és malvaceák legnagyobb 
része stb. (1. Hildebrandtnál az id. h. 
ió. lap). 
Az ivarszervek sok dichogam nö-
vénynél igen sajátságos mozgást vé-
geznek, úgy hogy péld. az előbb ki-
fejlődött porodák porhonai érett ál-
lapotban azt a helyet foglalják el, 
melyet azután — a porodák vissza-
hajlása után — a később fejlődő 
* „A természet a legnyomatékosab-
ban beszéli nekünk, hogy a folytonos ön-
termékenyitést u tá l ja ." 
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terme bibéi elfoglalnak. A rovarok, 
melyek ezen növényeknél a terméke-
nyítést végbeviszik, oly esetben az 
egyes virágok látogatásánál testük 
ugyanazon részével az egyik virágban 
érett porodákkal, a másikban' érett 
bibékkel érintkeznek, és így az érett 
porodáktól elvitt virágport, más vi-
rágban az érett bibére rakják le, mi 
által a termékenyítés eszközölve van. 
Az igaz, hogy „a természet gondos-
kodik, hogy a termékenyítés el ne 
maradjon", de Darwin, Hildebrandt, 
Delpino és mások kutatásai alapján 
most már törvény gyanánt azt is ki 
lehet mondani, hogy „a természet 
minden úton-módon gondoskodik az 
öntermékenyítést, a hol lehet, meg-
akadályozni." — E mellett szól még 
azon tény is, hogy némely növénynél, 
melynél az öntermékenyités megaka-
dályozva nincsen, mégis sokkal több 
és tökéletesebb mag képződik akkor, 
ha a termékenyítés két virág, vagy 
még inkább ugyanazon faj két egyéne 
között megy végbe, mint az öntermé-
kenyités által. — A megtámadt tétel 
Darwin nagyszerű elméletével szintén 
összeköttetésben áll, s az a törvény, 
mely szerint az öntermékenyités se az 
állatoknál, se a növényeknél nem 
kedvező, sőt haszontalan, Darwinnak 
„a fajok eredetéről" szóló munkájá-
ban van legelőször behatóbban tár-
gyalva. Rovatvezető. 
( 2 . ) A NÖVÉNYEK ELÁJULÁSA. 
Az újabb természettudomány régen 
dugába dönté azon elveket, melyek a 
természeti lények egyes osztályainak 
elkülönzésére, mintegy sorompókúl 
lőnek felállítva, sma már kétségtelen, 
hogy a szervetlen testektől kezdve föl 
az emberig : a lények mind tökélete-
sebbek és tökéletesebbek. Megtudtuk, 
hogy a mozgás, az érzékenység nem 
csupán az állatok tulajdona, hanem 
hogy több-kevesebb eltéréssel a növé-
nyekben is feltalálható. Sőt a mosza-
tok rajzóspóráinál a bizonyos czélra 
törekvő, látszólag öntudatos mozgásra 
is reá lelünk. 
Ismeretes, hogy bizonyos erők és 
hatószerek befolyása alatt az állat ér-
zékenységét rövidebb-hosszabb időre, 
vagy véglegesen is elveszítheti. A 
fájdalomnak ily módon való elnyo-
mása napjainkban a sebészetben 
igen átalánosan el van terjedve. Az 
elbódítás vagy kábítás aether vagy 
chloroform segélyével történik. És 
lám ! a növények, éppen úgy mint az 
állatok : kábulásba, ájulásba ejthetők. 
A kísérletet C l a u d e B e m a r d 
összehasonlító módon következőleg 
hajtotta végre: 
Külön-külön üvegbura alá vere-
bet, egeret, békát és szemérmes ér-
zőkét (mimosa puxiica) teszünk ; a nö-
vények közt az említett tüneményt a 
mimosán a legszembeszökőbben ész-
re lehet venni. Mindenik üvegbura 
alá aetherbe mártott szivacsot dugunk. 
Az elpárolgó aether legelőször a ve-
rebet támadja meg, mely szervezetére 
nézve az elsoroltak között a legma-
gasabb fokon áll: tántorogni kezd, 
ide s tova inog és négy öt perez 
múlva érzéketlenül dől le. Most az 
egérre kerül a sor, tíz pereznyi ficz-
kándozás után ez is hanyatt fordul. 
A béka is csakhamar követi előbbi 
társait. Az érzőkén legutoljára, mint-
egy 20—25 perez múlva, kezd az érzé-
ketlenségnyilvánúlni: levelei összezsu-
gorodnak s egészen elhalva lekonyul-
nak. Az aether eltávolítása után bizo-
nyos időre a veréb, az egér, a béka 
felocsúdnak s nemsokára reá kerül a 
sor az érzőkére is ; kijózanodik ő is, 
és visszanyeri előbbi érzékenységét és 
rendes állapotát. Az elkábítás ered-
ménye tehát az állatoknál és növé-
nyeknél ugyanaz: az aether megszün-
teti az érzékenységet az egyiknél, úgy 
mint a másiknál. S így nem marad 
egyéb hátra, mint kitudni, vájjon a 
mechanismus, mi által a tünemény 
életbe lép, azonos-e mind a két szer-
ves világnál ? Ezen kérdés megoldása 
a tudományra rendkívül fontos és, 
ha az okozatok analógiájából szabad 
az okok természetére következtetnünk, 
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könnyen beláthatjuk, hogy a növényi 
és állati szervezet között szoros vi-
szonynak kell fűződnie. 
Kérdés: miképp hat az aether az 
állatra? Az állatoknál az aether részint 
a lélegzésnél a tüdővel, részint a bőrrel 
jön érintkezésbe, és mint ilyen fiinye-
letik, behatol a vérbe, megfürdet 
minden szervet, sejtszövetet és boncz-
tani elemet. Az aether bódító hatását 
rendesen azzal magyarázzák ki, hogy 
felveszik , miképp minden szerves 
elem közöl, melyekkel összeütközésbe 
jő, csak egyetlen egyet, mely az ál-
latnak specialis sajátja, támad meg : 
az érző elemet, a központi idegrend-
szert, az agy elemét. Miből az követ-
kezik, hogy — az érzékenység saját 
tűzhelyén romboltatván le •— a fáj-
dalom elnémul. 
Ha ezen értelmezést tökéletesen 
igaznak ismernők el, a fentebb leírt 
megfigyelések megfoghatatlanok ma-
radnának és nem lehetne semmi le-
hetséges analógia az állat és növény 
között, mert a növényben nem lelünk 
se idegrendszert , se agyat. Igaz 
ugyan, hogy néhány szerző, sőt maga 
D u t r o c h e t is, a növények érzé^ 
kenységében bizonyítékot hittek lelni 
arra, hogy ezek is el vannak látva az 
idegekhez hasonló szervekkel , sőt 
vannak, a kik annyira vitték a dolgot, 
hogy az érzőkében megengedték az 
ideg-készülék, az agy és agyacs lételét. 
Igaz, hogy ez az okoskodás logi-
kai, de nem való. A megfejtés, mint 
sok másnál, itt is másutt rejlik. Min-
den szövet, az állati és növényi szö-
vet minden eleme, bizonyos egyete-
mes tulajdonnal van felruházva, mely 
az életképesség lényeges jellemét al-
kotja ; ezen tulajdon az izgékonyság, 
mely szerint az élő testek a külső in-
gerek behatásának bizonyos módon 
ellene hatnak. A nyers testek nem 
izgékonyak, egyedül az élő testek tu-
lajdona ez, s ha ezt végképp elvesz-
tik, akkor nem tölthetik be többé az 
állati működéseket, szóval valóban 
holtak. De az izgékonyságot ideigle-
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nesen is el lehet tüntetni s ekkor az 
életműködések is csak átfutólag mo-
sódnak el. És ez nem csapán az érző 
idegelemekre, hanem a mozgó és a 
test minden élő elemének izgékony-
ságára nézve is áll. A tapasztalati bi-
zonyítékot könnyű megszereznünk ; 
vegyük pl. a sziv izomszövetét. A béka 
szive testéből kitépve sem szűnik meg 
verni oly mérvben, a mint izgékony-
sága megmarad. Ha aetheres légkörbe 
helyezzük, ott a szívverés csakhamar 
megállapodik , hogy újból elkezdőd-
jék, midőn az aetherrel megszűnik reá 
hatni. Az aether tehát nem csupán az 
idegrendszerre h a t , hanem hatása 
kiterjed minden szövetre, megtámad 
minden elemet, annak felfogó képes-
sége szerint. 
Az aether ennélfogva az érzőké-
nél a növényi sejtek izgékonyságát 
rontja le, és ily 'módon válik az ér-
zéketlenség okozójává. — (Revue 
Scieníifique.) K—y. 
( 4 . ) WELWITSCH ÉS A WELWITSCHIA. 
A füvészeti irodalomra nézve az 
1 87 2-iki év végzetes évvé lőn : ápolói 
közül a legjelesebbek egyenként dűl-
tek ki. Egy Mo h 1, egy Fr i es halálát 
kell gyászolnunk, s mintha a halál 
nem elégelte volna meg a csapásokat, 
melyeket e tudományra mért, kira-
gadja az élők közül W e l w i t s c h e t 
is. Működése ugyan nem érinti ha-
zánkat, mindazonáltal, mint a tudo-
mány egyik lánglelkű harezosa, meg-
érdemli, hogy kegyeletteljesen meg-
emlékezzünk róla. 
Dr . W e l w i t s c h Karinthia, 
Maria-Saal nevű helységében 1806-
ban született. A 30-as évek elején 
Bécsbe ment: füvészeti tanulmányo-
kat tenni. Itt Jaquin, Host és Tratti-
nickban tanítókra és barátokra talált, 
kik őt működésében buzdították és 
támogatták. Tanulmányai Alsó-Ausz-
tria kryptogam növényeire voltak 
irányulva, miről tanúskodik a ,,Bei-
träge zur nieder äst er reichischen Lan-
deskunde" -ben 1834-ben megjelent 
munkája , melyben az Alsó-Ausz-
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triában található rejtvenösző edényes 
növényeket, a characeae-ket és mo-
hokat számlálja fel. 1842-ben jelent 
meg ,,Uebersicht der Gallerttange 
Unterösterreichsíl czímű műve, mely 
20 éven át az egyedüli könyv volt, 
mely további kutatásokra szolgált. 
Növényei Hildebrandt barátjának her-
báriumában vannak, mely jelenleg a 
bécsi ,,Hofkabinet"-ben lelhető fel. 
A törekvő tudósnak később hazája 
szűkké vált: Portugaliba ment és itt 
Lissabonban elfoglalta a fűvészeti 
tanszéket. Ekkor határozta el magát 
arra, hogy Afrika virányát fogja tanul-
mányozni. E végből többszörös uta-
zásokat t e t t , és egy ilyen excursion 
1860-ban a jelenkor egyik legcsodá-
latosabb növényét találta , melyet 
H o o k e r , találójának tiszteletére, 
Welwitschia mirabilis-nnk nevezett el 
és a ,,Transaction of the Linnean 
Society" 24-dik kötetében írt le. E 
faszerű növény, a Gnetaceák' családjá-
hoz tartozik, mely a tűlevelűekhez 
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(3.) TUDÓSOK STATISZTIKÁJA. AL-
phonse d e C a n d ó l I e , a híres bo-
tanikus Augustin Pyrame de Candolle 
fia, a múlt év végén egy kiváló tárgyú 
statisztikai munkát* bocsátott közre, 
melyről a „Revue des Deux Mondes" 
február I -i száma igen érdekes ismer-
tetést hoz. 
Miért szül az egyik ország több 
kitűnő tudóst mint a másik ? Tudó-
sokban miért termékenyebb némely 
korszak a megelőzőnél és az utána 
jövőnél ? Mely körülmények kedvezők 
vagy kedvezőtlenek az oly egyének 
tudományos fejlődésére, kik hivatva 
vannak, kortársaikata szellem művei-
ben túlszárnyalni ? Ezek azok a kér-
dések, melyekre de Candolle felelni 
akar. Kitűnő tudós alatt nem ért ta-
núit embereket, kik sokat tudnak, 
hanem olyanokat, kik a tudománynak 
hatalmas lökést adván, gyorsították 
* His to i re des Sciences et des Savans 
depuis deux siécles, par M. A lphonse de 
Candolle, Genéve 1872. 
legközelebb áll, és e leírás után egy-
szerű, egész két láb magas, fanemű 
teste van, mely a földből — 14—18 
lábnyi területen — csak néhány hü-
velyknyire látszik ki. Törzse megfor-
dított kúp-idomú és alsó részében az 
ágas gyökérbe megy át; kissé repe-
dékes héjból és bélnélküli részből áll. 
A törzs legfelsőbb részének két ellen-
kező oldalán mély repedés vehető 
észre, hol a levélnemű szervek tűnnek 
elő, melyek rendesen egész hosszuk-
ban meg szoktak hasadni. E két láb 
szélességű és 6 láb hosszú levelek 
vastag bőrnemű állományúak, sima 
felülettel és tulajdonképpen a Wel-
witschia sziklevelei (Cotyledon). Kö-
zöttük a törzs koronája két lemezre 
válik, melyek belső felületén concen-
trikus félkörben mutatkozó barázdák 
vannak. E rész gyakran 6 láb átmé-
rőjűre is megnő. A virágnyelek a le-
mezekből erednek, bogernyőt képez-
nek, melyek a virágokat toboz alak-
ban hordják. Cs. M. 
F É L É K . 
menetét a haladás pályáján. Hogy 
megszabja tárgyát, szerző csak azok-
kal foglalkozik, kik a mathematikai 
és természeti tudományokban tündö-
költek, ide értve a tiszta mathesist, 
csillagtant, természettant, vegytant, 
ásványtant, földtant, növénytant és 
állattant. De Candolle, bár maga is 
jeles füvész, nem akarta saját Ítélete 
szerint latolgatni a kitűnő tudósok 
viszonylagos érdemét; jobbnak találta 
bizonyságúl hívni Európa három nagy 
akadémiáját, a londoni Királyi Tár-
saságot, a párisi és a berlini akadé-
miát. Minthogy ezek az akadémiák 
társtagokat és levelezőket külföldről 
is választanak, szerző úgy vélekedett, 
hogy a tudományos érdemek megíté-
lésében legtermészetesebb birói tes-
tület a külföldi tagot megválasztó 
akadémia, tehát a párisi akadémia 
a nem franczia, a londoni Királyi 
Társaság a nem angol, és a berlini 
akadémia a nem német tudósokra 
nézve. Kétségtelen, hogy az aka-
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demlák nem csalhatatlanok. Vannak 
elismert érdemű tudósok, kiknek ne-
vét hiában keressük ez vagy amaz 
akadémia külföldi tagjainak sorában, 
mások előbb elhalnak, mielőtt műveik 
eléggé ismeretesekké válnának; de 
az tény, hogy a választás mindig ki-
tűnő külföldit ér, tekintet nélkül a 
nemzetiségre. Személyökre nézve 
gyakran egészen ismeretlenek levén az 
akadémia színe előtt, mely őket kijelöli, 
s távol lakván a tudósoktól, kik őket 
megválasztják, nincs egyéb czímökaz 
utóbbiak szavazatára, munkálataik és 
fölfedezéseiknél. E (íárom akadémia 
Ítéletét az egész világ a tudományos 
hirnév végleges szentesítése gyanánt 
veszi. E módon de Candolle a maga 
elé tűzött feladatot nem személyes 
— többé-kevésbbé önkényes — becs-
lések alapján, hanem megdönthetet-
len számbeli adatokra fektetett sta-
tisztika eredményeiből oldotta meg. 
Szerző előszámlálja mindenek-
előtt a párisi akadémia külföldi társ-
tagjainak (associé étranger) teljes név-
sorát 1666-tól 1872-ig. E dicső név-
sor, Huyghensen kezdődve és Agas-
siz-val végződve, 94 nevet foglal ma-
gában; benne van minden nagyobb 
név, mely két század óta a positiv 
tudományoknak díszére vált. A párisi 
valamint a berlini akadémia külföldi 
levelező tagjait az 1750-, 1789-, 1829-, 
1869-ik évi névsorok szerint állítja 
össze, a londonitól közli a beválasz-
tott külföldi tudósok teljes névsorát. 
De Candolle jegyzéke összesen 736 
nevet foglal egybe. 
Szerző mindenekelőtt azt kérdi 
magától: a társadalom melyik osztá-
lyából került ki a legtöbb tudós ? A 
felelet meg van az általa összeállított 
táblázatokban. A franczia akadémia 
94 külföldi társtagja közül 37 a ne-
mességből és a régi szabad városok 
előkelő családjaiból, 49 a középosz-
tályból, és 6 a munkások osztályából 
való volt; 2 származása ismeretlen. 
E szerint a középosztály szülte a leg-
több kitűnő tudóst. Idézzünk néhány 
példát: Huyghens, Cassini, Newton, 
Cavendish, Volta, Humboldt nemes 
vagy gazdag családbeliek voltak ; 
Leibnitz, a Bernoulliak, Lagrange, 
Herschel, Berzelius, Robert Brown a 
középosztályból származtak; Davy, Fa-
raday, Gauss szegény szülőktől valók. 
Ugyanezt mutatja a londoni és ber-
lini akadémiák külföldi levelező tag-
jainak névsora is. De Candolle jegy-
zékében 36 oly tudós van, kik mind 
a londoni, mind a berlini akadémiá-
nak levelező tagjai voltak; közülök 
10 nemes vagy gazdag családból, 17 
a középosztályból és 9 a kézművesek 
és földművelők osztályából szárma-
zott. Az egyik eredmény támogatja a 
másikat. Feltűnő, hogy mily kevés 
kitűnő tudós születik szegény szülők-
től. Feltűnő, de nem meglepő. A tu-
dományos munkálatok semmiképp 
sem jutalmazok, sőt költségesek, tü-
relmet, kitartást, önmegtagadást igé-
nyelnek, mivel a világ gyönyöreivel, 
hivatalból folyó kötelességekkel, nagy-
ravágyó czélzatokkal össze nem fér-
nek. Annyi fáradságnak és odaadás-
nak egyedüli jutalma az elégtétel, 
hogy új igazságot fedeztél fel, néhány 
competens bírádnak, kik Európában 
szerteszórva élnek, becsülése és oly 
kitüntetések, miket a közönség nem 
is igen ismer. Ebből meg lehet ítélni, 
hogy a vagyontalan, pártfogást és bi-
zonyos társadalmi helyzetet nélkülöző 
ember mily nehezen adhatja magát 
arra a szakadatlan munkára, mely 
afféle jutalmakat nem nyújt, mint a 
minőkkel a társadalom az amannál 
könnyebb, de elvégre is kevésbbé 
hasznos dolgokat oly bőkezűen elhal-
mozza. Nem is lehet soha eléggé bá-
mulni azokat az embereket, kik a tár-
sadalom legalsóbb rétegeiből szár-
mazva , egyedül önérdemiikből föl 
tudtak vergődni az értelmi aristokratia 
legmagasabb fokaira. D'Alembert, 
Franklin, Davy, Gauss és Faraday 
neve hatalmas bátorítás mindazok 
számára, kiket a sors arra látszik kár-
hoztatni, hogy dolgozzanak a megél-
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hetés, nem pedig az értelem birodal-
mának terjesztése kedveért. 
A kitűnő tudósok fejlődésére 
minő befolyása van a vallásnak? Tér-
jünk vissza a párisi akadémia 94 társ-
tagjára 1666-tól 1872-ig. Az európai 
népesség, melynek köréből az aka-
démia külföldi társtagot választha-
tott, 107 millió katholikusból és 68 
millió protestánsból áll. A 94 társ-
tag vallása közül 5-é ismeretlen, a 
többi 89 között 73 protestáns és 16 
katholikus volt. A jelenlegi társtagok: 
Owen, Ehrenberg, Liebig, Woehler, 
de La Rive, Kummer, Airy és Agassiz 
kivétel nélkül protestánsok. Úgyde 
— mondhatná valaki — a katholikus 
tudósok egy nagy része franczia le-
vén, nem is szerepelhet a franczia 
akadémia külföldi társtagjai sorá-
ban ; más lenne talán az eredmény, 
ha a londoni Királyi Társaság kül-
földi tagjait számítanók össze vallá-
suk szerint. Lássuk tehát a londoni 
akadémia* külföldi tagjainak jegyzé-
két. Az 1829-ik és 1869 ik évi név-
sorban katholikusok és protestánsok 
körűlbelől egyenlő számban vannak. 
Azonban, a brit szigetek nélkül, Eu-
rópában 140 millió katholikus és 44 
miliő protestáns van; az utóbbiak te-
hát aránylag háromszor annyi kül-
földi tagot állítottak a londoni aka-
démiába, mint a katholikusok. Hozzá 
tehetjük még azt is, hogy a párisi 
akadémia külföldi társtagjai között 
egyetlen egy angolországi, irlandi, 
svájczi vagy ausztriai katholikus sincs; 
német katholikus is csak egy-kettő. 
íme egy másik, igen nevezetes 
statisztikai eredmény. Ha a kitiinő 
tudósok apáinak foglalkozását vizs-
gáljuk, azt találjuk, hogy mindannyi 
között legeslegelől áll a protestáns 
lelkészi foglalkozás. íme 2 1 ily név. 
Az első 14 a párisi Akadémiának 
külföldi társtagja volt, a többi 7 le-
velező tagja ; de mindenik megérde-
melte volna, vagy talán meg is éri, 
hogy társtag legyen. Boerhave, War-
gentin, Hartsoecker, Euler, Camper, 
Linné, Blumenbach, Olbers, Wolla-
ston, Jenner, Mitscherlich, Robert 
Brown, Berzelius, Agassiz, John Wal-
lis, Fabricius, Arthur Young, Encke, 
Oswald Heer, Bernhard Studer, Clau-
sius angol-, német-, svédországi, hol-
landi és svájczi protestáns lelkészek 
fiai. Ezen országokban a protestáns 
lelkipásztor tanúit ember, ki tanul-
mányait az egyetemen végzi, hol a 
theologia mellett legtöbbször egyéb 
előadásokat is látogat; rendesen 
falun lakik, foglalatossága megengedi, 
hogy fia nevelésére sok gondot for-
dítson. A szabad természet ölében 
megtanítja gyermekét a természet 
szeretetére és figyelésére; közli vele 
az ismereteket, miket ő maga fiatal 
korában szerzett. A gyermek abban a 
gondolatban nő fel, hogy a munka 
kötelesség és valódi rendeltetésünk e 
földön ; kedvet kap a tiszta örömökre 
és a szellem élveire. Oly egyház ke-
belében nevelkedik, melyben a szabad 
kutatás lépett a tekintély helyébe ; 
korán megtanítják, hogy senki szavá-
nak ne higyjen föltétlenül és vesse el 
mindazt, a mi a természet megingat-
hatlan törvényeibe ütközik. így elő-
készülve, a fiatal ember egyetemre 
megy. Miután ott minden tudományt 
tanítanak, különféle előadásokat hall-
gathat, melyek az emberi ismeretek 
összességét magukba zárják. Hivatása 
kiviláglik; úgy lép az egyetembe, 
hogy apjaként a szent Evangelium 
szolgája legyen, és kilép mint philo-
log, mathematikus, physikus, chemi-
kus vagy a természetrajz búvára. F, 
körülmények megmagyarázzák, miért 
születik annyi kiváló tudós a protes-
táns Európa evangelikus presbiterium-
jaiban. Ha a katholikus lelkészek 
nem volnának nőtlenségre kárhoz-
tatva és ha oly tanulmányokat végez-
nének, mint a protestánsok, úgy nincs 
kétség benne, hogy a katholikus plé-
bániákból hasonlóképp nagyszámmal 
kerülnének ki a kitűnő tudósok. 
Mivel éppen a vallás és a tudo-
mányok viszonyát tárgyaljuk, vizsgál-
juk meg, mily része van a katholikus 
papságnak az ismeretek előbbrevite-
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lében. A múlt század végéig sok abbét, 
jezsuitát, minoritát lehet találni az 
akadémiák tagjai sorában. Ilyenek 
Bianchini, Carcani, Jacquier, Toaldo, 
de la Torre, Bianchi, Boscovich, de 
la Chapelle, Jean Picard , Duhamel, 
Cotte, Bossut, Lacaille, du Gua, Nol-
let, Rozier, Outhier. Abbé Haüy, ki 
még e század elején élt, az utolsó fran-
czia pap, ki a positiv tudományok-
ban nagy nevet szerzett magának. Je-
lenleg Pater Secchiaz egyedüli, kinek 
nevét idézni lehet. E rögtöni megálla-
podás kimagyarázására két föltevés 
kínálkozik: vagy közönyös lett a ka-
tholikus papság a természeti tudomá-
nyok iránt, vagy pedig azok a válto-
zások, melyek a papság szervezetében 
történtek, kedvezőtlenek a tudomá-
nyos foglalkozásra. 
Vizsgáljuk meg most szerzőnkkel 
a nemzetiségek befolyását. Vissza-
térve a párisi akadémia 94 társtagjá-
nak névsorára, szerző ezt nemzetisé-
gek szerint osztályozza, külön vévén 
vizsgálat alá az 1666-tól 1799-ig ter-
jedő korszakot a jelen századtól. Két 
dolog az első pillanatra szembeötlik. 
Mindenekelőtt az tűnik ki, hogy a 
népesség száma nagyon mellékes a 
kitűnő tudósok termelésében. így 
példáúl Orosz- és Spanyolországnak 
egyetlen egy képviselője sincs ehosz-
szú névsorban. Az Egyesült-Államok 
csak 2-őt, míg Hollandia 6-ot, Své-
czia 4-et és a Svájcz 12-őt mutathat 
fel. Ha azután a két korszakot egy-
mással összehasonlítjuk, azt látjuk, 
hogy Anglia körűlbelől egyazon szín-
tájon maradt, míg Németország je-
lentékenyen emelkedett a jelen szá-
zadban, Hollandia, Olaszország és a 
Svájcz rovására. A 18-ik században 
a régi német szövetségnek csak 6 
képviselője volt, a jelen században 
pedig 17. Átalában azt lehet mon-
dani, hogy a kis országok voltak a-
ránylag legtermékenyebbek.— Lássuk 
még, minő szerepet játszik Franczia-
ország a külföldi akadémiákon. A 
londoni akadémián a franczia leve-
lező tagok száma 1750-től 1830-ig 
34-ről 18-ra szállott alá, de azért 
még mindig Francziaország állott 
legelői; jelenleg azonban a londoni-
ban 22 német van és csak 16 franczia. 
Ellenben a berlini akadémián most 
több a franczia, mint egyéb nemzet-
bel i ; számuk 1750-ben 18 volt, most 
25. Az okfürkésző statisztika világá-
nál könnyű gyanítani, hogy Anglia 
és Itália az előretörő tudósok ter-
melése tekintetében jelenleg a leg-
kedvezőbb helyzetben van. Már je-
lenleg is konstatálható e két népnél 
bizonyos mozgalom, mely mind job-
ban érvényre kezd emelkedni. A mi 
Német- és Francziaországot illeti, bár 
mindenik számos termékeny elemet 
foglal magában, mégis mindeniknek 
eőy-egy roppant akadálylyal kell meg-
küzdeni, oly akadálylyal, mely ellene 
szegül minden tudományos haladás-
nak — Németországnak a militaris-
mussal, Francziaországnak pedig az 
ultramontanismussal. 
Nem követhetjük de Candolle 
urat mély búvárlataiban, a mint boncz-
kés alá veszi azon okokat, melyek az 
egyes országokban előbbre vitték 
vagy megállították a természeti tudo-
mányok fejlődését. Bátrak vagyunk a 
végkövetkeztetéseket a közoktatás-
ügyi miniszter úr és tanácsosai figyel-
mébe ajánlani. Ha nincs is hatalmá-
ban, minden kedvező feltételt előva-
rázsolni, vannak ismét olyanok is, 
melyek közvetlenül vagy közvetve tőle 
függenek, ú. m. i - ö r : jól szervezett 
elemi s különösen közép-iskolai és 
egyetemi oktatás, függetlenül minden 
politikai és vallási felekezettől, akként 
irányozva, hogy kutatásra serkentsen 
és a tudományért élő fiatal emberek-
nek, tanároknak kedvezzen ; 2-or : 
jó szervezet mellettbőkezű [anyagi se-
gély a különféle tudományos munká-
latokra, könyvtárak, műhelyek, fi-
gyelő állomások és gyűjteményekre; 
3 -o r : bármi véleményt, legalább 
tudományos dolgokban, ki lehessen 
mondani és közzé lehessen tenni, 
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anélkül hogy az illetőnek súlyos kö-
vetkezésektől kelljen tartani ; 4-er : 
az angol, franczia és német nyelv 
ismeretének előmozdítása a tanúit 
körökben. 
( 4 . ) A BIRMINGHAMI P H I L A N T H R O P . 
A nem rég elhúnyt P e a b o d y nevét 
mindenki ismeri. Világhírűvé tették 
a milliók, miket élte alkonyán jóté-
kony czélokra adott. 
S i r J o s i a h M a s o n , a bir-
minghami philanthróp,sokbanhasonlít 
Peabodyhoz. Mindenik szegénynek 
született és önerejéből, szorgalmából 
lett dúsgazdaggá, mindenik majd 
egyforma összeget osztott el a szegé-
nyek között. De mig Peabody pénzét 
társulatoknak adományozta s a fel-
használást ezekre bizta, azalatt Mason 
maga ügyel fel az általa tett alapítvá-
nyokra. Mason Kidderminsterben 
született 1795. február 23-án. Pár 
tisztességes családból való, életét 
mégis igen szegényesen kezdte, kalá-
csot és zsemlyét árúivá az útczákon. 
Apránként többféle kézművességbe 
belegyakorolta magát, ügyes mecha-
nikussá lett, s Kidderminsterből Pir-
minghambe költözött, hol néhány 
évig ékszer- és csecsebecse-kereske-
désben szolgált. 1823-ban Samuel 
Harrisonnak, a szétfeszíthető kulcs-
karikák feltalálójának üzletét örö-
költe : innen ered vagyona, melyet 
oly nemesen használ fel. 1829-ben 
aczéltollakat kezdett készíteni Perry 
számára, s most egyedüli gyárosa a 
híres Perry-tollaknak. 1842-ben társa-
ságba állott Elkingtonnal, kinek sza-
badalma volt galván-ezüstölés és ara-
nyozásra. Birminghami gyárukból ke-
rülnek ki a most már annyira elter-
jedt Elkington-Mason-féle árúczikkek. 
1850-ben, Pembreyben rézolvasztót 
alapított s ezzel a nyomorult falucskát 
virágzó várossá tette. E hely annyira 
felemelkedett, hogy az Elkington és 
Mason által építtetett iskolaház, mely 
4—500 gyermekre volt szánva, je-
lenleg már szűk. 
Szóljunk most Mason bőkezű ada-
kozásairól. A szegények háza Erding-
tonban 46 öreg asszonyt vesz fel, Ma-
son választása szerint; az új árvaház, 
150 gyermekre szánva, külön intéze-
tet képez, közel 1 o holdnyi területen. 
A gyermeknek, hogy felvehető legyen, 
kilencz évesnél fiatalabbnak és elhalt 
szegény szülők törvényes gyermeké-
nek kell lenni. Különben nincs tekin-
tet sem állapotára, sem hazájára, sem 
vallására. A gyermekek kizárólag az 
árvaház költségén neveltetnek fel, ha 
fiúk 14, ha leányok 18 éves korukig. 
Mind a két nembeliek gondos oktatást 
nyernek az angol nyelv- és nyelvtan-
ban, és az egyszerű nevelés egyéb 
elemeiben ; a leányokat mindennemű 
kézi munkára is tanítják. Nagy gond 
van fordítva a gyermekek testi kifej-
lesztésére is. Minden intézkedésen 
meglátszik a gondos és gondolkozó 
emberbarát. 
Most legközelebb nagy telket vett 
Birmingham városa középpontjában 
és arra collegiumot építtet, tehetséges 
de szegény gyermekek magasabb mér-
vű kiképezésére. Tollgyára jövedel-
mét kizárólag erre az intézetre for-
dítja. Hogy az mily tetemes lehet, ki-
tetszik abból, hogy e gyárban min-
dennap egy tonna (20 mázsa) aczél-
tollat készítenek. Lesznek az intézet-
ben külön műhelyek, laboratóriumok 
a természettudományok különböző 
ágaira. A chemiai laboratórium be-
rendezésére a pesti vegytani intézetet 
választotta mintául, melynek tervét az 
1871-ik évi londoni kiállításon látta. 
Megszerezte magának a pesti vegy-
tani intézet legkisebb részleteiről a 
fényképeket. Társulatunk elnökéhez 
ez ügyben írt leveléből hadd iktassuk 
ide a következő jellemző sorokat: 
„Szeretetem műveivel közreműködni 
törekszem a tudatlanság, bűn és nyo-
mor szétmorzsolásában, fölemelvén és 
ráirányozván az emberi agyat a rop-
pant segédeszközök jobb ismeretére, 
melyek eme felfoghatatlan szépségű 
nagy tárházban, a természetben, ren-
delkezésünkre állanak." 
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METEOROLOGIAI ÉS FÖLDDELEJESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK A M. K. 
KÖZPONTI INTÉZETEN. BUDA-PESTEN. 1873, FEBRUÁR HÓBAN. 
Tenger fölötti magassúg: 147-95 méter. 
A. 
Légnyomás, hőmérséklet, páranyomás, nedvesség, csapadék. 
Légnyomás mi liméterbon 
7h 
reggel 
1 749 2 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2h 
a. n 
749-8 
49-2 49 7 
51-1 50 0 
50-2 51-3 
53-9 52-8 
50-1 
45 9 
48 -8! 
51 4 
46-9; 
38-8Í 
37-4 
41-4 
44-1 
51-9 
53-8 
61-1 
61.4l 
63 8 
61.9 
47-5 
45-6 
49 
51-3 
43-3 
37 -5i 
37-4 
9h közép 
750 0 
51-7 
49-6 
53 1 
52-4 
46-7 
46 9 
50-6 
50-6 
41-2 
37-0 
42 
45 
53-
59-
56 
48 
47 
42-
54 
42-
37 
55-8, 
62 0 
61-3 
63-4! 
6 0 - 2 
59-8 
52-5 
47 2 
48-2 
49-3( 
.1 
58 
630 
61-7 
63-5 
59-0 
59-6 
50-4 
46-6 
47-6 
54-7 
9 50-6 46-7 
4 39-4! 38-7 
9; 36-7 36-7 
750 0 749- 81750-1 
Hőmérsékle' C. fokban 
711 
regzid 
749-71-4-4 
50-2—11 
50-2 —0 2 
51 5 0 4 
5 3 0 0-2 
48-1 
461 
49-7 
51 1, 
43-8 
37-81 
37-8-
42 • 6 
4 6 1 
53-3 
56-0 
62 ()i 
61-5 
63-6 
60-4' 
59-j 
52 9, 
47-5 
47-9 
48-7 
50 7j 
40-2 
37 1 
1 4 
3 1 
2 0 
2 6 
4 0 
3 0 
-1-4 
-3-6 
-7 0 
-7-8 
1-4 
0 - 2 
1 0 
-0 3 
-0-6 
—1-7 
3 5 
—1-6 
1 - 8 
7 0 
750-o; 
2b 
a. n. 
9h 
este 
közép 
- 3 - 0 
1-3 
1-7 
0-9i 
1 4 
4-3 
5-8 
3-1 
7-9 
7-6 
2-2 
- 0 3 -
- 0 9 -
-2-4,-
0 - 8 • 
5 0 
4 2 
5 6 
4-0 
2 4 -
—2 
0 
1 
0 
0 
4 
4 
3 
6 
6 
0 0 
9 - 0 
4 5 
7, 6 
0 - 1 
-1-7 1 0 1 
1-8 12,9 7 
3-5, 10-4; 8 
- 0 - 1 3-5 1 
0 2 
0—1 
8 —3 
1 —4 
8—2 
1 
5 
9 
0 
5 
4 
I 
2 
1 • 
0 
4 
4' 
3 0 
9 7 
91 7 
Páranyoraás milliméterben 
7h 
reggel 
2h 9 ' 
e- te 
3 2 
4-2 
4 2 
4-2 
4-7 
4-7 
4 
5 0, 
51, 
5-5 
5-1 
4 0 
3-3 
2-7 
2-3 
4 
3 5 
4-1 
4-8 
5-9 
3-5 
4-9 
_4_9 
4-3 
3-5 
4-3 
4-3 4 . 4 
4-6 
5 1 
5-1 
5-4 
60 
5-8 
4-9 
4 2 
4 1 
3 3 
3-6 
4-3 
4-2 
5-6] 
5-7 
3 9 
4-6 
6-71 
7 • 61 
3-7 
4-4 
4 2 
4-7 
4-7 
5-6 
4-
5-8 
5-9 
5-8 
4-5 
3-6 
közép 
Nedvesség százalékokban 
7h 
f 
4 0 
4 3 
5-3 
5-3 
2 - 8 
4-8 
6-5 
8 3 
4-7 4-7 
98 
98 
2h 
a. u. 
9b 
este 
közép 
100 
93 
84 
94 
93 
90 
100 
94 
87 
96 
81 
94 
94 
86 
93 
83 
92 4 
96 98 97 
85 90 91 
92! 84 82 86 
89 89 96 91 
91 96 96 
I 
82 92 89 
75 76 78 
95 100 
75 85 
74 62 
90 91 
96 94 
90 
92 
92 
61 
81 
80 4 
90 
94 
95 96 98 96 
87 98' 95 
83 98' 92 
I 
66 76 76 
63 80 80 
67 80 76 
67 87 83 
75 92 87 
98 80 87 88 
100 80 94 91 
100 90 81 90 
91 68 73 77 
78 64 68 70 
94 91 
92 82 
98 87 
87-3 86-7 
Javított hömérséki közép: + i-6 C°. — A légnyomás max imuma: 763-8 millim. 19-én reggel 7 órakor . 
A légnyomás minimuma : millim. 28-kán cl. u. 2 és 9 órakor. ->• A hőmérséklet maximuma ; 
+ 12-9 C" 27-ikén d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet minimuma : - 7-8 C° l5- ikén reggeli 7 ó rakor 
A nedvesség minimuma : 6 1 % , 27-ikén d. u. 2. órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 14. 
— A csapadékok összege : 43 millim. 
Jelek magyarázata : eső : , hó *, jellel jelöl tet ik. — Rövidi tés (a csapadék rova tban) : ny. = nyoma. 
N ö v é n y fej lődési f ö l j e g y z é s e k 1873-ból . (Kivonat Staub Móricz. I-sö jelentéséből.) A Febr. 28-iki 
kirándulásom alkalmával tapasztalt jelenségek a tavasz kezdetét h i rdet ik . A fák tövében csoportosan sürög 
a Pyrrhocoris apterus ; a mezőn a Lycosa megy prédára ; az Ördög-árok vizében sok Notonecta glauca 
és Dytiscus marginalis úszkál ; a levegőben Culex pipiens szállong. A rétek még sárgák ugyan, a fák 
bimbai sem dagadnak ; de a tavaszi virány rendkívül ki van fejlődve. Bőven virágzik Tussilago Farfara, 
Természettudományi Közlöny, V. kötet. 1873. ^ 
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METEOROLOGIAI ÉS FÖLDDELEJESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK A M. K. 
KÖZPONTI INTÉZETEN. BUDA-PESTEN, 1873 FEBRUÁR HÓBAN. 
Tenge r fölötti magasság : 147.95 méter . 
B. 
Szél, felhőzet, ozon2 földdelejesség. 
Szélirány és szélerő Felhőzet Ozon Delejes elhajlás Delejes vízszintes erő 
7 h 
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a. u 
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3 0 
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3 4 
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A szélirányok eloszlása: N N E E S E S S W W N W . — Közép szélerősség : 1-2. 
százalékokban : 2 2 12 5 S 5 37 32 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak, ú. m. észak — N (north), 
dél = S (south), kelet = E (east), nyugot — W (west). Delejes vízszintes erő : a zé rus pont értéke : 
2-0966, — egy skálarész értéke : 0-000.459 
H e l y r e i g a z í t á s : A januári táblázatban 26-ilcától 31-ikéig az 0 z 0 n rovatban a nappali 
(reggel), és éjjeli (este) följegyzések tévedésből fel voltak cserélve. A havi középértékek azonban helyesek. 
Galanthus nivalis (már 22-én a piaezon láttam) ; Corylus Avellana himbarkái porzottak ; Cornus mas vi-
rágbimbai kinyiltak. A tavaszi növények: Vicia tenuifolia, Anthriscus vulgaris, Geránium, pusillu/n, Ve-
ronica hederijolia, Chelidonium május, Primula officinalis, Lamium maculatum lombja buján ki van fej-
lődve. Mindezekből kitűnik, hogy az idei tavasz viránya a tavalihoz képest 4 h é t t e l e l ő b b indul 
fejlődésnek. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X L . K Ö Z G Y Ű L É S . 
1873. január l5-én. 
(Befejezés). 
Elnök: T h a n K á r o l y . 
E g r e s y R e z s ő társulati pénz-
tárnok a következőkben tesz jelentést a 
társulat vagyoni és pénztári állapotáról : 
P É N Z T Á K N O K I J E L E N T É S . 
— Egresy Rezsőtől . — 
Tisztelt közgyűlés ! Pénztárnoki tisz-
temhez képest legjobban vélek eljárni, ha 
társulatunknak lefolyt évi örvendetes gya-
rapodásáról imént hallott titkári jelentés 
nyomán, az 1872-ik évi bevételről és kia-
dásról szóló részletes kimutatás ismer-
tetését megelőzőleg, röviden felemlítem 
az előző 1870- és 1871-ik év bevételi és 
kiadási összegeit, s az ezekből folyó va-
gyongyarapodást , hogy ezeket összeha-
sonlítva a lefolyt évi bevétel, kiadás és 
vagyongyarapodással: társulati vagyonunk 
mily mérvű emelkedésének és jelen álla-
potának világos képét nyújthassam. 
1870-ben befolyt a tár-
sulat pénztárába . . 14.898 frt. 89 kr. 
Kiadatott . . . . i i . r 13 „ 83 „ 
Atársulat brutto-vagyo-
nának gyarapítására 
maradt 3.785 frt. 06 kr. 
1871-ben befolyt a tár-
sulat pénztárába . . 14.909 frt. 60 kr. 
Kiadatot t . . . 14.524 „ 90 „ 
A társulat vagyonának 
gyarapítására maradt . 384 frt. 70 kr. 
s így az említett két év 
bevételi többlete, mely 
a társulati brutto-vagyon 
emelésére szolgált,összes. 4.169 frt. 70 kr. 
Az 1872-ik év, mind a bevételek 
emelkedésére, mind a kiadások apadására 
és az ezekből folyó vagyongyarapodásra 
nézve, sokkal kedvezőbb az előző két év-
nél ; mert a természettudományok iránt 
mindinkább nyilvánuló közérdeklődésből 
levezethető jelentékeny számú tagszaporo-
dásnak megfelelő jövedelem, részint mivel 
az előző évekről maradt „tagdíjhátralékok" 
sűrűbben folytak be, részint a lefolyt évre 
előirányzott rendes jövedelmeink valósu-
lása, lehetővé tették .• hogy társulatunk 
brutto-jövedelme az 1872-ik évben.majd 
21 ezerre, a könyvkiadó-vállalati bevéte-
lekkel együtt pedig közel 2 5 ezerre emel-
kedett , mig a kiadás összege az előző év-
hez mérve 863 frt . 71 krral csökkent. 
Ezeknek előrebocsátása • után áttérek 
az 1872-ik évi bevételek és kiadások részle-
tes felsorolására. 
A T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I T Á R S U L A T 
BEVÉTELE : 
Helybeli tagok évdíjaiból 
„ „ évdíj hát-
ralékaiból . . . , 
Vidéki tagok évdíjaiból 
„ „ évdíj hát-
ralékaiból . . . . 
Oklevelek dijából. 
Eladott közlönyökből. 
Alapítványok és takarék-
pénztárilag kezelt pénzek 
kamataiból . 
Alapítvány- és örökítő tag-
díjból 
Országos évi segélyből 
Pesti hazai első takarék-
pénztár ajándéka 
Fametszetek kikölcsönzé-
séből 
Fölülfizetésekből . 
20.925frt.07kr. 
Ehhez a könyvkiadó-válla-
latra befolyt . 3753 frt. — krt. 
1872-ik évi összes bevétel 24 .ö78f r t .ü7kr 
KIADÁSA : 
A társulat Közlönyére . 4797 frt. 75 kr. 
Könyvtárra . . . . 1726 99 25 »J 
Oklevelek kiállítására. 332 99 — 99 
Tiszti díjazásra 3066 « 50 99 
Szolgaszemélyzetre 986 99 66 99 
Házbérre 1000 99 — 99 
Bútorozásra . . . . ! 5 ° 99 20 99 
Utazási költség Staub Mór 
számára 200 99 — 99 
Irodai költségre 379 99 42 » 
Apróbb nyomtatványokra 219 30 99 
Fára és világításra 74 99 25 w 
Vegyes kiadásokra 728 99 416 99 
13.661 frt. 19 kr. 
Ehhez a könyvkiadó-vál-
lalat kiadásait . . . 904 frt. 95 krt. 
1872-ik évi összes kiadás t4.566 frt. 14 kr. 
8 * 
3lo5 frt. — kr. 
675 ft ~~~ n 
7335 ft — , 
710 v — » 
1776 ft ' „ 
638 „ 5o „ 
930 „ 57 „ 
585 „ - „ 
5000 „ —. „ 
100 „ — „ 
36 ,, — „ 
34 j — ft 
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BRUTTO BEVÉTELI TÖBBLET : 
Levonván a bevételi 
összegből . . 24.678 fr t . 07 kr.-ból 
az 1872-ik évi kiadá-
sok összegét . . 14.566 „ 14 krt. 
marad brutto-bevé-
teli többletül . . 10.111 frt. 9 3 kr. 
BRUTTO-VAGYON ; 
1871 végén a brutto-va-
gyon volt . . . 14.523 frt. 57 kr. 
Ehhez adván az 1872-ik 
évi brutto-bevételi több-
letet 10.111 frt. 93krt. 
Brutto vagyon 1872 végén 3 4 . 6 3 5 frt. 5 0 kr. 
TISZTA VAGYON : 
A brutto vagyonból 24.635 frt . 50 kr.-ból 
levonván az államse-
gélyből pályakérdé-
sekre kitűzött . . 8800 frtot — kr. 
A Schuster- és Bugát-
féle alapítványnak 
pályakérdésekre for-
dítandó kamatait . 1417 frt . 75 krt. 
A könyvkiadó-vállalat 
bevételi többretét . 2848 frt. 05 krt. 
összesen 13.065 frt 80 krt., 
Marad 1872 végén tisz-
ta vagyonúi . . 11 .569 frt. 70 kr. 
VAGYON-GYARAPODÁS 1 8 7 2 - B E N : 
A tiszta vagyonból 11.569 frt. 70 kr.-ból 
levonván azi 87 i-ik 
évi t iszta vagyont 9.335 „ 82 krt., 
1872-ben a vagyon-
gyarapodás . . 3 . 2 3 3 fr t . 8 8 kr. 
M É R L E G . 
Bevétel: 
1871-ik év végével a 
társulat brutto-vagyo-
nát képez te . 14.523 frt. 57 kr. 
1872-ik évben befolyt a 
társulat pénztárába . 20.925 „ 07 kr. 
1872-ik évben a könyv-
kiadó-vállalat bevé-
tele tagdí jakból . . 3-391 » — „ 
1872-ik évben a könyv-
kiadó-vállalat bevé-
tele bekötésdíjból . 362 „ — „ 
összesen ü9.3t>l frt. 6 4 kr. 
Kiadás : 
ATermészettudom.Tár-
sulat pénztárából ki-
adatott 1872-ben . 13.661 frt. 19 kr. 
A könyvkiadó-vállalatra 904 „ 95 „ 
összesen 1 4 . 5 6 6 frt. 14 kr. 
Vagyon : 
Takarékpénzt, elhelyez-
ve : népszerű előadá-
sokból begyűlt tiszta 
jövedelem . . . 300 frt. — kr. 
Takarékpénzt, elhelyez-
ve : Schuster- és|Bu-
gát-alapítvány 1872-
ig bezárólag felsza-
porodott „pályakér-
désekre fordítandó 
kamatai , 
Takarékpénzt, elhelye-
zett alapítványi pén-
zek . . . 
Takarékpénzt, elhelye-
zett országos évi se-
gélyből . . . . 
Takarékpénzt, elhelyez-
ve : a könyvkiadó-
vállalat pénzéből 
Takarékpénzt, elhelye-
zett pénz a társu-
lat folyó kiadásai fe-
dezésére 
Négy db. 1000 frtos m. 
földhitelintézeti zá-
loglevél . 
K é t db. 500 pfrtos m. 
földteherm. kötvény, 
osztr. ért. 
E g y db. 100 pfrtos m. 
földteherm. kötvény, 
osztr. ért. 
H a t db. alapitó-levélben 
Kézipénztári készlet a 
társulat pénzéből . 
Kézipénztári készlet a 
könyvkiadó - vállalat 
pénzéből 
1417 frt. 75 kr. 
3292 SO „ 
8800 „ — 
1152 „ — „ 
4000 „ — „ 
1050 „ — „ 
105 » — » 
!40O „ — „ 
270 „ 20 „ 
— v 05 „ 
összesen 2 4 . 6 3 5 frt. 5 0 k r . 
Az 1872-iki kiadás és 
a meglevő vagyon 
összege . . . . 3 9 . 2 0 1 frt. 6 4 kr. 
S o m o g y i R u d o l f társulati 
könyvtárnok következőleg adta elő je-
lentését ; 
K Ö N Y V T Á R I J E L E N T É S . 
— Somogyi Rudolf tó l . — 
Tisztelt közgyűlés ! A kir. magy. ter-
mészettudományi társulat könyvtárának 
állapotáról szóló részletes jelentésemet a 
három évi cyclus végére tartom fenn, en-
nélfogva ez alkalommal csakis a lefolyt 
1872-ik évben történt szaporodásról fo-
gok szólani. 
Az említett évben könyvtárunk össze-
sen 116 művel, mely 143 kötetet képvisel, 
szaporodott; még pedig szakonként ; 
1. Ú j folyóiratok és tu-
dományos társulatok 
kiadványai . . . 11 mű 13 kötet 
2. Állattan . . . . 8 „ 11 „ 
3. Ásvány-, föld- és ős-
lénytan . . . . . 8 „ 10 „ 
4. Elet- és boncztan . 9 „ 9 „ 
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5. Gazdaságtan. 
6. Nép-, út- és földleírás 
7. Növénytan 
8. Természettan, csillag-
tan és meteorologia . 
9. Vegytan . . . . 
10. Vegyesek 
összesen 116 mű 143 kötet 
Már régebben meglévő 
folyóiratok és tudomá-
nyos társulatok, fo ly-
tatásáéi az 1872-ik 
év folyama alatt hozzá-
jött 109 kötet 
És így a könyvtár összes 
gyarapodása 1872-ik 
évben . . . . 116 mű 252 kötet 
Ha ezen összeghez az 
utóbbi közgyűlés al-
kalmával kimutatott i486 művet 3171 kö-
tetben, 
valamint a Dr.Bene R u -
dolf tagtársunk ál tal 
ajándékozott . . . 701 mintegy 1500 
kötetben hozzáadjuk, 
akkor 
könyvtárunk jelenleg 2303 művet mintegy 
5000 kötetet foglal magában. 
Az utóbb említett , Dr. B e n e R u-
d o 1 f-féle könyvtár czímjegyzéke ez évi 
márczius havában fog megjelenni. 
A társulati könyvtár az 1872-ik év 
folyama alatt 93 tagtárs által használtatott. 
Végűi még felemlítem hogy az 1872-ik 
évben társulatunk újabban három tudomá-
nyos egylettel lépett csereviszonyba, név-
szerint : 
1. Verein für Geschichte und Natur-
geschichte der Baar- und der angrenzen-
den Landestheile in Donaueschingen. 
2. Naturwissenschaftlicher Verein zu 
Osnabrück. 
3. Naturwissenschaftlicher Verein für 
das Eürstenthum Lüneburg in Lüneburg, 
és így azon tudományos társulatok száma, 
melyekkel a kir. magy. természettudományi 
társulat jelenleg csereviszonyban áll : 52. 
* 
Feltétetvén az a kérdés, ha vájjon 
nincs-e a közgyűlésnek a tiszti jelentésekre 
valamely észrevétele : 
H o h e n a u e r Ignácz egy sajtó-
hibára figyelmeztet, mely a tagok közt 
szétosztott pénztári kimutatásban fordúl 
elő. Az első titkár a hibát helyreigazítja 
s a közgyűlés a helyreigazítást tudomá-
sul veszi. 
D a p s y L á s z l ó az iránt szólal 
fel, hogy — mint a titkári jelentésben 
előadatott — a társulat törzsvagyona csak 
körülbelül t izenkettedfél ezer forint. Fe l -
szólaló a törzsvagyon gyarapítását igen 
fontosnak ta r t j a ; mert megtörténhetik, hogy 
néhány csapásos év a társulat fennmaradá-
sát koczkára veti, ha nem rendelkezik 
annyi alappal, hogy legalább szűkre mérve 
legközvetlenebb szükségleteit fedezhesse. 
Ennélfogva azt indítványozza, hogy a köz-
gyűlés utasítsa a választmányt arra néz-
ve, miszerint igyekezzék mindent meg-
tenni, a mit e tekintetben czélszerűnek 
tart, s illetőleg felhívás útján szólítsa fel 
a tagokat az örökítő-tagsági díj. befizeté-
sére vagy alapítvány tételére. — M á d a y 
I z i d o r és az első titkár ugyanezen ér-
telemben szóltak az indítvány mellett, mely 
rövid eszmecsere után egyhangúlag elfo-
gadtatott. 
Több észrevétel nem tétetvén , a 
közgyűlés a tiszti jelentéseket tudomá-
sul veszi. 
* 
A tiszti jelentésekkel kapcsolatban 
jelenti az elnök, hogy a választmány a 
közgyűlést megelőzőleg mind a pénztárt 
mind a könyvtárt bizottságilag megvizs-
gáltatta ; a vizsgáló bizottságok mind a 
kettőt teljesen rendben találták. 
A közgyűlés az elnök jelentését tudo-
másul veszi s annak alapján a pénztárno-
kot és könyvtárnokot 1872-re a felelősség 
alól felmenti. 
* 
Minthogy a jelen közgyűlésre kitűzött 
választások alkalmával a beadandó szava-
zatok összeszámlálása előreláthatólag hosz-
szabb időt fog igénybe venni : az elnök 
azt ajánlja , hogy a szavazatok nyom-
ban adassanak be, hogy így a választások 
eredményét még az ülés folyamában ki 
lehessen hirdetni — a mi ellenvetés nél-
kül elfogadtatott s a s^avazatszedő bizott-
ságba L e d e r e r Á b r a h á m elnökleté 
alatt Dr. C s á s z á r K á r o l y és N e y 
B é l a neveztettek ki. 
Ezek után a gyűlés rövid időre felíüg-
gesztetett s a szavazatok beadattak, 
* 
Tíz perez múlva az ülés ismét megnyit-
tatott s ekkor a másodtitkár felolvassa a 
múlt 1872. évi január 17-én tartott köz-
gyűlésjegyzőkönyvét, melynek hitelesítésére 
Dr. Bene R u d o l f , Dr. Hunyady Jenő és 
Dr. König Gyula küldettek ki, s ugyan 
ők a jelen közgyűlés jegyzőkönyvének hi-
telesítésére is fölkérettek. 
# 
Az első titkár jelentést tesz a növény-
tani pályázat eredményéről, előadván, hogy 
a beérkezett (egy) munkát Dr. J u r á n y i 
L a j o s és Dr . S z o n t a g h M i k l ó s p á -
lyabirák, beha tó és részletesen indokolt 
bírálatuk a lapján nem tart ják méltónak a 
7 mű - kötet 
21 „ 23 „ 
4 „ 4 „ 
18 „ 19 „ 
9 „ 9 „ 
21 „ 38 „ 
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jutalomra.* — A tárgy érdekességére és 
fontosságára való tekintetből a választmány 
azt ajánlja, hogy ugyan ezen növénytani 
kérdésre még egyszer hirdettessék pályá-
zat s a beküldés ideje 1874. okt. 31-ikére 
tűzessék ki. — A mit a közgyűlés tudo-
másul vesz s a pályázat kihirdetését elren-
deli. A pályadíjat nem nyert mű jeligés 
levelének elégetésére pedig Nagy Dezsőt 
és War tha Vinczét küldi ki. 
* 
A múlt évi közgyűlésen elfogadott 
szabályzat értelmében az orsz. segélyből 
kitűzendő nyílt pályázatok sorrendjében 
1873-ra az állattan következik. Remélve, 
hogy az országgyűlés az évi segélyt 
1873-ra is meg fogja szavazni, a választ-
mány czélszerűnek tartaná, ha a nyílt 
pályázat már ez alkalommal kihirdettetnék. 
A felhívás szövege a következő : 
„ A kir . m. Természettudományi Tár-
sulat a jelen 1873-ik évben kétezer fo-
rintnyi összeget oly tudományos munkála-
tok előmozdítására kiván fordítani, melyek 
az ország állatvilágának kutatását vagy 
faunistikai és rendszertani szempontból 
való ismertetését vagy pedig egyes állatok 
és állatcsaládok boncz- és élettani viszo-
nyainak a tudomány jelen állásának meg-
felelő vizsgálatát czélozzák. 
„Mindenkinek egyenlő alkalmat akar-
ván nyújtani, hogy a föntebb említett 
szakmához tartozó munkával versenyre kel-
hessen, a Természettudományi Társulat vá-
lasztmánya ezennel nyilt pályázatot hirdet 
oly munkálatok vagy tervezetek készítésére 
melyek Magyarország állatvilágának kuta-
tására vagy megismertetésére vonatkoznak. 
„ E szerint a beküldendő tervezetek 
vonatkozhatnak az ország valamely részé-
ben teendő új kutatásokra és utazásokra 
vagy a kiemelt czélt előmozdító szakmun-
kák írására. 
„ A pályázók kötelesek magukat meg-
nevezni és egyszersmind kijelenteni, hogy 
vájjon munkálatukkal az egész 2000 frt .nyi 
összegre vagy annak mily nagy részére 
tartanak igényt. 
„ A beérkezendő tervezetek megbirá-
lására a választmány szakférfiakból álló 
héttagú bizottságot küld ki, mely a terve-
zetek czélszerűsége felett ítél, s a választ-
* A bírálat egész terjedelmében meg-
jelent a múlt februárhavi füzetben a 71—74 
lapon. 
**A növénytani pályakérdés szövege ez : 
„Adassanak elő kultivált növényeink 
betegségei, különös tékintettel azokra, me-
lyek élődi növények által idéztetnek elő." 
Juta lom a Bugátféle alapítványból 
300 forint. Beküldési határidő 1874. ok-
tóber 31-ike. (L. a februári füzet borítékát.) 
mány beleegyezésével megbíz a pályázók 
közöl egyet, vagy ha a körülmények en-
gedik, többet terveik kivitelével, kiknek 
egyszersmind a kivánt összeget dí j gya-
nánt odaítéli. 
„A díj rendszerint a munkálat befe-
jeztével, mégis, ha annak kivitele pénz-
kiadással járna, részben már a megbízatás 
alkalmával is kiadathatik. 
„A tervezetek f. évi május-lió 31-ig 
a természettudományi társulat t i tká r i hi-
vatalához (Pest, Aldunasor r . sz.) kül-
dendők." 
A közgyűlés a választmány ajánlatát 
változtatás nélkül elfogadja s a pályázatra 
való felhívás kihirdetését elrendeli. 
* 
A Bugát-féle alapítványból 1873-ban 
szintén állattani pályakérdés tűzendő ki 
300 frt. pályadíjjal. Erre a választmány a 
következő kérdést ajánlja ; 
„írassanak le a folyami ráknak (astacus 
fluviatilis Fabr . ) boncz- és élettani viszo-
nyai, önálló vizsgálatok alapján." 
Jutalom a Bugátféle alapítványból 
300 forint. Beküldési határidő 1874. ok-
tóber 31-ike. — Elfogadtatott és kihirde-
tése elrendeltetett. (L. a febr. füzetet . ) 
* 
A titkár előterjeszti a választmány 
ajánlatát a „természettudományi estélyek" 
és „szakgyűlések" rendezésére nézve (1. a 
42-ik fűzetben a januári vál. ülés jegyző-
könyvében a 74. és 75. lapon) — mit a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadott. 
* 
Ezek után a titkár a választmány ré-
széről még a következőket terjeszti elő. 
1. A választmány ajánlja, hogy S z t 0-
c z e k J ó z s e f , a múlt évben lelépett 
elnök, ki a társulatnak hét éven át éppen 
azon időben volt elnöke, midőn az élén-
kebb virágzásnak kezdett indulni, a 'tár-
sulat körűi szerzett kiváló érdemeinek el-
ismeréséül tiszteleti taggá választassák. — 
S z t o c z e k J ó z s e f e t a közgyűlés 
tiszteleti taggá egyhangúlag megválasztja. 
S z t o c z e k J ó z s e f e reá nézve 
váratlan megtiszteltetésért a közgyűlésnek 
meghatott szavakban köszönetet mond . 
2. Pártoló tagokúi ajánltatnak : 
Egresy Rezső, 500 frt.alapítványnyal 
Balogh Ká lmán , 200 „ „ 
Báró Eötvös Loránd, 200 „ „ 
Egyhangúlag megválasztattak. 
3. Örökitő-tagokká lettek a múl t köz-
gyűlés óta : 
Kussinszky Árnold, Jászon 60 írt tal 
Lechner Lajos, Pesten 100 „ 
Somogyi Rudolf „ 100 Ír t tal . — 
Tudomásúl vétetett. 
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4. A múlt közgyűlés óta rendes ta-
gokúi választattak 811-en Névsoruk a Köz-
löny borítékán közzé tétetett. — E m e be-
jelentett rendes tagok névsorát a közgyű-
lés felolvasottnak tekinti, s a választásokat 
tudomásúl veszi. 
* 
Végül jelenti a titkár, hogy legköze-
lebb értesült a választmány arról, hogy a 
társulat pénzeinek kezelésére jóhitelű pénz-
intézetek is vállalkoznának, oly formán, 
hogy a befolyó díjak és betett tőkék után 
6ü/0-os kamatot fizetnének, és kezelés fe-
jében 1ja vagy legfeljebb ljt''0 provisiót 
vonnának le. Ä választmány azon előnyre 
való tekintetből, mely az ily olcsó kezelési 
mód mellett a társulatra háramlanék, azt 
ajánlja : mondaná ki a közgyűlés, hogy 
1874-től kezdve a pénzintézeti kezelést 
kívánja behozatni s utasítsa egyszersmind 
a választmányt, hogy e kérdést az év foly-
tán alaposan és behatóan tanulmányozza s 
arra nézve a jövő közgyűlésen részletes 
előterjesztést tegyen. — A választmány aján-
lata elfogadtatott. 
* 
A társulat vagyonának és pénztárá-
nak Egressy Rezső lelépett pénztárnoktól 
való átvételére Dapsy László, Lengyel Béla 
és a titkárok küldettek ki. 
* 
Ezek után a netán teendő indítvá-
nyokra került a sor, midőn is az első tit-
kár tekintettel a helybeli tagok nagy szá-
mára, továbbá, hogy ily számos tagnak a 
társulat szolgái már most se képesek a 
meghívókat kihordani, — azt indítványozza, 
hogy ezentúl külön meghívók ne küldes-
senek a tagok számára, hanem a helyett 
szerkesztessék jó eleve egy ülési jegyzék, 
melyben mind a „természettudományi es-
télyek", mind pedig a „szakgyülések" tar-
tásának napja előre az egész évre ki lenne je-
lölve. Ez a jegyzék mindjárt az év elején 
minden budapesti tagnak megküldetnék, 
megjegyezvén, hogy az előadások tárgyai, 
pár nappal az estély vagy az ülés meg-
tartása előtt a napilapok szívességéből az 
újdonságok rovatában fognak közzé tétetni. 
— Az indítvány elfogadtatott. 
* 
A titkár felolvassa Dr. B a t i z i 
E n d r e , técsői orvos, társ. r. tag 1872. 
márcz. 25-ikén kel t levelét melyben a le-
vélíró azt indítványozza : mondja k i a ter-
mészettudományi társulat határozatilag,hogy 
ezentúl tagjai sorába nőket is felvesz. 
Batizi úr ezen indítványa a múlt ápri-
lis 10-ikén tartott választmányi ülésen be 
volt jelentve, de minthogy az alapszabá-
lyok megváltoztatása a közgyűlés hatáskö-
rébe tartozik, az indítvány pedig az alap-
szabályok némely pont jának megváltoz-
tatását czélozza — a jelen alkalommal 
terjesztetik elő, 
Máday Izidor constatálja, hogy Batizi 
úr indítványa ugyanazt czélozza, a mit 
b. Eötvös Lorándnak a múlt közgyűlésen 
tett indítványa, s ezután azt bővebben in-
dokolja és a közgyűlésnek elfogadásra 
ajánlja. Rövid eszmecsere után az indít-
vány nagy többséggel elfogadtatott s az 
alapszabályok e szerint való módosításával 
és a belügyminisztériumhoz jóváhagyás vé-
gett leendő fölterjesztésével a választmány 
bízatott meg. 
* 
Az elnök jelenti, h o g y a szavazat-
szedő bizottság az alelnökre és pénztár-
nokra beadott szavazatok öszszeszámlálá-
sával már elkészült. Kimutatása szerint 
beadatott összesen Q4 szavazat. 
E b b ő l az alelnökségre k a p o t t : 
Say Mór 36 szavazatot. 
Hirschler Ignácz 33 „ 
Nendtvich Károly. 21 „ 
Szabó József , 4 „ 
A pénztárnokságra kapot t ; 
Leutngr Károly . . . 45 szavazatot. 
Hofman Viktor . . . 28 „ 
Piufsich La jos . . . . 21 „ 
Minthogy absolut szótöbbséget egyik 
sem nyert, az alapszabályok értelmében, a 
két l eg több szavazatot nyer t jelölt új 
szavazás alá esik, a mi azonnal foga-
natba is vétetett, de minthogy a szavaza-
tok összeszámlálásával a bizottság előre lát-
hatólag csak későre készülhetett el, a sza-
vazatok beadása után a közgyűlés bere-
kesztetett. 
* * 
* 
A „választási jegyzőkönyv szerint a 
második szavazás eredménye a következő : 
Alelnök : Say Mór. 
Pénztárnok: Leutner Káro ly . 
Választmányi tagok : 
Állattanra : Margó Tivadar , Krieseh 
János, Frivaldszky János, Xan tus János. 
Ásvány- és földtanra ; Szabó József, 
Krenner József, Hofmann Káro ly , Hant-
ken Miksa. 
Élettanra ; Jendrassik Jenő , Hirsch-
ler Ignácz, Thanhoffer L a j o s , Korányi 
Frigyes. 
Növénytanra: Jurányi Lajos, Klein 
Gyula, Szontagh Miklós, Dapsy László. 
Természettanra : Báró Eötvös Loránd, 
Sztoczek József , Heller Ágost , Berecz 
Antal . 
Vegytanra: Lengyel Béla, Wartha 
Vincze, Nendtvich Károly, Balló Mátyás, 
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I. T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I E S T É L Y . 
Az e g y e t e m vegytani in téze tében 1873. f e b r u á r 7-én. 
Elnök: T h a n K á r o l y . 
• H i r s c l i l e r I g n á c z „a rövidlátásról", — K r i e s c h J á n o s p e d i g „a 
korátokról" tartott előadást, s az elmondottak megvilágítására számos rajzot muta to t t be. 
— M i n d k é t előadás meg fog jelenni a „Természet tudományi Közlöny" köze lebb i 
füzeteibén. 
L E V É L S Z E K R É N Y . 
(4.) M. B. úrnak. — A vasrozsda 
fol tokat fehérruhából h i g í t o t t sósavval 
el l ehe t ugyan távolítani, d e ezen eljárás 
mégis mindeneset re k á r t é k o n y á n fog hatni 
magára a fehérnemű szöve t é r e . A foltok 
el távolí tásának sokkal ár ta lmatlanabb 
módja az, ha a vas rozsda-he ly kénam-
mon iummal nedvesíttetilc m e g s ily módon 
a vasat vaskéneggé vá l toz t a t juk át, mit 
azután eczetsavval is k ö n n y e n el lehet 
távol í tani . V. J. 
(5.) S. G y. úrnak.— A zsiradék meg-
ha t á rozásá ra szerkesztett ké szü l ék minden-
esetre figyelmet érdemel, d e már számos 
hasonló készülék i smere tes , melyek elvi 
t ek in t e tben nagyon kevéssé térnek el a 
t-. t ag t á r s úrétól. így k ü l ö n ö s e n a F r e-
s e n i u s - féle „ Z e i t s c h r i f t für anal. 
Chemie" czimü folyóirat t ö b b ily készü-
léket k ö z ö l ; ú. m. a 6- ik évfolyam 370-ik 
lapján Dr . R . Hof fmann tó l , a 7-ik évf. 
68-ik l ap j án O. Stonehtól , a 9-ik évfolyam 
354-ik lap ján Dr. P. W a g n e r t ő l , melyek 
l eg inkább csak alakra nézve térnek el 
egymástó l . V. J. 
(6.) S. G y. úrnak. — Magyarországi 
kőzetek pontos chemiai elemzését min-
denkor szivesen veszszük. Szerk. 
(7.) N . T. úrnak. — „ A feltalált 
Biela üs tökös elemeit", ú g y a mint ura-
ságod kü ldö t te be, K ö z l ö n y ü n k nem hasz-
ná lha t j a . Nem is szólva a r r ó l , hogy czél-
szerűtlen a felszálló csomóból és az ex-
centr ikus anomaliából k i számí tan i a pálya 
nagy t e n g e l y é t , egyedül az t kérdezzük : 
érdemelhet-e bizodalmat az oly számítás, 
mely szer in t az üstökös deczember 2-án 
és 3-án n e m egészen 2 mi l l ió mértföldre 
lett vo lna a Naptól, ho lo t t mikor leges-
leglcözelebb jutott hozzá, m é g akkor is 16 
millió mérföldre volt tő le . Szerk. 
(8.) „EGYLETI TAG" aláírással érke-
zett hozzánk a következő, 1873. február 
g-ikéről keltezett levél ; „ A z 1873-ik ja-
nuár 15-én tartott közgyűlésen előadatott 
a t i tká r i jelentésben, hogy a pályázatok 
kiirűl követe t t eddigi e l j á r á s még alig 
vezetett te l jes sikerre, mit bizonyít a nö-
vénytani pá lyakérdés legutóbb elért e r ed -
ménye is ; de igen is azon újabb e l járás , 
mely szerint a mű egy fejezetének k ido l -
gozása s megbi rá lása után, a l e g j o b b a t 
szplgáltatott szerző a mű teljes megí rásá -
val megbízatik. 
„Azon k é r d é s t intézem tehát a t e k i n -
te tes Választmányhoz , miért nem t a r t j a 
czélszerűnek ezt a növénytani pá lyakérdés t 
i l le tőleg is? 
„Megvallom k é t ok tartott vissza ezen 
fontos s csekélységemet kiválóan é rdek lő 
kérdésbeni pá lyázás tó l : először megvár tam 
s bizton hittem, h o g y ** tanár úr — n e m 
a csekélységnek mondha tó 300 fr t . p á l y a -
díjért , hanem a tudomány érdekében — 
pályázni fog, m á r ped ig ** úr e l lenében 
győzelmet r emény len i nem volt e lég bá-
torságom ; másodszor mások tapaszta lásá-
bó l okúivá, edd ig szilárd elhatározásom 
300 frtos pá lyáza tokra a mű teljes m e g -
írásával nem p á l y á z n i ; ** urat is a l ig h a 
u tóbbi ok nem t a r t o t t a vissza 
„Oda ter jed t ehá t tiszteletteljes ké ré -
sem, méltóztassék ezen ügyet figyelemre 
méltatni , s ha m á r nagyobb összeget ezen 
czélra, szentelni n e m lehetne, tán m ó d o -
s í tható volna még a pályázat olyan for-
m á n , mint azt f e n t e b b kifejtém ; mer t a l i g 
hiszem, hogy a pá lyáza t megújítása s iker t 
f o g szülni, bár sz ivemből örülnék, ha jós-
latomat a tény megczáfolná. 
„Végre bocsána to t kérek, hogy név-
telenül fejezem k i ezen, a tények ál ta l 
indokolt nézetemet, de lehető levén, h o g y 
a pályázat kért módosí tása esetében én is 
megjelenendek, m a g a m a t megnevezni sze-
rénységem nem e n g e d i . " 
A fentebbi so rok Írójának s i e t ü n k 
tudomására ju t ta tn i , hogy az ér intet t nö-
vénytani pá lyakérdésre a választmány azért 
nem hirdethet ny i l t pályázatot, s azér t 
nem bizhat meg közvetlenül senkit se an-
n a k kidolgozásával, mert a Bugút- fé le 
alapítványi a lapszabályoktól — melyek a 
ki tűzendő pá lyakérdések megoldására h a -
tározottan a t i tkos pályázási utat je lö l ik 
k i — eltérnie semmi körülmények k ö z t 
sem szabad. , Szerk. 
M e g j e l e n i k min-
den hónap ötödi-
kén,harmadfél nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tartalommal; időn-
ként fametszetű áb-
rákkal illusztrálva. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
4 4 - k FÜZET. 1873. ÁPRILIS . 
E folyóiratot a tár. 
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják; 
nem tagok részére 
a 30 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
V. KÖTET. 
X. A RÖVIDLÁTÁSRÓL. 
(Előadatott az 1873. február 7-én tartott természettudományi estélyen.) 
Kit nevezünk rövidlátónak? Midőn előadásomat ezen látszólag 
egyszerű kérdéssel kezdem, ezt azért teszem, mert tapasztalásból 
tudom, h o g y még müveit körökben is kevesen vannak, kik e kér-
désre kielégítő feleletet a d n a k ; de hozzá teszem egyszersmind, hogy 
kielégítő felelet — némi lát tani ismeret nélkül — nem is adható. 
A gyakor la tból merítet t néhány példa ki fog ja mutatni ezen állítás 
helyességét. A „rövid" szó értelméből indulva k i : rendesen azt tart-
ják határozottan rövidlátónak, ki olvasás vagy más munka közben 
a tárgyat feltűnően közel (péld. 4 hüvelyknyire) t a r t j a szeméhez. 
Igaz ugyan , hogy nagyobb fokban rövidlátóknak meg van ezen 
szokásuk, de másfelől t agadha ta t l an az is, hogy ugyanezt talál juk 
oly egyéneknél is, kik éppen nem rövidlátók a szó tudományos ér-
telmében, sőt kik a szem ellenkező h ibá jában az úgynevezet t túl-
látásban szenvednek. Egyá ta lában mindenki, kinek lá tereje nagy 
fokban g y e n g ü l t , közel t a r t j a a megszemlélendő t á r g y a t , hogy 
jobban láthassa, mit m é g lát tani ismeretek né lkül is könnyen meg 
lehet érteni. 
E g y más ik pé lda : Gyakran azt lehet hal lani az illető egyéntől, 
hogy ő nem rövidlátó, mer t olvasás közben kellő távolságban tar t ja 
a könyvet. H o g y ez megin t nem dönt, leg jobban k imuta tha tom saját 
magamon, k i — úgy vélem — tisztességes távolságban tartom a 
könyvet, daczára annak, hogy fiatal koromtól fogva rövidlátó voltam 
és még most is az vagyok . Ebből nem lehet mást következtetni, 
mint az t , h o g y az illető egyénnek rövidlátása nem éppen nagy 
fokú. Ha tisztán látok is 10—12 hüvelyknyire , ebből m é g nem kö-
vetkezik, h o g y 10 lábnyi ra is tisztán látom a t á r g y a k a t . 
E g y harmadik példa, melyet már nem a gyakor la tból , hanem 
P l u t a r c h élet leirásából mer í tek : H a megbocsá to t ták ama hires 
vargának azt, hogy Ape l l e s fes tményében mindenek előtt a félisten 
Természettudományi Közlöny, V. kötet. 1873. g 
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saru i t vette bámulása és b í rá la ta tárgyául , úgy talán elnézhető 
n e k e m is, hogy B r u t u s életleirásában, a végzet tel jes philippii csata 
m e g h a t ó elbeszélésében nekem is mindenekelőtt az tünt fel, h o g y 
C a s s i u s az e l lenség elől e g y dombra vonulván vissza, gyenge 
lá tása folytán nem volt képes megkülönböztetni , vájjon lelki ba rá t j a 
és vezértársa B r u t u s emberei közelednek-e feléje, vagy az ellen-
ség, s hogy ezen körülmény okozta volna tu la jdonképpen rögtöni 
öngyilkosságát . M á r most az említett czipész sorsán okulván, és 
re t tegvén az ismert „sutor nc ultra crepidam" (varga, ne tovább a 
kaptáná l ) fenyítésétől, nem kuta tom, mi lett volna a nevezett csata 
eredménye, és h o g y döntetett volna el a világuralom kérdése, ha 
C a s s i u s felismerte volna b a r á t j a i t ; hanem a tá rgyná l maradván, 
zsupán azt ké rdem: rövidlátó vol t -e Cassius v a g y sem ? De Cassi-
ísra nézve éppen ú g y áll a dolog, mint a felhozott két előbbi pél-
dára nézve, hogy t. i. a kérdést határozottan megoldani lehetet len. 
Abbó l ugyanis, hogy távolra nem lá thatot t tisztán, csak sej thető , hogy 
rövidlá tó volt, de bebizonyítva csak akkor lenne, ha tudnók, hogy 
vá j t (homorú3 üvegge l képes vol t még távolra is tisztán látni, de 
a me ly üveg saját szerencsét lenségére nem állott rendelkezésére, 
mivel a régiek idejében szemüvegek nem léteztek. 
A mondottakból kitűnik, h o g y csupán csak azon szemet nevez-
h e t j ü k határozottan rövidlátónak, mely távol fekvő t á r g y a k a t csupán 
homorú üvegen keresztül képes tisztán látni; vagyis tudományos 
nye lven kifejezve: a mely szem párhuzamos fénysugarakat nem, de 
széthajlókaf igenis képes tiszta képpé egyesíteni. Veszem észre, hogy 
ily felelettel, úgyszólván vakmerő ugrással, benne vagyunk a lát tán 
kellő közepében, melyben — jól lehet udvariat lanéi — nem szabad 
fe l tennem, hogy a t . hal lgatók tá jékozva vannak, ha ezen népszerű 
előadások czéljának lelkiismeretesen megfelelni akarok . De úgy 
hiszem, hogy csekély f á radságga l megtalál juk az Ariadnefonalat , 
mely ezen magasztos tudomány látszólagos tömkelegében bennün-
ket , az előadót a ha l lga tókkal , kellően összetartani képes lesz. 
Midőn a n a g y K e p l e r először meglá t ta a camera obscnrát, 
melye t P o r t a akkor iban szerkesztet t , rögtön felismerte, h o g y sze-
münk nem egyéb, min t egy „camera obscura", melyben a külvi lág 
t á rgya inak képei épp oly módon jönnek létre, mint amabban . 
Ez is olyféle Columbustojás volt, mely mintegy varázsszerüleg 
tár t fel előttünk e g y egész új vi lágot , minthogy azon percztől vet te 
kezdeté t a szem láttana, mely mos tanság fejlődésre és e redményekre 
nézve a tudományok első sorában tündöklik. De vessünk egy pil-
lantás t azon szekrényre, melyet a fényképész műhelyében bizonyára 
már mindenki látot t , s melyet sötét k a m r á n a k neveznek ( i . ábra). 
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Szerkezete igen egyszerű. N é g y falból áll, melynek belső felülete 
fekete. A h i cső előrészén domború lencse van beillesztve, hasonló 
ahhoz, melyet, min t gyújtó üveget , mindenki ismer. Ezen lencsével 
i-ső ábra . Camera obscura. 
szemközt, tehát h á t u l , van e g y áttetsző üveglemez (g), melyen kí-
vülről láthatni megfordított kis képeit azon tá rgyaknak , melyekre 
a szekrény irányozva van. Ezen képek p e d i g tisztán csak akkor 
mutatkoznak, ha a kellő t ávo l ság meg van tartva a lencse és a 
hátsó fal között, mit a fényképész egy csavar (r) segí tségével visz 
végbe , mielőtt a k é p levételéhez hozzá fog. 
Miért kell, h o g y a lencse bizonyos távo lságban álljon a hátsó, 
t. i. a képet f e l fogó faltól, könnyen át lá thatni , ha egy ily lencsét 
va lami világos t á r g y g y a l péld. gye r tya lángga l vagy ab lakka l szem-
közt tartunk, mögöt te pedig va lami sötét e r n y ő t állítuuk fel. Akkor 
azt lát juk, hogy a tárgynak élesen határolt tiszta képe csupán a 
t á r g y bizonyos távolsága mellet t jelenik m e g , ellenben zavaros és 
elmosódott lesz, s a kép he lye t t csupán v i l ágos kör mutatkozik ak-
kor, ha a tárgy nagyobb mér tékben közeledik a lencséhez. Ezen a 
képe t pótló k ö r t : szóródási körnek nevezzük. 
A domború lencsének ugyan i s azon tu la jdonsága van, hogy a 
fénysugarakat , melyek egyik felületére esnek, átmenetük után oly 
módon hajlítja össze, hogy e g y bizonyos p o n t b a n találkoznak, a mint 
a 2-ik ábrán l á tha tó ,melyen az A pontból induló sugarak a' pont-
g** 
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ban gyűlnek össze. Már most magától érthető, hogy a fénysugarak 
annál hamarább , azaz a lencséhez annál közelebb ta lá lkoznak egy 
pontban, minél kevésbbé széthaj lók voltak azok abban a perczben, 
midőn a lencsére jutot tak. E g y pil lantás pedig az itt következő 
3-ik ábrára , megmutat ja , hogy a fénysugarak , melyek e g y tárgy-
pontból kiindulnak, a lencsére nézve annál kevésbbé széthaj lók, vagy, 
más szavakkal mondva, annál k isebb szöglet alatt ha j l anak szét, 
3-ik ábra. 
minél távolabb fekszik az illető t á rgy a lencsétől. H o g y h a a tárg-y 
végtelen távolságban fekszik, mint péld. a Nap, akkor a szöglet, 
mely a la t t a fénysugarak az egyes tá rgypontokból kiindúlnak, sem-
minek vehető, a fénysugarak tehát párhuzamosaknak tekinthetők. 
Azon pont, melyben ily párhuzamos sugarak a lencse mögö t t össze-
jönnek, a lencse gyúpontjának neveztetik, mivel könnyen gyúló 
anyag , pl. taplódarab, meggyúlad , ha a lencsétől ezen távolságban 
a Nap felé tar t juk. De úgy hiszem, mindenki átlát ja, h o g y még 
azon szöglet is, mely alatt a f énysugarak nem valóban végtelen, 
de mégis nagyobb távolból, pl. 20 lábnyira fekvő pontból e g y kis 
lencsére esnek, oly végtelen kicsiny, hogy ezt e lhanyagolva, ilyen 
fénysugaraka t szintén szabad párhuzamosaknak tekintenünk. 
H a a mondottakhoz még hozzá teszem, hogy az e g y e s tárgy-
pontok képei egymás mellett elhelyezve az egész tá rgy h ü képét 
^ a d j á k , és hogy az a sugarak 
iránya következtében megfor-
dítva van, mint a 4-ik á b r a mu-
tat ja, akkor minden domború 
lencse működésének lényege ki 
van t á rva t. hal lgatóim előtt. 
A mi az üveglencsékről 
a
 mondva volt, midaz áll á talában 
4-ik ábra. azon kis, bámulatosan szerkesz-
tet t , átlátszó kristály-lencsére is, mely a szemcsillag mögö t t sze-
münk működésében ugyan azon szerepet játszsza, mint az üveg-
lencse a camera obscurában, mely abban áll, h o g y szemünk hátterén 
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a külv i lág t á r g y a i n a k képeit á l l í t j a elő. H o g y ez így van, meggyő-
ződhet ik mindenki , ha egy f e h é r tengeri n y ú l kivágott szemének 
át lá tszó részét v a l a m i világos t á r g y , péld. gyer tya láng v a g y ab-
lak i r ányában t a r t j a , mikor a z t á n a g y e r t y a l á n g n a k i l le tő leg ab-
l a k n a k megfordí to t t kis képét veszi észre h á t u l az á t t e t sző szem-
h á r t y á n keresztül . 
Szemünk azonban különbözik a camera obscurától a b b a n , hogy 
fe l fogó ernyő g y a n á n t benne a fényérző i d e g h á r t y a terül k i , melyet 
m i n t e g y távi rdai sodronyok kö tnek össze az agygyal . A z ideg-
h á r t y a megérzi a ra j t a lé t re jövő kép f ényha tá sá t egy e czél ra sa-
j á t s ágos módon alkotott készü lék által, megérz i a né lkü l , hogy 
észrevehető a n y a g i változást szenvedne. Hiszen ez magá tó l érthető, 
ha azon számtalan t á rgykép re gondolunk, m e l y az i d e g h á r t y á n pil-
l ana tonkén t létre jő. Ha a n a g y közönség e g y haszontalan újsági 
k a c s á n a k hitelt a d v a , az i d e g h á r t y á t a fényképész vegy tan i l ag elő-
készí te t t lemezéhez hasonlónak képzelte, me lyen a gyilkos arczképét 
fel ismerhetni , a k k o r csak ú j r a a r ró l tett t anúságo t , h o g y csudákat 
ha jhászva , éppen a l egnagyobb csudát, a szervi életet f e l fogn i nem 
képes . De a szem még oly készülékkel is el van látva, mely azt 
m é g mint lá t tani eszközt is — egészen e l t ek in tve a fényérzéstől, 
va lamin t a tu la jdonképpi l á t á s tó l — minden más hasonló lát tani 
eszköz között k i tün te t i . L á t t u k ugyanis, h o g y tiszta képek kele tke-
zésére szükséges, h o g y a lencse és az ernyő közti távolság a rányban 
legyen a t á r g y n a k távolságához, vagyis h o g y annál n a g y o b b legyen, 
minél közelebb a tá rgy , s t u d j u k azt is, h o g y a fényképész ezen 
a r á n y t egy csavar segí tségével á l l í t ja elő, rnelylyel a l encsé t majd 
t ávo labb , majd köze lebb helyezi el az ernyőhöz. Ugyanaz t érhet i el 
az á l ta l is, h o g y m a j d g y e n g é b b , majd e rő sebb lencsét i l leszt be a 
szekrénybe, mit némelykor v a l ó b a n meg is szokott tenni. K é r d j ü k 
már most, miként lehetséges, h o g y szemünkben majd t ávo l abb majd 
közelebb t á r g y a k tiszta képei t ámadnak , ny i lván a nélkül, h o g y az 
imént említett , a camera obscuráná l a lka lmazható két módot igénybe 
vehetnők. Hiszen az ernyő — ideghár tya — és a lencse közti távolság 
a szem alkata, i l le tőleg hosszúsága által, e g y s z e r mindenkor ra válto-
za t lanúl meg van adva, új l encsé t pedig szemünkbe il leszteni nem 
v a g y u n k képesek . 
D e c s a k u g y a n hasonló v a l a m i mégis tö r tén ik , és i gazán majd 
e rősebb majd g y e n g é b b lencsét a lkalmazunk minden p i l l ana tban fel-
v á l t v a a közelebb és távolabb t á r g y a k szemlélésénél. Tö r t én ik pedig 
ez e g y kis izom segítségével , m e l y a szem mellső részében oly mó-
don v a n elhelyezve a lencse kö rü l , hogy működése azaz összehúzó-
dása ál tal , a lencsét va s t agabbá , domborúbbá, tehát erősebben fény-
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törővé teszi. Az erőmüvelet, me ly által ezen ha t á s létre jön, sokkal 
bonyolodottabb, mintsem hogy ezt itt a szem boncztanának tagla-
lása nélkül v i lágosan megmagyanízhatnám, de elég az, h o g y a vál-
tozás, melyet az izom a lencse domborúsági fokában e lő idéz , élet-
tani kísérletek á l t a l ki van muta tva . Ezen alkalmazkodási készülék 
boncztani fel találása első sorban B r ü c k e bécsi tanár érdeme, miért 
is Brücke-féle izom néven ismeretes , s alkalmazkodási izomnak ne-
vezzük, mivel megengedi , h o g y a szem, mely éppen egy távolabb 
fekvő tá rgynak tiszta képét nyeré, a rákövetkező másodperczben 
egy igen közel t á rgy ra alkalmazkodhatik, azaz emennek szintén 
tiszta képét nyerhet i . 
Az alkalmazkodás tényéről igen könnyen meggyőződhetünk a 
következő kísérlet által. Ha valamely laza reczézetű fátyol-szövetet, 
körülbelől 6 hüvelyknyire t a r t a n a k az egyik szemük előtt (a mási-
ka t behunyva), a k k o r a nélkül h o g y a szem i rányá t változtatná, majd 
egy távolabb t á r g y a t képesek tisztán látni, melynek képé t a szövet 
elmosódott fátyolszerü képe f o g j a fedni, ma jd ismét a szövet egyes 
szálai tűnnek fel határozottan, midőn aztán m e g a távolabbi tárgy-
k é p e mosódik el. Fognak t ovábbá érezni bizonyos megfeszítést a 
szemben, ha a t ávo labb t á rgy u tán rögtön a szövet szálait veszik 
szemügyre. 
Ezen alkalmazkodási izom, mint a t e s tnek va lamennyi más 
izma, a haladó k o r r a l elgyengül, miért is az alkalmazkodási tehetség, 
a ha ladó korral elgyengülve, idősebb embereknek nem áll rendel-
kezésükre, és ezért vannak kényszerí tve más domború lencsét igénybe 
venni, mikor olvasással vagy m á s közellátást megkívánó munkával 
foglalkoznak. A pótlencse helyet t , melyet fiatal korban m a g a a szem 
tar to t t reservben, most egy másodikat kell a szemlencséhez kívülről 
csatolni. Távol lá tásnak nevezték ezen ál lapotot azért, mivel az illető 
kényszerítve van a szemlélendő tárgyat fokonkén t távolabb tartani 
a szemtől; nem jó megnevezés ez, a mennyiben az ava ta t l an azt 
következtethetné belőle, hogy az ilyen távol lá tó igen jól l á t távolra, 
mi pedig csak a k k o r igaz, ha különben r endes szeme van , mely 
eredet i alkata fo ly tán képes párhuzamos fénysugaraka t t iszta képpé 
egyesíteni. A g ö r ö g szó presbyopia, mely annyi t jelent, m in t öreg-
ember látása, sokka l jellemzőbb, mivel csupán a közellátás hiányára 
t. i. az alkalmazkodási készülék e lgyengülésére vonatkoztatható. A 
vénülés ezen első jele nem éppen kedvelt a vi lág előtt, és mond-
ha tom még az orvos előtt sem, k i a tudomány á r ta t l anságában ezen jelre 
figyelmeztet; (ki kel l jelentenem, hogy nem szólok kizárólagosan a 
nővilágról); ezen memento annál kellemetlenebb, mivel oly korán lép 
fel, hogy a test t öbb i részeinek állapotához képes t igazán indokolatlanúl 
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szokta rágalmazni az illetőt. Ez onnan van, h o g y nem csak az izom 
g y e n g ü l el, de egyszersmind veszít a lencse m a g a is puhaságábó l 
és idomíthatóságából , minek fo ly tán az izomnak egy bizonyos mű-
ködési összege kisebb ha t á s t hoz létre az idősb lencsén, mint 
u g y a n azon működés i mennyiség fiatal lencsére gyakorolna . 
Az e lőadot takból könnyű lesz a rendes szem láttani foga lmá t 
megér t en i . Míg t. i. ezen e lőadás előtt töké le tesen t i sz tában vol-
t a k önök a felől, h o g y rendes szemnek nevezhető az, mely mind 
távol , mind közel t á r g y a k a t t isztán lát, most m á r tudományos nyel-
ven és egyszersmind tudományos értelemben rendesnek f o g j á k ne-
vezhetni azon szemet, mely e rede t i a lkata fo ly tán párhuzamos fény-
suga raka t , az a lkalmazkodási izom segí tségével azonban m é g igen 
széthaj lókat is k é p e s a fényérző ideghár tya s íkján tiszta képpé 
összesíteni. Az 5-ik és 6-ik á b r á n látni a rendes szemet, midőn pár-
huzamos és midőn széthajló fénysugarakra , t e h á t midőn távol és 
midőn közel t á r g y r a van beál l í tva . 
D e elég ennyi a rendes a lka tú szemről, miután már most a 
t . ha l lga tók képesek annak foga lmából a rendel lenes szemalkato t 
is megérteni , sőt azt szinte önál lóan kifejteni. A rendel lenesség t. i. 
a b b a n áll, hogy a távolsági a r á n y , mely a lencse és az e r n y ő (ideg-
hár tya) közt létezik, nem felel m e g a párhuzamos suga raknak , melyek 
távol fekvő t á r g y a k b ó l indulnak ki, hogy tehát ezeke t a lencse dom-
b o r ú s á g a nem éppen az i deghá r tya s ikján egyesí t i , hanem vagy 
há t fe lé attól, ha a szem kel le ténél rövidebb, vagy mellfelé ha a 
5-ik ábra. 
6-ik ábra. 
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szem kelleténél hosszabb, Az első esetben nevezzük a szemet túllátó-
nak, a másikban rövidlátónak. A 7-ik és 8-dik ábrából látni, h o g y mind-
ké t esetben: az e g y tá rgypontbó l kiinduló sugá rkúp az ideghár tyán 
nem képez képpontot, hanem szóródási kört . A túllátó szemet illetőleg 
itt csak annyi t , hogy a l k a t a folytán m é g párhuzamos sugarakat 
sem bir lencséjének erejével eléggé összehajl i tani a r ra , hogy a 
k é p az ideghár tya síkján jöj jön létre, t e h á t sem távol, sem közel 
7-ik ábra. 
8-ik ábra. 
t á r g y a k a t nem képes tisztán látni az alkalmazkodási izom közbejá-
r á s a nélkül. E n n e k működése folytán ugyan i s a lencse domború-
s á g a nagyobb lesz, és így i ly szemben távol t á rgyakra nézve ugyan-
az történik, mi t rendes szemnél közel t á r g y a k r a nézve megismer-
tünk . Hogy az tán közel t á rgyakná l m é g nagyobb izomműködés 
szükségeltetik, magátó l é r the tő . Nagy f o k b a n túllátó gyermekek 
a könyvet igen közel t a r t j á k , miért is g y a k r a n rövidlá tóknak tar-
t a tnak ; erre vonatkozik az előadásom elején felhozott példa . Hogyha 
domború üvege t adunk egy i lyen egyénnek, távolabb b í r j a tartani 
a könyvet, mint a nélkül, mi őt azonnal megkülönböztet i a rendes 
szemű, és természetesen m é g inkább a rövidlátó egyéntől . 
Mi ezen alkalommal c s u p á n a rövidlátó szemmel foglalkozunk. 
Mind a rajzból, mind a mondot takból kiviláglik, hogy a szem na-
g y o b b hosszasága folytán távol levő t á r g y a k után t iszta képek 
nem támadhatnak az ideghár tyán , miután ezen képek már előbb 
keletkezvén, a fénysugarak újólag tör ténő széthajlása következ-
tében az egyes pontok he lye t t egyes szóródási körök támadnak, 
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melyek egymást fedve , a t á r g y n a k nem éles, hanem elmosódott ké-
peit á l l í t ják elő. Innen van az, h o g y a rövid lá tó távol t á r g y a k a t , 
me lyek a távolsághoz képes t e l é g nagyok , lát u g y a n , de nem t isztán, 
nem éles h a t á r o k k a l ; de innen van az is, hogy a röv id lá tó ezen t á r g y a -
ka t k e v é s b b é roszúl lá t ja , ha szemhéja i t összeszorít ja, az által kisebbít-
vén a bejutó f é n y s u g á r k ú p o k ter jedelmét , me l jmek k isebbedtével 
a szóródás i kör is kisebbedik. (Ezen szokásnak tu la jdoní tha tó fő-
k é p p e n azon s a j á t s á g o s arczkifejezés, mely a rövidlá tókon észreve-
hető.) Ugyanazon o k b ó l lá tunk t ávo labbra e g y kis l ikon keresz tü l , 
mive l ez által szintén kisebb lesz a szóródási kör . 
D e másrészt é r t he tő az is, h o g y közelebb t á r g y a k b ó l ki induló 
szé tha j ló f é n y s u g a r a k u t án , m e l y e k csak későbben egyesülnek, 
sz in tén tiszta k é p e k jöhetnek lé t re az i d e g h á r t y a sikján. A szem 
anná l rövidebbre l á tó , minél n a g y o b b szé tha j lása kívántat ik m e g 
a f é n y s u g a r a k n a k a r r a , hogy az ideghár tya s ik ján képpé egyesí t -
tessenek. Úgy hiszem, könnyen ér the tő , hogy a rendellenes viszony 
a lencse és az i deghá r tya közt m é g a szem hosszabb volta nélkül 
is l é t re jöhet az á l t a l , hogy a lencse kel le ténél domborúbb, t ehá t 
e rősebb hatású, t ehá t a f énysuga raka t már e lőbb egyesít i , mielőtt 
az i deghá r tyá r a j u t o t t a k volna. K é s ő b b e n k imuta tom, h o g y a leg-
töhb rövidlátó szemben mind a k é t mozzanat összemüködik : a szem 
ugyan i s kelleténél hosszabb, de egyszersmind a lencse e rősebb is, 
d o m b o r ú b b is. 
Ismeretes dolog , hogy a rövidlátó m é g t ávo labb t á r g y a k a t 
is t i sz tán lát homorú , azaz vá j t üvegen keresz tü l . Honnan van az? 
A homorú lencse mindenben e l lenté te a domborúnak , a mint ez 
u tóbb i a rá eső f é n y s u g a r a k a t összehajl í t ja, ú g y ha j l í t ja szét amaz. 
fekvő (A) pontból indu l t ak volna ki. Ezen pon t anná l közelebb fek-
szik az üveghez, miné l e rősebb hatású 6 Z j clZcLZ minél n a g y o b b 
mér t ékben ha j l í t ja szét a f énysugaraka t . A röv id lá tás foká t ped ig 
megha tá rozza a l e g g y e n g é b b v á j t lencse, mely lye l a szem távol 
t á r g y a k a t tisztán lá t , min thogy ezen lencse a d j a meg azon p o n t -
Természettudományi Közlöny, V. kötet. 1873. q 
F 
9 - i k á b r a . 
H a tehá t párhuzamos, 
azaz távol fekvő t á r -
gyakbó lk i indu ló fény-
s u g a r a k a homorú 
lencse egyik felüle-
t é r e esnek (9. ábra) 
á tmene tük után a 
lencse mögött szét 
f o g n a k haj lani , úgy , 
min tha e g y közel 
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nak távolságát , melyből kiinduló fénysugarak , a szemlencse által 
úgy ha j l í t t a tnak össze, h o g y egyesülési pon t juk éppen az ideghár tya 
s ík já ra es ik . 
Ha s ikerül t az imént előadott rövid vázlat á l ta l ér thetővé 
tenni a tudományos feleletet a föntebbi kérdésre, hogy- kit tieve-
zünk rövidlátónak ?, a tisztelt ha l lga tók azt i s ' á t f o g j á k láthatni, 
hogy a rövidlátás, mint tisztán lá t tani viszony, egészen függet len 
a szem több i állapotától, erejétől, épségétől , oly annyira , hogy a 
szakember még tökéletesen megvaku l t szemet is rövidlátónak ne-
vez, ha r a j t a a fénysugarak előadott rendellenes meneté t felismeri 
az úgynevezet t szemtükör segítségével . Ezen eszköz t. i., mely az 
újabb időnek egyik legszebb vívmánya, képessé tesz a fénysugarak 
menetét a szemben, t ehá t a lencse törő erejét , i l letőleg a lencse és 
az i deghá r tya közti távolságot mathemat ikai ha tá rozot t sággal meg-
ítélnünk, miből aztán az is következik, hogy a rövidlátás vagy más 
fénytörési rendel lenség felismerésére már most nem szorulunk az ille-
tő egyén áll í tására, hanem tőle függet lenül , sőt ellene is te l jes biztos-
sággal consta tá lhat juk v a g y tagadhat juk.Képzelhetni ,mi ly fontos ez ka-
tonasorozásnál, törvényszéki eseteknél és más számos alkalommal. 
Az imént mondottat ne méltóztassanak úgy érteni, mintha a 
rövidlátás nem lenne befolyással a szem épségére és egészségi álla-
potára. Sőt inkább a rövidlátás n a g y befolyást gyakoro l a szem 
működésére oly annyira , hogy éppen ezen része a t á rgynak az, 
mely vége t t czélszerünek ta r to t tam, hogy azt e gyülekezetben tag-
laljam. I g e n gyakran hallani, h o g y a rövidlátó szem a nem rö-
vidlátónál erősebb, egészségesebb és k i tar tóbb. Mi igaz ezen állí-
tásban, mi téves, a köve tkezőkből fog kiderülni. 
Igaz benne az, h o g y sok rövidlátó, különösen ha nem nagy 
fokban az, késő korig egészséges és munkaképes marad. Ez utób-
bira nézve nevezetesen a rövidlátó bír azon szabadalommal, hogy 
a hanyatló korral nem szőrül domború lencsére a munkánál , mint 
a rendes szem, mivel szeme úgy is közel t á rgyakra levén beállítva, 
nélkülözheti az a lkalmazkodási izom működését, mely a rendes 
szemnek széthaj ló f énysuga rak összhajl i tására mellőzhetetlenül szük-
séges. A rövidlátó t ehá t ennek folytán ú g y szólván örök if júság-
nak örvend, mely őt min tegy i r igység t á rgyává teszi. Áll to-
vábbá az is, hogy a rövidlátó k i t a r tóbb a munkánál — mindig 
feltéve, h o g y a rövidlátás nem túlságos nagyfokú — u g y a n azon 
oknál f o g v a végre az sem tagadható , mit már a t. ha l lga tók is 
tapaszta l tak egyszer-másszor, bogy a rövidlátó még g y e n g é b b vi-
lágításnál, péld. a lkonyatkor is, sokkal könnyebben bir olvasni vagy 
más kisebb tá rgyakka l foglalkozni, főleg azért, mert k é p e s a tár-
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g y a k a t közelebb vinni a szemhez, mi azoknak fel ismerését magá tó l 
é r the tő leg elősegíti . De ezen e lőnyök fe lsorolásával ki is v a n me-
r í tve a rövidlátás szabadalmi kincstára , mive l másrészt a há t rá -
nyok oly n a g y és főképp oly sú lyos mér téké t ta lá l juk , h o g y az elő-
n y ö k mér lege a l i g ha nem te temesen fe l fe lé száll. Te l j esen mel-
lőzve a t á r sada lmi h á t r á n y o k a t , teljesen mel lőzve azt a vesztesé-
ge t , melyet kü lönösen a n a g y o b b fokban rövidlá tó a t e rmésze t 
é lvezetére nézve szenved, oly k o m o l y veszélyek fenyege t ik a n a g y 
fokban rövidlátót , h o g y m é g közegészségi szempontból is é rdemes 
a dologhoz szólni. D e h o g y azt tehessem, szükséges , miszer int a 
rövid lá tás kele tkezési módjáva l is — bár röv id vázlatban — meg-
ismertessem a t. ha l l ga tóka t . 
Tagadha ta t l an , h o g y a röv id lá tók egy bizonyos számarányban 
öröklés út ján le t t ek azokká, n e m kevésbé az is, hogy a röv id lá tás 
foka némely e g y é n n é l é le thossziglan nem vál tozik . De másrész t 
azok, k ik e t á r g y g y a l tüze tesebben foglalkoztak, most már t i sz tá-
b a n vannak az i ránt , hogy a rövidlátás tú lnyomólag ifjú k o r b a n , 
a fogla lkozás á l t a l veszi kezdetét , s hogy folytonosan n ö v e k e d v e 
az ember e l e g n e m e s e b b érzékszervét sok veszélyes kó rá l l apo tnak 
és balese tnek teszi ki. H o g y a foglalkozás mi módon veze the t a 
rövidlá tásra , könnyen érthető, h a viszsza emlékeznek arra, h o g y a 
rendes a lka tú szem kisebb t á r g y a k meg lá t á sá ra igénybe veszi az 
a lka lmazkodás i izom működését , azaz összehúzódását. T e r m é s z e t e s 
h o g y ezen izom anná l i n k á b b összehúzódik, minél köze lebb áll 
L t á r g y a szemhez. Mint tes tünk legtöbb izmáná l ez összehúzódás 
f o k a és mértéke, noha ösztönszerűen látszik tör ténni , mégis a k a r a -
tunk tó l íügg, me ly az összehúzódás mér téké t a szemlélendő t á r g y 
távolságához a lkalmazza. De a k a r a t u n k ebben is, mint más do lgok -
ban. a tapasz ta lás nyomán indúl, mely zsenge k o r b a n még h i á n y -
zik. A g y e r m e k azér t ha j l andó az izmok működésében á t a l á b a n 
az összehúzódás l e g n a g y o b b f o k á t igénybe venn i és ú g y k i s e b b 
t á r g y a k szemlélésénél az a lka lmazkodás i izmot szintén a l ehe tő 
l e g n a g y o b b m é r t é k b e n szokták megfeszíteni , m i n e k köve tkez tében 
nyi lván közelebb f o g j á k ta r tani a t á rgyaka t a szemhez, mint azt a 
t á r g y m e k k o r a s á g a m a g á b a n megk ívánná . Hozzá szokván a t á r g y 
közelebbi, elhelyezéséhez, ebből szükségképpen az a lka lmazkodás na-
g y o b b megfeszítése következik o ly módon, h o g y a tanulni kezdő 
g y e r m e k szeme circulus vitiosus kere tében van, melynek k á r t é k o n y 
befo lyása megje lenni nem késik. Már először m a g a a nevezett izom 
a n a g y megfeszí tés folytán úgyneveze t t görcsös á l lapotba jő, ma-
r a d a n d ó összehúzódás jővén létre. Meggyőződhe tünk e t ény rő l az 
ál tal , hogy ily g y e r m e k e k röv id lá tása azonnal el tűnik, m i h e l y t az 
9 * 
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alkalmazkodási izmot béni t juk, mit a Belladonna k ivonatával (atro-
pin) ártatlan módon végbe vihetünk. De ezen görcsön kivül 
m é g egy más ik , ha tha tósabb mozzanat járul a röv id lá tás öreg-
bítéséhez. 
Ily zsenge korban t. i. a szem is, épp ú g y mint a több i szervek, 
m é g élénk fej lődésben lévén, belső hár tyá i , melyek a vér által 
dúsan táp lá l ta tnak , nem s o k á r a vérbőségben kezdenek szenvedni, 
mi azokat engedékenyebbekké , mintegy p u h á b b a k k á teszi. Ennek 
fo ly tán a be lhá r tyák a szem folyékony bennéke által mindinkább 
ki tágí t ta tnak, és pedig főképp a szem hátsó területén, mi á l ta l a szem-
tekének t enge lye nagyobb, a szem m a g a hosszabb lesz, mi már 
aztán maradó rövidlátásra, és, a mi még sokka l fontosabb, haladó 
rövidlátásra szolgál ta t a lka lmat . Evvel u g y a n i s egy második circu-
lus vitiosus áll elő, a melyből a szem már nehezen bontakozik ki, 
minthogy a szem hosszabodása által lé trehozott röv id lá tás a tár-
g y a k még n a g y o b b közelítését, evvel ped ig az alkalmazkodási 
izom újabb és tartós működésé t vonja m a g a után. Ez m á r valódi 
kórál lapot , melyből fokonként fejlődnek belső gyuladások , a kife-
szítet t kis edények repedése folytán be l ső vérzések, az átlátszó 
közegek megzavarodása, és mindezeknek következtében a betegsé-
g e k n e k egy egész láiiczolata, melyet annál nehezebben lehe t elhá-
rí tani , min thogy az alap-okot , t. i. a szem meghosszabbodását 
eltávolítani lehetet len. 
Megemlítendő, hogy a rövidlátás első okmozzanatai közt a gyer-
mekek fennt emii te t t rosz h a j l a m á n kivül m é g a t á r g y a k kicsisége 
és a rosz v i l ág í t á s már azér t n a g y szerepet játszanak, mivel mind-
k e t t ő a t á r g y a k nagyobb közelí tését szükségli . Ebből k i tűnik , hogy 
mi ly fontos do log a fölött őrködni, h o g y a gye rmekek kis nyom-
ta tású könyveke t kezükbe ne kapjanak, va lamin t a fölöt t is, hogy 
rosz vi lágosság mellett ne o lvassanak. 
Az e lőadot t tények m á r régebben ismeretesek vo l t ak , a 
mennyiben r é g i tapasztalás, h o g y több a rövidlátó a müveit , a ta-
núi t , mint a műveletlen néposztályban, h o g y a pa rasz tok között 
r i tkán , a tudósok körében e l lenben g y a k r a n található; de csak az 
ú j abb időben tanúlmányozták az iskolák ezen árnyoldalát tüzeteseb-
ben és pedig stat ist ikai a d a t o k alapján. 
Az első, k i ilyféle k u t a t á s t nagyobb ter jedelemben vi t t véghez, 
C o h n , boroszlói szemorvos, k inek több idevágó közleménye a sze-
mészek f igyelmét magára von ta . 
Ő egy alkalommal x 0,060 gye rmek szemeit v izsgá l t a meg, 
k ik részint a boroszlói, részint a közelfekvő he lységekben levő is-
ko lákba j á r t a k ; ezek között ta lálkozott 1004 rövidlátó, ide nem értve 
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mind azokat, k ik a röv id lá tás legkisebb fokát mu ta t t ák . Ha e 
számarány m á r magában nevezetes, h o r d e r e j e sokkal nagyobb , ,ha 
az a rányoka t megtar t juk, me lyek szerint a különféle i sko lák ezen 
számban rész t veszríek. A rövidlátók száma ugyan i s növekszik 
e g y a r á n t az i sko lák r a n g j á v a l ; igy az e l e m i iskolákban ta lál ta tot t 
6
 7°/o> a közép-iskolákban io-3°/ö , a r eá l t anodákban 197°/,,, a gym-
nas iumokban 26-2°/0. Mig t e h á t a közép (főelemi) i skolában csak min-
d e n tizedik növendék rövidlátó, addig a r eá l t ánodában m á r majdnem 
minden ö töd ik , a gymnás iumban plane t ö b b mint minden negye-
d ik növendék az. Még i n k á b b feltűnik a s z á m haladása, ha az egyes 
iskolanemek osztályait e r r e nézve összeál l í t juk. í gy a reá l tanodák 
6 osztályában ; a lega lsóbbtó l kezdve, a következő számok talál-
h a t ó k : 9, 16*7, 19-2, 25*1, 26-4, 4 4 % ; a gymnas iumban ped ig 12-5, 
18-2, 237, 31-41, 55"8°/0-
A szaporodás , mely i ly módon k i v a n mutatva , m e g fontosabbá 
vá l ik az á l t a l , hogy karö l tve jár a rövid lá tás i fok öregbedésévei , 
m e l y fére ismerhet lenűl l épés t t a r t az osz tá lyok magasságáva l , te-
h á t a n ö v e n d é k e k haladó ko ráva l . 
Miután C o h n a több mint ezer r öv id l á tó egyén közül csak 
38-at talált, k iné l a rövid lá tásnak öröklés ú t j á f l való kele tkezése volt fel-
tehe tő annak , az iskolákban n e t á n létező közelebbi okai t t e t t e nyo-
mozás t á rgyává , és itt m i n d e n e k előtt a v i l ág í t á s e lég te lenségé t ta-
lá l ta iöoknak. E r r e nézve e lv i tázhata t lanül kiderült, h o g y a rövid-
l á tók száma a r á n y l a g növekszik a v i l ágosság e lég te lenségéve l : mi-
nél szűkebb az utczu, m e l y b e n az iskola van, minél m a g a s a b b a 
ve le szemközt ál ló épület, minél a l a n t a b b az emelet, melyben az 
osztály fekszik, annál n a g y o b b a rövidlá tók száma. „ K é t v a g y há-
r o m iskolában — idézem neveze t t szak tá r sam szavait — melyek a 
növendékek i r ányában u g y a n a z o n igényeke t tart ják, m é g a vélet-
len is hozha tna létre h a s o n l ó a r á n y o k a t ; ha azonban 20 hasonló 
szerkezetű e lemi iskola a rövidlátók s z á m á r a nézve i - 8 % — i 5 " i % 
t e r j edő kü lönbségeke t muta t , és pedig a rövidlá tás oly szaporodá-
sát , mely párhuzamosan j á r az utczák szűk voltával oly annyira , 
h o g y a vá roskapun kivül f e k v ő új széles utczák oskoláiban a rö-
v id lá tók száma 1 -8% — 6-6%, a belváros r é g i szük u tczá inak mint-
e g y el temetet t oskoláiban p e d i g 7"4% — i5 - i ° / 0 -o t képez, akko r ezen 
le le t megérdeml i az orvosok, tanítók és ha tóságok l e g n a g y o b b 
figyelmét, és egyszersmind fe l jogos í t azon következte tésre , miszerint 
az oskolaszobák sötétsége a gye rmekek rövid lá tásának keletkezé-
séhez nem c s a k járulhatot t , d e igenis szükségképpen kel l h o g y já-
rú l t legyen. 
A v i l ágosság fokán k ívü l még a p a d o k és asztalok czélszerüt-
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lenségét is fedeze fel, mely t á r g y r a kü lönben az i sko labará tok 
már azelőtt is különösen S v á j c z b a n lo rd i to t t ák figyelmüket. Itt 
efféle rész le teket időszűke mia t t m é g é r in tenem se s z a b a d ; meg 
kell e l égednem avval , hogy r ámu ta tok azon égető szükségekre , 
me lyeknek sa já t i sko l aha tó sága ink kö te lessége megfelelni , h a nem 
aka r j ák ná lunk is a rövidlá tás o ly szapa rodásá t tapasztalni, min t a 
milyen a német szakemberek komoly a g g á l y a i t naponta felkel t i . 
H o g y kü lönben honunkban is, é s nevezetesen a fővárosban a rö-
vidlátók száma a t anu ló i f júság sora iban ór iás i haladást m u t a t , azt 
minden szakember észre veszi, k i n e k a lkalma vol t hosszú é v e k so-
rán át e r r e vonatkozó t apasz ta la toka t tenni. 
Nem szabad kü lönben e lha l lga tnom, h o g y a különféle ember-
fa jok nem látszanak egyarán t h a j l a n d ó k n a k a röv id lá tás ra . így 
ké t sége t sem szenved, hogy a rövidlátás sokka l g y a k o r i a b b az 
éjszaki vidéken, különösen Németországban , min t a déli részekben. 
Ezt te rmészetesen a hosszú té l hosszú es te ivel , a sok szobázással , 
a foglalkozással a k a r t á k kapcso la tba hozni, mely u tóbbinak befo-
lyását különben az imént i smer te t tem, míg a déli éghaj la t boldo-
g a b b lakói , té len is sokat m u l a t n a k szabadban . De másrész t tud-
juk a svájczi szakemberektő l , h o g y még ot t is a német fa j sokka l 
h a j l a n d ó b b a rövid lá tásra , mint a román származású l akos ság , és 
hogy péld. a Ju ravárosokban , hol úgyszólván az egész l akosság 
az igen kényes óragyár tássa l foglalkozik, a rövidlá tás s o k k a l rit-
kább min t az el lenkező hiba, a tú l lá tás . 
Most visszatérve a f en tebb i kérdéshez, vájjon e lőnyös-e az 
emberre nézve, ha rövidlátó, a t . ha l lga tók is á t lá t ják, h o g y a rö-
vidlátás mint rendel lenesség e lőnyösnek semmiképpen nem mondha tó . 
H a a hol landi tudós D o n d e r s , kinek a rövidlá tás i smere t e va-
lamint á ta lában tudományunk ezen szakmája legtöbbet köszönhet , 
ta lán túlszigorúan itél, midőn azt mondja, h o g y előtte m i n d e n rö-
vidlátó szem: b e t e g szem, anny i mégis áll, h o g y helytelen volna a 
rövidlá tás t á t a l ában ár ta t lan do lognak venn i . I t t minden a rend-
el lenesség fokától, a kortól, de f ő k é p p e n a t tó l f ü g g , vájjon megál la-
podot t v a g y ha l adó rövidlátás van-e je len. A ki évek so rán át 
ugyanazon fokú v á j t üvegen t i sz tán lát távol ra , soha s e m érzett 
semmi a l k a l m a t l a n s á g o t a m u n k a a la t t , és egyá t a l ában m á r túlha-
ladta azon kort , melyben a t e s t m é g fej lődik és a szervek növek-
szenek, az ne a g g ó d j é k , és igyekezzék v a g y kiengeszte ln i azokat 
k iket az utczán r ö g t ö n meg n e m ismert, v a g y éljen a szükséges 
szemüveggel . A z o k ellenben, k i k fiatal k o r u k b a n naponta veszik 
észre rövidlá tásuk fokozódását , ne r ingassák m a g u k a t á lb iz tonság-
ban, h a n e m t ö r e k e d j e n e k a he lyes pályaválasz tás , az é l e tmód kellő 
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rendezése és más rendszabályok által ideje korán út já t á l l an i e 
hívat lan vendég be tészke lődésének . Ide ta r toz ik első s o r b a n a pá-
paszem kérdése. N e m közönbös dolog, hogy milyen ü v e g g e l él a 
rövidlá tó . Ha az ü v e g kelleténél e rősebb , a szem bizton szenved a la t ta , 
m in thogy általa a f énysugarak kelleténél s zé tha j lóbbakká t é t e tvén , 
az a lkalmazkodási izom megfesz í tésé t vonja m a g a után, m i t mint 
ká ros befolyást m á r meg i smer tünk . 
Mindenek e lő t t pedig a szü lők , nevelők, taní tók és i sko laba -
rá tok szent h iva t á sa volna ő r k ö d n i a fölött , h o g y a röv id l á t á s a 
tanuló i f jú ság közöt t a kellő gondoskodás h i á n y a folytán g y ö k e r e t 
ne ve r j en . Ez a h iba , a min t láttuk, m a g á r a az egyénre nézve 
sem közönbös, d e mint f a j b e t e g s é g az egész tá rsadalomra nézve 
sem lehet k á r t é k o n y befolyás né lkü l . Nem é r t e m az alatt é p p e n a 
ka tona i szolgálatra való kép te lensége t , már azér t sem, m i v e l kö-
zelebb alkalmunk volt az épp o ly tudós mint rövidlá tó n é m e t nem-
zet hadviselését megismerni , h a n e m azon ki n e m számítható m u n k a -
összeget , mely a tes t a k á r m e l y i k elterjedt b e t e g s é g e f o l y t á n ve-
szendőbe megy. A kinek élénk képzele té van, és szeret a jövőnek 
is aggódn i , az k o m o l y arczczal nézhet a jövő századokba, melyek-
ben — a mint m o n d j á k és p e d i g már r é g e n —r- hadviselésről és 
ka tonákró l ugyan m á r szó sem lesz, de m e l y e k b e n — ha I . a m a r c k 
és D a r w i n e lméle te i igazak — utódaink rövidlá tók l e s z n e k ; az 
e g e k b e valamint a föld be l se jébe fognak u g y a n beha to lha tn i , de 
e g y lépés t sem f o g n a k tehetni p á p a s z e m nélkül. No, úgy lá tszik, nem 
szükséges, hogy i ly a g g á l y o k á l t a l zavar tassuk m e g éji á l m u n k a t ; 
egye lő re még nincs mit félni, a múl t népszámlálásból m e g t u d t u k , 
hogy honunk l akó inak több m i n t 6o°/0 m é g olvasni és i rn i nem 
t u d ; c sak szaporí tsuk bátran az iskolákat , de épí tsük úgy, rendez-
zük be az osztá lyszobákat , oly módon , hogy i f j ú s á g u n k l e g a l á b b ki-
t e lhe tő l eg meg l e g y e n óva a rövidlátástól . 
H a vissza t e k i n t e k mind a r r a , mit a t á r g y r a nézve e l ő a d t a m , 
különösen pedig a r r a , mit időszüke miatt el n e m mondtam, veszem 
észre, h o g y úgy j á r u n k ily közé r the tő e lőadásokkal , m in t mikor 
e g y kedves b a r á t u n k a t valamely szép v i d é k r e , akár a S v á j c z b a 
e lk ísér jük. Szere tnők neki mind azon szép he lyeke t m e g m u t a t n i , 
me lyeken mi m a g u n k már g y ö n y ö r k ö d t ü n k : i t t , is ott is k íná lko-
zik e g y - e g y r e g é n y e s völgy, m e l y n e k tavait, l ige te i t megkedve l tük , 
majd e g y csúcsra szeretnénk fe lmenni , m e l y n e k párat lan k i l á t á s a 
e l ragado t t m á s k o r ; de hiába, a megszabot t idő nem engedi , h o g y 
mindent lássunk. M e g kell e l é g e d n ü n k avval , h o g y néhány főpon-
tot t ek in tsünk m e g , hogy m i n t e g y futó p i l l an t á s t vessünk a ter-
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mészét e dús k incs tá rába . M a r a d ó e r e d m é n y e egy ily ú t n a k főkép-
p e n ama v á g y , hogy b a r á t u n k élénken ó h a j t máskor is visszatérni 
oda. így én is szerencsésnek f o g n á m érezni magamat , ha a tiszt, hall-
ga tókban a v á g y a t fe lke l t enem sikerült, h o g y közelebbről kivannak 
megismerkedni a szem lá t t anáva l . R é s z e m r ő l szivesen ajánlkozom 
útmutatóúl m á s a lkalommal is. 
H I R S C H L E K I G N Á C Z . 
A METEOROK LEGÚJABB ELMÉLETE.* 
„Ismeret és tudás az ember iség ö r ö m e és k ivá l t sága" — mond 
a Kosmos i ró ja . Kutatni , h o g y kutassuk, minden u tógondola t , min-
d e n töprengés nélkül, vá j jon a kutatás e r edménye é l e tbevágó kér-
dések m e g o l d á s á r a vezet-e, v a g y sem : ez azon eszme, melyet a 
je lenkor tudósai- maguk elé tűztek. A t u d o m á n y n a k l e h e t n e k mellék-
czéljai, t öbbé-kevésbbé k i h a t h a t a g y a k o r l a t az élet t e r é r e is, de 
főczélja, eszménye , örökké m a g a a tudás marad . Az e m b e r n e k csak 
ezen vágyából , a mindenség erőit és m ü k ö d é s ö k e t megismerni , ma-
gyarázható k i azon szenvedély, melylyel e g y e s e k a l á t szó lag meddő 
tünemények oka inak k i fürkészésén c süngnek . 
A m e t e o r o k a l e g r é g i b b időktől f o g v a számtalanszor foglal-
kozta t ták a t e r m é s z e t b ú v á r o k a t , táplálták é s élesztették a néphitet s 
a n n a k baboná i t . 
A t ü n e m é n y okainak he lyes és észszerű m a g y a r á z a t a napja-
ink ig késett , m í g végre S c h i a p a r e l l i fe l lebbenté a fátyol 
t i tka i t . 
K i győzné ama számos feltevést é s ba lvéleményt elősorolni, 
melyeket e t ü n e m é n y m a g y a r á z a t á é i h a l o m r a hordot tak ? E l é g leend 
közülök a l eg főbbeke t n é h á n y vonással vázolni , mert m é g mai nap-
s á g is vannak híveik, h a b á r folyvást a p a d ó számban. 
Az e g y i k pá r t a m e t e o r o k a t földi e rede tűnek , a tűzhányó he-
g y e k szülöt te inek vallja s azon nézetben van, mintha az azokból 
felszálló g ő z ö k és párák egyesüléséből ke le tkeznének . A másik párt 
elismeri u g y a n azoknak v u l k á n i eredetét, de születésök helyét a 
holdban keres i . Elmésen j e g y z i meg e p á r t r a L i 11 r o w , hírneves 
bécs i cs i l lagász : „Ugyancsak megesnék r a j t u n k , ha s z o l g á n k köveket 
dobá lna f e j ü n k r e , anélkül h o g y ezen d u r v a s á g á t ö t ször te nagyobb 
nehézkedő e r ő n k n é l fogva visszatorolhatnók és talán n a g y o b b illemre 
* Entwurf einer astronomischen Theorie der Sternschnuppen. Von J . V. Schiapa-
relli. Stettin, 1871. 
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szokta tha tnék ." — Sokka l közelebb jár a valóhoz azon nézet, mely-
nek H u m b o l d t volt első megá l l ap i tó j a , h o g y a meteorok épp 
oly kosmikus testek, mint a b o l y g ó k vagy üstökösök, és h o g y ezek 
pá lyá j a a Föld pá lyá j á t bizonyos időszakban metszi, mikor is na-
g y o b b meteorrajok, meteorhul lások láthatók Földünkön. 
S c h i a p a r e l l i egész e lméletét a meteorok mozgására 
alapítja, ebből következte t e rede tükre , ebből jövőjükre, és ebből ma-
gyarázza ki jelen á l láspont jukat is. 
Ezen testek mozgásának tanúlmányozásá t az teszi fe le t te ter-
hessé, h o g y a Föld tő l csak c seké ly távolban válnak l á tha tókká . 
W e i s s szerint 24 mérföldnyi t ávo lon túl m á r nem vehetők észre, 
k igyú ladásuk középmagassága p e d i g 15 % mérföldre tehető. N e w t o n , 
amerikai tanár, 78 meghatá rozásból a novemberi meteorokra a ki-
gyú ladás középmagasságá t 21, és kialvását 13 mérföldre teszi. Meg-
je lenésükkor a v i lágosság nem növekedik egyenletesen, h a n e m egy-
szerre t á rá inak elénk teljes f é n y ü k b e n ; miből az következik, hogy 
feltünésök bizonyos magassági ha t á r t ó l függ. S ezen ha tár a l igha 
lehet más, mint a Fö ld légkörének kezdete. Mivel több t udós szá-
mítása szerint a légkör magassága nem sokkal haladja m e g a tíz 
mérföldet, ebből azt akar ták következtetni , h o g y a meteorok ki-
g y ú l a d á s á n a k más okának kell lenni . Ez azonban nem áll, m e r t az 
ide vágó számitások nem egyebek éleselméjü számtani gyakor la tok-
nál, melyeknek semmi biztos a l a p j u k sincs. A szürkületre és alko-
nya t ra f ek te t e t t számítások a l é g k ö r csak azon magasságának képét 
viselik, melyben m é g anyagi részecskék v a n n a k elosztva, vagy is 
a melyek még képesek észlelhető fénymennyiséget visszaverni, nem 
pedig azt, hogy a l égkör azon tú l már megszűnik. T y n d a 1 1 
ú jabb kísérletei k imuta t ják , h o g y valamely tér telve lehet a n y a g g a l , 
és opt ikai lag mégis üresnek tűnhe t ik fel, azaz nem verhet vissza 
észrevehető fényt. Tehá t , a h e l y e t t hogy ez nehézséget okozna, el-
lenkezőleg új felfedezésre vezet, t . i. hogy a levegő a mondott ha-
t á ron túl is terjed. Egyá ta lán a l e g ú j a b b természettan az ae the r t 
egészen száműzi birodalmából, és helyébe a levegő megri tkulását 
egészen a végtelenig megengedi . E szerint a vi lágegyetem is leve-
gővel van betöltve, csakhogy azon térben a levegő ezer meg 
ezerszer r i tkább mint az, melyet mi légszivattyú gépeinknél már 
légüresnek mondunk. 
Legyen bármiképpen, annyi áll, hogy a kosmikus meteorok 
befutot ta pályának világító része ellenálló közegben jelentkezik, és 
ezen rövidtar tamú mozgásból ke l l csillagászati mozgásukat leve-
zetnünk. 
Lássuk már most, miféle körülmények bírhatnak eme moz-
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gás ra befolyással . A meteorok mozgását módosítja első ízben a 
levegő forgása. A levegő Földünkke l nyuga t ró l kelet fe lé mozog, 
és pedig sebessége az egyenlí tőnél 465 méter másodperczenként, 
a 45-dik szélességi fok a l a t t 328 méter. A meteorok sebességét 
többször közvetlen megmér ték , és ki tűnt , hogy e sebesség nagyobb 
mint az, melylyel Földünk évi pályáján fu t . S azon felvétel, hogy 
a meteorok másodperczenként 30 ezer mé te r relativ sebességgel 
ju tnak hozzánk, éppen nincs túlhajtva. T e g y ü k fel, h o g y egy meteor 
Budapest fölé ér és merőlegesen lefelé e s i k ; midőn a forgó lég-
körbe érkezik, ez vízszintesen magával igyekszik őt r a g a d n i ; és így 
a lefelé ha tó erő meg a l égkör vízszintesen működő ereje addig 
küzdenek egymással , míg egymás t le nem győzik, míg a meteornak 
a forgó légkörre l egyenlő sebessége nem lesz. Ezen harcz alatt a 
merőlegesen lefelé eső meteor mindinkább eltér eredeti irányától, 
ú g y hogy avval végre 37' 35" percznyi szöget képez. D e ezen igen 
csekély e l térés elenyészik a szemlélőre nézve, ki a l égkör mozgá-
sában maga is részt vesz és így a meteort egyenesen a zenithről 
l á t j a leesni. 
A levegő ellenállása má r je lentékenyen módosítja a meteorok 
mozgásának i rányát . Ha a meteorok p á l y á j á t figyelemmel vizsgáljuk, 
azt találjuk, h o g y az a legkülönfélébb a l a k ú lehet: egyenes , görbe, 
hullámszerű, kígyózot t vagy ingadozó. Mind ennek oka pedig nem 
abban rejlik, mintha a meteorok pehelyszerü, az á ramok és szelek 
kénye-kedvére bizott t es tek volnának, hanem a nehézkedésben 
(gravitatio) és a közegellenállásban lelik magya ráza tuka t . A meteor 
kigyúladása és kialvása közöt t oly csekély idő folyik le, a magas-
ság, melyben ez történik, o ly nagy, h o g y a nehézkedő e rő t bátran 
e lhanyagolha t juk , és csak a közegellenállás jöhet tek in te tbe . Ha a 
meteor egy a n y a g i pont v a g y tökéletes g ö m b volna, a lég ellen-
ál lása nem vo lna elegendő ar ra , hogy a n n a k irányát megváltoztassa. 
H a ellenben a test forgó mozgással bir, v a g y nincs töké le tes gömb-
alakja , vagy h a e két eset egyesül, akko r a mozgás i r ánya minden 
pillanatban változik. „Bizonyára, úgy mond O I b e r s , a sűrített 
l ég ellenállása — főleg ha a hullócsi l lagok nem szabályos teke-
alakúak, hanem inkábo lapos vagy szabályta lan a lakkal birnak — 
hullámszerű, kígyózott , fel- és lefelé, sőt oldalvást g ö r b ü l ő pályát 
is idézhet elő, mint már gyermekeink is észlelnek ily kanyargós 
i rányokat az általuk ha j í to t t kagylóhéjakon, lapos köveken és a 
bummerángon. 
Ilynemű mozgásokra t a l á lunk még a vontcsövű ágyúkbó l ki-
lőtt golyókön, melyek hullámszerűen j o b b r a , balra, a csavarmene 
teknek megfelelő kitéréseket tesznek, és a melyek a pá lya vége 
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felé mind jobban és jobban kiöblösödnek, annyi ra , hogy ha elegendő 
sebességet adha tnánk a golyónak, az újra visszatérne ki induló he-
lyére. A csavarszerű mozgás hasonlólag a lég ellenállásában leli 
m a g y a r á z a t á t ; ha hosszúkás kár tyalapot a magasbó l leeresztünk, az 
csavarszerü mozgással fog a fö ld re leszállni. A madarak ugyanezen 
okból repülnek, szárnyaikat szétterjesztve és bizonyos i rányban 
tar tva spirál- v a g y kör-alakban, mert igy a közeg ellenállását köny-
nyebben legyőzik. 
A meteorok pá lyá jának ezen szabályta lanságai felvilágosítnak 
bennünket arról, h o g y ellenálló közegen h a l a d n a k keresztül, mer t kü-
lönben nincsen semmi ok, miért vál tozta t ják minduntalan i rányuka t ; 
továbbá bizonyosak leszünk ál taluk, h o g y a testek, melyek ki-
gyúladásából a hullócsillagok keletkeznek : szilárd, testek. Ellenkező 
esetben a légkörrel összekoczczanva, c sakhamar szétoszlanának és 
csak egyenes i rányban fu tha tnának , és nem forognának valamely 
szilárd változó tengely k ö r ü l , mint ezt a csavarszerű mozgásnál 
észre veszszük. 
A légkör ellenállása a meteorok sebességére is j e len tékeny be-
folyást gyakorol , mely befolyás a meteorok különféleségétől, vala-
mint attól függ , mily mélyre szállnak alá a levegő ré tege iben . A 
felső ré tegekben mozgó meteorok kosmikus sebességök n a g y részét 
még bir ják. A meteorok két csoportra osztályozhatók: az egyik 
csoportba tar toznak a bolidok, fény- v a g y tűzgolyók, melyek az 
a lantabb r é t egekbe is leszállnak, és néha ha l l ha tó zörejjel pa t t annak 
szé t ; a másodikba a meteoritek, aeorolithek, meteor-kövek, meteor-
vasak, tar toznak, melyek szilárd ál lapotban hul lnak földünkre. E két 
csoport között azon meteorok foglalnak he lye t , melyek a levegőben 
elégnek, feloszol-nak. Az erő, melvlyel a meteor i tek a fö ldre érnek, 
nem oly nagy, min t milyennek azt bolygói sebességöknél fogva 
gondolhatnók. Áta lában a földben nem hagynak há t ra nagyobb 
nyomokat , sőt ellenkezőleg gyakran kisebbeket , mint ugyanoly 
súlyú ágyúgolyó. A pultuski meteor da rab j a i nem voltak képesek 
a Narew folyó j egé t áttörni. A knyahinyai (Magyarországban 1866), 
melynek sebessége a rendesnél nagyobb volt , csak néhány lábnyira 
hatolt a földbe. Kosmikus sebességök a l é g ellenállása folytán egé-
szen elvész, és a sebesség, melylyel bírnak, csak a Fö ld nehézke-
dési erejéből ered. Tüzérek az t tapasztal ták, hogy hosszú légrétegen 
k isebb és n a g y o b b sebességű golyók egyenlőn kifáradnak, ú g y hogy 
bizonyos idő elteltével a ke t tő sebessége egyenlővé vál ik. 
A levegő ellenállása a meteorban h ő t fejleszt, s ha felteszszük, 
hogy az összes elveszett e leven erő me leggé változott, és ezen me-
leg a meteortest izzásba hozatalára fordí t ta tot t , akkor e meteorban 
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t ö b b millió f o k n y i melegnek ke l lene származnia. Hogy ez n incs így 
a n n a k oka a b b a n rejlik, h o g y a meteor e lő t t a levegő összesűrűsö-
dik , és ré tege t képezve, b i zonyos ideig p á l y á j á n kiséri s í g y maga 
is á tmelegszik ; lassanként a z o n b a n oldalvás t elillan, és a rabolt 
melege t , kö rnyeze te közt egész az észrevehetet len p a r á n y i s á g i g 
megosz t ja . A l evegő összesürí tése által a m e t e o r fe lü le tére gyakoro l t 
m e l e g az esés röv id tar tama a l a t t csak a külső k é r e g r e h a t h a t : 
l e g a l á b b a fö ld re hullott me t eo rok mérsékel t hőfoka, va l amin t az is, 
h o g y csak ezen k ü l s ő kéreg van megolvadva — ezt bizonyít ja. Honnét 
van t ehá t mégis , h o g y a l e g t ö b b meteor a l égkörben feloszl ik ? 
E r r e sok mindenféle h y p o t h e s i s t kovácsol tak , de e g y i k ü k sem 
ü tö t t e meg a mér t éke t . E l fogadha tóbbnak tűn ik fel a k ö v e t k e z ő : Ha 
ka lapácscsa l az ü lőre ütünk, a ka l apács m o z g á s a nem szűnik meg 
az e lső csapás u tán , hanem m i n d a d d i g f o l y t a t ó d i k , míg az ülő ru-
g a n y o s s á g a egészen meg nem semmis í t i ; ugyanekkor m e l e g fejlő-
dik . A szikrák, melyeket a l o v a k patkói a kövekből k i c sa lnak , bi-
zonyí t ják , hogy ezen meleg sokszor az izzásig fokozódhat. A z ezen 
ese tben fej lődött me leg nem szorí tkozik c s u p á n "a fe lület re , hanem 
az egész t ö m e g e t á tha t ja , m e l y r e az ütés, lökés hatása közvet lenül 
k i t e r j e d . Nem gondolható-e, h o g y hasonló, és még sokkal ha t a lma-
s a b b befolyások jöhe tnek lé t re valamely me teo r hullásánál, mely 
e g y másodpercznek igen kis tör t részében 10—24, sőt 50 ezer méter 
s e b e s s é g e t is veszí thet . Ha az ü t é s által e lőidézet t hőmérsék le t ma-
g a s a b b mint az olvadó pont, a k k o r az egész tömeg , bá rmi ly kicsiny 
v a g y n a g y l egyen az, egy ide jű leg szétbomlik. Ezen felvétel mellett 
csak azok a meteorok ju tha tnak a fö ldre : 1) melyek nagy tömegge l 
b i r n a k és me lyeknek a vi lágűrből hozott s ebességök csak lassanként 
enyész e l ; 2) me lyeknek t ö m e g ü k kicsiny ugyan , de a me lyek a 
n a g y o b b a k a t k i sé r ik s így l é g ü r e s téren f u t n a k keresztül ; 3) me-
l y e k n e k n a g y s á g u k tetszőleges, de a melyek a légkörbe m a j d n e m 
vízszintes i r á n y b a n hatolnak be . Az első eset megfelel a n a g y el-
szigetel t tömegek leesésének, a második a k k o r áll be, ha a nagy 
t ö m e g e k e t a p r ó b b a k vagy por k ö v e t i ; a h a r m a d i k b a n a n a g y boli-
d o k r a ismerünk, me lyek igen hosszú uta t f u t n a k át és a vízszintes 
i r ány tó l rendesen csak kevéssé t é rnek el. 
A mi a me teorokná l kü lönösen szemet szúr, az n a g y el ter je-
désük , gyako r i s águk . Egyet len szemlélő e g y óra alatt 15 — 20 me-
teo r t figyelhet m e g . Azonban sokszor va lóságos meteoresőket ké-
peznek , melyek a n é p figyelmét is nagy mér t ékben m a g u k felé 
i rányozzák, és az ind és chinai é v k ö n y v e k b e n számításunk e lő t t már 
ezer m e g ezer é v v e l nagy s z e r e p e t j á t szo t t ak . Ha az időszakot , 
me lyben nagy meteorhul lások fo rdu l t ak elő, e g y m á s mellé á l l í t juk : 
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csakhamar szakaszosságukra jutunk, me ly szerint a po lgár i nap tá r 
bizonyos nap ja in újból visszatérnek. Ezen tény csak az 1832-ik és 
az azt követő években lőn felderítve. Nevezetesen H u m b o l d t a 
novemberi, Q u e t e 1 e t ped ig az augusztus i vagy úgynevezet t Lő-
rincz-áramot fedezte fel. Ezeken kívül m é g más visszatérő meteor-
hullásokat is vettek észre. Mindkét szakasz ismét bizonyos időkö-
zökhöz van kötve, így O 1 b e r s szer in t a novemberi tünemény 
minden 3 3 % évben igen n a g y intensitással ismétlődik. A z augusztusi 
pedig minden 100 —110 évben. Ezen ismétlődés, szakaszosság a me-
teorok kosmikus eredetére nézve a l egha tha tósabb bizonyíték. D e 
más, nem kevésbbé fontos és jellemző tény is kiséri a meteorok 
hullását, nevezetesen a sugárzás, mely abban áll, h o g y a nagy me-
teorhul lások legnagyobb részével a látszólagos pálya az ég egyet len 
egy pont jából , vagy jobban szólva, szűken határol t helyéről látszik 
kiindulni. Ezen sugárzó pont követi az égtekét napi pályájában, a 
mi újra v i lágosan a meteorok kosmikus és földöntúli eredetéről tanúsko-
dik. Ugyanazon meteorraj az ég ugyanazon helyéről, ugyanazon csil-
lagzatából indúl ki, és ez szolgál a különféle meteor-áramok felisme-
résére. A novemberi meteor ra j ezen sugárzó tere az oroszlánban 
van, az augusztusi rajé ped ig a Perseus csillagzatban, miért is az 
előbbieket Leonideknek, az utóbbiakat Perseideknek is nevezik. 
Nincsen derűit éj, melyen a figyelmes vizsgáló az ég legkülön-
félébb tá ja in legalább néhány meteort ne venne észre, és ez szol-
gáltatot t okot arra, hogy rendszeres és szórványos meteorokat k ü -
lönböztessenek meg. De ú jabban ezeket is rendszerekbe öntöt ték. 
A s ta t i s t ika i lag egybeál l í to t t megfigyelések a napi változásokra v e -
zettek, mely szerint a meteorok hul lásának maximuma reggelre, 
minimuma ped ig estére esik. 
A meteorok mint va lamely g y ű r ű övedzik a Földe t , és h a 
felteszszük, h o g y a Fö ld mozdulatlanúl állna, vagy csupán tengelye 
körűi f o r o g n a : felületének egész ter jedelmére egyen lőn hullna a 
meteoreső, és így óra-változásnak nem volna helye. H a ellenben 
azt fogad juk el, hogy a Földnek összehasonlí thatat lanúl gyorsabb a 
mozgása mint a meteoroknak, akkor nyilvánvalólag ü res tért h a g y 
maga után há t ra , mint az ágyúgolyó, m e l y valamely szúnyograjon 
süvölt keresztül . Minden ütés a Föld azon előrészére történik, me ly 
a mozgás i rányával esik egybe. Ezen fel tevés szerint mi csak add ig 
lá tha t juk a meteorokat, míg az ég azon pont ja , mely felé a Fö ld 
évi pá lya fu tásában fordúlva van, a szemlélőre nézve a láthatár a l á 
nem éülyedt . Végre a Fö ld re nézve a tökéletes nyuga lom és a tú l -
ságos sebesség között oly állapotot tételezhetünk fel, melynél a 
Föld bizonyos sebességgel halad, oly sebességgel , milyennel péld. 
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a kosmikus por pa ránya i nyomulnak előre. Ebből a meteorok tü -
neményére hasonlólag középállapot á l l be a ké t ha tár közöt t ; a 
meteorok a nap fo ly t ában változó gyakor i s ágga l fognak m u t a t -
kozni ; számuk az ég a m a pont jának magasságátó l f ü g g a l á t h a t á r 
fölött, me ly felé a F ö l d fordulva van . Rövidség okáér t nevezzük 
ezt a p o n t o t apexnek. Könnyen be lá tha t juk , h o g y legsűrűbben je-
lentkezik a tünemény, h a az apex a szemlélőre nézve a lehető l eg -
magasabban áll, és legr i tkábban, ha az apex a szemlélőre nézve a 
láthatár a la t t a l egmélyebbre sülyedt . Ha a F ö l d n e k évi mozgását 
tekint jük, látjuk, hogy a p e x e folyton folyvást vál tozik. Ezen a p e x 
a reggeli ó rákban delel a felső délkörben, estefelé ha t óra t á j b a n 
ér az első déllöbe. És í g y ezen m a g y a r á z a t is a r r a vezet, hogy r e g -
gel több a csillaghullás mint este. 
A mint a Napnak kisugárzott v i lágossága és meleg mennyi-
sége a N a p állásának évi és napi változásaitól f ü g g , épp úgy k i sé r i 
a megf igye l t meteorok mennyiség"e az apex napi és évi mozgását . 
Ezt a pontot tehát ú g y tekinthet jük, mint a meteornap egy nemét , 
mint a hullócsillagok k isugárzásának fő középpontját . Fe lkelésének 
idejét meteorreggnek, fe lső delelésének idejét p e d i g meteordélnek 
nevezhetnék. Ezen meteornap, épp ú g y mint a Nap , nem áll fo ly-
tonosan az é g ugyanazon helyén, h a n e m folyton fo lyvás t vá l toz ik ; 
az egyenlítőtől északra haj l ik ősztá jban, tehát e k k o r több me teor t 
látunk, az egyenlítőtől dé l r e sülyed tavaszszal, ekkor t ehá t a minimum 
pont áll be, a mint erre m á r B r a n d e s 1823-ban r e á jött a stat ist ikai 
összevetésekből. A vi lágí tó Nap és a meteornap egyenes emelkedése az 
év folytán változó. A felső delelés v a g y meteordél a reggeli hat e l ső 
órára esik, ekkor következik be tehát a meteorok hul lására a maximum 
pont ; az alsó déllőbe es t i hat órakor jut, mikor is a meteoréj á l l 
be. A mi a meteorok megjelenésének t á j á t illeti, az — mert a me teor -
nap a felső déllőbe reggel i ha t óra kö rü l van — a maximumra n y u g a t , 
de ez a nappal lal esik egybe , tehát n e m lá tható; az alsó deleléstől 
a felsőig a meteornap az é g keleti o lda lán időz, t e h á t az éj e lső 
felében a meteorok ke le t rő l és a szomszéd tá jakból löveltetnek szét. 
Mindeddig feltet tük, hogy a F ő i d e t egy meteorgyürü övedzi, 
melyben a meteorok egyenle tes sebességge l ha ladnak , valamint azt 
is, hogy folytonosan egyenlőn eloszlott áramok hu l l anak a Földre . 
Ez utóbbi feltevés azonban a valótól e lüt , mert a tényleges á ramok 
száma minden éjjelre i g e n megszorított , eloszlásuk és mennyiségük 
rendkívüli esélyektől f ü g g , és á ta lában igen szabálytalan Ha t e h á t 
egyetlen e g y éjjelre vizsgál juk csak a periodikus változásokat, ko -
rántsem ta lá lunk oly szabályosságra, m in t azt f en t ebb láttuk. S z e -
rencsére mi nem minden egyes éjre keresünk törvényeket , hanem 
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oly törvényeket ku ta tunk , me lyek az év minden éjjelére, v a g y leg-
a lább azok n a g y részére középeredményt t ün t e tnek fel. 
A meteorok összefüggését az üs tökösökkel már régóta sejtet-
ték, noha az kezde tben csak igen je lentéktelen tulajdonokra terjedt, 
péld. hogy a meteorok is g y a k r a n az üstökösökéhez hasonló csóvát 
h a g y n a k maguk u tán . A mi biztosabb támaszt és egyszersmind ki-
induló pontot szolgáltatot t az egésznek, az a meteorok sebessége 
volt , mely sokkal inkább megegyezik az üstökösök, mint a bolygók 
sebességével . 
Olbers 1837-ben, és Newton 1864-ben már előre kimondták, 
h o g y az 1866-ik év novemberében a tünemény fényesen f o g bekö-
vetkezni. Soha a közönség és a tudósok n a g y o b b é rdekke l nem 
csüngtek a kérdésen , mint ekkor , és a kosmikus meteorok tanul-
mánya, mit add ig csak néhányak kedvtöl tésének gúnyoltak , a tu-
dományok sorában vívott ki magának t isztességes helyet . Ezóta 
figyelmesebbekké lettek az üstökösökre, és psakugyan a r r a jöttek, 
h o g y egy-egy n a g y o b b meteorhullás mindig valamely üstökös meg-
jelenésével esik egybe . 
Az egyes n a g y o b b meteoráramok, meteor ra j ok az üstökösök 
feloszlásából keletkeznek, ha részeiknek kölcsönös vonzása többé 
nem elegendő a Napnak, vagy bármely más bolygó-rendszernek fel-
oszlató erejével daczolni. Feloszlató erő a la t t a vonzások különféle-
ségé t é r t jük , a melyet a N a p vagy va l ame ly bolygó az üstökös 
különböző részeire gyakorol . Üs tökös alatt továbbá minden oly égi 
test értendő, mely a Nap felé hosszában igen kinyújtott pályában 
közeledik. 
Ha most azt veszszük vizsgála t alá, miképpen ál lhat be ily 
feloszlás, világos, hogy ez csak igen csekély sűrűségű testrendszer-
nél fordulhat elő. Ily feloszlásnál két erő jön tekintet tbe : a központi 
erő, mely az e g y e s részeket összetartani igyekszik , és a N a p ereje, 
mely ennek e l lenébe h a t ; a melyik erősebb, annak enged a test, 
és. így a széleken rendesen megnyúl ik . A vonzás a tömeg nagysá-
gá tó l és a t ávo l ság négyzetétől függ, ú g y h o g y valamely bolygó 
kicsisége daczára is nagyobb befolyást gyokoro lha t a másikra , vagy 
az üstökös feloszlatására, mint a N a p , ha a ke t tő közötti távolság 
csekély. 
A feloszlásnak három neme van, melyek által az üstökös 
egészben vagy részben meteorra j já válhatik. Az első a k k o r áll be, 
ha az üstökös a Naphoz hosszúkás pá lyájában közelebb jut, mintsem 
az állandó h a t á r ezt megengedné. Ha az üs tökös egészen és töké-
letesen egyforma sűrűségű, a k k o r egészen feloszlik; azon valóbb 
színű esetben pedig , ha sűrűsége a központ felé n a g y o b b , csak 
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fokozatosan veszíti el legszélső és r i t kább részét ; e l l enben ha a 
m a g te temes sűrűségű , a feloszlás csak részleg-es leend. I l y közel-
ségben a N a p heve is közremüködhet ik a b e l s ő erők e lgyengí tésé-
ben és a vi lágtest szé t rombolásában. Az üs tököstő l e l szakadt részek 
oly p á l y á k a t f u t n a k be, melyek az üstökös eredet i p á l y á j á t ó l csak 
igen kevéssel különböznek, evégbő l az üs tökös a n y a g a a pálya 
men tében oszlik el. H a a p á l y a ellipsis (zárt tojásdad a l a k ú vonal), 
akko r a feloszlás csak addig t a r t , mig az egész pá lyán el nem 
t e rü l ; el lenben, ha a pálya p a r a b o l a vagy hyperbola , a k k o r a fel-
oszlás folyton növekedik, a szer int , a mint az egyes részek a Nap-
tól t ávo labb és t ávo labb j u t n a k ; ez által azonban v a l ó s á g o s ra j 
soha sem kele tkezhet ik . Itt t e h á t mindig a N a p be fo lyása a fel-
oszlás oka. 
A feloszlás második neme akko r áll be, h a az üstökös va l ame ly 
bo lygó mellet t igen közel h a l a d el ; ez nem ritka eset. A ket tő 
együ t t e sen is működhet ik , t. i. a Nap és a bolygó. E z e k újra, 
részben vagy egészben osz la tha t j ák fel az üstököst . H a a pálya 
ellipsis, akkor m e t e o r r a j t ámad . 
V é g r e va lamely üstökös a N a p ha tása a la t t valamely bolygó 
közben já ró befolyása mellett is feloszolhat. Képze lhe t jük ugyanis , 
h o g y va lamely üstökös annyi ra fekszik a Nap tó l , hogy p á l y á j á n a k 
napközelében levő részén az reá nem h a t h a t még te l j es e rőve l ; 
de ha most közbe lép valamely bolygó, mely az üstökös pá lyá j á t 
megzavar ja , a k k o r a zavarból előál l t új p á l y a a Naphoz közelebb 
jöhet , mint az e lőbbeni , és a fe loszlás i l yképpen köve tkezhe t ik be. 
H a a p á l y a ellipsis, ú j ra m e t e o r r a j támad. Azonban ezen utóbbi 
eset nem valószínű, mert h a va lamely üs tökös oly köze l jö t t a 
bolygóhoz, h o g y ez reá ha tás t gyakoro lha t , a k k o r maga f o g j a fel-
oszlatni, és nincsen a Napra szüksége.* 
A meteor ra jok eredetére vonatkozólag m é g egy k é r d é s t kell 
t i sz táznunk: vá j jon az üs tökösök a lkotása olyan-e, hogy ezen tüne-
mény valóban lé t re jöhet ? H o g y az üs tökösök anyaga fe loszlásra 
képes , könnyen fe l foghat juk, h a azok cseké ly sűrűségét veszszük 
t ek in te tbe ; és már a látcső fel találása u t á n a kilenczedik évtől 
kezdve napjainkig , folyvást f i gye l t ek meg feloszló üs tökösöket . 
Az üs tökösök csóvájáról t u d j u k , hogy az oly finom a n y a g b ó l 
áll, melynek hasonmásá t fö ldünkön hiába ke res sük , száz m e g száz 
mérfö ldre ter jedő tömegük m ö g ö t t a csi l lagok megtörés és fény-
vesztés nélkül vonu lnak át. M e l y részét a l k o t j á k tehát a meteorok 
* Biela üstökösének feloszlása ké t ágra, több évre ter jedő eltűnése és ismét 
megjelenése az 1872-ik év november 27 és 28-án, melyet már előre vártak, eléggé isme-
retesek a t. olvasó előtt. E tények az elméletnek új és dicső igazságot szolgáltattak, 
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az üs tökösöknek? A tudomány és a tapaszta la t azon eredményre 
ju tot tak, hogy az üstökösök öve és magja képezi a meteorok hónát. 
Ezen hypothesisből igen szépen értelmezhető az üstökös magjának 
sa já tságos fénye, valamint a csóvának csudálatos és természetfölötti-
nek látszó jelenségei . A meteorok egymásra hullása, zuhanása köl-
csönzi az üstökösnek ama különös fényt ; az ekkor kife j lődöt t gáz-
nemek vagy bármi néven nevezendő illó részek pedig a n n a k csó-
vá já t alkotják. 
Az utolsó kérdés, melynek tárgyalása most foly j a v á b a n a 
tudósok asztalai előtt, és a me ly nagy csatározásokra szolgált okul 
az egy ik táborban csak úgy, mint a más ikban : az, vájjon a meteo-
ritek, aeorolithek (meteorkövek) és a hulló csillagok ugyanazon 
eredetüek-e ? E tüzes vita felidézésére a következők j á ru l t ak közre: 
az aeorolithek sebessége a véghezvit t számítások a lap ján elüt a 
meteorokétól, amennyiben e rősebb hajlása jobban szétágazó, vagyis 
míg a meteorok pá lyá ja és sebessége a parabolának nevezet t görbe 
által ábrázolható, addig az aeorol i thek pá lyá j a a hyperbolának fe-
lel meg . 
Külső megjelenésük is e l térő egymástól ; a meteorok ha l lga tag 
és pillanatnyi fénye, tiszta és csendes világa nem tehető párhuzamba 
a meteori teknek zúgás és dörgés , süvöltés, lángok és füst közepet t 
való lehullásával. 
Világos és szembetűnő é rve t véltek legújabban a hullócsi l lagok 
és meteori tek azonossága ellen feltalálni azon kürülményben, mely 
szerint a meteor i tek megjelenése nem követi azon törvényeket , me-
lyeket a meteorokra nézve bebizonyítot tak. G r e g és H a i d i n g e r 
azt találták, h o g y a legtöbb meteori t nem reggel tá jban, h a n e m este 
hull a földre. Ezen látszólag igen nyomatékos érv azonban köze-
lebbről vizsgálva, csakhamar elenyészik. H a lég nem környezné 
Fö ldünke t , akkor csakugyan a fentebbi ese tnek kellene létesülnie, 
így azonban elveszti jelentőségét . Emlékezzünk csak vissza, hogy 
az apex i r ányában lehulló meteorok viszonylagos sebességének 
sokkal nagyobbnak kell lenni, mint az ellenkező oldalról jövőknél , 
mer t o t t a két sebesség összeadódik, mint ké t vasúti vonatná l , me-
lyek egymással szembe ha ladnak . Emitt ped ig a két sebesség, t. i. 
a Fö ld és a meteor sebességét le kell egymásból vonnunk. Ennek 
következtében az óriásilag n a g y o b b sebességnél fogva a közeg-
ellenállás is n a g y o b b lesz, és a meteor a légben feloszlik. Míg a 
második esetben, midőn a Fö ld után szalad, sokkal csekélyebb 
erővel érkezik a légkörbe, és í g y a felbomlástól megmenekedhet ik . 
Mindaddig, mig ezen nehézségeket a tudomány és tapaszta la t 
le nem küzdötte, elfogadható, sőt igen valószínű azon hypothes i s : 
Természettudományi Közlöny, V. kötet. 1873. I Q 
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h o g y a me teorok é s meteor i tek azonos e r e d e t ű e k . A mi a me teo rok 
a n y a g á t , vegyi a l k o t á s á t illeti, a leg t i sz tább vas fémen és t ö b b más 
e lemen kivül s e m m i oly a n y a g o t nem t a r t a l m a z n a k , mely f ö l d ü n k ö n 
f e l t a l á lha tó ne v o l n a . „Elcsodálkozunk, h o g y f é m e s és fö ldes töme-
g e k e t , melyek a kü lv i lághoz , az ég i térhez t a r t o z n a k : t a p i n t h a t u n k , 
m é r l e g e l h e t ü n k , és vegyi leg e l e m e z h e t ü n k ; c s o d á l k o z u n k , h o g y 
b e n n ö k i smere tes á s v á n y o k r a le lünk, m e l y e k valószínűvé teszik, 
min t ezt már N e w t o n is g y a n í t á (s azóta a sz ínképelemzés k é t s é g e n 
k ívül i á l l apo tba he lyezé) , h o g y az anyagok , m e l y e k b ő l a v i l á g t e s t e k 
e g y csopor t ja , e g y bo lygó rendsze r e áll, n a g y o b b r é s z t u g y a n a z o k . " 
Ú g y h o g y nem c s a k a hitbeli , h a n e m a t e rmésze t t an i é g r e is al-
k a l m a z h a t ó k C s e n g e r y e s z a v a i : A „ t ú l n a n " az „ innen" képe. 
K V A S S A Y J E N Ő . 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
Á L L A T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : KRIESCH JÁNOS.) 
( 7 ) A Z Á L L A T O K F Ö L D R A J Z I E L T E R -
J E D É S É H E Z . — A tengerek mélységé-
nek kutatása és a sarkvidéki utazások 
az utóbbi időben igen méltókká let-
tek a figyelemre, A tenger fenekének 
kutatására Észak-Amerika , Angol-
ország, Skandinavia és legutóbb Né-
metország is. különös expeditiókat 
rendeztek; a sarkvidékekhez pedig az 
utolsó négy év alatt 15 expeditiót in-
dítottak , nevezetesen Németország 
ötöt, Svédország hármat, Norvégia 
négyet, Oroszország egyet, Angolor-
szág egyet, s az Osztrák-Magyar bi-
rodalom szintén egyet. Igen érdekes 
jelenség továbbá az, hogy ezen expe-
ditiók nagy részét átalános aláírás 
útján szervezték, sőt néhány meg ép-
pen egyesek áldozatkészségének kö-
szöni létrejöttét. 
Az Angol „Porcupine" nevű hajót 
három ízben használták a tenger-
mélységbeli fauna kutatására. Az első 
kutatás, C a r p e n t e r és J e f f r e y s 
vezetése alatt, Irland nyugoti partjá-
tól dél és nyugot felé irányúit, a má-
sodikat a Biscay a öbölben, Wy vi l i e 
T h o m p s o n és C a r p e n t e r ve-
zették, s ugyanezen két tudós vezette 
a harmadik expeditiót is Skótia és a 
Farröi szigetek közt. 
Ezen kutatások legfőbb eredmé-
nyei, melyek a Proc. of the royal Soc. 
XVIII, XIX és XX. kötetében részle-
tesen, a ,,Geographisches Jahrbuch" 
IV. kötetében pedig kivonatosan van-
nak közölve, röviden a következők : 
Az Atlanti tenger nagyobb mély-
ségében levő víz hidegebb regióból 
jő. E tengerben kettős áram létezik, 
egy felső az egyenlítőtől a sarkok felé, 
és egy alsó a sarkoktól az egyenlitő 
felé. E szerint az oczeán valamennyi 
jelentékenyebb mélységű része, még 
a tropikus vidékeken is, közel o° C. 
hőségű. 
Belátható tehát, hogy ezen külön-
böző hőmérsékű kettős folyás, egy-
részt a tenger felületén, másrészt meg 
annak mélységében, a szerves élet el-
terjedésére nagy befolyással van. Car-
penter az állatokat illetőleg a követ-
kező eredményekhez jutott: 
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1. Az állati életre nézve a tenger 
mélységében határ nem létezik. 
2. Az állatok előfordulására sok-
kal nagyobb befolyása van a hőmér-
séknek, mint a víznyomásnak. 
A globigerinák és a kovasziva-
csok a meleg éghajlatot nem hagy-
ják el, a puhányok azonban a hideg-
ben is előfordulnak. 
3. Kihaltnak nyilvánított alakok 
még a tenger mélységében élve ta-
láltatnak. 
4. Thomson elmélete, hogy a kré-
ta a mai globigerina iszappal össze-
függésben van, helyes. 
A Porcupine-féle expeditiók által 
például az angolországi puhányok 
száma 11 7 fajjal (az eddig ismere-
teseknek y4-ével) szaporodott; köz-
tük 56 nem (genus) egészen új, 7 nem 
pedig olyan, melyet már kihaltnak 
tekintettek. 
A hideg regiókban vagy hiányza-
nak a déli alakok, vagy pedig kisebb 
példányokban fordulnak elő. A leg-
érdekesebb újság, melyet a „Porcu-
pine" a tenger fenekéről fölhozott, 
egy Orbitolites volt, igen gyengéd 
törékeny héjjal ; de egyetlen egyet 
sem gyűjthettek sértetlen állapotban. 
Carpenter a protozoáknak a mély-
ségben való táplálkozási kérdésével 
is foglalkozott. Az előtt azt hitték, 
hogy a protozoák diatomeákkal 
A víz fe-
lületén : 
• 25-1 
• 54 '2 
: 20 • 7 
Éleny 
Légeny . 
Szénsav . 
A vegyész tehát különböző helyek-
ről, de egyenlő mélységből vett víz-
nek vegybontásából az állatélet bősé-
gére vagy szegénységére következtet-
het. A szénsav talált menyiségéből 
t. i. képes megmondani, hogy e he-
lyen gazdag vagy szegény-e a fauna. 
A hol a szénsavat növénye.k föl 
nem veszik s szét nem bontják, ott 
az, diffussio folytán, lassanként a fe-
lületre jő, és itt a körlég élenyének 
r j f t s méter 
mélységben: 
í 8 ' 8 
más górcsővi növényekkel táplál-
koznak, de ezek oly csekély mennyi-
ségben találtatnak a mélységben, hogy 
az ott élő temérdek protozoa táplál-
kozási szükségletét ki nem elégíthe-
tik. A Wyville Thomson által régeb-
ben már kimondott hypothesis, hogy 
t. i. a mélységben élő protozoák egész 
felületökkel fölveszik a tengervízben 
levő finoman eloszlott úgynevezett 
,,sarkode"-t (protoplasmát), helyesnek 
ismertetettel. F r a n k l a n d 910 és 
1365 méternyi mélységben szerves 
anyagot talált kiváló nitrogén tarta-
lommal. Ezen protoplasmának forrása 
a sargasso-m ezők, melyek 3 millió 
angol négyszög mérföldnyi területet 
foglalnak el az Atlanti oczeánban. A 
növények és az azokon élő állatok 
szétbomlásából nagy mennyiségű szer-
ves anyag vitetik tovább a golfáram 
által, mely diffusio következtében a 
legnagyobb mélységekbe is eljut. De 
nem csak a protozoák táplálkozási 
forrásait mutatták ki, hanem a léleg-
zési terményeket is. Azt találták 
ugyanis, hogy a víz élenytartalma a 
növekedő mélységgel csökken, szén-
sav-tartalma ellenben növekedik. A 
szénsav mennyisége azonban nem 
annyira a mélységtől, mint inkább az 
élő lények számától és azok fejlődési 
fokától függ. — Chemiai elemzés út-
ján ugyanis a következő eredményekre 
jutottak : 
1436 méter 
mélységben ; 
1368 meter 
mélységben: 
1 7 - 2 % 
34 '6 „ 
48-3 » 
4 9 ' 3 48-5 
3 1 ' 9 3 3 ' 7 
egy részével cseréltetik ki. Ez a csere 
sokkal gyorsabban megy végbe, mi-
dőn a víz mozgásban van. Kísérletek-
kel bebizonyították, hogy nagy szél 
alkalmával, az éleny a víz felületén 
37-1 % - r a nőtt, míg a szénsav 3-3%-
ra sülyedt. Feltűnő volt az is, hogy 
abban a vízben, melyet a gőzös ke-
reke előtt merítettek, más viszonyt ta-
láltak, mint abban, mely a kerék 
mögül volt merítve. 
1 0 * 
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Kiderült ebből, hogy a tenger 
hullámzása a mélységben élő állatok 
lélegzési képességére a legnagyobb 
fontossággal bir és hogy örökös szél-
csend az állatok csökkenését , sőt 
halálát is okozná. IC. J. 
( 8 . ) A V Í Z I - Á L L A T O K NÖVÉSÉNEK 
F E L T É T E L E I R Ő L . — „Atalánosan isme-
mert tény , úgy mond S e m p e r , 
hogy némely vízben élő állat testének 
növése közvetlenül függ azon víz tér-
fogatától , melybe helyezzük őket. 
Nevezetesen a halaknál ezt a végle-
tekig megfigyelték. Ugyanily ered-
ményre jutott L e y d i g Tübingában, 
a vízi salamandrák- és békákra nézve. 
A Limnaeus stagnalis-nk\ (csiga) ha-
sonlólag ily tüneményt vehetünk észre. 
Úgy hogy minden vízben élő állatról 
feltehetjük, miképp tartózkodása he-
lyének térfogata és testének növeke-
dése között bizonyos összefüggés lé-
tezik. — Egészen napjainkig igen 
egyszerűen végeztek ezen tünemény 
megfejtésével. Ugyanis hivatkoztak 
arra, hogy kevesebb mennyiségű víz-
ben kevesebb állati és növényi élelem 
van, mint nagyobb mennyiségűben ; 
s így utóvégre is arra a pontra ju-
tottak, hogy csekélyebb élelemkészlet 
mellett az állatoknak is kisebbeknek 
kell maradniok. Azonban az élelem 
mennyiségén kívül nyilvánvalölag más 
okok is járulnak közre, melyek az 
állat növésére befolyást gyakorolnak. 
Az első kérdés az volna, melyet ma-
gunk elé kellene tűzni, vájjon igen 
csekély térben is nincs-e már a benne 
élő állatok számára elegendő eleség? 
Midőn S e m p e r a Lymnaeus 
csigával, mely a víz térfogatának be-
folyását a legélesebb módon tünteti 
elő, kísérleteket tett, csakhamar meg-
győződött , hogy sem az eleség, sem 
a hő, sem a lélegzésre szükséges le-
vegő, melyet a vízbe keverünk : nin-
csenek sem egyenként, sem pedig 
együttesen befolyással arra, hogy az 
állat általuk bizonyos idő eltelte után 
elegendő nagygyá nőjjön. Még egy 
más, a víz térfogatától és az abban 
felnevelt állatok számától függő is-
meretlen tényező is tekintetbe veendő, 
mely nélkül az élet és növés műkö-
dései éppen nem, vagy csak igen ke-
véssé gyakorolhatják jótevő befolyá-
sukat. Alig kell felemlítenünk, hogy 
a kellő hőnek, eleségnek stb. átalán 
nem szabad hiányoznia, ha azt akar-
juk, hogy az állat élhessen és nőjjön. 
S e m p e r kísérletei két csoportra 
osztályozhatók. Az egyik csoportba 
azok tartoznak, melyeket közös anyá-
tól származó fiatal Lymnaeus csigákon 
tett. Az egész család üvegedény-
ben volt elhelyezve, honnét lassanként 
egyeseket elkülönített és hasonló 
nagyságú és vízmennyiséget tartal-
mazó edénybe helyezett. Ezen egyenlő 
idős állatok az elkülönítés huzamos-
sága szerint különböző nagyságot ér-
tek el. így az először elkülönítettek 
hossza 88 nap után középszámmal 2 i 
millimétert tet t ; a 66 napig elkülö-
nítetteké pedig 18 millimétert; ellen-
ben az együttélők hossza 96 nap után 
csak 6 % milliméterre rúgott. Az el-
különített egyének hosszbeli növeke-
dése nem volt vízokozta felduzzadás, 
hanem ellenkezőleg tisztán száraz-súly 
hozta létre ezen kiterjedést. Az elő-
ször elkülönítettek száraz-súlya 175 
milligramm volt, míg az együtt ma-
radottak átlagos súlya csak 5 milli-
gramm volt egyénenként,s következő-
leg az elkülönítés valóban előmoz-
dította az állat növekedését. 
Második kísérleténél, miután a 
fiatalok a petéből kibúvtak, nagyobb 
csoportokra különítette őket szét, és 
az eleség mennyiségét, a mérsékletet 
és világosságot, minden csoportnál 
sokféle módon módosította. Ezen 
kísérletekből kitűnt, hogy egyenlő tér-
fogatú vízben a legcsekélyebb eleség 
is ugyanazt a növekedést ered-
ményezi ; továbbá, hogy a mérséklet 
változásai mint jelentéktelenek, egé-
szen elhanyagolhatók. 
A lélegzésre szükséges éleny hiá-
nyára hasonlólag nem tolható ezen 
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nagyságbeli eltérés, mert a Lymnaeu-
sok lélegzéskora víz felszínére jönnek, 
és a levegőből merítik az é lényt. 
Hogy mily csekély befolyással 
van az eleség az állat növekedésére, 
a következőkből tűnik ki : Egyik 
edényben csak vékony vízifonál volt, 
melyből táplálkozhattak, és mégis 60 
nap alatt 9 % milliméternyire nőttek. 
Minden eledel nélkül az állat csak 
2 ' / g milliméternyi hosszat ér el. Az 
együtt maradt állatok ellenben mint-
egy ezerszer több élességgel bírtak, 
mint amennyit ama vékony vízifonal-
háló adhatott. 
Más mozzanatok rendjének be-
folyását kell még előbb megvigyáz-
nunk, mielőtt ezen kérdést tökélete-
sen megoldhatnók. Ide tartoznak 
legközelébb a bőr kiválasztásai és a 
kiürülések s a sók mennyisége, me-
lyek az állat házának felépítésére 
szükségesek. (Verband, d. physik. med. 
Geselhch. in Würzburg. III. köt. 
3. fűz.) K—y. 
( 9 . ) A YAMrA-MAY TENYÉSZTÉSE. 
Minthogy a közönséges selyemhernyó 
tenyésztése gyakran sok bajjal jár, és 
a rá fordított nagy fáradság daczára 
is különféle betegségei miatt néha 
még se igen jövedelmező, azért a mi 
időnkben mindinkább más pillékkel 
tesznek tenyésztési kísérleteket. így 
nem rég,mint tudjuk,egy japáni pillan-
gó ayam-a-may hozatott beKözép-Eu-
rópába,me!y a cserfa leveleivel táplál-
kozik, és úgy látszik, hogy a czélnak 
meg is felel. Magyar- és Erdélyország 
déli részében, valamint a tengerparti 
vidékeken és Morvaországban már 
nagyban is tenyész. 
Ezenérdekes pillangó tenyésztésé-
re nézve Ullrichs szerint, Stuttgartban, 
figyelemre méltó a következő: A pe-
téket egy jól elzárt edényben a sza-
badban lehet hagyni. Rendkívüli nagy-
hideg azonban esetleg árthat nekik. 
Nem fűtött szobában vagy pinczében 
igen jól áttelelnek. Tavaszkor (apri-
lisben) a petékből kikelnek a hernyók, 
és akkor vízzel telt palaczkokba cser-
fagalyakat tesz az ember, és ezekre a 
hernyókat. A palaczkok mohával vagy 
gyapottal jól bedugaszolandók, hogy 
az apró hernyók a vízbe ne fúljanak. 
A vizet minden nap, a galyakat min-
den héten kell megújítani A palacz-
kok köré szintén lombot és galyakat 
teszünk, hogy a leeső hernyók el ne 
szökjenek, hanem a leveleken marad-
janak, a honnét ismét fel lehet szedni. 
A kikelt hernyóknak legjobb a 
szobák közönséges hőmérséke, t. i. 
200 C. Későbben azonban a szabad 
levegő közönséges hőmérsék változá-
sai sem igen bírnak reájok nagy be-
folyással. A galyakat, valamint a her-
nyókat minden nap fris vízzel lo-
csoljuk, és mindenkor elegendő fris 
levegőről gondoskodjunk. 
Bebábozás idejekor (56—64 nap 
a kikelés után) vízszintesen álló gá-
lyákról kell gondoskodnunk , a me-
lyekről 2—3 levél lefelé csüng, mi-
vel ily levelek hiányában a hernyók 
elmásznak, ha csak kellően nem őriz-
tetnek. A gubók, mielőtt a lepkék be-
lőlük kikelnének, (k. b. 40—46 nap 
a bebábozás kezdete után) fedél nél-
küli faládába helyezendők, mely láda 
puha és ritka szövettel legyen kibé-
lelve, hogy a kibúvandó nőstények 
könnyen ide-oda mászkálhassanak és 
petéiket a fára ne ragaszszák. 
A peték — melyek vagy kékes-
szürke foltokkal bírnak (legnagyobb 
része), vagy egészen hófehérek — 
14 nap múlva a lerakás után, valami-
vel összeszáradtak és kevéssé összezsu-
gorodtak. Némelykor még meg nem 
termékenyített petéből is fejlődik her-
nyó. Egy ilyen petének az ára jelenleg 
annyi, mint egy közönséges tyúkto-
jásé t. i. 3 krajczár. 
Érdekes, hogy a hernyó a cserfa-
leveleken kívül még más leveleket is 
eszik, így az erdei bikk- és gyertyánfa 
leveleit, valamint mindennemű ró-
zsalombot. (Gewerbeblatt aus Würt-
temberg.) 
B. F. 
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( 1 0 ) K O R A I F I Ó K V E R É B . — H e t ti-
li y i M i h á l y tagtársunk Nagy-Kún-
Madarason február 20-ikáról követ-
kezőket i r j a : 
„Hogy ezen télen a szokatlan 
időjárás mennyire kicsalta a növény-
zetet, azt részint saját szemeinkkel 
láthattuk, részint pedig a különböző vi-
dékekről közlötttudósításokból eléggé 
tudhatjuk,— de hogy hasonló eset az 
állatvilágban is fordult volna elő, azt 
még eddig nem halottam. Annálfogva 
sietek tudatni, hogy én tegnap, február 
19-én délután, borongós időben, mi-
dőn a R. hévmérő csak hat fokú me-
leget (7-5° C.) mutatott — egy ra-
kás szalma mellett egy verebet lát-
tam, mely arról tünt fel, hogy közelí-
tésemkor nem hogy elrepült volna, 
sőt inkább a szalma közé igyekezett 
magát rejteni, — úgy hogy én egy 
lépésnyiről tekinthettem reá. Mint-
hogy pedig farkatlannak találtam, 
tehát úgy gondoltam, hogy valamely 
gyermek kezeiből elszabadult meg-
nyomorított vén jószág — hanem 
eszembe jutván az időjárás, vissza 
mentem hozzá, ha lehet megtudni: 
vájjon nem idei sziilötte-e ő is a ter-
mészetnek? és a szalma közül őt 
kimarkolván, szemügyre vettem. Tol-
lazata és testnagysága anyányi ide-
jűnek mutatta, kivévén, hogy a farka 
még nagyon fejletlen volt — mi bi-
zonyosan, mint szintén a repülni nem 
tudás is, a fészken való hosszas ma-
radásnak a következménye — ezen 
kívül a szája kétfelől még sárga volt, 
holott a szokott időbeli ennyire fel-
nőtt verébnél már ez nem tapasztal-
ható." * 
* K á r , hogy tagtárs úr az érdekes 
verébfiat be rtem küldte. 
Rovatvezető. 
C S I L L A G T A N ÉS 
( I L ) A V Á N D O R P A T K Á N Y O K R Ó L 
F i s c h e r J á n o s több oly esetet ir le, 
melyeket maga megfigyelt, nevezetesen 
hogy a patkányok fiaikat, hanem képe-
sek azokat felnevelni, felfalják. A mi 
azonban még különösebb: egy fiatal öt 
hetes nőstény vándorpoczok saját far-
kát rágta le. Hogy erről tökéletesen 
meggyőződjék külön kalitkába zárta, 
hol saját testének emésztését tovább is 
folytatá és pedig mint látszott min-
den fajdalomérzet nélkül. Farkát lá-
bai közé fogva rágicsgálta azt, mig 
minden húst elfogyasztott és a fark-
csigolyák leestek. Ezt éhségből nem 
tehette mert eledellel mindig bősé-
gesen el volt látva. (Der zoo/og. Gar-
ten.) K—y. 
( 1 2 ) P H Y L L O X E R A V A S T A T R I X . — 
E szomorú hírnévre jutott rovar most 
már csakugyan hazánk határán van. 
A bécsi cs. k. ájlat-riövénytani társu-
lat múlt évi (1872) kiadványaiban 
olvassuk, hogy a klosterneuburgi öno-
chemiai kísérleti állomáson 1872 
augusztus havában pusztítólag lépett 
föl. A szőllőt 1868-ban ültették be 
amerikai vesszőkkel s ezek körűi pusz-
tultak most el sorban a tőkék. Neve-
zetes tehát azon körülmény, hogy a 
kór csak 3 év múlva tünt szembe ; az 
állatkák 3 évig terjeszkedtek, miből 
kiviláglik, hogy a bajnak gyors és 
gyökeres orvoslása csaknem lehetet-
len, a mennyiben a veszélyt csak ak-
kor veszszük észre, midőn már nagy 
mérvet öltött. A Phylloxera azóta 
már messzire elterjedhetett, s veszé-
lyes működését már nagy területen 
űzheti, anélkül hogy jelenlétét gya-
nitanók. Ismételve ajánljuk tehát a 
legnagyobb óvatosságot, a legszigorúbb 
elővigyázatot: különösen a külföldről 
hozatott gyökeres- és puszta vesszők el-
ültetése körű/. K. J. 
M E T E O R O L O G I A . 
( R o v a t v e z e t ő : H E L L E R ÁGOST.) 
( 7 ) F E L H Í V Á S A V É N U S 1 8 7 4 . ÉVI 
Á T V O N U L Á S Á N A K M E G F I G Y E L É S É R E . — 
A német csillagászok társaságának 
(Astronomische Gesellschaft) titkárai: 
A. A u w e r s (Berlinben) és A. W i n-
n e c k e (Strassburgban) elnöki meg-
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bízásból a következő fölhívást bocsá-
tották közre: 
„Jelenleg már számos expeditió 
szervezése van folyamatban, melyek-
ben német, angol és orosz csillagá-
szok vennének részt a Vénus 1874. 
évi átvonulásának megfigyelésében. 
„Ismeretes továbbá, hogy mind 
Francziaország, mind Kszak-Amerika 
több expeditiót szándékozik e tüne-
mény megfigyelésére kiküldeni, a nél-
kül azonban, hogy ezideig kielégítő 
pontos részletek jutottak volna köztu-
domásra : a megfigyelésre ezen or-
szágban készített tervezetekről és a 
kivitelre vonatkozó előmunkálatok ál-
lásáról. 
Minthogy bizton feltehető, — s 
részben már köztudomásra is jutott 
— hogy más helyről is hajlandók a 
Vénus legközelebbi átvonulásának 
megfigyelésében részt venni, a nélkül, 
hogy kilátásuk volna az említett na-
gyobb államok módjára önállólag 
működni : az „Astronomische Ge-
sellschaft" már 1869-ben tartott bé-
csi nagygyűlésén úgy nyilatkozott, 
hogy szívesen venné, ha az elnök, a 
társaság alapszabályilag kijelölt czél-
jait követve, az ily egyes törekvések 
egyesítésére és haszonra fordítására 
kiválóbb figyelmet fordítana. 
„Ámbár az elnök ezen értelemben 
vett kötelességét szünetlenül szem 
előtt tartotta, mégis kötelessége tel-
jesítését mind tovább kellett halasz-
tania, minthogy be kellett várnia min-
den előintézkedés nélkülözhetetlen 
alapját: az említett nagyobb államok 
tervezeteinek megállapítását, a mi is-
mert körülményeknél fogva merőben 
váratlanéi nehézségekbe ütközött és 
halasztást szenvedett, sőt a megkí-
vántató előmunkálatok még máig sin-
csenek mind végrehajtva. 
„Minthogy az átvonulás közel-
gése további várakozást már nem en-
ged meg, az elnök úgy véli, hogy az 
ezideig meglevő alapot kell felhasznál-
nia fentebb említett kötelessége telje-
sítésére, s nem késik ezennel forma-
szerint kijelenteni, hogy kész : a Vé-
nus legközelebbi átvonulásának meg-
figyelése ügyében mind egyes csilla-
gászok, mind pedig tudományos tes-
tületek részéről hozzá intézendő nyi-
latkozatoknak lehetőleg megfelelni. 
Különösen a fenntemlített államokon 
kívül élő csillagászokat kéri fel, hogy 
az 1874-ik évi átvonulás megfigye-
lésében , való résztvételökre nézve, 
szándékukat és kívánságukat tudomá-
sára juttassák, hogy maga részéről a 
körülmények szerint vagy egyes meg-
figyelőknek más, már biztosított expe-
ditiókhoz csatlakozását, vagy pedig 
több különféle országból való egyes 
csillagászoknak új önálló expeditióvá 
egyesítését közvetíthesse. Az elnök 
továbbá arra nézve is felajánlja szol-
gálatait, ha netalán még más államok 
egyes teljes expeditiókat szervezni 
szándékoznánk, hogy lehető legpon-
tosabb parallaxis meghatározás elérése 
czéljából, a többi expeditiócsoportok 
megfigyelési tervéhez való legczélsze-
rűbb csatlakozásukat, és a választandó 
állomások megfelelő elosztását meg-
állapítja. Ezeken kívül pedig reményli 
az elnök, hogy az egyes expeditiók-
nak előreláthatólag rendelkezésére 
bocsátandó segédszerek segélyével — 
egyes expeditióknak a rendes közle-
kedés körén kívül eső állomásokra 
való elszállítására nézve is közvetítő-
leg fog működhetni." 
( 8 ) Ú J M E T E O R O L O G I A I ÁLLOMÁSOK 
A HAZÁBAN. — Az új állomásokon 
kívül, melyek Horvátországban, a kö-
rösi gazdasági- és erdészeti intézeten 
és a nagy - kanizsai gymnasiumnál 
(Farkas László tanár úr vezetése alatt) 
már ez év kezdete óta tevékenységü-
ket megkezdték, az utolsó időben 
még több megfigyelő ajánlotta fel 
közreműködését, ú. m. : 
G e y e r G y u l a úr a szepes-
iglói gymnasium tanára, ki már több 
éven át Rozsnyón tett meteorologiai 
és phaenologiai megfigyeléseket. 
A báró Friesenhof-féle jószágigaz-
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gatóság érdekkel viseltetik a Nyitra- | 
vármegyében Nedanóczon keletkezett 
állomás iránt; mig Fehér Ede, helyet-
tes államügyész úr, Lőcsén folytatni 
szándékozik Hlavacsek sok évi mun-
káját. 
Az ország nyugoti határán Kő-
szeg hen, K a y s z r a 1 erdőmester úr, 
nemcsak saját állomásának tünemé-
nyeire fordítja figyelmét, hanem egy-
szersmind átalánosabb kérdések meg-
fejtése czéljából, a milyen péld. az 
erdők és tenger fölötti magasságok 
befolyása a közép értékekre s. a. t., sa-
ját költségén mellék-állomásokat sze-
rel föl. A magyar birodalom nyugati 
határán Csík-Somlyón , 1 in e t s Fü-
l ö p J á k 6, gymnasiumi igazgató úr 
buzgósága következtében, teljes figye-
lő állomás állíttatott fel és a közp. 
intézet által kitűnő műszerekkel lát-
tatott el. S. G. 
( 9 ) A FELHÖKÉPZÉS T A N Á H O Z . — 
(Kivonat M üh r y A., a „Zeitschrift d. 
öst. Ges. f. Meteorologie" 1873. jan. i . 
számában megjelent értekezéséből.)— 
M e i s s n e r , a physiologia tanára 
Göttingában, „Untersuchungen über 
den Sauerstoff" czímű munkájában 
tíz évvel ezelőtt azon tételt állította fel, 
hogy köd és felhők képződése csak 
a légkör oxygenjében történhetik, és 
semmi más gáznemben nem mehet 
végbe, úgy hogy élenyt nem tartal-
mazó athmosphaerában felhők nem 
is fordúlnának elő. 
Ezen új — a geophysikára nézve 
kétségkívül nagy horderejű felfede-
zést — azonban Meissner egészen 
melleslegesen említi könyvében, mely-
nek főczélja a villanyosság behatását 
az oxygénre előtüntetni. E körülmény 
magyarázza meg, hogy miért kerülte 
ki e fölfedezés a meteorologok figyel-
mét. A következőkben röviden repro-
dukáljuk Meissner kísérleteit, és azok 
eredményeit. Ha vizpárákkal telitett 
középmérsékietű athmosphaerikus le-
vegőt tartalmazó edénybe darab je-
get dobunk és az edényt rázzuk, azt 
fogjuk észrevenni, hogy a jeget köd-
burok veszi körül. A lég lehűtése azon-
ban más úton is sikerűi : Legyen a 
légszivattyú burája alatt vízgőzzel te-
lített levegő. Ha itt a levegőt meg-
ritkítjuk, úgy kihűl, és annak követ-
keztében túl lesz telitve gőzökkel. 
Ezek egy része lecsapódik, fehér csi-
kós felhőszerű ködöt alkotva, mely, 
a mint a lég ismét előbbeni mérsék-
letéhez vissza tér, lassanként elosz-
lik. A dugattyú egyszeri mozgása, 
mely a lég nyomását csak pár hü-
velykkel sülyeszti, elegendő a tüne-
mény létrehozatalára. A légmérsék-
let csökkenését ritkítás következté-
ben Cul len Edinburghban és L am-
b e r t vették észre először, azonban 
csak S a u s s u r e (Essai sur le hy-
grometrie 1783.) figyelte meg a lég-
ben foglalt vízgőz eme sajátságos 
magatartását, melynek magyarázatára 
nézve azonban tévútra került. Az 
imént leirt kísérlet egyátalában nem 
sikerűi, ha oxygéti nincsen jelen azon 
térben, melynek tartalmát megritkítjuk. 
A vízgőz sűrűsödése lehűtés következ-
tében beáll ugyan, de most már nem 
felhő, hanem apró átlátszó cseppek 
alakjában, melyek csakhamar mint 
finom eső lehullanak. Ily kísérletek 
történtek tiszta nitrogén-, hydrogén-, 
szénsavban és tiszta vízgőzben. Ellen-
ben tiszta oxygén, vagy oxygén-keve-
rékében hydrogén-, nitrogén- vagy 
szénsavval oly felhők képződtek, mint 
a légköri levegőben vagy mint a sza-
bad athmosphaerában. 
Ebből világosan következik, hogy 
az éleny lényeges kellék — conditio 
sine qua non — hogy köd és felhő 
létrejöjjön ; a mint más oldalról a 
vizgőz annyira változó magatartása 
oxygént tartalmazó és nem tartalma-
zó térben arra látszik mutatni, hogy 
felhőkben csakugyan buborék alak-
ban létezik a vizgőz, ámbár némely 
tekintélyes tudós (Herschel J., Loomis 
és többen) ellenkező nézetben vannak. 
A mi ezen kísérletek mennyile-
ges viszonyait illeti, megemlítendő, 
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hogy a dugattyú első mozgása a légnyo-
mást körűlbelől 216 mméterrel csök-
kentette, azaz 7Óommtől 544-re szál-
lította le. Ekkor felhő támadt, ha t. 
i. a tér vízgőzzel telítve volt. Ezen 
légsűrűség megfelel a szabad levegő-
ben8240láb (2740 méter) tengerszín 
feletti magasságnak. Miután ezen lég 
ismét telittetett gőzzel,ismét ködkelet-
kezett a dugattyú egyszeri mozgása kö-
vetkeztében. Az utolsó, még észrevehe-
tő ködképződés 216 mm. nyomásnál 
történt,mi a szabad levegőben 27,000 
láb magasságának felelne meg. Ak-
kor csak igen gyenge és gyorsan fel-
oszló felhő jött létre. Még kisebb lég-
nyomásoknál köd nem képződött már, 
a vízgőz mint kész csapadék, azaz 
apró vízcseppek alakjában jelent meg. 
Fel lehet venni, hogy már 27,000 láb 
magasságban oly ritka az oxygén, hogy 
azontúl felhőképzésre nem elégséges. 
Ezen kísérleti eredményekkel igen 
jól össze fér azon tapasztalat, hogy a 
legmagasabb felhőképletek, a Cirrus-
felhők legkönyebbek és a legmúléko-
nyabbak. Nem szabad azonban ter-
mészetesen egy pillanatig sem szem 
elől téveszteni, hogy a felső légréte-
gekben nem csak a légnyomás, ha-
nem egyszersmind a mérséklet is sü-
lyed, úgy hogy 27000 láb magasság-
ban a mérséklet még nyáron is bajo-
san tehet többet —27 0 Celsiusnál. 
Oly magasságban tehát csak apró jég-
szálakból állhatnak a felhők, mint ez 
csakugyan a legmagasabb Cirrusfel-
hőkről el van ismerve. Más oldalról 
ismét tudjuk, hogy Cirrusfelhők leg-
alább is 40,000 láb magasságig for-
dúlnak elő, a hol az oxygén behatá-
sától nehezen lehetne valamit várni. 
Különben tarthatatlan azon nézet, 
hogy a Cirrusfelhők a mi szélesége-
ink alatt keletkeznének ; oly magas-
ságbapárák maguktól nem szál Ihatnak 
fel. Ezen felhők keletkezési helye 
minden esetre az aequator, hol a 
párák az emelkedő légáram által fel-
ragadtatnak, honnét az antipassat a 
sarkok felé szállítja. H. A. 
( I o ) A PÁRA- BUBORÉKOK K É R D É S É -
H E Z . * — Azon nézet támogatására, 
hogy a vízpárák, egyátalában a vízgő-
zök a légkörben nem mint buborékok, 
hanem mint tömör cseppek vannak 
jelen, J. P 1 a t e a u** a következő 
egyszerű kísérletet hozza föl. 
Egy körülbelöl 1 centiméter át-
mérőjű s mindkét végén nyilt üveg-
csővet megtöltünk vízzel, egyik nyílá-
sára papírlapot illesztünk s az egé-
szet függélyes állásba hozván, a pa-
pírlapot oldalvást a nyílásról elhúz-
zuk ; a víz a csőben lebegve marad, 
egyik szabad felületét lefelé fordítva. 
Alkalmas módon kb. 1 milliméter át-
mérőjű vízbuborékocskátállítunk elő, 
s azt érintkezésbehozzuk a víz lebegő 
szabad felületével. A mint az érintke-
zés megtörténik, a buborékban fog-
lalt levegő behatol a vízoszlopba s 
abban felszáll. 
Állítsunk e felület alá egy forró víz-
zel telt edényt, melyből látható gőzök 
szálnak fel. Ha e gőz buborékokból 
állna, úgy ezek mindegyikéből, a mint 
a felülettel érintkezik, egy piczinyke 
légbuborék szállana a vízoszlopba s 
emelkednék abban fel. Ezen emel-
kedő légbuborékocskák egész kis fel-
hőt képeznének, mely zavarossá tenné 
az előbb szépen átlátszó vízoszlopot. 
Plateau e kísérletet D up r e z tár-
saságában hajtotta végre. Ámbár egy 
félóra hosszant vezettek a szabadon 
lebegő felület alá gőzáramot: a víz-
oszlopban semmi zavaródás sem mu-
tatkozott; a gőz a cső külső felületén 
lecsapódott s a víz megtartotta tiszta 
átlátszóságát. 
Ezek után — mondja Plateau — 
bajos lenne a buborékok nem létezé-
sében kételkedni. Azon ellenvetés, 
hogy ama roppant kicsiny levegőbu-
borékokat elnyelte a víz, magától el-
esik, mert gondoskodva volt, hogy a 
víz levegővel telítve legyen. Azt sem 
lehet mondani, hogy a gőzbuborékok 
a felülettel érinkezve, szétpattantak, 
* L. Term. Tud. Közi. IV. k. 146 l. 
** Pogg. Ann. Bd. 143, pag. 154. 
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mielőtt a folyadékba a bennük levő 
levegő behatolhatott volna; mert ha 
léteznek ily buborékok, a burok fal-
vastagságának legal ább akkorának kel 1 
lenni, hogy színtelen legyen, különben 
a nap által sütött felhők nem ragyog-
nának amaz ismeretes hófehér szín-
ben. Vagy talán a felszálló gőzbubo-
rékok nem is érintkeztek a felülettel, 
hanem alatta mintegy elgördültek s 
elröppentek a levegőbe? Duprez a 
kísérletet úgy is módosította, hogy a 
lebegő felület homorú volt, tehát ké-
pes a gőzbuborékokat — úgy szólva 
-— könyebben megfogni. Az ered-
mény így is csak az előbbi volt. 
,,Fn — úgymond Plateau — e 
kísérletet, ha nem is határozó, de 
legalább is hatalmas bizonyíték gya-
nánt tekintem a buborék-hypothesis 
ellen." H. M. 
( 1 1 ) JEGYZET A KÉT MEGELŐZŐ 
C Z I K K H E Z . — Vájjon buborékok 
vagy cseppek alakjában fordúl-e elő 
a víz a felhőkben, azon régóta füg-
gőben levő kérdések egyike, melyek-
ben a nedves csapadékok meteoro-
lógiája bővelkedik. íme egymás mellé 
állítottuk Mühry és Plateau legújabb 
dolgozatait. Az egyik a párabuboré-
kokat , a másik az apró cseppeket 
védi: mindkettő kísérletekre hivatko-
zik. Kinek van igaza? A végleges el-
döntésre vajmi kevés kilátásunk van. 
Bajosan is lehet oly körülmények 
közt végbevinni kísérleteinket labo-
ratóriumainkban, mint ezek a termé-
szetben előfordúlnak. H. A. 
( 1 2 ) VAKNAP. — S t o l m á r K á -
r o l y tagtársunk a következő sorokat 
intézte hozzánk : 
„Újpesten létem alkalmával, í. é. már-
czius 21-én, d . u , 4 óra 28 perczkor, gyö-
györű természeti tüneménynek voltam 
szemtanuja ; ugyanis a nyugati lá thatáron 
a Naptó l jobbra körúlbelöl 22u-nyi kúp-
nak megfelelő távolban vizirányosan a 
Nappal egy másik Napot lá that tam, mely 
azonban csakhamar szivárványképpel tün-
dökölt, és vörös fényét a N a p felé for-
dítva, mások előtt is szivárvány-szeletnek 
tün t föl ; én t . i. másokat is fölszólítottam, 
hogy vájjon ők is azt látják-e a tünemény-
ben, mit én. 5 perczczel későbben az ál-
talam keresett túlsó-ponton emennek meg-
felelő ellenkező szivárványt is lá that tunk, 
mely azonban nem oly élénken, de szabad 
szemmel még is könnyen kivehetőleg a 
Nap tó l balra, vizirányosan, ívezetével füg-
gélyesen, vörös színét befelé fordítva, a 
Naptól ugyanazon egyenlő távolságban 
ragyogott . Mindket tőnek közepe feltünőleg 
fényes volt, úgy hogy bízvást bárom Nap-
nak lehetett mondani s tb." 
A vaknap vagy álnap (halo, par-
hélium) jelensége ily alakban nem tar-
tozik a nagy ritkaságok közé. Magya-
rázata a napsugarak tőreimében ke-
resendő, melyet azok kellő körülmé-
nyek között a cirrusfelhők jég- vagy 
hó-kristályaiban szenvednek. (V. ö. 
Camille Flammarion ,.L'Atmosphere" 
és J. Müller „Kosmische Physik.") 
Szerk. 
N Ö V E N Y - E L E T T A N . 
(Rovatvezető : 
( 4 ) GONOLOBUS C U N D U R A N G O . — 
Egy idő óta ,.cundurango" név alatt 
új gyógyszerről beszélnek, mely nem 
lenne semmi egyéb, mint a rákfené-
nek ellenszere és az orvosi tudomány 
egyik nyilt kérdését oldaná meg. — 
Dél-Amerika népies gyógyászatában 
nem azonnal cundurango néven sze-
repelt, és sokáig nem láttak benne 
mást,mint ezen ország, guacomatos stb. 
növényeiben : — kigyóharapás elleni 
orvosszert. — Az ilynemű látszólag 
oly könnyű sebek, számos esetben 
gyors halállal végződnek, s így nem 
K L E I N G Y U L A . ) 
csodálkozhatunk, hogy az orvosszere-
ket, melyek azokat gyógyítani ígér-
keznek, a népvélemény mindenütt bi-
zonyos nimbussal vette körűi; de a 
mi különös figyelmet érdemel, az, 
hogy ezen nimbus majdnem minde-
nütt ugyanaz. Mindig bizonyos állat-
ról forgott a szó, mely hüllőkre va-
dásztában, hogy azok harapását el-
lensúlyozza, vagy mérgét neutrali-
zálja : az ország bizonyos növényfa-
jához fordúl. A növény, valamint az 
állat is, mely annak ismeretére ve-
zetett, gyakran változik a helyiségek 
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szerint. így Magdalena völgyeiben és a 
hegyeken, melyek két oldalról felfelé 
meredeznek, egy gém az, a guaco, 
mely bizonyos összetett virágú nö-
vény leveleivel gyógyítja magát. E nö-
vényt Humboldt és Bonpland mikania 
guaco-nük nevezték el. Új-Granadá-
ban, a nagy sikságon, mely a Cordil-
1 éráktól nyugatra terűi el, egy kis 
emlős az, mely ugyanoly czélból bi-
zonyos aristolochia gumós gyökereit 
rágja, melyet a benszülöttek „malos"-
nak neveznek. Végre Equador tarto-
mányban a condor az, mely ellen-
mérgül használja a kígyók harapása 
ellen bizonyos gonolobus-faj leveleit, 
miért is cundur-angu névvel jelölte-
tik. Ha igaz az, hogy ezen három 
állatnak azon szokása van, mélyet 
nekik tulájdonítnak, meg kell valla-
nunk, hogy az ösztön őket elég jól 
vezette a növények között az ellen-
mérgek felkeresésében, mert e növé-
nyek igen erőteljes tulajdonokkal 
vannak felruházva. 
Némely gonolobus-fajt a benszü-
löttek erős méregnek tartanak, s ta-
lán ez a hiedelem vezetett arra, hogy 
a rákfene ellenszerét lássák bennök. 
Mesélik, hogy egy loxai indiánnő, ki 
a cundurango gyilkoló hatását is-
merte, és férjétől megakart szaba-
dulni, ezen növény levével tartotta 
őt hosszas ideig, de távol attól, hogy 
halálát okozná, sőt ellenkezőleg ki-
gyógyítá a rákfenéből, melyben oly 
hosszú idő óta szenvedett. Ezen tör-
ténetke szájról szájra járva, azon esz-
mét keltette fel F. g u i g u k e n loxai 
orvosban, hogy a cundurangot a rák-
és syphilitikus bántalmaknál alkal-
mazza. Állítják, hogy ezen kísérletek 
teljes sikert arattak. Később maga a 
kormányzó, politikai teendőinek vég-
zésére Quitóba rándulva, hasonló si-
kert aratott több más személyiségen. 
Equador elnöke, don Gabriel-Garcia 
Moreno tudomással birván ezen gyó-
gyításokról, nevezetesen azokról, me-
lyek a városi kórházban történtek, 
kötelességének tekinté ezen tényeket 
minél nagyobb nyilvánosságra jut-
I tatni, hogy felkeltse Európa és Ame-
rika kormányainak figyelmét ily ne-
vezetes felfedezésre vonatkozólag, 
mely, ha csakugyan valósul, a mint 
azt remélni lehetett, a cinchona ere-
deti hazájának a világ részéről ú j 
hálát biztosít. Ezért a legnagyobb bő-
kezűséggel osztotta ki diplomatiai 
úton a cundurango szárakat azon ké-
réssel, hogy azt vegyészek, orvosok 
és füvészek minél behatóbb tanúlmá-
nyok tárgyává tennék. 
T r i a n a , ámbár a kétkedés bizo-
nyos nemével fogott a vizsgálathoz, 
a következő tényeket volt kénytelen 
elismerni, mely ek szeme láttára folytak 
le : 1. hogy az Amerikában cunduran-
^•o-val gyógyított betegségek leírásai 
között több van, mely nem értelmez-
hető másnak, mint rákbántalomnak; 
2. hogy a diagnostika tévedéseinek 
esetében is az alkalmaztatásból eléggé 
kiviláglik, hogy ugyanoly súlyos be-
tegségeket gyógyít, melyek épp oly 
gyógyíthatatlanok, mint a valóságos 
rákfene; 3, hogy a növénycsalád 
után, melybe a cundurango tartozik, 
és az analógia útján következtetve, 
hihető, hogy ezen növény antisyphi-
litikus és tisztító tulajdonokkal van 
felruházva, mint több más faj az Ar-
clepiadeák családjából. 
Hogy Európában hasonló ered-
ményt nem mutatott fel ezen növény, 
arra T r i a n a a következő lehetsé-
ges okokat hozza fe l : könnyen meg-
eshetett, hogy a növényt más válfajai-
val téveszték össze, a mint arra a tu-
dománybanszámos példa van; kérdés, 
hogy a gyógyítás Európában és Ameri-
kában, hol szembetűnő tényeket mutat-
hatnak fel a legfelvilágosodottabb és 
legóvatosabb orvosok, ugyanazon kö-
rülmények között történt-e ? ismeretes 
ugyanis, hogy a gyógyszer sokszor 
épp ellenkezőleg hat, ha a betegség 
már végére jár, vagy igen előre ha-
ladt ; végre a kezelésmódtól is sok 
függ, s az sincs még bebizonyítva, 
hogy a kiszáradt növény nem veszt-e 
sokat hatásából. — (Comp/es rendus.) 
K - y . 
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( 5 ) A ZUZMÓK T Á P L Á L K O Z Á S A . — 
S c h w e n d e n e r búvárlatai alapján 
újabb időben a zuzmóknak sajátságos 
helyet jelöltek ki a rendszerben. Az 
ő nézete szerint a zuzmók kettős nö-
vények : moszatok, melyeken gomba 
élősködik. A chlorophylltartalmú mo-
szatot egy gomba sejt-fonalai hálóz-
zák körül, s így keletkeznék Schwen-
dener szerint a sajátságos zuzmóte-
lep (Thallus). A zuzmóknál (a bokor-
és levélalakú testüeknél épp úgy, 
mint a kérgeseknél) a kéregréteg alatt 
zöld sejtű övet találunk, melyet goni-
dium-rétegnek nevezünk. Tudva levő, 
hogy e zöld sejtek, a gonidiumok, gom-
bafonal okkal körűihálózva, az illető 
zuzmótól elválnak, és a sorediákat ké-
pezik, melyekből új zuzmó fejlődhet. 
Ha a gonidium a zuzmótesttől vala-
hogy megszabadul, akkor vízben vagy 
nedves alapon, mint önálló moszat 
folytatja fejlődését. — A rendszerben 
kijelölt különös helyen kívül, a zuz-
móknál még más sajátságokat is ta-
lálunk, nevezetesen ásványi tápsze-
reik felvételénél, és sajátságos savak, 
az úgynevezett zuzmósavak produkczi-
ójánál és használatának 
E tárgygyal legutóbb K n o p fog-
lalkozott ; kutatásainak eredményé-
ből a következőket közöljük : 
,,E nevezetes növény - családot 
illetőleg átalán véve elmondhatjuk, 
hogy a zuzmósavak a gomba kéreg-
rétegében találtatnak, nem pedig a 
moszatban ; zuzmósavakkal rokon tes-
tet egy moszatban sem találtak. — 
Azon körülménynél fogva, hogy a 
moszatot, a gonidiumréteget, sok zuz-
mónál végtére a gomba egészen kö-
rül veszi, érdekes az a kérdés: mi-
ként táplálkozik hát a moszat, mely 
megfigyeléseink szerint a zuzmóban 
közönséges módon szaporodik? — 
Tápszerszükségletét csak is a gombá-
ból kaphatja, a melynek pedig maga a 
táplálója. És nem nehéz kimutatni, 
hogy a kettős viszony a kétféle nö-
vény közt lehetséges ; mert biztosnak 
lehet tekinteni, bogy a zöld egysejtű 
moszat, épp úgy, mint a magasabb 
szervezetű növények táplálkozására 
az ismert 4 sav, 4 alj és vízen kí-
vül egyebet nem igényel. Ha már 
most a gombát az eső megnedvesíti, 
és ez talajából (ha a zuzmó kövön 
van, ennek szétmállása alkalmával) a 
sókat szövetébe fölveszi, vagy ha a 
zuzmó fahéjra vagy fára telepedett, a 
szükségelt ásványi alkatrészeket ezen 
alaptól kölcsönzi, akkor csak a mo-
szatnak a gombával való érintkezé-
sére van szükség, hogy ellássa magát 
mindazon anyaggal, melyre szüksége 
van. Ilyenkor nem szükséges, hogy a 
zuzmó tökéletesen megteljék vízzel ; 
ha az ásványoldat a fonalak (Hyphae) 
falaiban szétterjed , ez kétségkívül 
elegendő arra, hogy egy gonidium-
nak az ásványi tápanyagokból a szük-
ségelt mennyiség megadassék, mely 
már most, belevonva a légköri vagy a 
gombaszövetben keletkezett szénsa-
vat, nőni és szaporodni képes. — Ha 
kitűnik, hogy a gomba a moszat nél-
kül nem képes zuzmóvá fejlődni, eb-
ből azt kell következtetnünk, hogy a 
moszat, legalább egy időn át, készít 
oly anyagokat, melyekre a gombának 
okvetlenül szüksége van, hogy nőhes-
sen. Minthogy a gomba maga nem 
képes szénsavat bontani, létezése bi-
zonyos ideig, a sziklán növő zuzmó-
nál pedig mindenkor, határozottan va-
lami zöld növény együttműködésétő I 
függ. Mindemellett nyilt kérdés ma-
rad : vájjon később nem táplálják-e 
a gombát többé-kevésbbé magasabb 
és alacsonyabb fokú növények szer-
veinek rothadásbeli terményei ? Azon 
zuzmók nevezetesen, melyeknek je-
lentékeny testsúlyuk van, mint az Us-
nea- és Alectoria-Íájok, beteg fákon 
b uján tenyészve találtatnak." 
• Végül Knop még figyelmeztet, 
hogy bizonyos zuzmósavak jelenléte 
a sorediákban azon zuzmók kipuha-
tolására szolgálhat, melyektől azok 
származnak. Cs. M. 
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— A nedvesség minimuma : 31 °/„, 31-ikén d. u. 2. órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 9. 
— A csapadékok összege: 11 millim. — E l p á r o l g á s : 6 f 2 millim. 
Jelek magyarázata : köd eső i , hó *, jellel jelöltetik ; a f-tel ellátott csapadékok pedig har-
matvizet jelentenek. 
IVÖyényfcjlódési följegyzések 1873-ból. (Kivonat Staub Móricz. Il-ik jelentéséből.) Fölötte ked-
vező időjárás következtében a tavaszi növényzet fejlődése tetőpontján. Márcz. 5. Alauda arvensis da lo l ; 
Meloeproscarabus, Gryllus campestris rovarok fiatalai, sőt Euprepia Caja hernyói is elöbúnak rejtekükből. 
Hegyi rétek lassanként kizöldülnek, Veronica hederifStellaria media, Anemone Puls., Corydalis solida, 
Cornus mos, A/yssum mont., Capsella Bursa pastoris, Viola odor. (keletfelé már 3-ikán), Stellaria Holostea, 
legelső virágai kinyilottak. 6-ikán már bőven virágzott : Ranunculus Ficaria, Euphorbia helioscopia, Stell, 
med., Gagea arvensis, sőt Ranunculus repens első virágai. 8-ikán : Draba verna, Thlaspi perfoliatum, 
Ceratocephalus orthoceras; Populus- és Az&e-félék virágbimbai kinyíltak, g-ikén kezd nyilni: Primula o f f . , 
Adonis vem. Pulmonaria angustifolia; Tussilago Farf. északfelé csak 12-én, ugyanekkor Cornu tus mas a 
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KÖZPONTI INTÉZETEN. BUDA-PESTEN, 1873 MÁRZCIUS HÓBAN. 
! _ Szélirány és szélerő Felhőzet Ozon Delejes elhajlás Delejes vizszintes erő f 
cfl-
7 h 21> 9k 
este 
7 h 2- 9h éj- nap-1 8 h 101" 2k 9h 8h 106 2h 9h 
—1 reggel d. u. reggel 
d u. este közép jel. palj reggel d. e. d. u. este reggel d. e. d. u. este 
1 E 2 W 1 10 9 10 9 71 0 5 9 »29 8 9° 32 2 9°40 6 9 ° 3 1 
1 
8 14 4 9 - 0 11 4 13 9 
2 © t o # 1 0 5 8 3 3 0 38 1 3 3 - 4 40 1 34 1. 14 5 8 0 10 6 9 7 
3 w 2 W 1 3 6 10 6 3 3 8 32 0 3 4 6 3 7 - 9 3 3 2 10 2 1 2 - 1 14 3 15 51 
4 S1 3 
8 
2 7 4 0 7 4 31 2 3 1 - 4 3 8 - 3 3 3 7 13 8 12-8 11 8 15 5 
5 — W 2 — 3 6 5 7 2 7j 3 0 9 3 4 1 43 2 32 4 18 3 5 - 5 10 5 12 7 
6 _ S l 9 10 10 9 4 1 31 2 31 4 3 8 - 4 3 3 2 13 5 9 - 7 13 9 13 3 
7 w 7 W ' W2 3 4 0 2 3 9 6j 30 1 3 2 3 4 2 0 34 1 14 4 12 6 18 9 15 8 
8 3 8 10 
9 
7 0 6 1 29 7 3 2 - 2 4 0 9 3 3 7' 19 5 1 8 - 2 15 6 14 3; 
9 SW1 10 10 9 7, 0 0 30 4 35 -6 4 0 - 1 27 1- 10 5 - 1 6 0 — 1 0 0 20 2 
10 — — 2 9 10 7 1 
5 1 32 35 3 37 9 21 7j —6 1 — 1 0 0 —2 1 26 3 
11 © 1 0 8 9 9 0 4 29 2 2 9 - 4 36 6 32 2 3 4 - 3 3 2 5 8 3 
512 ' S1 1 -2 4 2 3! 10 ß 29 1 2 9 - 9 40 4 32 0 8 2 5 0 8 0 9 1 
13 W6 8 2 8 6 0 8 4 28 1 29 9 41 0 31 2 10 3 7 - 8 12 7 9 0 
14 N E 1 N W 7 6 8 8 7 3 0 7. 29 2 2 9 - 5 3 8 - 9 32 1 11 0 8 7 8 8 14 •2 
15 N W 5 N W 8 N W 2 1 0 8 3 0 7 5 27 4 29 9 41 3 3 2 6' 1 
11 6 6 - 7 9 7 11 7 
16 8B2 SE1 8 9 3 6 1 0 ß 28 3 30 1 40 1 3 3 2 13 4 12 1 9 3 14 0 
17 3 6 10 6 3 0 1 30 1 32 1 4 1 - 0 32 7j 15 4 9 - 6 6 7 9 5 
18 E l 7 9 4 6 7 0 1 31 2 32 2 39 8 3 2 5 7 0 7 8 5 4 11 5 
19 10 2 9 7 o' 0 0 29 7 29 8 3 7 - 6 3 3 2 11 5 1 0 - 4 10 0 13 9 
| 2 0 • • — S1 — 5 10 10 8 3 7 7 27 8 2 8 - 3 39 0 3 3 1 11 5 18 0 9 
~ 
1 13 9 
21 
• 
4 7 10 7 0 ' e 5 2 7 5 28 1 39 0 29 2 17 0 1 2 0 12 0 17 4 
2 2 _ 10 10 10 10 0 0 0 28 8 31 8 41 8 32 1 6 2 7 2 10 2 5 6 
2 3 10 0 0 3 3 7 4 27 7 31 0 4 2 0 28 5 7 7 1 - 6 8 8 7 0 
i24 W 1 0 1 8, 3 0 2 0 28 8 33 0 39 2 41 6 6 7 3 - 8 7 5 9 
9 6 
j25 S2 — 4 2 2 2 7, 5 •2 28 8 3 3 2 4 1 0 32 7 5 3 6 0 7 9 5j 
Í26 
2 7 
— * 
S1 SW 2 « 0 
0 
1 0 3, 0 1 27 0 31 4 41 5 30 2 11 3 4 - 8 7 5 12 5 
N E ' S1 1 0 0 3' 0 1 28 5 3 0 8 4 1 - 8 31 l 9 4 5 - 4 8 9 16 1 
2 8 W 1 0' 8 0 2 7 0 0 30 0 30 9 4 0 - 2 27 8 7 2 9 7 7 8 11 5 
2 9 S1 0 2 2 1 3 0 l1 27 3 30 2 4 1 - 5 32 1 10 6 7 0 14 5 12 1 
3 0 w 1 N E 1 W 2 0 2 0 0 7 5 2, 25 4 32 7 42 8 3 3 0 9 7 6 - 5 15 2 15 6 
31 N 1 N E 1 0 0 2 0 7 0 0 25 5 3 1 0 4 1 0 3 3 7, 12 3 9 - 2 14 8 17 3 
=, 
Le 
— 
— 
4 8 5 - 2 5 - 9 5 3 3 . 1 2 -9 — — " -— • 
A szélirányok eloszlása : N N E E S E S S W W N W . — Közép szélerősség : o"8. 
s z á z a l é k o k b a n : 3 l l 6 6 23 6 34 n 
A szélirányok je lö lés i módja u g y a n a z , melyet Ango lo r szágban haszná lnak , ú. m. észak = N (north) , 
dél = 5 (south), kelet = E (east), nyugot = W (west) . Delejes vizszintes erő : a zérus pont er teké : 
2-0942, — egy ská la rész értéke : 0-000.46 
Tánoshegy csúcsán, mely Galanthus niv.-al van bori tva ; csak it t-ott Muscari racetnosum egyes kinyílott 
viráglepeílel. Virágozni kezdtek 14-én : Amygdalus com. ; 15-én : Veronica triphyllos, Glechoma hederacea, 
Mercurialis perennis ; 19-én : Viola campestris, Arabis arenosa, Asarum europaeum, Saxifraga Iridactyhtes; 
már teljes virágzásban tömegesen: Ulmus campestris, Anem. Puls, és ranunculoides, Camus mas. Viola 
od Alyss mont., Draba aizoides., Corydalis cava és solida, Gagea arv., Isopyrum thalictroides, Puss. Farf., 
Carex praecox és montana. Lombfe j lődés halad. 23-án : Ligustrum vulg.. Siringa vulg., Erbes aur., Sam-
bucus racemosa, Berberil vulg., Lyceum barb., Salix babylonica levélrűgyei kinyíltak; é p p í g y 29-en : Lory-
lus Avelland, Evonymus verrucosus. Viburnum Lant., Aesculus Pavia. 29-én a hegyek oldalait meg surun 
bor í t ják virágzó PotentiUa cinerea, Adonis vem., Cornus, Viola, Muscari, Arabis stb. 23-én : AndrosaCe 
maxima és Lithospermum arvense, 29-én : Prunus armeniaca és spinosa első virágai. 
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Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X L I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1873. február 8-án. 
E l n ö k : T h a n K á r o l y . 
A titkár felolvassa S c h v a r c z e r 
V i k t o r levelét, melyben jelenti, h o g y 
az instruktiót megkap ta és elfogadja, s 
tudat ja egyszersmind, hogy a mezőgazd. 
vegytan bevezető részének első szakaszát 
L e n g y e l B é l a úrnak már beküld te . 
A mű megírása fo lyamatban van, s most 
csak a revisió eredményét várja, hogy a 
következő részeknél a netán kivánni való-
kat jóeleve tek in te tbe vehesse. 
Tudomásúl vétetet t s a revisor fel-
kéret ik egyszersmind, hogy a dolgok ily 
állása mellett a revisiót sokáig ne kés-
leltesse. 
* 
A titkár felolvassa S t a h l b e r -
g e r E m i l levelét, melyben a múlt vál. 
ülés utasítása folytán hozzá intézett ké r -
désekre határozottan válaszol: a társulat 
az értekezést tetszése szerint kinyomat-
hat ja ; erre a bécsi akadémia adria-bizott-
sága jogot nem formálhat . Szerző csupán 
azt kéri, hogy értekezéséből a bécsi tud. 
akad. kivonatot közölhessen. — Ez ellen 
a választmány nem tesz kifogást, csupán 
azt óhaj t ja , hogy a kivonatban meg le-
gyen említve, hogy az értekezést a Ter-
mészettudományi Társulat , mint az ő meg-
bízásából készült és általa díjazott dolgo-
zatot adta ki. 
* 
> 
A titkár felolvassa továbbá S z t o" 
e z e k J ó z s e f t iszteleti tag, S a y 
M ó r alelnök és H a n t k e n M i k s a 
választm. tag levelét, melyben a levélírók 
megválasztatásukért köszönetet mondanak. 
* 
Hanlken Miksa választm. tag, levele 
kíséretében beküldi a társulat könyvtárá-
nak újabb dolgozatait , nevezetesen : 1) A z 
esztergomi barnaszénterület földtani viszo-
nyai. Pest , 187t . — 2) Az esztergomi 
burányrétegek és a kis-czelli tályag föld-
tani kora. Pest, 1871. — 3) Die geolo-
gischen Verhältnisse des Graner Braun-
kohlengebietes. Pes t , 1872. — 4) A buda i 
márga. Pest, 1873. — Mik is köszönettel 
fogadtattak. 
* 
Az állat tani nyilt pályázatok ügyei-
nek vezetésére héttagú bizottság levén ki-
küldendő, e bizottságba M a r g ó T i -
v a d a r elnöklete mellett B a l o g h 
Kálmán, E m i c h Gusztáv, F r 1 v a 1 d-
s z k y János , K a r i János, K r i e s c b 
János és P e t r o v i t s Gyula nevez-
tettek ki, megjegyeztetvén, hogy a pályá-
zók sorából a bizottság tagjai sincsenek 
kizárva. 
* 
A titkár felolvassa a pénztár átvéte-
lére kiküldött bizottság vagyon-kimutatá-
sát ; jelenti, hogy a pénztár minden hozzá-
tartozóival együt t , Egresy Rezső úrtól 
átvétetett, é s L e u t n e r K á r o l y pénz-
tárnoknak nyomban átadatott. — Tudo-
másul vétetet t , és elhatároztatott , hogy 
E g r e s y R e z s ő úr, volt pénztárnok 
számára fe lmentő okirat küldessék.* 
* 
Ezzel kapcsolatban elhatároztatott , 
hogy a társula tnak eddig takarékpénztári-
* E fe lmentő okirat E g r e s y 
R e z s ő ú rnak febr. ro-ikén á tadato t t . 
Szövege a következő : 
„Tisztelt tagtárs úr ! A kir . magyar 
Természettudományi Társulat 1872-ik évi 
deczember 20-án tartott választmányi ülé-
sén tisztelt t ag tá r s úr a pénztárnokságról 
lemondván, ezen elhatározását mind a vá-
lasztmány, mind a f. é. január l 5 - é n tar-
tott közgyűlés sajnálattal vette tudomásúl . 
Őszinte sa jná la tunkat magunk részéről is 
kijelentve, a f. é. február 8- ikán tartott 
választmányi ü lés határozatából tudomá-
sára juttat juk, hogy — miután a közgyű-
lést megelőző vizsgálat alkalmával a va-
gyon, a pénztár és pénztári könyvek tel-
jesen rendben találtattak, továbbá a f. é. 
január 10-én végbement pénztári átvétel 
alkalmával a k ikü ldö t t bizottság a k. m. 
Természettudományi Társulat vagyonát , 
pénztárát, minden hozzá tartozóival együtt 
véglegesen á tve t te — tisztelt t ag tá r s úr a 
k m. Természettudományi Társulat pénz-
tárnokságához kötöt t felelősség és beszá-
molás terhe alól minden időre fel van 
mentve. — K e l t Budapesten, 1873-ik évi 
február 10-én." 
174 T Á R S U L A T I ÜGYEK. 
lag kezelt alapitványai, a takarékpénztári 
kamatoknál többet jövedelmező állampa-
pírokba vagy földhitelintézeti zálog-leve-
lekbe fektettessenek. 
Elhatároztatott továbbá, hogy Papi-
Balogh Péter 200 fr tos alapító levele, 
mely után az alapító már 1865 óta nem 
fizetett kamatot, a vagyonkimutatásban 
ezentúl nem említendő fel 
Elhatároztatott , hogy a B u g á t -
S c h u s t e r - alapítvány fölszaporodott 
1417 frt 75 kr. kamatain, mely összeg 
eddig „felszaporodott pályakérdési 1 énzek" 
czímén kezeltetett, szintén jóhitelű érték-
papírok fognak vásároltatni, s ezek az 
eredeti alapítványhoz csatoltatnak. 
Felo'vastatott L e u t n e r K á r o l y 
pénztárnok havi jelentése, mely szerint 
1873 januárban : 
a társulat bevétele . 844 frt. 23 kr . 
a könyvkiadó váll. befolyt g51 „ — „ 
Összesen 1795 frt. 23 kr. 
a társulat kiadása . . 1000 frt. 70 k r . 
a könyvkiadó vall. kiadása 5t „ '68 „ 
Összesen 1052 frt. 38 k r . 
Pénztári maradék . . 742 frt. 87 kr . 
A közgyűlés határozatához képest a 
pénztári és pénzkezelési ügyek tanúlmá-
nyozására bizottság neveztetett k i , oly 
kérelemmel, hogy megállapodását a vá-
lasztmánynyal véleményes jelentésben kö-
zölje. A bizottság tagjai : B a l o g h 
Kálmán és S a y Mór alelnökök, L e u t -
n e r Károly pénztárnok , E g r e s y I 
Rezső, K a r l o v s z k y Zsigm., F u c » 
Rudolf urak és a titkár. 
* 
A f. 1873. évi költségvetés elkészíté-
sével a pénztárnok és a t i tkárok bízat-
tak meg. 
Se 
A titkár megbizatik, hogy a közgyűlés 
határozatának megfelelőleg az alapszabá-
lyokban tegye meg a szükséges módosítást 
s a legközelebbi vál. ülésen mutassa be. 
* 
Felolvastatik gr. Z i c h y J ó z s e f , 
földm., ipar- és kereskedelemügyi miniszter 
úr leirata, melyben felszólítja a társulatot, 
hogy a R u m l e r K á r o l y birtokában 
levő, a magyar mértékekre vonatkozó ada-
tokat szerezné meg, s ahhoz értő szak-
bizottság által dolgoztatná föl a nagykö-
zönség használatára szolgálandó értekezés-
ben. — A választmány e megtisztelő fel-
szólítást a legnagyobb örömmel fogadta 
s véleményadásra az állandó physikai bi-
zottsághoz tet te át. 
* 
Bartha Károly, felső-dobolyi ev. ref. 
lelkész, ki Háromszék meteorologiai vi-
szonyainak ismertetésével bízatot t meg, 
kéri a munkája beküldésének határidejét 
f. é. május végéig meghosszabbítani. — 
Megadatott. 
* 
A titkár azt indítványozza, hogy a 
Közlöny 1869. évi kötete, melynek 2-ik 
kiadásából még több száz példány van 
készletben, küldessék meg minden újabban 
tagúi belépő néptanítónak.— Elfogadtatott . 
* 
Felolvastatott a múlt j anuár 11-ike 
óta r. tagokúi ajánlottak névsora, kik is, 
összesen 66-an, egyhangúlag megválasz-
tattak. (Neveik a 43-ik füzet borítékán.) 
Rendes tagok jelenlegi létszáma : 3539. 
L E V E E S Z E K R E N Y . 
(9.) „A mészenyvegyek használása az 
ipar terén" czímű czikk nem üti meg a 
Közlöny mértékét. Kézirata a szerző úr 
rendelkezésére áll. 
(10.) F. L . úrnak Kolozsvár. A 
Darwin könyvéből való mutatványt csak 
a májusi füzetben adhatjuk ki, minthogy 
a melléklet még most sem készült el. 
(11.) Sz. J . úrnak Budapesten. — 
Igaza van. Ha a „ T . " á p r i l i s e l s e i 
számában adott recipe szerint számít juk 
ki az idei húsvét napját, úgy márczius 
30-ika jön ki április 13-ika helyett. De 
a hiba nem Gauss szabályában, nem is 
Hunfalvy „Ég és Föld"-jében, hanem a 
, ,T." szerkesztőjében van, a ki a mutat-
ványnyal a benne levő saj tóhibákat is ki-
adta, anélkül hogy a könyv utolsó lapján 
kijelölt igazításokat tekintetbe vette volna. 
(12.) N . T. úrnak. Ha uraságod a 
Klinkerfues-féle üstökös pályájá t , nem 
mint Oppolzer , elliptikusnak, hanem pa-
rabolikusnak számítja, a mit múltkori 
czikkéből első látásra nem lehetett ki-
venni, akkor a használt adatok ellen (fel-
szálló csomó, pályahajlás és a felszálló 
csomó távola a periheliumtól) nem lehet 
kifogásunk ; ez adatokból afféle előleges 
számítás csakugyan végrehajtható. A Köz-
löny olvasóinak való, de magyarban még 
meg nem jelent — és a mi fő — hibátlan 
dolgozatait mindenkor szívesen közöljük. 
Szerk. 
M e g j e l e n i k min-
den hónap ötödi-
kén, harmadfél nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tartalommal; időn-
ként fametszetű áb-
rákkal illusztrálva. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
4 5 - i k FÜZET. 1873. MÁJUS. 
E folyóiratot a tár . 
sulat tagjai az év-
díj fejében kap ják ; 
nem tagok részére 
a 30 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
- V . KÖTET. 
XII. A KORALOKROL. 
(Előadatolt az 1873. február 7-én tartott természettudományi estélyen.) 
Az állatok alkotása, mint tudva van, igen különböző. Tekin t sük 
csak példáúl a macskát , a cserebogarat , a csigát a földi gil isztát , 
v a g y a puszta szemmel már ki nem vehető ázalagot (infusoriumot): 
mennyire különbözőképpen vannak mindazok a lko tva . Ámbár vala-
mennyinek egyazon czélja van, t. i. táplálkozni és szaporodni, azaz 
élni, mégis már felületes vizsgálat mellett is mind já r t meggyőzöd-
he tünk arról, hogy e közös czélt sok és különfé le eszköz á l t a l 
érik el. 
Az életre megkívánta tó ezen eszközök v a g y i s szervek kü lön-
félesége szerint csoportosí t juk az ál latokat . Ehhez képest azoka t , 
melyek szervezetükre nézve l eg inkább megegyeznek, egy-egy cso-
po r tba foglal juk össze. -
Az e g y csoportba tartozó összes állatok szervezete közös a l a p -
tervre vezethető vissza. Az ál la tországban több i ly alaptervezetet , 
typus t , találunk. A tudósok nagy többsége hét typnst különböztet 
meg, melyek szerint az állat min tegy épitve van. Mert , ha szabad 
ily hasonlat ta l élnem , a mint példáúl paloták góth- , renaissance-
vagy más stylben ép í t vék , azonban czéljának mindegyik te l jesen 
megfelelő pa lo ta , hasonlóképp ú g y találjuk, h o g y az állat is k ü -
lönböző stylusban v a g y typus szerint van építve, szervezve. 
Az említett állati typusok egy ike az ürbelüek (Coelenterata)* 
typusa , melynek lényeges jelleme a b b a n áll, hogy hozzátartozóinak 
nincsenek bélcsatornái, se pedig véredényei ; be lse jük tehát e g y -
szerű űr, mely az emésztésen k ívül a vérker ingésre is szolgál, s 
l egfe lebb a testür (gastro-vascular-ür) belső felülete van hosszredők 
(mesenter ia-redők) á l ta l nagyobí tva (i-ső ábra). 
A l k o t á s u k sugaras , testök egyedül i nyílását — a szájnyílást 
— rendesen számos ka r vagy bambó veszi körül. E karokon s a j á t -
* Koilov, ür ; — l'vTBQOl', bél. 
Természettudományi Közlöny, V. kötet. 1873. I J 
IÓ2 K R I E S C H J Á N O S 
I-ső ábra 
Az ürbelü állat vázlatos hosszmet- , . 
szete. e d- a közös tes tür ; — h. hatalmukba 
a mesenteria-redők ; — f. ivar- k i f o g y h a t a t l a n 
ságos, az ürbelüeket j e l l emző szervek vannak, az úgynevezet t csa-
lánszervek (Nesselorgane). 
A csalánszervek apró hólyagocskák 
gyanánt m u t a t k o z n a k ; belsejökben e g y 
hosszú, összegöngyölített , csilla-szőrökkel 
ellátott fonala t tar ta lmaznak. (2-ik ábra.) 
A z állat megér in tésekor a hólyag szét-
reped, az e rősen kiugró fona l pedig bő-
rünkön csalánhoz (ortie de la mer) ha-
sonló égetést okoz. A csalánszervek, me-
lyek folytonosan újra képződnek, a velők 
felruházott á l la toknak ha t a lmas fegyverei, 
melyekkel hozzájok közeledő apróbb álla-
tocskákat, ső t még k i sebb halakat is 
ker í tenek. A csalánszervek 
számáról a l i g lehet fo-
szervek ; — e . a veséknek meg- , J , , , , , 
felelő kiválasztási szervek (mesen- galmunk. A z An the a mes embryanthemum 
teria-fonalok). egyetlen egy karában több mint 4.000,000 
ily hólyagcsa van. A bársonyzöld A. cereus egy-egy k a r a 43 millió 
csalánszervvel b i r ; az egész állat 150 bambójában t e h á t 6500 millió 
csalánszervet tartalmaz. 
A m a i előadásom tá rgyá t képező állatok, a 
korálok* az ürbelűek e g y i k osztályához a polypok-
hoz (polypi) vagy virágállatok-hoz (anthozoa) tar-
toznak. 
K o r á l o k n a k t. i. azon po lypoka t nevezzük, 
melyek nagyobbrészt helyhez kötve, k isebb-nagyobb 
ál lat törzsöket képeznek, s melyeknek testál lománya 
szilárd, rendesen mész-vázat választ k i ; még a tes tür 
hosszredöiben is mész rakódik le. 
P o l y p o k a t már az ál lat tan a ty ja , Aristoteles is 
ismer, c s a k h o g y ezen név alatt — mely annyit je-
lent min t soklábú** — egészen más t , egy fej lábú 
állatot é r te t t , melyet t öbbek közt Victor Hugo „a 
tenger munkásai" czímü regényében oly szép phan-
2-ik ábra. tasiával í r t le. A mennyiben pedig a korálok álla-
mazó hólyagcsa';1— t o cskái egészben véve a polyphoz hasonlók, azért 
b. a kiugrott fonal- a lkalmazták reájok ezt a neve t ; a szilárd váz pedig, 
sTom^LgyTtásnáÁ m e l y n e k i k védelműl és támaszul is szolgál, polypa-
rajta ülő csillákkal, rium-nak neveztetik. 
* KÓq>], leány; «Aóg , tengeré. 
** TtoXv, sok ; novq, láb. 
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V a n n a k ugyan olyan po lypok is, melyeknek tes te élethosz-
sziglan p u h a marad, i lyenek a pompás színekben ragyogó , a leg-
különfélébb színezetű v i rágokhoz hasonló aktiniák, vagy i s tengeri 
rózsák. Még édes vizeinkben is ta lá lunk e g y ilyen puha tes tű polyp-
nemü á l l a tká t — ez a hydra. Szervezete oly egyszerű, h o g y akár-
hány d a r a b r a v á g j á k is az állatot, mindegyik darabból , minden 
elmetszett bambóból új ál lat keletkezik. A hydrát , mint a kesztyűt, 
egészen ki is fo rd í tha t juk , ú g y hogy a külső felület belsővé válik, 
s megfordí tva , de élete azért meg nem szűnik. Eletszívóssága tehát 
va lóban mesésnek mondható, igy nevét is a mesék országából vette. 
A hydra t. i. nevét azon sokfejű k ígyófé le szörnytől örökölte, 
melylyel Herku le snek meg ke l le t t küzdenie, de va lahány fe jé t a hős 
levágta , mindenik helyébe azonnal ket tő nőt t . 
A korá lok bőrébe azonban rendesen egyes orsó-, csolnak-, lemez-, 
csillag-, gó lyóa lakú mészdarabocskák (sklerodermitek) r akódnak le 
(3-ik ábra) , melyek összeforrásuk által a szilárd vázat, a polypar iu-
mot képezik. A polyparium a l a k j a igen 
sokféle, a mint azt egyszeri szemügyre 
vételök is muta t ja . Fa, cserje, lemez, gömb, 
párna-a lakú gyüledékek, melyeken csésze, 
csil lag vagy más a lakú mélyedéseket ta-
lálunk, az egyes állatok számára. 
Az egész váz állati á l lománynyal , 
úgynevezet t coenenchym-mel van körül 
véve, s ebben az állat i á l lományban finom 
csa tornácskák nyúlnak egyik ál lat tól a 
másikig, melyeknek segítségével a táp-
nedv az egyik egyén testüréböl a szom-
szédéba s így tovább va lamennyiébe ter-
jedhet . A polyptörzs tehát a communismus 
3-ik ábra. valódi ideálját m u t a t j a : ha ugyan i s csak 
M ^ r a b o c s k á k : . mo-szor ^ ^
 g g y s i k e r ü l ^ ^ ^ 
gyítva; —c. 280-szor nagyítva; kot szerezni, az valamennyi ugyanazon tör-
— d. 280-szor nagyítva. zsön élő állatnak javára szolgál (4- ikés5-ik 
áb ra ) ; a po lypar ium a lak ja az állatok növési és szaporodási módjától 
f ügg , ezek t. i. többnyire, úgy mint a fák, b imbók által (sarjadzás) vagy 
oszlás által szaporodnak : oly módon, h o g y a sar j v a g y az oszlás 
által kele tkezet t ál lat a régivel összeköttetésben marad. D e peték 
ál tal is tör ténik a szaporodás. Az ezekből k ikelő egyének kezdetben 
szabadon úsznak, azután m a g u k a t odaerősí tvén, új törzsök alapítóivá 
lesznek. 
11* 
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S o k korálnál a bőr által kiválasztot t górcsövi kicsinységü mész-
tes tecskék nem f o r r n a k össze szilárd vázzá, hanem a test állomá-
is az ilyen korá loka t kérges koráloknak nevezik. (Ilyenek a Gor-
gonia, Tubiftora, (6-ik ábra.) Alcyonium, Antipathes, Corallium.) De 
szabadon úszó, p u h a törzsben is élnek polypok (Pennatula). 
4-ik ábra. 
5-ik ábra. 
Oculina conferta Ehr. Mint 
azon korálok képviselője, 
melyeknek mesenteria-redői 
is elmeszesednek. 
Tubipora musica. A kérges 
korálok képviselője. 
A nemes korá l ágának hosszmetszete : A. a kéregállomány a 
benne levő edényekkel : p. hosszedények, n. reczés edények ; — 
1*. A tengely, hosszedényeivfel c ' . -— lt. B'. B". Polypok : B. 
Polyp, mely bambáit <1. k inyúj t ja , 0. a száj, o e . bárzsing, s. a 
bárzsing záró-izma, ni. mesenteria-redök ; — B'. Polyp, mely 
bambáit (1 p. bevonta, o, száj , s. záróizom; — B". Polyp, mely 
mélyebben fekszik és harántirányban van átmetszve, a sugarosan 
fekvő mesenteria-redőket mutatja. 
n y á b a n szétszórva maradnak. Ezeknél a szilárd vázat vagy tengelyt 
(sklerobasis) l eg inkább szarunemü, néha mész v a g y kovanemü állo-
mány képezi, melyet az á l la tocskák kéregképpen b e v o n n a k , miért 
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Korá loka t valamennyi tengerben ta lá lunk ; bizonyos fajok 
azonban csak bizonyos tengerekben élnek. A legtöbb a dagály 
és apály ha tá rán , 4—6 lábnyi ra a tenger rendes színe alat t , 20 - 6 0 , 
legfel jebb 180 láb mélységben fordul elő. E g y e s fajokról u g y a n azt 
mondják, hogy m é g 1800 láb mélységben is é lnének (mint a Privinoa 
lepadifera, Alcyonium arboreum). Sokan közülök ott érzik m a g u k a t 
legjobban, hol a hullámok a legerősebbek, a mennyiben az őket 
folytonosan érő fris vízzel, f r i s táplálékot is kapnak . 
Alka lmas helyeken sziklás alzatra egymás mellé és egymás 
fölé letelepedve, ezen k,oráltörzsek hata lmas , a tenger legerősebb 
hullámainak is ellentálló mészfalakat, úgynevezet t korálzátonyokat 
képeznek, melyek a ha jósokra nézve néha rendkívül veszedelmesek, 
sokszor pedig n a g y ki ter jedésüknél fogva, földünk felületének alak-
jára is befolyással vannak . Er re vonatkozólag szabadjon csak 
egyetlen nevezetes példát megemlítenem : a Torres-utat LJj-Guinea 
és Új-Holland közt. E széles vízi csatorna 1606-ban még csak 26 
koráiszigetet fogla l t magában , ma pedig már több mint 150 ily 
sziget szűkíti a ha jók útját , úgy hogy csak a l egnagyobb veszély 
közt szorúlhatnak keresztül ra j ta , és bizonyára rövid idő múlva ott 
már nem is fog hajó járhatni . Ezt annyival inkább jövendölhet jük, 
mivel ismeretes, hogy ezen ap ró ál la tocskák mily gyorsan építenek. 
D a r w i n azt ir ja, hogy e g y a perzsiai öbölben elsülyedt h a j ó 20 
hónap alatt 2 láb vastag kor i l ré teggel vonódott be. 
A zátonyokat építő korálok a ránylag kevesen vannak ugyan 
(Astraea, Maeandrina, Madrepora, Millepora, Dendrophyllia, Caryu-
phyllia), de nevezetes azon körülmény, hogy bizonyos hőmérsékü 
— D a n a szerint -(- 18-tól -{- 200 C.-ig — sós vizet igényelnek. Je-
lenleg csakis a 28° északi és déli szélesség közt fekvő melegebb 
tengerekben vannak elterjedve. Afr ika , A m e r i k a és Új -Hol land ia 
nyugot i par t ja in csak azért nincsenek korálzátonyok, mer t a déli 
sarktól jövő vízáramlások nagyon hideg vizet hoznak e par tokhoz. 
Az a körülmény, h o g y a zátonyokat építő korá lok csakis 
18—200 C. vizben élhetnek, őket az ősvilág thermometerévé tette, 
mer t méltán, sőt szükségképpen azt következte the t jük , h o g y min-
denütt , hol zátonyképző korálvázokat kövesülve találunk, a t enger -
víznek hőmérséke a k k o r , midőn ezen ál la tok éltek, 18—200 C. 
v o l t ; tehát pé ldáúl Magyarországon akkor oly középhőmérsék ural-
kodott , hogy i t t t ropikus növények tenyészhettek. 
De a korá loka t még mint az őskor chronométerjét is be kell 
mutatnom. Fö ldünk némely részén, péld. Angolországban, Svájcz-
ban korálokból álló hegységeke t találni. H o g y ezek csak ú g y ke-
letkezhettek, h o g y a zátonyokkal beépítet t t enger feneke t földalat t i 
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erők fölemelték, az magától é r te tődik . Florida pa r t j án péld. n é g y egy-
más t követő concentr ikus korálzátonyt ta lá lunk, ezeknek egyenkén t 
való fölépítésére A g a s s i z számításai szerint legalább is 8000 év 
kel let t , a négynek fölépítése tehát 32,000 évbe került . Hol van 
azon emberi épí tmény, mely ennyi évvel dicsekedhetnék ? 
D a r w i n háromféle zá tonyt különböztet meg előfordulási 
mód juk szerint. 
1. A legegyszerűbbek a parti zátonyok, melyek a száraz-föld 
s a szigetek hoszszában t e r j ednek el és közvetlenül a partokhoz 
csatlakoznak. 
Főképp a nyugotindiai oczeánban, a keletindiai szigetcsoporton, 
valamint az a f r ika i és amer ika i szárazföld keleti par t ja in találni e 
zátonyokat . 
A zátonyok második n e m e a gátzátony, mely az előbbitől 
csak az által különbözik, h o g y a zátony és a par t közt kisebb-na-
g y o b b szélességű csatorna van, melynek csendes víztükre nagy 
el lentétben van a zátony külső, a tenger zajos hullámaitól csapdo-
sot t szélével. A csendes oczeán legtöbb sziget-csoportja ily gát-
zátonyokkal van körülvéve; Új-Hollandia keleti pa r t j án több mint 
300 mérföldnyi hosszú gátzátony van ; hullámtorlásuk a tengerészre 
nézve igen veszélyes. 
A zátonyok 3-ik a lakja az atollok v a g y tavi zátonyok, melyek 
a déli tenger fölfedezőit bámula t r a r agad ták . Itt az a rány lag kes-
keny , alig néhány 100 láb széles zátony egy többé-kevesbbé szabályos 
víztért övez körül , melyet v a g y teljesen bezár, vagy nem, mely 
u tóbb i esetben a tenger vize a zátony ál ta l körülvet t tóval is köz-
lekedhet ik . Ezen atollok száma a csendes és az indiai oczeánban 
igen nagy, különösen a Maladivok és Lacadivok sziget-csoportjain. 
I g e n sajátságos képük van. A korálok generatiói, mihelyt a víz 
tükréhez érnek fölfelé többé nem építhetnek s lassanként kivesznek ; 
a hullám, a v ihar egyes letördel t da raboka t dob a zátony felüle-
té re s így évek multával a zátony kiemelkedik a vízből. A 
t e n g e r áramlásai pedig gyümölcsöket , magvaka t hoznak s a szá-
razra dob ják ; így telepedik le itt a kókusz-pálma, a Pandanus, a 
kenyérfa , s midőn már az ú j sziget a legpompásabb zöldben díszlik, 
megjelenik ra j ta az ember is. A zátonyokon visszaverődő hullámok 
f ehé r habjai nem riasztják őt vissza, mer t jól tudja, hogy a tenger 
vizéből annyira kiemelkedet t szárazföldet a hullámok többé el 
nem lephetik, és hogy a zá tony belső szélén nyugalom és csendes-
ség honol. 
Ide te lepednek azon korá lok, melyek inkább csendes vizeket 
kedvelnek és működésűket folytatva, a körülfoglal t tócsát lassan-
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ként ki is töl thet ik. I de menekülnek a p u h á n y o k tömegei , ide a 
tüskönczök, csil lagonczok sa já t ságos a lak ja i , a r ákok seregei stb., 
miért is az ilyen tócsák a búvárnak l egkedvenczebb helyei . 
A zá tonyok szélcsendben a l egpompásabb v i r á g á g y a k h o z ha-
sonlítanak, melyeken a po lypok a szivárvány minden színét mutat-
ják. De a l egk i sebb é r in tés re e l e g g y ö n y ö r ű b b színekben r agyogó 
virágmező szerény szürke szint muta t . Az á l la tocskák t. i. vissza-
vonúlnak csészéjökbe. 
Az a tény, hogy m é g több ezer lábnyi mé lységbő l is emel-
kednek zátonyok, hol mai t apasz ta la ta ink szerint po lypok nem 
élhet tek, t o v á b b á azon észlelet , hogy a t enger színe fölöt t is talál-
ta tnak zá tonyok, D a r w i n zátonyképződési e lméletére vezetett, 
mely ma már á ta lánosan el van fogadva . 
Legköze l ebb ugyan S e m p e r némi e l lenvetéseket te t t , de 
ezek az e lméle te t é rdemlegesen nem ér int ik . 
Min thogy az ú j a b b ku ta t á sok k ider í t e t t ék , h o g y a zátonyt 
építő korá lok legfe l jebb 180 láb mé lységben é lhe tnek , világos, 
hogy azon zátonyok, me lyeke t je lenleg nagyobb , néha 2000 láb 
mélységben is ta lálhatni , eredet i leg ily mélységben nem képződ-
het tek. Az azokat épí tő á l la tok s z ü k s é g k é p p a víz tükréhez köze-
lebb éltek, a mai mé lységbe pedig csak a k k é p p ju tha t t ak el, hogy 
a tenger f eneke mind a l á b b meg a l ább sü lyedt . Az í g y mind na-
gyobb m e g n a g y o b b mélységbe jutott á l la tok lassanként elhal tak, 
míg m e g m a r a d t testvéreik az építkezést t ovább fo ly ta t ták fölfelé. 
Egészen el lenkező eset áll a t enger színéből k iemelkedő zátonyra 
nézve; ezek egykor a t e n g e r fenekén képződtek , melynek emelke-
dése ál tal ju to t tak a je len legi á l lapotba . Ez elmélet segí tségével 
a különböző zátonyok egymássa l való összefüggése és egymásból 
való fe j lődése szépen k imagyarázha tó . 
A zá tonyok különfé lesége t. i. l eg inkább csak azon viszony-
ban rejlik, melyben a szárazföldhöz á l lanak. E g y atol l t gá tzá tony-
nak fogunk tekinteni, h o g y ha közepében sziget e m e l k e d i k ; a gát-
zátony p a r t i zá tonynyá lesz, midőn a par t emelkedése á l t a l a csa-
torna e l tűn ik , mely a zátonyt a szárazföldtől elválaszt ja , míg a 
par t i zá tony a pa r tnak sülyedése által gá t zá tonynyá vá lha t ik stb. 
A ko rá lok a te rmésze t ház t a r t á sában m é g más i r ányban is 
igen fontos szerepet já t szanak. M a u r y k imutatásai szerint tengeri 
á ramlásoknak okozói, fö ldünk égha j l a t a inak szabályzói, t ovábbá lé-
nyeges befo lyássa l v a n n a k a t enger vizének ál landó só- (szilárd 
részei) t a r t a l m á r a és a szárazföldeket érő légi csapadékokra . 
A ko rá lok okvet len életföltétele, mint m á r mondot tuk , az ál-
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l andó hőmérsékü 18—20 Celsiusféle fokú sós víz, mely 3 / 2 % szilárd 
részt tar talmaz. 
A hol ezek a körü lmények megvannak , csak ott tö r tén ik a 
mésznek nagyobb mérvben v a l ó lerakodása. H a a tengervízből a 
meszet az állatok el nem vonnák , akkor ennek mennyisége évezre-
dek ó ta nagyon is megszaporodo t t volna a tengerben , m i n t h o g y a 
fo lyók az esővíz á l t a l fe loldot t szilárd részeket a t e n g e r b e viszik. 
H o g y tehát az á l la tok oly r o p p a n t mennyiségű szilárd a n y a g o t 
v o n n a k el a tengervíztől , köve tkez ik , hogy az által befo lyás t gya-
koro lnak magukra a t enge rek re is. 
C h a p m a n n tanár bebizonyította, h o g y az édes víz 24 óra 
a la t t O'54°/0-al t ö b b vízgőzt ad, mint a sós víz, ú g y h o g y példáúl a 
vörös tengerről , me lybe egye t len egy folyó sem ömlik, azt mond-
h a t j u k , hogy fe lhő s illetőleg eső képzése annyi , mint semmi. E b -
ből vi lágqs, hogy mihelyt a t enge rekben az á l landó mészlerakodás 
megszűnnék , okvet len szárazság á l lana be a kont inenseken . A ten-
g e r felületén levő vízrészecske e lpáro lgás á l ta l sűrűbb, t e h á t nehe-
zebb is lesz, m i n e k folytán alá fog sülyedni, helyére p e d i g egy 
a l s ó b b rétegből va ló részecske lép, mely az által, h o g y a benne 
feloldva volt szi lárd anyag tó l megfosz ta to t t , r i tkábbá , könyebbé 
vál t , s azért a fe lület re jővén, i n k á b b el is f og páro loghatn i . Ezen 
processus fo ly tonosságából következik , h o g y mindig új meg új 
vízgőzök szállnak föl a levegőbe, melyek szelek ál tal t o v á b b vi-
te tvén, eső képében te rmékenyí t ik földünket. Azon körü lmény kö-
vetkeztében, hogy az állatok a ve lők közvetlenül ér intkezésben levő 
vízrészecskék mész ta r ta lmát m a g u k b a fölveszik, szükségképpen moz-
g á s o k , áramlások tör ténnek a tengerben , melyek szelek és a sar -
kok tó l torlódó é d e s vizek seg í t ségével az apny i r a jó tékony hatású 
t e n g e r i á ramokat idézik elő. A z áramhoz itt, l eg inkább a korá lok 
működése folytán, melegebb viz keveredik, mely, az á r a m hőmér-
séké t emelve, azon földek é g h a j l a t á t is mérsékeli , melyeknek par t -
ja i t az á ram mossa. 
Lássuk már a korálok je lentőségét az emberi h á z t a r t á s r a 
nézve is. Legelőször említendő, hogy a ko rá lok mésztömegei jó 
épí tkezés i a n y a g o t szolgál ta tnak. Az á l t a lunk anny i r a bámul t 
egypto iu i pyramisok péld. nagyobbrész t koráimészbői épí tvék. Sőt 
a korá lokból sok helyen meszet is égetnek. 
Az emberiség létszáma fö ldünkön az azon termeszthető táp-
lá lék mennyiségé tő l függ . Az emberek növekedő számával tehát 
a r ró l kell gondoskodnunk, h o g y minél t öbb t ápanyago t termesz-
szünk. De miképp f ü g g n e k össze a korálok a t á p a n y a g te rmelésé-
vel ? R ö g t ö n b e f o g j u k látni. A t ápanyag te rmelése mezőgazdáink 
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fe lada ta ; h o g y pedig g a z d á i n k a ranyka lászos mezői dús termést 
adhassanak, j ó t r ágyá ra v a n szükségök. A l egk i tűnőbb t r á g y á k 
egyike a g u a n ó , melyet l e g i n k á b b a Chincha sz ige teken Pe ru nyu-
got i par t ján ta lá lunk. Ezen ki tűnő madá r t r ágya , f á jda lom, nem so-
k á r a elfogy, azé r t hasonló t r á g y a után k u t a t t a k s azt több korái-
szigeten m e g is talál ták. Ezen szigetek közül csak a Baker-szigetet 
emlitem a c s e n d e s oczeánban. Itt is hason ló tengeri m a d a r a k fész-
kelnek, mint a Chincha-szigeteken, t ehá t itt is ezek tekintendők a 
baker i guanó kiváló készí tőinek. De e b b e n az i860 ó ta ismeretes 
baker i g u a n ó b a n még s á r g a és barna ko rá lok is kiváló, szerepet 
játszanak s a z é r t birnak kü lönös érdekkel , mert egyszersmind phos-
phorsavas vegyü le t eke t t a r ta lmaznak . A baker i guanó t ehá t különös 
ér tékét e szer in t a korálmész és a m a d á r t r á g y a kölcsönös szétbom-
lásának köszönhet i . 
Há t r a v a n még, h o g y azon korá lokró l is szóljak, melyeket 
ékszer g y a n á n t ősidőktől f o g v a oly igen kedvel tek. Ékszerü l kivált-
k é p p három k o r á l t haszná lnak , t. i. a f ehé r - , a f eke te - és a vörös-
korál t . Ez u t ó b b i a l eg fon tosabb , a mennyiben ez a l e g r é g i b b idők-
től fogva mai nap ig a l e g n a g y o b b becsben állott és áll . A gal lokról 
tudjuk, hogy sisakjaikat , pa izsa ika t s f egyvere ike t díszítették ko-
rá tokkal . s mió ta Indiával megnyí l t a közlekedés, a vörös korál 
becse igen emelkede t t , mer t az indiai p a p o k azt amü le t gyanánt 
viselték. Az olaszok még m a i napig is azér t hordják , h o g y valakinek 
a tekintete ő k e t meg ne igézhesse ; de nem c s a k az olaszok közt van e 
hi t elterjdve, h a n e m a megigézés ellen ná lunk sem ismernek jobb szert, 
mint ha a kis g y e r m e k n y a k a vagy keze kö rü l korál füzér t illesztenek. 
A nemes korá l körülbelül e g y láb magas , u j j vas tagságú , kevéssé 
elágazott t ö rzseke t képez. A vörös mésztengelyen emelkednek az 
egyes korálcsészék, m e l y e k b e n a fehérszínű, veres pe t t yekke l ellá-
to t t polypok é lnek . A fö ldközi tenger p a r t j a i n , a Balear i szigeteken, 
a Provence Nápo ly , Sziczilia par t ján , az ad r i a i t engerben , de külö-
nösen Algier t enge rpa r t j án ta lá lható m i n t e g y 30—600' mélységben. 
Ú j a b b időben a franczia k o r m á n y a n e m e s korál mes terséges te -
nyésztését is figyelmére mél ta t ta , miután L a c a z e - D u t h i e r 
ezen állat élet-viszonyait egészben véve k ider í te t te . 
A korái-halászat épp o ly nehéz min t fontos, főképpen a dél-
európai lakosra nézve, és az azzal fogla lkozó n é p e k n e k különös 
mesék és k a l a n d o s tö r t éne tek gazdag f o r r á s a . A halászat i mód a 
legegyszerűbb. E g y 3—4' á tmérő jű fakeresz t re erős há ló van kötve, 
s ez nehéz k ő v a g y vas seg í t ségéve l sülyeszte t ik le a tengerbe . A 
nehéz fakereszt folytonos lebocsátása és fölemelése ál ta l letördelt 
korál törzseket a durva há ló fog ja föl. A nemes korá l leginkább 
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előálló szikla által védet t helyen szere t tar tózkodni , a ha lászoknak 
t e h á t nagy e rőmegfesz í tésbe kerül a sziklák közt folyton m e g a k a -
dozó fakeresztet szabaddá tenni. 1869-ben az olasz, franczia és spa-
nyol halászok 78,000 k i logramm korá l t ha lász tak , melynek é r t é k e 
6.000,000 f rank . Csiszolás és megmunká lá s á l ta l ezen ér ték m e g -
kétszereződik. L e g i n k á b b Marsei l leben, Pá r i sban és Cassisban dol-
gozzák fel Kele t - India , Af r i ka , Kis -Ázs ia és China számára, míg 
Livorno, Genua és Nápo ly Eu rópá t l á t j ák el. 60 g y á r b a n m i n t e g y 
6000 rendes munkás foglalkozik, ezekhez főképpen Olaszországban 
m é g vagy 10.000 munkás csa t lakozik oly időben, midőn a mezei 
m u n k á k nyugszanak. 
Becsük, l ega l ább nálunk, má r -már csökkenni kezdet t ; ú j a b b 
időkben azonban ismét ke re se t t ekké váltak, csak h o g y jelenleg nem 
mint régenten , a sötét vörösek a d r á g á b b a k , h a n e m a ha loványab -
b a k , a rózsaszínűek, s ez rend jén is van , mert a h a l o v á n y a b b a k , 
mint n a g y o b b mélységből valók, nehezebben g y ű j t h e t ő k . A rendes, 
jó nyers korá lnak k i log rammjá t 50—80 f rank jáva l fizetik, a l egszebb 
kiválasz to t t rózsaszínű d a r a b o k n a k k i logrammja pedig 400—500 
f r ank , sőt t öbb is. Azelőt t a korá l t még a gyógysze r t anban is hasz-
ná l ták , j e len leg a fe ldolgozásnál eleső hul ladékot legfel jebb f o g p o r 
g y a n á n t használ ják. A ke reskedésben előforduló fekete ko rá lok 
l eg inkább csak különös, eddig ismeretlen vegyi befolyások á l ta l 
f eke t évé vál t vörös korá lok . 
Érdekes még a korá lok megismerésének t ö r t é n e t e is. 
Theophras tus , Aris toteles t an í tványa , a ko rá loka t k ö v e k n e k 
ta r to t ta , és m é g A p á c a i Csere J ános encyclopaediá jában c s a k u g y a n 
a kövek közt fogla lnak helyet . K é s ő b b e n egyszer köveknek , m á s -
szor növényeknek ta r to t t ák , sőt megkövül t n ö v é n y e k n e k is. A z é r t 
van is némi ér te lme a régiek meséjének, melyet Ovidiusban olva-
sunk . Midőn t. i. Pe r s eus a Gorgone Medusá t , azon veszedelmes nőt 
megöl te , melynek tekin te te mindent kővé vál toztatot t , l evágo t t ko-
p o n y á j á t t engerbő l ve t t n ö v é n y e k r e fektet te , de m é g ha l á l ában is 
működöt t a szörny varázsoló ere je annyira , h o g y e növények mind 
kővé vá l tak . Azóta a k o r á l o k n a k m e g is m a r a d t az a t u l a j d o n -
s á g a , hogy a vízben növények vol tak, a vízből kivéve k ö v e k k é 
vá l tak . 
M a g a a tudomány is e lég soká ig volt tévedésben. 
M a r s i g l i gróf , ki hazánka t is beutazta volt , hires „ P h y s i q u e 
de la m e r " czímü könyvében azt mondja , h o g y ő a korálok v i rá -
ga i t fölfedezte, és midőn tan í tványa , P e y s o n n e l (1725), azt t évedés 
g y a n á n t muta tván be, bebizonyí tot ta , hogy ezen ál l í tólagos v i r á g o k 
va ló jában ál la tok, azt semmiképp sem akar ták elhinni. R e a u m u r , 
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az ismeretes the rmomete r s k á l a első készí tője, nehogy szegény 
P e y s o n n e l jövőjét elrontsa, j o b b n a k tar to t ta azon emlékira t szerző-
j é n e k nevét e lha l lga tn i , me lyben a korálok á l la toknak vo l t ak nyil-
ván í tva , és B e m a r d d e j u s s i e u , a hires bo tan ikus , a Peysonne l 
á l ta l felhozott o k o k a t nem is t a r t o t t a e légségeseknek arra, h o g y maga 
részérő l lemondjon azon előítéletéről , miszerint a korálok növények . 
Peysonne l é r tekezésé t tehát k i sem nyomat t ák , miért is á l la t tani 
t anú lmányai t a b b a hagyva, tengerész-orvosnak ment az Ant i l l ák ra . 
í m e ez is e g y példája annak , hogy mily nehezen bir az ú j igaz-
s á g t é r t nyerni a megrögzött előí téletek e l lenében. 
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XIII A PESTVÁROSI VEZETETT VÍZ MEGVIZSGÁLÁSA. 
(Véleményes jelentés.) 
A városi vízvezetéki b i zo t tmány a k ő b á n y a i víztartó meden-
czék megv izsgá lá sá ra b izot tságot küldött ki, melynek a lul í rot t is 
t a g j a lévén, azzal bizatott m e g , h o g y a ké rdéses medenczék vizét 
v izsgá l ja meg, és az eredmény a l a p j á n véleményes jelentést terjeszszen 
elő. Van szerencsém a megbíza tásnak a köve tkezőkben e l ege t tenni. 
H o g y a vízvezetéki vizén időnként t apasz ta lha tó kel lemet len 
s zag okát , va l amin t azt, hogy az egészségre nézve a ké rdése s viz 
á r t a lmas -e? b iz tosan f e l l ehes sen ismerni, s zükséges volt, a kőbánya i 
medenczéken k ívül , a szivattyúzó kú tak vizét é s a Dunában szabadon 
fo lyó dunavizet egy ide jű leg v izsgá la t alá venni . E czélból 1872-ik 
év deczember 10-én a nevezett helyek mindegyikéből mer i t t e t e t t 
viz, me ly részint a hely szinén, részint a m. k . e. vegy tan i intéze 
t é b e n vizsgáltatot t meg. Az e r e d m é n y köve tkező vol t : 
Ammonia Légecssav Szag és iz Szin 
A feloldott szilárd 
a lka t r . ioo rész 
vízben t8o°-nál 
számítva 
I. I I . számú szűrőkút nyomok semmi 
igen gyengén 
dohos szag az 
összerázásnál 
tiszta 0 - 2 7 7 
2. I I I . sz. szűrőkút 
jelentéke-
nyebb 
nyomok 
nyomok kellemetlen dohos íz 
kissé 
homályos 0*2 2 2 
3. I V . sz. szűrőkút igen csekély 
nyomok semmi tiszta tiszta 0 - 2 3 5 
4. Szűrött dunaviz a 
kőbányai meden-
czéből 
csekély 
nyomok semmi 
alig észreve-
hetöleg dohos tiszta 0 * 2 6 0 
5. Szüretien dunavíz 
a kőbányai meden-
czéből 
csekély 
nyomok semmi tiszta kissé zavaros 0 - 2 0 5 
6. Közvetlen a Du-
nából merített viz 
iszap nélkül 
csekély 
nyomok semmi 
tiszta, kissé 
iszapos izű zavaros 
f o - t g S 
( 1-130 iszap 
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A vizsgált vizek egyikében sem volt a kénköneny-gáznak leg-
kisebb nyoma is k imutatható . Ugyancsak a fe lmangansavas kálium-
(chameleon-) oldatot is a vizeknek e g y i k e sem színtelenítet te el 
azonnal, hanem csak hosszabb ideig tar tó t ö b b órai ér intkezés után, 
ámbár csak g y e n g e rózsaszínre voltak festve, miből következik, 
h o g y élenyűlésre képes szervi anyagok szeámba vehető mennyiség-
ben nincsenek jelen. A f r i s vizekben a legerősebb megvi lágí tás 
mellett sem lehetet t élő — a k á r növényi, a k á r állati — szerveze-
teknek nyomát felfedezni. H á r o m hónapi á l lás után b e d u g o t t pa-
laczkokban a kérdéses vizek mindegyike igen csekély üledéket 
rakot t le, tel jesen átlátszó és kellemes t iszta ízü volt, a rothadásnak 
legkisebb nyomát sem tünte t te elő. Az á l lo t t vizek a chameleon-
oldatot több nap múlva sem színtelenítet ték el. 
Ismeretes, hogy a tudomány mai á l lásánál nem lehet absolut sza-
batosságai megmondani , h o g y melyek azon anyagok az ivóvizekben, 
melyek positiv á r ta lmasak ? E tekintetben csak az a tapasztalás nyújt 
támpontokat , hogy azon vizek, melyek je lentékenyebb mennyiségű 
rothadásra ha j landó szervi anyagoka t tar ta lmaznak, az egészségre 
nézve kár tékonyak. Mivel eddigelé nem léteznek tudományos szi-
gorral megállapítot t módszerek, melyeknek segítségével m a g u k ezen 
rothadó szervi anyagok mennyisége biztosan meghatározható volna. 
A városok ta la jából származó vizek vegyi t i sz tá t lanságának mér-
tékéül első sorban a bennök feloldott á l l apotban előforduló szilárd 
alkatrészek mennyisége használtat ik. Ezután az ammonia és légecs-
sav, illetőleg a légenytar ta lom nagysága adha t a fenebbi tekintetben 
felvilágosítást. Ezen, jobb módszerek hiányában, átalánosan követett 
eljárás valóban indokolt is, a mennyiben mind a vizben feloldott 
szilárd részek, mind pedig a vízben levő légenytar ta lom a talajban 
szétömlött ro thadó anyagból lugoztatik k i a talajvíz á l ta l , és az 
előbbiek mennyisége kell, h o g y egyszerű viszonyban legyen az 
utóbbiakkal . Ezen felül a ro thadó szervi a n y a g o k mennyiségének 
megítélése a r ány lag jól eszközölhető a chameleon-oldat elszíntelene-
dése által. 
Ha ezen alapon Ítélem m e g a pestvárosi vízvezeték és külö-
nösen a kőbányai medenczék vizét, a f enebbi adatok, valamint a 
mások által eddig eszközölt vizsgálatok a l a p j á n , ha tározot tan oda 
kell nyilatkoznom, hogy e víz az egészségre nézve positiv ártal-
mas anyagokat vegyileg kimutatható mennyiségien egyátalában nem 
tartalmaz. E tekinte tben a vízvezeték vize a legjobb ivóvizek közé 
sorozható. A pestvárosi kútvizekhez hasonl í tva : az e d d i g ismert 
elemzések alapján a vízvezetéki víz ké tségen kívül vegyi leg sokkal 
tisztább, mint a legjobb ku t ak vize, míg e kútvizek nagyrésze nem-
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csak tisztátalan, hanem vegyi és közegészségi szempontból tekintve 
botrányosan szennyezettnek nevezhető. Az ivásra alkalmas víznek 
P e t t e n k o f f e r tapasztalatai szerint csak oly kútvíz tartható, 
mely 1000 részben 0-5 rész szilárd a n y a g n á l többet nem tartalmaz. 
Hogy a pestvárosi kútvizek e tekintetben mily tisztátalanok, kiderül 
A u j e s z k y Lipót úr vizsgálataiból (Kir. m. Term. tud. Társulat 
Közlönye 1862.), melyből e helyen csak néhány különféle vidék 
kút jának sótartalmát említem fel: 
Illés-forrás 1000 részben 0 563 rész. 
Bálvány-útcza 14. sz. „ „ 1*560 „ 
Király-útcza 49. sz. „ „ i'775 „ 
Kerepesi-út 1. sz. „ ,. 2-157 » 
Reál tanoda-udvari kút „ „ 4*346 „ 
Míg egyrészt a vízvezetéki víz az idézett vizsgálatok szerint 
vegyileg a legtisztább vizek közé sorolandó, és az egészségre nézve 
ártalmas anyagokat kimutatható mennyiségben egyátalában nem 
tartalmaz, kétséget nem szenved, hogy időnként kellemetlen dohos 
szagot vesz fel, mely később ismét el tűnik. E dohos szag időnkénti 
feltűnése volt az, mely a városi közönséget valamint egyes szak-
értőket is aggodalommal töltött el az iránt, hogy a vízvezetéki víz 
az egészségre nézve kár tékony anyagokat tartalmaz, és ennélfogva 
veszélyes. Mielőtt a vízvezetéki víz ezen időnként felmerülő kelle-
metlen sajátságának egészségügyi jelentőségéről magamnak véle-
ményt alkothattam, szükséges volt a víz ezen időnkénti kellemetlen 
sajátságának valódi okáról biztos tudomást szereznem. Mert az ok 
ismerete egyrészt határozott felvilágosítást nyújthat arra nézve, 
vájjon az időnkénti kellemetlen szag közegészségi tekintetben ve-
szélyes-e, másrészt pedig csak ezen ok fellelése ál tal lehet azon 
módokat kijelölni, melyek a baj sikeres elhárítására vezethetnek. 
Ha összehasonlítjuk a szüretlen dunavízben fogla l t oldott r é -
szek mennyiségét (0-195) a szürött dunavízével (0-260), nem szenved 
kétséget, hogy ez utóbbiban a szilárd részek mennyisége (mintegy 
o-005-tel) meghaladja amazt. Az oldott szilárd részeknek e többlete 
mutatja, hogy a vízvezetéki vízhez a szürött dunavízen kívül — b á r 
nem nagy mennyiségű — szárazföldi talajvíz is e legyedik, mint ez 
a természetes szűrőknél másképp nem is igen lehetséges. Az egyes 
szürőkutakban foglalt víz kivétel nélkül több szilárd részt tartal-
maz, mint a szüretlen dunavíz. Az e g y e s kutakból merített vizek 
szilárd tartalmának középértéke pedig csaknem teljesen megegyezik 
^0277 + ° - - - + 0 - 3 _ 0*267) a kőbányai medenczében foglalt szürött 
dunavíz tartalmával (0-260). Ezen adatból a legnagyobb határozott-
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sággal következik, h o g y a vízvezetéki víz se a vezető csőben, se 
pedig a kőbányai mendenczékben semminemű szilárd részt fel nem 
vesz; hanem hogy a fennérintett szilárd részek többlete okvete t -
lenül a szűrő kutaktól távolabb eső t a l a j vizétől származik. E t a l a j -
víz mennyisége, mint a szilárd részek csekélysége a szürött duna -
vízben muta t ja , csak csekély lehet, és normális viszonyok közt e g y -
átalában nincs hátrányos befolyással a vízvezetéki víz jóságára. A 
szilárd részek mennyisége a vízvezetéki vízben ugyanis oly cse-
kély, hogy egyátalában lehetetlennek kell tartanom, hogy az időn-
ként érezhető dohos s zag a vízben oldot t szervi anyagok rothadása 
által jöhetne létre, me ly esetben a rothadásnál m e g nem változó 
szilárd részek mennyiségének okvetetlenül 5—6-szor annyit ke l lene 
kitenni, mint a mennyi a vízben t ény l eg jelen van , hogy a dohos 
szag legcsekélyebb mér tékben is magában a vízben oldott szervi 
anyagok rothadása á l ta l jöhessen lé t re . 
Az időnkénti dohos szag oka felől teljes és minden ké t sége t 
kizáró felvilágosítást a d azon, csaknem törvényszerű összefüggés, 
mely a kellemetlen s z a g felmerülése, a dunavíz állása, a l égkör i 
csapadékok mennyisége, és a szürőkútakat környező talajrétegek 
minősége közt létezik. 
E viszonyokat részint a hely szinén, különösen pedig azon 
kiváló szakértelemmel és szabatosan készült feljegyzések, tábláza-
tok és ra jzok alapján, melyek a vízvezetési i rodában évek óta tu-
dományos szigorral ál l í t ta t tak össze, behatóan tanúlmányozván, azon 
meggyőződésre jutot tam, hogy az időnként fe lmerülő kellemetlen 
szagnak forrása feltétlenül nem magában a vezeték vizében, v a g y 
a szerkezetek hiányában rejlik, hanem kedvezőtlen meteorologiai 
feltételek mellett egyedül a szürőkútakat környező talaj felsőbb ré-
tegeinek tisztátalanságából ered. 
Mint a vízvezetéki irodában készí te t t fúrási rajzokból lá tha tó , 
a dunapart azon részét ugyanis, hol a szürőkutak el vannak he-
lyezve, a Duna null-pontjától számítva 8—17' magasságban már 
régi időben mindenféle tisztátalan szemetes földdel töltötték fel . A 
szürőkutak feneke, valamint mindazon rétegek, melyeken át rendes 
viszonyok közt a D u n a felől eredő víz természetes szűrése tör ténik , 
9—11 lábnyi mélységben fekszenek, és felső részeik egész f enék ig 
igen helyesen szerkesztett, téglából és czementből készült fa lazat ta l 
vannak a környezettől elzárva, sőt a felső ré tegekben a szürőkútak 
falzatai több lábnyi vastagságú beton-réteggel és gyúr t vá lyoggal 
vannak körü l burkolva. Szóval, a szürőkútak a lehető legnagyobb 
gonddal, és, az adott helyi viszonyokhoz képest, a legczélszerübben 
vannak szerkesztve, a mennyiben a t a l a j tisztátalan rétegeitől lehe 
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tőleg el vannak szigetelve. Normális viszonyok mellett tehát, t. i. 
ha a szürőkutak túlságosan nem szivattyúztatnak, akkor a kőbányai 
medenczékbe és a vezetékekbe csak a legjobb szürött dunavíz jut-
hat el. Folytonos és túlzott szivattyúzás által azonban az alsó tiszta 
kavics-rétegen nem levén képes elegendő dunaviz átszűrődni, ez 
által a kutakban a víz színe jelentékenyen a talajvíz színe alá sü-
lyedvén, a hydrostatikai törvények szerint kisebb vagy nagyobb 
mennyiségű felsőbb talajvíznek kell a szürött dunavizhez elegyedni. 
Tapasztalásként és a fönebb említett vizsgálatokból kiderül, h o g y 
a talajvíz ezen mennyisége csekély, az egészségre nézve egyátalában 
nem káros, és kedvező égalj i viszonyok mellett a víznek semminemű 
kellemetlen ízt vagy szagot nem kölcsönöz. Ha azonban a Duna 
vízállása áradás folytán igen magasra emelkedik, továbbá ha igen 
sok eső esik, mi rendesen ugyanazon időben szokott történni, akkor 
a talaj felső rétegeiben a szervi anyagok és tisztátlanságok meg-
megnedvesedvén, a talajvíznek legközelebbi csökkenése alkalmával 
levegővel jőnek érintkezésbe, és ha egyszersmind nagy hőség ural-
kodik, erjedésbe jönnek, mely alatt kellemetlen szagú bomlási t e r -
mények keletkeznek. E termények, és pedig, úgy látszik, leginkább 
azoknak légalakú részei, részint a ta la j vizében feloldódnak, és tú l -
csigázott szivattyúzásnál ekként csekély mennyiségben a szürött 
vízbe jutnak, különösen pedig e bomlási termények légnemű részei 
a talaj száraz rétegein át diffusio út ján a kutak felső szárazabb fa-
lain is áthatolnak, és a szürőkutak levegőjének kellemetlen szagot 
kölcsönöznek, a mely szagot azután a kútban foglalt víz is fölveszi. 
Csakis ekként érthető meg, hogy a vegyileg oly rendkívül tiszta 
vízvezetéki víz időnként kellemetlen szagú; mert ha a vízvezetéki 
vízben foglalt szervi anyagok erjedése által keletkeznék a szag, 
úgy ez, mint a bevezetésben mondva volt, a szilárd részek n a g y 
mennyiségét vonná maga után a vízben. Ezenfelül csaknem lehe-
tetlen volna, hogy chameleon-oldat ál tal jelentékenyebb mennyiségű 
szervi anyag a vízben felfedezhető ne legyen. Határozottan tanús-
kodik e felfogás mellett azon tény is, hogy a vizsgálat napján a 
III. számú szürőkút vizén, különösen pedig a kút levegőjén, a dohos 
szag legerősebben volt észrevehető, ámbár e szürőkút vizében a 
szilárd részek mennyisége legkisebb volt és a Dunához legközelebb, 
de épp ennél fogva oly talajban fekszik, melynek felső rétege igen 
szemetes, mivel legkésőbb töltötték fel. 
Hagy kár, hogy a vizet augusztus és szeptember hóban 
nem vizsgálták meg chemiailag, akkor, midőn a legkellemetlenebb 
szagú volt. Ha ekkor sem tartalmazott jelentékenyebb mennyiségű 
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szervi anyagot , úgy kétségtelenül be lett volna bizonyítva, hogy a 
szag leginkább a légnemű bomlási terményektől származik. 
A mi különösen az 1872-ik évben a vízvezetéki víz kellemetlen 
szagának okát illeti, a vízműi i rodában nagy szabatossággal föl-
jegyzett 1872-iki vízállási táblázat, a fenebbi felfogás helyességét 
minden kétségen kívül helyezi. 
Junius hóban kezdődött a magas vízállás (0° felett 12') és egy-
idejűleg sok légköri csapadék (79-85 milliméter) volt. Ezután julius-
hóban a vízállás és csapadékok ismétel t csökkenése mellett n a g y 
hőségben beállott a felső rétegekben az erjedés. Mindeddig azonban 
a víznek szaga nem mutatkozott. De augusztus és szeptember hóban 
a dunavíz ismét nagyon emelkedett (csaknem ismét 12') és a csa-
padékok mennyisége jelentékenyen szaporodott (77"93 és 87-39 mil-
liméter). Ez által az er jedés terményei a talajvíz erős hullámzása 
által a fönérintett módon a vízvezetéki vízbe eljutottak, és a neve-
zett két hónapban, sőt valamivel később is, annak rosz szagot köl-
csönöztek. A magas vízállás és a csapadékok mennyiségének, va-
lamint a magas hőmérséknek csökkenésével és a felsőbb talaj ki-
száradásával együtt lassanként a vezetéki víz szaga is megszűnt. 
Mi vég re a víz gyakor i zavarodottságát illeti, ennek oka egy-
szerűen abban rejlik, b o g y a meglevő kútak nem levén képesek 
annyi szűrt vizet szolgáltatni, mennyi jelenleg a vízvezetési műtől 
kívántatik, a szükséges vízmennyiség pótlására, kivál t alacsonyabb 
vízállás mellett , szüretlen dunavíz is szivattyúztatik a kőbányai me-
denczékbe és bocsáttatik a vezetésbe. E szüretlen víz, mint az ösz-
szeállítás 5. számából látható, vegyi tekintetben az oldott részeket 
illetőleg m é g tisztább mint a szűrt víz, a mennyiben az a tisztátalan 
pesti t a la j befolyásának alávetve egyátalában nem volt. Az egész-
ségre nézve kártékony anyag a város felett merített szüretlen duna-
vízben szintén nincsen, és az ivásra, ismét csak kellemetlen zavaros-
ságánál fogva, kevésbbé alkalmas. 
A vízvezetési víznek minősége körü l egészségi tekintetben fel-
merült kérdésekre nézve, a felhozottak alapján röviden összefoglalva, 
a következőkben van szerencsém véleményes jelentésemet elő-
terjeszteni. 
1. H a kedvezőtlen klimatikus viszonyok és a szürőkutak túl-
feszített kimérésé által a kútak körüli talaj tisztátalan felső rétegei 
a vízvezetéki vízre befolyást nem gyakorolhatnak, annak vize ve-
gyileg a legtisztább és legegészségesebb ivóvizek közé sorolható. 
2. Az időnként felmerülő kellemetlen szag, mely a vízen mutatko-
zik, sem a vezetésekben v a g y a medenczékben foglalt víznek rothadásá-
ból, sem pedig a vízmüvi szerkezetek hiányaiból nem ered, hanem a 
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következő tényezők együt tes összemüködése által idéztetik elő ; 
úgy mint: 
a) a dunapar t körüli talaj feltöltött felső rétegének tisztá-
talansága ; 
b) a szürőkutaknak túlfeszített merí tése; 
c) a Duna vízállásának jelentékeny magassága és az ezt követő 
sülyedése, ba ezt 
d) gyakori esőzések és nagy hősé|f kisérik. 
3. A vízvezetéki viz zavaros volta ugyancsak onnét származik, 
hogy a szürőkutak elég szűrt vizet nem szolgáltathatván, a hiány 
időnként közvetlenül a Dunából merített szüretien víz által pó-
toltatik. 
4. Azon kérdést illetőleg, vájjon az időnként érezhető szag, 
valamint a víz zavarossága ártalmas-e az egészségre nézve ? véle-
ményem a következőkben áll : Mivel az anyag mennyisége oly 
rendkívül csekély, hogy a legfinomabb vegyi kémszerekre sem mu-
tatható ki annak hatása, mivel továbbá kétségtelen, hogy e szag 
nem a vezetéki vízben végbemenő erjedés által jön létre, hanem csak 
kívülről, l eg inkább légalakban elegyedik a vízhez, felfogásom sze-
rint az egészségre nézve ár ta lmas nem lehet. Mivel»azonban e szag, 
kivált midőn nagyobb mérvben vehető észre, a víz élvezeténél undort 
gerjeszt, és így a viz használatát legalább is korlátozza, és azt, kivált 
ivásra, kellemetlenné teszi, közegészségügyi szempontból határo-
zottan hátrányos, és okvetlen szükséges, h o g y e baj mielőbb elhá-
ríttassék. 
Ugyan e véleményben vagyok a vezetéki víz zavarossága fe-
lett is; ámbár ha a zavarosság csak csekély fokú, ez kevésbbé 
hátrányos, mint a kellemetlen szag, annyival inkább, mert a város 
felett kellő mélységből merí te t t szüretlen dunavízben kár tékony 
anyagok nem foglaltatnak. H a ily anyagok a folyam vizébe bejut-
nak is, azok a folytonos mozgás, és így a levegőnek szünet nél-
küli hosszú úton és időn át tar tó élenyítő befolyása alat t megsem-
misíttetnek. 
5. A mi végre azon kérdést illeti, miképpen lehet a bajon 
segíteni ? — véleményem szerint sikeresen és véglegesen ez egyedül 
csak a kellő n a g y mérvben és helyes szakértelemmel szerkesztett 
mesterséges szűrők létesítése által érhető el. Ha e szűrőket oly 
módon fogják szerkeszteni, hogy éghaj lat i viszonyainknak meg-
felelők, és szerkezetüknél fogva könnyen és gyakran megtisztíthatók 
lesznek: meg vagyok győződve, hogy a vizvezeték egészen tiszta 
vízzel lesz ellátható, melyen a kellemetlen íz, szag és zavarodás 
mutatkozni nem fognak, és h o g y a víz vegyi leg is oly tiszta lesz, 
Természettudományi Közlöny, V. kötet. 1873. 
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hogy az egészségre ártalmas anyagokat , vagy olyanokat, melyek 
undort idézhetnek elő, nem fog tartalmazni. Egyébiránt azon véle-
ményben vagyok, hogy a mesterséges szűrés által nyert viz, habár 
teljesen tiszta, és közegészségi tekintetben igen nagy jótétemény 
lesz, vidékünk magas hőmérsékénél fogva, és mivel csak kevés 
szénsavat tartalmazhat, a nyári meleg-idényben az ivásra nem igen 
lesz üdítő, különösen nem annyira, mint közvetlenül a talajból me-
rí tet t kút- vagy forrásvizek. E czél csak az ivóvíz mesterséges hű-
tése által lesz elérhető. 
A mesterséges szűrők mihamarábbi létesítése annyival inkább 
sürgős, mert kétségtelen, hogy az ideiglenes természetes szűrőkutak-
nál a vízvezetéki inség mindannyiszor elő fog állani, valahányszor 
a fennvázolt kedvezőtlen viszonyok össze fognak találkozni. 
6. Addig, míg a ba j az 5. pont alatt említett módon végle-
gesen orvosoltatnék, úgy vélem, hogy a következő intézkedések 
ál tal némileg enyhíteni lehetne a kellemetlenségeken, habár azokat 
teljesen elhárítani nagymérvű mesterséges szűrők nélkül lehete t len: 
a) rendeltessék el a szürőkutaknak erélyesebb szellőztetése; 
b) a mennyire lehetséges ne fokoztassék a szürőkutakból való 
merítés ; 
c) a szüretlen dunavizet tartalmazó vezető-csövek minél gyak-
rabban és erélyesen öblíttessenek ki. Ugyanaz rendeltessék el időn-
ként, habár ri tkábban is, a szüretlen vizet tartalmazó kőbányai me-
denczére nézve is; 
d) végre ha időnként a víz szaga és zavarossága undort ger-
jesztővé válik, ajánltassék az egyes fogyasztóknak, hogy ivásra a 
vizet kis csontszén-szürőkön á t szűrjék meg. E czélnak az előttem 
ismert szerkezetek közöl a Busse-féle szűrő* (kapható Bühr ing et 
Comp.-nál Hamburgban) legerélyesebben felel meg. Ha az undorító 
szag igen erősen mutatkoznék (mint hallomás szerint tavaly szeptem-
ber hóban, midőn nem tartózkodtam Pesten), akkor, kivál t ha a 
dunavíz nem nagyon zavaros, előnyösebb volna a szüretlen dunavizet 
vezetni a vezetőbe, a mennyiben az kevésbbé undorító, és a kis 
szűrők alkalmazása által teljesen elhárítható a zavarodás ; 
e) végre közegészségügyi szempontból igen óhajtandó volna, 
hogy egy vegyész állandóan bizassék meg azzal, hogy a vezeték 
vizét gyakran ellenőrizze és erre vonatkozólag rendszeres jelenté-
seket nyújtson be a vízvezetéki bizottságnak, melynek eredménye 
a lapokban is közzététetnék. 
THAN K Á R O L Y . 
* A Busse-féle szűrő leírását és rajzát 1. az 1873. januári füze tben a 9- és 10-ik lapon. 
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XIV. A NEVETÉSRŐL. 
Egy fejezet DARWIN legújabb művéből. 
( „ T h e Expression of the Emotions in M a n and Animals." London, Murray, 1872.) 
Az öröm, ha belőlről fakad, önkénytelenül különféle mozgásra 
tánczra, tapsra, toppantásra, hangos nevetésre stb. ragad. Úgy tet-
szik, hogy a nevetés eredetileg a puszta örömnek vagy boldogság-
nak a kifejezése, legalább úgy látszik a játszó gyermekeken, a kik 
csaknem szakadatlanúl nevetnek , sőt a kinek jó kedve van, 
ifjú korában is nevet derüre-borúra. Hiszen az istenek is nevet-
tek, s nevetősöket Homér úgy i r ja le, mint „a napi lakomát követő 
égi öröm habzását." Az ember, ha régi bará t jával találkozik az 
utczán, mosolyog — s a mosoly, mint látni fogjuk, lassanként ne-
vetéssé fokozódik —; jelentéktelen öröm, vagy édes illat szaglása al-
kalmával ugyanazt teszi. Br idgman Laura, a ki vaksága és siket-
sége miatt, utánzás által semmi öröm kifejezést el nem tanúihatott , 
ha kedves barát ja levelét tag-nyelv által vele közölték, nevetett, 
kezeit összeverte s arcza örömtől sugárzott. Máskor meg látták, 
hogy örömében nagyot toppantott. 
Hülyék (idióták) és híg eszűek, élő tanúbizonyságok, hogy a 
nevetés vagy mosolygás eredeti leg puszta boldogság vagy öröm 
kifejezése. Hülyéknél a nevetés legtúlnyomóbb és leggyakoribb 
indulati-kifejezés. Némely hülyék komorak és szenvedélyesek, nyug-
talanok, leikök teli van fájdalommal vagy látszólag ostobák, s ezek 
soha sem nevetnek. Mások sokszor s majd minden ok nélkül nevet-
nek, péld. egy hülye fiú, a k i beszélni nem tudott , bepanaszolta 
jelekkel egy a kórodában levő társát , mert mogorván nézett rá és 
erre hangos nevetésre fakadt, arczán a nevetés legszélesebb redői-
vel. Van azonban a hülyéknek e g y más terjedelmes osztálya, mely 
szüntelen vidám és jó kedvű, s a nevetésben és mosolyban ki nem 
fárad. Arczukon gyakran változatlan mosoly honol, s valahányszor 
elibök ételt tesznek, vagy őket édesgetik, fényes színeket látnak, 
vagy zenét ha l l anak : örömük megélénkül, fogukat csattogtat ják, 
röhögnek vagy vigyorognak. Közűlök némelyik kelleténél többet 
nevet, mihelyt já rká l vagy valami kézi munkához fog. Az idióták-
nak ezt a vidámságát alig lehet határozott képzetekkel összekötni: 
ők egyszerűen kedve t éreznek s azt nevetéssel vagy mosolylyal 
fejezik ki. Úgy látszik, hogy a néhány fokkal fentebb álló híg 
eszűeknél, legmindennapibb oka a nevetésnek a személyes hiúság, 
s mindjár t utána a magaviseletök helyesléséből fakadó kedv. 
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Felnőtteknél teljességgel más okok keltenek nevetést, mint a 
gyermekkorban ; a mit azonban a mosolyról aligha mondhatunk. E 
tekintetben a nevetés hasonszerü a sírással, a mi felnőtteknél leg-
többnyire lelki fájdalomra szorítkozik, míg gyermekek testi kín 
vagy szenvedésre épp úgy sírva fakadnak, mint félelem vagy düh 
alkalmával. A felnőttek nevetésének okairól sok érdekes értekezést 
irtak. A tá rgy rendkívül bonyolúlt. 
Legközönségesebb okának látszik az a helytelen és megma-
gyarázhatat lan valami, a mi meglepetést és bizonyos fensőségi ér-
zetet kelt a nevetésben, a minek a lélek boldog hangulatában meg 
kell lenni. A nevetés körülményeinek nem pillanatnyi természetű-
eknek kell lenni : egy szegény ember sem nevetne, sem nem mo-
solyogna azon véletlen hallomásra, hogy n a g y vagyon szállott reá. 
Mikor kellemes érzések a lelket nagyon felizgatták, s valami vá-
ratlan esemény vagy gondolat merül fel, akkor, a mint H e r b e r t 
S p e n c e r megyjegyzi, ,,az idegerélynek tekintélyes összege, a he-
lyett hogy a szülemlő új gondolatokban és indulatban ölthetne 
testet, folyásában hirtelen megakad, emez erő-fölöslegnek vala-
mely más irányban érvényesülni kell, és a mozdító-idegek által, 
különböző izmokhoz áramolván, azt a fél-görcsös működés t hozza 
létre, a mit nevetésnek hívunk. Páris közelebbi ostroma alatt, e 
pontot illetőleg, egy levelező azt a megjegyzést tette, hogy a né-
met katonák a legcsekélyebb tréfán is feltűnően hangos nevetésre 
fakadtak, azon nagy izgalom miatt, a mit a velők szembenéző nagy 
Veszély keltet t . Viszont, ha kis gyermekek elkezdenek kiabálni, 
kiáltásuk valamely váratlan eseményre, hirtelen nevetésbe csap át, 
a mi látszólag szintén alkalmas, fölösleges idegerélyök szabadon 
bocsátására. 
Mondják, hogy néha a képzeletet valamely nevetséges képzet 
csiklandozza és sajátszerű, hogy ez az ú. n. lélekcsiklandás a testé-
vel hasonszerü. Tudjuk, hogy mily szertelenül nevetnek a gyerme-
kek, s hogy egész testök mily rángatózásba jő, ha csiklandjuk. 
Az ember-alakú majmok, a mi nevetésünknek megfelelő ismétlő 
hangot adnak, kivált ha a hónaly alatt csiklandják. Egy ik gyerme-
kemnek, hét napos korában, egy szelet papírral ta lpá t érintettem, 
a mit azonnal félre rúgot t és lábújjait mozgatta, mint egy idősebb 
gyermek. Ezen, valamint a csiklandási nevetésből keletkező mozgá-
sok, nyilván akaratlan működések, s ezt szintén mutat ják a csiklan-
dott bőrfölület szomszédságában összehúzódó csikolatlan izmok, me-
lyek arra valók, hogy a testen elszórt szőröket felegyenesítsék. 
Azonban a furcsa képzettel járó nevetést, bár akaratlanúl történik, 
még sem lehet szorosan véve reflex-működésnek mondani. Itt, vala-
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mint a csiklandós nevetéskor, a lélek kellemes állapotban v a n ; 
de ha kis gyermeket idegen ember csikland, félelmében kiál t . 
Legyen gyönge az érintés, s a képzet vagy esemény, ha t r é fá s 
akar lenni, ne legyen komoly jelentőségű. A tes tnek legcsiklandó-
sabb részei azok, melyek közönségesen nincsenek érintve, péld. a 
hónalyak, a lábújjak köze, vagy ped ig oly részek, péld. a t a l p a k , 
melyeket rendszerint széles ki ter jedésben érintünk, azonban neve-
zetes kivétel ezen szabály alól az a fölület, a melyen ülünk. G r a -
t i o l e t szerint (De la physiognomie. 1866) némely izmok érzéke-
nyebbek csiklandáskor, mint mások. Abból a tényből, hogy a g y e r -
mek nem tudja úgy csiklandani magá t , mint ha más teszi, az lát-
szik, hogy a csiklandás fokát nem kell tudni. A lélekkel szintén 
így van a dolog, mert úgy látszik, hogy a nevetségesnek k ivá ló 
eleme a váratlan, az új vagy összeférhetetlen képzet, mely gondola-
tunk szokásos menetét megszakítja. 
A nevetés hangjá t a mély belélegzés okozza, a mellnek külö-
nösen pedig a rekesz-izomnak mindjár t rákövetkező rövid szakado-
zott görcsös összerázkódásai ál tal . Innen a szójárás „úgy nevet, 
hogy szinte az oldalát fogja." Nevetéskor, a test rázkodása mia t t , 
a fej ide oda mozog, az alsó áll fel s alá já r , a mi a pávián-
majmok némely fajainál szintén megtörténik, ha jó kedvökben 
vannak. 
Nevetés alkalmával a száj többé-kevésbé ki van nyitva, szög-
letei nagyon hátra és egy kissé fölfelé húzódnak, míg a felső a j a k 
némileg fölemelkedik. A szájszögletek hátrahúzódása leg jobban 
látszik mérsékelt nevetéskor, különösen szélesen „nyí l t" (szájú) mo-
solygáskor, ez utóbbi jelző mutatván , hogy mennyire van ny i tva 
a száj. A mellékelt táblán az i., 2., 3, sz. ábra a mérsékelt nevetés-
nek és mosolynak különböző fokait jelzi. D u c h e n n e (Mécanisme 
de la Physiologie humaine) ismételten állítja, hogy az örömindulat-
ban, a szájra kizárólag a nagy járomizmok ha tnak , melyek a száj-
szögleteinek hátra és fölfelé nyomását eszközlik; azonban abbó l 
Ítélve, hogy nevetés és nyilt mosolygás alatt a felső fogak mind ig 
látszanak, valamint sa já t érzéseim szerint is, nem kétlem, h o g y a 
felső ajkhoz szolgáló izmok némelyike, szintén mérsékelt működésbe 
jön. A szem felső és alsó körizmai akkor többé-kevésbbé összehú-
zódvák, s a körizmok, kivált az alsó és felső ajkhoz járó némely 
izmok közt, benső összeköttetés van. Henle erre nézve azt j egyz i 
meg : (Handbuch der syst. Anatomie des Menschen 1858. 1 köt.) 
hogy ha valaki egyik szemét nagyon behúnyja, nem teheti, h o g y 
azon az oldalon felső a jká t fel ne húzza, s megfordítva, ha va laki 
újját alsó szemhéjjára teszi és aztán felső metsző-izmait a mennyire 
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i-ső ábra . Sir C. Bell után. 2-ik ábra. Henle után. 
A. Homlok-izom (occipito-frontalis) — It. Szemöldredítő-izom (Corrugator supercilii). — 
C. Kör-izmok (Orbicularis palpebrarum). — I). Lobor-izom (Pyramidalis nasi). — E. Felső 
ajkemelő-izom (Levator labii superioris). — F. Az a jk saját emelő-izma (Levator 1. p ro-
prius). — G. Közép járom-izom (Muse, zygomaticus). — II. Felső járom-izom (M. ma-
iaris). — I. K i s járom-izom (Zygom. minor). — K. Szájzug levonó-izom (Depressor anguli 
oris). L. Négyszögű áll-izom iQuadratus menti). — M. Nevető-izom (Risorius), egy része 
az úgynevezett bőnyés-izomnak (Platysma myoides). 
Duchenne egy ö r egember fényképét közölte ( l . a táb lán 4-ik sz.) 
természetes állapotában és (5-ik sz.) mikor természetesen nevet. A ki 
csak látta ez utóbbit, rög tön felismerte, hogy természethű. Ugyan-
azon öregnek természet-ellenes vagy hamis mosolygását mutatja a 
6. sz. ábra , midőn a n a g y járomizmok galvánizálása miatt szája 
szögletei nagyon hátra húzódvák. Világos, hogy a kifejezés nem 
természetes, mert azon huszonnégy e g y é n közt, a k iknek ezt a k é -
pet megmutattam, három teljességgel nem tudta megmondani, hogy 
mit akar kifejezni, míg a többiek észre vették ugyan , hogy a ki-
fejezés mosolygós természetű, de olyasmit feleltek, hogy „gonosz 
tréfa", „nevetés próba", „farkas nevetés" „ámult nevetés" sat. 
D u c h e n n e a kifejezés hammisságát egyátalán annak rój ja 
fel, hogy az alsó szemhéjjak körizmai nem húzódtak össze e léggé ; 
mert ő éppen azoknak az öröm kifejezésekor tör ténő összehúzó-
dására f e k t e t nagy súlyt . Kétségkívül sok igaz van ebben a né-
lehet felfordít ja, érezni fogja, hogy a mint felső a j k a erősen föl-
felé nyomúl, az alsó szemhéj-izmok összehúzódnak. H e n l e mellé-
kelt rajzában látszik (2-ik ábra), hogy a felső járom-izom (musculus 
maiaris (H), mely a felső ajkhoz szolgál , kiegészítő része az alsó 
körizomnak. 
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zetben, de úgy tetszik nekem, nem egészen igaz. Az alsó köriz-
mok összehúzódását, mint látók, mindig a felső a jk felnyomódása 
kiséri. Ha a felső ajk (a 6-ik sz. ábrán) e g y kissé mozgásba jött vala, 
görbülete kevésbbé volt volna merev; az orr-ajk barázda kissé más 
és az egész kifejezés — úgy hiszem — természetesebb lett volna, 
nem tekintve azt a feltűnőbb mozgást, a mit az alsó szemhéjjak 
nagyobb mérvű összehúzódása okoz. A z említett áb rán a szemöld-
izom nagyon, egész a ránczvetésig összehúzódott, és erre az izomra 
soha sem h a t az öröm máskor, hanemha élénken nevetünk. 
A száj-szögleteknek hátra- és fölfelé nyomulása által, a mi a 
nagy járomizmok összehúzódására áll be, és a felső a jk fölemelése 
által, az arcz fölfelé nyomul ; a szem al ján , öregeknél a szem kül-
ső végein, redők képződnek, és ez fő-fő jellemvonása a nevetésnek 
vagy mosolynak. A mint a gyöngéd nevetés erősebbé vagy éppen 
nevetéssé lesz, mindenki érezheti és lá that ja , ha sa j á t érzékleteire 
figyelni kíván, s magát a tükörben nézi, hogy a mily mérvben 
felső ajka felhúzódik, s alsó szemhéjjai összehúzódnak, oly mérvben 
lesznek sűrűbbek és tömöttebbek a redők az alsó szemhéjjakon, és 
a szemek mögött . Mint már több izben megjegyeztem, ilyenkor a 
szemöld kissé leereszkedik, a miből kitetszik, hogy úgy a felső 
mint az alsó körizmok — legalább valamennyire — összehúzód-
nak, ámbár a mi az érzést illeti, ez észrevétlenül történik. Ha (a 
4-ik ábrán) ö reg emberünk arczulatának rendes nyugodt állapotát az 
5-ik ábrával összehasonlítjuk, melyen természetesen mosolyog, lát-
juk, hogy ez utóbbin a szemöldek kissé leereszkedtek. Úgy vélem, 
hogy ez a felső körizmoknak tulajdonitbató, melyeket a régen meg-
szokott társ í tás erélye a r ra sarkal, h o g y némileg összehangzóan 
működjenek az alsó körizmokkal, melyek a felső a jk felnyomódá-
sával kapcsolatban összehúzódnak. 
A járom-izmok összebúzódási irányzatát, kellemes indulatok 
alkalmával, egy sajátszerű tény mutatja, melyet velem Dr. B r o w n e 
közlött, tekintet tel az átalános örültségi szélütésben (Paralysis) 
szenvedőkre. Ezt a betegséget majdnem változatlan Optimismus 
jellemzi, a vagyonosság, rang , nagyság csalképzeteivel, továbbá tébo-
lyos vidámság, szivélyesség és bőkezűség, s legkoraibb physikai ismér-
ve a szájszögletek és a külszemszögletek rángása. Ez i g e n ismeretes 
tény. Az alsó szemhéj és n a g y járomizmoknak folytonos rángatós iz-
galma az átalános szélütés korábbi állapotainak kórtünete. Az arczulat 
jóakaró és szivélyes kifejezésü. A mint a betegség nő, más izmokat 
is bevon, de a míg a téboly teljesen kifejlődnék, fővonása az erő-
telen szivélyesség. 
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Midőn nevetés és nyilt mosolygáskor az arcz és felső a j k 
nagyon felemelkednek, az orr megrövidültnek látszik, az orrgerincz 
bőrén harántosan finom redők képződnek, mindkét oldal hosszában 
ferde i rányú vonalokkal átszelve, közönségesen a felső szemfogak 
kilátszanak, jól kivehető orr-ajk ráncz képződik, mely mindké t 
orr-szárnytól a száj szögletik nyú l ik ; s ez a ráncz öregeknél n é h a 
kettős. 
A ragyogó és csillogó szem szintoly ismérve a lélek k e d v e s 
és örvendetes állapotának, mint a száj szögletek és felső ajk h á t r a 
húzódása a megfelelő ránczokkal. Sőt a kik annyira e lmaradtak 
(degraded), hogy beszélni soha m e g nem tanúinak, a mikrokephál 
(kis-fejü) hülyék, az ő szemök is csi l log egy kissé, ha kedvök ke-
rekedik. Szerfölött nevetéskor, a könybe lábbadt szem nem csil-
loghat, de mérsékelt nevetés és mosoly alkalmával, a mir igyekből 
kisajtolt nedv, azoknak fényét m é g előmozdítja; ez azonban egy -
átalán alárendelt jelentőségű, mer t a búbánat elhomályositja, bá r 
akkor is gyakran nedvesek. Ú g y látszik, hogy a szem-ragyogás 
főleg azon feszültség következménye, a mi a körizmok összehúzó-
dása és a fölemelt arcz nyomásából származik. Pideri t szerint azon-
ban (Mimik und Physiognomik 1867) a ki ezt a pontot minden 
más irónál kimerítőbben tárgyalta, a szem-feszültség nagy részt, 
az öröm-izgalom következtében, gyorsított körforgású vértől és 
egyéb folyadékoktól származik, me lyek a szemgolyót elborítják. Az 
ellentétre péld. felhozza a gyors vérkeringésű asszkóros beteg tekin-
tetét és a kolerásét, a kinek tes téből majd minden nedv elvezet-
tetett. A mi a vérforgást lassítja, az a szemfényt oltogatja. Jól 
emlékszem egyszer n a g y forróság idején, egy hosszú és terhes mun-
kában látszólag kimerült férfit l á t tam, kinek szemét a felvigyázó 
főtt tökehaléhoz hasonlította. 
Té r jünk vissza a nevetéskor keletkezett hangokhoz, anny i t 
kétségkívül látunk, hogy az előhozott hangok némely faja t e rmé-
szetszerűen társulhat a léleknek örvendetes ál lapotával; me r t az 
állatország nagy részében a hangszervi vagy hangszeri (vocal or 
instrumental) hangokkal az egyik nem a másikat most h ívogat ja , 
majd mulat ta t ja . Egyszersmind használják mint kedves t a l á lka 
eszközlőt szülék és ivadékok, vagy ugyanazon tá r sas közösség tag-
jai között. Azt azonban, hogy az örvendező ember hangjának hon-
nan van a nevetés sajátszerű ismétlő jel leme: nem tudjuk ; mind-
azáltal látjuk, hogy a lehető legészrevehetőbben különbözik a fáj-
dalom hangjától és jajától, s m e r t jajveszékléskor, a nyúj tot t és 
huzamos kilélegzésre rövid és szaggatot t belélegzés következik, 
szintúgy megvárjuk, hogy az öröronyilatkozatok hangjában a rövid 
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és szaggatott kilélegzéssel kitartó belélegzés társúljon; a mi meg 
is történik. 
Szintén homályos az is, hogy rendes nevetéskor miért húzód 
nak hát ra a szájszögletek s nyomúl fe l a felső ajk. A szájat nem 
kell a lehető legnagyobb mérvben kitátni, mert úgy túlságos neve-
tés-roham alkalmával nehezen hallunk hangot, vagy ha igen, úgy 
tetszik, mintha az a megváltozott hang bensőnk mélyéről jőne a 
torokba. I lyenkor nemcsak a lélegzés izmok jőnek gyors, hullámzó 
mozgásba, hanem a t agok izmai is. Gyakran az alsó áll is részt 
vesz a mozgásban, a mi alkalmas arra, hogy a szájnak tátva ki-
nyitását megakadályozza. Midőn azonban nagyon tömeges hangot 
kell kiadni, a szájnak tátva-nyitva kell lenni, s talán e véget t hú-
zódnak há t ra a szájszögletek s nyomúl fel a felső ajk. Ámbár nem 
tudjuk számon adni a szájnak a nevetés alatti idomulását, a mi a 
szemek mögött i redők képződésének oka, sem a nevetés sajátszerű 
ismétlő hangjá t , sem pedig az áll remegő mozgását, mindazáltal 
annyit következtethetünk, hogy mindezen okozatoknak egyazon 
közös oka van, mert azok ismérve és kifejezése egyszersmind a 
különböző fajú majmok kellemes lélek állapotának. 
Az erős nevetésről (röhögés) fokozatosan szállhatunk le a 
mérsékelt nevetésre, a nyilt mosolyra, a gyöngéd mosolygásra és a 
puszta vidámság kifejezésére." Szertelen nevetéskor gyakran az egész 
test há t rafe lé tart és megrendül, vagy legalább rángásba jő, a lé-
legzés nagyon zavart, a fejet és arczot a ki tágúlt erek vére elbo-
rítja és a körizmok görcsösen összehúzódnak, hogy a szemet oltal-
mazzák. Könyeink szabadon folynak, a miért, mint előbb is emiitők, 
alig lehet különbséget észrevenni valakinek köny-áztatta arczán, 
szertelen nevetésroham és keserves jajveszéklés után. Eme nagyon 
eltérő indulatok okozta görcsös mozgásoknak közel egyformasága 
oka annak, hogy hysteriás betegeknél az erős kiabálás a nevetéssel 
váltakozik és hogy kis gyermekek néha egyik állapotról hirtelen 
a másikra csapnak át. Swinhoe (kinai konzul és természetbúvár) irj a, 
hogy nem egyszer látta, hogy mély búba merült kinai görcsös ne-
vetésben tör t ki. 
Óhaj tva vágytam megtudni, vájjon erős nevetéskor legtöbb 
embertörzsek könyeznek-e, és levelezőimtől úgy hallom, hogy igen. 
Egy ily esetet észleltek a hinduknál és ők magok mondák, hogy 
az gyakran megesik. A kínaiaknál szintén Így van. Malakka fél-
szigeten egy vad malay-törzs asszonyai, ha szivökből nevetnek, 
néha könnyet hullatnak, jóllehet ez r i tkán történik. A Borneo szi-
geti dojákok közt, legalább az asszonyoknál, ennek gyakori esetnek 
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kell lenni, mert a ra jah (Brooke)-tól hallom, hogy nálok ez a szó-
járás dívik „szinte könyeztünk a nevetés miatt." Ausztrália ben-
szülöttei indulataikat tartózkodás nélkül fejezik ki, s mint tudósítóim 
írják, örömükben ugrálnak, tapsolnak, gyakran pedig nevetésben 
törnek ki. Ily alkalomkor nem kevesebb mint négy vizsgálódó lá-
tott nálok könyezést, és egy esetben könyáztat ta arczot. Bulmer, 
Victoria félre eső részében hittérítő, azt jegyzi meg az ausztrálokról, 
hogy „a nevetséges iránt éles érzékök van, ki tűnő színészek, s ha 
egyikök valamely jelen nem levő törzsrokonuk sajátszerűségeit 
utánozni tudja, rendesen a csoport görcsös nevetésétől visszhangzik 
a hely." Az európaiaknál szintén alig kelt valami oly könnyen 
nevetést, mint a színészet, s ezért nem kis mértékben feltűnő, ha 
ugyan azt találjuk Ausztrália vad törzsénél, mely a világ legelkü-
lönzöttebb népeinek egyike. 
Dél-Afrikában, a kafferek két törzsében, kivált az asszonyok 
szeme telik meg könynyel nevetés alatt. Gaika Sandilli főnök fivére, 
e pontra nézve e szókkal felel kérdésemre (t. i. Darwin kérdés-
sorozatot küldött mindenfelé a természeti népek indulat-kifejezéseit 
illetőleg; a 12-ik kérdés így hangzo t t : „Fokozódik-e valamikor a 
nevetés annyira, hogy könyet csaljon a szembe ? E kérdésre így 
hangzik a fenn említett felelet) : „Igen, ez a közönséges szokás." 
Sir. A. Smith látot t egy hottentott asszonyt, kinek festett arczán, 
a hosszas nevetés miatt fakadt könyzápor, barázdákat vert. Észak-
Afrikában, az Abyssinek, hason körülmények közt, könyeznek. 
Végül Észak-Amerikában ugyan ezt tapasztalták egy kiválóan vad 
és elkülönzött törzsnél, főleg az asszonyok közt ; egy más törzsnél 
csupán egyetlen egyszer vettek ilyesmit észre. 
Mint fenntebb említők, szertelen nevetés fokonként mérsékelt 
nevetésbe megy át . Ez utóbbi esetben a szem körüli izmok kevésbbé 
vannak összehúzódva, és csekély vagy semmi ránczot nem vetnek. 
Gyönge nevetés és teljes mosoly közt alig van más különbség, mint 
hogy a mosolyban nincsen ismételt hang, ámbár a mosoly kezdetén 
gyakran hallszik bizonyos erős kilélegzés vagy csekély zajú hang, 
a mi mint egy durványa a nevetésnek. Mérsékelten mosolygó ar-
czulaton még mindig jól kivehető a- körizmok összehúzódása, a 
szemöldöknek kissé lebocsátott állapotából. Az alsó kör- és szem-
héjizmok összehúzódása sokkal teljesebb, és meglátszik az alsó szem-
héj és a mögötte levő bőr redősödésén, a mivel együtt jár a felső 
a jknak némi felnyomódása. A legteljesebb mosolyról a leggyöngé-
debbre, a legfinomabb lépcsőkön át jutunk, mely utóbbi esetben az 
arczvonások sokkal kevésbbé és sokkal lasabban mozognak, s a 
szájat bezárva tar t juk . Az orr-ajk ránczgörbülete is kevéssé külön-
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bözik e két esetben. E szerint látjuk, hogy a legerősebb nevetés, 
és a legszelídebb mosoly alkalmával történő arczvonások mozg'ása 
közt, éles határvonalt húzni nem lehet. 
A fenntebbiek nyomán a mosolyt, a nevetés-létra alsó fokának 
tekinthetjük. Azonban azt az ettől eltérő és valóbbszínü nézetet 
vehet jük fel, h o g y az örömérzetből fakadó ismételt hangok előho-
zásának megszokása okozta első renden a szájszögleteknek és felső-
a jknak félre- és a körizmoknak összehúzódását, s most már a tár-
sulás és sokáig tar tó megszokás következtében ugyan azon izmok 
já téka kezdődik, valahányszor valami ok bennünk oly érzetet kelt, 
a mi erősebb kiadású nevetésre késztetne, s ilyenkor az eredmény: 
egy mosoly. 
Akár a nevetést tekintsük teljesen kifejlődött mosolynak, akár, 
a mi valóbbszínű, a mosolyt számos ember-öltőn át teljesen meg-
szilárdúlt nevetés-szokás utolsó nyomának: gyermekeinkben észlel-
he t jük egyikről a másikra való fokozatos átmenetelt. A kiknek gond-
jaira kis gyermekeket bíztak, jól tudják, mily nehéz dolog biztosan 
megtudni, hogy a szájok körűi játszó némely mozgások mikor ki-
fejezésteljesek valósággal, azaz hogy mikor mosolyognak valóban. 
Ennél fogva én szemesen vigyáztam gyermekeimre. Küzülök egyik 
negyvenöt napos korában, egyszersmind kellemes lélek-állapotban 
lévén, mosolygott, azaz szájszögletei hátrahúzódtak, s ugyan akkor 
szeme feltűnően fényleni kezdett . A következő nap hasonlót tapasz-
tal tam ; de a harmadik nap a gyermek nem volt egészen jól, s híre 
sem volt a mosolynak, a mi valószínűvé teszi, hogy az előbbi mo-
solygása valódi volt. 
Nyolcz nap múlva és a rá következő egész héten feltűnő volt, 
ahogy szemei ragyogtak, valahányszor mosolygott, a mikor aztán 
orra keresztmetszetű irányban ránczokat vetett. Ezt azután némi 
(bőgő zajjal) nyöszörgéssel kisérte, a mi talán a nevetést helyette-
sítő. 113 napos korában, ez a kis zaj, mely kilélegzéskor mindig 
hallatszott, némileg különböző jellegű, törtebb és szaggatottabb lett, 
akár mint nyögéskor, s ez volt a kezdetleges nevetés. Úgy tetszett 
nekem, hogy a mint a mosolygás nyíltabb lett, a hangváltozással 
egyszersmind együt t járt a száj oldalainak nagyobb tágúl tsága. 
Második gyermekemnek első valódi mosolyát ugyan azon idő-
t á j t tapasztaltam, t. i. negyvenöt napos ko rában ; a harmadikét pe-
dig valamivel korábban. A második hatvanöt napos korában sokkal 
nyíltabban és teljesebben mosolygott, mint az idő tájt, fent említett 
első gyermekem, sőt ily korán már a nevetéshez nagyon hasonló 
hangot adott. A nevetés szokásnak gyermekek által való fokozatos 
elsajátítása, bizonyos tekintetben hasonszerü a sírás elsajátításával. 
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Valamint testünk rendes mozgására, pl. a járásra gyakorlat kíván-
tatik, úgy látszik, hogy a nevetéssel és a sírással sincs különben 
a dolog. Másfelől a kiabálás, mint a mi a csecsemőknek szolgála-
tokat tesz, teljesen a legrégibb idő óta fejlődött ki. 
Jó kedv, vidámság. A jókedvű ember, habár tényleg nem 
mosolyogna is, rendesen hajlandó szájszögleteit félre húzni. Az 
öröm-izgalom következtében s vérforgás gyorsabb lesz, a szem fény-
leni kezd s az arcz szine megélénkül. A meggyorsúlt folyású vér-
től felizgatott agy visszahat a lelki erőkre ; élénk képzetek czikáz-
nak át a lelken s az indulatok fölmelegednek. Hallottam, mikor egy 
négy évet be nem töltött gyermek, arra a kérdésre, mit jelent a jó 
kedv ? így felel t : „azt, hogy nevetgélünk, fecsegünk és csókolózunk." 
S ennél igazabb és talpra esettebb meghatározást mondani nehéz 
lenne. A jó kedvű ember teste egyenes, feje fölemelt, szeme nyilt, 
gurnyasztó arczról, szemöld összehúzásról szó sincs. Ellenben mint 
Moreau (La physionomie par Lavater 1820) megjegyzi, a homlok-
izom kész gyöngén összehúzódni, a mi kisimítja a szemöldet, a zord 
kedélynek még a nyomát is eltávolítja, a szemöldet kissé bebol-
tozza, és a szemhéjakat fölemeli. Ennél fogva a latin mondat 
exporrigere frontem (a homlokot kisimítani) azt teszi, derültnek vagy 
vidámnak lenni. A jó kedvű egyénnek egész magatartása teljes el-
lentéte a búbánatban szenvedőének. Sir Ch. Bell szerint „a szemöld, 
szemhéj, orrszárny és szájszöglet minden kedély-derítő indulatban 
fölemelt; a lenyomó szenvedélyekben megfordítva. Ez utóbbi ha-
tása alatt a szemöld nehéz, a szemhéj, arcz, száj s az egész fej le-
ereszkedik ; a szem fátyolozott ; az arczulat halavány és a lélegzés 
lassú. Örömben az arcz kiduzzad, bánatban megnyúlik. H o g y váj-
jon ezen ellenkező kifejezések létrehozására közre munkál-e itt az 
ellentét* (antithesis) elve azon közvetlen okok által, melyeket rész-
letezhetünk, és a mik te l jességgel elegendők : nem akarom határo-
zottan állítani. 
Úgy tetszik, hogy a jó kedv kifejezése minden ember-törzsnél 
ugyanaz, és könnyen felismerszik. E pontot illető kérdésemre tu-
dósítóim igenlőleg felelnek, az ó- és új-világ különböző részeiből, 
s a hindukat, malájokat és új-zélandiakat illetőleg, részletekbe is 
bocsátkoznak. 
* Az indulatok megszokott kifejezésének elsajátítását eszközlik, Darwin szerint, 
első renden bizonyos érzelmekkel, vágyakkal és érzésekkel társított önkénytelen mozgások. 
Másodrendben az előbbi érzelmekkel és vágyakkal ellenkező lelki állapotok, melyekkel 
az állat önkénytelenül is ellenkező természetű mozgásokat társít, jóllehet e mozgásoknak 
soha semmi hasznát nem tapasztalta. 
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Az ausztrálok szemeragyogása négy vizsgálónak tünt fel, s 
szintén ezt jegyezték föl a hindukról, új-zélandiak- és berneoi da-
yakokról. 
A vad emberek megelégedésöket néha nem csupán mosolylyal 
fejezik ki. hanem az evés élvezetből származott testmozdulatokkal, 
így W e d g w o o d (Dictionary of English Etymology, 1872) idézi 
P e t h e r i c k e t , ki szerint a felső Nil vidéki negerek, az ő kia-
kasztott gyöngysorainak láttára hasukat mindannyian dörzsölni 
kezdék ; és L e i c h h a r d t mondja, hogy az ausztrálok, az ő par ipái -
nak, bikáinak, kivált pedig k e n g u r ú kutyáinak láttára szájokkal 
csemcsegtek és csettentettek. 
A grönlandiak ,,ha valamit kedvvel bizonyítanak, bizonyos 
elharapott hanggal lélegzetet szivnak be, a mi valamely ízes fa la t 
elnyelésének utánzása lehet. 
A nevetést e lnyomja a száj körizmainak összehúzása, a mi 
útját állja annak, h o g y a nagy járom- és más izmok az ajkat visz-
sza és felfelé nyomják. Az alsó a j k a t néha a fogak tartják, és ez 
pajkos kifejezést ad az arcznak, a mint azt a vak és siket Br idg-
man ]'.aurán tapasztalták. A nagy járom-izom forgása néha vál to-
zékony, s láttam i f jú nőt, a kinél a mosolygás elnyomásakor a 
szájzug-levonó izmok (depressores anguli oris) nagy munkában 
voltak, ez azonban szemeinek csillogása miatt, arczulata kifejezését 
teljességgel nem tette mélává. 
A nevetést erőltetve siirün használják más lélekállapotok, sőt 
harag takargatására vagy szinlelésére is. Gyakran látunk egyéne-
ket nevetni, hogy szégyenletöket v a g y bátortalanságukat takargas-
sák. H a valaki száját, mintegy a mosoly lehetőségének megakadá-
lyozása végett , összeszorítja, bár semmi sincs a mi mosolyra izgatná 
vagy annak szabados kielégítését gátolná, az arcz-kifejezés mérsé-
kelt, ünnepélyes vagy pedáns lesz ; azonban ily korcs kifejezésekre 
több szót vesztegetni semmi szükség. Kinevetéskor gyakran a va-
lódi- vagy ál-mosoly, vagy nevetés vegyül a megvetés sajátképpi 
kifejezéséhez, s ez dölyfös megvetésre vagy kigunyolásra vihet. 
I ly esetekben a nevetés v a g y mosoly azt akarja a sér tő 
egyénnek tudtára adni, hogy csak mulatságot szerez. 
Szeretet, gyöngéd érzelmek stb. A szeretet indulata, példáúl az 
anyáé gyermeke iránt, jóllehet legerősebb lelki izgalmaink egyike , 
teljességgel nem mondhatjuk, hogy annak tulajdonképpi, vagy s a j á t -
szerű kifejezés-módja volna, s ez érthető, miután semmi különös 
cselekvés-mód megszokására módot nem nyújtott. Kétségkívül, mi-
után a vonzalom kellemes érzés, az átalában gyöngéd mosolyt fa -
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kaszt, és a szemet némileg fénylővé teszi. Az a hővágy, hogy a sze-
retett egyén t érintsük, közérzetté vál t s a szeretetet ily módon 
sokkal i nkább kifejezzük, mint bármi máskép. Ezért óhajtjuk át-
karolni, a k i t gyöngéden szeretünk. Ez a vágy valószínűen örökölt 
szokás eredménye, gyermekeink dajkálása- és ápolásával, a szere-
tők kölcsönös édelgésével kapcsolatban. 
Ugy találjuk, hogy az alsóbb ál latoknál a szeretettel egybe-
kapcsolt érülközésből származik az örömnek ugyanazon elve. A 
kutyák és macskák nyilván örvendenek, ha urokhoz v a g y urnőjök-
höz dörzsölőzhetnek, és ha azok őket vakar ják v a g y simogatják. 
A londoni állatkert felügyelője nekem mint bizonyost mondá, 
hogy sok majom-fajnak kedve telik abban , ha egyik a mást cziró-
gathatja v a g y oly egyénektől czlrógottatnak, a kikhez ragaszkod-
nak. Bart let t (állatkerti igazgató) leirta nekem két, a rendesen hoz-
zánk szállitottaknál idősebb csimpánz magaviseletét, midőn elsőb-
ben együvé kerültek. Szembe ültek, egymást előnyújtott ajkakkal 
érinték, s kezét az egy ik a másik vál lára tevé. Aztán egymást 
kölcsönösen átkarolták, majd felálltak, s egyik kar ra l kölcsönösen 
egymás vál lán fejőket feltartották, s szájukat kitátván, elragadta-
tással kiál tot tak. 
Mi európaiak úgy megszoktuk a csókot a vonzalom jelének 
tekinteni, h o g y azt az emberi természettel veleszületettnek gondol-
hatnék, ami azonban nem áll. S t e e l e tévedett, midőn azt mondá: 
„a csók szerzője a természet, s az az első udvarlással kezdődött." A 
tűzföldi But ton Jákó beszélte nekem, h o g y ez a gyakor la t az ő ha-
zájában ismeretlen. Az ú j zélandiak, tahitiak, pápuák, ausztrálok, 
az afrikai szomalok és eszkimók szintén nem tudnak róla. Annyiban 
azonban benszületett v a g y természetes, mennyiben nyilván a sze-
retett személylyel való szoros érüllcözés örömétől f ü g g ; és azt a 
világ különböző részeiben most az orr összedörzsölése helyettesíti, 
mint az új-zélandiak- és laplandiaknál, majd a kar, mell vagy has 
összeütése, majd az arcznak a más kezével vag'y lábával való meg-
simogatása. Az összeütés gyakorlata, a test különböző részein, mint 
vonzalom jele, talán egyazon elven alapszik ("melyen t. i. a csók). 
Az úgynevezett gyöngéd érzelmeket nehéz elemezni; ú g y 
látszik, h o g y azok vonzalomból, örömből, s főként rokonszenvből 
vannak összerakva. Magukban véve ezen érzelmek kellemes termé-
szetűek, k ivéve ha igen mély szánalom v a g y remület tölt el, mint em-
ber- vagy állatkínzás alkalmával. Vizsgálódásunk szempontjából ezek 
azért nevezetesek, hogy könnyen megindí t ják a szemzáport. Nem egy 
apa és fiú sírt már hosszas távollét utáni találkozáskor, kivál t ha a talál-
kozás véletlenül történt. Szertelen öröm kétségkívül már magában hat a 
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köny-mirigyekre; de oly alkalmakkor, mint az említettek, az apa és 
fiú lelkét valószínűen ama fájdalom határozatlan gondolatai já rhat ták 
át, melyet akkor éreztek volna, ha netalán soha sem találkoznak ; a fá j -
dalom pedig természetszerűen köny-elválasztást eszközöl. így Ulysses 
hazatértekor: Telemak felugrott, a ty ja mellére borúit, fejét, szép 
szemeit, s kezét megcsókolta, s aztán megeredtek a fájdalom 
k ö n y ü i . . . . Ekként a fájdalomba merülve sirták le a napot. E lvégre 
Telemak mégis szót ta lál t a beszédre (Odyssea, X V I . 15—20). 
Viszont, midőn Penelope végre fejét föl ismeri : „nyoszolyájá-
ról felugrott, az öreget átkarolta, csókkal árasztotta el, szemébe 
köny tolúlt, s aztán a jka szókra f akad t (Odyss, X X I I I . 32—34). 
Rég ibb otthonunkra vagy régen elmúlt napja inkra való vissza-
emlékezés, könnyen könyet csal a szembe ; de i t t viszont termé-
szetesen merül fel az a gondolat, hogy azok a napok soha vissza 
nem térnek. Ily esetekben jelen helyzetünket, előbbi helyzetünkkel 
összehasonlítva, mondhatni, önmagunkkal rokonszevezünk. A mások 
szenvedésével, sőt egy szomorú já ték hősnőjének képzelt szenvedé-
seivel való rokonszenvezés is, a k i iránt különben vonzalmat nem 
érezünk, hamar könyekre fakaszt. Nincs különben a dolog a mások 
örömében való rokonszenvezéssel, mert pl. jól előadott elbeszélés-
ben, a kemény próbákon elvégre győzedelmeskedő szerelmessel, 
rokonszenvezünk. • > 
Úgy látszik, hogy a rokonszenv különös v a g y határozott in-
dulatot kelt, és az kiválóan felbirja izgatni a köny-mirigyeket. Ez 
javunkra válik, akár adjuk, akár kapjuk a rokonszenvet. Minden-
kinek észlelni kellett, hogy a gyermekek mily könnyen sírva fa-
kadnak, ha csekély sérülés miatt ra j tok sajnálkozunk. A búkóros 
tébolyult, mint Crichton Browne tudósít, egyetlen szives szóra 
gyakran szűnni nem akaró sírásra fakad. Mikor barátunk fá jda lma 
felett sajnálatunkat nyilvánítjuk, szemeink gyak ran könybe láb-
badnak. A rokonszenv-érzetnek magyarázására közönségesen azt 
veszik fel, hogy ha mi mások szenvedését lá t juk vagy halljuk, a 
szenvedés képzete sa já t bensőnkben oly élénken merül fel, h o g y 
mi magunk szenvedünk. Ez a megfej tés alig kielégítő, mert nem 
ad számot a rokonszenv és vonzalom közti benső kapcsolatról. Mi 
kétségkívül sokkal mélyebben rokonszenvezünk egy szeretett , 
mint egy ismeretlen személylyel; egyiknek rokonszenve sokkal t öbb 
enyhületet nyújt, mint a másiké, mindazáltal bizonyos, hogy olya-
nokkal is rokonszenvezhetünk, a kik iránt semmi vonzalmat nem 
érezünk. 
H o g y a tényleg önmagunk próbálta szenvedés miért indít 
könyekre, azt egy előbbi fejezetben vizsgáltuk. A mi az örömöt 
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illeti, természetes és á ta lános kifejezése a nevetés, és a hangos 
nevetés 'minden ember-törzseknél könnyebben okoz könyelválasztást, 
mint bár mi más ok, k ivéve a fájdalmat. Úgy tetszik nekem, hogy 
a szemnek könybe-lábbadását , a mit n a g y öröm alkalmával, neve-
tés nélkül is csalhatatlanéi tapasztalunk, azon megszokási és társítási 
elvekből magyarázhatjuk meg, mint a bána t miatti könnyhullatást, 
habár nem jajgatunk is. Mindazáltal nem kis mértékben nevezetes, 
hogy
 fmások bánatában való részvét hamarább könnyet fakaszt 
mint saját bánatunk, s ez valóban ú g y van. Sokan megsiratták 
már szeretett barátjuk szenvedését, a kiknek szemét a szenvedés 
könyekig m e g nem lágyí tha t ta . S az m é g nevezetesebb hogy sze-
retteink boldogságában v a g y szerencséjében való részvét ugyanezt 
eredményezi, míg önmagunk érezte hasonló boldogságban szemünk 
szárazon marad. Emlékeztethetünk azonban arra, hogy hosszas 
magamegtartóztatási szokást , mint a testi fájdalom miatti köny-
hullatásnak hatalmas gá t ló já t nem ve t tük igénybe, hogy mások 
szenvedésében vagy boldogságában való részvétünk mérsékelt 
könyhullatását megakaszsza. 
A zene, mint másut t kimutatni megkisérlettem (The descent 
op Man, II-ik köt. 336 1.) bámulatos hatalommal bir arra, hogy 
határzatlan és határtalan módon vissza idézte azon heves indula-
tainkat, melyek rég e lmúlt idők folyamán ismétlődtek, midőn t. i. 
ős-szülőink egymásnak zenei (dal) hangga l tetszelegtek. S mert leg-
hevesebb indulataink, bána t , nagy öröm, szeretet és rokonszenv, 
könnyed könyelválasztást okoznak, teljességgel fel nem tűnik, ha 
a zene szemünket könybe lábbasztani birja, kivált ha már vala-
melyik gyöngédebb erzelmünk szivünket meglágyította. 
A zenének gyakran más sajátságos hatása is van. Tudjuk, 
hogy minden heves érzetnek, ingerületnek vagy izgalomnak — mint 
szerfölötti kín, düh, rémület , öröm vagy szerelmi szenvedélynek — 
sajátszerű irányzata van az izmoknak megreszkettetésére ; s úgy 
látszik, h o g y az a h ideg vagy gyenge borzongás, a mi sok em-
bernek h á t á n vagy t a g j a i n végig fut, ha a zene nagyon megha-
totta, oly viszonyban van az említett test-remegéssel, mint a zene 
hatása okozta könybelábbadás, a heves vagy valódi indulat kel-
tette sírással. 
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XV. BÁRÓ LIEBIG JUSTUS.* 
(Született 1803 május 12. — Elhunyt 1873 április 18.) 
Kegyeletes de szomorú kötelessé-
get teljesítek, midőn a T. Akadémiá-
nak ez alkalommal bejelentem, hogy 
a tudományt, a szabadelvű haladást, 
a világirodalmat és közvetlenül Aka-
démiánkat is, nagy veszteség érte. 
Folyó hó 18-án 5 és fél órakor hunyt 
el B á r ó L i e b i g J u s t u s , akadé-
miánk külföldi levelező tagja , a 
müncheni egyetem vegyésztanára. 
Egyike volt ő századunk legnagyobb 
vegyészeinek, legmélyebb gondolko-
zóinak, a természettudományok és a 
józan felvilágosodás ernyedetlen ter-
jesztőinek. 
Ki ne ismerné L i e b i g nevét és 
annak jelentőségét az újabbkori tu-
domány fejlődésében. E név és vise-
lőjénektudományosműködéseannyira 
össze vannak forrva a természettudo-
mányok, de különösen a vegytan fej-
lődésével, hogy jelentőségének mél-
tatása csaknem annyit tesz, mint e 
tudományszak újabb történetének 
megírása. E helyen erre idő és alka-
lom nem levén, engedje meg a T . 
Akadémia, hogy jelenleg csak leg-
főbb vonásaiban vázoljam a nagy el-
hunytnak befolyását a tudományra. 
L i e b i g J u s t u s 1803 május 
12-én Darmstadtban született, hol 
atyja fűszer- és festékárúkkal keres-
kedett. Ez a körülmény már korán 
kedvet ébresztett benne és alkalmat 
nyújtott neki a vegytannal való megis-
merkedésére, melylyel már gyermek-
korában, tanúlmányai mellet, sőt azok 
rovására is, ernyedetlen szorgalom-
mal foglalkozott. 1818-ban, azon re-
ményben, hogy a vegytan tanulmá-
nyát sikeresebben folytathatja, Hep-
pencheimbengyógyszerész-gyakornok 
lett. Reményében csalódva, ismét 
* T h a n K á r o l y gyász-jelentése 
a M. T. Akadémia 1873. április 28-ikán 
tartott összes ülésén. 
Természettudományi Közlöny, V. kötet. 1873. 
nem sokára visszatért és magasabb 
kiképeztetése végett előbb a bonni, 
később az erlangeni egyetemre ment, 
hol K a s t n e r alatt az elméleti vegy-
tannal foglalkozott, és a többi termé-
szettudományokat tanúlmány ózta.Már 
itt kezdette meg a durr-ezüst feletti 
vizsgálatait. I-ső Lajos, hesseni nagy-
herczeg pártfogása mellett 1822-ben 
Párisba ment , hol G a y - L u s s a c , 
T h é n a r d és D u l o n g előadásait 
látogatta, és H u m b o l d t Sándor 
közbenjárása folytán, Gay-Lussac 
magán-laboratoriumában folytathatta 
vegytani kutatásait. E nagy búvár ve-
zetése alatt és vele társaságban vé-
gezte be vizsgálatait a durrsav felett, 
melylyel jövő pályájának alapját ve-
tette meg. 1824-ben, 2i éves korá-
ban, a giesseni egyetemen rendkívüli 
tanárrá neveztetétt ki, hol két év el-
telte után rendes tanárrá lett. 1852-ig, 
tehát 28 éven át működött Giessen-
ben. Itteni tudományos buvárlatai és 
tanári működése rövid idő múlva 
európai hirt vívtak ki számára, és az 
előbb kevésbbé ismert giesseni egye-
tem a vegytan tanúlmányozásának 
valódi központjává vált, melyet a né-
metországiakon kivül folyvást nagy 
számú külföldi, különösen angol és 
amerikai is élénken látogatott. 
Miksa, bajor király, ki élete fel-
adatáéi tűzte ki Bajorországban a 
tudomány emelésének támogatását, 
1852-ben kitüntető meghívást inté-
zett Liebighez. Liebig e meghívást 
elfogadta, s így életének utolsó sza-
kát a müncheni egyetemen töltötte, 
hol, mint az egyetem vegyészettanára, 
később pedig egyszersmind mint az 
ottani akadémia elnöke működött. 
L i e b i g egyaránt nagy szolgá-
latokat tett az újabbkori tudomány 
előbbrevitelének mint búvár, mint 
tanár és mint iró, 
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Első nagy érdeme volt, hogy a 
szervi anyagok mennyiségi elemzésé-
nek módszereit tökéletesítette és egy-
szerűsítette. E módszereket már előbb 
L a v o i s i e r , S a u s s u r e , G a y-
L u s s a c , T h é n a r d és B e r z e -
l i u s alkalmazták ugyan, de a kivi-
telben a legnehezebb feladatok közé 
tartoztak. Liebignek köszöni a tudo-
mány e módszereknek szabatossággal 
párosított oly egyszerűsítését, mi ál-
tal azok közkincscsé és a tudományra 
nézve a legnagyobb mérvben termé-
kenyítővé váltak. Első sorban ennek 
tulajdonítandó, hogy a szervi vegytan 
azon rendkívüli haladást tehette, mely-
hez hasonló gyorsaságú fejlődést más 
tudományág alig mutathat fel. 
Számtalan speciális tudományos 
kutatása közül kiemelem azokat, me-
lyeket a szervi savak chemiai saját-
ságainak kipuhatolására és chemiai 
jellemük megállapítására vonatkozó-
lag hajtott végre. E vizsgálatok ered-
ményezték, hogy Liebig már a har-
minczas években tisztán kifejtette a 
többaljú savak fogalmát. Ugyan e 
vizsgálatoknak köszönhető, hogy a 
savaknak elméletét a Davy által már 
előbb megkezdett alapon, de átaláno-
sabban és oly szabatossággal vezette 
le, mely lényegében véve mai nap is 
átalánosan el van fogadva és a sav-
elméletnek most is alapját képezi. 
Nagyfontosságúak voltak a bor-
szeszre és aetherre vonatkozó kutatá-
sai is, melyekkel szoros kapcsolatban 
van a chlorál (1831) és az aldehyd 
felfedezése (1835). 
Részint egyedül, részint pedig 
Wöhle r,göttingai tanár, társaságában 
hajtotta végre azon, méltán remeknek 
tekinthető kutatások sorozatát, melyek 
a cyanvegyületekre és a keserű man-
dolaolajra vonatkoznak. A ,,Radical 
der Benzoesäure" czímü dolgozat, 
melyet Wöhler társaságában már 
1832-ben tett közzé, vetette meg az 
újabb irányú szervi vegytan alapját, 
a mennyiben e kutatásokra támasz-
kodva mondotta ki először teljes vi-
lágossággal és kétségbe vonhatatlanúl 
bebizonyított tények alapján, hogy a 
szervi vegyületekben összetett gyökök 
vehetők fel, melyek a chemiai átala-
kulásoknál épp úgy viselik magukat, 
mint az elemi alkatrészek az egysze-
rűbb szervetlen vegyületekben. Ez 
időig az ammoniumon és a cyanon kí-
vül alig ismertek összetett gyököket. 
Miután ezen eszméit Liebig a bor-
szeszszel és az aetherrel foglalkozó dol-
gozataiban még átalánosabban kifej-
tette, meghonosítója lett a gyök-el-
méletnek a szervi vegytanban. Az 
összetett gyökök felkeresése módjá-
nak és azok jelentőségének megálla-
pítása a szervi vegytan rendszere-
sítésére Liebignek méltán a legna-
gyobb érdemei közé sorozandó. 
Mindezen buvárlatainak a tudo-
mányra legnagyobb jelentőségű ered-
ménye az volt, hogy Liebig azokban 
kijelölte a vegytani kutatás azon 
módszereit, melyek segítségével az 
addig elháríthatatlan akadályokat a 
szervi vegyületek tudományos tanúl-
mányozásánál sikeresen le lehetett 
győzni. L i e b i g ezen a téren való-
ban átalakítólag hatott és hizelgés 
nélkül el lehet róla mondani, hogy a 
szervi vegytannak újabb megalapítója 
ő volt, és hogy e nagy eredmények, 
melyeket a tudomány ezen ága a 
legújabb időben felmutatott, nagyrészt 
az ő kezdeményezésének folyományai. 
A további kutatásnak a szervi ve-
gyületek végtelen tömkelegébe vilá-
gosságot árasztani és azoknak vegy-
tani lényegét megérteni csak akkor 
vált lehetségessé, midőn ez az irány 
már ki volt jelölve. De ugyanezen, a 
szervi vegyületek tanúlmányából fejlő-
dött eredmények a legjótékonyabb 
visszahatással voltak magára a szer-
vetlen vegytanra, és így a vegytudo-
mány összességére is. E befolyásnak 
lehet legnagyobb mértékben az alap-
és legfontosabb fogalmaknak tisztá-
zását köszönni, melyek kétségen ki-
vül kiindulási pontúi fognak szol-
gálni arra, hogy a még legnagyobb-
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részt inductiv tudomány deductiv 
elméletének fejlesztését a közelebbi 
jövőben sikeresen meglehessen kez-
deni. 
Liebig ezen legnagyobb érdemein 
kívül kivált 1839 óta nagy mérvben 
és igen sikeresen működött egy má-
sik irányban is, melyre beható vegy-
tani ismereteinél és rendkívüli tehet-
ségeinél fogva kiválólag hivatva volt. 
Értem itt a vegytan alkalmazását a 
növényi és állati élet jelenségeinek 
okszerű magyarázatára. Ez irányban 
való tudományos működése gyakran 
nagy és heves irodalmi vitákkal volt 
párosulva, a mennyiben sok oldalról 
előítéletekből eredő és azért igen 
makacs ellentállásra talált. Nem szen-
ved kétséget, hogy a küzdelem hevé-
ben a nagy búvár néha túlságokra 
ragadtatott, és hogy a tárgy bonyo-
lódott voltánál és új természeténél 
fogva egyes kérdésekben tévedett i s ; 
de annyi bizonyos, hogy ezen a téren 
is egy új irányt alapított meg, és 
hogy itt is új, azelőtt ismeretlen len-
dületet idézett elő. Az élettant átalá-
ban és a diatetikát, de különösen a 
mezőgazdaságtant oly tudományos 
kincsekkel gazdagítá, melyek már 
önmagukban elegendők volnának ne-
vének megörökítésére. Ezen a téren 
tett legfontosabb felfedezésének te-
kinthető annak bebizonyítása, hogy 
a termés bizonyos szervetlen alkatré-
szeknek a termőföldben való jelenlé-
tétől függ; valamint nagyjelentőségű 
idevágó kutatásainak azon eredmé-
nye is, melylyel a növényi és állati 
szervezet táplálkozásának főbb törvé-
nyeit alapította meg. Ez volt különö-
sen azon tér is, a melyen Liebig a 
tudomány elvont tételeit nagy siker-
rel közvetlen kapcsolatba tudta hozni 
a gyakorlat igényeivel. 
Míg Liebig egyrészt a vegytani 
búvárok közt tudományos dolgozatai 
által első rangú helyet vivott ki ma-
gának, épp oly eredményeket ért el 
tanári működésében. Gondolatokban 
dús, világos előadási modora, és rend-
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kívüli ügyessége a kísérletek kivite-
lében : szaktudományát tanítványai-
val nemcsak megkedveltették, hanem 
őket annak ernyedetlen kitartással 
való tanúlmányozására is buzdították. 
Korszakot alkotó volt azonban tanári 
működése a tudománynak gyakorlati 
tanítása körűi; külföldön, névleg 
Franczia- és Angolországban e tekin-
tetben szerzett tapasztalatait hazájá-
ban a legnagyobb sikerrel értékesí-
tette, sőt azt a tökély nagyobb fokára 
emelte, mint előtte bárki más. Belát-
ván, hogy a vegytanban nagy ered-
ményeket csakis a gyakorlati tanítás 
által lehet elérni, első volt, ki Giessen-
ben mintaszerű vegytani intézetet lé-
tesített azon czélból, hogy abban ne 
csak egy-két tanítvány foglalkozhas-
sék, mint azelőtt, hanem hogy a ta-
nulók tömegesen vehessenek részt a 
rendszeres gyakorlati oktatásban. 
Míg egyrészt ez által a giesseni egye-
tem fényét emelte, lényegesen hozzá-
járult ahhoz, hogy e példája más 
egyetemeken is utánzásra talált, és 
hogy a tanítás e nagyfontosságú ne-
mét más tudományszakokra is átvit-
ték. Ezen intézkedésnek legközelebbi 
hatása az volt, hogy Németországból 
és a külföldről egyaránt mindazok, 
kik a vegytanban magasabb kikép-
zésre törekedtek, körülötte gyűltek 
össze, és őt egyrészt saját dolgoza-
taiban nagymérvben támogatták, más-
részt pedig hazáját, sőt a külföld egy 
részét is nagyszámú jeles és részben 
nagynevű tanerőkkel termékenyítette. 
Jelenleg a német egyetemek nagy-
részén, valamint számos vegyészeti 
intézeten és gyárban a Liebig-féle 
iskola jeles tanítványai működnek. A 
Liebig - féle laboratórium mintája 
szerint később létesített hasonló tan-
intézetek a felvilágosodás- és tudo-
mányos haladásnak Németországban 
új központjaivá váltak. Ezen intézetek 
leglényegesebben mozdították elé a -
zon nagy tudományos vívmányok ki-
küzdését, melyekre Németország mél-
tán büszke lehet. 
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Irodalmi működése a tudomány 
fejlesztésére és elterjesztésére egy-
aránt nagyhorderejű befolyást gyako-
rolt. Dolgozatai mind számra, mind 
pedig bel értékre nézve bámulatra 
méltó tevékenységének bizonyságai. 
Fönnebb vázolt buvárlatainak ered-
ményeit és kritikai dolgozatait csak-
nem harmadféiszázra menő kisebb-
nagyobb értekezésben tette közzé. E 
dolgozatainak tudományos belbecsü-
kön kívül a világosság és irályi alak 
kellemessége is hozzájárulnak azon 
nagy befolyáshoz, melyet Liebig a 
tudomány fejlődésére gyakorolt. De 
méginkább fontos volt ezen tekintet-
ben az a hatás, melyet mint kritikus 
fejtett ki. Ezen működésének lehet 
köszönni azt, hogy azóta megbízha-
tóbb tényeket és adatokat közölnek, 
és hogy a tudományok téves irányok-
ban való fejlődését több tekintetben 
megakadályozta és a helyes útra te-
relte. Nagyobb önálló művei közöl 
nem hagyhatom említés nélkül e he-
lyen a következőket: ú. m. Die 
Chemie in ihrer Anwendung auf Agri-
kultur und Physiologie 1840, mely 
1865-ig 8 kiadást ér t ; Die Thier-
chemie oder die organische Chemie in 
ihrer Anwendung auf Physiologie und 
Pathologie 1842 és 1847; Handbuch 
der organischen Chemie mit Rücksicht 
auf Pharmacie 1843 ; Die Grund-
sätze der Agrikidturchemie mit Rück-
sicht auf die in England angstellten 
Untersuchungen 1855. ; Zur Theorie 
und Praxis in der Latidwirthschaft 
1856. Hogy e műveinek mily jelen-
tőségük volt, annak bizonyságául 
szolgálhat azon körülmény is, hogy 
azoknak mindegyikét több európai 
nyelvre lefordították. 
De valamennyiirodalmiműveiközt 
legátalánosabban ismerték Vegytani 
Leveleit, melyeknek első kiadása 1844-
ben a negyedik pedig 1859-ben jelent 
meg. E művében saját kutatásainak 
eredményeit a másokéival összefog-
lalva, a vegytan, élettan és mezőgaz-
daságtan lényegét szorosan tudo-
mányos, és mégis átalánosan megért-
hető modorban állította össze. Tekin-
tetbe véve ezen mű gazdag béltartal-
mát, eredetiségét, és azon rendkívüli 
világosságot és vonzó irályi alakot, 
melyeknél fogva az olvasót elragadni 
képes : e mű valódi mintájául tekint-
hető a tudomány népszerűsítése mód-
jának. E sajátságánál fogva e munka 
a vegytani igazságokat a művelt 
társadalom minden rétegeiben any-
nyira elterjesztette és megkedveltette, 
hogy ez által a felvilágosodott hala-
dásnak valóban nagy hasznára vált, 
szerzőjére pedig rendkívüli hírt és 
népszerűséget árasztott, kivált miután 
e munkája úgyszólván minden művelt 
európai nyelven megjelent. 
írói minőségében azonban Liebig 
a tudományos szakirodalomnak leg-
nagyobb szolgálatokat az által tett, 
hogy 1831-ben G e i g e r társaságá-
ban a H e n 1 e alapította Magazin für 
Pharmacie czímű folyóirat szerkesz-
tését átvette, melyet később W ö h l e r 
és K 0 p p társaságában Annalen der 
Chemie und Pharmacie czím alatt 
adott ki. E folyóirat a legújabb időkig 
a szakfolyóiratok között első rangú 
volt, és az újabb tudomány összes 
vívmányainak valódi tárházául és ere-
deti forrásául tekinthető. Második 
nagyfontosságú szerkesztői működése 
volt a P o g g e n d o r f f és W ö h l e r 
társaságában 1837-ben megindított 
Handwörterbuch der reinen und an-
gewandten Chemie, mely 10 kötetből 
álló terjedelmes mű a vegytanban 
eddig megállapított adatokat, ténye-
ket és elméleteket foglalta magában, 
és szótári alakjánál fogva a felkeresést 
és tájékozást a rendkívüli tömkeleg-
ben lehetővé tette, sőt azt nagy mér-
tékben megkönnyítette. Kopp társasá-
gában és néhány giesseni tanár köz-
reműködésével 1849-ben indította 
meg a fahresbericht über die Fort-
schritte der Chemie czímű évkönyvet, 
mely némi tekintetben a B e r z e l i u s 
halálával akkor megszűnt évi jelenté-
sek folytatásának tekinthető. E mű-
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ben a vegytan és segédtudományai 
körében felmerült minden buvárlat 
eredménye kivonatosan van össze-
állítva, az eredeti irodalmi forrásokra 
való utalással. A vegytani búvárko-
dások fejlesztésére, az irodalomban 
való tájékozásra mind a szakemberre, 
mind pedig azokra nézve, kik a vegy-
tant segédtudomány gyanánt érteke-
sitik, ezen évi jelentések megbecsülhe-
tetlen értékűek, a mennyiben csakis 
ily évkönyvek segítségével lehetséges 
a roppant terjedelmű vegytani szak-
buvárkodás és irodalom terén némi 
tájékozottságot szerezni, és a szakiro-
dalom színvonalára emelkedni. 
L i e b i g, azon nagy érdemeiért, 
melyeket rövid vázlatban volt sze-
rencsém érinteni, a legkülönfélébb 
kitüntetésekben részesült. E kitünte-
tések közöl kiemelem, hogy a göttin-
gai egyetem jubileumi ünnepélye al-
kalmával, orvostudori oklevéllel tisz-
telte meg. 1845-ben II. Lajos, hes-
seni nagyherczeg, rendkívüli érde-
meinek elismeréseűl, bárói rangra 
emelte. Az európai akadémiák leg-
nagyobbrésze külső tagjai sorába vá-
lasztotta, így a Magyar Tud. Akadé-
mia 1858 deczember 16-án, már 
előbb a R o y a l S o c i e t y London-
ban, továbbá a párisi, stockholmi, 
dublini, berlini, müncheni, bolognai, 
szt.pétervári akadémiák és számos más 
tudományos intézet és egyesület; i860 
óta a müncheni akadémia elnöke volt, 
és az állam tudományos gyűjteményei-
nek főfelügyeletével bízatott meg. 
Hogy nagy érdemei még legmagasabb 
körökben is elismerést találtak, bizo-
nyítja azon kitüntető fogadtatás, 
melyben Liebig több alkalommal 
egyes fejedelmi udvaroknál, névsze-
rint Franczia- és Angolországban is, 
részesült. 
Tudományos működésének egyik 
fővonása volt, hogy a szétszórt és bo-
nyolódott adatok közt az összefüg-
gést genialitással tudta felismerni és 
azoknak átalános érvényű kifejezést 
tudott adni. Kiválóan üdvös volt t udo-
mányos működésének hatására nézve, 
hogy mind kutatásaiban, mind pedig 
irodalmi tevékenységében a német 
alapossággal a franczia elegantiát és 
könnyűséget szerencsésen tudta egye-
síteni. 
L i e b i g egyéni sajátságai közöl 
legjellemzőbbek voltak : a lángelmé-
jűség, ritka emlékező tehetség, párat-
lan megfigyelő képesség és rendkívüli 
kitartás a czél elérésében, nagy b á -
torság abuvárlati szabadságban, mely 
úgyszólván nem rettent vissza út já-
ban semmi nehézségtől az igazság 
kiderítésében. Ha tekintetbe veszsziik, 
hogy e kiváló egyéni tulajdonságok 
egy fennkölt, az igaz, szép és emel-
kedett iránt élete végső perczéig ifjú 
hévvel lelkesedő szellem vezetése mel-
lett összhangzatosan működtek közre 
az általa kijelölt nemes czélok eléré-
sében : úgy megérthető, hogy miként 
volt képes a nagy tudós egy emberi 
élet szűk keretén belől szaktudo-
mányinak, hazájának és az összes 
haladásnak oly nagy szolgálatot tenni, 
melyért neve századunk legnagyobb 
búváraié közt fog a műveltség törté-
nelme könyvében tündökölni. Le-
gyen emlékezete mindenkor nagyra-
becsűlve akadémiánk kebelében is. 
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A . 
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyomás milliméterben 
Í5 
1 
7 h 
reggel 
2k 
d. n. 
9h 
es fe 
közép 
7h 
reggel 
2 h 
d. u. 
9 h 
este 
közép 7h 
reggel 
2 h 
d n. 
9 1 
este 
közép 7 h 
reggel 
2h 
d. u. 
9h 
este 
közép 
mtuirne-
terben 
1 7 5 1 - 3 7 5 0 - 3 7 5 0 9 7 5 0 8 7 0 1 6 2 9 - 8 1 1 0 5 3 3 3 3 9 4 - 2 7 1 2 4 4 2 4 6 
2 5 1 - 7 5 0 5 4 9 5 5 0 6 5 7 1 4 8 1 0 - 6 1 0 - 4 5 7 4 7 5 2 5 - 2 8 3 3 8 5 5 5 9 
3 4 8 - 6 4 8 - 6 4 8 1 4 8 4 8 0 1 7 0 1 1 - 1 1 2 0 6 7 5 2 5 0 5 - 6 8 3 3 6 5 1 5 7 . 
4 4 7 - 4 4 5 - 6 4 6 0 4 6 4 8 0 1 6 5 9 0 1 1 - 2 4 9 3 6 5 3 4 - 6 6 2 2 6 6 2 5 0 — 
5 4 6 - 2 4 3 - 6 5 0 5 4 3 4 6 7 1 3 2 9 - 6 9 - 8 4 5 5 0 5 6 5 0 6 1 4 4 6 2 5 6 — 
6 3 7 - 5 3 7 - 8 3 8 0 3 7 8 8 5 1 1 1 7 - 2 8 - 9 5 6 5 7 5 9 5 - 7 6 7 5 8 7 7 6 7 1 4 8 0 
7 3 5 0 3 4 4 3 6 4 3 5 3 8 9 1 3 3 7 - 8 1 0 0 7 8 7 7 6 4 7 - 3 9 2 6 7 8 1 8 0 Í Í 8 . 7 8 
8 3 1 - 6 3 9 - 2 4 5 8 3 8 9 7 7 3 8 6 - 9 6 1 7 2 6 0 4 9 6 0 9 1 1 0 0 6 6 8 6 1 7 - 6 0 
9 4 9 - 2 5 1 - 2 5 3 0 5 1 2 5 6 1 0 8 6 0 7 - 5 4 8 5 0 4 9 4 - 9 7 1 5 2 7 0 6 4 — 
1 0 5 4 - 6 5 3 - 6 5 2 0 5 3 4 4 5 1 1 8 7 - 5 7 - 9 6 0 4 9 5 8 5 - 6 9 6 4 8 7 4 7 3 — 
1 1 4 9 - 0 4 6 - 3 4 5 9 4 7 1 6 4 1 7 2 1 1 - 0 1 1 - 5 5 1 7 1 5 5 5 - 9 7 1 4 « 5 6 5 8 í j ) - 3 8 
1 2 4 4 - 9 4 4 - 5 4 5 7 4 5 1 8 8 1 5 5 8 - 6 1 1 0 6 2 6 3 6 2 6 - 2 7 2 4 8 7 4 6 5 — 
1 3 4 8 0 4 7 - 6 4 7 5 4 7 7 9 3 17 0 1 1 - 4 1 2 - 6 5 6 4 9 6 3 5 - 6 6 3 3 4 6 3 5 3 — . 
1 4 4 7 - 5 4 6 - 9 4 7 5 4 7 3 1 0 4 1 8 0 1 1 - 8 1 3 - 4 6 2 7 1 6 4 6 - 6 6 6 4 6 6 3 5 8 — 
1 5 4 9 - 7 4 9 1 4 9 4 4 9 4 1 1 0 1 6 3 1 1 0 1 2 - 8 3 9 4 2 5 5 4 - 5 4 0 3 1 5 6 4 2 — 
1 6 4 8 5 4 5 - 5 4 4 8 4 6 3 8 1 17 7 1 4 - 4 1 3 - 4 4 2 6 2 6 1 5 - 5 5 4 4 1 5 0 4 8 __ 
1 7 4 4 - 2 4 2 - 7 4 3 1 4 3 3 1 2 1 1 7 6 1 4 1 1 4 - 6 7 5 8 2 9 1 8 3 7 2 5 5 7 6 6 8 — 
1 8 4 3 - 6 4 2 - 5 4 2 3 4 2 8 1 1 6 2 0 1 1 5 - 4 1 5 - 7 8 4 9 0 9 3 8 - 9 8 4 5 2 7 1 6 9 
1 9 4 2 - 4 4 1 1 4 1 2 4 1 6 1 2 2 1 9 9 1 4 - 5 1 5 - 5 8 9 8 7 1 0 9 9 - 5 8 6 5 0 9 0 7 5 i f O - 7 9 
2 0 4 1 - 2 4 1 - 1 4 3 1 4 1 8 1 4 0 1 9 5 1 3 - 6 1 5 - 7 1 0 0 8 2 9 
. 
5 9 - 2 8 5 4 9 8 2 7 2 1 0 - 9 8 
2 1 4 4 - 6 4 4 0 4 3 8 4 4 1 1 2 5 1 5 8 1 2 - 8 1 3 - 7 9 9 9 5 8 9 9 4 9 3 7 1 8 2 8 2 12 3 0 
2 2 4 2 - 7 4 0 - 8 3 9 3 4 0 9 1 0 6 1 6 0 1 2 - 1 1 2 - 9 7 8 5 5 7 3 6 - 9 8 3 4 1 6 9 6 4 ' 1 0 0 
2 3 3 7 - 6 3 5 - 5 3 5 4 3 6 2 1 0 8 1 6 3 9 5 1 2 2 8 6 1 0 8 8 5 9 - 3 9 0 7 8 9 6 8 8 3 0 - 6 5 
2 4 3 5 - 3 3 8 - 3 4 2 1 3 8 6 6 0 6 0 4 - 4 5 - 5 6 4 6 1 4 2 5 - 6 9 1 8 8 6 6 8 2 i 4 0 6 
2 5 4 4 0 4 5 1 4 2 8 4 4 0 2 4 3 8 1 - 2 2 - 5 4 7 5 0 4 8 4 - 8 8 5 8 3 9 6 8 8 J 1 2 - 6 6 
2 6 4 1 - 3 4 2 - 5 4 3 1 4 2 3 3 8 8 6 3 2 5 - 2 5 3 4 7 4 2 4.7I 8 8 5 6 7 3 7 2 
2 7 4 4 - 6 4 4 0 4 3 1 4 3 9 2 8 5 8 4 - 5 4 - 4 5 0 5 5 5 0 5 2 8 9 8 1 7 9 8 3 5 1 - 6 8 
2 8 4 2 - 9 4 3 7 4 6 1 4 4 2 4 2 9 8 6 - 2 6 - 7 3 8 3 3 4 5 3 9 6 2 3 7 6 3 5 4 
2 9 4 8 1 4 6 - 5 4 5 3 4 6 6 5 0 1 0 4 7 - 8 7 - 7 4 5 4 1 4 5 4 - 4 6 9 4 4 5 8 5 7 1 0 - 3 6 
3 0 4 4 - 5 4 6 - 2 4 7 7 4 6 1 8 8 8 2 2 - 2 6 - 4 4 9 2 2 3 7 3 6 5 8 2 7 6 8 5 1 — 
& 
S! 
IO 
M 
7 4 4 - 6 7 4 4 - 3 7 4 4 7 7 4 4 5 8 0 1 3 - 6 9 - 2 1 0 - 3 6 - 2 5 9 6 1 6 1 7 5 - 9 5 1 8 6 9 0 , 6 5 - 6 
1 
— 
Nedvesség százalékokban 
Jav í to t t hőmérséki k ö z é p : -(- IO'O C ° . — A légnyomás m a x i m u m a : 754-6 mi l l im. 10-én reggel 7 órakor . 
A légnyomás min imuma : 731-6 mil l im. 8-kán reggel 7 órakor . — A hőmérséklet m a x i m u m a : 
-(- 20-1 C° 18-ikán d. u . 2 órakor . — A hőmérséklet m i n i m u m a : 1-2 C° 25-ikén es te 9 ó rakor . 
— A nedvesség min imuma : 24°/„, i - é n d. u. 2. órakor . — A napok száma, melyeken csapadék eset t : 13. 
— A csapadékok ö s szege : 86 millim. — E l p á r o l g á s : 76-8 millim. 
Jelek m a g y a r á z a t a : köd Q , eső :', hó *, jellel j e l ö l t e t i k ; a f - t e l el látot t csapadékok pedig har-
matvizet jelentenek. 
N ö v é n y f c j l ö d ó s i f ö l j e g y z é s e k 1 8 7 3 - b ó l . (Kivonat Staub Móricz, n i - i k jelentéséből.) Á p r i l i s 
első három hetének kedvező időjárása gyorsan fejlesztette a tavaszi virányt . i - é n : ker tekben Fritillaria 
imper. v i rágzot t ; lombfej lődés gyorsan halad. 2-án : Aesculus Hippoc., Acer camp., Rosa cart., Viburnum 
Lant., Prunus spin., Evonymus verruc., Fagus sylv. első lomblevelei, Quercus tavalyi lombjá t hul la t ja ; 
virágozni kezd : Euphorbia amygdaloid.es, Prunus spinosa, Luzula pilosa, Alliaria o f f . , Cytisus capitatus; 
teljes virágzásban : Euphorbia Cyparissias, és más márcz. 23—29-én megindultak. 3-ikán : Prunus domestica, 
5-én Persica vulg., 8-án .- Prunus Cerasus és Pyrus Malus, 6-án : Cydonia vulgaris első v i rágai . T ö b b 
napi hűvös, esős idő után 10-én: Valerianella, Leucojum aestivum, Galium Cruciata, Sisymbrium Sophia, 
Stellaria Holos., Poa annua első virágai, virágzik Caltha palustris és Ranunculus Ficaria ; a márcz. derekán 
megindultak teljes virágzásban. 12-én indúl v i r ágba : Anthriscus Cerefolium, Cerinthe minor, Alsine verna, 
1 9 9 
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A szélirányok eloszlása : N . N E . E SE . S. S W . W . N W . — Középszé le rősség : 1 7 . 
százalékokban: 5. 8. l5 . 3. 3. o. 57. 9. 
A szé l i rányok jelölési módja ugyanaz, m e l y e t Angolországban használnak, ú. m. észak — N (nor th) , 
dél = S (south), kelet = E (eastl, nyugot == W (west). Delejes vízszintes e rő : a zérus p o n t é r t éke : 
2 '0942, — egy skálarész é r téke : o-ooo.4Ó 
Viburnum Lantana, Salvia prat., Poterium sanguisorba, Myosotis hispida, Papaver dubium és Fragaria 
vesca ; bőven virágzik számos e hó elején v i rágnak indult és Arabis arenosa is. 13—17-én az eddigiek 
virágai kifej lődtek, részben te l jesen, és 18-án Convallaria majalis-í már p iaczon láttam. 19-én : Genista 
pilosa, Plelianthemum oelandicum, 21-én : Cytisus Laburnum, 23-án : Lepidium Draba, Convallaria Poly-
gonatum, Symphytum tuberosum és Mellitis mellissophyllum első virágai ; a hegyi rétek fűve 18 — 20 
hiivelyknyire megnőtt ; teljes virágzásban: Melandrium pratense, Chamomaelum inodorum, Salvia aus-
triaca, Arabis arenosa, Pyrus M„ Lithospermum aruense, Barbarea vulg., Galium cruciata és számos 
más már márcz. végen és april . elején virágnak indult. E naptó l kezdve a hőmérséklet tetemesen csökkent, 
sok esőzés, sőt 25-én havazott, s a kővetkező reggelen Buda magasabb hegyei t hó borí tot ta. 2 8 - d i k á n ; Do-
ronicum plantagineum kezd virágozni. Fo ly tonosan hűvös, esős idő. 
2 0 0 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X L I I . S Z A K Ü L É S . 
1873. február 19-én, d. u. 5 órakor. A m. tud. akadémia het i üléstermében. 
Elnök: B a l o g h K á l m á n , később T h a n K á r o l y . 
E l n ö k az ülést megnyi t ja és minde-
nek előtt jelenti, hogy az u tóbb i közgyű-
lésen elfogadott új programm szerint ez 
alkalommal tartja a társulat az első szak-
ülést, melynek tárgyai szorosan tudomá-
nyos modorban tartandó előterjesztések 
és rövidebb jelentések lesznek a szak-
tudományok egyes haladásairól és moz-
zanatairól. 
Ezután következtek az alábbi elő-
terjesztések : 
(I.) " W a r t h a V i n c z e megis-
mertette S u b i c gráczi t a n á r értekezé-
séből (Pogg . Ann. 1872, nov.) a gázok 
fajmelegére vonatkozó részt. S u b i c úr 
meglehetős hosszadalmasan bebizonyít ja, 
hogy a tökéletes gázok, ha chemiailag 
egyenértékű mennyiségben vétetnek, o°-ról 
l"-ra hevítve, külső munka fe jében ugyan-
egy melegséget igényelnek, függetlenül a 
gáz természetétől ; s e tételből azt követ-
kezteti , hogy A v o g a d r o föltevésé-
nek, mely szerint egyenlő hőmérsék és 
nyomás alatt, egyenlő térfogatú tökéletes 
gázokban a molekülök száma is egyenlő 
lenne, igaznak kell lenni. Ennek ellenében 
előadó megjegyzi, hogy e tétel tökélete-
sen független A . föltevésétől : a tétel min-
dig áll, akár igaz A. föltevése, akár nem; 
s megemlíti, hogy C l a u s i u s e tételt 
már több mint húsz éve bebizonyította, 
A. föltevése nélkül. —• S. úr továbbá azt 
hiszi, hogy ő szigorúan bebizonyította, 
miszerint I köbméter hydrogén , o°-ról 
1 °-ra hevítve, külső munka fejében éppen 
a hőegységet veszi igénybe, amint ezt 
Z e u n e r megjegyezte. W a r t h a Subic 
állítólagos bebizonyításait puszta csaló-
dásnak és önámításnak tar t ja . 
* 
(II.) L e n g y e l B é l a : Az ace-
tont illető újabb vizsgálódásokról. (Be-
richte d. deutschen chemischen Gesell-
schaft 1872. Nr . 16 és 1873. N r . 1. — 
M. Tud. Akadémia Ér tes í tő je I I I . köt. 
6. sz.) 
Az aceton ú jabb időben ismét beha-
tóbb vizsgálatok tárgyát képezi. A vizs-
gálatok oda látszanak irányúlni, hogy az"" 
acetonszeszek, melyeket eddig előállítani 
nem sikerűit, leválasztassanak. G 1 u t z, 
F i s c h e r és B i s c l i o f f foglalkoz-
tak e tárgygyal ; később E m m e r 1 i n g 
és ezzel egyidejűleg L e n g y e l B é l a . 
A há rom első búvár egyikének dolgozata 
annyiból érdemel említést, mivel sikerűit 
neki az acetönból egy új, egy vegyértékű 
savat nyerni, a monochloracetonsavat, mely 
akkor keletkezik ha cyanköneny és mo-
nochloraceton hatnak egymásra. A cyan-
köneny hozzákapcsolódik a monochlor ace-
CH2C1 
ton CO cspoortjához és COCNH lesz be-
I 
CH 3 
lőle, mely sósavval főzve az említett savat, 
CH„C1 
I 
COCOOH, adja. 
CH 3 
E m m e r l i n g a monobromacetont 
nedves ezüstéleggel kezelte és lepárlás 
által oly folyadékot nyert , melyben 
a kereset t acetonszeszt véli feltételezhetni. 
Tiszta állapotban azonban azt leválaszta-
nia nem sikerűit, és így elemzés alá az 
anyagot nem vehette. Ezen szesz létezését 
a nyer t folyadék kémhatásaiból követ-
keztet i 
Ehhez hasonló e l járás t követett Len-
gyel Béla, de a vélt acetonszeszt t isztán 
leválasztani ő sem volt képes. Ezen el-
járástól elállva, az' amint kisérlette meg 
előállítani, a mi sikerült is neki az által , 
hogy acetonra ammóniát és chlórt ha-
gyott hatni. Az új amin akként jön létre, 
hogy az acetonban két köneny helyettesit-
te t ik a H 2 N csoport által. Sói jól kristá-
lyosodnak. Remélhető, hogy ezen aminból 
sikerülni fog, a kereset t szeszt előállítani. 
* 
(Térszűke miatt a szakülés befejezése a többi társulati ügyekkel együtt a juniusi 
füzetre maradt.) 
I 
Mel lék le t a „Természe t tudományi Közlöny" 45 - ik f ü z e t é h e z . 
1873. Május . 
A KÖNYVKIADÓ VÁLLALATRA 
1873. április 26-ikáig 1149 aláírás érkezett be. Alább közöljük időrend-
ben a közelebbi időkben érkezett aláírók névsorát. 
* 
A kiadandó művek első kötete: C o t t a , A jelen geologiája, mely a múlt 
év végére volt ígérve, csak a jövő junius vége felé fog teljesen elkészülni. Az 
igért időre se a fordító, se a nyomda nem volt képes a munkát kiállítani. Jelen-
leg azonban a 28—30 nyomatott ívre terjedő műnek már közel háromnegyed-
része készen áll, s reméljük, hogy két hónap múlva már az aláirók kezében lesz. 
A második kötet : D a r w i n , A fajok eredete (I-ső rész, k. b. 20—22 nyoma-
tott ív) julius hó folytán fog szétküldetni. E két kötet fogja képezni az 1872-ik 
évi könyvilletményt. 
Minthogy a kötött példányok számát legkésőbb május 20-ikáig meg kell 
határoznunk, hogy a bekötés előmunkálatait ahhoz képest lehessen intézni és 
megkezdeni, kérjük azon t. aláírókat, kik bekötve kívánják példányaikat, szíves-
kedjenek ebbeli kívánságukat hova-előbb bejelenteni. 
* 
A k ö n y v k i a d ó v á l l a l a t a z o n a l á í r ó i , kik a Természettudo-
mányi Társulatnak tagjai (tehát évenként tagsági díjat is fizetnek) a könyvkiadó 
vállalatra 7 frtot fizetnek; azon aláirók ellenben, a kik a Term. tud. Társulat-
nak nem tagjai: csak 10 forintnyi évdíjért részesülnek a kiadványokban, bele-
értve a „Természettudományi Közlöny" megfelelő évi folyamát is. — A kik a 
könyveket bekötve kivánják megküldetni, azok egy forinttal többet fizetnek; tehát 
társulati tagok 8 frtot, nem tagok 11 frtot. Ezen egy frt többletért (egy-egy 
kötetre 50 krajczárt számítva) a megjelenendő művek első két kötete csínos, 
angolos vászonkötéssel fog elláttatni. 
A l á í r ó k n é v s o r a : 
— Folytatás a 41-ik füzet mellékletéhez. — 
(A csillaggal (*) jegyzettek a Természettudományi Társulatnak nem tagjai.) 
Reinhard Rezső, magánzó Gyön-
gyös. Rutalek Artúr, v. aljegyző 
Gyöngyös. Falusy István, tanár Lőcse.. 
Hrehus Gyula, tiszttartó Csemernye. 
Mokos Károly, tanító N.-Körös. Ko-
vács fózsef, ref. lelkész Illava. Ko-
vács Ftrencz, főgondnok H.-M.-
Vásárhely. Kovács fózsef, ref. lel-
kész Gyanda. Kállay Ferencz, gyógy-
szerész T.-Földvár. Sándor fános, 
tanár Sz.-Keresztúr. Thorma Sándor, 
tanító Gomba. Máli Gábor, földbir-
tokos Borzsova. Szabó Mózses, tanár-
jelölt Kolozsvár. Leutner Károly, a 
m. k. k zlekedési miniszt. levéltára 
igazgatója öBuda. Schiffler Antal, 
néptanító Bicske. Brodszky Lajos, 
haszonbérlő Balaton-Fölvár. Csat hó 
László, uradalmi ispán Csúny. Szemere 
Geiza, Lasztomér. Péts Sándor, vasúti 
mérnök Vácz. *Szénert fános, gyógy-
szerész K.-Szeben. Radnichlmre, mér-
nök Buda. Schey Lipót, tanárjelölt 
Pest. Stolmár Károly, vasúti tiszt Pest. 
Bende Andor, mérnök Rozsnyó. *Kir. 
föreáltanoda Buda. Keresztessy fózsef, 
Galanta. Dr. Pisztory Mór, jogtanár 
Győr. Bélányi Ferencz, p. ü. titkár 
Győr. Mayer Sándor, gyógyszerész 
Esztergom. Vásárhelyi Imre , jog-
és orvostudor Szomor. Kovács Akos, a 
m. államvasutak segéd-mérnöke Pest. 
*Anderko Elek, földbirtokos Borsa. 
Ardey fános, tanító Megyaszó. Dr. 
Batizfalvi Samu, orvos Pest. Bendel 
Godofréd, mérnök R.-Szombat. Bayer 
Amol Adolf, gyógyszerész Pest. Buda 
Elek, földbirtokos Russ. Deininger 
Imre, tanár Debreczen. Forgáchjános, 
Pest. Dr. Hornyay Ferencz, orv. S.-A.-
Újhely. Hradczky Antal orsz. képv. 
Pest. Dr. Kaczánder Aron, orvos Mis-
kolcz. Dr. Kelemen Mihály, orvos Pécs. 
Lauch János, k. r. tanár Nyitra. Mol-
nár Ferencz, gazdatiszt Somogyvár. 
Obláth Béla, Ó-Becse. Olllyk László, 
Selmecz. Dr. Péter György, orvos 
B.-Hunyad. Pokorny Ottokár, Pest. 
Sajó Károly, bölcsészethallgató Pest. 
Szentpéteri Sámuel, lelkész Pelsőcz. 
Türk Ágoston, gyógyszerész Mándok. 
Vladár Emil, földbirtokos Radistyán. 
Dr. Zsiró István, orvos Ungvár. 
* Pápai ref. főtanoda. *S.-A.-Új-
helyi gymnasium. * Zürichi Magyar-
Egylet. 
Ö s s z e s e n : 1 1 4 9 - e n . 
A k ö n y v k i a d ó v á l l a l a t r a 
1 8 7 2 - r e a t a g d í j a t l e f i z e t t é k . 
(1873. január 25. — 1873. április 25.) 
(A helynév után tett számok a befizetett forintok összegét jelentik.) 
a ) A t e r m é s z e t t u d o m 
Almásy János , Egerbegy 8. — Am-
brus Lajos, Pécs 7. — Berghoffer K á -
roly, Pes t 8. — Bertalanffy István, P.-
Gicz 8. — Bodolai József, Kesznyéten 8. 
— Buda Elek, Rus s 8. — Buzátb Kaje-
tan, Beregszász 8. — Clementis Gábor, 
Pest 7. — Dr. Csabatáry Endre, Pest 8. 
— Csala Gero, Túrkevi 8. — Dr. Csiky 
József, M.-Vásárhely 8. — Dr. Csorba 
Lajos, H.-Szoboszló 8. — Dr. Dékány 
Rafae l , Kecskemét 7. — Dr. Dékány 
Soma, H.-M.-Vásárhely 8. — Draskóczy 
Gábor , M.-Szigeth 8. — Emich Gusztáv, 
Pes t 8. — Fa rmady Martinián, Érsek-
újvár 8. — Findura István, Sőregh 7. — 
Fiilepp Ferencz, Temesvár 7. — E a m p e l 
Antal , Pest 8. — Hanusz István, Félegy-
háza 7. — Dr. Haydu Gyula. Kassa 8.— 
Hieronymi Káro ly , Pest 8. — Dr. Hoffer 
Samu, Gyula 8. — Karcsai József, F.-
Szászberek 8.— Kardos Károly, M.-Szigeth 
8. — Dr. Ká ta i Gábor, Karczag 8. — 
Keresztessy József , Galanta 8. — Kiss 
Gusztáv, H.-M.-Vásárhely 7. — Kis Zsig-
mond, Szentes 8. — Koczó Sándor, Kecs-
kemét 7. — Kovács Albert , Szeged 8 .— 
Kovács Ferencz, H.-M.-Vásárhely 7, — 
I f j . Krémer György, Rézbánya 8. — 
K u n d Endre, Pest 8. — Kvassay Jenő, 
á n y i t á r s u l a t t a g j a i . 
Pest 8. — L a k a t o s Ottó1), Arad 8. — 
Dr. L á n g Frigyes, Zomba 7. — Laszkáry 
Ödön, Ipoly-Keszi 8. — Lauch J á n o s , 
Nyitra 7 . — Laudon Sándor, Ungvár 8.— 
Blarikovszky Gusztáv2), R.-Szombat 8. — 
Miklovicz Bálint, H.-M.-Vásárhely 8. — 
Molnár Ferencz, Somogyvár 8. — Nagy 
Sándor, Agya 7. — Nóvák Vilmos, Pes t 
8. — P a p Móricz, Karczag 8. — Pi lch 
Ágoston, Pest 8. — Pintér Sándor, Szé-
csény 8. — Piufsich Lajos, Pest 8. — 
S a j ó Káro ly , Pest 8. — Dr. Say Móricz, 
Buda 8. — Sissovics Károly, M.-Óvár 8. 
I f j . Sturman György, S.-Patak 8. — 
Suppan Vilmos, Pes t 8. — Szily Dezső, 
Botfa 8. — Szojka Gusztáv, Szeged 7 . — 
Szommer Antal, Balatonfő-Kajár 8. — 
Te lepy Károly , Pest 7. — Ternyey Fe-
rencz, Pest 8. — Türk Ágoston, Mándok 
8. — Dr. Vásárhelyi Imre, Szomor 8. — 
Verzár Gyula, Arad 8. — W a r t h a Vincze, 
Pest 8. 
Összesen : 570-en. 
' ) A 42-ik füzet mellékletén hibásan 
volt Minorita Kolostor, Arad 8. 
2) A 42-ik füzet mellékletén hibásan 
volt Marikovszky Gábor, R.-Szombat 8. 
b ) A t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á r s u l a t n a k n e m t a g j a i : 
T ó t h János , Pes t 10. Összesen : 53-an. 
c) E g y l e t e k , i n t é z e t e k , k ö n y v t á r a k : 
Budai kir. föreáltanoda I I . — Budai 
főgymn. if júság önképzőköre 7. — Ref . 
néptanítók könyvtára, H.-M.-Vásárhely 8. 
— Sátoralja-Ujhelyi gymnasium 10. 
Összesen: 39-en. 
Összegezés : 
Tagolt 570-en 
Nem tagok 53-an 
Egyletek, sat 39-cn 
Összesen : . . 662-én. 
d ) A k ö t é s i d i j a t u t ó l a g o s a n b e k ü l d t é k : 
Go 11 da Béla, Pes t 1. — Kerner Péter , Szabadka 1. — Kiss Péter, Pest 1. 
Mezey István, Szászváros 1. 
M e g j e l e n i k min-
den hónap ötödi-
kén, harmadfél nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tar ta lommal ; időn-
ként fametszetű áb-
rákkal illusztrálva. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kap ják ; 
nem tagok részére 
a 30 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 for int . 
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X V I . T H E R M O C H R O N O M É T E R . * 
(Előadatott az 1872. április 16-ikán tar to t t szakülésen.) 
Mintegy két évvel ezelőtt némely órák compensatióját akarván 
megvizsgálni, szükségem volt a szobában uralkodó középbőmérsék 
ismeretére, bizonyos idő tar tama alatt. Az alkalmazott hőmérőkön 
tett leolvasásokból csak igen t ág közelítésű eredményt nyertem még 
akkor is, ha óránként tettem a leolvasásokat, s az eredménynek, kivált 
télen, fűtött szobában, csak igen localis érvénye lehetett. Önjegyző 
hőmérő nem állott rendelkezésemre, de ha állott volna is, alig hasz-
nálhattam volna az t ; mert tetemes tért foglalván el, nem lehe-
tünk biztosak a felől, hogy a kiterjedő anyag hőmérséke a készü-
lékben mindenütt ugyanaz ; pedig a műszer csak relativ eredményt 
adván, az ahhoz tartozó absolut értéket még külön kell megmérni. 
Czélszerübbnek látszott előttem czélom elérésére Stampfernek egy 
eszméjét venni kiindulási pontúi, ki egy akadémiai értekezésében a 
közép légnyomás meghatározására egy barométer-csővet ajánlott 
ingának, melyben a higany-oszlop emelkedése vagy sülyedése az 
ingás tar tamában bizonyos megfelelő változást okozván, ekképpen a 
légnyomás ingadozásait az időkülönbségek által lehet megmérni. 
Ezen elv a hőmérsék meghatározására is alkalmazható, s én előbb 
egy horgany-ingát készíttettem, s azt később higanynyal meg-
töltött üvegcsővel váltottam fel. Munka közben később figyelme-
tessé tétettem arra, hogy ezen eszme már nem új, hanem már jóval 
ezelőtt Grassmann és Brewster által volt alkalmazva, nevezetesen 
Grassmann eszmejárása az enyémmel csaknem ugyanaz ; azonban te-
kintetbe vévén azt, hogy ha valahol, bizonyosan a természettudo-
* E czikk nem vág ugyan szorosan a Term. tud. Köz löny népszerű czikkei ke-
retébe, de azt hiszszük, számosan vannak olvasóink közt, a k i k ezt, tá rgya érdekességénél 
fogva, szívesen veendik. Különben pedig , nehogy ezzel népszerű közleményeink terét 
megszűkítsük, a jelen füze te t egy ívvel megpótoltuk, úgy hogy ez alkalommal a szokásos 
ív helyett 31/a ívnyi szöveget adunk. Szerk. 
Természettudományi Közlöny, V. kötet. 1873. I 
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mány terén áll azon monda t igazsága : si duo fac iunt idem, non 
est idem, a munkát folytat tam. De korlátolt tudományos, s még 
korlátol tabb artistikai viszonyaink, melyek szerint e g y műszer ké-
szítésére sokszor fél évig is kell várakoznunk, különösen pedig 
műegye temünknek az u tóbbi években á té l t mozgalmas ál lapota , mely 
szerint az én kezeimre bizott gyű j t emény két év fo ly tán kétszer 
hurczolkodni kénytdleníttetett , csak most engedték meg, h o g y né-
mely döntő kísér leteket tehessek. A horgany- inga , h o g y chemiai 
nyelvvel é l jek, csak' nyomokat mutatott , de a higany-inga ha tá ro-
zottan bebizonyítot ta az eszme kivihetőségét . Ezen műszert, melyet 
thermochronométernek lehet nevezni, fogom röviden megismerte tni . 
Mielőtt azonban ehhez f o g n é k , annak elméleti a l ap já t kell elő-
adnom. 
L e g y e n egy mathemat ika i inga hossza / 
a n n a k hőmérséke 
„ ingás- tar tama . . . . . 
„ hoszsza o° hőmérséknél 
„ anyagának kiterjedési együt thatója . a 
a nehézségi gyorsulás . g 
akkor az i ngás idejének ismeretes képle te : 
t 
lo 
- „ J / -
g 
az inga hoszsza pedig 1° hőmérséknél 
l=l0 (i 4 at). 
Ezt helyet tesí tvén, lesz : 
- 4 / * (k + at) . 
o 
Tekintetbe vévén, hogy a minden fémnél igen kis mennyiség, a 
Newton so rának alkalmazása által e lég közelítéssel lesz: 
. V Á . 
vagy ha JT}/— = r0- nak teszszük, minthogy az nem más, mint az 
ingának ingás ta r tama o° hőmérséknél , akkor a képle t így is i rha tó : 
t = r 0 - f - ~t0 
Legyenek most az egymás után következő ingások ta r tamai r, , r2, 
t31 . . . . r a , a megfelelő hőmérsékek tx, /2, t9 . . . . ta , ezeket a fen-
tebbi egyen le tbea helyettesí tvén, és az egyenle teke t összeadván, 
lesz : 
'0 + 7 r0aE(t), 
T H E R M O C H R O N O M É T E R 2 0 3 
honnan következik, hogy : 
2(f) n 
7 » 4 
V I Á 
Úgyde
 n e m m á s , mint a lefolyt idő alat t uralkodó hömérsék 
középértéke; hasonlóképpen — - d - nem más, mint a lefolyt ingások 
tar tamának középértéke. Ha t e h á t a középértékeket k jelzővel je-
löljük, a fentebbi egyenletet í g y is lehet i rni : 
4 = 
a 
T r ° 
Az ingás középtartamát egy egyszerű megfigyelés által lehet meghatá-
rozni; t. i. össze kel l hasonlítani az inga, és egy jó óra ingásait 
egymással, az ingának természetesen egy számláló müvei .kell kap-
csolatban lennie, mely az ingásokat számlálja. E czélra e g y egy-
szerű Graham-féle horgony-óra szerkezet alkalmazható, melynek 
számlapját én a t izedes rendszer szerint osztottam be, úgy hogy a 
számlap köre ioh-ra, 111 100 perezre, ü 100 mperezre osztatik, kü-
lönben egészen úgy néz ki, mint egy közönséges óra. Az összeha-
sonlítás a két óra perczegéseinek összeesése által nagy pontos-
sággal eszközölhető, s ha ezen m ó d szerint azt veszszük észre, hogy 
az órán O-nak az ingán I felel meg, 
hasonlóképpen, ha e g y tetszés szerinti idő múlva, feltevén, hogy 
egyik ingára sem ha to t t időközben valamely az ingásokat akadá-
lyozó ok, úgy ta lá l juk , hogy 
az órán O'-nek az ingán / ' felel meg: akkor ezen egyenlet 
é rvényes : 
(O'—O) óra ingástartam = (/'—7) inga ingástartam, 
hol O'—<9 az ingások számát az órán, I'—1 ped ig ugyanazt az in-
gán jelenti. Úgyde e g y jó ó rának ingásai e g y e n l ő k , míg az inga 
ingásai a hömérsék változása m i a t t folyton változnak. Ha t ehá t az 
ingások tar tamának összegét az ingások számával osztjuk, meg-
kapjuk egy ingás közép tartamát, vagyis: 
O'-O 
l' — l 
Ezt helyettesítvén, a középhőmérsék képlete lesz: 
r k = ~ — y óraingás tar tama. 
0 
\1'— 1 
13** 
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vagy ha az állandókat M, A-nek nevezzük, egész átalánossággal 
lesz: 
Az M és N értékeit közvetlen mérés által meg lehetne határozni, 
de ezen mérések a kellő pontossággal alig lennének eszközölhetők. 
Czélszerübb e czélra a közvetett módot alkalmazni, miszerint két 
egymástól igen távol eső, legalább is egy óra hosszant t a r tó állandó 
hőmérséknél az ingás'ok száma s az uralkodó hőmérsék meghatároz-
tatik, s ezekből az M és N értékei kiszámíttatnak, s ha — a mi 
még czélszerübb — még közbenső hőmérsékeknél is tétettek megfigye-
lések, az ismeretlenek a legkisebb négyzetek elmélete szerint ke-
restetnek ki. A kellő hőmérsék előidézésére én oly edényt használok, 
melynek két egymástól elkülönített ürege van. A benső üregben 
ing az inga, az azt köröskörül vevő üreg pedig vízzel töltetik meg, 
melynek hőmérsékét melegítés és folytonos áramlásba hozatal által, 
csekély fáradsággal , állandó 20—240 magasságra lehet emelni, va-
lamint jéggel való lehűtés által csaknem o°-ra le lehet szállítani. Az 
eddigi berendezés még nem végleges, még is már is kielégítő ered-
ményre vezetett. Az edényt az inga alá lehet tolni, és onnan ismét 
eltávolítani, a nélkül, hogy az inga megállana. Ezt lényegesen szük-
ségesnek tar tom; mert ha az inga megáll és újra megindíttatik, 
annak járása egy kissé változik, minthogy a mozgás akadályai is 
egy kissé változtak. A bezárt lég hőmérsékét, melylyel a higany-
oszlop hőmérsékének egyeznie kell, egy külön hőmérőn kell leol-
vasni ; a hőmérőnek pedig ugyan azon üvegből készült, s ugyan-
azon átmérőjű henger-alakú s nagyobb higanytömeget magában 
foglaló edénynyel kell birnia, hogy annak melegvezető képessége 
az ingáéval minél egyenlőbb legyen. Ezen előadásból a műszer 
berendezése már eléggé érthető, csak azt kel l még megemlítnem, 
hogy az edény csak az állandók meghatározására használtatik, minek 
szüksége talán minden 6—8 hétben imétlődik, különben az ingától 
eltávolíttatik, hogy az a külső léggel közvetlen érintkezésben le-
gyen. Czélszerünek látszott előttem az órát és az ingát e g y deszká-
nak, melyet élivel a falon szilárdan meg lehet erősíteni, ké t oldalán 
helyezni el, úgy hogy az edényt az ingával könnyen lehet össze-
köttetésbe hozni, a nélkül hogy az óramű a vízgőzöktől szenvedni 
kénytelení t te tnék; úgy szintén alig szükség megemlítenem, hogy 
az edényt rosz melegvezető anyaggal kell bevonni, á ta lában pedig 
a belső üreget csaknem hermetice el kell zárni a külső légtől, hogy 
a hőmérsék állandósítása jobban sikerüljön. 
Az inga szerkezetét illetőleg azon kérdés merül fel, hogy mi-
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lyen hosszú inga ad legnagyobb pontosságot a középhőmérsék 
meghatározására ? Erre azt fe le l jük: mennél nagyobb növekedés áll 
elő az ingás tar tamában az időegység alatt egy igen kis hőmérsék növe-
kedésre, annál jobb lesz az eredmény, mert ugyan azon megfigye-
lési hiba nagyobb mennyiségnek csekélyebb részét teszi, mint ki-
dx 
sebbnék. A legjobb berendezés tehát az fog lenni, melynél— .. .t sze-
rint véve legnagyobbá lesz. Különbzékeljük tehát a r egyenletét 
t szerint, akkor lesz: 
^ — r 0 a d t 
dx — — r0 udt, s ebből 2 r
 ,
 1
 * 
r0H- -jT0at 
minthogy pedig a nevező második tagja az elsőhöz képest igen ki-
csiny, az elhanyagolható; t ehá t elég közelítéssel lesz: 
T 2 
Ezen kifejezés az inga hoszszától független, mi azt mondja, hogy 
akár hosszú, akár rövid az inga, mindegy. Az inga hoszszát tehát más 
körülményekből kell megítélni. A hosszú inga ellen szól az, hogy 
annak hőmérséke sohasém egyenlő mindenütt ; rövid inga ellen az, 
hogy annak ingását a tömeg csekélyebb volta miatt külső akadá-
lyozó okok könnyen meghamisít ják. Én tehát körülbelől % secundás 
ingát választottam, s megfigyeléseim egy ilyen ingára vonatkoznak. 
Eddig mathematikai ingáról szólottam, de a természetben ilyen 
nem létezik, hanem physikai i ngá ra vagyunk utalva. Én az ingát 
a legegyszerűbb alakban, egy hengeralakú üvegcsőből készíttettem, 
mely kevés híjján higanynyal van meg töltve. Nem azért válasz-
to t tam ezen alakot, mintha annál czélszerübbet nem lehetne ta-
lálni, hanem azért, mert ezen a mathematikai viszonyokat legjobban 
lehet tanúlmányozni, s az eredményeket világosan lehet értelmezni. 
Legyen az üveghenger hoszsza H', a higanyoszlop hoszsza H, 
legyen az ingás tengelyének távola a cső alsó végétől Z, az egész 
h igany súlya G, a tengely felet t lévő részé G', az egész üveg-
cső súlya üresen p, a tengely felett lévő részé p', melyeknél a fe-
nekek súlyát csekélységük mia t t el lehet hanyagolni, akkor a phy-
sikai ingának megfelelő mathematikai inga hossza : 
^ Teheti, nyomaték T 
Statik, nyomaték S 
Úgyde ezen vékony, hosszú pálcza-alakú tes tnél elegendő pontos-
sággal lehet venni az anyagi vonal képletét. 
2 
) 
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2 2 2 
mely szerint T?=(G—G') — - f G' ( p> (//<L-Z) 
3 3 3 3 
miután G :G'=H:(H-L) , vagy = , 
li 
és p,fi' = H>-. (H'-L) , vagy p> = p , 
ezeket helyettesítvén, némi kife j tés után lesz : 
Z = (3 L -sLH+H ) - f ^ ( 3 Z - 3 Z / / ' + / / ) 
Hasonlóképpen lesz: 
G j y 
Tegyük egyszerűség véget t p — — ,
 w = — , w ' = - , ezeket helyette-
n L. L 
sítvén, a fentebbi egyenletek ezekké lesznek: 
tehát 
r — ^ f . 3 - — 3 - « + ^ (3 — 3 ^ + < / ) l 
3 ^ 1 
3 — ^ 3 — 3 ) 
2 L 72 
— z 
2 Ííj - f -
Most az a kérdés támad : miképpen kell az Z-et választani, hogy 
az inga legérzékenyebb legyen ? E felett a — maximuma határoz. 
Keressük tehát ennek értékét . — A fentebbi kifej tés szerint vol t : 
s ebből következik : 
d t 1 dl 
T 2 T ' 
jelen esetben tehá t a ^ j - maximumát kell meghatározni . E g y fentebbi 
egyenlet szer int : 
S ' 
ebből következik 
l ~~ T S 
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tr-
hol dL, du/, du' mind t szerint veendők. Ezeknek meghatározása 
véget t gondoljuk meg, hogy L az üvegcsővön létező hossz; ha 
tehát az üveg ki ter jedés i együ t tha tó já t hosszmértékben /9-nak ne-
vezzük, lesz: 
dL 
dL = Lßdt, vagyis — — ßdt. 
Továbbá 
LdH—HdL /dB _ dL\ H du> — \H Z / Z Z 
Legyen a higanyoszlop térfogata V . . t hőmérséknél . Ha a hő-
mérsék dt-\re\ növekedik, s a h iganynak volum-kiterjedési együt t -
hatója «-val jelöltetik, ugyanazon tömeg most : 
Vadt 
tért fog elfoglalni. Azon üres tér a csőben, mely a V volumnak 
megfelel, s melyet a h igany elfoglal t = FH., hol F a cső üregének 
keresztmetszését jelenti . Ha a hőmérsék dl-ve 1 növekedik, a kiter-
jedt h i g a n y (F -f- dF) (H+d/F) = FH -f- FdH-\- HdF tért fog el-
foglalni, mely kép le tben a dHdF szorozmány, mint másodrendű kis 
mennyiség e lhanyagol ta to t t . Tehát a megváltozott térfogatok közt 
az egyen lő tagok e l h a g y á s a után ezen relatio áll elő : 
Vadt = HdF+ FdH= LI.zFßdt -f- FH.d~ = 2/9 Vdt + 
H Jtí 
Ebből lesz : 
dH 
Innen következik : 
dt) = u) (a — 3 ß) dt. 
Hasonlóképpen lesz: 
L- L y H L J 
De a fentebbiek szerint 
^ = ß dt, hasonlóképpen = ßdt; 
Különbzékelvén a fen tebb i T és S kifejezéseket, f igyelembe vévén, 
hogy a t változása az Z , H, H', t ehá t m, w' mennyiségek vál tozá-
sait is m a g a után húzza, rövid k i fe j tés után ezen képletre j ö v ü n k : 
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ezeket helyettesítvén, lesz : 
did = o. 
A fentebbi egyenlet tehát ezzé vá l ik : 
dl ßdt -f- — 3 + 20) i* -x 
~ r / — —y» TT ) <"(a-iß)dt-
3 - 3 o. + o)2+- (3-30,'+o)'2j 2 - 0)+ A (2-0,' j ^ 
A műszernek fentebb körvonalozott elrendezésében H' . . / / - tói 
csak néhány vonallal különbözik, úgy h o g y 10' . . w-val egyenlőnek 
vehető; a hiba, melyet e j t ü n k , oda megyen ki, h o g y az üvegcső 
üres részének súlyát a többi súlyokhoz képes t e lhanyagolhat juk. 
Ezt tévén, a fentebbi egyenle t ezzé vá l i k : 
dl „ ,, , (—3 + 2(o 1 4 n 
-y — ßdt + I ^ . -J l -W(a—3ß) dt, 
I V3— 3 w + í ü 2 2 — wJ n + i * v ' 
mely egyenle te t ezen a l ak ra lehet hozni : 
dl „ ,, . tú (tU—i) (3— bj) , . 
-y=ßdt-\ —. r - L - ú i ' «—3/5 dt. 
I
 n + 1 ( 2 — w ) (3—3W+oj2)v ; 
Ezen kifejezés második t a g j á b a n a dt szorzója oo-né válik, ha 10=2, 
midőn L — — , azaz: a forgás- tengely a higanyoszlop közepébe 
esik. Ezen maximumot azonban nem lehet használni, mer t a meg-
felelő ingási idő szintén végte len. Ezen maximum nem a rendes, 
hanem rendkívüli , melynél a f ü g g v é n y folytonossága megszakad. 
A kifejezés második t a g j a elenyészik, ha 10 —o, v a g y 00= 1, 
vagy w = 3, s ekkor csak az első t a g marad meg, mely az üres 
üvegcső ingási vál tozását szolgáltat ja. Ezen esetekben tehát a hi-
gany k i té r j edési képességének semmi haszna nincs, s a képlet azt 
mutat ja , h o g y miképpen nem kell az ingát berendezni. Nevezetesen : 
ha 00— o , akkor H— o , azaz: a higanyoszlop magassága 
végtelen kicsiny. Ebből az következik, hogy thermométer -a lakú 
ingát alkalmazni, melynek h igany tömege legnagyobbrészt a cső 
alsó végén van összehalmozva, nem jó. 
H a a) — 1, akkor L = H , mi azt mondja, hogy a forgásten-
gelyt a higanyoszlop felső végéhez közel sem jó helyezni, mert 
akkor a műszer szintén érzéketlen fog lenni. 
H a w = 3, akkor L — —• Ezen esete t alkalmazni nem is le-
het, mer t ekkor az inga súlypont ja a forgás tengely fe l ibe esvén, az 
inga felfordúlna. 
Az L hoszszát tehát H és — közt kell választani, s az érzékeny-
ség foka annál nagyobb lesz, mennél nagyobb a — képle t máso-
dik t a g j á b a n a dt szorzója ; ezen szorzót egyszersmind úgy lehet 
képzelni, mint valamely merev anyag kiterjedési kitevőjét , mely 
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anyagból ha egy hengeralakú homogén inga készíttetnék, a n n a k a 
higanyingával egyenlő érzékenysége lenne. Ezen érzékenységet az 
L kellő választása á l t a l tetszés szerint lehet fokozni, mindazáltal 
czélszerü lesz azt a tú lságig nem vinni, mert különben az ingó tömeg 
csak léha mozgásba jönne, s a külső mechanikai akadályok legyőzé-
sére nem lenne olyan erős, mint midőn annak élénkebb mozgása van. 
Végre még azt lehe t kérdezni, h o g y minő pontossággal lehet ezen 
műszer ál tal a középhőmérséket meghatározni ? Hogy erre felelhes-
sünk, különbz.ékeljük a középhőmérsék egyenletét. E szerint lesz : 
O'—O d t. = M d „ k / ' -
-I 
Ezen képle t azt mondja, hogy a középhőmérsék meghatározásában 
ejthető hiba, az inga középingásának meghatározásában ejthető hi-
bával egyenes viszonyban áll. Ennek megitélésére, a helyett hogy 
ezen mennyiség meghatározásában elméleti vizsgálódásokba eresz-
kednénk, kövessük inkább a tapasztalás újmutatását. 
A mul t márczius hó u - és 12-ik napjain a műszerrel következő 
megfigyeléseket tet tem : 
Szám Óra 1 Inga Hőmérő K ö z é p Reaum. 
0 I V Óra 1 Inga 0 
Márcz. 
1 i-én 
1. 
I 2 h o m o s 
» i 5 
„ 2 10 
2h5434 
2-5556 
2 5678 
12 1 - 3 
h m s 
12. I . 5 o o 
h 
2-55560 12-32 
2 . 
3 3 20 
„ 4 10 
„ 5 6 
4 •6070 
4 6164 
4 -6269 
12 0 3 . 4. 12-00 4-61677 12-00 
3-
4 55 10 
„ 56 5 
» 57 1 
5 - 8 6 45 
5 -8748 
5 ' 8 8 5 3 
21 0 • 2 4- 56. 5 -33 5-87487 21 -o5 
4-
6 8 3 
» 9 6 
„ 10 1 
6 - 6 8 3 7 
6 -6955 
6 -7058 
21 1 • 1 6- 9- 3 ' 3 3 
s 
6-69500 21 -27 
Márcz. 
12-én 
5. 
10 7 5 
» 7 36 
* 8 9 
7 -4727 
7-4785 
7 -4847 
' 3 3 10. 7. 36-67 7-47863 I3 -75 
6 . 
11 44 1 
» 4 5 7 
» 4 6 11 
8 -5635 
8 . 5 7 5 9 
8 -5879 
13 3 1 11. 45. 6-33 8 .57577 13-77 
7-
4 19 3 
„ 20 16 
» 21 5 
1 -6592 
1 -6729 
1 -6821 
7 i - 8 4 . 20 8 -oo 1 67140 7 -45 
8 . 
5 23 15 
„ 24 3 
» 26 5 
2 -3824 
2 - 3 9 H 
2 , 4 1 4 3 
7 1 - 8 5 . 24. 27-67 2-39603 7 -45 
9-
8 3 5 
» 4 3 
»
 5
 10 
4 - 1 8 3 7 
4 -1944 
4 -2070 
0 2 - 3 8 . 4 . 6-oc( 4 19497 o - 5 7 
10. . 
Termé 
8 26 17 
» 2 7 6 
„ 28 5 
>zettudományi Közlö 
4 - 4 4 ^ 1 
4 - 4 5 4 3 
4 -4654 
ny, V. köte 
0 
• 1873 
3 - 3 8 . 27. 9-33 4-45493 0 - 8 2 
' 4 
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A megfigyelésben követet t e l járás ez volt : 
a) az edény t vízzel megtöl tvén , elvártam, m í g a hőmérő 
hosszabb időre vál tozat lan maradt . A hőmérő ál lása nem volt 
ugyan tökéletesen ál landó, de ez az i . 2. számú megfigyelések köz-
ben több mint 3 órai idő a la t t csak o'.'32-al sülyedt; 
b) ezután a vizet az edényből kieresztettem , s abba mele-
gített vizet öntvén, elvártam, míg a hőmérő megál lapodot t . A hő-
mérsék ekkor sem lett tökéletesen állandó, de a hőmérő a 3. és 4. 
számú megfigyelések közt csak o"22-al emelkedet t ; 
c) másnap a hőmérsék az edényben csaknem egészen á l l andó 
marad t az 5. és 6. számú megf igyelések közötti időben ; 
d) ugyanazon napon, délután, az edényt k iür í te t tem, és f r i s 
kútvízzel megtöl töt tem, folytonosan megúj í tván a vizet az edény-
ben. A hőmérő állása az egész 7. és 8. megfigyelés folytán állandó 
marad t ; 
e) ezután a vizet ú j ra kieresztvén, az edényt fé l ig megtöl-
töt tem jéggel , s a hőmérő megál lapodása után a 9. és 10. megf igye-
léseket tettem, mely időszak a la t t a hőmérő csak o'.'2 5-kal emelkedet t . 
A megfigyelések eszközlésében még nem lévén elég tapasztalatom, 
a hőmérsék állandósítását részint a víz felkavarása, részint meleg--
víz utántöl tése á l ta l igyekeztem elérni ; ezen kísér le teket t ehá t 
még edd ig egészen sikerülteknek nem mondhatom. De meg vagyok 
győződve, hogy kel lő óvatosság mellett állandó hőmérséke t hosz-
szabb időre elő lehet állítani. Bizonyít ja ezt az, hogy , noha es te 
az edényt jéggel csak félig töl töt tem meg, és 0-87 fokot olvastam le, 
másnap reggel 10 órakor a hőmérő még csak 3°-ra emelkedett . Ezen 
megfigyeléseknek absolut becset tula jdoní tani másként sem lehet, 
mert a hőmérő igen alant volt fe l függesz tve az edényben, úgy hogy 
azon fokot, melyet az mutatott , korán t sem lehet az edényben be-
zárt lég, annál kevésbbé a higanyoszlop közép-hőmérsékének t a r -
tani. Az eredményeket tehát, valamint az azokból levont következ-
te téseket is, csak cum grano salis kel l venni ; de mindamellet t 
bízvást mondhatom, hogy teljesen kor rek t megfigyelések azokon csak 
javítni, nem pedig rontani fognak. Lássuk már most ezen követ-
keztetéseket . 
A táblából látszik , hogy minden hőmérséknél három m e g -
figyelést tettem e g y m á s után. Számítsuk ki ezekből, hogy 1 perez 
időközre az órán, hány ingás esik az ingán ? Ezt megkap juk ezen 
arányból : 
O'—O : / ' — / = = 60s : x; — v a g y : 60s• 
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Az eredményeket ezen táblácska mutat ja : 
Szám O'—O l'—I l' — I 
" Ö L T T Közép 
Hömérsék 
1 65 65 
122 
122 
1 1 2 6 1 
i 1 2 ' 6 i j 112-61 12-32° 
2 50 
56 
94 
io5 
I I 2 ' 8 0 
I I 2 ' 5 O j 112-65 12-00 
3 
55 
56 
103 
io5 
112 36 
I I 2 ' 5 O j 112-43 21 o5 
4 63 55 
118 
103 
112 38 
1 1 2 3 6 j 112-37 21 -27 
5 31 
33 
58 
62 
112 * 26 
I I 2 " 7 3 1 I I2 -5O I 3 - 7 5 
6 66 64 
124 
120 
I I 2 - 7 2 
I I2-5O 1 112-61 13-77 
7 73 49 
137 
92 
112•60 
112-65 1 112-63 7 ' 4 5 
8 48 122 . 
90 
229 
112•5o 
112-62 1 112-56 7 - 4 5 
9 58 67 
109 
126 
112-76 
112 83 j 1 1 2 8 0 0 - 5 7 
10 49 5 9 
92 
i n 
112-65 
112 88 j 1 1 2 7 8 0 - 8 2 
Ebből látszik, hogy az óra i perczére az ingának 112 és egy 
tört számú ingása esik, s a hömérsék befolyása csak a tört részekre 
szorítkozik. Az egyes számokban egész % másodpercznyi ugrások 
mutatkoznak, mik a megfigyelési hibából erednek. Mennél kisebb a két 
megfigyelés közötti idő, annál kevésbbé biztos az eredmény, úgy hogy 
egy percznyi időhézagnál még tetemes ingadozást találunk az in-
gások számában; már két percznyi hézagnál, melynek körülbelől a 
„közép" rovatában foglalt számok felelnek meg , az ingadozások 
sokkal csekélyebbek. E>e más részről ezen táblácska azon gyanút 
kelti bennünk, hogy a leolvasott hőmérsékek nem felelnek meg jól 
az ingahigany hőmérsékének, mert az ingások számának változásai 
nincsenek mindenütt fordított állandó Viszonyban a leolvasott hő-
mérsékek változásaival, mint kellene lenniök. Ezen eltérés leginkább 
feltűnik a szélső, vagyis a szobai hőjnérséktől leginkább elütő meg-
figyeléseknél, mint azt már előre is gyanitni lehetett. 
O'—O 
Számítsuk most az „ — értékeit az egyes megfigyelési csopor-
1 4 * 
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tokból; az eredményt a következő táblácska muta t j a : 
Csoport O'—O l ' — I Közép hőmérs. 
n , „ I Számított 
U
~
U
 O '—O 
r - 1 1 r — f 
Különbség 
megf.-szám 
1— 2 
3— 4 
5— 6 
7 - » 
9—10 
h m s 
3 3 7 00 
! 12 58-oo 
1 37 29-66 
1 4 19 .67 
0 23 3 -33 
2 '06117 
0 82013 
0 0 9 7 1 4 
0 :72463 
0 28996 
0 1 
12-16 0 533046 = 1 
21-16 0-533818 == I I 
13-76 ' 0 -533172 = 1 1 1 
7-45 0-532677 = I V 
0 7 0 ! 0-532131 = V 
0-533046 
0-533766 
0-533174 
0 - 532669 
0-532129 
0 
O-oooo52 
—0-000002 
0-000008 
0•000002 
Ezen táblácskában az I, II, III, IV, V számok különbségeinek a 
közép-hőmérsékek megfelelő különbségeivel aránylagosoknák kell 
lenni ; nézzük, mennyiben felelnek meg ezen követelményeknek ? 
Vegyük az összehasonlításokat olyan rendben, a mint a hőtnérsekek 
növekednek, akkor lesznek : 
I V - V 
I—IV 
=0'oooo8i 
h —hx 
= 0-000078 
= 0 - 0 0 0 0 7 8 
= 0 - 0 0 0 0 8 7 
Az egyezés ezen számokban igen szembetűnő egész az utolsóig, 
melynél nagyobbka eltérést találunk, s ez, a mint már fentebb meg-
jegyeztem, valószínűleg a higanyoszlop középhőmérséke s a hőmérő 
állása közötti különbségből éred. H a a legkisebb és legnagyobb 
hőmérséknek megfelelő számokat combináljuk egymással, akkor lesz: 
II—V 
— — = 0-000082, 
ni—'v 
mely hézagban a megfigyelési hiba már elmosódott. Ebből látnivaló, 
hogy egy fok hőmérsék-növekedésre az ingás tar tamában körülbelől 
80 egység esik a 6-ik tizedes sorban. Számítsuk ki ezen együtthatóval 
O'—O 
a megfigyelt hőmérsékekre eső -— ^ értékeit, kiindulván a 12-16°-
nak megfelelő számból, mint a mely a szoba hőmérsékével egyez-
vén, bizalomra leginkább érdemes. A számítás eredményét a kü-
lönbségekkel együt t a következő rovatok mutat ják . A különbsé-
gekből kitűnik, hogy a második kivételével csak csekély eltérések 
vannak. Ha az 52-tös különbséget, melynek jelentőségét már fen-
tebb jeleztük, k ihagyjuk, a többiek középértéke lesz 3 egység a 
6-ik tizedes sorban, melynek csak néhány századrész fok felel m e g 
hőmérsékben. Ha pedig az 52-t is beszámítjuk, akkor a közép lesz 
13, s még ez sem jelent többet o-i6 foknál. 
Hasonló eredményekhez -jutunk a fentebb kifej tet t képle tnek 
O'—O 
T—I - N 
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kiszámítása á l ta l is. Tegyük ezen kifejezé s ben egyszerűsítés véget t 
0'—0_ x 
. . 7 = / " ° ' 5 3 3 + 1 0 0 0 0 0 0 ' 
a k k o r lesz 
4 = (Ad.0-533—iv)-f——
 r" x , vagyis 
\ J 1000000 
4 = ax b , 
hol a, b új á l landókat jelentenek. Helyet tes í t sük ebbe a fentebbi 
táb lácskából a megfelelő é r t é k e k e t , akko r ezen egyenleteket 
k a p j u k : 
0-70° = — 869 a -j- b 12-16° = 46 a b 
7 ' 4 5 ° — — 3 2 3 a + b 1 3 ' 7 6 ° = .172 a + b 
21 * 16° = 818 a + b 
Hasonlí tsuk össze ezen egyenle teke t az á ta lános a lakkal 
ax -f- by — m, 
hol b az á l landókat , x, y, m pedig az megfigyelés á l ta l nyert 
ada toka t jelentik ; a legkisebb négyzetek elmélete szerint az á l landók 
legvalóbbszínü ér tékei ezen egyenletekből ba tá roz ta tnak m e g : 
[x2] a -j- [xy] b = [mx] 
[xy] a + [y2] h = [my] 
A fenforgó ese tben ezen egyenle tek lesznek: 
1560314« — 1 5 6 3 = 17220-31° 
— 156 a j - 5 3 = 55' 23° 
Ezekből következik, h o g y : «==(>7012198.— 3 = i i ° 4 2 5 . 
Helyet tes í tvén ezen ér tékeket a fentebbi egyenle tek jobb oldalán, 
ezen hibákat k a p j u k : 
Hj = 0 - 1 4 . 3 ° H) = — o-175° 
V2 — 0-040° H4 = — 0-241° 
H5 = 0-227° 
Ezeknek négyzete i lesznek : 
V f = 0-0204° V32 — 0-0306° 
F22 = O - O I 6 O ° H42 = 0-0580° 
F5 2 — 0-0514° 
A közép h i b a képlete lesz, ha az egyenle tek számát zz-nel, az 
á l landókét pedig /5-vel jelöljük : 
VW- iffss . • 
s a valószínű h iba lesz: 0*67449 X 0-243° = 0-164° ± 0-049°, mi az 
előbbi, mondhatn i triviális számítás eredményével jól egyezik. 
KRUSPÉR ISTVÁN. 
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XVII. ÚJABB NYOMOZÁSOK A SZÍNKÉP-ELEMZÉS 
TERÉN. 
(Előadatott a m. Tudományos Akadémia 1873 május 25-én tartott X X X I I I - i k közülésén.) 
Azon nagyszerű vívmányok sorában, melyeket a természet-
tudományi búvárkodás a jelen században felmutat, a legkiválóbb 
helyek egyikét a színképi elemzés* veszi méltán igénybe. 
Mert nemcsak az eredmények, melyeket alig egy évtized le-
forgása alatt felmutatni képes , birnak rendkívüli érdekkel és ér-
tékkel, hanem maga a módszer is, melyet követ, a búvárkodó em-
beri szellem egyik legélesebb eszköze, mely varázsszerü sajátságot 
nyer az által, hogy oly esetekben is, midőn a természetnek érzé-
keinkre ható benyomásai csaknem végképp elenyésznek, bágyadt 
fénynyel hozzánk érkező sugarak jelzéseiből biztos következtetést 
enged vonni azon világtestek physikai á l lapotára is, melyek tér és 
idő szerint végtelen távolságban vannak tőlünk. 
E nagyfontosságú találmány alkalmazásának újabb irányzatáról 
óhajtok e diszes alkalommal szólani. A rendelkezésemre levő idő 
rövidsége miatt azonban, czélom nem lehet a színkép-elemzés lé-
nyegét és az ál tala eddigelé felmutatott összes eredményeket tüze-
tesen tárgyalni ; a mennyiben azonban ezek alapúi vagy kiindulási 
pontúi szolgálnak a tünemények megértésére, melyek előadásom 
közvetlen t á rgyá t képezik , talán helyén lesz amazokról is röviden 
megemlékezni. 
A világító testekből kilövelt fénysugarak rendesen nem egy-
szerűek, hanem különböző sugarakból vannak összetéve, melyek 
mindaddig, míg haladási sebességök változást nem szenved, közös 
irányúak levén, együttes hatásuknál fogva csak egy bizonyos szín 
benyomásával ha tnak látszervünkre. 
A mint azonban, keskeny nyíláson áteresztve, oly közegen 
mennek keresztül, mely anyagi minőségénél és alakjánál fogva a 
különnemű sugarak haladási sebességében jelentékeny különbséget 
okoz, egyenlőtlen irányváltozást szenvednek, kitárt legyező a lakjá-
ban szétszóratnak és ekkor, sötét térben felállított ellenzőn felfogva, 
változó színű szalag alakjában jelentkeznek. E színes szalag az illető 
világító forrásnak színképe. 
* A színkép-elemzésről a „TermészettudományiKözlöny" Il-ik kötetében (1870) a 
311—333 lapokon. Szerk. 
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Izzó, szilárd vagy h íg testekből kisugárzó vi lágosság színképe 
folytonos; a színek fokozatos á tmenetben minden megszakadás 
nélkül következnek egymás után. D e nem csak folytonos, hanem 
ugyanazon hőmérsékletű izzásnál, színezet tekintetében, az izzó 
anyag minőségétől teljesen független is. 
F e h é r izzásban levő szilárd és h íg testek t ehá t — legyenek 
azok szén, vas, arany, v a g y más fémek — kivétel nélkül egyenlő 
színképet adnak. 
Egészen másképpen áll a dolog izzó gázoknál vagy gőzöknél. 
Ezeknek színképe rendesen nem folytonos, hanem egy v a g y több színes 
vonalból van alkotva, melyek ma jd kisebb, majd nagyobb sötét 
közök á l tal egymástól elválasztvák. 
Jellemző az izzó gázokra és gőzökre nézve még az, hogy 
színképük világos vonalainak színei és azok egymástóli távolságai lé-
nyegesen függnek a gáz vagy gőz anyagi minőségétől. 
A mutatkozó különbség e tekintetben oly feltűnő, hogy abból 
— ha az eddigelé ismert szilárd vagy h íg elemek izzó gőzeinek és az 
izzó gázelemeknek színképei pontos megfigyelés által egyszer 
mindenkorra meghatároztattak — különböző tes tek egyes al-
katrészeinek minősége számos esetben biztosan felismerhető. E 
czélra ugyanis nem kívántatik e g y é b , mint a kérdéses szilárd 
vagy h íg testet magas hőmérsékletű színtelen lángban izzó gőzzé 
alakítani vagy a gázkeveréket villámszikra segítségével izzóvá 
tenni, és színképében a világos vonalok számát, színét, helyét meg-
állapítani, és azokat az ismert elemeknek megfelelő . színképi vona-
lokkal összehasonlítani. E világos vona lok ugyanis a megvizsgált 
test anyag i minőségéről tanúskodva, igazán színt vallanak, és el-
árulják a gőz- vagy gázkeverék alkatrészeit még akkor is, ha azok 
egyike vagy másika oly parányi mennyiségben van jelen, hogy azt 
közönséges vegyelemzés útján kipuhatolni merőben lehetetlen. 
K ö n n y e n belátható tehát, hogy ilynemű kísérletek még isme-
retlen angyagok fölfedezésére vezethetnek, a mint csakugyan m á r 
vezettek is. 
Mielőtt a színkép-elemzés lényegének vázolásában tovább ha-
ladnék, szabadjon azt, mi a mondottakból irányelvül következik, 
még különösen kiemelni. 
Folytonos színkép figyelmeztető jel arra nézve, hogy azon izzó test, 
mely a fénysugarakat kibocsátja, még szilárd vagy híg halmazattí, 
vagy legalább már igen tömörült légnemű test; arról azonban, hogy mi 
képezi azon izzó test anyagát? a folytonos színkép semmit sem tanúsít. 
Ellenben : szakadozott, több vagy kevesebb világos vonalból álló 
színkép : a fénysugárzó test gázállapotát jelezi, és — a világos vonalok 
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számánál, színénél és helyénél fogva, annak anyagi minőségéről is ta-
núskodik. 
A szilárd és folyós testekben t. i. az anyagi részecskék köl-
csönös vonzás uralma alatt lévén, bizonyos kényszerű állapotban 
vannak, mely nem engedi, hogy azon rezgő mozgásra, mi a vilá-
gosságot teszi, saját természetök jel legét á t ruházzák; a gázoknál 
ellenben az együvé tartozás kötelékei már meglazúltak, és igy az 
anyagi részecskék szabadon mozogva, természetes sajátságaikat az 
általuk kisugárzott világosságnak megfelelő mozgásban is nyi lvá-
níthatják. 
Még egy harmadik nagyjelentőségű színképről kell említést 
tennem, mely a két előbbinek együt tes hatásából ered. 
Ha valamely izzó szilárd vagy híg test fénysugarai,mielőtt törés kö-
vetkeztében szétszóratnának, előbb valamely csekélyebb fokú izzásban 
levő gázon vagy gőzön, és csak azután mennek a törő közegen k e -
resztül, akkor a keletkezett színkép felületesen nézve még mindig 
folytonosnak látszik ugyan, valósággal azonban — a sugarakat fel-
fogó gáz anyagi minőségéhez képest — majd kevesebb majd több, 
sőt néha ezer meg ezer igen finom sötét vonallal van, hoszszára 
merőlegesen áthasítva. 
Mi okozza e sötét vonalak keletkezését? — Okozza ez t : 
Az izzó gázoknak és gőzöknek K i r c h h o f f által pontos kí-
sérletekkel kimutatott azon nevezetes tulajdonsága, melynél fogva egy 
más fényforrásból jövő sugarakat megszűrik oly módon, hogy vissza-
tartják azokat, melyek saját sugaraikkal egyneműek, ellenben minden 
fogyatkozás nélkül áteresztik azokat, melyekkel önmaguk nem rendel-
keznek, vagyis melyek bennök hiányzanak. 
í g y péld. az izzó nátrium gőze csak bizonyos fokozatú narancs-
színű sugaraka t bocsát k i ; ezen gőz tehát valamely fehér izzású 
szilárd test sugarai közól a narancs-színüeket elnyeli, kioltja, de a 
vörös, sárga, zöld, kék és viola színűeket teljesen átbocsátja. 
Innét van, hogy az izzó szilárd testek ily módon megszűrt 
sugaraiból keletkezett színkép egyes helyein hiányok, vagyis sötét 
vonalok támadnak, támadnak pedig a dolog természeténél fogva 
éppen azokon a helyeken, a melyekre a szűrő gáz színképének világos 
vonalai esnének, ha az csak e g y m a g a használtatnék fényforrás 
gyanánt. * 
A harmadik színképről mondottakat röviden összefoglalva, 
kitűnik : 
i-ször, hogy a folytonosnak látszó színkép sötét vonalai k é t -
ségtelenül bizonyítják, miszerint azon sugarak, melyekből a színkép 
támadt, izzó szilárd vagy híg (vagy igen tömörült légnemű) testből jöt-
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lek, út jókban azonban valamely gáz- vagy göztömeg által megszüret-
vén, némely sugárnemekre nézve fogyatkozást szenvedtek. 
De 2-szor bizonyos az is, hogy a színkép sötét vonalai, azon 
helyeknél fogva, melyben a változó színek sorozatában jelentkeznek, 
a szűrő göztömeg anyagmennyiségét elárulják. 
Ezen előismeretekkel felruházva, birtokában vagyunk immár 
azon képességnek, melynek segítségével az égi testek physikai ál-
lapotáról némi tájékozást , sőt nem egy tekintetben meglepő felvilá-
gosítást szerezhetünk. 
Irányozzuk tehá t mindenek előtt figyelmünket azon égi testre, 
mely bennünket, földi lakosokat, leginkább érdekel , mely közvetett 
kútforrása minden anyagnak és erőnek e Földön. Vegyük szem-
ügyre a Nap színképét. 
A Nap színképe nagyjából nézve, folytonosnak mutatkozik, 
közelebbről megvizsgálva azonban látható, hogy sötét vonalokat fog-
lal magában. 
Tudjuk, hogy e sötét vonalok egy részét Földünk légköre 
szűrő befolyásának kell tulajdonítanunk; a legjellemzőbbeket azonban 
nem a Föld légköre okozza. 
A Nap izzó magva tehát alacsonyabb hőfokú, de szintén izzó gőz-
burokkal van környezve. 
A mi a sötét vonalok helyi fekvését illeti, az tökéletesen 
megegyez azon világos vonalokéval, melyek különböző földi anya-
gok színképét a lkot ják . 
Ebből következik , hogy a Nap környezetében, izzó gőzök alak-
jában szintén foglaltatnak földi anyagok. 
A gázok közül nagy mennyiségben jön elő a hydrogen. Föl-
dünkön is sok van e légből, csahogy itt oxygénnel egyesülve a 
tengerekben, tavak- és folyókban a víznek egyik alkatrészét képezi, 
míg ellenben a Nap gőzkörében szabad á l lapotban van. D e nem 
hiányzik ott sem, különösen nem a napfoltok környületében, a 
vízgőz; tanúsítják ezt —• S e c c h i megfigyelése szerint — a színkép 
olynemü vonalai, melyek a felhőknek — sürüségök bizonyos álla-
potában — megfelelnek. 
Az álló csillagok színképe nem tökéletesen azonos u g y a n a 
Napéval, de jellegre nézve azéhoz hasonló; valamint ez, úgy amazok 
is, sötét finom vonalokkal vannak rovatolva, melyek helyzetéből 
terrestris anyagok, nevezetesen hydrogén, ná t r ium, magnézium, 
vas jelenléte világosan fölismerhető. E kimondhatatlan távolság-
ban levő világtestek tehát szintén gőzburokkal környezett izzó 
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tömegek, anyag i tartalomra nézve hasonlók a Naphoz, hasonlók 
a Földhöz. 
A mi a ködfoltokat i lleti — ama gyengén világító felhőzeteket, 
melyek távolsága magát a képzeletet is kifárasztja — azok között 
vannak olyanok, melyek ú g y a teleskóp mint a színkép-elemző ké-
szülék tanúsítása szerint is : álló csillagok csoportozatai. 
Vannak továbbá olyanok, melyek a teleskóp té rá tha tó szeme 
előtt ködfoltoknak maradnak ugyan, a színkép-elemző készülék által 
azonban (minthogy sötét vonalas színképet adnak) csi l lagok soka-
ságának jeleztetnek. 
De végre vannak o lyanok is, melyek valamint teleskóppal 
nézve, úgy színkép-elemző készülékkel vizsgálva is, valóságos kód-
állományoknak mutatkoznak, — színképüket ugyanis sötét közök 
által elkülönített világos vonalok képezik. 
Ez utóbbiak tehát ezer meg ezer év előtt, akkor t. i. mikor 
a hírt hozó sugarak onnét elindulának, még chaotikus gőzállományok 
voltak, olyanok, mint Laplace cosmogeniája szerint, valamikor az 
őshajdankor zsenge korában, saját naprendszerünk is va la . Világ-
testek a fej lődés kezdetleges stádiumában ! 
Az eddig mondottak á l t a l , — miket maguknak az égi testek-
nek nyilatkozásaiból, látható és olvasható jelekben kifejezet t vallo-
másaikból mer í t a tudomány — igazolva van azon nézet, melynél 
fogva e vi lágegyetem a lko tmánya mindenütt hasonló és ugyanazon 
változatlan physikai törvényeknek alávetet t anyagból van fölépítve, 
mint az a porszem, melyet Földnek nevezünk. 
Másnemű tünemények vázolására t é r e k át, melyek nyomába 
úgyszólván csak tegnap ju to t t a tudomány, és melyek a spectro-
skóp felette kényes megfigyelések té te lé re kitűnően alkalmatos 
voltáról tanúskodva, egyszersmind tanúbizonyságot tesznek arról : 
mily végtelen finom ismeret-szálakon képes az emberi ész, helyes 
következtetések útján a kosmikus tünemények ismeretének magas-
la tá ra emelkedni! 
Hogy az állócsillagok, melyeket az emberi nem fejlődésének 
gyermekkora mozdulatlanéi tűzött az égboltozatra, önálló mozgással 
birva, idővel relat iv helyzetöket megváltoztatják, — az a gravitatió 
törvényének fölismerése óta a természettudományi elmélet Szükséges 
postulatuma, minek va lóságá t régiebb és újabb csillagászi hely 
meghatározások összehasonlítása tényleg m á r igazolta is. 
Igen is, az úgynevezett állócsillagok idöfolytával helyöket 
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megváltoztat ják, és a régi constellátió szálait a tudomány fürkésző 
szeme szakadozni lát ja. 
- Az északi korona csillogó gyöngyei már nem illeszkednek szi-
lárdul a foglalványba, — a szép déli kereszt ragyogó csil lagai 
oszladozni, és Orion övének fényes kapcsai lazúlni kezdenek. 
Róma fölépítésének napjai óta Sirius — hozzánk a legkö-
zelebb álló csillag — másfél telihold-szélességgel változtatta meg 
helyét az égboltozaton, a távolabb levők pedig még tetemesen na-
gyobb mértékben. 
De könnyen belátható, hogy állócsillagokon, számos nemzedék 
korá t meghaladó idő múlva, csak oly mozgást lehet távcsővi ada-
tok nyomán kimutatni , melynek iránya az irányzás vonalára me-
rőleges. 
Mozognak-e azok a látvonalban ? Vagyis közelednek-e hoz-
zánk, vagy távolodnak-e tőlünk ? E kérdésekre a távcső nem 
adhat feleletet. A spektroskóp azonban e tekintetben is elosz-
latni Ígérkezik azon homályt, mely a távcsövek éles lá tképességé-
nek is ellentáll. 
A természettani alapelv, mely e czélra napjainkban a lka lma-
zásba hozatik, már 1841-ben D o p p l e r által lön kimondva*, de 
akkorában, legalább fénytünemények által, m é g nem volt igazol-
ható, mert hiányzott a szinkép-elemzési elmélet és a spektroskóp. 
A dolog megértésére tájákozásúl szolgálhatnak a következők : 
Valamint a hang zöngéinek, úgy a világosság színeinek külön-
félesége is azon hullámütések számától függ, melyeket a rezgő 
levegő, illetőleg a világtérben elterjedő ae the r halló vagy látó 
szervünkre gyakorol . 
Több hullámütés magasabb hangnak és felsőbb fokozatú szín-
nek felel meg, — megjegyezvén, hogy a vörösnek oktávája a viola-
szín. Ámde a távolból hozzánk érkező hullámütések száma nem 
marad állandó, ha a hangszer v a g y a világító test oly sebességgel 
közeledik hozzánk, vagy távolodik tőlünk, mely sebesség a hangé-
hoz vagy a világosságéhoz képest nem elenyésző. 
A gyorsan közeledő hangszertől meghatározott időben, bizo-
nyára több hanghul lám érkezik hozzánk, mint mikor az egy hely-
ben marad. A mondott esetben tehát az adot t hang emelkedését 
kell észre vennünk, és viszont. 
Es e tüneményt — adott hang változását illetőleg — párhu-
zamos síneken egymás felé, vagy egymással ellenkező i rányban 
gyorsan haladó mozdonyokon csakugyan tapasztal ták. 
* L. B. E ö t v ö s L o r á n d cz ikké t : Doppler elve s alkalmazása a hang- és 
fénytanban. Természettudom. Közlöny I I I . köt . (1871.) Szerk. 
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A vi lágosság színe ily módon tör ténő , netáni változásának 
megfigyelésére azonban a Földön hiányzik az alkalom; mert min-
den mozgás sebessége, mely által valamely világító test távol-
ságának vál tozását eszközölhetjük, elenyésző a világosság sebessé-
géhez képest, mely tudvalevőleg minden másodperczben 42000 mér-
földet teszen. 
Csak az ég i testek nyúj tha tnak e tekintetben a czélnak meg-
felelő alkalmat. 
D o p p l e r az állócsillagoknak rendkívül nagy sebességgel 
történő közeledését vagy távolodását e lőre feltételezvén, saját el-
vének igazolását azon tüneményben vélte feltalálni, melynél fogva 
különböző álló-csillagok különböző színben jelentkeznek. 
Ha va lamely csillag fe lénk közeledik — így okoskodik Dopp-
ler — akkor mind azon különböző színű sugarak, melyek az általa 
kibocsátott, péld. fehér színű világosságban foglaltatnak, másodper-
czenként több hullámütést gyakorolnak szemeinkre, mint azon eset-
ben, ha a cs i l lag nyugvásban volna. 
Tekintetbe vévén tehát azt, hogy a veresszínü világosságnak 
legkevesebb, a violának pedig legtöbb hullámütés felel meg, ön-
kényt következik, hogy mi a csillagnak bizonyos közeledési sebes-
ségénél, sugara inak vörös színét, péld. sárgának, a sá rgá t zöldnek 
s így tovább, a kéket violának fogjuk látni, úgy hogy az összes 
sugarak egészletes benyomása reánk nézve az leend — Doppler 
okoskodása szerint — mint oly világosságé, melyben a viola a túl-
nyomó szín. Ellenkezőképpen áll a do log , ha a csillag tőlünk tá-
volodik; ekkor t. i, azt mi nem fehér, hanem oly keverék színben 
látandjuk, melyben a vörös a túlnyomó. 
Magától értetik, hogy az, mi itt á talánosságban mondatott, a 
csillagból eredet i leg kiindult sugarak minőségéhez, és a csillag moz-
gása sebességéhez képest megfelelő módosulást szenved. 
Azonban e magyarázat figyelmen kívül hagy egy oly körül-
ményt, mely a szóban forgó tüneménynél lényeges befolyású. 
Minden világító test t. i. látható sugarakon kívül kisebb-na-
gyobb mér tékben kibocsát olyanokat is, melyek egyrészt az általuk 
keltet t rezgések szerfelett nagy, másrészt azoknak csekélyebb száma 
miatt nem képesek látszervünkre azon benyomást gyakorolni, me-
lyet a látás igényel. Tökéletesen így van a dolog a hallásra nézve 
is. Oly hanghullámok i r á n t , melyeknél a testrészecskék rez-
géseinek száma — 1 m.p.-nyi időnek megfelelőleg — 32-nél kisebb, 
vagy 36,000-nél nagyobb*, hallási szervünk siketnek mutatkozik. 
* Savart szerint 24,000, Despretz szerint 36,000, 
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Mindezekből kitűnik, h o g y a Doppler-féle elv ä csillagok k ü -
lönböző színének megmagyarázására , ú g y alkalmazva, a mint azt 
maga Doppler tevé, czélhoz nem vezet. 
Egyébi rán t újabb időben eszközölt színkép-elemzési vizsgálatok 
már földeríték, hogy oly csillagok színképében, melyeknek világos-
sága nem fehér: azok gőzkörének anyagi minőségéhez képest, 
egyes helyeken igen sok kioltó sötét vonal foglal ta t ik ; ez tehát 
oka annak, hogy az összes sugarak keverékszíne nem fehér, hanem 
a kioltó vonalok elhelyezkedéséhez és mennyiségéhez képest kü-
lönböző. 
Azonban ha a felénk közeledő, vagy tőlünk távolodó csillagok 
mozgása azoknak színváltozását nem vonja is maga után, az illető 
színképben egy igen nevezetes változást mégis okoz; — azt t. i. h o g y 
a sötét és a különböző színű világos sugaraknak felsőbb vagy al-
sóbb színfokozatba történt átváltozása következtében az egész színkép 
és így az abban foglalt sötét, illetőleg világos vonalak is valamics-
kével jobbra vagy balra tolatnak. 
Es e félretolatás az, mi különösen P . S e c c h i , és H u g g i n s 
kezdeményezése folytán alapúi szolgál : a csillagok közeledése vagy 
távolodása kérdésének megfejtésére. 
Mindegyik állócsillag színképében található t. i. egy vagy 
több élesen határolt sötét vonal , melyek megfigyelésre kiválóan 
alkalmasak levén, ismert földi anyagoknak megfelelnek. 
H a tehát egy ily anyagot izzó gőzzé alakítunk, vagy ha az 
légnemű, azt villámszikra segítségével izzóvá teszszük, és a csillagra 
irányzott spektroskóp elé akkép helyezzük, hogy mindkettőnek, t. i. 
izzógőznek és csillagnak színképe egyik a másik fe le t t előálljon, 
akkor a csillag színképének kiszemelt sötét vonala v a g y tökéletesen 
összevág az izzó gőz megfelelő világos vonalával — és ekkor a 
csillagnak az irányzás vonalában nincs mozgása, — vagy a sötét 
vonal a színkép viola vége felé mutatkozik kevéssé el tolottnak — ez 
esetben a csillag felénk közeledik — v a g y végre a sötét vonal a 
színkép vörös vége felé van eltolva, és ez esetben a csillag tőlünk 
távolodik. 
H u g g i n s , igen tökéletes szerkezetű eszközök birtokában 
levén, képes vala ily módon — a mint azt a legújabban meg-
jelent tudósításokból olvassuk — számos állócsillagnak felénk való 
közeledését , meg másoknak tőlünk való távolodását kimutatni. 
E mozgások sebessége — ha ily kényes természetű vizsgála-
toknál, mint a milyenek a szőnyegen levők, már a kezdeményező 
kisérletek adataiból számban kifejezett eredményekről szabad szó-
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lani — e mözgások sebessége, mondom, különböző csillagoknál 
egy másodpercznek megfelelőleg, 4—12 földrajzi mérföld között 
változik. 
Befejezésül szabadjon, a Naphoz visszatérve, még egy, az 
előbbivel rokon tüneményről, mely nagyszerűségénél fogva is föl-
említésre teljes mér tékben méltó, néhány szóval megemlékeznem. 
H o g y a Nap térbel i haladó mozgásáról a spectroskóp nem 
tanúskodhatik, az önkény t belátható ; mert a N a p maga után von-
tatván a többi p lanétákkal együtt a Földet, ennek relativ távol-
sága a Naphoz képest jelentékeny mértékben nem változik. 
Van azonban mégis a Nap felületén egy tünemény, melynek 
physikai természetéről, az 1868-iki és 1869-iki tel jes napfogyatko-
zások előtt sejtelmünk sem volt, s minek felismerésére a Doppler-
féle elv és a színkép-elemzés 6zövetsége vezetett. 
E tünemény a te l jes napfogyatkozáskor elsötétített napkorong 
szélein mutatkozni szokott protuberancziák — rózsaveres színű ki-
dudorodások — melyeket az úgynevezett korona, szemtanúk tudó-
sítása szerint, kimondhatat lan szépségű, a gyöngyház játszi színei-
nek váltakozásával intensiv ezüst fényben r a g y o g ó és 100 meg 
100 ezer mérföldre k iha tó sugarai környeznek. 
És mik ezek a protuberancziák ? Mily anyagból vannak és mi 
a physikai természetök ? 
A fekete gyémántok irója Földünk őskori fejlédését költői 
színekkel ecsetelvén, említést tesz r enge teg lángviharokról, melyek 
gázok gyuladásából keletkezvén, iszonyú magasságra felszökken-
nek, tengernagyságú téreket elborítanak, rombolva és pusztítva, 
kontinensről kontinensre átcsapkodnak. — Multa licent, gondolja 
magában talán nem e g y olvasó. Ped ig e kép, költői képnek 
éppenséggel nem túlzott. Ily földi lángviharok csak enyhén len-
gedező zephyrek azon hydrogén lángorkánok- és cyclonokhoz 
képest , melyek a N a p felületén mai napság is csaknem szaka-
datlanéi dühöngve és dulakodva, 10—12 ezer mérföldre te r jedő 
térséget elborítanak. A sebesség, melylyel majd fölfelé törve, 
majd a N a p körül ke r ingve rohannak, földi v iharokét 5 ezerszer, 
a magasság pedig, melyre föltornyosúlnak és melyből kihűlt gőz-
tömeg alakjában ismét lezuhannak, legmagasabb hegyeinkét 10 ezer-
szer is meghaladja. 
Ezen, a Nap felületén dulakodó lángorkánok a protuberancziák. 
Hogy anyagi t a r t a lmuk nagyobbrészt hydrogén, azt színképök 
vonalainak rendszere mutat ja . 
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H o g y pedig viharok és forga tagok, arról, — a Doppler-féle elv 
értelmében — a színképi vonalok k i tágulása , azoknak majd a viola 
majd a vörös szín felé, majd pedig mindakét i r ányban muta tkozó 
elhajlása tanúskodik ^
 T , 
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XVIII. A FELBONTOTT VÉR HATÁSÁRÓL AZ ÁLLATI 
SZERVEZETRE. 
(Előadatott az 1873. márczius 19-én tartott szakgyülésen.) 
Ismeretes a t. szakgyülés e lőt t az az eljárás, mely az é le t tan-
ban és kór tanban vérátömlesztés és helyettesítés (transfusio, subs t i -
tutio) név ala t t szerepel. Elő á l la toknál kikészít jük a vé redényeke t ; 
S az egyik véredényből kibocsátott vé r t vagy közvetlenül ömleszt-
jük át a másik állat véredényébe, vagy , mielőtt ezt tennők, ros to-
nyájától megfoszt juk azt, és csak a defibrinált vér t fecskendezzük b e 
az ü te rekbe vagy visszerekbe. Mint tudva van, az ilyen defibrinált 
vér semmiféle káros befolyást sem gyakorol a szervezetre, ső t 
embereknél sok esetben valóságos életmentő-szer, midőn nagyfokú 
vérzések ál tal kimerült betegeknél alkalmaztatik ; úgy, h o g y ép 
emberből vér t vesznek, defibrinálják, és a beteg vérveszteségét í g y 
mesterségesen bevitt vérrel pótolják. A defibrinált vért b izonyos 
határokon belől fel lehet melegí teni és le lehet hűteni, a né lkü l , 
hogy ha tásában változást szenvedne. 
H a a defibrinált vér egy ideig levegőn áll, rothadásnak indúl , 
felbomlik és sötétpiros lakk-színű fo lyadékká vál tozik át, e l t űnnek 
belőle lassanként a vérsej tek, górcső alat t he lye t tök apró se j t tör-
melékeket és különféle apró g o m b á k a t lehet látni. Ha az i lyen 
önkényt felbomlott lakk-színű vérből fecskendezünk be b izonyos 
mennyiséget élő ál latok véredényeibe, az — mint m á s rothadó szervi 
anyagok — rendkívül megtámadja a szervezetet. A z állat lázat k a p , 
érütése kicsiny és gyors , légzése szapora lesz. I deges tünemények 
lépnek fel nála, a ger inczagy- és a g y r a vonatkozólag. N a g y f o k ú 
bélhurut lepi meg. H a kisebb mennyiségben tör ténik a befecsken-
dés, lassú kimerülés ho^za meg a halál t , — ha nagyobb menny i -
ségű rothadó vér ju to t t be a ker ingésbe, hirtelen halál áll be, rög -
tön összeesik az állat , egy pár nehézlégzési roham, és rángás kö-
zött elvész. Bonczolásnál az így megmérgezet t állat vérét sö té t -
barnának talál juk, mely nem élenyül, nehezen alszik meg, s e j t j e i 
részben fel vannak bomolva. A belső zsigerekben, különösen a be-
lekben, nagyfokú vérbőség mutatkozik. 
Mint ismeretes a t. szakgyülés előtt, a defibrinált vé rben a 
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vérsejtek felbomlását mesterségesen is lehet létre hozni. Ha a de-
fibrinált vért megfagyasztjuk és azután felolvasztjuk, felolvadásnál a 
vér már lakk-színű folyadékká változik át . A vérsejtek benne előbb 
megszíntelenednek, rendes „kétszersült" alakjok helyet t gömbölyű 
alakot öl tenek fel. Később, ha a defibrinált vérrel a leírt el járás 
többször ismételtetik, a vérsejteknek elszíntelenedett gyúrmája apró 
szemcsékké esik szét: úgy , hogy a lakk-színű folyadékban górcső 
alatt a gombákon kívül ugyanazt ta lá l juk, mint a ro thadás folytán 
létrejött lakk-színű vérben. — Azonban egy másik módja is van a 
defibrinált vé r mesterséges felbontásának. Ha vízfürdő felett 6o°-ig 
hevítjük a defibrinált vért, és egy ideig állani hagy juk , a vérsejtek 
itt is előbb elszíntelenednek, gömbölyű alakot vesznek fel, elő áll a 
sötétpiros lakk-szín, és a vérsejtek színtelen gyurmái lassanként apró 
szemcsékké bomlanak szét. — A defibrinált vér mesters íges szét-
bontásának harmadik mód ja az, hogy rajta állandó vagy bevezetett 
villanyáramot bocsátunk á t huzamosabb időn keresztül. Az így ke-
zelt vérben a vérsejtek szintén felbomlanak, létre jön a lakk-színü 
folyadék, m e l y előbb sötétvörös, ha azonban huzamos a behatás, 
szürkés színűvé válik. — Fe l lehet bon tan i a defibrinált vért még 
ezenkívül különféle vegyi anyagokkal is. 
Jelen előterjesztésemben azon vizsgálatok eredményeit leszek 
bátor röviden előadni a t. szakgyülésnek, melyek e különféleképp 
felbontott vé r élet- és kór tan i hatásának kikutatása vége t t tétettek ; 
mely kísérleteket én a múl t hóban és e hó elején részint ismétel-
tem, részint egyes bontási módokra vonatkozólag — a mennyiben 
t. i. azok m é g nem léteztek — újólag eszközöltem. 
Fagyasztással felbontott defibrinált vérrel többen tettek már 
kísérletet: K ü h n e , S c h u r , S c h i f f e r , különösen legújabban 
N a u n y n, a königsbergi belgyógyászat i kóroda tanára . Tengeri 
nyulaknak, kutyáknak, macskáknak visszereibe 4 — 15 köbcentim, 
lakk-színü, finom gyolcson keresztül szürött , és így, minden esetleges 
olvadéktól megszabadított vért fecskendeztek be. A befecskendést 
vagy rögtöni halál követte, vagy, h a a szívtől távolabb eső edé-
nyekbe, és n e m elég mennyiségben tö r tén t a befecskendezés, csak 
több idő mú lva pusztúlt el az állat. — Én különösen azon kísér-
leteket ismételtem, melyeket N a u n y n közlött, egy újonnan ke-
letkezett és Lipcsében megjelenő „Archiv für experimentell. Patho-
logie und Pharmacolog ie" czímü folyóiratban. E kísérleteknél, me-
lyeknél befecskendésül defibrinált tehénvérből készített lakk-színü 
folyadékot használtam, azt találtam, h o g y az csakugyan hatalmas 
méreg az á l l a t i szervezetre. 2—5 k.c.-nyi mennyiség az így készített 
lakk-színü folyadékból rendesen elég volt egy erős tengeri nyulat 
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i — 2 perez alatt megölni, azon esetben, ha azt a nyaki visszérbe 
(vena jugularis) fecskendeztem, ha azonban csak a bőr alá vi t tem 
a folyadékot, még nagyobb mennyiség után, habá r lassan, de fel-
épül t az állat. A halál az előbbi eseteknél rendesen hirtelen beálló 
nehézlégzési rohamok és opithotonikus görcsök között következett 
be. Bonczolatnál a beleket és a belső zsigereket vérbőségben ta-
lá l tam. 
Felhevítés és villanyos vegybontás által készített lakk-színü 
vérrel tudtommal még nem te t tek kísérleteket az élet- és kórtani 
ha tás felderítése czéljából. Említet t kísérleteimnél próbát tettem az 
így készített lakk-színü folyadékokkal is. 
Defibrinált vér t vízfürdőn felmelegítettem 60 C.°-ig. E hőfok-
nál m á r lakk-színt ölt magára a folyadék, kezdetben a felhevítés 
után m é g az elszíntelenült és kigömbölyödött vérsejtek megvannak, 
későbben azonban szétesnek. A felhevített és lakk-színűvé változ-
ta tot t defibrinált vér egy részét mindjárt lehűtöttem 30°-ra, másik 
részét jól bedugaszolt edényben lehütetlenűl félre tettem. A 3o°-ig 
lehűlt folyadékból 5 k.c.-nyi mennyiség egy 1200 gr. súlyú erős ten-
geri nyúl nyaki visszerébe fecskendeztetvén: halál nem jött létre, 
az á l la t a műtét után egészen vidor volt, és minden ba j nélkül 
é le tben maradt. A befecskendett lakk-színü folyadékban az elszínte-
lenült vérsejtek gyúrmái még bomlatlanúl voltak. A felhevített de-
fibrinált vér másik része 6—8 óráig állott, górcső alat t benne, a 
színtelen vérsejt gyúrma helyett csak törmelékeket találtam. E fo-
lyadékból fecskendeztem be azután egy hasonló nagyságú és erős 
tenger i nyúl nyaki visszerébe, szintén 5 k.c.-yi mennyiséget. Az állat 
a befecskendés u tán 10 p. múlva meghalt, nehéz légzési rohamok 
és opithotonikus görcsök között, tehát ugyanazon tünetekkel, mint 
a fagyasztás útján készített lakk-színü vérnél. 
Villámos vegybontás által úgy készítettem a lakk-színü vért, 
hogy defibrinált tehénvéren keresztül 6 újabb, Bunsen-féle elemből, 
min tegy 6 órán keresztül folytonos áramot vezettem át. Az így ke-
zelt vér előbb sötét-vörös lakk-színü lett, későbben szürkés zöldesbe 
át játszó színt vett magára. A képződött olvadékoktól ágy szabadí-
to t tam meg, hogy finom gyolcson átszűrtem a folyadékot. Az így 
nyer t szürkés folyadékból mintegy 4 k.c.-nyit fecskendeztem be egy 
1000 gmm. súlyú tengeri nyúlnak nyaki visszerébe. A befecskendés 
után 2 p. múlva ha lá l állott be ugyanazon tünetek között, mint a 
felhevítés által szétbontott vérnél. 
Vegyi szerekkel felbontott vérrel nem tettem kísérleteket, mivel 
a ha tás t ez eljárásnál az oldásra használt vegyiszer együt thatása 
bonyolodottabbá tet te volna. 
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Mind e kísérletekből tehát k iderül , hogy úgy az önkényt fel-
bomlott. mint a mesterségesen felbontott vér, az élő vérkeringésben 
nagyobb mennyiségben bejutva, méreg a szervezetre. 
További kérdés : miként hat mérgezöleg a felbomlott vér a 
szervezetre ? 
Miért ha t mérgezöleg az önkényt felbomlott, a rothadásba ju-
tott vér ? az azon kérdéssel esik össze, miért hatnak egyátalában 
mérgezöleg a rothadó szervi anyagok? E r re nézve, mint ismeretes, 
többféle nézet forog fenn. Vannak, kik a bomló szervi anyagok eves 
vért előidéző hatását az azokban fellépő gombáknak tulajdonít ják; 
mások szerint a rothadó szervi anyagok a szétbomlás folytán kelet-
kezett vegyi termények által hatnak mérgezöleg. A kérdés köze-
lebbi megbeszélése túl ter jed jelen előterjesztésem határain Legyen 
elég felemlítenem csak azt, hogy eddigelé még azon nézet van túl-
súlyban, mely vegyi ható okokra vezeti vissza a rothadó szervi 
anyagokkal létre hozható mérgezési jelenségeket. 
Aliért hat mérgezöleg a mesterségesen felbontott vér? 
N a u n y n fentebb említet t kísérleteinél*, legtöbb esetben azt 
találta, h o g y ha a visszerekbe fecskendezte be a fagyasztás által 
készített lakk-színü vért, azonnal megaludt a vér a nyaki visszérben, 
mely alvadás beterjedt a jobbszívbe, onnan a tüdőütéri ágakba. 
Ennél fogva ő a rögtön beálló halált onnan származtatja, hogy a 
véralvadék eltömeszeli az apró tüdőedényeket, minek következtében 
fulladási halá l jön létre. A vérmegalvás pedig szerinte azért tá-
mad, mert a lakk-színü vérben a vérsejtek hdmoglobinja külön válik 
a fibrinoplasticus állománytól, úgy, hogy a lakk-színű vér t úgy lehet 
tekinteni, mint feloldott fibrinoplasticus állományt (melyhez hämo-
globin is járúl), mely, ha a véredényekbe jut, S c h m i d t értel-
mében, a vérsavóban n a g y mennyiségben létező fibrinogén anyag-
gal egyesül és alvadást hoz létre. 
S c h i f f e r**, ki szintén tett befecskendéseket fagyasztás út-
ján csinált lakk-színü vérrel állatok nyaki visszereibe, kísérle-
teinél nem talál ta e vérmegalvást . Az általam tet t kísérleteknél 
sem volt észre vehető egy esetben sem véralvadás, sem magában a 
vena jugularisban, sem a jobb szívben, sem a tüdőütérben ; az ál-
latok még is rögtön meghal tak (természetesen a kísérletek kellő 
óvatosság mellett voltak téve, úgy hogy levegő nem jutott be a 
* Archiv für experimentell. Pathologie und Pharmacologic. 1873. i f. N a u n y n : 
Untersuchungen über Blutgerinnung im lebenden Thiere und ihre Folgen. 
** Centralblatt für die medizinischen "Wissenschaften. 1872. No. 10. Ueber die 
angebliche Gerinnung des Blutes im lebenden Thier , nach Injektion freier fibrinoplasti-
„scher Substanz in die Gefässbahn. 
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visszérbe). Ennek következtében a halált a tüdő-véredények eltö-
meszeléséből magyarázni nem lehet. A k k o r sem találtam alvadé-
koka t az említett helyeken, midőn felmelegítés és villanyos bontás 
útján csinált lakk-színű vérrel tettem a befecskendést . Ú g y , hogy e 
tekintetben S c h i f f e r azon nézetéhez kel l csatlakoznom, hogy a 
keringő vérben alvadds még akkor sem jön minden esetben létre, ha 
szabad fibrinoplasticus állomány vitetik bele nagyobb mennyiségben. 
A mivel némileg- összhang-zásban van S c h m i d t nek újabban* 
kifej tet t az a nézete, miszerint a vérmegalvdsra nem elég pusztán 
csak a fibrinogén és fibrinoplasticus állomány találkozása, hanem még 
más mozzanatokra , S c h m i d t szerint bizonyos erjesztő anyagok 
közbenjárására is van szükség-. 
Kétségen kívül áll, h o g y itt vegyi anyag-ok szerepelnek mér-
gező ok gyanánt , mert apró élő állati vagy növényi szervezetek a 
kezelés-mód miat t nem elegyedhetnek a fo lyadék közé. H o g y mily 
természetű vegyi anyagok származnak a vér tes tek fentebb említett 
mesterséges szétbontásánál, tüzetesen még nincs tanúlmányozva. A 
Hämoglobin külön válik a plasmától, — m a g a a plasma felbomlik, 
mely bomlásnak e g y terménye a fibrinoplastikus állomány, és ezen 
kívül egész sereg bomlási termény, a különböző bontási módnál 
valószínűleg más-más vegyi anyagokkal . 
A fennebbiekből kitűnik, hogy a lakk-színű vérfolyadék fibri-
noplastikus állománya nem idéz elő, még a hirtelen halállal végződő 
esetekben sem mindig alvadást, s így ezt mérgezési ok gyanán t fel-
venni, nincsen indokolva. 
A Hämoglobin N a u n y n kísérletei szerint éppen úgy hat, 
mint a lakk-színű vér. O, ha 12—20 C.° h idegen telített hämoglobin 
oldatot fecskendezett be tenger i nyulaknál, ugyan olyan tünetek 
között halt meg az állat, mint ha lakk-színű vért fecskendezett be. 
A tüdő-ütér ága i t legtöbb esetben véralvadékkal telve találta. E 
kísérletekből valószínű, hogy a lakk-színű vér mérgező hatása , leg-
a lább részben, a kiszabadúlt hamoglobintól f ü g g . 
Hogy azonban a hámoglobinon kívül a mérgezési jelenségek 
előidézésében a felbontás alat t keletkező bomlási tüneményeknek is 
nagy szerepe van : mutatja az a kísérlet, a me lye t fentebb említettem 
a felhevítés á l ta l készített lakk-színű vér h a t á s á n a k tárgyalásánál . 
A 6o°-ig való hevítés után rögtön felhasznált lakk-színű folyadék, 
melyben hämoglobin már külön válva volt a sejtektől, de a sejt-
gyurma még nem bomlott szét — nem ha to t t mérgezőleg; midőn 
azonban a színtelen gyurma is felbomlott, ú g y , hogy csak törme-
lékek maradtak a sejtekből, a mérgező ha tá s teljesen mutatkozott. 
* Ueber Blutgerinnung. P f 1 ii g e r, Archív für die gesammte Physiologie. 1872 . , 
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Mily arányban áll a bomlási terményeknek mérgező hatása a 
hämoglobin mérgező hatásához ? kísérleteim jelen stádiumában még 
meg nem mondhatom. Mindenekelőtt vizsgálatot kell majd tennem, 
hogy annyi lakk-színű vérből, mely képes megmérgezni e g y állatot, 
lehet-e előállítani annyi hämoglobint, mely szintén képes legyen 
eszközölni hasonló nagyságú ál latnál hasonló mérgezést. Egyelőre 
azonban a fentebbiekből bizonyossággal ál l í tható annyi, hogy a 
felbomlott vér — akár önkényt jött létre a bomlás, akár mestersége-
sen idéztetett elő — kisebb mennyiségben kártékony, nagyobb mennyi-
ségben mérgező hatással van a szervekre. 
E tény kísérleti kimutatása kórtani tekintetben fontossággal 
bir, a mennyiben kísérleti alapot ad azon felvételnek, h o g y ha az 
élő vérkeringésben akármely okból nagyobb terjedelmű, vagy időről-
időre ismétlődő sejtszétbomlási folyamat megy véghez: az nem csak 
annyiban káros a szervezetre, mert egy bizonyos számú, a táplálásban 
oly fontos alkotó elem elvész a szervezetre, hanem az által is, hogy 
a vér felbomlása közben oly termények támadnak, melyek kisebb-na-
gyobb fokban mérgezöleg hatnak a szervezetre. 
Végre bocsánatot kell ké rnem a t. szakgyiiléstől, b o g y elő-
adásomat nem szorosan az é l e t t anbó l , hanem annak egy másik, a 
beteg szervezet életjelenségeit fejtegető és magyarázó részéből, a 
kórtanból , a kísérleti kórtanból, választottam. Szándékosan tettem 
azt, hogy felhívjam a t. szakgyülés figyelmét azon lendületre, mely 
a legutóbbi időben mutatkozik a természettudományok e legfiata-
labb, de hovatovább körvonalozottabb a lakot öltő ágában. 
E tannak feladata meghonosítani és rendszeresíteni a kórosan 
megváltozott életjelenségek buvár la tában azon vizsgálati módszert, 
mely módszer emelte fel mai álláspontjuk magaslatára a modern 
természet tudományokat : értem a kísérleti módszert. 
A kórtanban ugyanis, midőn a tüneményekből azoknak tör-
vényeit igyekeztek megál lapí tani : a más magyarázó természettu-
dományokban szokásos két vizsgálati módszer a megfigyelés és kísérlet 
közül, a kísérletek elébe gördülő, sok tekintetben le nem győzhető 
akadályok miatt túlnyomóiéig csak a megfigyelés mellett m a r a d t a k : a 
beteg-ágynál tett megfigyeléseket a bonczoló-asztalon folytatot t meg-
figyelések egészítették ki. Té te t tek ugyan kísérletek is már régidőtől 
fogva, és éppen azon fejezetei legvilágosabbak a kórtannak, hol kí-
sérletekkel van megközelítve a fennforgó kérdés ; de e kísérletek-
ben nem volt semmi rendszer ; elszórva külön szakok képviselői, 
klinikusok — kórbonezolók — szövetbuvárok tették azt, — úgy 
hogy az orvosi tudományok felvirágzásának hazájában, Németor-
szágban is, csak most kezd rendszeresülni ez irány. Most már külön 
• 
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folyóiratban kezdik egyesíteni az eddig elszórva megjelent kórtani 
kísérleteket, egyes helyeken dolgozó műhelyeket áll í tanak fel ez 
irány továbbfej tésére. 
Midőn a természettudomány e legújabb ágában mutatkozó 
nagyobb lendületre bátor vagyok felhívni a t. szakgyülés figyelmét, 
teszem azt egyfelől azért, mert meggyőződésem, h o g y ez i rány 
fogja bevezetni a kórtant , mint exact tudományt, a modern termé-
szettudományok csarnokába ; teszem másfelől azért, mer t társulatunk 
érdekében lenni hiszem, hogy mindjárt keletkezésében tudomásúl 
vegye, és továbbfejlődésében figyelemmel kisérje ez újonnan fel-
merül t nagyobb szabású törekvést. 
HÖGYES ENDRE. 
XIX. NÖVÉNYFEJLŐDÉSI MEGFIGYELÉSEK 
B U D A K Ö R N Y É K É N A Z 1872-ik É V B E N . 
Az 1 8 7 1 - i k évi deczember hó í -én 2 2 - 7 5 millim. eső mellett a 
hőmérsék közepe 2 - 4 3 ° C. volt, de a következő napon beállott a 
téli hideg, mire deczember 2-án hóesések kezdődtek, a mely hó vi-
dékünket egészen 1872 január közepéig borította; ez időtől fogva 
olvadni kezdett, és olvadt annyira, hogy február 12-én csak a 
hegyoldalok hasadékaiban lehetett hava t találni. Az időjárás e g y -
átalában január vége felé és február elején oly enyhe volt (a hő-
mérsék maximuma január 3 0 - á n és február i-én 5 - 6 ° C . délután 
2 órakor), hogy a ker tekben az állatvilág új életnek indult. Számos 
szúnyog (Culex pipiens) szállongott a rózsacserjék körü l ; legyek 
(Musca domestica) lepték el a fa lakat ; sőt este a denevér is elhagyta 
téli szállását; a hó majdnem teljesen e l tűn t ; de február 16-án ú j ra 
és tömegesen hullott, s aztán csak márczius első hetében tünt el 
végképp ; ugyanakkor a pesti piaczon már árultak hóvirágot (Ga-
lanthus nivalis). A Duna jege szakaszonként február 18-ika és 25-ike 
közt takarodott el vidékünkről. 
Márczius 27-én, több napi zord idő után a ré teket megzöldülve 
találtuk, az állatok tömegesen jelentek meg, a tavaszi virány pedig 
átalános virágzásnak indúlt, miért is e napot a legelső tavaszi nap-
nak tekinthetjük. Azon növények, melyek virágzásának kezdete ezen 
évben megfigyeltetett , az alább következő összeállításban vannak 
fölsorolva, és megjegyzem, hogy Buda területének fölötte változó 
magaslati viszonyai szükségessé teszik, hogy a növények phaeno-
logiai tüneményeinek beál lása idejének megállapításánál különös 
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figyelemmel legyünk a leihelyre is ; ezen okból következő jegyezést 
használtam. Dombon és hegyháton előforduló növényeknél a négy 
világtáj nevének kezdőbetűivel je lö l jük azon i rányt , mely felé a 
lejtő esik, ha ez a nap nagyobb v a g y kisebb részében a napfénynek 
van ki téve, akkor első esetben a -j- , utóbbiban a — jegyet hasz-
náljuk ; ha a növény egyaránt van árnyéknak és napfénynek kitéve, 
akkor ama jegyeket egymás fölé helyezzük, ú. m. + ; a s íkságon 
előforduló növényeknél e megjelölés nem szükséges. 
A növények egy részét a dolomit-hegyeken , a többit a Duna 
mentében kiterjedő ré teken tar tot tam szemmel; összesen pedig 263 
növényt vigyáztam meg , melyek közöl azonban az alábbi összeállí-
tásba csak a legismeretesebbek vannak fölvéve. — Megjegyezzük, 
hogy a római szám a hónapot, a mellet te álló arabs-szám pedig a 
napot je lent i ; továbbá, hogy az a l ább következő betüsoros jegyzék-
ben ott, a hol a növény neve után ké t számadat van egymás után 
téve, az első szám az illető növénynek első, a második szám ped ig 
a második virágzása idejét jelenti. 
A C E R Pseudoplatamis (Juhar , Jávor) ± K . IV. 24. —• Achillea millefolium. 
(Egérfark Cziczkóró) V. 20. — Adonis aestivalis (Nyári Hérics) V. 6. — Aesculus 
Hippocastanum (Vad Gesztenye) IV. l5, — I X . 16. — Agrostemma Githago (Vetési 
Konkoly) V I . I . — Allium flavum (Sárga Hagyma) + D K . V I I . 10. — Alsine verna 
(Tavaszi L u d h u r ) + K . IV. 20, — X I . 30. — Alyssum montanum (Hegyi Ternye) + 
Ny. I I I . 26. — Amygdalus communis (Csemege Mandola) + DNy. I I I 23. — Amygdalus 
nana (Hanga Mandola) + K . I V . 10. — Anagal l i s arvensis (Mezei Tikszem) V. 4. — 
Anchusa officinalis (Orvosi Atraczél) V. 1. — Anemone Pulsat i l la (Leány Kökörcsin) 
+ É K . I I I . 9, — IX. 16. — Anemone ranunculoides (Boglár Kökörcsin) —É. IV. 3. 
— Anemone silvestris (Erdei Kökörcsin) + DNy. IV. 20, — I X . 16. — Anthemis 
austriaca (Szöszös Montika) V . 6. — Anthemis tinctoria (Festő Montilca) + D . VI. I . 
Arabis Arenosa (Homoki Ikrakpik) IV. 4. — Artemisia vulgaris (Fekete Üröm) — D K . 
VII I . 4. — Asarum europaeum (Európai Kapotnyák) — D K . IV . 20. — Asperugo 
procumbens (Henye Magiszák) - f -DK. IV . 20. — Asperula odorata (Szagos Müge) 
— Ny. IV . 28. — B E R B E R I S vulgaris (Sóska Borbolya)-f D K . I V . 2 7 . — C A P S E L L A 
Bursa pastoris (Pásztor Tarsolyfű) I I I . 30. — Carduus acanthoides (Akántképű Bogács) 
VI. 6. — Carpinus Betulus (Közönséges Gyer tyán) —DNy. I V . 20. — Celtis occiden-
talis (Nyugoti Celtisz) + K . IV. 24. — Centaurea Cyanus (Búzavirág Csüküllö) V. 11. 
Centaurea paniculata (Bugás Csüküllö) VI . 15. — Centanrea Scabiosa (Sikantyú Csü-
küllö) V. 23. — Centaurea solstitialis (Sáfrányos Csüküllö) - j - D K . VI . 26. — Cerinthe 
minor (Kis Szeplén) + K . I V . 2 / . — Chelidonium május (Czinadonia Gódircz) + D K 
IV. 19, — ± É K . IV. 27. — Cichorium Intybus (Mezei K a t á n g ) + É K . V. 18. — 
Clematis integrifolia (Éplevelű Bérese) V. 6. — Clematis recta (Lótorma Bérese) + N y . 
V. 8. — Clematis Vitalba ( Iszalag Bérese) + K . VI . 22. — Colutea cruenta (Reped t 
Dudafürt) + D K . V. 15. — Convallaria majalis (Májusi Gyöngyvirág) J - D K . IV . 14. 
Convolvulus arvensis (Kis Szulák) + É K . V . 18. — Cornus mas (Húsos Som) - j -Ny. 
I I I . 29. — Cornus sanguinea (Veresgyürű Som) + Ny. V. 12, — + D K . V. 15. 
Cytisus Laburnum (Fái Zanót) D K . IV. 25, — V. I. — D A U C U S Carota (Sárgarépa 
Murok) VI, 22, — Dianthus Carthusianorum (Hárominú Szegfű) + D K . V, 6. — Die-
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tamnus albus (Kőris Ezerjó) + N y . V. 8. — Draba Aizoon (Mindégzöld Daravirág) 
-j-Ny. I I I . 25. — Draba verna (Tavaszi Daravirág) I I I . 30, — — N y . IV. 2. E L A E -
A G N U S angustifolia (Keskenylevelű Ezüstfa) - f -D. V. 17. — E u p h o r b i a amygdaloides 
(Baraczklevelü Fűtej) —DK. IV. 27. — Euphorbia Cyparissias (Farkas Fűtej) IV. 2. — 
Evonymus europaeus (Csíkos Kecskerágó) IV. 29, — - fK. . V. I, — j D K . V. 12. — 
F U M A R I A Vaillantii (Vaillant Füstiké) - f D K . IV. 20. — G A G E A arvensis (Mezei 
Tyúktaréj) -(- Ny . I I I . 27. — Galium Cruciata (Keresztes Gala j ) IV . 13. — Genista 
tinctoria (Nyúl Rekettye) VI . I . — Geranium sanguineum (Rózsás Gerely) - f D K . V . 
6, — ± É K . V. 18. — H E L I A N T H E M U M vulgare (Közöns. Tetemtoldó) - f É N y . V. 
18.— X I . 30. — Hieracium Pilosella (Kis E g é r f ü l ) V. 1. — Holosteum umbellatum 
(Ernyős Olocsán) I I I . 27, — —D. IV . 2. — Hyosciamus niger (Bolonditó Csalmatok) 
IV. 30.-—Hypericum perforatum (Csengő Linka) -f-D. VI. 1. — I N U L A salicina (Fűz-
levelű Sertecsék) VI. i5. — J U G L A N S regia (Pompás Diófa) f D K . I I I . 2 1 . — L A M I U M 
amplexicaula (Szárölelő Tátkanaf) IV. 6. — L a t h y r u s pratensis (Pa l lag i Bükköny) V I . I . 
— Lavatera thüringiaca (Thüringiai Lavatera) VI . 22. — Lepidium Draba (Daravirág 
Zsázsa) V. 1. — Ligustrum vulgare (Vesszős Fagya i ) + D K . V. 19. — Lilium candidum 
(Fehér Liliom) - f D K . VI. 9. — Linaria genistifolia VI. 1. — L i n u m austriacum (Hegyi 
Len) V. 1. — Lithospermum arvense (Mezei K ö m a g ) IV. 6. — — K . IV. 13.— Li thos-
permum purpureo coeruleum (Biborkék Kőmag) - f D K . IV. 27. — Lonicera Xylosteum 
(Ükörke Lonicera) —D. IV . 20. — Lotus corniculatus (Szarvas K e r e p ) V. 6. — Lycium 
I barbarum (Pongyola Fanzár) - f K . IV. 28. — M E L I L O T U S officinalis (Somlcóró Méz-
kerep) - f É K . V . 18. — Morus alba (Fejér E p e r f a ) V. I . — Muscari racemosum (Für tös 
Gyöngyike) IV. 6. — P A E O N I A officinalis (Pünkösd i Bazsal) V . 6. — Persica vulgaris 
(Őszi Baraczk) - | -DNy. IV. 2, — - f -K. IV. 10. — Populus nigra (Fekete nyárfa) IV . 6 .— 
Potentilla Anserina (Liba Pimpó) -f K . V. 4. — Potentilla Tormenti l la (Timpó P impó) 
IV. 13. — Potenti l la verna v. cinerea (Tavaszi Pimpó) —Ny. IV. 2, — VII. 20, — 
- f D . X I . 30. — Poterium sanguisorba (Vizfő Csábair) - f D K . IV. 20. — Primula of-
ficinalis (Tavaszi Kankal in) — K . I V . 2. — P r u n u s Armeniaca (Tenger i Kajszin) IV. 5,— 
- f D N y . I I I . 29. — Prunus avium (Csereszne Megygy) - f D N y . I V . I I . — Prunus Ce-
rasus (Savanyú Megygy) - f D N y . IV. 13. — P r u n u s domestica (Ker t i Szilva) j DK. IV. 6. 
Prunus P a d u s (Zelnicze Megygy) + K . I V . 13. — Pulmonaria angustifolia (Keskeny-
levelű Gálna) - f N y . I I I . 27, — — K . IV. 2. — Pulmonaria officinalis (Pet tyegetet t 
Gálna) —É. IV. 2. — Pyrus communis (Közönséges Körtvély) — D . IV. 2. — P y r u s 
Malus (Alma Körtvély) - f D K . I V . 21. — R H A M N U S Frangula (Kutya Benge) + D K . 
V. 1. — Ribes aureum (Sárga Ribiszke) + K . I V . 9. — R i b e s Grossularia (Pöszméte 
Ribiszke) - f D N y . IV. 5. — Ribes rubrum (Veres Ribiszke) - f D N y . IV. 9. — Rob in ia 
hispida (Veres Akász) V. 5. — Robin ia Pseudacacia (Álakász R o b i n i a ) V. 4. — R o s a 
canina (Csipke Rózsa) - f D K . V. 6. — Rosa centifolia (Kerti Rózsa ) + D K . V. 15, — 
+ D K . X I . 19. — Rosa lutea (Sárga Rózsa) V . 14. — S A L V I A austriaca (Polyhos 
Zsálya) V. 4, — X I . 30. — Salvia pratensis (Mezei Zsálya) - f D K . IV . 27. —• Salvia 
silvestris (Erdei Zsálya) IV. 27, — XI . 30. — Sambucus Ebulus (Földi Bodza) ± K . 
VI . 20. — Sambucus nigra (Fekete Bodza) + D K . V. l5. — Sambucus racemosa (Für tös 
Bodza) - f D K . IV. 17. — Scabiosa columbaria v. ochroleuca (Galamb Sikantyú) - f D N y . 
V. 18. — Secale cereale hib. (Gabona Rozs) V . 17, — - f É K . V . 18. — Sedum aere 
(Borsos Szaka) V. 15. — Sempervivum hirtum (Borzas Fülfű) - f D K . VII . 20. — Sinapis 
arvensis (Vetési Mustár) I I , 30. — Solanum Dulcamara. (Keserédes Csucsor) V I . 8. 
— Staphylea pinnata (Mogyorós Hályogfa) - f D N y . IV. 18. — Symphytum officinale 
(Fekete Nadálytő) V. I. — Syr inga vulgaris v. a lba (Fehér Orgona Lila) - f D K . IV. 18. 
— Syringa vulgaris v. rubra (Vörös Orgona Lila) - f D K . IV. 20. — T A N A C E T U M 
corymbosum (Sátoros Aranyvirág) + D K , V. 18, — Tanacetum Leucanthemum (Ökörszem) 
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V. 6. — Taraxacum officinale (Pongyola Pi typang) IV. io,* — X . 26.** — Tilia par-
vifolia (Kislevelű Hárs) - ( -DK. V. 22. — Triticum repens (Taraczk Búza) -(-DK. VI . 7. 
Triticum vulgare hib. (Közönséges Búza) V. 20. — V I B U R N U M Lantana (Ostormén 
Bangita) IV. 22, (-DK. IV. 27. — Vitis vinifera (Bortermő Szőlő) -(-DK. V. 18. — 
ZEA Mays (Tengeri Kukoricza) VI . 22—30. 
Prunus avium gyümölcsét május hó 16-ikától fogva szedték; 
Ribes rubrum és R . Grossularia gyümölcsét a budai szőlőkben 
junius 15-én; Prunus Armeniaca-ét junius 27-én s zed t ék ; Zea Mays 
junius utolsó hetében már piaczra került . Secale cereale t junius 
24-én, Tri t icum vulgare-t julius 9-én, Hordeum vulgare- t julius 7-én ; 
Avena sat iva-t julius 25-én kezdték a r a tn i ; a szüret szeptember 
16-án kezdődött. 
Az ősz rendkívüli enyhe időjárása és mértékletes nedvességi 
viszonyai fölötte kedvező befolyással voltak a növényzetre, a mint 
ez már az előbb közlöttekből látható. Október 20-án Pyrus Malus 
második gyümölcsét lá t tam. 
Mind azon növények, melyek az ősz meteorologiai viszonyaihoz 
alkalmazkodnak, még november 30-án részint nagyobb mennyiség-
ben, részint egyes példányokban, v a g y a virágzás első stádiumában, 
vagy tel jes virágzásban találtattak, í g y : a) egyes példányokban és 
átalános virágzásban a következők: Stachys annua -j-D, Balota 
nigra, Centaurea Scabiosa, Anthemis tinctoria, Delphinium Consolida, 
Capsella Bursa pastoris, Sonchus oleraceus, Daucus Carota, Calen-
dula officinalis; b) egyes példányokban s a v i rágzás első stá-
diumában : Campanula bologniensis + D , C. rapunculoides -f-D, 
Melandrium pratense; — e) bőven és átalános virágzásban : Solanum 
nigrum, Achillea Millefolium, Centaurea paniculata, Erodium cicu-
tarium, Senecio vulgaris, Leontodon autumnalis, Chrysanthemum ino-
dorum, Scabiosa ochroleuca, Geranium pusillum, Podospermum Jaqui-
nianum, Carduus acanthoides, Trifolium pratense, Mercurialis annua. 
A budai kir. főreáltanoda ker t jében Sambucus nigra lomb-
rügyei november 18-án újból megnyíl tak , de november 30-án az 
erdei fák és cserjék már végképp m e g voltak fosztva lombjuktól. 
Említést érdemel m é g azon tünemény, hogy ugyanaz nap az 
Ördögárok vizében még tömegesen lát tam a Notonecta glauca-t, 
Hydrometra lacustris-t; egyes példányokban pedig Dytiscus margina-
lis-t és R a n a esculenta-t is, mi az enyhe időjárás még további tar tamára 
engedett következtetni, a mi valóban be is teljesült . Deczember 
hőmérséki közepe + 3 7 i ° C . volt, és ebből származott az, hogy de-
czember 17-én virágzó Centaurea Cyanus-t, Papaver Rhoeas-t, de-
* Az ó-budai melegforrás mellett már márczius 30-án teljes virágzásban. 
** A megfigyelés helyén augusztusban másodízben, és ugyanott harmadízben is. 
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czember 23-án pedig Cal tha palustris-t lát tam; deczember 28-án 
tett kirándulás alkalmával pedig az Ó-Budán kívül fekvő homokos 
réteken még a következő növényeket talál tam virágozva, és pedig 
nagyobb mennyiségben : Taraxacum officinale, Achillea Millefolium, 
Alyssum incanum, Centaurea paniculata, Sinapis arvensis, Chrysan-
themum inodorum ; egyes példányokban pedig : Carduus acanthoides, 
Dipsacus laciniatus (a virágzás első stádiumában), Capsella Bursa 
pastoris, Melandrium pratense, Scabiosa ochroleuca, Trifolium pra-
tense, Tragopogon pratensis, Erigeron canadense, Anchusa italica 
(a virágzás első stádiumában), és nevezetes tünemény az, hogy a l e g -
több itt elsorolt növényeken még számos fejlődésiéiben levő bimbót 
vettem észre ; a nedves ré t jégtükre a la t t pedig még most is úszkált 
a Dytiscus marginalis. 
Ha az ezen évi föl jegyzéseket az előbbi évekbeliekkel össze-
hasonlítjuk*, akkor a következő eredményre jutunk, h o g y : 1872-ben 
a növényzet 4-6 nappal előbb fejlődött, mint 1856-ban ; 2-24 nappal 
előbb, mipt 1857-ben, és 15-83 nappal előbb, mint 1871-ben. 
A következő táblázatban pedig a meteorok m. kir. központi 
intézet havi jelentéséből közöljük a lefolyt évi följegyzések közepét: 
Hónap Légnyomás 
millim.-ben 
Hőmérséklet Nedvesség Felhő-
C. fokban °/0-ban zet 
H á n y na-
pon volt 
csapadék 
A csapadékok 
összege 
milliméterben 
Január 
, t 
747-28 — 0 - 7 8 92 • 2 7-8 8 45 ' 49 
Február 751-58 0 -41 8 6 - 2 6 7 7- 34 7 2 
Márczius 745•74 6 74 7 2 - 5 4 ' 9 8 42 43 
Április 742•52 I 3 ' 3 2 61 8 4 2 10 23 35 
Május 744 '75 18 88 5 8 ' 5 3 6 9 60-78 
Junius 744 56 18-67 64 4 4 4 12 77 80 
Julius 145 38 . 21 -68 59 7 2 9 12 50 to 
Augusztus 744 67 1 9 8 7 6 5 6 4 - 3 10 77 93 
Szeptember 746-41 17-71 67 • 1 3 ' 7 8 37 39. 
Október 7 4 6 7 4 14 02 78 1 4 2 12 4 5 ' 9 9 
November 748-64 7-81 88 T - 6 - 7 9 47 52 
Deczember 748-14 3 7 ' 8 5 ' 7 6 - 1 10. 31 '94 
Év 746 37 11 84 1 7 3 - 4 5 115 625 44 
* A kiszámítás módját l á s d : Term. tud. K ö z l ö n y , IV. köt. 13 t . 1. 
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V é g ü l k e l l e m e t e s k ö t e l e s s é g e t t e l j e s í t ek , m i d ő n itt azon b u z g ó 
m e g f i g y e l ő k r ő l m e g e m l é k e z e m , a k i k a l e fo ly t é v b e n h a z á n k m á s 
p o n t j a i n t e t t e k p h a e n o l o g i a i m e g f i g y e l é s e k e t , és f ö l j e g y z é s e i k e t m á r 
b e is k ü l d ö t t é k , és p e d i g G e y e r G y u l a t a n á r ú r S z e p e s - I g l ó n , k i 
ez e lő t t m á r 1865-től f o g v a R o z s n y ó n j e g y z e t t , é s í g y S z e p e s - I g l ó 
ú j á l l o m á s k é n t v e e n d ő f ö l ; R e i s s e n b e r g e r L . t a n á r úr, k i N a g y -
s z e b e n b ő l m o s t m á r 22- ik évi j e l e n t é s é t k ü l d ö t t e b e ; Dr . V e s z e -
lovszky K á r o l y , o r v o s , 1859-től f o g v a Á r v a - V á r a l j á n ; Smi th M á r i a 
ú r h ö l g y , k i F i u m é b e n 1869 ó ta j e g y e z g e t i az o t t a n i n ö v é n y e k v i r á g -
z á s á n a k kezde t é t , é s T é g l á s G á b o r t a n á r úr D é v á n , k i sz in tén ez 
é v b e n k e z d e t t e m e g a m e g f i g y e l é s e k e t . R e m é l h e t j ü k továbbá , h o g y 
a fo lyó é v v é g é n t ö b b ú j á l l o m á s r ó l k a p u n k f ö l j e g y z é s e k e t , m i n t -
h o g y az i d é n a f e n t e b b e l s o r o l t a k o n k ívü l m é g : C s a t ó J á n o s f ö l d -
b i r t o k o s ú r K o n c z á n , E r d é l y b e n ; B ú z a J á n o s t a n á r ú r S á r o s p a t a k o n ; 
A i g n e r S á n d o r t a n á r ú r Pécse t t , F á b r y S á m u e l ú r I .e ihi tzen (Szepes -
m e g y é b e n ) , és v é g r e a N y i t r a v ö l g y i G a z d a - s á g i - E g y l e t t a r t j á k s z e m -
mel és j e g y z i k a k ö r n y é k ü k b e l i n ö v é n y e k f e j l ődésé t . 
STAUB MÓRICZ. 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
Á S V Á N Y - É S F Ö L D T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : H O F MANN K Á R O L Y . ) 
( i . ) A TENGEREK FENEKÉRŐL. — A 
tengerek fenekének tanulmányozása 
átalában, és a partok mentében kü-
lönösen, kettős érdekű: tudományos 
és gyakorlati tekintetben. A gyakor-
lati érdek szembetűnő. A tenger fe-
nekének ismerete szükséges a hajós-
nak, mert a horgonyozás biztossága 
attól függ. Sziklás fenéken a horgony 
nem akad meg, homok fenéken nem 
tar t ; ellenkezőleg jól belemélyed az 
iszapos fenékbe, és a hajó állása biz-
tosítva van. A „Franczia hajós" és a 
különböző tengerészeti zsebkönyvek 
e tekintetben minden szükséges uta-
sítást magukban foglalnak ; azonban 
a kikötőkben vagy a partokon vég-
bemenő munkák sokkal pontosabb 
és részletesebb- ismereteket igényel-
nek. A vizek mélységét, az árapály 
magasságát, az áramok és az uralkodó 
szelek irányát és erejét, az elmozdít-
ható anyagok hánya-vetését, milyen 
a homoké és az állandó vagy megsza-
kított áramok által tovavitt iszapé, a 
tengerbe ömlő folyamok és más víz-
folyások összetódulását, a tenger alatti 
talajnak, mely az ingó lerakódások 
alá van rejtve, geologiai alkotását, — 
szóval mindezen elemeket számba 
kell vennie az oly mérnöknek, a ki 
valamely tengerrel közlekedő kikötő, 
folyótorkolat, csatorna vagy tó építé-
sével, fentartásával vagy javításával 
megbízatott. 
Régente a tengeralatti geologia 
gyakorlati érdeke az imént felsorolt 
kellékekre szorítkozott. Mihelyt a ha-
jós eltávozott a partoktól, reá nézve a 
tenger mélységének ismerete közö-
nyös : nem sok hasznát veszi, ha tudja 
is, hogy hajójának fenék-gerendáját 
hány száz méter víz választja el az 
átfutandó tenger fenekétől. A villany-
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delejes távirdának szüksége volt a 
tenger egész Terjedelmét átkaroló 
kutatásokra. A mélység ismeretéhez 
a fenék minéműségének ismeretét 
kellett csatolnia, mely a lemerített 
kábelek biztosságára oly kiváló fon-
tosságú. A sokszor ismételt kutatások 
mély völgyek , tágas síkságok és 
oly hegyek létezését derítették fel, 
melyek csúcsa nem éri el a vizek 
felszínét. A sokszor ismételt szor-
gos kutatások által, azon tenger-
alatti kábelek lerakására megkíván-
tató előmunkálatok végrehajtása köz-
ben, melyek a roppant tengerek el-
választotta világrészeket voltak össze-
kötendők egymással: valóságos ten-
geralatti hegyhálózatot fedeztek fel, 
hasonlót a földi hegyhálúzatokhoz. 
A parti kutatások nem voltak többé 
elegendők; a tenger alatti földrajz 
kiegészítője lőn a szárazföldi föld-
rajznak. 
Ha a tenger fenekének ismerete 
fontos gyakorlati szempontból, meny-
nyivel fontosabb még a tudományra 
nézve ! Valóban restellem még most 
is ismételni ezen elévült megkülön-
böztetést, a középkor scolasticismu-
sának e maradékát, a mely egyedül 
csak a haladás útján elmaradott szel-
lemek megrögzött szokásának kegyel-
méből áll fenn. Nincsen semmi haszna-
vehetlen ismeret, és a legváratlanabb 
alkalmaztatás gyakran tisztán el-
méleti kutatásoknak az eredménye. 
D e 1 e s s e úr, az Ecole des mines 
és az Ecole normale tanára Párisban, 
valóban rendkívül nagybecsű és kiváló 
fontosságú munkával ajándékozta 
meg a geologiai irodalmat, és bőví-
tette az ismereteket azon két vaskos 
kötetben, melyek megírásával már 
mintegy 10 év óta foglalkozott. Nagy 
műve* főképp „Francziaország ten-
gereinek fenekét" ismerteti, de ki-
terjeszkedik egyszersmind más világ-
* D e l e s s e ; „Lithologie du fond des 
mers de France et des mers principales du 
globe." Két kötet 479 és 136 1. és egy 
térkép-atlas folióban. Páris, 1872. 
tengerek fenekének ismertetésére is. 
A következőkben igen rövidesen fog-
juk átpillantani e köteteket, csak mint-
egy fogalmat óhajtván nyújtani a be-
cses adatok azon halmazáról, melye-
ket D e l e s s e oly rendkívüli kitar-
tással és előszeretettel dolgozott fel. 
A tenger fenekén szabadon he-
verő anyagok kétféle eredetűek. Né-
melyek a partokat határoló sziklák 
szétrombolásának eredményei, azon 
szétrombolásnak, melyet légköri be-
hatások, a hullámok dúló ereje, és az 
árapály befolyása hajt végre. Innét 
van, hogy Normandia krétás, meredek 
partvidékei, és Anglia partjai szünet-
lenül halomra dőlnek és a tengerbe 
hömpölyögnek; pontosan megmérték 
a tengerpartnak visszavonulását évről 
évre. A kemény sziklákból alkotott 
partok, mint Finistére és Cotentin 
gránitjai, ellentállni látszanak a ha-
bok haragjának és a tengervíz felbontó 
működésének épp úgy, mint az eső-
nek és a légkör gázainak. De akimo-
sások, melyek azokat keresztül ba-
rázdálják, és magának a tengerfenék 
homokjának természete kimutatják, 
hogy ezen sziklafajok hasonlólag szét-
romboltatnak, azonban sokkal lassab-
ban, mint a többiek: ezek sem képe-
sek absolute ellentállani azon sok-
szoros behatásoknak, melyeket fen-
tebb említettünk. 
Partjaink homokjának vizsgálata 
azonfelül kimutatja, hogy a szemcsék, 
melyekből áll, nem mindannyian a 
tengertől csapdosott sziklákból ered-
nek. Valamely meszes tengerpart ho-
mokjában a geolog mikroskóp és 
chemiai elemzés segélyével nem azon 
partból való sziklák törmelékeit is fe-
dezi fel : kvarczot és csillámot a me-
szes partok mentében, szénsavas me-
szet és dolomitot a gránit partokon. 
Itt tűnik fel óriási szerepe tengerbe 
ömlő vizeknek, a patakoknak s kisebb 
folyóknak, melyek a csekély távolba 
fekvő vidékek földomladékait hord-
ják magukkal, a folyamoknak, melyek 
a szárazföld belsejében eredve, egész 
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az Oczeán és a Középtenger partjáig 
hordják azon legmagasabb sziklák rom-
jait, melyek az Alpesek és Pyrenaei he-
gyekuralgó csúcsait alkotják. Könnyen 
felfedezhetjük a homokban és a kavi-
csok között a Középtenger partjain, 
a Róna torkolatától egész Lez-ig, 
mely Montpellier-vel fekszik szem-
közt, a Durance által a Mont-Genévre 
csúcsáról leszaggatott varioliteket, 
Vivarais bazalt-kőzeteinek s azon át-
látszó kvarcznak részecskéit, mely az 
Alpesek és Cévennek minden kristá-
lyos kőzetének alkatrészét képezi. 
Ezen parton, mely egyedül mészszik-
lák által van határolva, a homok 90 
— 9 5 századrész siliciumot tartalmaz. 
Ily módon tehát a parti lerakódások 
kisebb mérvben mind azon kemény 
sziklák gyűjteményét tartalmazzák, 
melyeket a hegyekből eredő s a ten-
ger partjai felé futó folyók magukkal 
hordanak. 
Mind ezen lerakodások — bár-
milyen legyen is a parti, vagy azon 
szikláknak természete, melyeket a fo-
lyók beömlései vittek a tengerbe — 
mindenkor tetemes mennyiségű szén-
savas meszet tartalmaznak. Ez onnét 
van, hogy mindannyian kagyló-ma-
radványokat rejtenek magukban, me-
lyeknek főalkatrészét a szénsavas mész 
alkotja. Ezen kagylók partjaink men-
tében nincsenek egyenletesen eloszt-
va. Azon állatok, melyektől a kagy-
lóhéjak származnak, gyakoriak a se-
kély vagy kevéssé emelkedett tenger-
partokon, mig a falazatok, meredek 
sziklák lábainál, és a kavics fenekén 
csak ritkán fordúlnak elő. A homo-
kos partsekélyeken majd ritkák, mint 
a gascogne-i és a belga partok hosz-
szában, majd gyakoriak, mint az An-
tibes öbölben, Calvados partjain és a 
Szajna kikötőjében, főleg akkor, ha a 
part ki van vájva és számos apró be-
mélyedést képez, melyek mentek a 
hullámoktólésanagy szelektől. A part-
kőzetkülső alakja e tekintetben sokkal 
nagyobb szerepet játszik , mint a 
vegytani összetétel; így a kagylók 
éppen oly gyakoriak a földközi ten-
ger vagy Saintonge meszes partjain, 
melyek házaihoz az alkotó szénsavas 
meszet szolgáltatják, mint Bretagne, 
Beíle-Ile-en-Mer és Finistére kis szi-
getei gránit szikláinak alján, hol a kő-
zetnek meszes földpátja helyettesíti a 
szénsavas meszet. Ezen tekintetek ter-
mészetszerűleg vezették arra a szerzőt, 
hogy különválasztva tárgyalja a fran-
czia part hosszában elterülő osztriga-
zátonyokat és azon mesterséges par-
tokat, melyek C o s t e úr fáradozá-
saira állitattak fel, hogy szaporítsák 
ezen, a gastronomiára oly értékes 
kagylókat. 
Hogy viszonyba állítsa a kiemel-
kedett területek alkotását a tenger-
alatti rombolásokkal, D e l e s s e egy 
csinos térképet készített, mely Fran-
cziaországot négy nagy hydrographiai 
medenczére osztja : t. i. a Rónáéra, 
mely a földközi tengernek, a giron-
dira és a loireira, mely az Atlanti 
oczeánnak, a szajnaira, mely L a Man-
che-nak és az escaut-ira, mely az 
Északi tengernek felel meg. A parto-
kon a különféle színek a tenger alatti 
különböző kemény közetekből, lágy 
és krétás mészkőből, agyagból, iszap-
ból, homokból, kovából vagy kavics-
ból álló lerakodások természetét áb-
rázolják. A tiszta és homokos iszap a 
Földközi tenger partjain Nizzától Per-
pignanig uralkodik. A kemény kőze-
tekből alkotott lerakódások Finistére 
ésCotentin két félszigetét környezik; 
átfutva a La Manche-t, magukhoz 
szövik Cornwall és Dorset partjait 
Angliában ; a kavics keskeny szegély-
zetet alkot Étretat-tól Dieppe-ig, a 
calaisi-szoros fenekét pedig, és azon 
tágas tenger alatti síkságot, mely 
Quimper-től egész Sain-Jean deLuz-ig 
terül el, különféle lerakódások fog-
lalják el. D e 1 e s s e ugyanezt a mun-
kát Európa minden tengerére kiter-
jesztette; egyik nagy térkép azok kö-
zöl a parti lerakódásokat tünteti 
elő a partoktól tetemes távolságig, s 
nem egy könnyen képzelhetjük el 
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azon roppant kutatásokat, melyek — 
akár az európai szárazföld hydrogra-
phiai medenczéinek körülhatárolásá-
ra, akár a tengeri térképek és zseb-
könyvek segélyével, mindezen meden-
czék talaja természetének meghatá-
rozására a Kaspi és az Aral-tótól 
kezdve egész a jeges öczeánig — 
szükségeltettek. Az ily térképek töb-
bet érnek a kötetekre terjedő magya-
rázatnál, mert a szem elé állítják azt, 
mit szavakkal lehetetlen volna kife-
jezni. D e 1 e® s e ugyanezen munkát 
hajtotta végre Észak - Amerikára, 
melynek hydrographiája — köszönet 
érte azon számos, B a c h e igazgatása 
alatt végzett és a „Smithsonian In-
stitution" által kiadottt kutatásoknak 
— tökéletesen ismeretes. 
A tengerbe ömlő folyóvizek a 
legfőbb ható okai a parti lerakodá-
sok képződésének; világos, hogy ezen 
vízfolyások annál több anyagot visz-
pek magukkal, minél magasabb a 
színtájuk, minél sebesebb és folytono-
sabb folyásuk. A patakok az eső és a 
hó olvadása által tartatnak fenn. Va-
lamely ország esőzési viszonyai tehát 
a legnagyobb befolyással vannak azon 
anyagok természetére és bőségére, 
melyek annak parti lerakodásait al-
kotják. Ez vezette D e 1 e s s e-t arra, 
hogy Francziaországról oly térképet 
szerkeszszen, melyen a sötétebb vagy 
világosabb színezet az évenként hulló 
esőnek nagyobb vagy csekélyebb 
mennyiségét ábrázolja; Francziaor-
szágban ezen mennyiség 40 —180 
centiméter között változik. Ezen tér-
kép, mint a megelőzők, óriási munka 
összegét képviseli, számos meteoro-
lógiai följegyzés adatainak kizsákmá-
nyolását , melyeknek közép-értékei 
vannak egy számbeli táblázattá egye-
sítve. Az Alpesek, a Cevennek és a nyu-
gati Pyrenaei hegyek azok a vidékek, 
hol évenként a legtöbb eső esik;utánok 
következik a földközi tenger partja, 
Auvergne közép síksága, Cotentin és 
Finistére két félszigete és Belgium 
stb. A legszárazabb vidék egy, a 
Soissons, Troyes, Melun és Epernay 
közé eső terület. Ezen bősége az eső-
nek a Róna és mellékfolyói hydrogra-
phiai medenczéjében, kapcsolatban 
aMagas-Alpesek hó-és jégolvadásával, 
melyek a nyárnak szárazságát pótol-
ják, kimagyarázzák előttünk, miért 
van ezen folyó egész a tengerig iszap-
pal megterhelve : ez alkotta a camar-
gue-i deltát, mely százados előhala-
dásában a Földközi tenger fölött két-
ségkívül elnyeri az uralmat. 
Hogy müvét tökéletesen befejezze, 
D e 1 e s s e nem szorítkozhatott a je-
len korszak vizsgálására, sőt azon 
rövid időszakra sem, mióta az em-
ber a földön lakik. A tenger, mely 
partjainkat környezi, a talaj, melyet 
lábainkkal taposunk, tegnapról kel-
tezhetők. Nincs kimutatva, hogy a 
Földközi tenger idősebb lenne az em-
ber megjelenésénél. Francziaország, 
Olaszország és Spanyolország déli 
részei faunájának és flórájának oly 
szoros viszonya Algírnak faunájával 
és flórájával összeköttetésére utalnak, 
mely a legújabb korszakon túl nem 
terjed. Igen érdekes volt tehát újra 
felkeresni az ősrégi tengereket, me-
lyek talajunkat elborították és alkot-
ták, mert a rétegzett földrészek, az ős-
régi tengerek megszilárdult lerakódá-
sai, oly lerakódások, melyek minden 
tekintetben hasonlók azokhoz, a mi-
lyenek a tenger fenekén jelenleg is 
rakódnak le. Ezen lerakodásokat ta-
nulmányozni annyi,mint magyarázatát 
keresnni annak, mi módon képződtek 
a föld kérgének rétegzett lerakódásai. 
Felismerni a régi tengerek határait, 
azokat paleographiai térképen elő-
tüntetni, nem volt könnyű munka; 
D e l e s s e aztmegkisérléés—köszö-
net azon geologok munkáinak, 
kik B r o g n i a r t , C u v i e r és 
d 'O m a 1 i u s d'H a l l o y óta egész 
napjainkig tanúlmányozták a franczia 
talajt — öt térképet rajzolhatott, a 
melyeken a tengerek elegendő meg-
közelítéssel határolvák. 
Tekintsük először a legrégibb 
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korszakot. Egyedül a gránitnemű 
kőzetek emelkednek ki a tengerből. 
A tenger, mely azokat, környezi, az 
első, silurinak nevezett réteges tele-
peketrakja le. Ezen lerakódásokat pa-
lák és homokkövek alkotják, melyek 
a gránitnemű sziklák rovására ala-
kúltak. A siluri rétegek egész Fran-
cziaországban mindenütt a legújabb 
lerakódások által vannak fedve, s igy 
nehéz pontosan kijelölni a legrégibb 
geologiai tenger, a siluri tenger, kör-
vonalait ; mindazonáltal D e 1 e s s e 
megkisérlé azt, megelégedvén jelezni 
azon részeket, melyek megtartották 
nyomait ezen kor lerakódásainak. 
Francziaországnak a tengerből kiemel-
kedő része akkor egy széles szalagra 
volt szorítkozva, mely Finistére csú-
csától indulva ki, eleinte kiszélesedve, 
délkeleti irányban Poitou és Linou-
sin-ba, azután pedig észak-nyugat felé 
vonult,ahol rajnai BajorországtóLegész 
Var megyéig terült el. Néhány gránit-
szigetecske emelkedett ki az Aveyron, 
Cevenn és a Pyrenaei hegységekben. 
Egy második térkép a triasz-tengert 
ábrázolja : sokkal bonyolódottabb, 
semhogy leirni lehetne; egyedül 
Szemlélet útján lehet ezen geologiai 
tenger öblös határvonalairól képet 
szerezni. A mely ezt követi, a liasz-
tenger, fontos időszakot jelez : a má-
sodkor keletkezését, valamint a jura-
területekét, azon meszes és krétás 
képletekét, melyek talajunk nagy ré-
szét alkotják. Ezen tenger Franczia-
országot északon és délnyugaton 
egészen elboritá. Az északi partszé-
lek majdnem egyenes vonalt alkot-
tak Boulogne-tól Luxemburgig halad-
va. A Vogesek délfelé, mintegy nagy 
félsziget terültek el, de egyrészről 
a Poitiers és Luxemburg között 
elterülő föld, másrészről a Havre és 
Genf közötti, víz alatt állt. Két nagy 
sziget emelkedett fel a liasz-tenger-
ben: az egyik magába foglalá Finis-
tére és Cotentin félszigeteket és Poi-
tou egy részét, a másik Auvergne 
egész középsíkságát La Chátre-tól 
egész Alais-ig. Egy tengerszoros, 
melynek közepén Poitiers város fek-
szik, választá szét ezen két nagy szi-
getet. A közép síkság déli oldalán 
a Cevenn-ek alkottak egy kis szige-
tet, mely öblös tengerszoros által -— 
melyet jelenleg Rodez, Mende, Mil-
hac és Saint-AfFrique városok foglal-
nak el — volt elválasztva a nagyobb-
tól. A Pyrenaei és a vari hegységek ki-
emelkedtek a vízből, és hasonlólag 
különböző nagyságú szigeteket al-
kottak. 
A geologiai jelenkorhoz értünk. 
A másodkori képletek lerakódvák, 
Francziaország ma jd egészen kiemel-
kedik a tengerből. Mindazáltal egy 
nagy öböl —közlekedésben az Éjszaki 
tengerrel, mely Belgium éjszaki részét 
borít ja — terül el Dünkirchentől Ne-
moursig és az Andelystól Epernayig. 
Páris, Melun, Beauvais, Laon, Cam-
brai, Valenciennes és Lille a víz alá 
vannak merülve. Ezen öböl az, melybe 
Páris harmadkori medenczéjének 
eocaen rétegei rakódtak le, s ugyan-
ekkor a londoniba is analog rétegek 
rakódtak le. Gascogne vidéke egy 
második öblöt és szárazföldet alkot, 
melynek Carcassone foglalja el köze-
pét . Nagy édesvízi tavak szórvák 
szét Francziaország felületén, és ha-
tárolt medenczéket alkotnak, melyek 
fenekei, mainap kiszáradván, tavi ré-
tegzések névvel jelöltetnek. Byenek 
a limagnei medencze Auvergneben, 
Aix környéke a Provenceban stb. 
A harmadkori képletek lerakó-
dása után, a geologiai Francziaország 
véget ér; összes ta laja , a Landeseket 
kivéve, ki van emelkedve, de számta-
lan jégár borítja a Pyraeneket, az Al-
pes eket, a Vogeseket és a Jurát me-
lyek leszállva a szomszéd síkságokra, 
nagy mocsárokat alkotnak. Ezen j ég -
árak megolvadnak, vízfolyást képez-
nek, melyek a hegységekről leszagga-
tott hömpölyöket, gömbölyű kavics-
alakjában, ragadják a völgyekbe ; ez a 
pliocaen korszak. Az ember már lé-
tezik, átélte a jégkorszakot és jé -
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len van az újra átmelegülésnél, 
mely amazt követi. De azért a termé-
szet geologiai munkája nem szakadt 
félbe : a Róna lerakja kimosott iszap-
ját egy öbölben, melynek Arles fog-
lalja csúcsát, összehalmozza azt és a 
cammerguei delta növekedik a ten-
gerben. A Pyrenaek alatti, síkföld a 
Róna partjai Crau-tól Lyonig, a 
Saőne partok Lyontól Dijon-ig telve 
vannak a Pyrenaek és Alpesekből oda 
került görgeteg-zátonyokkal. 
A lősz — ezen valóságos jégkori 
sár, az alpesi sziklák csiszolásának 
eredménye a Rajna jégárai által — 
fedi a sikságotBaseltól egész Mainzig. 
Úgy látszik, hogy a nyugalom kor-
szaka követi a tevékeny korszakok 
sorozatát, melyek alatt a Földgömb 
rétegei időrendben rakódtak le egy-
másra. Ezen nyugalom csak viszony-
lagos; a természet soha sem pihen. 
Új rétegek keletkeznek a jelen ten-
gerek kebelében; partjaik emelkednek, 
sülyednek, vagy lassanként romba 
dőlnek; a szárazföld kiegyenlítve a 
jégárak és folyóvizek által, melyek a 
hegyeket lassan-lassan a síkságba 
hozzák le, újólag el fog merülni, 
a mint tengereink feneke lassanként 
kiemelkedik a hullámok öléből. A 
jövő embere a Földgömbnek mai 
napság hajókkal barázdált részeit 
fogja lakni, és szárazföldjeink új ten-
gerek fenekét alkotandják. A Föld-
gömb faunája és flórája hasonlólag 
átváltozik; a szerves lények fossil 
állapotba mennek át, elődeit ké-
pezvén az őket követőknek. Ha a fa-
jok szünetnélküli tökélyesülésének 
törvénye, mely Földünknek milliókra 
terjedő éveiben nyilvánul, határtala-
nul fönnmarad, úgy nem lehetetlen, 
hogy Földünkön évmilliók múlva az 
embernél tökéletesebb lények fognak 
lakni és örvendeni az élet gyönyörei-
nek. (Ch. M a r t i n s ismertetése után). 
Közli: Kvassay Jenő. 
(2.) A z URALÜELI GYÉMÁNT-LELET-
RŐL — Jeremejew tanár felfedezé-
séről — megemlékeztünk a múlt évi 
29-ik füzetben (33. 1.), de valamint 
tévedésnek bizonyult be az, hogy 
Csehországban is fordulnak elő gyé-
mántok, épp úgy csalódáson látszik 
alapulni az is, mintha Jeremejew az 
Uraiban igazi gyémántokat fedezett 
volna fel. K n o p tanárnak alkalma 
volt megvizsgálni a Xanthophyllitnek 
egy példányát, melyben a gyémántok 
mint górcsövi kristályzárványok for-
dúlnak elő ; tökéletesen oly alakban 
és körülmények közt, a mint Jeremejew 
leirta. Nevezetesen Carlsruheban, a 
polytechnikum gyűjteményében, van 
ezen kőzetből egy mutató-példány, 
mely oly nagy mennyiségű efféle 
zárványt tartalmaz, hogy azt kell vár-
nunk, miszerint benne chemiai elem-
zés útján a gyémántot ki lehet mu-
tatni. 
„A mi a vizsgálandó anyag ugyan-
azonosságát illeti, úgymond K n o p , 
véleményem szerint ezen tekintetben 
semmi kétség se foroghat fenn ; mert, 
mellőzve azt, hogy én a zárványokat 
a leveles anyagban tökéletesen olya-
noknak találtam, mint a milyeneknek 
azokat v. J e r e m e j e w leírja : Dr. 
R o s e n b u s c h , freiburgi tanár útján 
alkalmam volt egy Jeremejewtől szár-
mazó praeparatumot a magaméival 
összehasonlítani, s úgy találtam, hogy 
a kettő lényegileg megegyezett egy-
mással." 
A Xanthophyllit kettős kénsavas 
kálival bontatott szét ; alkatrészeinek 
beható elemzése azonban nem muta-
tott ki gyémántot. Hogy pedig bizo-
nyos legyen Knop a felől, hogy az 
alkalmazott reactiok nem rombolták 
szét a gyémántot, eljárását egy finom-
ra tört gyémánton ismételte. Ekkor a 
gyémánt változatlan állapotban meg-
marad t ; sőt a parányi szemcséknek 
még csak élei sem tompultak meg. 
Knop kísérleteiből azt következ-
teti, hogy, ha a Xanthophyllit-zárvá-
nyok valóban gyémántok lettek volna, 
a kettős kénsavas káli behatása által 
vörös izzásnál épp oly kevéssé tűnhet-
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tek volna el, mint a gyémántdarab-
kák finom élei; s továbbá, hogy — 
miután a kutatások górcsővel megvizs-
gált különböző Xantophyllit példá-
nyokon történtek — azokban tényleg 
egy szikra gyémánt sem volt, habár 
alakjai láthatók voltak is. 
A mi a gyémánt-alakokkal ellátott 
Xanthophyllit-lemezkék górcsövi vizs-
gálatánál mindenek előtt szembe ötlik, 
az azon körülmény, hogy amaz alakok 
a lemezkékben kivétel nélkül párhu-
zamos elemekből állanak. Ezen tüne-
mény szükségképp azon gondolatra 
vezet, hogy a Xanthophyllit anyaga 
kristálytanilag tájékozó hatást gya-
korolt a zárványokra. Ha ezen tüne-
ménynyel kapcsolatba hozzuk azt a 
könnyen megszerezhető tapasztalást, 
hogy a Xanthophyllit-lemezkék szé-
lein bezárt kristályok csúcsai soha 
sem látszanak kiemelkedve, továbbá, 
hogy többszörösen meg lehet győződ-
ni arról, miszerint a hézagok üre-
sek és az egymással határosak min-
den kivehető szétválasztó vonal nél-
kül egymásba folynak, ennélfogva 
nem alaptalan az a vélemény, hogy 
az állítólag gyémántzárványok a Xan-
thophyHitben egyátalában csak oly 
kristályok lenyomatai, melyek az alap-
anyagból tökéletesen eltűntek. 
Ezt a gyanút vizsgálatok is meg-
erősítették. Többek közt péld. sike-
rült Knopnak, az által, hogy a 
Xanthophyllit - lemezkéket porfinom-
ságú fekete rézoxyddal dörzsölte, 
ezzel a fekete anyaggal minden üreg-
zárványt kitölteni. 
Eme vizsgálódásoknak leglénye-
gesebb eredménye abban összpon-
tosúl, hogy az Ural Schischimski hegy-
ségének Xanthopbyllitjében gyémánt-
zárványok tényleg nem léteznek, ha-
nem hogy a bezárt, gyémánthoz ha-
sonló alakok nem egyebek, mint oly 
üregek, melyek keletkezésüket savak 
maró hatásának köszönik. — (Natur-
forscher 1873. Nr. 3.) L. I. 
(3- ) ÚJ ÁSVÁNY (ARDENNIT). — 
Leonhard és Geinitz évkönyvében 
(Neues Jahrb. f. Min., Geol. u. Pal. 
1872.) egy új ásványról olvasunk, 
melyet Dr. Ä. v. L a s a u 1 x és A. 
B e t t e n d o r f f elemeztek, s benne 
csakugyan egy eddigelé nem ismert 
ásványra találtak. L a s a u 1 x az ás-
ványt egy belgiumi Vielsalm melletti 
kvarcztelérben fedezte fel; legneve-
zetesebbé az a körülmény teszi, hogy 
a legritkább elemek egyike, a vana-
dium, tetemes mennyiségben fordul 
benne elő. Eddigelé ugyanis a vana-
diumot csak ólomvegyületében is-
merték, mint vanadiumsavas őlom-
oxydot, a dechenit, vanadinit, des-
cloizit ásványokban, a mely ásványok 
maguk is igen ritkák. Igen csekély 
mennyiségben ki volt ugyan mutatva 
néhány üledékes és eruptív kőzetben, 
de azoknak a vanadiumtartalma alig 
haladta túl az egy százalékot. S így 
ezen elemnek silikát vegyületben való 
előfordulása, mint az új ásványban, 
igen figyelemre méltó jelenség. Az ás-
vány színe gyanta barna, gyakran kissé 
világosabb, sárga színnel, viaszfényű, 
vékony szálkái vörösesen áttetszők, a 
a forraszcső előtt könnyen fekete 
üveggé olvad, s borax-xal mangan 
gyöngyöt ad. Vastag szálkás és rostos 
tömegű minden felismerhető jegecz 
alak nélkül. Két hasadási irány ve-
hető rajta észre, törése kagylós. A 
górcső alatt a szálkák finom lemez-
kék összenövésére mutatnak, melyek 
finom vonások alakjában sírna felüle-
ten már puszta szemmel is láthatók, 
A sarkított fényben olyan tarka-képek 
tűnnek fel rajta, mint a Cyaniton. A 
tömeg a szálkákon homogénnek lát-
szik, míg a számos finom hasadáson 
fekete földnemű kéreg látható. Faj-
súlya : 3*62; keménysége a tükrös 
felületen 7, a tökéletes hasadási fe-
lületen azonban csak 5 — 6 ; nagyban 
hasonlít a Cyanithoz. — Egy idő-
közben felfedezett kis, jól kiképződött 
kristályon tett mérések szerint, az ú j 
ásvány a rhombos rendszerbe tartó-
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zik; -a kristály főalakja a rhombos 
hasáb, de azonkívül több conbinatiót 
lehet rajta észre venni. — Lassaulx 
az ásványt, minthogy az a hollandi 
Ardennekből származik, ardennit-nek 
vélte leghelyesebben elnevezni, a mely 
név eddigelé ásványnév gyanánt nem 
szerepel. L. I. 
T E R M É S Z E T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : B . EÖTVÖS LORÁND.) 
( 1 . ) A F É N Y I R Ó S U G A R A K E L N Y E -
L E T É S É R Ö L A N A P L É G K Ö R É B E N . A 
világosság fogyatkozását a naptányér 
szélei felé már B o u g u e r észre-
vette és meg is határozta fénymé-
réseivel, hogy mily arányban csökken 
a középtől 3/4 félátmérő távolban 
levő pont fényessége a középpontban 
levő fényességhez, s azt találta, hogy 
az első úgy áll a másodikhoz, mint 
35 a 48-hoz. E fogyatkozás onnan 
van, hogy á szélek felől hozzánk jövő 
sugárnak a Nap légkörében vastagabb 
rétegen kell áthatolni, mint az olyan-
nak, mely a középről indúl ki. Ujabb 
időkben S e c c h i és L i a i s tettek 
ilyfajta méréseket. S e c c h i idevágó 
megfigyelései a tekintetben is érde-
kesek, hogy ő nemcsak a fénysuga-
rak, hanem a hősugarak elnyeletését 
is megmérte a Nap légkörében. 
E vizsgálatokat V o g e l H. C. 
kiterjesztette legközelebb az erősebb 
törelmű, az úgynevezett fényiró su-
garakra is. Méréseit a Pogg. Annalok 
ezidei első füzete közii. Ezekből az 
tiinik ki: hogy ha a fényiró sugarak 
erősségét a Naptányér közepén 100-
nak veszszük, fele útjára a széle felé 
már az csak 90-et, '/4 távolban a 
széltől 66-ot, a szélén pedig csak 
13-at tesz. Látjuk továbbá azt is, ha 
V o g e l számait L i a i s- és S e c c h i -
éivel egybevetjük, — hogy a Nap lég-
köre a fényiró-sugarakat erősebben 
nyeli el, mint akár a világító sugara-
kat, akár a hősugarakat. 
Érdekes volna ily méréseket egyes 
homogén színeken is tenni, s kikeresni 
hogy ez vagy az a színű sugár meny-
nyivel gyöngébb, ha a szélek felől jő 
hozzánk, mint a Nap közepéről. Be-
cses fölvilágosításokat kaphatnánk e 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Közlöny, V . k ö t e t . 1873. 
módon a Nap légkörének minősége 
felől is. 
( 2 ) FÉNYMÉRŐ, A RELIEF-ÉRZETRE 
A L A P Í T V A . — Állítsunk két fehér sík-
lapot egymásra merőlegesen, úgy 
hogy találkozó élük függőleges legyen ; 
hajtsunk össze például valami kemény 
papírlapot vagy kártyát a közepén, 
és nyissuk szét mindaddig , míg a két 
féP a hajlásnál derékszöget képez. 
Állítsuk aztán az asztalra, hajtott 
élével egyenesen föl. Helyezze magát 
a szemlélő némi távolságba a kártyá-
tól, szemét az élzugot felező sikba 
irányozva. Nézzen az élre egy belse-
jében fekete csővön át, úgy mindad-
dig, míg a két lap egyenletlenül van 
megvilágítva, a lapokat előre nyúlva, 
és az élet visszahúzódva látja. Amint 
azonban a két lap tökéletesen egyfor -
mán van megvilágítva, a relief érzete 
megszűnik; a szemlélő nem lát egye-
bet mint egy kört, mely tökéletesen 
simának látszik. 
H a már most két egyenlő színű 
fényforrás erősségét összeakarjuk egy-
mással hasonlítani, az egyik fényt 
merőlegesen állítjuk az egyik lapra, 
a másikat meg a másik lapra. Nyil-
vánvaló , hogy így mindenik fény 
csak egy lapot világít meg, a másikat 
pedig nem. A szemlélő, az előirt 
állásba hozván szemét, az egyik fény 
távolságát az általa megvilágított 
laptól addig változtatja, míg a cső-
ben tökéletesen sima kört nem lát. 
Erre leméri a fényforrások távolát a 
megfelelő lapoktól, s e távolságok 
négyzeteinek fordított viszonya meg-
adja a fényerősségek viszonyát. 
Ez eljárást J. Yvon közli a f ran-
czia Akad. Compt. rend. 75-ik köte-
* : / . - - •. • . ' ' ' 1 6 . . . 
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tében. A gondolat minden bizonynyal 
elmés: de a kivitelben nehezen ér 
többet az eddigi szintén tökéletlen 
fénymérőknél. 
(3.) A FOLYADÉKOK ÖSSZETARTÁSÁ-
RÓL. — F r a n k e n h e i m 1835-ben 
„Die Lehre von der Cohaesion" czímű 
munkájában az összetartást homogén 
testek között synaphiának(ai51< együtt, 
össze ; úr/ t) érintkezés), a cseppegős 
és szilárd testek kölcsönös vonzódá-
sát pedig prosaphiának nevezte el. Az 
itt-ott használt synaphia szó nem je-
lent tehát egyebet, mint összetartást, 
cohaesiot. Scholz Rob. Glogauban kü-
lönböző folyadékok és különösen az 
összetett aetherek összetartását vizs-
gálta meg* tapadó lemezekkel s néhány 
kapilláris csővel; s azt találta, hogy va-
lamennyi között a kénaethernek van 
legcsekélyebb, a viznek pedig legna-
gyobb synaphiája. A kénaether tehát 
legkönnyebben, a víz legnehezebben 
szakad el. A folyadékok olyan tiszta-
ságúak voltak, mint a hogy a gyógy-
szertárban kaphatók; a mérséklet be-
folyása nem vizsgáltatott meg. 
(4.) E G Y ÚJ LOPÓ. — Sokszor elő-
adja magát, hogy bizonyos folyadékot 
a lopóval ki kell folyatni. E czélra 
rendesen a méreglopót (Giftheber) 
használják, melynek hosszabbik szárán 
SZÍVÓCSŐ van, hogy az emelkedő fo-
lyadék ne jusson a szájba. Ismeretes 
azonban, hogy a szívás közben vigyá-
zónak és óvatosnak kell lennünk, ha 
szájunkat a kellemetlen kortytól meg-
akarjuk kímélni. Ártalmatlan folyadé-
koknál egy görbített üvegcső is ele-
gendő ; csakhogy itt meg, mivel a 
hoszszabbik szárnak jó mélyre le kell 
érni, a szájjal való szivás semmiképp 
sem mondható kényelmesnek. 
S e d l a c z e k , a bécsi physikai 
intézet mechanikusa, egy új szerke-
zetű lopót ajánl, melynek használata 
épp oly biztos és kényelmes, mint a 
minő könnyű és egyszerű előállítása. 
* A n n . 1873. P a g , 62 . 
Valami 2 centiméter átmérőjű és 
3 0 — 4 0 c. m. hosszú üvegcső g alsó 
végén /f-nál össze van szűkítve; felső 
végét v-nél kettősen átfúrt parafa 
zárja el; az egyik nyílásba a szopóka 
M, a másikba pedig a lopó hh van 
légmentesen beleillesztve. A rövidebb 
szár annyira ér le a g üvegcsőben, 
hogy a tömör üveggolyónak /f-nak, 
mely ott szelepül szolgál, éppen csak-
hogy helyet enged a szükséges moz-
gásra. A golyó átmérője valami 10 
milliméter, a lopóé 5 mm. Efféle 
üveggolyókat minden játék-kereske-
désben lehet kapni. 
Ha már most a g üvegcsövet a 
kiürítendő edénybe bele mártjuk, 
úgy mind g, mind h meg fognak 
telni az NN színtájig. Ezután a szo-
pókát szájunkba veszszük, s a helyett 
hogy szívnánk rajta, mint a közönsé-
ges lopónál, belefújunk. A megsűrű-
dött levegő nyomása az alsó nyílást 
k golyóval bezáratja, s a folyadékot 
a h csőben könyökéig emeli, honnan 
az, a golyó folytonos szelepjátéka 
^mellett, a g ágon át kifoly. 
( 5 . ) LÉGSZIVATTYÚ, MELY A H Y -
DRAULIKUS LÖKÉSEN ALAPSZIK. H a 
csőben mozgó vizet folyásában va-
lahol valami, például egy szelep, rög-
tön megakasztja, úgy mind a két 
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résznek : annak is, mely a gát előtt 
van, meg annak is, mely a gát mö-
gött van, rövid ideig törekvése lesz 
útját még folytatni. A szelep előtt 
levő rész erre, valamint a közelében 
levő csőfalra, lökést gyakorol, vagyis 
a nyomást növeszti; ellenben a sze-
lep mögött levő a nyomás csökkené-
sét létesíti, s ez okból közvetlenül a 
szelep mögött egy pillanatra légüres 
tér támad. 
A mondott körülmények között 
létrejövő nyomásnövekedést szélté-
ben használják a vízikos nevezetű 
gépben, melyet Mo n t g o 1 f i e r al-
kalmazott először 1796-ban. De a 
nyomáscsökkenést is, mely a szelep 
mögött támad, föl lehet használni,— 
nevezetesen légszivattyúzásra. Erre 
csak a következők kellenek : 1. szelep, 
mely, úgy mint a vizikosnál, válta-
kozó záródása- és nyitódásával a víz 
folyását megakasztja vagy megindítja, 
2. egy másik szelep, mely a támadó 
légüres tér közelében van és a csőbe 
befelé nyílik. 
E követelményeknek kielégitőleg 
megfelel az a szerkezet, melyet J a g n 
állított össze Moszkvában. Jagn lég-
szivattyújával Szt.-Pétervárott tettek 
kísérleteket, melyeknek eredményét 
az orosz vegytani-társulat folyóiratá-
ban tették közé. Rövid leírása a Pogg. 
Annalök ezidei 2-ik füzetében ta-
lálható. 
(6.) A VILLANY-SZIKRA NÉMELY 
HATÁSAIRÓL. — H e r w i g Aachenben 
R u h m k o r f f s z i k r á j á v a l némi kísér-
leteket tett* a durrlég gyúlási képes-
ségéről, s azt találta, hogy az explo-
siv elegy könnyebben eldurran, ha 1. 
a nyomás nagyobb, ha 2. az explosiv 
molekülökközelebb esnek egymáshoz, 
és ha 3. az átcsapó villanyosság 
mennyisége nagyobb. A térfogat ki-
sebbítése nem mutatkozik határozott 
befolyásúnak a meggyúladás előmoz-
dításában ; csak annyi tűnik ki, hogy 
a térfogat csökkentése kedvez a tel-
jes meggyúladásnak, szemben a par-
tialis meggyúladással. 
* Pogg. A n n . 1873. Pag. 44. 
Á T A L Á N O S V E G Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : L E N G Y E L BÉLA. ) 
A LUCHI ÁSVÁNYVÍZ CHEMIAI MEG-
VIZSGÁLÁSA. — Beregh megye északi 
részén, Szolocsina község közelében, 
Pinye folyó mellett, a Luchi-hegy al-
ján, buzog azon forrás, mely a luchi 
ásványos forrás vizét szolgáltatja. A 
forrás Bertalan Pál úr birtoka, a ki a 
forrást és e hely kedvező fekvését és 
regényes szépségét egy fürdő-inté-
zet építése által szándékozik érté-
kesitni. A forrás mélysége s /4 öl, szé-
lessége 3 láb, vize bősége oly nagy, 
hogy kimerítés által meghatározni 
nem lehetett. Mikor a külső levegő-
mérséklet a fagypontra száll, akkor a 
forrás vizének hőmérséklete -j- 7-5 
fok Celsius. A forrás szétmállott csil-
lampalából fakad. A vízmedenczé-
ben kristálytisztán merített víz rövid 
idő múlva megzavarodik, de néhány 
nap múlva ismét megtisztul, az üveg 
fenekén sárgás-vöros üledék rakód-
ván le. A szagtalan víznek íze igen 
kellemetes csípős savanykás; tömött-
sége 1-0042. 
A minőleges vegyelemzés a kö-
vetkező nemleges alkrészek jelenlé-
tét derítette ki : szénsav, chlór és ko-
vasav. A tevőleges alkatrészekből pe-
dig jelen vannak : kálium, nátrium, 
lithium, calcium, magnesium és vas. 
A chemiai elemzés összes eredmé-
nye a víz 1000 részében a következő : 
Kálium o • 0 0 6 3 
Lithium . . . . 0 0 0 2 2 
Nátrium . . . 1 - 8 5 9 4 
Calcium o 0 3 7 9 
Magnésium 0 ' 0 0 2 5 
Vas . 0 ' 0 l 5 6 
Széneny . . . . 0 4 9 0 3 ) , , . 
Éleny 1 9 6 1 5 j 
* Az egyszerű szénsavas vegyü le -
tekben. 
' - ";6* 
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Chlor . . 0 0 5 1 6 
Silicium 0 0 1 1 2 L 
Éleny 0 - 0 1 9 2 J 
Szilárd alkatr. összege 4 4577 
Szabad és félig lekötött széns. 1141 '85k.c. 
Hogy ásványvizünk sajátképpi e-
legyiilése értékének hű kifejezését 
adjuk, szükséges mintJ a tevőleges, 
mind a nemleges alkatrészek viszony-
lagos egyenértékeit a százalékos vi-
szony szerint kinyomozni. Ily módon 
a következő képet nyerjük: 
1) ÍÍ tevőleges alkatrészek százalékos 
egyenértéki viszonya : 
Kálium . . Ö"II = K 
Lithium . . o 37 = Li 
Nátrium . . 9 6 ' 2 0 = Na 
„ , . r* = 100 Calcium . 2 22 == Ca 
Magnesium . 0 -24 = Mg 
Vas . . o 66- = Fe 
2) A nemleges alkatrészek százalékos 
egyenértéki viszonya : 
Szénsav. . 97-30 = COs 1 
Kovasav 0 ' 9 7 = SjOa> = IOO. 
Chlór . . I 73 = Cl ) 
A kísérletileg talált szilárd alkotó 
részek összege (1000 részre) közép-
számítással: 4-4688 ; az elemzés sze-
rint pedig az egyes alkotó részek ösz-
szege: 4-4577. 
A következő összeállításban az 
ásványvíz föntebb említettük nemleges 
alkatrészei a tevőleges alkatrészekkel 
sószerű vegyületekké vanak combi-
nálva,és pedig 1000 r. vízben : 
A szénsavas 
A szé.nsavas v e g y ü l e t e k e t 
vegyületek k e t t ő s szén-
egyszerii s avas vegyü-
szénsavas sók l e t e k n e k szá-
gyánán tvéve : m í t v a : 
Chlór-kálium . 0-0120 0 " 0 l 2 0 
-Chlor-nátrium . 0-0756 0 0 7 5 6 
* A kovasavas vegyületekben. 
Szénsavas lithium o - o i l 6 o 0185 
„ nátrium 4-2162 5 9663 
„ calcium o 1064 o 1598 
„ magnesium 0*0087 o 0133 
,, vas í 0 -0323 0 0 4 4 6 
Kovasav . . . 0 -0177 0*0177 
Összeg . 4 4805 6-3078 
Szabad és félig- Szabad szénsav : 
kötöt t szénsav : 1141 85 k.c. 258-3^0. 
Egy font (32 lat) luchi ásvány^ 
vízben bécsi szemerekben kifejezve, a 
következő alkatrészek foglaltatnak : 
A s z é n s a v a s 
vegyü le t ek 
egyszerű 
szénsavas ve-
A szénsavas 
sókat kettős-
szénsavas ve-
gyületek g y a -
nánt vé ve : 
gyületeknek, 
számítva : 
C h l ó r - k á l i u m 0-092I 0-092I 
C h l ó r - n á t r i u m 0-5906 0-5906 
S z é n s a v a s l i t h i u m 0*0890 0-1390 
„ n á t r i u m 32-3804 45 8277 
„ c a l c i u m 0 - 8 1 7 1 I 2 2 7 2 
„ m a g n e s i u m 0 - 0 6 6 8 0* J 0 2 I 
» v a s . . 0-2480 O3425 
K o v a s a v . 0-0135 0-0135 
Ö s s z e g . 34 297 5 48'3347 
S z a b a d é s f é l i g - S z a b a d szénsav : 
kötött szénsav: 34-25 k ö b h. 7 7 k.h. 
Mindezek szerint a chemiailag 
elemzett ásványvíz a forrás helyén, 
hol a természetadta mozzanatok ha-
tásukat mindnyájan kifejtik, azon 
igen ritka forrás-csoporthoz tartozik, 
mely a kénsavas sóktól mentes , al-
kálikus, csak kissé földes és vasas 
savanyú forrásokat foglalja magában. 
A palaczkokban szétküldött luchi sa-
vanyúvíz soká eláll, s üdítő italul 
azért ajánlható, mivel a kénsavas sók-
tól és vastól mentes, s így mint bor-
ral vagy más savanyú anyagokkal ve-
gyíthető életrendi üdítő ital, érdemes 
a figyelemre. Molnár- János. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X L I I . S Z A K Ü L É S . 
1873. február 19-én, d. u. 5 órakor. A m. tud. akadémia heti üléstermében. 
Elnök: B a l o g h K á l m á n , később T h a n K á r o l y . 
(Befejezés.) 
szervezetében előfordulnak , mesterséges (III.) L e n g y e l B é l a : A mestersé-
ges coninról. (Annalen d. Chemie u. Pharm. 
CLXVI. köt. 88. 1.). Sokáig azon nézet 
uralkodott a vegyészeknél, hogy azon ve-
gyületeket, melyek a növények és állatok 
úton előállítani nem lehet. W ö h 1 e r 
volt az első, ki mesterségesen állított elő 
egy oly vegyületet, mely az állatti szer-
vezetben képződik, és ezzel lerombolta 
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azon addig áttörhetetlennek vélt korlátot, 
mely a. szervezet vegytanát az ásványi 
vegytantól elkülönítette. W ü h l e r óta 
mások is állítottak elő mesterségesen ily 
testeket, de újabb időben a coninnak 
mesterséges előállítása az, mely leginkább 
figyelemre méltó, már csak azért is, mert 
az első azon sok növényi méreg közül, 
melyeket alkatrészeikből mesterségesen ál-
lítottak elé. 
Előadó megismertetvén azon eljárást, 
melyet S c h i f f H u g ó , florenczi tanár 
követett, a mesterséges conin és a termé-
mészetes conin sajátságait hasonlítja össze: 
A S c h i f f H u g ó által mestersé-
gesen előállított és a természetes conin 
között leginkább a physikai sajátságukban 
nyilvánulnak kis eltérések, míg a conin 
kémszerei a mesterségest a természetestől 
alig engedik megkülönböztetni. Fontosabb 
megkülönböztető sajátságai a következők: 
a természetes conin fajsúlya kisebb mint 
a mesterségesé ; a természetes conin a po-
larizált fény síkját elhajli t ja, a mestersé-
ges nem. 
Ezen különbségek, miután a két cönin 
százalékos chemiai alkotása ugyanaz, csak 
onnan származhatnak, hogy a mesterséges 
coninban a paránycsoportok másként van-
nak egymással összekapcsolva , mint a 
természetesben. S c h i f f n e k sikerült 
ezen különbségek okát is felderíteni, és 
ez abban áll, hogy — tudvalevőleg — a 
természetes conin tartalmaz egy parány 
olyan könenyt, melyet benne más gyökök 
által lehet helyettesíteni, a mesterséges co-
ninban pedig ily könenyparány nem for-
dúl elő. Physiologiai hatása a mestersé-
ges coninnak éppen olyan mint a termé-
szetesé ; éppen oly veszélyes méreg mint 
ez, és ugyanazon tünetek között öli meg 
az állatot. 
* . ' 
(IV.) B. E ö t v ö s L o r á n d : 
a capillaritás elméletéről. Mindazon je-
lenetek, melyek a hydrostat ika törvényei-
től eltérőleg különnemű cseppfolyó és 
szilárd testek érintkezése következtében 
jönnek létre, s még ma is a capillaritás 
jeleneteinek neveztetnek, három egyszerű 
alaptörvény által szoktak magyaráztatni. 
E törvények egyike a másik kettőnek kö-
vetkezménye gyanánt állítható elő, s így 
az elmélet feladata oda összepontosúl, kö-
zülök kettőt lehetőleg egyszerű alapel-
vekből levezetni. E követelménynek leg-
először L a p l a c e tett eleget (Suppl. 
äu Livre X de la Mécanique céleste Pa-
ris, 1806), őt követte G a u s s (Princi-
pia generalia theoriae figuráé fluidorum 
in statu equilibrii, Göttingen 1830) és 
P o i s s o n (Nouvelle théorie de Taction 
capillaire, Paris 183 t ) . Mindhárman kü-
lönböző utakon, de egyaránt éles követke-
zetességgel e törvényeket levezették, s el-
méleteik ellen egyéb kifogást nem le-
het tenni, mint azt, hogy hosszadalmasak. 
Mégis vesztettek ez elméletek'értékükből, 
midőn különösen W i 1 h e l m y és F r a n-
k e n h e i m dolgozataiból kitűnt, hogy 
azon alaptörvények, melyekhez vezetnek, a 
tapasztalati eredményekkel csak közelítő-
leg egyeznek meg. 
E körülmény folytán még inkább 
kívánatossá vált egy az előbbieknél 
könnyebben és rövidebben czélhoz vezető el-
méletnek felállítása, s sikerült is az M o u s-
s o n zürichi tanárnak , „Bemerkungen 
über die Theorie der Capillarerscheiíru Il-
gen" (Pögg. Ann . 1871) czímű értekezé-
sében. M o u s s o 11 felhasználva a dy-
namicának újabb időben, különösen a me-
leg-elmélet behatása által tisztázott alap-
elveit, rövid úton s mégis ugyanazon szi-
gorral jut el az említett alaptörvényekhez, 
mint Laplace, Poisson és Gauss elméle-
teikben. 
Igaz ugyan, hogy Mousson ez1 ér-
tekezésében a lehetséges munka elvét 
(Prinzip der virtuellen Geschwindigkei-
ten) hajnisan alkalmazza, de értekező ki-
mutatja, hogy e hiba, anélkül hogy az el-
mélet gondolatmenete zavartatnék, könnyen 
kijavítható. 
* 
(V.) S c h u l l e r A l a j o s meg-
ismerteti H. F. W e b e r dolgozatát a 
széneny fajmelegének meghatározásáról. 
(Berichte d. deutsch, ehem. Gesellschaft ; 
V. évf. és ugyanaz a Poggendorff Anna-
lok 1872. évi 10. füzetében). 
Szerző értekezésében arra utal, hogy 
a széneny fajmelegét kitűnő physikusok 
már több ízben meghatározták (Regnaul t , 
De la Rive és Marcet , Kopp, Wüllner és 
Bettendorff stb.) ; hogy azonban az ered-
mények sokkal inkább eltérnek egymástól 
semhogy az eltéréseket kísérleti hibákból 
lehetne kimagyarázni. Minthogy az elté-
rések annál nagyobbak, mentől különbö-
zőbb mérsékleti határok közt történtek a 
meghatározások, ennélfogva valószínűnek 
látszott, hogy a szénenynek különböző, 
mérsékleteknél más-más fajmelege van, s 
Webe r úrnak csakugyan sikerűit kimutat-
nia, hogy a széneny feltűnő mértékben 
változtatja fajmelegét, hogy nevezetesen a 
gyémánt fajmelege 200° körül háromszqr 
akkora, mint 0° köriil. 
Weber az ő kísérleteiből, melyeket a 
Bunsenféle jégkaloriméterrel hajtott végre, 
azt következteti, hogy a gyémánt fajme-
lege t mérsékletnél y a következő képlet 
értelmében függ a hőfoktól 
y = 0-0947 + 0-000994 t — 0-000000361-
Á széneny egyéb alakjaira vonatkozólag 
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míg nem tett pontos meghatározásokat, 
csak a graphittal hajtott végre két kísér-
letet, melyekből a fajmelegnek ezen kife-
jezése következik : 
Y =» 0-1167 + 00016 t 
ágy hogy itt is hasonló magatartást ta-
pasztalunk. 
Ha ezekkel párhuzamban tekintetbe 
veszsziik azt, hogy mily értékűnek találták 
a faszén fajmelegét, különböző mérsékleti 
határok közt, egy részt D e la R i v e és 
M a r c e t, más részt R e g n a u 1 t , ak-
kor W e b e r szerint azt kell következ-
tetnünk, hogy a szénnek alaktalan állapo-
tában is tetemesen különböző fajmelege 
van, különböző mérsékleteknél. 
* 
(VI.) Végre S z i 1 y K á 1 ro'á n q 
hőfok absolut mértékit ismertette meg. 
Ismeretes, hogy az absolut mérték-
egységek használatának czélja, a mérések 
számbeli eredményeit oly alapra fektetni, 
mely lehetőleg független a mérésnél elő-
forduló testek anyagi minőségétől, a ki-
sérlet közben használt szerszámok szerke-
zetétől, független a helytől, hol a mérés tör-
tént, szóval lehetőleg független minden 
helyi körülménytől. Az absolut mérték-
egységeket először G a u s s vezette be 
a tudományba 1841-ben. „ In tens i tas vis 
magneticae terrestris ad mensuram absolu-
tam revocata" czimű értekezésében. Isme-
retes továbbá, hogy G a u s s és W e b e r 
az absolut mérték egységeket minden, a 
magnetismus és electricitás tanában elő-
forduló mennyiségre kitűnő sikerrel tudták 
alkalmazni, és ezzel lehetővé tették a kü-
lönböző helyeken, különböző körülmények 
között talált számbeli eredmények közvet-
len összehasonlítását. 
Meglepő, hogy a physikának éppen 
abban a részében, mely a tudomány mai 
álláspontján közös kapcsot képez a phy-
sika többi részei között, t. i. a liőtanban, 
melyben éppen e közös kapocsnál fogva 
leginkább szükség volna az absolut mér-
tékegységekre, csupa oly mértékegysége-
ket használunk, melyek egészen önkénye-
sek. Hőegység a víz fajmelegétől, a hő-
fok a viz fagy- és forrpontjától függő ön-
kényes mennyiségek. 
L o r e n z , koppenhágai tanár , Pogg. 
Ann. 1872. nov. füzetében megkísért i a 
hőfoknak absolut mértékben való megha-
tározását. 
Az absolut mérték szerint a hossza-
ság egysége a milliméter, a tömeg egysége 
a milligram, s az idő egysége a rnásod-
percz. E három egységből vannak leve-
zetve a többi mértékelt. A sebesség ab-
solut egysége az a sebesség, melylyel a 
test egy másodpercz alatt egy millimétert 
halad. Az erő absolut egysége, azon erő, 
mely 1 milligram tömegben 1 másodpercz 
alatt 1 milliméter sebességet hoz létre. 
E szerint a közéleti erőegység, t. i. az 
I kilogramnyi tömeg súlya, mely io" 
mgrmban I mpercz alatt Európában 
9810 milliméter sebességet idéz elő = 
981-10' absolut egységgel. A munka ab-
solut egysége azon munka vagy elevenerö. 
a mennyit az erőegysége saját irányában 
mozdítva a testet, egy milliméternyi út 
hosszán kifejt. E szerint a közéleti mun-
kaegység, t. i. a kilogramnyi tömeg 
súlya szorozva a méterrel, annyi mint 
981-10' X 1 0 3 = 9 8 l - l o l u absolut egy-
séggel. Az absolut hőegység az a hő-
mennyiség, mely egyenértékű az. absolut 
munkaegységgel. E szerint a közönséges 
hőegység, mely 424 közéleti munkaegység-
gel egyenértékű,annyi mint 424 X ú8 r t o l ü 
— 4 1 6 T 0 1 3 absolut hőegység. 
Nyilvánvaló már most, hogy a hőfok 
absolut értékének meghatározásában nem 
a közönséges, hanem az absolut hőegysé-
get kell alapúi elfogadnunk, és ezt a test-
tel úgy kell közölni, hogy az egész, hő-
mennyiség mérsékletemelésre legyen for-
dítva. E szerint. sem a szilárd, sem a 
cseppegős halmázatú testek nem alkalma-
sak a hőfok absolut értékének meghatá-
rozására, mert ezek a velők közlött hő-
mennyiséget nem fordít ják csupán csak 
mérsékletemelésre, hanem belső és külső 
munkára is. A testnek oly állapotát kell 
választani, melynél a melegítés közben 
sem belső, sem külső munka nem hajtatik 
végre , hanem minden meleg a mérséklet 
emelésére lesz forditva. E föltételeknek a 
tökéletes gázok megfelelnek, ha állandó 
térfogat mellett hevíttetnek Ismeretes to-
vábbá hogy egyenlő térfogat mellett az 
oxygén, a hydrogén, a nitrogén, ugyanannyi 
meleget kiván f°-lcal való melegedésére. 
A hőfok absolut definitiójánál igy 
já rha tunk el tehát : E g y foknak azt á 
mérsékletemelkedést nevezzük, a mennyit 
az absolut munkaegység, teljesen meleggé 
változva, a tökéletes gáz (O, H, N,) tér-
fogategységében létre hoz . Csak az a kér-
dés, mit válaszszunk térfogategységül. 
Legtermészetesebb lenne követke-
zetességből a köbmillimétert venni térfo-
gategységül, s azt mondan i : az egy fok 
az a mérsékletemelkedés, a mennyit a hő-
egység r köb milliméter gázban létrehoz. 
Vagy lehetne térfogategységül vá-
lasztani á vegyészek által használt térfo-
gatot, t. i. az egy milligram hydrogén 
normális térfogatát t. i. 11161 köbmilli-
métert, így defineálva a hőfok a chemiai 
térfogategységre vonatkoznék 
Vagy elvégre fölhasználva F a r a d a y 
elektro-chemiai törvényét, térfogategysé-
gül azon gázmennyiség normális térfoga-
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tát l ehe tne választani, a mennyit a villany-
áram egysége valamely rendes magavise-
letű elektrolytböl egy másodpercz alatt 
kiválaszt. Ez lenne az elektrolytikai tér-
fogategység. Vagyis : egy fok azon mér-
sékletemelkedés, a mennyit a hőegység 
az ál landó gáz (0, H , N,) elektrolytikai 
térfogat egységében létesít. Lorenz az 
utóbbit fogad ja el. 
Lorenz e választása és számítása sze-
rint a hófolt absolut egysége annyi, mint 
21 milliomodrésze egy Celsius-féle fok-
nak ; vagyis a Celsius-féle hőfok egyenlő 
21 millió absolut hőfokkal. 
L . értekezésében érdekes még a kö-
vetkeztetés, melyre abból a két föltevés-
ből jut , hogy a homogén, szilárd fémek 
villanyvezető képessége aránylagos a —273 
Celsius foktól számított mérsékle t te l ; me-
legvezető képességök pedig állandó. Ha 
e föltevések igazak, úgy a hővezetés és 
villanyvezetés difi 'erentiál-egyenletei, leg-
alább alaki lag tökéletesen azonosokká 
válnak Megjegyzendő azonban, hogy ez 
utóbbi föltevések igen gyönge kísérleti 
alapra vannak fektetve. 
TI . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I E S T É L Y . 
Az egyetem vegytani intézetében 1873. inárczius 7-én. 
L e n g y e l B é l a „a lassít égésről" számos k í sé r le t te l ; — N a v r a t i l l m r e 
gégetükör történelméről és jelentőségéről" muta tványokka l egybekapcsolt előadást tar-
tottak. (Előadásaik a Term. tud. Közlöny juliusi füzetében fognak megjelenni . ) 
Elnök : 
X L I I I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü I - É S . 
I873 . márczius 13-án. 
F r i v a l d s z k y J á n o s , később T h a n K á r o l y . 
A ti tkár jelentést ieSz az alapítványi 
pénzeknek a múlt választm. ülés határo-
zatához képest történt elhelyezéséről. 
Je lentésének főbb pontjai a követ-
kezők : 
( I . ) Az eddig takarékpénztár i lag k e ;  
zeit alapítványok összege készpénzben 
2731 frt . 72 kr t tett ki . Ezen vásárol ta tot t 
341/2 darab földtehermentesítési kötvény. 
Névleges értékök : 3 4 5 0 fr t . 
( I I . ) A Bugát - Schuster - alapítvány 
összege a felszaporodott kamatokkal együtt 
5983 fr t . 77 kr . — Ebből 3705 frt. 24 kron 
már 1867-ben foldhitelintézeti zálogleve-
leket vet tek ; ezeknek a névleges ér téke 
4000 fr t . — A fennmaradó 2278 fr t 5.3 
kron most 2600 frt értékű földbitelintézeti 
záloglevél vásároltatott. Ú g y hogy most 
az összesített Bugát-Schuster-alapí tvány 
névleges értéke : (>(500 fr t . 
Je len leg tehát, e változásokat be le-
tudva, a társulat tiszta törzsvagyona a kö-
vetkező összegekből á l l : 
1. A Bugát-Schuster-féle ala-
p í tvány (földhitelint. zálog-
levelekben) 6600 frt . 
2. Tisz ta társulati a lapí tványok: 
a) Már régebben földteher-
mentesítési kötvényekben 
fekvő érték . . . . 1100 „ 
b) Most vásárolt földteher-
ment . kötvények értéke . 3450 „ 
c) P á r t o l ó és örökitő tagok 
kötelezvényei . . . . 1800 „ 
Összesen 7 12,950 f r t . 
Ezen befektetések álal tehát a közgyűlés, 
óta, midőn a tiszta vagyon 11,569 fr t . 
70 krt tett ki ; a társulat vagyonának név-
leges értéke 1380 frt . 30 k r r a l emelkedett . 
— Tudomásúi vétetett. 
* 
A t i tkár és pénz tá rnok előterjesztik 
a folyó 1873. évi költségvetést , melyben 
bevételre előirányoztatott : l 5 , 5 o o frt., ki-
a d á s r a : 15,300 frt. Pénz tár i maradék 200 
forint. — A költségvetés rövid eszmecsere 
után elfogadtatot t . 
* 
L e u t 11 e r K á r o l y pénztárnok je-
lenti , hogy a múlt február hó végén a 
pénztár á l lása a következő volt : 
A társulat bevétele febr . -ban 802 frt . 44 k r . 
A könyvit, v. „ „ 309 „ — „ 
Ebhez a januári maradék 742 „ 87 „ 
Összes pénzkészlet 1854 frt. 31 kr. 
A tá r su la t kiadása febr.-ban 1359 frt . 3 t k r . 
A könyvit, v. „ „ 60 „ — „ 
Összes kiadás 
Pénztár i maradélt . 
Ehhez a múlt évi pénz-
tári maradék 
1419 frt . 31 kr. 
435 fr t . — kr. 
270 „ 20 „ 
Összes pénzkészlet 705 frt. 20 kr . 
Ebből 5oo f r t . a t aka rékpénz tá rba helyez-
tetvén, készpénzben még 205 frt , 20 k r . 
pénztári készlet maradt. — Tudomásúi 
vétetett. 
' * 
A t i tkár jelenti, hogy a lakáscserére 
nézve a juniusi vál. ülés engedelméből 
lépéseket tet t , s kilátásban van, hogy a 
társulat a Lloyd-épület 2-ik emeletén 3 
vagy 6 évi szerződés mellet t , négy szobát 
fog kapni , melyeket a jövő novemberben 
már elfoglalhat . • A választmány az ú j 
helyiségek kibérlését he lyben hagyja , oly 
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feltétellel azonban , hogy az évi házbér 
1400 frtnál többre ne rúg jon . 
• 
A t i tkár bemutatja a közgyűlés ha-
tározata értelmében módosí tot t alapsza-
bályokat. A változások a következők : 
1. A 4. §. első kikezdésében az ed-
digi szöveg : „Tagjai csak feddhetetlen 
jellemű férfiak lehetnek", — így módo-
síttatott : „Tagja i csak feddhetetlen jellemű 
egyénei lehetnek." 
2. U g y a n ezen 4. §. a) pontjában : 
„Tiszteleti tagokúi csak oly bel- és kül-
földi férfiak választatnak,. . . " helyett : 
„ bel- és külföldi tudósok válasz-
tatnak . . . " 
3. Szintén a 4. §-ban a c) pont ed-
digi szövege : „Rendes t ag minden ma-
gyarhoni állampolgár lehet, ki a termé-
szettudományok iránt érdekkel viseltetik." 
Módosítva így hangzik : „Rendes tag 
minden magyarhoni állampolgári joggal 
bíró egyén lehet, ki a természettudományok 
iránt érdekkel viseltetik." 
E változtatásokat a választmány tu-
domásúl vette s elrendelte, hogy a módo-
sított alapszabályok jóváhagyás végett a 
m. kir. belügyminisztériumhoz hova-hama-
rabb felterjesztessenek. 
* • 
A t i tkár felolvassa azon levelet, me-
lyet a közgyűlés határozatához képest a 
múlt vál. ülés megbízásából készített, mely-
ben a társula t tagjai az örökítő-alapítvá-
nyok lefizetésére szólíttatnak fel. — Szét 
fog küldetni a tagokhoz. 
* 
S z i 1 y K á l m á n , mint a physikai 
és meteorol. bizottság előadója jelenti, 
hogy a bizottság legczélszerűbbnek vélné, 
ha R u m 1 e r úr a b i r tokában levő, a 
magyar mértékekre vonatkozó adatokkal 
Pestre jönne — s itt közölné azokat a 
megbízandó szakértőkkel. Rura l e r úr azóta 
már levél útján ki is j e len te t t e , hogy 
400 frt. tiszteletdíj és egyéb költségei 
megtérítése mellett, a mik legfeljebb 200 
forintra rúgnának, haj landó az említett 
czélból Pes t re utazni. Az adatoknak érteke-
zéssé való földolgozásával a bizottság 
K r u s p é r I s t v á n és S z i l y K á l -
m á n műegyetemi tanárokat a jánl ja meg-
bízni. — A bizottság ajánlatait a választ-
mány elfogadta s elhatározta, hogy e mun-
kálat költségei az országos segélyből fog-
nak fedeztetni. 
Jelent i továbbá az előadó, hogy a 
phys. bizottság a Stahlberger értekezésé-
nek lefordítására Kvassay J e n ő t , revisió-
jára pedig Heller Ágostot a jánl ja . — El-
fogadtatott. 
Felolvastatik a nm. vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium leirata, melyben 
arra szólíttatik fel a társulat, hogy a 
Közlöny azon füzeteit, melyben bevételei-
ről és kiadásairól számol, évről-évre kül-
dené fel. — Fel fog küldetni az 1872-ik 
évi államsegély hovafordításáról szóló je-
lentés kíséretében. 
* 
A titkár felolvassa á magyar orvosok 
és természetvizsgálók középponti bizott-
ságának átiratát, melynek kíséretében át-
küldik az irattárukban letett s mindezideig 
fö l nem használt orvos-természettudományi 
műszó-gyűjteményt, hogy a Term, tudom. 
Társulat ezzel részben a mérnök-egyletet 
az általa tervezett műszótár kiadásában 
támogassa, s illetőleg hogy azt a társulat 
saját czéljaira sikeresebben használja, mint 
az ötnapig tartó vándorgyűlések tehetik. 
— Köszönettel vétetett. 
A titkár előterjeszti, hogy H e r -
m a n O t t ó úr, azelőtt a kolozsvári 
muzeum conservatora, ajánlatot és terveze-
tet küldött be, mely szerint hajlandó lenne 
„Magyar- és Erdélyország pókfaunájáról" 
részletes, kimerítő művet készíteni, az 
erre szolgálandó, de még hiányzó anyagot, 
még a jelen tavasz és nyár folytán össze-
gyűjteni, s munkájában az ősz és tél fo-
lyamában pontosan feldolgozni, és kész 
müvét egy év múlva a társulatnak átnyúj-
tani. — Minthogy H e r m a n úr aján--
lata a múlt vál. ülés után érkezett be, de 
tárgya gyors eljárást kívánt, időközben 
kiadatott az állattani bizottságnak véle-
mény-adás végett. 
P e t r o v i t s G y u l a ; mint az ál-
lattani bizottság előadója, á bizottság vé-
leményét Herman Ottó úr ajánlkozásáról 
a következőkben adja elő : 
"" „Az állattani bizottság Herman Ottó 
úr ajánlkozását a legnagyobb örömmel fo-
gadta, jól tudva azt, hogy az európai pók-
fauna ismeretében ezideig éppen Magyar-
ország nagy hézagot képez , minthogy 
pókfaunájáról — néhány elszórt adatot 
és a m. nemzeti muzeumban levő, de ez-
ideig még fel nem dolgozott gyűjteményt 
leszámítva — alig vannak számba vehető 
ismereteink. 
Herman úr munkálatának tervezetét 
a bizottság átalában véve helyesli. A 
munkálat végrehajtására előirányzott 1564 
forintnyi összeget a munkálathoz mérve 
a bizottság aránylagosnak tartja, annál is 
inkább, minthogy a végrehajtásra kiszabott 
idő legalább egy évi szorgalmas munkát 
venne igénybe, minek egyek felét, tehát 
hat teljes hónapot utazásra, illetőleg gyűj-
tésre, másik felét pedig, részint Pesten és 
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sinai jégbarlangot szakértő rajzoló által 
fogja felvétetni. Jelenleg az idő már ki-
tavaszodván, s a húsvéti szünnapok is kü-
szöbön levén, a választmány elérkezettnek 
véli az időt arra, hogy határozatát foga-
natosítsa, — s ehhez képest a dobsinai 
jégbarlang tudományos leírásával és leraj-
zolásával Dr . K r e n n e t J ó z s e f 
műegyetemi tanárt, és S t ü r z e n b a u m 
J ó z s e f műegyetemi tanársegédet bizza 
meg. A felvétel költségei az országos se-
gélyből fognak fedeztetni. 
* 
A könyvkiadó bizottság részéről jelenti 
a titkár, hogy J e z s o v i f c s K á r o l y , 
selmeczi lyceumi tanár, legközelebb ajánl-
kozott T y n d a 1 1 „Die W ä r m e " czímű 
munkájának lefordítására (megjegyezvén, 
hogy a munkát a német Helmholtz- és 
Wiedemann-féle fordításból teszi át ma-
gyarra). Beküldött próba fordítását a bi-
zottság átvizsgálta és e l fogadta , & ajánlja, 
hogy J e z s o v i c s úr az említett mű 
lefordításával bizassék meg. Revisorúl a 
bizottság szótöbbséggel S z i 1 y K á h 
m á n t a jánl ja . — A könyvkiadó bizott-
ság ajánlja továbbá, hogy ha a körülmé-
nyek megengedik, a lefordítandó művek 
sorába vétessék fel egy oly kötet is, a 
mely a természettudományok különböző 
ágai szerint megosztva, a Virchow és 
Holtzendorff-féle gyűjteményből k. b. 
15 — 20 k i tűnő népszerű előadás fordítását 
foglalná magában — tehát oly rövid ér-
tekezéseket, a melyek á már kijelölt mun-
káknál is könnyebben megérthetők, és 
valószínű , hogy azokat az aláírók nagy 
része örömmel fogja f o g a d n i . , — Elfo-
gadtatott. 
* 
Felolvastatot t egy „egylet i tag" alá-
itással beküldöt t névtelen levél, melyre a 
titkár már a Közlöny „Levélszekrény" ro-
vatában válaszolt. — Tudomásul vétetett. 
* 
Tagválasztásra kerülvén a sor, felol-
vastatott a közelebb rendes tagölrúl aján-
lottak névsora, kik is, összesen 6o-an, 
egyhangúlag megválasztattak. — Rendes 
tagok létszáma : 3599. 
X L I V . S Z A K Ü L É S . 
márczius 19-ikén, d. u. 5 ó rakor . A m. tud. Akadémia Kisfaludy-termében. 
Elnök : K r i e s c h J á n o s . 
Kolozsvárott , részint Pozsonyban és Bécs-
ben : a már meglevő és az ezen utazáso-
kon gyűjtendő anyag meghatározására és 
feldolgozására s az irodalmi források ku-
tatására kellene fordítani . 
De minthogy Herman úr ajánlkozá-
sához nem mellékelt oly dolgozatot, mely-
ből a bizottság a biologiai, orismologiai 
(terminológiai), morphologiai , de különö-
sen a boncztani részek miként való kidol-
gozását alaposan megítélhetné, s ennél-
fogva a munka leendő becsére nézve ki-
elégítő tájékozódást nem szerezhetvén, — 
ez alkalommal még nem érzi magát hi-
vatva, az ajánlkozás elfogadására nézve 
határozott véleményt nyilvánítani. Annyi t 
azonban már most is tartózkodás né lkü l 
ki mer mondani, hogy ha „ M a g y a r - és 
Erdélyország pókfannája" a czélba vett 
terv szerint, kellő alapossággal és pontos-
sággal kidolgozva, elkészíttethetnék : az 
nem csak a magyar tudományos i rodalom 
kiváló diszére fogna szolgálni, de E u r ó p a 
kontinensének faunistikai ismeretében is 
jelentékeny hézagot fogna kitölteni, /— s 
a reá fordítandó másfélezer forint költsé-
get minden esetre teljésen megérdemelné. 
Herman úr ajánlkozására nézve az 
állattani bizottság az iméntiek után azon 
a jánla tá t bátorkodik a t. Választmány 
elé terjeszteni : Szólit tatnék föl H e r m a n 
úr arra, hogy készítendő dolgozatából kül-
dene be oly mutatványt , melyben egy 
génus és egy faj (talán az ajánlkozásban 
említett két új fa j egyike) a hozzá meg-
kívántató pontos anatómiai ra jzokkal el-
látva — a Herman úr tervében megjelölt 
módon ki lenne dolgozva ;, — megjegyez-
vén, hogy ha a mutatvány még a jelen 
hó folytán beérkeznék, a bizottság nem 
fogna késlekedni, azt azonnal alapos birálat 
alá venni, s annak alapján véleményét a 
t. Választmánynak hova-hamarabb előter-
jeszteni." — E véleményt a választmány 
elfogadja s az ahhoz képest való ^ í t é z -
lcedést elrendeli. 
* 
A választmány D r. F e h é 1 N i n-
d o r úr kezdeményezésére még múlt no-
vemberi ülésén elhatározta, hogy a dob-
'873-
(I.) H ő g y e s E n d r e előadást 
tar tot t „a felbontott vér hatásáról a szer-
vezetre.11 (Az. ér tekezés a jelen füzetben a 
2 2 3 — 2 2 9 l a p o k o n ) . 
(IT.) B r u c k F e r e 11 c z megis-
mertette M. J . R o s s b a c h ér tekezé-
sét „az alsóbb rendű állatok rhythmusös 
mozgásáról, különféle hatószerek befolyása 
alatt." (Arbeiten aus dem zoologisch-zooto-
mischen Inst i tu t in Würzburg . [872. I-ső 
füzet.) 
Dr. M. J . R o s s b a c h , a würzburgi 
egyetem magántanára , a legegyszerűbb 
szervezeteken észrevehető rhythmusös moz-
gásokat — az ázalagoknál található össz-
húzékony hólyagon — physikai hatószerek 
és gyógyszerek behatása alatt vizsgálta, és 
igen érdekes eredményekre jutott . Szerinte 
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az osszehúzékony hólyag nem lehet más, 
mint kiválasztási szerv. Egy Amoebán t. i. 
gyakran észre vette, hogy az osszehúzé-
kony hólyagot körülvevő protoplasma szét-
szakadt, s a hólyag tartalma a testből ki-
bugygyant. Ez a tünemény minden össze-
húzódás alkalmával ismétlődött. Ezen 
megfigyelésekből, — mint már előbb 
W r z e s n i o w s k y, S t e i n , S i e -
b o l d és mások — Rossbách is azt kö-
vetkezteti, hogy se e hólyagocskáknak, se 
kivezető csővüknek (a hol t. i. ilyen ta-
lálható) külön hártyája nincs,. 
Midőn két folyadék igen kis felületen 
érintkezik, akkor e felületen mind a két 
folyadék sűrűbbé válik, mint a többi ré-
szein. Ebből magyarázható az, hogy miért 
látszik mindig úgy, mintha válaszfal volna 
a folyadékréteg között. Rossbach meg-
figyeléseihez fűthető asztallal ellátott gór-
csővet használt s a szemmel tartandó ál-
latkákat Stricker-féle gázkamrában nézte. 
Az anyagok, melyek hatásait vizsgálta, 
chemiailag tiszták voltak , és hígításuk 
pontosan meg volt határozva. Főleg a kö-
vetkező három ázalagfajt vizsgálta : Euplo-
tes Charon, Stylonychia pustulata és Clii-
lodon cuculluhis (Stein). A hőmérsék be-
folyása a mozgásokra a következő : 
1.) 15 C.°-on alúl az önkénytes moz-
gások mind lassúbbak, míg 4 C." körül 
majdnem egészen megszűnnek. 
2.) l5—25 C.° alatt a rendes mozgá-
sokat végzik ; 25 C.°-nál azonban rögtön 
nyilsebességgel ide' és tova mozognak, de 
még mindegyik faj az őt jellemző módon. 
3.) 30—35 C.° között a sebesség mind-
inkább nő, de e mozgások elvesztik előbbi 
jel lemüket; észrevehető, hogy az állatka 
saját tengelye körfii forog, és nagy ivek-
ben kezd keringeni, vagyis mozgásai kor-
mányzására képtelenné válik. 
Még magasabb hömérséknél már la-
súdás áll be, míg 40°-nál az.élettel együtt 
a mozgások is megszűnnek, a protoplasma 
föloldódik. Ehhez egészen hasonlót lehet 
észre venni az osszehúzékony hólyagon. 
Rossbach táblázatai egyikének — mely 
Euplotes Cliaronra vonatkozik — lényege 
a következő : 
5 C3-nál egy-egy összehúzódás közt 
középszámban 61 márodpercz telt el, a 
test mozgása igen lassú, gyakori szünet. 
lO°-nál középszámban 48 m. p. 
l2°-nál ,, 43 „ „ 
13°-"®' 38 „ „ 
lfi°-nál „ 31 „ „ 
20°-nál „ 28 „ „ 
25°-nál a test már gyorsabban kezd 
mozogni (k. b. 23 m. p.). 
28°-nál az állatkák már oly gyorsan 
mozognak (k. b. 22 m.p. egy-egy össze-
húzódás időköze), hogy az összehúzódáso-
kat alig lehet számba venni. 
Ezen megfigyelésekből és számos adat 
alapján Rossbach a következő törvényeket 
állította össze : 
1. Az osszehúzékony hólyag rhyth-
musos mozgásainak gyorsasága a test hő-
mérsékétól függ, és egy faj minden egyé-
nénél, normális viszonyok közt s egyenlő 
hömérséknél, ugyan az, és bizonyos időben 
történt összehúzódások számából a hő-
mérsékre lehet következtetni. 
2. A rhythmusos. mozgások sebessége 
4 C.u-tól 30 C.°-ig nő. 
3. A sebesség gyorsulása, nagyobb 
4°-tól is"-ig, mint l5"-tól 30°-ig. 
4 Egy bizonyos foktól azonban az 
összehúzódások nem gyorsúlnak és e liő-
mérséki fok annál alacsonyabb , minél 
gyorsabban következnek az összehúzódá-
sok egymás után alacsonyabb hőfok 
mellett. 
5. Lassúbb rhythmusos mozgás hő-, 
mjrsék fokozódás által gyorsabbá, gyorsabb 
pedig lassúbbá válik. 
6. 0° alatt és 42°-on felül az élettel 
a mozgások is megszűnnek. 
7. A contractiók sebességére nézve 
tökéletesen mindegy, hogy a hőmérsék 
hosszabb vagy rövidebb időn át hatott-e 
az állatkákra. 
A különböző agentiák és gyógyszerek 
hatását a következőben lehet összefoglalni : 
Éleny hozzávezetése nem idéz elő 
változást, tehát a contractiók úgy történ-
nek, mint ha a szervezet levegővel érint-
keznék. Ellenben ha könenyl vezetőnkbe, 
akkor a test lassanként felduzzad, a moz-
gások lassúbbá válrtak, és végre a mar 
fentebb leírt keringési mozgások vehetők 
észre, és pedig annál hamarabb, mentől 
magasabb volt a hőfok. Az összéliúzélcony 
hólyag is szabálytalanul működik, és mind 
hosszabb időközökben vehető ra j ta észre 
egy-egy cpntractió , míg végre erős kitá-
gulás*mellett ( k . b . 5-ször akkora lett) 
eíveszti reá nézve jellemző képessegét. 
Ha most levegőt eresztünk az állatkákhoz, 
ismét fölelevenednek. 16 C ° mellett ren-
desen már 45 perez alatt minden életnek 
vége volt ily köneny hozzávezetése kö-
vetkeztében. 
Ebből kitűnik , hogy a könenynek e 
hatása élenyhiánynak tulajdonítandó. Az 
élenyhiánynak következményei tehát a test-
nek felduzzadása, a mozgási sebesség 
csökkenése és végre mindenemű mozgá-
sok megszüntetése. 
Konyhasó és czukoroldatok az ossze-
húzékony hólyag kisebbedése mellett a 
contractiókat is' lassítják. 
Káli- vagy nátron-oldatban (2/s°/0-"s) 
az állatkák elhalnak. Eleinte a határ-
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vonalok, elmosódnak és a halál után, me-
lyet itt is keringési mozgások megelőz-
nek, a test felduzzad. 
A savak italában véve az összehú-
zékony hólyagot kisebbítik, és későbben 
működését megszüntetik. 
Az alkohol, még a 7°)0-os is, meg-
öli e szervezeteket hólyag kiterjedés és 
szabálytalan összehúzódások mellett. 
A legintensivebb hatásuk, mint már 
előre is gondolhatni, az alkaloidok-ndk 
van : a strychnin még oly hígított oldat-
ban, hogy minden 4000 súlyrész vízre 
esik egy súlyrész strychnin, oly intensiv 
hatású, hogy mig a präparatum a górcső 
alá tétetett, már egyetlen egy ázalag sem 
élt. Csak a midőn az oldatban minden 
7000 s. r. vizre jutott I s. r. strychnin, 
akkor (16 C. hőfok mellett) néhány 
állatka még félóráig is elélt. 
Közvetlen a. strychnin behatása után 
a keringési mozgások állanak be. Az 
összehúzékony hólyag kétszer akkorává lett 
és még összehúzódott, ámbár sokkal las-
sabban, mint rendesen. 
De már három perez múlva a Sly-
lonychiánál a contractiók elmaradnak, és 
a hólyag eredeti térfogatának 4—5-szörösét 
foglalja el. Továbbá öt perez múlva már a 
legtöbb egyén elhalt és testük szétomlik. 
Hasonló befolyást gyakorol a strych-
nin a többi ázalagakra is. Midőn az ol-
datban minden 15,000 s. r. vizre jut 1 
s^r.' strychnin, még akkor is beállanak 
az imént leirt reaktiók, ú. m. nagymérvű 
hólyagduzzadás a test nagyobbodása mel-
lett, a contractiók megszűnése, és keringő 
mozgások. 
Hasonló, de nem oly intensiv hatá-
súak a többi alkaloidok is, melyek közöl 
R o s s b a c . l i a következőket vizsgálta : 
veratrin, chinin, digitalin , atropin és 
morphin. 
Megjegyzendő, hogy alacsonyabb hő-
mérsék e hatást csökkenti, míg magasabb 
hőfok még növeli. 
Erős villanyáram e szervezeteket 
képtelenné teszi a helyükből kimozdu-
lásra, míg az összehúzékony hólyag to-
vább végzi rendes működését. Ellenben 
gyöngébb villanyáram keringési mozgáso-
kat okoz, mig 5—10 perez múlva bekö-
szönt a halál. A test gyors forgásai kö-
vetkeztében a contractiókat nem lehet 
figyelemmel kisérni. Erős inductióütésre 
minden élet megszűnik. 
Mindezen megfigyelésekből kitűnik, 
hogy állatkáinknak kétféle mozgásuk van : 
akaratuktól függő, és akaratuktól független; 
továbbá, hogy a protoplasmában két kü-
lön központnak kell lenni, melyek e két-
féle mozgást szabályozzák, s illetőleg 
megindítják. 
R o s s b a c l i több igen érdekes kö-
vetkeztetéseiből előadó még a következő-
ket emeli ki, mely talán tágasabb körö-
ket is érdekel. Az élenyelvonás és az alka-
loidok ugyanazt a hatást idézik elő, csak 
hogy az elsőbbnek reactiói valamivel las-
sabban tűnnek elő, mint az utóbbiaké. 
E különbség azonban abból magyaráz-
ható ki, hogy köneny hozzávezetése ál tal 
a már a protoplasmához kötött élenyt el 
nem távolithatjuk. Így tehát az alkaloidok 
hatása csak is az lehet, hogy a pro to-
plasma élenyitő képességét megszüntetik. 
Ily, szintén kísérleteken alapuló vé-
leményekkel találkozunk már az iroda-
lomban. H a r l e y t. i. l856-ban osz-
tályrészekre osztott üvegcsőbe friss bor jú-
vért tett, légmentesen elzárta, a bennlevő 
levegővel néhányszor jól megrázta, és 24 
óráig állani hagyta. A bennfoglalt leve-
gőnek akkori elemzése a következő ered-
ményt adta: 
Oxygén . . . . H ' 3 3 térrész 
Szénsav . 5196 „ 
Nitrogén . . 8 2 7 1 „ 
Összesen : 100'00 térrész 
Ha e vér másik részéhez 0 C05 gramm 
strychnin járult, akkor hasonló kezelés 
mellett 24 óra múlva a csőben foglalt le-
vegő elemzésének eredménye volt : 
Oxygén 17-82 t . r . 
Szénsav 2-73 „ „ 
Nitrogén. . . . \ 7 9 ' 4 5 a » 
Összesen: 100 00 t. r. 
Ezeket összehasonlítva a közönséges 
levegő percenttartalmával : 
Oxygén . . . . 20 • 960 
Szénsav 0'002 
Nitrogén. 79-038 
Összesen: 100 • 000 
láthatjuk, hogy míg az első kísérletnél 
9 ' 63 éleny tünt el és 5 • 96 szénsav kelet-
kezett , a másodiknál az eltűnt éleny-
mennyiség csak 3- 14 és a keletkezett 
szénsav 2 • 73-at tesz. Hasonló megfigye-
lések eredményét közölte B i n z a chlo-
rophylre vonatkozólag 1868-ban. 
Mindezekre támaszkodva R o s s-
b a c h egy hypothesist állit föl, mely-
nek lényege a következő: 
Az összhúzékony hólyag rhythmusos 
mozgása a protoplasmában végbe menő 
élenyítési folyamnak következménye, mely 
élenyítés egyszersmind a contractiókat 
okozó inger. Az élenyítés intensitása függ 
magának a protoplasmának alkotásától, 
valamint a benne foglalt élenyíthető 
anyag mennyiségétől és minőségétől, s a 
felhasználható éleny-mennyiségtől. 
A protoplasma élenyitő képessége nő 
vagy csökken, a hőmérsék följebb vagy 
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lejebb szállításával egészen megsemmisít-
tetik az alkaloidok által. 
Minden élenyítésnek eredménye egy 
élenyitési termény ; mihelyt ez utóbbi 
képződött, megszűnik az inger ; és végre : 
élenyités és élenyitési termény tehát 
szükségképpen a rhythmusos mozgás, a 
váltakozó összehúzódás és kitágulás vál-
tozó okai. 
(III.) T h a n h o f f e r L a j o s „a 
sí ív koszorús ütereinek (arteriae coronariae) 
megtelödéséről" tartott több mutatvány-
nyal egybekapcsolt előadást. (Kivonata 
meg fog jelenni a Közlönyben.) 
(IV.) K r i e s c h J á n o s megismer-
tette L e y d i g újabb kutatásait a fo-
gak fejlődését illetőleg. L e y d i g, búvár-
kodásai alapján arra a következtetésre ju-
tott, hogy nem csak a gerincztelen álla-
tok fogképződményei, hanem a gerincze-
sek legnagyobb részének, nevezetesen a 
békák-, gyíkok- és kigyóknak a fogai is 
felbőr-képződmények. 
III . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I ESTÉLY. 
Az egyetem vegytani intézetében (soron kívül) 1873. márczius 28-ikán. 
S z a b ó J ó z s e f , „az Aetna legutóbbi kitörése alkalmával szerzett tapaszta-
latairól" tartott mutatványos előadást. 
IV. T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I ESTÉLY. 
Az egyetem vegytani intézetébén 1873. április 4-ikén. 
S z t o c z e k J ó z s e f , „apró időközök és nagy sebességek méréséről" tartott 
számos kísérlettel egybekötött előadást. 
X L V . S Z A K Ü L É S . 
1873 április 16-ikán d. u. 5 órakor. A m. tud. Akadémia heti üléstermében. 
Elnök : B a l o g h K á l m á n . 
(I.) K r u s p é r I s t v á n , „a közép-
hőmérséklet meghatározása órával" czímű 
értekezését adta elő, mely „thermochrono-
méteru czímen a jelen füzet első czikkét 
képezi, 
(II.) W a r t h a V i n c z e megis-
mertette „ D r a p e r újabb értekezéseit a 
fénysugarak chemiai hatásáról3 Előter-
jesztésének lényege a következő: 
D r a p e r úr „a meleg és a chemiai 
energia eloszlásáról a Nap színképében" 
a Philosophical Magazine 1872-iki év-
folyamában két értekezést tett közzé, me-
lyeket több tekintetből nevezeteseknek 
lehet mondani. Egyrészt azért, mert ki-
tűnik belőlük , hogy a szerző felette 
rosz véleményben van a modern physi-
kusok és vegyészek tudományos képesíté-
séről, midőn felteszi, hogy azok valamely 
beeső fénysugárban különféle „princípi-
umokat" tételeznek fel, vagy pedig, hogy 
a sugár különféle specifikus hatásokat 
képes létrehozni tekintet nélkül az azt 
elnyelő anyagra. Draper úr nem i;meri 
K i r c h h o f f ama definitióját a látható 
és láthatatlan sugarakról, melyben e ki-
tűnő tudós azt mondja : 
„Die Wärmestrahlen sind ihrer Na-
tur nach den Lichtstrahlen gleich stb." 
Másrészt azonban nem lehet tagadni, hogy 
léteznek közhasználatban levő, különben 
kitűnő tankönyvek, melyekben több he-
lyütt a napsugarakban foglalt hő-, fény-
és chemiai sugarakról van szó — anélkül, 
hogy esetről esetre az elnyelő anyag is 
meg lenne említve, mely körülmény kö-
vetkeztében a tanuló igen könnyen arra a 
téves nézetre juthat, miszerint a napfény-
ben csakugyan három különféle erő rejle-
nék. Éppen itt rejlik Draper tagadhatat-
lan érdeme, t. i. hogy ő határozottan és 
következetesen összeállítja e tényeket, és 
pontos kísérletek nyomán igyekszik tisz-
tába hozni a photophysikának e zavaros-
fejezetét. 
Kísérleteimből következik, úgy mond 
Draper, hogy a Nap színképének minden 
sugara egyaránt képes melegíteni, chemiai 
hatást előidézni, vagy láthatóvá válni, a 
szerint, a mint az egyik vagy másik el-
nyelő közegre esik. Hogy az üveghasáb-
bal előállított szinképben a meleg lát-
szólag egyenlőtlenül van elosztva, az csak 
a használt eszköz — a prizma — azon 
tulajdonságában rejlik, hogy az a vörö-
söntúli sugarakat kevésbbé, a violántú-
liakat pedig erősebben elhajlítja, minek 
következtében az elsők sűrűbben, az utób-
biak pedig ritkábban vannak elszóródva 
a szinképben, s így igen természetes, 
hogy az elibök tartott hőmérő felületére 
különböző hatást gyakorolnak. De a tü-
nemény azonnal megváltozik, mihelyest 
difractio-spectrumot (Beugungsspectrum) 
állíttunk elő, vagy hogy ha a közönséges 
prizmával előállított spectrumnak két 
egyenlő felét (az optikai középponttól 
számítva, a D vonaltól) külön-külön vizs-
gáljuk. Ezen esetben azt tapasztaljuk, 
hogy a szinkép mind a két felének egy 
és ugyanazon hőhatása van. A napsuga-
rak chemiai hatását illetőleg már rég . is-
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meretcs, hogy még az ezüst-, chlór-, bróm-, 
és jód vegyületeit l eg inkább violántúli 
sugarak támadják meg, addig az élő nö-
vényekben képződő chlorophyl l éppen a 
sárga és zöld sugarak beha tása alatt ke-
letkezik legnagyobb mér tékben , úgy hogy 
ezen utóbbi anyagra nézve a látható su-
garak képezik az úgynevezett chemia i 
sugarakat, mig az ezüstsókra nézve a vio-
lántúliak. 
Draper úr a fénysugarak hatását még 
más érdekes a n y a g o k o n is vizsgálta, így 
pé ld . gyanta-rétegen és guajak-tincturával 
áztatott papiros felületén. 
X L V I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1873. április 16-ikán. 
Elnök: B a l o g h K á l m á n . 
Elnök jelenti, hogy a mai választ-
mányi ülés tárgyát a H e r m a n O t t ó 
megbízatása ügye fogja képezni . 
P e t r o v i t s G y u l a , mint az állat-
tani bizot tság előadója je lent i , hogy Her-
man úr a tőle kivánt mutatványrészeket 
beküld te . E mutatványokat időközben 
M a r g ó T i v a d a r bizot tsági elnök és 
F r i v a l d s z k y , K a r i és K r i e s c h bi-
zottsági tagok megvizsgálták s előlerjesz-
tett részletes véleményük alapján , a 
bizottság f. április 1-én ta r to t t ülésében 
abban állapodott meg, b o g y Herman úrnak 
„Magyar- és Erdélyország pókfaunája" 
elkészítésével leendő megbízatását , az elő-
terjesztett részletes p rog ramm alapján 
ajánlani f o g j a ; oly megjegyzéssel azon-
ban, hogy Herman úr a boncztani rész 
elkészítésére ne köteleztessék , hanem 
annak el- vagy el nem készítése bízassák 
szabad tetszésére. — Másrész t azonban 
tekinte tbe véve azt, hogy maga a boncz-
tani rész az egész munkának csak kis ré-
szét képezné, míg a b iologia i , orismolo-
giai, systematikai és morpliologiai rész 
gondosabb kidolgozása és az irodalmi 
források kutatása tetemes fáradságot vesz 
igénybe : ezek alapján a b izot tság az 1564 
forint összegből, bele tudva ebbe a mun-
kálat összes költségeit, tehát a feldolgo-
záson kívül a gyűjtő-utazásokat és szál-
l í tásokat is, nem kíván semmit levonatni, 
hanem azt a megbízandó munkálkodását 
l eg inkább elősegítő módon kívánja utal-
ványoztatok 
Ezek után a megbíza tás némely 
pont ja i ra és módozataira nézve hosszabb 
eszmecsere fejlődött, melynek bevégezté-
vel a választmány kinyilatkoztat ja , hogy 
Herman úr megbízatásába, a megállapított 
pontok értelmében, beleegyezik, s elren-
deli, hogy számára a megbízó-levél hova-
előbb elküldessek. 
E megbízó-levél szövege a következő . 
MEGBÍZÁS 
a királyi magyar Természettudományi 
Társulat részéről. 
„ A kir. m. Természettudományi Tár-
sulat választmánya mai napon tartott ülé-
sében az állattani bizot tság előterjesztése 
alapján elhatározta , hogy H e r m a n 
O t t ó urat megbízza „ M a g y a r és Erdély-
ország pókfaunája" kimerítő leírásának 
elkészítésével és részint az erre szolgá-
l andó természeti t á r g y a k összegyűjtésével, 
a következő föl tételek mellett ; 
X. Herman úr a munka megírásához 
fel fogja használni az általa r égebben 
gyűjtött , s részint m á r fel is dolgozott — 
jelenleg az erdélyi muzeum birtokában levő 
— tisztán erdélyi Araclinida gyűj teményt , 
az általa gyűjtött és saját birtokában levő 
magyarországi gyűj teményt — és hason ló -
képp a magyar nemzet i muzeum b i r t oká -
ban levő anyagot. Minthogy azonban ezen 
készletek, különösen a királyhágón i nnen i 
rész pókfaunájának leirására nem elégsé-
gesek : Herman úr a folyó 1873-ik év ápr i -
lis, május,—junius,—julius,—augusztus és 
—szeptember hónapja i t arra fogja fe lhasz-
nálni , hogy a már meglevő anyagot új 
gyűjtésekkel fogja kiegészíteni, mely őzéi-
bő l a fentebb elsorolt időszakokban be-
utazza a Duna alsó részeit ,— a Tisza — és a 
Hegyal ja vidékét, — a Mátra hegységet és 
vidékét,— a Kárpá toka t (különösen a P o p r á d 
és Wichodna k ö z ö t t ) — é s végül a K á r p á -
tok előhegységeitől kezdve a síkon á t a 
dunántúli területet. — Az ezentúl t e r j edő 
időt Herman úr P e s t e n , Pozsonyban, 
Kolozsvári t és Bécsben, az immár kész -
letben levő összes anyag feldolgozására, 
s más, az emiitett helyeken levő gyűj te-
ményekkel természetben való összehason-
lítására és az irodalmi források kuta tására 
fogja félhasználni. 
2. Azon idő alat t is, míg a g y ű j t é -
sek és kirándulások tartanak, H e r m a n 
úr az összegyűjtött anyagot — fentar tván 
magának az első conservátió végreha j t -
hatásá t — rövid je lentés kíséretében a 
Természettudományi Társulatnak minden 
kirándulás után beküld i . Azontúl p e d i g 
munkálata állásáról a társulatot időnként 
tudósít ja, s esetleg a munkában levő ré-
szekbe is betekintést enged. 
3. A mű körülbelől 12 —14 nyoma-
to t t ivnyi szövegből fog állani,s 6—8 táb-
larajzzal és a n e m e k szemcsoportosulá-
sainak rajzaival s az ezenkívül ne t a l án 
szükséges ábrákkal fog elláttatni. E lő l e -
ges tervezete szerint az előszón k ívü l 
körülbelől a következőket fogja magában 
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foglalni, ú. m. : Irodalom]égyzéket kritikai 
jegyzetekkel. Szakaszokra osztott beveze-
tést, melyben a szervezet átalánosan, az 
orismologia, biologia, morphologia , föld-
rajzi elterjedés stb. tüzetesen lesznek 
tárgyazva. A classificatio alapját képező 
synoptikus részt ; és az alakok leírását. 
Különösen megjegyeztetvén, hogy a lei-
hely a lehet'ö legpontosabban megjelöl-
tessék és localizáltassék, nem csupán a 
tájékra, hanem annak minémüségére és 
-az illető alak mily helyen való előfordu-
lására nézve is, mi mellett még kívána-
tos, hogy a gyűjtési idő napszaka, és a 
mennyire csak lehetséges az azon időben 
uralkodó hőmérséklet és egyéb meteorolo-
giai viszonyok és helyi magasságok is 
pontosan föifegyeztessenek. — A függelék-
ben a Solpugák és Opiliók synopticus 
összeállítása, s végül táblarajzok. Mind-
ezeken kívül szerző úr szabad tetszésére 
bizatik ; dolgozatában az ana tómia i , s 
más, itt meg nem említett részre is, ki-
terjeszkedni 
4. Herman úr a kész dolgozatot meg-
bízatásától számítva 12 vagy legfel jebb 
14 h ó n a p alatt benyújt ja az- őt megbízó 
társulatnak, midőn is a mű megbirálás 
végett szakférfiakból alakúit , legalább 
háromtagú bizottságnak fog kiadatni. 
5. A fentebbiekben elsorolt gyűjté-
sek végrehajtásáért és a dolgozat elké-
szítéséért a kir. m. Természettudományi 
Társulat Herman Ottó úr számára — a 
programmjában részletezett költségvetés 
szerint — összesen egyezer ötszáz és hat-
vannégy forint ( i5ő4 frt .) tiszteletdíjat 
biztosít, oly módon, h o g y a gyűjtő-esz-
közökre, felszerelésekre és szállítási díjakra 
stb. előirányzott egyszáz (100) forintot és 
az első két hónapi t iszteletdíjat (egy-egy 
hónapra átlag 120 f r to t számítva) tehát 
kétszásznegyven (240) for intot , s igy 
összesen 340 frtot azonnal utalványozza. 
6. A későbbi nyugtatványokat az 
állattani bizottság elnöke, M a r g ó T i v a -
d a r tnr . úr véleménye alapján és ellen-
jegyzése mellett, az1 e lnök és a titkár 
utalványozzák. 
K e l t Budapesten, a kir. m. Termé-
szettudományi Társulat 1873. évi április 
16-ikán tartott választmányi üléséből." 
L E V E L S Z E K R E N Y . 
Ü3) I- A . úrnak Alsó-Lendván. — A 
kérdéses emlősállat a rovarevőkhöz tarto-
zik és valószínűleg Sorex vulgaris L . var. 
tetragonurus' Herrn. Biztosan csak úgy 
lehetne meghatározni, ha az á l la to t be-
küldené. 
A rovarok különböző rende inek tü-
zetes tanúlmányozásához következő mun-
kák ajánlhatók : 
a) Diptera — Kétröpüek : 
1. M e i g e n, J. W. Sys te -
matische Beschreibung d. eu rop . 
zweiflügeligen Insekten. 7 Bd . 
74 Tafeln 12 Thl. 
Folytatása Loewtől 8 és 9. k . 
tábla né lkü l 5.20. 
2. S c h i n e r , Fauna Austr iaca. 
Diptera. 2 kötet' tábla n é l k ü l 12.25, 
b) Hemiptera — Félröpűek ; 
I. H a h n und H e r r i c h . 
S c h a f f e r. Die wanzenarti-
gen Insekten. 9 Bde. N ü r n b e r g 
1831—53 mit 324 Tafeln . 34 Thr. 
F i e b e ' r F . X. Die eürop . 
Hemiptera. Wien, 1861. 2 T a f l . 3TI1.20 
c) Orthoptera — Egyenesröpüek ; 
1. F r i v a l d s z k y j á n o s , 
Magyarországi egyenesröpüek 
magánrajza. Pest, 1867.7 t áb l . I frt.5o. 
2. F i s c h e r , L. H. Or tho -
ptera Europaea. Lip's. 1853. 
18 táblával I i . i d , 
d) Neuroptera — Reczésröpüek : 
1. B r a u e r u. L o w , N e u r o -
ptera Austr iaca . Wien 1857. 
5 Tafeln 1 Thlr. 
Az összes liártyaröpüeket magába 
foglaló munka német nyelven, és fájdalpm, 
magyar nyelven sem létezik ; e szakban 
csak franczia és angol müvekkel rendel-
kezünk. Egyes csoportjaikról léteznek mo-
nographiák; de azokat egyenként felsorolni 
feleslegesnek tartom , miután kezdőnek 
bajos azokkal megbirkózni. K—1. J . 
(14.) V. l . úrnak. — Minden tapasz-
talás azt bizonyítja, h o g y az időjárás vál-
tozásai egyesegyedűl csak a Naptól és az 
azon véghezmenq változásoktól származnak. 
Hogy más világtesteknek — talán még 
Földünk kísérőjét, a Holdat , kivéve — 
bárminemű befolyásuk volna légkörünk 
állapotára, az nem valószínű. Az üstökö-
sökről ezt épp oly kevéssé, állíthatni, mint 
akármely más világtestről. Az üstökösök 
physikai minőségéről szerzett ismereteink 
szerint ezek többnyire igen apró külön-
vált részecskékből állanak, melyek rende-
sen a világtér alacsony mérsékletével bir-
uak, és csak akkor tüzesednek meg, ha 
légkörünkben futnak, vagy ha a Naphoz 
közel já rnak. Az üstökös részei — a me-
teorkövek — légkörünknek tehát csak ak-
kor adhatnak melegséget, ha azon keresztül 
mennek. De minthogy ezen részek csak 
kivételesen nyomnak egy pár grammnál 
többet , azért, ha milliójával szeldelik is 
át atmosphaeránkat , annak mérsékletét 
észrevehetően meg nem változtathatják. 
Idei enyhe telünk különben csak lokájis 
tünemény yolt. Tudjuk, hogy Észak-Ame-
rikában igen kemény tél volt, mint azt a 
több télen át majdnem egész Európában 
uralkodot t észak-nyugati szél is mutatta. 
H. Á. 
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1 3 4 5 - 1 4 2 0 4 2 1 43-11 1 1 - 2 1 5 2 7 - 6 1 1 - 3 7 5 6 0 5 3 6 - 3 75 4 7 6 8 6 3 j 0 ' 6 
1 4 4 3 - 1 4 2 - 7 4 3 - 7 43 a 7 - 5 1 1 4 6 : 2 8 * 4 5 3 4 8 5 7 5 - 3 6 9 4 8 79 6 5 — 
1 5 4 5 1 46 5 4 6 - 9 4 6 5; 7 - 3 1 2 - 2 5 6 8* 4 5 9 6 6 6 - 8 6 - 4 7 8 6 3 100 8 0 1 1 6 
16 4 7 4 4 6 7 4 5 - 9 4 6 - 7 7 - 5 1 6 - 4 1 1 - 0 1 1 - 6 7 2 5 8 7 4 6 - 8 9 3 4 2 75 7 0 — 
17 4 3 4 4 2 - 6 4 2 1 4 2 - 7 1 1 6 2 1 2 1 6 - 5 1 6 - 4 7 1 9 5 9 3 8 - 6 7 0 5 1 67 6 3 — 
18 4 1 - 8 4 0 - 3 4 0 0 4 0 7 1 6 - 3 2 5 - 2 19 2 2 0 2 9 7 9 9 11 3 1 0 - 3 7 0 4 1 6 8 6 0 T | 5 ' 3 
19 10 0 4 0 - 6 4 1 1 4 0 6 17 8 2 2 8 1 8 1 1 9 - 6 10 8 9 8 9 4 10 0 7 1 4 8 6 1 6 0 — 
2 0 4 2 - 6 44 1 4 6 5 4 4 - 4 16 7 17 2 1 4 - 6 1 5 - 8 9 4 1 0 8 9 7 10 0 7 0 74 7 8 74 ; 0 4 
2 1 4 7 - 8 4 6 - 7 4 6 0 1 6 - 8 1 3 - 2 17 5 1 4 - 8 15 2 9 1 12 0 11 1 10 7 8 1 8 1 8 9 8 4 190 
2 2 4 6 0 4 6 - 6 4 7 - 2 4 6 - 6 12 9 12 4 11 4 1 2 - 2 9 4 8 8 8 1 8 - 8 8 6 8 3 8 1 8 3 Í O - 3 
2 3 4 8 - 9 5 0 - 2 4 9 - 5 49-ö ! 1 2 - 3 1 8 0 1 2 - 4 1 4 - 2 7 5 6 8 8 0 7 4 7 1 44 7 4 6 3 — 
2 4 4 8 0 49 0 49 4 4 8 - 8 13 4 16 1 1 3 ' 2 1 4 - 2 9 4 8 - 5 9 2 9 ( i 8 2 6 2 8 2 7 5 — 
2 5 5 0 1 5 0 1 5 0 - 9 5 0 - 4 1 5 - 3 17 6 1 2 - 8 1 5 - 2 8 2 1 0 0 7 5 8 - 6 
-
6 3 
. 
6 7 6 8 6 6 
— 
2 6 5 1 ' 2 5 0 - 5 5 0 - 9 5 0 9 11 - 2 16 2 9 9 12 4 5 9 4 7 5 8 5 - 5 5 9 3 5 6 4 5 3 
2 7 4 9 - 8 4 6 - 8 4 5 7 4 7 - 4 1 3 - 2 2 1 1 1 5 - 8 16 7 6 5 7 6 7 9 7 - 3 5 7 4 1 5 9 52i 1 1 - 7 
2 8 4 3 - 6 4 4 - 5 4 5 - 5 4 4 - 5 1 1 0 1 6 4 1 1 - 5 1 3 - 0 8 4 7 4 7 9 7 - 9 8 6 5 3 78 7 2 — 
2 9 4 4 - 6 4 4 - 9 4 5 - 1 4 4 . 9 1 2 - 4 1 6 0 11 8 1 3 - 4 8 2 8 0 8 4 8 - 2 77 5 9 8 3 7 3 :o 8 , 
3 0 4 3 - 3 42 4 4 3 5 4 3 1 9 - 6 9 3 8 - 2 9 0 tí 8 7 4 6 - 8 7 -0 , 7 6 8 6 8 3 8 2 14 0 
3 1 4 5 - 7 47 0; 4 7 - 2 4 6 - 6 8 0 1 4 7 1 1 - 5 11 4 5 5 5 6 8 - 0 6 - 4 ' 6 8 4 6 8 0 6 5 — 
C14 
-<x> N :© 
7 4 4 - 7 7 4 4 - 5 7 4 4 - 8 744-7 : 11 - 3 1 6 1 1 2 - 0 i . 'FT 7 7 7 - 9 8 1 7 9; 
•. 1 
76 1 5 8 - 6 
1 -
76 -6170 4 
• 1 — 
J a v i t o t t hőmérséki k ö z é p : -f- 1 2 9 C°. — A légnyomás maximuma : 781• 9 mill im. t i - é n este 9 ó r a k o r . 
A légnyomás min imuma : 736 8 mil l im. 5-én reggel 7 ó rakor . — A hőmérsékle t max imuma : 
-f- 25*2 C° 18-ikán d. u . 2 órakor . — A hőmérsékle t min imuma : + 4*2 C° i -én reggel 7 ó r a k o r . 
— A nedvesség min imuma : 35°/„, 26-án d. u. 2. ó rakor . — A napok száina, melyeken csapadék eset t : 16. 
— A csapadékok ö s szege : 70 mill im. — E l p á r o l g á s : 94*3 millim. 
Jelek magyarázata : köd 0 , eső : , hó *', jégeső . f f , égi háború J , villogás T, jellel je löl te t ik ; a 
f - t e l ellátott csapadékok pedig harmatvizet jelentenek. 
N ö v é n y f e j l ő d é s i f ö l j e g y z é s e k 1873-bó l . (Kivonat Staub Móricz. IV- ik je len téséből ) M á j u s foly-
t án az időjárás végig változó, esős és hűvös, mint apr. utolsó hetében, mi a növényzet fejlődésére nem volt 
kedvező , úgy hogy a virágzást idő a hónap vége felé mindinkább elérte a tavalyit, sőt némely növénynél 
még elkésés is vehető észre. Virágozni kezdtek : 3-dikán Lítium austriacum, Papaver Rhoeas, A nthe mis 
austriaca, Evonymus europaeus, Reseda lutea, Rosa pimpinellifolia, Aristolochia Clematilis, Geranium• 
sangvineum, Ophrys aranifera, Scorzonera purpurea, Cynoglossum officinale, stb. az apr. második fe lében 
és végén virágba indultak teljes virágzásban, ftiglans regta már hullat ta barkáit . 7-ikén indúlt v i rágba : 
Valeriana officinalis; 9-kén : Trifolium pratensis, Vicia Cracca, Rumex Acetosa; 14-én: Carduus acan-
thoides, Sambucus nigra, Hieracium mürorum, Cephalanthera pallens , Achillea Millefolium, Trifolium 
montanum, Asperu/a galioides ; virágoznak továbbá : Cerinthe minor, Chelidonium majus, Scorzonera pur-
purea, Globularia vulgaris. Berb. vule., Lithospermum purpurea és coeruleo, Adonis ve malis (egy pél-
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M E T E O R O L O G I A I É S E Ö L D D E L E J E S S É G I F Ö L J E G Y Z É S E K A M. K. 
K Ö Z P O N T I I N T É Z E T E N , B U D A - P E S T E N , 1873 M Á J U S H Ó B A N . 
B. 
Ozon Delejes elhajlás Delejes vizszintes erő 
éj- nap- 8 h 10h 2k 9k 8k 10* 2k 9k jel. pal. regg' d. e. d. u. este reggel d. e. d. u. este 
' 
10 •II ' 8 9° 27 9 9° 30 4 
I 
9°37-2 9°31-6 2'1030 2-1004^-0993:2-1021 
10 5 26 9 28-8 37 0 2 9 5 1010 1011 1000 1011 
0 o1 26 1 2 9 7 37-6 26 9 11)14 11 06 1008 lOlö 
6 5 26 9 3 0 3 36-7 30-8' 10u2 1010 1015 1023 
10 I»! 
' 
27 9 2 8 9 38-6 81-8 1004 1023 1005 1017 
6 26 7 31 4 41-6 32-8 1017 1015 1036 1042 
0 s 26 9 3 1 0 3 7 7 25-7 1017 10113 1017 1030 
0 s 26 5 30-3 34-7 29-41 1000 0978 0993 1009 
8 7Í 27 1 30-5 35 7 30 l! 0998 10 4 1016 1010 8 9 30 9 32-3 3 5 7 81 "6 1001 1032 1021 1023 
8 4i 29 7 32-9 35 9 31-4 0993 1007 1019 1019 
5 , 6 26 9 32-7 36-9 31 3| 0998 1006 1023 1029 
6 7: 26 9 3 0 8 40-6 30-8 1012 0997 1036 1027 
6 24-9 32 3 38-7 28-9| 1007 0984 1013 1030 
7 7 25 7 29-4 38-7 29 7 0999 0984 1008 1027 
0 3 3 0 3 3 3 3 36-4 30-8 2 0965 0961 0966 1012 
0 1 25 7 29 7 36-7 30 3 0973 0978 1002 1027 
2 1 27 9 31-6 37 1 28-2 0980 0975 1004 1004 
7 i 25 7 3 0 4 36 2 3 1 1 1003 0993 1008 1032 5 
1 
27 9 31-4 35-7 26-4 1004 0998 1007 1020 
6 7 26 2 30 3 36 '2 30-3 0992 0993 1014 1015 
8 7 26 1 2 9 7 36-5 31-8, 0993 0990 1000 1035 
7 a 26 4 3 1 8 36 0 29-8 0986 1000 1024 1012 
1 6 21 8 32-6 3 8 2 28-2 0977 0981 0982 1010 
.5 3 22 0 2 7 2 37 7 30-4 
1 
0941 0937 1007 1027 
,6 2 26 9 3 1 3 3 6 7 
{ ; J 
30-8 0989 0989 1046 1042 
0 1 25 9 29-8 3 5 7 30-6 0995 0991 1028 1016 
6 -7 25 9 3 0 6 36-2 29-7 0989 0992 1002 1005 
6 4 23 8 29-8 3 9 6 29-9 1000 0981 0996 1014 
7 8 26-9 29-7 37 2 30-8 0986 0967 0974 1023 
7 5 26 •1 29-8 3 2 0 31-8 1006 1010 1048 1031 
5 3 4-7 
— 
-
— 
-
— , — 
á 
Szélirány és szélerő Felhőzet 
fc 7h 2k 9 k 7h 2» 9 h 
reggel^ d. u este reggel d u. este 
1 W2 W8 W 8 10 10 9 
I 
9-7 
2 W 6 W 6 w 1 4 5 0 3 - 0 
8 NE 1 NE2 1 3 7 3-7 
4 S1 — SW2 10 9 10 9-7, 
5, W6 W 7 w 2 10 10 10 ío -o 
6 : W 1 8 4 9 7-0 
7 — — W 1 10 10 7 9 0; 
8 — w 1 w 8 7 9 10 8-7; 
9 — W3 W s 10 6 9 8 -3 
10 W 4 W6 w 6 9 7 10 8 -7 
11 W° W5 W 4 10 3 7 6-7 
12 W 1 w 3 W 8 2 9 7 6 0 
13 SW4 W3 W 4 2 10 7 6-3 
14 W 4 w 5 w 3 4 7 3, 4-7 
15 w 4 W5 W 1 7 2 2 3 7 
16 w 8 w 1 10 2 2 4-7 
17 N E 1 - — — 4 7 4 5 0 
18 — . S2 — 4 5 10 6-3 
19 • — SW8 S4 3 4 2 3 0 
20 w 1 W8 NW4 , 4 7 8 6 - 3 
21 w 6 S1 W 4 1 5 10 9 ] 8 -0 2-2 w 3 W4 W 5 /6 9 9 8 -0 
23 W 6 W4 — 3 9 1 4-3: 
24 — w 3 8 9 8 8-3; 
25 w 1 NW3 N W 4 3 4 3 3-3; 
26 N W 8 W4 W 2 2 5 0 2-3 
27 N 1 S2 s 2 3 5 10 6 -0 
28 W 8 w 4 w 2 10 7 3 fi-7 
29 NW 2 NW4 NW 6 10 7 10 9 -0 
30 NWG NW7 NW 7 10 10 8 9 3 
31 NW 6 NW8 ; NE2 6 5 5 5 -3 
Ck 
»CD 
:0 
— 
— ' — 6-3 6-7 6-4 6 -5 
A szélirányok eloszlása : 
százalékokban: 
A szélirányok jelölési 
dél = 5 (south), kelet = 
Jegyzet, A delejes 
N. N E . E SE. S. S W . W . N W . — Középszélerősség : 2 7 . 
i. 5. o. o. 8. 4. 64. 17. 
módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak, ú. m. észak = N (north), 
= E (east), nyugot = W (west). 
vizszintes erő változásait május hótól kezdve absolut mértékekben közöljük. 
arvense pedig a virágzás utolsó állomásában volt. 15-én kezdtek virágozni ; Ranunculus bulbosus, Verbas-
cum phoeniceum, Arum maculatum; 17-én: Cornus sangvinea, Vincetoxicum officinale; teljes virágzás-
ban voltak; Euphorbia virgata, Poterium sanguisorba, Galium Cruciata, Doronicum plantagineum, As-
perula odorata, Galeobdolon luteum, Crataegus Oxyacantha, Anthyllis Vulneraria, Si/ene nutans, Geum 
urbanum; a virágzás utolsó stádiumában voltak: Alyssum montanum, Alliaria officinalis. 24-én kezdettek 
virágozni ; Tanacetum Leucanthemum, Rhamnus Frangula, Atsine verna (késő V május 28-án); teljes 
virágzásban a hó elején megindultak egyrésze ; a virágzás utolsó stádiumában pedig ; Sisymbrium Sophia, 
S. Oolumnae, Asperugo procumbens, Lepidiüm peifoliatum, Iris Pseudacorus, virágozni kezdtek 22-én : 
Silent: inflata, 25 -én : Hieracium echioides, Calamintha Acinos; 28-án : Thesium montanum, Cichorium 
Intybus, Coronilla coronata, és 29-én : Ptelea trifoliata ; a virgzás utolsó stádiumában : Veronica Cha-
maedrys, V. dentata, Myosotis silvatica. Az Ó-Budán kivül fekvő búzaföldek szomorú látványt nyújtottak ; 
nemcsak hogy a szalma magassága csekély, hanem a levelek szinét a rozsda barnasárgára változtatta át ; 
csak itt ott emelkedtek fel egyes szálak tetemesebb magasságra. 
M e g j e l e n i k min-
den hónap ötödi-
kén, harmadfél nagy 
nyolczadrét ívnyi 
ta r ta lommal ; időn-
ként fametszetű áb-
rákkal illusztrálva. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint . 
4 7 - 1 1 FÜZET. 1 8 7 3 . JULIUS. V. KÖTET. 
X X . A L A S S Ú É G É S . 
(Előadatott az 1873. márczius 7-én tar tot t természettudományi estélyen.) 
Nem régen vol t szerencsém t. hallgatóimmal a levegő saját-
ságai t megismertetni, és egy előbbi előadásban az égés tüneményeit 
tárgyalni. Akkor azt Ígértem, hogy adandó alkalommal a lassú 
égésről is meg fogok emlékezni. Az alkalom elérkezvén, Ígéretemhez 
képest jelen előadásom tárgyául a lassú égést választottam. 
Mielőtt tulajdonképpeni tárgyamra át térek, szükséges lesz rö-
viden magyarázatát adni azon folyamatnak, melye t átalában égésnek 
nevezünk. Midőn valamely test egy másikkal vegyileg egyesül,- és 
az egyesülést hő- és fényfejlődés kiséri, azt mondjuk, hogy a test' 
ég. A mondottakból következik, hogy az égés létrejövetelére két, 
egymástól vegyileg különböző, egyszerű vagy összetett test kíván-
tatik meg, melyek alkalmas körülmények közöt t gyorsan képesek 
egymással egyesülni. Ezt egyszerű kísérletekkel igen könnyen be 
lehet bizonyítani. E kémcsőbe vizet öntök, és azt felforralom ; midőn 
a víz forr, egy da rabka phosphort vetek bele. Láthatják, hogy a 
phosphor megolvad ugyan a víz alatt, de m e g nem gyúlad, mivel 
nincs egy másik olyan test jelen, melylyel a phosphor egyesülhetne, 
mert a víz nem ilyen test, a levegő pedig , melynek egyik alkat-
részével a phosphor egyesül, a víztől nem férhe t hozzá. Ez az oka, 
hogy égés nem jöhet létre, és nem az, a mit talán sokan t. hall-
gatóim közöl gondolhatnak, hogy a forró víz hőmérséke nem elég 
magas az égés előidézésére; mert ha e kémcsővel egy darabka 
phosphor t a levegőn megérintek , az azonnal lángra lobban. — 
Abból, hogy égés létrejöveteléhez két test szükséges, következik, 
hogy nem fejezzük ki egészen az égés fogalmát, midőn azt mondjuk, 
hogy a gyertya ég, vagy a phosphor ég. Ezen kifejezések olyanok, 
melyek azt engedik gyanítani, hogy a phosphornak, gyer tyának, 
szénnek stb. különös tulajdonságuk, hogy égnek, míg péld. az éleny-
nek ilyen sajá tsága nincs; pedig a valóságban ez nem áll, mert 
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alkalmas körülmények között az élenyt is el lehet égetni azon tes-
tekkel, melyek más körülmények között éleny ben égnek. 
Ismeretes, hogy a köneny meggyúj tható légnemű test, mely 
színtelen lánggal ég a levegőben. Az égés úgy jön létre, hogy a 
köneny a levegőben foglalt élenynyel egyesü l ; tehát az imént ki-
fejtett feltételnek ezen esetben is elég van téve. Könnyű belátni, 
hogy e fel tételnek akkor is e leget tehetünk, ha az égést mintegy 
megfordít juk, az az, ha az élenyt éget jük el könenyben. E r r e nézve 
a következő kísérletet lesz szerencsém bemutatni. Ezen n a g y , nyí-
lásával lefelé fordított, és könenynyel megtöltött hengerben a 
könenyt meggyúj tom, és vékony nyílású csövet mártok bele, melyen 
éleny ömlik ki. Mint lá that ják, a henger nyílásán a köneny ég a 
levegő élenyében, míg a henger belsejében az éleny ég a köneny-
ben. Még sok kísérletet mutathatnék be más testekkel is, melyek 
mind ugyanazon tételt bizonyítanák, hogy az égés nem egyéb, 
mint chemiai átalakulás, fény és meleg fejlődése mellett. De, t. hall-
gatóim, én jelenleg nem a látható égésről, hanem a lassú és látha-
tatlan égésről akarok szólani, és miután az égés fogalmával tisztába 
jöttünk, á t térhetek a gyors és a lassú égés közötti különbség fel-
tüntetésére. A gyors égésnél, mint láttuk, két test ha t vegyileg 
egymásra, és meleg fejlődik ki, de míg a gyors égésnél a meleg 
aránylag rövid idő alatt fejlődik ki, addig a lassú égésnél ez csak 
hosszú idő lefolyása alatt történik. Könnyű tehát belátni, hogy, 
ámbár a lassú égésnél ugyanazon melegmennyiség fejlődik ki, mint 
ha az illető testet gyorsan éget jük e l : fénylés nem jöhet létre; 
mert a mint fejlődik a meleg, úgy ki is sugárzik az, és elvezettetik 
a környezet által, minek következtében a lassan égő tes tnek hő-
mérséke al ig lesz magasabb a környezet hőmérsékénél; m á r pedig, 
mint az égés tüneményeiről tartott előadásomban szerencsém volt 
kísérletileg kimutatni, a fény fejlesztésre első sorban magas hőmér-
sék kívántat ik. Ez az oka annak, hogy a lassú égést fényfejlés 
nem kiséri, és így a lassú égésnek egy esetét sem tehetném t. hall-
gatóim előtt láthatóva , ha szerencsére nem volna oly test ismere-
tes, mely fokozza a lassú égést, és így "gyenge fényfejlést idéz elő. 
Ilyen a platin, mely a gázokat nagy mértékben képes fölületén 
megsüríteni, és így az élenyt is. Innen v a n , hogy ha a platint 
izzásba hozzuk, és reá péld. közönséges világító gázt hagyunk 
ömölni, a platin folyvást izzásban marad, mivel a felületén meg-
sürített éleny elégeti a reá ömlő gázt, és elég gyorsan fejlődik ki 
a meleg, hogy a platint izzásban tartsa. Még egy példát szolgáltat 
a phosphor, melyről ismeretes, hogy sötétben világít, és fehér köd 
keletkezik felületén. A közéletből több példa volna felsorolható, 
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melyeket t. hallgatóim az előadottak nyomán önkényt is fel fognak 
ismerni, és így nem akarom ezek felsorolása á l t a l figyelmüket fá-
rasztani, hanem azt inkább a lassú égésnek e g y igen fontos esetére 
óhaj tanám összpontosítani. Azon nemére a lassú égésnek, m e l y éle-
tünk fentar tásában első rendű tényezőként szerepel — a légzésre. 
A „légzés!" — E szó kimondásánál t. hallgatóimnak bizonyára 
az a kérdés jut eszökbe, hogy miér t is lélegzünk ? Azért, h o g y szer-
vezetünket folytonosan égessük, és így szervezetünk munkaképes-
ségét, vagy más szóval életképességét, fentartsuk. A felelet, melyet 
adtam, homályos, de annak helyességét azonnal bebizonyítom, ha 
bebizonyítottam, 1) hogy a légzés nem egyéb, mint szervezetünk-
nek lassú elégése. Ennek bebizonyítására azt kell kimutatnom, hogy 
a szervezetben előforduló szervi anyagok égésterményei ugyanazok, 
akár a szervezetben lassú égés á l ta l keletkeznek, akár élenyben 
gyors égés által. A szervezetben előforduló szervi anyagok széneny-
ből, könenyből és élenyből vannak összetéve; ezen kívül előfordúl-
nak még olyanok is, melyek ezen három elemen kívül még légenyt 
is tartalmaznak. Ezen elemeket és égési terményeit fog kelleni 
megismernünk, hogy bizonyításunk biztos legyen. A széneny leg-
tisztább és legszebb alakjában mindenki előtt ismeretes min t gyé-
mánt, ezen kívül szénenyből áll a korom, mely valamely világító 
lángból nyerhető. Több módosulása is ismeretes a szénnek, azonban 
akár a gyémántot, akár a közönséges faszenet égetjük el é lenyben, 
ugyanazon égési terményt nyerjük — a szénsavat. 
A szénsav színtelen gáz, mely a mésznek vízbeli oldatát megza-
varosítja, mivel a mészszel egyesül, és azzal szénsavas calciumot ké-
pez. Nehezebb, mint a levegő. Az égést nem ta r t j a fenn. A köneny 
tiszta állapotban színtelen, szagtalan gáz; sokkal könnyebb , mint 
a levegő; meggyúj tha tó és nem világító lánggal ég; az é g é s ter-
ménye vízgőz, mely cseppfolyóvá sürüdik meg, és mint h a r m a t ra-
kódik az edény fa lára , melylyel a könenylángot leborítottuk. Az 
éleny a levegőn meg nem gyú j tha tó gáz, de maga az égés t nagy 
mértékben táplálja. Szénenynyel, mint láttuk, szénsavat, könenynyel 
vizet képez. A légeny sem meg nem gyújtható, sem az égés t fenn 
nem tar tó gáz, és így a lassú égésnél, mint i lyennek, szerepe nincs. 
A fönebbi kísérletekből látjuk t e h á t , hogy a szervi vegyüle teket 
képező elemek égési terményei: szénsav és víz , miből következik, 
hogy ha bármily a szervezetben előforduló vegyületet é g e t ü n k is 
el, abból szénsavnak és víznek kell keletkeznie. A sok közöl én 
csak egygyel teszem meg a kisér letet állításom helyességének be-
bizonyításául. Égő stear ingyertyát egy nagy, levegővel megte l t lom-
bikba mártok, mely arra szolgál, hogy a stearin égési terményei t 
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felfogja. A s tear in egyike az állati szervezetben előforduló testek-
nek, és az állati zsírnak egyik fő alkatrészét képezi. Most m á r láthat-
juk, hogy a lombik fala ha rmat ta l vonódott be, jeléül annak , hogy 
az égés által víz képződött, lvönnyen bebizonyíthatom, h o g y a vízen 
kívül még szénsav is keletkezett . Lát tuk, hogy mészvíz szénsav 
ál ta l megzavarodik; tehát h a e lombikban szénsav is van , akkor 
abba mészvizet öntvén, ennek meg kell zavarodnia. És mint látható, 
valóban erősen megzavarodik az. E kísérlet mellé még több mást 
is sorolhatnék, melyek mind ugyanezen eredményt adnák. Láthat ják 
tehá t t. hallgatóim, hogy a szervi anyagok, ha egészen égnek el, 
oly égési te rményeket adnak, mintha az ő k e t alkotó elemeket kü-
lön égettük volna el. Most m é g azon fe lada t vár reám, hogy ki-
mutassam, miszerint a szervezetben ugyanezen termények keletkez-
nek, és ezzel egyszersmind bebizonyítom azon előrebocsátott állítá-
somat, hogy szervezetünk lassan, de folytonosan elégettetik. Bizo-
nyára megtette már mindenki azt, hogy üveglapra vagy valamely 
más fényes t á r g y r a rálehelt, és tapasztalta, hogy az ha rmat ta l vo-
nódik be. Ezen egyszerű kísérlet bizonyítja, hogy a kilégzett levegő 
vízgőzt tar talmaz. Ha a leheletet mészvízen bocsátjuk keresztül, 
ez megzavarodik, bizonyságáéi annak, h o g y a kilehelt levegő víz-
gőzön kívül m é g szénsavat is tartalmaz. A kilégzett levegőben tehát 
ugyanazon te rmények foglaltatnak, mint a melyek a stearinnek le-
vegőben való égésénél keletkeznek; világos tehát, hogy a szerve-
zetben ugyanazon vegyi á ta lakulást szenvedik a szervi vegyületek, 
mint ha azok a levegőben gyor san égnek. A két folyamat csak ab-
ban különbözik egymástól, h o g y a levegőben gyorsan, a szervezet-
ben pedig- lassan történik az égés. 
Kimutatván azt, hogy a szervezetben folytonosan lassú égési 
folyamat megy végbe, á t té rhe tek most a n n a k megvilágítására, hogy 
mi módon jön lé t re e folyamat, vagy más szóval, miként történik 
a légzés. Ennek részletes tárgyalása m a g á b a n több időt kívánna, 
mint a mennyi t egy ilyen előadásnak igénybe szabad venni, és 
ezért, mint vegyész , mellőzve a kérdés boncztani és physiologiai 
oldalát, csakis vegyészeti szempontból fogom azt röviden tárgyalni. 
Légvételnél a levegő élenye a tüdőkbe jut, hol vékony há r tya által 
választatik el a vértől. E h á r t y á n azonban az éleny a diffusio* egy 
neme következtében áthatol, és a vér ál tal felvétetik. „Egy neme 
által a diffusionak", még egyszer ki kell emelnem, mert a gázokra 
nézve valóban ké t fé le diffusiot különböztetünk meg. A gázok lika-
csos lemezeken átömlésének e g y i k neme a b b a n áll: h o g y a gáz-
* Diffusio a la t t a gázok azon sajátságát értjük, me lyné l fogva vékony hártyákon 
vagy vékony, likacsos lemezeken áthatolni képesek. 
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tömecsek gyors mozgásban lévén, keresztül szaladnak a lemez li-
kacsain. Ilyen diffusio az, midőn a köneny péld. vékony gipsz-falon 
hatol át. A másik neme a diffusionak abban áll, — és ez különösen 
akkor áll, ha a diffusio állati há r tyán keresztül történik, — hogy a 
válaszfal, a mi esetünkben a hártya, feloldja a gázt, és igy lassan-
ként telíttetik a gáz által. A telített , vagy jobban kifejezve gázzal 
á t i ta to t t hártya másik oldalán a gáz ismét elbocsáttatik a há r tya 
által, és ott ismét kimutatható. Ilyen diffusio által jut az éleny a 
vérbe. A vérben a hämoglobin (azon test, mely a vérnek szép vö-
rös színét kölcsönzi) az, mely az élenyt felveszi, és vele laza vegyü-
letet képez. A sziv összehúzódásai által az élenynyel megterhelt 
hämoglobin szét vitetik a szervezet minden részébe, és útközben az 
éleny elégeti a szervezetre nézve fölöslegessé vált szervi anyagokat . 
Ezekből, mint lát tuk, szénsav és víz keletkezik, melyek ismét a 
vérbe mennek át, innen diffusio által jutnak a tüdőkbe, honnan 
végre kileheltetnek. Az olyan vér, melyben már nem foglaltatik 
éleny-hámoglobin, sokkal sötétebb színű, és a visszerek által jut a 
tüdőhöz, míg az éleny-hamoglobin az üterekben indúl útjára. 
A tüdőkből kilégzett levegő 3, egész 6 % szénsavat tartalmaz. 
A légzési folyamat tanúlmányozására Pet tenkofer és Voit tet-
tek érdekes és pontos kísérleteket . A kísérleteket egy felnőtt izmos, 
egészséges férfin eszközölték, és lényegükben véve abban állottak, 
hogy meghatározták pontosan, hogy a táplálékban az illető férfi 
mennyi szénenyt, könenyt, légenyt vett magába, és hogy a kilégzés 
által mennyi szénsavat és vízgőzt adott ki. Meghatározták továbbá 
a nevezett búvárok azt is, hogy belégzés által mennyi éleny vétetet t 
fel a levegőből. A kísérletekből határozottan kiderült , hogy a fel-
vett éleny mennyisége, és a kiadott szénsav mennyisége nem viszo-
nyosak egymáshoz; az az, hogy nappal sokkal kevesebb éleny vé-
tetik fel, mint a mennyi elég volna a nappal kiadott szénsav kép-
zésére, és megfordítva, éjjel sokkal több éleny vétetik fel, mint a 
mennyi az éjjel kilégzett szénsav képzésére szükséges volna. Még 
inkább áll ez akkor, ha az illető egyén erős munkát végez. Azon-
ban mind a két esetben, t. i. akár munkát végzet t nappal, akár 
pihent , a felvett éleny összes mennyisége viszonyos a kilégzett szén-
sav összes mennyiségéhez. Lá tha tó ezen kísérleti eredményekből, 
h o g y a szervezet éjjel veszi fel a neki szükséges élenymennyiség 
n a g y o b b részét, hogy azt nappal életműködésére fordíthassa. 
A'szervezetben történő lassú égésnek köszöni a test hőmér-
sékét , mely csak akkor változó, ha a szervezet beteg. Hogy csupán 
a lassú égés-e az, mi a testnek meleget ad, vagy még más folya-
matok járulnak hozzá, azt ez idő szerint eldöntenünk nem lehet. 
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A szervezetben sok bonyolult vegyfolyamat megy véghez, melyek 
lefolyási módjáról még semmit sem tudunk. Annyi azonban bizo-
nyos, hogy a lassú égés, ha nem is kizárólag, de minden estre fő-
tényező a tes t hömérsékének előidézésében. Bizonyságát látjuk en-
nek abban, hogy a különböző éghajlat alatt lakó emberek külön-
böző tápszerekkel élnek. H a a forró égöv alatti lakost az eszkimó-
val hasonlítjuk össze, azt találjuk, hogy — ha mindkét szervezet 
ugyanazon hőmérsékkel bir — a sarkvidékinek szervezete sokkal 
több meleget lesz kényszerítve produkálni, mint a másiké; és te-
kintve a két ember tápszerét, azonnal be fogjuk látni ennek lehető-
ségét. A forró égövi lakos kiválóan növényi táplálékot vesz magá-
hoz, és mennyiségre nézve is kevesebbet, mint a sarkvidéki, ki 
sokkal többet, és pedig főképpen zsiradékot fogyaszt. A növényi 
tápszer és a zsiradék között pedig az a különbség, hogy előbbi 
sokkal kevesebb szénenyt tartalmaz ugyanazon mennyiségben, mint 
a zsír, és éppen a széneny az, mely melegfejlesztőnek tekintendő 
a szervezetben. 
Ennyit, tisztelt hallgatóim, a légzésről. Sokan azt hihetnék, 
hogy ha megszüntünk élni, és e földről elköltöztünk, miután a légzés 
megszűnt, megszűnt szervezetünknek lassú égése is. De ez nem úgy 
van. A mi életünkben szervezetünk működését fenntartotta — a 
lassú égés — ugyanaz halá lunk után szervezetünknek végelpusz-
tltója. És így a lassú égésről még tovább is beszélhetnék, s tár-
gyalhatnám a korhadá.st és rothadást. Azonban a t á rgy az előadot-
takból megérthető, és azon kívül oly szomorú, hogy meg fogják 
bocsátani t. hallgatóim, h a arról nem szólok, annál is inkább, mivel 
az ezen előadásra kitűzött idő már is letelt. 
LENGYEL BÉLA. 
XXI. A GÉGETÜKÖR TÖRTÉNETE ÉS JELENTŐSÉGE. 
(Előadatot t az 1873. márczius 7-én tartott természet tudományi estélyen.) 
Fontos találmányok ritkán születnek meg egyszerre tökéle-
tesen. Minél nagyobb horderejű, minél jelentőségteljesebb az, any-
nyival több időt kíván megérleléséhez. S ez igen természetes, mert 
az új eszmének, bármily helyes legyen is, csak úgy van gyakorlati 
értéke, ha egyúttal előállít juk azon módot s kelléket, melyek hasznát 
s életrevalóságát be is bizonyítják. Ezt azonban csak kísérletek 
által lehet elérni, melyeknek keresztülvitelére olykor hosszú évek 
sora szükséges. Az első kisérlet rendesen nem sikerül, bár egy lé-
péssel tovább fejleszti s tökéletesíti az eszmét. Következik utána 
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több s több kísérlet, illetőleg kisérlettevő, kik közöl végre e g y 
megoldja a kérdést , s bebizonyítja gyakorla t i becsét s fontosságát. 
Ez a valódi felfedező. S ha az eszme megtestesülve áll előttünk, 
oly könnyűnek látszik, hogy bámulattal eltelve kérdjük, miképp is 
lehetett, h o g y gyakorlati alkalmazásához annyi év s annyi kitűnő 
ész szorgalma s fáradsága volt szükséges. 
így volt ez a gégetükörrel is. Ámbátor csak 14 esztendeje, 
hogy a gége tükör , mondhatni diadalmenet közt, vonúlt be az orvosi 
tudományba, mégis már évszázadokra vezethető vissza a kezdemé-
nyező eszme. Már a régi rómaiaknál ta lá lunk annak nyomaira, hogy 
a test felületére nyiló üregeket tükör segélyével iparkodtak a szem-
nek hozzáférhetővé tenni. Augustus császár idejében a fogászok 
tükröt használ tak a fogak hátsó felszínének vizsgálására — a római 
nők sokat ad tak szép fogakra — a pompeji i ásatásoknál pedig csi-
szolt csöves készülékekre akadtak, melyek minden bizonynyal a 
test üregeinek vizsgálására szolgáltak. Azon tisztelt hallgatóim, kik 
Olaszországban utazva, megszemlélték a pompejii ásatásokat, kétség-
kívül láttak ily csőalakú készülékeket. R ó m a hanyatlásával és pusz-
tulásával azonban hanyatlot t és pusztult a tudomány is. Pedig mily 
közel útja van a tükörnek a szájtól a garat ig s innen a gégéig, 
egy lépés, s fel van fedezve a gégetükör . S e lépés megtétele el-
tartott évszázadokig, elhaladt felette- a középkor, el az újkor, s 
csak a l egú jabb kornak jutot t osztályrészül áthidalni e közt s fel-
találni a gégetükröt . 
A 17-ik században ugyanis, midőn v e r u l a m i B a c o a z addig 
dívott rendszerekkel szakítva, azt állította, hogy az ismereteket 
nem lehet fogalmak alapján tett okoskodások s következtetések, — 
hanem önszemlélés és az érzékek helyes alkalmazása által fejleszteni, 
megjelölte az egyedül helyes irányt, melyen a természettani jelen-
ségek — megfigyelések s kísérletek á l ta l — megfejthetők voltak, 
s így előkészítette azt, hogy az orvosi tudományban az érzékek, és 
pedig mindenekelőtt a látás lőn alkalmazva, eleinte csak szabadon, 
később pedig tükrök segélyével. 
Az e l ső , ki a testi üregek vizsgálására tükröket használt, 
E e v r e t, franczia orvos volt. Tükrének leírását a Mer cur de France-
ban közli plaque polie név alatt 1743-ban. L e v r e t e tükröt az 
orrürben levő daganatok vizsgálására s lekötésére használta. Vájjon 
alkalmazta-e a gége vizsgálására, nem tudni ; i rataiban legalább 
nyomaira nem akadunk. Halálával elfeledték a plaque polie-t. 
Az orvosok akkoriban, úgy látszik, még nem igen voltak át-
hatva a t ükö r alkalmazásának szükségétől, mert 61 év telt el, míg 
B o z z i n i F ü l ö p , majna-frankfurt i orvosban támadt ismét az a gon-
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dolat, hogy az emberi test üregeinek vizsgálására tükröket hasz-
náljon. Találmánya, bár eleinte hidegen fogadtatott , később n a g y 
zajt keltett Németországban. A túlzott dicsérés azonban, melylyel 
némelyek elhalmozták, inkább ártott mintsem használt az ü g y n e k ; 
azt híresztelték ugyanis készülékéről, hogy vele a test legmélyebb 
üregeibe be lehet látni. E túlzásra talán a munka czíme szolgálta-
tott okot, mely így hangzik : Der Lichtleiter, oder Beschreibung 
einer einfachen Vorrichtung und ihrer Anwendung zur Erleuchtung 
innerer Höhlen und Zwischenräume des lebenden animalischen Kör-
pers. Weimar, 1807. Pedig a röpirat szerzője ezt csak a test felüle-
tére nyiló üregekről értette, mint az munkájának elolvasása u tán 
könnyen megérthető lett volna. B o z z i n i meg nem elégedvén a 
laikusok Ítéletével, ta lá lmányát a bécsi orvosi karnak s József-
akademiának mutatta be. A két tudós areopag azonban kicsinylő 
mosolylyal fogadta a búvár felolvasását, azt állítván, hogy az em-
beri testnek csak igen kicsiny s jelentéktelen része vizsgálható m e g 
vele. A jó doctor, tevén hozzá, bizonyára csak pénzt akar magának 
csinálni. S így e túlszigorú bírálat, valamint a túlzott dicséret egy-
aránt okozták, hogy a különben jobb sorsra érdemes találmány 
hitelt veszített. 
A készülék két főrészből állott, egy lámpásféléből s több vas-
tagabb-vékonyabb érczcsőből a szerint, a mint velők a test külön-
böző átmérőjű üregeit kellett vizsgálni. A lámpás ónból készült váza 
volt, közepén vékony viaszgyertyával. A váza be volt fedve, a fedél 
közepén tág nyilás, alján több apró lyuk, melyek elegendő levegőt 
bocsátottak a gyertyához. Ez fémcsőbe volt illesztve, s rugó segé-
lyével, mint a Palmer-féle lámpásoknál, feltolathatott . A váza ké t 
oldalán, egymással átel lenben, két nyilás volt, egy kisebb a szem-
nek s egy nagyobb a vizsgáló cső beillesztésére. A gyertya l áng j a 
szorosan a két oldalnyilás alá esett, úgy, hogy kellő vi lágosságot 
vetett azon csőbe, mely a gége vizsgálására szolgált. Ebben ké t 
tükröt helyezett el, az egyikről azt hitte, hogy vezeti a világosságot, 
a másik pedig, hogy felfogja a gége képét. A készüléktől, az elmés 
összeállítást, a leleményességet elvitázni nem lehet, bár másrészt 
meg kell vallani, hogy nem volt igen alkalmatos a gége tükrözésére; 
de azért semmiképp sem menthető a bécsi két testület szűkkeblű 
igazságtalan Ítélete. Bozzini elfelejtve halt el, készüléke , melyhez 
oly sok szép reményt fűzött, vele együt t sírba szállt, de boszút 
állott érte a legnemesebb nemezis, m e r t , mint azt majd később 
látni fogjuk, 62 év múlva éppen azon iskolának egyik tagja fára-
dozott a gégetükrözés létesítésén. 
Bozzini után, 20 évvel később, S e n n , genfi orvos fogott a 
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gége tükrözéséhez, s e czélra a fogtükrökhöz hasonló tükröt a lkal -
mazott e g y leánykánál, a kin hangta lanság és nehézlégzés mia t t 
előbb légcsőmetszést ha j to t t végre. 
S e n n látni is aka r t a azon helyeket , t. i. a g é g e bejárását s 
a hangrés t , mint a hol a nehéz légzést okozó kóros elváltozásnak 
lenni ke l le t t ; de ebbeli szándéka állítólag a t ükö r kicsinységén 
szenvedett hajótörést. Hozzá teszi azonban, hogy felnőtteknél minden 
jót vár ez eljárástól, de sehol sem lá t juk jeleit, h o g y követte volna. 
S e n n az ő megfigyelését beküldé az Académie des Sciences-nalc 
Párisba, hol azonban tisztán mint légcsőmetszési eset lőn ismertetve 
1827 decz. 10-én. Két évvel később beküldé az esetet a Journal 
des progrés szerkesztőségének, mely a czikket csak augusztus hóban 
közölte. 
Ugyanazon év márczius hó 18-án azonban D r . B a b i n g t o n 
G u y B e n j a m i n , a londoni Hunterian Society-ben, a je lenleg 
használt gégetükrökhöz hasonló eszközt mutatott b e szintén, mely-
lyel, úgymond, a gégeür vizsgálata a legmélyebb részletekig lehe-
tővé válik, s azért eszközét hangréstükörnek — Glottiscop — ne-
vezte el. Készüléke két tükörből volt összeállítva ; az egyik kisebb, 
finom ezüstlemezbe foglalva s hasonló sodronyra erősítve, a g a r a t -
ürbe vezettetett, a másik nagyobb, a k á r milyen közönséges kézi 
tükör a sugarak összegyűjtésére szolgált. A beteg , háttal a n a p -
világnak fordulva ült, s bal kezében tartá a nagyobb tükröt, a 
fénygyűjtőt , hogy megvilágítsa vele garat já t , s i l letőleg a bevezetett 
hangréstükröt . Babington, úgy látszik, már akkor ismerte azon a k a -
dályokat, melyek a gégetükrözésnek út já t állják, azért mindenek előt t 
különösen hangsúlyozta az t , hogy a világosság minél hatályosabb 
legyen. Nemkülönben felhívta a figyelmet arra, h o g y a tükröt e lőbb 
meleg vízbe mártsa a vizsgáló. A nyugtalan, feldomborodó nyelv 
lenyomására pedig nyelvlapoczot a jánlot t , melyet igen leleménye-
sen kötött egybe a gégetükörrel. K é t évvel később azonban el-
hagyta az eszköz nyelvlapoczi részét, s tisztán a tük rö t alkalmazta, 
mint ezt napjainkban teszszük. Kár , hogy egyetlen megfigyelését 
sem jegyezte föl. 
Ő közte és Senn közt a gége tükör föltalálása miatt prioritási 
vita fejlődött. Tagadhatat lan, hogy S e n n előbb alkalmazott g é g e -
tükröt, mint B a b i n g t o n , de ez utolsó nem csak gégetükröt, ha-
nem oly készüléket, oly eljárást ta lál t föl, melynek segélyével a 
gége tükrözése lehetségessé vált, míg S e n n csak tükröt alkalma-
zott, a nélkül hogy a ga ra t megvilágosításáról gondoskodott volna . 
Babington eljárása mindazonáltal nem talált követőkre, minek oká t 
jobbadán abban kell keresnünk, hogy napvilágot használt. Ez ped ig 
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Angliának ködös éghaj la ta alatt, melye t gyakran he tek folytán sem 
derít fel verőfény, nem lehetett kedvező a gégetükörre. Babington 
ezen s e g y é b orvosi érdemeit azonban megjutalmazá a hálás Albion, 
s Szt. Pá l székesegyházában Londonban, Anglia legnagyobb ne-
vezetességei, lord Nelson, Napier, S i r Cooper sat. közt emelt neki 
fényes emlékszobrot. 
Ugyanezen időtájban B e u a t i , a párisi olasz opera orvosa 
hirdeté (úgy látszik, a k k o r is űzték m á r a hirdetést), hogy oly esz-
közt talált föl, melylyel a gégeür vizsgálata lehetségessé vált (au 
moyen d'un speculum, que j'ai imaginé). 
Később azonban kiderült , hogy e tükröt tulajdonképpen S é 1-
l i g u e nevű, állítólag gégesorvadásban szenvedő, gépész szerkesz-
tette. Az elmés gépészt az eszköz föltalálásában azon igen helyes 
meggyőződés vezérelte, hogy orvosa biztosabban fog j a meggyógyí-
tani baját, ha látni is fogja azt. Az eszköz két csőből állott: az 
egyik a világító sugarak vezetésére, a másik pedig a látásra szol-
gált. Az eszközzel ugyan nem lehetett sokat látni, de azért a gé-
pész meggyógyúlt . Ennél többet nem is kivánt. 
S é 11 i g u e eszköze lényegében hasonlított Bozzini tükréhez, 
azon különbséggel, hogy egy cső he lye t t kettőt használt . A tükör 
azonban, ú g y mint elődjei, feledékenységbe ment, sem nem talál-
kozott senki, ki azt tökéletesbítette volna. Bizonyára nagyban csök-
kentette azok kedvét, k ik erre haj landók lettek volna , T r o u s s e a u 
és B e l l o e g , az akkori kor leghíresebb orvosainak nyilatkozata a 
gége tükrözéséről, azt állítván, hogy io beteg közöl alig türi egy , 
a hangrés mélyen fekszik, a gégefedő befödi, úgy h o g y még hullán 
is nehezen sikerül látni. 
Mindazonáltal az eszme mint termékeny m a g el volt már 
hintve, s az ily ünnepelt férfiak lehangoló nyilatkozata sem volt 
képes továbbfejlődését föltartóztatni. Ez időtől kezdve sűrűbben 
jelenkeztek a kísérletek, és rövid 20 esztendő alatt átalános v á g y 
lepte meg a búvárokat, föltalálni a gégetükröt . 
Ezek sorát B e a u m é s , lyoni o rvos , nyitja meg, ki az ot tani 
orvosegyletben egy ál tala használt gégetükröt muta tot t be. E tükör 
2 frank nagyságú, s a k k é n t volt halcsont vagy fapálczika végére 
megerősitve, hogy a r a j t a lévő csavar segélyével tetszés szerint le-
hetett irányozni. Beaumés fölemlíti, h o g y a gége- és orr-ür duzza-
dásainál s olyas daganatainál , melyeket csakis sej thetünk, sikerrel 
használható. A fölolvasás s az eszköz leirása ta lálható a lyoni o r -
vosegylet 1840-ben megjelent s j a n s o n é s R o u g i e r által szer-
kesztett értesítőjében, de az eszköz alkalmazása módjának és sike-
res használatának sem ezen egyletben, sem egyebütt nyomára nem 
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akadunk. Ugyanezen esztendőben L i s t o n, angol orvost látjuk fog-
lalkozni gégetükörrel. Azonban ő a bevezetett tükörnek nagyon 
csekély szerepet juttat, mert a fekélyes hangrést (ulcerated glottis) 
ismertetve, azt állítja, hogy duzzadását ujjunkkal szorgosan vizs-
gálva, kitapinthatjuk, s ezen részeket meg is pillanthatjuk oly tükör 
segélyével, minőt a fogászok használnak, ha valamivel hosszabb 
nyéllel látjuk el, s tükörlapjával lefelé fordítva vezetjük be a ga-
ratba. Ezek után Ítélve, nagyon valószínűnek látszik, hogy L i s t o n 
alig pillanthatott a gége űrébe, mert újjal csak a gégefedőt, nem 
pedig a gége mélyebb részeit lehet kitapintani. 
Négy évvel később W a r d e n tr., Edingburghban, egy lépés-
sel már tovább ment; nem csak vizsgáló, hanem világító tükröt is 
alkalmazott. O ugyanis a test fölületére nyiló üregek, nevezetesen 
a gége s hangrés vizsgálatára, nagy Argand-féle lámpást használt, 
melyhez a garatba erős fényt vető ólomüveg-hasábot csatolt. A 
garatszorost tágító készülékkel feszítette szét, lenyomta a nyelvet, 
s hosszú nyélre erősített, előbb megmelegítet t üveghasábot vezetett 
a feszítő készülék hosszában a garatba. Az általa vizsgált esetnél 
a tükörben tisztán látta a gégefedő, hangszálagok és kánporczok 
élénk piros daganatát . W a r d e n volt t ehá t az, ki mesterséges vi-
lágítás mellett első látta a hangrést. Mindazonáltal, miután egy 
kényes ladynél nagyobb akadályokra akad t a tükör bevezetése- és 
alkalmazásakor, s az előbbi esettől lényegesen eltérő változásokat 
sem talált, nem igen kedvezően nyilatkozik a gégetükör kór- és 
gyógytani jelentősége fölött. Mi sem volt tehát természetesebb, mint 
hogy készülékét, melynek ő maga sem tulajdonított n a g y fontossá-
got, csakhamar elfeledték. 
Egy-két évvel később, A v e r y tr., Londonban, oly készüléket 
szerkesztett, mely, bár nehézkes s kezdetleges, de lényegében a 
jelenleg használt vizsgáló készülékhez hasonlft. Ö is belát ta a mes-
terséges világosság szükségét, s e czélra egy gyertya mögé nagy 
homorú tükröt alkalmazott a fénysugarak visszavetésére. A tükör 
közepén lyuk volt a vizsgáló szeme számára. A visszahajtó tükör 
homlokkötőhöz volt erősítve, s csavarok segélyével tetszés szerinti 
i rányba volt mozgatható. A helyett azonban, hogy felhasználta volna 
azon haladást, melyet B a b i n g t o n és B e a u m é s tet tek a gége-
tükrészetben, kik nyélre erősített tükröt alkalmaztak, A v e r y cső-
alakú vizsgáló-készüléket használt, melylyel magától érthetőleg vagy 
semmit, v a g y igen keveset lehet látni, miután a szűk csővön ke-
resztülmenő kevés számú fénysugár nem világíthatja meg annyira 
a tükör lapját , hogy benne a gége képe tisztán láthatóvá válnék. 
E mellett a cső már vas tagabb szerkezeténél fogva könnyebben 
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érintkezik a nyelv, szájpad sat. amúgy is igen izgékony részei-
vel, sikeres használatra, ennél fogva kevésbbé alkalmatos, mint a 
vékony nyélre alkalmazott tükör. Avery el járása tehát, mely, mint 
mondók, a jelenleg divóktól lényegileg nem különbözött, után-
zókra nem talált. Eszköze, ereklye gyanánt, a „London Hospi ta l"-
ban őriztetik. 
1854-ben G a r c i a M a n ó , a jeles énekesnő, Viardot Garcia, 
férje, ki akkoriban Londonban nagyh í rű énekmester volt, azon gon-
dolatra jött, hogy tanítványainál éneklés közben vizsgálja a gégé t 
tükör segélyével. Első kísérleteit ugyan Pár isban tevé, azonban 
Londonban hozta először nyilvánosságra (Physiological Observations 
on the human voice). Garcia a napvilágosságnak szemközt ülteté 
a vizsgálandót, s hosszú szárra erősített s megmelegített tükröt ve-
zetett torkába. Önmaga is tett kísérleteket, s ekkor háttal ült a 
napvilágosságnak, balkezében közönséges tükröt tartva, melylyel a 
Nap sugarait vetet te garat jába, j obb kezével ped ig a tükröt alkal-
mazta a gége fölé. Közlései sok érdekest tartalmaznak a hangszála-
gok működéséről be- és kilégzés alat t , hangzás alkalmával , vala-
mint az ú. n. mell- és torokhang (Falsett) képzéséről. G a r c i a eb-
beli megfigyeléseinek közlését a R o y a l Society hidegen, s csaknem 
kétkedéssel fogadta, s már-már elfelejti őt az orvosi közönség tö-
rekvéseivel egyetemben, ha a dolog idegen búvárok tudomására 
nem jut . 
Bécsben ugyanis 1857. év nyarán T ü r c k tr. olvasván Garcia 
közleményeit , hullákon kezdett e nyomon vizsgálatokat tenni. 
T ü r c k csak természetes világosságot használt, s így magától ért-
hetőleg a kedvezőtlen őszi ködös idő beálltával kísérletei balul ütöt-
tek ki, miért is abba hagyta a gégetükrözést. 
Ugyanez időtájtfhn C z e r m a k , a pest i .egyetemen az élet tan 
tanára, élettani kísérletekkel foglalkozván a hangképződésről, tu-
domást szerzett magának G a r c i a és T ü r c k kísérleteiről, s Türck 
gégetükrével azonnal avval kezdé kísérleteit, h o g y napvilág helyett 
mesterséges világosságot alkalmazott, oly modorban, s oly eljárás-
sal, melylyel föl volt találva s biztosítva minden időre a gége-
tükrözés. Ő ugyanis világító forrás gyanánt közönséges moderateur 
lámpást használt, visszahajtó tükörül pedig R u e t e homorú szem-
tükrét, csak valamivel nagyobb alakban. A lámpást a vizsgálandó 
mögé heiyezé, maga szemközt ült a beteggel, s a visszahajtó tü-
körrel, melyet fapálczikán megerősítve, fogai közé szorított, meg-
világítá a vizsgálandó garatját, illetőleg az oda jobb kézzel beve-
zetett gégetükör lapját . Czermak önmaga is gyakor lá a tükrözést, 
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s miután őt a természet igen türelmes, s a vizsgálatra fölötte alkalmas 
tág garatürrel áldotta meg, rendkívüli technikai ügyességgel csak-
hamar elérte azt, hogy egy általa szerkesztett vizsgáló készülékben 
saját gégéjé t és légcsővét önmaga láthatá, s azt 1858 elején először 
nekünk, a budapesti orvos-egyletben, bemutatá. A mit évszázadok 
óta hasztalan kerestek, a min annyi kitűnő ész hiába fáradozott, az 
egyszerre új világ gyanánt kitárult bámuló szemeink előtt. Láttuk 
nem csak a gégefedőt, mint emelkedik é ^ sülyed a be- és kilégzés 
alatt, hanem láttuk tágulni, és szűkülni a hangrést, feszülni és la-
zúlni a gyöngyházszínü hangszálagokat, azon hangszálagokat, me-
lyeknek rezgése, mióta ember van és létezik, beszédben és énekben 
annyi szép, magasztos és fönséges gondolatnak s érzelemnek adott 
hangot, adott kifejezést. 
Czermakot a gégetükrözés gyakorlat i ér tékesí tésében csakha-
mar ritka egyetértéssel és odaadással pártolták a pesti gyakorló 
orvosok, élükön a boldogult , felejthetetlen emlékű B a l a s s i -
val, ki azonnal fölfogván a gégetükrészet fontosságát, kórodai s 
nagyszámú magán-betegeit részelteté a gégetükrözés jótétemé-
nyében. Czermak nem zárkózott el új tanával és találmányával, 
hanem nógatta , útba igazította a fiatal orvosokat, köztük B a l a s s a 
akkori segédét és mütőnövendékeit, nevezetesen a szép reményekre 
jogosított s fájdalom! korán elhányt Tóth N. Jánost, Kovács Jó-
zsefet s engemet. így történt , hogy még ez év tavaszán eddig nem 
ismert nevezetesebbnél nevezetesebb kórtani változások lőnek fel-
derítve. Ez idötájt fedezte fel Czermak tanár gégetükörrel az első 
habarczot a gégében. E nagyfontosságú fölfedezés hire csakhamar 
bejárta az egész müveit Európát, s főleg Bécsben lázas mozgalomba 
ejté az orvosi köröket. A bécsi orvos-egylet legközelebbi ülésében 
interpellálták T ü r e kö t , van-e tudomása a Pesten történtekről, s 
vájjon miként vélekedik azon eredményekről, melyeket ott állítólag 
elértek. T ü r c k azonnal válaszolt, magának tulajdonítván a gége-
tükrözés föltalálását. Előadá, hogy kísérleteit a kedvezőtlen időjárás 
miatt kénytelen volt abbahagyni , de hogy komoly szándéka volt 
azokat folytatni és közölni is az eredményeket, mihelyt verőfényes 
idő újra kedvezendett ebbeli vizsgálódásainak. Hozzá tevé azonban 
még, hogy nem igen vérmesek reményei a tükrözés tökéletes ered-
ményeire nézve. Czermak azalatt a pesti orvosok segélyével mes-
terséges világításának alkalmazása mellett diadalt diadalra halmo-
zott, s most, midőn többé kétség nem lehetett a gégetükör sikeres 
alkalmazása fölött, a bécsiekben s nevezetesen T ü r c k ben is föl-
éledt a versenyvágy, mely, leszámítva a fölötte sivár elsőbbségi 
vitát Czermak és Türck között, a gégetükrözés hathatós tovább-
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fejlesztésére, az orvosi tudomány s a szenvedő emberiség érdekében 
megtermé áldásos gyümölcseit . 
A gégetükör, mint azt jelenleg használjuk, lényegileg nem kü-
lönbözik a régi rómaiak által használt fogtükörtől. Csak néhány 
centiméterrel hosszabb a nyele, annyival éppen, hogy elérhetjük 
vele a száj űr folytatását, a gara tür t . S mégis két ezred évnél több 
kellett hozzá, hogy e néhány centiméterrel hosszabbra nőjje ki magát 
a fogtükör .
 # 
A mi a gégetükrözésben jelenleg divó el járást illeti, az a kö-
vetkező : 
A vizsgálandót, elsötétített szobában, asztal széléhez ül tet jük, 
mögéje, egyik vagy mágik oldala mellé, világító forrást, hatályos 
világosságú mérsékolaj- vagy kör lángú petroleum-lámpát helyezünk 
el a be teg szájával egy színvonalban. A vizsgálandó ki tát ja száját, 
s nyelve csúcsát kendőbe takarva, jól kihúzza, s nyugodtan tar t ja . 
A vizsgáló szemközt foglal helyet a beteggel, fe jére rögzíti a ho-
morú visszahajtó tükröt (reflector), s fejének nyugodt tartása mellett 
a lámpa sugarait felfogva, a be teg szájába , illetőleg ga ra t j a hátsó 
falára veti . Most jobb kezébe fog ja a gégetükröt , s miután a lám-
pás l áng ja fölött megmelegítette, hogy a vizsgálandó lehelete el 
ne homályosítsa, irótoll gyanánt tar tva, óvatosan előrehaladva, be-
vezeti oda, a hol a visszahajtó tükör segélyével megvilágítá a ga ra t 
hátsó fa lá t . A vi lágosság ekként a tükör lapjára esik. Ha most 
nyugodtan bentart juk s mérsékelten mellfelé haj l í t juk tükörlapját 
s a vizsgálandóval magas á-t vagy ae-1 hangoztatunk, megpil lantjuk 
a gégefedőt, a gége egyes részeit, nevezetesen az illesztő porczokat 
s az a la t tuk fekvő gyöngyházszínü hangszálagokat, melyek hangoz-
tatáskor kiszélesedve, meghosszabbodva s megfeszülve bezárják a 
hangrést , s mélyebb vagy magasabb hangokat adva, rezegnek foly-
tonosan. Belégzés a la t t az imént még szorosan egymás mellett ki-
feszült s rezgő hangszálagok vi l lámgyorsasággal meglazúlnak, nyi-
lást hagyva maguk közt, a hangrést , mely mindinkább nagyobbo-
dik s melyen gyorsan vonúl át a beszítt levegő a tüdőkhöz, hogy ott 
további rendeltetésének, a vér élenyítésének, megfeleljen. I lyenkor 
belátunk a légcsőbe, tisztán kivehet jük a légcső egyes gyűrűit, s 
azoknál, kiknek egyenletes légcsövük van, a legtöbb esetben belá-
tunk egészen a légcső osztódási helyéig, sőt némelykor még ezen 
is túl a jobb hörögbe. 
íme, mily fontos szervnek élettani működésébe nyertünk be-
pillantást a gégetükör által. Ezen élettani működés egyes mozza-
natai e l ég érdekesek, hogy azt önökkel röviden megismertessem. 
Mindenek előtt szükségesnek tartom fölemlíteni, hogy a férfi 
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gégéje nagyobb, üre t ágasabb , hangszálagai hosszabbak, mint a 
női gégéé. A férfi hangszálagai nyugalomban rendesen 18 '/4 milli-
méternyiek, a női hangszalagok hoszsza ugyanazon állapotban i22 /3 
millim. A férfi hangszálagai feszüléskor 2 3 / 6 mm., s a női hang-
szálagok ugyanekkor 15% mm. Könnyen meg fogják most önök 
érteni, hogy miért mélyebb s erősebb a férfi hang a nőinél. Ezen 
alapszik a többi mellett a férfi és női h a n g különböző változatos-
sága, mind a bass, bariton, tenor, az alt , mezzosopran és sopran 
hangneme. Érdekes továbbá tudni, h o g y a hangszálagok különböző 
hangmagasságban mennyi rezgést tel jesí tenek bizonyos időtartam 
alatt. í gy a mély a zengésénél 2-5 másodpercz alatt 440-szer rezeg-
nek a hangszálagok, a közép a hangzásakor 1-3 másodpercz alatt 
88o-szor, s a legmagasabb a hangzásakor 1760 rezgés esik egy 
másodperezre. A legalantibb e rezgési száma e g y másodpercz-
ben 80, a legmagasabb e egy másodperezben 1024-et tesz. Azonban 
némely énekesek, kiket a bőkezű természet pazarul látott el hang-
terjedelmet illetőleg, még e számokat is fölülmúlták. í g y F i s c h e r 
a bassot A-ig 43 teljes rezgéssel vitte, az ifjabbik S e s s i, sopran 
énekesnő, a legmagasabb /"-ig 1366 te l jes rezgéssel hatolt fel egy 
másodperezben, C a t a l a n i hangja elérte a 3 / 2 octávát, P a t t i S a -
r o l t a , a jelen idő e r i tka tüneménye, eléri a három vonásos ges-1. 
Ezen működésekről a gégetükör feltalálása előtt is tudomása 
volt az élettannak, hullákon tett kísérletek folytán, de a hangképző-
dési tan nem csak megerősítve, hanem bővítve és fejlesztve is lőn a 
gégetükör által. Sokkal nagyobb fontosságú volt azonban ez új 
találmány az orvosi tudományra és szenvedő emberiségre nézve. A 
gége-bántalmak kórhatározásában s gyógyí tásában a régi homály 
s tapogatódzás helyébe a legnagyobb határozottság lépett. A leg-
biztosabb érzékek egyikével, szemeinkkel látjuk immár azon elvál 
tozásokat, melyek a gége és légcső sötét üreiben történnek. Jókor 
felismerni tanultuk azon félelmes kinövéseket — úgynevezett ha-
barezokat — melyek azelőtt buján tenyészhettek a gégében, a nélkül, 
hogy tudtuk volna a baj t , vagy segíthettünk volna ra j ta . Most eltör-
pült e fojtó angyal azzá, a mi, apró kis mirigy dagana t tá s korán 
felismerve, könnyű, szerrel, a szájon veszszük ki minden veszély nélkül. 
Fel ismerjük s megkülönböztetjük a hangszálagok hüdéseinek 
különböző nemeit, melyekről fogalmunk sem volt azelőtt, s az agy , 
bolygó-ideg s visszafutó ágának az alsó gége-idegnek másodlagos 
szenvedésétől a mellkas fontos zsigereinek bántalmazására követ-
keztethetünk s nyerhetünk megbecsülhetetlen érvü tüneteket. 
Végre a szem a kéz vezére lőn, daganatokat s a gégébe vé-
letlenségből vagy vigyázatlanságból bejutot t idegen testeket , gyöngy-
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szemet, varró- és gombostűt, apró csontdarabot, halszálkát , melyek 
fuldoklást vagy megfulladást is okozhatnak, a gége tükör kalauzolása 
mellett fel találhatunk s eltávolíthatunk. Szóval, ú j s üdvös korszak 
nyilt. a gégebajok felismerésére és gyógyítására. S ezt mind a 
gégetükör fel találásának köszönhetjük, azon találmánynak, melyről 
büszke önérzettel mondhatjuk, h o g y a pesti egyetem kebeléből 
indúlt ki. 
NAVRATIL IMRE. 
XXII. A GABONA-ROZSDA. 
A rozsda, a gabonának ezen ismeretes betegsége, Magyar-
országban ismét nagyobb mérvben és tetemesebb kiterjedésben je-
lent meg, s ennél fogva a közfigyelmet újra m a g á r a vonta. Az 
avatatlan ezen betegségben — mint kultivált növényeinknek nem 
egy más betegségében is — legtöbbnyire valami különöset , meg-
lepőt és megfoghatat lant lát, minthogy a betegség okát nem e g y -
könnyen lehet fölismerni, s ez a körülmény idézi elő egyszersmind 
azt is, h o g y eme betegségről nem csak igen különböző, hanem 
gyakran merőben téves nézetek keringenek, a mit a napi sa j tóban 
ezen t á rgya t illetőleg megjelent fej tegetések világosan bizonyítanak. 
Kult ivált növényeink számos betegségénék valódi szerzőokát csak 
azóta sikerült felismerni, mióta a górcsővet ebben az irányban is 
alkalmazzák. 
Most már tudjuk, hogy a gabonán észrevehető rozsdát e g y 
élődi gomba idézi elő, mely a gabonanövények belsejében él, és sza-
porító s z e r v e i n e k — a spóráknak (csírmagok) — képződése idejében 
a megtámadott növényrész felbőrét keresztül töri. A rozsda a le-
vélhüvelyt, a levelet, a szárat és a polyvát t ámad ja meg, s arról 
lehet megismerni, h o g y az említett részeken rozsdaszínü foltok mu-
tatkoznak. Rozsdavörös színét a spórák idézik elő, melyek a meg-
támadott részeket helyenként vörös por alakjában borít ják. K é s ő b b 
a rozsdaszínü foltok között és mellett a sötétbarnától a fekete színig 
változó foltok jelennek meg ; ezek másféle spóráktól származnak, 
melyek azonban ugyanazon gombához tartoznak, a melyhez az el-
sőbben említettek, csakhogy a kettő színre, a lakra és egyéb tulaj-
donaira nézve lényegesen különbözik egymástól. De továbbá tel jes 
biztossággal tudjuk, hogy az a gomba, mely a gabonán a rozsdát 
idézi elő, genetikus összefüggésben van egy más gombával , mely 
a berberis (Berberis vulgaris, borbolya, sóskafa) levelein fordul elő. 
Számos gombára nézve átalában egész határozottan ki vart mutatva, 
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2-ik ábra. 3 - i k ábra. 
ÁBRÁK, MAGYARÁZATA. 
(Puccinid graminis.) 
A) Berberis vulgaris levelének keresztmetszetéből való részecske egy fiatal Aeci -
dium-gyiimölcscsel. — 1. Berber is vulgaris levelének keresztmetszete spermogoniumolckal 
S p , és Aecidium-gyümölcsökkel a.; a gyümölcsök falai p ; u és y között a levél igen 
tetemesen fel van duzzadva ; X-nél természetes vastagsága. — 2. Uredo-spóra-telep egy 
része Uredo-spórákkal 11 r, és egy teleutospórával t . — 3• Teleutospóra-telep taraczk-
búza levélen ; 0 a levél fölszakadt felbőre, I» felbőr alatti rostjai ; t Teleutospórák. 
mely alakok azonban nem mindnyájan élnek ugyanazon a gazdán 
(tápláló növényen), hanem egyikök a berberis levelein fordul elő. 
Ezt a tulajdonságot, t. i. hogy azonegy gomba több különböző 
alakban fordul elő, többalakúság-mik (pleomorphia) nevezik; azt pe-
Természettudominyi Közlöny, V. kötet- 1873. I § 
hogy többféle, különböző alakban fordúlhat elő, a melyek mindeni-
kének határozott szaporító szervek felelnek meg, és h o g y ezen a l a k o k 
többnyire határozott sorrendben következnek egymás után. Az a 
gomba, mely a rozsdát előidézi, szintén több a lakban fordid elő, a 
i-ső ábra. 
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dig, midőn azonegy g o m b a különböző alakjai nem ugyanazon a 
gazdán élnek, különtenyészés-nek (heteroecia) nevezzük. 
A rozsdát előidéző gomba fejlődése történetét d e B a r y ku-
tatásai* meglehetős teljesen földerítették, s az rövidre fogva a kö-
vetkező : 
Tavaszkor a borbolya-cserje levelein gyakran megdagadt vö-
röses helyek látszanak, melyek élősdi gombának jelenlétéről tanús-
kodnak. Ezen élősdi gomba Aecidium Berberidis név a la t t ismeretes ; 
ennek a t e l epe a levél belsejében tengődik, és a gyümölcsképződés 
idejében ké t fé le szervet fejleszt, melyek a levél felbőrét áttörik, és 
finom nyílással ellátott tokoka t képeznek. A levél felső részén ren-
desen az úgynevezett spermogoniumok lépnek fel, mint kis tokok, 
de ezek jelentőségét eddig nem ismerjük, (i. ábra sp.) Ha azonban 
a megdagadt vöröses he lyeken a levél alsó felületét veszszük kö-
zelebbről szemügyre, számos igen finom nyílást vehetünk észre; 
ezen nyílások megannyi toknak ki járatát képezik, melyek a levél 
belsejében léteznek. Az egyes tokokban számos, igen apró, csak 
górcsővel megfigyelhető, és a szaporodásra szolgáló részeket, a 
spórákat ta lá l juk (i. ad), melyek azon sa j á t ság által tűnnek ki, hogy 
nem képesek a berberis levelein csírázni, és megint Aecidiumot elő-
idézni. Az Aecidium spórái csakis akkor csírázhatnak és csak akkor 
fejlődhetnek ú j gombává, h a fiatal gabonanövényekre jutnak, ott 
azután tömlőt hajtanak, mely a megtámadt növény belsejébe hat, 
és abban el ter jed. Hat tíz nap múlva a megtámadt növényen rozsda-
színű foltok és sávok keletkeznek, me lyek egy g o m b a által idéz-
tetnek elő, és ámbár minden kétségen kívül áll, hogy ez az Aeci-
dium spóráiból vette származását, mégis egész más gombá t képvisel, 
mely Uredo-naöa hivatik, és a gabonanémüek azon betegségét okozza, 
mely gabona-rozsdának neveztetik. Az Uredo spórái a megtámadt 
növény felbőre alatt képződnek, ez később fölreped, és éréskor a 
spórák poralakban lepik el az illető növényrészt. A spórák egyszerű 
gömbölyded v a g y hosszúkás, vöröses tartalommal el látott sejtből 
állnak (2. ur.) , és azon tulajdonságuk van, hogy nyelüktő l , me-
lyen eredeti leg ülnek, igen könnyen elválnak. Az Uredo spórái, 
ha valamely gabonanövény fiatal részeire jutnak, azonnal csíráznak, 
és néhány n a p múlva új Uredo t hoznak létre. Ezen Uredo spóráinak 
nagy számát tekintve, és ismerve azok gyors fejlődését, könnyen 
belátható, h o g y a gabona-rozsda el terjedése igen gyorsan halad 
előre. — Ugyanazon telepből, melyből az Uredo-spórák fejlődtek, 
többnyire azokkal keverve, később még más spórák képeztetnek, 
melyek az Uredo spóráitól már abban is különböznek, hogy ké t 
* V. ö. Monatsberichte der A c a d . z. Berlin. 1865. pag. 15. 
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egymás fölött elhelyezett sejtből állnak, és hogy nyelüktől igen 
nehezen válnak el. Ezen spórák d e B a r y szerint teleutospóráknak 
neveztetnek (2. és 3. /.), és a teleutospóráktól keletkeznek azon 
barna vagy fekete foltok, melyek a rozsda-betegségnél annak vége 
felé lépnek fel. A kétsejtü spórák a Puccinid nevü gombához tar-
toznak, és a telet a szalmán nyugvó állapotban képesek kiállani, 
sőt csakis ezen nyugvás után indúlhatnak csírázásra. A Puccinia-
spórák tehát csak a képződésüket követő tavaszszal fejlődnek to-
vább, és akkor rövid tömlőket hajtanak, melyeken néhány apró 
spóra keletkezik, melyek sporidiáknak neveztetnek; ezek azonnal 
csíráznak, de további fejlődésüket csak akkor érhetik el, ha a Ber-
beris fiatal leveleire jutnak, a hol néhány nap múlva a fennem-
lített vörös foltokat, az Aecidiumot, idézik elő; s így tehát vissza-
tér tünk volna azon gombához, melylyel leírásunkat megkezdtük. 
Az Aecidium spóráiból gabonanövényeken újra az Uredo és a Puc-
cinia fejlődik, melyek a rozsda-betegséget idézik elő; a Puccinia 
spórái télen át nyugvásban maradván, tavaszkor a spóridiákat hoz-
zák létre, melyekből megint a berberis levelein az Aecidium ke-
letkezik. 
Hogy a leirt gombák, az Aecidium, az Uredo és a Puccinia 
csakugyan olyan összefüggésben vannak egymással, hogy az egyik-
ből a másik fejlődik, és hogy az előadott sorban egymás után kö-
vetkeznek, d e B a r y igen pontos kísérletei ál tal van kimutatva.— 
Az említett gombák azelőtt nem csak külön fajoknak, hanem egész 
külön nemeknek vétet tek föl, most azonban ugyanazon fajhoz tar-
toznak, mint ennek alakjai, és ezen alakcsoport Puccinia graminis 
név a la t t foglaltatik össze, mert a Puccinia -spórái itt a legfonto-
sabbak, a mennyiben a telet is kiállják, és így az egész alakcso-
port fenntartását eszközlik. — Az előadottakból kitetszik, hogy az 
Aecidium fejlődésének gátolásával egyszersmind az Uredo és a 
Puccinia, az az a rozsda-betegség fejlődése is gátoltat ik, mivel ez 
utóbbi csakis az Aecidium spóráiból keletkezhetik. De minthogy 
továbbá az Aecidium fejlődésére föltétlenül a berberis igényeltetik, 
ennek eltávolításával nem csak az Aecidium, hanem a gabona rozsda 
képződése is gátoltat ik. Ha tehát a Berberis-cserjét a gabona/öleiek-
ről eltávolítjuk, a gabona-rozsda fejlődése korlátoltatik, sőt képződését 
talán egészen megakadályozhatjuk. Legalább az eddigi górcsővi vizs-
gála tok alapján e r re a következtetésre kell ju tnunk, ámbár a ta-
paszta la t által m é g nincsen teljesen megerősítve. A herberis-cser-
jének említett szerepét a gabona-rozsda fejlődésénél régóta gyaní-
to t ták , most azonban de Bary által már valódi jelentősége is be 
van bizonyítva. 
18* 
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Ezek u t án nem lesz érdektelen e helyüt t még néhány, erre 
vonatkozó kísérletet röviden megismertetni, melyeket a szabadban 
haj tot tak vég re , minthogy ezek a kísér le tek mezei gazdáktó l indul-
tak ki, s czéljuk az volt, h o g y megvizsgál ják, vájjon a berberis 
szomszédsága csakugyan idéz-e elő rozsdát a gabonán. B o n i n g -
h a u s e n már 1818-ban t e t t efféle kísérleteket.* „Mindenekelőtt azt 
tapasztalta, h o g y a búzát, rozsot és árpát , melyeket egy oly ber-
beris-cserje közelében vetet t , mely Aecidiumtól volt megtámadva, 
valamint az otl levő taraczk-buzát is (Tri t icum r opens) a rozsda meg-
lepte, és ped ig csak valamivel az Aecidium megérése után. A rozsda 
legbővebben ott volt kifej lődve, a hova az Aecidium spórá i t a szél 
leginkább elhordhatta . A következő évben ugyanazt tapaszta l ták; to-
vábbá összegyűjtöt ték az Aecidium spóráit, és egészséges rozstáblák-
ban néhány megjegyzet t szá l ra hintették. 5 - 6 nap elmúltával ezeken 
a növényeken a rozsda c s a k u g y a n megjelent , míg a többi ugyan-
azon táb lákbe l i rozsszálakon semmi rozsda sem mutatkozott . — 
1863-ban a proskaui gazdasági akadémia növény-ker t jében berberis-
cserjék köré őszi rozsot vetet tek. 1864-ben valamennyi sóskafán 
Aecidiumot ve t tek észre, mely május közepén kezdett érni, s a 
rozsot azután a rozsda ugyancsak ellepte, sőt legelső nyomai már 
május 26-án mutatkoztak. A szomszédos vadon termő f ü v e k között 
ismét a taraczk-búza volt az, melyet a rozsda szintén bőven meg-
lepett. Az ugyanazon ker t és környékebel i rozsvetéseknek más, a 
sóskafáktól t ávo l eső tábláin rozsda nem mutatkozot t ." 
Fontos adatokat lehe tne gyűj teni a rozsda-be tegségre nézve 
az által is, ha most, az ország különböző rozsdalepett vidékein, 
megfigyelnék azt a körülményt , hogy a rozsda-be tegség elterjedése 
mennyiben van összefüggésben a berber is-cser je elterjedésével, vagy 
más cserjékkel , melyeken Aecidiumok fordu lnak elő, min t péld a 
RhamnUs Franguldn (kutya benge, ebsefa). 
A búzán, rozson, zabon és árpán k ívül a rozsda számos vadon 
termő növényt is meg szokot t lepni, különösen a taraczk-búzát. 
E mellett nem valamennyi említet t növényen jelenik m e g egyenlő 
mérvben, sőt az egyes vá l fa joka t és egyéneke t sem lepi m e g ugyan-
oly mennyiségben. A min thogy á ta lában köztudomású tény , hogy 
mind az ál la tok, mind a növények közt azonegy be tegség egy bi-
zonyos f a j n a k nem minden egyénét t ámad ja meg ugyanazon 
mérvben. 
Ámbár a rozsda nem lepi meg m a g á t a gyümölcsöt , mind-
amellett k á r á r a válik az á l ta l , hogy a gabonanövényeknek azon 
zöld részeit t ámad ja meg, melyek a gyümölcsbe gyülekező anyago-
* Monatsberichte d. Acad. z. Berl in. 1865. 
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kat készítik, és a gyümölcsbe vezetik. H a tehát a rozsdalepett 
buzanövénynek fiatal, fejlődésben levő szemeit vörös porral be-
hintve leljük is, az semmi egyéb, mint azon spórák, melyek a 
polyvában képződtek, s onnan a szemre hullot tak, melynek szőrös 
felülete azokat f ogva tartja. — A rozsdától ennélfogva kevésbbé 
félnek, mint az üszögtől, mely magá t a szemet lepi meg, s azt tel-
jesen megsemmisíti. 
A gabonán főleg két rozsda-alak fordúl e lő : a Puccinid gra-
minis Pers., melynek fejlődését fenntebb közöltük, és a Puccinia 
straminis Fuckel, a mely utóbbit legtöbbnyire a Puccinia coronata-
val tévesztik össze. Az általam megvizsgált fehérmegyei rozsdás 
búzán, árpán és rozson a Puccinia straminis mutatkozott. Ez utóbbit 
különösen a teleutospórák által lehet megkülönböztetni a Puccinia 
graminis-ió\. A Pucc. straminis teleutospórái rövid nyéllel birnak, 
és rendesen az illető növényrész felbőre által födve maradnak. A 
P. graminis teleutospórái ellenben a felbört át törik^ és hosszú nye-
lükkel kiállnak. (3. t.) Hogy a Pucc. straminis által előidézett 
rozsda melyik növényről terjed át a gabonára, az még nincsen biz-
tosan földerítve. 
Ha már most arra fordúl a kérdés, h o g y a rozsda ellen miféle' 
ellenszereket használ junk, erre nézve, fájdalom, radicalis szert nem 
ajánlhatunk. Minthogy fentebb említők, h o g y az a gabona-rozsda, 
mely a Puccinia graminis á l tal idéztetik elő, a berberistől szár-
mazik — és azt néhány, a szabadban végrehajtot t kísérlet is meg-
erősít i — ennélfogva a berberis-cserje ki i r tását lehet ajánlani, 
s a jövő azután meg fogja mutatni, hogy ennek következtében 
a rozsdabetegség mennyire csökkent. Mert ezideig még nem tudjuk, 
ha vájjon a rozsda nem ter jedhet-e más növényekről is a gabo-
nára . — Különben pedig igyekezzünk a vetőmagvak kiválogatása 
á l ta l és a talaj okszerű művelése útján erőteljes növényeket ter-
meszteni , melyek átalában véve csekélyebb mérvben támadtatnak 
meg. Előnyös ezenkívül a gabonának kiválólag azon válfajai t mű-
velni, melyek a gombabetegségek iránt legkevésbbé fogékonyak, 
és ilyen válfajok csaknem valamennyi kultur-növény között létez-
nek. S a Magyarországban ezidén tett tapasztalások szerint úgy 
látszik, hogy az ausztráliai búzán a rozsda éppen nem fordúl elő. 
Ajánla tos továbbá az igen rozsdás gabona szalmáját elégetni, ellenben 
a vetőmag bepáczolása a rozsda ellen mit s em használ. Az időjárás 
ellen pedig, melynek többnyire valamennyi gombaszülte betegségre 
lényeges befolyása vnn, fájdalom, alig tehetünk valamit. 
KLEIN GYULA. 
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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
C S I L L A G T A N É S M E T E O R O E O G I A . 
( R o v a t v e z e t ő ; H E L L E R Á G O S T . ) 
(13 . ) Ú J MÓDSZER NAPFOGYATKO-
ZÁSOK ÉS CSILLAGÁTVONULÁSOK MEG-
FIGYELÉSÉRE. — S e c c h i A., a Col-
legio Romano figyelő állomásának 
hires csillagásza, május 26-án, az 
ugyanazon nap lefolyt napfogyatko-
zásra vonatkozólag, igen érdekes je-
lentést közlött, melyben egy általa 
felfedezett új módszerről tesz említést, 
melynek segítségével ezután a nagy 
fogyatkozás kezdetét és végét na-
gyobb pontossággal lehet majd adni. 
Közlése ekképp szól: 
„E napfogyatkozás , csekélysége 
miatt, az égitestek mozgásának elmé-
letére nézve középszerű jelentőségű, 
de természettani sajátságánál fogva 
a tünemény (legalább reám nézve) 
igen nagy jelentőségű volt. Ez alka-
lommal ugyanis annak igazolásáról 
volt a szó, hogy vájjon ki lehet-e mu-
tatni az általam ajánlott spectrosko-
pikus mód szerint a sötét csillag je-
lenlétét még mielőtt az a Napra pro-
jiciáltatnék, a mikor is azon néhány 
pillanatot kellene felhasználni, mely 
alatt a csillag, mielőtt a Nap szélét 
érintené, a Nap színkörén (chromo-
sphaeráján) vagy annak köneny-bur-
kán áthatol. Az általam ajánlott 
módszernek azon nagy előnye lenne 
a közönséges spectroskopikus módszer 
•felett, hogy a színkört a terjedelmes 
Napképpel egyidőben lehetne látni, 
még pedig ugyan oly tisztán, mint 
midőn közönséges színes üveget hasz-
nálunk a megfigyeléshez. 
Az eredmény a várakozásnak tel-
jesen megfelelt, a Hold széle még 
mielőtt a Napba tért volna, több mint 
11 másodperczig látható volt, és így 
a belépés és kilépés pillanatát sokkal 
nagyobb pontossággal meg lehetett 
figyelni, mint a közönséges módszer 
szerint. 
A közönséges módszert alkal-
mazva ugyanis, a sötét csillag mind-
addig nem látható, míg csak az a 
naptányér szélén egy kevéssé be nem 
hatott, míg az új módszer szerint a 
csillagot az egész idő alatt követhet-
jük, mely alatt a színkört fedi és a 
naptányér szélét kezdi metszeni. Az 
érintkezés ezen pillanatát igen nagy 
pontossággal meg lehet figyelni, mert 
nem csak a tányér szegélyét látjuk 
mintegy 15 foknyira a szélétől, hanem 
a csillag egész felületét is, éppen úgy, 
minta közönsége s színes üvegeken át. 
Hasonlóképp a kilépésnél is : az 
elválás pillanatát sokkal jobban meg 
lehet határozni, ha a másik sötét 
csillag a színkörre s nem a sötét a-
lapra projiciálódik, mert az utóbbi 
esetben azt hihetjük, hogy a csillag 
már kilépett, holott talán még nem 
lépett ki. Ily módon az eddigi meg-
figyelések alkalmával a belépést ké-
sőbbre, a kilépést pedig korábbra 
jegyezték fel. Ez a hiba a mi mód-
szerünknél mellőztetett. 
Hogy ezen új módszert a régivel 
összehaso díthassam , akként intéz-
kedtem, hogy mialatt én a nagy 
egyenlítői távcső mellett a spectro-
skoppal kisértem a tüneményt, két 
társam, pater R o s a és pater F e r-
r a r i , egymástól függetlenül, más két 
távcsővel tartották szemmel. Az ered-
mények a következők: 
A fogyatkozás kezdete : 
Secchi 8 ó. 42 p. 57 mp. 8 pillanat* 
Rosa 8 „ 43 „ 7 „ 9 „ 
Ferrari 8 , 4 3 , II , 6 „ 
A fogyatkozás vége: 
Secchi 9 ó. 30 p. 51 mp. 1 pillanat 
Rosa 9 „ 30 „ 39 „ 3 „ 
Ferrari 9 „ J O „ 38 „ 5 „ 
Ha az én számjaimat a másik két 
figyelő közép-eredményeivel össze-
,* 1 mp, e= jo pillanat. 
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hasonlítom , azt találom , hogy én a 
kezdetnél 11 mp. és 9 pillanattal 
előbbre voltam, míg a végénél 12 mp. 
és 2 pillanattal el voltam késve, mely 
különbségek az elméletnek tökélete-
sen mefelelnek és vele igen jól ösz-
szevágnak. 
Sajnálom, hogy az új módszer 
részletes leírásába itt nem bocsátkoz-
hatom, mert ábrák nélkül alig volna 
érthető, s ezért röviden csak azt jegy-
zem meg, hogy a készülék , melylyel 
a megfigyelés tétetett, akként volt 
szerkesztve, hogy mintegy 20 centi-
méternyire a spectroskop hasadéka 
elé hasáb állíttatott, mely magára a 
hasadékra tisztátalan színképet vetett; 
minek következtében azután a suga-
rak, áthatolva a spectroskopon, a 
Nap tiszta és pontos képét adták, oly 
képet, mint a milyet színes üvegen 
át szemlélhetnénk, melyben a foltok, 
a fáklyák és a sötét égitest kerülete, 
tisztán látható, a mint mi azt valóban 
láttuk is, úgy hogy a Nap foltjainak 
kerületét le is rajzolhattuk. A Nap-
nak ezen képét, mely a színkép C 
vonalán látható, egy fényes vonal ha-
tárolja, mely a Nap színköréből szár-
mazik ; ha e vonalat a sötét égitest 
megszakítja, akkor az annak a jele, 
hogy az égi test a színképet átlépte, 
és figyelmeztetőül szolgál a megfigye-
léshez, egyszersmind vezetőül is szol-
gál a sötét égi test közeledésének 
megítélésénél. A sötét égi testnek a 
Nap színkörébe való belépése a kö-
zönséges spectroskopikus módszerrel 
is észre vehető, de e módszer nem 
tünteti elő elég élesen a Nap szélét, 
és nem mutatja azt köralakban, úgy 
hogy a figyelmeztető meg van ugyan 
itt is, de az érintkezés pillanatát nem 
lehet vele biztosan meghatározni. 
E tanúlmányok azon czélból té-
tettek, hogy az 1874-ik évben bekö-
vetkező Venus-átvonulás megfigyelé-
séhez a legbiztosabb módok előkészít-
tessenek, a miért is e tanúlmányokat 
a franczia bizottságnak még a múlt 
évben (Compt. Rend. 1872 decz. 9.) 
előterjesztettem." S. R. 
( 1 4 . ) JEGYZET A MEGELŐZŐ CZIKK-
HEZ. — Az itt közölt megfigyelési 
módszert S e c c h i éppen a kellő 
időben ajánlotta , mikor t. i. a jövő 
évben végbemenendő Venus-átvonu-
lásra az előkészületek javában foly-
nak. Módszere ezen kiváló fontos 
méréseknél előre láthatólag tetemesen 
alább fogja szállítani ama hibát, mely 
azáltal csúszik be, hogy a sötét világ-
test belépését a fényes napkorongba, 
csak akkor vehetni észre, mikor már 
szembetünőleg belehatolt. Hasonló 
oknál fogva teszszük a kilépést ko-
rábbra, mint a mikor tényleg megtör-
ténik, úgy hogy az egész átvonulási 
időt szükségképp rövidebbnek talál-
juk, mint a milyen valóban. — Ellen-
ben ha már akkor szemmel tarthatjuk 
a Venus fekete korongját, mikor a 
Nap chromosphaerájának egyik ré-
szét kezdi befödni, akkor figyelemmel 
lehet kisérni, és pontosan meg lehet 
határozni azt a pillanatot, midőn a 
sötét és a fénylő kör egymással érint-
kezik, a mennyiben ezt a fényes nap-
tányér által előidézett fényszóródás 
(irradiatio) megengedi. Örömünkre 
szolgálhat tehát, hogy Secchi meg-
figyelési módszere még éppen elég 
jókor jutott köztudomásra, a mikor 
még hasznát lehet venni az oly nagy-
fontosságú és ritka mérés sikerének biz-
tosítására, mint a milyet a Venus jövő 
évi átvonulása alkalmával fognak 
végrehajtani. H. A. 
( 1 5 . ) A MAGYAR K . METEOROLO-
GIAI ÉS FÖLDDELEJESSÉGI KÖZPONTI 
rNTÉZET ELSŐ É V K Ö N Y V E ( 1 8 7 1 ) . 
Közleményei sorát a magyar meteoro-
lógiai intézet az előttünk fekvő 16 
íves füzettel nyitotta meg. Midőn a 
fiatal intézet ezen első erősebb élet-
nyilvánításáról megemlékezünk, sie-
tünk egyszersmind olvasóinkat az 
Évkönyv tartalmával röviden meg-
ismertetni. 
Csillagászati vagy meteorologiai 
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évkönyvek nagyobbára merő szám-
halmazból állanak, melyről az avatat-
lan, ki a könyvet átlapozgatja, még 
csak sejteni sem képes, hogy mennyi, 
de mennyi fáradságos megfigyelés és 
számítás eredménye abban csak egy-
egy szám is, és más részről, hogy 
mily becses és értékes sokszor egy 
ilyen szám azon szakemberre nézve, 
ki a megfigyelések eredményeiből 
több évtized után akar következteté-
seket vonni. Az efféle följegyzések 
azért oly megbecsülhetetlen hagyomá-
nyok az utókorra nézve. Az Évkönyv 
első részét az intézet, átalában a ma-
gyarországi meteorologiai törekvések-
nek történelmére való visszapillantás 
foglalja el. 
A legrégibb meteorologiai megfi-
gyeléseket nálunk a budai csillagdán 
tették, és ezek 1782-től 1792-ig ter-
jednek; későbbi adatok az 1806 — 
1813-ik évekből származnak. Akko-
rában a figyelő-torony a várpalotában 
volt elhelyezve. Az 1836-ik évtől az 
1848-ik évig terjedő meteorok föl-
jegyzések azon időből származnak, 
mikor a Szt.-Gellért-hegyen még csil-
lagda volt. Ezen utőbb említett föl-
jegyzések azon részét, mely Dr. Ma-
y e r Lambert, akkori budai csillagász, 
1841 — 1848-ik évi megfigyeléseiből 
származott, a m. tud. Akadémia meg-
bízása folytán K r u s p é r István, 
akadémiai tag, már néhány év előtt 
közölte. A mi az ország többi helyein 
történt meteorologiai megfigyeléseket 
illeti, ezek a jelen század folytában 
különféle pontokon , de fájdalom, 
rendesen csak rövid ideig történtek. 
Nagy befolyással volt a gyakor-
lati meteorologia kifejlődésére nézve 
hazánkban a bécsi meteorok intézet 
felállítása. Már 1848-ban kölönös fi-
gyelmet fordított a bécsi tud. Aka-
démia az osztrák-magyar birodalom 
átkutatására meteorologiai szempont-
ból ; Magyarországot és' a hozzátar-
tozó országokat azonban csak egy ál-
lomás —• Selmeczbánya — képviselte. 
1851-ben állították fel Bécsben a me-
teorologiai központi intézetet, minek 
következtében az állomásbk száma az 
egész birodalomban csakhamar sza-
porodott, úgy hogy péld. 1860-ban 
hazánkban már 31 állomást találunk, 
mely szám többszöri ingadozás után 
1 870-ben már 42-re emelkedett. 
Akadémiánk megbízásából a bu-
dai kir. főreáltanoda épületében 1 861 
óta tett meteorologiai megfigyeléseket 
az intézet physika tanára és akkori 
igazgatója, Dr . S c h e n z l G u i d o 
úr, kinek ajánlatára az akadémia egy 
teljes földdelejességi observatoriumot 
is felszerelt. A magyarországi köz-
ponti meteorok és földdelejességi 
intézetet 1870 április 8-án állították 
fel, és ennek vezetésével Dr. Schenzl 
Guido úr bízatott meg, ki annyi ér-
demet szerzett magának hazánk gya-
korlati meteorologiája körül. 
A meteorok intézet, fájdalom, 
még nincsen véglegesen elhelyezve. 
Jelenleg egy a várhegy éjszaki olda-
lán levő házban van ; 1871-ben és 
1872 nagyobb része alatt pedig a vár 
egyik bérházában volt elhelyezve. 
1871-ben a központi állomáson kívül 
még 46 állomáson történtek följegy-
zések, melyek a budai főállomáshoz 
küldettek be. Azonkívül időjárási 
távirati jelentéseket küldöttek be az 
év folytán Beszterczebánya, Sopron, 
Csáktornya, Fiume, Zágráb, Orsova, 
Szeged és Debreczenből, azonkívül 
az osztrák-magyar birodalmat kép-
viselő "Consul Durazzoban (Albania). 
Ezen távirati jelentések reggeli 7 
órára vonatkoznak és a légmérsékle-
ten és légnyomáson kívül a szél ere-
jét és nagyságát is hirül adják, azon-
kívül a felhőzet állapotát, az utolsó 
24 óra csapadék mennyiségét, vala-
mint egyéb meteorok tüneményeket. 
Másképpen — péld. meteorok tér-
képe ; szerkesztésére — eddig nem 
lehetett értékesíteni ezen feljegyzése-
ket a személyzet csekély száma miatt. 
Ezen átalános, inkább bevezető 
fejezetek után, áttér az „Évkönyv" a 
feljegyzések táblázatos összeállítására. 
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Ezen rész ismét három fejezetre osz-
lik. Az első magába foglalja a tulaj-
donképpeni légtüneti megfigyelések 
eredményeit, a második tárgyalja a 
földdelejességi vizsgálódásokat, végre 
a harmadik az ú. n. phaenologiai 
megfigyelésekre vonatkozik, melyeket 
Staub Mór, budai főreálisk. tanár tesz 
az intézet számára. 
Az Évkönyv tisztán meteorológiai 
része azon adatokat tartalmazza, me-
lyek egy hely égaljának tanulmányo-
zására szükségesek, és azért minde-
nütt a rendes megfigyelések tárgyát 
képezik, ú. m. : hőmérséklet, légnyo-
más, páranyomás (légnedvesség), csa-
padék-mennyiség, felhőzet állapota, 
és a szélirányok eloszlása világtájak 
szerint. — A megfigyelési anyag fel-
dolgozására megemlítendő, hogy a 
hőmérő , barométer és hygrométer 
középértékei a naponként háromszor 
történő készülék-leolvasások egyszerű 
számtani középei. — A meteorok in-
tézet eddig, fájdalom, még nem ren-
delkezik annyi munkaerővel , hogy 
Budára nézve az önjegyző (autogra-
phikus) thermometer adatait — me-
lyek hét évre terjednek — feldolgoz-
hatta, és így a mérséklet rendes napi 
menetét megállapíthatta volna. Ennél-
fogva távolabbra eső állomásokat 
kellett összehasonlítási helyeknek vá-
lasztani. Byenek voltak Prága, Bécs, 
Milano és Deés (Erdély), mindegyik 
a hozzá iegközelebbre eső állomá-
sokra nézve. — A hőmérsékletre vo-
natkozó táblázatok magukban foglal-
ják a mérséklet havi és évi középér-
tékeit közvetlen megfigyelésekből szá-
mítva, és a valódi (24 órai) közép-
értékeket, továbbá a normál közép-
értékekethúsz évi időszakaszra (1848 
—1867) és az 1871-ik évi följegyzé-
sek eltérését ezen normál mérsékle-
tektől ; végre a mérséklet havi és évi 
maximumát és minimumát. A táblá-
zatokba az összes állomások 4 Cso-
portban vannak osztva. Az első a ha-
zánk északi felföldjén fekvő helyeket 
foglalja magába, a második a keleti 
felföld, a harmadik az alföld, a ne-
gyedik a délnyugati domb-vidék és 
tengerpart állomásait tartalmazza. A 
légnyomási táblák ismét úgy vannak 
felosztva, mint az előbbeniek. Az első 
a légnyomás havi és évi középértékeit 
tárgyalja, a második és harmadik a 
legnagyobb és legkisebb barométer-
állásokat. Hasonlóan vannak beren-
dezve a páranyomás és légnedvesség 
táblázatai. Ezután következnek még 
a csapadék-mennyiség, felhőzet és 
szélirányra vonatkozó feljegyzések e-
redményei. Végül pedig össze van 
állítva egy olyan hőmérsékleti tábla, 
melyben az egész év 73 pentadra (5 
napos időszakokra) van felosztva, és 
minden pentad középmérséklete ki 
van számítva. Egy második tábla 
ugyanily felosztásban adja a normál 
középmérsékletet, egy harmadik az 
1871-ik évi megfigyelések eltérését a 
normál mérsékletektől. Az Évkönyv 
második fejezete magában foglalja az 
1864 óta Budán történt magnetikai 
megfigyelések adatait, a már másutt 
közlött adatok kihagyásával. Ezen 
táblák tartalmazzák az elhajlás, lehaj-
lás és a delejes vízszintes erő átalá-
nos meghatározásait , továbbá az 
elhajlás és vízszintes erő 1 87 i-ik évre 
vonatkozó napi változásait, absolut 
mértékben. Az Évkönyv harmadik és 
utolsó fejezetének tárgyát az állat-
és növényfejlődési adatok képezik. 
H. Á. 
T E R M É S Z E T T ' . A N . 
( R o v a t v e z e t ő : B . EÖTVÖS L O R Á N D . ) 
(7.) Ú j KUTATÁSOK A HANGTAN feladatait foglalja magában. Ezen 
MEZEJÉN.—Afolyadékok mechanikája tudományág kifejlődését főleg meny-
(hydrodynamika) az elméleti termé- nyiségtani ismereteink hiányossága és 
szettannak csakugyan legnehezebb korlátoltsága gátolja, úgy hogy csak 
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a legegyszerűbb feladatokat vagyunk 
képesek mathematikailag tárgyalni és 
megoldani. A hydrodynamika ma-
gába foglalja a folyadékok rezgési 
tüneményeit is, szóval, a hangrezgé-
seket. Az elméleti hangtan egyik fő-
feladata lenne a légben terjedő hang-
rezgés hullámainak alakját vizsgálni 
akkor, midőn a levegőt különféle 
hangforrás rezgésbe hozza. Ezen 
problémát azonban eddig csak egé-
szen speciális esetben lehetett számí-
tás út ján megoldani. De a szóban 
forgó hullám alakját ezideig még kí-
sérletileg sem lehetett vizsgálni, míg 
a fényhullámokat már régóta vizs-
gálják kísérletileg. M a y e r A l f r e d , 
amerikai tanár, oly módszert gondolt 
ki, melynek segélyével csakugyan le-
hetséges a hanghullámok alakjait 
a puszta levegőben közelebbről meg-
vizsgálni, az az bizonyos tekintetben 
láthatóvá tenni. 
Érdekes kísérletei elvét M a y e r 
következőképp foglalja össze: 
Két egyenlő hangvilla egyező 
fekvésű ágaira tükrök vannak erősítve. 
A tükrök mindegyike fénynyalábot 
reflektál egy forgó tükörre (melynek 
forgási tengelye párhuzamos egy a 
villák rezgési síkján keresztűlmenő 
síkkal). 
Ha most a hangvillák rezegnek, 
és ennélfogva a reájuk erősített tü-
kör síkját a rezgés szerint változtatja, 
akkor a reflektált fénysugárnyaláb 
iránya is fogja az oscillátiót követni. 
Határozott irányú sugár a forgó tü-
körben fényes vonalként fog látszani, 
oscilláló sugárnál a két mozgás, t. i. 
a sugár rezgése és a tükör forgása ösz-
szeadódik, és egy hullámvonal kelet-
kezik. Ily fényes hullámvonal mind 
a két hangvilla rezgése következtében 
kettő fog látszni, egymás mellett vagy 
alatt, és pedig ez a két görbe vonal 
csak akkor lesz párhuzamos egymás-
sal (az az hullámhegy hullámhegy fö-
lött), ha a hangot-adó villák i, 2, 3 s 
i. t. félhullám távolságban vannak egy-
mástól, akkor a görbék fekvése már 
nem lesz megfelelő, ott, hol az egyik 
jobbfelé kidudorodik, a másik balfelé 
tér ki. Végre ha a két hangforrás tá-
vola se nem egész, se nem fél hullá-
mok szerint van választva, akkor se 
párhuzamosság, se ellentét nem mu-
tatkozik a hullám vonalaiban, ezek 
egyszerűen egymáshoz eltolva mutat-
koznak. 
Könnyen belátható ezekből, hogy 
M a y e r módszerét miképp lehet fel-
használni a hanghullámok nagyságá-
nak és alakjának mérésére. Nem szük-
séges egyéb, mint az egyik hangfor-
rást a másik körül úgy vezetni, hogy 
a hullámgörbék szigorúan párhuza-
mosak (megfelelőek) maradjanak, és 
így biztosak lehetünk arról, hogy oly 
felületet irunk le, melyen a rezgő le-
vegő a rezgés ugyanazon állapotában 
(phasisában) van. E szerint tehát 
mind a hullám absolut dimensióit, 
mind átalában alakját meg lehet ál-
lapítani. 
Kísérleteinek kivitelénél M a y e r 
nem hangvillákat használt —- miután 
ezeket, ha tükrökkel vannak felsze-
relve, nehéz egyenlő hangra fogni 
(összhangolni) -— hanem a K ö n i g 
által Párisban készített gázszelenczé-
ket használta, melyek sípok falaiba 
tétetnek be, úgy hogy a síp rezgő lég-
oszlopa és a gázkamara közt csak egy 
kaucsuk-lemez képezi a válaszfalat. 
Ha most a levegő a sípban csakugyan 
rezeg, akkor váltakozva fogja a nyo-
másnak engedő kaucsuk-lemezen ke-
resztül a gázt sűríteni vagy ritkítani. 
Miután az ezen szelenczén keresztül 
vezetett gázt nyiláshoz vezetik, a hol 
meggyújtható, az ott előálló láng 
fogja ingadozásai által pontosan meg-
mutatni, hogy mikor áll be sűrítés 
vagy ritkulás a síp légoszlopának azon 
helyén, mely a mellette elvezetett 
gázzal közlekedik. Ha most a láng 
közelében forgó tükröt alkalmazunk 
(rendesen négy tükörből összetett tii-
kör-koczkát), akkor a rezgő láng egy 
hullámzó fény-szalaggá húzódik szét, 
melynek felczikkázó részei a hullám-
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hegyeket — légsűrítéseket — jelölik. 
A mit előbb a két visszatükrözött fény-
nyaláb rezgése által keletkezett hul-
lámvonalakról mondottunk, az, mint 
könnyen beláthatni, itt is fog állani. 
M a y e r hangforrásoknak egy nyi-
tott (cfi orgonasípot és egy megfelelő 
(c.J resonatort* használt melynek csú-
csára kaucsuk tömlő volterősítve.Ezen 
tömlő vezetett a szilárdan felállított 
König-féle gázszelenczébe, melynek 
lángja igen közel állotta hasonló sze-
lenczével ellátott, az orgonasíphoz 
tartozó lánghoz. 
Ha a sípot megfújták, akkor 
könnyen lehetett a siphoz közel a 
resonatornak oly állását találni, hon-
nét a két láng a forgó tükörben egy 
fényszalaggá olvadt össze. Ha ellen-
ben elvitték a resonatort a síptól, 
akkor szétváltak a két hangforráshoz 
tartozó fényes kiszökellések, míg a 
másik oldalon egymáshoz közeledtek, 
és ezekkel olvadtak egybe. Nyilván-
való, hogy ez csak ott fog történni, 
hol a levegőben oly rezgési állapot 
uralkodik, mint a síp azon részében, 
mely a gázszelenczével közlekedik, 
vagyis más szóval, mely egy hulláni-
hossznyira van ezen helytől. M a y e r 
kísérletei alkalmával arra az ered-
ményre jutott, a C3 -ra nézve ez a tá-
volság 130 centiméter, ami csaltugyan 
a hang hullámhossza. 
Épp így lehet most a többi hul-
lámok felületeit vizsgálni, mialatt a 
resonatort körülvezetjük a síp körül. 
Későbben M a y e r rendesen a reso-
natort helyettesítette ugyanily hangú 
síp által, mi még jobb eredményeket 
adott. A kísérletekből kiderült, hogy 
a leirt körülmények közt a hullámfe-
lület oly ellipsoid, melynek két gyú-
pontja a síp szája és felső nyílása. — 
* Ily resonator rendesen egy fém-
gömb, két nyilassal el látva. Az egyik 
tágasabb nyílás arra szolgál , hogy a 
küllevegő a resonatorbeli levegővel köz-
lekedjék , a másik szűk nyílást a fü lbe 
l ehe t illeszteni , hogy úgy a gömbben 
együtthangzás (resonantia) által ke le tke-
zett hangot meghall juk. 
Remélhető, hogy M a y e r kísérleti 
módszere közvetítésével, ha finom 
mérésekre fogják alkalmazni, igen 
sok oly hangtani problémát lehet 
majd megoldani , melyeket eddig 
megfejteni nem sikrült. — (Philoso-
phical Magazine. 1872. nov.) 
H. Á. 
(8.) AKUSTIKAI PYROMÉTER. — 
Z o e h I v á n aPoggend. Annalok-ban 
(128. köt. 497. 1.) oly kísérleti mód-
szert közöl, melynek segítségével a 
hang sebességét különféle gázokkal 
töltött csövekben meg lehet mérni. 
Két különböző hosszaságú cső két-két 
vége kaucsuk hártyával van elzárva. 
A két csőnek egyik-egyik végén ezen 
hártyára olyan König-fél e gázszelencze 
van illesztve, mint a milyen a megelőző 
közleményben említve volt. A csővek 
másik végei pedig orgonasíp falába 
vannak beeresztve, úgy hogy az ezen 
végen levő kaucsuk-hártyán keresztül 
szintén rezgésbe jön a csövekben a 
lég. Ha most a két cső hosszkülönb-
sége úgy van választva, hogy az or-
gonasíp hangjának egy vagy több 
hullámhosszával egyenlő, akkor a gáz-
szelenczéken átáramló gáz lángjai 
a forgó tükörben oly képeket fognak 
adni, melyek kiszökellései egymást 
fedik, feltéve, hogy a lángok egymás 
mellett állanak. Ha pedig a különb-
ség a két cső hosszában nem vág 
össze a hullámhosszaság egyik töb-
besével, akkor a lángok kiszökellései 
egymást nem fedik. Az egyik cső 
hosszát lehetett változtatni és igy 
megállapítani, mily nagy az orgona-
síp hangjának hullámhossza. Miután 
azonban valamely hang hullámhosz-
szát csak rezgési számával kell szo-
roznunk, hogy a hang terjedési se-
bességét kapjuk, ez is ismeretes lesz. 
Z o c h ezen módszerén alapszik 
egy, M a y e r AI f r e d által kigon-
dolt tűzmérő (Pyrométer), magas 
mérsékletek mérésére. Gondoljunk a 
kemencze előtt, melynek a belsejében 
uralkodó mérsékletét meg kell mérni, 
egy cK orgonasípot felállítva, és szem-
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ben a száj nyílásához egy Helm-
holtz-féle resonatort. A síp szokott 
módon el van látva gázszelenczével, 
a resonatorhoz pedig egy a kemen-
czében fekvő hosszabb fémcső egyik 
vége van kötve, míg e cső másik vége 
szintén a kemenczén kívül van, és 
gázszelenczével van ellátva. A sze-
lenczék lángjai ismét egymás mellett 
forgó tükör előtt vannak. Tegyük 
most fel, hogy a cső hossza 13 méter 
a mérséklet a kemenczén kívül és be-
lül o°C. akkor ezen cső éppen2oszor 
oly hosszú, mint a ci hanghulláma.* 
Ha a kemenczében a mérséklet emel-
kedik, akkor a hullámok hosszab-
bakká válnak, melyek a resonatorban 
velehangzás által keletkeznek és a 
fémcsövön át az egyik gázsZplenczé-
hez vezettetnek ; a két láng tükrözött 
képei már nem födik egymást kiszö-
kelléseikkel mind addig, míg a cső-
vezetésben éppen húsz hullám fért 
el. Könnyen beláthatni az előbbi 
közlemény után, hogy az egyik láng 
kiszökellései akkor fogják ismét a 
másikéit fedni, ha éppen 19 hullám 
talál helyet a fémcsőben. Ha igy tíz-
szer átmentek az egyik láng kiszökel-
lései a másikéin, és ennélfogva most 
már csak tiz hanghullám fér el a 
kemenczebeli fémcsőben, akkor a 
mérséklet 820foknyira emelkedett fel, 
mint ezt a hang terjedési sebességé-
nek képletéből könnyen ki lehet szá-
mítani, ha ismerjük a hang sebessé-
gét o°-nál, a használt síp hangjának 
magasságát és a levegő hőterjdésének 
nagyságát. 
M a y e r még módszerének pon-
tosságát is vizsgálja, és azt találja, 
hogy 820°-0n túl még a mérséklet 
tíz foknyi változását mérheti, a mi ily 
magas mérsékleteknél elegendő pon-
tosság. — (Philos. Mag. 1873. jan.) 
H. Á. 
* A c t rezgési száma = 512, a hang-
terjedési sebessége = 333 méter. Innét 
a c i hanghullámhossza = ff . f m, = 0*65 
méter. Ez 20-szor véve egyenlő 13 méterrel 
( 9 ) HANGTANI ELŐADÁSI KÍSÉR-
LET. — A Doppler-féle elvről már 
több alkalommal volt szó e füzetek-
ben.* Tudjuk, hogy ezen elv a hang 
és fényhullámok hosszváltozásait fog-
lalja magába, melyeket ezek akkor 
szenvednek, midőn a hang, illetőleg 
fényforrás mozgásban van. A Dopp-
ler-féle elvben foglalt természettani 
igazság éppen az újabb időkben ki-
váló mértékben magára vonta a tu-
dósok figyelmét, miután módot nyúj-
tott a mérhetetlen távolokban levő 
állócsillagok mozgásait felismerni, 
sőt meg is mérni. A szóban forgó el-
vet azonban kísérletileg kimutatni 
még mindig igen bajos volt. 
Nem régiben M a y e r A l f r e d 
egy igen könnyen kivehető és meg-
győző előadási kísérletet közölt, mely a 
hanghullámok hosszváltozását világo-
san megmutatja,ha mozgó hangforrást 
teszünk fel. A kísérlet különben Rood , 
newyorki tanár egyik előadási kísér-
letének ügyes módosítása. — M a y e r 
egy resonanz szekrényen megerő-
sített hangvillát (<^  = 256 rezgés) 
állított a laterna magica elé, úgy 
hogy a villa képét fehér ernyőn fel-
foghatta. A villa egyik ágával 
selyemszálra felfüggesztett parafago-
lyócska könnyedén érintkezett. Kezé-
be fogtfaMayer másik hangvillát tartott 
39—60 láb távolságban az első hang-
villától, mely két rezgéssel kevesebbet 
vagy többet rezgett egy másodpercz 
alatt. 
Ha most M a y e r a kezében tar-
tott hangvillát megpendítette,és bizo-
nyos — kipróbált — gyorsasággal a 
nyugvó hangvillától el, illetőleg feléje 
ment (a mint a lassabban vagy gyor-
sabban rezgő villa kezében volt), 
akkor ez velehangzás által megin-
dítva megszólalt, és a hozzá érő 
könnyű parafa-gömböcskét messze 
elhajtotta, mit az ernyőre vetített és 
nagyított képen már nagy közön-
ség is láthat. — De miután vala-
* Te rm. tud. Kőzi. I I I . köt. I. L és 
V. 'köt. 2 1 9 . 1. 
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mely hangvillát csak oly hangforrás 
indít velehangzásra , mely azzal 
egyenlő magashangú,illetőleg egyenlő 
hosszú hanghullámokkal bir , ennél-
foggva ezen egyszerű kísérlet világo-
san megmutatja, hogy a lassabban 
vagy gyorsabban rezgő hangvilla 
hullámai mozgás által megegyezők 
lesznek az álló hangvilla hullámai 
hosszával. M a y e r e csinos kísérle-
tét különféleképpen módosítva is-
mételte. — (Bogg. Anna!. 146. köt.) 
H. Á. 
( I O . ) A REGELA1TÓ NÉHÁNY ESETÉ-
RŐL. — Régen tapasztalt, s mégi's 
csak a jelen században megértett 
tény az, hogy egyes jégdarabok, ha 
összenyomatnák, egy egészszé ala-
kúinak. Ezt a jelenséget F a r a d a y 
regelaliónak (újra megfagyás) ne-
vezte. Legfeltűnőbb ez az „össze-
fagyás" akkor, ha a havat, apró jég-
részecskéknek e halmazát, átlátszó 
tiszta jéggé látjuk egyesülni. Az Al-
pesek jégárai e ténynek örökös hir-
detői, hiszen azoknak hatalmas jég-
teste azon hótömegekből keletkezik, 
melyek a hegyóriások magas meden-
czéit töltik bp^ s a fölöttük nehezedő 
örökös hó által nyomatnak össze. 
E jelenet magyarázatát a jégnek 
két tulajdonsága adja inog. Az első 
(mely más szilárd testeknek is tulaj-
dona) az, hogy a jég megolvasztására 
inelég szükségeltetik. Ha null-fok hő-
mérsékű jeget, null-fok hőmérsékű 
vízzé akarunk átalakítani, arra csak-
nem Yij-részét kell fordítanunk azon 
tüzelő anyagnak, mclylycl ugyanazon 
null-fok hőmérsékű vizet felforral-
hatnék. 
A jég másik tulajdonsága, mely 
a regelatióval kapcsolatban van, az, 
hogy annak olvadása pontja nyomás 
által alább száll. A null-fok hőmér-
sékű jeget megolvaszthatjuk, ha a 
rendes légköri nyomásnál nagyobb 
nyomásnak vetjük alá. Ezen tulajdona 
a jégnek különös sajátságát képezi, 
mert egy-két szilárd testet (péld. a 
bismutbot) kivéve, a természetben 
előforduló egyéb anyagok ellenkező 
magaviseletet mutatnak. —• J a m e s 
T h o m s o n és C l a u s i u s kimu-
tatták, hogy a jégnek ezen tulajdona 
összefüggésben van azon szintén ki-
vételes tulajdonával, miszerint ol-
vadva megsűrűsödik. 
A regelatió magyarázata kedve-
ért képzeljük most, hogy nagyszámú 
és szabálytalan alakú jégdarabok egy 
halmazban vannak összerakva, s külső 
erők által egymáshoz nyomatnak. 
Az egyes jégdarabok közötti üre-
gek közönséges nyomás alatti léggel 
legyenek betöltve — s a jég hőmér-
séke null-fokú legyen. — É halmaz-
ban minden jégdarab, felületének e-
gyes részeiben, egy másik hozzá szo-
rított jégdarabbal lesz érintkezésben, 
és így e részekben nagyobb nyomás-
nak lesz alá vetve, mint ott, hol az 
üregek légrészeivel érintkezik. — A 
szomszédos jégdarab érintkezési felü-
letén e szerint a jégnek második sor-
ban említett tulajdonságánál fogva, 
olvadnia kell. Egyúttal az üregek ke-
vesebbedni fognak, s az olvadás ál-
tal keletkezett vizet felveszik. Az 
olvasztásra azonban, mint fent emlí-
tettük, meleg használtatik fel; — s 
honnét vétetik ez ? Onnét, hol köz-
vetlen rendelkezésre áll, t. i. magá-
ból a jéghalmazból. A jéghalmaz 
hőmérséke az olvadás pillanatában 
alászállván, az üregekbe beszivárgó 
víz újra megfagy, hiszen ekkor az 
egész halmaz hőmérséke alacsonyabb, 
mint az olvadási hőmérsék az üregek-
ben, s igy az ezekben foglalt víz nem 
lehet megolvadt, hanem csak szilárd 
állapotban. 
Ily módon az egyes jégdarabok 
érintkezési felületei folyvást nagyob-
bodnak, az üregek pedig folyvást ki-
sebbednek és telnek újra fagyott 
jéggel. 
E folyamat mindaddig tart, míg 
az üregek egészen be vannak töltve 
frissen fagyott jéggel, s az egy egészszé 
forradt jégtömegben, lételük nyomai 
gyanánt, csak égyes légbuborékokat 
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hagynak há t ra , melyek az üregek 
tömkelegéből kimenekedni nem tud-
tak. — így keletkezik hóból jég, így 
lehetséges a jeget formákban préselve 
a legváltozatosabb alakok felvételére 
kényszeríteni. T y n d a 1 1 jégdarab-
ból szép tiszta gyiijtő lenekét formált. 
Ujabban B o t t o m l e y , glasgowi 
tanár, két szép, a regelatió jelenetei-
hez tartozó kísérletet ismertetett. 
(Pogg. Ann. 1873 április, „Nature" 
No. 114.) — Első kísérletét követke-
zőképp írja le : 
„Kifeszített dróthálóra egy darab 
jeget fektettem. A jeget azután egy 
deszkával befödtem, s felrakott sú-
lyok által 4eá nyomást gyakoroltam. 
Egy alma ngyságú jégdarabra 12 
fontnyi súlyt fektettem. Mind ez egy 
előadásom kezdetekor történt, s már 
végezte előtt úgy látszott, mintha a 
jégnek jelentékeny része a háló nyí-
lásain áttolódott volna. A tanterem 
hőmérséke I5°C. volt. A kísérletet 
ezután még nyolez egész tíz óra tar-
tama alatt folytattam, s ha szükséges 
volt, a hálóra friss jeget fektettem. 
Daczára a felületen történő folytonos 
olvadásnak s a viz lefolyásának, alúl 
mégis jelentékeny jégmennyiség ke-
letkezett. Megpróbáltam a jégnek 
felső részét az alsóról kezemmel le-
törni ott, hol attól a háló által volt 
elválasztva — de erőm elégtelen volt. 
A hálózaton áthatolt jég szerkezete 
szintén hálóhoz hasonló volt, kis lég-
buborékok voltak abban oszlopok 
módjára elrendezve." 
E jelenet magyarázata könnyű 
lesz az előbbiek alapján. A hol a jég 
a dróthálóra nehezül, ott arra na-
gyobb nyomás gyakoroltatik , mint a 
környezeten, s így az ott olvadni fog. 
Ez olvadásra meleg szükségeltetik, s 
az részben a hálóból vétetve, annak 
le kell hűlnie. A megolvadt és lefolyó 
víz a hálónak lefelé fordított felületé-
hez ér, hol az a jégre nem gyakorol 
oly nagy nyomást, mint felfelé irány-
zott felületén — s igy itt (épp úgy, 
mint előbb a jégdarabok közti üre-
gekben) e viz újra meg fog fagyni, 
így keletkezik e folyamatnak folyto-
nos ismétlődése által az egész jégtö-
meg a háló alatt. 
Hasonlóképp magyarázható, s ta-
lán még meglepőbb a második kí-
sérlet, melyet Bottomley következő 
módon ír le : 
„Egy jégdarabot két deszka közé 
szorítottam, s a körül drótot kanya-
rítottam. A drót a deszkák között 
függött le, és végein súlyokkal volt 
terhelve. Az első drót, melyet a kísér-
lethez használtam, vékony (0-007 hü-
velyk átmérőjű) volt, és 2 fontnyi 
súlylyal terheltetett meg. A diót rög-
tön bevágott, a jégdarabon egyenes 
irányban áthaladt, s aztán a teherrel 
együtt a földre esett. Ez alatt a jég 
osztatlan maradt, sőt, midőn azt a 
síkban, melyben a drót által átmet-
szetett, késsel és vésővel vizsgáltam, 
kitűnt, hogy az ott még nem is volt 
puhább, mint egyebütt. A drót sík-
útját egész kiterjedésében zavarosság 
jelezte. E zavarosság kis légbuboré-
kokból látszott keletkezni, melyeket 
a drót útja közben átmetszett. Nem 
juthattam hozzá, hogy egy légbubo-
rékoktól teljesen mentt jégdarabot 
vizsgáljak meg." 
„Ezután egy vastagabb (0-024 hü-
velyk átmérőjű) dróttal tettem kísér-
letet, és, azt 8 fonttal terhelve, ha-
sonló eredményhez jutottam. Végre 
még egy o-i hüvelyk átmérőjű drótot 
vettem, s arra 56 fontnyi súlyt akasz-
tottam, ez is áthatott a jégdarabon, 
a nélkül, hogy azt ketté metszette 
volna. Ez eredmény, habár az elmé-
let következése is, mindamellett na-
gyon feltűnő volt. Mialatt ezen vastag 
drót a jégen áthaladt, láttam miként 
szállottak fel oldalain a légbuborékok, 
melyeket Szétválasztott. Újból meg-
vizsgáltam az átmetszett réteget, s 
úgy találtam, hogy a jégdarab többi 
részeinél nem puhább." 
Próbát tettem ezután egy fonállal 
is, azonban ez, mint előre láthattam, 
a jégen át nem hatott. Nem is tar-
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toltam azt elég jó melegvezetőnek, 
hogy az alacsonyabb hőmérséket az 
olvadás helyéről az ellentett oldalra 
vezesse. A fonálnak eapilláris hatása 
különben valószínűleg szintén befo-
lyást gyakorol erre az eredményre. 
A fonál bevág ugyan a jégbe, de abba 
rögtön belefagy. 
Ajánljuk ezen egyszerű s mégis 
oly meglepő kísérleteket tisztelt olva-
sóink figyelmébe, kik azoknak helyes-
ségéről minden tudományos műszer 
és nehézség nélkül meggyőződhetnek. 
( 1 1 . ) A GÁZOK BELSŐ SÚRLÓDÁSÁ-
RÓL. — M e y e r O s z k á r E m i l , 
boroszlói tanár, e czím alatt már 5-ik 
értekezését teszi közzé,* ígérve nem 
sokára a folytatást. Ily kitartással és 
egy tárgyhoz való ragaszkodással, 
mondhatni makacs belekapaszkodás-
sal kell a természetet faggatni; utó-
jára is megunja — sit venia verbo — 
a folytonos zaklatást, s elárulja, ha 
az elsőnek nem, hát a tizediknek 
vagy századiknak a keresett titkot. 
A 4-ik értekezés** rövidre vont 
tartalma ez : Második értekezésében 
szerző elméleti úton arra jutott, hogy 
a lég kiszivárgó sebessége (Geschwin-
digkeit der Transpiration) szük csö-
vön át ugyanazon törvénynek hódol, 
mint a melyet P o i s e u i 11 e 1846-
ban cseppegős folyadékok kapilláris 
kiömlésére állított fel. G r a h a m ide-
vágó kísérletei e következtetést iga-
zolni látszottak; de nem voltak egé-
szen meggyőzők. Új megfigyelésekre 
volt szükség. Ezekre vállalkozott 
szerző, és most teszi közzé szerzett 
adatait. Ezekből kitűnik, hogy a 
P o i s e u i l l e törvénye gázokra is 
tökéletesen érvényes. A kapilláris csö-
vön át perczenként kiömlő gáztérfo-
gat ugyanis aránylagos az átmérő 
negyedik hatványával, továbbá fordí-
tott viszonyban van a cső hosszával, 
és végre aránylagos a nyomáskülönb-
séggel, mely a cső két végén létezik. 
** P°gR- Ann. 1873. 2. füzet 
*** Pogg . Ann. 1873. I. füzet. 
A gáztérfogatot oly nyomás alatt kell 
érteni, mely számtani közepet alkot 
a cső elején és végén levő nyomások 
között. A csőnek nem szabad igen 
rövidnek lenni az átmérőhöz képest, 
különben nem alkalmazható a P o i -
s e u i 11 e-féle törvény , valamint a 
cseppegős folyadékoknál sem. E kí-
sérletekből még az is következett e 
törvény értelmében, hogy a lég nem 
csúszik a cső falán, hanem ahhoz 
erősen hozzátapad ; úgy hogy ekként 
nem is lehet valójában szó a légnek 
súrlódásáról a cső-falakon, hanem 
csak tapadásáról. Ellenben van súr-
lódás a különböző sebességekkel egy-
más mellett eláramló légtömegek kö-
zött. A levegőnek ezen súrlódási té-
nyezője újra meg van a 4-ik érteke-
zésben határozva, s igen jól összevág 
M a x w e 1 l-nek és szerzőnek előbbi 
meghatározásaival. 
Az5-ik értekezésben azt vizsgálja 
szerző, miként változik a levegőnek 
belső súrlódási tényezője a mérsék-
lettel. Elméleti úton, nevezetesen ki-
indulva a C l a u s i u s - K r ö n i g- féle 
gázelméletből, azt találta egyrészt 
M a x w e l l 1860-ban , másrészt 
M e y e r 1865-ben, hogy e tényező-
nek aránylagosan kell növekedni a 
—273 C. foktól számított mérséklet 
négyzetgyökével. Az elmélet megvizs-
gálására kísérleteket tett M a x w e l l 
is már 1866-ban. A kísérlet azonban 
nem igazolta elméletüket. A súrló-
dási tényező erősebben nő, mint ez 
elmélet szerint nőnie kellene, elany-
nyira, hogy M a x w e I 1 szükségesnek 
találta az elméletet módosítani. A 
föltevést, mely szerint a gázmolekülök 
ütköző rugalmas golyókhoz hasonlí-
tandók, elejti; s helyére egy új hy-
pothesist állít, melynek értelmében a 
molekülök között taszító erő működ-
nék, fordított viszonyban a távolság 
ötödik hatványával. Erre vonatkozó-
lag M e y e r is tett újabban több 
rendbeli kísérleteket, s eredményüket 
most közli az 5-ik értekezésben. O 
is azt találja, mint M a x w e l l , hogy 
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a súrlódási tényező erősebben nő, 
mint a —2 73°-tól számított mérsék-
let négyzetgyöke kívánná. A többire 
nézve azonban eltér véleménye Max-
w e l l étől. Semmi szükség sincs — 
mondja — az eddigi gázelméletet 
elejteni; sőt inkább éppen e látszó-
lagos ellenmondásban új támasz van 
a gázelmélethez. A föntebb említett 
négyzetgyökös összefüggést t. i. úgy 
kapjuk meg, ha fölteszsziik, hogy min-
den meleg, a mit a gázmolekúlökkel 
közlünk, egyedül haladásbeli cíeven-
erejöket szaporítja, holotj. C 1 a u s i U s 
már az ötvenes években megmutatta, 
hogy a közlött melegből egy rész 
mindig a molekíilt alkotó atomok 
belső mozgását gyarapítja. Ha e kö-
rülményt, melyre előbb sem M e y e r, 
sem M a x w e l I nem gondoltak, 
figyelembe veszsziik, úgy az össze-
egyezés a theoria és a kiséri et között 
ismét helyre áll. 
( I 2 . ) 11Ö V1É R S É K L ÜT - V Á L T O Z Á S O K 
A FÖLD MÉLYÉBEN. — A Krummensee 
fölött Sperenberg mellett, mely mint-
egy 164 lábnyi magasságban fekszik 
a tenger színe felett, 8,6 lábnyi ma-
gasan emelkedik a sporenbergi vár-
hegy, melyet a diluvialis síkból ki-
szögellő gipsz képez. Az 1867-ben 
megkezdett fúrás fényesen igazolta 
azt a nézetet, hogy a gipsz alatt kősó 
fekszik. Midőn 1871. évi október 
10-én a lyuk mélysége 4052 rajnai 
lábra rúgott, akkor már 3769 lábnyi 
kősó rétegen hatolt keresztül. A kő-
zetnek egyformasága ily nagy kiter-
jedésben a mérséklet megfigyelésé-
nek kiváló jelentőséget kölcsönöz. 
A lyuknak mérséklete a külön-
böző mélységekben a következő volt: 
A növekedés R 
fokokban 
i o o l á b r a : 
; 00 l á b 17 275° K . 
900 18-780 0 • 7 $ 2 
1 too 21 I47 1 1 8 3 
1300 21 - 5 t o o-181 
1500 - 23-277 0 8 8 3 
1700 24-741 0 7 3 2 
IX)QO 26 5O4 o - 8 8 i 
2 IOO 28 668 1 -082 
3390 3 7 2 3 8 > .. 0 664 
A mérésre Magnus geothermome-
terét használták. Ha a számításokat 
végrehajtjuk, kitűnik, hogy átlagosan 
100 lábnyi mélységnél a mérséklet 
0-904 R. fokkal növekedik, vagy 1 
Celsius fokkal 27-8 méternél. A 
sperenberginél talált mérsékletek ma-
gasabbak, mint a Grene/le mellettiek. 
S habár nem lehet eddigelé teljes 
pontossággal megítélni a mérséklet 
növekedését a Föld belsejében, mind-
azáltal Sperenberg mellett a mérsék-
letek megfigyelésére vonatkozólag 
mély lyukakban és bányákban, oly 
adatokat és tapasztatokat gyűjtöttek, 
melyek a későbbbi kutatásoknak ala-
púi szolgálhatnak. — (Poggendorff's 
Annalen. 1873. Nr. 1.) K—y. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
V. T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I E S T É L Y . 
A z egyetem vegytani intézetében 1873. május 2-ikán. 
H e l l e r Á g o s t ; „az üstökösök physikájáról" tartott több kísérlettel egybe 
kötö t t előadást. - (Meg fog jelenni a Közlöny-ben.) 
X L V Í I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1873. május 10-ikén. 
Elnök: B a l o g h K á l m á n . 
A titkár je lent i , hogy a társ. pénz- a következő liavi kimutatásokkal együtt 
tárnoka hosszabb ideig betegeskedvén, a be fogja mutatni . — Tudomásul vétetett, 
múlt havi pénztár i kimutatást nem készít- J e l en t i továbbá a t i tkár , hogy a nm. 
het te e l ; igéri azonban, hogy közelebb belügyminisztériumhoz lát tamozás végett 
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felküldött módosított alapszabályok — me-
lyek szerint most már nők is l ehe tnek a 
társulat t ag ja i — közelebb már visszaér-
keztek. — Tudomásúi van. 
S z i l y K á l m á n , mint a physikai 
bizottság e lőadója , jelenti, hogy R u m-
1 e r úr a múl t hó végén megje lent Buda-
pesten, s i t t öt napig időzvén, a magyar 
alapmértékekre vonatkozólag becses ada-
tokat ju t ta to t t az értekeződő megbízottak 
tudomására ; az előre fö la jáplol t 300 frt . 
tiszteletdíjon kívül Rumler úr utazása és 
itt időzése költségei 162 fr t ra rúgnak , az 
összes eddigi költség tehát 462 fr tra rúg. 
Előadó reményli , hogy az ér tekezés az 
őszre el fog készülni. — Örvendetes tu-
domásul szolgál . 
A t i tkár jelenti, hogy a nm. vallás-
és közokta tásügyi minisztériumhoz, a múlt-
kori ha tá roza t értelmében, a Term. tud. 
Közlöny eddigi négy évfolyama felkülde-
tett ; felolvassa továbbá ugyanezen mi-
nisztérium közelebb érkezett leiratát , mely-
ben tudomására juttatják a társulatnak, 
hogy az 1870-ik évi államsegély felhasz-
nálásáról benyúj tot t számadások ügye el-
intézettnek tekinte t ik ; — végül, hogy 
múlt ápril is 29-én az 1872-ik évi állam-
segély felhasználásáról szóló jelentls is 
fel terjesztetet t a nm. vallás- és közokt . ügyi 
minisztériumhoz. — Tudomásúi vétetett . 
A t i tkár bemutatja a H e r m a n 
Ottónak küldöt t megbizó-levél másodpél-
dányát, melyet a megbízott — annak el-
fogadását ki jelentendő — aláírva küldöt t 
vissza. — Tudomásúi van. 
K r e n n e r J ó z s e f je lent i , hogy 
a dobsinai jégbarlangot a húsvéti szün-
idők alatt megvizsgálta és tanúlmányozta, 
s arról t ö b b képet készített . Tanulmá-
nyairól e lőleges jelentését a közelebbi 
szakülésen fog ja előadni. — Tudomásúi 
vétetett, s a Kreimer úr összeáll í tandó 
művének és rajzainak miként való kiadá-
sára nézve a szerkesztő-bizottság kéretik 
(öl javaslatot terjeszteni a választmány elé. 
A könyvkiadó-bizottság részéről a 
titkár ezeket jelenti : Az aláírók száma 
jelenleg I I 2 3 . — A müvek első kötete 
már felén túljár , s ha nyomdai akadály 
nem fordúl elé, az első köte t julius, a 
második kö te t augusztus folytán szét fog 
küldethetni az aláíróknak. A bizottság 
ajánlja egyszersmind, hogy a művekből 
1000 példány kötvekés 5 00 példány fűzve 
állittassék ki , továbbá hogy Cotta és 
Darwin művéhez a szerzők arczképe is 
mellékeltessék. — Tudomásúi vétetett és 
e l fogadtatot t ; s egyszersmind elhatározza 
a választmány, hogy a vállalat czíme a 
müvek első czímlapjának belső oldalán 
ekképp fejeztessék ki : „Ki r . magya r Ter-
mészettudományi Társulat kónyvkiadó-vál-
lalata." 
A titkár bemutatja a „Pes t i hazai 
első takarékpénztár" igazgató-választmá-
nyától érkezett átiratot, melynek értelmében 
a f. é. 1873 márcz. 22-ikén tar to t t takarékp. 
közgyűlés társulatunk részére ismét száz 
forintot utalványozott. — Örvendetes tu-
domásúi vétetett s a pesti hazai első ta-
karékpénztár igazg. válasz tmányának ezen 
adomány kieszközléseért a választmány 
jegyzőkönyvileg köszönetet szavaz. 
A ti tkár bejelenti a következő — 
legközelebb felajánlott s részint már be 
is tizetett alapítványokat, ú. m. : 
Hamaliár Káro ly , gyógyszerész 
K.-Szombat . . . . 6 0 frt . 
Ipolyi Arnold, beszterczeb. püs-
pök Beszterczebányán . . 60 „ 
Kál la i Béni, szerbiai főkonsul 
Budapest 100 .. 
Karlovszky Zsigmond, magánzó 
Budajrest 100 „ 
„Kereskedő ifjak társulata" Bu-
dapest , alapítv 100 „ 
Kol le r Ferencz, jószágbérlő P á b o k 60 .. 
Margó Tivadar, egyet, tanár Bu-
dapest . 200 „ 
Dr . Orbay Antal , Jász -Kún ker. 
főorvos Jász-Berény . 60 „ 
Petrovi ts Gyula, társulati másod-
t i tkár Budapest 100 „ 
Báró Podmaniczky Frigyes, or-
szággyűlési képviselő Budapes t 100 „ 
Szily Ká lmán , társulati első t i tkár 
Budapest . . . . >200 „ 
Thurzó Gábor, földb. Milotán . 60 „ 
W a g n e r János , egyet. t r . Budapest 100 „ 
Összesen 13-an aláirtak 1300 fr tot . — 
Örvendetes tudomásúi vétetett , s az örö-
kítő tagok okleveleinek kiadása elrendel-
te te t t ; a pártoló tagok pedig a közgyű-
lésnek fognak bejelentetni . 
Végül tagválasztásra kerülvén a sor, 
a t i tkár 65 ajánlott nevét (köztük nyolez 
hölgyét) olvassa fel, kik rendes tagoknak 
mindnyájan egyhangúlag megválasztattak. 
R e n d e s tagok létszáma — a bejelentet t 
pártoló és örökítő tagokat levonva — ösz-
szesen : 3G52. 
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1873. május 14-én. A ni. tud. akadémia heti üléstermébe 1. 
Elnök : B a l o g h K á l m á n . 
(I.) K r e n n e r J ó z s e f előadta 
jelentését a dobsinai jégbarlang megvizs-
gálásáról, melynek végrehajtásával Kren-
Természettudoraányi Közlöny, V. kötet. 1873'. 
ner urat a k. m. Természet tud. Társulat 
bízta meg. Czélja kivitelére előadó a hús-
véti szünidőt használta fel. midőn is Bu-
, >9 
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dapestfil S t ü r z e n I) a u ni J ó z s e f ta-
nársegéd úrral Dobsinára utazott , hol 
D r. F e h é r X á íj d o r városi főorvos 
úr, K u f f i n v | e n ft- bányamérnök 
úr, és S, z o n t a g h B o l d i z s á r , 
városi polgármester úr, a legnagyobl) szí-
vességgel fogadták, s a barlang megvizsgá-
lása közben munkáját minden tekintetben 
elősegítették. (A jelentés azonnal még fog 
jelenni a Közlönyben, mihelyest a mellé-
kelendő rajzok elkészültek.) 
, II.) H ő g y e s E n d r e : A tíuti-
sen-fé/e szívó-fúvó, mint lélegző készülék. 
Oiy élettani és kórtani laboratóriu-
mokban, hol gyakran foglalkoznak élő 
állatokon tett kísérletekkel, több ízben 
fordul elő oly eset, midőn a kísérlet 
alá vett állat lélegzését mesterségesen kell 
fenntartani, vagy, ha a lélegzés megszűnt 
volná, tjjra létre hozni. — E czélra kö-
zönségesen a fúvót szokták alkalmazni, 
úgy, liogy csatorna segélyével összefüg-
gésbe hozzák a légcsővel, és vele időnként 
levegőt fújtatnak a tüdőbe. De ezen eljá-
rás sok időbe és fáradságba kerül, azután 
pedig a tisztán befúj ta tás nem is felel. 
meg kellőleg az élettani czélnak, a meny-
nyiben üde légcsere nem létesülhet általa 
a tüdőben, mivel az egyszer befújt és a 
tüdő. ruganyossága, a mellkas összeesése 
stb. által újra kinyomott levegő, a követ-
kező befújtatáskor ismét visszajut a tü-
dőbe, mi többszöri ismétlés után utoljára 
természetesen azzal' végződik , hógy a le-
vegő szénsavval telítve lesz, és a táplá-
lásra alkalmatlanná'válik. Továbbá nagy 
baj a légeztetési módszernél az, hogy csak 
a belégzés áll a kisérlettevő rendelkezése 
alatt, míg a kilégzés tisztán áz állattól, 
tüdejének ruganyosságától stb. függ ; több-
féle kísérletnél pedig nagy fontosságú az, 
hogy a légzésnek mind be-, mind kilég-
zési szaka n kisérlettevő uralma alatt le-
gyen. A jó és könnyen kezelhető légzö-
készüléknek következő sajátságokkal kell 
b í rn ia ; i-ször, kellő iide légcserét kell lé-
tesítenie a tüdőben ; 2-or függetlenné kell 
tennie az állattól, mind a be-, mind a ki-
légzést ; 3-or munkálkodásának izomerő 
és időkímélés szempontjából folytonosan 
működő gépre kell ruházva lenni. 
Előadó a- k. m. tudomány egyetem , 
gyógyszertani laboratóriumában kórtani 
és gyógyszertani kísérleteinél mesterséges 
légzés előidézésére a következő készüléket 
ajánlotta, mely áll : 
1-pt1 egy Bunsen féle szívó-fúvóból vagy 
vízfú .tatóból (Wasseftrommeigebläse) ; 
2-or egy billentyű-készülékből, mely 
a vizfújtató szívó jés fúvó csővétől jövő 
két, szabad végein egy villa-alakú üveg-
csőben "egyesített kaucsuk csövet válta-
kozva összenyom. Midőn az egyik cső le-
nyomatik, a másik felszabadul a nyoma-
alól ; így e készülék által lehetővé válik 
az, hogy — ha az üvegvilla szabad vége 
a légcsővel jön összeköttetésbe — a tü-
dőre a vizfújtatónak egyik időszakban a 
fúvó, másikban :t szívó hatása nyivánúl-
hat. A befújás megfelel a belégzésnek, a 
kiszívás a kilégzésnek. Mind a befújó, 
mind a" kiszívó erőt manometer szerint 
lehet szabályozni az által, hogy a billentyű-
készülék és a vizfújtató csapjai között 
midenik kaucsuk-csőbe egy-egy mellékcső 
illesztetik be, mely csappal zárható, és a 
levegő ki-, illetőleg bebocsátása által a 
fúvó, illetőleg a szívó hatás mérsékelhető. 
A szívó cső mejlékága egyszersmind arra 
is szolgál, hogV raj ta folytonosan üde le-
vegő jusson be a. vízfújtató és a tüdő 
közptt létesített lé^keringésbe. A billentyű 
mozgatását vagy villanyos vagy mözgató 
gépre lehet bízni. Apróbb, a fúvó és szívó 
csőre alkalmazott elzárható és felnyitható 
mellék-csapok segélyével pedig a belég-
zésre szolgáló levegőhöz különféle gázo-
kat bebocsátani, illetőleg a kilégzett le-
vegőt oly készülékeken áthajtani, melyek-
kel a kilégzett levegő szénsavától meg-
fosztható, vagy annak mennyisége meg-
határozható. 
(III.) T h a n h o f f e r L a j o s ; A 
haránt-csikóit izomrostok szövettani Szerke-
zetéről. A baránt-csikolt izomrostok szö-
vettani szerkezetét illetőleg előbb két fő 
nézet uralkodott. Egyike ezeknek, melynek 
K ö l l i k e r volt megalapítója, s utána többen 
követőül szegődtek, az, hogy a haránt-csi 
kolt, vagyis önkénytes izomzat legelemibb 
alkatrészeit, az ú. n. primitiv fibrillák (e-
lemi izóm-rostócsok) képezik. A másik 
nézet szerint — melynek B o w m a n n s 
B r ü c k e voltak megállapítói, s mely 
nézethez a jelenkor legtöbb búvára sze-
gődött , s ezek közt különösen a két ne-
vezettén kívül, K ä f e r n s t e i n , M a r g ó , 
B a l o g h , E n g e l m a n n , K ü h n e 
stb tűntek ki, — a haránt-csikolt izomzat 
légelemihb alkatrészeit, az ú , n. izom-
rostok, vagy még jobban izom-csövek ké-
pezik. Mind ez, mind amaz elmélet szerint 
ez alakelemek csövei képeznek, melyek 
az ú. n. sarcolémma (izom-csőburokj által 
vannak határolva. A sarcolemroába zárt 
szilárd folyékony s egyszerű törésű (iso-
trop) 'izom-csöbennékben az ú. n. kettős 
törésű (anisotrop) sarcous eléments-ek 
(Bowmann húsrészecskék) korong vagy 
csíkok alakjában vannak helyenként el-
helyezve, úgy, hogy felváltva az izontcső-
bennéke • hosszában szélesebb, sötétebb s 
keményebb, ú. n. anisotrop, s ismét vilá-
gosabb, keskenyebb s puhább, ú. n. iso-
trop-csikok által van tarkázva. 
iSŐQ-ben Krau c az isotrop-csík kő-
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/.epén leiutó sötét vonalat Querlinie, me-
lyet már előbbi búvárok láttak, de annak 
magyarázatába csak Brücke ereszkedett, a 
mennyiben azokat hasonlag oly apró dis-
diaclastakból összetetteknek állította, mint 
milyenekből a szélesebb anisotrop-csík 
áll) linóm hártyaként fogta fel. mely a-
sarcolemmával szerinte erősen össze volna 
nőve. Krause szerint e hártyák által' az 
izom-cső nagyobb izom-rekeszekre asztat -
nék be ; sőt az izpmc.sővekel hosszában 
is töbl) részre osztó kettős, ú. n. oldal-
hártyákat is irt le, melyek állal az egyes 
nagyobb rekeszek, s igy az egész izom-
cső még1 kisebb hosszúkás négyszögletű 
rekeszecskékre Volna beosztva, melyekben 
úgy az isotrop, mint az anisotrop-anyag 
bennfoglaltatnék. 
H e n s e n munkája még előbb jelent 
meg valamivel mint Krauseé, s ama búvár 
az anisotrop-csík közepén irt le hasonló 
sötét vagy máskor féiiylő vonalat, melyet 
középkorong (Mittelscheibe) nevezettel 
látott e). Krause ez ellenében äzt hozza 
fel, hogy Hen,sen az anisotrop anyagot 
felcserélte az isotroppal, s így tévedett 
volna. 
Flögel , Dönitz, Merkel és Plósz igye-
keztek egyik vagy másik, vagy mindkét 
nézetnek erősítésére é lveket hozni fel, s 
azonkívül, különösen a három első, még 
több finom csikókat -írni le az izomcső 
hosszában, s így az oly egyszerű, s a phy-
siologiai kívánalmaknak oly annyira ele-
gendő izomcső szerkezetét még inkább 
bonyolítani s ez irányban a. megállapodást 
a búvárok közt még hosszas ideig aka-
dályozni. 
Ezek után most legújabban Engel -
mann tette közzé Pflüger Archívuma I-, i -
cs 3-ik füzeteiben (1873) vizsgálatainak 
eredményeit, s most még éppen ezekről 
bátorkodom a tisztelt szakgyülésnek rövi-
den referálni. 
Engelihann a Krause által leirt s a/, 
isotrop-anyagot felező sötét vonalat (Quer-
line) különösen az artnropodáknál még 
két oldal-csíkból (N'ebenscheiben) állónak 
irja le, melyek azonban gerinczeseknél az 
említett vékyr.v sötét vonallal (Krause 
Querlinie), melyet Engelmann közti-ko-
rongnak (Zwischenscheibe) nevez el, egy-
nek látszanak ; vagy akkor , ha a közti-ko-
rongot s mellék-korongot elválasztó finom 
isotrop-csik nagyon csekély, az arthropö-
dáknál (izlábúaknál) is hasonlag egynek 
vehetők. 
Engelmaim azután a mellék-korongok 
után isméi vékony korongban isotrop-
anyagot lát, mely e mellék-korongot az 
anisotrop haránt-korongtól (Querscheibe) 
választaná el. Sőt szerinte a Bensen által 
leirt s anisotrop-anyagot két haránt-csíkra 
(haránt-korong = Querscheibe) osztó kö-
zép-korong (Mittelscheibe) is meg van, de 
ez nem isotrop; hanem hasonlag anisotrop 
anyag, csakhogy törése kisebb, mint a 
haránt-korongoké. 
Összefoglalva c- sok korongot, Engel» 
mann szerint az izomcső bennéke á l lana : 
Kél kettős törésű s egyszerű fényben 
sötétnek- látszó s a közép-lemez (Mittel-
scheibe) által elválasztott haránt-korongok-
ból (Querscheiben), ezek útán mindkét 
oldalon vékony isotrop-csíkból, melyek 
az ezután két oldalt következő vékonyabb 
s szintén kettős (Anisotrop), de gyengébb 
tőrésű mellék-korongokat (Nebenscheiben) 
választják el ; e mellék-korongok után két 
oldalt ismét vékony isotrop-csik által el-
választva, mind két oldalt a Krause által 
leirt sötét VQnal (Querlinie-Grundmembran), 
következik, melyet Engelmann közti-ko-
rongnak (Zwischenscheibe) nevez. 
Krause oldalhártyái Engelmann sze-
r in t . 114m léteznek, azok csak isotrop-vo- ; 
nalak, melyeknek ily tulajdonságáról a 
polarizált fényben való vizsgálat, mindenkit 
meggyőzhet, s így Engelmann szerint apró 
izom-rekeszek nincsenek, csak nagyob-
bak, melyek a közti-korong által (Zwi-
schenscheibe) képeztetnek. E közti-korong 
egvs/.erű fényben legsötétebb s legfény-
törőbb, s polarizált fényben megfelelő 
optikai tulajdonokkal bir, úgy hogy e 
csík Engelmann szerint, az egész izom-cső 
bennéltében a legszilárdabb s a sarcolem-
mával erősen összenőtt. 
A nti az izom-öSszehúzódást illeti, ez 
Engelmann elmélete szerint úgy történnék, 
hogy a i anisotrop-anyagot képező kis 
hosszúkás molecnlák az isotrop-anyäg ki-
váló folyadéka által felduzzadnának, ez 
áltat gömb-alakká igyekezve azok jutni, 
hossztengelyükben, melylyel az izom-csö 
hosszában vannak fektetve, megrövidülnek 
s haránt-tengelyükben megnagyobbodnak, 
s így az egész izom-rekesz vékonyabb, s 
oldalirányban szélesebb lesz, s ennek ok-
vetlen következménye volna , hogy az 
egész izomcső rövidebb s szélesebb lesz. 
az az összehúzódik s alakját változtatja, 
meg munkát végez. Az izom-elernyedés-
kor ellenkezőleg e tömecsek vizet vesztve 
(ez az isotrop-anyagba térne vissza) a re-
keszek, s igy az egész izomcső hosszúi s 
keskenyszik, elernyed. 
Hogy mind e boneztani viszonyok, 
mind pedig az ilyféle magyarázat az izom 
élettani, működésére nézve mennyiben 
plausibilis,annak bírálatába e helyen s ily 
rövid idü alatt, nem szándékom bocsát-
kozni, csak röviden akartam a tisztelt szak-
gyűlésnek azon vizsgálatok eredményeit 
felsorolni, melyeket Engelmann a Pflüger 
Archívumának emiitett füzeteiben közölt. 
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X L I X . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1873. junius 24-én. 
Elnök : T h a n K á r ,0 1 y. 
A titkár felolvassa a nm. földmüv.-, 
ipar- és kereskedelmi-miniszterium átiratát, 
melyben a társulat arra szólittatik fel, 
hogy bizna meg a növényélettannal foglal-
kozó tagjai közöl egyet, ki a közeli vidé-
ken a gabonavetések rozsda-betegségét 
tudományos szempontból megfigyelné, s 
ha lehet küldené ki ugyanazon vizsgálót, 
a juliusban tartandó értekezletre, mely-
nek feladata az lesz, hogy a begyülendö 
adatok alapján és szóbeli eszmecsere út-
ján mind a betegség okaira, mind pedig 
lehető ellenszereire nézve megállapodásra 
jusson. — A társulat e felszólításnak 
eleget teendő a megfigyelések tételével és 
az értekezletben való részvétellel J u r á n y i 
L a j o s egyetemi tanár urat bízza meg, 
* 
P e l r o v i t s G y u l a , mint az állattani 
bizottság előadója, az 1873-ra hirdetett 
nyilt pályázatról tesz jelentést, és előter-
jeszti egyszersmind a megbízásokra nézve 
a bizottság a jánla ta i t : 
„A kir. m. Természettudományi Tár-
sulat a jelen 1873-ik évben kétezer fo-
rintnyi összeget oly tudományos munká-
latok előmozdítására kíván fordítani, me-
lyek az ország állatvilágának kutatását 
vagy faunistikai és rendszertani szem-
pontból való ismertetését vagy pedig egyes 
állatok- és állatcsaládok boncz- és élet-
tani viszonyainak a tudomány jelen állá-
sának megfelelő vizsgálatát czélozzák. 
Mindenkinek egyenlő alkalmat akar-
ván nyújtani, hogy a föntebb említett 
szakmához tartozó munkával versenyre 
kelhessen, a Természettudományi Társu-
lat választmánya nyilt pályázatot hirde-
tett oly munkálatok vagy tervezetek készí-
tésére, melyek Magyarország állatvilágá-
nak kutatására vagy megismertetésére 
vonatkoznak. A pályázók kötelesek vol-
tak magukat megnevezni, és egyszersmind 
kijelenteni, hogy vájjon munkálatukkal az 
egész 2000 frt. összegre vagy annak mily 
nagy részére tartanak igényt. 
A tervezetek beküldési határidejéül 
f. é. május 31-ike tüzetett k i ; a beérke-
zendő tervezetek megbirálására a választ-
mány héttagú bizottságot küldött ki, hogy 
a tervezetek czélszerűsége felett Ítéljen, és 
a megbízatásokra nézve a választmány elé 
véleményes jelentést terjeszszen. 
Szerencsém van a bizottság jelenté-
sét a következőkben előterjeszteni. 
Az ajánlatok és tervezetek beküldése 
határidejéig f. 1873-ik évi május 31-ikéig 
összesen a következő hét ajánlat érke-
zett be : 
I . Ajánlkozás „az alsó Duna és Tisza 
mentében előforduló kerék/onyök (rotatoria) 
és ázalagok (infusoria) kikutatására és 
megvizsgálására." 
I I . Ajánlkozás a következő mű meg-
írására : „ A magyar fauna bodobács-féléi-
nek magánrajza (Monographia Lygaeida-
rum Hungáriáé)." 
I I I . Ajánlkozás „a magyarországi 
édesvízi halak természetrajzának kidol-
gozására. " 
I V . Ajánlkozás a következő czímű 
munka megírására: „A magyar Alföld, 
Altisza, Duna és Száva közötti része 
állattani szempontból tárgyalva, különös 
tekintettel a gerinczes ál latokra." 
V. Ajánlkozás a következő mű el-
készítésére : „ A Fiumei öböl és az Adriai 
tenger Dalmát partja természetrajzi, jele-
sen á la t tani Szempontból tárgyalva." 
VI. Ajánlkozás ily czímű kézikönyv 
készítésére : „A kis Rovarász. (I. Té-
helyröpük.) Kézikönyv a gyűj tő ifjúság 
számára." 
V I I . Ajánlkozás: „ A Székelyföld 
sajátságos jellegű állatainak feltűnő, 
má j hasonnemű állatok sajátságaitól elütő 
tulajdonainak megírására, részletes meg-
ismertetésére." 
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E hét ajánlkozás között — czímeik 
után ítélve — csak egy van olyan, mely 
meglevő adatoknak más források után 
leendő feldolgozására szorítkozik (VI), 
a többi hat ajánlat átalában új adatok 
szerzését tűzi feladatáúl, a meglevő ada-
tokra és segédforrásokra csak annyiban 
terjeszkedvén ki, a mennyiben az anyag 
feldolgozása és rendszeres összeállítása 
megkívánja. Azon meggyőződéstől ve-
zéreltetve, hogy hazánk természeti viszo-
nyainak megismertetését leginkább az 
mozdítja elé, ha a búvárok ú j adatok 
gyűjtésére és feldolgozására vagy lega-
lább a már összegyüjtötteknek feldolgozá-
sára törekszenek — a bizottság a pályázat 
eredményét örvendetesnek találja. .Másrészt 
azonban, szigorúan átvizsgálva az említett 
ajánlkozásokat, csak három oly ajánlko-
zást talál (I, I I , III,) melyek a szigorú, 
tudományos elnevezésre igényt tarthatnak, 
s a melyektől azt lehet reményleni, 
hogy az ország természeti viszonyainak 
megismertetéséhez tudományos becsű ada-
tokkal fognak járulni, vagy a szakirodal-
mat a tudomány mai színvonalán álló 
dolgozatokkal fogják gyarapítani. 
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A bizottság, ámbár meg van győződve 
arról, hogy kellő szakismerettel és figye-
lemmel szerkesztett kézikönyvek állatok 
meghatározására, jelentékeny szolgálatot 
tehetnének műkedvelők vagy a tanuló 
ifjúság körében az állattan némely ágai-
nak megkedveltetésére, mindamellett efféle 
iskolai kézi könyvecskék készíttetését nem 
tartja első sorban a jelen pályázat fel-
adatának, s úgy véli, hogy erre csak ak-
kor kellene hatáskörét kiterjeszteni, ha 
más szigorúan tudományos ajánlatoknak 
hiján volna. Ezen okból a bizottság a 
VI. számú ajánlkozást mellőzendőnek véli. 
Jó l tudva azt, hogy oly állattudós, a ki 
mai napsúg még képes lenne búvárkodá-
sait és szakismereteit az állatok egész 
nagy országára kiterjeszteni , hogy ily 
tudós egyátalában nem lé tez ik , — a 
bizottság nem csekély meglepetéssel ol-
vasta azon két ajánlatot, melyek egyike 
(IV. sz.) nem kevesebbet ígér, mint azt, 
hogy tárgyalni fogja „a magyar alföld, 
AI-Tissa, Duna és Száva közötti részéi 
állattani szempontból, különös tekintettel a 
a gerinczes állatokra" ; másika pedig (V. 
sz.) még amannál iá igen sokkal többet, 
t. i.. azt, hogy elő fogja adni „a fiumei 
öböl és az adriai tenger Dalmát partjá-
nak természetrajzát, jelesen állattani szem-
pontból tárgyalva." Még teljesen mellőzve 
is azt, hogy ezt a két ajánlatot azonegy 
férfiú teszi, már az előbbinek tárgya oly 
bő, hogy a legalaposabb és legnagyobb 
tudományú búvár számos évet eltölthetne 
kidolgozásával ; az ajánlkozó ugyan maga 
sem „álltalja magát, hogy a mű tökéle-
tes l e e n d " . . . . „de egy ily munka meg-
irója kell, hogy az elérhető legnagyobb 
tökélyre törekedjék, minek következtében 
— úgymond pályázó — kisebb térre szo-
rítkoztam és a jelzett országrésznek csakis 
gerinczes állatvilágát akarom kimerítően 
ismertetni, és rovarvilágának' csakis ritkább 
képviselői rövid leirását egy függelékben 
adni." — Ezenkívül ígéri a r i tkább fajok 
élet- és boneztani leirását, és, a madarak 
vándorlására vonatkozó adatokat tekin-
tetbe véve, amaz országrész meteorologiai 
viszonyainak ismertetését is. — A munka 
1-873—74. telén (tehát k. b. r—i x / 2 év 
alatt) elkészülne. — Az V. sz. ajánlkozás 
a készítendő mű leendő tartalmát a kö-
vetkező két részben foglalja össze: „az 
I. Atalános rész : a tenger és, a partvidék 
természeti viszonyait tárgyalná röviden, s 
az Adriában előjövő állatok tökéletes 
névsorát adná ; a Il-ik Részletes rész : a 
nevezetesebb fajok tüzetes leirását, figye-
lemmel azok élet- és boneztani viszonyaira, 
valamint szintén közgazdasági jelentősé-
gére." A mű elkészítésére ajánlkozó úr-
nak eddig tett egjr évi beható elötanúl-
mányáh kívül még egy évre lenne szük-
sége, s úgy véli, hogy munkáját a jövő 
nyáron befejezhetné. — Eme két ajánlko.-
zásra nézve, melyek elseje a gerinczeseken 
kívül még másféle á l la tokkal is foglal-
koznék, másodika pedig az állatországnak 
mind a hét typtjsára kiterjedne, a bizott-
ság — nem levén képes magának fogalmat 
alkotni az ily módon létrejövendő művelt-
nek sem tudományos becsérő l , sem ter je-
delméről, — ezekre nézve ajánlatot tenni 
nem érzi magát illetékesnek. 
A VII . sz. a jánlkozás , mely azt tűzi 
czéljáúl, hogy „a Székelyföld sajátságos 
jellegű állatainak fel tűnő, s más hason-
nemű állatok sajátságaitól elütő tulajdo-
nait megirja, részletesen megismertesse" — 
többek közt ezekkel indokolja tervezetét : 
„ . . a Székelyföldnek...valamint éghajlata, 
épp úgy növényzete, de különösen állat-
országa a többi tájak állataitól oly any-
nyira különböző sajátságos jelleggel b-ii, 
hogy valójában megérdemli, s nem há lá t -
lan anyagot, sőt mél tó tárgyat szolgáltat 
egy újabb országos kutatás- és nyomo-
zásra. E sajátságos jel leg föllelhető első 
sorban az állatvilág koronájánál, az em-
bernél, vagyis ennek egyik nenles fajánál 
a székely férfiak és székely nőknél. Mel-
lőzve egyéb nemes tulajdonait a székely 
népnek-, csak physikai és physiologiai 
szempontból tekintve, oly sajátságos jel-
leggel bír a székely nép , mely őt a ma-
gyar nemzet minden más fajától megkü-. 
löubözteti . . .Nem különben áll a dolog 
házi állataival is. Mi ly nagy a különbség 
a szinte egy öles hosszú szarvú, hosszú-
derekú marosszéki tu lok, és az •oláhor-
szági araszhósszaságú szarvval biró rövid-
nyakú ökör között ? Mily nagy a különb-
ség a kétannyi tápszert fölemésztő,, kör -
meire két akkora p a t k ó t igénylő . borzas 
oláh-mokányló, és székely zömök, hosszú -
sörényű gyözős ló között ?! S ez a sa já t -
ságos jellegű viszony Csaknem kézzel.fog-
hatólag feltűnő a vad szárnyasok,- négy-
lábú emlősök , sőt még a rovarok kö-
zött is." 
A bizottság meg van győződve-, hogy 
az ajánlkozás némely pontja, különösen 
anthropologiai tekintetben, rendkívül ér-
dékes, és szakavatott tanulmányozása igen 
becses adatokkal gazdagíthatná a tudo-
dományt, de az ajáulkozáshoz mellékelt 
részletes tervezetből nem lehet oly nagy 
tudományos apparatusra következtetni, 
mely reményt nyúj tana arra, hogy a ján l -
kozó úr a fölvetett kérdéseket a tudo-
mány mai állásának megf^lelőleg fogja 
fejtegetni. 
Az I. számú ajánlat tevője Dr . 
B a r t s c h S i ' m u e j úr, t.-képezdei ta-
nár Baján, az Alduna és Tisza mentében 
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elöfordúló keréklönyöket (rotatoria) és 
ázalagokat (infusoria) szándékozik kiku-
tatni és megvizsgálni ; munkálkodásának 
eredményét a tudomány mai színvonalán 
álló önálló monographiává fogná feldol-
gozni, s azt a megkívántató pontos rajzokkal 
is el fogná látni . Kutatásait három év alatt re-
ményű bevégezhetni, a negyedik évet pedig 
tudományos források kutatására és művé-
nek összeállítására fogná felhasználni, s 
így a kész dolgozatot 1876 folytán a 
társulatnak át fogná nyújtani. Tisztelet-
díját 600 f r tban kéri megállapítani, mely-
ből 200 frtot megbízatásakor, 400-a t pe-
dig műve elfogadásakor óhajtana felvenni. 
— A bizottság, tekintetbe véve, hogy 
Bartsch úr a rotatoriákka] már régebben 
is foglalkozott, a mely tanúlmányainak 
eredményét „ D i e Rá der/hie re und ihre bei 
Tübingen beobachteten Arten'•' czimű ér-
tekezésében (1870) foglalta össze — az 
ajánlkozót e speciális munkálkodásában 
hajlandó támogatni , de óha j taná , hogy 
kutatásaiban csupán a rotatoriákra, ezen 
anélkül is rendkívül bő anyagot nyújtó 
állatosztilyra, szorítkozzék. 
A IL számú ajánlat t evő je Dr. 
H o r v á t h G é z a úr, őrsegéd a m. 
nemz. muzeumnál, tárgyát a fé l röpű ro-
varok rendjéből választotta, a mely rend 
tanúlmányozásával már több év óta be-
hatóan foglalkozott . Monographiája, rész-
letes tervezete szerint, magában foglalná 
a magyar fauna, tehát Magyar-, Erdély-
és Horvátország területén előforduló Ly-
gaeidáknak a tudomány jelen állásának 
megfelelő rendszeres természetrajzát , a 
boncz- és élettan kellő figyelembe vételé-
vel. Ajánlkozó reményli, hogy már meg-
levő adatait a je len és jövő év folytán teendő 
kutatásai alkalmával kiegészítheti, s a 
kész művet, mely 6—8 ívre t e r j edne , s a 
megkívántató rajzokkal is el l enne látva, 
legkésőbb 1874 végén be fogja nyújt-
hatni. Tiszteletdíj fejében 300 fr tot kí-
ván utólagosan utalványoztatni. A bizott-
ság e feltéleleket elfogadja, s Horvá th úr 
megbízatását a jánl ja . 
A H j . sz. ajánlat tevője, D r . K a r i 
J á n o s úr, segédőr a magy. nemz. muzeum-
nál, ajánlkozik a magyarországi édes-
vízi halak természetrajzának kidolgozására. 
Dolgozata két részből fogna ál lani , me-
lyek rövid tervezete ez : I. Ataldnos rész, 
melyben á halak külső és belső alkotá-
sát, a magyarországi ha lak földrajzi el-
ter jedését hazánk különféle vizeiben, egy-
bevetve a szomszédországok halfaunájával, 
és a magyarországi hal faunára vonatkozó 
irodalmat szándékozik előadni. II. Rész-
letes rész, melyben a családok, nemek rö-
vid jellemzésén kívül a fajok hű és ki-
merítő leirása, s a mennyire lehet a fajok 
képe is közöltetnék. — Az egész mű k. b. 
15 —20 ívre terjedne és kedvező körül-
mények közt két év alatt elkészülhetne. 
A már meglevő anyag kiegészítésére, szá-
mos folyó és kisebb víz átkutatására, a 
rajzok megszerzésére k b. 1000 —1200 
forint költség szükségeltetnék. — A bizott-
ság e tervezetet a legnagyobb örömmel 
fogadta, s tekintetbe véve azt, hogy a 
nagyobb számban mellékelendő rajzok a 
mű becsét tetemesen fogják emelni, tisz-
teletdíjúi 1200 forintot a ján l . 
A fentebb elmondottakat összefog-
lalva : a bizottság azt a ján l ja , hogy a I I . 
és I I I . számú ajánlat tevői bízassanak 
meg közvetlenül — részletes programmjuk 
alapján — terveik kivitelével ; az I. sz. 
ajánlat tevője pedig azon módosítással, 
hogy kutatásaiban csupán a rotatoriákra 
szorítkozzék, s az ázalagokat készítendő 
dolgozatában is egészen mellőzze. A bi-
zottság méltányosnak vé l i , ha ezen kiha-
gyandó részért — mely a különben is 
nagyterjedelmű dolgozatnak minden esetre 
jelentékeny részét tet te volna ki, — az 
óhajtott összegből 100 frt levonatik s 
a jánlkozó úr a kivánt 600 forint helyett 
5oo fr t tiszteletdíjban fog részesittetni — 
és pedig oly módon, hogy 200 frt. meg-
bízatása alkalmával, 30U f r t . pedig a dol-
gozat elfogadása után fog kiadatni. 
A választmány a bizot tság ajánlatait 
elfogadja, de kijenti egyszersmind , hogy 
Magyarország édesvízi halainak természet-
rajzát mentől tökéletesebben óhajtja el-
készíttetni, s ennélfogva még abba is be-
leegyezik, hogy ha — a gondosabb ösz-
szeállftás és tcjbb rajz mellékelése követ-
keztében — a mű költsége a most meg-
ajánlott 1200 forintnál valamivel többre 
találna rúgni, az ezáltal okozott kiadá-
sokat a társulat a szerzőnek megtérítse. 
(A jegyzőkönyv többi részét az augusztusi füzetben fogjuk közölni ! 
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N ö v é n y f e j l ő d é s i f ö l j e g y z é s e k 1873-bó l . ÍKivonat Staub Móricz. V-ik je len téséből ) J u n i u s hó-
napnak cáaknem végéig eltartott az a változó és esős időjárás, mely április utolsó hetében kezdődöt t ; 
befolyását leginkább a szőlő érezte, mely csak junius l5-ikén kezdett virágozni (1871-ben jun. 17-ikén, 
1872-ben már május 18-ikán virágzott) . Átalában azt lehet mondani, hogy ebben a hónapban a tavalyi 
júniushoz képest csaknem k é t h e t i e l k é s é s vehető észre. A virágzás első stádiumában voltak : május 
30-ikán : Sambucus nigra ; 31-én: Potentilla argentea ; junius 2-ikán : Ligustrum vulgare; jun. 4 - é n : 
.Inthem:s tinctoria Coronilla varia, Crupina vulgaris, Convolvulus Cantabrica, Centaurea scabiosa, Del-
£ § 6 j. . J 
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A szélirányok e losz lása : N. NE. E SE. S. S W . \V. N W . —-Középszélerősség: r i . 
százalékokban: 3. .11. 5. 7. I. 12. 21. 40. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak, ú. m. ástak = -V (north), 
dél — S (south), kelet s= E (east), nyugot = W (west). 
jegyzet A delejes vízszintes erő változásait május hótól kezdve absolut mértékekben közöljük. 
phinium con,solida, Echium vulgare, Linaria genistifolia, MeHlotus officinalis, Salvia silvestris, Siclerihs 
montana, Sedum acre; 9-dikén ; Amorpha fruticosa, Tilia parvifoKa, Vitts vintfera (falon délfelé ; 
kelelfelé csak 15-dikén) ; 16-ikán : Chamomaelum inodorum, Doryenium Pentaphyllum, Hypericum per-
foratum, Melampyrum arvense, Medicago sativa, Sedum album, Urtica dióica; 18-dikán Alsine setacea, 
Dianthus plumarius, Linum ienuifoliüm, Pollinia Gryllus, Paronychia capitata ; 20-án : Lihum candt-
dum ; 21-kén: Ampelopsis qitinguefolia, Rhus typhina ; 25-dikén: Astragalus Cicér, Dauctts Carota, Sam-
bucus Ebulus, Saponaria Vaccaria, Trifolium arvense, Xiranthemmn annuum. — Triticütn vulgare 
(Búza) és Secale ce.reale (rozsj e hó első napjaiftan virágzott, Arena sativa (zab) pedig a hó utolsó hetében. 
T E R M E S Z E T T U D O M A N Y I I R Q R : T 
kén , harmadfél nagy ». , , díj fejében kapják ; 
nyolczadrét ívnyi TZ / Y I ^ T V n e m t a £ o k részére 
tartalommal; időn- J X W Z J J L J W I N I . a 30 ívből álló 
ként fametszetű áb- H A V I F O L Y Ó I R A T egész évfolyam elő-
rákkal illusztrálva. KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. fizetési ára 5 forint. 
J - « F Ő Z E T . 1 8 7 3 . A U G U S Z T U S . V. KÖTET. 
X X I I I . A Z Ü S T Ö K Ö S Ö K P H Y S I K Á J A . 
(Előadatot t az 1873. május 2-ikán tartott természettudományi estélyen.) 
Sajátságos helyzetben találjuk magunkat , ha oly tünemények 
magyarázásához fogunk, melyek tőlünk oly roppant n a g y távolság-
ban mennek végbe, mint péld a Nap felületén történő változások; 
hol még azon eszl^öz is fe lmondja szolgálatát, melynek segélyével a 
látszöget több százszor lehet nagyítani. Azonban még más körül-
mények is nehezítik ily esetekben magyarázási kísérleteinket. Va-
lamely tünemény megértéséhez mindenekelőtt szükséges, hogy is-
merjük azon körülményeket, melyek alatt ez létrejön, hogy aztán 
Földünkön fölismert törvények alapján lehessen következtetést vonni. 
Az égi tes tekre nézve azonban tökéletesen hiányzik a létező viszo-
nyok ismerete. Nem. csoda tehát, hogy az égi testek physikájáról 
oly hiányos fogalmaink vannak. 
Ezen égi talányok sorába tartoznak első sorban az üstökösök, 
melyek a közönségestől annyi eltérőt mutatnak. Minthogy ezen vi-
lágtestek annyi érdekest nyújtanak, érdemesnek látszik a raj tok 
mutatkozó tüneményekkel megismerkedni, és az azok magyarázására 
felállított hypothesisekröl szintén tudomást szerezni, illetőleg ezeket 
bonczkés alá venni, annál is inkább, minthogy főleg újabb időben 
boldog, boldogtalan, hivatot t és nem hivatott, új meg új theoriákat 
állított fel, sokszor a nélkül, hogy rászánta volna azon fáradságot, 
hogy legalább a már létező magyarázási kísérletekről tudomást sze-
rezzen magának . 
A hypothesisek vagy theoriák elménknek azon szükségéből 
származnak, hogy a bennünket körülvevő tünemények okát és össze-
függését fölismerjük. A hypothesiseknek azonban bizonyos fő-
kellékei vannak, melyek nélkül a hypothesis nem ál lhat meg, s a 
melyeket i t t ki fogunk emelni. 
A magyarázási kisérlet mindenek előtt eleget tartozik tenni 
ifo-- - -
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a tünemény mér tan i és mechanika i viszonyainak, s másodszor a 
megér tendő tünemény egyes részeinek összefüggését ki kell mu-
tatnia, és így l ega lább egygye l csökkenteni a tünemény fel nem 
fogható elemeinek számát . Az üs tökösökre nézve kétféle hypo the -
siseket lehet megkülönböz te tn i : az első osz tá lyba azok ta r toznak, 
melyeket l e g i n k á b b csil lagászok áll í tottak fel megfigyelések alap-
ján ; a másik csoport pedig m a g á b a foglalja a leg inkább phys iku-
sok ál ta l a lapí tot t theor iáka t . Meg fogjuk látni, hogy az első cso-
por tba tartozó nézetek bizonyos — kétszáz évi — folytonosságot 
muta tnak, miután éppen a megf igyeléseken a l apszanak ; míg a má-
sodik csoportbel iek tökéletesen függe t l enek egymás tó l . Észre fog juk 
venni, hogy a csil lagászok hypothezisei tisztán mechanikai a lapon 
nyugszanak, míg a többiek inkább visszamenvén a legrégibb néze-
tekre az üstökösök természete fölöt t , az ezeken végbemenő vá l to-
zásokat csak tisztán optikai v a g y chemiai tüneményeknek nézik. 
Reménylem, sikerülni fog kimutatnom, mennyivel inkább meg-
felelnek a vizsgálódások eredményeinek és minden hypothesis kel-
lékeinek azon nézetek, melyekről e lső sorban tet tem említést, mint 
a másik helyen nevezet t theoriák. 
Az üstökös-elméletek jelen á l lását és eddigi még ki nem elé-
gítő á l lapotát , részben azon körü lménynek is kell tulajdonítani , 
hogy ú jabb időben oly kevés n a g y üstökös jelent meg. Századunk-
ban csak 4 nagyobb üstököst l á t t u n k : az 1811-iki ( F l a u g e r g u é s 
által felfedezve), az 1835-iki (a H a l l e y - f é l e üstökös), az 1843-iki 
M a u v a i s által felfedezett) és az 1858-iki ( D o n a t í - f é l e ) üstö-
köst. Ezeknél mind azon tünemények jól ki vol tak fejlődve, melyek 
az üstökösökre nézve jellemzők. 
A n a g y üstökösöknek úgyszólván Canonic 11 s a lakja O l b e r s , 
B e s s e l , P a p e , B o n d és W i n n e e k e megfigyelései szerint az 
1811-, 1835-. 1843- és 1858-iki üstökösökön e g y vagy több e g y -
másba dugot t vékony falakkal b i ró üres paraboloid, gyengén fénylő 
ködanyagból , melynek csúcsában — kis távolságban az enveloppe-
tól — a fényes mag , az üstökös fe je van. Ezen alakot azonban 
csak a perihelium közelében mu ta t j a az üstökös. Az éppen leírt 
üres paraboloidok képezik divergáló részükben az úgynevezet t csó-
vá já t az üstökösnek, vagy mint a chinaiak jellemzően nevezik, sep-
rőjét, mig a paraboloid csúcsa coma-nak neveztetik. A mi edd ig a 
szóban forgó v i lágtes teken leg inkább feltűnt, az, bogy az uszályok 
a Naptó l majdnem tökéletesen e l fordí to t t á l lásúak, mire Európában 
1540-ben először A p i a n P é t e r lett figyelmessé. A rég iebb né-
zeteket ezen sa j á t ságos tünemény fele t t e lha l lga tván, á t m e g y ü n k 
N e w t o n ide vágó nézetére. 
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Newton a csóva keletkezését úgy magyarázza, hogy a Nap 
n a g y hősége következtében erős párolgást idéz elő az üstökösön, 
és hogy ezen gőzök, mint a füs t a levegőben, felszállanak. Newton 
nézete feltételezi tehát, hogy a Nap környéke bizonyos, h a b á r nagyon 
r i tka levegővel van kitöltve, melyben a gőzök, a lég felhajtó erejénél 
fogva, emelkednek. Mi ugyan most már nem fogadhatjuk el Newton 
nézetét, minthogy lehetetlen ez úton magyarázni némely üstökös-
csóva roppant hosszát ; azonban még most is használjuk Newtonnak 
egy módszerét, melylyel ö az 1680-iki üstökösnél kiszámította, hogy 
meddig tart, míg- egy részecske behaladja az egész uszály hosszát. 
Az egész módszer egyszerű mértani elmélkedésen alapszik. Azon 
részecskék, melyek a Naptól távolodnak, oly sebességgel birnak az 
üstökös-pálya irányában, min t a fej maga. Minél gyorsabban távo-
lodnak azonban a Naptól, annál nagyobb sebességgel kellene nekik 
birni a pálya hosszában, hogy a Nappal és-üstökösfejjel egy egyenes-
ben maradjanak. Minthogy ped ig erre nincs ok, a csóva részei a fej-
hez képest vissza fognak maradni , és az egész uszály vissza fog ha-
jolni azon v i lágtá j felé, melyből az. üstökös jött. Minél gyorsabban 
emelkednek t ehá t az elpárolgot t részecskék, annál inkább vissza 
haj l ik a csóva. Ezen módszer egyszersmind arra is enged következ-
tetést vonni, mily nagy a N a p azon repulsiv (visszataszító) ereje, 
melynek következtében az uszály létrejön. 
Newton nyomait több mint 120 évig nem követte senki. A 
mostani század elején. 1811-ben jelent meg. egy nagy üstökös, egy-
szersmind e században a legjelentékenyebb. Ezen égitest mibenlétét 
és szerkezetét leginkább O 1 b e r s vizsgálta. A csóva alakja sze-
r inte egy üres parabolicus vékonyfalú conoid volt, melynek gyú-
pontjában állott az üstökös feje. a paraboloiddal csak egy fényes 
sector által összekapcsolva. Ezen alakból következik , hogy a 
magból fejlődő gőzök a magtól is, meg a Naptól i.s szenvednek 
taszitást. 
Ha a m a g repulsiója nem elég erős, hogy a Napéval daczol-
hatna, akkor a kiszabaduló részecskék az üstökösfej oldalán hátra-
felé folynak és onnét a N a p hatása által ettől egyenesen távoznak. 
Ez rendesen k isebb üstökösöknél történik, melyeknél e szerint a 
csóva egyenesen hátrafelé á l l , és rendesen igen keskeny. O I b e r s 
nem akarja állítani, hogy a Nap repuls iója csakugyan reális érte-
lemmel birjon, megengedi, h o g y a Newtonféle vonzás bizonyos mo-
dificatiójából származhatnék, ámbár — úgymond — e tünemények-
kel szemben nehéz másra gondolni, mint elektricus vonzás- vagy 
taszításhoz ana log erőre. 
O E b e r s többször álló-csillagok (8—9 nagyságúak) fényét 
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nézte az üstökös uszályán keresztül , és azt tapasztalta, hogy azok 
fénye csak igen csekély mértékben gyengül, hogy a tőlük jövő 
fénysugarak azonban legkevésbé sem tér í t te tnek el. Ezen megfi-
gyelés, melyet későbben Bessel és többek ismételtek, mutatja, hogy 
az üstökös csóvája különvált (discret) részekből áll. nem pedig gá-
zokból, mert mi legalább olyan gázokat nem ismerünk , melyek 
absolut nem törik a fényt. 
O 1 b e r s a Newton-féle módszer szerint számította, mily se-
bességgel mozognak a részecskék az uszályban. Számítása szerint 
a 12 millió mföld hosszú csóva meghaladására 11 nap volt szüksé-
ges a részecskék gyorsuló mozgása mellett. Ezen roppant nagy 
sebességű mozgás kényszerít bennünket oly taszítási erőt feltéte-
lezni a Napban, mely jóval túlhaladja a newtonianikus vonzást. 
Olbers vizsgálódásait folytatta B e s s e l , mikor 1835-ben au-
gusztus hó elején a Hal ley-féle üstökös 75 évi körutazásából visz-
szatért. Bessel a Hal ley-féle üstökösnél egy egészen új tüneményt 
vett észre, azt találta t. i., hogy a kiömlési fényes sector ingaszerü 
mozgásokat vitt véghez, mintegy óo foknyi szöggel térvén ki jobb-
ról balra az üstökös vezető-sugarától. A lengés leggyorsabb volt a 
legkisebb kitérésnél; tar tama körülbelől 2 nap 7 óra volt. 
B e s s e i ezen megfigyelése az egész üstökös-elméletre nézve 
a legnagyobb fontossággal bir , a mennyiben belőle új adatot lehet 
következtetni, a Nap sajátságos ha tásá t illetőleg az üstökösökre. Azt 
lehetne ugyan gondolni, hogy ezen ingaszerü mozgások rokonok 
földünk tengereinek árapályával ; ha azonban az üstökösfej kis átmé-
rőjét veszszük tekintetbe és összehasonlítjuk a Nap nagy távolával, el 
kell ejteni ezen gondolatot. És minthogy azon erő, melynek követ-
keztében a leírt lengés létrejön, a newtoni nehézséget se nem na-
gyí t ja , se nem kisebbiti, vagyis más szóval, minthogy ez pályájában 
engedelmeskedik a Kepler-féle törvényeknek, azt kell következtet-
nünk, hogy a Nap vonzó hatása, mely alatt a m a g leng, egyensúlyozva 
lesz egy épp oly nagy taszítási erő által, hogy tehát az üstökösfej 
épp oly erő behatása alatt mozog, mint a delej tű a Föld delejes be-
folyása alatt . És ezen erő egy polarerö, azon osztályba való erő. 
melybe a delejesség és vi l lanyosság tartozik. 
A H a l l e y-féle üstökös a lakjának változásaira nézve egészen 
hasonló volt az 181 i-iki és 1744-iki nagy üstököshöz, mely utóbbi-
ról H e i n s i u s igen pontos, becses rajzokat készített. A Heinsius-
féle rajzok kiegészítik az 1835-ben Bessel által te t t megfigyeléseket. 
Mind a ket tőnél az üstökös Nap felé fordított részén keletkezett a 
kiömlés, és pedig előbb csak egy kis helyen, azután szélesbedett 
a kiömlési fényes sector, görbült a két oldalon, míg végre lefelé 
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kanyarulva képezte a csóvát. Onnét azonban az 1744-iki üstökös 
kétség- kívül rendesebben fejlődött, mint a Halley-féle 1835-ben. 
Heinsius leírása szerint ké t sége t sem szenvedhet, hogy azon anyag, 
mely a magtól kiömlött és a Nap felé folyt , mozgási i rányát meg-
változtatta. és az ellenkező irányba vet te útját. Az előbbiekben 
már említők, hogy a csóvát képező részecskék az üstökös és a Nap 
egyesitett taszító erejének befolyása a la t t parabolákban távoznak. 
Miután azonban a Nap ezen taszító ereje olyan, hogy az üstököst 
pályamozgásában észrevehetőleg nem zavarja , azért ismét polareröt 
kell ez okból feltételeznünk. Nagyon valószínű, hogy azon erő, mely 
a csóva-képződésnél közreműködik azonos avval, mely a Bessel 
ál tal észrevett lengéseket fehtar t ja . A csóva-képződés az üstökösök-
nél analógiával látszik birni a bolygóknál is ; B e s s e l e tekintet-
ben a sarkfényre hívja fel a figyelmet, melyet különben már K a n t 
I m m a n u e l is a Föld csóvájának tekintet t . B e s s e l nézete 
szerint mind ez azt mutatja, hogy miként a bolygók vi lágában ural-
kodik a nehézségi erő, épp úgy túlsúlyban vannak az üstökösöknél 
a polarerők. 
Az üstökös-uszályokon még más érdekes tünemény is mutat-
kozik, nevezetesen annak élgörbülése a haladással ellentett irány-
ban, valamint az egész csóva hajlása visszafelé, melyről azonban 
már volt szó. Az üstökös-csóva alakjából és hajlásából meg lehet 
határozni a működő haj tóerő nagyságát. Bessel az 1835-iki üstökös-
nél azt találta, hogy a Nap taszító ereje majdnem kétszer akkora 
volt, mint newtoni vonzó ereje. 
Ebből láthatni, mily hatalmas erők működnek ot t a Nap kö-
zelében. A nehézséggel tökéletesen vagy hozzávetőleg egyenlő erők 
csak gömb- vagy ellipsoidikus ködburkokat hozhatnának elő, nem 
pedig millió mérföldnyi uszályokat. 
Az üstökös-csóváknak tényleg e lég hirtelenül történő válto-
zásai és gyors fordulásai miatt szokássá vált ezen világtesteket 
csodaszerü. túlvilági testeknek tekinteni. Az. hogy a N a p repulsiója 
oly hatalmas, teljességgel nem lesz bámula t ra méltó . ha meggon-
doljuk, hogy nem minden erő nagysága függ a mozgó tárgy tö-
megétől, mint a nehézségi erő, hanem függhe t annak felületétől is, 
mint a villanyosság. Ha t ehá t a szóban forgó polarerő szintén egy 
olyan erő, mely aránylagos a mozgatott t á rgy felületével, akkor 
minden tetszőleges nagy mozgási gyorsaságot hozhat az létre, ha-
csak felteszszük, hogy a vi lágtér t esetleg kitöltő lég sűrűsége egy 
bizonyos határon túl nem megy , és a csóvát képező részecskék elég 
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aprók, mint azt már más okokból fel kell vala tennünk. B e s s e l 
egész vizsgálódásaiban óvakodik határozott nevet adni azon erő-
nek, mely az üstökösök ismeretes tüneményeit létrehozza. Azonban 
a nagy csillagász figyelmét ki nem kerülhette, hogy a Nap egyoldalú 
meleghatása az üstökös fejére — forgó üstökös-magvak minden 
esetre igen ritkák — még egy másik hatást kell, hogy létesítsen, 
mely azután az égi test mozgásában nyilvánúlna. Ha u g y a n i s az 
üstökösfej egyik oldalán erősen párolog, akkor az üstökös a kilö-
kött gőz ellenhatása következtében hátrálni fog a térben, mint az 
ágyú, kisütése után. Az 1744-iki és 1835-iki üstökösöknél tetemes 
mennyiségű üstökös-anyag ment át a csillagászok szemei a la t t a 
fejből az üstökös ködbúrokjába s onnét az uszályba. Az 1811-iki 
üstökös A r g e l a n d e r számításai szerint csakugyan eltéréseket 
mutatott pályájától, mint azt különben várni lehetett . Ezen vissza-
hatásból egyszerűen lehet magyarázni némely üstökös gyorsulását 
pályájában, a nélkül, hogy szükséges volna E n e k e vei ellenálló 
közeget felvenni a világtérben, ámbár alig szenved kétséget, hogy 
az interplanetarikus terek nem tökéletesén üresek. 
Lát juk az előbbiekből, hogy Newtontól kezdve mindazon theo-
riák, melyekkel törekedtek az üstökös természeti mivoltát magya-
rázni, folytonos lánczolatot képeznek. Bessel annyira ment, meny-
nyire csak menni lehetett , a nélkül, hogy a megfigyelési biztos 
alapot e lhagyja . O szigorúan megkülönbözteti a theoriát a hypo-
thezistől, az első a tiszta ész, a másik legalább részben a combináló 
phantas iának szüleménye. 
Bessel elméletét alkalmazták későbben P a p e . W í n n e c k e 
és S c h m i d t G y u l a Atheneben , későbben megjelenő üstö-
kösökre. 
P a p e összehasonlítja azon tüneményeket, melyeket az 1858-iki 
— felfedezője után Donati-féle — üstökös mutatot t . Feltűnő össze-
egyezést talál az 1744-iki és 1835-iki üstökösök és a Donati-féle 
üstökös közt, úgy átalános kinézésére, mint alakváltozásaira nézve. 
Ezen nevezetes üstökös feje szintén lengéseket vi t t véghez, csak-
hogy a párolgás által keletkező fényes sector oly széles volt, hogy 
a lengések kitéréseit nem lehetett mérni. 
W i n n e c k e szintén a Donati-féle üstököst vizsgálta ; méré-
seiből kitűnt, hogy az üstökös magja , míg a perihelium felé sietett, 
folytonosan kisebbedett, átmérője péld. 1858 szept. 4-én körülbelül 
1000 mföldet tett ki, szept. 30-án pedig már csak 140 mföld volt, 
míg későbben ismét növekedett valamivel. Ezen feltűnő, azonban 
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már előbb is ismeretes tény, hogy a fej legkisebb, ha legközelebb 
van a Naphoz, úgy látszik csak részben magyarázható az üstökös 
anyagának elveszése által. A Donati-féle üstökös csóvája több 
egymásba dugott paraboloidból állott . melyek legbelsejében a 
fej volt. 
Az 1862-iki fényes üstökösnél W i n n e c k e azt találja, hogy 
a fej szintén oscillatiókat visz véghez, csakhogy ezek semmiképpen 
sem történtek ingaszerűen. Winnecke ezért másképpen törekszik 
ezen tüneményt magyarázni, mint BeSsel, t. i. egyszerűen a gőzsugár 
visszahatásából, ha a visszahatás nem a súlyponton megy keresztül. 
Oly lökés t. i., mely a testet nem súlypontjában találja, nem csak 
egyszerű haladást, hanem egyszersmind forgást is fog létesíteni, 
úgy mint azt a billardgolyónál lát juk, vagyis az „ Aeolypile"-nek 
nevezett egyszerű készüléknél. H a ezáltal azon hely, melyen a pá-
rolgás történt, a napsugarak direkt behatása alól menekült, párol-
gása és visszahatása gyengülni fog, de helyette máshol ismétlődik 
a tünemény, más mozgás áll be, talán most fordított irányban. Az 
oscillátiók akkor rendetlenül tör ténnek, vagy forgásba mennek át. 
S c h m i d t Atheneben az 1862 II. üstökösnél rendes lengé-
seket talált ,3 napi lengési idővel és több mint 100 foknyi kité-
réssel. 
Az előbbiekben röviden összeállítottuk azon tüneményeket, 
melyeket az üstökösök pályájuk azon részében mutatnak, midőn 
legközelebb állanak a Naphoz. Lát tuk, hogy- a legügyesebb és leg-
lelkiismeretesebb rnegfigyelők : Heinsius, Olbers. Besse], Pape, Bond, 
Winnecke stb. megfigyelései ezen égi tá rgyakra nézve annyira ösz-
szevágnak, a mint ezt csak kívánni lehet oly kedvezőtlen viszonyok 
közt, mikor az üstökös a Nap fény-tengerében, vagy ahhoz legalább 
igen közel áll. 
Lehetetlen az oly behatóan tanúlmányozott tüneményekben 
mutatkozó törvényességet be nem látni. Csak az a kérdés, mily 
erőnek tulajdonítsuk azon ha tásoka t , melyek magyarázására a 
neivtonianikus vonzás egyátalában nem elegendő. Már K a n t vil-
lanyosságra gondolt, és ezen véleményben osztozkodtak vele 0 1 -
b e r s , B e s s e l és J o h n I I e r s c h e 1. az utolsó azonban ké-
sőbben eltért ezen nézettől. 
L a m o n t, a müncheni csillagda igazgatója, ki a villanyos-
ságnak az égitestek világában sokkal nagyobb befolyást kíván tu-
lajdonítani, mint a mennyit rendesen meg'engednek, szintén elektri-
kus taszítás által létrejöttnek gondolja a Naptól elfordított üstökös-
csóvát. Szerinte legegyszerűbben lehet utánozni az üstökösön a Nap 
közelségében tapasztalt tüneményeket egy —- nyílásával lefelé tar-
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tott — csövei, melyből gőz ömlik ki, és lent domborulatot képez-
vén, felszáll, csakhogy a Nap repulsiója itt a levegő felhajtó ereje 
által lesz pótolva. 
B e s s e l nem mondott ki határozott nézetet azon repulsiv erő 
felett, mely az üstökös fejében székel, és a Nap taszítása mellett 
szükséges, hogy ki lehessen belőle magyarázni a csóva a lakjá t . Az 
utolsó időkben Z ö l l n e r , Lipcsében, szintén törekedett az üstö-
kösökön mutatkozó tüneményeket kimagyarázni . O elfogadja lénye-
gében B e s s e l nézetét, csakhogy a fej repulsiója helyébe a ki-
fejlődő gőzök expansióját teszi, és hogy a Halley-fé le és más üs-
tökösökön tapasztalt ingaszerü lengéseket egyszerűen a gőz reactio-
jából k ivánja magyarázni, egyesítve a Nap olyféle hatásával , mely 
Földünkön az árapályt részben előidézi. Már Bessel gondolt ily 
hatásra, ezt azonban az üstökös kis átmérőjénél és a Naptávolság 
tetemes nagysága miatt elejtendőnelc véli. Zöllner felsorolja azon 
okokat, melyeknél fogva a villanyosságot lehet az uszály-képződés-
nél működő erőnek tekinteni. 
1. Kétséget sem szenvedhet, hogy a Napon, azon óriási mér-
tékű erő-átváltozások mellett, vi l lanyosság ne fejlődjék nagy meny-
nyiségben. 8 p o e r e r szerint bizonyos protuberantiák a lakja vi-
lágosan szabad villanyosság jelenlétére mutat. 
2. A villanyosság feltevése csakugyan mind kimagyarázza az 
üstökösökön megfigyelt lényeges tüneményeket. Az erő nagyságát 
illetőleg nem okoz semmi nehézséget, hogy a roppant sebesség ki-
magyarázása végett kis átmérővel biró uszály-részecskéket ve-
gyünk fel. 
3. A Nap villanyos hatása mellett látszik tanúskodni a nap-
foltok, földdelej esség, barométer-ál lás , sarkfény stb. közti össze-
függés. 
4. Végre még a fej ködburokjának a periheliumban össze-
húzódását is ki lehet magyarázni a napvillanyosság fölvétele 
mellett.* 
Az elektrikus üstökös-elmélettel szemben állanak F a y e és 
Z e n k e r nézetei. 
F a y e véleménye szerint a Nap nagy hősége az üstököst oly 
állapotba hozná, mely hasonló a testek úgynevezett sphaeroidikus 
* Ha a Nap az egyes discret részecskéket osztás által villanyozza, akkor ezek 
ellentett villanyossággal töltött oldalaikat egymásfelé fordítják és annak következtében 
közeledni fognak egymáshoz, az egész raj úgyszólván tömörül. Erre nézve létezik egy 
csinos kisérlet F u c h s B é l a , pozsonyi lyceumi tanártól. Ha egy villanyozott üveg-
pálczával t. i. megközelítjük égy kis szökőkút vízsugarát, ez összeszedi szétágazó mellék-
sugarait és egy vízoszlopot képez. 
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állapotához, és abban áll, hogy izzó fémlemezekre csöppentett víz-
tömegek gömbalakban fenállhatnak, gőzburok által az izzó lemeztől 
elválasztva aránylag h idegek maradnak, és csak lassan párolognak 
el. Ebből törekszik azután kimagyarázni a csóvák képződését. 
Legú jabb időben Z e n k e r , Berlinben, iparkodot t kimutatni, 
hogy az üstökös-uszályok sajátságos a lakja és fekvése nem a Nap 
villanyos hatása következtében jöhet létre. Ámbár ő t. i. nem aka r j a 
tagadni, hogy a Napon villanyosság n a g y mértékben fejlődik, mégis 
azon véleményét fejezi ki, hogy a mennyiben a villanyfejlődés kö-
vetkeztében a Napon a villanyosság mindkét nemének egyenlő 
mennyiségben kell föllépnie: ezek külső testre nézve egymást 
egyensúlyozni fogják, úgy , hogy semminemű külső villanyos hatás 
nem jöhetne létre. Z e n k e r e szerint más erőt keres, melynek 
segítségével meg lehetne érteni a Nap visszataszító erejét, és ezt 
véli találhatni azon ellenhatásban (reactio), mely a nagymérvű gő-
zölgés folytán szükségképpen beáll, mely gőzölgés az üstökös-részek 
Nap-felé fordított oldalain fog történni. Ha ugyanis a Nap erős 
melegítő hatása következtében az üstökös fején az anyag gőzzé 
válni kezd, és az által ú g y lövel ki abból, mint a puskapor égése 
által származott gázok a rakétából, akkor az üstökös hasonló visz-
szataszítást fog szenvedni, mint a raké ta . De ezen hatás nem lesz 
a fejnél oly tetemes, h o g y észre lehessen venni, minthogy ennek 
tömege a párolgási felülethez képest valószínűleg mégis elég tete-
mes. Az egész üstökös tehát nem fog szükségképpen pályájából 
eltérni. Sokka l észrevehetőbb lesz azonban ezen ha tás az üstökös 
fejéből elpárolgott részeknél, melyek a hideg világtérben csakhamar 
lecsapódnak, és csak azon oldalukon fognak gőzöket bocsátani, 
mely a Nap felé áll. Ezeknél a tömeg viszonya a felülethez sokkal 
kisebb, mint az üstökös főtesténél, s ennél fogva a visszahatás oly 
nagy, hogy ezen részecskéket a k ivánt görbe vonal szerint a Nap-
tól kifelé mozgatja. 
Z e n k e r nézetét könnyen meg lehet támadni, illetőleg meg-
czáfolni. Mindenekelőtt a Nap elektrikus külhatására tet t ellenvetése 
alaptalan. Alaptalan ped ig azért, mer t a kétféle villanyosság egyen-
súlya csak nyugvó villanyosságra nézve állana, és azonkívül akkor , 
ha a Nap egészen szigetelt térben volna. Ezek pedig oly feltételek, 
melyek semmi esetre sem felelnek m e g a valóságnak.* De egyáta-
lában nem okszerű ez irányból megtámadni egy nézetet, mig a va-
lóságban fennforgó viszonyok nem ismeretesek; oly nézetet, mely 
különben képes a tüneményeket magyarázni. Addig, míg ez nem 
* A Nap villanyossigi külhatása rendszerének egyes tagjaira ma már nehezen von-
ható kétségbe. 
Természettudományi Kízlöny, V . k5tet. 1Í73. 2 0 
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történik, a Zenker-félé theoria legfel jebb egyenlő jogosult lehet a 
többiekkel. 
De a mi éppen Z e n k e r sa já t elméletét illeti, ellene egy-
szerűen fel lehet hozni, hogy — mindent megengedve — mint 
Zenker maga is belátja, a reactió, mint hajtóerő, nem elegendő, h o g y 
belőle azon óriási sebességeket kimagyarázzuk, melyeket ott fel 
kell tennünk. O úgyan ezen nehézség ellenében egy elég sajátsá-
gos, kalandos expedienst talál, mikor t. i. felveszi, hogy a részecs-
kék, melyek mozgásuk alatt a csóvát képezik, sokszor összekocz-
czannak, és ez által összeforrva, pótol ják a már vesztett tömeget. 
Minthogy azonban a részecskék, hogy parabolában mozoghas-
sanak, egyenletesen távoznak a csóva tengelyétől (közepétől), azért 
legfeljebb ezen tengely irányában találkozhatnának egymással; a 
mi természetesen a csóva paraboloidikus alakját lehetetlenné tenné. 
Az utolsó nagy üstökös 1858-ban bukkant elő a világtér fene-
ketlen mélységeiből. De csak egy évvel későbben fedezte fel 
K i r c h h o f f a fénytan azon törvényét, melynek alapján száza-
dunk legfontosabb felfedezéseinek egyike, a spectral-analysis vagyis 
színképi elemzés fejlődött ki. Ez által Kirchhoff hata lmas eszközt 
adott kezünkbe, mely — mikor a távcső hatásképességériek már 
körülbelől határára ér tünk, — égy csapással az ismereteknek eddig 
nem sejtett egészen új országát tárta ki előttünk. Nem csak hogy a 
megvizsgált, még oly távol levő tá rgy aggregat iojára is léhet ál-
tala következtetni, hanem még felületének vegyalka tá t is, sőt — 
Doppler elve
 (szerint* — még a vizsgált vi lágtestnek földünkhöz 
viszonyított, vagy helyesebben az irányzás vonalában történő mozgá-
sát is ki lehet tudni segí tségével ; mindmegannyi fontos momentum 
egy távöiléyő világtest megvizsgálására. És ezen műszer, úgyszól-
ván ha tá r t sem ismer. Még- az álló csillagok fényéből is, mely 
sokszor ezer meg millió évig útban van le hozzánk, következtetést 
enged vonni azon anyag minőségére nézve, mely ezen fénysugarakat 
kilövelte, és mérhetetlen távolságokon keresztül megtanít mérni 
azon pár mérföldnyi sebességet, melytyel a megfigyelt világtest 
hozzánk közeledik, Vagy tőlünk távozik. 
Sajnos, hogy még a Donati-féle üstökös, mint utolsó, éppen 
kapunyitás előtt vonult át a periheliumon, anélkül hogy meg lehe-
tett volna színképileg vizsgálni, úgy, hogy eddig csak némely ki-
sebb teleskopicus üstökösön voltunk képesek az új módszert m e g -
kísérteni. 
* W. ö. Term. tud. Köz i . 111. köt. (1-871) és V. kötet (1873) 214. 1. 
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H u g g i n s és V o g e 1 ez úton több üstökösben szénhydro-
gént fedeztek fel. Huggins nitrogént csak a Brorsen-féle üstökös-
ben talált. A színkép-elemzés azt is mutatta, hogy a fej részben 
önálló fénynyel bir, mely izzó gázokból ered, míg a csóva — mint 
várható volt — leginkább napvilágosságot ver vissza. 
Ezek lennének azon nézetek, melyek úgyszólván távcső előtt, 
azaz a tünemények folyvást szemmel tartása mellett keletkeztek, 
és a melyeken keresztül vörös fonálként azon eszme húzódik, hogy 
az üstökös-csóvák sajátságos viszonyai mérhető mechanikai erők ha-
tása folytán jönnek létre. 
Vessünk most egy pillantást azon hypothezisekre, melyeket 
rendesen physikusok áll í tottak fel, fájdalom, rendesen a nélkül, hogy 
a tüneményeknek legalább átalános viszonyait tekintetbe vették 
volna. Az átalános érdekeltséget támasztó tüneményekre nézve — 
minők az északi fény, zodiakál-fény stb. — az efféle hypothesisek 
gomba-módra gyorsan te remnek , de persze épp oly hirtelen el is 
tűnnek. 
Egy ilyen nézet — a mely az ú jabb időben keletkezvén — 
ma már mindenfelé a tudománykedvelő, de a laikus nagy publikum-
nak szánt könyvekben is hirdettetik : T y n d a 11 üstökös-theoriája. 
Tyndall nézete szerint az üstökös oly testekből álló felhő, melyek 
a napsugarak actinikus, azaz vegytani hatása következtében azok 
mentében lecsapódnak, és ez által láthatókká lesznek, a mint ezt 
Tyndall bizonyos, könnyen bomlékony gáznemeknél, Allyljodid stb., 
igen ritka állapotban erős fény hatása mellett observálta. Az üs-
tökös-csóva nem volna tehá t egyéb, mint ezen fényes lecsapódások 
halmaza, mely lecsapódások, ha többé nincsenek az üstökös-mag 
árnyékában, a napsugarak melegségi hatása folytán ismét fel-
oldódnak. 
T y n d a 11 nézetének megczáfolására nagy appara tus ra éppen 
nincs szükség. Oly hypothesis, mely a megmagyarázandó tünemény 
átalános mértani viszonyainak nem felel meg, már el van Ítélve. 
Hogy e szerint belássuk a nézet alaptalanságát, csak az üstökösfej 
kicsinységét kell tekintetbe venni a Nap nagysága mellet t , minek 
következtében annak vetet t árnyéka — mely Tyndall szerint a 
csóvát adná — egy kis kúp, melynek csúcsa a Naptól kifelé áll, 
mig az ismeretes seprő-alakú uszály tényleg ebben az irányban 
mindinkább szélesbül. A szóban forgó nézet értelmében a csóva 
legfényesebb része közvetlenül a mag mögöt t volna, a hol rendesen 
a legsötétebb hely van, míg ellenkezőleg ott, hol tényleg a legerő-
sebb fénye van az üs tökös ködburokjának, ott Tyndall szerint a 
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napsugarak melegségi hatása gá to lná annak létrejövetelét. Kü lön -
ben Tyndall ú. n. theoriája nem más, mint egy multszázadbeli 
P r é v o t-tól származó (rég elfelejtett) hypothesis felmelegítése. 
Egy másik, újabb időben szintén erősen propagál t nézet T a i t -nek 
köszöni keletkezését. 
T a i t hivatkozik S c h i a p a r e l l i szép vizsgálódásainak 
eredményeire, melyekből kitűnt, hogy a meteorrajok, melyek a 
Napot, szintén K e p l e r törvényei szerint, j á r j á k körül, igen közel 
összefüggésben v a n n a k az üstökösökkel. T a i t felveszi, h o g y az 
üstökösök feje és uszálya nem más, mint olyan meteorfelhő, melyre 
a Nap süt, úgy, h o g y Földünk fekvése szerint mi ily felhőt külön-
féle világításban lá tunk, olyanformán, mint egy sereg madarat, mely 
bizonyos taktikus elrendezésben repül, és fekete vonalként tűnik fel, 
ha a sereg élét fordí t ja felénk, ellenben mint fekete felület, ha 
egész kiterjedésében látjuk a ra j t . A fej e szerint csak sűrűbb felhő, 
a csóva pedig annak ritkább része volna. Az üstökös saját fényé-
nek magyarázására Tai t felveszi, hogy az egyes meteorkövek gyak-
ran egymásba ütköznek, és az á l ta l izzó gázatmosphaerával lesznek 
felruházva, mint ezt Huggins spectral-analytikus vizsgálódásai kö-
vetelik. 
T a i t hypothesise épp oly kevéssé veszi tekintetbe a régóta 
oly behatóan vizsgált és tanúlmányozott tüneményeket, mint T y n -
d a l i é . A ki csak — nem is az üstökösöket magukat — hanem 
csak azoknak ra jzai t megnézi, tüstént be fog j a látni, hogy itt 
nagyszerű mechanikai hatások ál tal létrejött, nem pedig a véletlen 
alakjaival, egyszerű fénytani tüneményekkel van dolgunk. Az egy-
szerű, rendetlen v a g y legfeljebb gömbalakú meteorfelhő nem képes 
azon szabályos a l akoka t mutatni, mint ezeket valamennyi nagyobb 
üátökösnél megfigyelni volt alkalmunk. Hogy T a i t komolyan oly 
széles meteor-gyürüt vagy felhőt engedne meg, mely az 1843-iki 
híres üstökös csóvája méreteinek felelne meg, azaz majdnem köz-
vetlen a Naptól (az üstökös felülete körülbelől 6000 mf. távolságban 
volt a Nap felületétől a periheliumban) egészen a Mars pályájá ig , 
azaz 30 millió mfdnyire terjedne, azt nem a k a r j u k itt kutatni. Csak 
annyi legyen még megjegyezve, hogy Schiaparell i maga erélyesen 
védi magát azon ál l í tás ellen, mintha ő valamikor állította volna, 
hogy az üstökös magva és csóvája egy meteor-felhőnek részei 
lennének. 
Legyen elég ezen két hypothesis. Látjuk, hogy nincsenek azon 
szilárd alapra építve, mely tudományos é - t ékke l biró elmélettől 
megkívántatik, és, h o g y nem tudományos komolysággal lettek ke-
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resztül víve, hanem hogy egy — talán szellemdús — gondolat , 
analógia stb.' adott alkalmat az egész theoriára. 
Az előbbiekben lát tuk azon tüneményeket, melyeket az üs tö-
kösök mutatnak pályájuk azon részeiben, hol közel járnak a N a p -
hoz, és azon elméleteket, melyek segítségével törekedtek ama tü -
neményeket kimagyarázni. 
Foglal juk most röviden mind azt össze, mit ezen érdekes vi-
lágtestekről igen nagy valószínűséggel állítani lehet. 
Az üstökösök, mint egyes discret részecskékből álló meteor-
felhők fu t ják be pályájukat, vagy ellipsisben a Nap körül, vagy pa-
rabolában közelítik meg azt egyszer, hogy azután ismét a v i lág-
térbe visszameneküljenek. Ha a meteorfelhő a N a p közelébe jön, 
ez mindenekelőtt az átalános nehézségi erő következtében szét-
nyúj t ja pá lyája hosszában a felhőt, miután n a g y tömege folytán 
mindegyik részecskének külön önálló pályát ír elő. Ezen b e h a t á s 
fogja azután idővel a visszatérő üstökösöket, ha elég rövid keringési 
idejük van, egészen feloszlatni, illetőleg belölök elliptikus gyűrűt ké -
pezni, mely azután szintén a Nap körül forog. De a N a p ezen newtoni-
anikus hatásán kivül, még más erőket gyakorol az üstökösökre. I t t van 
mindenekelőtt a Nap nem hypothetikus melegítési ereje, és a h y p o -
thet ikus polár — mondjuk villanyossági erő. Az elsőnek befolyása alat t , 
ha elegendő nagy - a mit a legtöbb üstökösnél nem lehet ké t ségbe 
vonni, a mennyiben ezek elég közel jönnek a Naphoz — az üstökös-
mag Nap felé néző oldalán erős párolgás áll be, hatalmas oszloppk-
ban emelkednek a gőzzé vált i l lékonyabb anyagok (szénhydrogének) 
a Nap felé terelve saját expansiojuk által. De it t beáll a Nap t a -
szító hatása, a gőzoszlopok jobbra, balra lefelé kanyarulnak, és 
onnét, mint egy negativ nehézséggel biró hajított tes t , gyorsuló 
mozgásban a vezető sugár i rányában , egyenletesen pedig az a r r a 
merőleges irányban, tehát parabolában menekül az üstökös-anyag 
ki a világtérbe s így képezi azon fényes palástot, mely az üs tökös t 
magát körülveszi Az ezáltal az uszály hosszában a világtérbe h a j -
tott anyag tehát elvesz az üstökösre nézve, és minthogy így csak 
a kevésbbé illékony anyagok maradnak hátra, az üstökös minden 
visszatérésénél kisebb csóvát fog ereszteni, míg végre — ez leg-
alább igen valószínű — az uszálytalan üstökösök sorába lép. A ki-
gőzölgés a magból rendesen csak igen keskeny helyen történik, és 
átalában oly irányban hagyják el a gőzök az üstököst, mely há t ra -
felé hosszabbítva, nem talál a mag súlypontjára; a hátrálás he lye t t 
tehát forgás áll elő, míg ha a párolgási hely — menekülvén az erős 
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insolatio alól — lehűl és annak következtében gözöket sem bocsát, 
akkor beáll a Nap azon ereje, melynek hatása alat t képződik a 
csóva, és az üstökös feje inga módjára fog lengeni, természetesen 
sokszor zavarva , más helyen kitörő erős gőzölgés által . 
Ezen theoriák szerint az üstökösök nem állandó, hanem múlé-
kony világtestek, és csak a bolygókhoz mért eltűnő kis tömegüknek 
lehet köszönni, hogy excentrikus pályáiknál és a pályasikok erős 
hajlása mel le t t egész naprendszerünk állékonyságát kérdésbe nem 
hozhatják. 
Az edd ig ismert természeti erők ké t csoportra oszlanak: az 
elsőbe azok tartoznak, melyeknek főképviselője a Newton-féle átalá-
nos vonzó e r ő ; a második csoportot ped ig az úgynevezett polárerők 
képezik, a villanyosság és a delejesség. N e w t o n volt az. a ki az 
első csoportbeli erőknek meghódította a vi lágegyetemet; megval-
lom, nem ta r tom valótlan szintinek, h o g y a polárerőknek is támad-
hat egy Newtona, ki azon erők uralmát is napvilágra hozza, me-
lyek már oly csekély mértékben is — a miként azokat műhelyeink-
ben előállitni módunkban van daczolni képesek a hatalmas Föld 
tömegvonzási erejével. 
HELLER ÁGOST. 
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COHN FERDINAND 
boroszlói egyetemi tanár e lőadása után, 
A mint az éj fátyola, keletről föllebbenve, az égboltról las-
sanként visszahull, s a világosság áramla ta mind hatalmasb da-
gálylyal ömlik a világra : a földgömb sötét 1 alapú síkjáról előbb 
sötét-kék alaprajzban, majd vörös és violával színezve, mindinkább 
kiválik a h e g y e k és völgyek körrajza; s mielőtt még a Nap — 
a dicső lá tvány koronájaúl — égőén a látkörre emelkednék, az 
egész tá jkép fönségesen befejezve, élénk színekben ragyog. E g y 
természettünemény sem ragad ja meg mélyebben az emberi kedélyt, 
a lélek erőit egy sem ger jeszt i hatalmasabban — teremtő alakítá-
sokra. A ha jna l i világítás a legközönségesb tájat is költészi léhlel 
sugározza b e ; — ki azonban a Rigi csúcsáról, az előhegyek bibor-
kékjén át, az alpes-magaslatok jégormai t a hajnali derűben fel-
* Licht und. Leben. Vor t rag , gehalten von D r . F e r d. C o h n , Professor an 
der Universität zu Breslau. 
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gyúlni, vag-y Sorento narancs-berkeiből, Nápoly viruló öble felet t , 
Vezúv füstoszlopait a regg vi lágí tásában rózsásan színezve, v a g y 
ki magányos tengeri úton, az Oczeán öléből, a Napot kikelni lá t ta , 
oly benyomást nyert, melynek fénye a lélekből soha el nem tűnik . 
Az ily benyomásoknak a különböző művészetek rendelkezésére 
álló eszközökhöz képest — különböző módon való művészi alakítását 
a hivatottabb szellemek a történelem kezdete óta kisérlették. K.i 
csodálja, hogy oly költő, mint Goethe vagy Uhland, a kora r e g g 
emelkedett hangulatát, harmatfriss dalokban hangoztat ták? — Ér te t te 
azonban egy Claude Lorrain is, a reggel i világítás egész költészetét 
vászonra vetni; s egy Hildebrandt, maga a forró égöv napkeltének 
színparázsát vizfestményben sugároztatni. S Haydn tán nem k e -
vésbbé ragyogó hangszínezéssel festet te a fény- s éj közti küzdel-
met : a hajnal hullámzó ködét s a diadal teljes dicsében kelő Napot . 
Guido Reni más útra tért, midőn a hajnalpír s az i f jú Nap alakjai t 
páratlan kellemmel felruházta ; őt köve t t e Schinkel, midőn a berl ini 
régi muzeum előcsarnokát eszmedús falfestményekkel diszíté. Ső t 
egy Michel Angelo a fényes napnak, a sötét éjnek, az álmodozó 
hajnalnak s az ábrándos estnek óriás alakjait márványban is 
merészelte megtestesitni, mint azt később Thorwaldsen — kevesebb 
lángelmével, de nagyobb kellemmel — hí res dombor-müveiben te t te ; 
s még az utolsó napokban is megpróbálkozott e feladat tal — s nem 
szerencse nélkül — az a magas ihletű művész1), ki a drezdai Brühl-
féle terrasz csoportjait készítette. 
Az ősnépek ébredő szellemében — kik közös hazájuk, Elö-
Ázsiában először közeledtek az emberiség művelődés-történelmi 
feladataihoz, s vallásos és bölcseimi nézleteiket, az egész föld pol-
gárisuk részén uralkodó utódaikra örökségül hagyták — fnásképp 
alakultak a N a p keltének benyomásai, mint a művészek képzelmé-
ben. Midőn az éjnek halálhoz hasonló szunnyadása után, a vissza-
térő világ-osság- a világot új életre kö l t i : tiszta magasztos is ten-
ségül tűnik az fel. mely a földre életet és áldást áraszt. A Nil-
völgybe települt hámi-törzs előtt a világosság minden istenek 
atyja , első szülötte a Nap-korongban trónoló nagy Amun-Ra, k i t 
Memnon szobra korán reggel zöngve üdvözöl, kinek Heliopolis 
— József s Mózses városa — szenteltetett, s kit Memphis ősrégi 
szentélyében imádtak. A sémi népeknél : Baal az ég ura, ki a v i -
lágosságot hozza s a föld gyümölcsét fakaszt ja; háza Babilon 
eget érő templomának pártázatán á l lo t t ; dicsőségét Baalbek és 
Palmyra fönséges oszlop-csarnokai hirdették. Karmel s Libanon 
csúcsain tüzet gyújtot tak neki : és soha a tyrusi ha jós a beltenger-
• X " ») Schilling. • 
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ről a par t ta lan oczeánra nyugotfelé ki nem merészkedett, mig a nap-
istennek nem áldozott a gibraltári szir t lábánál, melyet ez a föld 
határ-oszlopáúl alapított . Mikor azonban a Nap emésztő tüzét a 
földre önti , az ég csatornáit elzárja s a népeket éhhalál és ragá lyok-
kal sú j t j a : ekkor reszketve hajoltak m e g az irtózatos Moloch előtt , 
melynek haragjá t nem bikák vére, hanem csakis fiak s leányok 
áldozata engesztelheti. 
Az á r j a népek szellemében az éj s fény eszméi, világo-
sabban s tisztábban tükröződnek. K é t világ van — így taní t 
Zoroaszter — az Ormuzd kormányozta fénybirodalom, s az Ahr imant 
uraló sötétség országa; s bár a fény istene nagyobb és hatalmasb, 
a sötétség fejedelme mégis minden tisztát, jót és szentet — mit a 
másik te remte t t — folyton elhomályositni s megsemmisíteni tö rek-
szik. Míg az élet és a nappal , a tiszta állatok s növények, és a lélek 
tiszta eszméi Ormuzdtúl származnak: Ahriman a halált és éjet , a 
mérges növényeket s ragadozó ál la tokat , a bűnt és szenvedélyt he-
lyezi a vi lágba. így hullámzik kezdet től a két n a g y elv közti küz-
delem : ú g y a vi lág-építményben, mint minden egyes teremtmény-
ben; s csak az utolsó napon fog a fény a sötétségen diadalmas-
kodni, s e g y örök s árnytalan boldogság birodalma kezdődni.2) 
Valóban, a nagy gondolkodó — k i a Genesis első fejezetében a 
világ teremtését a Nap keltének képletében állította elé — még m a -
gasb eszméhez emelkedett, midőn a sötétséget s világosságot, az 
eget és földet s azon minden életet: egyetlen örökerő teremtményeül 
ismerte f ö l ; soha az emberiségben magasztosabb eszme nem fogam-
zott, s minden későbbi bölcsészet annak csak más fogalmazására s kö-
zelebbi meghatározására szorítkozott. A természetbúvárnak azonban, 
ki megelégszik a tünemények legközelebbi okai ismeretével, s nem 
merészkedik a dolgok ős végokáig hatolni, a természetben min-
denütt az iráni világnézlet dualismusa bukkan eléje : a világosság 
és sötétség vetélkedését a földön élő minden lényben, nyomozza ; s 
ha a többi csillagzatoknak életünkre való befolyását — melyhez a 
csillagjósok a chaldaeaiak után a l e g ú j a b b időkig ragaszkodtak — a 
mai természetvizsgálat meseként vissza utasítja is, a Napot még in-
kább mint valaha, mindenható erőnek tart ja, mely nem csak a föld, 
tenger s szél mozgásán uralkodik, de melytől a föld minden teremt-
ményei tes tüket s életüket is nyerték. 
Minél tökéletesebb valamely lény , létezésének annál magasb 
s) A világosság és sötétség, a nap és éj mint a jó és gonosz elv istenitése más 
kevésbbé ismert többistenes vallásoknak is hi t -a lapúi szolgál ; igy a kelták, szlávok, sőt 
a régi peruiak s mexikóiaknál is. Caesar szerint (de bell, gall, VI. 21 ) a németeknek sem 
voltak más isteneik mint Nap, Hold és tűz. 
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köreibe hat a világosság befolyása. Az embernél s tán a felsőbb 
állatoknál is, a világosság és sötétség, a nappal és é j váltakozása 
nem csak a testi, de a szellemi természetet is érinti; mer t vonatko-
zásban van az alvás és éberlét, az öntudatos és álom-élet váltako-
zásaival. Alvás idejében az idegek, melyek napközben leginkább 
feszülve voltak, nyugosznak; de az öntudat is a kül tagokból a leg-
bensőbb életgóczba húzódik, s az értelem épp úgy elveszti uralmát 
a test szervei, mint a lélekbe gyűjtöt t képzetek felett , úgy, hogy 
ezek, szabálytalan ugrásokban, az álom játszi képzelmeivel, egy-
másba fonódnak. Az alsóbb állatoknál csak azon ösztönszerű ger jek 
látszanak a világosság befolyása alatt állani, melyek a táplálkozásra 
és tenyésztésre szolgálnak. Bizonyos állatok csak kora hajnalban lát-
hatók, mások a teljes nappal t várják b e ; vannak fényt-kerülő álla-
tok, melyek félnek a naptól s csak alkonynyal jönnek elő ; a 
104-ik Zsoltár költője mondja már ró luk:* „Sötétséget szerzesz (Is-
ten), hogy éjszaka légyen, melyen az erdőknek minden vadai ki-
jőnek ; az oroszlán-kölykök, melyek ordítanak a prédáér t , keresvén 
Istentől az ő eledelöket. Fel támad a Nap, és ismét elrejteznek, és 
az ő haj lékukban lefeküsznek."3) 
Mindenek előtt azonban a növényvilág van a Nap uralma a la t t ; 
nem csak mennyiben az évszakok fordulatai t előidézi, de mert a 
* Biblia, Károli Gáspár fordítása. Baseli kiadás, 1764; CIV. 20, 21, 22. Ford. 
s ) A világosságnak az állatok élettüneteire való befolyására nézve, úgy látszik, kevés 
vizsgálat történt. Hogy a legtöbb állat alvása s éberléte meghatározott napszakhoz van Kötve, 
bizonyosan a világosság ingere iránti több-kevesebb fogékonyságra vonatkozik. Az állatok 
minden osztályában, még az emlősöknél s madaraknál is találunk oly fa jokat és nemeket, 
mélyek éberléte az alkonyba, sőt éjbe esik. A kétlakiak közt ismerünk egy oly nemet (a pro-
teust), mely életének minden fejlődési fokozatát földalat t i barlangok legnagyobb sötétsé-
gében éli át. A gerinczetlen állatok közöl a legbensőbb üregekben élnek a Carychiumok 
neméből a csigák, valamint minden osztályból számos ízállatok. Közönségesen felteszik, 
hogy a bórszínzet fejlődése a világosságtól függ, s hogy hatályosabb világítás alatt az 
állatok intensivebben színezvék. Dr. Joseph G. megfigyelése szerint minden valódi barlangi 
állat közös tulajdona, hogy i f júságukban majdnem színtelenek ; késő korban színeződnek 
részint kávés-barnára, sőt egész fekete-barnára (Leptodirus Hohenwart i i , Sphodrus cavi-
cola, Ixodes gracilipes). A proteus fogva napvilágon is hosszabb ideig életben tartathatik 
s hús-szín bőrét aztán piszkos barnára változtat ja; a többi barlang-lakókat ez ideig nem 
lehetett fogságban felnevelni, A tengerfenéknek Pourtales, Carpenter s mások által 
húzó-háló segélyével legújabban megvizsgálása megmutatta, hogy még igen jelentékeny 
mélységre is (600 ölig), hova már kevés világosság hat, épp oly gazdag állatvilág él, 
mint a laposabb martokon, s vannak köztük élénken színezett testű fa jok. A világos-
ságnak a szemek fejlődésére is van befolyása; a Proteusnál s a földben lakó emlősöknél 
a szemek elnyomorodottak, a bar langok belsejében 1 élő rovaroknál egészen hiányoznak; 
azon fajok ellenben, melyek a barlangok előtereit lakják, vannak szemeik (Sphodrus és 
Cryptopthalmus). A Machairites spelaeusnál a himecskének szeme van, de a hátsó bar-
langra szoruló csinosabb nöcskének nincs, 
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nappal s az éj váltakozása csodás mélyen behat a növényéletbe. 
Mikor a reggeli Nap első sugarai a világon szétáradnak, a növé-
nyek is fölélednek éji szunnyadásukból; fölemelik földrehajlott fe-
jecskéiket, gondosan kiszedik — melyekbe éjen át elrejtek — zöld 
bimbó-szekrénykéikből öltönyeiket, szétterengetik azokat, s ragyogó 
szineikkel a Napban tündököltetik. A világosság az, mely a virá-
gokat felkölti, hanem úgy, mint az embereknél is, némelyik hosz-
szanalvó, másik korakelő, s oly pontossággal, h o g y Linné meg-
kisérlette egy virág- ó rá t összeállítani, mely után a nap óráit az is 
meghatározhassa, kinek jó chronométere nincs. R e g g e l 3—4 óra közt 
már a legyező bajnócza* (Spiraea Ulmaria) s á r g a virág-fejecskéi 
nyílnak; 4—5 közt ébred a kék k a t á n g (Cichorium) s a barna li-
liom (Hemerocallis); 5—-6 közt a pongyola-pitypang (Leontodon 
Taraxacum) s a fehér n a g y szulák (Convolvulus Sepium); 6 — 7 közt 
a csorbóka (Sonehus) s a mérges saláta (Laetuca virosa). s így óráról 
órára. Sok virágnak rosz a hírük, mert Áésőn k e l n e k ; a boj tvirág 
(Mesembrianthemum). mely húsos lombjaival Caprera szikláit bo-
rítja, 11 óra felé nyitja virágait, sőt e g y más neme a „délutáni" gúny-
nevet vonta magúra.4) Sok virág ellenben a nap hő órái alatt siestáz, 
menynyiben virágkoronáját ismét kelyhébe zárja, s szárát, mint déli 
álomra, lekonyítja; a lenmező virágainak kék szemeit átalán csak 
délelőtt ny i t j a , délután lehunyva tartja.5) A legtöbb virág este 
nyugodni megy, de vannak köztük éji ábrándozok is, melyek nap-
pal alusznak, s csak az alkony óráiban lesznek lá tha tókká ; ezek kö-
zöl némelyek méla színezésük és sentimentális illatuk által tűnnek ki. 
mint a szomorú estike (Hesperis tristis) s az éji csészekürt (Oeno-
thera nocturna); találunk aztán köztük a magas aristocratiából való 
alakokat is, melyek, bá r nincs szükségük nappal elrejtőzni, csak hold-
és csillagfénynél lá t ta t ják magukat ; s ezekhez tartozik a gyakran 
megénekelt nilusi lotosvirág (Nimphaea Lotus) s az Amazon folyam 
királyi Victoriája; legköltőibb pedig köztük az éj királynéja, mely 
* A növénynevek Diószegi s Fazekas Magyar Füvészkönyve után. Ford. 
4) Mesembry anthem um neapolitanum. — Mes. pomeridianum. , 
5) Az öreg Kurt Sprengel már 70 év előtt utalt arra, s Darwin a legújabb időben 
már bizonyossá tette azt, h o g y a legtöbb növénynél csak akkor fej l ik gyümölcs és mag, 
ha virágaikat rovarok, bogarak^ legyek, lepék vagy méhek látogatták ; a virágok ked-
venczeik figyelmét igyekeznék magukra vonni ragyogó színek, messziről szagolható illatuk 
által, vagy hogy azokat a kelyhükben kínált nektárral magukhoz csalogatják ; mikor a 
rovarok a virágok aljáról mézet vagy viaszt hordnak, egyszersmind a termékenyítő hím-
port, melyet szerte röpkedésükben egy szomszédvirágról lehorzsoltak, a porodára viszik. 
A legtöbb virágot bizonyos állatfajok látogatják , s miután ezek röpkedése határzott 
napszakokhoz kötött, feltehető, hogy a virágok is ugyanazon órákban nyílnak, midőn szár. 
nyas vendégeik látogatását várha t ják . (Hasonl. a 17. jegyzettel.) 
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ezüst csillámos s édes illattal tölt koronájá t az alkonynyal nyitja fel, 
éjfélre r a g y o g legteljesebb pompájában, s már reggelre elhervadt.6) 
Nehezebb megfigyelni, vájjon a növények levelei is alusznak-e ? 
csak az akászoknál (Robinia),5 a Lepén fánál (Gleditschia) s m á s 
rokon növényeknél tűnik fel azonnal. bogy este azok az ő hosszú 
levélszáraikon levő számos sor-leveleiket páronként összeillesztik s 
lekonyuló ívben lehajt ják. A forró égöv Mimosa-fáiról beszélik az 
utasok, h o g y megható benyomást tesz, midőn dússzárnyazatú leve-
leik csipke-ékét, alkonyatkor redőzve, mozgékony ízekben úgy 
hajtják le, mintha galy-koronájáról egész levéldísze le lenne fosztva. 
A lóher mező is egészen másként néz ki nappal mint estve. midőn 
a háromágú levelek alváshoz felegyenesednek, szorosan egymáshoz 
lapulnak s veres fejecskéiket maguk közé rejtik.7) 
Ki nem ismeri Clytiát, a bájos virágtündért , ki a nagy Her 
liosba szeretet t ; miután azonban a fenhéjázó isten az ő lángpatájú 
fogatán a szegény gj-ermekre nem is gondolt, addig búsult, míg a 
résztvevő Istenek kunkorrá (Heliotroppá) nem vál toztat ták: ki n e 
ismerné ezt, ha csak a kelleíhes szoborról is, melyről a régészek ter -
mészetesen azt hiszik, hogy a szerencsétlen szerelem amaz áldoza-
6) A Nimphaeák családjában — melyekhez a hővizi is (Lo tus ) tartozik — vannak 
oly fajok, melyek nappal nyílnak s éjjel alusznak, valamint olyanok is, melyek éjjel 
nyíltak s napkeltével bezárulnak; ugyan úgy a Cactusokhál,- melyek legszebbje éppen 
az éj királynéja (Cereus grandiflorus). A legtöbb virágnál az alvás és ébredés váltakozó 
játéka napokon át ismétlődik, mig átalán rövid életük tart ; a sáfrányon (Crocus), tuli-
pánon s hónapos rózsán ezt még télen is észlelhetjük. Különösek azon fajok mint a 
méhpilis (Mirabilis) — melyek elalvásnál virágkoronájukat kúszáltari s borzosan hajt ják 
össze bimbóba, mintha nem lenne idejük azi rendesen összehajtogatni f hervadtnak tart juk 
s alig hiszünk szemeinknek, midőn másnap reggel ismét frissen s tisztára simítva találjuk. 
Nagy napfogyatkozásoknál, midőn a napcsillag idő előtt elhomályosít), sok virág meg-
csalódik s éji nyugalomra zárúl. hogy a visszatérő világossággal újra nyíljon ; némelyik 
virág oly szorongó, hogy mihelyt a Nap felhők nrögé lép, félénken kelyhébe rejti öltö-
nyét; s ő t ' h a zord idő fenyeget, föl sem tárja azt, minél fogva eső-jósokúl ajánltattak, 
mint az esős peremér (Calendula pluvialis). 
') E l lenben a sóska (Oxalis) három levélkéi mindenikét Jiözepén ö sszehajtja, mielőtt 
mindhármat pyramis alakban lefelé fordítja. A sóska levelei, úgy mint a mimósák, déli 
álmot is szunnyadnak, midőn a napfénynél épp úgy összeredőzködnek. mint az alkony-
kezdetén. Miután azok az erőműi rázkódásokra is igen érzékenyek, a szunnyadást akkor 
is mindjárt mutatják, ha szél, eső vagy szándékos rázás által ingerelvék. (V. ö. ..Ueber 
die Reizbarkei t von Oxalis Acetosella" czimű értekezésemmel. Verhandlungen der Schle-
sischen Gesellschaft für 1859). A légtöbb ingerlékeny levél a fény iránt is érzékeny, még 
is vannak kivételek, mint a harmatfű (Drosera), melynek levelei rovar által ingerebe, 
összehajlanak, de semmi álommozzanatot nem mutatnak, Alvó leveleket s virágokat lámpa-
fény felkölt. Ha a sáfrányt (Crocus) sötétben nevelik Tel, a virágok alak- és színben tö 
kéletesen kifejlenek ugyan, de zártan maradnak s akkor nyilnak, ha nap- vagy lámpa-, 
yilágba jutnak, 
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tának nevét méltatlanúl viseli.8) — A régiek azt állították, h o g y 
Clytia m é g virág a lakjában is a Naphoz fordítja fejecskéjét, s pá -
lyáját az égbolton követi , oly nagy e fénylő égitesthez a szerelme. 
S valóban, sok virág követ i Clytia példáját . A fehér Nimphaea ko-
rán reggel kiemeli zárt kelyhét a vizből, melyben az éjet tölté, dél-
ben függőlegesen fölemeli s nyíltan kiterjeszti az t ; estefelé ismét 
lezárja, s a nyugoti lá tha tár felé fordúlva lemeríti. A viaszvirág 
illatos ernyőin is észlelték, hogy a Napot követni törekesznek; s a 
napraforgó (Helianthus) ugyan e tulajdonánál fogva az újabb köl-
tőknél Clytia nevét öröklötté. — M a g u k a levelek s ifjú ágak is a 
Nap után fordulnak; a szürke Maglapéi (Artiplex), midőn a N a p 
nyugotra hajlik, majdnem vízirányosan fekteti szárát a földre, hogy 
éjen ismét függőlegesen fölegyenesedjék ; hasonlót észleltek a ma-
dár-lóromnál (Rumex acetosella), a Mályvánál és a Zsázsánál (Le-
pidium) és számos más növénynél is.9) Sőt e mozgásokban ú j abb 
időben e g y minden növényen uralkodó törvényre ismertek, melyre 
a „heliotropismus" külön elnevezést vezették be a tudományba. 
Még azon növények is, melyek merev szövetük miatt a N a p 
futását követni nem képesek, szintén elárulják, mily hatalmasan 
vonzatnak általa. Minden ág a vi lágosság i rányában nő; minden 
levél, lefelé fordított éllel, felszínét t a r t j a a fényforrás felé, h o g y 
az éltető sugárt erőteljében szívja be. K i a csinos élő sövényt bá -
mulja, melynek mürendezésében a mai kertészet diadalát látja, a l ig 
veszi észre, hogy gálya-rabok sorai á l lnak előtte, melyek százszoros 
lánczokkal erősítvék karóikhoz, s ellenállhatlan szabadságra törek-
véssel m é g is kiszabadálni s a Nap fe lé igyekeznek. Hol a világos-
ság csak e g y oldalról ömlik, mint a szobáinkban levő növényekre, 
ott hasztalan igyekszünk a hajtásokat támveszszőhöz kötözni, h o g y 
egyenesen nőjenek; mindig és ismét, éles hajlásban, az ablaknak 
fordulnak. Mindenki tudja, hogy a sötét pinczében csírázó burgonya, 
mily rőfhosszú sarjat ha j t a keskeny rés felé, melyen át egy tö r t 
sugár behatol, s hogy semmi akadály azt növésében nem gátol ja . 
Valóban, a mi az emberi szellemnek a szabadság, a növényeknek 
az a vi lágosság; életük eleme, egyedül abban tenyésznek gyönyör-
rel, a nélkül hogy elsatnyuljanak v a g y tönkre menjenek ; innét a 
fékezhetlen vágy, mely ezerszer el és vissza nyomva, mindig ú j ra 
áttör, mígnem érvényesül. 
8) V. ö. Verhandl. d. Schles. Ges. 1867 évi kötetében a Clytia-ról szóló értekezé-
semet. Hogy a régiek kunkorja (Heliotropium), mely közönségesen az európainak tartatik, 
oly mozgásokat mutatna, melyek a Nap járatához vonatkozásban lennének, tudtomra ú j abb 
időben meg nem erősíttetett. 
9) V. ö. Raczinsky értekezését a heliotropikus mozgásokról az „Annales des 
sciences nature l les" 1857 évi kötetében (Botanique), 
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Sok növény persze nem képes a teljes, mérsékletlen napfényt 
eltűrni; egyedül a kedélyes a lkonyban érzik jól magukat , mint a mohák, 
harasztok, számos orchideák s más erdei v i rágok, gyöngéd alakok, 
melyek csak a cser- és bükkfák oltalma s á rnyában tenyésznek.1 °) De a 
többi növényeknek is vannak legalább egyes szerveik, melyek épp úgy 
kerülik a Napfényt, mint a mesebeli kisértetek s gonosz lelkek. A 
gyökerek s bütykökről mindenki tudja, hogy vakondként földbe 
ássák magukat, s szándékosan föl takargatva, csakhamar ismét a 
mélybe sülyednek.1 ' ) A repkény csak legif jabb hajtásait fordítja a 
Napnak, a régibb á g a k elfordúlnak attól, fé lénken tapadnak a kő-
falak és szirtekhez, s ablakhoz állítva, a szoba belsejébe visszahú-
zódni igyekeznek. Ugyanazt teszi a Cissus márványos bársonyleve-
leivel s a bükklevelű fügefaj, melyek a v i rágházak falait zöld bár-
sony szőnyeggel fon ják be. A csinos Selaginellák is kellemes haj-
tással fordítják el mohszerü szarvacskáikat a világosságtól, s a Be-
goniákon könnyű észlelni, hogy alacsony törzsecskéik nem úgy mint 
a többi növények az ablak felé, hanem a szobába befelé nőnek. A 
venyige Napnak fordí t ja leveleit s virágait, de indái, melyekkel mint 
kezekkel felkúszik, a Nap fényétől a lomb árnyába menekülnek. 
Sőt maguknál a leveleknél is csak a felső l ap vágyik a fényhez, az 
alsó lap fényellenes, s attól makacson elfordúl. Ha egy szőllőlevél 
erővel megfordított helyzetbe tétet ik, 48 óra a la t t régi fekvésébe 
vissza fordúl. 
A virágok mind a világossághoz tö rnek ; még Ahriman kert-
jének sápadt a lakja i is, a gombák s élősdi növények, a bűntelen 
növényvilágban egyet len gyilkosok, melyek nővéreik nedvét ki-
szívják, s betegségeket és halál t hoznak rájuk, sötétbe rejtik 
ugyan lopva csúszó szövedékeiket, törpe szára ikat s leveleiket , de 
nekik is meg van virágzási időszakuk, midőn a világossághoz nyo-
méinak s a Nap felé hajlanak.12) 
l 0 ) A Schistostega egy moh, melynek bársonyzöld vánkosa az árnyalt barlangok 
sziklafalait smaragdként csillogó fénynyel ékíti ; és sok haraszt is van, mely barlang-lakó. 
Sok növényre a töretlen napfény éppen halálosan hat ; mennyiben leveleiket lehullatják 
és tönkre mennek. 
" ) A forró égövi Orchideák, Aroideák, fügék és Selaginellák léggyökerei is üveg-
házaink hö-nedűs légében csak a szárak ablaktól elfordúlt oldalain fejlenek, s gyakran 
vízirányos vonalban nőnek a ház sötét hátfalához. 
l a ) A fenyőcsvirág, a pikkely-gyökér, a forró-égövi Balanophora sápadt virág-
szárai gyakran nagy mélységből, hol gyökerei más növényekhez tapadnak, a ta la j felszíne 
fölé emelkednek. 
A gombák, melyek a gabona-rozsdát és üszögöt, burgonya-kórt s számos más beteg 
ségeket okoznak, az ő gazdáik belsejében gyökereznek, de áttörik azoknak kérgét vagy 
héját, hogy a gyümölcsöző szálcsákat világosságra hozzák. A penész, mely a selyem-
hernyókat vagy legyeket őszszel megöli, elterjed e rovarok vérében s felszívja azt, gyü-
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Midőn azonban a virág elliervad s gyümölcse é r ik : szívesen 
árnyékba vonúl. iizért az érö földi mandula s a földalatti lóher 
gyümölcse földbe ássák magukat , s a vízi-rózsa, b á r virág-
kelyheit a víz felszínére emeli, á hervadtakat a viz mélyébe visz-
szahúzza. 
Még nem tudjuk kielégítőleg megfejteni, hogy mily erőmüve 
zete az a Napnak, mely a növény-alakzatok egyikét vonzza, másikát 
eltaszít ja; csak az bizonyos, hogy ebben egy más, nem kevésbbé 
hatalmas, a földben nyugvó erővel van küzdelme. 
Közönségesen ismert dolog, hogy a földön levő minden testet ezen 
erő vonz, s ha semmi akadály útban nerp lenne, azok a föld közép-
pont já ig esnének. Természetesen a növények is alávetvék a föld. a 
nehézség vonzásának ; de itt is azon rejtélyes sajátság mutatkozik, 
hogy csak egyes növényrészek vonzatnak a nehézségi erő által a 
földhöz, némileg függőlegesen esnek a földre, mások ellenben ugyan-
oly egyenes irányban el térnek, némileg eltaszíttatnak a földtől. 
Midőn a gyökerek lehető függőlegesen a földbe fúródnak, még a sú-
lyos higanyba is besülvednek, s a szirtektől gátolva, addig tapadnak 
a kőhöz, míg egy résen ismét a mélybe hatolhatnak , nem csak a 
világosságtól menekülnek, hanem lényegileg ugyanazon törvény alá 
esnek, mely törvény szerint a vízcsepp a ta la jba sülyed. A nehéz-
ségi erő által azonban maga a szár. sőt a levelek is függélyesen 
fölegyenesíttetnek ; ha ugyanis egy buzaszemet teljes sötétben kelesz-
tünk ki, szárai egészen függélyesen fognak a magasba fe lnyúlni ; ha 
egy Jáczint-hagymát a sötétben engedünk kihajtani, levelei is merő-
ben függélyesen s egyenközüleg egymás mellett fognak kiemelkedni, 
mintha mindnyáját a mérőón irányozná. Fektessük le a cserepet 
hogy a Jáczint levelei vízszint feküdjenek : pár óra alatt kezdenek 
megint fölegyenesedni, és pedig- először begyeiket ha j t ják fel füg-
gélyesen, míg végre összes leveleik a mérőón vonalába felállottak. 
H a világosságot juttatunk hozzájuk, rövid idő alatt minden szár és 
levél kimozdíttatik függélyes helyzetéből s a világosságnak fordúl. 
Nyilvánlevő. hogy a növényszerveket a nehézség minden pillanat-
ban a mérőón vonalába állítani, a világosság pedig sugarai irányába 
elforditani igyekszik ; így a laki t ja a növénytestet fény és nehézség 
viszonyosán, ha j t j a a ga lyaka t fel és le, tolja a leveleket ide és 
mölcsözésnél azok bérét felrepesztik, s a magot világosságon kiszórják. (Empusa muscae, 
Botrytis Bassiana.) Ugyanazt teszi a buzogány-gomba (Claviceps), mely sok lepe bábjá-
ban fejlődik. A fagomba (Polyporus, Merulius) a korhadó törzs rétegei közt terjeszkedik, 
ki, de magképző kalapját csak külzetén viseli. Egyedül a szarvas-gomba s más rokon gom-
bák (Fungi hypogaei) azok, melyek gyümölcseiket a föld sötét ölében érlelik. 
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amoda; s a mint a növény egyik v a g y másik befolyásnak inkább 
enged — minden fa, minden bokor s a j á t kifejezést nyer.13) 
A Cyprus, mikor galyaival a törzshöz tapad, s azokat mere-
ven felnyújtja, a föld vonzásának enged , anélkül bogy a világos-
ság által zavartatná m a g á t : a tö lgynél ellenben, midőn hatalmas 
ágait merészen szétterjeszti, fény és nehézség majdnem egyensúlyt 
tartanak ; s midőn a szomorú nyirfa vagy a babiloni fűz c sak 
hajtásaik legif jabb hegyei t fordítják a világossághoz, de csakha-
mar a nehézség által erőtlen engedékenységgel a földhöz vo-
natnak : azon ernyedt jellemekhez hasonlí tnak, melyek minden 
jobb feltételeik, s belefogásuk daczára megszokott vétkeikbe szü-
netlen visszaesnek. 
Azon világosságnak azonban, melylyel a N a p a növényeket 
elárasztja, csak egy része fordíttathatik a föld súlyjával való küzde-
lemre ; más részének egészen más do lga van, miről minket csak a 
górcső értesít. 
A legújabb időben Helmholtz t e t t minket i smét figyelmessé, 
hogy szemünk korántsem oly tökéletes műszer, mint minőnek t a r -
tani szoktuk; sőt maga az egészséges szem is oly h iányos szerkezetű, 
hogy csakis a mi hosszas megszokásunk jöhet ki vele. Ha a h e -
lyett hogy az emberek szemüket mindjár t születésükkel hozzák a 
világra, azok szállítása n a g y látszerészeink egyikére volna ruházva : 
ez urak kétségkívül pontosabb szerkezetű, s nagyobb szolgálatké-
pességü látszerekkel fognának bennünket ellátni. Tény, hogy m á r 
1S) A növényeknek világpsságfelé való mozgását tevőleges heliotropikusnak, míg a / 
attól eltérőt nemleges heliotropiknsnak mondják ; ugyan így különböztetik meg a föld kö-
zéppontjához függélyes vonalbani centripetal növést tevőleges geolropikusnak, a szintén 
nehézség által szabályozott s zenilhnek irányúit centrifugai növést ellenben nemleges 
geolropikusnak. Ez erők feletti legújabb eredmény- és szellemdús vizsgálatokat meg lehet 
találni : S a c h s : Experimentalphysiologie der P f l anzen , H o f m e i s t e r : Pflanzen-
zelle und Morphologie der Gewächse, es F r a n k : Beiträge zur Pfianzenphysologie 
czíinü munkáiban. 
Az utolsó napokban (1868 novemberben) a nehézségnek a növények növésére m á s 
behatásai is fölismertettek. Wiesne r úgy találta, hogy a . levelek súlyá, egészen egyenlő 
viszonyok közt, annál csekélyebb, mennél inkább felegyenesednek függélyes irányban, s 
annál nagyobb, minél inkább közelednek a függélyesen lefelé i rányzot t helyzethez ; a 
földhöz fordult leveleknek hosszabb, vastagabb kocsánya is van, sőt minden egyes levélen 
a í'öldfslé levő oldal nehezebb, mint a felső ; ugyanígy a földhöz h a j l ó ágak nehezebbek, 
mint az egyenesek. Hofmeister és Frank ugyanezen tényeket egyidejűleg más-más növé-
nyeknél is feltalálták. Rég ismeretes, hogy egy forgó-korongnak röpereje az arra kö tö t t 
növényekre épp oly hatással van, mint a nehézség. Ez által érthetővé lesz Mussetnek 
múlt évi megfigyelése, hogy a fatörzsök keresztmetszete, a földforgás következtében, soha 
sem kört, hanem ellipsist képez, melynek nagy t enge lye majdnem a kelet-nyugoti irány-
nyal esik össze, vagy is inkább, hogy e tengely a kelet-nyugati vonallal ugyanazon szöget 
képezi, mint az ecliptika síkja az egyenlítő síkjával. 
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most ezen férfiakhoz menekülünk, midőn látszerveink igen d u r v a 
hiányait szemüvegek segélyével pótol juk, vagy látkörünket a vé -
getlen messziségbe távcső, vagy a legkisebbek i rányában górcső se-
gélyével kiterjeszteni kivánjuk. 
H a szemünk ugyanazon szolgálatkópességgel birna, mint e g y 
körülbelől százszorosan nagyító górcsőlencse, akkor egy növényle-
vél nem zöld lapnak tetszenék, hanem koczka- és polygon-szerü 
épület-kövekből gondosan egybenőtt falépítménynek. Mindezen 
épületkövek üresek, s folyadékkal tö l ték; a tudomány azoka t 
sejteknek nevezi. Mindenik sejt egy önálló kis műhely, melyben k ü -
lönböző vegyi folyamatok segélyével a legértékesb gyártmányok 
nagy tömege készül. A mennyiben e g y levél, egy vagy több mil -
lió ily sejtmühelyekből áll, nagyszerű gyárnak látszik az, melyben 
keményítő-liszt, faanyag, czukor és mézga, sikér és fehérnye, zsí-
ros- és illatos olajok termeltetnek, s mely mellett m é g gyógyerejü 
és mérges gyógyszerek, fűszerek és cserző anyagok meg pompás 
színek mellék-termékekül esnek. 
A sej t műhelyek fölszerelése e g y s z e r ű ; a mi gyára ink lombik-
jai, fedői, kerekei, s hengerei helyet t semmi mást nem találunk a 
sej tekben, mint a sej tek falára t apad t bizonyos számú smaragdzöld 
színű golyócskákat. Mi ezeket levélzöld vagy chlorophyll-golyócs-
káknak nevezzük; ezekből származik a növények zöld színe, mint a 
hogy a szintelen vérfolyadékot, a benne úszó piros vérgolyócskák 
megszínesítik 
Bár a sejt egészen üvegtiszta fa lakka l övezett, melyeken sem 
ajtó,sem ablak nem lá tha tó ; még is semmi kétség, h o g y a fa laknak 
láthatlan nyílásokkal kel l áttörve l e n n i ; mert a se j t a földtalajból 
származó nyers anyagok egész tömegével megtelik. E nyers anyago-
kat a gyökerek szívták fel, s bizonyos cső-rendszeren át vezették az 
egyes levélsejtekbe, mint a víz, s légszeszvezeték lakásaink fal-
sejtjein átvonúl. Minden sejtben egy vizcseppecskét találunk, m e l y 
talán t e g n a p még az Oczeánban hullámzott, a Naptól elpároltatva a 
légbe emelkedett, a N a p keltette va lamely szél á l t a l a száraz fe lé 
hajtatott, egy esővel a földre csapódott , s a gyökerek által felszi-
vatott. A vízben egy kál i magocska v a n feloldva, mely a hegység 
valamely elmállott gránitsziklájáról származik, ugyanazon eső által le-
mosatott, lesodortatott a folyamba, m e l y a gyökerek földbirodalmát 
megöntözni segít. Ahhoz csatlakozik egy cseppecske ammonia, 
mely közelében valamely állat rohadó testéből f e j l e t t ; ez egybe van 
kötve e g y pár villó- v a g y kénsavparánynyal, melyek tán valamely 
elégetett gyúfától származnak. Mindezen, s számos más nyersanya-
gok, a földtalajból hordvák a se j tekbe ; de mindaddig mozdulatlanul 
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nyugosznak egymás mellett, míg a levélzöld golyócskák készüléke 
tevékenységbe nem helyeztetik. 
S ime, keleten feltűnik a Nap, első sugarai levelünk sej t jeire 
esnek. Olyan e pillanat, mint midőn egy gyárban napkeltével a 
munka-harangot meghúzzák, a gőz sisteregve terjed a csővekbe, a 
kerekek egyszerre fordúlnak, a hajtómüvezet egymásba fogódzik, s 
a napi munka megkezdődik. A lég, mely a levelet körülfogja, tudva-
levőleg mintegy 4 rész légenyből, s egy rész élenyből áll, ezenkívül 
tartalmaz szénsavat, ugyanazon gáznemet, mely a champani-borban 
s selter -vizben pezsgő hólyagcsákban felszáll, a forró mustot 
borítja, a kályhák tüze, s az ember és állatok lélegző tüdője 
által kifejtetik. Egy középszerű 15 láb széles s 10 láb magas szo-
bában nincs több egy köblábnyi szénsavnál; de mialatt az éleny 
és légeny a működő sejtek által érintetlen hagyatnak, a szénsavat 
oly mohósággal szívjál^ be, hogy a levelek egy zárt tér összes szén-
savát igen rövid idő alatt fölemésztik. Alig lép a szénsav a sej-
tekbe, a levélzöld-golyócskák egyesült támadása egyszerre legyőzi; 
szétválik két alkatrészére u. m. élenyre, mely mint használhatlan 
a sejtfalakon át gáz-alakban ismét kiűzetik, s végre a körlégbe ki-
taszittatik, és szénre, mely a sejtek belsejében marad. Az éppen 
felszabadított szén, azonnal ismét új vegyületekbe bilincseltetik, 
4 rész szén egyesül 5 rész vizzel; ezen, most részletekbe követni 
nem kivánt folyamat végeredménye oly test, mely könnyű átol-
vasztásokban, mint czukor, mézga, keményítő vagy faanyagúi tűnik 
elő; ha még ammonia is vegyül a feldolgozásba, ekkor fehérnye 
vagy sikér áll elő. A vegyész mind ez anyagokat szerves vegyületek-
nek nevezi; mi inkább életanyagoknak nevezzük, mert a növények 
állatok, s emberek élete nélkülök nem létezhetik, valamint h o g y 
minden élő sejt kizárólag belőlük épül. Az életanyagok előállítá-
sára a növénysejtben össze kell működni „a világot felépítő" n é g y 
elemnek: föld, víz és lég szolgáltatják a nyers anyagokat , a világos-
ság adja az erőt, mely őket életképes vegyületekké egyesíti. 
Míg a nap világosságával i tat ja a sejteket, s a chlorophyll-
golyócskákat tevékenységben tartja, addig tart az életanyagok ter-
melése, vagy, hogy tudományos kifejezést használjunk, az áthaso-
nítás folyamata ; a mint letűnt, a sej tek napi munkája be van vé-
gezve ; mintha a gyá r gépeiből a gőz kibocsátva lenne. Most az-
tán kezdődik a sejtekben az éji m u n k a ; de ez már egészen más 
nemű ; nem új életanyagokat kell többé termelni, hanem a nappal 
nyert gyár tmányokat czélszerüen értékesíteni. Mint műhelyeink 
gépei szenvednek a munka által, úgy a sejteket is megtámadja 
napi fáradságuk, s hog-y másnap ismét munkaképesek legyenek, 
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alapos kiigazításra van szükségök. — A sejt megszabadítja m a g á t 
használhatlanná vált részeitől az által, h o g y azokat egyszerűen elégeti 
vagyis összeköti azokat a lég élenyével, melyet most már mohón 
szív be ; az elégetés eredménye szénsav és víz, melyek a körlégbe 
visszahajtatnak. Tudvalevőleg az ál lat is ugyanezen úton távolít ja 
el teste elhasznált részei t , midőn azokat a belélegzett élenynyel 
összeköti, s az elégéséből származott szénsavat a kileheléssel ki-
taszítja. A veszteséget, melyet a sejt sa já t tisztításával szenvedett, 
azonnal helyre pótolja, midőn falait f r issen készített faanyaggal ki-
javítja, sőt megszilárdítja, vastagítja, v a g y új fehérnyével a sejt tar-
talmát, s a chlorophyllgolyócskákat felfrissíti. A nappal termelt 
életanyagok feleslege külön sejtekbe, mint éléskamarákba későbbi 
értékesítésre, felhalmoztatik, vagy azonnal új építésekhez fel hasz-
náltatik. A mint ugyanis egy virágzó gyárban folyton szükségesek 
a bővítések, úgy minden élénken gyarapadó növényben is találni 
bimbóknak nevezett helyeket, hol szünetlen határtalan számú új sej-
tek épít tetnek. Mig ezek kicsinyek, s el nem készülvék, nem tud-
ják maguka t fenntartani, s némileg a régi sej tekből kell táplál-
tatniok; a l ig nagyobbodtak azonban, s alig hogy teljesen fölszerel-
ték magukat , már m a g u k látnak a napi munkához. Olyanok, mint a 
munkás család, hol a gyermekeket csak addig táplálják a szülők, míg 
felnőnek , aztán maguk keresik kenyerüket , s hozzá járúlnak a ház 
közjólétéhez. Az újítás és az új építkezések üzelméhez, vagy, h o g y 
a tudományos kifejezést használjuk, a légzéshez és a táplálkozás-
hoz, az anyag-cseréhez és a sejtjeinek szaporításához nem szüksé-
gek a növény a Napo t ; azok épp oly jól megtörténnek sötétben, 
mint világoson, ennélfogva a növények épp úgy nőnek éjjel mint 
nappal, míg csak életanyaguk készlete kitart. í g y a méhek kincsei-
ket csak napfénynél gyűj t ik , de a behordott anyagból sötétben 
is építik lépeiket, s táplál ják ifjú fa jza tuka t . u ) 
14) A fentebbi nézetek támasza lényegében a következő tényekben van : Pr ies t ley 
és Ingenhouss úgy találták, hogy a vizzel töltött iiveg-harang alatti levelek nagy meny-
nyiségű gázbuborékot fejtenek ki , mihelyest a N a p rájuk süt. A gázfejlés, a mint a leve-
leket napsugár nem éri, azonnal megszűnik. 
A mint a gyűjtött gázhoz parázs-szenet tar tanak, az fellángol ; a vízben levő le-
velek által napfényben fejlesztett gáz tehát éleny. H a a kísérlethez használt víz előbb kifő-
zetett, akkor nem fejlik éleny ; szénsavdús kútvízben ellenben több éleny fejlik, mint folyam-
vizben ; a víznek tehát, hogy a kísérlet sikerüljön, szénsavat kell tartalmaznia ; vegyi 
iémletek bizonyit ják, hogy a víztartalmazta szénsavat azon mértékben nyelik el a levelek, 
a mint az éleny azokból feloldódik. Vegyi úton ugyan így egyenesen kimutatható, liogy a le-
velek napfényben éppen annyi szénsavat fogyasztanak a légből, a mennyi élenyt kifej tenek. 
Napfény nélkül ellenben a levelek a lég szénsavtartalmát nevelik. A sötétben fölmagzott 
kukoricza, b a b vagy burgonya csakugyan csak kevés elnyomorodott, roszúl táplált le-
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A levélzöld g-olyócskáit készülékekül jelöltük, melyek segé-
lyével a napfény a szénsavat szén és élenyre bont ja szét; megfelelnek 
tehát a galváni elemeknek, melyekkel a villanyosság a timföldet, 
élenyre és aluminium érczre választ ja szét. A villanyosság azonban nem 
maga építi telepeit, de a Nap maga alkotja készülékeit, melyekkel 
dolgozik. Mert csak világoson fejlődik a levélzöld ; ha e g y növény 
sötétben ápoltatik, sejtjei színetlenek maradnak, s többnyire az előbb 
létezett levélzöld is lassanként szétbomlik. 
Természetesen, életanyagot sem készíthet a növény sötétben, 
s mihelyest az előbbi fénykorban gyűjtött tőke az anyagcserére s 
a sejt táplálásra fel van használva, nincs miből tovább élnie, s 
nyomorúan kell eltengődnie. Ne csodálják tehát olvasónőim, ha a 
sötét szobafogságban tartott virágok minden nekik szentelt szere-
tet daczára a szárukat oly hosszúra nyúj t j ák , mintha m é g remé-
nyük lenne az epedett világosságot elérni, míg leveleik elsápad-
nak, s összezsugorodnak. A sápadt nyomor-alakok előbb-utóbb éh-
halállal vesznek el, ha egy résztvevő kéz napos ünnepeket nem 
enged nekik azzal, hogy őket a világosságra kiteszi.15) 
így a szemeinket csudásan megfrissítő zöldjét a rétek és er-
dőknek a Nap m a g a festi; s mint a fényképész érzékeny lapjain 
a kép a napfénytől megfeketedik, úgy zöldül a növény a nappali 
világításban. A N a p festék-tábláján csak ez az egy szín van, ezért 
minden növény zöld ; a tenyészet és a zöld fogalma előt tünk csak-
nem egyértelműek. A virágok tarka színei, melyeket kiválóan a 
veleket képez ; de belső alkata s szára, a héj és kéreg különnemű szövedékével, a hasáb-
nyílások és hajzat, a bél , a fa, a hám s az edények kötege éppen úgy kifej let t a sötét-
ben, mint napfényben, úgy ' hogy a N a p a növényszervek keletkezése s belső alakításánál 
nincs érdekelve ; a növények sötétbeni fejlése azonban csakhamar egészen megszűnik ; e 
mellett súlyokból naponta veszítnek, s könnyű megállapítani, hogy a sötétben nőt t hajtások, 
átalán véve, a mag vagy gumóban felhalmozott élctanyagok rovására képződtek, de új élet-
anyagok nem termeltettek. Világoson azonban a magok és gumók igen számos, erősen 
táplált s képzett leveleket és szárakat fejtenek, s naponta növekvő testsúlyok igazolja, 
hogy a világoson szünetlenül új életanyagok képeztettek. S miután a súlynövekvés na-
gyobbrészt szénből áll, kitűnik, hogy e szénnek a beszí t t szénsavból kell keletkeznie, 
melyben egyesülve volt élenynyel, mielőtt a napfény a levelek zöld sejtjeiben az egybe-
kötést fel nem oldotta, s az élenyt fel nem szabadította. 
15) Számos, úgynevezett levélnövény, sokáig képes kitartani sötét vagy roszúl vi-
lágított szobában, a nélkül , hogy zöldjét veszítené, vagy alakzatában szenvedne. Legszívó-
sabb az Aspidistra (Plectrogyne), melynek nagy lándzsás levelei, a legkedvezőtlenebb 
állóhelyeken, friss zölden maradnak. Számos Conifera, Selaginella, Mézgafák s Pálmák 
megelégesznek kevés világossággal, s igy a szobában sokáig élnek ; ennek okát lassú 
fejlésükben találom, minél fogva élet-anyag tőkéjükkel sokáig gazdálkodhatnak, s azt 
csak igen lassanként emésztik. Ha egy mézgafa egyszer homályos szobában új hajtást 
ereszt, az ifjú levelek törpe alakjai mutatják, mily roszúl táplálvák, 
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Nap gyermekeinek nézünk, világától majdnem egészen függetle-
nek ; azok anyagcsere útján a se j tek életanyag készletéből sötétben 
is fe j lenek; ha a Jáczint-hagymát, a sáfrányt, sötétben h a g y j u k haj-
tani, a levelek halaványan maradnak, de virágaik azért fönséges 
színeikkel ékítik magukat. 
Azon erők felől, melyekkel a Nap a növényekben hat, az újkor 
nyomozásai nevezetes tényeket állapítottak meg . A Napban az ele-
ven erő kimeríthetlen készletét ismerjük, mely legközelebb az által 
nyilvánul, hogy fényburokjának részeit rezgő mozgásba "teszi; e 
rezgés az egész rnindenségen át hullámkörök által végetlenre terjed. 
Mint a villanyerő a távírda sodronyán az Oczeánon s országokon 
átvezettetik, úgy vezettetik a N a p erejének e g y végetlen k i s része 
a fénysugarak által földünkre. A mit azonban szemünk fényül érez, 
azok rezgések, melyek a fü lünkbe hangokúi ha tó rezgésektől csak 
gyorsaságuk rendkívüli nagysága által különböznek. A fehér napsu-
gár egy hangfogat (accord), melyben számos együ t t rezgő fényhang 
összefoly, mi elkülönözhetjük s egymás mellett érezhetjük azokat, 
ha a fehér sugárt eső-felhő cseppein vagy üvegprizmán át törjük. 
Mint az octáv magasb hangjai a mélyebbektől csak a gyo r sabb rez-
gésben különböznek, úgy a szivárvány vagy a napspectrum hét 
színe csak a fényhullámok gyorsaságában különbözik. A legélénkebb 
fényrezgéseket érezzük az indigo-, kék- és viola színekben ; a leglas-
súbbakat a narancs és piros színben. Ha az egyes fényhangokat, me-
lyekből a fehér napfény összetéve van, szemünk különböző színekül 
észleli, nem érezhetné-e azokat a növénysejt is különböző módon ? 
Ennek kipuhatolására vessünk babot v a g y búzát veres és kék 
üvegharangok alá, melyek a feliér napsugaraktól lehetőleg e g y színű 
világosságot bocsássanak át, a többi színeket pedig visszatartsák. 
Már néhány nap múlva látszik a felmagzó növények rendkívüli kü-
lönbözősége: a veres harang al la t t iak mereven függélyesen, a mérón 
vonalától minden eltérés nélkül állanak, egyedül a nehézség tör-
vényének engedelmeskednek; a kék üveg a la t t iak hegyes szögben 
ha j lanak az ablak felé, mintha a napsugaraktól egyenes vonalban 
vonzatnának. Ellenben a kék harang alatti növények halványok. 
gyengék , mint a sötétben felnőttek, s ha meghatározzuk, a sejtjeik 
által felszívott s életanyagokká változtatott szénsavat, ú g y talál-
juk, hogy abból igen keveset voltak képesek feldolgozni. Veres 
vi lágításban azonban a szénsav nagy mennyiségét vonták el a nö-
vények a légből, s abból életanyagokat készítettek, minek követ-
keztében erősen tápláltaknak s élénk zöldeknek látszottak.16) 
16) I.eggazdagabban fejlik a chlorophyll sárga világítás alatt, mely egyszersmind 
a legtündöklöbben v i l á g í t ó ; legjobban megközelítik hatását a narancs és veres sugarak, 
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Nyilvánvaló . hogy a Napban munka-feloszlás van ; két erő 
áramlik belőle, melyek fényének különböző részeiben tevékenyek. 
Kizárólag a sebesen rezgő sugarakban, melyekhez a kék tartozik, 
van azon erő, mely legyőzi a nehézséget, a növényeket Naphoz 
vonzza, vagy attól eltaszítja, mely azokban a heliotropikus mozgáso-
kat , s az álom és éberlét váltakozó játékát kelti.17) 
Ellenben a lassúbb fényrezgésekben, melyekhez a veres tartozik, 
van azon erő, mely a sejt készülékeit tevékenységbe hozza, a leve-
leket zöldre festi, s a föld nyers anyagait bennük életképes vegyü-
letekké feldolgozza. Mindkét erő szükségképp kiegészíti egymást ; 
mert miután a talajba szilárdított növény nem mozdúlhat mint az 
állat, a sebesebben rezgő sugarak veszik magukra úgy igazítani a 
leveleket, hogy a lassúbb sugarak függélyesen essenek azokra, s 
munkájukat a lehető legcsekélyebb erő-vesztéssel végezhessék.18) 
Midőn a veres sugaraknak valamely műté te t kell végezni a sej-
melyek tőle különben is nehezen elválaszthatók. Minden esetre bizonyos az, hogy veres 
világítás alalt igen sok, kék- és viola-világitás alatt igen kevés levélzöld képződik. A 
zöld-sejtek által szétbontott szénsav tömege, s ennek megfelelően a kifejtett éleny tömege 
egyrészről, s a termelt élet-anyagok tömege másrészről, egyenlő hőmérsék mellett , legna-
gyobb a veres és sárga világításban ; igen csekély a kékben, semmi az indigóban, violában, 
a fénytelen, úgynevezettt actinikus, vagy vegyi sugarakban, és — nevezetes, hogy — u 
zöldben is. — Ez utóbbi tényből fe j thető meg, hogy fák árnyában más növények netn 
tenyésznek. * , 
" ) A levelek s virágok álommozgásai az ellentétes irányban ható heliotropikus és 
geotropikus erőkből tevődnek össze Átalán véve az alvó helyzet az, melyet a szervek a 
szövetek feszültsége s a nehézség következtében elfoglalnak : ebből a helyzetből a fény 
őket kimozdítja és nappali helyzetükbe igazítja ; miután azonban a nehézség folytonosan, 
a világosság pedig csak időszakosan hat , ezért sötétben ismét azonnal vissza térnek előbbi 
helyzetükbe. 
1S) A tócsák, tavak, sót maga a tenger górcsői lakóinál, az Algáknál, a világos-
ság valóban helyváltozásokat idéz elő, mint az állatoknál ; vonzatnak a fény által s nap-
fénynél, a mélyről a felszínre emelkednek ; gyakran oly sűrűn töltik be azt, hogy a víz 
elveszti természetes tisztaságát, átlátszóságát s színtelenségét, zavaros zöld, kékes, barna 
vagy vörös-színűnek látszik ; e tüneményt a viz virágzásának nevezik. A vízi növények 
felszínre emelkedésénél azonban az éleny fejlése által — az Algák fonalai közt , vagy a 
fensőbb alakzatoknál a légcsatornák és légüregek bensejében — csökkentett lajsúlynak 
is van befolyása. Áz Algáknak rezgő csillaszőrök segélyével — az ázalékokéhoz hasonló — 
nnmozgó tenyész-sejtjein (rajzó-spórák, zoospórák) hel iotropikus mozgásokat lehet észre 
venni, mennyiben lehetőleg egyenes i rányban a fényforrás felé mozognak ; némely nemek 
ellenben nemleges heliotropikusok, s a fénytől eltaszíttatnak. A rajzó-spórák mozgásai 
egyszersmind a test hossz-tengelye körül történő forgással vannak egybekötve ; hogy ez 
a forgás balról jobbra vagy megfordítva történik-e, azt szintén a fénysugarak szabályozzák. 
É s pedig csak a gyorsabban rezgő kék sugaraknak van befolyásuk a mozgás irányára 
(heliotropikus hatás), míg a vereseknek — a sötétséghez hasonlóan — semmi ily ha-
tása nincs, 
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t e k b e n , bizonyos tekintetben a kék sugarak segédkeznek, melyek 
a leveleket kellő helyzetben állósít ják. 
A természettan tanítja, h o g y szemünk a Naptól eredő rezgések-
nek alig egy harmadát érzi m e g világosságul ; a Nap söté t su-
ga raka t is áraszt, melyek a violánál is gyorsabban rezegnek,, s 
melyek a fényképi papirt pillanat alatt megfeketí t ik; de vájjon ezek 
hatékonyak-e a növényéletben, az nincs még kipuhatolva. A láthatlan 
napsugarak egy más része a veresnél lassabban rezeg; azok hatnak 
a hőmérőre, és sötét hősugaraknak mondatnak. Közönségesen isme-
retes, hogy a növény élettüneteiben, a Nap kisugározta h ő t majd 
oly nagy rész illeti, mint a fénylő sugarakat; de e helyütt e pont-
nak csak érintésére kell szorítkoznunk. 
Bármely erőt sugároz is a Nap a növényekbe, azok az általa 
te rmel t életanyagokban el nem enyésznek; hanem bizonyos tekin-
te tben ottan állosíttatnak, s később, ha más alakban is, felszaba-
dí t ta thatnak. A mint az ember nem vonakodik a méhek ál tal sa-
ját fa jzatuknak gyűj töt t viaszt és mézet a m a g a használatára elra-
bolni, ugyan úgy tesz a növénysejtekkel is. Minden falat kenyérben 
keményítőt és fehérnyét fogyasztunk, melyet a gabona sejtjei, 
nyár folytán, az ifjú mag táplálására felhalmoztak. Liebig nem régi-
ben utalt arra, hogy a rozsmagnak majd ugyanazon vegyi össze-
tétele van, mi a nőtejnek ; nem csuda ha ennek alkatrészei oly 
könnyen alakúinak izmokká és idegekké, e rekké és hússá, vér ré és 
agygyá . Midőn a nyájak rét je inket lelegelik, a fű- és növénysejtek 
millióit semmítik meg, s azok tartalmát tej és vajjá, hús, gyapjú 
és bőrré alakítják. Minden ál lat növényből táplálkozik, egy ik köz-
vetlenül, a húsevők pedig másod kézből, miután növény-evőkből élnek. 
Nincs az állatban egy parány sem, mely nem növénysejtben ké-
szült volna. Az állatok a természet terített asztalához ülnek, a Napra 
bizzák, hogy tápjukat a növénysejtben meg is főzze. 
H a tehát a múlt nyáron igen is panaszkodtunk a szokatlan 
hőség miatt, ama napsugarak müve nem csak a kenyérben, hanem 
az asztalunkra jutot t húsban is javunkra válik. S ha a múl t nyár 
érlelte bor egész szépségében kiforr , sugara inak ' tüze még egyszer 
át fog hevíteni. H a olajjal világít juk a szobákat, a repczemag 
sej t je i t égékeny anyagokkal megtöltő napfény még egyszer kisu-
gárzik ; s ha fával fűtünk, azon melegséget élvezzük, melyet a 
napsugarak egy félszázad ala t t az erdő fá iba halmoztak. H a el-
lenben kőszénnel tüzelünk, s légszeszszel világítunk, azon naphőség-
től melegszünk, s azon napsugara t élvezzük, mely az őskor nya-
raiban működött, s a csudás, rég kihalt növénynemzedékeket termelte, 
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melyek az őstenger szigeteit egykor végetlen bőséggel borították, 
míg elszenesült §ejtszöveteik hegynyi mély telepekbe temettettek. A 
szén megkövült napfény; mer t mintáz olvasztó kemenczében a tüz a 
nemes érczet az idegen vegyülákből kitisztítja s kiválasztja, úgy a szén 
fekete aranya, a körlég szénsavából a napfény által kiváiasztatik. 
A szén elégetésével a szénsavat visszaadjuk a légnek, melyből az 
millió évek előtt vétetett, s ez által a jövő növénynemze'dékek számára 
munka-anyagot készítünk elő, melyet egykor a Nap seg ílyével élő 
sejtszövetekké fognak alakítani. A szén elégetésével hő is lesz szabaddá, 
melyet gőzgépek segílyével mechanikai munkákra használhatunk. A 
szénben nyugvó munkaerő, a napsugarak áll ósított munkaere je ; kiszá-
mították, hogy minden darab szén elégésével annyi erő válik szabaddá, 
mennyi saját súlyát a nehézség ellenébe 400 mérföld magasra dobná. 
Poroszországban az egy 1867. évben annyi szén emeltetett ki, melynek 
tömege a legnagyobb emberi építményt a Cheops Pyramist hatszor 
felül múlja; azon munkának végzésére, melyet Porosz >rszág ez évi 
széntermelése képes lenne teljesíteni, 76 millió lónak e g / évig 300 
napon át, s naponta 8 óra hosszat kellene dolgozni, vagy ugyan-
ezen idő alat t 530 millió ember munka-erejét igénybe venni. An-
golország széntermelése je lenleg a poroszországinak ötszörösére 
rúg, s azon erőt, mely az 1866-ban termelt angol kőszénben rejlik, 
csak 2650 millió ember évi munkája lenne képes előteremteni, 
tehát körülbelől kétszerannyié a mennyi a földön létezik. A mily 
bizonyos, h o g y a szénben állósitott erő a Napból ered , oly bizo-
nyosan a Nap az, mely a mozdonyok kerekeit , a gőzhajó csavarját 
haj t ja , a vashámor kalapácsát emeli, s az orsót forgatja, s a kereske-
delem és ipart, s ezzel az összes polgárisodást ezernyi müveletek-
ben mozgásba hozza. Az emberek és állatok munkája ugyan leg-
közelebbről izomtevékenységükből ered , az izom-erő azonban a 
tápból, s miután ez csak a növénysejtekből nyeretik, így testünk 
tulajdonképpi erő és életforrása ismét csak a Nap. S ha mennyiben 
a lélek működést agyunk munkájául tekinthetjük, mondhat juk talán, 
hogy eszméink napsugarak, s érzelmeinket a naphő hevíti. 
Az oly természetbúvár tehát mint Darwin, merészkedhetik 
azon nyilatkozatra, hogy : ad j csak egyetlen növénysejtet, s én fel-
ékesítem a földet erdők, rétek és mezőkkel, s megélénkítem azt 
állatok és emberek nemzedékeivel. Mert a sejtben lép a Nap mű-
ködésbe, s a holt elemeket életanyagokká vál toztat ja; a többiről 
aztán a fejlődés törvénye gondoskodik, mely a legegyszerűbb for-
mákat határ talan tökéletességre, s mindig fensőbb és különfélébb 
alakulásokra képezi. 
Magától azonban a N a p ilyet persze nem tehet; ahhoz a növény-
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sejt szerszámára van szüksége. De nincs egyetlen sejt. mely nem 
fehérnye s faanyagból állana ; a fehérnyét és faanyagot pedig kizá-
róan a növénysejt termeli ; minden sejt tehát egy előbbit feltételez, 
melyben életanyagai előkészittettek. így egy körben vagyunk, 
melyből ki nem juthatunk. Mindig fenntmarad a kérdés . miképp 
létesült az első sejt? 
Itt. mint mindenütt, hol a tudomány az észleletek s tapasz-
talatok köréből kilép, s a dolgok ősoka után bátorkodik nyomozni, 
adós marad nekünk a felelettel. Értelmünk erői nem éret tek az 
örökre, a végetlenre, a mennyire tekintetünk a mindenség határát 
be nem látja, annyira nem képes gondolatunk a végetlent felfogni. 
Nem csak az egyes embernek, az egész emberiségnek is meg kell 
magát adni, hogy a legfensőbb igazság, vizsgálatainkkal meg nem 
közelíthető. S még is mint fény a növényt ellenállhatlanúl vonzza, 
az emberi szellemet az igazság vizsgálata. Úgy csalogatja benső 
vágya a vándort ama kék heg v ormokhoz , melyek magasan égbe 
nyúlnak. Fáradatlanúl hato) fel hozzájuk ; nem riasztja vissza, ha 
minden meghágott csúcs felett még más, alulról észre nem vett 
magaslatok emelkednek. De ha elérte is a végczélt. a Naphoz még 
sem jutott közelebb, -— az ég végetlenül messze, s örökre elérhetlen 
marad. S még sem bánja meg a törekvéseket, melvek őt felvitték. 
A magasban tisztább léget szív. világosb fényt élvez. S még csak 
a magasból tanulja hazáját érteni : tiszta vonalakban áttekinti a 
hegyek lánczolatát. mely alant oly bonyolodottnak tünt fe l : a fo-
lyamokat forrásukig követi. Természetesen sok csúcs, mely egykor 
alant elragadta, most silánynak tűnik fel. Országokat s népeket 
elválasztó határokat önkényeseknek s természetietleneknek lát . A 
szabad pillantással a szellem is felszabadúl korlátozottságából, mely-
ben egykor a szük látkör fogva tar tot ta ; s messze maradnak mö-
göt te a kicsinyes szenvedélyek, melyek az embert csak az alsóbb 
rétegekben terhelik. Ily felszabadító erő van az igazság nyomozá-
sában; az egyes ember életét, valamint az emberiség egész történel-
mét világossággal és élettel hat ja át. 
Közl i : T O K A J I N A G Y LAJOS. 
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É L E T T A N . 
X h a u h o f f e r Lajos távol lé tében 
( R o v a t v e z e t ő : HÖGYRS E N D R E . ) 
(4 . ) A FEHÉRNYÉNEK ÉS MÁS TÁP-
LÁLÓ ANYAGOKNAK SZÉTBOMLÁST HE-
LYE AZ ÁI.LATI SZERVEZETBEN. —- T á p -
lálékaink, mint ismeretes, szénhydrá-
tokból, zsírokból, fehérnvéből és bi-
zonyos sókból állanak. Ezen vegyü-
leteket veszszük fel étkezés közben 
minden nap. Ezek a vegyületek ala-
kúinak át az emésztés alatt oly anya-
gokká, melyek a bél bolyhain és a 
tápnya edényeken keresztül a vérbe 
jutva: alkalmasokká válnak szerve-
zetünk egyes részeinek, szöveteinek 
táplálására. Ezen anyagok közöl a 
sók majdnem változatlanéi mennek 
át a szervezeten ; a szénhydrátok, zsí-
rok és fehérnyék pedig mint szénsav, 
ammoniak, hugyany, víz stb. hagyják 
el a szervezetet. Hol történik az át-
változás ? Kizárólag az egyes szöve-
tekben-e vagy a vérben is egyszer-
smind? Daczára azon számtalan vizs-
gálatoknak, melyek a szervezet anyag-
cseréjére újabb időben tétetlek, még 
mindig nincs eldöntve. .Már a negy-
venes évek elején felmerült ez a kér-
dés ; és azon két nézet, melyet akkor 
egyfelől L e h hi a n n, B i d d e r és 
S c h m i d t , másfelől L i e b i g e 
tárgyban nyilvánítottak — még most 
is változatlanúl szemközt áll egy-
mással. 
Tény az, hogy bizonyos idő alatt 
a hugyban kiválasztott hugyany meny-
nyisége attól függ, hogy azon idő 
alatt mennyi légenytartalmú tápanya-
got vesz fel a szervezet; ha többet 
vesz fel: nagyobb a hugyany-terme-
lés, ha kevesebbet: kisebb. Azon 
tényt, hogy bő hús- és fehérnye-táp-
lálkozás alkalmával nagyobb mennyi-
ségű hugyany hagyja el a szervezetet, 
az előbbi búvárok úgy fogták fel, hogy 
a hugyany egy része a szövetek szét-
bomlása folytán keletkezik , másik 
része azonban azon felesleges fehér-
nyéből, mely a bő táplálkozásnál a 
vérben marad, a nélkül hogy bejutna 
az egyes szövetekbe. Ezen felfogás 
szerint tehát a szervezetbe bejutott 
tápanyagok szétbomlási helyét az 
egyes szövetekben , és ezen kívül a 
vérben kellene keresnünk. 
E felfogás ellenében L i e b i g 
már 1842-ben úgy nyilatkozott, hogy 
ily szétbomlás a vérben nem vehető 
fel, „a táplálkozási folyamatra nézve 
— mint mondja —- nem volna na-
gyobb ellenmondás, mint feltenni azt, 
hogy a tápanyagok légenye (nitrogén) 
képes lenne átváltozni hugyanynyá, 
a nélkül hogy előbb alkatrészeivé 
vált volna az egyes szöveteknek." 
Ujabb időben V o i t, úgy látszik, 
hogy ismét a régi nézetnek ad kifeje-
zést, a mennyiben felveszi, hogy a 
vérben kétféle fehérnye létezik, egyik 
a szervek fehérnyéje, mely az egyes 
szervek táplálkozására szolgál és a 
vérben magában nem bomlik el, a 
másik a keringő fehérnye, mely ma-
gában a vérben hugyanynyá képes 
elégni. A keringő fehérnye az előbbi-
nek körülbelől 12 százalékát ké-
pezné. 
Legújabban (Archiv für die ge-
sammte Physiologie des Menschen 
und der Thiere, 1873, 8—9. füz.) 
H o p p e - S e y l e r veszi bírálat alá 
e nézeteket, és a következőkben fogja 
össze azon szempontokat , melyek 
irányadóúl szolgálhatnak egyelőre a 
fehérnye és más tápanyagok szétbom-
lási helyének megítélésénél az állati 
szervezetben. 
A vérnek és nyirkedényeknek sem 
erjesztői, sem oly élenyitő sajátságai 
nincsenek, melyek feljogosítanának 
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bennünket azon felvételre, hogy a 
fontos vegy-életfolyamatok vagy a 
tápanyagok szétbomlási helyét a vér-
ben vagy a nyirkban kereshetnék, 
ellenben ismerünk a táplálkozás foly-
tán létrejött oly vegyi változásokat a 
mirigyek és izmok alkatában, melyek 
azt mutatják, hogy a fehérnyék a 
szervekben gyorsan elbomolhatnak. 
Az izmokat és mirigyeket nem lehet 
oly állandó készülékek gyanánt te-
kinteni, melyek a bevitt tápanyagot 
gyárilag dolgozzák fel — mint a 
hogy V o i t tekinti — hanem inkább 
úgy, mint rövid életű sejtek halmazát, 
melyek gyorsan felhasználtatnak , és 
újabb elemek által pótoltatnak. Az 
ifjú, fejlődésre képes sejt szaporodása 
a szervezet dúsabb táplálkozásától 
• függ, és csak ez képes erjedési folya-
matokat megindítani , és a szervi 
anyagok élenyítését a körlég élenyé-
nek hozzájárúltával végrehajtani. 
H. E. 
( 5 . ) MIÉRT KELL MEGSÓZNI ÉTELE-
INKET? — Kétségen kívül áll, hogy 
a konyhasó a nélkülözhetetlen táp-
anyagok közé tartozik. Nincs eldöntve 
azonban az, hogy a szervi tápanya-
gokban fel vett konyhasó elég-e a 
végre, hogy a szervezetben a rendes 
chlór és nátron mennyiséget fenntart-
hassa, avagy arra is utalva vagyunk, 
hogy a szervetlen világból is vegyit-
sünk konyhasót tápanyagaink közé. 
Az állatok közöl, úgy látszik, csak a 
növényevők mutatnak ösztönt a só-
evésre. A macska, a kutya inkább 
megeszi a sótalan ételt, míg a tehén 
szereti nyalni a sót. Ismeretes, hogy 
a szarvasok, őzek felkeresik a sótar-
talmú sziklákat, és nyalják a sót, míg 
ilyesmit a ragadozók nem szoktak 
tenni. 
Ha a növényevő és húsevő álla-
tok táplálékában összehasonlítást te-
szünk a sótartalomra nézve, feltűnik 
az, hogy, míg a nátron is chlór meny-
nyiség egyenlő mind az egyiknél, mind 
a másiknál, addig a káli-tartalom a 
növényevők táplálékában két-, sőt négy-
szerte nagyobb, mint a húsevőkében. 
Ily körülmények között közel áll 
a felvétel, hogy a növényevőknél bi-
zonyos viszony létezik a táplálék túl-
ságos nagy káli-tartalma és a kony-
hasó-szükséglet között. Ha ugyanis 
valamely kálisót, melynek elektro-
negativ alkatrésze nem chlór, hanem 
más negatív gyök, péld. phosphorsav, 
konyhasó-oldattal hozunk össze : cse-
rebomlás jön létre, a sók kicserélik 
nemleges alkatrészeiket, chlórkálium 
és phosphorsavas nátron képződik. 
Ha a phosphorsavas káli tehát felszí-
vódás folytán a vérbe jut, a vérnedv 
konyhasójával hasonló cserebomlást 
szenved, és a képződött chlórkálium 
és phosphorsavas nátron, mint a szer-
vezetre többé felesleges, a veséken 
takarodik el. így tehát phosphorsavas 
káli felvételekor a vérből chlór és 
nátron vonatik el, mely veszteség csak 
új mennyiségű konyhasó felvétele ál-
tal üthető helyre. Felvehető tehát, 
hogy az oly állatnak, melynek táp-
lálékában sok a kálisó, táplálékához 
konyhasót is kell felvenni, hogy szer-
vezetében a rendes chlór- és nátron-
mennyiséget fenntarthassa. 
B u n g e (Zeitschrift für Biologie 
1873 i f.) foglalkozott e viszonyok 
kísérleti kimutatásával. Szénsavas, 
phosphorsavas és kénsavas kálit ho-
zott össze konyhasó-oldattal, és azt 
tapasztalta , hogy olyan hőmérsék 
mellett, mint a milyen a melegvérű 
állatok szervezetében van, csakugyan 
csere-bomlások jönnek létre. Minden 
kálisó a konyhasóval 4 sót: 2 káli- és 
2 nátronsót képez. Tovább önmagán 
tett kisérleteinél azt tapasztalta, hogy 
ha kálisókat vett be a különben rendes 
tápláléka közé, a vizelet nátron- és 
chlór tartalma bizonyos arány szerint 
mindig megszaporodott, mi arra mu-
tat , hogy a kálisók a szervezetből 
nátront és chlórt vonnak el. 
A következő sorozatban az'embe-
rek és állatok fontosabb táplálékainak 
kálik.s chlór tartalma össze van állítva. 
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Egy egyenérték nátronra jön az 
Káliból : Chlórból : 
Ökörvérben O'i I 0-63 egyenérték 
Tojás fehér jében 0=65 o-8o „ 
Tojás sárgájában i -04 o 28 ,, {1-67 1-29 
2-36 0 7 0
 v 
2-48 0 1 9 - „ 
Marhahúsban 3-38 0 7 7 „ 
Ré t i szénában I 3 ' 7 < j ' ' 4 < j 
l 4-81 1-21 „ 
Zabban 4:81 0-23 „ 
Árpában 3-24 0-32 „ 
Búzában í 9 63 0 1 5 
( 1 0 4 2 1-65 „ 
Rozsban 1 2 1 8 0-31 „ 
Burgonyában f ^ 
Borsóban 28-64 1-40 „ 
E sorozatból látható, hogy a hús-
evők táplálékában a káli- és nátron-
mennyiség megközelítőleg egyenlő 
értékű, a fűevő és mindenfaló állatok 
táplálékában az előbbi túlnyomó az 
utóbbi felett. A ragadozó állat táp-
lálékában 1 egyenérték nátronra kö-
rülbelől 1 egyenérték kálit és ehlórt 
kap, szervezetéből ennélfogva kony-
hasó nem vonathatik el, s így nincsen 
szüksége arra, hogy rendes tápláléka 
mellett sót is vegyen magához. 
Az ember vegyes táplálékkal é l ; a 
minden evőnek összes táplálékában — 
ha az jól választatik össze — a káli- és 
nátron-tartalom között az a viszony 
van, mint a tejben. Táplálékunkat te-
hát választhatjuk úgy, hogy nem kell 
hozzá sót adnunk. Azonban, ha táp-
lálékunkat azon tápanyagokból vesz-
szük, melyek a rovat alsó részében 
vannak felemlítve, könnyű belátni, 
hogy azokban oly nagy mennyiségű 
kálisókat kebelezünk be szerveze-
tünkbe a konyhasóhoz képest, hogy 
mesterségesen kell pótolni a hiányzó 
mennyiséget az ételek megsózása ál-
tal, ha azt akarjuk, hogy szervezetünk 
nátron- és chlór-tartalma egyensúly-
ban maradjon. 
Ismeretes, hogy a munkás-osztály 
alsóbb része, melynek táplálékát túl-
nyomó részben a rovat alsó részén 
felsorolt tápanyagok képezik, ételét 
.átalában nagyon sózva szokta enni. 
Ösztönszerűleg teszi ezt, s a fenteb-
biekből látható, hogy a konyhasó ép-
pen olyan szükséges a tápszerben, 
mint a többi tápanyagok, és hogy 
nem áll V e r s o n - n a k és K l e i n -
nak az a felvétele, hogy a konyhasó 
csak fényűzési szer az ételekben, me-
lyet csak annyiban nem vagyunk ké-
pesek nélkülözni, mint a ki a dohány-
záshoz szokott, nem nélkülözheti a 
dohányt. H. E. 
(6 . ) A z ABIOGÉN ESISKÖL. — S o k -
szor letűnt és újra felmerült már az 
a kérdés, hogy vájjon a nem szervi 
világ anyagaiból keletkeznek-e jelen-
leg is élő szervezetek ? Hogy valami-
kor keletkeztek, azt okvetlenül fel kell 
vennünk, mert a Föld fejlődéséről 
való ismereteink szerint a szerves élet 
a földalakulásnak csak későbbi sza-
kaiban vette kezdetét. A jelenleg is-
mert állatok és növények keletkezé-
sére nézve azonban átalános érvényű-
nek látszik azon törvény, hogy „min-
den sejt sejtből", „minden állat to-
jásból" származik (omnis cellula e 
cellula, orane animal ex ovo). Annak 
eldöntésére, hogy jelenleg teremnek-e 
önkényt élő szervezetek, a búvárok 
a legegyszerűbb szervezetek keletke-
zési viszonyait tanulmányozták; a leg-
egyszerűbb szervezetek egyike a 
bacterium. A kérdés eldöntése éppen 
a körűi forog, vájjon a bacterium ké-
pes-e önkényt minden elődök nélkül 
származni, avagy ott is okvetetlenül 
szükséges , hogy az anyaszervezet 
megelőzte légyen a fiókszervezetet. 
Evek óta folyik e felett a vita, sokszor 
mint meddő kérdést eldobták, dc 
megint felelevenűlt, hogy ismét el-
aludjék. Legújabban nagy hévvel dol-
goznak ismét e kérdés felett. A fran-
czia tudományos Akadémiában leg-
közelebb élénk vita folyt e tárgyban. 
Az angoloknál C h a r l t o n B a s t i a n 
é s B u r d o n S a n d e r s o n foglalkoz-
tak e kérdéssel. A németeknél C ohn, 
legújabban H u i z i n g a tettek kí-
sérleteket e tárgyban. 
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Az utóbbi B a s t i a n kísérleteit is-
mételte és tökéletesítette. B a s t i a n 
ugyanis azt tapasztalta, hogy ha a ré-
pát lepárolt vízzel felfőzte, és az így 
kapott főzetet, sovány sajUlarabokat 
téve beléjök, újra felforralta és ügyelt 
arra, hogy bele a levegőből baktériu-
mok ne jussanak, — három négy nap 
múlva temérdek Micrococcus crepus-
eulum és Bacterium Termo termett a 
folyadékban. H u i z i n g a ismételte 
e kísérletet (Archiv für Physiologie 
1873. 10 és 11. füz.), figyelemmel 
volt, hogy kísérleteinél minden fel-
merülő ellenvetést kísérletileg ellen-
őrizzen, és igazolva találta B a s t i a n 
kísérletét , melyből az következik, 
hogy a bacteriumok alkalmas anya-
gokból önmaguktól is képesek lenné-
nek teremni. Későbbi búvárlatok fog-
ják azonban még eldönteni, mennyire 
lehetünk feljogosítva, csakugyan mint 
positiv tényt fogadni el e kísérletek 
eredményét. H. F.. 
( 7 . ) F G Y KÍSÉRLET A ROTHADÓ 
SZERVI ANYAGOK HATÁSÁRÓL. — E 
füzetek előbbi számainak egyikében 
,,a felbontott vér hatásáról az állati 
szervezetre" czimű czikkben említve 
volt, hogy ha a bomló szervi anya-
gokat élő állatoknak visszereibe fecs-
kendezzük : az állatok nagyfokú gyo-
mor- s bélhurut és ránggörcsök között 
elhalnak. Fel volt hozva, hogy a rot-
hadó szervi anyagok mérgező hatását 
a búvárok egy része azon kis apró 
élő növényi és állati szervezeteknek 
tulajdonítja , melyek milliárd meg 
milliárd mennyiségben fejlődnek min-
den rothadásnál ; míg más, eddigelé 
a túlnyomó rész, a mellett a nézet 
mellett van, hogy a szervi anyagok 
vegybomlásiterményei okozzák a mér-
gező tulajdonságot. B e r g m a n n , a 
németországi sebészek f. évi kongres-
susának április 18-iki ülésében egy 
kísérletet hozott fel, mely kétségte-
lenné tenné azt, hogy amaz apró szer-
vezetek, különösen a bacteriumok o-
koznák a mérgező hatást. Kísérlete 
abban állott, hogy egy oldatból, mely 
phosphorsavas káliból , borkősavas 
ammóniákból és kevés phosphorsavas 
mészből állott, bizonyos mennyiséggel, 
befecskendezéseket tett állatoknál; 
azonban az állatoknak nem lett semmi 
bajuk. E folyadék-elegynek az a tu-
lajdonsága van, hogy bacterium-men-
tesek, de a beléjök vitt bacteriumok-
nak kedvező talajúi szolgálnak, a 
mennyiben azok benne szerfelett ha-
mar s igen megszaporodnak. B. ilyen 
bacterinmokat juttatott bele, és 5—7 
nap múlva, midőn a folyadék zavaros 
lett a felszaporodott bacteriumoktól, 
ugyan oly mennyiséget befecskende-
zett belőle, és az állatok kifejlett gyo-
morbélhurutban haltak el. Ebből ő 
azt hiszi, hogy a bacteriumok bírná-
nak mérgező hatással a bomló szervi 
anyagokban. (Berliner klinische Wo-
chenschrift, 1873. 2 7. sz.) Elkellene 
azonban dönteni még azt is, vájjon e 
bacteriumos folyadékban nem jöttek-e 
i oly vegyi változások létre, melyek-
I nek terményei okozhatják talán a be-
1 következő mérgező hatást. H. E. 
N Ö V É N Y - É L E T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : KR.F.IN GYÜI.A.) 
( 6 . ) A NÖVÉNYEK SZÍNE ÉS SZAGA 
KÖZÖTT LÉVŐ ÖSSZEFÜGGÉSRŐL J a -
m e s B r i t t e n néhány érdekes 
megjegyzést tett közzé. Ha már a nö-
vények szagának és színének oka a 
physiologia legérdekesebb kérdései 
közé tartozik, nem kevésbbé érdeke-
sek azon tagadhatatlan viszonyok, 
melyek a kettő között vannak. Ta-
pasztalás alapján kétségen kívül állít-
hatjuk, hogy az illatozó növények 
között, a fehérszínűek vannak több-
ségben, utánuk közvetlenül a sárgák, 
aztán a vörösök, s utoljára a kékek kö-
vetkeznek. Továbbá a fehérszínű vi-
rágok közt a kellemetlen szagúak 
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a légritkábbak, míg a narancssárgák 
és barnák között gyakran találkoznak 
kellemetlen szagúak. De nem szabad 
mellőznünk, hogy a szagok megíté-
lését illetőleg, a különböző népek 
teljességgel nincsenek egy vélemé-
nyen ; amit az egyik kellemetlennek 
talál, azt a másik kellemesnek nyil-
vánítja ; némelyek szeretik a Tagetes 
patula és T. erecta erős illatát, mások, 
kikhez a legtöbb rókavadász is tar-
tozik, azt állítják, hogy a kedves ibolya 
kellemetlen szagú virág. Még olya-
nok is akadnak, jóllehet nem sokan, 
kik a rózsa szagát sem tűrhetik. Ehhez 
járúl még, hogy a szagérzék sincs min-
den embernél egyenlően kifejlődve, 
s feltűnő az, — mely esettel ismerő-
seink körében is gyakran találkozha-
tunk — hogy a kik a szín iránt érzé-
ketlenek, a szagot sem tudják kellően 
felfogni. 
Igen szép átnézetet nyújt a sza-
gokat illetőleg L e c o q ,,Etudes sur 
la geographie botanique de 1'Europe" 
czítnű munkája. Csaknem minden 
lépten feltünhetik azon hasonlatos-
ság, mely az egyes szagok között lé-
tezik, főleg ha finom szagérzékkel, s 
a szagok iránt jó emlékező tehetség-
gel vagyunk megáldva. Mindenek 
előtt főszabályként tekinthető, mint 
már említők, hogy a szagos virágok 
között előtérbe nyomúlnak a fehérek, 
erre azután csökkenő sorrendben a 
sárgák, vörösök és kékek következ-
nek. Hozzájok csatlakoznak még a 
viola, zöld, narancssárga, barna és fe-
kete virágok. 
A fehér virágok között bizonyos 
szagnemek igen kitűnnek, így sok 
Umbelli/era erős mézszagú, a mi kü-
lönösen az Anthriscus sylvestris-néX 
igen feltűnő; e szagot találjuk a visi 
sziröntdk-xikl, az Eucalyptus glandu-
losándl. Keserű mandola szagot ter-
jeszt a galagonya és a legyező baj-
nócza (Spiraea Ulmaria); a Sp. Fili-
petiduld-nkí a mandulaszagot az a 
szag mérsékli, melyet a somvirág, az 
Actaea spicata, s legjobban a bodza 
szokott kibocsátani. Több buzér-féle 
(Rubiaceae) növény hasonló szagú, s 
e tekintetben bizonyos Apocynum fé-
lékhez hasonlítanak. A Phyladelphus 
coronarius szaga a narancsvirágot, s 
nem annyira a jázmint juttatja 
eszünkbe, pedig vad jázminnak is 
hívják. Más szagnemeket a fehér vi-
rágok között a fehér liliom, jázmin, 
a tubarózsa s a gyöngyvirág képvisel-
nek. Említésre méltó, hogy amívelés-
beli növények között a fehér virágú 
válfajok majdnem kizárólagosan sza-
gosak ; így a fehér Petunia, s a fehér 
virágú Verbena. Figyelmet érdemel 
még, hogy némely fehérvirágú növény 
szaga csak nagyon megritkítva kelle-
mes , tömötten pedig kellemetlen, 
példáúl a galagonyáé és a fehér li-
liomé. — A sárga virágok közt gyak-
ran találkozunk a közönséges na-
rancsvirág-szaggal, úgy a közönséges 
rekettyénél (Genista), mint a Biscu-
tella saxatilis-né\, s a sárga Crucife-
rák-nil. A nevezetes borszeszszag, 
mely a Nuphar luleum-nak a.„borszeszes 
palaczk" angol nevet adta, szintén 
sajátja a Brugmansia floribunda és a-
kecskefűz sárga virágának. A Hyppo-
crepis comosa sajtszagú , még inkább 
pedig a Genista Scorpius virága. 
Mézszagot terjeszt több sárga virágú 
növény, nevezetesen a Galium verum 
és Mahonia intermedia. 
Ha kellemes illatú piros virágról 
van szó, a rózsára és szegfűre gon-
dolunk, de ezeket mellőzve, nehéz a 
piros virágú növények illatát jelle-
mezni. A lilaszínű virágok szaga sok 
tekintetben megegyez, így talál-
juk a kedves vaniliaszagot, mely a he-
liotropon oly erősen érezhető, külön-
böző fokban a Petasites fragrans. 
Valeriana officinalis és a közönséges 
orgona virágnál, továbbá a Planlago 
media-nk\, a mely e tekintetben az útifű-
félék között kivételt képez. :— A kék 
virágok igen ritkán illatozók, s ha 
igen, csak kis mértékben. A Phyteuma 
spicatum-nak kék válfaja gyenge sza-
got bocsát, s egy vagy két Campanula 
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szintén gyengén illatozik. A Francis-
cea Hopeana mindamellett kitűnő 
illatú virágokat hoz, melyek narancs-
és tubarózsa virágokra emlékeztet-
nek. Ezek eleintén ugyan kékek, de 
később fehérekké válnak. 
Némely barna virágú faj igen 
szagos, így a korán virágzók között a 
Calicanthus praecox, melynek illata a 
rózsa-, jázmin- és tubarózsáéhoz ha-
sonlít; a Mathiola tristis, a szomorú 
estike (Hesperis tristis), s még néhány 
más virágnál,a szép szín hiánya a jó 
szag által van kárpótolva, míg más 
barna virágok, mint a csalmatok is, 
nagyon kellemetlen szagúak. 
Láthatjuk, hogy a legszebb színű 
virágok nem a legillatosabbak is 
egyszersmind, sőt ezek legnagyobb-
részt semmi szaggal sem birnak ; így 
Amerikának szép malvaféléi, a gol-
gota-virágok (Passionsblumen), így a 
nőszirmok, s némely feltűnőbb hü-
velyesnek virágai. 
A szagos növények földrajzi el-
terjedésére, már a közlött tényekből 
is lehet egy-két következtetést vonni. 
Láttuk, hogy igen sok halvány és fe-
hér virág jó szagú ; ezek az északibb 
vidékeken uralkodnak; tehát felve-
hetjük, hogy a szagos növények rela-
tiv száma a sarkok felé nagyobb, mint 
az egyenlítő felé. Úgy látszik, hogy 
a világosságnak és melegségnek igen 
erős behatása a virágillat kilélegzésére 
nem kedvező ; s mig nappal sok faj 
K Ü L Ö N 
A PÁRISI TUD. AKADÉMIA BÁRÓ 
LIEBIG helyére külföldi levelező tagúi 
Charles W h e a t s t o n e angol tu-
dóst, a villanyos táviró egyik feltalá-
lóját és tökéletesitőjét választotta 
meg. Wheatstone 1802-ben született 
s eleinte Londonban zenei műszerek 
készítésével foglalkozott, később 
(1834) a londoni Kings College-en 
névleg a physika tanára volt; most 
már huzamosabb idő óta mint ma-
gánzó találmányainak (az Angolor-
csak gyengén, éjjel nagyon erősen 
illatozik. De míg a szagos növények 
jobbára észak felé fordúlnak elő, 
addig éppen megfordított az eset a 
mirigyekbe zárt aetherikus olajúakkal. 
Olyan növények, melyeknek kelle-
mes illatú leveleik,aromatikus gyümöl-
cseik és aetherikus olajjal áthatott fá-
juk van: a meleg és tropikus tartomá-
nyokon kivül ritkán fordúlnak elő. 
(Gaea, 1873. I.) L. I. 
(7 . ) U j ÉLŐDI NÖVÉNY. — A s a 
Gray tanár egy, New-York államban 
felfedezett, a Loranthaceák rendébe 
tartozó kis élődi növényre hívja fel a 
figyelmet, mely az Arcenthobium 
fajhoz tartozik. Két helytt roppant 
mennyiségben találták ezt a virágos é-
lődi növényt az amerikai fekete fenyőn. 
Az ellepett ágak egészen el voltak tor-
zítva, és minden ág sörteképpen sűrűn 
megrakva ; több fán meglátszott, hogy 
a nedvek elvonása következtében halt 
el. Ezen felfedezésnél nevezetes azon 
körülmény, hogy egy növény, mely a 
fekete fenyő ágain oly nagy mennyi-
ségben élődik hogy azokat egészen el-
torzítja és végre megöli,három egymás-
sal határos és régóta sűrű népesség 
lakta tartományban mindeddig észre 
nem vétetett; to vábbá,hogy ugyanazon 
egy időben, két független búvár által, 
két, egymástól távol eső helyen, fe-
deztetett fel. (The Academy 1872. 
Nr. 46.) H. I. 
F É L É K . 
szágban igen elterjedt Wheatstone-
féle betű- vagy privát-telegraphok) 
jövedelméből él. •—• A julius 7-iki 
ülésben az állat- és boneztani szak-
osztályba levelező tagokúi S t e e n -
s t r u p (dán), D a n a (amerikai) és 
C a r p e n t e r (angol) választattak 
meg. — A julius 21-ikén tartott ülés-
ben pedig L e s s e p s mérnök, a suezi 
csatorna építője, választatott meg az 
Institut tagjává (Académicien libre) 
az elhúnyt d e V e r n e u i l helyére. 
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A. 
Légnyomás rai lim éterben Hőmérsékle1 C. fokban Páranyomás milliméterben Nedvesség százalékokban Csapadék 
0. nullimé-
7 h 2h : 9k 1 7h 2h 9h 7k 2h 9 1 7h 1 2k 9h 1 közéj terben 
reggel d. u. este ! kozep reggel d. a. este ore 
>
 1 reggel d u. e-te reggel (JL i E i este 
1 7 4 7 - 2 7 4 6 • 3! 7 4 7 - 3 7 4 6 - 9 ! 2 1 - 1 2 8 6 2 3 - 0 2 4 } 1 1 - 6 15 4 1 4 - 7 13 i 6 3 5 3 70 6 2 
2, 4 8 - 3 48-31 4 8 9 4 8 5 2 0 - 4 2 5 3 1 9 - 8 2 1 a 1 3 - 7 1 2 8 1 2 1 12 9I 7 7 5 4 70 6 7 
— 
8 4 9 - 4 48-9 Í 4 8 - 4 4 8 9 2 0 1 2 3 7 1 9 6 2 1 1 1 0 - 3 9 - 7 8 5 9 5 5 8 4 5 5 0 5 1 — . 
4 4 8 0 4 6 - 2 ' 4 5 - 4 4 6 5 2 0 - 4 2 5 6 2 1 0 2 2 3 9 - 5 9 - 9 10 2 9 9 5 4 4 1 5 5 5 0 — 
4 5 8 4 6 - 2 , 4 7 1 4 6 4 | 2 0 - 2 2 5 0 2 2 1 2-2 4 1 1 - 9 1 1 2 1 1 3 1 1 
1 
6 7 4 8 5 7 5 7 — 
0 4 8 - 5 4 8 - 3 ! 4 8 - 5 4 8 4 2 1 - 8 2 6 0 1 9 6 2 2 5 1 1 5 8 - 8 1 0 - 5 1 0 3! 5 9 3 6 6 1 5 2 
7 4 9 - 8 4 9 - 8 4 9 - 7 4 9 8 2 2 - 0 2 6 6 2 1 - 7 2 3 4 1 1 - 7 9 - 6 1 2 2 1 1 2 5 9 3 8 6 3 5 3 
« 5 0 - 4 4 9 1 4 8 8 4 9 4 2 3 - 8 2 8 4 2 3 0 2 5 i 1 1 7 1 0 1 1 2 6 1 1 5 5 3 3 5 6 0 4 9 — 
9, 4 9 - 3 4 8 1 ' 4 7 - 6 4 8 3 2 3 - 1 2 6 4 2 0 8 2 3 4 1 2 1 1 0 - 7 1 2 4 1 1 7| 5 8 4 2 6 8 5 6 — 
10, 4 7 - 5 4 6 - 5 4 7 - 3 4 7 1 2 2 - 8 2 9 2 2 3 - 6 2 5 4 1 2 7 1 1 1 1 3 9 1 2 6 6 2 3 6 6 4 5 4 — 
1 1 4 8 1 4 7 - 5 4 7 9 4 7 8 2 2 3 3 1 6 2 3 3 2 5 7 1 3 - 5 1 2 3 1 4 0 1 3 Sj 6 8 3 6 6 6 5 7 
1 2 ^ 8 - 7 4 7 - 2 4 6 - 4 4 7 4 2 4 - 7 3 2 2 2 5 - 4 2 7 4 1 5 - 0 1 0 7 1 3 7 1 3 11 6 5 3 0 57 5 1 — 
1 3 4 6 - 1 4 4 - 9 4 5 - 6 4 5 5 2 5 - 6 3 3 6 2 6 - 5 2 8 6 1 4 1 1 2 - 2 1 1 - 7 12 7 5 8 3 1 4 6 4 5 — 
1 4 4 7 - 1 4 6 - 6 4 5 - 7 4 6 51 2 5 1 3 2 2 2 4 3 2 7 2 1 4 9 1 1 - 6 1 3 8 1 3 4 6 4 3 2 6 1 5 2 — 
1 5 4 4 - 5 4 4 - 2 4 6 2 4 5 Ói 2 4 - 6 2 1 8 1 5 - 2 2 0 5 
1 
1 4 - 4 1 3 - 7 1 2 - 2 1 3 
1 
6 3 7 1 9 4 7 6 5 - 4 0 : 
1 6 4 9 - 8 5 1 -3 | 5 2 8 5 1 3 ! 1 7 - 4 2 1 6 1 5 - 3 18 1 9 - 7 7 - 6 8 - 5 8 61 6 6 3 9 6 5 5 7 
17 5 4 - 6 5 4 - 9 5 5 7 5 5 1 1 9 0 2 3 1 1 6 1 19 4 9 - 6 6 - 8 8 - 4 8 3Í 5 8 3 2 6 1 5 0 - — 
18 5 5 - 8 5 3 - 5 5 1 7 5 3 7 1 8 - 2 2 6 1 1 8 - 6 2 1 0 8 5 8 - 9 9 9 9 1 5 5 3 6 6 2 5 1 
19 4 8 - 8 4 7 - 2 ! 4 6 - 9 4 7 7 2 1 - 8 2 4 2 1 8 0 2 1 3 9 - 7 . 1 0 3 1 0 - 9 1 0 3 5 0 4 7 7 1 5 6 ', . '. J 
20 4 7 - 7 4 8 . 3 4 8 - 8 4 8 2 1 4 - 2 17 3 1 6 - 2 1 5 9 8 - 9 ' 7 - 2 7 - 2 » 7 8 7 4 5 0 5 3 5 9 1 - 6 0 : 
2 1 4 8 - 9 47-6 Í 4 9 - 3 4 8 6 1 3 4 2 3 3 1 9 - 7 1 8 8 9 - 1 9 2 8 - 7 9 0 8 0 4 3 5 1 5 8 
2 2 4 8 - 8 4 7 4 4 9 4 4 8 5 1 8 - 4 2 4 3 2 0 2 2 1 0 1 0 - 3 9 1 8 - 6 9 3 6 5 4 0 4 8 5 1 
2 8 4 8 - 4 4 5 - 9 4 6 - 4 4 6 9 2 1 - 5 9 6 8 2 2 - 0 2 3 4 9 0 1 0 - 3 1 2 6 10 6 4 7 4 0 6 4 5 0 
2 4 4 5 - 8 4 5 4 4 6 - 6 4 5 9 ' 2 1 - 4 2 5 9 2 0 4 2 2 6 8 8 8 - 2 9 4 8 8 4 6 34 5 3 4 4 — 
2 5 4 7 - 5 4 7 - 7 4 9 1 4 8 1 1 9 - 8 2 8 3 2 2 0 2 3 4 1 0 - 9 1 0 5 1 4 - 7 12 0! 6 3 3 7 7 5 5 8 
2 6 5 0 - 2 4 9 7 5 0 6 5 0 2 2 2 - 8 2 7 7 2 3 - 2 2 4 6 1 2 - 7 1 0 - 5 1 0 - 2 1 1 1 6 2 3H 4 8 4 9 
2 7 5 1 1 5 0 3 5 0 - 8 5 0 8 2 1 - 5 2 7 0 2 0 0 2 2 8 9 . 9 8 0 9 - 8 9 2: 5 2 3 0 5 6 4 6 
28| 5 1 - 6 5 0 7 5 0 - 3 5 0 9 2 2 - 9 2 9 0 2 1 - 1 2 4 3 1 1 3 9 1 1 0 4 1 0 3 5 5 3 0 5 6 17 
2 9 5 0 - 9 5 0 - 3 5 0 1 5 0 4 2 2 0 2 9 9 2 2 - 2 2 4 7 1 0 - 7 8 - 6 1 1 - 2 1 0 2 5 5 2 7 5 6 4 6 
3 0 5 0 - 9 4 9 - 7 i 4 9 - 9 5 0 2 5 - 5 3 2 8 2 4 0 2 7 4 1 2 - 7 1 1 6 1 3 0 12 4 5 3 3 2 5 9 4 8 T 
31 ' 5 1 0 5 0 - 5 5 0 - 6 5 0 7 2 6 - 3 3 2 8 2 5 - 4 2 8 2 1 4 - 9 1 0 9 1 2 - 4 1 2 7 5 9 3 0 5 1 4 7 
ív
öz
ép
j 
7 4 9 - 0 7 4 8 3 7 4 8 - 7 7 4 8 7|j 2 1 - 4 2 7 0 2 1 1 2 3 2 1 1 - 5 1 0 - 2 1 1 3 11 0 6 0 - 3 3 9 - 1 1 6 0 4 5 3 - 2 — 
Javítot t hőmérséki közép : + 22*8 C°. — A légnyomás maximuma : 755-8 millim. 18-án reggel 7 órakor . 
A légnyomás minimuma : 744-2 millim. i5-én d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet maximuma : 
+ 33-6 C° 13-ikán d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet m i n i m u m a ! + 13-4 C° 21-én reggel 7 órakor . 
— A nedvesség minimuma : 2 7 2 9 - p i d. u. 2. órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett ; 2. 
— A csapadékok összege : 7 millim. — E l p á r o l g á s : 2 0 9 0 millim. 
Jelek magyarázata : köd eső : , hó *, jégeső A . égi háború J , villogás T, jellel jelöltetik ; a 
J - te l ellátott csapadékok pedig harmatvizét jelentenek. 
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B. 
P'elhözet Ozon Delejes elhajlás Delejes vízszintes erő 
7h ; a«» 
reggelj_d. u 
9h 7h , 2h 
reggel d u. 
9h I 
este közép 
éj- nap- gh l()h 
jebjpal ;
 r e g g e l ;_d. e. 
2h 
d. n. 
9h 
este 
8h 1 10h 
I reggel | d. o. 2h d. u. 
9h 
este 
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A szélirányok eloszlása: N. NE. E SE. S; SW. W. N W . — Középszélerősség : 2 ' i . 
százalékokban: I. 13. 3. 5. í . 10. 31. 36. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak, ú. m. észak = A' (north), 
dél = S (south), kelet — E (east), nyugot = IV (west). 
Jegyiéi A delejes vizszintes érő változásait május hótól kezdve absolut mértékekben itözöljük. 
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X X V . A Z E T N A U T O L S Ó K I T Ö R É S E A L K A L M Á V A L 
T E T T T A P A S Z T A L A T A I M . 
(Előadatott az 1873 márczius 28-án tartott természettudományi estélyen.) 
1869 nyarán Olaszország tevékeny vulkánait lá togat tam meg
 ; 
előbb a Vezúvot, azután Stromboli mel le t t elhajózván, az Etnát. 
A Vezúv 1868 utolsó hónapjaiban a szokottnál nagyobb tevé-
kenységet fe j te t t ki, úgy, hogy láva-ömlések is vol tak s hónapokig 
ismétlődtek. 1869 kezdetén több hónapig tartóit ezen fölháborodása, 
és még a nyáron sem volt végképp lecsendesülve. Augusztusban, 
midőn én meglátogat tam, erős füstölgési stádiumban volt, a ki-
ömlött láva-áramok még nem hűltek ki teljesen, sőt maga a k rá te r -
kúp is, nagyobb ter jedelemben, még jó meleg volt. 
A Vezúv legtöbbször látogatott és legjobban áttanúlmányo-
zott vulkán lévén, nem csoda, hogy m é g a vezetők is a látogatók 
különböző kategóriái szerint képződtek ki. A mindennapos touristák 
igényeinek megfelelőkön kívül vannak olyanok, k ik a szakember 
követeléseinek is megfelelnek, kik ásványtani és földtani kérdé-
sekre igen alapos helyi tá jékozot tsággal adnak feleletet . Ezek kö-
zött különösen Cozzolino (Portici-ból) az, ki már az apjától örö-
kölve, mint vezuvi ásványkereskedő és vezető, Európa minden ot t 
utazott szaktudósának szolgálatott tett. Én is vele mentem fel, és 
általa készített terv szerint jártam be a Vezúv oldalait és tetejét. 
Szerinte legérdekesebb volt most a k r á t e r széle, a melyen körös-
körül mentünk. Nagy szél lévén, a füs t nem emelkedet t függélye-
sen, hanem kiérvén a kráterből , a h e g y oldalára tere l te te t t le, s a 
hol érintkezett a kőzettel, azon a füs t szilárd részei fellengülve, 
gyűltek meg. Keresztül kel let t tehát hatolni a sűrű fehér füstön, s 
utasítása szerint abba m e g kellett á l lanunk, s lélegzetet nem véve, 
bevárnunk a kedvező pillanatot, míg az erős szél a füstöt elkapja, 
a midőn lélegzeni s látni is lehetett, s ismét tovább haladhat tunk. 
Ilyen kedvező pil lanatokban meglepő képeknek vol tunk szemtanúi : 
Természettudományi Közlöny, V. kötet. 1873. 2 2 
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egy oldalról a kráter s zá j a tátongott, szaggatott s szabálytalanul 
oldalast bevájódott fa la iva l ; az u ra lkodó szin korántsem fekete , 
mint a Vezúv kőzeteé kívül, hanem tég-la-veres, kénsárga s i t t -o t t 
fehéres. A kráter közepéből nagy erővel tódultak ki a gőzök, s í gy 
csak azon hely volt lá tható, mely ezen gőzsugár meg a l ábunk 
alatti fal között a szél által a gőztől pillanatnyira megszabadult. 
A kráter től 3—4 lépésnyi távol kel le t t maradnunk, mert a szabály-
talan bevájódások miat t , a legfelsőbb rész néha túlhajló, s a reá 
lépőnek súlya alatt beomolhat, mire szerencsétlen példák is v a n n a k 
már feljegyezve. A krá ter tő l más o lda l ra eső hegyrész egészen fe-
hér vagy kénsárga vol t alattunk, azon különösen sok vaschlorid, 
egyéb f ehé r chloridok és kén lévén látható. í g y folytatva utunkat , 
néhányszor váltakozó füstgomoly és tiszta l evegő között, melye t 
azután lélegzésre használtunk, végre kiértünk a füstből . Lefelé a 
közel 1000 láb magas krá te rkúp délkele t i oldalán jöttünk a Canale 
del Inferno, valamint ennek folytatása az Atrio del Cavallo vö lgyön 
keresztül. Ezen völgyet a Vezúv és a Monte-Somma képezik egy-
mással, benne sokszor ismétlődött láva-ki töréseknek rétegei feküsz-
nek e g y m á s fölött, melyeknek évszámuk mind ismeretes. Megtekin-
tettük e g y i k legújabb száját (bocca), melyből ezen évben (1869) is 
tódúlt k i láva, annak belső oldalait fürtalakúlag összehalmozódott 
lávacsöppek lepték el. 
Á ta l ában az 1869-iki eruptió alkalmával, mint nevezetesség, 
a füsttel feltóduló lengületek terményei említendők meg. Oly szép 
szalmiák-kristályok m é g eddig egy eruptió után sem gyűj te t tek , 
mint most s azok ásvány-gyűj teményeinknek valóban díszei; ezen-
kívül az ólomchlorid (Cotumit), rézé leg (Tenorit), a kősót nem is 
emlitve, te temes mennyiségben képződtek. Ki sebb mennyiségben 
több e g y é b olyan vízment sót is gyű j tö t tek , a melyeknek létezésé-
ről már azért sem tudhat tunk valamit , mert a r é g i b b eruptiók al-
kalmával a gyűjtések csak hosszabb idő múlva történtek, s ezen 
ephemer ásványok a legközelebbi eső által, mint vízben oldékonyak, 
el let tek távolítva, m o s t pedig m a g a a vu lkánnak suffioni mű-
ködése a la t t , a mint az illető he lyek hozzáférhetőkké vá l t ak , 
gyűj te t tek . 
Nápoly vidékét elhagyva, Sici l iának tartottunk s útközben a 
vulkánilag felette é rdekes Lipári szigetek mellet t haladtunk el , 
melyek közöt t legfeltűnőbb a Stromboli az ő kis vulkáni kúp jáva l , 
mely Európának egyik unicuma az á l ta l , hogy csak egyedül van , 
a melyről fel van jegyezve, hogy soha sincs te l jes nyugvásban, 
hanem folyvást füstöl"g és néha l á v á t is bocsát. Ezen láva a n y a -
gára nézve labradorit-augit, és így azonos az Etnáéval s egészen 
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eltérő a Vezuvétól, a mely minden eruptiói terményében leuci-
tophyr. 
Siciliát elérve, Messinánál szálltunk k i s innét a nem rég el-
készült vasúttal, az Etna tövén épült Cataniába utaztunk, ez 1869 
szeptember 25-én este t ö r t én t ; az Etna tökéletes csendben volt, és 
legkevésbbé sem engedé gyaní tani azt, a mi következő nap, szep-
tember 26-án regge l 6s/4 ó rakor bekövetkezett . A Vezuvnál sajnál-
tam, hogy erupt iónak szemtanúja nem lehettem, az E tnáná l ilyes-
mire nem is gondoltam, annál nagyobb volt a meglepetés egy 
geologra nézve, ki véletlenül szemtanujává lesz egy oly tökéletes 
eruptiónak, melynek egy pházisa sem hiányzott . 1869 szeptember 
26-án, vasárnap reggel, valamivel 7 óra előtt „eruzzione, grandé 
eruzzione" hangzot t Catania utczáin. Izga lmas hangula tba jött min-
denki, de még inkább az utazó geologok, Zsigmondy Vilmos bará-
tom és én. Az egész napot a tünemények megfigyelésére fordítot-
tuk, valamint előkészületekre, hogy másnap magát a vulkánt meg-
tekinthessük. 
A vulkánnak eruptiói tüneményei nappa l a füst, a felhő-képzés, 
és a láva-ömlés ; éjjel a tűztünemények. 
Az eruptiót földalatti moraj , melyet az emberek távolban szóló 
ágyúzásnak vet tek, előzte m e g ; ezt földrengés követte , melyet 
Catania környékén nem, de Niccolosi t á j án tapasztaltak. Ezt kö-
vette a füstemelkedés a fő-kráterből , a me ly nagy menynyiségben 
tódúlt ki, függé lyes i rányban haladván fel, oly magasságra , mely 
az Etnáét többszörösen fölülmúlni látszott, s melynek bizonyos re-
giójában egy ha tá r ig ért el, a melyen, min tha valami menyezetbe 
ütődött volna, túlemelkedni nem birt, hanem vízszintesen terjesz-
kedett köröskörül ; így lassanként kiképződött az olasz fenyőfáknak 
azon idoma, melyet a Vezúv első fel jegyzet t kitörése alkalmával 
már Plinius emlit, midőn t. i. a füst függé lyes sudara tetején tere-
bélyes ernyő képződik. Ezen ernyőt a szél néhány óra múlva Ca-
tania város fölé nyújtotta s alkalmam volt tapasztalni, hogy abból 
igen finom vulkáni hamu szállott le, me lye t az egyes tárgyakon 
össze is gyűj tö t tek . Ezen h a m u az Etna felé mindinkább durvább 
volt, miként azt másnap ta lá l tam, s különösen a fák levelein vált 
feltűnővé. Több óra múlva nagyobb szél kerekedvén, a festői füst-
alakzatot elrontotta, azt da rabokra szakítván, és belőle szokott idomú 
felhőzetet képezvén. 
Az ömlő lávát a krá ter tetejéhez közel láttuk ennek oldalá-
ból megindúlni, s ez a Nap fényénél csak az által tünt fel, hogy a 
merre folyt, vízgőz képződött. í g y lehetett kivenni, hogy kezdetben 
22* 
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a folyó lávának egy á g a volt, későbben kettőre szakadt, s u tol jára 
ötöt is meglehetet t különböztetni. 
Ez alkalommal a láva nem valami lakott helység felé irá-
nyúit, Cataniát sem fenyegette, mely a krátertől keletre esik, hanem 
észak-keleti i rányban bezuhant a Val di Bove nevezetű völgybe, 
mi nem egyéb, mint az Etna utólagos behorpadása, melynek mere-
dek falai némelykor közel 5000 láb magasak, s a melynek t á g öb-
lében m é g sok kitörés lávája fér el. 
Az ilyen eruptiónál az éji tünemények egészen más je l legűek; 
míg a Nap fényénél az izzón folyó kő-ár gyengébb fénye nem 
tünt fel, addig éjjel a sötét füst nem volt lá tható, hanem pusztán 
a lávaár, mely a hegytetőtől lefelé veresen izzó szalag a l ak j ában 
húzódott le. Éjjel ki lehetett venni, hogy a lefolyó láva ú t jában 
lévő szirttuskók okozta akadályokba ütközött, i lyen helyeken meg-
gyült, nagyobb csomót képezett s ilyen csomoktól lefelé indúlt meg 
két á g b a n ; ezen ágakná l ismétlődvén e körülmények, újra bifur-
kátiók következtek be. 
Hé t főn szeptember 26-án 1869-ben felmentünk az Etna te te jére . 
Mielőtt ezen út leirásához fognék, legyen szabad Sartorius von 
Waltershausen, göt t ingai egyetemi tanár, etnai tanúlmányozásairól 
tenni említést ; az ő megfigyeléseinek nagyszerű eredményei az is-
meretet lényegesen előmozdították. Wal tershausen nem kevesebb 
mint nyolcz évet töl töt t folytonosan az Etna környékén, s ezek 
között vagy száz napot a hegy te te jén. Tapasztalván, hogy Siciliá-
nak megbízható té rképe nincs, az első, miről gondoskodott, az E t n á -
nak pontos fölvélete volt t r igometriai alapon, s az így készített 
nagymérvű térképet sa já t költségén ki is adta. Geologiai észleletei 
szintén igen számosak, s bízvást mondhatni, h o g y az Etnának oly 
tudományos ismerője nincs, mint ő. Minthogy munkájának első ki-
adása már régebben jelent meg, ú j kiadást kész í t ; ehez ada toka t 
gyűjtendő, akkor mikor én, ő is Cataniában volt, de sajnálatomra 
nem találkozhattam vele, mert miként későbben megtudtam, a Val 
di Boveban ütött sá t ra t és éppen, mondhatni feje fölött l á t t a a 
láva-áramot lezuhanni. 
Waltershausen kartographiai müve alapján készült Bonnban 
egy igen jó dombor-térkép, melyet van szerencsém itt* bemutatni, s 
annak segítségével nyúj tani tájékozást, először magáról az E tná ró l 
átalában, másodszor az útról különösen. 
Az Etna egy a tengerparton kiemelkedő kúphegy, melynek 
magassága kerekszámban 10.000 láb, terjedelme igen nagy, s így 
* Az előadás alkalmával. 
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oldalai köröskörül lankásak lévén, e tetemes magasságot nem árul-
ják el. Megkülönböztetnek ra j ta három vidéket , a melyek há rom 
magassági övnek felelnek meg. A legalsó a Regione pedemontana ; 
ez a tengertől kezdve terjed igen lakásan fölfelé, nagyon termé-
keny és mivelt, szántóföldek, szőlők és olajfa-ültetvények válta-
koznak egymással ; közel 80 helységben vagy 200.000 ember él 
raj ta, kiken a jólétnek és műveltségnek magasabb foka lá tható , 
mint Sicilia egyéb részeiben. A Regione nemorosa követi fölfelé, 
ez az erdő őve, s benne szil-, bükk- , kőris, óriás gesztenye- és 
fenyő-fák díszlenek, marha- s kecske-nyájak legelnek, több vad, 
ezek közt különösen a tarajos sül (porci spini), s több ragadozó 
madarak tanyáznak; a berkes rész fölfelé mindinkább szegényebb 
lesz a tengéletben, mig végre ez tökéletesen megszűnvén, követ-
kezik a Regione deserta, melynek közepe maga a fő-kráter. Ezen 
rész csupán vulkáni hamu, homok, lapilli és b o m b á k halmaza, me-
lyek közöl olykor összeálló láva-rétegek emelkednek ki. Kiet len s 
tökéletesen komor jellegű. 
A kirándulást az Etnára t öbb pontból lehet megtenni, de 
leggyakrabban és talán legkényelmesebben Cataniából szokták 
a hegyet megmászni; két nap szükséges hozzá, ezek közöl az 
elsőt csupán a felmenetel veszi igénybe, a másikat a megtekin-
tés és a jóval könnyebben tör ténő lejövetel. Cataniából megin-
dultunk [szekéren Niccolosi faluba, honnét öszvérekkel folytat ta-
tik az út. E falu orvosa Dr. Gemelaro házánál szokás megállapodni, 
ő gondoskodik öszverekről és vezetőkről, valamint tőle veszik á t a 
Casa degli Inglesi kulcsát, hol az é j t töltik. Niccolosi-nál, azon sok 
kráter közöl, melyek az Etna testén, mint megannyi kelések dudo-
rodnak ki, két igen nevezetes van , a Monti Rossi, melyekből 1669-
ben, t ehá t 200 év előtt egyike a legnagyobbszerü láva-áraknak 
indult meg két i rányban. Ezen i rányok egyike éppen Cataniának 
tartott , fenyegette az egész várost, de szerencsére csak egy részét 
pusztította el, az ottani kolostor ha ta lmas falánál megtorlódott, be-
folyt a tengerbe, s annak vizét fo r rásba hozta. Ezen Monti R o s s i 
egyike igen szabályosan kiképződött és jól megtar to t t kráter, vul-
káni hamu és lapilli halmaza, nevezetesek ezek között kivált a 
kráter fenekén a nagy számban gyű j the tő augit kristályok ik rek -
ben és polysynthetesen összenőve; melyekből gyűjteni nem mu-
lasztottam el. 
Niccolosiból kiérve, fölfelé m á r több falu nincs, hanem csak 
egyes házak, és ezek között a Casa di Bosco, hol különös jó és 
hideg forrásvizet ta lál tunk. Itt említet ték, hogy a tegnapi k i törés 
kezdetén a földrengést erősen érezték. Ezen utolsó emberi tar tóz-
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kodási helyet elhagyva, kietlen láva- és hamu-területeken kellett egész 
nap haladnunk, minél tovább mentünk, annál meredekebb lett a 
hegyoldal, s így lassúbb a haladás is. Lenyugodván végre a Nap, 
az utazás fáradalmához új kellemetlenség csatlakozott, ez a nagy 
hideg volt. Etnának különös sajátsága, hogy a trópusi klímából az 
ember a sarkiba jut be le ; utazásunk kezdetén -(-30 Réaumur fok-
nál több volt, itt fennt ped ig thermométerünk —4 fokot mutatott. 
I t t örökös jég-tömegek vannak, csakhogy azokat vulkáni hamu 
borítja, és daczára annak, hogy az észak-keleti oldalon 12 óra 
hosszáig láva folyt, a kele t in a jégtömeg veszteg maradott . Valóban 
sajátságos érzet fogott el benünket, midőn dideregve visszatekintet-
tünk, és a fényesen kivilágított Catania gázláng-raját az otthagyott 
éji kényelemmel, de tőlünk hat osztrák mérföld távolságban, meg-
pillantottuk. A mi társaságunkon kivül csupán egy fiatal házaspár 
Braunschweigból tette m e g e kirándulást, és ezekkel az éjjeli t a -
nyán Casa degli Inglesi-ben találkozánk. Némely vezető néhány 
darab fát hozván hóna a la t t , ezzel tüzet élesztettek, a melynél theát 
főztünk s azután egy szál deszkára, a mi itt nyugvó ágyul szolgál, 
lefeküdtünk. Ezen vadonban 1811-ben angol katonatisztek által 
csupa láva darabokból épít tetet t e hajlék*, s hány touristát foga-
dott már be ? s azok azt oly jótéteménynek tartják, hogy fenntar-
tására Niccolosiban Dr. Gemellarónak kis összeget mindenki örö- • 
mest ad. 
R e g g e l 3 órakor a négy tagból álló kétrendbeli társaságot 
a vezetők fölköltötték, és 4 órakor megindúltunk a főkrátert , mely-
nek tövében van ezen tanya , megmászandók. Ennek oldala 
már annyira meredek és egyszersmind oly mozgó , hogy az 
öszvéreket vissza kellet t hagyni , és csak lábbal vagy kézzel-
lábbal haladni. Éji t anyánk körül mindent dér bor í to t t , de a 
cono terminale vagy közepe táján kezdettük érezni az eruptió 
melegét, és fölfelé haladva ez nőttön nőt t ; felérve a kráter szé-
lére, éppen a Nap fel jöt tét pillantottuk meg, s i lyenkor tűnik 
ki az E tna nagysága legjobban. Á r n y é k a egy ideig hosszabb 
mint egész Sicilia, fö l jebb jővén, oly nagy, lesz mint Sicilia, s 
így tokonként rövidebb és rövidebb. A földközi tenger szigetei 
csak fekete pontoknak látszanak. Kele t i szél fúván, a kráter füst jét 
nyugotra vitte, ott egész felhőcsoportot képezett, míg a többi világ-
tájon az é g tiszta volt. Az eruptiónak hatását és irányát innét 
szépen lehetet t belátni. A kráter fenekén veresen izzó lávatömeget 
jól kivettük, de maga a kráter is m e g volt mozdítva, mert azon 
* Fe l i ra ta „Aetnam perlustrant ibus has aedes Britanni in Sicilia J 8 I I . " 
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több függélyes repedés képződött. A kiömlés nem a kráter tete-
jéről, hanem ennek tövéből, délkeleti i rányban történt, az izzón folyó 
anyag ott magának könnyebb utat találván. Lefelé a mennyire a hő-
ség, mely roppant nagy volt, engedte, a tegnapi lávaáram közelében 
jöttünk; itt-ott annak szélére rá is léptünk, sőt azon haladtunk is. A 
lávának felső rétege igen likacsos lévén, rosz melegvezető, de 
egyszersmind meg is van hasadozva, s e hasadékon lenézve, az 
izzón folyó részt lehetet t látni; kalapácsom nyelét ledugva, azt 
lánggal égve húztam ki. Ezen új lávának szívóssága oly tetemes, 
hogy az idomítás csak bajjal tör ténhetet t , mit azon körülmény 
még fokozott, hogy hősége miatt még keztyüs kézben sem tart-
hattam, hanem köpenyembe burkolva kellet t az idomitást megtenni. 
Lefelé haladva az új láva mentében, el jutottunk a Val del 
Bove (Bue) völgyig, melybe az új láva lezuhant s annak talpán 
még jó tova folyt. H a morphologiai tekintetben egyéb kirándulá-
sok fontosabbak is, de e vulkán-óriás belszerkezetének vizsgálására 
egy kirándulás sem mérkőzhetik azzal. Ezen völgy egy utólagosan 
képződött horpadás, ta lán némi ellensúlyozása az egyébkénti foly-
tonos emelkedésnek; de ezen néhol meredek oldalú völgynek szer-
kezete függélyes irányban, magának a vulkánnak szerkezete is 
egyszersmind. Fenekétől kezdve fölfelé csupa láva-rétegekből áll, 
melyek többé-kevésbbé a hegylej tnek irányával birnak, de egyszer-
smind számos erek és függélyes táb lák (dyke-ok) által vannak ke-
resztül-kasúl hasítva. 
Az Etnának megemlítendő nevezetességei a kitörési csatorná-
kon képződött üregek, a melyek függé lyes bar langok gyanánt te-
kinthetők, közölök ismertebbek a Grotta della Palomba, Grotta 
delle Capre sat. Ezek némelyikébe vállalkozó touristák messze le-
hatoltak, anélkül h o g y fenékre ju to t tak volna. Az oldalakat utó-
lagosan megolvadott lávatömeg, s néhol mintegy fölhalmozódott 
könycseppek képezik. Ezen sajátszerű alakulatokból, valamint á ta -
lában az Etnának kölönféle korú lávaképleteiből gyűjtöt tem anya-
got további tanúlmányozásra; megjegyezvén, hogy az Etna kőzete 
mindenütt labradorit-augit-olivin kőze t ; ásványokban a Vezuvhoz 
hasonlítva, az Etna igen szegény. 
A kirándulásról Cataniába, egészben véve, másnap este felé 
érkeztünk vissza, s bármennyi kínálkozó kényelmet vegyünk is 
igénybe, e kirándulást az Etnára lehetet len fárasztónak nem mon-
dani. E g y nappal későbben búcsút vet tünk Cataniától, vissza utaz-
ván Messinába. Az E t n a folyvást füstölgött , de néhány nap múlva 
tökéletesen elcsendesült s azóta mai napig működésének semmi 
jelét sem adta. 
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Az Etna múltja és jövője. A geologiai ku ta tások egyszersmind 
chronologiai természetűek is: e lőt tünk látjuk az Etnát az ő műkö-
désében; lát juk a lakulásában, fejlődésében, és így a jelenből a fej-
lődést az időben visszafelé is nyomozni indíttatva érezzük ma-
gunkat . 
Még alig egy százada, hogy Goethe látogatta meg az Etnát , a 
k i rándulás t részletesen leirta s az azt a hatást teszi reánk, mintha 
csak t egnap íratott vo lna : májusban volt Cataniában, ekkor csak 
Niccolosi-ig hatolhatott előre, azontúl a hegyet magas hó fedvén, 
éppen ú g y mint maiglan is, midőn az E tna csak julius és augusztus hó-
ban ment a hótól. Goethe Niccolosinál megtekintette a Monti-Rossi-t, 
de továbbá kár ta laní tot ta magát egy kirándulással valamelyik Aci 
faluba a tengerparton, hol igen szép zeolith-kristályokat ütött le 
kalapácsával . 
Menjünk vagy két évezreddel há t rább, midőn Rómának egyik 
koszorús költője, Virgil, ezt i r ta : 
Vidimus undantem rupt is fornacibus Aetnam 
Flammarumque globos, lique factaque volvere saxa. 
Az Etna már tevékeny vulkán volt, és ez kitöréseinek egyikére 
vonatkozik. 
Menjünk még félezreddel tovább, azon időbe, melyben az E tna 
szomszédságában Archimed geometriai problémák fejtegetésével 
foglalkozott , melyben Aeschylus a tragoediát feltalálta, melyben 
Pindar lant ja zengett, s ki különösen az Etnáról is emlékezvén, 
azt szintén a leghatásosabb mozzanatában, t. i. kitöréseiben ecseteli. 
De menjünk még tovább a görög mythos ködfátyolos korába, an-
nak több regéje, úgymin t P rose rp ina rablása, az alvilág, Pluto, 
Vulcán stb. mint megannyi al legória gyanánt tekinthető, mely-
nél a lapúi e teljes működésre kifej lődött vulkán szolgált. 
Túl ez időn még hagyományra sem támaszkodhatunk, hanem 
az emlí tet tek alapján bőven számítva is csak azt ál l í thatjuk, 
hogy az Etnáról, mint kifejlődött működő vulkánról, 4000 év óta 
van tudomásunk, v a g y legalább is sejtelmünk. 
H o g y azonban ko rá t még ezt meghaladólag is meghatároz-
hassuk, geologiai okmányok segítségéhez kell folyamodnunk, s ilye-
neknek hiányában nem vagyunk, ha ezen eruptió-képlet szomszé-
dos üledékes rétegeit, a melyekre kitörései alkalmával befolyással 
volt, szemügyre veszszük. Észak- és nyugotról régibb és másodkori 
képleteket emelt fel, ezen utóbbiak legelőbbre nyomulnak kelet 
felé, azon mészkő-dombban, melynek oldalán Taormina fekszik s 
tetején azon páratlan conceptiót tanúsító színház van a sziklába 
lpevájtan készítve, melyben egykoron a görög remekköltők színda-
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rab ja iban gyönyörködvén a közönség, a színpadról feltekintve 
m a g a előtt a füstölgő Etnát s délkeletre a sík t enger t lá that ta . De 
nem csak ezen másodkori, hanem még a harmadkori képleteknél 
is fiatalabb az Etna ; fölemelt több helyen olyan tengeri rétegeket , 
a melyekben egészen a most élő mediterrán fauna van be temetve ; 
úgy h o g y már ezen szempontból is azt postpliocennek mond-
ha t juk . 
Vannak azonban a hegy oldalán oly helyek, melyekről bíz-
vást állíthatjuk, hogy még újabb, t. i. a negyedkor i időben vol tak 
a víz színe alatt, és azon a most is meglevő folyók vették ú t jokat 
s ho rd tak össze kőzet-anyagot. Ezen kőzet-anyag a sziget belsejé-
ből a régibb képletek törmelékéből áll, melyek között aztán ele-
fánt, rhinoceros stb. csontok találhatók. Ebből ismét azt következ-
tethetni , hogy az E t n a csak a negyedkori időszak után kapta meg 
domborzati a lakulásának jelenlegi állapotát, és így azt a geologiai 
je lenkor eruptiv képle tének kell tartanunk. Számokban kifejezni az 
Etna fönállásának idejét nem vagyunk képesek ; itt, valamint a 
geologiai régibb chronologiában mindenütt, csak viszonylagos kor-
ról szólhatunk. 
Az Etna jövőjét illetőleg, szintén lehet némi tájékoztatást 
nyújtani . Bizonyos vidéknek eruptiói egy cyklusba foglalhatók 
össze, melyben a kezdetet a legsavasabb földpátú vulkáni kőzetek 
képezték, mire a kevésbbé savasak következtek, és a melyet v a g y 
a legbázisosabb földpátú, vagy pedig kisebb vulkáni medenczékben, 
hol a cyklus is rövidebb, az olivin tartalmú vulkáni termények fe-
jeztek be. így Magyarország nagyter jedelmü vulkáni medenczéjé-
ben, a harmadkorszak tartama alat t , egy nagy eruptiói cyklus volt, 
melyben kezdve az orthoklas-közetektől, oligoklas- és calcium-pla-
gioklas-kőzetek le egészen az anorthi t - tar ta lmúakig következtek 
egymásra , s néhol ezen utóbbiakhoz csatlakozván az olivin, feje-
ződött be a vulkáni működés. Az Etna környékén egy szűkebb 
körű medencze van, s a mennyire eddig ismeretes, az erupt iv-kép-
letek legelőbb oligoklas-kőzetek voltak olivin nélkül. I lyeket hoz 
föl többi közt A b ich a Val di Bove legalantibb emeletéből, me-
lyeknek földpátjait nevezetesen Plat tner elemezte. Későbbi eruptiók 
lávái az oligoklas-kőzetek fölött terültek el, s i lyeneket különösen 
a Val di Calanna tá jából birok, azt andesin-földpátú s egészen t ra-
chyt kinézésű kőzetnek találtam. Er re következnek labradorit-augit 
kőzetek, néha még t rachyt kinézéssel s szintén olivin nélkül ; de 
zöme az Etna kőzetének mind labradorit-augit kőzet olivínnel, 
mit t ehá t különösen kiképzésére nézve jelleges doleritnek mond-
ha tunk . 
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Ha tehát figyelembe veszszük , h o g y a földpát már magában 
is a legbázisosabbak e g y i k e , úgy hogy e részben is csak még 
a bytownit- s az anorthit-kőzet-eruptiók következhetnének, de ezen 
földpáthoz olivin bőven csatlakozik, az E tna eruptiv tevékenységé-
ről azt lehet állítanunk, h o g y kőzetét tekintve, az eruptiói működés 
végpházisában van, melynek azonban időszerinti tartamáról szó-
lani szintén nem lehet 
SZABÓ JÓZSEF. 
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UTAZÁSI JELENTÉS. 
(Felolvastatot t az 1873 május 14-ikén tartott szakülésen.) 
A kir. m. Természettudományi Társu la t által a dobsinai jég-
barlang megvizsgálásával megbizatván, e czélra a húsvéti szünidő-
ket használtam fel, midőn is a hely színére utaztam. Ezen alka-
lommal te t t megfigyeléseimről van szerencsém a következőkben 
jelentést tenni. 
Pestről a Stürczenbaum József tanársegéd úr társaságában 
vasúton Iglóra , és onnan a Pokolfej-hegyen át, a híres bányaváros 
Dobsinára utaztunk. 
Itt Dr . Fehér úrnak, ki bennünket igen szívélyesen fogadott, 
azon becses ajánlatát , h o g y a jégbar langba elkísér, nagy köszö-
nettel Vettük. Dr. Fehér úr kíséretében tehát, ki ezentúl a vezetői 
szerepet m a g á r a vállalá, április 11-én regge l 6 órakor indulánk el 
azon úton, mely a hosszúhegyen át Dobsináról a jégbarlanghoz 
vezet. A felfelé kígyódzó út átvágja a triász- és kőszén-képlet ho-
mokkő- és pala-rétegeit , a gabbrót, váltakozva régi agyagpalákkal . 
Fent a hegygerinczen az út kétfelé ágaz ik ; mi a szélesebb ága t 
jobbra oldalthagyva, u t u n k a t a bal i rányban folytattuk. Még egy 
pillantást ve tünk jobbra az alattunk mélyen fekvő kies Istvánfalura 
— mi most lefelé megyünk — és két, az út mellett feltűnő dolina 
értésünkre adá, hogy mészterületen vagyunk . 
A mész, mely nem sokára meredek falakkal környezi völ-
gyünket, triasz-mész. Jól ismerjük. Szeret tréfát űzni a vízzel, miért 
ez boszút is áll rajta. Szövetkezik hata lmas ellenségeinek egyikével, 
és e kettő folytonos együ t tes támadásainak ellenállani nem 
birva, legyőzetik, szétromboltatik. Innen van, hogy ezen óriási mész-
sziklák bensejében számos üreget ta lá lunk, melyek azon behatoló 
szénsavtartalmú* víz által vájatnak, mely a meszet feloldja. Gyak-
* A szénsav a növénylepelből származik. 
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ran e kivájás következtében elvékonyodnak az üregek tetőzetei, és 
beomlanak. A fönnebb érintet t dolinák nem egyebek, mint külső 
jelei i ly földalatti üregek beomlásának. 
Élesítsük érzékeinket, h o g y e területen figyelmünket mi se 
kerül je ki. A kristálytiszta p a t a k , mely e kis völgy hosszában alá-
csörtet, köti le figyelmünket — egyszerre ú g y tetszik mintha zúgása 
gyengülne, csakugyan sebessége csökken — néhány lépés, és egy-
szerre megszűnik, — a patak a felszínről e l tűnt . A mész kényszeríti, 
hogy repedésein és hasadékain keresztül a mélységbe rohanjon, hogy 
majd hosszabb földalatti pá lyafu tása után ismét napfényre jusson, 
és — mi tovább haladunk a hirtelen szárazzá vált patakmederben, 
mely bennünken csakhamar a göllnitzi völgybe vezet. Azon he-
lyen, hol mi a göllnitzi völgybe léptünk, fekszik egy kis helység, 
mely az éppen említett vízeltünésről Straczenának neveztetik 
(stracena = elveszett). Ezen helységtől kezdve a Göllnitz völgye 
— egy darabon fölfelé — Straczenai völgynek hivatik. Ez ama regé-
nyes szépsége következtében épp oly hires mint ismeretes völgy, 
melynek két oldalát csodálatosan alakúit óriás mészsziklák képezik, 
és melynek ta lpát , mint már érintettem, a pisztrángdús Göllnitz pa-
t aka szeli át. E szép, főleg nyugotra húzódó völgy felső részében 
fekszik a jégbar lang. 
Mi tehát a völgyön fölfelé megyünk, a hg. Coburg-féle műúton, 
mely a Göllnitzet több helyen áthidalva, most a jobb, m a j d a bal 
hegyoldalon halad, a legbizarabb sziklaalakoktól kisérve. 
E falu temetője mellett (jobbra) fölfelé kígyódzik e g y ösvény, 
mely a Hollókőre és az ot t levő intermittáló forráshoz vezet. A 
szikla e nevezetes forrás vizét csak bizonyos időközökben bocsátja 
ki, éppen úgy mint Kalugeren , Biharban. — íme e mésznek egy 
más játéka. 
Miután e g y északra nyúló sziklanyelvet megkerültünk, és egy 
ide ig nyugati irányban folyta t tuk utunkat , kitágúl a vö lgy a víz 
j obb partján, és helyet enged egy kis lejtős rétnek, mely elől az 
úgynevezett „Éleskő" által zárat ik el, és a melynek szélén Dobsina 
városának erdészlaka fekszik. 
E helyről, az erdészlakkal szemben, a rétet szegélyző (közép-
magasságú) hegyen, a h e g y oldalának körülbelől a közepén, egy 
deszka-gunyhót látunk e lő tűnn i , mely utazásunk czélpontját jelzi. 
Keskeny gyalog-ösvény vezet a fenyvesek által borí tot t hegy 
oldalán fel, és mintegy 15 perez alatt a gunyhóhoz ér tünk, mely 
közvetlenül a bar lang mellé van építve. E mellett mindjár t a mér-
sékelten lejtős hegyoldalon egy mélyedés vehető észre; ez a mész-
képlet beszakadása következtében jött létre. E mélyedés oly szabály-
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talan sokszög-alakkal bir, mely körül félkört lehetne irni, s mely-
nél a legnagyobb, velünk szembe meredő fa l (mely megfelelne e 
félkör átmérőjének) előre nyúlik, és fönt mohával van takarva . E 
fal, mintegy 6 öl hosszú és északi fekvéssel, kelet-nyugot felé 
irányúi. 
A mélyedés mellső falai szemünk elől elrejtvék, mivel fedve 
vannak a letördelt sziklatöredékekkel, melyek egy kis fennsíkot 
(plateaut) képeznek. 
H a közelebb megyünk a nagy, előrehajló sziklafalhoz, látjuk 
l-ső ábra. 
A JÉGBARLANG ÁTMETSZETE. 
É = észak, D = dél. 
A. bejárat ; — 15. felső barlangrész a jégszalonnal, a három jégoszloppal, a 
jégsátorral és a jégdombbal ; — C. alsó barlangrész, a jégfolyosó a nagy jég-
fallal, mely fiatalabb jégképződményekkel van diszítve ; lefelé kőtömbökkel 
kirakott nyílás, a víz esetleges lefolyása; — M. mészszikla; — J . a nagy jégtömb. 
(de csak is akkor, h a egészen közelében vagyunk), hogy legalsóbb 
részén, egy vízszintes hasadék tá tong, mely közepén ember magas-
ságú, és két oldalt hegyesen kinyúlik. Ez a ba r l ang nyílása. 
Száljunk le a ig falépcsőn a fennsíkról, és lépjünk a bar-
langba, hol mindjárt a bejáratnál hideg szellő é r in t bennünket, mely 
a barlangból kifelé nyomúl. Ala t tunk és ba l ra szép tiszta jeget 
látunk ; a nyilás e g y r e keskenyedik, és mi 18, a jégbe vágot t lép-
csőn lej ebb ereszkedünk. 
A tér egyszerre boltozatszerüen kitágúl, s azt veszszük észre, 
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hogy egy jégdomb sima tetején állunk. Mindjárt előttünk, nagy 
kékeszöld jégoszlop látható, mely dombunkról fölemelkedik, és a 
boltozat l egmagasabb pont já t támasztja. A mészfalat jégkristályok 
ciiszítik, rostos 6-szögü, ma jd i hüvelyknyi átlátszó t áb lák , melyek 
különféle színben élénk fénynyel ragyognak . Alig merünk gyer-
2'ík ábrá. 
A z EGYIK JÉGOSZLOP ALSÓ RÉSZE. 
tyánkkal hozzájuk közeledni: egy lehelet elégséges i lyen szabályos 
remekműnek szétrombolására. 
IAbunk alat t nagy kiterjedésű fényes jégtükör terül el, mely 
a háttérben, mint világosan kivehető, a leereszkedő mészboltozat 
ál tal ha táro l ta t ik : e jegparquettet a tetőzettel két nagy, a félhomály- . 
ban kékes színben játszó jégoszlop köti össze. (1. a 2-ik ábrát.) 
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J o b b r a , ba l ra , a domb jegébe vágott lépcsők vezetnek le a 
jégsíkra. 
Mi a jobbikat választjuk, és a barlang főürébe, az úgynevezett 
jégszalonba lépünk. Ez egy nagy, egészen sima jégtükörrel padozott 
tér, mely felett a szikla-boltozat lehajlik, melyhez — mint m á r em-
lítém — alulról 2 hata lmas jégoszlop nyúlik fel . 
A bejárás i rányába tekintve, lát juk e jégsíkon nyugvó jég-
dombot az először említett oszloppal, az előtérben pedig a tükröt 
a két oszloppal. Nagyszerű l á tvány! A jégsík mindenütt érintkezik 
a sziklafallal maga és a fal közt semmi tért nem hagyván. A két 
oszlop egészen tiszta, üveges v a g y légbuborékok miatt alabastro-
mos jégből áll, míg belül üresek, küloldalaik a legpompásabb jég-
díszítményektől tündökölnek, a mit leírni lehetet lenség; azt látni 
kell. 
Ezen üres hengeres jégoszlopok egyike (a bal) egy kis jég-
dombocskán áll, a melyen egyszersmind egy háromszögű, fölfelé 
irányúit, egy nyilás át törte j ég táb la is foglal helyet , az úgynevezett 
„beduin sátor." 
Az oszlop belső üregében víz csepeg, mely magának a jégbe 
kis gömbölyű mélyedést v á j t ; ez a kút. 
Ez volt a ba r l ang felső emelete. 
A jégbar langnak azonban m é g mélyebb üregei is vannak , 
ezekbe, melyek két különvált, j obb és bal részből állanak, ké t , a 
jégbe tört nyíláson juthatunk el. 
Mi előbb a jobbik szárnyat tekint jük meg. Erre nézve szük-
séges, h o g y meghaladt utunkon visszatérjünk, hol egy gyönyörű, 
a tetőzetről lecsüngő fagyot t vízzuhatag felett, ráakadunk az alsó 
jobbszárnynak bejáratára. A jég n a g y lejtéssel ereszkedik lefelé, 
míg 150, részint a jégbe, részint e felett alkalmazott kényelmes 
lépcsőn az alsó térbe jutunk. 
E nagyszerű, szépen rétegzett jégtömböt lá tva, lehetetlen cso-
dálkozásunkat elfoj tanunk. Alant a jég nem nyomul a lehaj ló 
sziklaboltozatra, hanem ettől 3—40 távolságban, meredek fallal vég -
ződve elmarad, mi á l ta l egy hosszú folyosó támad. 
Ezen folyosónak bámulatos jégfa la alkalmat nyújtott, h o g y 
bepillantsunk e jég tomb szerkezetébe. Az egész tömb, néhány vo-
nal és néhány hüvelyk közt váltakozó vastagságú, majd alabastro-
mos (a légbuborékoktól), majd zöldes üveges (a buborékmentes rész) 
tiszta jégrétegekből áll, melyeknek egész 40 foknyi hajlásúk van, 
és némely helyen papirvékonyságú mészporladék-rétegecskék ál tal 
vonatnak át. 
Világos, hogy ezen jégtömb vége ezelőtt a sziklafalig ér t , és 
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olvadás, vagy, a mit én valóbbszinünex tartok, a le jebb húzódó 
üregekben és nyílásokban va ló elpárolgása által, a mostani helyre 
vonúlt vissza. 
Ezen ősrégi jégfalon lá tunk újabb jégképleteket is, melyek 
gyönyörű szépek. Különösen bámulásra ragad t egy háromtagú gaz-
dagon díszített függöny, t iszta megmerevedett vízből fonva, mely 
felülről a jégfalon lecsüng, m a g a és a fal között szabad té r t hagy-
ván hátra. . * 
Ezen folyosó keleti része hegyes szögben, gazdagon ékített 
kápolnával végződik, a hol j ég fa l és szikla egymással találkoznak. 
Lefelé nézve nagy, szétdarabolt sziklatömböket lá thatunk, sza-
bálytalan üregeket és nyí lásokat hagyván maguk közt, melyek 
még nagyobb mélységbe vezetnek, azonban csak helyenként jéggel, 
itt-ott cseppkövekkel vannak kitöltve. Az esetlegesen leolvadó víz 
ezen üregen át folyik le. 
Hogy a balfelőli, úgynevezett Ruffiny folyosóba* juthassunk, 
vissza kell térnünk a nagy terembe, honnan a jobboldalihoz ha-
sonló lépcsőn ereszkedhetünk le. A viszonyok itt tökéletesen ugyan-
azok, mint a minők az előbbeniben. Ugyanazon jégcsapok ugyan-
azon jégfal, csakhogy itten kris tályokkal is be van hintve. Má-
gikus hatást gyakorol egy a falhoz támaszkodó (belül megvilágí-
tott) finom jégszálakból szőtt áttetsző lúgos, melynek bejáratához 
jéglépcsők vezetnek; belsejét nagy csillogó kristályok díszítik. 
A mi e ba r l ang hőfokát i l let i : különféle helyen tett méréseink 
azt mutatták, hogy átalában o° körül ingadozik, legtöbbnyire azon-
ban felette áll. 
A levegő nedvessége, úgy látszik, hgy tetemesebb a felső 
emeletben, mint az alsóban, hol péld. a j égfa l egészen száraz volt 
s csak itt-ott mutatkozott vízcsepegés. 
Az egész barlang, lá togatásra nézve czélszerű berendezés mel-
lett, mely Dobsina polgárainak díszére válik, igen kényelmesen 
megtekinthető, és a hideg (mivel belül léghuzam nincsen) akkor 
sem okoz kellemetlen érzést, ha valaki, mint mi, naponta 8 óra 
hosszat időz benne. 
Azonban búcsút veszünk a barlangtól, jóllehet a megválás 
kissé nehezen esik. 
A napfényre kiérve l á t j u k északi i rányban — honnan akkor 
(április derekán) hideg szél zúgo t t — a hóval fedett Tá t rá t , vala-
mint balra a Kra lova Holát, királyhegyet , szintén fehér lepelben. 
Egészben és nagyban véve, a dobsinai jégbar lang: kimosási 
barlang, rá következett beomlással. Ezen beomlás következtében 
* Felfedezője nevét viseli. 
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kinyílt a barlang, és a hideg tél ies északi szelek bevonulhattak és 
bevonulhatnak bele. 
A behatoló víz mely azelőtt a sziklában ezen üreget vájta, 
most jégalakban merevedett meg , réteg r é t e g fölé rakódott , míg 
végre ezen hatalmas 40 láb vas t ag jégtömb jött létre. 
Ezen jégtömb felső felülete képezi a b a r l a n g felső emeletének 
tükörsíkját , oldalai képezik az alsóknak jégfa la i t . 
A sziklaboltozat érinti homlokát , mi ál tal ezen két emelet — 
felső és alsó — jö t t létre. 
A téli h idegben képződött jeget , a nyá r nem birja elolvasz-
tani. E barlang nem más mint természetes jégverem, melynek tar-
talma folytonosan növekedni látszik. 
E jégbarlang létezhetésének föltételeit — a mindenesetre több 
mint 3000 láb m a g a s fekvésen kívül — fő leg a következőkben 
találom: 
1. A falaknak, valamint nyí lásának északi fekvésében. 
2. Az aránylag kis nyílást felülről védik az előrenyúló szikla-
részek, élőiről pedig a fennsíkot a lkotó mésztöredékek; a Nap a bar-
lang nyilását soha sem éri, mivel a mohvánkoson alól nem juthat. 
3. Hogy alacsony hőmérséke melegebb időben is magmarad-
hat ar ra , lényeges föltételnek találom azt is, hogy a bar lang befelé 
lejt. A kifelé lejtés a hideg, nehezebb levegőt ki engedné folyni, mi-
dőn melegebb levegő nyomúlna be helyébe. 
4. Fontos föltétel végre, lehető gyors lefolyása a leolvadt vagy 
behatoló víznek, melegebb időszakokban. 
Ú g y hiszem, h o g y ezen nevezetes tünemény a fennebiekben 
elég természetes magyarázatot talál , s csak egyet akarok még 
érinteni. 
Emiitettem, h o g y a j ég tömb váltakozva fehér légbuborékos 
és zöldes légmentes rétegekből áll. Tyndal l úr kimutatta, h o g y : 
ha légtartalmú víz gyorsan f agy meg, a jég a légbuborékokat ma-
gába zárja, miáltal fehér jég képződik; ha el lenben a fagyás lassan 
megy végbe, akko r a buborékok a fagyás közben lefelé* szorít-
ta tnak és a tiszta zöld jégtábla alatt vékony réteget képez-
nek. A fehér jég tehát alkalmasint a hideg, a zöld a melegebb 
időszakokban képződött . 
Ezen tény, összekötve n é h á n y mással s összevetve azon kísér-
letekkel, melyek e nyár folytán a barlangban a nagy buzgóságot 
kifejtő Dr. F e h é r és R u f f i n y urak által eszközöltetnek, minden 
esetre támpontokat fognak nyúj tan i e jégbar lang történetéhez. 
* Ha a fagyás felülről történik. 
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Mielőtt előleges jelentésemet bevégezném, legmelegebb köszöne-
temet kell nyilvánítanom egyfelől Dr. F e h é r N á n d o r és R u f -
f i n y J e n ő bányamérnök úrnak, másfelől S z o n t a g h B o l d i z s á r 
úrnak, mint Dobsina város polgármesterének, és a város tisztelt 
Polgárságának — azon szives és kész támogatásért , melyet nekünk 
minden tekintetben nyújtani szíveskedtek; és kívánom, h o g y a tisz-
telt jelenlévők közöl minél többen látogassák meg ezen földalatti 
jégcsodát. 
KRENNER JÓZSEF. 
XXVII . A S Z Í V K O S Z O R Ú S Ü T E R E I N E K M E G T E L Ö -
D É S É R Ő L . 
(Előadato t t az 1873. márczius 19-ikén t a r to t t szakülésen.) . 
Midőn a szív koszorús ütereinek megtelődéséről szándékozom 
előadást tartani, szükségesnek vélem röviden előbb a szív boncz-
tani viszonyaival s azután a kérdés irodalmi fejlődésével foglalkozni. 
A szív, mint ismeretes, a nagy véredények tömlőszerü meg-
vastagodott nyomó és szívó készüléke, mely arra van rendeltetve, 
hogy — rythmusos összehúzódásai közben nyomási különbségeket 
hozva létre az ütér- és visszérrendszerben — a vér folytonos áram-
lását a test szerveiben ál landóan fenntartsa s egyszersmind saját 
háztartásáról is gondoskodjék, úgy hogy a saját maga izomzatát 
is ellátó tápláló véredényeket hasonlag vérrel megtöltse, s ismét-
attól megfoszsza, vagyis, h o g y falai véredényeiben is nyomáskül 
lönbségeket hozva létre : a vér áramlását sa já t falaiban is eszközölje. 
Mind e kívánalmaknak a szív kitűnő boncztani s mechanikai 
szerkezeténél fogva megfelel. Elvonatkozva a szív pontos szerkezete 
s az abból kitérő legkülönfélébb edények leírásától, csak azokat 
említem fel, a melyek kérdésünk megvilágítására elkerülhetetlenek-
nek látszanak. 
A szív, mint a boncztanból ismeretes, ké t félből áll , a jobb és 
bal szívből, s ezeknek mindegyike a haránt-sövény által egy-egy 
pitvar- s gyomorra van osztva. Van tehát a szívnek két felső, s két 
alsó ürege; azok pi tvaroknak, ezek gyomroknak neveztetnek (1. a 
mellékelt i . és 2. ábrát). Mindegyik pitvar a gyomrokkal szájadé-
kok által közlekedik. A gyomrokból n a g y edények veszik erede-
tüket , és pedig a jobból a tüdőütér (arter. pulmonalis, 1. 1. és 2. 
ábr. P-nél.), a balból a függőér (aorta, 1. 1. és 2. ábr. A.) 
E szívgyomrok közöl a baloldaliból kiinduló függőér (art aorta) 
az, mely bennünket, különösen a jelen kérdésnél érdekel; mer t a szív sa-
ját véredényei, melyek a szív húsát táplál ják, ebből veszik eredetű-
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ket. Ugyanis, mint a boncztanból ismeretes, a felhágó függőér (aorta 
adscendens) kezdődő kitágult részletén 3 öböl, az ú. n. Valsalva-
öblök (sinus Valsalvae) találhatók. Ezek közöl a mellfelé levő cső-
ből a jobboldali koszorús ü tér (arter. coronaria dextra) (1. és 2. 
ábra crd jobb koszorús ütér ; crs bal koszorús ütér), a bal hátsó-
ból pedig a baloldali koszorús ütér (arter. coronaria sinistra) veszi 
eredetét . 
Ezek azon edények, melyek a szív izomzatát ellátják. Mind 
boncz-, de különösen élettani szempontból fontos, hogy mikor te-
lődnek meg ez edények: akkor-e, midőn a szív összehúzódik, ú. n. 
systole-ben van, v a g y pedig akkor , midőn elernyed, kitágul, vagyis 
ú. n. diastole-ban van. 
B r ü c k e 1854-ben a bécsi tud. Akadémiához benyúj to t t ér-
tekezésébeh (Sitzungsberichte der Wiener Academie 1854, P- 345, 
továbbá Verschluss der Kranzadern durch die Aortenklappen. Wien, 
1855.) azt igyekezet t kifejteni, hogy a szív koszorús üterei akkor 
telődnek s telődhetnek csak meg, midőn a szív elernyed, vagyis 
diastoleban van. Brücke szerint ez a szív mechanikai működésére 
nézve nagyfontosságú tényező; mert akkor , ha a szív ú g y is el-
ernyed s az izmai közé tóduló vér is tágí tani igyekszik, akkor 
szívó hatásának még jobban eleget t ehe t ; másrészről is ez igen 
czélszerü berendezés, mert, ha a koszorús edények akkor telődné-
nek meg, mikor a szív összehúzódik, úgy — e telődés ál tal oko-
zott kitágúlása a szívnek egész ellenkező hatású levén, mint dya-
stolekor a szív összehúzódási folyamata — ez az ellenkező hatás 
által hatályában csökkentetnék. 
Brücke továbbá állította, hogy a szív összehúzódásánál azért 
nem telődhetnek pedig meg a koszorús üterek, mert az aortában 
levő félholdképü billentyűk felcsapódásuk közben a koszorús edé-
nyeknek a függőérbe való benyilási helyeit befödik, míg akkor, 
ha a szív elernyed, a függőérben visszacsapódó véroszlop a bil-
lentyűk összecsapódása közben vissza nem juthatván a gyomorba, 
a tá tongó s a billentyűk által be nem fede t t nyílásokon a vér a 
szív izomzatát ellátó koszorús üterekbe jut be. 
D o n d e r s (Physiologie. / . 40 1.) szintén nagy súlyt fektetett 
a szív tágulására a coronariák megtelődésekor. 
Brücke ellenében 1855-ben H y r t l , a boncztiokok egy ik nagy 
jelensége lépett fel, s nagy terjedelmű boncztani vizsgálata után 
(Selbstbesteuerung des Herzens, Wien, 1855.) Brückével legelszán-
tabb s legelkeseredettebb barczot kezdett, s ettől kezdve a már 
M o r g a g n i és F a n t o n i ál tal megindított ily irányú vita ismét 
foglalkoztatta a búvárokat, 
I-ső ábra. 2-dik ábra. 
ÁBRÁK MAGYARÁZATA. 
I-ső ábra : a szív mellűi ; 2-ik ábra: a szív hátulról tekintve. 
A függőér (aorta) ; — I' tüdőütér (artéria pulmonal is l ; — p s ba l tüdS-visszér venae pulmonales sinistra) ; — p d jobb tüdövisszér (v. pulm. 
£ dextr.) ; — Atd és A t s jobb- és bal-pitvar (atrium dextr. et s in is t r . ) ; — Ad és As jobb- és bal fülese (auricula destr. et sinistr .) ; — Vd és Vs 
* jobb- és bal-gyomor (ventriculus dextr. et sinistr .) ; — erd és e r s jobb- és baloldal i koszorús ütér (artéria coronaria dextr. et s inistr . ) ; — VCS felső 
üres visszér (v. cava superior); — Vei alsó üres visszér (V. cava inferior). 
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H y r t l azt ál l í tot ta , csak röviden említem fel, hogy a koszo-
rús ü te reke t a bil lentyűk igen sok esetben el se fedhetik, mert 
ahhoz rövidek. 
Brücke erre hul lákon kiméreget te a bil lentyűk hosszát s az 
ütér-nyilások távolságát azok alapjától , s azt találta, hogy a bil-
lentyűk éppen elegendők még arra , hogy felcsapódásuk alkalmá-
val befedhessék végeikkel a koszorús ütér-nyílásokat. 
H y r t l ismét ke reken tagadta, b o g y e billentyűk betakarhatnák 
az ütér-nyílásokat, sőt több különféle állatnál, azt találta, hogy 
jóval magasabban fekszenek az a r t é r i a coronariák eredési helyei, 
semhogy azok a bi l lentyűk által a szív összehúzódása alat t elfe-
dethetnének, s így azokba juthat vé r s az edények megtelődhetnek. 
Brücke emberi hullákon ismét vizsgálatokat tett , s azt találta, 
hogy ha a függőér bil lentyűi nem é r t ek is fel a koszorús üterek nyí-
lásáig, azokon túl a billentyűk csúcsain levő csomók lenyomatai 
láthatók voltak, jeléül annak, hogy életben csakugyan túlcsaptak 
a bil lentyűk a koszorús üterek nyílásain, s így a sziv összehúzó-
dásai a l a t t az edények vérrel meg nem telődhetnek. 
H e n 1 e kitűnő boncztani müvében (Handbuch der systemati-
schen Anatomie des Menschen 3. köt. Gefässlehre.) a koszorús üte-
rek megtelődését szintén a szív összehúzódásakor veszi fel, s a 
felemlített csomók lenyomataira ezeke t jegyzi m e g : 
„ A n n a k jeléül, bogy a bi l lentyűk az élő szívben csakugyan 
feljebb nyúltak mint a hullában, B rücke bizonyos nyomokat tekint, 
melyeket a billentyűk széle az aor ta falán hagyna hátra, ezek lapos 
mélyedések volnának rendkívül lapos, a bil lentyűk szélén levő 
csomocskáknak megfelelő gödröcskékkel. A hol efféle mélyedések 
véletlenül haránt i rányban találkoznak — mer t rézsút és függő-
legesen és egyáta lában merőben szabálytalanul is fordulnak elő 
— ott bizonyára m á s jelentőségök van, mint a melyet azoknak 
Brücke tulajdonít." 
Nem akarom e sok ideig m e g meg újuló s éles vitákat egész 
terjedelmükben felsorolni, mindazáltal még szükséges azok közöl 
egynéhányat felemlítenem, kik e g y i k vagy másik búvár mellé 
állva, minden ki te lhető módon igyekeztek az egyik vagy másik 
nézetnek érvényt szerezni. Fel tűnő az, hogy a boncznokok több-
nyire H y r t l mellé, a physiologok meg Brücke mellé sorakoznak, 
noha renegá t se az e g y i k se a másik oldalon nem hiányzik. 
Fontosnak tar tom felemlíteni V i t t i c h - n e k kísérletét (az all-
gemeine medizin. Centralzeitung-ban »857. 5. sz.) melyre L u d w i g 
is nagy súlyt fektet, s mely Brücke nézetének igyekszik való-
színűséget szerezni. 
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Ő ugyanis disznószív bal koszorús üterébe üveg-csővet kö-
tött, míg a jobbot lekötötte. Ezután a bal pitvarba rézcsővet kö-
tött, mely csavarral volt zárható, a függőérbe pedig kaucsuk csö-
vet, miután a szivet nyomás nélkül megfelelő talapzatra helyezte. 
A rézcsőbe 3—4'-nyi magas üvegcsőből vízsugarat bocsátott, 
s várta, hogy a rézcső csavarának megnyitása- v a g y zárásakor 
fecskendett-e a coronariába bekötött üvegcsövön keresztül a víz. 
W i t t i c h és L u d w i g azt ta lál ták, hogy a víz a csavar 
zárásakor fecskendezett, nem előbb, miből szerintük következnék, 
hogy a szív koszorús üterei systole alkalmával nem kaphatnak 
vért, hanem csak diastole alatt . 
Mások azonban, mint Budge a kitűnő életbuvár (Eehrbuch der 
speciellen Physiologie des Menschen. 1863. 8-dik k iadás . 268. 1.), 
ki e kísérletet számtalanszor tet te, azt ál l í t ják, hogy kísérleteiknél 
éppen akkor fecskendett a víz, midőn a rézcső csavar ja megnyit-
tatik, s e szerint meg Hyrt lnek volna igaza. 
Hyr t l maga e kísérleteket már azér t sem tar t ja meggyőzők-
nek, mert nem mindig sikerülnek. 
Magam is azt tartom, hogy e kísérlet oly sikerrel, mely 
Brücke mellett határozottan szólna, ha egyszer-máskor kivihető is, 
néha még is cserben hagy, sőt, mivel magam is ismételve e kísér-
letet azon kis különbséggel, hogy csavarral ellátott rézcső helyett 
kézzel vagy szorítóval összenyomható kaucsuk-csövet alkalmaz-
tam, néha az nekem is ellenkezőleg sikerült , ez el járás a tényállás 
felderítésére nem tar tható elengedőnek, már azért sem, mert egy 
részben a szivén kívül végbemenő müveletek nemcsak hogy nem 
felelnek meg egészen a szívben az ő összehúzódása s elernyedése alat t 
végbemenő folyamatoknak, de még nem is utánozzák e léggé azokat. 
E kérdést, mely régi — noha nézetem szerint m é g mindeddig 
n yi l t — kérdésnek tekinthető, nem is választottam volna előadásom 
tárgyáéi , ha csak nem lett volna alkalmam oly egyszerű s mégis 
fontos tények bir tokába jutnom, melyek mellett cseké ly vélemé-
nyem szerint e kérdés tisztába hozatala egyszerű dolognak te-
kinthető. 
Fe l kell itt említenem, hogy ha az ember egész egyszerűsé-
ben meggondolja a dolgot, a kérdés megfej tését elméletileg, noha 
ez nem volna elegendő, el lehetne dönteni. S valóban, többször 
megújult már a physiologokban azon gondolat, minek már a Fan-
toni s Morgagni-féle vitában akadunk nyomaira, hogy úgy, mint a 
test más izomzatában a keringés összehúzódáskor akadályoztatik, 
a szivbe nagy izomtevékenysége mellett összehúzódásakor vér 
nem juthat, mert ekkor rövidülő s megvastagodó izomrostjai a kö-
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zeikben levő véredényeket összenyomják (V. ö. B a l o g h K á l -
m á n „az ember é le t tana" I. köt. 36. 1.) 
Elméletileg csak helyeselhetjük ez állítást, s megvallom, ily el-
mélet i smere te szülte bennem azon törekvést, m e l y késztetett e he-
lyes elméleti magyarázatnak kísérleti bizonyosságot biztosítani. 
S éppen ez i rányú egyszerű, kísérleteimet vagyok bátor rövi-
den előadni, s azok közöl egyet ke t tő t bemutatni. 
H a picziny zöld béka (levéli béka, Hyla arborea) szivét vér-
edényeivel, s még részben vérrel te lve vágjuk ki, s górcsői t á rgy-
üvegre t éve azt 100, 150-szeres, v a g y gyöngéd nyomás mellett 200-
szoros nagyításnál is, minden vegyszer nélkül , vagy bár vízzel 
kezelve is, vizsgáljuk, azt találjuk, h o g y az átlátszó, gyöngéd izom-
zatú szív finomabb s durvább sa j á t edényei, vagy i s inkább az ar-
ter. coronariákat pó t ló izomközti hézagjai vér-sej tekkel (s vér-
nedvvel) vannak te lve , s ha a szív összehúzódik, az edényekben 
foglalt vér alakelemeivel nem h o g y előbbre menne, hanem nagy 
erélylyel vissza siet a hézagok n a g y o b b törzsei felé. 
Az t hiszem, h o g y ez az egy kísérlet elegendő volna az elméleti-
leg felvet t folyamatnak kísérleti bizonyosságot nyúj tan i ; de mon-
dok m é g egyszerűbbet. Vágjuk fel egy nagy éti-béka mellét, s 
vegyük ki a szívét, h o g y az kívül lüktessen, de edényeivel össze-
függésben, mint i t t e készítményen láthatják önök : akkor a kér-
dést b á r k i is könnyen eldöntheti, legalább a béka-szívre nézve. 
Ha elernyed a szív, mint a t. szakülés kiveheti, izomzata egészen 
vörös lesz, mert izom-elemi közt levő saját edényzete vérrel telő-
dik meg . Ha összehúzódik, egészen megvilágosodik a szív, mert 
nem ju t izomzatába vér , sőt az i nkább kiszoríttatik belőle. 
A szív elernyedésekor jelentkező sötét vörös szín egyrészt a 
szív ü regébe tóduló vé r át tünéséből is származhatnék, noha az éti-
béka szív-falai oly vastagok, s annyira átlátszatlanok, h o g y a 
szív-üreg vére ily színeződést semmi esetre sem eszközölhetne; de, 
ha másrészről azt lá t juk, hogy éppen a szív összehúzódásakor 
izomzata elhalaványúl, midőn éppen vérnek kellene izomrostjai 
közé jutnia a boncznokok állítása szerint, akko r e netalán felhoz-
ható ellenvetés, ú g y hiszem, minden érvényét el fogja veszteni. 
Most még egy egyszerű kísérletet akarok felemlíteni, melyről 
azt h iszem hogy szintén mindig sikerülhet, s a mellett az élettani 
feltételeknek, melyek alatt a szív is működik, j o b b a n megfelel, mint 
a különben bonyolultabb Witt ich-féle kísérlet. 
Ugyanis a hulla-szívet a mennyire lehet megközelítőleg úgy 
hagy tam működni, mint az az életben szokott. És pedig disznó-
vagy m é g inkább lószívet vettem, s ez utóbbinak kis újjnyi vas tag 
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koszorús üterébe megfelelő vastag üvegcsővet (4 — 5"-nyi hosszút) 
kötöttem be, a levágott függőérbe pedig megfelelő vastag rövid 
üvegcsővet, mely egy 3 — 4'-nyi hosszú, szintoly vas tag üvegcsővel 
kaucsuk-cső által volt összekötve, mely ruganyos szorító által, 
vagy erős újjnyomással volt tetszés szerint zárható vagy nyitható. 
Ily előkészület után befogva a kaucsuk csövet, a hosszú 
üvegcsővet vizzel töltettem meg, s a vízsugárt gyorsan megeresz-
tettem. Ez a függőér bil lentyűire nyomást gyakorolva, azok záródtak, 
az egyik koszorús edénybe bekötött üvegcsövön a kaucsuk-cső 
megnyitásakor, mely a diastole alatt létesülő állapotot hozza létre, 
a víz mindaddig folyt, míg a kaucsuk-csövet nyi tva tartottam, 
mihelyt azonban azt összeszorítottam, a víz kiömlése megszűnt, hogy 
a kaucsuk csőnek újból való megnyitásakor ismét meginduljon. 
Erre azonban azt mondhatná va lak i : ez még nem bizonyitja 
egészen azt, hogy a koszorús üterek a diastole-kor telődnék m e g ; 
mert hova is folyjék a víz ? — ha a billentyűk miatt le nem mehet a 
gyomorba, megy a koszorús ütérbe; azér t másképp is tettein a kí-
sérletet, és pedig mellőzve a csőveket, csakis a koszorús ütérbe be-
kötöttet hagytam meg, s a bal szívgyomrot vizzel megtöltve, se-
géd által a szívet összenyomattam, s ekkor találtuk, hogy mind-
akkor, valahányszor a szív összehúzódása összenyomás által utá-
noztatott, a koszorús ütérbe kötött csőből a -víz nem folyt, sőt, ha 
volt benne, az kissé vissza sietett, s valahányszor a diastole a 
szivnek nyomás alól való kiszabadítása által utánoztatott , a viz a 
coronariába bekötött üvegcsővön keresztül élénk sugárban lövelt 
ki, s rögtön megszűnt, mihelyt a szív összenyomatott. 
Mindenkinek szemébe tűnhetik, h o g y e kérdés egészen helyes 
úton csak is akkor dönthető el, ha nemcsak boneztani készítmé-
nyeket vizsgálunk, hanem minden szervet úgy igyekszünk a maga 
természetes egyszerűségében vizsgálni, a mint az az életben töké-
letesen ép physikai, vagy ha úgy tetszik, physiologiai törvények 
befolyása alat t végzi szerepét. 
THAN HO ITER LAJOS, 
3Óo 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
Á L L A T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : K R I E S C H JÁNOS.) 
(13 . ) M I R E VALÓ AZ ŰSZÓ-HÓLYAG 
A HALAKNÁL ? — Alig van probléma, 
melylyel már annyi természetbúvár 
foglalkozott volna, mint az a kérdés, 
minő szerepe van az úszóhólyagnak 
a halak életében. Némelyek az úszó-
hólyagot segédszervnek tekintették a 
lélegzésre ; mások pedig hydrostati-
kai készüléket láttak benne, melylyel 
a hal egyensúlyát a vizben megőrzi. 
A benne levő levegő összeszorítása 
vagy kitágítása megváltoztatja a faj-
súlyt, s ennek következtében az egész 
emelkedik vagy leszáll. 
Az utóbbi nézet alapítója valami 
A. J., ki e gondolatot 1675-ben a 
Royal Society-vel közölte. A rákövet-
kező esztendőben, 1676-ban jelent 
meg B o r e 11 i ismeretes műve : De 
motu animalium. A 23-ik fejezetben, 
hol az állatok úszásáról szól, azt 
mondja: hogy az oly halak, melyek-
nek úszóhólyagja megsérült, tehát a 
levegő belőle elillant, a víz fenekén 
veszteg maradnak, s ebből azt követ-
kezteti, hogy az úszóhólyag a halat 
nem csak könnyebbé teszi, hanem 
emelkedését vagy leszállását is elő-
mozdítja. 
Az úszóhólyag hatásának eme 
tiszta mechanikai magyarázatát, mi-
után C u v i e r és M ü l l e r J á n o s 
is hozzájárultak, utóbb jóformán ki-
vétel nélkül elfogadták. 
Azonban már e század elején lát-
ható volt, hogy az úszóhólyag szere-
péről alkotott véleményen módosíta-
ni kell; B i o t, D e 1 a r o c h e, Hum-
b o l d t és P r o v e n c a l törték meg 
az utat.* Ezek ugyanis megvizsgálták 
az úszóhólyagban levő lég chemiai 
* V. ö . Term. tud. K ö z i . IV. 348 1. 
„a halak lélegzése" czímü közleménynyel, 
melyben G r é h a n t é rdekes kísérletei 
vannak ismertetve, Szerk. 
természetét, s azt találták, hogy ám-
bár ez a lég ugyanazokból a gázok-
ból áll, melyekből a légköri levegő, 
de egészen más arányban. A legfon-
tosabb eredmény, melyre az elől em-
lített két búvár jutott, az volt: hogy a 
nagy mélységből fölhozott halaknál 
az éleny mennyisége aránylag sokkal 
nagyobb, mint a légkörben, s néha 90 
százalékon is túljár. Már ebből lehe-
tett következtetni, hogy az úszóhó-
lyagbeli éleny a hólyag falaiban ke-
ringő vérből választódik ki. Erre 
nézve azonban a döntő kísérleteket 
A r m a n d M o r e a u tette 1863-ban; 
az ő vizsgálataiból egész határozott-
sággal kitűnt, hogy az úszóhólyag 
oly szerv, melyben a kopoltyú-léleg-
zéssel a vérbe jutott éleny fölöslege 
egy időre kiválasztódik, s abban, mint 
valami raktárban, felhalmozódik, hogy 
aztán ismét a vérbe jusson, ha a hal 
oly vizben tartózkodik, hol az éleny 
mennyisége nem elégséges a kopol-
tyún való lélegzés fenntartására. 
E vizsgálatok az ultra-mechanikai 
elméletnek kemény döfést adtak, s 
bebizonyították, hogy az úszóhólyag 
nem puszta hydrostatikai készülék, 
hanem hogy annak más szerepe is van. 
Mindamellett még sok kutatást 
kell tenni, hogy az úszóhólyag func-
tiója teljesen ki legyen puhatolva. 
Mindenekelőtt az kellene, hogy az 
úszóhólyagban és a benne foglalt lég-
ben történő változásokat a hal életé-
ben lehessen különböző körülmények 
között megvizsgálni, vagy más szóval, 
láthatóvá kellene tenni az úszóhólyag 
térfogatváltozásait a hal élete alatt. 
E czélra már Boy l e javasolt 
egy módot 1675-ben. Szerinte a kí-
sérletet így kellene tenni: „Veszünk 
egy bőnyakú üveggörebet, tele önt-
jük vizzel, belé teszünk egy jó nagy 
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halat, a mekkora csak belefér; azután 
megnyújtjuk a göreb nyakát az üveg-
olvasztón oly hosszúra, a mennyire 
csak lehet. Ha már most a hal leszál-
lása közben azt látnók, hogy a víz 
állása is siilyed a göreb vékony nya-
kában, abból következtetni lehetne, 
hogy a hal összébb húzódott; ha vi-
szont a hal emelkedésekor a víz is 
emelkednék, abból megint azt lehet-
ne következtetni, hogy a hal kitá-
gult." 
Nem tudni, megtette-e B o y 1 e 
vagy más valaki az imént leirt kísér-
letet. Annyi bizonyos, hogy azt úgy, 
a mint B o y I e leírja, bajos volna vég-
rehajtani. De ha sikerülne is a halat 
ily edényben tartani, a víz emelkedése 
vagy sülyedése a göreb vékony nya-
kában nem bizonyítana egyebet, mint 
azt, hogy a hólyagbeli lég kitágul 
vagy összehúzódik, a szerint, a mint 
a hal fölött levő vízoszlop magasabb 
vagy alacsonyabb. Ebben pedig úgy 
sincs kétség. 
A Boyle javaslatában adott esz-
mét felhasználta H a r t i n g Utrecht-
ben egy oly complicáltabb készülék 
szerkesztésére, melylyel a hólyag 
összehúzódását vagy kitágulását nem-
csak látni, hanem mérni is lehet s 
azon felül a halat tetszésünk szerint 
alább vagy fölebb lehet helyezni a 
vízben. E készüléket, mely nem csak 
az úszóhólyag térfogatváltozásainak, 
hanem akármely test terjeszkedésének 
vagy összehúzódósának kipuhatolá-
sára használható, Harting physomé-
ternek nevezte el, s ynár tett is véle 
némely előleges kísérleteket az állati 
physiologia körében. A készülék le-
írása és a vele tett kísérletek elsoro-
lása a Poggendorff-féle Annalok 1873. 
jan. és febr. füzeteiben található. 
( 1 4 . ) ÁLLATKERTEK ÉS AQUARIU-
MOK EURÓPÁBAN. AZ 1872-ik évi 
„Deutsches Jahrbuch" összeállítása 
szerint állatkertek Európa következő 
városaiban vannak: 
Amsterdam. 1838-ban a „Natura 
artis magistra" társulat alapította; 
igen híres, és állatokban, még pedig 
ritka állatokban is gazdag állatkert, 
mely állatok tenyésztésében is szép 
eredményeket ért el ; területe 17 
hold; befektetett alaptőke 500.000 
forint. 
Antwerpen. 1843 óta fennáll, hire 
szintén igen jó. Itt évenként nagy ár-
verezéseket rendeznek , melyekhez 
az összes európai állatkertek hozzá-
járúlnak. Területe 21 ho ld ; befekte-
tett alaptőke 500.000 frank. 
Bécs. Itt megemlítendő a schön-
brunni cs. k. állatsereglet, melyben 
rendesen igen szép állatokat találni. 
Különben 1863-tól 1866-ig szép 
állatkertje is volt, mely azonban az 
igen költséges berendezés és rosz 
gazdálkodás következtében meg-
bukott. 
Berlin. Jelenleg első rangú állat-
kertje van. A kérődzők gyűjteménye 
például Európában a legelső. Alakí-
tási éve 1844. Területe 2 2 hold; be-
fektetett alaptőke: 100.000 tallér 
részvényekben; 25.000 tallér kamat-
nélküli állami kölcsön határozatlan 
időre, 3000 tallér pedig évenkénti 
állam-segély. 
Bordeaux. Gyenge kísérletet tett a 
párisi „jardin de plant es11 mintájára, 
de eddig még semmi nevezetesebb 
eredménye. 
Boroszló. 1865-ben alapították 
24 holdnyi területen, 100.000 tallér 
alaptőkével. Legszebb része egy vizi 
részlet, melyet az Oder lát el bő-
ségesen. 
Brüssel. 1853 óta áll fenn, kez-
detben inkább zeneestélyeknek, s 
egyéb mulatságoknak volt szentelve, 
jelenleg azonban az állattenyésztés 
minden ágát űzi. Területe 28 hold, 
befektetett alaptökéje 1,700.000 
frank. 
Dresda. 1861-ben nyilt meg. Jó 
hírben áll, különösen a ragadozó álla-
tok fölnevelésében szerencsés. Terü-
lete 22 ho ld ; befektetett alaptőke 
150.000 tallér. 
/ w 
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Majnai Frankfurt. 1858-ban 
alapították alig 9 holdnyi területen, 
melyért 5000 frt. bért fizet. A kis tér 
zsúfolásig telve van állatokkal. (Itt 
adják ki az állatkertek középponti 
közlönyét a „Zoologischer Garten" 
czímű folyóiratot). Az alaptőkéje 
100.000 forint. 
Gent. 1852 óta honosító kertje 
van, melyben különösen házi állato-
kat és más kérődzőket tenyésztenek. 
Hága. 1863 óta fenálló kert; fő-
képp honosítási czélokat vesz tekin-
tetbe, de virágokat több sikerrel te-
nyészt, mint állatokat. Kiállításokat is 
rendez. Területe körülbelől 15 hold. 
Hamburg. A németországi kertek 
legelseje, mind nagyságát, mind pe-
dig állatokban való gazdagságát te-
kintve. Területe 30 hold, befektetett 
alaptőkéje 300.000 tallér. Alapítási 
éve 1 863. 
Hannover. 1865-ben alapították 
17 holdnyi területen, 88.760 tallér 
alaptőkével. Az épületek közöl külö-
nösen kitűnik a ragadozók háza, 
melylyel a király ajándékozta meg. 
Karlsruhe. 1865 óta van 7 hold-
nyi területen allakított kis állatkertje, 
mely inkább mulató-hely, hol állatok 
vannak kiállítva. Alaptőkéje 28.000 
forint. 
Köln. Gyönyörűen berendezett 
állatkertje van, mely az ottani lakosok 
igen kedvencz gyülhelye. Területe 
18 hold, befektetett tőkéje 258.000 
tallér. Fenáll i860 óta. 
Kopenhága állatkertjében legin-
kább belföldi állatokat tartanak, 
London. Az állatkertek legelseje; 
itt annyi az állat, hogy egy nap alatt 
az ember nem képes valamennyit 
megtekinteni. Itt a világ minden ré-
széről, még a legnagyobb ritkaságok 
is összegyűlnek. Mindennemű állatot, 
még a légritkábbakat is, kiváló siker-
rel tenyésztenek. Területe 34 hold. 
Lüttich. Egyik közelében fekvő 
szigeten van kis állatkertje. 
Zyo».Csekély jelentőségű honosító 
kert. Nevezetes, hogy a kertet jól be-
rendezett tehenészete tartja fenn. 
Madrid. 1857 óta van kis állat-
kertje, melyben különösen házi álla-
tokat, főképp tyúkokat, tartanak. 
Marseille. Csinos állatkertje 1 869-
ben liquidált. 
Moszkva. 1864-ben alapított ál-
latkertet, főképp az orosz-ázsiai fauna 
meghonosítása czéljából. 
Páris. Két állatkertje van. Az 
egyik a „jardin de p/antes", mely 
1794 óta» fennáll, a másik az 1860-
ban alapított honosító kert „bois de 
Boulogne." Területe 54 hold, befek-
tetett alaptőkéje 1,000.000 frank. 
Érdekes honosítási kísérletei külön 
havi folyóiratban „Bulletind'Acclijna-
t at ion" tétetnek közzé. 
Pest. Az itteni állatkert, mely a 
táplált jogos reményeknek meg nem 
felel, legközelebb pedig állat- és 
növényhonosító kertté alakíttatott, 
1867-ben keletkezett. Területe 32 
hold, befektetett alaptőkéje 100.000 
forint. 
Rotterdam. 1857 óta fennáll, s 
igen szép fekvése és berendezése ál-
tal tűnik ki. Területe 25 hold, befek-
tetett alaptőkéje 300.000 frank. 
Stuttgart. Két kis állatkert, me-
lyet magán emberek alakítottak. 
Tours. „Jardin de plantes"-jára 
maga a város évenként 10.000 fran-
kot költ. 
* 
Aquariumok a következő városok-
ban vannak : 
Arcachon. Faépítés ugyan, de igen 
gazdagon, különösen fejlábú állatok-
kal népesített medenczékkel bir. 
Bécs. Legközelebb alakúit és 
nyilt meg. 
Berlin. Aquariuma inkább viva-
riutnnak nevezhető, a mennyiben itt 
kígyókat, emlősöket, de leginkább 
madarakat is nagy számban találunk. 
Az állatok száma 2000-nél többre 
rúg. A vízmedenczék mintegy 6000 
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köbláb mesterségesen készített ten-
gervizet tartalmaznak. 
Brighton. Térre nézve az eddig 
fennálló aquariumok legnagyobbika. 
A múlt évben (1872) építették. 
Boulogne-sur-mer. ízléstelen épí-
tésű, de rendesen jól népesített. 
Brüssel. Jelenleg már kissé elha-
nyagolt állapotban van. 
Hamburg. Az állatkertben van 
egy elég csinos, aktiniákban gazdag 
aquarium, melyre azonban az utóbbi 
időkben már kevés gondot fordítanak. 
Hannover. Izlésteljes építkezés, 
de a népesítés gyenge. 
Havre. Jókora nagyságú és külö-
nösen halakban gazdag szokott lenni. 
Köln. Szép ízléssel berendezett 
és rendesen jól népesített medenczéi 
vannak. 
London. Igen egyszerű építkezés 
a kristály-palotában. Különösen al-
sóbb rendű tengeri ál 1 ato k ban gaz dag. 
Baris. A jardin d'acclimatation-
ban elég kisszerű faépítkezés, mely 
ben rendesen nem igen sok állatot 
találni. 
Nápolyban és Velencéében most 
épülnek Brehm tervei szerint sokat 
ígérő aquariumok. Legközelebb pe-
dig aquariumok terveztetnek még : 
Szt.-Pétervárott, Moskva, Riga, Bécs 
és Triestben. K. J. 
( 1 5 . ) A z UTOLSÓ ÖTVEN ÉV ALATT 
FELFEDEZETT NAGYOBB ÁLLATOK. 
Cuvier több mint félszázad előtt úgy 
nyilatkozott, hogy valótlan színű, 
hogy napjainkban nagyobb száraz-
földi állatokra bukkanjanak, s min-
denesetre említésre méltó, hogy azon 
alakok között, melyeket ő utánna fe-
deztek fel, csak igen kevés van olyan, 
melyek a már előbb ismertektől ne-
mileg különböznének. 
A majmoknál ismeretünk legin-
kább néhány, az emberhez hasonló 
(anthropoid) majom felfedezése által 
gyarapodott, ezek közt első helyen 
áll a Gorilla; azután egy nagy sim-
panz a Troglodytes Aubryi; harmad-
szor a Kis-Orangutang (Pithecus mo-
rio, Borneo) és még néhány sim-
panz-faj. 
A húsevők közöl az egyedüli em-
lítésre méltó nagyobb állat az Ailu-
ropus niélanoleucus, nagy, a medvéhez 
hasonló emlős, melyet csak a párisi 
muzeumban levő bőre után ismernek 
és mely a mongolországi alsóbb vi-
dékeken tanyáz. 
Az orrszarvúak között csak leg-
újabban sikerűit egy új fajt lelni, és 
ez a Rhinoceros lasiotis. Eddigelé 
csak egy példánya ismeretes, mely 
a londoni állatkertben él. 
A tapirok száma egygyel szapo-
rodott, a Tapirus Bairdii-\e\ Közép-
Amerikából. 
Az egycsülkösek között az Equus 
hemippust Geoífroy-St.-Hilaire ismer-
tette először tökéletesen, noha más 
név alatt névleg már régebben isme-
retes volt. 
A nilusi ló-ró! átalán azt hiszik, 
hogy csak egy nagy faja van, mely 
tetemes változásoknak van alá vetve. 
De mégis sikerült Cuvier óta egy jól 
megkülönböztethető fajra bukkani, és 
ez a libériai víziló (Hippopotamus li-
beriensis). Eddigelé csak a párisi 
muzeumban létezik egy példánya. A 
tudositások szerint Liberia partjaitól 
mintegy száz mérföldnyire oly gya-
kori, hogy a négerek nagyobbrészt 
ennek a húsával élnek. Az állat nem 
sokkal nagyobb mind a vaddisznó, 
csakhogy sokkal testesebb. 
A disznók közt új felfedezés a ke-
leti Himálaja Tarai vidékén élő törpe 
disznó (Sus papuensis). 
A nagy szarvasmarha fajokat is 
jobban ismerik. Cuvier csak két va-
lódi bivalyt ismert, az ázsiait és az 
afrikait (Bubalus caffer) , azóta a 
rövidszarvú bivalyt fedezték fel és 
még három külön fajt Afrikában, 
de a melyeket még nem ismernek 
kellőleg. 
Az antilop nevezet alatt ismere-
tes állatcsoport között elég nagy-
számú fajokra leltek, azonban a Bu-
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dorcas nemet kivéve, más nemet nem 
fedeztek fel. A legnagyobb és min-
den tekintetben a legszebb antilóp az 
Oreas derbianus, mely erdőben tar-
tózkodik és széles fülei vannak, míg 
a már azelőtt ismert a pusztán ta-
nyázik és kicsiny, lándzsa-alakú fü-
lei vannak. Ezen kivül még vagy öt-
hat antilópfajt fedeztek fel. 
A vad juhnak is különböző faját 
fedezték fel, ezek között leginkább 
említésre méltó az óriási Ovis Poli, 
mely a nagy ázsiai középsikságon ta-
nyázik. Ezután a Nahura-juh (Ovis 
nahura), mely Himálaját és Tibetet 
lakja. 
Hogy a déli zsiráfok sokkal na-
gyobbak és sötétebb színezetűek,mint 
az északiak, annyi bizonyos, hogy 
azonban létezik-e köztük még más 
különbség is, és hogy itt két fajjal 
vagy pedig csak külön válfajokkal (va-
rietas) van-e dolgunk, az még nincs 
eldöntve. 
A szarvasok között egy egészen 
sajátságos jellegű fajra akadtak az 
Elaphurus dividianus-ra. Tulajdon-
képpeni hazája még nem ismeretes, 
mert csak annyit tudunk róla, hogy a 
sinai császári vadászparkban él. Több 
szarvasfaj közöl csak a sinai Chiro-
potes itiermis, igen kicsiny szarvasala-
kot emiitjük, mely több tekintetben 
lényegileg kiválik a többi közöl és 
határozottan új nemet képez. Ez az 
egyedüli a világos szarvasok között, 
melynél a hímnek sincsenek szarvai és 
a melynek nősténye egyszerre öt hat 
borjut is borjazik. 
A madarak között is sok felfede-
zés történt; egy Kazuár helyett most 
hatot ismerünk, melyek közöl négy 
Londonban látható elevenen.KNandu-
nak, a délamerikai strucznak, három 
faját ismerjük. És az austráliai Kiwi-
hez az Apterix Owenii járult. A leg-
feltűnőbb madár azonban, melyet leg-
újabban fedeztek fel, a Balaeniceps 
rex, a fehér Nilus mellett honos, és 
a mely egészen új typust képvisel ; 
éppen ily érdekes, habár nagyságra 
nézve kisebb szárnyas a Kagit (Rhino-
chetus jubatus). Az újzélandi mada-
rak között a legkülönösebbek az éjjeli 
kajdács (Strigops habroptilus) és a 
Notomis Mantelli. Azonban igen fel-
tűnő, hogy a számtalan újonan fel-
fedezett éneklő madarak, harkályok, 
kajdácsok, kolibrik stb. között majd-
nem egy sincs, a mely a fővonásokban 
lényegileg térne el már régóta isme-
retes rokonaitól. — (Zoologischer 
Garten.) K—y. 
(16. ) Ú j MADÁR. — „ A s z e r e n -
csés véletlen sokszor nagyobbszerűt 
hozhat létre, mint a legtapasztalatdú-
sabb tenyésztés." Önkénytelenül ju-
tottak eszembe Brehmnek ezen sza-
vai — mondja H. Schacht a Zoologi-
scher Garten egyik legközelebbi fü-
zetében— a mint nem rég alkalmam 
volt megfigyelni egy olyan madarat, 
mely ritkítja párját a madárvilágban, 
s az illető irodalomban sem találtam 
említést efféle fajról soha. Ez a madár 
nevezetesen egy hím csíznek és nős-
tény tengeliczének korcsivadéka. A 
két madár benső rokonságánál fogva 
könnyen gondolható ugyan közöttök 
nemzés, de igen nehezen vihető ki és 
ezen „csíz-tengelicz" létrejöttét csakis 
a véletlennek kell tulajdonítani. 
Stenneberg, polgármester Lemgo-
ban, ez év tavaszán egy csízét és ten-
geliczet kalitkába együvé zárt, azon 
nemes szándék nélkül, hogy őket pá-
roztassa, a mennyiben mindkettőt 
nősténynek tartotta. Bizonyos idő 
múltán, egy szép reggel tojás hevert 
a kalitka homokjában, mely termé-
szetesen csak a tengeliczétől szár-
mazhatott, mert hát a csíz, ismert 
színezete szerint is, teljességgel nem 
nőstény volt. A tojást joci causa 
kotló nőstény kanári alá tették, a ten-
geliczet pedig azonnal szabad lábra 
helyezték. A nyolcz kis kanárival e-
gyiitt kikelt a koresivadék is, melyet 
mostoha anyja éppen nem hanyagolt 
el, s ma már pompás csinos madár 
nőtt belőle, de a mely nem apjának, 
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hanem anyjának termetét örökölte, a 
mi neki természetesen csak ajánlá-
sára szolgálhat. Tollazata is egészen 
tetszős. Nyakának felső része, háta, 
szárnya és farka a tengelicz színeze-
tével ékeskedik, ellenben begye zöld 
és fejének előrésze narancsszínű gyű-
rűkkel van czifrázva. Énekéről még 
bizonyosat nem mondhatok , mert 
közeledésemkor nagyon csöndesen 
viseli magát. Egyébként eme csíz-
tengeliczének valóban sajátságos ki-
nézése van, s a ki születésének myste-
riumába beavatva nincs, feltiinő szí-
nezete miatt inkább valami külföldi 
pintyőkének, mint belföldi madárnak 
fogja tekinteni. — Nagy kár, hogy 
belföldi énekes madaraink között a 
korcsok tenyésztése oly rendkívül ne-
héz, a mennyiben azok bár könnyeb-
ben pároznak, de ivadékot ritkán 
hoznak létre. — Beines a „Gefiederte 
Welt" 19-ik számában közli, hogy 
egy tengelicze nőstény kenderikével 
párzott. Ilyen párzások gyakran for-
dulnak elő, de legtöbbnyire ered-
ménytelenek maradnak. L. I. 
( 1 7 . ) HÁNY TOJÁST TOJIK EGY 
TYÚK ! Erre nézve a drezdai állat-
védő intézet a következő kimutatást 
közli. Egy tyúk petefészkében van 
kerekszámmal 600 tojás. E 600 tojás 
közöl, hajói megy a dolog, az első év-
ben a kikelés után tojik mintegy 20-at, 
a másodikban 1 20-at, a harmadikban 
135-öt, a negyedikben 114-et; a kö-
vetkező években a tojások száma 
folyton 20-al apad, és a kilencz éves 
tyúk a legjobb esetben csak 10-et 
tojik. Ha tehát valaki megegyezést 
kiván az eledel és képesség között, 
az egy tyúkot csak negyedik évéig 
tart, s csak különös esetekben, vagy 
a fajta kedveért tesz kivételt. K—y. 
( 1 8 . ) FIATAL MACSKÁK GYENGÉD-
SÉGE EGYMÁS IRÁNT. — Darwin „A 
kedélyhangulatok kifejezése" czimű 
munkájában megemlíti, hogy némely 
népek gyengédségüket az orr egy-
máshoz való dörzsölésével fejezik ki. 
Hasonló eset fordúl elő az állatok vi-
lágában is. Fiatal nőstény macskák 
gyengédségüket az ember, sőt a kutya 
iránt is, ha azzal együtt növekedtek 
fel, az említett módon nyilvánítják, 
míg kamaszkorukat el nem érték. A 
gyengédség kifejezésének e neme a 
nőstény macskáknál jobban kifejlő-
dött, mint a hímeknél. De ha egyszer 
a természetes érzések jutottak ura-
lomra, ha anyákká és nőkké lettek, a 
gyengédség ilynemű kifejezéseivel fel-
hagynak. K—y. 
(19) A LEGYEKRŐL. Sokszor 
felvetették a kérdést, vájjon a le-
gyek megeszik-e a virágport, vagy 
pedig csak véletlenül tapad lábaikra 
és hátukra ? B e n n e t t és M ü l l e r 
E. tettek e tekintetben kutatásokat a 
dipterák gyomrában, és arra az ered-
ményre jutottak, hogy azok csakugyan 
megeszik a virágport. Hogy szivó pö-
dör-nyelvükön hogyan juthat a szilárd 
por a gyomorba, arra nézve Mül le r 
azt véli, hogy a pödörnyelv végén kü-
lönös szerkezetnek kell lenni, és ilyen 
lehet a kiágazás, kicsucsorodás a pö-
dörnyelv végén, mely a virágport 
mintegy összemorzsolja. — (Das 
Ausland.) K—y. 
Á S V Á N Y - É S F Ö L D T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : HOFMANN K Á R O L Y . ) 
( 4 . ) A z 1 8 7 2 - I K ÉVI VULKÁNI MŰ-
KÖDÉSEKRŐL — F u c h s rövid kimu-
tatást bocsátott közre, mely szerint 
Földünk ismert tűzhányói közöl a 
múlt 1872-ik évben háromnak volt 
kitörése. Sandwich-szigeten a hatal-
mas Ki/anea január 15-ikén rontott 
ki; április 15-én a Gunung-Merapi 
tűzhányó tört ki, mely alkalommal 
még láva is ömlött belőle, a mi a ja-
páni vulkánoknál igen ritka jelenség ; 
s végre április 24-én a Vezúv rövid, 
de szerfölött erélyes kitörése követ-
kezett, melyről a múlt évi 36-ik fü-
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zetben (306. I.) már bővebben meg-
emlékeztünk. A Vezúvnak ezen kitö-
rése a legerősebb volt valamennyi 
utóbbi eruptiója közt, a legjobban 
megfigyelt és legalaposabban meg-
vizsgált vulkáni kitörések egyike. Kü-
lönösen figyelemre méltó volt a sűrű 
hamueső, mely Nápolyban és a vulkán 
környékén messze tájakon alá hullott, 
a mennyiben a finom lávahamu nagy 
mennyiségű sósrészekkel volt keve-
redve. Április 28-án reggeli 7—8 óra 
közt Nápolyban egy-egy négyszög-
méternyi felületen 210 gramm súlyú 
hamu ülepedett le, és ebben o-67°/0 , 
a ' később hullott hamuban pedig 
0 - 8 7 % sóalkatrész volt elegyedve. 
A földrengések száma, melyek az 
1872-ik esztendőben ismeretesekké 
lettek: 76, s ezek több ezer egyes 
lökésből és rázkódásokból állottak. 
Európa legközépső részén 25 föld-
rengést éreztek, melyek közöl 12 (13) 
az osztrák-magyar birodalomban, 1 3 
meg a tisztán német részeken fordúlt 
elő. A német birodalomban főleg az 
Odenwald vidékéről már előbbi évek-
ben is több földrázkódást jegyeztek 
fel, s itten a földrengések száma ez 
évben is tetemes volt. Innsbruck kör-
nyékét eme természeti tünemény sű-
rűn (négyszer) meglátogatta. Átalá-
ban kitűnik a statistikából , hogy, 
kivéve egyes olyan tájakat, melyeken 
néhány éven át a rázkódások sűrűn 
előfordúltak, Európa vulkánnélküli 
vidékei közöl az Alpeseken lehet leg-
gyakrabban földrengést érezni. 
A fenntebbi 76 között a legerő-
sebb földrengések Californiában és 
Kis-Azsiában voltak. A déli-california-
beli földrengést legelőször Lone-
Pine nevű új bányakerületben már-
czius 7-én érezték, és a következő 
napon nagy területre kiterjeszke-
dett. A földfelület alakzatában szem-
betűnő változást okozott , neveze-
tesen az Owen folyó folyása egészen 
megváltozott; jelentékeny talajsülye-
dések mentek végbe, tavak tűntek el, 
mialatt újak keletkeztek. 
Ama, a földrengés jellemzésére 
fontos megfigyelés, hogy a földrázkó-
dás intensitása a földfelület alatt a 
mélység növekediével csökkenni szokott: 
ezen esetben is igaznak bizonyúlt; 
mert a bányák mélyében foglalkozó 
munkások az erős lökésekről mit sem 
tudtak. A rázkódási időszak végéig 
(április közepéig) több száz erős lökés 
volt észre vehető. 
A másik nagy földrengés az 
1872-ik évben, április 3-án, kezdő-
dött, s kiterjedt Kis-Azsia nagy ré-
szére, hol Antiochia, Damaskus, Orsa, 
Diabekier feküsznek, s hatása eljutott 
egész Beirut- és Tripolisig. Ez Antio-
cliiában hullámosan kezdődött, ké-
sőbb pedig függélyes lökésekbe csa-
pott át. A város 3003 épülete közöl 
mintegy 140 faház összeomlott, és 
közel kétezer ember temettetett oda. 
Április 10-én ismétlődött a földren-
gés, és még augusztus 5-én is erős 
rázkódások jelentkeztek mind Antio-
chiában, mind Aleppoban és Smyr-
nábán. L. I. 
(5.) A DÜNÉK HOMOKJA. — M i n -
denki hallott ama homok-buczkákról, 
melyek Francziaország nyugati, és 
Németország északi részeit gy ors ter-
jedésükkel annyira veszélyeztetik, 
melyek már mérföldekre terjedő te-
rületeket, falvakat borítottak el, anél-
kül hogy előhaladásukat meggátolni 
lehetne. — Ujabban számításokat 
tettek a Landesek területén, Fran-
cziaországban, a dünék tovaterjedé-
sének gyorsaságára vonatkozólag, és 
igen megdöbbentő eredményre ju-
tottak. 
Descombes szerint 200 köbmé-
terre lehet becsülni, folyó méteren-
ként a homok ama terjedelmét, mely 
ilyképpen ötven év alatt összegyüle-
kezett. Minthogy a Landesek hoszsza 
körülbelől 230 kilométer, az összes 
homokmennyiség mintegy 46 millió 
köbméterre rúg ; középszámmal tehát 
évenként 920.000 köbméter homokot 
hány a tenger a partra, mely a dünék 
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képződésére szolgál. 
scientifique.) 
(Association 
K - y . 
(6 . ) VULKÁNI MŰKÖDÉS MOUNT-
GAMBIER MELLETT (Dél-Ausztráliá-
ban). — Viktória gyarmatnak dél-
keleti tájékától nem messze eső 
Mount Gambier környékén, mely a 
tenger színe fölött 653 lábnyira fek-
szik, újabban igen aggasztó sülyedé-
sek fordúltak elő a talaj felszínén. 
Egy helyen a talaj oly módon sülyedt 
alá, hogy 30 láb széles és 90 láb 
mélységű nyilás képződött, mely kez-
detben színig megtelt vizzel, de ez 
néhány óra múlva kiapadt. Az ottani 
távírda közelében is lesülyedt a talaj 
oly helyen, hol több öl tűzifa volt el-
helyezve, mely legnagyobbrészt el-
tűnt. A süppedésnek köralakja volt 
15 láb átmérővel és 6 lábnyi mély-
séggel. Sok, 2—3 lábnyi süppedés 
látható szerteszét, a mi minden esetre 
nagyobb földsüppedésre mutat. Áta-
lában úgy látszik, hogy Mount Gam-
bier-nek egész környéke, 6 — 7 mér-
földnyi terjedelemben földalatti üre-
gek fölött nyugszik, a mely üregek 
korábbi vulkáni működéseknek ered-
ménye. A talaj kivétel nélkül vulkáni, 
és maga a hegy kialudt vulkán jól 
alakúit kráterral. —(Gaea, 1873. II.) 
L. I. 
( 7 . ) A SAHARA KORA. — H r . C h . 
G r a d algiri utazását geologiai szem-
pontból is ki tudta zsákmányolni, és 
kiváltképp azon változásokat vette 
figyelembe , meljjek az általa be-
utazott országrészeken a legújabb 
korban végbementek. Az eredmények 
nagyon kevéssé hangzanak össze az 
Escher és Desor nézeteivel a Sahara 
ifjú korát illetőleg, melyre ez utóbbi 
vizsgálók azon ismeretes hypothezist 
állították fel, hogy az Alpeseknek jég-
korszaka és az úgynevezett „Föhn"-
áramlat között összefüggés van.* 
Nevezetesen azt találta Grad, hogy a 
negyedkori lerakódások, melyek az 
Atlasz tövében nagy terjedelemben 
fordulnak elő, mindenütt csak szá-
razföldi és édesvizi kagylókat, úgy-
mint ehető Cardiumot tartalmaznak, 
mely a Sahara sós posványaiban mai 
nap is él, és hogy valódi tengeri 
kagylók ott sohasem fordúlnak elő, 
a melyeknek előfordulásából azt le-
hetne következtetni, hogy a diluviál-
korban a Saharát tenger födte volna, 
a mire pedig Escher és Desor hypo-
thezise támaszkodik. Épp oly kevéssé 
volt képes Grad az Atlaszon régi jég-
árak nyomaira találni. (Gaea, 1873.) 
L. I. 
* V. ö. Cotta ; A j e l en geologiája. 
341 és 343. 1. 
E L E I T A N , 
(Rovatvezető I Tin 
(8.) Az ISKOLÁK ÉS A TANULÓK 
RÖVIDLÁTÁSA. — Dr. L i e b r e i c h 
az angol tudományos Akadémiában 
értekezést olvasott fel az iskolákról 
és befolyásukról a látásra, melyből a 
következőket vonjuk ki. 
A rövidlátás majdnem kizárólag 
az iskolázás ideje alatt fejlődik ki, 
igen ritkán utánna, de még gyéreb-
ben előtte. Eme egybeesése a rövid-
látásnak az iskoláztatás idejével : 
véletlen-e, azaz abban a korszakban 
jelentkezik-e e tünemény, midőn a 
gyermekek az iskolába járnak, vagy 
pedig az iskola maga oka a rövid-
ANHOFKKR L.UOS.) 
látásnak ? A statistikai kimutatások 
azt bizonyítják, hogy az utóbbi a való, 
és hogy a rövidlátó gyermekek száma 
sokkal nagyobb a látásra kedvezőtlen 
fekvesü épületekben.* 
A rövidlátásnak káros befolyása 
van az egészségre, mert azt eredmé-
nyezi, hogy az illetők hozzászoknak 
meggörnyedve járni. Növekedése te-
hát nemzeti szempontból komoly baj-
nak tekintendő. Egykor, midőn a be-
tűkkel való foglalkozás az emberiség 
csekély számára szorítkozott , eme 
* V. ö. Term. t u d . Közi . 1873, a 
44-ik füz. 132 és 133-ik lapján. Szerk, 
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kérdésnek kevés jelentősége volt; a-
zonban mainapság a rövidlátás terje-
désének meggátlása komoly figyelem-
re érdemes. 
Az elégtelen vjgy rosz helyre al-
kalmazott világítás arra kényszerít 
bennünket, hogy a távolságot szemünk 
és a könyv között, vagy az írásnál 
kisebbítsük. Ugyanazt teszszük, ha az 
ülő-helyeknek vagy az asztalnak nincs 
meg a kellő állásuk, vagy ha a kö-
zöttük levő viszony rosz. 
A világításnak elég erősnek kell 
lennie, és a sugaraknak baloldalról, 
és pedig, a mennyire lehetséges, a 
magasból kell az asztalra esniök. A 
gyermekeknek hozzá kell szokniok 
egyenesen ülni, és a könyvet a szem-
től legalább is tíz hüvelyknyire tar-
tani. Azonfelül a könyvet az Írásnál 
mintegy 20 foknyira kell emelni, az 
olvasásnál 40 foknyira. 
A jobboldalról jövő világosság 
nem egyenlő a baloldalival, mert a 
kéz árnyéka befödi azt a pontot, a 
hová néznünk kellene. A hátulról jövő 
világosság még roszabb, mert a fej és 
a test felső részei árnyékot vetnek a 
könyvre ; az a világítás pedig, mely 
az egész környezetet egyformán meg-
világítja, valamennyi között a leg-
roszabb. 
A termeknek ilyszerü világítása 
igen veszélyes a szemre nézve : elő-
ször, mert az igen erős világosság az 
ideghártyát kifárasztja; másodszor, 
mert a szemek állását, midőn a vilá-
gosság zavaros hatása alól menekülni 
óhajtunk, igen ellentétes irányba te-
reli. 
A termek megvilágításának este, 
a mennyire lehetséges, épp olyannak 
kell lenni, mint nappal. A gáz vilá-
gával nehéz rendelkezni, azt kényünk-
kedvünk szerint változtatni, de köny-
nyű azt jobban és czélszerűbben el-
osztani, mint ez iskoláink legnagyobb 
részében divik. Majdnem mindenütt 
fedő nélküli gázcsőveket alkalmaznak, 
melyek rosz, lobogó világítást eszkö-
zölnek. Az üveg-hengerek a lángot 
sokkal fehérebbé teszik, és meggá-
tolják annak ide-oda lobogását. E 
módot legtöbb esetben a szellőzte-
tésre is fel lehet használni, hogy az 
égő-anyag ártalmas terményeit eltá-
volítsa, és a terem átalános szellőz-
tetését sokkal tökéletesebbé tegye. 
Nem szabad metszett üveget hasz-
nálnunk. Ez üvegek hasznosak vala-
mely szobának átalános megvilágo-
sításánál, a mennyiben a világossá-
got minden irányban egyformán ter-
jesztik szét; azonban ugyan ennél az 
oknál fogva a munkára elégtelen vi-
lágosságot terjesztenek, és ha szem-
közt ülünk vele, kápráztató és ártal-
mas. A metszett üvegnek eme tulaj-
dona igen alkalmas arra, hogy nap-
pal oly helyiségek megvilágításánál 
használjuk, melyeknek különben nin-
csen semmi világosságuk, mint kisebb 
fülkék stb., de alkalmazásuknál min-
dég azt kell szem előtt tartanunk, 
hogy a mennyire csak lehetségesei -
nél magasabbra lógassuk. A rajz-is-
kolákban emez üveg igen nagy szol-
gálatokat tesz, ha a világosság felül-
ről jő a terembe. IIa a metszett üve-
get igen alulra helyeznők, elmosná 
szétterjedésével a mintázó termekben 
az árnyék éles határait a gipsz-szob-
rokon. Ily termekben az ülőhelyek-
nek más állásúaknak kell lenniök, 
mint a rendes körülmények között. 
Czélszerü az átló irányában ü l n i ; 
vagy ha a terem hosszú és igen kes-
keny, ha a növendékek egyedül r a j -
zokat másolnak és a világosság a fö-
délzetről jő, ajánlatos a világosság-
nak hátat fordítani. 
A káros hatások, melyeket a gyer-
mekek meggörnyedt helyzete okoz 
azok egészségére, főleg a tüdőre, a 
belekre, a kifejlődésre és a látásra : 
újabban nagy mértékben magukra 
vonták az orvosok figyelmét. 
Eddigelé azt hitték, hogy a ferde 
állás részben a gyermek hanyagságá-
nak tulajtonítandó; azonban mai 
napság világosan ki van mutatva, hogy 
egyátalán lehetetlen jó helyzetben 
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maradni a gyermekeknek a lóczák 
(padok) és asztalok hiányossága kö-
vetkeztében. 
Az iskolákban rendesen használt 
bútorokat a legszorgosabban átvizs-
gálták és tanulmányozták, és a követ-
kező eredményekre jutottak : 
1. Sok helyütt hiányzik a támasz-
ték, vagy ha van is, roszúl van ké-
szítve. 
2. Igen nagy a távolság a lócza 
és az asztal között. 
3. Igen nagy az aránytalanság a 
lócza és az asztal magassága között. 
4. Az asztalnak rosz alakja és 
rosz hajlása van. 
Ha a támaszték hiányzik, vagy 
ha roszúl van elhelyezve, az izmok 
ereje nem elegendő, hogy egyenes 
állásban tartsa a hátgerinczet, a test 
meggörnyed, a gerinczoszlop alsó ré-
sze előre hajlik, és összesajtolja a 
belső részeket, a tiidőt, és meggátolja 
eme szervek szabad mozgását. Ha a 
gyermeknek az igen távol eső asz-
talon kell olvasnia, a pad szélére ül, 
a mi igen egészségtelen és fárasztó 
állás. Testét két karjára támasztja, és 
ha az aránytalanság a pad és asztal 
között igen nagy, az előre vetett vál-
lak tartják a mellet, a helyett hogy 
az a törzsön nyugodnék. E helyzet 
csakhamar fárasztóvá válik, a fej 
előre hajolva, megnehezül, és szük-
ség van, hogy egy vagy két kézzel 
támaszszuk meg; vagy pedig állun-
kat tegyük karjainkra. 
Még roszabbúl állunk az írásnál: 
az egyik kar nyugszik csak az aszta-
lon, és pedig rendesen a jobb kar, 
M Ű S Z A K I 
( R o v a t v e z e t ő : 
( i . ) A MIT TUDNAK, DE AZÉRT MÉG 
SEM ÉRTENEK. — Gyakorlat és szokás 
két oly dolog, melyek a sikert és le-
hetőséget lényegesen elősegítik. Az 
elsőbbi a mechanikai és kezelési ne-
hézségeken segít át bennünket, az 
utóbbi pedig még a magában véve 
Természettudományi Közlöny, V. kötet. 1873. 
mialatt a másik lelóg, oly képpen 
hogy a könyök a bal térdre nehezül, és 
így egyedül az újjak végével tartjuk a 
papirost. A papiros széle nem párhu-
zamos az asztal szélével, hanem fer-
de vagy merőleges reá. Naponként 
több órán át ily helyzetben ülni, az 
ifjúság teljében, midőn a test gyor-
san fejlődik, annyi mint állandólag 
rosz behatásokra tenni szert. 
A statistika kimutatta emez állí-
tás igazságát. Svájc zban példáúl i o o 
tanuló közöl 20-nak, és a fiatal lányok-
nál 40-nek,kik iskolába járnak, egyik 
válla alacsonyabb mint a másik. 
Mindenekelőtt a padokat támasz-
tékkal kell készíteni, és ennek sem 
igen alant, sem igen magasan nem 
szabad feküdnie, sem pedig hátrafelé 
hajolnia. A hátrafelé hajló padok elő-
segítik a test hanyag tartását, és azt 
előre csúsztatják ; eme helyzet igen 
alkalmatlan az olvasásnál. A támasz-
téknak ellenkezőleg egyenesnek kell 
lennie, és egy darab 10 centiméter 
szélességű deszkából kell állnia, mely 
a derék fölött van megerősítve. A ló-
czának elég szélesnek kell lennie, 
hogy a lábszárak majdnem egész 
hosszaságukban rajta nyugodjanak, 
és oly magasnak, hogy a láb talpa a 
természetes állásban maradjon az 
alsó deszkán. Az asztal kiálló része 
merőlegesen a lócza mellső széle fe-
lett kezdődjék, és épp oly magasságú 
legyen, hogy az előkar reá támasz-
kodhassék a vállak meghajlása nél-
kül. Az asztal hajlása írásra kö-
rülbelől 20 fok, olvasásra 40 foknyi 
legyen. (Bull. hebd. de l' Association 
scientifique.) K—y. 
V E G Y T A N . 
WARTHA VINCZE.) 
kellemetlent is elviselhetővé teszi, és 
erőt kölcsönöz arra, hogy a veszé-
lyeknek kevesebb aggodalommal néz-
zünk szemébe. 
De a gyakorlat és szokás ezenkí-
vül két oly dolog is, melyek igen lé-
nyeges okai annak, hogy az életben 
24 
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sok mindenfele tüneményt minden 
átgondolás nélkül veszünk, s abba a 
hitbe takaródzunk, hogy tudjuk és 
értjük ezt vagy amazt — mer t hiszen 
ismerjük. Nem hiszem,, hogy valami 
nyomósat lehetne ellene vetni azon 
állításnak, hogy éppen az, a mi előt-
tünk legismeretesebbnek látszik, lé-
nyegében véve a legismeretlenébb. 
Csak néhány physikai tüneményt kell 
emlékezetbe hoznom, melyeket az 
életben felületes megfigyelés útján oly-
annyira ismerünk; —- háti)' ember 
ismeri vagy érti okait, összefüggését, 
kölcsönös viszonyát, röviden, valódi 
lényegét ?-
Néhány oly tényt fogunk sorra 
venni, melyek többé vagy kevésbbé 
egytől egyig ismeretesek, s meg fog-
juk kisérleni ezeken kimutatni, hogy 
sokról azt hiszsziik, hogy ért jük, mert 
látjuk, hogy tehát sok olyan do-
log van, a mit ismerünk, de azért még 
sem értünk. 
Ha vízzel átnedvesített gyapot-
vagy selyemdarabot égő kén fölé tar-
tunk, akkor a kelme megfehéredik. 
Mindenki azt mondja, hogy gyapotot 
és selymet (nemkülönben szalmát) 
kénessavval szoktak fehéríteni. Ha a 
fehérített gyapot- vagy selyemdarabot 
csak kissé tömény-kénsavba márta-
nók, a kénsav azt szétmállasztaná 
(megmarná). Ha ellenben vizzel meg-
nedvesített vörös rózsái tar tunk égő 
kén fölé, a n n a k a vörös levelei meg-
fehérednek, ha pedig most a meg-
haloványodott rózsát kénsavba márt-
juk, akkor az ismét megveresedik, s 
olyanná válik, a milyen a fehérítés 
előtt volt. 
Ezen tünemények helyes fölisme-
résére szükséges, bogy a kén elégése 
által származott kénessav tulajdonsá-
gait és magatartását tüzetesebben ta-
nulmányozzuk. 
A kénessav — mely a kén elégése 
által a levegőn képződik, miután a 
légből élenyt von magához — képez-
tetése után igen hatalmasan törek-
szik még több élenvfelvétel által kén-
j savvá alakulni. Azon szerves festő-
anyag, mely a fehérítendő szöveten 
van, élenyt tartalmaz. Míg tehát a 
kénessav ezen festő-anyag élenyét — 
mely annak egyik lényeges alkat-
részét képezte — magához ragadja , 
és az által kénsavvá alakúi át, add ig 
a festő-anyagot szétbontja. Ez az 
eset a gyapot- és selyem-fehérítésnél. 
A másik esetben ellenben a kénessav 
a rózsa veres festő-anyagával fehér 
vegyületet képez, de miután a kénes-
sav oly gyenge, hogy más kissé erő-
sebb savak által vegyületeiből köny-
nyen kiűzhető: azért, ha a fehérített 
rózsát kénsavba mártjuk, akkor- ez, 
mint erősebb sav, a kénessavat ve-
gyületéből kihajtja, vagyis a kénes-
savnak összeköttetését a rózsa veres 
festanyagáva! megszünteti, és így —• 
miután a rózsa fehérítése csak az ál-
tal történt, hogy a kénessav a festő 
anyaggal vegyült — az ok meg-
szűnvén, a rendes állapotnak is vissza 
kell térnie, vagyis a rózsának ismét 
eredeti színét kell felvennie. 
IIa közönséges vakolattal kő- vagy 
téglakötést eszközlünk, tudjuk, hogy 
a vakolat (ragasz) előbb híg, s hogy 
ezen fris ragaszszal a., téglák még 
nem tartanak szilárdéi együtt, to-
vábbá, hogy a vakolat megkeménye-
dése és ezzel együtt a falazat szilárd-
sága csak egy bizonyos idő múlva 
következik be. Lássuk tehát, hpgy a 
vakolat e megszilárdulása miképpen 
megy végbe ? . 
Az égetett mész, vagyis a termé-
szetben előforduló szénsavas mész, 
mely égetés által szénsavál. elvesz-
tette, nagy mértékben bir azon tulaj-
donsággal, hogy vizet vonz magához 
s ezzel együtt chemiai vegyületet al-
kot. Ez egy oly vegyfolyamat, mely-
nél — mint sok más hasonló folya-
matnál — meleg válik szabaddá. A 
meleg mennyisége itt, t. i. a mész ol-
tásánál, oly nagy, hogy a hozzátett 
víznek egy része gőz-alakba csap át. 
Egy oly tény, melyet mindott meg le-
het figyelni, a hol mészét oltanak. 
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Az egetett mészhez homok tétetik, s 
így a vakolat-készítés véget ért. 
A ragasz megkeményedése két 
tüneményen alapszik: kötő-képessége 
egyrészt a tapadás tüneményén (ad 
hasion) alapszik, mint azt az enyv 
hatásán tapasztaljuk, másrészt pedig 
vegyi folyamaton, mert a mész a le-
vegőből ismét szénsavat vesz fel, az-
zal szilárd vegyületet alkotván, más-
részt pedig a hozzátett homokkal e-
gyesiil s ezzel még kovasavas meszet 
képez. Miután pedig ezen vegyületek 
képeztetése lassan megy végbe, azért 
az egész megkeményedés is csakhosz-
szabb idő múlva következik be. 
A növényi szöveteket, tehát külö-
nösen a pamut- és vászonszöveteket 
— mint ismeretes — chlórral fehé-
rítik. Gáz-alakú chlór, erős behatása 
következtében, nem használható, a 
chlórmész ellenben — mely alchlóros-
savas mész, chlórkalcium és mész-
hydrát keverékből áll — erre a czélra 
nagyon alkalmas. A leggyengébb sa-
vak, mint a levegőnek szénsava, ké-
pesek az alehlórossavas meszet szét-
bontani és abból az alehlórossavat 
szabaddá tenni. A mint ez azonban 
szabaddá lesz, Vögtön szétesik ehlórra 
és élenyre. 
Hogyan hat a chlór fehérítőleg? 
A chlór mindenekelőtt a hydro-
génhez való nagy vonzalma állal tün-
teti ki magát. A szerves testekből ké-
pes a könenyt elvonni s az által só-
savat alkot. A fehérítés a szerves tes-
tek szétbomlásán alapszik; a chlór 
ugyanis a festő-anyag könenyét el-
vonja, mi által színtelenné teszi. Az 
alchlórossav szétbomlásánál keletkező 
élenynek szintén fehérítő képesség 
tulajdoníttatik. De ha a chlór a fest-
anyagokat már egyszer szétbontotta 
s még mindig túlmennyiségben van 
jelen, akkor megtámadja magát a 
szövetet, ennek könenyével egyesül-
vén, mialatt azt szétrombolja. Éppen 
ebben rejlik a chlórnak méltán félel-
mes hatása, mely mindig előáll ak-
kor, ha több chlór van jelen, mint a 
mennyi a festőanyagok szétbontására 
szükséges. A chlórnak a hydrogénhez 
való azon nagy vonzalmánál fogva, 
hogy a világosság befolyása alatt, ha 
vízben van oldva, még ezt is képes 
szétbontani és azzal sósavat alkot, 
az élen) t pedig szabaddá teszi, szük-
séges, hogy azt sötét üvegekben vagy 
a világosságtól elzárt helyen tartsuk. 
Éppen ilyen változásnak van alá-
vetve az ezüst- és higanykészítmé-
nyek nagyobb része, melyeket „fény-
kerülő" készítményeknek is nevezünk. 
Az ezüstkészítmények szétbomlásán, 
a világosság behatása alatt, alapszik 
a fényképezés elve. 
Ha valamely tárgyat fényképezni 
kell, a fényképész egy üveglapot vé-
kony collodiumréteggel von be, mely 
collodium jód vagy bróm sókkal van 
áztatva. A collodium, mint tudva 
van, lőgyapotnak aetherbeli oldata. 
Hogy az így elkészített üvegtábla a 
világosság iránt érzékeny legyen, az 
úgynevezett ezüstfürdőbe — oly ol-
datba, mely eg) rész salétromsavas 
ezüst (pokolkő) és 10 rész vízből áll 
— tétetik, s két perczig benne ha-
gyatik. A fényképész most e lapot 
sötét tokjából, a világosságtól meg-
óva, a camera obseurába viszi, és 
miután az állásra, tartásra nézve vál-
tozások tétettek, bekövetkezik a fény-
képzés határozó pil lanata. A fedőtok le-
vétetik, miáltal a tárgy-lencsén a vilá-
gosság sugarai behatolnak, s jó ké-
szülék mellett néhány másodpercz 
múlva a művelet bevégződött. 
Ha most a lemez világosságtól 
megóva, a sötét kamrában tokjából 
kivéjelik, a képnek még csak nyoma 
sem látszik. Ez. csak akkor tűnik elő, 
ha a lemez vasvitriól-oldattal öntetik 
le. A vasvitriol a lemezre tapadt 
ezüstoldatlal ke verődik, ezzel finom 
poralakú fémeziist-csapadékot alkot, 
mely a jódeziist megvilágított pont-
jaira rakódik le, mi által a képet lát-
hatóvá teszi. Ez az úgynevezett! ki-
fejtési folyamat. De milyen itt a kép! 
A kaukasiai egy valódi aethiopiai, sőt 
2 4 * 
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még ruháink is átélték e faj-változást! 
Fehér bőrünk ezen udvariatlan fény-
képezés által fekete, fekete kabátunk 
vakító fehér lett, éppen kirívóan sö-
tétbarna kezünk és arczunk mellett. 
A kép úgynevezett negativ, ellentett 
vagy fordított. Minden a valóságban 
világos helyett sötétet, a sötét helyett 
világosat m u t a t , ez az egész kép 
tömérdek apró ezüstpontokból áll, 
mint az irónrajz graphitpontokból. 
E kép most lepárolt vizzel meg-
mosatik és savanyú pyrogallus és sa-
létromsavas ezüstoldattal leöntetik. 
Ezen eljárás által ismét poralakú 
ezüstréteg rakódik le a kép contur-
jaira, s ezeket sötétebbé teszi. Ezt a 
rajzot ismét destilállt vizzel mossák 
meg, alkénessavas nátron-oldattal 
öntik le, minek következtében min-
den jódezüst feloldódik, s most újból 
lemosatik. 
De ezen sokszoros eljárás által még 
mindig negativ képünk van. Ezen 
collodium negatívot a papiroson po-
sitiv kép előállítására használjuk. 
Hogy ez eléressék, a papirost, mely 
konyhasóval van áztatva, s arrowroot 
ragaszszal bevonva, salétromsavas 
ezüstoldatban áztatják, s aztán meg-
szárítják. 
Ezen papiros, mely most már 
chlórezüstös és salétromsavas ezüstöt 
tartalmaz, a firniszelt negativ képpel 
lefödetik, s a világosság behatásának 
kitétetik. 
A világosság minden átlátszó ré-
tegen keresztül hatol, s az alatta lévő 
papirt megbarnítja, míg ellenben a ne-
gativ sötét és átláthatlan helyei alatt 
levő papirhelyek színtelenek marad-
nak; ily módon ismét fordított, de 
helyes képet nyerünk, mely vizzel 
megmosatik, híg aranyoldatba már-
tatik, s végre alkénessavas nátronnal 
kezeltetik. 
Ha az imént leirt fényképezést 
átgondoljuk, arra a végeredményre 
jutunk, hogy az egész eljárás az ezüst 
és ezüstkészítményeknek a világossá-
gon végbement változásán alapszik. 
Vegyünk egy kis darabot az úgyne-
vezett salétromsavas ezüst- vagy po-
kolkőből -— mely nem más mint fém-
ezüstnek oldata salétromsavban, mely 
a szörpsürüségig van lepárolva, s ki-
jegeczesitve — s oldjuk fel ezen je-
geczeket kevés vizben, adjunk hozzá 
konyhasó oldatot, s látni fogjuk, hogy 
túró-ajakú csapadék keletkezik, mely 
eleinte fehér színű, később szétszórt 
világosságban ibolya színt vesz fel, 
míg végre egészen feketévé válik. 
Ezen egyszerű tüneményben rejlik 
az egész fényképezés titka, s hason-
lóan ez okból kell gyógyszerészeknek, 
gyógyszerkereskedőknek sat. ezüst ké-
szítményeiket fekete vagy feketével 
bevont üvegben tartani. 
A salétromsavas ezüst vagy po-
kolkő azon tulajdonságát, miszerint 
szerves anyagokat a világosság be-
folyása alatt tartósan megfeketíteni 
képes, felhasználják arra, hogy az 
úgynevezett chemiai tintával fehér-
neműt, faedényt sat. megjegyezzenek. 
Ezen tinta két különböző folyadék-
ból áll, az egyik, melylyel a megíran-
dó hely előkészíttetik, pyrogallussav-
nak viz- és borszeszbeli oldata; a 
másik, a valódi t in ta , amóniakos-
salétromsavas ezüst-oldat
 r melyben 
kevés arábiai gummi van földoldva. 
A vonásokat, melyeket ily tintá-
val irtunk s a közvetlen világosság-
nak kitéve, fekete színnel előtűnnek, 
tiszta vizzel, lúggal, vagy savval való 
mosás által nem lehet eltávolítani. 
Ha azt elakarjuk tüntetni, úgy cyan-
kálium-oldattal kell azt megmosni, 
mely igen veszedelmes méreg, s 
melynek készítésénél nagy óvatos-
sággal kell eljárni, hogy a kézen, 
melylyel mosunk, nyitott sebek vagy 
fris karczolatok ne legyenek. 
Értekezésünket egy ismeretes, de 
még mindig nem becsült tünemény-
nyel fejezzük be. 
Valamely folyadéknak forrpontja 
tudvalevőleg nem csak az illető fo-
lyadéktól, hanem a reá gyakorlott 
nyomástól is függ. Ha azt mondjuk, 
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a víz i oo C.°-nál forr, ez annyit je-
lent, hogy ha e vizet ioo C.°-ra me-
legítettük, oly kiterjedést nyert, hogy 
a keletkezett gőzök, a reájok gyakor-
lott nyomást legyőzni képesek. Nyi-
tott vagy átalában nem légmentesen 
zárt edényben — föltéve a normál 
760 mm. nyomást — a víz tehát 
mindig 100 C.°-nál fog forrni. 
Sokan azon téves nézetben van-
nak, hogy valamely edényben a már 
forrásban lévő víz hőmérsékletét 
több tiizelő-anyag elégetése által na-
gyobb hőfokra lehet emelni. Tudva-
levőleg e körülmények között a víz 
hőmérséke egy negyed fokkal sem 
K Ü L Ö N 
(6 . ) TERMÉSZETTUDÓSOK GYAR-
MATA. — Az amerikai Erzsébet szi-
getcsoporton igen sajátságos, ezideig 
páratlan „természetrajzi intézet" van 
alakuló félben, melynek igazgatójául 
a 72 éves veterán tudós Louis A g a s-
s i z , a párisi tud. Akadémia külföldi 
levelező tagja, választatott meg. — 
Az intézet berendezésére már több 
év óta folytatják a készületeket: több 
kikötőben már aquariumokat építet-
tek, most pedig a szigetség belsejé-
ben terjedelmes állat- és növényker-
tet szándékoznak alapítani, melyben 
az intézet leendő növendékei tanul-
mányaik tárgyát közvetlenül maguk 
közelében fogják lelni. — Az inté-
zethez kitűnő tanerőket igyekeznek 
megnyerni, és a tanulóknak csupán 
élelmezésök és személyes szükségle-
teik költségeiről kell gondoskodniok, 
a mi nem igen sokra fog rúgni, míg 
az intézetet minden hozzátartozóival 
együtt, még az előadásokat is bele-
értve, teljesen dijtalanúl hssználhat-
ják. Az első hír hallatára máris oly 
sokan jelentkeztek , hogy Agassiz 
kénytelen volt nyilt levelet közrebo-
csátani, melyben kijelentette, hogy 
az intézetbe a tanárokon és rendes 
fog emelkedni, sa szaporított tüzelő-
anyag a nyitott edényben csak na-
gyobb gőzfejlődést fog előidézni, 
mert éppen a víz feletti nyomás vál-
tozatlan maradt. Ily esetekben aztán 
az elpárolgott vizet pótolni kell, s 
így a tüzelő-anyag és időpazarlás két-
szeressé válik. 
Ha a víz már forr, igen kevés 
tüzelőpótlással forrásban lehet tar-
tani. Nagyobb tűz csak gyorsabb 
forralást, tehát sebesebb elpárolgást 
hozhat létre, de ez esetben magasabb 
hőfokot soha. — (Der praktische 
Techniker után). Vadász József. 
F É L É K . 
személyzeten kivül, csak 50 tanuló 
vétethetik fel. Egy new-yorki műked-
velő az intézetnek egy könnyű yach-
tot ajándékozott, melyet tengeri sé-
tákra, tudományos kirándulásokra, 
fenék-kutatásokra és halászatra fog-
nak használhatni. (Nature.) 
( 7 . ) VÉNUS ÁTVONULÁSÁNAK MEG-
FIGYELÉSÉRE, írja a londoni Nature, 
az orosz csillagászok 24 állomást 
szándékoznak berendezni, s remény-
lik, hogy az idő igen kedvező lesz a 
megfigyelésekre nézve mind Siberiá-
ban mind a Pacifique oldalon, mert 
Oroszország eme birtokain deczem-
ber hónapban legfeljebb három kö-
dös, borús napra lehet számítani. A 
novemberi rendkívüli hideget a mun-
kálatokra nézve legyőzhetetlen aka-
dálynak tartják. Minden állomás el 
van látva számos jó műszerrel, s a 
csillagászok egyelőre a pulkowai csil-
lagdában foglalkoznak előmunkála-
tokkal és tanúlmányokkal. Az állo-
mások földrajzi fekvését egy külön 
bizottság előre egyenként meghatá-
rozza. Végül pedig kiegészítésül Si-
berián keresztül Nicolaveskig távir-
dai hálózatot készítenek. 
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XXVIII. APRÖ IDŐKÖZÖK ÉS NAGY SEBESSÉGEK 
MÉRÉSE. 
(Előadatott az 1873. április 4-ikén tartott természettudományi estélyen.) 
Minden változás, mely a természetben nyilvánul, minden tü-
nemény, mely a vi lágegyetemben jelentkezik, idő-, tér- és súly-
viszonyok szerint történik; sőt mi több, a különböző tünemények 
ezen elemei és tényezői egymáshoz viszonyított befolyásának sza-
batos kifejezése teszi azt, mit természettörvénynek nevezünk. 
A természettörvények pedig , végelemzésben, észtörvények, 
melyek a természeterők működésében nyilvánúlnak. Mily befolyást 
gyakorol ezek ismerete értelmi tehetségünk fejlesztésére és foko-
zására, és ez által közvetve egyéb emberi érdekeink előmozdítá-
sára ? — azt bővebben magyarázni valóban szükségtelen. 
Ezekből megérthető, hogy a természettudományok egyik fő-
fe ladata : az idő-, tér- és súlyviszonyokat, melyek a sokféle tüne-
mények jelentkezésének és jelentkezési módjának föltételeit képe-
zik, lehető legnagyobb pontossággal meghatározni. 
Megjegyzendő azonban, hogy az a pontosság, mely a g y a -
korlat i életben előforduló méréseknél teljesen kielégítő, tudomá-
nyos kérdések eldöntésére, természettudományi igazságok meg-
állapítására, egyáta lában nem elégséges ; a mi ott nagy, igen n a g y 
pontosság, az itt gyakran a legnagyobb hibák és tévedések kú t -
forrása. 
A hajszál, a pillanat szokásunkban levő kifejezések, midőn 
a t á rgyak és időtartamok parányiságát Superlativ fokozatban 
aka r juk kifejezni; már pedig tudományos vizsgálódásoknál nem 
ritka azon eset, h o g y a meghatározandó mennyiségek az említet-
teknél sokkal kisebbek, és mégis múlhatatlanúl szükséges, h o g y 
azok mérése l ega lább is y i 0 0 pontossággal eszközöltessék, hogy 
tehát a mérésben elkövetett hiba a megmérendő mennyiség 1/100 
részét meg ne ha l ad j a . 
a. 
Természettudományi Közlöny, V . kötet. 1873. 2/\ 
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Ilyen rendkívüli szabatosság elérése csak rendkívüli tökélyü, 
és sajátságos szerkezetű műszerek segí tségével lehetséges. 
B e s s e 1 comparator a a hosszmérések pontosságát egy vonalnak 
tízezred részére fokozá. Napja inkban pedig a méter-congressus apró 
hosszak kifejezésére egységül a mikront (a milliméternek egy ezred 
részét) á l l í tá fel ; a mérés pontosságának határául pedig ugyan-
annak %0 részét jelölé ki. 
R a m s d e n híres mérlege, 10 fontnyi terhelménynél, y i 2 .0 0 0 .o u o  
pontosságot szolgáltatott. Oly mérlegek, melyek i kilogrammnyi 
terhelményt milliomod részeiben megadni képesek, nem is tartoz-
nak a r i tkaságok közé. 
Az időmérés mesterségében még sokkal többre vitte a tu-
domány. 
Zsebóráink — henger - és horgony-órák — ha kiváló gond-
dal keze l t e tnek , legjobb esetben e g y másodpercz pontossággal 
képesek az időt jelezni, föltételeztetik azonban, hogy időről-időre 
csillagászati órával összehasonlíttatnak, mert enélkül a legjobbak 
is egy hét a la t t 5—7 perczczel (minutával) hibáznak. Közbevetőleg 
legyen még megemlítve, hogy csillagászati czélokra kitűnő mesterek 
által készült inga-órák e g y hét a la t t alig hibáznak 1
 5 másod-
perczczel. 
Szóval, egy másodpercz a legkisebb időtartam, mely a gya-
korlati é le tben még tekintetbe jöhet és annak mérése is mennyi 
gonddal, menny i ügyességgel készült eszközöket igényel ? 
Természettudományi vizsgálódásoknál azonban oly idő-megha-
tározások, melyek pontossága csak 1", gyakran merőben haszon-
vehetetlenek ; mert vannak tünemények, melyek kezdete és vége 
annyira közel esik egymáshoz, hogy mi azokat érzékeinkkel elkü-
löníteni egyáta lában nem vagyunk képesek. 
Az efféle tünemények időtartama '/,„ m. percznél bizo-
nyára k isebb, mert tudva van, hogy oly egymásután ok, melyek 
még nem olvadnak egybe , '/,„ m. percznél nagyobb időközben 
történnek. (Ide való a pillanat = y 5 " , mit az idő parányisága non 
phis ultrájának kifejezésére szoktunk használni.) 
Önkényt belátható tehát, hogy a természetbúvárnak oly eszkö-
zökről kel le gondoskodnia, melyek lehetővé tegyék a másodpercz-
nek század-, sőt ezred-részeit is meghatározni . 
Ha e törekvés nem nyert volna már valósulást, méltán le-
hetne ké rdezn i : nincs-e önámítás abban, meghatározni akarni oly 
parányi időrészecskéket, melyeket elképzelni sem vagyunk képe-
sek ? Ismerve azonban az e czélra szolgáló természettani eljárásokat és 
módszereket, teljesen meg vagyunk győződve, hogy egy m. perez-
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nek nem csak egyezred., hanem ötezred részét i s i — meghatározni ha-
ta lmunkban áll. Sőt H e l m h o l t z , a legnagyobb mértékben illeté-
kes természettudós, úgy vélekedik e tekintetben, hogy azon határ, 
a meddig apró időközök mérésének pontosságát fokozni lehet, be 
sem látható. 
Előadásom tárgyát éppen azon módszerek megismertetése 
teszi, melyeket a jelenkori tudomány apró időközök és nagy sebes-
ségek mérésére alkalmaz. Társula tunk közlönyében van ugyan már 
egy hasonló t á rgyú értekezés*, a megfelelő kísérleti e l járás azon-
ban e helyen m é g nem lett bemutatva ; úgy vélekedem tehát , hogy 
a tudomány népszerűsítésére irányzott törekvésünknek megfelelő 
l e e n d : az említett tárgyra vonatkozó természettani elvek és eljá-
rásoknak kísérletekkel párosúlt megismertetése is. Nem csak az 
eredmények, melyeket a természettudományi vizsgálódás felmu-
tat , birnak kiváló érdekkel és értékkel, hanem nagy mértékben 
figyelemre méltók maguk azon módszerek és készülékek is, melye-
ket a természetbúvár nyomozásaiban követ, és műtételeiben hasz-
nál. Szerek és szervek azok, melyek érzékeink megfigyelő képes-
ségét rendkívüli mértékben fokozzák, és ez által értelmi tehetsé-
günke t is élesbítve, oly tünemények és jelenségek nyomába vezet-
nek, melyeket fölismerni különben lehetetlen lett volna. 
Minden időmérő meghatározottnak és csillagászati órák által 
adot tnak tételezi fel azon időegységet , melyet másodpereznek ne-
vezünk. És minden időmérő jelzéseinek alapját bizonyos mozgás ké-
pezi, melynek v a g y nagysága, vagy ismétlődéseinek száma az idő-
vel aránylagos. Ahoz képest a mint e föltételezett mozgás, vagy 
annak előállítási módja, vagy az emiitett a ránylagosság valósítá-
sának módja különböző, — különböző egyszersmind az időmérők 
szerkezete is. 
A Hipp-féle ckronoscop. 
Szerkezetének lényege, az alkalmazásba hozott mozgás minő-
ségét illetőleg, hasonló a közönséges óráéhoz; valamint ez, úgy 
amaz is több, egymásba illeszkedő fogaskerék és korong rendszere, 
mely egy tengelyre tekerintet t zsinóron függő súly által forgó-
mozgásba hozatik. Az egymásnak megfelelő kerekek és korongok 
fogainak szám-viszonya határozza meg: hányszor fordúl meg ten-
gelye körül valamelyik kerék ugyanazon időben, mig az első, mely-
nek tengelyén a mozgató súly függ , egy forgást teszen. Az előt-
tünk levő chronoscopnál a forgások oly számviszonya lőn alkal-
* I. kötet, 4. füzet, 
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mazásba hozva, melynél fogva a kis mutató száz forgást teszen, 
mig a nagy csak egyszer fordúl meg tengelye körül. 
E számviszony meghatározása azonban még nem elégséges 
arra, hogy ily mechanikai szerkezet időmérésre alkalmatos legyen. 
E végre múlhatat lanál szükséges, hogy a kerekek forgása egyen-
letes mozgással állandó és meghatározott időtartamban történjék. 
Az, mi e nagy fontosságú feladatot teljesíti, igen szerény külsejü 
géprészecske. (Valamint szerény helyzetűek, többnyire, az állami 
gépezet azon tényezői is, melyeknek működésétől van a dolgok 
rendes járása és menete föltételezve.) E g y fekvő helyzetű aczél-
vesszőcske az utolsó kerék felett lévén megerősítve, ennek — mi-
dőn forog — elhaladó fogai által helyéből kevéssé félre tolatik, s 
így gyors rezgésbe jővén, végével ugyanazon kerék fogait, vala-
mint a rendszer összefüggésénél fogva, a többiét is apró időkö-
zökben meg-meg akaszt ja . Minthogy pedig egyes rezgéseinek tar-
tama állandó és ezt fennhangá sivításának egyformasága tanúsítja 
is, azért említett befolyásánál fogva tőle f ü g g — föltéve, hogy a 
kiállítás egyéb tekintetben is tökéletes — mondom, tőle függ, 
miszerint az egész kerék-rendszer egyenle tes mozgású és állandó 
időtartamú forgás t kövessen. 
Ilyetén berendezés mellett chronoscopunk nagy mutatójának 
keringés-ideje 10 mpercz, miből a számlap egy-egy osztályrészére 
— melyek száma száz — y, 0 mpercz esik. 
A kis mutató forgás-sebessége, mint fentebb láttuk, százszorosa 
a nagy mutatóénak; ezért forgás- ideje: 10/,00 = y,0 mpercz. A 
megfelelő számlap osztályrészeinek száma szintén ioo, s így egy-
egy osztályrész ér téke Viooo mpercz. 
A mondottakat röviden összefoglalva, tudjuk már, hogy a 
nagy számlapon az egyes m. perczek és ezek tizedrészei, a kis 
számlapon pedig a mperczek század- és ezred-részei olvastatnak le. 
Még egy föltétel teljesítendő, hogy műszerünkkel gyors lefo-
lyású tünemények időtartama meghatározható legyen. E föltétel 
pedig az: hogy a mutatók megindulásának és megállapodásának 
végpontjai a legnagyobb szabatossággal összevágásba hozathas-
sanak a kérdéses tünemény kezdetével és végével ; mert, a mint 
önként belátható, e két időhatár közé eső mozgása a mutatóknak 
teszi a lefolyt tünemény időtartamát. 
Mi más ? mint villámfolyam lehet az, minek alkalmazása e 
feladat teljesítését lehetővé teszi. A módot, melyen ez a H i p p - f é l e 
chronoscopon csakugyan eszközöltetik, legyen szabad szóval csak 
átalánosságban vázolnom, az eljárás részletei és a műszer működési 
módja a teendő kísérletek alkalmával tisztán felismerhetők leendvén, 
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Egy electromágnes, melye t közvetlenül a végrehaj tani szán-
dékolt időmérés előtt megindítandó villámfolyam tesz hatásossá, 
gá to t vet a kis mutató mozgásának és közvetett külön kerékrend-
szer útján, megakaszt ja a n a g y mutatót is. A főkerékmü tehát, a 
a szorosan vett óramű — e g y korlát kioldása következtében — 
kifejlett egyenletességü mozgásba jöhet, anélkül hogy a mutatók 
helyüket megváltoztatnák. Ez igy előzőleg megtörténvén, követ-
kezzék már most azon tünemény lefolyása, melynek t a r t ama meg-
határozandó. 
E g y mellék-készülék segítségével m a g a a kezdődő tünemény 
— mi rendesen bizonyos test mozgásának megindulása — meg-
szakasztja a már működésben volt villám-folyamot és ezzel meg-
szünteti az electromagnetismus hatását is ; forgásnak erednek te-
hát a mutatók és forognak mindaddig, m í g a tünemény, vagyis a 
neki megfelelő mozgás, vége t érve, okot szolgáltat a villámfolyam-
nak, isméti megeredésére, és egyszersmind — gerjesztet t electro-
magnetikus hatás következtében — a mutatók megállítására. 
Ezzel a kisérlet be van fejezve, és a mutatók kezdeti- és vég-
állásának különbsége megad ja a lefolyt tünemény időtartamát. 
Néhány kisérleti muta tvány szolgáljon a mondottak világo-
sabb értelmezésére. 
A szabad esés törvénye — mi nem más, mint az eső testek 
által leirt út és a megfelelő idő viszonyának kifejezése — egyike 
a legfontosabb természettörvényeknek. Ennek ismerete képesit 
bennünket különböző erők hatásai t mérték alá venni, azok együt-
tes működésének leendő eredményét előzetesen megállapítani, vagy 
adott eredményből az annak létesítésére összefolyt tényezők külön 
befolyásait — mint gombolyagból a kuszál t szálakat — kiválasz-
tani és meghatározni. Sőt, ha fürkésző figyelmünket mélyebb el-
mélkedés és búvárlati szellem e föld szük határain túlemelkedni 
készteti, s azt a végtelen té r íveiben ker ingő vi lágtestekre irá-
nyozza, akkor is azon meggyőződésre ju tunk , hogy a szabad esés 
törvénye képezi az alapkövet, melyen az égi testek alkotmányá-
nak oszlopai nyugszanak. 
Es ime, e nagy fontosságú természettörvény meglepő pontos-
sággal nyilvánúl azon adatokban, melyeket a chronoscoppal egyszerű 
módon végrehaj tható kísérletek szolgáltatnak. 
Az előttünk levő, 1 % láb magasságú állvány felső végén 
megerősített ollószerü tar tónak kerekded ága i közé teszem e dió-
nagyságú rézgolyót ; ez á l ta l egy galván-telep vezetéke, melybe 
a chronoscop electromagnese is be van igtatva, zárulatot nyerve, 
villámfolyamot szolgáltat, minek következtében a hatá lyossá lett 
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villAmdelej fékbe veszi a chronoscop mindkét mutatóját. Az állvány 
alzata szintén összeköttetésbe van hozva a gálvánteleppel meg a 
a chronoscop villámdelejével, de e második lánczolat zárva csak 
akkor leend, ha a leeső golyó ü tése következtében két fémlapocska 
érintkezésbe hozatilc egymással. 
Ezeket így előkészitvén. végrehajtom immár a tulajdonképpi 
kísérletet, rövid időszakokban a következőket mivelvén : 
a) egy zsinór meghúzása ál tal kioldom az óramű rekeszét. 
Rögtön megindulnak a kerekek, s csakhamar bekövetkezik moz-
gásuk azon ál landó egyenletessége, mely az időmérés lényeges 
kelléke. A muta tók azonban m é g vesztegelnek, mert a mint fen-
tebb mondva lőn, electromagneticus hatás á l ta l féken tar ta tnak; 
b) egy emeltyűre gyakorol t gyors nyomással hirtelen szétvá-
lásra késztetem az ollószerü tartó ágait , melyek közé a golyó tétetett. 
Megszakad a felső vezték villámfolyama. Megindulnak a mu-
tók. Es ik a golyó. És mindez együttesen, rögtön és egyszere. 
D e csakhamar ütés éri az állvány alzatát . Záródik t ehá t az 
alsó lánczolat. Működik az electromágnes és megállítja újból a 
mutatókat . Mindez ismét rögtön és egyszerre. 
Az óramű j á r ugyan még, a mint ez a szabályzó rúgó sivító 
hangjából is észrevehető; j á r á sa azonban most már czéltalan le-
vén, azt az illető rekesz segítségével megszüntetem. 
c) Végre a számlapokon leolvasom a muta tók állását. Ennek 
és a kezdeti beállításnak különbsége megadja másodperczek 
hányadrészeiben az esés-magasságnak megfelelő időt. 
Ezzel a kísér le t be van fejezve. Ha azt különböző esés-ma-
gassággokkal ismételjük, adataiból kiderül a szabad-esés azon is-
meretes törvénye, melynél f o g v a : az eső-testek sebességének nö-
vekedése állandó mennyiség, az esés-magasságok pedig a meg-
felelő idők négyzeteivel aránylagosak; a mi azt jelenti, h o g y két-
szer-háromszor nagyobb esés-magasságnál az ekés időtartama 
négyszer-kilenczszer nagyobb. 
Az idők, me lyek ilynemű vizsgálatoknál, különböző magas-
ságokra vonatkozólag, mérés a l á vétetnek, 0-3 — ou másodpercz-
nyi határértékek között változnak, elég csekélyek tehát , hogy 
pontos eredmény tekintetéből a század-, sőt ezredmásodperczek hi-
bát lansága megkivántassék. Azon körülmény, hogy az esés ellent-
álló közegben, t. i. levegőben történik, az eredményre csak igen 
kevés befolyással l e h e t ; mert csekély magasságról (18—9—6 hü-
velyk magasságról) esvén a tes t , sebessége jelentékeny mérvben 
nem fokozódhatik, ámde ekkor a lég ellentállása is jelentéktelen, 
ismertes levén, h o g y annak befolyását éppen a mozgó test sebes-
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sége növeszti és pedig sokkal nagyobb mértékben, mint a milyen-
ben maga a sebesség növekedik. 
Lássuk egy más példában, miképp használható a chronoscop 
nagy sebességek mérésére ? Legyen a feladat pisztolyból kilőtt go-
lyó sebességének meghatározása. 
Ha képesek vagyunk azon időt, mely alatt a golyó bizonyos 
kimért távolságra érkezik, meghatározni, akkor ez utóbbit amazzal 
elosztván, megkapjuk az időegységben (egy m.-perczben) a golyó 
által leirt utat és ez: a keresett közép-sebesség. 
E czélra ismét két külön lánczolatra van szükségünk; az 
egyiknek megszakaszíása, a másiknak zárása fogja, — a már ismert 
módon — azon két pillanat jelzését közvetíteni, melyekben a go-
lyó kilövetik, illetőleg czélhoz érkezik. Mindkettőt, a megszakasz-
tást és zárást, maga a golyó eszközli ; az elsőt az által, hogy ki-
l ö v e t é s e k o r áttör egy vékony húzalon, mely a pisztoly csöve előtt 
a lánczolatba van ig ta tva ; — a másodikat az által, hogy czélhoz 
érkeztekor , ugyanott nyomása következtében egymással érintke-
zésbe hoz egy kifeszített sodrony-hálót és egy ólom-lapot, melyek 
a második lánczolat végtagja i t képezik. 
Ezen összeköttetések megtörténte után, a kísérletet követke-
zőképpen ha j t juk végre. Mozgásba hozván az óramüvet, leolvas^ 
suk az electromagnetikus hatás ál tal nyugvásban tartott muta-
tók állását. Következik a lövés. Rög tön elszakad a pisztolycső nyi-
latát áthidaló huzal. Fennakad a villámfolyam. És forgásba jön-
nek a mutatók. A golyó pedig repül, és czélt érve, az ólomlaphoz 
nyomja a sodrony-hálót. Most a második lánczolatban ered meg a 
villámfolyam és ugyanazon pil lanatban megállnak a mutatók. Mi 
pedig megállí t juk magát az óramüvet és leolvassuk ismét a muta-
tók állását. A két leolvasás különbsége teszi a golyó röpidejét. 
Úgy talál juk, hogy ez 0-089", midőn a lőtávolság 35' ; következő-
leg a kilőtt golyó közép-sebessége kerekszámban == 400 láb egy 
másodpercz alatt.* 
E kísérletek, úgy vélem, elég világos fogalmat adnak az apró 
időközök és nagy sebességek meghatározásának azon módjáról, 
melyet a Hipp-féle chronoscop használata föltételez. 
Rövid lehetek már most az ilynemű kísérletek tételére hasz-
nálható egyéb készülékek és el járások vázolásában. 
A hangvilla mint időmérő. 
A h a n g objectiv o k a : valamely testnek szabályos rezgése. íme 
ha az előttünk levő hang-ládára állított villa-alakú készülék vé-
* A löveg csak szalon-pisztoly vala, 
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gét nyiretytyűvel meghúzom, és ez által azt gyors rezgésbe hozom, 
tiszta és erős hang keletkezését idézem elő, mely hangmagasságra 
nézve, mindig ugyanaz marad, akár erősebb, aká r gyengébb nyo-
mással történik a nyiretytyühúzás. 
E hang-adó r e z g é s e k , időtartamukat i l le tő leg, rendkívüli 
szabatossággal mennek végbe, úgy hogy azok száma, egy-egy 
m.-perezre vonatkozólag, minden hangnál élesen meghatározott ; 
nagyobb a magas, k i sebb az alsó hangoknál . 
Ezekből már belátható, hogy a hangvilla ap ró időközök mé-
résére kitűnően alkalmatos eszköz, ha m.-perczenkénti rezgéseinek 
száma megfelelő módon egyszer mindenkorra meghatároztatott és 
minden egyes alkalommal külön kísérlet útján meghatároztatik a 
rezgések azon száma, mely a vizsgálat alá vett tünemény kezdete 
és vége közé esik. Miképp lehetséges ez ? annak megértésére, példa 
gyanánt, az előbbi esési kísérletet, chronoscop nélkül, hangvilla 
alkalmazásával fogom ismételni. 
A mi az előbbi esetben az óramű volt, az most a hangvilla. 
Csakhogy ennek m é g nincsen számlapja, melyre a meghatároz-
ható időrészecskék jelei följegyeztetnének, és nincsen mutatója, 
mely rámutatna a számlap azon pontjaira, melyek a kérdéses tü-
nemény (t. i. az esés) kezdete és végének megfelelnek. A szám-
lapot e g y kormosított és fémlemezre feszítettt papir-szelet fogja 
helyettesíteni, melyre kigyó-vonal a lak jában lerajzoltatjuk a hangzó 
villa rezgéseit az ál tal , hogy az utóbbit, miután egyik ágának 
végére igen finom iróvesszőcskét alkalmaztunk, végig húzzuk a 
kormosított lemez fe le t t . Világos, hogy az így támadt kigyó-
vonal minden egyes hullámának hossza egyenértékű egy rezgés 
időtartamával, mi a jelenleg alkalmazott hangvillánál y200 má-
sodpercz. 
A mi a mutatót illeti, annak szerepét R u h m k o r f f - f é l e in-
ductorral gerjesztett szikra teljesíti az által, hogy az esés kezdetén 
és végén a kigyó-vonalba átcsap, és a papírba finom lyukat fúrva, 
az említett két időrészecskét maradandóan jelezi. Tudva azt, hogy 
a mi esetünkben a kigyóvonal egy hullámhoszsza y200 m.-perczet 
jelent, igen egyszerű dolog a szikra ejtette pontok közé eső hul-
lámhoszszak számából az esés időtartamát meghatározni ; és ha figye-
lembe veszszük, hogy ezen eljárásnál egy-egy rezgés képének, a 
hullámhossznak tetszés szerinti kiterjesztése a hangvil la mozgásá-
nak sebességétől függ , könnyen belát juk, hogy hatalmunkban áll 
a hullámvonalokat hosszúra nyúj tva , azoknak még '/so — '/3o"ad 
részét is tisztán láthatóvá, következőleg a mi esetünkben egy 
m.-percznek V4000—Veooo részét mérhetővé tenni. 
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A többire nézve alig szükséges megemlíteni, hogy olyféle 
villám-vezetékek, mint a milyenek a chronoscopnál használtattak 
itt is alkalmazandók. Az egyik a galvántelepet és az inductor belső 
tekercsét a leejtendő golyó székhelyével , vagyis az ollószerü 
tartóval, — a másik az elsőleg említett két készüléket az esési ál lvány 
alzatával hozza vezető összeköttetésbe. Egy harmadik lánczolatba, 
mely a chronoscopnál nem volt szükséges, az inductor külső te-
kercse, a hangvilla iró-vesszeje, meg a kormosí tot t lemez van 
beigtatva. 
Ha mindez czélszerü módon megtörtént, akkor a kormosított 
lemez felett mozgásba hozzuk a hangzó villát, egy segéd ped ig 
adot t jelre szétválásra készteti a golyó-tartó ágai t , mire a go lyó 
esni kezd. Ekkor támad, a villámfolyam megszakasztása következ-
tében, az első szikra. De már a következő pil lanatban az á l lvány 
alzatát éri a golyó, és ütése által itt is megszakasztja az időköz-
ben újból záródott lánczolatot. Ekkor támad a második szikra. 
A kísérlet ezzel be van fejezve, és a kormosított lemezen képző-
dött kigyó-vonal két mutató pont jának távolságából az esés idő-
tar tama, a mint fentebb már mondva lőn, meghatározható. 
Végre legyen még csak egy pár szóval megemlítve, h o g y : 
a delejtö is felette érzékeny eszközül szolgálhat apró időkö-
zök és nagy sebességek mérésére, a mint ezt e módszer szerzője, 
Pouillet, megmutatá, midőn azon időt (Vtso'Ot mely alatt a lövedék 
a csőben halad, meghatározá. 
A természettani alapelv, melyből e módszer kiindul, a delej-
tőnek azon tulajdonsága, hogy parányi időtartamig működő vil lám-
folyam behatása által lengésekbe hozatik, melyek időtartama, bi-
zonyos föltétel mellett, a villámfolyam behatásának tar tamával 
aránylagos.* 
Ezen elv szerint meghatározható lévén csekély tartamú vil-
lámfolyamok ideje, önként belátható, miszerint a szóban forgó ki-
* Legyen h a delelejtő kezdeti elhajlása, vagyis azon lengés fele, melyet a de le j tő 
— tel jes nyugvásban sohasem lévén — a folyam behatása előtt teszen ; 
hn az elhajlás, a folyam behatása u tán . 
a a folyam záratása pillanatában mutatkozó elhaj lás ; 
1 azon elhajlás, mely a folyam állandó működésének megfe le l ; 
T a delejtő lengésideje ; 
t a folyam-behatás parányi időtartama ; — akkor természettani elvek sze r in t : 
' = ~ w r h V - « * - V V Y T ^ ] 
Azon különös esetben pedig, mely t meghatározásának pontosságára éppen a 
legkedvezőbb, ha t . i. a == o, lesz : 
Természettudományi Közlöny, V. kötet. 1873. 2 5 
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sérleti módszer lényege abban áll, hogy a villámfolyam működésé-
nek meg a vizsgálandó tünemény lefolyásának kezdete és vége össze-
vágásba hozassék. Ekkor ugyanis mindkettőnek időtartama egyenlő 
levén, az a delejtő elhajlásából és lengésidejéből megfelelő mathe-
matikai kép le t segítségével kiszámítható. 
A részleteket, melyek különböző tünemények időtartamának 
mérésénél úgyis többféleképp változnak, mellőzve, — értekezésem 
befejezéseül legyen szabad még azon kiválóan nevezetes búvárlati 
eredményekről röviden megemlékeznem, melyekre éppen e módszer, 
Helmholtz kezdeményezése folytán, vezetet t . Nevezetesek azok nem 
csak azért, mert tudományos ér tékre nézve nagybecsűek, hanem 
különösen azér t is mert kieszközlésök lehetséges vala. 
Nem anyagi erők működésének súly-, tér- v a g y időszerinti 
taglalásáról, nem a világosság, nem a villámáramlás szédítő sebes-
ségének meghatározásáról van itt szó ; ezek a külső, anyagi világ-
ban történő jelenségek, melyekről hihetet leneknek látszó, de va-
lóknak bizonyúlt dolgokat hallani, tapasztalni és tanúlni már meg-
szokta az ember . A szellemi világ t i tkos műhelyébe irányozza ta-
pintó szerveit a búvárkodó tudomány ; itt keres módot és a lkalmat : 
mértékre venni a lélek működésének eszközeit, meghatározni az 
érzés, a gondolat-keletkezés és az akara tnyi lvánulás sebességét! 
A külv i lág okozta benyomásokat felfogják érzékeink, s az 
agyhoz származtatják azokat érzés-idegeink; itt mennek azok á t 
tudatunkba, és válnak érzéssé, itt t ámad a képzelet és a gondolat, 
itt az akara t , melynek parancsszavát mozgás-idegszálak viszik a 
kijelölt izomhoz, hogy végrehaj tsa azt, mi elhatározva lőn. 
Váj jon a szellemi működés e különböző fokozatai egymásután 
nélkül fo r rnak-e egybe a pillanat egy és ugyanazon ízecskéjében ? 
Avagy elválaszthatók-e egymástól időre nézve ? Es ha igen, lehet-e 
azok időhatárait kijelölni, és lehet-e azoka t külön-külön, vagy leg-
alább összességükben időmérték szerint kifejezni ? 
Nem igen rég volt, midőn a tudomány felkent bajnokai is az 
ily irányú vizsgálódás sikerének még reményéről is lemondának. 
M ü l l e r J á n o s , a világhírű physiolog, még a negyvenes évek-
ben határozottan ily értelemben nyilatkozott. És ime, al ig néhány 
év leforgása után, a mester szavait megczáfolja sa já t tanítványa, a 
jelenkori természetbúvárok egyik legnagyobbika, H e l m h o l t z , 
ki utat tö rve a járatlan ösvényen, lángeszének világával eloszlatja 
a sürú homályt , mely gazdag ismeret-kincseket re j te a búvár-
kodó tudomány szeme elől. 
Az ő kezdeményezése nyomán, az általa alkalmazásba hozott 
kísérleti el járások alapján, ma már bebizonyított tény, hogy az 
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idegműködés mérhető időkben történik, s hogy annak sebessége 
nem hogy vetélkednék a világosságéval, a villámfolyaméval, de 
messze marad számos, e földön tapasztalható mozgások sebessége 
mögött is. 
Valóban meglepő kü lönbség : a megmérhetetlentől — a minek 
az idegműködés sebessége ez előtt tar tatot t — a kimért 90 lábig. 
Igen, de ez csak azon sebesség, melylyel a kívülről vett be-
nyomás az agyhoz, vagy innét az akara t parancsszava az illető 
izomhoz vitetik. Arra azonban, hogy bizonyos külső benyomás át-
származtatása folytán, az a g y b a n azon szellemi mükööés keletkez-
zék, melynek eredménye: e g y egyszerű gondolat és akara t , mér-
hető idő csak nem szükségel te t ik? ->- Elavul t nézet, melyet csak 
a képzelődés, de semmiféle positiv adat nem támogat. A jelenkor-
ban, midőn képzelhetetlen kis időrészecskéket, a mpercznek '/tooo— 
Veooo részét is képesek vagyunk kimutatni, a lehetetlenségek közé 
nem tartozhatik Y10—V30 rnpercznyi időtartamokat meghatározni ; 
és ime, számos vizsgálatok eredménye szerint, ennyi azon idő, mely 
a legegyszerűbb esetekben is szükséges, hogy az agyba származ-
tatot t külső benyomások tuda tba és aka ra tba átmenjenek, ide nem 
számítván az aka ra t nyilvánítására megkívántató időt. 
Hogy — legalább egy példában — az ilynemű időmeghatáro-
zások módját érthetővé t e g y e m , legyen szabad az esés-idő megha-
tározására tet t kísérletet megfelelő változtatással ismételnem. 
Fentebb láttuk, hogy e g y golyónak, mely 1 % láb magasság-
ról leesik, esésideje 0.33 mperczet teszen. Intézzük most e kísér-
letet akképp, h o g y az esés végén a villámvezetés zárulatát ne a 
golyó ütése, hanem valamely egyén kezének nyomása okozza, s 
pedig rögtön azon pillanatban, melyben az ütés által okozott zörej 
hallatszik. Most az esés idejét 0.14 mperczczel nagyobbnak találjuk, 
mint előbb. Ezen idötöbblet bizonyára nem más, mint azon idő, mely 
szükséges vol t : 
1-ször, hogy a halló szervünkre gyakorol t benyomás érzés-
idegek útján az agyhoz származtassák; 
2-or, hogy az agyban a nyert benyomásból tudatos hallás, 
gondolat és aka ra t keletkezzék: kéznyomással a villámvezetés záru-
latát eszközölni; 
3-or, hogy az akarat elhatározása mozgás-idegek út ján átvi-
tessék azon kézizomhoz, melynek a rendeletet teljesíteni kell ; 
Az ágyúgolyó sebessége 
a hangé 
a repülő sasé 
a viharé 
az ideg működésé . 
l5oo láb 
io5o „ 
300 „ egy másodpercz alatt. 
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4-er végre, hogy az izom által a reá bizott munka csakugyan 
végrehajtassák. 
Ámde, tudva azt, hogy valamint az érzés, úgy a mozgás-
idegek működésének sebessége 90', hogy továbbá a hallószerv tá-
volsága az agytól körülbelől 1', a kézé ped ig 3', — könnyen ki-
számíthatjuk, hogy az i-ső és 3-ik pont a la t t említett időrészek 
együttesen csak 0.044 m.-perczet tesznek. A mi pedig a 4-ik pont 
alatt említett időrészecskét illeti — azt t. i., mely alatt 1 mm. tá-
volságban levő ké t lemezke hirtelen ujj-nyomással érintkezésbe 
hozandó, — ez szintén pontosan meghatározható időmennyiség. 
Példa gyanánt, h o g y keveset ne mondjunk, t e g y ü k azt y i 5 másod-
perczre. 
H a már most e két időrészecskének összegét a fentebb em-
lített idötöbbletböl kivonjuk, a maradék megad ja a 2-dik pont alatt 
kifejezett gondolat és akarat képződésére szükségelt időt, minél 
fogva annak t a r t ama az á l ta lunk felvett esetben, kerekszámban 
V30 m.-perczet teszen. 
Ennyi idő a la t t az ágyú-golyó 50, a sas 10 láb távolságra 
repülhet. Látni való tehát, hogy a gondolat és az akarat sebessége, 
mire gyakran hivatkozni szoktak, nem sokat mond. Egyébiránt nem 
is a számeredmény az, mi itt kiváló fontosságú — ez, különböző 
esetekben, a benyomás élénksége, erőssége, minősége és e g y é b kö-
rülményekhez képest úgy is változó — sokkal nagyobb fontos-
ságú, mert a tudományban korszakot képző, azon igazság felisme-
rése, hogy a szellemi működés egyes mozzanatai mérhető időben tör-
ténnek, és hogy ezen idő a még meghatározható időparányok hosszú 
sorában, átalán véve igen jelentékeny tartamú mennyiség. És sok-
kal jobban is megfelel ez a dolgok természetes rendjének, mint ama 
képzelődés szülte hiedelem: nagy munka semmi vagy végtelen kis 
időben. Nem h iába : nagy munka, szép és fennséges mű: a gondolat. 
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liégei egyetemi tanár előadása után. 
Az állatok és növények alkotásának egysége, az anyag-
nak az élő lényeken keresztül keringése , és azon összhang, 
melyet a szervi tevékenység képes fenntartani a természetben: 
ezek a lkot ják azon csodálatos képek egyikét , melyeket a tudo-
mány az emberiség szemei előtt leleplezett. Az anyag , mely pa-
rány-elemeiben változhatatlan, de molekuláris csoportosulataiban 
mindig különböző: örökké működik és ker ing az élő lényekben — 
mint azon porszem, melyet a szél magával felragad. 
Szervetlen alakban nyugvása közben a növenyek magukhoz 
szívják, s mozgásnak indít ják azt ; — erőt adnak az anyaghoz, s 
ez által azt organizálják. Ez állapotban aztán az ál la toknak adják 
át, a melyek, miután felhasznál ták, tétlenül és kimerülve az ás-
ványország felszínére h a g y j á k azt visszahullani. Az anyag tehát 
tovább ker ing a szervezeteken keresztül ; a víz , a szénsav és az 
ammonia azon legszokottabb ásványalakok, melyek alá rejtőzve az 
élet egyik kapuján kimegy, hogy a másikon ismét visszatérjen. 
Ugyanezen idő a la t t egyszersmind az erő is folyta t ja kör-
útját egyik világból a másikba, és a mint földtekénk felszínén át-
halad, a növények által letartóztatva, ezek által aztán az állatok 
rendelkezésére adatik. Ez az, mely a teremtett szervezetekben 
mozgásba hozza az anyagot ; a növények által ezek reductionális 
munkálata folyamán összetömörítve, az anyaggal való egyesülés-
ből maguknak azon élőlényeknek tevékenysége által szabadíttatik 
ki, melyek elégési készülékek gyanánt működnek. Mialat t azon-
ban a tömegére nézve tehetetlen anyag kérlelhet lenül lehullásra 
és visszaesésre van kárhoztatva, — a szabad és szerte sugárzó erő 
játszik a távolsággal és áthatolja a mindenséget. A nap betölti 
vele a tért , s a mi kis földünk annyit kaparít belőle magához, 
a mennyit csak felszíne megenged. Az életnek azon oldalát te-
kintve, mely az anyaggal érintkezik : i t t lá t juk belépni a meleget, 
a fényt és a villanyosságot, vagyis mindazon erőket, melyeket a 
Nap küld hozzánk; ez a növények azon oldala, melyen a szerve-
zetek különös tevékenységöket a világközi erőktől veszik. Az élet 
másik oldalát, azt tekintve t. i. mely az isten és öröklét felé 
* La nutrition des plantes, par M. É d o u a r d M o r r e n , P ro fes seu r ä l 'uni-
versité de Liége. — Előadatott a belga tud, Akadémia je len évi nyilvános közgyűlésén. 
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van fordulva, ott l á t j uk kiemelkedni az észt, az erkölcsiséget és a 
lelkiismeretet, — e g y más világ felé irányúit finom vágyakozást ; 
az élet ez oldala az, mely mibennünk van. E két határ közé es-
nek azon mozgalmak és érzelmek, melyek az állatvilág sajátságai . 
A Napból jövő erő, a növények által, az a n y a g szervezésére hasz-
náltat ik fel, és az élő lények aztán, különösen pedig az állatok, al-
katelemeire felbontva ugyanazon anyagokat , felszabadítják az erőt. 
Lux agitat molem. 
A természet ezen anyagi munkája a sisiphusi munkához ha-
sonlítható : az a n y a g újra meg új ra , szüntelen porrá omlik, és ez 
anyag ú j lénynyé emelkedve onnan, saját m a g á r a ismét visszahull. 
„Pulvis es, et in pulverem revert eris." Az azonban lehetetlen — s 
igen is kétségbeejtő volna igy, — hogy mindazon munka, mely a 
világon létrejött, nyom nélkül veszszen el, és hogy mindazon lények, 
melyek századokra terjedő életök alat t megelevenítették a földet, 
olyanok volnának a fényhullámok irányában, mint a part homok-
szemei a tengerhabok csapásai a la t t . Hinnünk kell, hogy az erő a 
földről eltávoztában, miután működésbe hozta a teremtett szerveze-
teket, az értelmes és erkölcsi lényeknek a szabad kifejlődhetés fel-
tételeit adja meg, mely aztán a szép, jó és igaz létének felismeré-
sére vezet. 
Nekünk azonban, mint egyszerű természettudósnak, csupán a 
szerves lényeknél észlelt és felismert anyagi tüneményeket kell 
vizsgálnunk és megértenünk, — a nélkül hogy a bölcsészet finom 
légkörébe fel tudnánk emelkedni. 
Ismeretes dolog, miszerint azon lények t a r t j ák fenn a termé-
szetbeli egyensúlyt, melyek, közmegegyezés szerint, a két szerves 
világba foglaltatnak össze; a mit az egyik csinál, a másik azt le-
rontja, a mit az egy ik termel, a másik azt felemészti. Minthogy e 
tünemények a lények egyéni tevékenységére és azon anyagra, mely-
ből azok alkotvák, befolyással v a n n a k : mindezt minden sok gon-
dolkodás nélkül a táplálkozási tünemények elnevezése alá foglal ták 
össze, s a növényi táplálkozással ellentétbe te t t ék az állati táplál-
kozást, és azon véleményre jöttek, miszerint az élő lények közt két-
féle „modus vivendi", két, egymással homlokegyenest ellenkező táp-
lálkozási mód létezik. 
É s mi éppen ezen felfogási mód ellen akarunk küzdeni, azt 
áll í tván, hogy a szerves élet mindenütt ugyanaz, és hogy különösen 
a növényi táplálkozás ugyanazonos az állati táplálkozással. Az el-
lenpárt véleménye szerint a növény-élettan a kivételek és ellen-
vetések kibonyolithatlan szövevényének látszik lenni. E szerint a 
tünemények egészen mások a csírázásnál, a felnőtt növényben, a 
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virágzásnál és a gyümölcsérés különböző korszakaiban; a táplál-
kozás változik a n a p p a l és az éjjel alatt , s egészen másként törté-
nik az élődi vagyis saprophit növényeknél, és ismét másként a zöld 
növényeknél. Nekünk pedig ellenkezőleg úgy te tsz ik , hogy a táp-
lálkozás valamennyi növényben, és létöknek minden korszakában 
ugyanaz. Egy, valamennyi élő l ényre nézve ily lényeges tünemény 
nem változhatik a szín- vagy a körülmények szeszélye szerint. 
Hogy azonban ezen állítás igazságát beláthassuk, szükséges jól meg-
állapítani azon különbséget, mely a tulajdonképpi ú. n. táplálkozás, — 
mely a la t t a feldolgozási és áthasonítási műtéteket értjük, — és 
az a n y a g szervesülésének sa já t lagos tüneménye között létezik. 
Az előbbi egy áta lános tünemény, mely minden lényben, min-
den szervben nyilatkozik, és mindig hasonló önmagához. A má-
sodik ellenben e g y oly tevékenység, mely csak bizonyos szer-
vekben , és azokban is csak bizonyos körülmények között nyil-
vánúl. 
E tünemények, a növényélet különböző korszakai alat t , való-
sággal a következő sorrendben következnek egymás után. 
Az anyanövény, közvetlenül az átalában igen számos utódok 
mindenikének fogamzása után, azonnal minden megtermékenyí te t t 
csíra körül tápszer-készletet halmoz fe l , melyben a szükséges 
anyagok összeválogatva mind feltalálhatók ; ú. m. keményítő, zsír, 
aleuron vagy olaj tar ta lmú tápszerek, légenyes és phosphoros anya-
gok, magnezia, s e g y szóval mind az, a mi a r ra szükséges, hogy 
az anyanövénytöl majdan elszakadó magvak megélhessenek. Az 
anyanövény aztán v a g y elhal a kimerülés miatt , a mely esetben ez 
az osztalék végrendelete ; vagy túlél i még ez áldozatot, a midőn az 
csak egyszerű adománya. 
Az igy ellátott m a g , ha nem emésztetik fel valamely állat 
által táplálékéi, kicsírázására véletlenül szerencsés körülményeket 
találhat. Az embrió, melyet magában rejt, e g y valóságos állati 
ébrény, mely a N a p melege által életre keltve, és az éleny által iz-
gatva, gyorsan táplálkozáshoz lát azon szervesült anyagokból, melyek 
rendelkezésére á l lanak. Csakhamar kikelve, egy ideig még azon 
tar ta lékból él, mely neki kiszolgáltatott. A csírázás alatt a táplál-
kozási tünemény egész egyszerűségében nyilatkozik. A táplálkozási 
czélból feldolgozott szerves anyagok feloldatva az ifjú egyén által, 
áthasonító részeiben egyfelől sa já t növekedésére alkít tatnak át, 
másfelől a lélegzési folyamatnál égettetnek el. Miközben szénsav 
jön létre, melegség fejlődik ki, és ha az igénybe vett anya-
gok összegét tekint jük, súlyveszteség vehető észre. A növényi 
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embrió tökéletesen úgy táplálkozik, mint az állati pete. R é g e n volt 
az, midőn a csírázást a költéshez hasonlították. 
Az i f jú növény gyökérkéi épp azon pillanatban hatolnak a ta-
lajba, s levélkéi épp akkor terjednek ki a napsugarak felé, midőn 
a táplálék már fogyatékán van. E helyett újról kell neki gondos-
kodni, és mint minden lény itt alant, alá levén vetve az élet igájá-
nak, ettől fogva saját magának kell gondoskodnia magáról . Gyökér-
kéket és gyökszálacskákat bocsát a ta la jba ; az előbbiek hegyü-
kön szilárd burokkal vagyis gyökföveggel ellátott szívó csövek-
kel birnak, míg az utóbbiak csak ideiglenes szervek. Mindkettő be-
hatolva a föld részecskéi közé, mindaddig szívja az ezeket feláztató 
vizet, míg csak a szöveteknek legmagasabb fokú feszültsége meg-
bírja azt. E közben itt-ott a ta la j egyes részecskéihez is hozzá tapad 
vagy egyenest beléjök fúrakodik, most egy csontdarabot, majd egy 
gipsz porszemet, vagy egy mészkő-töredéket, máshol pedig egy sós 
alkatrészek által egészen á thatot t timföld-részecskét v a g y egy tele-
vény-darabkát kerítvén hatalmába. A sejtnedvek, melyekkel e hár-
tyák be vannak itatva, felbontólag hatnak ezen nedvességtől már 
különben is telített anyagokra, a vegyrokonság segélyével magukhoz 
ragadván azokat, melyek oldhatóságuknál fova mozgathatókká let-
tek, s hasznukra fordítva a felbomlási mozgalmakat ; a felszívó sejtek 
egyszersmind szűrőkként működnek, és így hatolnak be minden nö-
vénybe azon hasznos anyagok, melyek a fajokkal e g y ü t t szükség-
képpen maguk is változnak, — mivel a sejtnedv szerkezete minden 
fajra nézve különböző. 
Az ásványországból vet t t ápanyagok külön hatolnak be a nö-
vényi háztartásba. Azon elmélet, mely szerint a föld nedvei az át-
szüremlés törvényei fogva szívatnak fel a gyökér-szövetek által, 
ma már tökéletesen elesett, mint olyan, mely nem egyeztethető 
össze a dolgok valódi állapotával. A felszívás, mely csak összetett 
kiválogatás, egészen másnemű tünemény, mintsem azt a könnyű el-
méletek idején gondolták. 
Azon erők, melyek a tápanyagokat a beszívódásra késztették, 
azután is tovább ha j t j ák azokat, a midőn azok már behatoltak a 
szervezetbe ; — és a szöveteken keresztül áramlásuk alat t igazgatják 
azokat. A valamely ponton szüntelen megzavart súlyegyen, helyre-
állani törekedve, igen kiterjedt mozgalmat idéz elő, anélkül hogy 
azon molekuláris változások következtében, melyek más helyeken 
is nyilvánulnak, czélját valaha el is érhetné. E szerint azon szer-
vetlen anyagok, melyek egyenként, és mindenik saját természetének 
megfelelőleg, elnyelettek : folyvást keringenek, sőt váltakoznak ha 
van hely reá, — mindenik saját összetétele és vegyrokonsága sze-
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rint . Jóllehet ezen anyagok kizárólag bizonyos fanemü szövet közt 
keringenek és emelkednek felfelé, mind a mellett soha és sehol 
sem egyesülnek a végett, h o g y oly egyenlő folyadékot alkossanak, 
mely a gyökértől a levelekig emelkedhetnék. 
A víz, mely az oldékony tápanyagokat kiséri, és azokat fel-
oldott ál lapotban tartja, az ú. n. növényi víz ; és ezt jól meg kell 
különböztetnünk az elpárolgási víztől, mely számos növényből, mely 
bő elpárolgásnak van alávetve, kivált bizonyos korszakokban el-
szabadul. Ezen elpárolgási víz egy bizonyos, szükséges feszültségi 
ál lapotban segí t megtartani a szöveteket, erőteljesen nyomul a fa-
szöveteken keresztül, úgy h o g y ezek egy vízvezetéki hálózatot ké-
peznek, melynek bősége és működési t a r t ama egyenes arányban 
áll az elpárolgási szükségletek fedezésére rendeltetett víz-alkatré-
szek keringésének fontosságával. A víz alatt élő növényeknél e 
rostok és edények eltűnni haj landók, mivel ezeknél nem történik 
elpárolgás; sőt a rostos szövet háttérbe szorúl a húsos növényeknél 
is, — míg a fehér fákban tekintélyes mérvben fordúl az elő. 
Az elpárolgási víz, a gyöké r előbb növekedése következtében, 
a növényzet életre ébredése óta nagy mennyiségben van felszíva a 
talajban. Csakhamar betölt minden szövetet, s oly hatalmas nyo-
mást gyakorol a fiatal szervekre, a minőt azok kinyújtására alkal-
mazott mechanikai erő sem birna talán előidézni. Világosan észre 
vehetni, hogy a hossznövekedés a feszerő nagyságával áll arány-
ban, mivel az á g a k hajtása azonnal megakad, a mint a levelek ál-
tal kifejtett e lpárolgás segélyével helyre állt súlyegyen következ-
tében a feszülés is megszűnt ; míg ellenben néha őszszel, midőn a 
kipárolgás megcsökkent, ú j r a megindúlni hajlandó az. A nyomás 
erélyessége néha oly fokú lehet, hogy a megújulás és elpárolgás 
nem képes az egyensúlyt helyreállítani, hanem a víznek egy része, 
a parányi sejtközi üregeken, vagy bizonyos nyílásokon keresztül nyo-
matik ki; igy történik az péld. a fiatal búzafélék csírázásánál, mi-
dőn ezeknél a szár végén megjelenő csöppeket látjuk, vagy más 
növényeken a gyors kifejlődés folyama alat t , és kivált az aránylag 
hűvös éj után következő reggeleken. Ezen átlátszó gyöngyök, me-
lyeket a hajnal fűz a levelekre, a népies véleménynyel ellenkező-
leg, a rózsán éppen nem jönnek elő ; míg ellenben a Lianaeáknál a 
leggyorsabb és legerélyesebb ezen folyadék-áramlat, és nevezetes 
tény, hogy ezek venyigeszerü szára rendkívüli mértékben szokott 
megnyúlni. 
Az elpárolgási víz többé vagy kevésbbé gyorsan folyhatik a 
rost-szövetek hegbelyeiből is ; ilyen eredetű a szőllő és nyir köny-
nyezése, és azon folyadék, melyet tavaszszal a bikk-, nyi r - és több 
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más fák háncsába te t t bemetszésekböl gyűj tenek. Az így spongia 
segélyével felfogott lé azonban a vegyelemzés alat t oly tiszta víz-
nek mutatkozik, a minő csak létezhetik a természetben; az elpáro-
logtatás után alig néhány ezredrésznyi idegen anyagot hagy hátra 
maga után, — oly mennyiségben, mely éppen nem elegendő arra, 
hogy észrevehetőleg megváltoztassa a folyadék sűrűségét. Néha 
még maga ezen sűrűség is kisebb mint a ta la jból nyerhető víz sű-
rűsége ; sőt hogy még többet mondjunk : nem is növekszik valami 
feltűnőbb módon azon mérvben, a mint a növény felsőbb és felsőbb 
részeiből veszszük. Látható, miszerint ezen víz, melynek helytelenül 
sokáig „növénynedv" nevet adtak, éppen nem érdemli meg ezen 
elnevezést, ha t. i. valami egyenlő s tápláló folyadék fogalmát köt-
jük e szóhoz; ily értelemben véve, a növényekben valami növény-
nedvféle nem létezik, hanem egyedül csakis a „sejtnedv" a lakjában 
található az fel. A tudományban el kell az embernek néha szánni 
magát a régi hit feláldozására, és ha az igazságot keressük, nem 
kell feledni Szt. Remigius ama szavait, midőn Clovis fejére a ke-
resztség vizét öntöt te : „Mitis depone collá, Sicamber, adóra quod 
incendisti, incende quod adorasti ." („Hajtsd le szelíden nyakadat , 
Sicamber, imádd a mit elégettél, égesd el a mit imádták") 
Azon ásványi anyagok, melyek a talajban szivatnak fel, és a 
szénsav, mely a körlégből vonatik el, nem használhatók közvet-
lenül a növény táplálkozására ; hanem előbb nagy változáso-
kon kell azoknak keresztül menni, hogy szerves anyagokká alakul-
hassanak át. E sajátságos és rendkívüli tüneményben rejlik a szer-
vezet eredete. A növény zöld részei, melyek a fény hatása a la t t mű-
ködnek, erős és bámulatosan egyszerűsítő befolyást gyakorolnak 
azon szervetlen alkatrészekre, melyek egymáshoz látszanak kötni az 
anyagot és az erőt. Minden szerves tevékenységnek ezen egyesülés 
az alapja. Ha e kötelék szétszakad vagy felbomlik, akkor maga az 
élet is megszűnik. A működő tényező a chlorophyll , ez a hatalom 
subst ra tuma; — és pedig maga e rejtélyes a n y a g is kétség kívül e 
működés productuma; azt állítják, miszerint ennek képződése meg-
előzi a szénsav felbomlásának és az éleny kilehelésének vegyfolya-
matát; — e pont azonban még további bebizonyítást vagy megál la-
pítást igényel. Annyi t különben tudunk, miszerint a chlorophyll 
kifejlődésénél a melegségnek van túlnyomó hatása , és miden esetre 
a chlorophyll az, mely a nyers és élettelen anyagot magába fo-
gadván, azzal oly módon rendelkezik, hogy a N a p megelevenítse és 
életre keltse azt; a világon egyedül ez gyakorol ja a legfőbb hatal-
mat az anyag felett, — és pedig a legszerényebb zöld lepel színe 
alatt, mozdulatlanul és csendben gyakorol ja azt. 
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E tevékenység e redménye az a n y a g szervesülése vagyis a 
táplálkozási szükségek fedezésére közvetlenül alkalmas anyagok ki-
képződése ; a szénhydrogenek, melyek közt a legtekintélyesebb he-
lyet a keményítő foglalja el, egyenesen a chlorophyll működésének 
köszönhetők. A keményítő a harmadrendű, vagyis a lélegzési anya-
gok prototypje. 
A mi a légenyes vagyis quaternaer anyagokat illeti, ezekről 
sokáig azt hit ték, hogy csak az állatok tulajdonai, a miér t is ezeket 
állati anyagoknak nevezték el. 1781-ben azonban Van Bochaute, a lou-
vaini egyetemen a vegytan tanára , a belga Akadémiában már azt állí-
totta, hogy ezen anyagok növényi eredetűek. Ezen felfedezés fontossá-
g á t azonnal felismerték; M a n n abbé rögtön sietett azt Sir Joseph 
Banksnak, a londoni Royale Societyben megküldeni, a kivel e felett 
aztán hosszabb levelezése volt . Nem sokára azonban ismét feledékeny-
ségbe merült az. A légenyes anyagok szerepe a növényi szervezetben 
Van Bochaute á l t a l tökéletesen meg lett állapítva. Ma már tudjuk, mi-
szerint a fehérnye egy harmadrendű a n y a g elemeiből és egy lége-
nyes sóból képződik a növényekben; és ez egyesülés, úgy látszik, 
hogy a chlorophylltól függet lenül , és a fény hatáskörén kívül tör-
ténik ; s valóban, azon penészek és gombák, melyek a nekik czukrot 
és légenyes sókat szolgáltató anyagokon fejlődnek ki, protoplazmá-
ból képződnek. 
Valószínűleg nem csupán a keményítő és fehérnye azon anya-
gok, melyek táplálkozási szempontból tekintve, szervesülteknek 
mondhatók, hanem ezek a legfontosabbak és a legismeretesebbek; 
szabadságunkban áll tehát ezeket a többi más vegyületek képvise-
lőiül tekinteni. 
Ezen anyagok tökéletesen a szervezet szüksége szerint kerin-
genek, különösen a kifejlődésben levő szövetek felé, így péld. a 
vezér- és hónaljrügy, vagy a gyökér és törzsök felé vévén útjokat. 
H a a termelés túlsúlyban van a fogyasztás felett, a felesleg a gyár-
tási helyiségekben gyül össze és rakódik le, t. i. a levelekben vagy 
bizonyos más tar ta lék-helyeken, mint péld. a belek, gumók és 
hagymákban. A levelek az elszáradás v a g y lehullás előtt minden 
használható részt a faszövet és a háncs felé hajtanak vissza, csupán 
a használhatlan anyagok, az élettelen sók hullván földre a fa lomb-
jaival, úgy h o g y a levéllehullás a kiválamodás egy igen elmés fo-
lyamata. 
Ha a növény már e l é g g é erős és megtel t , akkor aztán a jö-
vőre gondol s a házasságra tesz előkészületeket : virágrügyeket 
képez. Ezen időtől fogva minden belső szervezkedés megszűnik, de 
nem minden táplálkozási tevékenység is ; mert épp ellenkezőleg a 
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tápanyagok nagy mérvben fogyasztatván a virágokban, egész töme-
gesen rohannak azok felé. Midőn ezen exal tál tsági állapot elmúlt, 
és a fogamzás megtörtént , másféle tápanyag-vándorlás mutatkozik: 
a gyümölcs héjjá vagy a mag szike felé mindenféle anyagok szál-
l í t tatnak a végből, hogy az anya mind azzal ellássa azt, a mivel 
rendelkezik. 
Ez anyagok mindenhonnan előjönnek, a honnan csak lehet-
séges, akár egyenesen a levelekből, ahol feldolgoztatnak; akár 
onnan, hol a telhasználtatásra várakoznak ; a k á r törzs, vagy gyök-
szálakból, vagy akár az egész növényből, mely mindenét oda adja 
utódának a mivel bir. 
E szerint a chlorophyll-tartalmú sejtekben levő szervesült anya-
gok szolgálnak a növény minden szerveinek táplálására, — elegen-
dők lévén ezek kifejlődésére, és ezek lélegzése ál tal felemésztetvén. 
Eaek oly tökéletesen ellátják azon növény szükségleteit, mely be-
lőlök táplálkozik, mint az állat felhasználhatná és áthasoníthatná 
azokat. Ezek szolgáltatják a növénynek kifejlődésére és mindenféle 
működésére, t. i. a szervek megalakulására szükséges anyagokat , — 
ide értve magukat a zöld szervi részeket is. 
Ezen anyagok áramlása, h o g y ú g y szóljunk, individuális, vagyis 
minden egyénre nézve függet len. Ezek az átszállí tásra legalkalma-
sabb folyékony alakot veszik fe l ; így péld. a répánál a czukor, melyet 
a gyökérben találunk fel, a levelekben keményítő alakjában szervez-
kedik, és dextrine a lakjában circulál ; — és semmi sem kevésbbé ál-
landóbb vagy határozatlan mint vándorlásuk i ránya , a mennyiben a 
levelekből majd a gyökerek felé szálanak, mint az évelő növények-
nél őszszel, majd pedig az ágakon levő gyümölcs felé emelkednek; 
vagy kétfelé oszlanak, egyik részük a gyümölcs, másik részük a 
törzs felé ; vagy éppen a gyökerekből , ahol állomásoztak a virá-
gok felé indáinak. Az amerikai agave és t ö b b más hasonló nö-
vényeknél, a tevékenység folytán hosszabb v a g y rövidebb idő alatt 
felhalmozódott szervezet által kell ellátni a b u j a virágzat hirtelen 
támadt tekintélyes szükségletét, a képlékeny anyagok mindenfelől 
összefolyva, az elpárolgási vízzel együt t a virágkoronához emelked-
nek. I ly körülmények között nyer jük azon összetett , erjedő, lége-
nyes növényi nedvet, mely már méltán megérdemli a növénynedv elne-
vezést. A czukornádból nyert czukor, és a pálmából nyert bor nem 
egyebek, mint az ezen növények életszükségeire lassanként előkészí-
tett, és gondosan felhalmozott czikkek, melyeket ezektől elvonva, saját 
hasznukra fordíthatunk. E növények fás vagy l ágy részeiben épp úgy 
feldolgozott nedv gyúl össze, min t bizonyos gyümölcsök húsában 
vagy bogyójában, —
 Lmíg a reczesejtek és cambialis edényekben 
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egy légenyes, igen összetett nedv ker ing , mely a szövetekbe, s 
különösen a cambiumba, — azon képzékeny anyagokat szállítja, 
melyeket azoknak fel ke l l dolgozniok. A tejnedv sincs minden be-
folyás nélkül a táplálkozás és kifejlődésre. 
Végül a protoplasma , mely e g y összetett működő nedv-
nek minden jellegeivel b i r , — táplálkozik , összehúzódik , izga-
lomba jön, dolgozza ki é s állítja elő a szervek szilárd vázát. Ez a 
növények lélegzésének tulajdonképpeni székhelye, melyet oly sokáig 
félre ismertek, amely p e d i g minden szervben tevékenységi állapot-
ban mutat ja magát , mivel a lélegzés mint az állatok, úgy a nö-
vényeknél is a kifejlődési tüneményekkel és tevékenységgel jár 
együtt. Tud juk különben, hogy a l ég az edények, üregek és sejt-
közi nyílások által képezet t nagy menetekben is ker ing. — A nö-
vények lélegzése néha eléggé erélyes arra nézve, hogy szénsav 
és höáramok kibocsátása által is nyilvánuljon. Vannak növények, 
melyek létök bizonyos pillanataiban éppen nem hidegvérüek, mivel 
oly hőmérséket nyilvánítanak, mely csaknem az ember hőmérséké-
vel egyenlő. 
A protoplasma tevékenysége e g y a fénytől, s minden szer-
vezkedési működéstől függet len átalános tünemény, a minek bizo-
nyítására elegendő a plasmod mozgását, a zoosporák izgalmát és 
az antherozoidekre tör tén t kutatásokat idézni. Hogy a sejtek kép-
ződése sötétben történik, tanúsítják a gyökerek és a tenyész-öv 
stb. Azon kísérletek, me lyek bizonyos virág-kocsányok, vagy bam-
bus-szárak bossznövésének meghatározására megpróbáltattak, vilá-
gosan m u t a t j á k , miszerint a hossznövés legalább is épp oly 
mérvben térténik éjjel mint nappal. A parasiták, mint a Rafflesia 
vagy a saprophyták, min t a Ncottia nidus avis, s a gombák nagy 
része, a fényt tenyészetöknek mindenik korszakában kerülik, és csu-
pán a megtermékenyítés idejére keresik azt fel. Egyébiránt vala-
hányszor csak szervesült anyagok segélye folytán nyilvánulhat a te-
nyészet, az egészen függe t l en a fénytől; bizonyítják ezt a gyöktör-
zsek (rhizomák) csúcsai és a burokban virágzás stb. Tudva van, hogy 
a virág kiképződhetik és kinyilhatik a homályban is, — feltéve, 
hogy a levelek megkapják a fény él tető hatását. A tulajdonképpeni 
táplálkozás tökéletesen történik éjjel is, a mennyiben az előre el-
készült tápanyagok elegendők annak szükségletére. í gy a sötét-
ben csírázó magvak oly növényt szolgáltatnak, melynek tovább-
fejlődése előtt semmi más korlát nincs, mint a rendelkezésére 
álló szerves légeny mennyisége. í g y a burgonya gumói, s a 
katáng (cichorium) gyökere i a pinczékben oly hosszú nyúlvá-
nyokat, v a g y halvány leveleket bocsátanak, melyek kifej lődésök 
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alatt épp oly tökéletesen kiemésztik a tartalék tápanyagokat , mint 
azon állatok, melyek e növényrészekkel táplálkozhatnak. A ch loro-
phyll nélküli élödiek mitsem törődve a fénynyel, mégis növeked-
nek és lélegzenek: ezek táplálójuk rovására élődnek, anélkül h o g y 
képesek volnánk fel ismerni , hogy táplálkozásuk miben különbö-
zik az állatokétól; változással járó leveleikben ugyanazon színezet-
len részeket mutat ják. A virágok színezett borítékai, a termékenyí-
tés szervei, s a gyümölcsök mind azon növény rovására élnek, a me-
lyen nő t t ek ; sőt még a levelek és minden más zöld részek is a kö-
zös alapból élnek. D e igen hosszúra nyúlna, ha a példák és idéze-
tek sorát ki akarnók meríteni. 
Mindezt összefoglalva: a növények táplálkozása, épp úgy mint 
az ál latoké is, a szerves anyagok megemésztéséből á l l , s lélegzési 
tüneményekkel van összekötve, és úgy látszik, hogy a tevékeny-
ségi korszak alatt, legalább kis mértékben, bizonyos összetételi és 
felbomlási mozgalom nyilvánúl. 
Minden szerves lényben a keményítő és fehérnye képződése szolgál 
az átalános táplálkozás alapjáúl és kiinduló pontjáúl. Ennek képző-
dése egy felettébb nagy fontosságú tünemény, és ennek nyilvánulása 
jutott a növények osztályrészéül E növények is épp ú g y saját készletök-
ből merítik a kifejlődésökre és lélegzésökre szükséges keményítőt és 
fehérnyét, mint azon állatok tehetnék azt, melyek e növényeket t á p -
lálkozásra felemésztik. Ha helyesen akarunk szólani, azt tu la jdon-
képp nem lehet mondani, hogy a növények szervetlen anyagokból 
táplálkoznak. Ezek felszívják ezen anyagokat, és bizonyos körülmé-
nyek közt, bizonyos szerveikben átalában meg van a képesség, 
hogy azokat szerves anyagokká változtassák át. A táplálkozás fel-
dolgozza a chlorophyll felbomlási terményeit. í g y felfogva, a növé-
nyi táplálkozás egy igen egyszerű tünemény, mely mindig hasonló 
önmagához, és lényegére nézve ugyanaz az állatokéval. 
A szaporodásról semmit sem szóltunk, mivel tudva van, h o g y 
az mindenütt ugyanaz. Épp így nem beszéltünk az izgékonyság, 
fejlődés és azon mozgási tényekről sem, melyeket a növények nyil-
vánítanak, mert ezek már a növényi biologia tüneményeit képezik, 
a mely csaknem az állati életnek nyilvánulása. Ezeknek fe le t tébb 
érdekes tanúlmányozása kétség kívül synthetikus következtetésekre 
vezet. 
A növényekben a munka hata lmába keríti az anyagot, az ál-
latoknál az erők szárnyokat szegik azoknak, — azonban nem létezik 
kétféle életmód, hanem csak egy. 
Az út, melyen eddig haladtunk, azon pont ra vezet fel ben-
nünket, a honnan felismerhetni az élet birodalmában létező egysé-
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get, és ez — az igazság, mivel valamennyi út, b á r melyiket válasz-
szuk is, ugyanazon nézpontra vezet. Épp úgy, a mint előadásunk 
elején az anyag változhatat lanságát állapítottuk meg annak módo-
súlásai és átalakulásai közben, épp úgy a szerves tevékenységben 
a legnagyobb látszólagos változatosság alatt is mindenütt a legma-
gasztosabb, mivel legegyszerűbb e lvet fedezzük fel, t. i. az egység 
elvét. 
D. L . 
A P R Ó B B K Ö Z L E M É N Y E K . 
Á S V Á N Y - É S F Ö L D T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : HOFMANN KÁROLY.) 
( 8 . ) A SMARAGD- ÉS BERYLLKÖVEK. 
SZÍNE ÉS MEGOLVASZTÁSA. — ÁZ 
angol Royal Society jun. 19-én tar-
tott ülésében, G r e v i l l e W i l l i a m s 
a smaragdokon és berylleken tett vizs-
gálatai eredményének egy részét ter-
jesztette e lő , melynek lényegét e 
drágakövek festő anyagának és olva-
dásbeli magatartásának megállapí-
tása képezte. Érdekes értekezésének 
kivonatát a következőkben foglaljuk 
össze. 
A samaragd zöld színét , V a u -
q u e 1 i n elemzései óta, a chrom-
oxyd jelenlétének tulajdonították, 
míg L e w y-től egy értekezés meg 
nem jelent, mely elismerte ugyan, 
hogy a smaragdokban ez az elem je-
len van, de színüket bizonyos szerves 
vegyületek jelenlétére vezette vissza, 
s ennek megfelőleg azt hozta fel, 
hogy a legsötétebb színű smaragdok 
legtöbb szénenyt tartalmaznak. W ö h-
1 e r és R o s e ellenben a réz olvadási 
hő fokának megfelelő hőmérséknek 
egy óra hosszat tettek ki smaragdo-
kat, anélkül hogy szinök elillant volna, 
míg másrészt színtelen üveget meg-
olvasztva , s csekély mennyiségű 
chromoxydot hozzákeverve szép zöld 
szín jelentkezett; ebből azt következ-
tették, hogy csakugyan a chróm és 
nem valami szerves anyag hozza létre 
a smaragdok színét. Ugyanezen 
eredményre jutott B o u s s i n g a u l t , 
és H o f m e i s t e r is ezeket a követ-
keztetéseket találta valónak. 
W i l l i a m s most újra elővette e 
kísérleteket, s nyomozásait még to-
vább terjesztette. Vizsgálataihoz San-
ta Fé de Bogotáról való köveket hasz-
nált, melyek fajsúlya 2-69 volt. Egy 
ilyen smaragdot platin-tégelyben vi-
lágos-veres izzásnak tett ki, három 
óra hosszáig. A smaragd élei e keze-
lés után, átlátszatlanokká váltak, de 
zöld színét nem vesztette el. Ez a kí-
sérlet tehát tökéletesen megerősítette 
W ö h l e r é s R o s e állítását és a 
mellett szólott, hogy a szénenytarta-
lom, semmi összefüggésben sincs a 
kövek színével. 
W i l l i a m s most a beryllek e 
szénenytartalmának közelebbi vizs-
gálatához fogott, és azt találta, hogy 
az ő általa elemezett beryll éppen 
oly mennyiségű szénenyt tartalma-
zott, mint a L e w y smaragdja. Most 
azonban meg kellett állapítani, vájjon 
ez nem valami carbonátnak felbom-
lásából származott-e ? Különös ké-
szület segélyével a beryllt egymás-
után lehetett kénsav és chromsavval 
kezelni, s ebből az tünt ki, hogy kén-
sav által semmi szénsav sem vált sza-
baddá, míg chromsav hozzáadásával 
azonnal elillan. A széneny tehát, 
mint ilyen az ásványban csakugyan 
jelen volt. 
Hogy mily módosulatban fordul 
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elő a széneny, az faszén és graphittal 
tett összehasonlító kísérletek útján 
vizsgáltatott meg, s e vizsgálatok 
eredménye az volt, hogy a széneny a 
beryllben oly állapotban fordúl elő, 
melyet a reagentiák lasabban támad-
nak meg, mint a faszenet és graphi-
tot, és hogy valószínűleg gyémánt 
alakjában létezik, mint ez a mester-
ségesen készített bőr-kristályokban 
jelenlevő szénenyre nézve be van bi-
zonyítva. 
Úgy látszik, hogy a széneny a 
beryllekben változékony mennyiség-
ben fordúl elő; így példáúl egy 
észak-amerikai nagy darab, látszólag 
semmi szénenyt sem tartalmazott. 
Az első darab beryl It összehasonlít-
ván egy ezen czélra elemezett sma-
ragddal : kiderült, hogy ez utóbbiban 
csekélyebb szénenymennyiség fog-
laltatott. 
Beryllek vagy smaragdok meg-
olvasztására a durrlégfuvó lángját 
(hydro-oxygén - forrasztócső) kellett 
igénybe venni. Az első kísérletet egy 
oly beryllel tették, melynek súlya 
62-54 gramm és fajsúlya 2-65 volt. 
Ebből egy kis darabka a láng hatásá-
nak tétetett ki, s rajta igen szép tü-
nemények mutatkoztak. Ha a lángot 
úgy szabályozták, hogy a beryll a 
legnagyobb hőfok pontján csendesen 
olvadhatott, akkor nem maradt a szén-
alzaton — melyre helyezve volt — 
alaktalan tömeg gyanánt, hanem vas-
tagabb l e t t , felpuposodott s lassan-
ként tökéletes, gömbölyű, tiszta és 
fényes gyöngygyé alakúit. Az így kép-
ződött gyöngyök tiszták és színtele-
nek, de rendesen apró légbuboréko-
kat és csíkokat tartalmaznak. W i 1-
l i a m s csak huzamosabb gyakorlat 
után volt képes oly gyöngyöket fúni, 
melyek teljesen hibátlanok. 
Ha e gyöngyökhöz chromoxydot 
vegyített s ismét gondosan megol-
vasztotta, szép zöld színt vettek fel, 
mely azonban kevésbbé volt intensiv, 
mint a smaragdé. A zöld gyöngyöket 
hosszan tartó s hatályos hevítés által 
ismét színtelenekké lehet tenni. Co-
baltoxyddal e gyöngyök szép, kék 
üveget adnak minden árnyalatban 
tetszés szerint. 
A megolvasztásnak hatása a be-
ryllre továbbá a keménység és faj-
súly csökkentésében állott. A gyön-
gyöcskéket kvarczczal meg lehetett 
karczolni, s fajsúlyuk 2-41-re sülyedt 
alá. A beryll tehát tömöttségének 9 
százalékát veszti el, m i d ő n kristályos 
állapotából az üvegesbe megy át. 
Összehasonlítva ezt a kvarcz (hegyi 
kristály) ezen tekintetbeli magatartá-
sával : az tünt ki, hogy a fajsúly vál-
tozása ezen ásványnál még nagyobb. 
A kvarcznak tömöttsége olvadás előtt 
2-65, olvadás után pedig 2*19 volt; 
a veszteség tehát a kvarcz kristályos 
állapotából az üvegesbe való átmene-
ténél 1 7 százalék , míg a beryllnél 
körülbelől csak félakkora. 
Ha a durrlégfúvó lángjában sma-
ragdot izzítunk, ez a vörös izzást ki-
állja, anélkül hogy színét meghagyná 
s az élei csak azon hőfoknál válnak 
színtelenekké és át nem látszókká, 
mely a kezdődő megolvadást idézi 
elő, míg közepe zöld marad. Ha a 
smaragd már megolvadt, opalizáló 
zöldes üveggé válik, mely hosszú 
ideig a legmagasabb hőfoknak téve 
ki, egészen színtelen és átlátszóvá 
válik. Chromoxyd a gyöngynek ho-
mályos zöld színt kölcsönöz. Azon 
tény, hogy a smaragdok kiállanak oly 
hőmérséket, mely éleiket megolvasz-
tani képes, anélkül hogy szinöket el-
vesztenék, határozottan azon állítás 
ellen szól, hogy ezek festő anyaga 
szervi vegyület volna. A smaragdok-
ból megolvasztás út ján nyert gyön-
gyök hasonlók az ugyanily módon 
nyert beryllgyöngyökhöz ; az olvadás 
alatti jelenségek is ma jdnem ugyan-
azok, csakhogy a smaragdokból szín-
telen és átlátszó gyöngyöket fúni 
sokkal több idő és magasabb hőfok 
szükséges, mint s berylleknél. A ke-
ménység és fajsúlybeli veszteségek 
viszonyai épp olyan értékűek, mint a 
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beryllnél; a gyöngyöket a kvarcz 
megkarczolja és fajsúlyuk 2'40-re 
csökkent. 
Williams a végrehajtotta kü-
lönféle gondos elemzésekből a beryl-
lek összetételét igen pontosan kinyo-
mozta; tartalmaztak: 6 7 - 5 % kova-
savat, 18-5 °/0 alumíniumot (timföld) 
és 14 berylliumot (beryllföld). Wil-
liams az alkatrészeket ezen megálla-
pított mennyiségi viszonyok szerint 
összekeverte, s ugyancsak a hydro-
oxygén fúvó magas hőfokának tette 
ki. — Vasat és magnéziát, melyek 
a természetes beryllekben változó 
mennyiségben, tisztátalanító alkatré-
szek gyanánt fordúlnak elő, a mes-
terséges keverékhez nem tet t . E ke-
verék, az olvasztó lángban, a megol-
vadásnál ugyanazon jelenségeket mu-
tatja, mint a természetes beryllek. E 
keverékből, amint már a vas és chróm 
hiányából következtethető is, sokkal 
könnyebben sikerül átlátszó színtelen 
gyöngyöt létrehozni, mint a beryll-
vagy smaragdból. A mesterséges be-
ryllgyöngyöknek fajsúlya 2-42 vagy 
körülbelül ugyanaz volt, mint a be-
ryll és smaragdé, a megolvasztás után. 
Ha a mesterséges keverékhez 
csekély mennyiségű chrómoxyd téte-
tik, s vele megolvasztatik, a képző-
dött gyöngy élénk sárgászöld színű, 
s némely esetben a smaragd színéhez 
közelített; de e szín mindig inkább 
halvány levélzöld volt, s ámbár a 
smaragd élénk zöld színét soha sem 
adta vissza, ez üvegek mégis jól 
metszve és csiszolva, elég szépek 
arra, hogy ékkövek gyanánt szerepel-
jenek. Folytonos izzítás alatt a szin 
hanyatlik, lassanként igen halavány 
üvegzölddé, s végre teljesen színte-
lenné válik. Az eredmény ugyanaz 
mint a smaragdnál. 
A mi a legszebb színezést adja, 
ha sötét beryll vagy e mesterséges 
keverékkel összeolvasztatik, az a co-
baltoxyd. Ez a rendkívüli hőfoknak 
bámulatosan ellenáll, s vele majdnem 
fekete színtől egész a leghalványabb 
Termésiettudományi Közlöny, V. kötet. 1873. 
saphirkéket el lehet érni. Az így ké-
szült üvegek csiszolva igen szépek, s 
többnyire oly fényesek mint a termé-
szetes kristályos ékkövek. 
A gyöngyöcskék, melyeket aberyl-
leknek didymoxyddal való összeol-
vasztása által nyerünk, e fémnek jel-
lemző elnyeletési színképét igen tö-
kéletesen mutatják : a vonalok inten-
siv feketék. Nagyobb mennyiségű 
dydimoxyd a gyöngynek élénk rózsa-
színt kölcsönöz, s a gyöngyök csi-
szolva igen csínos ékkövekként sze-
repelhetnek. Ha elegendő didymoxyd 
kevertetik az elegyhez, a fajsúly 
2'59-re szökken fel, úgy hogy közel 
megüti a smaragd fajsúlyút az olvasz-
tás előtt. 
E kísérletekből, melyek az érte-
kezésben igen bőven vannak leírva, 
W i l l i a m s az alábbi következtetése-
ket vonja : 
„Azon tény, hogy a színtelen be-
ryllek éppen annyi szénenyt tartal-
maznak, mint a legsötétebb smaragd, 
valamint a chrómoxyddal több irány-
ban eszközölt összeolvasztásnál je-
lenkező eredmények, kétségen kívül 
helyezik V a u q u e l i n azon állítá-
sát, hogy a smaragd zöld színe a 
bennelevő chrómoxydtól származik. 
Azon tény, hogy 4 smaragdok 
és beryllek megolvasztva, veszítenek 
fajsúlyukból, nem hozható fel annak 
támogatására, hogy ezek a természet-
ben alacsony hőfoknál jöttek létre; 
mert az is lehetséges, hogy oly oldat-
ból kristályosodtak ki, mely eredeti-
leg oly hőfoknál képződött, mely elég 
magas volt arra, hogy a smaragd 
alkatrészeit olvadt állapotban tartsa, 
s igy a kristályok lassú kihűlés vagy 
elpárolgási folyamatok alatt jöttek 
létre. E d e l m a n n a Chrysoberyll 
mesterséges előállítására timföldet, 
beryllföldet és szénsavas meszet por-
czellánkemenczében bórsavval addig 
hevített, míg a tömeg egy része el 
nem i l lant ; ezen mód szerint valódi 
fajsúlyú kristályok képződtek, s igy 
az derűit ki, hogy az ásványok tö-
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möttsógc kevésbbé függ a hőfoktól, 
mely alatt létre jöttek, mint inkább 
kristályos vagy amorph állapotuktól. 
Egy kristályos drágakő (a rubin), 
a természetben kétségkiviil magas hő-
mérsék alatt képződött. W i l l i a m s 
többször ismételte G a u d i n kísér-
leteit a rubin mesterséges előállítá-
sára nézve, s annak eredményeit na-
gyobbrészt helyeseknek találta. A 
Gaudin módszere szerint készített 
mesterséges rubinok fajsúlya 3-45 
volt, tehát alig 3 százalékkal cseké-
lyebb mint a természetes köveké. E 
közeli összeegyezés oka abban rejlik, 
hogy a megolvadt timföld lehűlés 
közben kristályosodik; kristályoso-
dása azonban zavart és tökéletlen, s 
ez az oka annak, hogy a termék csak 
részben átlátszó és hogy valamivel 
csekélyebb a fajsúlya mint a termé-
szetes drágakőnek. — W i l l i a m s 
több tünemény egybevetése alapján 
hajlandó kimondani, hogy a rubin a 
természetben oly hőfok alatt képző-
dött, mely ugyan olyan, vagy leg-
alább közel olyan volt, mint amely 
a tim-föld olvadási pontjának meg-
felel. (A Naturforscher után) 
P - Y - J . 
(9 . ) AUSZTRÁLIA FÖLEMELTETÉSE. 
S. H. W i n 11 e a Royal Society-ben 
már 1864-ben tett jelentést Tasmania 
kagyló-lerakódásairól, melyek azt bi-
zonyítják, hogy e sziget partjai foly-
ton emelkednek ; azonban akkor sok 
oldalról ellenmondásra talált, a meny-
nyiben a legtöbb megfigyelő azt a 
nézetet nyilvánította, hogy ama kagy-
lóhalmazok a benszülöttektől szár-
maztak és nem egyebek mint tanyáik 
hulladékai. Ezen ellenvéleményt 
Wintle azzal czáfolta meg, hogy ki-
mutatta, miszerint ezen kagylók nagy 
része sokkal apróbb, semhogy azokat 
a bennszülöttek táplálékul használ-
hatták volna. Wintle felfogásának 
helyes voltára nézve a további vizs-
gálatok még sok más bizonyítékot 
szolgáltattak, melyek közöl a követ-
kezőket emiitjük meg. 
A legérdekesebb ilynemű lerakó-
dások közé tartozik az a telep, mely 
Hobart-Town várostól két ang. mért-
földnyire, a Derwen folyó kikötőjének 
bekanyarulása mellett fekszik. Egy 
padban, melyet az út bevágása képez, 
60 yardnyira a parttól befelé és 40 
lábnyira a legmagasabb vízállás vo-
nala fölött, 3 láb vastag kagyló-hal-
mozódás fekszik. A kagylók agyagos 
föveny-talajba vannak beágyazva, s 
minthogy ezen kívül még többé-ke-
vésbbé szét is vannak töredezve, kü-
lönösen a kéthéjúak, ennél fogva csak 
kevés oly nyom mutatkozik rajtuk, 
melyekből geologiai korukra követ-
keztetni lehetne. A kagyló-halmozat 
fölött néhány hüvelyk vastag, elkor-
hadt növénymaradékokból álló föld-
réteg fekszik ; a kagylók pedig barna 
agyag-rétegen feküsznek, melyben 
szerves lényeknek semmi nyoma ; ez 
a réteg ismét durva szemcséjű ho-
mokkő-rétegen fekszik, mely felülete 
közelében márga-erekkel van áthatva. 
A kagylók kivétel nélkül oly élő ne-
mekhez és fajokhoz tartoznak, a mi-
lyeket most a vízben ezen lerakódás-
tól csak mintegy 60 yardnyi távol-
ságban és mélységben lehet találni. 
Ebben a halmozatban öt év előtt egy 
munkás kanálalakú fossil csontot ta-
lált, melynek egyik töredékét meg-
határozás végett szakavatott zoolog-
nak adták át. Wintle egyelőre is való-
színűnek tartja, hogy az valamely 
czetféle nyelv-csontjának töredéke 
volt ; az enyészet feltűnőbb nyomait 
nem lehetett rajta észre venni, mint 
ama kagylókon, a melyek közt talál-
ták. Ezen helytől a part mentében 
egy mérföld távolságban van még 
más kagyló - lerakódás, mely átlag 
k. b. két láb vastagságú és bazalt-
rétegen fekszik, melynek alzatát ho-
mokos, sárga agyag képezi, mit a furó-
csigák össze-vissza lyukgattak. 
Egy másik helyiség, hol a part 
jelenkori fölemeltetésének bizonyíté-
kai igen világosan láthatók, a királyi 
uradalomban, a város északkeleti ha-
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társzélein, a kormányzóház közvetlen 
közelében terül el. Itt a kagylók a fe-
lületi rétegben, a kikötő víz vonalától 
500 yardnyira feküsznek, de nagy 
mértékben szét vannak dörzsölődve. 
Lorvel-kerületben, mely az utóbb 
nevezett helytói 14 mérföld távolban 
van keletre, hosszú homokos lapály 
terűi el, melynek középemelkedését 
a tengerszín felett 10 lábra lehet be-
csülni. Ezen síkság homokos talaja 
valami két angol négyszögntérföld-
nyi kiterjedésben vastagon el van 
borítva osztriga héjakkal, melyek kö-
zöl némelyek sokkal nagyobbak, mint 
a milyeneket mai napság halásznak. 
A síkságot tengerág választja el egy 
homokkő sziklától, mely körülbelől 
1 ang. mérföld széles és igen lapályos. 
A szikla 80 láb magas és csúcsán 
terjedelmes osztriga-héjakból álló le-
rakodás van, melyek megfelelnek az 
imént említett lapályon heverő osz-
trigahéjaknak. Ha már most vonalat 
húzunk ezen kagylóhalmaztól a Ho-
bart-Towen mellett fekvő lerakodá-
sokig, megkapjuk eme lerakodások-
nak középmagasságát. Hogy ugyan-
azon kagyló-fajok a tenger színe fö-
lött oly különböző szintájakban, azaz 
mind a sziklán, mind a lapályon elő-
fordulnak, ebből a tényből Wintle 
véleménye szerint azt a következtetést 
lehet vonni, hogy az előbbiek idő-
sebbek mintáz utóbbiak, ámbár két-
ségkívül mind a kettő a pliocaen 
utáni korszakba tartozik; továbbá 
még azt, hogy a talaj azon időtől 
fogva, midőn a héjakban élő állatok 
voltak, a jelenkorig folyvást emelkedik. 
„A sziget talajának a geologiai 
jelenkorban végbement emelkedését, 
úgy mond Wintle, még több más 
példával támogathatnám, ha az idő 
és hely engedné. Ha azonban Tasma-
niát elhagyjuk és Ausztráliába térünk, 
ott hasonló tüneményeket fogunk ta-
pasztalni. Két évvel ezelőtt Új-déli-
Walesbe és Victoriába geologiai 
czélból tett kirándulásom alkalmával 
meg voltam lepetve a tenger nyo-
mainak ezen pontos képviselői által. 
Hobson-Bay és Victoria partjainak 
vizsgálásánál, Brighton és Mordiallac 
közt jelenkori kagylókat találtam egy 
vastartalmú sziklában néhány láb-
nyira a legmagasabb vízállás pontja 
felett és több mint egy mérföldnyi 
hosszúságban a part mentében afölü-
leten heverve. 
De Tasmaniának nemcsak plio-
caen utáni tengeri lerakódásaival ana-
log rétegeket lehet találni Uj-dőli-Wa-
lesben, Victoriában, s az ausztráliai szá-
razföld más részein, hanem a miocaen 
partképződményeknek is meg vannak 
aképviselőik.Ezeket azért említem föl, 
hogy kimutassam, miszerint Ausztrá-
lia e két külön részében a közép-
harmadkortól a pliocaenutáni korig 
(negyedkor), analog physikai föltéte-
lek uralkodtak. 
Ingadozik-e a talaj a sarkvidé-
kek közelében, az még kérdés dolga, 
a mi beható és türelmes vizsgálást 
igényel. Hogy azonban Földünknek 
ezen része ilyenforma változásokon 
megy keresztül, és pedig, hogy számí-
tás szerint 100 év alatt 10 láb emel-
kedés történik, azt minden vizsgáló 
geolog tudja. Oly tény ez, mely el-
múlt geologiai események és a geo-
logiai elméletek kimagyarázhatása 
végett, e tekintetben sok oldalú vizs-
gálódásra ösztönöz bennünket." 
Habár most a Földnek ezen ré-
szén a talaj gyorsan emelkedik — s 
a közzétett megfigyelések szerint 
épp úgy az északi tájakon is — 
Wintle úgy nyilatkozik, hogy még ki-
mutathatja, miszerint a harmadkor 
vége felé vagy talán a pleistocen-
kor hajnalán ellenkező irányú moz-
gás ment végbe, a midőn bizonyos 
földterületek Iesülyedtek, mi által 
Tasmánia és Uj-Zéland az ausztráliai 
szárazföldtől elszakadtak. Azonban e 
nevezetes tényt még most csak fu-
tólag említette föl, a mennyiben 
az terjedelmesebb közlemény tárgyát 
képezi. — (Naturforscher 1873.) 
L. I. 
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( R o v a t v e z e t ő : H E L L E R Á G O S T . ) 
( 1 6 . ) HULLÓ-CSILLAGOK. MEGFI-
GYELÉSE MAGYARORSZÁGON. — D r . 
W e i s s Ö d ö n tanár úr Bécsből a kö-
vetkező levelet intézte Dr. S c h e n z l 
G u i d o úrhoz, a Budapesti kir. me-
teorologiai intézet igazgatójához: 
„Bécs, 1873. szept. 23. 
Igen tisztelt igazgató úr ! 
Azon fölötte nagybecsű észlelési 
sor, a mely múlt évi november hó 
végén a meteorologiai m. kir. köz-
ponti intézeten az időszaki meteorokra 
vonatkozólag keresztül vitetett, és az 
ég ezen ázalékjainak kisugárzási pont-
ját és pályáját meghatározni engedte, 
okot szolgáltat nekem, hogy azon ké-
réssel forduljak Önhöz, miszerint jö-
vőre is a hulló-csillagokra figyelmét 
fordítani, és, ha lehetséges, Magyar-
ország több pontján is rendszeres 
hulló - csillag - észleletek eszközlését 
elrendelni szíveskedjék. Ezen czél-
ból, véleményem szerint, fölötte kívá-
natos volna, ha a magyar Természet-
tudományi Társulat segélyét és közre-
működését kieszközölhetné, a mely, 
mint élénk örömmel tapasztaltam, az 
egész országban oly nagy részvétre 
talál, és mely a természettudomá-
nyok minden ágaiban a legnagyobb 
bőkezűséggel speciális kutatásokat 
segélyez és azok keresztülvitelére 
ösztönöz. A csillagászatot illetőleg 
pedig nem létezik tér, a melyen a tu-
dománykedvelő rendesen eszközölt 
észleletek által drága és nehezen ke-
zelhető műszerek nélkül a tudomány-
nak oly nagy szolgálatokat tehetne, 
mint a fénylő meteoroké, a milyenek 
az északi és állatövi fény, a hulló-
csillagok stb. A mi az utóbbiakat 
illeti, a megfigyelésükben leendő rész-
vételre megkívántató kellékek elég 
egyszerűek: egy meteoroskóp és egy 
jó óra. És mégis éppen a hulló-csil-
lagok lettek a legújabb időben a köz-
tük és az üstökösök között létező 
összefüggés felfedezése által oly nagy 
fontosságúakká, a mennyiben azok 
mostani nézeteink szerint az égi tes-
tek képződése és feloszlásának tör-
vényeit, más szóval a világegyetem 
életét szabályozó törvényeket sze-
münk elé állítani hivatva lenni lát-
szanak. Ezen tény helyes felfogásában 
a legtöbb állam természetvizsgáló tár-
sulatai : első sorban az angol, fran-
czia és olasz, a hulló-csillagokra for-
dították figyelmüket, és az illető or-
szágokban terjedelmes észlelési háló-
zatot szerveztek. Igen örvendetes je-
lenség lenne tehát, ha ezen észlelete-
ket a magyar Természettudományi 
Társulat is felvenné működési prog-
rammjába, és tagjai körében külön-
böző pontokon rendszeres hulló-csil-
lag-észleleteket léptetne életbe. Ez 
úton idővel Budapest körűi egy ha-
sonló észlelési hálózat képződhetnék, 
a milyen néhány év óta Bécs körül 
létezik (O-Gyalla — honnan Konkolyi 
úr a magán-csillagdáján tett becses 
észleleteket velünk közölni szíveske-
dik — Brünn, Krakó, Kremsmünster, 
Póla stb.), és ily módon a két hálózat 
együttes működése általa tudományt 
tetemesen lehetne gazdagítani. 
Azt javaslanám tehát, hogy a 
megfigyelések egyelőre az időszaki 
meteorit-rqjok ismeretes időpontjaira 
szorítkozzanak, nem csak azért, mivel 
ezen alkalmaknál gyakran egy és 
ugyanazon meteoritre vonatkozó, több 
ponton eszközölt megfelelő észlelete-
ket szerezhetünk, a miáltal ezen kép-
ződmények felvillanása és eltűnésé-
nek magasságát meghatározhatjuk. 
Ezen időszaki rajok beállásának idő-
pontjai — a melyeken, ha az időjárás 
engedi és a Hold nem igen akadá-
lyoztat, Bécsben rendes észleletek 
végrehajtatnak — a következők : 
1. január 2.—3. 
2. április 19.—23. 
3. julius 25.—28. 
4. augusztus 9.—13. 
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5. október 18.—25. 
6. november 13.—14. 
7. november 26.—29. 
8. deczember 6.—13. 
Megjegyzendő még, hogy a fen-
nevezett rajok főgyakorisága a két 
utolsó kivételével rendszerint csak 
éjfél után szokott beállani. 
Ha, a mint reménylem, javasla-
tom a magyar Természettudományi 
Társulat helyeslésével találkoznék, 
akkor a jó siker biztosítása czéljából 
Igazgató úr sokoldalú elfoglaltsága 
daczára szíveskedhetnék, az észlele-
tek szervezését és vezetését avatott 
kezébe venni. Világos, hogy én, a 
mennyiben erőmtől kitelik, a vállalat 
előmozdítása érdekében Önnek és a 
Természettudományi Társulatnak 
minden tekintetben a legnagyobb 
örömmel segélyére leszek. Nevezete-
sen késznek nyilatkozom a tisztelt 
Társulatnak észlelési módszerünket, 
az észleletek feljegyzésének, átszámí-
tásának és közzétételének alakját, a 
mely több évi tapasztalásunk folytán 
legczélszerűbbnek bizonyúlt, egy rö-
vid exposéban kifejteni, ha a tisztelt 
Társulat egy ilyen exposét, egy, tag-
jai számára kidolgozandó útmutatás 
kiindulási pontjául óhajtana. Egy-
szersmind azon helyzetben vagyok, a 
tisztelt Társulatnak a legrövidebb idő 
alatt egy az észleletek átszámítását 
könnyítő táblázatot nagyobb számú 
példányban rendelkezésére bocsát-
hatni Végre különös örömömre szol-
gál a Társulatnak két derék fiatal em-
bert kijelölhetni, a kik kívánatára a 
legközelebbi időben nyerendő anyag 
átszámítását magukra vállalni hajlan-
dók. Ezek egyike S c h u l h o f Li -
p o t úr, ki több év óta csillagdánkon 
mint első segéd működik és alapos 
dolgozatai által már becsült nevet 
vívott ki magának a csillagászati vi-
lágban ; a másik G r u b e r L a j o s 
úr, ki szintén csillagdánkon már némi 
idő óta mint volontair leginkább me-
teoritekkel foglalkozik és számos ó-
gyallai és más hulló-csillag-észlelete-
ket átszámított. 
Azon kéréssel, miszerint i. tisztelt 
igazgató úr ezen indítványomat a tu-
domány érdekében a magyar Termé-
szettudományi Társulat elé terjeszteni 
szíveskedjék, maradok stb. 
Dr. Weiss Ödön. 
( 1 7 . ) A z 1 8 7 3 - D I K ÉVI MÁSODIK 
(TEMPEL-FÉLE) ÜSTÖKÖS ELLIPTIKUS 
ELEMEIRŐL. — A jelen év periodikus 
üstökösök tekintetében igen jelenté-
keny. Alig sikerült április hóban az 
1867-ben Tempel által felfedezett 
üstököst, mely akkortájban periodi-
kusnak ismertetett fel, újra felfedezni, 
s így a biztosan visszatért üstökösök 
számát egygyel szaporítani, már ju-
lius 3-dikán újra talált Tempel egy 
üstököst, melynek számításánál én 
azon észrevételt tettem, hogy lehetet-
len pályáját parabola által kifejezni; 
azonnal hozzá fogtam az elliptikus ele-
mek számításához, s meglepetésemre 
körülbelől 6 évi keringési időt talál-
tam. Ezen üstökös tehát szintén azok 
sorába tartozik, melyeknek pályája 
Jupiter pályáján belül fekszik. Hogy 
az ilyen gyakran visszatérő üstökösö-
ket még nem ismerjük mind, annak 
oka abban rejlik, hogy napközelük 
aránylag oly távol esik, hogy csak a 
legszerencsésebb viszonyok együttha-
tása mellett sikerűi azoknak első fel-
fedezése s eddigelé már több ízben 
hasztalan keresték újra későbbi visz-
szatérések alkalmával az illető üstö-
köst. Éppen az 1867-diki Tempel-
féle üstökös az első, mely második 
visszatérése alkalmával systematikus 
felkeresés folytán találtatott meg. Re-
ménylem, hogy a jelen Tempel-féle 
üstökös sem fogja kijátszani fárado-
zásomat, s hogy számításaim folytán 
sikerülni fog azt 1878/9-ben ismét 
felfedezni. Az itt közlött elemeket hat 
heti vizsgálatok kimerítő felhasználása 
mellett számítottam, s minthogy ez 
által a számítás alapja igen jó, már 
feltehetni, hogy a nyert elemek a va-
lóságot igen megközelítik; a keringési 
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időt még rövidebbnek adják, mint 
azon elemek, melyeket sokkal rövi-
debb időközből számítottam. 
Az elemek a következők: 
Napközei ideje T = 1 8 7 3 junius 25-1910 
Napközei hossza 77- = 306° 4 ' 52 - 9 ' \ g 
Felszálló csomópont ! o.'ü o 
hossza Q = 120° 54' 40-8"fJJi? 
Hajlás i szög i = 12° 44 ' 27-8" ) S" 
Excentrici tási szög y = 33° 21' 7-0" 
Fél nagy tengely a = 2 '9844Ö7 
Középnapi mozgás j< = 688" 1870 
Ker ingési idő 5-15585 év. 
Schulhof Lipót. 
( 1 8 . ) A NAP FELSZÍNÉNEK HÖMÉR-
SÉKÉRE NÉZVE Z ö l l n e r három évvel 
ezelőtt érdekes vizsgálatokat tett, s a 
hőmérsék minimumát igyekezett ki-
puhatolni. Beható számítgatásainak 
eredményeűl azt találta, hogy a Nap 
izzó folyós felszínén a hőmérsék 
13.230 C.°, ellenben a Nap átmérője 
y40-ed részének megfelelő mélység-
ben 1,112.000 C.0' Azon felvétel mel-
lett, hogy a hőmérséklet a felszíntől be-
felé bizonyos terjedelemben arányla-
gosan növekszik a mélységhez képest : 
a felszín alatt 139 geogr. mérföld 
mélységre, vagy a protuberancziák 
kifolyási nyiladékán 1 J /2 perez ma-
gasságra , a hőmérséklet értékéül 
78.560 C.° adódik ki. Ellenben Sec-
c h i azon eredményhez jutott, hogy 
a Nap hőmérséklete 5,000,000 C.° 
vagy még több, s hogy ez a legalsóbb 
határ, melyen alúl a Nap hőmérséke 
nem lehet. A két eredmény teljesség-
gel nem vág össze, s azért Zöllner 
egy második értekezésében a tárgyat 
újra felvéve, egészen új módon hányta-
vetette meg. Nyilvánvaló, hogy olyan 
módnak, mely a Nap physikai tulaj-
donságainak meghatározására földi 
mérték-egységeken alapúi, annál va-
lóbbszínű eredményt kell szolgáltat-
nia, minél csekélyebb az arra meg-
kívánt föltételek száma. Zöllner mód-
jának, melyet a Nap-athmosphaera hő-
mérsékletének meghatározására al-
kalmaz, mint theoretikus előföltételre, 
csupán a Mariotte ésGay-Lussac tör-
vényére van szüksége, és egyszerű 
előföltételűl csak azon tömöttségi vi-
szonyok ismeretét kívánja, amely a 
köneny-atmosphaerának két oly kü-
lönböző magasságú rétege között 
van, melyeknek egymástóli távolsága 
ismeretes. „A napkorongnak színképi 
vizsgálata lehetővé tette hogy az izzó 
könenyathmosphaerának egy részét, 
mely a Napathmosphaerának lényeges 
alkatrészét képezi, az ú. n. chromo-
sphaerának alakjában megfigyelhessük 
s ezen rétegnek középmagasságát 
meghatározhassuk a Napkorongnak 
azon helyein, melyek a protuberan-
cziák eltávolodása által az athmo-
sphaerának bizonyos egyensúlyi álla-
potára engednek következtetni. Ha te-
hát ezen álláspontban a chromo-
sphaerának alsó és felső határain a 
nyomási vagy a tömöttségi viszonyo-
kat csak közelítőleg is meghatároz-
zuk, ezáltal birtokába jutunk ama két 
egyszerű adatnak, mely lehetővé te-
szi, hogy a képletnek alkalmazása 
által a chmosphaera középhőmérsék-
letének értékét kiszámíthassuk." Zöll-
ner kimutatja, hogy tényleg lehető, a 
chromosphaerának alapján és az áta-
lában látható határszélen a nyomás 
viszonyát közelítőleg meghatározni. 
Egy általa kimutatott ténynek tekin-
tetbe vételével nevezetesen a nyomás 
értékének közelítő viszonyát előre 
föl lehet tenni, a mely szerint földi 
viszonyok alatt a köneny spectruma 
éppen olyan állapotú változásokat 
szenved, mint a melyeken — opti-
kailag föltételeztük — hogy a chro-
mosphaerának mindkét határa keresz-
tül megy. Wüllner vizsgálatai szerint 
ezen változások kerekszámban mint-
egy 2240 millim. és 1 mm.-nyi nyo-
másérték között vannak. Minthogy 
pedig a chromosphaerának közép-
magasságát, a Nap felületének lehető 
legnyugalmasabb helyén, megfigyelé-
sek folytán 10 ivmásodperezre lehet 
tenni, e szerint birtokába jutunk azon 
számadatnak, melyet Zöllner kép-
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lete kíván és a chromosphaerának 
absolut hőmérsékeűl kiadódik 61.350 
C.° Egyébként Zöllner arra tesz ben-
nünket figyelmessé, hogy ez az érték 
a kiszámításnál alapúi szolgáló egy-
szerű adatoknak talán nagy pontat-
lansága mellett egyelőre csak arra 
szolgálhat, hogy birtokába legyünk 
bizonyos megközelítő értéknek, mely 
nem annyira magát a hőmérséklet 
nagyságát, mint inkább annak elren-
deződését állapítja meg. 
Azonban még ezen megszorítás 
mellett sem gondolható, hogy a Zöll-
ner által talált hőmérsékleti érték a 
Secchi által adott értékkel valaha 
egybevágjon. Secchi az ő levezetésé-
nél azon nézetből indúlt ki, hogy va-
lamely test hősugárzása és hőmérsék-
lete közt bizonyos arányosság van. 
Zöllner ezen fölvételt már korábban 
hibásnak nyilvánította. Z ö l l n e r 
ellenvetésének helyes voltát közelebb 
S o r é t érdekes vizsgálatokkal újra 
megmutatta. 
Sorét zirkon-lemezt durrgázfuvó-
készülékkel erősen izzóvá tett, és az 
így létrejött hősugárzást meghatározta 
azon actinométer segítségével, melyet 
a Nap hősugárzásának mérésére hasz-
nált. És kísérletéből — a Secchi ál-
tal a Nap hömérséke meghatározásá-
nál alkalmazott aránylagossági tör-
vénynek föltétele mellett — az izzó 
zirkonlemez hőmérséknek értékéül 
45.990 C.° jött ki, holott pedig an-
nak valódi hömérséke nem volt több 
2500 C.°-nál. 
Tehát ezen kísérletnél az izzó test 
valódi hömérséke köriilbelől 20-sz0r 
volna kisebb, mint az aránylagossági 
törvény szerint elméletileg levezetett 
hőmérsék. Majd ha a felhevített zir-
kon-lemezeknek más-más hőmérsék-
leténél hasonló vizsgálatok fognak 
rendelkezésünkre állani, akkor képe-
sek leszünk közelítőleg összeállítani 
azon görbe vonalat, mely szerint az 
izzó testnek hősugárzása növekszik 
hömérséke emelésével. 
Elfogadván tehát ezen viszonyt, 
a fentebbi értéknek megfelelőleg, ke-
rekszámban 20-nak, akkor kijön, hogy 
a Napfelszín középhőmérsékletének 
267.000 C.°-nál mindenesetre ki-
sebbnek kell lennie. Magától értető-
dik, hogy ez nem zárja ki azt, hogy 
a Naptest belső részében nagyobb 
mélységre magasabb hőmérséklet ne 
uralkodhatnék. — (Gaea, 1873. VII.) 
L. I. 
( 1 9 . ) A NAPFOLTOK MÉRSÉKLETE. 
— Többféle kísérlet történt már an-
nak kimutására, hogy a napfoltok hő-
sugárzása csekélyebb, mint a napfelü-
let egyéb részeinek sugárzása. Lo hs e 
O. legújabb időben oly módszert 
közölt, melynek segítségével egysze-
rűbben és biztosaban remél czélhoz 
jutni,mint a szokásos thermo-electrikus 
úton. L o h s e igyekezett oly papi-
rost előállítani, mely a melegség kü-
lönböző fokú behatását láthatóvá te-
gye. Erre nézve legjobbnak találta, a 
kobaltchloriddal impraegnált papirost, 
miután ezen — közönséges mérsék-
leteknél — vöröses só magasabb hő-
foknál kék szint vesz fel, még pedig 
annál sötétebb színezetben, minél na-
gyobb a mérséklet. 
Ily érzékeny papirosra Lohse úgy 
tett szert, hogy lehető finom szem-
cséjű, fehér papirost 1 rész kobaltchlo-
rid és 5 rész vízből előállított olda-
ton 4 perczig úsztatott, megszárította 
és azután ernyőnek használta, melyen 
a Napnak a bothkampi csillagda 11 
hüvelykes — hajtó óraművel ellátott 
— refractora által előidézett képét 
felfogta. Miután az ernyő 2 perczig 
ki volt téve a Nap sugarainak, látszott 
kék színben egy élesen határolt Nap-
kép, a korong szélei felé sokkal vilá-
gosabb kék, mint annak belsejében, 
mint ezt a tényleges hősugárzási vi-
szonyok a Nap felületén kívánják. 
Az ezen kísérlet idejekor a Napon 
látható foltok azonban igen csekély 
kiterjedéssel birtak, és így a leirt úton 
nyert thermikus képen nyomukat sem 
lehetett találnj. 
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Remélhető azonban, hogy na-
gyobb kiterjedésű foltok ezen mód-
szer szerint biztosan ki fogják mu-
tatni a hősugárzási különbséget a 
fényes és a foltokkal borított napfe-
lület közt. H. Á. 
M Ű S Z A K I V E G Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : WARTHA VINCZE.) 
( 2 . ) A SZÉNA MAGÁTÓL VALÓ 
MEGGYULADÁSÁRÓL. — 1872 októb. 
i g-én, H. R a n k e úr Laufzorn nevű 
jószágán, egy nagy pajtában, azon 
tájékon, hol két rakás augusztus else-
jén gyűjtött széna volt, átható égett 
szagot vettek észre, mely különben 
már 17-én érezhető volt, s azóta ész-
revehetőleg fokozódott. Gyanítván, 
hogy itt a sarjú önkényt meggyuladá-
sával van dolguk, nagy elővigyázat-
tal kezdték a 23 láb magas, 23 láb 
hosszú és 16 láb széles kazalt kihor-
dani. A kazalon, külsőleg, semmi fel-
tűnő sem mutatkozott; felső részei-
ben a sarjú erősen izzadott , úgy-
annyira, hogy az egyes szálakon for-
mális vízcseppek függtek: az egész-
nek színe a mennyire kiviilről látni 
lehetett, szép zöld volt; kívülről leg-
csekélyebb hőemelkedést sem lehe-
tett észrevenni. 
Amint azonban a legfelsőbb réte-
ket eltakarították, 3 lábnyi mélységben 
már igen forró és száraz sarjút talál-
tak s a széleken már 1 lábnyi 
mélységben fokozódó meleg volt ész-
revehető. Körülbelől öt lábnyi mély-
ségben egyes szikrák tűntek elő, s az 
innen leszedett és egy szekérre hal-
mozott tömeg füstölgött és sziporká-
zott. Most a leszedés, felrakás és ki-
terítésnél szorgalmasan kellett a szé-
nát öntözni, mert különben az izzó 
és sziporkázó tömeg azonnal fellob-
bant és a szabadban lánggal égett 
volna. 
E parázsban égő tömeg az egész-
nek mintegy magvát képezte, felül 
mintegy 11 lábnyi átmérője volt, s 
befelé, a talajtól körülbelől 1 1/% láb-
nyi magasságig terjedt, hol átmérője 
4—5 lábra szállt alá. Az izzó széna 
valóságos szénné változott, melyben 
gzonban az egyes főszálakat, levele-
ket és virágokat m i n d eredeti alak-
jokban lehetett felismerni. Ha e szén-
virágokat fehér papiroson szétdör-
zsölték, a papiros fekete lett. 
A sarjúból tehát valóban szén 
képződött, mely éleny hozzájárúltával 
magától meggyuladt. Miután e tény 
valónak bizonyúlt be, R a n k e kisér-
leteket tett arra nézve, mily köze-
lebbi körülmények idézték elő a kép-
ződött szén önkényt meggyúl adását. 
Legelőször is csekély mennyiségű 
sarjuszenet addig izzított, míg belőle 
a kimutatható empyreumatikus anya-
gok el nem távoztak s ekkora szabad 
levegő hatásának tette ki. Azután is-
mét ugyancsak ily szenet izzított, de 
nem annyira, hogy belőle minden 
empyreumatikus anyag eltávoznék, s 
egy rakásra öntve ezt is martalékúl 
adta a szabad levegő behatásának. 
E szén csakhamar kihűlt, pár másod-
percz múlva azonban növekedő hő-
fok volt kimutatható, s nemsokára 
veres izzó helyek tűntek fel a rakás-
kában, az egész parázsban égett, míg 
a szénhalom hamuvá nem változott. 
„Valóbansikerűit tehát bebizonyí-
tani, hogy a sarjuszén magas hőfok-
nál pyrophor tulajdonsággal bír, hogy 
az ilyen szén, a levegőn, valóban 
magától gyulád meg. Hogy e meg-
gyuladás nem következett be, midőn 
az empyreumatikus anyagokat eltá-
volították, arra mutat, hogy az anya-
gok az önkéntmeggyuladásnál igen 
valószinűleg fontos szerepet ját-
szanak. " 
R a n k e úr ezután a hőfokot 
igyekezett megállapítani, melynél a 
normál sarjú a megszenesedés azon 
állapotába vihető át, mint az a fen-
tebbi hömérséknél találtatott. A kí-
sérletből az derűit ki, hogy e hőfok 
280°—326° között van. Az így mes-
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terségesen előállított sarjúszén ugyan-
azon gyúlékony tulajdonsággal bírt 
mint amaz, mely a kazalban önkényt 
képződött. 
„Ezzel természetesen csak azon 
tény van megmagyarázva, hogy a 
sarjúszén magától meggyulad ; azon 
közelebbi folyamatok kiderítése azon-
ban, melyek következtében a sarjú-
boglyában a hőfok oly magasra emel-
kedik, hogy szénképződés lép fel, a 
további vizsgálatok és kísérleteknek 
marad osztályrészül. 
Legnagyobb fontosságú minden-
esetre azon mozzanat, hogy egy 
kazal sarjunak belsejében, a vegy-
folyamatok útján szabaddá lett me-
legből majdnem semmi sem vész el. 
A sarjú oly rosz melegvezető, hogy 
a magvában már szénné változott 
kazal, kívül, a sarjunak rendes zöld 
színében tünt fel, s legcsekélyebb hő-
emelkedést sem mutatott. 
Miután a kísérletből megtudtuk, 
hogy a sarjúszén képzésére körülbelől 
300 foknyi hőmérsék szükséges, azt 
is tudjuk, hogy a sarjuboglya belsejé-
K Ü L Ö N 
( 8 . ) A GALILEI-EMLÉK FLORENCZ-
BEN. — A toskánok legközelébb em-
léket állítottak Galileinek a florenczi 
Museo di Fisica e di Síoria Natur álé-
ban. Az egész , mint mondják, 
1,000.000 lírába (közel 400.000 fo-
rintba) került. Áll egy vestibülből, 
melybe keskeny négyszögű csarnok 
nyílik, félköralakú tribünben vég-
ződvén. Ez utóbbiba van állítva Ga-
lilei szobra Prof. Costolitól. A csar-
nok egész belseje fehér márvány-
nyal és remek ízlésű freskókkal 
van borítva. A freskók a vestibülben 
Leonardo da Vincit ábrázolják, amint 
az néhány nagy találmányát Sforza 
Lajosnak, Milano herczegének be-
mutatja. Az ezzel szembe levő freskó 
Voltát ábrázolja , amint villanyos 
oszlopát, Napoleon és Lagrange je-
lenlétében, a franczia Akadémia tag-
jainak magyarázza. A vestibülben 
ben, melyben ily szén valóban kép-
ződött, mintegy 3OO0-nál nem lehet 
csekélyebb a hőmérsék. 
A sarjuboglya belsejének ily ma-
gashőfoka, melynek kezdete bizonyo-
san erjedési folyamatokban, s növe-
kedése a folyton előrehaladó további 
vegyfolyamatokban keresendő — csak 
úgy fogható fel és érthető meg, ha 
szem előtt tartjuk, mily rosz meleg-
vezető az összehalmozott sarjú, s ha 
meggondoljuk, hogy egy ily boglya 
belsejében a vegyfolyamatok által 
szabaddá lett meleg, úgyszólván mind 
összehalmozódik, folytonosan meleg 
képződik s majdnem semmi sem ve-
zettetik el. 
Nem mulaszthatom el e helyen 
megemlíteni, hogy földünk őskorában 
a hatalmas szénrétegek létrehozásá-
ban is ugyanazon tényezők szerepeltek 
és ugyanazon folyamatok működtek 
közre, mint a melyek a sarju-kazal-
ban szemünk láttára alkották a szenet. 
(Annalen der Chemie und Pharmacie, 
167. köt. 361. 1.) P. J. 
F É L É K . 
még két márvány mellkép van, az 
egyik Leo Baptista Albertié, a másik 
pedig Baptista della Portáé. A csar-
nokbeli freskók egyike, Bezzuolitól, 
Galileit ábrázolja, előadást tartva 
Pisában, a testek esésének törvényei-
ről. Ez egy valóban meglepő és jól 
kigondolt kép : Galilei professori tó-
gájában a hosszú lejtő sík mellett 
áll és mutatja az ezen talált eredmé-
nyeket társának, Mazzoninak. Az 
előtérben, a lejtő aljánál, egy tanár 
térdel barátruhában, keze erének ve-
résén olvasva az eső test leérkezésé-
nek idejét. Fiatal tanulók környezik 
Galileit, hogy ha lehet, kísérleteiben 
segítsék, míg a másik oldalról aristo-
telesi tanárok gúnyosan néznek fe-
léje, hasztalan keresve a peripateti-
kusok irataiban az új tények magya-
rázatát. A háttérben a katedrális és a ' 
ferde torony látható. Az egész felfogás 
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nemes és lélekemelő. Az átellenes 
kép az Academia del Cimento egyik 
gyűlését tünteti elő : a társulat párt-
fogója, Il-ik Ferdinand nagyherczeg 
kíváncsi figyelemmel szemlél egy kí-
sérletet, melyet Redi, Viviani és Bo-
relli hajtanak végre a hidegségnek' 
látszólagos — szerintök valóságos — 
visszaverődéséről parabolikus tük-
rön. A tükör gyúpontjába az Aka-
démia találmánya szerint készült, 
durva, borszeszes hévmérő van állítva 
s a hidegség forrásául egy jégtömb 
szolgál. 
A tribünben, a szobor közvetetlen 
környezetében, három freskó Galilei 
életéből három nevezetes eseményt 
tüntet elő: az elsőn a pisai katedrá-
lis lámpájának lengését figyelmesen 
szemléli: a másodikon távcsővét mu-
tatja be a velenczei tanácsnak; a 
harmadik mint öreg embert ábrázolja, 
amint arcetrii házában, tanítványai-
nak Torricellinek és Vivianinak tollba 
mondja az eső testek törvényeinek 
mértani bebizonyítását. A szobor fe-
letti boltozaton, jól kiszámított ha-
tással, kék alapra vannak rajzolva 
Galilei csillagtani fölfedezései: a tej-
út, az Orion ködfoltja, a Vénus vál-
tozatai, a Hold hegyei, a Jupiter 
holdjai, a napfoltok, a Saturnus gyű-
rűje — az olaszok legalább mind 
ezt Galilei számára reklamálják. A 
boltozat pillérein márvány homor-
müvek földi találmányait ábrázolják. 
Számára vitatják honfitársai az ingát, 
a hydrostatikus mérleget, a hévmérőt, 
az arányos körzőt, a mágnesek hor-
gonyát, a távcsővet és a mikroskópot. 
A freskók mellett és a szobor körűi 
fülkék vannak, magukba foglalván 
Galilei egynémely készülékét: táv-
csővét, egy általa készített tárgylen-
csét, egy arányos körzőt és egy mág-
nest horgonyával, melyet ő maga csi-
nált hozzá. Köröskörűi a szobor köz-
vetetlen szomszédságában leghíresebb 
, követőinek, Castelli, Cavalieri, Torri-
celli és Viviani mellszobrai állanak. A 
csarnokban hat tartó van régi apparatu-
sokkal, melyek jobbadán az Academia 
del Cimentotól származnak. Itt látha-
tók az Akadémia különféle hévmérői, 
azon edények, melyeket a víz állító-
lagos összenyomhatatlanságának meg-
mutatására használtak; nedvesség-
mérők, csillagtani és földmérési esz-
közökkel. Itt van továbbá a nagy 
gyújtó üveg, melyet Averani és Tar-
gioni használtak a gyémánt elégeté-
sére, és melylyel később Sir Humphry 
Davy is élt. Az akadémia találmányait 
és fölfedezéseit a fehér márványpillé-
reken homorművek tüntetik elő. 
Az emlék egyaránt méltó az em-
berhez és a flórencziek finom Ízléséhez. 
Talán az egyedüli tudományos san-
ctuarium ez, mely ekkoráig egyáltalá-
ban létezik. Remélhető azonban, hogy 
a flórencziek példáját másutt is kö-
vetni fogják. A mailandiak legújab-
ban megszerezték Volta készülékei-
nek és kéziratainak gyűjteményét, ha 
nem csalódunk, 100.000 lira árán. 
Kétségtelen, hogy megfelő muzeumot 
is fognak számukra állítani. 
Föntebb szólottunk azon fölfede-
zésekről, melyeket honfitársai Galilei-
nek szeretnek tulajdonítani. Mi úgy 
vélekedünk, hogy ezen igények egy 
része túlságba csap. Az ily tárgy fe-
lett azonban vég nélkül lehet vitat-
kozni. Legyen elég csak annyit meg-
említeni, hogy a távcső feltalálását 
két más honfitársa — Antonio de 
Dominis és Baptista Porta — vala-
mint Hollandia számára is reklamál-
ják; a hévmérőt Drebbelnek, paduai 
Sanctorionak és még másoknak is 
tulajdonítják. De mindezt félretéve, 
Galilei mindenkor tündökölni fog, 
mint a kísérleti természettan egyik 
atyja : nem ő teremtette, de ő ger-
jesztett kedvet hozzá és ő gyara-
pította úgy, mint előtte senki. Kiváló 
mértékben birta a természettani ku-
tatás valódi szellemét, a búvárkodás 
hő szerelmét a „Provando et Ripro-
vando-t," mit az Academia del Ci-
mento jelszaváúl fogadott. (Nature.) 
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(9 . ) A VILLANYOS TÁVÍRÁS TÖR-
TÉNETE A BÉCSI VILÁGTÁRLATON. — 
A német császári telegraph-igazgató-
ság egy igen érdekes történeti gyűj-
teményt állított össze a kiállításra, 
mely hű képet ad a villanyos távírás 
fejlődéséről Németországban, kezde-
tétől fogva maig. A gyűjtemény nem 
kevesebb mint 82 készüléket és 6 
rajzbeli abroszt foglal magában.— A 
készülékek sorában mint legrégibb 
villany-távíró azon készülék áll, mely 
a távirásra vízbontást használ, |S ö ra-
in er i ng tői Münchenben, az 1809-ik 
esztendőből. A 18-ik században már 
ezelőtt is többszörösen próbálgatták 
ugyan, hogy nem lehetne-e a dörzs-
villanyosságsegítségével sürgönyözni, 
azonban — és pedig szükségképpen 
— minden eredmény nélkül. Korra 
nézve eztán a tűs távirónak egy rajza 
következik, a melyet az orosz állam-
tanácsos, báró S c h i l l i n g v. C a n -
s t a d t, 1832-ben talált fel, s a mely-
nél csupán 5 vagy csak 1 tűre, s 
ahhoz képest 10 vagy pedig 2 villany-
vezető sodronyra volt szükség, míg 
ahhoz, melyet A m p é r e 1820-ban 
hozott javaslatba, 30 delejtű és 60 
vezető-sodrony lett volna szükséges. 
Hosszabb — mintegy 3000 lábnyi 
— vezetésen legelőször G a u s s és 
W e b e r V i l m o s tanárok sürgö-
nyöztek Göttingában , az 1833-ik 
esztendőben; az ő készülékök is, ám-
bár nem egészen az eredeti alakban, 
szintén ki van állítva, s nagyon szem-
betűnő arról, hogy a jelvevő delej-
rudja 121 centiméter hosszú, 
cent. széles, s 1 '/2 cent. vastag. Kö-
zelében áll azon tűs távíró, melyet 
S t e i n h e i l az 1837-ik év julius 
havában a müncheni akadémia és a 
bogenhauseni csillagásztorony kö-
zött, 8 /4 mérföld hosszú vezetésen 
használt. 1838-ban Steinheil fölfe-
dezte, hogy a földeta folyam vissza-
vezetésére lehet használni, s így az 
összekapcsolandó helyek között csak 
egy sodronyra van szükség. 
A mutatós távírók közöl mint 
legrégibb van kiállítva az, melyet 
L e o n h a r d készített Berlinben 
1845-ben. Régiségre nézve hozzá 
legközelebb áll az, melynél igen el-
mésen a folyam önmegszakításának 
elve alkalmaztatott, s amely Siemens-
től ered Berlinben. Ez utóbbi, mely 
Poroszországban 1846-ban szabadal-
maztatott, hasonló a legrégibb betű-
nyomó távíróhoz, s nyomó készüléké-
ben is jellemző újat tüntet föl. Nem 
messze áll tőle K r a m e r mutatós 
távirója Nordhausenből (1849); ^s 
ennek átellenébén S t ö h r e r muta-
tós távirója Lipcséből (1847). 
Érdekes továbbá az első gutta-
percsa-sajtó is az így szigetelt, sodro-
nyok elkészítésére. E sajtót mintában 
Siemens állította össze, s azután át-
engedte Fonrobert és Brucknernek. 
Az ezen minta szerint készült gépek-
kel nem. csak 1847-től 1851-ig ké-
szültek az ezen években lerakott 
német és orosz földalatti vezetések 
számára való sodronyok, hanem még 
most is azokkal készítik a tengeralatti 
vezetésekre szolgáló köteleket. 
A Morse-féle készülékek között a 
szöges távírók a legrégiebbektől (Sie-
mens 1849) a legújabb alakúakig 
képviselve vannak , közöttük több 
automatikus gyorsjelző is. S t ö h r e r 
E m i l kettős szöges készüléke is kü-
lönböző alakokban látható. A legré-
gibb színes jelző (a Johné Prágában 
1854) közvetetlenül összehasonlítható 
a legújabbkori efféle készülékekkel. 
Még gazdagabb és változatosabb a 
relaiseknek, s a kisebb fontosságú 
készülékeknek, mint a billentyűknek, 
villam-háritóknak, átiktatóknak, gal-
vanoskópoknak, ébresztőknek és rheo-
statoknak sora. 
A történeti osztálynak bevégzését 
képezik a most használt készülékek 
és azoknak módozatai. 
A rajzok közül az első 4 az 1854, 
i860 , 1866, 1872-ik évi német táv-
iró-hálózat képét tünteti elő ; az 5-ik 
a német telegraph-forgalom fejlő-
dését rajzszerüleg ábrázolja 1854-től 
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1872-ig, s végre a 6-ik az 1872-ik 
évi táviró-vezetések normális kapcso-
latait mutatja. L. I. 
( IO . ) A HOLLANDI TUDÓS-TÁRSA-
SÁG ARANY-ÉRMEI. — A hollandi tu-
dóstársaság 1869-ben két új arany-
érmet alapított, mindeniket 500 forint 
belértékkel, melyek közül az egyik 
Huyghens, a másik Boerhaave képét 
viseli. Mind Huyghens-, mindaBoer-
haave-érmet négy éves időközökben 
ítélik oda, oly hazai vagy külföldi 
tudós részére, ki a tudós-társaság Íté-
letéhez képest leginkább kitüntette 
magát kutatásai vagy találmányai ál-
tal, a physikai és mathematikai tudo-
mányod sorrend szerint megszabott 
ágában, a megelőző húsz év alatt. A 
Huyghens-érem 1870-ről a physikára, 
1874-ről a chemiára, 1878-ról az 
astronomiára, 1882-ről a tiszta és 
alkalmazott mathematikára; a Boer-
haave-érem pedig 18 7 2 -ről a geologia 
és mineralogiára, 1876-ról a botani-
kára, 1880-ról azoologiára, 1884-ről 
a physíologiára, 1888-ról az anthro-
pologiára tüzetett ki. E sorrend min-
den húsz évben ismétlődni fog. Az 
első Huyghens-érem C1 a u s i u s nak, 
a mechanikai hőelmélet egyik alapí-
tójának ítéltetett oda. Az első Boer-
haave-érmetpedig legközelebb S o r b y 
nyerte el Steffieldben, mikroskópiai 
tanúlmányaiért a geologia és minera-
logia terén. 
(11 . ) DARWIN MAGYAR FORDÍTÁ-
SÁNAK ELŐSZAVÁHOZ. — Dapsy tag-
társunk, ki Darwin „Fajok eredetét" 
magyarra fordította, előszót írt a 
munka magyar fordításához, melynek 
némely kitételeit, bárha érettök, a do-
log természete szerint, csakis Dapsy 
a felelős, még sem hagyhatjuk észre-
vétel nélkül. Dapsy az előszóban eze-
ket mondja : 
„Kevés körültekintés az európai tény-
leges viszonyok között, bárkit is könnyen 
meggyőzhet a felől, hogy a mi helyze-
tünkben, a mint egyrészről csak haszon-
talan erő- és időfecsérlés, és a valódi ké-
pesség kárával csupán nemzeti önhittsé-
günk növelésére vezet azon törekvés legna-
gyobb része , mely az emberi szellemi 
működés még oly mezőin is, hol a kül-
földi nemzetek bennünket már rég messze 
túlszárnyaltak, a helyet t hogy ezek pro-
ductumait igyekezett volna könnyű szerrel, 
magyarra átfordítva, felhasználni, s fejlő-
désünket így olcsó áron előre vinni, — 
eredet i magyar dolgozatokra vesztegette 
a nemzet legbecsesebb tőkéjét : úgy más-
részről több körülményeink miatt még 
hosszú ideig aligha van észszerűbb eljárás 
reánk nézve, mint a kül földi legjelesebb 
a lapmunkák magyarra fordítása, s ez ú ton 
egy oly magyar i rodalom teremtése, mely 
ál tal az, ki e nyelvet b i r j a , az emberiség 
l eg főbb szellemi kincseinek is olcsón bir-
tokába juthat." 
A munka, melynek előszavában 
az imént idézett sorok állanak, Tár-
sulatunk kiadásában jelent meg. Le-
hetnének olvasók, kik ebből azt kö-
vetkeztetnék, hogy a mű előszava 
magának a Társulat választmányának, 
vagy legalább könyvkiadó bizottsá-
gának nézeteit tükrözi vissza. Nehogy 
a hallgatás beleegyezésnek vétessék, 
kötelességemnek tartom kijelenteni, 
hogy ilyes nézetek, minőket fordító 
úr az előszavában fejteget, sem a Tár-
sulat, sem a könyvkiadó bizottság 
gyűléseiben soha elő nem kerültek. 
Dapsy az előszóban csakis a maga 
privát nézeteinek adott kifejezést; kö-
vetkezésképp azokért senki, csakis 
egyesegyedül ő maga felelős.* 
Szily Kálmán. 
* Ezeket előre bocsátva és még egy-
szer egész határozottsággal ismételve, hogy 
a fordítások előszavában az illetők által 
mondottakért sem a társulat választmánya, 
sem könyvkiadó bizottsága kezességet 
nem vállalt magára — érdekesnek tartjuk 
megismertetni olvasóinkkal azon észrevé-
teleket, melyekre Dapsy állításai egy 
buda-pest i napilap irodalmi referensét fa-
kasz to t ták . Az Ungar. Lloyd szeptember 
20-iki esti kiadásában D u x A d o l f 
Dapsy állításaira a következőket jegyzi 
meg : 
„Valamint minden magánvéleményt, 
épp úgy nyugodtan e l tű rhe t jük az imitt 
k imondot ta t is, még ha igen mereven van 
is odavetve, és végső következtetéseiben 
igen messzire megy i s ; de egy oly mű 
előszavában, melyet egy tudományos tár -
sulat ad ki, magasabb színvonalon áll az, 
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s könnyen bírálatra serkent. — Úgy lát-
szik nekünk, hogy itt azon egyszerű igaz-
ság, miszerint jó műveket lefordítani üdvös 
dolog, túlságos nagy páthoszszal van ki-
mondva ; — monumentális művek lefor-
dítása már régi, mindenütt gyökeret vert 
szokás, s éppen a legtöbbre haladott nem-
zetek által gyakoroltatik leginkább. A 
németek kétségtelenül elegendő eredeti mű-
vet szolgáltatnak, valamint mindenben, épp 
úgy a természettudományi téren i s ; ugyan-
azt teszik az angolok, francziálc, olaszok, 
és mindamellett igyekszenek az önmaguk 
szerzette kincseket idegenek által gyara-
pítani és bővíteni, a mennyiben egymás 
monumentális műveit kölcsönösen lefor-
dítják. A tétel t azonban meg is fordít-
hatjuk. A legelőbbre haladott nemzetek 
fordítások által minden ismeretre méltó-
nak birtokában vannak, és ez mindamel-
lett nem lankasztja buzgalmukat , hogy 
saját igyekvésök útján is ne gyűjtsenek 
ismeretkincseket. — Ha már most ezen, 
nem csupán egy nemzet é letéből , hanem 
átalában tapasztalt gyakorlatból merített 
példa szemünk előtt lebeg, — akkor hi-
ányzik bennünk a hit az előszónak fen-
tebb idézett ama mondata iránt, hogy 
eredeti magyar műveket írni erő- és idő-
fecsérlés, és hogy Magyarországra nézve 
még „hosszú ideig" aligha léteznék valami 
észszerűbb dolog, mint a külföldi legjele-
sebb alapmunkák magyarra fordítása. Erre 
kétszer azt kell mondanunk, hogy nem ! 
Mi az a „hosszú idő" ? Talán eljő majd 
egyszer hozzánk a kor, mely egy nemzet 
életében se létezett soha, az a kor , midőn 
majd nekünk valami teljesen fölösleges 
lesz kiváló idegen műveket a magunk iro-
dalmába átül teni ? És így, a mint egy-
részről se fel nem tehetjük, se feltennünk 
nem szabad, hogy ezt a gyakorlatot bár-
kinek is feladjuk, — épp úgy másrészről 
nem lehetünk felmentve soha, — még a 
természettudományoknak körünkbeli jelen-
leg gyenge állása mellett sem — azon kö-
telesség alól, hogy ebben a szakban ön-
állólag is munkálkodjunk. Sőt még az 
olynemű eredeti művek sem teljesen feles-
legesek, melyeket az előszó idő- és erő-
fecsérlésnek nevez, ha csak a tudomá-
nyos szakbirálat mindig a „qui vive !" 
ponton áll. Az ember mindig téved, 
míg csak törekvése tart, és még maga 
a tévedő törekvés is mind közelebb 
juttat az igazsághoz. — É s már csak a 
czég végett is, mely alatt ez a magyar 
Darwin megjelenik, nem volna szabad 
előszavában kimondani, hogy mi egyideig 
ne erőltessük az agyunkat öngondolkodás-
sal, ne ír junk eredeti műveket, és csupán 
a fordításra vessük magunkat ! Egy tu-
dományos egyletnek, és így a természet-
tudom inyi társulatnak sem szabad pusztán 
idegen szellemi vívmányok tölcséréül szol-
gálnia ; hiszen a feladata a z , hogy azon 
körben, melyben működik, a tudományo-
kat, s ezzel az öngondolkodást és ennél-
fogva eredeti műveket is elősegítsen. 
Eredeti művek alatt nem éppen 
csakis olyanokat értünk, melyek — mint 
a Darwiné vagy hasonlók — addig isme-
retlen természeti törvények felderítésével 
és magyarázásával (bővítésével) foglalkoz-
nak. Ézek az irodalmi érték lépcsőzetén 
csakugyan a legfelsőbb helyet foglalják el. 
Becses és fontos eredeti művek gyanánt 
tekintendők azonban azok is, melyekben 
már fölismert igazságok önállólag és ért-
hetőleg dolgoztatnak fel, melyek útján az 
előbb csak a legmagasabb csúcsokat meg-
világította fény a völgyekbe vitetik és az 
alanti síkon terjesztetik szét. — Efféle 
eredeti művek nélkül még a legjelentéke-
nyebb alapmunkák lefordítása is könnyen 
idő- és erőfecsérléssé válhatik, s az elő-
szónak fentebb idézett mondatában ismé-
telve hangsúlyozott olcsósági elv könnyen 
megdöntethetik. 
Mert ama forradalom következtében, 
me lye t a kifejlődési elmélet a tudományok 
minden mezején, nem csupán a természeti 
tudományokban, előidézett, — a tudomá-
nyos-irodalmi működés annyira fokozódott, 
ú j jelentékeny szellemi termékek oly gyor-
san és oly számban követik egymást, 
hogy egy nemzet, mely a szellemek e tüzes 
versenkedő csatájával csak fordítások út ján 
szándékoznék lépést tartani, fáradozásai 
hiábavalóságát csakhamar be fogná látni . 
Fordítsuk le tehát a jelentékeny mű-
veket, mint mindenütt teszik, s mondjunk 
a természettudományi társulat vállalatának 
öt megillető isten hoztát , — de ne elé-
gedjünk meg pusztán a fordítói műkö-
déssel, s a legkevésbbé kellene a termé-
szettudományi térsulat czége alatt kimon-
datni annak, hogy pusztán a fordítással 
csak egy órára is, s annál kevésbbé, hogy 
még sokáig megelégedjünk." 
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L E V É L S Z E K R É N Y . 
(15.) M. K . úrnak — A röperő-
ről alkotott véleményét átalában véve he-
lyesnek ta r t juk , csakis a végkövetkezte-
tések ellen van kifogásunk. H a jól értet-
tük, az Ön okoskodása ez : 
„A forgás közben leszakadó darab 
minden pont ja egyforma sebességgel, és 
pedig a legszélső pont sebességével fog 
elrepülni az érintő irányában, tehát na-
gyobb elevenerőt visz el magával, mint a 
mennyie volt a forgás utolsó pillanatában, 
mikor t. i. a belebb fekvő pontoknak még 
kisebb sebessége volt, mint a külsőknek. 
Úgyde ezen elevenerő-többletnek a forgás 
közben is meg kellett már lenni s annak 
valami alakban nyilvánúlni is kellett. 
Vájjon minő alakban nyilvánúlhatott az ? 
alkalmasint melegség alakjában." 
Ha a leszakadó darab csakugyan több 
elevenerőt vinne el, mint a mennyie volt for-
gása korában, úgy az Ön következtetése egé-
szen helyes lenne. A dolog azonban nemigy 
van. A leszakadó darabnak minden pontja 
megtartja ugyanazt a sebességet, a meny-
nyie volt a forgás utolsó pillanatában. A 
kiebb eső pontok tehát tényleg nagyobb 
sebességgel repülnek el, mint a belebb 
fekvők, s ezen különféleség a sebességben 
megmarad a különvált darab tovarepülése 
alatt is. E b b ő l aztán következik , hogy a 
kiebb pontok, a test repülése közben, 
előre buknak, a belebbek pedig hátra ma-
radnak, vagyis a leszakadt darab, a mel-
lett hogy tova halad, egyszersmind forog, 
az eredeti forgással közös értelemben ; csak 
egyetlenegy pontja mozogván egyenes vo-
nalban, t. i. a súlypontja, a többi pontok 
pedig kerékvonalakat (cycloisokat) irván 
le. A leszakadt darab e szerint úgy jár, 
mint a Laplace föltevése értelmében a 
chaotikus ködtömegtől elszakadt bolygók 
t. i. forogva halad. A különbség csak az, 
hogy a bolygók súlypontja nem egyenes 
vonalban, hanem ellipsisben jár. 
A mondottakból kitűnik, hogy az el-
szakadt darab nem visz el magával több 
elevenerőt, mint a mennyie volt az el-
szakadás előtt, s így nem levén szó ele-
venerő-többletröl, nem is kell annak nyil-
vánulási alakot keresni. 
Az igaz, hogy a test, a forgás meg-
indításakor és megszűnésekor, liőmérsékét 
egy kevéssé megváltoztathatja, de ennek 
oka nincs egyébben, mint hogy az indí-
táskor a megfeszülő test kissé megnyúlik, 
a megállításkor pedig ismét összehúzódik. 
Sz. 
( tő.) M. E . úrnak Cz—n. — A be-
küldöt t rovarilczik a szőlőn élődő két pille-
f a j hernyói, melyek mint ilyenek már 
több ízben tetemes károkat okoztak a 
szőlősgazdiknak. A leveleken élődő her-
nyókból julius-augusztusban a Grapholitha 
pilleriana nevű aprólepe fejlődik ki, mely 
petéi t a levelekre rak ja . E petékből még 
ugyanazon évben kelnek ki a hernyók, s 
a leveleket ezen második nemzedék is 
r o n g á l j a ; míg végre őszszel levelekből 
összegyöngyölt tokban vagy a szőlőkarók 
hasadékaiban bebábozódik s tavaszszal le-
pévé fejlődik. 
A másik áleza, melyet tavaly Nagy-
Kőrösön beteges szőlőszemekben nagy 
mennyiségben észlelt, nem más, mint a 
Cochylis ambiguella hernyója, az ú. n. 
szőlő-kukacz. Valamint az előbbi lepének, 
úgy ennek is évenként két nemzedéke 
van. Az első nemzedékű hernyók a szőlő 
virágai t eszik, s a kötözésre használt sás 
között vagy a szőlőkarók hasadékaiban bá-
bozódnak be. Julius-augusztusban jelenik 
meg e bábokból a lepe, melyet sötét 
sávval díszített sárgás előszárnyai jelle-
meznek, s apró fehér petcit a kocsánokra 
vagy szőlőszemekre rak ja . Augusztus és 
szeptemberben azután egyes szőlőszeme-
ken sötétkék foltokat veszünk észre, s ha 
az ily szemeket közelebbről megvizsgál-
juk, bennük találjuk a második nemzedékű 
hernyókat , melyek szőlőmaggal táplálkoz 
nak, s ennélfogva egy szőlőszemet a másik 
után megtámadnak. Esős időben a ká r 
még az által fokozódik, hogy a megtámadt 
szőlőszemek rothadni kezdnek, s e ro tha-
dás a többi egészséges szemekre is át-
ter jed. A kinőtt hernyó elhagyván a sző-
lőszemeket, hasonló helyeken bábozódik 
be, mint az első nemzedék, s a lepe jövő 
tavaszszal fejlődik ki. Ezért a beküldött 
czeglédi szőlőszemekben sem voltak többé 
hernyók , hanem csak üres helyeik; a 
hernyók ilyenkor már bábbá alakúltak. 
A szőlő-kukacz a Phylloxera után 
legnagyobb • ellensége a szőlőknek és az 
általa előidézett rothadás már nem egy 
szüret reményeit tette tönkre. Kiirtására 
legokszerűbbnek bizonyult be az áttelelő 
bábokat megsemmisíteni, s e czélból a 
régi kötéseket (kötöző csátét), és karókat 
eltávolítani és felégetni. 
Dr. Horváth G. 
• 
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METEOROLOGIAI ÉS FÖLDDELEJESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK A M. K. 
KÖZPONTI INTÉZETEN, BUDA-PESTEN, 1873 SZEPTEMBER HÓBAN. 
A . 
Légnyomás mi'liméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyomás milliméterben 
7h 
reggel 
2* 
d. a. 
9h 
este közép 
7h 
reggel 
2h 
d. u. 
9h 
este közép 
7h 
reggel 
2h 
d n. 
9l> 
este közép 
7h 
reggel 
2h 
d. u. 
9h 
este közép 
terben 
748 2 747 7 748 2 748 0 15 4 22-2 16-5 18 0 9 2 6-8 7 1 7 7 70 34 51 52 
49 3 48 5 49 2 49 0 13 4 23-3 14-8 17 2 8 3 8-2 7 7 8 1 73 38 62 58 — ' 
50-3 49 2 48 8 49 4 15 1 24 8 18-6 19 5 8 1 7-0 8 7 7 9 63 30 55 49 — 
4 8 1 48 2 48 2 48-2 15 0 20-8 16 2 17 3 10 5 10-3 10 7 10 5 83 56 78 72 1 -28 i 
4 8 6 47 9 46 6 4 7 7 15 2 21 -8 16-3 17 8 11 3 10-5 10 4 10 7 88 54 75 72 1 50j 
42-2 46 2 48 4 45-6 17 3 20-4 15-4 17 7 13 5 10-7 10 9 11 7 92 60 84 79 8-61: 
48-4 45 5 45 6 46-5 14 7 24-9 20-7 20 1 11 2 13-6 12 2 12 3 90 58 67 72 
4 8 3 47 6 48 3 48-1 13 7 17 1 13-2 14 7 9 8 11-4 10 6 10 6 85 79 95 86 4 85: 
49-3 49 3 49 6 49-4 12 8 19-3 14-2 15 4 9 2 9-7 9 0 9 3 85 58 75 73 
48-9 47 2 45 9 47 3 14 7 21-2 15-4 17 1 8 4 6-4 9 4 8 1 68 34 72 58 — 
4 9 1 49 5 49 2 49-3 14 2 2 1 0 17-7 17 6 8 1 7-4 9 0 8 2 67 40 60 56 — 
1 50-5 50 2 50 1 50 3 15 9 2 5 4 19-5 20 3 9 9 1 1 1 10 5 10 é 74 47 62 61 — 
i 49-7 48 2 48 1 48-7 14 8 26-7 16-7 19 4 10 1 8-8 8 5 9 1 81 34 60 58 — 
1 48-9 47 3 46 2 47-5 14 8 26-3 2 0 0 20 4 10 9 1 0 6 11 7 11 1 87 42 67 65 — 
í 44-8 44 5 44 5 4 4 6 16 9 23-8 15-2 18 6 11 1 9-4 10 4 10 3 78 43 81 67 — 
) 43-7 42 0 43 4 43-0 12 1 15-9 10-9 13 0 9 5 9-9 8 1 9 2 91 74 85 83 t 13-55 
J 4 6 1 47 0 48 2 47-1 8 9 16-8 10 1 11 9 7 1 6 8 6 5 6 8 84 48 71 68 — 
i 48-2 47 5 48 0 47-9 10 2 19-4 16-8 15 5 7 0 9-2 10 6 8 9 76 55 75 69 — 
4 7 1 48 5 52 2 49-3 15 9 17-4 13-3 15 5 9 9 7-4 6 2 7 8 74 51 54 60 3 03: 
) 55 1 54 6 54 9 54-9 11 0 16-5 11-8 13 1 6 5 5-8 7 0 6 4 67 42 68 59 — 
L 53-7 52 7 52 9 5 3 1 15 1 2 2 0 18-2 18 4 8 8 8 4 11 0 9 4 69 43 71 61 
2 , 52 -2 51 0 52 3 51-8 16 3 22-4 12-7 17 1 11 1 1 3 0 8 8 11 0 80 65 81 75 2-85: 
5 54-2 53 7 52 1 53-3 8 7 12-6 9-4 10 2 5 8 6 6 6 7 6 3 65 61 76 67 1 30: 
1 47-9 49 7 53 2 50-3 7 6 10 5 9-8 9 3 6 9 6-8 6 0 6 6 89 73 66 76 3 431 
5 5 3 0 54 1 56 5 54-6 8 6 13-7 9 0 10 4 7 1 5-5 5 6 6 2 89 47 66 67 — 
5 57-7 57 & 57 7 57-6 7 5 14-4 6 4 9 4 4 7 5 1 5 5 5 1 61 42 76 60 _ 
7 57-4 65 9 55 0 5 6 1 5 4 15-1 8-9 9 8 5 4 6 6 6 1 6 0 80 51 72 68 — 
8 5 4 1 52 8 52 9 53-3 6 4 17-9 9-4 11 2 5 9 6-9 6 9 6 6 83 45 79 69 — 
9 ; 52-9 52 7 52 8 52-8 7 5 17-9 10-4 11 9 6 2 6-9 6 7 6 6 80 45 72 66 — 
5 53 6 53 3 54 3 53-7 10 2 2 0 0 11 -5 13 9 6 9 7-2 6 8 7 0 74 41 68 61 — 
7 
,750-0 749 7 750 
1 
1 749-9 12 5 19-7 1 4 0 15 4 8 6 8-5 8 5 8 5 78-2 49-7|70-8 66-2 — 
Nedvesség százalékokban Ceu[ adék 
m llimé-
Javitott hőmérséki közép : + I5-I C°. — A légnyomás maximuma : 757-7 millim. 26-án reggel 7 órakor, és 
este 9 órakor. A légnyomás minimuma : 742-0 millim. 16-án d. u. 2 ó rakor . — A hőmérséklet maximuma ; 
26-7 C° 13-ikán d. u. 2 órakor . — A hőmérséklet minimuma : 5*4 C° 27-én reggel 7 órakor. 
— A nedvesség minimuma : 30°/0, 3"án d. u. 2. ó rakor . — A napok száma, melyeken csapadék esett : 
9. — A csapadékok összege : 30 millim. — E l p á r o l g á s : 837mi l l im. 
Jelek magyarázata : kod 0 , eső : , hó *, jégeső A . égi háború J , villogás t , jellel jelöltetik ; a 
f - t e l ellátott csapadékok pedig harmatvizet jelentenek. 
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A szélirányok eloszlása: N. N E . E SE. S. S W . W . N W . — Középszélerösség: r 8 . 
százalékokban: 6. 9. 4. I . 3. 18. 42. 16. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak, ú. m. észak = N (north), 
dél = S (south), kelet = E (east), nyugot = W (west). 
Jegyzet A delejes vizszintes erő változásait május hótól kezdve absolut mértékekben közöljük. 
M e g j e l e n i k min- fP P T) II if P C ^ Ü T T T i n H M ÁM V T E folyóiratot a tá r -
den hónap ötödi- 1 M M L 0 Zl £j I I U U U M A i U 1 s u l a t laSÍai az év" 
kén, harmadfél nagy
 > a , , d i j fejében kapják ; 
nyolczadrét ívnyi TP / A 7 T X T A T n e m tagok részére 
tar ta lommal; időn- I V U Z i L U l l X • a 30 ívből álló 
ként fametszetű áb- H A V I F O L Y Ó I R A T egész évfolyam elő-
rákkal illusztrálva. KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. fizetési ára 5 forint . 
5 1 - n FÜZET. 1873 . NOVEMBER. V. KÖTET. 
X X X . A B É C S I V I L Á G T Á R L A T M Á G N E S E I . 
A „mágnes" szót ne tessék kép ies értelmében venni ! Ki is 
tudna arról az ezer meg ezerféle sok mágnesről , m e l y e k 1873-ban 
májustól novemberig a bécsi práter fe lé vonzottak minden t , a mi 
mozogni bir t , csak la js t romot is készí teni ? Hogy ezt m a g a a világ-
tár la t százkezű fő-igazgatósága sem t u d t a elvégezni, a r ró l az ál tala 
kiadott hivatalos ka ta lógus bőségesen tanúskodik. 
Én csak a szó szoros értelmében vet t mágnesekről akarok 
egyetmás t elmondani, azokról a mágnesekrő l , melyek nem mindent, 
hanem leg főképp csak a vasat, aczelat m e g a phys ika kedvelőit 
vonzzák magukhoz . 
Kiket az igazi de le jek is é rdeke l tek , már e lő re tudhatták, 
hogy hol ke l l mindenekelőt t keresgé ln iök . Ismeretes vol t előttök, 
hogy a leg jobb és l egha ta lmasabb de le jek ekkoráig Hollandiában 
készül tek ; a harlemi L o g e m a n n és W e t t e r e n ugyanis, 
honfi társuk E l i a s nak t i tokban t a r t o t t módszerét követve, az 
aczél-delejek készítését anny i r a vitték, h o g y nálok az 1 fontos delej-
pa tkó tar tóképessége 25—26 fontra rúg , m í g a Németországban ké-
szített 1 fontos delejek csak fél annyit b i r n a k . Tudták, h o g y a leg-
nagyobb delej, a mit Logemann készítet t , Párisban, az École poly-
technique gyű j teményében van. Súlya 75 ki logramm, ta r tóképessége 
pedig 150 ki logramm vagyis 3 vámmázsa.* Ez volt ekkoráig a 
mágnesek gól iá t ja . 
És a har lemi delejek közöl egy-ke t tő eljött c s a k u g y a n a bécsi 
v i lágtár la t ra is. Különös f igyelmet é rdeme l t a F u n c k l e r-féle. 
Csak három, mérsékelt nagyságú és k i s tömegű lemezből áll, és 
mégis 33 k i logrammot t a r t függve , s a mi főleg nevezetes benne, 
akkor sem veszti el ezt a t a r tóképessége t , ha ho rgonyá t erőszako-
san leszakít ják róla. 
* Miiller-Pouillet Phys iká ja a párisi polytechnikum delejének súlyát és tartóké-
pességét hibásan teszi 67 és 275 kilogrammra. 
Természettudományi Közlöny, V. kötet. 1873. 2/\ 
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De miben állhat a harlemi delejkészítés mestersége ? E z e n 
már sok physikus tö r t e a fejét, h o g y ne csak a hollandi mes te rek , 
hanem a tudományos ku ta tás is h a s z n o t húzhasson belőle. Gyan í t -
gatták, h o g y az aczél minősége, keményí tésének mód ja és a de le -
jezés gondossága képez i a har lemiak titkát. 
Most már azonban nem kell t ö b b é e titok földerí tésén t öp ren -
geni. A bécsi v i lág tá r la t franczia osztályában, a phys ika i műszerek 
között, k i volt állítva e g y delej-óriás, melylyel semmiféle h a r l e m i 
delej n e m mérkőzhetik, s mely nem is csinál e re jéve l titkot, h a n e m 
őszintén megvall ja , h o g y így és í g y kell e l járnotok, ha hozzám ha-
sonló v a g y nálam e rősebb delejeket akar tok készíteni . 
A franczia delej ór iás súlya 50 ki logramm, és tar tóképessége á l -
landóan 500 ki logramm vagyis 10 vámmázsa. Ez a l egha t a lmasabb 
állandó mágnes , a mi va laha készül t . Feltalálója J a m i n, a pá r i s i 
po ly technikum tanára , készítője p e d i g B r e g u e t, híres p á r i s i 
műszerész. Először be le t t mutatva a párisi a k a d é m i a ez évi m á j u s 
12-ikén t a r t o t t ülésén. 
Tek in t sük meg közelebbről. Az e rős faá l lványba foglalt Jamin-
mágnes 45, lanta lakúlag görbült, tenyérszélességü aczélrugóból á l l , 
melyek előzetesen, mielőt t e g y m á s mellé helyezte t tek , e l e k t r o -
magnet ikus tekercsekkel megtelésig magnet izá l ta t tak . Az aczél-
levelek vége i t két 16—16 ki logrammos lágy vasbó l készült m a r k o -
lat — a r m a t ú r a — f o g l a l j a össze. A k é t markolatot erős rézzabiák 
szorítják egymáshoz. A z egybefogla l t markolat s ima alsó l a p j á r a 
jő a l á g y vasból készült , 13 k i logrammos horgony, melyen az tán a 
terhelmény függ. 
Az első p i l lanat ra szembeötlő különbség J a m i n deleje és az 
eddig használ t állandó delejek közöt t abban áll, h o g y amaz v é k o n y 
aczéllevelekből, emezek pedig többé-kevésbbé v a s t a g aczél leme-
zekböl v a n n a k alkotva. Azonban n e m ez a főkülönbség közöt tük . 
Az új de le j l egnagyobb előnye a delejezés gondosságában, a m a r -
kolat és a horgony n a g y s á g á n a k h e l y e s megválasztásában r e j l i k . 
Ekkorá ig nem igen v igyáztak arra , hogy ilyen é s ilyen nagy d e -
lejhez m e k k o r a markola t , mekkora horgony kell. A z t vélték, h o g y 
az jóformán mindegy lesz, akár k i sebb , akár n a g y o b b h o r g o n y t 
a lkalmaznak. Jamin el lenben azt t a l á l t a , hogy az aczél minőségén, 
a delejezés gondosságán kívül még i g e n nagy befo lyása van a d e l e j 
jóságára a markolat é s a horgony nagyságának i s ; 1872 eleje ó t a 
számos értekezést tet t közzé a pá r i s i akadémiában, melyekben a 
delej j ó s á g á t alkotó tényezők szerepé t külön-külön kimerítő t a n u l -
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mány tárgyává tette.* Csak azután, midőn szerves egészszé fejlesz-
tett, és mind elméletileg, mind kísér le t ig biztos alapra tett szert , 
látott az új delej elkészítéséhez, j a m i n kisérletei és tapasztalatai sze-
rint : arra, hogy adott minőségű és adott hosszaságú aczéllevelekből 
a lehető legjobb delej készüljön, a szerkesztőnek a. következő feltéte-
leket kell tel jesíteni: 
1-ör. A horgonynak le kell kö tn i a delej külső felületén el-
terjedő összes delejességet. E végből a horgony tömegét gondosan 
meg kell választani. 
2-or. E tömeg m e g lévén határozva, az ér intkező lap nagysá -
gát mindaddig csökkenteni kell, m í g a kevés szabad delejesség, 
melyet a horgony a delejen hagv, növekedni nem kezd. 
3-or. Az aczél-levelek száma ú g y választandó, hogy a horgony 
rátétele u tán a delejen valami c seké ly szabad delejesség jelentkezni 
kezdjen. H a a levelek száma ennél kisebb, akkor az állandó t a r tóké -
pesség ha t á ra még n incs elérve; a kellőnél több pedig nem használ 
semmit. 
4 er. A markolatok erősek, jó l hozzáülök legyenek és egymás-
hoz igen közel áll janak. 
Jamin értekezéseiben majdnem tökéletesen meg van fe j tve a 
delejkészítés kérdése, a mint ezt a Bécsben kiállított nagyszerű 
példány gyakorlat i lag bizonyítja. Mos t már mindenki megtudhatja, 
hogy miben van a dolog bibéje. A titok föl van derí tve, s 
bizonyosak lehetünk benne, hogy a tudományos verseny még t e t e -
mes haladást fog létrehozni a J a m i n által előkészített alapon, s 
hogy pár év alatt minden physikai gyűj teményben óriáserejü ál-
landó delejek lesznek találhatók. 
„De há t mire va lók ezek a n a g y mihaszna mágnesek?" kér -
dezhetné tőlem valaki. Valahányszor egy új fölfedezés haszna u t án 
hallók tudakozódni, mindjár t a kis gyermekek ju tnak eszembe, k i k 
ha valami újat látnak, először is azt kérdik „meg lehet-e enni ?" 
„Hogy tudományos fölfedezés nem csak forintokat ha j t hat az egye -
sek zsebébe, hanem milliókat is az államok kincstárába, arról a 
tudomány története bőségesen tanúskodik ; de a haszon reménye 
soha sem volt és nem is lesz soha indító ok a tudományos k u t a -
J a m i n . Sur la dis t r ibut ion magnétique. Comptes R e n d u s Vol. 75, Pag. 1S72, 
1672, 1796. — Sur le condensateur magnétique. U. 0. Vol. 76, Pag. 65. — Sur la 
tliéorie de l 'aimant normal et sur le moyep d 'augmenter indéfiniment la force des a imants . 
U . o. Vol. 76, P a g . 789. — Sur la force por ta t ive des aimants. U. o. Vol. 76, P a g . 
1153.— Sur les modifications du pouvoir magnétique de l'acier par la trempe ou le recuit . 
Vol. 77, Pag . 89. — Sur le role des armatures appliquées aux faisceaux magnétiques 
Vol. 77, Pag . 305. 
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tásra. Önmagáért , az igazságnak tiszta szereteteért, nem pedig hasz-
náért kell a tudományt művelni.'-* Euclides és Apollonius mily 
gonddal tanulmányozták a kúpszeletek természetét, t. i. azon görbe 
vonalakét, melyek akkor keletkeznek, mikor sík fe lület a kúpot 
különböző irányokban vágja . És kérdezték volna tőlök: „mi legyen 
a haszna ezen görbe vonalaknak?" al igha tudtak volna rá felelni, 
mivel a kúpszeletek semmi képességet sem mutattak tudományos 
problémák megoldására. K é t ezer évig valóban csekély becsök is 
vo l t ; de azután gyönyörű eredményekre vezettek a K e p l e r által 
felkarolt tudományos kérdések megoldásában. Kúpszeletek nélkül 
nem lett volna Kepler, K e p l e r nélkül nem lett volna N e w t o n és 
Newton nélkül nem volna modern tudomány.** 
A Jamin-delej haszna különben nem fog 2000 év ig magára 
váratni. A delejességnek m á r eddigi t ény leges alkalmazásai közöl, 
hogy csak a legfőbbet emlí tsem: valamint villanyossággal delejt, 
épp úgy delejjel villanyosságol lehet készíteni. Erről azonban később. 
Századunkat néni r i t kán a villanyosság századának is nevezik, 
és méltán. A. jelen századnak éppen első évében mutatta be V o l t a , 
a halhatatlan olasz physikus, a franczia akadémia tagja inak, kö-
zöttük B u o n a p a r t e első konzulnak, a villany-telepet, azt a 
sajátságos készüléket, melylyel a physikai erélynek oly nyilvánu-
lási alakját — a villanyáramot — lehet előteremteni, minőről az 
előbbi századok embereinek jóformán fogalmok sem lehetet t . 
Engedjék meg olvasóim, hogy a későbbi összehasonlítás ked-
véért, közbevetőleg néhány szót mondhassak a Volta-féle villany-
áram-készítésről. Nem leirását , csak alapelvét kívánom előadni. 
A vas megrozsdásodása, mint tudjuk, nem egyéb, mint a vas-
nak lassú elégése.*** Más fémek még könnyebben e légnek . Czink-
szelet a gye r tya lángján meggyújtható, és épp úgy e lég mint a 
papirszelet. Égés azonban nemcsak a levegőn, hanem folyadékban 
is lehetséges. A vízben péld. sok oxygén van, mi a vízbe már-
tott fémmel egyesülhet és azt megemésztheti, elégetheti. Volta te-
lepében czinlc — tehát könnyen elégő fém — folyadékba, t. i. vízzel 
föleresztett kénsavba van mártva. A fém és a folyadék oxygénje 
cbemiai vonzalommal viseltetnek egymás iránt, s a telep két sarkát 
vastag huzallal egybekötvén, a fém egyesülni kezd az oxygénnel, 
a czink fogyasztódik s az égés eredményeképpen, mint rendesen, 
itt is melegség támad. De e közben, míg a sarkok összekötvék, és 
* John T y n d a l l : Six Lectures on Light. London , 1873 
** H. Smith elnöki beszédéből, melylyel a Bri t ish Association mathematikai osz-
tályának ez idei tárgyalásait Bradfordban megnyitótta-
*** A laSsú égésről 1. Lengyel Béla előadását e közlöny 47-ik füzetében. 
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a telepben a czink lassú égése tart, az összekötő huzalt egy saját-
ságos valami jár ja át, mit jobb név híjával vi l lanyáramnak ne-
vezünk. 
A vastag huzalt ke t té vágván, elválasztott végeit vékony hu-
zallal kötöm össze. A vékony huzal annyira megmelegszik, hogy 
fehér színben izzik. Miből támad ez a melegség ? oly kérdés, melyre 
nagyon érdemes felelni. Tegyük fel először, hogy a vastag huzalt 
használva, a czinket addig engedtem égni, míg belőle ioo gramm 
fogyasztódik el, s hogy a melegséget, mely ezen idő alatt a telep-
ben támadt, pontosan megmértem Ez meglevén, beiktatom a vékony 
huzalt is, és azt addig engedem izzani, mig a telepben ú j ra 100 
gramm czink el nem ég. Most e második kísérletnél nemcsak bent 
a telepben, hanem künn a vékony huzalon is támadt melegség. 
Megmérem mind a kettőt, s a mérés azt mutatja, hogy az utóbbi 
kísérletnél bent a telepben kevesebb melegség támadt mint e l é b b ; 
és pedig éppen annyival kevesebb, mint a mennyi a vékony huzal 
izzítására kellet t . Hozzáadván tehát a belső meleghez a külsőt, az 
összeg, mely ioo gramm czink elégésének felel meg, ugyanaz és 
változatlan marad minden körülmények között. — A Volta-telepet 
használván és sarkait igen hosszú huzallal kötvén össze, megtehet-
jük, hogy itt égetjük el a czinket, de égése hatásai t nem itt, hanem 
egy távoli ponton jut tat juk napfényre. A tűzhely és a tüzelő i t t van 
péld. Pesten, de tüzének fénye és melege Londonban vagy Moszkvá-
ban tűnik elő. 
Miben áll tehát a Volta-telep lényege ? E kérdésre, a nélkül 
hogy a villanyáram miiétét feszegetnünk kellene, megfelelhetünk : 
Volta telepe átváltoztatja a czink és az oxygén chemiai vonzalmát, 
a mi különben, közönséges elégéskor, melegséggé alakúina, villany-
árammá. Egyfelől eltűnik a chemiai vonzalom, másfelől pedig meg-
jelenik bizonyos hatás — „mint csodatevő gyára inkban : a terem 
egyik végén kádba dobják a szennyes rongyot, s a terem másik 
végén szép sima papiros kerül ki, a rongy eltűnt, a papiros fel-
tűnt — elveszett-e nyom nélkül, megsemmisült-e az a rongy ? nem, 
csak átváltozott." Nem itélünk-e helyesen, ha ugyan e módon ma-
gyarázzuk meg a fenforgó esetet? A chemiai vonzalom mely eltűnt, 
voltaképen alakot cserél t , egy másik hatás a lakjában került föl-
színre : mint telepet és huzalt á t járó villanyáram. 
Volta te lepe századunkban sokféle módosuláson ment keresz-
tül. Változtat tak, javítottak rajta. D a n i e l l , G r o v e és B u n s e n 
telepe'i — h o g y csak a legfőbbeket említsem — jelentékeny hala-
dásokat mutatnak az eredeti Volta-féle szerkezethez képest ; de 
alapelvük tökéletesen egyez a Volta készülékével. Változott a forma, 
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változtak az eszközök, az elv változatlanúl maradt. Mindenik a 
czinket égeti folyadékban, mindenik a chemiai vonzalmat alakítja 
villanyárammá. 
De nem lehetne-e a chemiai vonzalom helyett közvetetlenül va-
lami másféle erőt átalakítani villanyos árammá, péld. a melegséget, 
vagy a mi még gyakorla t iasabb lenne, a mechanikai erőt. Minda-
kettő lehetséges : mind a melegséget, mind a mechanikai erőt át-
tudjuk változtatni egyenest vil lanyárammá. 
Az elsőbb említett átváltozást, t. i. a melegségét villanyárammá, 
először S e e b e c k létesítette 1821-ben, megmutatván, hogy ele-
gendő, ha két különböző anyagú, fémdarabot péld. fémhuzalokat, 
végeikkel egymáshoz forrasztunk, és a forrasztó helyeknek külön-
böző hőmérséket adunk: a fémekben azonnal megindúl a villany-
áram. Épp úgy mint a gőzgépben: a kazán és a condensator, a hö-
villanytelepben is van egy melegebb és egy hidegebb hely. A me-
legség a melegebb helyről a hidegebb felé t a r t : de csak egyik 
része ér oda mint melegség, a másik része útközben átváltozik a 
gőzgépnél mechanikai erővé, a hővíllanytelepnél pedig villany-
árammá. E szerint a hővillanytelep tökéletesen analog működésű a 
gőzgéppel: az egyik mechanikai erőt termel melegség árán, a má-
sik pedig villanyáramot. 
A hővillanytelepeknek azonban egy igen jelentékeny hátrá-
nyuk van, t. i. sokkal gyengébb á ramokat szolgáltatnak, mint a 
javított Volta-telepek. A világtárlaton egyrészről N o e, másrészről 
M a r c u s — mindkettő Bécsből — igen figyelemre méltó hővil-
lanytelepeket állítottak ki, melyekkel az eddigieket messze túl-
szárnyalták ; mindamellett az övéik sem mérkőzhetnek erősség dol- • 
gában a jobbfa j ta — péld. a Bunsen-féle — Volta-elemekkel. 
Legutójára hagytuk a villanyáramnak — modern szempontból 
nézve — legérdekesebb előállítási m ó d j á t , t. i. a mechanikai erő 
közvetetlen átalakítását villanyárammá. Választott sorrendünk a 
chronologiai rendnek is megfelel, a mennyiben a vil lanyáramnak 
mechanikai erőből való készítése, valamennyi között, a legutolsó 
keletű, s definitiv megoldása csakis a bécsi tárlaton lett a vi lágnak 
legelőször bemutatva. 
Tartsunk azonban rendet. Lássuk, miként fejlődött e probléma 
gyakorlat i megoldása azon magas fokig, melyen jelenleg áll. 
Nagy fölfedezések dicsősége rendesen többek között oszlik 
meg. Ri tkaság, hogy az úttörés, a pálya megnyitása és a kérdés 
tel jes elvi megoldása egy embernek essék osztályrészéül. Itt »azon-
ban e ritka esetek egyikével találkozunk. Lehet-e, és miként lehet 
a mechanikai erőt, dörzsvillanyosság nélkül, egyenest villanyárammá 
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átváltoztatni? E kérdésben nemcsak az át törés, de a teljes elvi 
megoldás is egyetlen férfi érdeme, a halhatatlan F a r a d a y é . * 
Faraday idevágó alapkisérletei 1831-ből származnak; ma m á r a 
physika minden kezdő tanulója ismeri, és úgy idézi őket, mint a 
tudományos elmélkedés egyik legszebb gyümölcsét. És valóban ! 
alig van a tudomány történetében érdekesebb eszmelánczolat 
föl jegyezve, mint a z , mely Fa raday t az ő n a g y fölfedezésére 
rávezette, 
A r a g o és A m-
p é r e kísérleteiből 
ugyanis már akkori-
b a n átalánosan isme-
retes volt, hogy a vil-
lanyárain avasat meg-
delejezi. E l ég , hogy 
h a egy huzal-tekercs-
hez, melyben villany-
á ram kering, vasat 
közelítek , mindjár t 
delejjé válik az , s 
mindaddig delej ma-
rad, míg a villanyos 
tekercs közelében ha-
g-yom. Mihelyt azon-
ban a vasat a villa-
nyos tekercstől eltá-
volítom, vagy — a mi 
egy re megy — ha a 
lánczolatot, m e l l b e n 
a villanyáram kering, 
'
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 .-/..-^  • — _ ~ megszakítom, a vas 
i-ső ábra. csakhamar elveszti 
majd minden delejességét. A huzaltekercs, mely magában semmi 
hatással sincs a mellette lévő vasra, hatásképessé lesz, mihelyt 
villanyáramot vezetek beléje. A tekercs magában nem ha t a 
vasra, s viszont a vas magában nem hat a tekercsre; de a mint 
* „Vissza kell menni egész Newtonig, hogy oly tudóssal találkozzunk — s a tu-
domány történetében talán csakis Newton az egyedüli, — kinek termékeny és mély 
lángeszét Faradayjéval párhuzamba lehet t enn i ; mert valóban épp azon jognál fogva, 
melylyel Newton a legelső helyen áll minden kornak natural philosopher-f\ között, 
ugyanazon jognál fogva Faradayt, mint facile princeps-et, a legelső helyre kell állítni 
minden kornak experimental philosopher-\e\ sorában.8 Akin Ká ro ly Faradayről. (Érteke-
zések a m. tud. Akadémia természettudományi osztálya köréből. I . kötet 10-ik szám.) 
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a tekercs villanyos-tekercsesé változik, mindjárt fölébreszti a vas-
ban a delejességet ; vá j jon a vas — így elméikedék Faraday —-
ha delejjé változik, nem ébresztené-e fel a tekercsben a villanyos-
ságot ? Hisz az actio okvetetlenül reactiót szül. A villanyos tekercs 
actiója a vas ra delejesség alakjában nyilvánúl, nem nyilvánúl-e a 
delejes vas reactiója a tekercsre villanyosság a lak jában ? Ha e kö-
vetkeztetés helyes, úgy a huzaltekercsben delejt közelítvén hozzá, 
péld. az A tekercs ü regébe a DÉ delejrudat hirtelen beledugván, 
villanyáramnak kell támadni , ( i . ábra.) 
Fa raday megtette a kísérletet, s következtetését igazoltnak 
találta. Valahányszor delejt közelítünk egy szakadatlan fémtömeghez, 
péld. zártvégű huzaltekercshez, mindannyiszor villanyáram keletkezik, 
mely azonban csak addig tart, míg a delej a fémtömeghez közelebb 
és közelebb jő. A delej közeledő mozgása megszűnvén, megszűnik a 
villanyárain is. Azonban nem csak közeledésekor, de távozásakor is 
létesít a delej a tekercsben villanyáramot, csakhogy ez utóbbi az előbbi-
vel éppen ellenkező irányú. H a a közelítéskor támadt villanyáram 
péld. jobbról balra ke r inge t t a zártvégű tekercsben, a távolításkor 
támadt áram balról jobbra fog benne keringeni. A szakadat lan fém-
tömeg megérzi tehát a de le j közeledését s megérzi távolodását is, 
mind a két esetben vil lanyáram rezzen á t rajta. H o g y már most 
ezen rövid ideig tartó vil lanyáramok szaporán következzenek egy-
másra, nem kell egyebet tenni, mint a delej t gyorsan közelíteni a 
zártvégű tekercshez, és mind já r t utána gyorsan eltávolítani, s ezen 
ide-oda járó mozgást szaporán ismételni. Még meg kel l jegyeznem, 
hogy egyre megy, akár a delej helyzete változik a zártvégű te-
kercséhez képest , akár a tekercsé a delejéhez képest: az eredmény 
mind a két e ;etben ugyanaz. Mihelyt a delej és e g y szakadatlan 
fémtömeg relativ helyzete megváltozik, az utóbbiban mindjárt vil-
lanyáram támad, a közeledés vagy távolodáshoz képes t , majd az 
egyik, majd a másik i rányban . 
De miből támadnak ezek a villanyáramok ? Micsoda erő az, 
a mi itt a helyzetváltozás közben villanyárammá alakúi. Erről köny-
nyű meggyőződést szerezni. 
Képzeljük, hogy a közeledést vagy távolodást e g y afféle gé-
pezet segélyével eszközöljük, mint a minővel a szivatós* kutaknál 
a dugattyút ide-oda jára t juk . Eleinte, a mint a gépezet fogantyúját 
húzni kezdem, a tekercs vége i még ne legyenek egymással össze-
kapcsolva, h o g y villanyáram ne keringhessen benne. Kezem az 
egyenletes húzogatás közben csakhamar hozzászokik az erőkifejtés 
* E szót a nép szájáról ha l lo t t am Zalamegyében. 
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azon mértékéhez, mely a delej és a gépezet ide-oda mozgatására 
szükséges. Míg én így dolgozom, kapcsolja valaki össze a tekercs 
végeit, más szóval nyissa meg az útat a villanyáram keletkezheté-
sére. A gépezet egyszerre nehezebben kezd járni, több eröt kell 
kifejtenem a delej közelítésére és távolítására, mint előbb, mikor a 
tekercsben még villanyáram nem járhatot t . Egyfelől eltűnik az ál-
talam kifejtett mechanikai erő, másfelöl pedig megjelenik a villany-
áram. A mechanikai erőbeli többlet, mely eltűnt, nem semmisült 
meg, csak átváltozott, csak a lakot cserélt. Egy másik ha tás — a 
villanyáram — alakjában került fölszínre. 
Az imént kifejtett elveket követve, kétségtelen, h o g y a me-
chanikai erőt is át lehet változtatni villanyárammá, — csakhogy az 
így támadt villanyáram még sem egészen olyan, mint a minő a 
chemiai vonzalomból keletkezik. Volta telepében ugyanis a villany-
áram folytonosan és szakadatlanul egy irányban kering, az imént 
leírt villanyáram ellenben, mint föntebb láttuk, nem folytonos, ha-
nem szakadozott, és nem is folyvást egyirányú, hanem váltakozva 
majd jobbról balra, majd balról jobbra t a r t ; járása nem is igazi 
keringéshez, inkább rohamos lüktetéshez hasonlítható. 
De nem lehetne-e a magneto-inductiót — így nevezte el a tu-
domány a delej segítségével tör ténő villanyáram-indítást — akként 
alkalmazni, hogy a vele keltett vi l lanyáram szintoly folytonos, szint-
ügy állandó irányú, szóval egészen olyan legyen, mint a Volta vil-
lanyáram ? Igen is, lehet! 
Az első, ki ezt bebizonyította, ugyancsak Faraday volt. Ugyan 
abban az értekezésben, melyben a szaggatot t inductiot először le-
írja, előad egy másik kísérletet is, melynél a magneto-inductio foly-
tonos vil lanyáramot hoz létre. Vízszintes tengely körül forogható 
vörösréz-korongot egy delejpatkó sarkai közé állít, mint a 2-ik ábra 
mutatja. Az j-sel jelölt fémrugót, mely a delejsarkok közelében a 
korong széléhez van szorítva, összeköti egy huzalvezetés által, a 
korong tengelyével. A nyíl i rányában sebes forgásba hozván a ko-
rongot, a huzalvezetésben g y ö n g e villanyáram mutatkozik, mely 
folyvást egyazon irányban, t. i. a korong közepétől a széle felé ke-
r ing ; a korongot ellenkező i rányban forgatván, ellenkező irányú 
villanyáram támad. Nyilvánvaló, hogy a villanyáram itt is mecha-
nikai erőből, t. i. a korong forga tására szükséges mechanikai erő 
egyik részéből keletkezik, másik része a tengelysurlódás és a lég 
ellenállása által vétetvén igénybe. 
Faraday e szerint két módot talált a mechanikai erőnek átala-
kítására villanyárammá. Az egyik , mit elsőbben írtunk le, szerfelett 
erős vi l lanyáramokat szolgáltat, csakhogy szakadozva és váltakozó 
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i r ányban ; a másik mód, mit az imént fe j te t tünk ki, szakadatlan és 
folyvást egyirányú — de az előbbieknél sokkal gyengébb — áramot 
hoz létre. F a r a d a y sem az egyik, sem a másik módot nem igyeke-
2-ik ábra. 
zett gyakorlati lag tovább fejteni; megelégedett az igazság felderí-
tésével, a feladat elvi megoldásával. Találmányainak, fölfedezései-
nek gyakorlati consequentiáival nem igen szeretett foglalkozni; 
tudta, hogy azok úgy is magoktól be fognak következni. 
Két út állott nyitva Faraday gyakorlat iasabb érzékű követői 
e lő t t : az egyik már kezdetén gyönyörű kilátást nyújtó, a másik 
— mint látszott — nem sokat igérő. Mi természetesebb, hogy min-
denki arra az út ra vetette magát , oda tódúlt, honnan több eredmény 
látszott kínálkozni, s hogy a másikat figyelemre sem igen méltat-
ták. A magneto-inductio terén mindenki csak a szaggatott villany-
áramokkal foglalkozott, ezektől remélve a probléma definitiv gya-
korlati megoldását. Számtalan gépezetet gondoltak ki a végből, 
hogy a szaggatott áramok minél szaporábban következzenek egy-
másra, és feltalálták az úgynevezett commutatort, mely a váltakozó 
irányú áramokat egy irányba terel i ; szóval elkövettek mindent, 
hogy azt, a mi nem folytonos, mathematikai lag folytonossá tegyék. 
P i x i i , R i t c h i e , S a x t o n , C l a r k e , P e t r i n a, v o n E t t i n g s -
h a u s e n , S t ö h r e r , D o v e , S i n s t e d e n , S i e m e n s , H o l m e s , 
W i l d e , v a n M e l d e r e n és a 1'A11 i a n c e nevü részvénytársulat 
törekvései nem is maradtak siker nélkül. Siemens, Wilde és a 
l 'Alliance magneto-elektrikus gépei meglehetősen folytonos áramo-
ka t termelnek, de persze roppant munka árán. Péld. Wilde képes 
volt 37 centiméter hosszú és 6 milliméter átmérőjű vashuzalt meg-
olvasztani; de gépének minden perczben 1500—2500-szor kellett 
megfordúlni. Ennek következtében a tekercsek szerfelett megmele-
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gülnek, s minduntalan szünetelésre kényszerítenek, nehogy a hu-
zalok bevonata megpörkölődjék. A kifejtett mechanikai munkának 
csak kis része változik át villanyárammá, a nagyobb rész czélelle-
nesen melegséggé alakúi. D e ha e há t rány egészen elhárítható 
lenne is, az áram tökéletlen folytonossága mégis megmarad. Ke-
ringjen bár 5000 á ram egy-egy perczben, mint Wilde legnagyobb 
gépénél, még sem lesz az folytonos keringés, hanem csak periodikus 
lüktetés. 
A Faraday által kijelölt második útat, úgy szólván, senki sem 
követte. Nem látszott valószínűnek, hogy azt a rendkívül gyönge 
folytonos áramot, mit Faraday a magneto-inductioval létre hozott, 
jelentékenyen fokozni és gyakorla t i czélokra alkalmazni lehessen. 
F o u c a u 1 t ró l tudva van, h o g y e kérdéssel foglalkozott, és úgy 
látszik, W h e a t s t o n e t a lá l t is valami eredményt, mit azonban 
nem tet t közzé, minthogy gyakorla t i tekintetben csekély értékű-
nek ítélte. 
Ez volt körülbelől a dolgok állása, midőn 1871 julius 17-én 
Jamin a franczia Akadémia elé terjesztette a l'Alliance egyik kéz-
művesének, G r a m m e asztalosnak, magneto-elektrikus gépét, mely 
folytonos áramokat hoz létre.* Innen a magneto-inductionak egy új 
aerája kezdődik. 
Gondolni lehetet t , hogy Gramme g é p e sem marad el a bécsi 
világtárlatról. 
Három különböző nagyságú és különböző czélra rendelt pél-
dányban állíttatott az ki s a hozzáértők körében rendkívüli föltű-
nést okozott. Es kétségtelen is, hogy a physikusra nézve ez volt a 
legérdekesebb t á r g y az egész világtárlaton. 
Elve könnyen megérthető. Legyen a 3-ik ábrában VV egy 
hosszú lágy vasrúd, melyre szigetelt rézhuzal van körül sodorva; 
DÉ pedig egy állandó delej, mely déli s a rká t fordítja a rúd felé. 
Mozgassuk most a delejt, a nyí l irányában, önmagával párhuzamo-
* Sur une machine magnéto-électrique produisant des courants Continus. Note 
de M. G r a m m e , présentée par M. Jamin . — Comptes Rendus, Vol. 73, Pag. 173. 
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san és egyforma sebességgel. A z állandó delej déli sarka a vasrúd 
azon részében, mely hozzá legközelebb van, éjszaki delejsarkot állit 
elő. Ezen éjszaki delejsark, az ál landó delej mozgása következtében, 
szintén odább fog mozdúlni a vasrúdon, nyomról nyomra követve 
az ál landó delejt. A vasrúd delejsarkának ezen tovamozdulása a 
környező huzalban villanyáramot gerjeszt, s ezen áram mindaddig 
fog tartani, míg az állandó dele j a vasrúd ké t vége közt egy irány-
ban halad. 
E kísérletből látható, hogy kellő berendezés mellett lehetséges 
egy oly gépet szerkeszteni, mely folytonos vi l lanyáramokat szol-
gá l ta t . Erre nem kel l egyéb, mint az, hogy az elektro-mágnes egye-
nes r ú d helyett gyürű-alakú legyen, mint a 4-ik ábrában. 
4-ik ábra. 
E gyürü-alakú elektromágnest helyezzük a DÉ állandó delej-
patkó sarkai közzé, s a papír lapra merőleges tengelye körü l for-
gassuk, a nyilak ál tal kijelölt i rányban. 
A delejpatkó déli sarka a gyürü azon részében, V-ben, mely 
hozzá legközelebb van, vil lanyáramot gerjeszt, mondjuk a positiv 
i r ányban ; azonban a mágnes éjszaki sarka is fog épp így villany-
áramot gerjeszteni a gyürü szomszédos részében, F"-ben, melynek 
iránya ellentétes lesz az előbbiével: az utóbbi tehát negativ irány-
ban fog keringeni. Könnyen belá tható továbbá, hogy a gyürü azon 
részeiben, melyek a két sarktól egyenlő távolságban vannak, tehát 
V és E'"-ban, t. i. a gyürü egyenlítői részeiben, nem keletkezik 
áram, sem az egyik , sem a másik irányban. H a már most össze 
akar juk gyűjteni az elektromágnes huzalában egyidejűleg gerjesz-
tett ellentétes á ramokat , melyek közöl az egy ik V, a másik V" 
felé t a r t , nem kell egyebet tennünk, mint a huzalvezetés végpont -
jait F\ és .P-t, a mindenkori egyenlí tő részein végig súrolni, s ve-
lök — hogy úgy fejezzem ki magama t — az oda érkező villanyos-
ságot felsöpörtetni, mielőtt az a gyürü másik felébe juthatna. 
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A berendezés elvét fö l fogván, könnyű magának a gépnek 
szerkezetét is megérteni . 
A gép egy patkó-alakú á l l andó delejből DÉ-b(A ál l , mely-
nek sarkai közt e g y végetlen e l ek t romágnes forog. Ezen elektro-
mágnes gyűrű-alakú lágy vas, melyen szigetelt fémhuzal van sza-
kadat lanul körülsodorva; olyan t ehá t , mintha e g y közönséges egye-
nes e lekt romágnest karikává görb í tenénk, és vezetöhuzala k é t végét 
egymáshoz forrasztanék. 
A z e lek t romágnes forgási t enge lye — m e l y áb ránkban a pa-
p í r lapra merőlegesen áll — a mozgás t vagy dobon ha j to t t szíjtól, 
vagy fogas ke rekek tő l veszi á t . 
A vi l lanyáram gerjesztése és összegyűjtése következőképpen 
történik : Az elektromágnest környező-huzal — mely, a mint föntebb 
mondot tuk szakadat lan —- 40 szakaszra van felosztva, mindenik sza-
kaszban péld. 100 södrattal. A z első szakasz szálának vége a 
második szakasz szálának elejét képezi, s a 40-ik szakasztól a hu-
zal visszakerül az elsőre. 
A könnyebb felfogás k e d v e é r t képzeljünk a gyűrű egyenlí tő-
jén át, vagyis a ké t delejsarkot összekötő DE vonalra merőlegesen 
egy egyenest , mely a gyűrűt k é t symmet r ikus részre o s z t j a ; te-
g y ü k fel továbbá, hogy a 40 szakasz közöl valamelyiket a többitől 
külön választjuk, és felszabadított szála végeit e g y vi l lanyárammérő 
-H- ga lvanométer — csapjaihoz kapcsoljuk. Mikor ez meg van , for-
dintsunk hamar e g y e t a ha j tóművön , úgy h o g y a mondott szakasz, 
egyik irányban, valami 10 f o k k a l odébb mozdúljon, s azu tán ál-
lí tsuk meg, időt hagyván a, ga lvanométe r tűjének, h o g y rendes 
á l lásába újra visszatérhessen. Tapaszta ln i f o g j u k , hogy mindadd ig , 
míg a mondott szakasz az egyen l í t ő i vonal fö lö t t van, a ga lvano-
méter tű je mindig egy oldalra t é r ki, vagyis h o g y az á r a m o k mind 
egyi rányúak. Mihelyt azonban a szakasz á t h a l a d az egyenl í tőn, a 
ger jeszte t t á ramok az e lőbbiekhez képest ellenkező i r ányúakká 
válnak. Ha a ha j tóművet el lenkező irányban fordin tga t juk , az ára-
mok is megvál toz ta t ják i rányuka t . 
E g y szakasz magaviseletéből megí té lhe t jük valamennyiét , 
egynek jelenségeiből következte thetünk az egészre. Az a 20 sza-
kasz, mely az egyenlí tő egy ik oldalán van, mind egy i rányú ára-
mot , péld. positiv áramot ge r j e sz t . Az e g y i k é erősebb lehet 
ugyan mint a másiké, de ha a f o r g á s sebessége egyenletes, össze-
gük állandó marad ; más részről az a 20 szakasz, mely az egyen-
lítő túl oldalán van, negativ á r a m o k forrása, s ezen u t ó b b i a k erős-
ségének összege szintén á l landó s éppen akko ra mint a positiv 
áramok összes erőssége. 
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E szerint a forgó gyűrűn a szakaszok minden pillanatban két 
csoportra választhatók : mindenik csoportban egyenlő erős, de egy-
mással ellentétes irányú villanyáramok ger jednek. A huzal szaka-
datlan lévén, az áramok kölcsönösen megront ják egymást , úgy 
hogy áram nem fog benne keringeni. Az eredmény éppen olyan, 
mintha két Volta-telepet, mindeniket 20—20 elemmel, ú g y kap-
csolnánk össze, h o g y a te lepek egynevü sarkai kerüljenek egy-
máshoz. 
Már most az a feladat, ezeket az a lvó áramokat fölébresz-
teni és erejöket hasznosítani. A Volta-telep iménti analógiája azonnal 
rávezet e feladat megoldására. H a két Volta-telep áramát, melyek 
egynevü sarkaikkal vannak egymáshoz fűzve, összegyűjteni aka-
rom, csak vezető-huzalokat kel l kapcsolnom a telepek érintkező 
pont ja ihoz : az egész villanyos erő mindjárt be fog áramlani e 
huzalokba. Mik e lőbb megrontották, most öregbí t ik egymást. Ha a 
neutrális pontokon vezető-huzal nem várja őket , össze kell ütköz-
n iök; így azonban, mint közös csatornán, lefolyhatnak, r a j t a és tá-
mogatha t ják egymást . — Gramme is ezzel a fogással békít i ki az 
egymásra törő ellentéteket. A huzal-szakaszok szálait nem köti 
mindjár t egyet a máshoz, hanem előbb hozzákapcsolja őket suga-
rasan álló veresréz darabokhoz (hidalókhoz), melyek bárha igen 
közel jutnak, de m é g sem érnek össze. Az első" szakasz huzalának 
vége és a másodikának eleje ugyanarra a sugaras hidalóra van 
forrasztva, úgy h o g y annyi a hidaló, a hány a szakasz. H o g y ezen 
sugarasan álló hidalókhoz könnyebben hozzá férhessen, épszög 
alatt előre görbíti őket, végeikkel sík lemezt képeztetvén. Mint-
hogy a hidalok egymástól el v a n n a k szigetelve, végeik sem alkot-
nak szakadatlan fémlemezt, hanem barázdásat, melyen annyi lesz a 
szakadás, a hány a hidaló. 
A hidalókból alkotott lemeznek meg lesz szintén a maga egyen-
lítői vagyis neutrál is része, hol a szakaszokból jövő ellentétes ára-
mok összecsapnának. A lemeznek két ilyén pon t j a lesz, melyek a 
gyűrű neutrális pont ja inak V és U^'-nek felelnek meg. A lemeznek 
erre a két pont jára kell tehát illeszteni, épp ú g y mint Volta tele-
peinél, az áramvezető huzalok végei t . Hogy az érintkezés biztosabb 
legyen, s az á ram megszakadása soha se adhassa m a g á t elő, 
Gramme a vezető-huzalokat igen elmésen, ké t fémsöprőben végződ-
teti. A meglehetős vastag söprők, számos fémsörtéikkel, egyszerre 
több hidaióhoz dörzsölődvén ,- a férni érintkezést folyvást épen 
tar t ják , és szakadatlanúl gyű j t ik a neutrális helyek felé áramló 
villanyosságot. A villanyosság a söprőkből beáramlik a hozzájok 
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kötött huzalokba, s ezeken aztán oda vezethető, hol a vi l lanyáramot 
értékesíteni kívánjuk: 
A gép hatása nagyban függ a forgás sebességétől. A kísérlet 
azt mutatja, hogy a villanyindító erő jóformán lépést tart a sebes-
séggel ; valószínű azonban, hogy minden gépre nézve van egy leg-
jobb sebesség, melynél a villanyindító erő eléri határértékét . Ennél 
nagyobb sebesség vagy nem használ, vagy még talán csökkenti is 
a villanyindító erőt. 
Hogy a g é p méreteit nagyobbítva, az áram erősségét is lehet 
gyarapítani, önként belátható. — Öregbíthetjük a hatást az által is, 
hogy két vagy több egyfaj ta nagyságú Gramme-gépet, Volta-ele-
mek módjára, összekapcsolunk egymással.— Az á ram minőségét vál-
toztathatjuk nem csak az által, hogy az elemeket különbözőképpen 
csatoljuk össze, hanem az által is, hogy egy Gramme-géphez kétféle 
végetlen elektro-mágnesl készíttetünk. Az egyiket bevonatjuk rövid, 
vastag huzallal; a másikat pedig hosszú vékony huzallal. Az elsőt 
akkor illesztjük az állandó delej sarkai közé, ha nagy mennyiségű 
áramot kívánunk, a másodikat pedig akkor, mikor nagy erősségű 
áramra van szükségünk. — Könnyen belátható továbbá az is, hogy 
két delej sark helyet t négyet vagy többet is működtethetünk a gyű-
rűre; magától értetődvén, hogy minden pár sarkhoz külön pár 
söprő lesz alkalmazandó. — Az állandó delejpatkó helyett igen elő-
nyösen elektro-mágneseket is használhatunk. N a g y elektro-mágne-
sekkel a gép ha tása összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint állandó 
delejekkel, minthogy amazok sokkal erősebb delejekké válhatnak, 
mint az utóbbiak. És az elektro-magnetismus fölgerjesztésére nem 
is szükséges külön villanyáramot igénybe venni. E g y kis delejesség 
megmarad még az elektro-mágnesben is; és ezen remanens dele-
jesség untig elegendő arra, hogy a forgatott gyűrű szakaszaiban 
gyönge villanyáramot gerjeszszen. E villanyáram felét az elektro-
mágnesnek erősbítésére fordí t juk; ezek újra gerjesztenek a gyürü 
szakaszaiban villanyáramot, és pedig most már erősebbet mint az 
előbb, mikor még csak a maradék-delejesség volt az indító. K é t 
söprő a villanyáram felét az elektro-mágneseknek küldi, kettő pedig 
a másik felét a zárhuzalokba vezeti. A kölcsönös segítésnek ezen 
módszerével a villanyáram csakhamar nagy erőre tesz szert, melyet 
meg is tart mindaddig, mig a gép egyforma sebességgel jár. Ter-
mészetes, hogy most, mikor az elektro-mágneseket még delejezni 
is kellett, a megindításra több mechanikai munka kívántatik, mint 
az előbb, mikor az állandó delejekben már kész volt a delejesség. 
Nyilvánvaló, hogy a Gramme vil lanyáram-gépe mind azon kí-
sérletekre használható, melyekre ekkoráig a Volta-telepeket hasz-
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náltuk, nevezetesen vegybontásra, huzalok hevítésére, világításra, 
elektro-magnetikus gépek haj tására stb. Ezen kívül várható, hogy 
rövid idő alatt a gyakorlat és ipar terén is sokféle alkalmazásra 
fog találni, ú. m. : 
1. az orvosi gyakorlatban, folytonos és szaggatott vil lanyára-
mok előállítására ; 
2. a villanyos távirásban ; 
3. a galvanoplastikában, aranyozás és ezüstölésre ; 
4. villanyos fény előál l í tására; 
5. aknák robbantására ; 
6. vegybon tásra. 
A bécsi világtárlaton, mint már föntebb emiitettük, három 
példányban volt kiállítva. A legkisebbnél állandó delej eszközölte a 
magneto-inductiot; a másik ket tőnél pedig elektro-mágnesek. A kis 
példány — gyűrűje hosszú és vékony huzallal vonatván be — Jamin-
féle mágnes alkalmazása mellett, felér 20 középszerű Bunsen-elem-
mel. A középső példány n a g y mennyiségű vil lanyáramra van be-
rendezve és 32 Bunsen-elemmel bátran versenyez ; a legnagyobbik 
pedig nagy erősségű villanyáramok termelésére, nevezetesen vilá-
gí tásra van szánva, s kitesz 100 Bunsen-elemen. Áruk : 1000, 6000 
és 10.000 frank. Gramme bécsi képviselője Granichstädten Pál 
(Maximilianstrasse No. 11.). 
A m. kir. tudomány-egyetem vegytani intézete, hol társulatunk 
estélyeit tartja, egy nagyobbfa j ta példányt rendelt meg Gramme 
gépéből. A vele elérhető hatásokat tehát nem sokára i t t Pesten is 
fogjuk láthatni, a mi minden esetre érdekesebb lesz, mint elolvasni 
azt a halvány leírást, mit rólok adnom lehetne. 
SZILY K Á L M Á N . 
X X X I . N É H Á N Y S Z Ó A Z Á L L A T - P H A E N O L O G I A 
É R D E K É B E N . 
Múlt hetekben jutott kezeim közé a magy. kir. meteorologiai 
és földdelejességi intézet egyik kiadványa, melyben S t a u b Mór, 
budai kir. főreáltanodai tanár az 1871-ben hazánkban te t t növény-
és állatphaenologiai észleletek összeállítását közli. 
Őszinte örömmel nyúltam e füzethez, s üdvözöltem országos 
intézetünket, hogy tért nyitott működése keretében egy oly tudo-
mányszaknak is, melynek minél szorgosabb müvelésétől oly sokat 
vár a szerves élet tanúlmányozásával foglalkozó szakbuvár. De 
nemcsak a szakembert , hanem a növény- és állattenyésztéssel fog-
lalkozó mezei gazdát is sok tekintetben közelről érdeklik a szer-
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ves vi lágban előforduló időszaki jelenségek. Ezek pontos megfigye-
lése azért már az abból folyó gyakorlat i következtetések véget t 
is méltán megérdemli mindnyájunk figyelmét. 
Bevezetésében Staub úr dolgozatát a meteorologok-, botani-
kusok- és zoologoknak szánja. Ez utóbbi minőségben kívánok az 
állattani részre szaktudományom érdekében néhány megjegyzést 
tenni. r 
S taub úr dolgozatának ál lat tani része nagyon érdekes és ta-
núlságos; megtanúlhatjuk belőle, miként nem kell és nem szabad 
állatphaenologiai összeállításokat szerkeszteni. — Az összeállító 
teendője ugyanis nem csupán a mechanikai munkában, az egyes 
adatok rovatolásában áll, hanem feladata az illető észlelőknek az 
adatgyűjtéshez kellő útmutatást, kellő irányt adni, az észleletek 
egyöntetű rendszerességéről gondoskodni, s az egyes észlelők által 
hangyaszorgalommal összegyűjtött adatokat kritikailag feldolgozni. 
St . úr mindezt nem tette. Ő ezúttal elegendőnek találta egy nagy 
adathalmazt, melyet egyetlen észlelő, Geyer Gyula, iglói tanár, pél-
dás ügybuzgalma gyűj tö t t össze, nahány sorral bevezetni, s állat-
phaenologiai észleletek czíme alatt egyszerűen lenyomatni. 
St. úr, ki oly nemes szenvedélylyel vetet te magát a phaeno-
logia tudományos müvelésére okvetlenül tudni fogja, hogy phaeno-
logiai táblázatokhoz még valamivel több k íván ta t ik , mint egy 
csomó név és datum puszta felsorolása. Tudni fogja, hogy conditio 
sine qua non, miszerint ama nevek csakugyan az illető állatok nevei, 
ama dátumok csakugyan az illető állatok első vagy utolsó meg-
jelenési idői legyenek. Gyarló emberi erőink tekintetbevételével 
azonban ezt csak két feltétel alat t érhetjük e l ; és pedig: először, 
hogy csak bizonyos meghatározott és korlátolt számú állatot, má-
sodszor, hogy csak bizonyos meghatározott helyen észleljünk. Szép 
volna u g y a n , ha valamennyi nálunk élő állatot megfigyelhetnénk, 
de ezt az eszményt elérni egyrészt az időnek, másrészt számos 
faj tartózkodási helye és életmódja ismeretének hiánya miatt le-
hetetlen. 
E g y egész országra kiterjedő phaenologiai észlelések szerve-
zésénél azonkívül tekintetbe kell vennünk, hogy nem minden észlelő 
szakbuvár is egyszersmind; nem ismerhet kellőleg minden állat-
fajt; különösen pedig nem minden kezébe kerülő rovar t ; nem tud-
hat ja : mit, merre keressen. Mert a mit péld. egy szak-entomolog, 
ismerve valamely rovar tartózkodási helyét, t együk fel, már kora 
tavaszszal talál, az egy nem szakembernek meglehet csak nyár de-
rekán kerül esetleg szeme elé, s az természetesen ezt a napot. . 
jegyzi első megjelenésnek. 
Természettudományi Közlöny, V. kötet. 1073. 
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De még egy szakbuvár sem igen képes több százra menő faj első 
vagy utolsó megjelenését pontosan észlelni. Ezt tapasztalhatjuk a 
szóban forgó összeállításnál is. Geyer tanár rovarász, még pedig 
szorgalmasan gyűj tő rovarász, és még is, ki állhat jót azért, hogy 
vájjon ennyi halmaz ál latfajnál a közlött idő csakugyan pontos-e? 
Bizonyára sem az észlelő, sem az összeállító, sem én. Sőt — bár-
mily nehezemre essék is — kénytelen vagyok kereken kijelenteni, 
miszerint a közlött idő a rovaroknál legtöbb esetben nem felel 
meg a valóságnak, s ennélfogva a jelen összeállítás a jövőben te-
endő phaenologiai munkálatoknál alig vehető tekintetbe. 
Hogy ki itt a hibás, azt minden elfogulatlanéi itélő belát-
hat ja . Staub úr vezényli az ország phaenologiai t áborkorá t ; neki 
volna tartozó kötelessége arra ügyelni, hogy a számára dolgozó 
munkatársak ne tel jesí tsenek meddő munkát , s ne fecséreljék ide-
jüket és munkakedvüket használhatatlan adatok felhalmozására. 
Geyer tanár úr ily körülmények között az állatphaenologiára 
nézve sisiphusi munkát ha j to t t végre. Nagyszámú adatai, melyek 
fáradhatat lan szorgalmáról tanúskodnak, nem annyira a phaenolo-
giának, mint inkább az állatföldrajznak tehetnének talán némi 
szolgálatot. Közlései ezen tekintetben már használhatóbbak; de 
hogy a kritikai kéz ebben az irányban is hiányzott, azt több fa j 
téves meghatározása mutat ja . 
Alig hogy a lajstromot átfutot tam, azonnal feltűnt néhány 
állatföldrajzi valótlanszínüség : több oly f a j levén felsorolva, mely 
eddig még hazánkban nem találtatott. Ezekre nézve rögtön az ész-
lelőhöz fordúltam felvilágosításért, s pár nap múlva kezeim között 
voltak a gyanús állatok. Gyanúm nem is volt alaptalan. És most 
ama rovarok pontos megvizsgálása után biztosíthatom Staub urat, 
hogy a Pogonocherus multipunctatus, melyhez az észlelő kérdőjelt 
tett, de ő nem, semmi más mint Exocentrus balteatus. — Az Argynnis 
Arsilache — A. Pales var. Isis Choleva nivalis (és nem Cholera ! ?, 
mint a saj tóhibákban gazdag névsorban áll) csak egy Rot tenberg 
nevű porosz entomolog szóbeli íillitása nyomán került a felsorolásba; 
maga Geyer, valamint a többi rovarász, kik eddig a Tátrában 
megfordúltunk, nem találkozott ott még e bogárral. Carabus conve-
xus ß alpinus eddig még sehol nincs le i rva; az illető példány egy 
Carabus c'onvexus, melynek torj- és röptyü-szegélyéről hiányzik a 
kékes fény. 
Hogy egy vidéken élő középtanodai tanár, elzárva minden 
tudományos segédeszköztől, gyűj tö t t ál latainak meghatározásában 
tévedhet, és sokszor téved is, azon senki sem fog csodálkozni. De 
hogy egy* a fővárosban élő szakember, kit egy országos intézet 
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bizot t m e g a v idékről b e é r k e z ő összes a n y a g s z a k a v a t o t t feldol-
gozásával , i ly h i b á k a t észre nem vesz, s nem javi t ki , az mé l t án 
sz igorú m e g r o v á s t é rdemel . 
S t a u b ú r bevezető so r a iban igér i , h o g y l e g k ö z e l e b b utasí tá-
soka t fog i rni á l l a t p h a e n o l o g i a i ész le le tekre . K é r e m S t . u r a t mél -
tassa ezen u t a s í t á sok m e g í r á s á n á l j e len szerény m e g j e g y z é s e i m e t 
is becses f i g y e l m é r e és szerkeszsze á l l a t phaeno log i a i összeál l í tása i t 
a jövőben ú g y , h o g y a z o k n a k a zoolog is haszná t vehesse . 
D R . H O R V Á T H GÉZA. 
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A magyar-óvári felsőbb gazdasági tanintézeten a legközelebbi Időben 
vegykisérleti állomás fog megnyittatni, mely mindennemű, a földmüvelés 
körébe vágő vegyvizsgálatok mérsékelt díj mellett való eszközlésére terjedvén 
ki, a gazda-közönségnek minél nagyobb részvételébe és figyelmébe ajánlto-
tik. Az állomás igazgatója D r. M a s c h , művezetője pedig Dr . U l b r i c h t 
tanár. 
A vegykisérleti állomás működésének megkezdése közzé fog tétetni. 
A vegykisérleti állomás alapszabályai és az ott megrendelhető mun-
kálatok díjszabályzata alább közöltetnek. 
A M.-ÓVÁRI MAGYAR KIR. FELSŐBB GAZDASÁGI TANINTÉZETTEL ÖSSZEKÖTÖTT 
GAZDASÁGI VEGYKISÉRLETI ÁLLOMÁS ALAPSZABÁLYAI. 
I. §. A kisérleti állomás czélja a gazdaság emelése, s ezt elérni 
óhajt ja: I. Tudományos vizsgálatok kivitele által, melyek a talajisme, trá-
gyatan, növénytermelés, állattenyésztés és gazdasági műszaki melléküzletek 
(borkezelés, szesz- és sörgyártás, mész- és téglaégetés, czukorgyártás) terén 
eszközöltetnek. 2. A fölebb jelzett irányban túlnyomólag gyakorlati szem-
pontból eszközölt vizsgálatok által (trágyázási s takarmányozási kisérletek, 
gyakorlati munkálatok a borpinczében, és az intézethez tartozó szesz- és sör-
gyártásra rendelt vegyműhelyben és hasonlók). 3. A trágya-piaczra való fel-
ügyelet, a trágyaszer-kereskedések ellenőrzése (lásd az erre vonatkozó külön 
„Szabványt") és új trágyaszerek elemzése által. 4. A kisérleti állomás mun-
kálatainál nyert eredmények népszerű modorban való közzététele által. 5. 
Elemzéseknek magán-személyek vagy gazdasági egyletek kivánatára bizonyos 
díjért eszközlése által (az alább közlendő árjegyzékben foglalt illetékek 
lefizetése mellett) ; mindazáltal csak annyiban , a mennyiben ezt az 
1—4. pontok alatt nevezett munkálatok és a meglevő működő erők meg-
* Köz lönyünk 1870-ik évi folyamában ( I I . kö t . 10. füz.) jelent meg S c h e n e k 
I s t v á n tagtársunk czikke „A kü l fö ld i gazdasági vegykisér let i ál lomások alakulásáról, 
czéljáról és működéséről" , — melyben hangsúlyozva volt , hogy bárha Magyarországban 
is mentől előbb szerveznének — egyelőre legalább egy-ké t efféle állomást. Most, midőn 
a magyar-óvári — ezideig hazánkban az első — vegykisérlet i állomás megnyitása küszöbön 
van, nem mulasz that tuk el, hogy annak programmját olvasóinkkal meg ne ismertessük. 
Szerk . 
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engedik. 6. Továbbá a vegytan alapvonalaiban már jártas egyéneknek ön-
álló gazdasági vegyészekké kiképzése által, kik részint mint önkéntesek, ré-
szint mint segédek működhetnek. 
II. §. A kísérleti állomás ügyeit a helybeli intézet igazgatója, mint 
egyúttal a kísérleti állomás igazgatója és a gazdasági műszaki vegytan ta-
nára, mint az állomás művezetője kezelik; az állomás pénzügyei pedig az 
intézet számadó pénztárnoka által kezeltetnek. 
III. §. A kísérleti állomás munkálatainak eredményei mindenekelőtt 
egyes tudósítások alakjában a magyar kir. földművelési minisztérium elé 
terjesztetnek, azután következik ugyanazok közzététele a „Gadasági Lapok" 
és a „Pester Lloyd"-hoz tartozó „Wochenblatt für Land- und Fors twir t -
schaft" czimű lapokban. Minden év leteltével az állomás munkálatainak 
legfontosabb része önálló évi jelentésben kiadatik. 
S Z A B V Á N Y 
a trágyaszer ellenőrzésére nézve a m.-óvári magyar kir. felsőbb gazdasági tan-
intézettel összekötött gazdasági vegykisérleti állomáson. 
1. A trágyaszer-ellenőrzés feladata megvizsgálni a különböző trágya-anya-
gokat, hogy mi és mennyi hasznos növényi tápanyagokat tartalmaznak, és 
e/által egyrészről a jóhitelü gyáros vagy kereskedő árúinak kelendőségét 
megkönnyíteni, más részről a vevőt a hamisítás által okozott kártól és egyéb 
megrövidítéstől megóvni. 
2. E czél elérésére egyrészről a kísérleti állomás, másrészről a gyá-
ros vagy kereskedő között következő átalános alak szerint kiálitott szerző-
dés köttetik: 
1. §. N. N. úr megengedi a m.-óvári magyar kir. gazdasági vegyki-
sérleti állomás vegyészeinek — minden tetszés szerinti időben gyár-és rak-
helyiségeibe a szabad bejárást, hogy azok minden időben mindent kivánatuk 
szerint megtekinthessenek és a készletekből tetszés szerint próbákat vehessenek. 
2. §. E próbák a kísérleti állomáson lelkiismeretesen és lehetőleg rövid 
idő alatt megvizsgáltatnak, a vizsgálat eredménye pedig N. N. úrral — hitelesí-
tett bizonylat alakjában — tüstént az elemzés bevégzése után közöltetik. 
3. §. E bizonylatnak az üzlethelyiségben — mindenki szabad megte-
kintésére — kiállítva kell maradnia mindaddig, míg egy új annak helyére 
nem állíttatik. Ha az árú hibás, a bizonylatban világosan kimondatik, hogy a hiba 
1. a nagy nedvességtartalom, 
2. az idegennemű hozzávegyítések, 
3. az igen magas — a valódi trágyaértékhez arányon kiviil álló — eladási 
árban fekszik. 
4. §. N. N. úr biztosítja — vevői számára — árúczikkének mérvadó növény-
tápanyag tartalmát azon száztóliig, mely a kísérleti állomás elemzésével össz-
hangzásban áll. Ha N. N. úr bizonyos mennyiségű árú vásárlásánál vevőinek 
megengedi, hogy azok a kísérleti állomás által az ő (az eladó) költségeire ellenőr-
zési elemzést eszközöltessenek, vagy ha maga a vevő tetszés szerinti mennyiség 
vásárlásánál ily elemzés költségeit viseli, köteles N. N. úr, ha az eladott árú 
tápanyag-tartalma a biztosított száztólinak meg nem felel, a hiányhoz képest a 
vevő kárát megtéríteni. 
5. §. A trágyaszer-ellenőrzés díjai a kísérleti állomás árszabályzata sze-
rint számíttatnak. A fizetés a kísérleti állomás pénztáránál negyedévenként 
történik. 
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6. §. Az árú elemzisi eredményét a kísérleti állomás azonnal átadja a 
„Gazdasági Lapok'1 és a „Pester Lloyd"-hoz tartozó „Wochenblatt für Land-
und Forstwirtschaft"-nak közzététel végett, mi mellett azonban szabadságá-
ban áll N. N. úrnak a közönséget más hírlapok által is az illető szerződési 
viszonyról és a vizsgálati eredményekről értesíteni. 
7. §. A megvizsgált trágyaanyagokból — a mennyire ez kivihető — 
próbák egy év leteltéig hivatalos zár alatt őriztetnek azon esetre, ha netalán 
egy utóellenőrzés szükségessé válnék 
A m.-óvári m. kir. felsőbb gazdasági tanintézettel egybekötött gazdasági vegy-
kisérleti állomás árjegyzéke. 
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M E G J E G Y Z É S E K . 
1. A legtöbb esetben a beküldendő tárgy tiszta súlyát, annak be-
csomagolása előtt meghatározni szükséges lesz. Ezen adat a kérdéses tárgy-
ról szóló egyéb, lehetőleg- pontos adatok mellett beküldendő, és azon kérdés, 
hogy a beküldő által kívánt vizsgálat mire terjedjen ki ? — szabatosan körül-
írandó, a midőn is a fönálló árjegyzék illető száma vagy pedig az elemzés 
czélja megemlítendő. 
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2. Hacsak minőleges (qualitativ) elemzés eszközlése kívántatik, ez esetben 
minden egyes szervetlen vegy kimutatásáért legfeljebb 50 krajczár számíttatik, 
— szerves vegyek kimutatására ily szabály nem állítható fel ; ez esetben, vala-
mint abban is, ha esetleg egy súlyszerinti (quantitativ) elemzés-költség kiszámí-
tására a létező árjegyzék ki nem terjedne — a kivánt munkálat költsége iránt 
tett kérdésekre pontos értesítés adatik. 
3. A mennyire kivihető — az elemzésre beküldött anyagból egy részlet 
egy év leteltéig hivatalos zár alatt eltétetik. — A kísérleti állomás adatainak 
pontosságára nézve csak a beküldött mutatványokhoz képest kezeskedik. Hol 
átlag próbabeküldésről van szó, ott egy ilyennek nyerésére a beküldőnek kell a 
lehető legnagyobb gondot fordítani. 
4. A kísérleti állomás kötelezi megát — ha egyátalában a munkálat kivi-
telre elfogadtatott — (1. alapszabály I. §. 5.) — hogy részletesb munkálatot 
négy, — könyebben kivihetőt két, — és csekélyebbet egy hét alatt — a bekül-
dés napjától számítva — bevégez, s az eredményt a beküldővel rögtön levél 
útján bérmentesen tudatja. 
5. Ha az elemzés eredményére nézve részletes vélemény kívántatik, ezen 
kívánságot határozottan ki kell nyilatkoztatni, mely esetben egy ily véleményért 
féliv terjedelméig három forint, minden továbbbi félivért ugyanannyi számítta-
tik. E szabály oly esetekre is vonatkozik, hol egyéb, nem elemzésekre vonat-
kozó vélemény kívántatik. Ezen díjak utánvétellel szedetnek be. 
6. Ha a helyszínén szemle kívántatik, vagy ha egy teljesítendő vizsgálat 
a helyszínén teendő puhatolást igényel, ez esetben az útiköltség megtérítésén 
kívül minden félnapra négy frtnyi illeték adandó azon egyénnek, ki a szemlét 
vagy fölvételt eszközli. 
7. Minden kérdések és küldemények bérmentesen ily yzím alatt intézen-
dők : „A gazdasági vegykisérleti állomás művezetőjének M.-Ovártt." 
8. A beküldött tárgyak viteldíj-költségeit a beküldő viseli. A kivánt mun-
kálatért járó árszabály szerinti, vagy esetleg megelőzőleg tett kérdés után meg-
állapított munkadijösszeg előre, tehát a vizsgálandó tárgy beküldésekor lefize-
tendő. Ha kívántatik, az illető díjösszeg lefizetése a vizsgálandó tárgy beküldése 
után, de a vizsgálat előtt postai utalvány útján is elfogadtatik. 
Ha a kivánt munkálat kivitele megtagadtatik, ez esetben a beküldött 
vizsgálati tárgy és díjösszeg visszaküldésének költségeit a kísérleti állomás 
fedezendi. „Gazd. Lapok." 
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( 1 0 . ) FOLYÓ-KÉPZÖDÉS.* — Nincs 
a természetben tünemény, melynek 
előzménye és következménye, oka és 
okozata ne volna. Az emberi elme 
nem elégszik meg valamely termé-
* T y n d a 11 J . : „Das Wasse r in 
seinen Formen" czímű művéből. Megje-
lent az Internationale wissenschaft l iche 
Bibliothek kiadásában. Lipcsében, 1873. 
szeti tünemény egyedüli vizsgálatá-
val, hanem igyekszik összeköttetésbe 
hozni mindazokkal, melyek megelőz-
ték, s melyek követni fogják.j 
így, ha a folyók és jégárak vizs-
gálatába bocsátkozunk, fáradságunk 
tetemesen nagyobb lesz, ha ezeknek 
nemcsak sajátos tüneményeit, hanem 
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okait s okozatait is figyelmünk tár-
gyává akarjuk tenni. 
Kövessünk egy folyót forrásáig. 
Kezdjük ott, hol az a tengerbe öm-
lik, s kisérjük visszafelé, úgy azt ta-
láljuk, hogy helyenként mellékfolyók 
ömlenek bele, melyek víztartalmát 
növelik. A folyó önkényt érthetőleg 
minden ily mellékfolyó előtt kisebb 
lesz. Először kisebb folyóvá, aztán 
patakká, majd bizonyos számú kisebb 
patakocskákká lesz, melyek aztán kis 
viz-erekben (Wasserfäden) végződ-
nek. Ez utóbbiak képezik a folyam 
forrását, s rendesen hegyek közt for-
dulnak elő. 
így van a Severn forrása a Walesi 
hegyekben, a Themseé a Cotswald 
halmokban ; a Dunáé a Fekete erdő-
ben ; a Rajnáé és Rhoneé az Alpe-
sekben; a Gangesé a Himalayában ; 
az Euphraté az Ararát hegységben ; 
az Elbáé az Óriás hegységben; a 
Garonneé a Pyrénei hegyekben; a 
Missourié a sziklahegységben, s az 
Amazoné Peru Andeseiben. 
Ezzel azonban még nem értük el 
a folyam valódi eredetét. Honnan 
veszik vizüket a legelső patakocskák? 
Figyeljük meg csak kissé a hegyeket, 
s mindjárt észre veszszük, hogy ezek az 
esőből táplálkoznak. Száraz időben 
a patakok csekélyek, majd csaknem 
egészen kiszáradvák. Nedves időben 
ellenben rohanó hullámokat látunk 
azokban tova haladni. Ezen patakok 
a hegylejtőkön rendesen víz-erekké 
(Wasserfäden) lesznek. Lehet a folyót 
egészen valódi forrásáig követni. Al-
bula folyó Svájczban péld. már erede-
ténél jelentékeny mennyiségben rohan 
alá egy hegylejtőről. Ily folyók azon-
ban szintén az eső által tápláltatnak, 
mely a sziklákon vagy a talajon keresz-
tül hatol, s a minő nyílást találhat 
vagy készíthet, azon napvilágra jő. 
De itt még nincs vége. Honnan 
jő az eső, mely a hegyi patakokat 
képezi ? Kis figyelem, s kész reá a 
felelet. Eső nem esik tiszta égből, 
hanem felhőből. De mi a felhő ? Nem 
ismerünk ehez valami hasonlót ? A 
lokomotív sűrített gőze, s e közt 
mindjárt meg van a hasonlatosság. 
A gép minden lökésénél felhő tódúl 
a levegőbe. Eszleljük figyelemmel e 
felhőt: látjuk, hogy az először a 
kürtő tetejétől kis távolságra képző-
dik, tovább nézve végre egészen 
tiszta tért látunk a felhő és kürtő kö-
zött. Ezen a tiszta téren kellett annak 
keresztül menni, a mi a felhőt al-
kotta. Mi tehát az, mi az egyik pil-
lanatban átlátszó és láthatatlan, s a 
másik pillanatban mint sűrű átlát-
hatlan felhő tűnik elé. 
Ez a gőzkazánból kijövő vízgőz. 
A kazán belsejében a gőz átlátszó és 
láthatatlan, de ennek ily állapotban 
tartására éppen oly nagy hő igényel-
tetik, mint a minő a kazánban van. 
Ha a gőz a meleg kürtő tetején a 
hideg levegővel összekeveredik, meg-
szűnik gőz lenni. Ugyanis annak min-
den része a meghűlés következtében 
sokkal kisebb vízcseppé zsugorodik 
össze. Az így előállt folyós részecs-
kék rendkívül finom vízgőzt képez-
nek, mely a levegőben úszik, s felhő-
nek neveztetik. 
Figyeljük meg ezen felhőoszlopot 
mely valamely menő lokomotív kür-
tőjén ki megy, s mindinkább ritkulni 
látjuk. Végre egészen elenyészik, s 
ha vizsgálódásunkat tovább folytat-
juk, nem kerülheti el figyelmünket, 
hogy elenyészésének sebessége füg-
getlen a nap (Tag) befolyásától. 
Nedves időben soká függ a felhő a 
levegőben; száraz időben ellenben 
hirtelen eloszlik. De hát mi lesz be-
lőle? Ismét valódi láthatatlan gőzzé 
változott vissza. 
Minél szárazabb és melegebb a 
levegő, annál nagyobb azon felhők 
száma, melyek ily módon magukban 
föloldódnak. A mint a felhő először 
képződik, sokkal nagyobb mennyi-
ségű, hogysem azt a levegő láthatlan 
állapotban megtarthatná. De ha a 
felhő nagy mennyiségű levegővel ke-
veredik össze, minél inkább-inkább 
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feloldódik, s végre a finoman elosz-
lott folyadékból átlátszó gőz- vagy 
gázba megy át. 
A theás kanna tetejét tegyük lég-
hatlanná, s a gőzt bocsássuk ki a 
csövön, midőn éppen oly felhő fog 
kitolúlni, mint a minő a lokomotív 
kürtőjéből jő ki. 
Ha a csőből kiáramló gőzt lég-
szeszlángon bocsátjuk keresztül, a fel-
hő a hő által szemlátomást felolda-
tik s nem csapatik ismét le. Kizáró-
lag e czélra készített kazán és csővel 
a kísérlet sokkal jobban tehető meg, 
de nem tanulságosabban, mint a kö-
zönséges kannával. 
Ha megfigyeljük hálószobánk 
ablakát, midőn kinn nagyon hideg 
van, az lassanként vízzel vonódik be, 
mely tüdőnk vízgőzének megsiirűdé-
séből ered. A vasúti kocsik ablakai 
télen ezt még kiválóbban mutatják. 
Ha nyáron hideg vizet öntünk egy 
száraz pohárba, annak külseje egy 
pillanat múlva nedves csapadékkal 
lesz bevonva. Meleg napon szánkból 
lehel letet nem látunk kijönni, míg 
hideg napon egész kis felhő tódul 
abból ki, mely tüdőnk vízgőzének 
megsűrűdéséből származott. 
Bármely bálteremben észrevehet-
jük, hogy míg az ajtók és ablakok 
zárvák, s a szoba meleg, a levegő 
tiszta marad; ha azonban az ablakok 
kinyittatnak, zavarodás lesz látható, 
mely nem más, mint a bálterem víz-
gőzének lecsapódásából származó 
köd. Ha igen hideg van, a fris le-
vegő bejövetele hóesést is okozhat, 
mint az az orosz báltermekben észlel-
tetett ; s Erzerumban a földalatti 
helyeken is, ha az ajtók nyitva vol-
tak, s a hideg reggeli lég bebocsát-
tatott;. 
A legszárazabb napon sem hiány-
zik a gőz soha légkörünkből. Azon 
gőz, mely valamely szoba levegőjében 
feloldva van, saját jelenlétünkben 
zúzmarává változhat. Ez történik az 
által, hogy egy tálat összetört jég- és 
sókeverékkel töltünk meg, mely hi-
degebb, mint maga a jég, s mely ez 
által a vízgőzt megsűríti és megfa-
gyasztja. A tál felülete végre jégké-
reggel lesz bevonva, mely oly vastag, 
hogy lekaparható, s belőle hógolyó 
készíthető. 
Hogy a lokomotív és gőzkazán 
felhőt létesítsen, hőre van szükség. 
A vizet átváltoztatjuk hevítés által 
előbb gőzzé, s aztán lehűtés által 
felhővé. Van-e a természetben tűz, 
mely légkörünk felhőit képezi? Igen, 
van, s ez a Nap heve. 
így eljutottunk, miközben folyón-
kat végétől valódi kézdetéig követ-
tük, lánczmegszakítása nélkül, végre 
a Naphoz. 
* 
Vannak azonban folyók, melyek-
nek forrása kissé különbözik az elő-
soroltaktól. Ezek nem valamely hegy-
lejtőről lesikló vízből erednek, de 
mégis lehet őket forrásukig követni. 
Menjünk péld. a Rhone torkolatához 
és kisérjük azt visszafelé. Ha Chambery 
felé fordúlunk, először a genfi tóhoz 
jutunk, melyből a folyó kijő, s melyet 
könnyen a Rhone forrásának tarthat-
nánk. Ha azonban a tó másik végére 
megyünk, látjuk, hogy a Rhone ott 
bemegy, s a tó tulajdonképpem a fo-
lyónak kiszélesedése. Tovább haladva, 
jobbról-balról kisebb folyókat látunk 
bele ömleni. 
Ezeket átlépve, ha utunkat fölfelé 
tovább folytatjuk, végre egy meg-
mérhetlen jégtömeghez jutunk, egy 
jégár (glecser) végéhez, mely kitölti 
a Rhone völgyét. Ezen glecser lá-
bából ered a folyó. így megtaláltuk 
a Rhone folyó eredetét a Rhone-
glecserben. 
De a folyó valódi kezdetét ismét 
nem értük el. Nemsokára meglátjuk, 
hogy a Rhone első vize a jég olvadá-
sából származott. Ha a glecseren 
tovább megyünk, egyszerre csak el-
enyészik a jég, s eljutunk a hóhoz. 
Ha ügyes hegymászók vagyunk, 
könnyen elérhetünk ezen óriási hó-
mező valódi csúcsáhhoz, s ha az or-
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mot átlépve, a másik oldalra megyünk, 
eltűnik a hó, s ismét egy másik gle-
cserhez jutunk, melynek lábából egy 
a Rhonenál kisebb folyó ered. 
Látjuk, hogy a hegyi hó a gle-
csert táplálja. Egy vagy más módon 
a hó jéggé változik. De honnan jő a 
hó ? Éppen úgy a felhőből, mint az 
eső, melyet eredetéig a Nap által lé-
tesített gőzig követtünk. Napheve 
nélkül nem volna légköri gőzünk, 
gőz nélkül felhő, felhő nélkül hó, hó 
nélkül glecser. Bármily különösen 
hangozzék is a következmény, mégis 
el kell mondanunk, hogy az Alpesek 
hideg jegének forrása a Nap hevé-
ben van. Közli: G. B. 
( I I . ) A KESERŰ TAVAK VIZÉT A 
SUEZI CSATORNA MELLETT D r . H O r -
n e m a n n chemiai elemzésnek ve-
tette alá, melynek eredményeiből 
Kénsavas mész . 
„ magnezia . 
Chlór-magnezium. 
Chlór-nátrium 
megemlítjük a következőket. A víz 
fajsúlya 1-047; és 100gramm vizben 
az alábbi alkatrészek fordúltak elő : 
0-265 
o • 294 
0 - 5 6 4 
4'5o8 
5'63i 
Brómnak csak nyomára lehetett 
benne találni, mely ' mint chlór-
nátrium vétetett számításba. Kálisók 
teljesen hiányzanak, a miért is az 
ott képződött kősóban az „ Abraum-
salze" nevű sók,* alig ha fognak ta-
láltatni. De hogy a keserű tavak eme 
nevüket nem helytelenül viselik, azt a 
jelen elemzés eléggé megbizonyítja.— 
(Geogr. Mitth.) L. I. 
* Abraumsalze névvel jelölik azon 
kálitartalmú sókat , melyek különösen a 
Stassfurti sóbányákban a kősó fölött — 
néha tetemesebb vastagságú rétegekben 
— fordúlnak elő. 
É L E T T A N. 
( R o v a t v e z e t ő : T I I A N H O F F K K L A J O S . ) 
(9.) M l VISZONYBAN VANNAK AZ 
IDEGRENDSZER KÖZPONTI RÉSZEI A 
FELSZÍVÓDÁSHOZ ? — Ismeretes, hogy 
a megevett ételek bizonyos részei, 
miután a szájban, gyomorban meg-
emésztettek, azaz bizonyos vegyi vál-
tozásokon mentek keresztül, a vékony 
belekben, azoknak részint boholy-
szerűleg kitüremlett részein, részint 
pedig falában létező hajszáledény 
hálózatain keresztül bejutnak a táp-
nya-edényekbe, onnan a mellvezeté-
ken át a vérbe. 
E folyamatot az életbuvárok fel-
szívódásnak nevezik. Van azonban egy 
másik neme is a felszívódásnak. A 
testben keringő vérből ugyanis, a haj-
száledényeken keresztül, folytonosan 
folyadék áramol át a körötte levő 
szövetekbe ; ez az oka annak, hogy 
az élő szövetek folytonosan nedvesek 
és nyirkosak. E folyadék átizzadása 
azért szükséges, mert ez hozza a szö-
vetek táplálékát a vérből. Ezen, az 
egyes szövet-elemeket körülmoső 
nytrk-bbl a sejtek felveszik a táplál-
kozásukra szükséges anyagokat, míg 
másfelől az anyagcseréjük által el-
használt anyagokat a felvett anyagok 
helyett cserébe vissza adják. Miután 
a nyirk a szöveteket körülmosta, 
azoknak előbb egyes hézagain, ké-
sőbben az ú. n. nyirkedényeken keresz-
tül bejut a mellvezetékbe, ottabélboly-
hokon felszívott chylussal találkozva, 
azután azzal együtt folytatja az utat. 
Ez a másik módja a felszívódásnak. 
Ha a bőr alá valamely folyadékot 
fecskendezünk, ezen az úton keresztül 
jut a vérbe. 
Ezen, a test táplálkozására oly 
fontos élettani folyamat, éppen úgy 
mint az izom-összehúzódás, az ideg-
rendszer központi részének befolyása 
alatt áll. H e u b e I Emil vizsgálta kö-
zelebbről e viszonyokat, és kutatásai 
folytán a központi idegrendszer egyes 
részei következő viszonyban állanak 
a felszívódáshoz : 
1. A nagy agynak és a kis agynak 
semmi befolyása sincsen a felszívó-
dáshoz.Ezen okból, ha állatoknál akár 
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mily tökéletesen eltávolítják is az 
agyat és kis agyat, a bőr alá fecsken-
dezett folyadék éppen oly gyarsaság-
gal szívódik fel, mintha misem tör-
tént volna. 
2. Csak a nyúlt agy és gerincz-
agy vannak befolyással a felszívó-
dásra. 
3. E két szerv azonban viindenik 
önállólag működik, azaz akár a nyúlt 
agy, akár a gerinczagy marad meg 
egyedül, a felszívódás változatlanúl 
megy végbe. 
4. A felszívódás azonnal megszű-
nik, mihelyt tökéletesen elroncsoljuk a 
nyúllagyat vagy a gerinczagyat. 
5. E tüneményeknek oka abban 
rejlik, hogy mihelyt elroncsoljuk a 
nyúltagyat és a gerinczagyat, a szív-
mozgás és vérkeringés azonnal meg-
áll, és igy az összes nedváramlás félbe 
szakad a véredények felé. — (Virch. 
Archiv, LVI., 248. 1.) H. E. 
(10.) A TÜDŐ És sziv KÖZÖTT LEVŐ 
ÁTTÉRJESZTÉSI ÖSSZEFÜGGÉSRŐL. 
Ha a kutyának légcsövébe egy iiveg-
csapot teszünk, és ez üvegcsapra hú-
zott kaucsuk-csövön át a tüdőbe fü-
vünk, azt tapasztaljuk, hogy a kutya 
szíve sokkal gyorsabban húzódik ösz-
sze, mint előbb. Ha a tüdő felfúvása 
előtt a bolygó-ideget átmetszsziik, a 
sziv-ütések nem lesznek gyorsabbak, 
minta felfuvás előtt közvetlen. E tüne-
mény magyarázata — H e r i n g szerint 
— abban van,hogyt a tüdőbenlevő érző 
idegszálak átterjesztési összefüggés-
ben vannak a szívet beidegző idegek-
kel. Az az inger, mely befuváskor a 
tüdő érző idegeit hozza izgalomba, a 
bolygó-idegen át eljut a nyúltagyig, és 
ott a szív mozgás gátló idegek köz-
pontjainak működését elernyeszti, 
minek következése az, hogy a sziv 
mozgás siettető központok háborítat-
lanéi működhetnek. (Wiener medizin. 
fahrbücher 1872.) H. E. 
( 1 1 . ) H O G Y TÁPLÁLKOZNAK AZ 
IDEGEK?—Stenson kísérletei folytán 
tudva van az, hogy az idegek életké-
pességének egyik főfeltétele az, hogy 
állandóan uteres vérrel legyenek el-
látva. Ha a hasi függőért (aorta abdo-
minalis) lekötjük az állatnál, hátsó 
végtagjai hüdöttekké válnak, azért, 
mert azon idegvégződési központok, 
melyek a gerinczagyban a hátsó vég-
tagok idegeivel állanak összefüggés-
ben, és azokat befolyásolják, a vér-
odafolyás megszűntével táplálkozni, 
így működni is megszűnnek. A kör-
nyéki idegvégek tovább fenntartják 
életképességüket mint a nyúltagyban 
levő központiak, mert az alákötés 
után csak egy óra múlva szűnik meg 
teljesen az edzés és a villanyos inger 
folytán fellépő izom-összehúzódás a 
hátsó végtagokban. 
S c h i f f e r újabban (Berlin, klin. 
Wochensch. 1872. 354. 1.) az iránt 
tett kísérletet, hogy a hasi fiiggőér alá-
kötése után meddig tart még a köz-
ponti és környéki idegvégek között 
levő idegrostoknak ingerlékenysége? 
Vizsgálatai folytán azon eredményre 
jutott, hogy az emlős állatok idegei, ha 
minden táplálkozási forrástól elzárat-
?iak is, legalább 4—5 óra hosszáig 
még megtartják ingerlékenységüket, fel-
téve természetesen, hogy a beszáradás 
és lehűlés ellen megoltalmaztatnak. 
H. E. 
( 1 2 . ) M i HATÁSSAL VANNAK AZ 
ALKALOIDOK A FEHÉRNYÉRE ÉS A VÉR 
HAEMOGLOBIN JÁR A ? — A szervi ve-
gyületek közül az alkaloidok körül-
belől azok, melyek leghevesebb méreg 
gyanánt hatnak az állati szervezetre. 
A coniin-ból, nicotin-ból, strychnin-
ből alig néhány milligrammnyimeny-
nyiség képes megölni egy tengeri 
nyulat igen rövid idő, alatt. Mi az 
oka e fulmináns hatásnak? mily vegyi 
változások mennek véghez a méreg 
behatása következtében a vérben és 
az idegrendszer egyes részeiben ? 
nem tudjuk, és a véghez menő folya-
matok rendkívüli bonyolodottsága 
miatt élettani ismereteink jelen állása 
szerint még a kilátás sem sok arra, 
hogy tisztába juthassunk felőle egyha-
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mar. Azonban kétségtelenül figyelmet 
érdemel minden oly kísérlet, mely 
iparkodik megvilágosítani a homályt 
a bonyodalmas természetjelenség 
felett. 
Ilyen kísérlet a R o s s b a c h é, 
ki néhány alkaloid hatását kémlelte 
a fehérnyére és a vér haemoglobin-
jára. O vizsgálataihoz egyfelől tojás-
fehérnye-oldatot , másfelől sósavas 
chinint és morphint, eczetsavas vera-
trint, strychnint és atropint használt. 
Kísérleteinél eljárása a következő 
volt. Két egyenlő mennyiségű fehér-
nye-oldatot készített, és egyikbe al-
kaloidot tett, a másikba nem; e két-
féle fehérnye-oldatot hevítette, és ész-
lelte, hogy úgy az egyik mint a másik 
esetben mily hőfoknál kezdődik a 
fehérnye alvadása. O számos ily kísér-
leteinél arra az eredményre jutott, 
hogy az alkaloid tartalmú fehérnye-
oldat mindig hamarabb megalszik, 
mint a másik, mely alkaloidokat nem 
tartalmaz. O e kísérleteiből azt a kö-
vetkeztetést vonja, hogy az alkaloid-
mérgek hatása abban keresendő, hogy 
a vér és szövetek fehérnyéjével vegyi 
összeköttetésbe lépnek, minek folytán a 
volt fehértiyébol egy alvadékonyabb és 
kevésbbé oldható fehérnye-módosulat 
keletkezik. 
Világos, hogy a vegyi egyesülés 
nem az alkaloid mérges voltán, hanem 
annak alji tulajdonságán alapúi. He-
vítésnél az égvényes hatású tojásfe-
hér-oldatban alkáli albuminátnak kell 
képződni (feltéve, hogy már előbb is 
nem létezett benne), mely az alkaloid-
sóval összeköttetésbe jővén, csere-
bomlást szenved, míg egyfelől a meg-
felelő alkáli só (az alkalmazott ese-
tekben chlór és eczetsavas só), más-
felől az illető alkaloid albuminát kép-
ződik. Valószínűleg ugyanily csere-
bomlás jönne létre akár mely szervi 
aljak sóival, tekintet nélkül arra, hogy 
mérgesek-e vagy ártalmatlanok. 
Bár mily érdekesek is tehát e kí-
sérletek : a mérges alkaloidok hatá-
sának lényegéről még számot nem 
adhatnak, annyival inkább nem, mert 
egészen közönyös hatású szervi anya-
gok is idéznek elő hasonló élettani 
hatást. Ha meggondoljuk továbbá, 
hogy bizonyos alkaloidokból végte-
len csekély mennyiség oly intensiv 
hatással van a szervezetre, be kell lát-
nunk, hogy a fellépő nagyfokú mű-
ködési zavaroknak alapoka sokkal fi-
nomabb anyagi változásokban fekszik, 
mint a puszta megalvás, melynek foka 
kétségtelenül összefüggésben lenne a 
bevitt alkaloid mennyiségével. 
R o s s b a c h kutatás alá vette 
továbbá az alkaloidoknak a vér hae-
moglobinjára való hatását is. Kiváló 
érdekkel bir ezek közül a chinin ha-
tására tett vizsgálat, mely anyag áta-
lános felfogás szerint sajátszerű vi-
szonyban van az anyagcseréhez. E 
kísérleteiből azon következtetésre ju-
tott, hogy a chinin mint egyátalában 
a többi alkaloidok is a vérben nem aka-
dályozzák az ozon-képzodést, és hogy 
ez anyagok az ozont szorosabban össze-
köttetésbe hozzák a haemoglobinnal 
mint rendesen. Rossbach e következ-
tetésre azon kísérleti tapasztalatból 
jutott, hogy az alkaloidok a haemo-
globinnak a könenyfelélegre való ka-
talytikus hatását nem csökkentik, ha 
a vérfolyadékba alkaloidokat te-
szünk és könenyfeléleggel hozzuk 
össze; a gázfejlés éppen oly erős, 
mintha alkaloid nélkül vérfolyadékot 
veszünk. — (Verhandl. derphys. med. 
Gesellschaft in Würzburg. N. F. 3 köt.) 
H. E. 
(13 . ) A KOLERA-ÜRÜLÉKEK HATÁ-
SÁRÓL AZ ÁLLATOKRA. — Átalános a 
felvétel, hogy a kolera ragályanyaga 
a kolera-beteg ürülékei által terjed 
szervezetről szervezetre. Ezen felvé-
telen alapúi a fertőtelenítés (desin-
fectio) alkalmazása a kolera-járvá-
nyok idején, melylyel az czéloztatik, 
hogy az ürülékekben gyanúba vett 
fertőző méreg bizonyos vegyi vagy 
mechanikus eljárás által ártalmat-
lanná tétessék. Vájjon e felvétel meg-
felel-e a valóságnak ? van-e valamely 
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oly anyag a cholera-üriilékben, mely 
képes lenne egy másik szervezetben 
kolerát előidézni ? az eddigi vizsgá-
latok által eldönteni nem sikerült. A 
kolera ragályanyagát, — úgy mint a 
többi ragályos betegségekét is — 
nem ismerjük. Sem górcsői, sem vegyi 
vizsgálattal nem vagyunk eddigelé 
képesek olyan valami alak-elemet 
vagy vegyi-anyagot kimutatni, mely 
közelebbi összefüggésbe lenne hoz-
ható a kolerával. 
Hogy van-e valamely kártéko-
nyán ható anyag a kolera-ürülékben ?, 
azt megkísértették úgy dönteni el, 
hogy beadtak az ürülékekből külön-
böző állatoknak bizonyos mennyisé-
get, és észlelték a beadás után fellépő 
hatást. E tekintetben eddigelé eltérők 
a tapasztalatok. Némelyek nem talál-
tak semmi hatást az állatoknál ; má-
sok pedig valóságos kolera-tüneteket 
voltak képesek előidézni. Némelyek 
azt tapasztalták, hogy a fris ürülék 
hatály tal an, csak a régi hat mérgezői eg, 
mások mind a fris, mind a régi ürü-
léktől láttak hatást. Látható, hogy 
még e tekintetben nem tekinthetjük 
befejezetteknek a vizsgálatokat. 
E sorok irója ez év julius havában 
terjedelmesebb kísérleteket tett a 
kolera-ürülékek állatokra való hatá-
sának tanulmányozása végett. Kísér-
leteinél a következő kérdésekre kere-
sett választ: 
1-ör. Az üde kolera-ürülékek ké-
pesek-e kártékonyán hatni az állati 
szervezetre, és ha igen, mily jelensé-
gek között? 
2-or. Mesterségesen előidézett 
gyomor és bélhurut növeli-e a fogé-
konyságot a kolera-ürülékek hatása 
iránt ? 
3-or. A légáram képes-e a kolera-
ürülékekből oly részecskéket magá-
val ragadni, melyek kártékonyán hat-
nak a szervezetre ? és ha igen, mily 
viszony áll fenn e tekintetben a nem 
desinficiált és desinficiált kolera-ürü-
lékekre, a közönséges hasmenési bél-
sárra és a rothadó folyadékra vonat-
kozólag ? 
4-er. A kolera-ürülékek alakele-
meiktől megszabadítva, képesek-e ha-
tást gyakorolni az állatokra ? 
5-ör. Mily részeket ragad tova a 
légáram a desinficiált és desinficiálat-
lan kolera-ürülékekből ? Mi további 
sorsuk lesz ez alakelemeknek, ha egy 
tenyészésre közönyös és tenyészésre 
alkalmas talajba jutnak ? És miképpen 
változtatják meg e közegeknek élet-
tani hatását ? 
Kutyákon és tengeri nyulakon 
tett kísérletei folytán a következő 
eredményekhez jutott : 
1-ör. Az üde kolera-ürülékek kár-
tékony hatással vannak az állatokra, 
még pedig, úgy látszik, hogy a külön-
böző állatoknál különböző fokban. 
2-or. E kártékony hatás fő és 
majdnem elmaradhatatlan jelensége a 
gyomor és bélhuzamon mutatkozik, an-
nak kisebb-nagyobb fokú lobos változá-
saiban. 
3-or. A mesterségesen előidézett 
gyomor- és bélhurut fogékonyabbá teszi 
az állatot e kártékony hatás irányában. 
4-er. Nem fertőztelenített kolera-
ürülék-részecskékkel telitett légáram be-
lehelése szintén oly tünetekei idéz elő, 
mintha a gyomron, a végbélen vagy a 
visszereken keresztül kebelezletik be az 
állatba az ürülék, míg a carbolsavval 
fertőztelenilett kolera-ürülék-részecskék 
belégzése, úgy látszik, hogy egészen ár-
talom nélküli. 
5-ör. Nem fertőztelenített kolera-
ürülékekből a légáram apró gomba-
elemeket ragad tova, melyek kedvező ta-
lajba jutva, buja tenyészetnek indul-
nak, mig a carbolsavval fertőztelenített 
kolera-ürülékekből tova ragadt gomba-
elemek tenyészésre képtelenek. 
6-or. A kolera-ürülékek alakele-
meiktől megszabadítva, tisztán vegyi 
alkatrészeiknél fogva, ugyanazon kór-
tant hatást képesek előidézni, mint alak-
elemeikkel együtt. -— (Orvosi Hetilap, 
1873.) Hő gyes Endre, 
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( 1 4 . ) A ROTHADÓ FOLYADÉKOK 
HATÁSÁNAK LÉNYEGÉRŐL AZ ÁLLA-
TOKRA — S a m u e l terjedelmesebb 
kísérleteket tett a végből, hogy a rot-
hadó anyag hatását kémlelje az álla-
tokra a rothadás különböző fokán 
levő anyagokkal. E vizsgálataiból ki-
derült, hogy a rothadás egyes szakai-
ban más-más hatás jön létre az álla-
toknál. Ha a fris hús 6—8 napig 
állott a vizben, a folyadék — mely 
tömve volt bacteriumokkal — ez idő 
alatt csak lobos tüneményeket volt 
képes előidézni az állatoknál, de ev-
vért nem. 8 nap után, télen 4—6 
hétig, midőn már bűzös lett a folya-
dék, evvért, helybelileg pedig üszköt 
hozott létre. 6 hét után a rohadó fo-
lyadék elvesztette septogen hatását, 
és ha bőr alá fecskendezett az állat-
nak, csak genyedő lob jött létre. 
A hatás lényegére nézve a követ-
kező tételeket állítja fel: 
1-ör. A rothadó folyadékok saját-
szerű mérgező hatása illékony anyagok 
(kén és ammóniak összeköttetések) által 
idéztetik elő. Ezt onnan következteti, 
mert ha rendkívül bűzös rohadó 
húslevet 60 R°-ú vízfürdőn folytono-
san kavargatva főzött, addig míg szag-
talanná nem lett : evvéri mérgezést 
nem volt képes előidézni, lobot azon-
ban igen. 
2-or. A lob folyamatot a rothadó 
folyadék bacteriumai idézik elő, melyek 
önmagukban véve sohasem képesek 
evvéri mérgezést hozni létre. 
3-or. Ha a rothadó folyadékot több 
órai főzés és utólagos megszűrés által 
sajátszerű septikus anyagailól és bac-
teriumaitól megszabadítjuk, a vissza-
maradt folyadék még mindig lob- és 
lázgerjesztő sajátsággal bir. 
A rothadó folyadékok tehát bac-
terium-tartalmuk és bizonyos nem 
illékony vegyi alkatrészeik miatt lob-
gerjesztőleg hatnak, illékony vegyi 
anyagaik miatt pedig evvért (septi-
caemia) idéznek elő. (Arch. f . exper. 
Path. u. Pharm. 1873. 4—5 köt.) 
Hőgyes Endre. 
(1 5 . ) A z IDEGRENDSZFR BEFOLYÁSA 
AZ EPE-ELVÁLASZTÁSRA. — H e i d e n -
h a i n (Studien des physiolog. Insti-
tutes zu Breslau, 2. füzet V, és 4. füz. 
IV, 22Ó 1.) állította, hogy az ideg-
rendszernek befolyása van az epe-
elválasztásra, s ez állítását kísérletileg 
is igyekezett bizonyítani. (V. ö. Than-
hoffer, adatok a zsírfelszívódáshoz stb. 
a m . Akadem. kiadványa, 1872.) Ő 
állatnál sipolyt képezve az epehólyag 
vezetékből (a közös epe-vezetéket le-
kötvén) gerinczagya nyaki táján tűket 
vezetett be, azokat másodlagos áram 
sarkaival kötve össze, az állat gerincz-
agyát ily módon izgatta. Az epehó-
lyag-vezetékbe kötött csőben a fel-
szálló epe gyors vagy lassú emelke-
dése mutatta annak kifolyási sebes-
ségét. 
H e i d e n h a i n azt találta, hogy 
a gerinczagy ilyszerű izgatására elein-
tén az epe-elválasztás nő, aztán rövid 
idő múlva csökken,még lejebb szállva, 
mint az izgatás kezdetekor. E lassú-
lása az elválasztásnak fennáll, míg 
csak az izgató villanyfolyam tart, en-
nek megszűntével azonban az elvá-
lasztás ismét élénkül, de lasabban 
emelkedik; mert az izgatásra egy 
ideig tartó utóhatás marad hátra. 
Ennek ellenében R ö h r i g (Ex-
perimentelle Untersuchungen über die 
Physiologie der Gallenabsonderung. 
(Wiener Medizinische Jahrbücher, 
Jahrg. 1873. l l . füz.) állította, hogy 
ily izgatásra csakis állandóan az epe-
elválasztás lassabbodása észlelhető. 
Röhrig metronom ütéseit számlálta, s 
a vezetékbe kötött csövön át kijutó 
epe cseppjeit számlálva, határozta 
meg az epe kifolyási sebességét. 
P f l ü g e r Archivja múlt szep-
temberi füzetében (8-ik kötet. 2 és 3. 
füz.) D r. M ü n k közölte kísérletei-
nek eredményét, s mind H e i d e n -
h a i n , mind pedig R ö h r i g módja 
szerint téve kísérleteit, az előbbi ja-
vára döntötte el a kérdést. 
H e i d e n h a i n vizsgálatai ered-
ményeinek megerősítése mellett még 
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annak azon állítását is kísérletileg 
igyekszik erősíteni, hogy az epe-ki-
ürítés fentebbi okokból való gyorsu-
lása a H e i d e n h a i n állította izom-
elemek összehúzódásai által tételez-
tetnék fel, melyek az epeutak falaiban 
volnának elhelyezve; míg annak csök-
kenését az edény-idegek izgalmától 
feltételezett májedény-izmok összhú-
zódása által okozott vérkevesbedés 
okozná. Főleg ez utóbbi ténynyel 
összefüggésben látszik lenni egyik 
saját kísérlete, melynél a kikészített 
zsigerideg (splanchnícus i izgatására 
hasonló viszonyokat észlelt, mint a 
gerinczagy fentebb említett izgatá-
sára. Ismeretes levén pedig, hogy úgy 
mint más szervekhez, a májhoz is az 
együttérző ideg viszi az edénymoz-
gató iedegszálakat, a csökkent elvá-
lasztásnak ily magyarázata elfogad-
ható. Hasonló viszonyt ismerünk a 
nyálelválasztásnál is. Dr. T. L. 
( l ó . ) A GYOMOR PEPSIN KÉPZÉSÉ-
RŐL. — Ismeretes az élettanból, hogy 
a gyomor nyákhártyájában székelő 
csöves pepsin-mirigyek, melyek az 
egész gyomor falában igen nagy szám-
mal vannak képviselve, de hiányoz-
nak annak nyit- (pylorus) táján, a fe-
hérnyeféle anyagok emésztésére szük-
séges gyomor-pepsint választják el. 
Dr. W. E b s t e i n és Dr. P. 
G r ü t z n e r több hóval ezelőtt (Pflü-
ger Archivja, VI. köt. I 1. és VII. köt. 
19. 1.) tették közzé vizsgálataik ered-
ményeit, melyek abban központosul-
tak, hogy a gyomor nyit-tája (pylorus) 
is birfehérnye-emésztő hatással, noha 
tudjuk, hogy ittagyomor-pepsin miri-
gyeket a gyomornyák mirigyek he-
lyettesítik. — F. szerzők ellenében 
W i 11 i ch (Pflüger Archivja. V. köt. 440. 
1.) kel ki, s igyekszik kimutatni, hogy 
a fentebbi vizsgálók módja a pepsin 
mennyiségének meghatározására nem 
elegendő. Ezek eljárása a következő 
volt. Szűrőben foglalt rostonyára só-
savval kivont s pepsint tartalmazó 
folyadékot csepegtettek, erre bizonyos 
idő múlva bizonyos mennyiségű ol-
dott rostonya jutott át a szűrőn. Ezen 
szürlet mennyiségéből következtettek 
a pepsin-tartalom nagyságára. 
Wittich glycerinnel kivont gyo-
mor-váladékokkal tette kísérleteit, s 
határozottan állítja, hogy a gyomor-
nyittáj nem bír semmi fehérnye-
emésztő hatással. 
Most Pflüger Archivja szeptemberi 
füzetében (8. köt. 2. és 3. füzet) E b-
s t e i n és G r ü t z n e r újra tett kí-
sérleteik után igyekszenek kimutatni, 
hogy a sósavval kivont nyákhártya-
váladék, mint már azt egyszer kimu-
tatták, kétségen kívül bir a fehér-
nyékre emésztő hatással, de egyszer-
smind azt is kénytelenek bevallani, 
hogy a glycerinnel kivont folyadék 
ilyen emésztő-hatással nem bir, noha 
igen is, ha előbb a gyomor e tája 
sósavval vagy konyhasóval érin-
tetik. Mivel azonban a pepsin csak 
savval, s különösen jól csak is só-
savval összekötve képes a fehérnyé-
ket emészteni, másrészről se a sósav 
maga, se a pepsin maga erre nem 
képes, valószínű, hogy az Ebstein és 
Griitzner által kivont gyomor nyit-
táji folyadék a pepsinhez hasonló, 
szerintök pepsinogen-nek nevezett 
anyagot termel, melyből konyhasó 
vagy sósavra a pepsin leválik, s 
glycerinnel kihúzatik. 
Dr. T . L. 
C S I L L A G T A N É S M E T E O R O L O G I A . 
( R o v a t v e z e t ő : HELLER ÁGOST.) 
( 2 0 . ) C l L L A G R E N D S Z E R E K , AZOK 
MOZGÁSA ÉS TÁVOLSÁGA. — Vagy 
száz éve már, kogy J o h n M i c h e l l 
és W. H e r s c h e 1 azon nézetnek ad-
tak kifejezést, hogy az állócsillagok 
csoportokban mozognak. Átalánosan 
el van ez fogadva a Plejadok, Hya-
dok, s több más csillagképre nézve, 
azonban csak P r o c t or mutatta ki a 
legújabb időben, hogy nagyobb ki-
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terjedésű csoportok is léteznek, péld. 
a p, y, ä, £, f , csillagok a gönczöl 
szekérben (ursus-major). Ezen cso-
port legnagyobb átmérője 20°-0t 
foglal el az égbolton. Tovább Proc-
tor sem ment, sőt H u g g i n s , ki 
színképelemzési vizsgálódásai által 
Proctor felfedezését támogatja, kere-
ken kimondja, hogy a 2 5°-nyi távol-
ban álló a és i] csillagokat ugyanezen 
csillagzatban nem tartja elég szom-
szédosoknak, hogy azokat egy rend-
szerhez lehetne számítani. 
K l i n k e r f u e s egészen más ú-
tat választott mint Proctor; míg ez 
utóbbi t. i. tisztán kartographiai úton 
találja az egy csoporthoz tartozó csil-
lagokat, ő azon nézetből kiindúlva, 
hogy az állócsillagok oly rajokban 
vonúlnak át a világtéren és egymáson 
keresztül , mint azt a meteorokról 
tudjuk, fölkeresi azon pontokat, a me-
lyekben a csillagok saját mozgásainak 
pályái hosszabbítva egymást metszik. 
Ezen metszési pontok egymáshoz való 
fekvéséből azután következtetést von 
arra nézve, vájjon azok összehalmo-
zódása egy helyen véletlennek vagy 
annak tulajdonítandó-e , hogy egy 
csillagrendszer a pályák ezen metszési 
pont tája felől hozzánk közeledik, 
vagy feléje távolodik. Az első esetben 
a naprendszerünk felé tartó, körül-
belül párhuzamos pályákban vonuló 
csillagok a perspectiva törvényei sze-
rint egy pontból fognak látszólag ki-
sugározni, mint azt a hulló-csillagok 
rajainál tapasztaljuk; a második eset-
ben pedig ugyanazon okból látjuk 
őket egy pont felé összehúzódni. 
Azonban P r o c t o r és K l i n -
k e r f u e s vizsgálódásai közt még egy 
lényeges különbség van. Míg t. i. 
amannál a csillagok egymáshoz való 
tartozása képezi a ' főmomentumot, 
addig Klinkerfues ebbeli meghatáro-
zásait csak eszköznek használja, hogy 
vele olyan mennyiségeket határozzon 
meg, melyek közvetlen mérése alkal-
masint soha sem lesz kivihető, t. i. az 
álló-csillagok távolságának (parallaxis-
mérés) és sebességének meghatáro-
zására. 
Ismeretes, hogy az álló-csillagok 
távolságai olyan nagyok , s ennél 
fogva parallaxisaik oly csekélyek, hogy 
sokáig a legügyesebb csillagászok 
mérései által sem voltak mérhetők : 
Klinkerfues módszerénél azonban 
sokkal csekélyebb ezen akadály, mint 
az előbbenieknél. Ha a csillagrend-
szerhez tartozó csillagok közt csak 
egyiknek parallaxisa ismeretes, lehet 
a többieket belőle számítani, de lehet 
közvetlenül is színképelemzési úton 
a csillagok sebességét és ebből azok 
parallaxisát számítani. 
Klinkerfues a Bessel-féle funda-
mental-csillagokra alkalmazta min-
denekelőtt módszerét; ezek évi moz-
gása 0-15 ívmásodperczre rúg. Ki-
tűnt, hogy azon legnagyobb körök, 
melyekben Wega, Sirius, Fomalhaut, 
és Capella, tehát több mint 90 fok-
nyira egymástól távoli csillagok mo-
zognak, igen közel egy pontban met-
szik egymást, tehát egy csillagrend-
szerhez tartoznak. Abból ezen csilla-
gok parallaxisait számítva, feltéve, 
hogy aWegáé — o-i8"(ívsecundum), 
azt találjuk, hogy: 
Capella parallaxisa = 0-03 " 
Sirius ,. = 0-31" 
Fomalhaul ,, = 0*03" 
a miből következik, hogy Sirius majd-
nem kétszer oly közel mint Wega, 
és tízszer közelebb, mint Capella 
és Fomalhaut. 
Továbbá következik az előbbeni 
adatokból azon sebesség, melylyel a 
megnevezett csillagok felénk mozog-
nak vagy tőlünk távolodnak. Ezen 
számítás szerint közelednék példáúl 
Wega 41-8 angol mérfölddel másod-
perczenként, míg Sirius 40-4 angol 
mérföldnyi sebességgel távolodnék. 
Mind ezek oly számok, melyek ter-
mészetesen csak durva megközelíté-
seknek tekintendők. 
Klinkerfues alkalmazza végre 
módszerét a fentemiitett ursus major 
csillagzat csillagrendszerére, továbbá 
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oly csillagokra, melyek erős saját-
mozgással (Eigenbewegung) bírnak. 
(Nachrichten d. Gesellschaft d. Wis-
senschaften zu Göttingen.) H. A. 
( 2 1 . ) A M A R S BOLYGÓRÓL. — 
Naprendszerünk tagjai közt bizonyára 
a Mars bolygó az, melyet a physikai 
astronomia leginkább ismer. Physi-
kája némely pontjaira nézve azonban 
a vélemények eltérők. Ennélfogva 
nem tartom érdektelennek C. F 1 a m-
m á r i o n azon észleletei, s ezekből 
vont következtetései ismertetését, me-
ly eket a Mars legközelebbi opposi-
tiója alkalmával ez év első felé-
ben tett.* 
„A Mars — így ír Flammarion 
— északi felét fordította felénk, mely 
a délinél kevésbbé ismeretes. Az 
északi sarkot egy fénylő fehér folt 
jelöli, mely — ha az athmosphaera, 
mind a Marsé mind a Földé, eléggé 
tiszta — a bolygó tányéra körvona-
lain túlterjedni látszik. 
Az északi sarkvidék jelenleg nem 
igen nagy terjedelmű ; néha úgy tet-
szik ez a szemnek, mint egy fehér 
borsószem, mely a tányér alsó szélén 
ragyog, s helyzetéből ítélve, a füg-
gélyes átmérő alsó végétől 4on-nyi 
távolságra fekszik kelet felé (csilla-
gászati távcső fordított képe szerint). 
Az északi sark hótömegei jelenleg 
nem nyúlnak a szélesség (marsi) 80-
dik fokán túl; némely években azon-
ban a 6o°-on is átlépnek. A hó vidék 
változásai a déli sarknál még jelen-
tékenyebbek. 
Igen valószínű, hogy az északi 
sark környékét tenger borítja, egy 
sarktenger; sötét folt látható e he-
lyütt, bár melyik oldalát fordítsa is 
felénk a bolygó. Úgy látszik, hogy 
ezen sarktenger a szél. 45°-áig terjed, 
néhol még tovább, keskeny szárazulat 
(kontinens) által a 65—75°-ig a 
hosszúsági kör irányában ketté vágva. 
Egy hosszú és keskeny tenger 
* Naturforscher 1873. Nr . 39. 
Természettudományi Közlöny, V. kötet. 1873. 
nyúlik északról délfelé, hol terjedel-
mes tengerrel, a déli tengerrel áll 
összeköttetésben, mely az egyenlítő 
túlsó oldalán a déli félgömbre benyú-
lik. Rendesen úgy látszik, hogy ezen 
csatorna a két tenger összekötő ere, 
néha azonban mintha északi végén 
folytonossága meg volna szakadva, s 
derékszög alatt kanyarulatot képezne. 
Az északi félgömbön jelenleg ősz 
van; az északi sark hótömegei na-
gyobb részben el vannak olvadva; a 
déli sarkon, mely most láthatatlan, az 
ellenkező történik. A déli vidéket, kö-
zel a tányér széleihez, fehér szalag 
határolja. Vájjon a hó-e ez, mely a 
déli szél. 40°-ig lenyúlik, vagy felhő? 
Az utóbbi valóbbszínü. 
A bolygó felülete a szárazulat és 
tenger eloszlódására nézve a Földé-
től igen különbözik. Míg Földünk 
felületének J/4-de víz, addig a Mar-
son több a kontinens mint a tenger. 
A párolgásnak ott is ugyanazon hatá-
sai vannak mint a Földön, s a szín-
képi elemzés kimutatta, hogy a Mars 
légköre épp úgy vízgőzökkel van 
tele, mint a miénk, és hogy tengerei, 
felhői épp olyan vízből állanak, mint 
a mieink. 
A kontinens vörhenyes színét ke-
vésbbé intensivnek találtam ezen év-
ben mint rendesen. A vörhenyes szín 
okát eleinte az atmosphaerában ke-
resték.* E magyarázattól elállottak, 
mióta bizonyossá vált, hogy a tányér 
széle nem oly annyira színes, mint 
közepe, sőt majdnem fehér. Ha a 
vörhenyes színt az atmosphaera 
okozná, a tünemény éppen ellenkező 
lenne; mert ezen esetben a szines-
ségnek az atmosphara-réteg vastag-
ságával — melyen a visszaverődött su-
garak áthaladnak — aránylagos mér-
tékben erősbülnie kellene. A planétát 
alkotó anyagokban rejlik-e az ok? 
Föltehető volna ez akkor, ha analógia 
útján nem kellene azt következtet-
* V . ö. Term. T u d . Közlöny I I I . 
köt. 187. lap. 
2 9 
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niink, hogy a Mars szárazulatai nem 
sivatagok, sőt inkább, hogy az at-
mosphaera, az eső, a nap terméke-
nyítő melege és mindazon elemek 
befolyása alatt, melyek a Földön a 
növényvilág keletkezését előidézték, 
ott is vegetatiónak kellett létrejönni, 
mely a planéta physikai és chemiai 
alkotásával összefüggésben van. Ha 
tehát az, mit látunk, nem az anyag 
belseje, hanem a felület, úgy a vörhe-
nyes szín oka nem lehet egyéb, inint 
a vegetatió, bárminő legyen is az. 
Igaz ugyan, hogy ama színesség semmi 
változást nem mutat az évszakok fo-
lyamában, hasonlókat azokhoz, mélye-
ket Földünkön észlelhetni, bárha 
évszakai intensitásra nézve egyenlők 
a miéinkkel: de a felületét födő ve-
getatió lehet a miénktől nagyon kü-
lönböző , s év folytában kevesebb 
változásnak kitéve. 
Marsra vonatkozó észleleteink 
eredményei tehát a következőkben 
állíthatók össze: 
1. A sarkvidékeket váltogatva hó 
fedi az évszakok és azon változások 
szerint, melyeknek oka a pálya nagy 
excentricitása, jelenleg' a sarki jég a 
szél. 8o°-ig ér. 
2. Felhői és szelei vannak ha-
sonlóan a Földéhez ; az atmosphaera 
télen inkább van telítve párákkal, 
mint nyáron. 
3. Felülete egyenletesebben van 
szárazulatra és tengerre oszolva, mint 
a Földé; valamivel több a száraz 
mint a tenger. 
4. Meteorologiája közel ugyanaz 
mint a Fö ldé : a víz ugyanazon phy-
sikai és chemiai állapotú, mint saját 
gömbünkön. 
5. A kontinens vörhenyes vege-
tatió által látszik borítva. 
6. Végre következtethetni, hogy 
e planétán organikus állapotok van-
nak , kevéssé különbözők azoktól, 
melyek a Földön az életet létre-
hozták. " 
Horváth Miklós. 
( 2 2 . ) JEGYZET A MEGELŐZŐ KÖZ-
LEMÉNYHEZ. — Mars vörhenyes szí-
nezetére nézve, mi is bátorkodunk 
egy nézetet koczkáztatni. Hogy ezen 
vörhenyes színezést a vegetatiónak 
nem lehet tulajdonítani, arra nézve 
csak azt említjük meg, hogy ez a 
Mars atmosphaeráján átszemlélve, leg-
feljebb szürkének vagy éppen feke-
tének fog látszani, legyen akármilyen 
szinű is, épp úgy mint földi vegeta-
tiónk már pár mérföldnyi távolságról 
nézve fekete, annál inkább a világ-
térből szemlélve. Ezen vörhenyes 
színezetet inkább hajlandók vagyunk 
egyszerű contrast-tüneménynek tekin-
teni. A jég, mely a Mars sarkát bo-
rítja, kétségkívül zöldes (csak a hó 
íehér) épp úgy mint a tengerek vize. 
És ezen szín millió mérföldre kive-
hető, mert hatalmas tömegekből su-
gárzik vissza. Fzen zöld színű felüle-
tek közt Mars száraz földei, a fényt 
absorbeáló atmosphaerán keresztül 
nézve, vörhenyesnek fognak látszani. 
H. Á. 
( 2 3 . ) EGY METEOR MARADVÁNYA. 
— „Október 13-án,kilencz óra negy-
venegy perczkor szolgám jelenté: 
hogy „egy hosszú csillag lenne az 
égen." Kimenve a csillagda erké-
lyére, láttam, mit előre is gondelék, 
egy már elégett meteor uszályának 
maradványát, mely az észak-keleti 
égen merőlegesen vonult a láthatár 
felé. Sajnos, hogy egészen nem lehe-
tett látni, mivel i5°-on felül az eget 
sötét felhő fedte. A tizenöt-húsz iv-
percz széles tűz-csík elég fényteljes 
volt, hogy spektroskoppal elemezhes-
sem. Először a tüneményt egy Brow-
ning-féle kézi meteor-spektroskoppal 
kisérlém meg elemezni ; de habár ez 
a nátrium és magnézium vonalait 
elég élesen mutatta, mégis jobbnak 
véltem , egy Browning-féle 5-prizmás 
csillagspektroskoppal vizsgálni. Ezt 
hamar a refraktorra csavarva igazi-
tám a tüneményre, s rögtön mes-
terséges gázspektrumokkal kezdém 
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összehasonlítani a még ismeretlen 
négy fényszalagot, melyből kettő a 
vörösben, kettő pedig a zöldben volt. 
Nemsokára a világító gáz (Kohlen-
wasserstoff) spektrumát a négy sza-
laggal tökéletesen azonosnak talál-
tam. így tehát a meteor uszálya izzó 
nátrium, magnézium és szénköneg-
gőzökből állott. A mint tudom, én 
voltam szerencsés hulló csilagokban 
először magnéziumot fedezni föl, ez 
évi julius 25-én, mint ez az „Astro-
nomische Nachrichten" 1554. számá-
ban közölve is volt. Most ismét nekem 
jutott a szerencse egy másik meteor-
ban szénköneget fedezni föl. A mes-
terséges spektrumok az összehasonlí-
táshoz Geiszler-csövekkel idéztettek 
elő, melyeket egy nagy Rumkorff-féle 
indító villanyozott meg. Habár a 
meteor maradványának tüzes csíkja 
elég fényes volt a r ra , hogy sza-
bad szemmel is lehessen látni, 
mégis gyönge arra, hogy spektros-
koppal tovább vizsgáljam, s noha 
tizenegy percznyi időm volt ez érde-
kes észlelet megtételére, mindazon-
által oly gyorsan kellett működnöm, 
hogy egy teljes napfogyatkozási ex-
pedition véltem magamat, hol pár 
perez alatt az észlelőknek annyi min-
dent kell végezni.A meteor uszályának 
utolsó nyoma — a nekem tett jelen-
tés után — huszonöt perez múlva 
tűnt el az üstökös-keresőben. Érde-
kes még az is, hogy épp a tüz-csík 
meghosszabbított irányában a látha-
táron tűz látszott, s így a meteor va-
lószínűleg épületre vagy valami gyú-
lékony anyagra esett és gyújtott. Ezt 
körülbelől négy-hat mérföld távolra 
becsültem. Zuhanás vagy valami 
moraj nem volt hallható. Szándé-
kom e meteorról bővebb tudomást 
szerezni, mivégett minden természet-
búvárt fölkérek, legyen szíves e rész-
ben nekem, ha tud, adatokat szol-
gáltatni." 
Ó-Gyalla, 1873. október 15-én. 
Konkoly Miklós. 
V E G Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : LENGYEL B É L A . ) 
(2.) A SZCZAWNICZAI ÁSVÁNYVÍZ 
VEGYALKATA. — Nyugoti Galicziá-
ban a Kárpátok északi oldalán fek-
szik Szczawnicza, egyike Galiczia leg-
látogatottabb fürdőhelyeinek; egész-
séget kereső vendégeit kies és rend-
kívül kedvező fekvése, különösen pe-
dig számos és hathatós gyógyvizei 
kecsegtetik oda. 
1871-ig Szczawnicza 7 gyógyfor-
rással birt. 1871-ben fedeztetett fel a 
8-ik for rás—a János-forrás — mely-
nek vegyelemzése a m. kir. egyetem 
vegytani intézetében hajtatott végre. 
Ugyanazon év szeptember havában 
az előkészületek megtétettek, hogy a 
forrásnál az elemzéshez szükséges 
előmunkálatok kivihetők legyenek; 
ekkor azonban az új forrást egy erős 
felhőszakadás betemette oly annyira, 
hogy a forrás tulajdonosának csak né-
hány hó múlva sikerűltazt újbólfellelni. 
Szczawnicza környékén mindenütt 
a Kárpáti homokkő fordúl elő, me-
lyet helyenként trachyt tört keresz-
tül ; a környéken legnagyobb trachyt-
tömeg az úgynevezett „Szwiatkowka-
hegy", melynek északi oldalán, az 
alatta folyó patak medrében, tör elő az 
új forrás. A forrás homokkőből ké-
szült kerettel van ellátva, mely vé-
delmezi a patak támadásai ellen. 
A forrás vize erősen égvényes 
hatású és hőmérséke 6-75 C. °volt, mi-
kor a külső légé 7-5°-ra rúgott. A 
forrás óránként 20 liter vizet ad. 
A vegyműhelyben végrehajtott 
elemzés a következő eredményt adta: 
1000 súlyrész viz tar ta lma: 
szénsavas vas = i ' O i 7 3 
„ mangan = 0-0023 
aluminiuméleg = 0-0045 
kénsavas calcium ,== 0-0410 
szénsavas „ = 0-4136 
2 9 * 
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szénsavas magnézium 
chlórkálium 
chlórnátrium 
szénsavas nátrium 
„ lithium 
kovasav 
o 1630 
0-1015 
>•1415 
1 -7776 
0 -0057 
0 -0345 
Összeg: 3 -7023 
A fennebbiekből látható, hogy a 
János-forrás vize az úgynevezett mu-
riaticus nátron-savanyú vizek közé 
tartozik. Főalkatrészeit nátrium, szén-
sav és chlór képezik, mi mellett még 
jelentékeny mennyiségű magnézium 
es calcium fordúl elő a vízben; te-
kintve tetemes chlórnátrium, szénsavas 
nátrium és szabad szénsav tartalmát, 
nem tagadhatjuk meg győgyerejét 
bizonyos bajokra nézve; hozzájárul 
ehhez még, hogy egyike Szczawnicza 
legvasdúsabb vizeinek, mert jelen-
tékeny mennyiségű mangánt is tar-
talmaz. Lengyel Béla. 
( 3 . ) A NAPFÉNYNEK. A JÓDEZÜSTRE 
VALÓ HATÁSÁRÓL Dr. Emerson Rey-
nolds a „Dublin Royal Society"-ben 
új magyarázatot tett közzé. Tud-
valevőleg a fehér fény sok vegyületre 
erősen hat, azonban némely ezüst só 
a szinkép violaszínű sugarai iránt fel-
tűnően érzékeny. Ha a jód-, bróm-, 
vagy chlórezüstöt hosszabb időre ki-
teszszük a fény hatásának, akkor lát-
ható felbomlás áll be ; ha azonban a 
fényt még a látható hatás beállása 
előtt zárjuk is el, mégis kimutatható, 
hogy a vegyület kémszerek iránt egész 
másképp viseltetik, mint azelőtt. A ki 
csak foglalkozott a photographiával, 
ezen szép és érdekes tudományszerű 
művészettel, tudja, mily hasznot hú-
zunk az ezüst-sók ezen tulajdonából 
akkor, midőn valamely negativ képet 
felveszünk Egy vékony réteg jód-
ezüst (vagy jódezüst, brómezüst és 
salétromsavas ezüst) a sötét kamrá-
ban létrejövő kép hatásának rövid 
ideig kitéve, nem változik meg lát-
hatóan, ha azonban vasgálicz-oldat-
tal leöntetik, akkor a fény által talált 
helyek megfeketülnek, míg a réteg 
többi része nem változik meg. Ezen 
műtét a láthatatlan kép előidézésének 
mondatik. 
Daczára a beható vizsgálódások-
nak, a láthatatlan kép természete még 
ma sem ismeretes. Azonban, úgy lát-
szik, hogy néhány Dr. Budde által 
Bonnban nem régen közétett, figye-
lemre méltó kisérlet, a rejtély megol-
dásához közelebb vezet. 
Itt csak röviden irjuk le a Budde-
féle kísérletet, valamint az ő nézetét 
a spectrum színeinek a különféle 
anyagokra való hatásáról. 
Régen ismeretes, hogy a kék és 
violaszinű sugarak a chlórnak kö-
nenynyel való egyesülését eszközölhe-
tik. Sötétben keverhető a két gáznem, 
anélkül hogy vegyülnének ; szétszórt 
nappali fény mellett keverhetők, s 
ekkor lassan vegyülnek hydrochlór-
savvá, de ha a keverék napsugarak-
nak tétetik ki, akkor rögtön és pedig 
heves explosióval egyesülnek. Ezen 
tény oka még eddig ismeretlen. Budde 
kék és violaszinű sugaraknak a chlórra 
való közvetlen hatását illetőleg a kö-
vetkező felvilágosító kisérletet tette. 
A chlórnak bizonyos mennyisége 
a lehető legkisebb világosság mel-
lett bevezettetett egy felül beolvasz-
tott üvegcsőbe, melynek alsó nyilt 
vége chlórral telített kénsavba me-
rült. Ezután előállítá az ismert mód 
szerint a spectrumot, s a chlórral 
telt üvegcső egymásután a különböző 
színű sugarak hatásának lőn kitéve. 
A berendezés úgy volt intézve, 
hogy a bentfoglalt gáz legcseké-
lyebb térfogati változása távcső se-
gélyével észlelhető legyen. 
Először a vörös sugár vettetett a 
csőre; a változás csekély volt, a gáz-
oszlop csak >/'25 hüvelykkel terjedt ki. 
A sárga és kék sugarak behatása alatt 
a kiterjedés növekedett, s maximumát 
a violában érte el, hol is legalább tíz-
szer akkora volt, mint a vörösoen. 
Hogy az is megállapíttassék, misze-
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rint a kiterjedés nem a kénsavnak 
chlór általi felbontásából ered, a kén-
sav tetrachlórcarbonáttal helyette-
sitetett, de az eredmény ugyanaz 
maradt. 
Ha a kísérletekben bízhatunk, 
úgy a chlór térfogata violaszínű 
sugarak által megvilágítva tete-
mesen növekszik. Dr. Budde ebből 
azt következteti, hogy a napfény 
violaszínű sugarai a chlór tömecseit 
szétválasztják, a mennyiben az ato-
mokat, melyekből az úgynevezett 
molekült összetéve gondoljuk, sza-
baddá teszik. Az így szabaddá lett 
atomok szükségképpen nagyobb tért 
foglalnak el, mint midőn még töme-
cset alkotva összefüggtek egymással, 
és ilyenkor inkább hajlandók más test 
tömecseivel egyesülni. 
A chlórnak a napfény behatása 
alatt könenynyel való gyors vegyü-
lése ezáltal könnyen kimagyarázható. 
Ha Dr. Buddenak ezen, a chlórra 
vonatkozó következtetései helyesek, 
akkor valamennyi eset, melyben a 
napfény változást okoz, egyszerűen és 
természetesen kimagyarázható az il-
lető test atómjainak teljes vagy rész-
leges elválása által. — (Phologr. 
Archiv. 1873.) G. E. 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
X L I X . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1873. junius 24-én. 
(Befejezés.*) 
Elnök: T h a n K á r o l y . 
A titkár jelenti, hogy S c h e n z 1 
Guidó úr a nyár folytán a múlt évi meg-
bízatás értelmében elvállalt munkála tá t 
ha j landó lenne megkezdeni, s 500 frt. 
útiköltség utalványozását kéri a választ-
mánytól ; — Tudomásúl vétetik, s az 500 
f r t . utalványoztatik. 
Továbbá , hogy Bar tha K á r o l y úr 
beküldte a physikai és met. bizottság 
megbízásából készített dolgozatát. Tudo-
másúl vétetik , s a dolgozat megbi-
rálásával S c h e n z 1 Guidó és H e l -
l e r Ágos t bizatnak meg. 
Staub Mór szintén beküldte az össze-
gyűjtöt t növény- és ál lat-phaenologiai meg-
figyelések adata inak kéziratát. 
Az adatok átvizsgálásával J u r á n y i 
Lajos és F r i v a l d s z k y János urak 
bizatnak meg. 
A t i tkár jelenti, hogy Herman Ot to 
eddig már beutazta az Alduna vidékét és 
a Hegya l já t , s beküldött gyűj teménye 
ezideig összesen 200 üvegcsét foglal 
magában. 
A választmány a jelentést tudomásúl 
veszi, s ezen ügyben a netalán szükséges 
intézkedésekkel az állattani b izot tságot , s 
* L . a juliusi füzetet 292. 1. 
különösen annak elnökét : Margó Tiva-
dar vál. tagot bízza meg . 
A ti tkár jelenti, h o g y a múlt vál. 
ülés ó t a örökítő tagokúi je lentkeztek: 
D o m a n i c z k y I s t v á n , 
honvédelmi miniszt. t i t ká r 
Budapes ten 100 írttal. 
J e d l i k Á n y o s , egye t . 
tn r . Budapesten. . . . 1 0 0 „ 
N e y B é l a , műépítész Buda -
pes ten 100 „ 
Y b l M i k l ó s , műépí tész 
Budapesten 100 „ 
P a l c z e r E r n ő , kegyesr . 
t aná r N.-Károlyban . . . 60 „ 
Örvendetes tudomásúl vétetett, s az 
oklevelek kiadása elrendeltetet t . 
A t i tkár felolvassa a rendes tagokúi 
a ján lo t tak neveit, k ik — számra 59-én 
— egyhangúlag megválasztattak. 
J e l e n t i egyszersmind a titkár, hogy 
az u tóbb i kimutatás ó t a a társulatnak 
huszonhárom tagja h ú n y t el, a mi szo-
morú tudomásúl szolgál. 
Továbbá , hogy ki lépet t 17, és örö-
kítő t aggá lett 5 rendes tag . — E válto-
zásokat bele tudva, a m o s t választottakkal 
együtt a rendes tagok létszáma : 3 6 6 6 . 
D a p s y L á s z l ó , a földmüv. mi-
nisztér ium felolvasott le i ra tával kapcso-
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latban azt indítványozza, h o g y szólittat-
nának fel a társulat tagja i arra, hogy a 
gabona-vetések rozsdabetegségére vonat-
kozólag szerzett tapasztalataikat és neta-
lán rendelkezésükre álló adatokat közle-
nék és illetőleg küldenék be a társulathoz. 
Elhatároztatik, hogy a júliusi füzet 
bori tékán ily ér te lemben felhívás fog in-
tézetni a tagokhoz, s a netalán beérke-
zendő adatok és küldemények felhaszná-
lás végett a társulat ezen ügybeli meg-
bízott jának fognak átadatni. 
L. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1S73. október i5-én. 
E l n ö k : B a l o g h K á l m á n . 
Több folyó ügy elintézése után je-
lenti a t i tkár , hogy Pestváros statisztikai 
hivatala a társulat által 1872-ben kiadott 
művek jegyzékét kéri, a mi haladéktala-
nul meg fog küldetni. 
S t a h l b e r g e r művének kiadá-
sára nézve a phys. és meteor , bizottság 
véleménye alapján elhatároztatott , hogy 
abból csupán a tu la jdonképpi értekezés 
(„az apály és dagály a fiumei öbölben") 
és a szorosan véve hozzá tartozó táblá-
zatok és rajzok nyomassanak ki, a 114 
numerikus táblázatból álló függelék el-
lenben — mely csupán az értekezésben 
foglalt adatoknak documentálásáúl szol-
gál, s kinyomatása 2000 for in tba kerülne 
— nem fog kiadatni. 
H e r m a n O t t o jelentése, mely-
ben a nyár folytán tett utazásáról és an-
nak eredményéről ad számot , tudomásul 
vétetett és az állattani bizottsághoz té-
tetett át. 
A t i tkár felolvassa W e i s s E d -
m u n d , bécsi tanárnak S c h e n z 1 
Guidóhoz a hullócsillagok megfigyelése 
érdekében intézett levelét, mely időköz-
ben már a Term. tud. Köz lönyben meg-
jelent (52-ik füzet 404. 1.). Áttétetett vé-
leményadás végett a phys . és meteor, 
bizottsághoz. 
A könyvkiadó vállalat részéről je-
lenti a titkár, hogy az aláirók száma je-
lenleg 1180; a művekből a szünetek 
alatt két kötet jelent meg, (összesen 5o ' / j 
nyomatott ív) ; a 3-ik kötet (Huxley phy-
siologiája) néhány nap múlva sajtó alá 
kerül, s még november fo ly tán elkészül. 
— Tudomásul vétetett. 
Ezek után bemuta t ja a titkár a Bene-
fé le ajándék-könyvekről készített jegyzé-
ket , melyet szintén a szünetek alatt nyo-
matott ki, s most küldetik szét a he ly-
beli tagok számára ; — bemutatja továbbá 
a könyvtár számára ajándékba küldöt t 
könyveket, melyek köszönettel vétet tek. 
Ké t külföldi társulat — ú. m. a 
,, Verein der Naturkunde in Reichenberg" 
és „Verein für Naturkunde in Oester-
reich ob der Enns zu Linz" — a társu-
lattal csereviszonyba óhajt lépni. — El -
fogadtatott. 
A titkár jelenti, hogy a társulat jövő 
november elsején m á r elfoglalhatja ú j he-
lyiségét a régi Lloyd-épületben, hol 1200 
f r t . évi díjért hat osztályból álló szál-
lása lesz. 
Tagválasztásra kerülvén a sor, je-
lenti a titkár, hogy a múlt vál. ülés óta 
örökítő tagokúi j e l en tkez tek : 
Békési Gyula, ref. collegiumi 
tanár Debreczenben . . . 60 f r t t a l . 
Csengeri Antal, országgy. kép-
viselő Budapesten . . . 1 0 0 „ 
Leutner Károly, miniszt . levél-
tár-igazgató Budapesten . 100 „ 
R á b a Miklós , jószágbérlő 
Csokonyán 60 „ 
Szandtner Henrik , gazdász 
Puszta-Túzokon . . . . 60 „ 
Tudomásúl vétetet t , s az oklevelek 
kiadása elrendeltetett. 
Végűi felolvastatott a múlt ülés óta 
ú j tagokúi a jánlot tak névsora, k ik is 
számra 82-én, rendes tagokúi egyhangú-
lag megválasztattak. — Rendes t a g o k 
jelenlegi létszáma : 3 7 4 3 . 
Hibaigazítás. A juliusi (47-ik) füzet 282-ik lapján, első h a s á b alúlról, a 3- ik sor 
után egy sor szedés k i m a r a d t ; az illető monda t kiegészítve így hangz ik ; „ . . . h a a 
hangot adó vilák I, 2. 3 s. i. t. zj-Az-hullám távolságban v a n n a k , ha pedig I , 2, 3 s 
í. t. /eV-hullám távolságban vannak egymástól, a k k o r . . . " 
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A. 
§-z 
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban , Páraiiyomás milliméterben j Nedvesség százalékokban Csapadék 
millimé-
te rben 7h
 ! 
reggel | 
2 h 
d. u. 1 
9 i 
este 
közép 7 h 
reggel 
2h 
d. u. 
9h 
este 
közép 7k 
reggel 
2h 
d u. 
9 h 
este 
közép 7h 
reggel 
2 L 
d. u. 
9h 
este 
közép 
1 
2 
7 
8 
10 
u 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
90 
31 
754 4 
5 1 - 3 
4 9 - 4 
5 0 - 9 
4 5 - 8 
50 2 
5 3 - 5 
4 9 - 5 
4 5 - 2 
48 1 
5 2 - 4 
5 1 7 
4 8 - 9 
4 6 - 5 
4 7 - 8 
4 6 - 2 
5 1 - 5 
5 3 - 8 
4 9 - 3 
4 8 - 8 
4 2 - 6 
46 6 
4 9 - 3 
4 6 - 2 
4 2 - 7 
4 2 - 7 
4 9 - 6 
5 7 - 2 
56 0 
5 2 1 
4 5 - 4 
7 5 3 - 3 
4 9 - 9 
4 9 - 5 
4 8 - 7 
4 6 - 1 
5 1 2 
5 2 - 3 
4 7 - 3 
4 4 1 
4 9 - 8 
5 2 - 5 
50 2 
4 6 - 8 
4 6 - 1 
4 6 - 7 
4 7 1 
5 2 - 2 
51 8 
4 9 - 6 
4 6 - 9 
42 1 
4 6 - 5 
4 8 1 
4 4 - 2 
4 1 0 
4 4 - 8 
5 2 1 
57 1 
5 3 - 7 
5 1 1 
43 -7 
7 5 2 - 7 7 5 3 - 5 
49-9 5 0 - 4 
5 0 T i 4 9 - 7 
47-0 ' 4 8 - 9 
47-6, 46-5, 
52 -6 5 1 - 3 
51-31 52 + 
4 6 1 4 7 - 6 
44 6 4 4 - 6 
51 1 4 9 - 7 
52-7 5 2 - 5 
50 0 5 0 - 6 
46-6 4 7 - 4 
47 -2 4 6 - 6 
45-9 4 6 - 8 
48-6 4 7 - 3 
53 1 5 2 - 3 
50 6 5 2 - 1 
49-9 4 9 - 6 
45-2Í 4 7 - 0 
45 1 43 3 
47-4 4 6 - 8 
47 1 4 8 - 2 
43-9 4 4 - 8 
41-9 4 1 - 9 
47 -1 44 9 
55-9 5 2 - 5 
57-4 5 7 - 2 
52-6 5 4 1 
49-31 5 0 - 8 
45-2Í 4 4 - 8 
8 - 5 
9 - 3 
1 6 - 1 
1 3 8 
1 3 - 3 
1 4 - 4 
1 2 - 6 
1 2 - 2 
1 3 - 5 
1 1 - 8 
1 1 - 5 
1 0 - 3 
12 2 
1 2 0 
1 1 - 3 
1 2 - 4 
10 9 
6 7 
8 - 4 
1 0 - 3 
9 - 0 
6 - 4 
3 3 
7 - 0 
8 - 5 
10 7 
5 - 7 
3 3 
7 - 2 
7 9 
1 0 - 8 
20-6 
20-6 
21-7 
22 -3 
24-6 
19-5 
20-4 
22-2 
24-8 
21-0 
21-5 
22-6 
24 1 
2 3 0 
23 -7 
17-5 
16 4 
18 1 
14-7 
12-7 
13 4 
11 8 
1 6 0 
20-5 
20-2 
9 2 
11-4 
11-0 
8 1 
9 - 6 
16-4 
11 8 
1 5 - 6 
1 7 - 2 
17 3 
18 0 
13 2 
1 4 - 4 
1 6 - 2 
1 8 0 
1 5 - 2 
13 0 
14 4 
18 0 
16 6 
1 4 - 2 
1 2 - 5 
1 0 0 
13 9 
11 6 
11 2 
8 - 6 
7 0 
1 2 0 
1 3 - 8 
1 3 - 1 
2 - 6 
6 - 2 
7 - 4 
7 3 
1 0 - 5 
12 0 
13-6 
15 -2 
1 8 - 3 
17-8 
18-6 
15-7 
15 8 
16 9 
18-7 
1 6 0 
15 -3 
15-8 
18-1 
17 -2 
16 4 
14 1 
12 4 
12-9 
11-6 
11 4 
10-3 
8 -4 
10-4 
13-8 
13-9 
' 
7 - 5 
7-8 
7 - 2 
7 - 5 
9 3 
13 1 
6 - 9 
7 - 9 
10-6 
9 -6 
10 1 
10-6 
9 - 2 
9 - 4 
9 - 5 
9 3 
9 -2 
8 - 7 
9 - 4 
8 - 7 
9 1 
9 3 
8 ' 6 
5 - 7 
7 - 3 
8 - 7 
6 - 3 
4 7 
4-7 
7 0 
7 - 9 
9 0 
5 - 7 
5 - 2 
4 -9 
8 - 0 
9 - 4 
8 - 2 
9 - 6 
10 5 
1 1 - 6 
1 3 4 
12 4 
1 1 0 
1 4 - 7 
1 3 - 4 
1 0 - 8 
1 1 0 
1 1 - 0 
1 0 - 4 
9 - 6 
9 1 
9 - 5 
8 - 8 
6 - 8 
8 - 8 
8 - 5 
7 - 6 
7 1 
7 4 
7 - 9 
8 1 
7 - 6 
5 - 6 
6 5 
7 - 5 
8 - 7 
1 0 - 4 
7 - 6 
10 7 
11 2 
11 3 
1 2 - 6 
9 0 
10 4 
1 1 - 4 
1 0 - 3 
1 0 1 
9 - 6 
10-7 
10-6 
10-6 
9 4 
8 - 9 
7 -8 
7 - 8 
8 - 8 
8 - 7 
6 1 
6 0 
7 - 4 
7 - 8 
9 0 
4 - 2 
5 - 4 
6 - 4 
7 - 5 
8 - 7 
9 - 8 
7 -6 
9 - 4 
10-8 
10-8 
12-0 
10-7 
10-2 
11-8 
11 1 
1 0 1 
9 -9 
10-1 
10-1 
9 - 6 
9 - 2 
9 - 2 
8 -4 
6 - 8 
8 - 3 
8 - 6 
6 - 7 
5 - 9 
6 - 5 
7 -6 
8 - 3 
6 -9 
5 - 6 
6 0 
6 - 6 
8 - 5 
9 9 
8 4 
9 1 
78 
8 2 
89 
87 
8 6 
9 0 
8 3 
91 
92 
94 
90 
8 4 
92 
8 8 
89 
78 
89 
94 
73 
65 
82 
94 
96 
94 
83 
90 
65 
100 
98 
45 
53 
54 
58 
58 
74 
62 
74 
58 
58 
58 
54 
47 
s 
64 
64 
44 
71 
78 
66 
69 
55 
45 
46 
89 
56 
67 
93 
98 
75 
74 
81 
77 
77 
82 
80 
86 
83 
67 
78 
87 
88 
69 
75 
78 
83 
86 
66 
87 
88 
73 
79 
71 
67 
81 
75 
76 
83 
99 
93 
95 
6 8 
75 
70 
72 
76 
8 0 
78 
82 
69 
76 
79 
79 
69 
68 
71 
78 
8 0 
6 3 
82 
87 
71 
71 
69 
69 
74 
86 
72 
80 
86 
97 
89 
J : 3 25 
: 0 30 
•:2-40 
— 
2 - 9 0 ; 
6 - 3 5 ; 
I j 1 2 - 8 0 
a. 
•a> 
0 
7 4 9 - 2 748-6 7 4 8 - 9 , 7 4 + 9 1 0 0 1 8 0 1 2 - 7 13-6 8 - 1 9-51 8 - 9 
1 
8 - 8 8 7 621 80 76 
— 
Javí to t t hőmérséki közép : + 1 3 - 3 0 ° . — A légnyomás m a x i m u m a : 757-4 mil l im. 28-án este 9 órakor, 
A légnyomás minimuma : 741-0 millim. 25-én d. u. 2 ó rakor . — A hőmérséklet m a x i m u m a ; 
+ 24.6 C° 5-én és 9-én d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet min imuma : + 2-6 C° 26-án este 9 ó r a k o r . 
A nedvesség minimuma : 42°/„, i5-én d. u. 2. órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 
6. — A csapadékok ö s s z e g e : 28 millim. — E l p á r o l g á s : 57-2 millim. 
Je lek magyarázata : k ö d eső : , hó *, jégeső A . égi háború J, vi l logás T, jellel j e l ö l t e t i k ; a 
f - t e l ellátott csapadékok pedig harmatvizet jelentenek. 
NövényfeJIödós i f ö l j e g y z é s e k 1 8 7 3 - b ó l . (Kivonat Staub Mór VX-ik jelentéséből). Julius h ó n a p b a n a 
nyár i virány bő fejlődésnek indul t ; némely növény rendkívüli mennyiségben virágzott, különösen Coronilla varia, 
Sedum album, Pollonia Gryllus, Xeranthemum annuum, Centaurea paniculata s t b ; jul. 21-én kezd virágozni: 
Silene longiflora, 29-én: Pastinaca Sativa. E hónap aligváltozó mérséklete (havi k ö z é p : 23-2 0°) és számba nem 
vehető nedvességi viszonyai (összes csapadék: IO'O millim) augusz tusra (középhömérs. 22-6 C°, csap. 17 9 millim.) 
és szeptember elejére is k i t e r j ed tek . Ez alatt kezdtek virágozni aug . 19-én: Aster Amelias, Linosiris vulgaris; 
aug. 22-én : Solidago virga aurea; szept. 4-én : Hedera Helix. E hosszantartó meleg és szárazság következtében 
okt. 8-án a gyep kiszáradva és a nyári viránynak néhány a meleget jobban megbíró képviselője még virágzik, 
u. m. Cichorium Intybus, Alyssum incanum, Helianthus annuus, Cirsium pannonicum ; okt. I l - é n ; Dianthus 
plumarius v. serotinus, Hieracium umbellatum, Veronica spicata, Asperula cynnanchica, Verbascum phlomoides; 
e két napon virágzott m é g : Scabiosa ochroleuca, Daucus Carola, Carduus acanthoides, Achillea millefolium, 
4 5 6 
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B . 
Szélirány és szélerő Felhőzet Ozon Delejes elhajlás Delejes vízszintes erő 
65 7h 
; reggel 
I 2 i 
1 a. u 
9h 
este 
7h 
reggel 
21 
a u. 
91 
este közép 
éj-jei. 
nap-
pal 81 reggel_ 
101 
d. e. 
21 
d. a. 
91 
este 
81 
reggel 
10h 
d. e. 
21» 
a . u. 
91» 
este 
1 N E 1 SW2 SW1 2 2 2 2 0 2 J 9'25 4 9° 27 6 9°35'3 9 ° 2 9 ' 0 2-1027 2 1003 2-1020 2 1032 
2 — SW1 w 1 3 ® 8 2 4 3 0 1 26 6 27 7 3 4 1 29 0 1019 1017 1029 1038 3 — NW 5 SW1 6 © 4 9 6 3 0 27 3 28 9 3 4 9 29 0 1036 1018 1021 1028 
4 — S1 — 2 2 2 2 0 1 26 1 28 4 34-7 3 0 - 0 1021 1010 1031 1032 
5 S 1 W 3 w 1 8 3 10 7 0 0 28 4 31 3 3 3 3 27 9 1019 0989 1021 1006 
6 N W 5 NW 5 W 1 4 4 8 5 3 8 6 27 1 28 1 3 3 7 30 6 1021 1012 1036 1032 
7 — SE2 — 9 2 1 4 0 0 Q 29 2 30 0 34 1 28-6 1035 1030 1039 1030 
8 — SE1 — 2 7 0 3 0 0 0] 27 4 28 9 3 2 5 29 0 1031 1022 1034 1024 
9 — SE3 — 3 2 4 .3 0 0 9 26 6 28 6 3 3 3 21 -2 1032 1018 1026 1031 
10 N W 3 NE2 
— 
2 2 0 1 3 1 
1 
26 3 28 9 35 4 2 5 6 1009 1000 0985 1032 
11 SW8 W 2 4 4 0 2 7 0 3 25 6 28 9 32-6 26 -6i 1005 0990 1020 1023 
12 — SW3 W 1 2 0 0 0 7 0 d 26 3 28 1 3 2 0 27 9 1021 1000 0997 1013 
13 — E l — 5 2 4 3 7 0 o 27 1 28 6 3 1 8 28 6 1010 1003 1018 1023 
14 SW 1 SE2 w * 7 4 0 3 7 0 0 27 1 28 9 32 0 28 6 1015 1012 1027 1032 
15 S1 S1 SW1 2 3 3 2 7 0 0 26 1 27 1 33-0 2 2 - 0 1028 1035 1053 1010 
16 N E 2 N W 1 w 6 3 7 3 4 3 0 3 26 6 29 8 3 1 8 26 8 1014 1(09 1006 1018 
17 
— — 
W 1 8 2 0 3 3 0 1 27 3 27 1 32 0 28 0 1025 1012 1021 1030 
18 W 1 E 3 w 1 1 1 3 1 7 0 0 29 8 29 0 3 3 5 24 6 1031 1013 1008 1019 
19 SE2 N W 6 N W 5 7 8 4 6 3 0 4 31 4 29 0 31 0 26 8 0999 1002 0991 1007 
20 W 3 N 1 
— 
10 10 10 10 0 4 5 27 1 26 6 3 3 4 27 9 1044 1021 0994 1024 
21 SW 1 NW 6 N W 5 2 8 10 6 7 5 6 26 6 28 1 33-9 2 8 1 1032 1030 1017 1017 
22 w 2 SW6 — 9 6 0 5 0 6 5 26 3 26 8 3 1 8 25-1 1030 1004 1008 1032 
23 N E ' SE2 SE1 3@ 9 5 5 7 0 1 26 3 27 1 30-2 2 4 9 1030 1012 0993 1033 
24 S1 S4 S1 3 3 7 4 3 5 3 26 1 27 0 3 1 8 2 8 - 1 1021 1012 1027 1038 
25 E 2 S8 
— * 2 2 0 1 3 4 0 25 9 25 9 32-4 27*4 1031 1022 1031 1029 
26 S1 N W 5 NW 5 10 10 7 9 0 4 8 26 1 26 6 32 3 2 8 - 4 1037 1022 1035 1045 
27 N W 1 N W 5 N W 4 2 2 0 1 3 8 7 26 3 27 1 32-8 28-1 1035 1017 1038 1049 
28 NE 2 NE 2 — 8 9 6 7 3 3 0 25 6 26 1 34-4 27-2 1040 1017 1017 1035 
29 N 2 NE 2 E 1 10 10 10 10 0 0 0 26 3 28 1 32-7 28 1 1038 1021 1034 1037 
30 N E 2 E 3 NE4 1 0 ® 10® 10 10 0 0 0 26 4 27 9 33-7 27-4 1047 1031 1027 1029 
31 N E 1 S 4 W 1 10 6 5 7 0 0 1 26 1 - 28 1 32-3 27-9 1048 1045 1047 1041 
a, 
•a 
tO 
US 
5 1 4-9 4 0 4 7 1 - 6 2-0 
— 
1 
— 
— - — 
— 
A szélirányok e lo sz l á sa : N . N E . E S E . S. S W . W . N W . — Középszé le rősség : r 8 . 
százalékokban: 3. 14. 7. n . 13. 14.
 Tg# j g 
A szél i rányok je lö lés i módja ugyanaz, melyet A n g o l o r s z á g b a n használnak, ú. m. észak = N (north), 
dél = S (south), kelet = E (east), nyugot = W (west). 
1. Jegyzet A dele jes vizszintes erő változásait május hó tó l kezdve absolut mértékekben közö l jük . 
2. Jegyzet: A. f . é. augusztus és szeptember hóban közöl t vizszintes e rök 0-0044-el k i sebbi tendők . 
Salvia silvestns, Centaurea paniculata és Scabiosa, Meliloius officinalis, Taraxacum officinale ^ha rmad ízbenB 
Erigeron canadense, Linaria vulgaris, Potentilla argentea, Chomaemelum inodorum, Picris hieracioides, Pimpi' 
nella saxifraga, Chondrilla junera, Fallaria Rivini, Delphinium Consolida, Ballota ni?ra, Linaria genistifolia, 
Aster arme Ilus, Campanula glomerata, Astragalus Onobrychis, Clematis recta, Medicago falcata, Solidago Virga 
aurea, Seseli Hippomarathrum, Phyteuma canescens, Knautia arvensis; a virágzás utolsó s t á d i u m á b a : Papaver 
Rhoeas, Xeranthemum annuum, Chelidonium május, Reseda lutea, Solanum nigrum, Stachys recta, Malva 
silvestns, Veronica anagallis, Linaria minor, Echinospermum Lappula, Eryngium campeslre, Silene longiflora, 
Anchusa officinalis. A szüre te t a budai hegyeken szept. 29 - iké re tűzték ki, de némely helyeken tényleg már 
5-d'kén megkezdek. (A szüret kezdete 1872-ben szept. 16., 1871-ben okt. 12.) — Október másod ik felében az 
dojaras lényegesen megváltozott s a lombhullás teljesen m e g i n d u l t ; okt. utolsó napjai azonban igen enyhék , 
I -ikén estefele villámlás es eros záporeső. 
Melléklet a „Természettudományi Közlöny" 51-ik füzetéhez. 
1873. November . 
A KÖNYVKIADÓ VÁLLALATRA 
1873. október 28-ikáig 11 8 i aláírás érkezett be. Itt közöljük időrendben az 
utóbbi időkben érkezett aláirók névsorát. 
— Folytatás a 45-ik füzet mellékletéhez. — 
(A csillaggal (*) jegyzettek a Természettudományi Társulatnak nem tagjai.) 
Körmendy Imre titkár Budapest. Dr. 
Lovas János , járásorvos Szobb. Báróthy 
József, lelkész Udvari. R e n n e r Adolf, 
Budapest. *Váczi Kasinó, Vácz. Lányi 
Ida úrhölgy Budapest. Csathó János, nép-
tanító F. Balog. Gabányi Endre , techni-
kus Budapest. Freeskay János , hirlapiró 
Budapest. Dr . Fleischer Antal , egy. tanár 
Kolozsvár. *Winkler Alber t , N. Enyed. 
Paszlavszky József, tanár Budapest. Ba-
logh Imre, Jászkun-kapitány Jász-Berény. 
Pé te r fy Sándor, tanitó Budapest . Sarlay 
Károly, Nandineházmajor. Dr . Szabó Jó-
zsef, egyetemi tanár Budapest. *Polgári 
iskola, Szentes. Feuregger Frigyes, mér-
A k ö n y v k i a 
1872 - r e a t a g d 
( [873. április 25. 
nők Losoncz. Nzikszay Lajos, ügyvéd Zi-
lah . Ujlaky István, erdész S.-Patak. D e s -
sewffy Ödön, h i r tokos Kökényes. I l o s v a y 
La jos , gyógyszerész Uj-Pest. M u d r i t y 
György, birtokos N . -Lak . Horváth Józse f , 
t an i tó Arad. R a i s z Viktor, számvevő 
Varanó. Vargha A n t a l , gyógyszerész Sze-
ged . Árkai Jakab, mérnök Budapest. R i l l 
Imre , mérnök Budapest . Rohitsek S á n -
dor m. k. főmérnök Budapest. Máté S á n -
dor , gazd. népiskolai igazgató K e c s k e -
mét . Tóth Jenő, főerdész Lócz. * K a s s a i 
állami főreáltanoda Kassa . 
Összesen 1181-en. 
d ó v á l l a l a t r a 
í j a t l e f i z e t t é k . 
— 1873. október 28.) 
(A helynév után tett számok a befizetett forintok összegét jelentik.) 
a) A t e r m é s z e t t u d o m 
Á b e l K á r o l y , Budapest 8. —Áb-
rahám János , B.-Hunyad 8. — Aczél 
Péter, Arad 8. — Albert Ferencz, Vesz-
prém 8. — Ambrozovics Béla, Budapest 8. 
— Dr. Arenstein József, Stuppach 8. — 
Árkai J akab , Budapest 8. — Ballagi 
Mór, Budapest 8. — Balogh Imre, Jász-
Berény 8. — Dr. Balogh Kálmán, Bu-
dapest 8. — Balogh Kálmán, Ó-Gyalla 8 
— Balogh Pál , Budapest 7. — Baranyay 
István, Budapest 8. — Baranyovszky Ig-
nácz, Budapest 8. — Báróthy József, 
Udvari 7. — Dr. Baruch Mór, Nyíregy-
háza 8. — Batta Andor, M.-Káta 8. — 
Benkó Káro ly , Budapest (5 péld.) 40. — 
Dr. Beszedits Ede, Z. Tapolczán 8. — 
Bolemann Ede, Léva 8.— BolemannIstván, 
K.-Ujszállás 8. — Dr. Bolemann István, 
Vichnye 8. — Dr. Bőke Gyula, Budapest 
8. — Csonka Ferencz, Budapest 8. — 
Czettler Lajos , Jász-Berény 7.. — Dapsy 
László, Budapest 8. —• Dávid Vilmos, 
Budapest 8. — Décsy Gyula, Bogyiszló 
8. — Deutsch Lipót, Mohács 8. — 
Dieterich Szilárd, Sz. Fehérvár 8. — 
Dőry József. Dombóvár 8. — Dr. Du-
bányi J á n o s , Gyula 8. — Br. Eötvös 
Loránd, Budapest 8, — É r k ö v y Tivadar, 
Budapest 8. — Dr. Erreth Lajos , Pécs 8. 
— F á b r y János, R.-Szombat 8. — Farkas 
Gyula, Sz. Fehérvár 8. — Fekete László, 
N. -K. Madaras 8. — Ferenczy Gyula, N.-
Kál ló 8. — Feueregger Frigyes, Losoncz 
8. — Fincicky Mihály, Ungvár 8- — Föld-
váry Kálmán, P.-Virágos 8. — Fölser István, 
Budapes ts . — Fráter Sándor, Berezel 8. — 
Freeskay János, Budapest 8. — Gondy Ká-
roly, Debreczen 8. — Gonda Balázs 8 — 
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e ) A h á t r a l é k o t b e k i i l d t f 
Z ' Z r X - T E R M E S Z E T T U D O M Á N Y I I T C - t 
kén, harmadfél nagy •• •• dij fejében kapják ; 
nyolczadrét ívnyi 1 / / A 7 T A K T W nem tagok részére 
tar ta lommal ; időn- I \ W A J J_l V y JL* 1 , a 30 ívből álló 
ként fametszetű áh- H A V I F O L Y Ó I R A T egész évfolyam elő-
rákkal illusztrálva. KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. fizetési ára 5 forint. 
5 2 - ' * FŐZET. 1873. DECZEMBER. V. KÖTET. 
X X X I I I . A D A T O K A S Z E M É L Y E S É S Z L E L E T I H I B Á K 
E L M É L E T É H E Z . 
(Előadatott az 1873. október t s - i k é n tartott szakiilésen.) 
Minden természettünemény térben és időben történik. És éppen 
a tüneményeknek térben és időben állandó viszonyai képezik a 
természettudományi vizsgálat tulajdonképpeni czélját. a természet 
törvényeit . Az exact tudománynak t á r g y a és módszere lényegére 
nézve adva levén, ha most már ezeknek körét tágí tani akar juk , 
jelesen a lélektani folyamatokra ugyanazon vizsgálati rendszert 
alkalmazni kívánjuk, mely a természét tudományoknak haladását 
eszközlé, az első kérdés más nem lehet, mintsem az, vájjon a vizs-
gálatnak alaki föltétei e kettős téren eléggé megegyeznek-e vagy 
sem. Ott . hol az exact tudományoknak módszerei először érvénye-
síttettek, a tér és idő fogalmai, valamint a tüneménynek ennek 
alapján létesülő folytonossága képezik a formális alapot, melyen a 
tudományos buvárlat ép í t ; csak ott , hol legalább is teljesen analog 
viszonyok léteznek, van tehát remény az exact módszerek beveze-
tésére. Ily analógia itt mindenesetre adva van. A lélektani folya-
matok, éppen úgy mint a természet kültüneményei, egymás mellett 
és egymás után történnek. Mindamellett e hasonlatosság csak rész-
ben használható fél. A tért, mely a kül tárgyakat magában fog-
lalja, és a psychologiai jelenetek együttlétezése közt semmi köze-
lebbi rokonságot eddig nem ta lá lha t t ak . A mily egyszerűek s 
majdnem közvetlenek a tér alaptörvényei, oly bonyolultak való-
színűen az utóbbiak. Valószínűen csak — mivel egyes mathemati-
záló bölcsészeknek eredménytelen kísérletein kívül, itt még egy-
átalában nem történt semmi. De míg itt legfölebb majd távol ana-
lógiáról lehet szó, a lélektani tüneményeknek egymásutánja , mely 
hiszen az idő fogalmának egyenesen keletkezését adja, szoros kap-
csot képez a természettudomány s azon kérdések közt, melyek az 
ember szellemi életének mintegy elemeit tárgyal ják. 
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Hogy e t á rgya lások a természet tudománynyal ne csak ha tá -
rosak legyenek, hanem ebbe teljesen beolvadhassanak, arra mindenek 
előtt a legegyszerűbb szellemi tünemények időbeli lefolyásának 
vizsgálata szükséges. S ezek vissza lesznek vezetve a természettü-
nemények sorába, ha ők is bizonyos — bármily rövid — de adot t 
időben mennek véghez. 
Minden észlelet v a g y kísérlet bizonyos lélektani tényezőket 
tartalmaz magában, melyek annak, úgy szólván, összekapcsolják kü-
lönböző részeit. Mintegy hatványozott mértékben ismételjük a kísér-
letet, vagy, ha jobban tetszik, új kísérletet csinálunk, midőn éppen 
e kapcsolatra fordí t juk figyelmünket. Hogy e kapcsolat tényleg 
bizonyos idő után jő létre, arra már a múlt század vég"én tett csilla-
gászati észleletek vezettek. 
Valamely csi l lagnak a délkörön való á tmenetének vizsgálata 
t. i. o lyképp történik, hogy az illető észlelő figyelemmel kisérvén 
a csillagnak haladását a távcső keresztszála mögött, az időt v a g y 
egy másodpercz inga ütéseiből kisért i meghatározni, vagy pedig 
az illető időpontban bizonyos (péld. electrikus) jelt ad. Míg i 794-ben 
még Maskelyne és segéde Kinnebröoke észleletei pontosan meg-
egyeztek, 1795 közepe óta ezen megegyezés e l tűn t , és az észleled 
különbség" egy év a la t t 8/10 másodperezre nőtt. Maskelyne a green-
wichi csillagda évkönyveiben megemlí te t te ezen dolgot, és í gy 
Besselnek figyelmét irányozta a tárgyra . A pontosabb vizsgálat 
csakhamar kideríté, hogy ily észleleteknél mindig léteznek, és pedig 
elég jelentékeny személyes különbségek. E különbséget adja az 
ú. n. személyes egyenlet , péld. 
Argelander—Bessel — 1 -22" ; 
azaz Bessel 1*22 "-czel előbb észlelte az illető tüneményt, mint A r -
gelander. (Ezen szám azonban már a legnagyobb ismert különb-
séget adja, és valószínűleg Bessel negativ és Argelander positiv 
észleteti h ibá jának összehalmozásából keletkezett ; a m i annál bizo-
nyosabb , miután Bessel azon kísérleteiben , midőn nem a csil-
lag érkezte a távcső keresztszála mögött , hanem rögtön fellépő 
inger jeleztetett, e különbség 0-22"-re olvadt le,) 
A mi most már e tünemény magyaráza tá t illeti, máris Bessel 
maga lélektani magyarázatot kereset t éppen az említett irányban, 
a mely szerint tehát az észlelettel összekapcsolt szellemi tevékeny-
ség lefolyása bizonyos időt venne igénybe. Azonban itt még e g y 
nehézséget kellett e lőbb eltávolítani; a személyes hiba t. i. néha 
negativ is lett, azaz az észlelő már előbb látta a tüneményt bekö-
vetkezni, mint az t ény leg végbement. Azonban csakhamar kiderült, 
hogy a rendesen használ t e l járásban még egy második, szintén 
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személyes, de a tá rgyal t tó l szigorúan elválasztandó hibaforrás lap-
pang . Az észlelő látván ugyanis , hogy a csi l lag a keresztszál felé 
közeledik, akara t lanul is, megbecsülni törekszik az időt, mely ennek 
elérésére szükséges lesz, és i gy a jel adásával meg" is előzheti a 
tünemény bekövetkezését. 
H a tehát a tulajdonképpeni személyes hiba meghatározásáról t an 
szó, azaz megmérni kiváltjuk az időt, mely valamely érzéki behatás 
felfogása és egy ennek következtében létesí tet t akaratos mozgás 
közt lefolyik, ú g y kell. h o g y az inger beha tása rögtöni legyen, 
nehogy az előbb említett körülmények a megmérendő időre befo-
lyást gyakorol janak. 
Oly készüléket, hol rögtön fellépő inger t jelzett az észlelő, 
már Bessel is szerkesztett, valamint utána számos csillagász fog-
lalkozott ezen, e tudományban nagy gyakor la t i fontossággal biró 
kérdésekkel. L e g ú j a b b időben E x n e r leginkább élet- és lélektani 
szempontból vizsgálván a tárgyat*, több új vagy pontosabb adatot 
szolgáltatott, melyeket a következőkben lehet összefoglalni: 
Az e vizsgálatokra használt készülék egy korommal feketí-
te t t korong volt, mely Helmholtz electromagnetikus forgatási ké-
szülékével összekötve, maga is egyenletes forgást végez, és pedig 
köriilbelől 90—100 forgást egv perczben. E korongra két jelző 
van alkalmazva, mely nyugváskor kört ir le a forgó korongon, és 
melyek közöl e g y i k egy vonás t rajzol az inger behatása pillana-
tában, míg a második éppen a behatás jelzésére használtatik. A 
körnek azon ive, mely a ké t jelző által rajzolt vonalok közt fek-
szik, levonva természetesen ezeknek ál landó távolságát, könnyű 
szerrel szolgál a tünemény idejének, vagyis a tulajdonképpi szemé-
lyes hiba meghatározására. 
Ha azonban a főérdek azon idő meghatározása körül csopor-
tosé i , mely az észleletben tartalmazott szellemi tevékenységre 
szükséges, úgy a leirt módon nyert ada to t közvetlen használni 
nem lehet. Az inge r t. i. közvetetlenül érzéki szerveinkre hatván, 
ideg működést idéz elő. és így vezettetik az agyhoz. Ez bizonyos 
időt vesz igénybe ; és miután az illető idegnek hosszúsága hullá-
kon tett mérések által l ega lább megközelí tőleg meghatározható, 
és az idegműködés terjedése gyorsasága, szintén Helmholtz hires 
vizsgálataiból ismeretes, ezen időnek kiszámítása nehézséggel nem 
jár. Csak ezután következik azon idő, a melyben az inger beha-
tása az öntudatba érkezvén ennek átvál toztatása — mint ezt ki-
fejezni lehetne — akarat i innervatióba megtörténik. A kísérlet fo-
* Pflüger, Archiv für Physiologie, 7. köt. 12. für. 
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lyamábati ez azon időszak, a mely bennünket tulajdonképpen 
érdekel, a minden mellékkörülmény levonása útán megmaradt , 
ú. n. reducált személyes hiba. De ezt követi végre még e g y har-
madik időszak, a melyben az ideg-müködés a mozgási idegben vé-
g i g megy, és a végszervek segítségével, az új és az evvel össze-
köt te tésben lévő jelző tömege mozgásba jő. Ismét Helmholtznak 
élő emberen tett kísérletei mu ta t j ák az utat, miképp ke l l ezen 
harmadik időszak ta r tamát meghatározni ; úgy hogy bizonyos elő-
leges vizsgálatok után ismeretesek lesznek azon javítások, a me-
lyek teendők az észleleti adatokon, hogy ezekből a tu la jdonképpi 
vagy reducált személyes hibát nyerhessük, azaz tehát t isztán azon 
időt, mely az említett szellemi működésre forditatott . 
De még ezen számoknál is nagy egyéni eltérések talál ta tnak 
Tudjuk, hogy minden kézbeli ügyesség is, mintha e megfelelő 
idegműködés előbb út já t ásná, gyakor la t által egy ideig, és pedig 
igen lényegesen nagyobbodik. Úgy itt is. A kísérleteknek folyta-
tása bizonyos észleleti ügyessége t szerez, úgy hogy a személyes 
hiba kezdetben nagyobb, és azután bizonyos határér tékhez közele-
dik, mely körülbelől állandó marad . Az idő, mely a la t t a szemé-
lyes hiba ezen határér téket eléri, különböző észlelőknél természe-
tesen különböző lesz, lényegében azonban minden esetre az illető 
egyénnek már előbb szerzett észleleti ügyességétél függ . Exner e 
körülményre figyelmet nem fordítván, kisérletsorait ez irányban 
nem veti a lá bírálatnak, úgy hogy azon fontos kérdés, melyre kü-
lönben a válasz valószínűleg igenlő lesz, vájjon a személyes hibá-
nak ezen határér tékei á ta lánosságban megegyeznek-e, m é g egy-
előre függőben marad. 
Más, fölötte érdekes, á ta lános megjegyzés, mely e kísérle-
teknél föltűnik, a következő. Az észlelet természetesen bizonyos vé-
letlen, vagy jobban mondva, ismeretlen forrásból eredő hibáknak 
is ki van téve, melynél fogva az inger jelzése később v a g y koráb 
ban történik, mintsem kellene. E hiba igen csekély, 2—3 század-
része egy másodpercznek, és oly természettel bir, hogy azt elke-
rülni nem áll az észlelő hatalmában. Daczára ennek az észlelő 
tudja ilyenkor, hogy nem végezte pontosan teendőjét. E x n e r táb-
láiban több ily eset fordul e lő ; e táblákban t. i. mellékelve vannak 
az észlelőnek akkor tet t megjegyzései , midőn még nem lá t ta a jelző 
által a korongon leírt vonást. 
A mi a személyes hibák egyéni változásait illeti, mint már 
megemlítém, ezek leginkább a néha kisebb, néha n a g y o b b gya-
korlot tság következményei, de éppen e tényező befolyásánál fogva 
igen nagyok, s jgy Exner kísérleteiben 0-2821 és 0-0775 mp. közt 
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mozognak, nem tekintve oly egyéneket , kik e kísérletekre éppen 
nem alkalmasak, hol mint péld. e g y a r o k k a n t a k házából ve t t 
aggastyánnál , a személyes hiba kezdetben majdnem egy egész má-
sodperczet tesz. 
• 
Hogy e körülménytől, valamint magának a kísérletnek vá l to-
zásától eltekintve, a személyes h iba körülbelől állandó, e mel le t t 
leginkább Exner azon kisérletei tanúskodnak, a melyekben a sze-
mélyes hiba változását vizsgálta különböző, a szervezetre erősen 
ható szereknek beha tása alatt. — í g y péld. e g y elég erős mor-
phium-adag befecskendezése a bőr alá, semmi h a t á s t nem g y a k o -
rolt. Posi t iv eredményt csak két palaczk rajnai bo r bevétele szol-
gál ta tot t ; de a kisérletsorhoz mellékelt megjegyzések azon g y a n ú t 
keltik, mintha az észlelő egyén lelki állapota m á r nem lett vo lna 
az, mely tudományos észleletekre egyáta lában szükségesnek látszik. 
Vannak azonban más viszonyok, a melyeknek befolyása a la t t 
a személyes hibának nagysága lényeges vál tozásokat mutat. A lé-
lektani folyamat, a melynek időbeli viszonyait vizsgáltuk, h a azt 
már egyszer a természettudományi buvárlat k ö r é b e bevontuk, szint-
úgy az idegműködés következtében kifejtett m u n k á t képvisel, mint 
az izmok összehúzódása vagy bármely más szerves működés. H o g y 
e működésnek hatálya akkor annál nagyobb, minél rövidebb időt 
vesz igénybe, közvetetlenül világos ; valamint nem különben az, h o g y 
azon általános törvények, melyek az idegek végszerveire t ö r t én t 
behatások, vagyis ingerek , és az idegműködésnek következtében 
kifejtett munkamennyiség közt az összefüggést megállapít ják, 
itt is érvények lesznek. E szerint pedig az idegműködés á l t a l 
közvetített működés ha tá lya annál nagyobb — t e h á t a személyes 
hiba annál kisebb — minél erősebb a beható inger , és minél rö-
videbb idő alatt éri el ezen inger — ha időben növekszik — leg -
nagyobb erejét. 
E törvénynek első részét közvetlenül bizonyít ja egy kisér le t -
sor, melyben mint inger bizonyos távolságra á tug ró electrikus sz ikra 
szolgált. Ismeretes, h o g y minél n a g y o b b a távolság, annál e rősebb 
a szikra i s ; és egy pi l lantás a következő kis t á b l á r a , a melyen az 
illető távolság és az ugyanazon e g y észlelőnél n e k i megfelelő sze-
mélyes h iba egymás mellé van ál l í tva, mutatja, miképpen k i s eb -
bedik ez utóbbi az elsővel együt t . Megjegyzendő még, h o g y az 
Exner ál tal adott számok nem a reducált személyes hibát a d j á k , 
hanem tartalmazzák m é g az idegbeli terjedés ide jé t , de e szám az 
egész észleleti sorban ugyanaz lévén, a tulajdonképpi személyes 
hiba kisebbedése v a g y nagyobbodása ugyanaz v o l n a : 
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Szikra hossza : Személyes hiba : 
o ' 5 m m . 0 -1581 m. -p . 
1 „ o•1502 „ 
2 „ U - 1 4 7 9 r 
*3 » o • 1483 „ 
5 n 0 - 1 3 8 4 „ 
7 » 0 -1229 * 
A törvénynek második részére nézve, mely m a g á n a k az inger-
nek időbeli föllépésére vonatkozik, a vizsgálatok sokka l nehezeb-
bek, és nem is találhatók Exner kísérleteiben erre vonatkozó ada-
tok, ha csak a következőket ide nem vonjuk. Exner az illető lélek-
tani folyamatok idejét összehasonlítja különböző érzéki behatások-
nál ; itt l ényeges változások mutatkoznak, a melyeknek magyarázata 
talán éppen az említett körülményben keresendő, me lynek nyomo-
zására közvetetlenül kísérleteket tenni t ö b b nehézséggel járna. Igen 
érdekes a következő összeállítás, mely a különböző érzéki behatá-
soknál a jelzésre szükségelt időt ad ja ; a tábla az inge rek hatálya 
szerint van rendezve, úg-y hogy tehát az elsőnek a legkisebb sze-
mélyes hiba felel meg: 
Fényérzet, közvetlenül a szem recze-hártyájának elec-
t r ikus úton t ö r t én t ingerlése következtében . . 0 1 1 3 g 
Villanyütés a bal kézbe 0-1276 
Rögtöni hangérzet 0-1360 
Vil lanyütés a homlokon . 0-1374 
Vil lanyütés a jobb kézbe 0-1390 
(Hogy itt az idő hosszabb mint a balkéznél, nagyon termé-
szetes. A j o b b kéz adja ugyan i s lehetőleg az ingerrel e g y időben a 
szüksége l t j e i t , és a ke t tőnek — vil lanyütés és jelzés — egyesítése 
egy kézben nehezíti a kísér letet . 
Electr ikus szikra l á t á sa 0-1506 
Villany ütés a bal l á b b a . . o- i74g 
Hogy így az i nge rnek mikénti alakulása szintén nagy befo-
lyást gyakoro l azon időre, mely az inger felfogása után az en-
nek következtében tör ténendő akaratos mozgás létesítésére szolgál, 
kétséget nem szenvedhet. De e k ísér le tek más észrevételre is 
késztetnek. Eddig semmi eszközzel nem bírtunk, melylyel külön-
böző érzékekből származó benyomások physiologikus hatályát 
összehasonlíthattunk v o l n a ; ha most m á r kapcsolatban az előbbi-
ekkel, erősebbnek mondjuk azon benyomást , melynél a megfelelő 
reactió ideje kisebb, ú g y rendelkeznénk mértékkel, mely egyen-
lően a lka lmas minden érzéki benyomásra. Ez természetesen, te-
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kintve a kísérletek csekély számát, még csak lehetség, habár 
valószínű is, de mindenesetre az élet tanra valamint az úgynevezett 
psycho-physikára nagy érdekkel birna e kérdésnek további vizs-
gálata. K Ö N I G GYULA. 
X X X I V . A R O V A R V I L Á G S Z E R E P E A N Ö V É N Y E K 
T E R M É K E N Y Í T É S É B E N . 
(Felolvastatott az 1873. november 19-ikén tartott szakülésen.) 
Ki ne állott volna már közölünk tavaszi verőfényben vala-
mely zöldelö rét közepén, melynek bársony szőnyege ezer m e g 
ezer t a rka virággal volt behintve ? Mennyi rovar, méh, pillangó, 
légy és bogár dong, zúg, nyüzsög és repdes ily helyen mindenfelé, 
s velünk együtt gyönyörködni látszik Flora gyermekeinek bá jos 
arczulatában. Bizonyára sokan kérdeztük már i lyenkor önmagunk-
tól, hogy vájjon mi czélja lehet a virágok eme gazdag színpom-
pá j ának és bűvös illatának, mely oly vonzó és hóditó varázst gya-
koro l nemcsak mi reánk, hanem a rovarok ama végtelen sokasá-
gá ra is ? — A felelet rendesen nagyon egyszerű szokott lenni ; 
az t. i. hogy a virágok feltűnő színének, kellemes illatának és 
csodás alkotásának czélja nem más, mint hogy a természetet 
kiessé, széppé tegye, és ez által az embernek gyönyörűséget 
szerezzen. 
Ily felelettel elégedtek meg sokáig- a tudomány emberei is, 
s e teleologikus megfej tés helyettesíté sokáig a felvetett kérdés 
okszerű és logikai magyarázatát . Ily megfejtés helyén is lehetett 
akkor, midőn az ember magát a mindenség központ jának képzelé, 
s jámborságában azt hivé, hogy minden, a mi a természetben van, 
a csillagoktól le az utolsó ázalagig csak ö végette, csak az ő hasz-
nára vagy gyönyörűségére van. A természeti tudományok hala-
dásával azonban e ferde világnézetnek okvetlenül meg kellett dől-
nie. Sokáig tartott ugyan az eszmék ezen harcza, s az új nézetek 
főleg a szerves lényekkel foglalkozó tanok mezején sokáig n e m 
tudtak tér t foglalni. 
í g y volt ez az emiitettem kérdés okszerű megfejtésével is. 
Csak a múlt század vége felé akadt egy alaposan gondolkozó fő, 
mely semmiképp sem foghat ta fel, hogy a természet háztartásá-
ban valami felesleges létezhessék, és a virágok* fel tűnő sajátságai-
* A „virág" kifejezés alatt ezen értekezés folyamában mindig oly viratokat é r t ek , 
melyek élénk szín, illat vagy mindkettő által tűnnek ki. A rej tvenőszők, pázsitfélék s tb . 
viratai tehát n t m virágok. K felfogásnak nincs ugyan inorphologiai a lap ja , <le igenis van 
biologiai jogosultsága. • 
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nak a lapokát lankadatlan buzgalommal fürkészni kezdé. E gondol-
kozó fő S p r e n g e l C h r i s t i á n C o n r á d vala, kinek először 
sikerült e tárgyról a sü rü fátyolt kissé föllebbenteni. Ebbeli észle-
leteit 1793-ban megjelent és a „természet felfedezett titka" czímü 
munkájában tette közzé.* Ezek szerint a virágok feltűnő színének, 
i l la tának, alkotásának és egyéb sa já tságainak tulajdonképpeni 
czélja az volna, hogy a szerteröpkedő rovarok figyelmét magukra 
vonják, s azokat magukhoz c s a l o g a s s á k ; — ez pedig mind azért 
történnék, hogy a rovarok, midőn valamely v i rágra szállanak, a 
termékenyítő himport szőrös testükkel lehorzsolják, s odább repül-
vén, azt egy szomszéd virág bibéjére vigyék ; — szóval, hogy a 
rovarok a virágok termékenyítését közvetí tsék. 
Noha Sprengel munkája telve van pontos észleletek-,, alapos 
megfigyelések- és szellemdús következtetésekkel , az ott kifej te t t 
nézet az akkori és későbbi füvészeknél még sem találhatott visz-
hangra, s elvettetett azon okból, mer t nem adta kel lő magyaráza-
tát annak, hogy ha a termékenyítés csakugyan a rovarok ál tal 
közvetíttetnék, micsoda előnyt nyú j t ana az a k á r a növényeknek 
akár a rovaroknak. í g y történt aztán, hogy Sprengel theoriája 
nagyszámú jeles észleleteivel együt t több emberkoron át tökélete-
sen feledésbe ment. 
Mintegy 60—70 év múlt el így. Ekkor je lentek meg D a r w i n 
korszakalkotó müvei. Darwin ezekben többi között a régi Spren-
gel-féle theoriát is feleleveníté, s ú jabb okokkal támogatva, azt 
tisztázott alakban te l jes érvényre ju t ta tá . 
1858-ban bebizonyítá ugyanis Darwin legelőször a pil langós 
növényeknél,** hogy náluk a rovarok látogatása a különböző nö-
vényegyedek keresztezését idézi elő, s bebizonyítá egyszersmind, 
hogy te rmékenységükre éppen a különböző egyedek ezen keresztezése 
lényeges befolyással b i r ; — kimutatá egy szóval, hogy a rovarok 
által eszközlött termékenyítés a növényekre nézve sokkal nagyobb 
előnynyel jár , mint az öntermékenyítés. Darwin számos terméke-
nyítési kísérletei mind e tétel helyességét bizonyíték. Kísérleteket 
tett ugyan i s egyes növényfajokkal oly módon, h o g y azokat a ro-
varok hozzáférhetésétől tökéletesen megóván, e g y részüket ön-
maguk himporával, más részüket p e d i g más egyedek himporával 
termékenyítette. S mi lett az eredmény ? — Az utóbbiak, t ehá t 
azok, melyek nem sa j á t himporukkal, hanem egy más növény-
* Chr. C. Sprengel. Das entdeckte Geheiraniss der Natur im Baue und der Be-
fruchtung der Blumen. Berlin, 1 /93. 
** Darwin, On the agency of bees in the fertilisation of Papilonaceous flowers 
(Ann. and Mag. of Nat. His t . 3 Series. V o l . - a / p . 461.) 
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egyed himporával termékenyít tet tek, sokkal több, szebb és na-
g y o b b magvakat adtak, mint azok, melyeknél a termékenyítés saját 
himporukkal történt . E kísérleteket aztán több generátión át ismé-
telte, s mindig azt tapasztalta, hogy az idegen himporral terméke-
ny í te t t növénypéldányok utódai mindig gyorsabban, erőteljesebben 
fe j lődtek ki, és több termést adtak, mint az öntermékenyitet tek 
nemzedéke. Jogosan következtette aztán Darwin mindezekből, hogy 
a növények a rovarok által eszközlött termékenyítésből csakugyan 
roppan t hasznot húznak. — Ezzel egyszermind a Sprengel-féle 
theoria hibája is teljesen el lett hárítva, és a rovarvilág nagyfon-
tosságú szerepe a növények termékenyítésében minden kétségen 
kívül helyezve. 
K i kellett azonban még mutatni azon kölcsönös viszonhatást 
is, melyet a növények és rovarok — ekként egymásra levén utalva 
— a létérti küzdelem folyamában egymásra gyakorol tak; be kel-
let t még bizonyítani a két fél között létrejött kölcsönös alkalmaz-
kodásokat . S ennek bebizonyításával maga Darwin nem maradt 
soká ig adós. Már 1862-ben megjelent classikus munkája az Orchi-
deák különféle alkalmazkodásairól a rovarok által eszközlött terméke-
nyítéshez*, melyben a legalaposabban kimutatta, hogy csaknem 
valamennyi angolországi és az általa megvizsgált külföldi orchi-
deák virágainak szerkezete, bámulatos pontossággal a legapróbb 
részletekig, a r eá jok repülő rovarok működéséhez van alkalmazva 
— m é g pedig úgy, hogy az odarepült rovar által lehorzsolt him-
pornak a szárnyas vendég által okvetlenül más-más vi rágegyedek 
bibéjére kell átvitetnie. 
Darwin e classikus müvei a tudományos vizsgálódásnak egy 
egészen új i rányt jelöltek ki, s megjelenésük után nemsokára 
angol , olasz, német és svéd nyelven számos munka jelent meg, 
mely a szóban forgó themát sok szép észlelettel és felfedezéssel 
gyarapi tá . Csak egy hibája volt mindezen buvárlatoknak, az t. i. 
h o g y mind füvészektől eredtek, kik a rovarok tanúlmányozásával 
a l i g vagy éppen nem foglalkoztak, s a felvetett kérdésnek mindig 
csaknem kizárólag növénytani oldalát vet ték figyelembe. Pedig 
világos, miszerint a növények és rovarok között fenálló kölcsönös 
viszonhatást és alkalmazkodást csak akkor foghat juk fel tökélete-
sen és méltányolhatjuk kellően, ha nemcsak a v i rágok szerkeze-
tének különféle sajátságait , de egyszersmind az őket látogató ro-
varoka t , azok sokoldalú tevékenységével egyetemben pontosan 
megfigyeljük. 
Darwin, On the various contrivances by which british and foreign Orchids are 
fertilized by Insects. London, 1862. 
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E n a g y hiányt k ívánta D r. M ü 11 e r H e r m a n , lippstadti 
tanár, kipótolni, midőn e g y legközelebb megjelent kitűnő könyvé-
ben a szóban forgó kérdés t minden oldalról alaposan megvilágító, 
és ez i rányban tett jeles buvárlatainak eredményét a tudományos 
világgal megismerteié.* Müller öt éven át ernyedetlen buzgalom-
mal észlelé a lakóhelye vidékén tenyésző növények virágait, a rajtuk 
vendégeskedő rovarokkal együt t : pontosan megfigyeld, hogy minő 
rovarok és minő mennyiségben lá togat ják a különféle növényfajok 
virágait, mit keres azokon minden egyes látogató, miként mozog 
és miként viseli ott magát, melyik testrészével érinti az antherákat, 
melyikkel a bibét ; — megvizsgáló továbbá, hogy mily arányban 
állanak az illető rovar nagysága és a lakja a vi rágkehely alakja 
és nagyságához ? — —- E végből a termékenyítést közvetítő rovarok-
nál teljes figyelmére kel le méltatnia azok egész alkatát és élet-
módját, t ehá t azok nagyságá t , testidomát, szájszerveik szerkezetét, 
táplálkozási módjukat, a szín és illat iránti fogékonyságukat és 
számos más körülményt, melylyel a rovarok fürge világában annyi 
ezer meg ezerféle változatosságban ta lá lkozunk. A virágoknál pe-
dig nemcsak az egyes alkatrészek alakját , egybeáll í tását és szer-
kezetét tevé lelkiismeretes tanúlmányozása tárgyává, hanem egy-
szersmind a szirmok színét és nagyságát , a virágkehely mélységét 
és szélességét, a belőle kiáradó illatokat, a nektáriumok elhelyezé-
sét, — szóval minden körülményt, a mely a reájok szálló rovarokra 
némi befolyást gyakorolhat. 
Eme párat lan szorgalommal végrehaj to t t búvárlatok által a 
felvetett ké rdés most már minden oldalról kellőleg meg van vi-
lágítva — úgy hogy jelenleg már tökéletes fogalmat szerezhe-
tünk magunknak azon nagyfontosságú szerepről is, melyet a rova-
rok a természet háztar tásában viselnek, és nyomról nyomra kö-
vethetjük azon kölcsönös alkalmazkodásokat, melyek idők folytán 
egyrészt a növény-, másrészt a rovarvilág között létrejöttek. 
A mi a növények alkalmazkodását a rovarokhoz illeti, azt 
már több füvész is, nevezetesen az olasz D e l p i n o részletesen 
kimutatta. Számos példa bizonyítja ugyanis, miszerint a növények 
mind oda törekednek, hogy maguka t az öntermékenyítéstől lehe-
tőleg függetlenítsék, s hogy fajukat a különböző egyedek keresz-
tezése által qualitative és quantitative minél erőteljesebbé tegyék. 
Azért igyekszik minden növény ezen előnyös keresztezés közvetí-
tőit, a rovarokat , minden lehető módon magához csalogatni; és csak 
* Dr. H . Müller, Die Befruchtung der Blumen dureh Insekten und die gegenseitigen 
Anpassungen beider. Ein Beitrag zur Erkenntniss des Ursächlichen Zusammenhanges in 
der organischen Natur. Leipzig, 1873. 
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ha ez nem sikerül, folyamodik az öntermékenyítéshez. De e kise-
gí tő expediensre rendesen nem szűkség szorúlniok ; mer t meg van 
tehetségük a rovarokat magukhoz hódítani — az által hogy vi-
rágaik nagyon feltűnők, és már messziről észrevehetők, ragyogó 
színeik, erős illatuk pedig mind megannyi csalogató eszközök a 
szerteröpkedö rovarokra. Ez utóbbiakat még az által is ipar-
kodnak magukhoz vonzani és ismételt lá togatásokra birni. hogy 
kelyheikben édmézzel kedveskednek vendégeiknek. — Más növé-
nyeknél ellenben, melyek termékényítésüknél a rovarok közvetíté-
sére nem szóróinak, mindezen sajátságokat hiába keressük. Ilyenek 
péld. a kétlaki növények, hol a himpor átszállítása tisztán a szélre 
van bizva ; ezek virágai rendesen aprók, szín- és szagtalanok, és 
semmiképp sem igyekeznek maguknak szembetünőségük vagy méz-
tartalmuk által vendégeket szerezni. Hiszen himporuk a szellő szár-
nyain úgyis el jut az illető bibékre ! 
De a többi növényeknél is még sok esetben nem fejlett ki 
annyira a képesség a rovarok vonzására; ezek aztán többé-kevésbbé 
az öntermékenyitésre vannak szorulva. A virágzó növényeknél 
egyátalában a legkülönbözőbb átmenetek meg vannak az oly nö-
vényektől, melyeknél még rendes öntermékenyítés fordul elő az 
oly növényekhez, a melyeknél az öntermékenyítés többé-kevésbbé 
meg van nehezítve, vagy pedig éppen lehetetlenné téve, s a me-
lyek termékenyítése azután egyenesen a rovarokra van bizva. 
Ugyanezen fokozatos ismeretek ta lálhatók fel a rovarok osz-
tályában is. Valamennyi rovarrend részt vesz ugyan virágaink lá-
togatásában, de nagyon különböző mértékben. Épp oly különböző 
azután azon fontosság is, melylyel a virágok termékenyítésére bír-
nak, oly különböző azon f o k , a melyben az illető virágokhoz al-
kalmazkodtak. Tartsunk e czélból egy rövid szemlét az egyes 
rovarrendek fe le t t ! 
I. Az egyenes- és reczésröpüek e tekintetben a legalsóbb fokon 
állanak. Mert e két rend, legalább a mi tájainkon, nem mutathat 
fel egyetlen e g y rendes viráglátogatót, tehát egyetlen egy fa j t 
sem. melynél legalább némi nyomaira akadnánk a virágeledel be-
szerzéséhez való alkalmazkodásnak. Ha el-el téved is néha egy-egy 
f a j valamely virágra, az csak esetlegesen történik, és a terméke-
nyítésre alig van befolyással. 
II. A félröpiiek az egyenes- és reczésröpüeknél már egy fok-
kal magasabban állanak, minthogy egy csoportjuk, t. i. a mezei 
poloskák között, több rendes viráglátogató faj fordúl elő. Hogy 
azonban ezek a termékenyítésnél mily fontossággal birnak. azt 
eddig még nem igen tud juk . 
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III. A téhelyröpiiek a virágtermékenyítésnél a három előbbi 
rendnél már sokkal nagyobb szerepet játszanak ; mert számos fajuk 
másféle tápszer mellett a virágok által nyúj tot t tápot sem veti 
m e g ; még számosabban pedig táplálékukat kizárólag a virágokon 
keresik. Noha nincs egy belföldi virágunk sem , melyet kizárólag 
vagy legalább kiválólag b o g a r a k termékenyítenének, e rend 
képviselői mindamellett sok virág termékenyitésénél tetemesen 
közreműködnek; igy péld. csak a fajdús Meligethes-nem példányai, 
melyek kicsinységüknél fogva még a legapróbb virágokba is be-
jutnak, e tekintetben többet tesznek, mint valamennyi eddig em-
lített rovar összevéve. A bogarak haszna a termékenyítésnél azon-
ban még sem oly n a g y ; minthogy sokan közölök a virágok ivar-
szerveit felemésztik, és ez által az illető növény termékenységét is 
nem kevéssé csökkentik. 
Ámbár a bogarak rendje e szerint virágaink termékenyí tésére 
nézve csak csekélyebb jelentőségű, különös érdekkel bir még is 
azon körülmény folytán, hogy a rovarok első átmeneteit és kezdet-
leges alkalmazkodásait a virágtáplálékhoz ezen renden tanúlmányoz-
hat juk legjobban. Azt tapasztaljuk ugyanis , hogy különféle bogár-
családok egyes fajai táplá lékukat eleinte részben, később egészen 
a virágokból kezdték beszerezni, s hogy ennek folytán a termé-
szetes kiválasztás útján egyszersmind szervezetükben is ily állandó 
változások jö t tek létre, melyek nekik az új tápszerzéshez sokkal 
nagyobb előnyöket nyúj to t tak . 
Érdekes és tanúlságos példát szolgáltat erre többi között a 
czinczérfélék családja. E családnál az említett fokozatos á tmenetek 
s az új életmódhoz való alkalmazkodások mind meg vannak, és 
első pillanatra felismerhetők. Némely fajai, mint tudjuk, soha sem 
mennek virágokra, mások csak néha-néha; egy részük pedig már 
kizárólag a v i rágok lá togatására s az ott található tápanyagokra 
van utalva. Az életmódnak e fokozatos változása karöltve jár a 
testidom és szájszervek fokozatos változásával. Ugyanis minél in-
k á b b a vi rágokra van valamely fa j utalva, annál inkább megnyúlik 
egész teste, különösen feje a szemek mögött nyakidomúlag meg-
szűkül, tor ja hosszabb és keskenyebb lesz, — mind oly tulajdon-
ságok, melyek következtében az egész állat mozgékonyabbá válik, 
és képesítve lesz száját előre nyújtani s a virágokban nem csak a 
felületesen, de a mélyebben fekvő nektár t is elérni. A tes t kül-
a lakjának eme változásaival egyenlő lépést t a r t az alsó ál lkapcso-
kon levő s a virágméz felszürcsölésére szolgáló szörcsék kifejlő-
dése is. — Az ide mellékelt ábrák (1. a következő lapon) ezt még 
jobban felvilágosíthatják. 
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IV. A kétröpiiek a virágtáplálékhoz való alkalmazkodásukban 
egészben véve már sokkal magasabban ál lanak a bogarakná l ; a 
virágok termékenyí tésére is sokkal nagyobb fontossággal birnak. 
Mert míg a bogaraknál a v i ráglá togató fa jok az összes fajok szá-
mának még mindig csak egy csekélyebb részét képezik, a kétrö-
piiek közöl már valószínűleg csaknem minden faj e l lá togat a virá-
gokra . Míg továbbá a b o g a r a k szájszervei még csak első nyomait 
mutat ják a virágtáphoz való alkalmazkodásnak, a legyek szájszervei 
táplálkozásuknak megfelelőleg oly gyökeres változásokon mentek 
keresztül, hogy egyes részeik már csak nehezen vezethetők vissza 
a rovarok szájszerveinek typikus alakjára , a rágó szájszervekre. 
A CZINCZÉRFÉLÉK ALKALMAZKODÁSA A VIRÁGMÉZ BESZERZÉSÉHEZ. 
1. Liopus nebulosus L. soha sem megy v i rágokra ; feje függélyesen lefelé irány-
zott, a szemek mögöt t széles ; tor ja széles. Alsó ál lkapcsa (t b) rövid kefeidomú szőr-
csékkel ellátott. 
2. Clylus arietis L. csak néha látogat el az ernyős növények és rózsafélék virá-
gaira ; feje kevésbbé függélyesen irányúit lefelé, a szemek mögött kevésbbé széles ; tor ja 
hosszabb és ke skenyebb ; az alsó ál lkapocs (3 b) hosszabb szőrcséket visel. 
3. Leptura livida F. kizárólag virágokon él, és pedig ernyősökön, rózsaféléken, 
fészkeseken stb. ; feje meghosszabbodott és előre nyúl t , a szemek mögöt t megszűkült ; 
tor ja még keskenyebb ; alsó állkapcsai (3 b) hosszú szőrcsékkel. 
Strangalia attenuata L. kizárólag virágokon él, s a nektárt még a Scabiosa arvensis 
4—6 mm. hosszú virágcsőveiből is képes kiszürcsölni. A z előbi fajnál lá tható változások 
itt még erősebben nyilvánúlnak ; alsó állkapcsain (4 b) a szőrözet hosszú ecsetet képez . 
Legelső helyet foglal el a legyek között a Syrphidák csa-
ládja. E család virágaink termékenyítésére egymaga többet tesz 
valamennyi többi kétröpünél. Nagyszámú fajai csaknem kizárólag 
virágokon röpkednek ; s míg ők a virágoktól mézet és virágport 
rabolnak, viszonszolgálat fejében szőrös testeikkel egyszersmind az 
utóbbit is széthordják, és a különböző vi rágegyedek termékenyíté-
sét hathatósan előmozdítják. A Syrphidákon kívül még a Muscidák, 
Stratiomyidák, Bombyliidák, Conopidák és Empidák birnak némi 
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jelentőséggel: az első két család fajai egyaránt élvezik mind a him-
port mind a virágmézet, az utóbbi három család képviselői pedig 
egyedül csak a virágméz kedveért repkednek a virágokon. — A 
kétröpüek többi családjai a termékenyítésnél csak nagyon aláren-
delt szerepet játszanak. 
V. A pikkelyröpüek azon szerep fontosságára nézve, melylyel 
a virágok termékenyítésében birnak. a legyekkel körülbelől egyenlő 
fokon állanak. A mi azonban a virágokhoz való alkalmazkodást 
illeti, ebben egy rovarrend sem érte őket utói, s e tekintetben va-
lamennyinél, még á méhféléknél is magasabban állanak. A pikkely-
röpüek közöl ugyanis nem csak egyes családok, de valamennyien 
egész összességükben egészen a virágméz beszerzéséhez alkalmaz-
kodtak. Ezen alkalmazkodás akként jött létre, hogy, míg többi 
szájrészeik hagyrészt eldurványosodták, azalatt alsó ál lkapcsaik 
rendkívül megnyúl tak, és hosszú vékony pödörnye íwé idomultak 
át. E zárt csövet képező pödörnyelv segélyével a lepkék a legkü-
lönbözőbb, még a leghosszabb csővü virágokba is behatolhatnak s 
a bennük foglalt nektár t szabadon élvezhetik. 
Különös hasznára vannak a pikkelyröpüek az esti és éjjeli 
órákban nyiló virágoknak, a mennyiben ezek megtermékenyítése 
csupán az ekkor röpkedö szenderfélék- és éji-pillékre van bízva. 
VI. A hártyaröpüek rendje, a mi a virágokhoz való alkalmazko-
dást illeti, a lepkéknél alantabb áll ugyan ; de a termékenyítésnél 
nyilvánuló fontosság tekintetében valamennyi rovar között az első 
helyet foglalja el. Ha az egyes hár tyaröpü családokon végig me-
gyünk. azt találjuk, hogy közölök a virágokat egyedül csak a 
Sirex-félék nem keresik fel soha , míg a hangyák közöl több f a j ; 
a zöhér- (Tenthredinidae). fürkész- (Ichneumon, Bracon, Pteromalus) 
és Chrysis-félék közöl számosan, a darázsok közöl csaknem vala-
mennyi, a méhek közöl pedig — mint tudjuk — minden faj csak-
nem kizárólag virágeledellel él. 
A két utóbbi csoport, t. i. a méhek és darázsok kivételével, 
a többiek mind csak a szabadon fekvő nektár felnyalására vannak 
ugyan képesítve, s a darázsok között is csak kevesen birnak nyel-
vükkel a csöves pár tá jú virágokba néhány millifnéternyire beha-
tolni : — a méh-félék előtt azonban már alig van virág, melynek 
himpora és édméze nem állana rendelkezésükre. A méhfélék éppen 
az által, hogy nem csak kifejlett á l lapotukban élnek virágeledellel, 
de álczáikat is azzal táplálják, egész lényegükben annyira a virá-
gokhoz vannak kötve, hogy a rovarok és növények közötti köl-
csönös viszonhatás náluk érte el tetőpontját . Nem is teszen virá-
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g a i n k termékenyítésére valamennj ' i többi rovarrend együttvéve 
annyit , mint a njéhfélék munkás családja egymag'a. 
E sokoldalú és bonyolult, de azért nem kevésbbé érdekes vi-
szonyok fej tegetése azonban nagyon messzire vezetne.* Kiég legyen 
azért befejezésül a méhfélék fontos szerepét csak egy szembeszökő 
és t ágabb körben is ismert példával illustrálnom. A piros réti ló-
here (Trifolium pratense) v i r ága tudvalevőleg 9 milliméter hosszú 
csövet képez; ennek termékenyítése tehát csak oly rovarok által 
eszközöltethetik, melyek l ega lább 9 mm. hosszú szájrészekkel van-
nak ellátva; mer t csak ilyenek képesek az egyes virágok nektár ja 
mellett azok ivarszerveit is e lérni s a különféle egyedek terméke-
nyítését eszközölni. Ilv rovarok a mindnyájunk előtt ismeretes 
bundás poszméhek (Bombus), melyek a piros lóhere termékenyíté-
sénél tagadhata t lanúl a legfontosabb szerepet játszszák. Darwin ik 
csak ezek nagyfontosságú működését akar ta kiemelni, midőn ismert 
syllogismusát felállí tá. Darwin Ugyanis következőleg okoskodott : Mi-
nél több poszméh tenyészik valahol, annál jobban fog ott diszleni 
a piros lóhere és megfordítva. A poszméheket azonban folytonosan 
tizedelik a mezei egerek, melyek földalatti gyarmataikat felkeresik, 
s a behordott mézzel együtt álczáikat is fe l fa l j ák ; az egerek száma 
viszont fordított arányban áll kegyet len ellenségeik, a macskáké-
val. Tehetetlen e példában fel nem ismernünk azon kölcsönös vi-
szonyt, mely a macskák, mezei egerek, poszméhek és lóhere között 
létezik; tehát nem lehet tagadnunk, hogy a lóhere diszlésére a 
macskák lényeges befolyást gyakorolnak. 
A kölcsönös viszonyok eme lánczolatát Vogt Károly nyomán 
még tovább is fűzhetjük, ha meggondoljuk, hogy a szarvasmarha, 
mefynek táplálékát Angliában kiválólag a lóhere képezi, egyik 
legfőbb tényezője az ottani jólétnek. Az angolok ugyanis csaknem 
kizárólag marhahússal, még pedig a legkitűnőbb marhahússal táp-
lálkoznak, s ké t ség kívül ezen gazdag fehérnyetartalmú, egészséges 
tápszernek tulajdonítható tes tüknek, tehát agyuknak is magas ki-
fejlődése s ezzel együtt a többi nemzetek felett sok tekintetben 
kivívott szellemi fölényük. Az angol míveltség és az angol macskák 
között ennél fogva a kölcsönös viszonyoknak következő érdekes 
lánczolatát á l l í that juk fel: sok macska, kevés egér, sok poszméh, sok 
lóhere, sok marhahús, az ezzel táplálkozó embereknél kevés betegség, 
sok ideg- és agyképzüdés. sok gondolat, sok szabadság, sok míveltség! 
Ezen elmés okoskodás mindenesetre helyes volna, ha csak-
* Bővebb értesülést szerezhetni e tárgyról Müller fennemlitett munká ján kívül 
ugyanazon szerző következő dolgozatából : „Anwendung der Darwinschen Lehre auf 
Bienen." (Verhandl. des naturhist. Vere ins für preuss. Rhe in ide u. Westfalen. 1872.) 
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u g y a n ál lana az, hogy a pi ros lóhere te rmékenyí tésé t k i zá ró lag 
csupán csak a poszméhek közvet í t ik . M ü l l e r észleletei szerint 
azonban a p i ros lóhere rendes lá togatói közö t t 12 poszméhfa jon és 
számos más rovaron kívül m é g 5 különböző méhfaj is ta lá lha tó , 
melyek 9 mm.-nél hosszabb nyelveikkel a t e rmékenyí tésné l é p p oly 
ha tha tósan köz reműködnek , mint a poszméhek. Nem szenved tehát 
semmi ké t sége t , hogy a piros lóherének m é g va lamennyi poszméh 
kipusztulása u t á n is e lég t e rmékeny í tő rovar állana rendelkezé-
sére ; ko rán t sem kell t ehá t a t tól t a r t anunk , h o g y az angol macskák 
tel jes kiveszésével v a l a m i k é p p az angol k u l t u r a is h a n y a t l á s n a k 
f o g indúlni. 
D R . HORVÁTH G É Z A . 
X X X V . C Z E R M Á K N . J Á N O S . 
(Született 1828. jun. 17. — Elhúnyt 1873. szept. Ifi.) 
C z e r m á k J á n o s b a n kitűnő 
búvár, jeles ember és ritka mérték-
ben szeretetre méltó egyéniség vite-
tett sirba. Kora halála, gyógyít-
hatatlan betegségéből bár évek óta 
előre vala látható, a legtágabb körök-
ben fájdalmas megilletődést szült. 
C z e r m á k oly családnak iva-
déka, melyben az orvosi tudomány 
mivelése mintegy hagyományos vala. 
Atyja egyike volt Prága legkeresettebb 
és legderekabb gyakorló orvosainak, 
nagybátyja évek hosszú során át az 
élettani tanszéket töltötte be a bécsi 
egyetemen, bátyja nyil vános tébolydá-
nak igazgatója volt. C z e r m á k sziile-
tettPrágábani 828.junius 1 7-én.Noha 
családja cseh származású, már szülei 
házában bő alkalma nyílt a német mi-
veltséget elsajátítani, s alkalmasint ez-
zel együtt már fiatal korban azon egye-
temes kosmopolitikus irányt nyerni, 
mely a férfiút minderi nemzetiségi 
törekvés iránt oly méltányossá és 
különösen alkalmassá tette jövendő 
vándoréletére a soknyelvű Ausztria, 
valamint Németország egyik egyete-
méről a másikra. Orvos-természet-
tudományi tanúlmányait részint szü-
lővárosában, részint Bécsben, Bo-
roszlóban és Würzburgban végezte, 
mely utóbbi egyetemen 1850-ben 
nyerte a tudori oklevelet. Nem so-
kára egyetemi éveinek befejezte 
után, a prágai élettani tanszék segédi 
állomását kapta meg, hol az öregedő 
P u r k y n j e mellett, élettani kísérle-
tekre való született képességét azon 
kiváló fokra fejleszté, melynek nyo-
mát későbbi törekvéseiben és tudo-
mányos vívmányaiban találhatni fel. 
Ugyanott nem sokára magán-tanár lett, 
s ily minőségben 1858-ig működvén, 
ezen évben a gráczi egyetem állat-
tani és összehasonlító boneztani tan-
székére hivatott meg. Két évre ez-
után az élettan tanári székét a kra-
kói egyetemen nyerte el, honnét 
1858. évben ugyanazon minőségben 
Pestre jött. Mielőtt hazai első — és 
akkor egyedüli egyetemünkön kifej-
tett működését vázolnók, vessünk egy 
pilantást irodalmi dolgozataira me-
lyek ezen időbeli tevékenységéről 
tanúskodnak. 
C z e r m á k számtalanszor úgy nyi-
latkozott, hogy mint az élettan tanára 
nincs kellő helyen, hogy nem találja hi-
vatását s örömét, ha szaktudományá-
nak időnkénti öszletét előadja, s még 
kevésbbé, ha annak elemi tanait évről 
évre éretlen hallgatók előtt ismétli. 
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Ő ellenkezőleg előszeretettel táplálta 
azon hajlamát, miszerint független 
külső kényszertől a szervi életnek 
majd eme, majd ama kerületében 
— hová éppen tanulmányainak fo-
lyama vagy néha csupán csak a vé-
letlen vitte — behatóbb búvárlatok, 
kísérletek és tettleges felfedezésekre 
induljon ki, s e módon joggal hitt 
többet tehetni élettani ismeretek 
előmozdítására, mint a látszólag be-
fejezett tudomány évenkénti ismét-
lése által, mit szívesen másoknak — 
s véleménye szerint hivatottabbaknak 
— engedett volna át. Ezen, későbbi 
elhatározásaira oly döntő befolyású 
szellemi hajlamát — mely egyéb-
iránt független vagyoni viszonyaiban 
talált erős támpontra — már itt em-
lítjük, mivel ez által irodalmi tevé-
kenysége már elejétől fogva más 
színt nyer. C z e r m á k jelentékeny 
számú művei közt hiában fogunk 
tankönyvet keresni, sőt az élettan 
egyes részeinek átnézetes vázlataira 
is életének csak azon szakában aka-
dunk , midőn a sarktudomány — 
ennek állítá az élettant — népszerű-
sítése törekvéseinek egyik föczél-
jává vált.* 
Első munkálatai főképpen az össze-
hasonlító boncz-, az állat- és a szövet-
tan tárgyai körűi forogtak , későb-
ben jöttek csak a tulajdonképpen 
élettani dolgozatok, s az „Über eine 
neue Methode zur genaueren Unter-
suchnng des gesunden und kranken 
Auges" czimű dolgozatával C z e r-
m á k azon szerv tanúlmányozására 
tért át, melynek élettani megismer-
tetése körűi maradandó érdemeket 
szerzett magának. Az említett czikk-
ben az orthoskopról van szó, mely 
készülék genialis egyszerűsége által 
a szakemberek figyelmét a fiatal tu-
dós sokat igérő nagy tehetségére 
* Az „Orvosi Heti lap" 1873. okt. 
12-iki számában, melyből e közleményt 
kivonatban itveszszük, Czermák dolgoza-
tainak czímei is fel vannak sorolva. 
Szerk. 
Természettudományi Közlöny, V. kötet. 1873. 
fordította. Ugyanazon tárgyra több-
ször visszatért. 
Pestre jöttének idejére esnek 
lankadatlan törekvései azon tárgy 
körűi, mely, h a nem is legelső lendí-
tését, de minden esetre gyakorlati 
érvényesítését s horderejét C z e r-
m á k n a k köszöni. Ertjük a gége-
tükör bevezetését az orvostanba, mi 
elvitázhatatlanúl C z e r m á k n a k 
legnagyobb érdeme, s nevét a tudo-
mány évkönyveiben megörökítendi.* 
Az ebbeli elsőbbségi vita, melyet an-
nak idején T ü r c k indított meg.Czer-
mákot hosszú polémiára kényszerí-
tette, melyet ő későbben ,,mein Tür-
kenkrieg" megnevezéssel szokott em-
legetni. Nem lehet szándékunk az 
ama tollharczban felhozott érveket 
újra szőnyegre hozni; hiszen a kor-
társak — jelenleg mondhatjuk az 
utókor is — rég annak ítélték a dí-
jat, ki első ismerte fel geniális tekin-
tetével a G a r c ia-féle találmány nagy 
gyakorlati értékét, ki az egyszer meg-
talált úton törhetetlen szorgalommal 
s bámulandó kitartással haladt előre, 
ki végre a kész műszert és annak kész 
módszerét a meglepett és hálás szak-
társaknak használatra átadta. Csak 
az, ki tanúja volt azon napokon, sőt 
éjjeleken át folytatott kísérleteknek, 
melyet a boldogúlt saját gégéjén tett 
a hangképzés viszonyainak az új mű-
szerrel való tanúlmányozása végett 
(a szomszédok megijedtek az éjjeli 
időben órák hosszat hallható szokat-
lan hangok miatt), csak az — mond-
juk — bírhat helyes fogalommal azon 
lelkesedett és fáradhatatlan odaadás-
ról, melylyel C z e r m á k magát egy 
érdeket keltő tárgynak szentelni ké-
pes vala. 
A gégetükör különben egészen 
arra való tárgy volt, hogy C z e r m á k 
figyelmét lekösse, oly tárgy ugyanis, 
mely nemcsak a legérdekesebb élet-
tani kérdések eldöntésére, hanem 
egyszersmind gyakorlati alkalmazá-
V. ö. Term. tud. Köz i . V. köt-
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sok egész sorára adott alapot, s eze-
ket ő csakhamar lángelmüen felfog-
ván, egymásután alkalmas esetekben 
meg is valósítá. 
Könnyen érthető, hogy C z e r -
m á k elsőgégetiikrészeti dolgozatai-
nak közzététele után betegektől na-
ponta növekedő számban kerestetett 
fel, kik hozzá bántalmaik kórisméje vé-
gett folyamodtak. Ezen előtte új gya-
korló orvosi tevékenységre, melyre a 
pesti legtekintélyesebb orvosok köz-
benjárása által,eleinte úgyszólván,aka-
rata ellen szoríttatott, nem sokára oly 
buzgó kedvvel adta magát, hogy egy 
ideig már is úgy látszott, miszerint 
D o n d e r s barát ja példáját követ-
ve !,' ki élettani búvárból mintegy ón-
kénytelenül szemorvossá lett, szintén 
gyakorlati térre fogna átmenni; azon-
ben végre is hü maradt tanári hiva-
tásához, az általa megnyitott orszá-
got másoknak engedvén át. Főczél-
ját most abban lelvén, hogy minél 
több tanítványt és követőt képezzen 
ki, tanait fáradliatlanúl demonstrálva 
egészségeseken és betegeken, mind 
hazai mind idegen ügytársakban 
önálló dolgozótársakat igyekezett 
megnyerni az új téren. •,$ miután itt 
úgy, mint Bécsben az új szakma ter-
mékeny magvait elhintette, e czélra 
1859. őszszel útnak indult Lipcse, 
Boroszló és Berlinbe, i860, tavaszán 
és ismét őszszel Párisba ment, a gé-
getükör használatát Francziaország-
ban is meghonosítandó, sőt később 
eme üdvös Vándortanári minőségben 
Angolországot is meglátogatta, az or-
vosoktól mindenütt hálás készséggel 
fogadtatva. 
Közhasznú fáradalmainak némi 
jutalmát végre azon elismerésben ta-
lálta, melyben a párisi akadémia öt 
1861. márczius 25-iki ülésében ré-
szesítette, odaítélvén neki a Mon-
thyon-féle díj egyik részét; sokkal 
több elégtételt talált azonban az or-
vosi világ átalános elismerésében, 
mely őt majdnem egyhangúlag az új 
tudományos ige teremtőjének val-
N. JÁNOS. 
lotta; de mind ennél inkább örült 
azon tapasztalatának hogy az elhin-
tett mag díszesen felcsirázik , hogy 
a gégetükrészet szeme láttára mint új 
tudomány életteljes fejlődésnek és 
virágzásnak indúl. 
Magától érthető, hogy a gége-
tükrészet mellett C z e r m á k egyéb 
kedvelt tanúlmányai sem hevertek, 
miről az időnkénti kisebb közlemé-
nyek tanúskodtak, melyek itteni dol-
gozdájából a bécsi akadémia jelenté-
seibe jutottak. 
Tanári minőségben kifejtett műkö-
dése, melynek két éven át tanúi va-
lánk, fényesen meghazudtolta külön-
ben azon kicsinylő véleményt, melyet 
C z e r m á k magának ezen hivatásra 
való képességéről vallani látszott. Az 
új mennyiség - természettani irány 
embere, az előadandók választásában 
az itteni viszonyok tekintetbe vételé-
vel szigorú megfontolással járt el, elő-
adásaira komolyan elkészült, s taní-
tását részint világos és nyugodt elő-
adása, részint mesterileg végzett kí-
sérletei által épp oly élvezetessé 
mint gyümölcsözővé tette hallgatói 
számára: Különben tanári feladatá-
nak megoldásában nein kevés akadá-
lyokkal is kelle megküzdenie, me-
lyek közt a tanulóknak 15 év előtt 
igen hiányos gyinnasiurai miveltsége-
valamint az előadó nyelvének töké-
letlen ismerete szerepelt. S noha tö-
rekvését, előadását tanulóinak színvo-
nalához mérni, ezen körülmények 
közt nem kisérte mindig a kivánt 
siket, mégis Pestről távozva azon 
tudatot vihette magával, hogy nagy 
számú igyekvő fiatal emberet a 
helyes útba igazított, s az új élettant 
nálunk meghonosítania sikerűit. Elő-
adásai a beirt hallgatókon kívül 
rendesen gyakorló orvosok egész kö-
rét vonzották tantermébe, kik öröm-
mel ragadták meg az alkalmat, isme-
reteik hézagát betölteni. A mennyire 
a kormánytól rendelkezésére adott 
csekély összeg engedte, igyekezett az 
általa alapított élettani intézetet kel-
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őleg felszerelni, mely munkára az 
idevágó physikai és mechanikai is-
meretekben való ritka jártassága őt 
kiválólag képesiték. 
Boldog idők voltak, melyeket 
C z e r m á k körünkben töltött; ilye-
neknek vallottaő maga,midőn későbbi 
években ismételve hálás érzettel ró-
luk megemlékezett. Rokonszenvű 
hallgatókör, mely növekedő tisztelet-
tel és vonzalommal viseltetett iránta; 
Szívélyes egyetértés tanártársai leg-
jobbjaival ; naponta erősbödő meg-
győződése, hogy hálás feladaton dol-
gozik; egy társalgási kör, milyent 
előbbi egyetemi lakhelyeinek egyi-
kében sem talált még; végre félreismer-
hetlen vonzalma azon nemzethez, 
melynek vendége volt: mindez össze-
műkődött arra, hogy itteni tevékeny-
ségét őszintén megkedvelte, s hogy 
azon szándék érleltődött meg benne, 
miszerint új hazáját maradandó lak-
helyévé válaszsza. Annál sajnosabb 
volt, hogy az 1859 végén felmerült, 
s a bécsi kormány ellen irányzott 
nyelv- és hivatalnoki kérdés C z e r -
m á k b a n lehangoltságot szült, me-
lyet barátainak minden rábeszélése da-
czára többé leküzdeni nem tudott. 
Ó, ki megtanúlta magát a nemzet 
szívesen látott vendégének tarthatni, 
nem tűrhette azon gondolatot, hogy 
csak egy töredéktől is betolakodó-
nak, absolutistikus kormány kiildön-
ezének, szóval: germanizátorr.ak te-
kintessék. Ezen benyomás alatt le-
tette felvállalt hivatalát, s eredeti 
vonzalmának engedve, valamint füg-
getlen életviszonyait felhasználva, el-
tökélte magát, a hivatalos tanárságról 
mindenkorra lemondván, kizárólag 
buvárlatainak szentelni napjait. 
E czélra szülővárosába költözött 
vissza, hol csakhamar magándolgoz-
dát szervezett, mely nemcsak saját 
tanulmányainak, hanem egyszer-
smind oly fiatal embereknek volt 
szánva, kik vezetése alatt magukat 
az élletani pályán kiképezni kiván-
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nák. C z e r m á k ily tevékenységben 
öt évet töltött Prágában. 
C z e r m á k 1865-ben, hihető-
leg ismét külső befolyásoknak en-
gedve, a jenai egyetem éllettani tan-
székére való meghívást fogadta el. 
Azonban a kis német egyetem kor-
látolt viszonyai, s a sikeres oktatásra 
szükséges segédeszközökben való 
megszorítása némileg elkedvetieníték. 
Mindazáltal épp ezen időre esik 
C z e r m á k tevékenységének egy új 
iránya, mely azon mindinkább érle-
lődő meggyőződéséből eredt, misze-
rint csupán az élettan van hivatva a 
népben valódi felvilágosodást terjesz-
teni, s hogy egyelőre legalább an-
nak műveltebb része, első sorban az 
egyetem minden polgára, köteles az 
élettudományból alapos ismereteket 
szerezni. E czélra vegyes nemű hall-
gatóság előtt előadások egész sorát 
tartotta, melyek később összegyűjtve 
megjelentek, s melyek közöl egyne-
hányat a népszerű természettudomá-
nyi irodalom gyöngyei közé lehet 
számítani. E könyv czime: 
Populäre physiologische Vorträge, 
gehalten im akademischen Rosensaale 
zu Jena in den Jahren 1867—1869. 
Wien, i860. 
C z e r m á k négy évet töltött 
Jenában. 
Az említett népszerűsítő irány-
hoz hű maradt, midőn 1869-ben új 
működési térre lépett, Lipcsébe köl-
tözvén, hol mint rendes tiszteletbeli 
tanár ebbeli törekvésének már szék-
foglaló előadásában kifejezést adott, 
mely die Physiologie als allgemeines 
Bildungselement czím alatt jelent meg. 
Az ezen székfoglalóban kifejezett 
meggyőződését gyakorlatilag is szán-
dékozván érvényesíteni, újra, de már 
most nagymérvű és hallgatóteremmel 
összekötött magándolgozda felállí-
tását tervezte, a mint Németország leg-
nagyobb egyetemének szükségletei 
igényelték. Három éven át folytatott 
előadásai mellett, melyeket részben 
orvostani hallgatók, részben minden 
3 0 * 
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karok hallgatói számára tartott, fő-
gondja volt nagy hallgatótermének 
építése és berendezési módja, mely 
terv nem csak komolyan foglalkoz-
tatá szellemét, és többszörösen útnak 
indította Angolországba, hanem mely-
nek vagyona na^y részét is szentelte. 
Hosszas fáradozások után végre 
elérte czélját, s 1872. decz. 21-én 
megnyitotta minta-auditoriumát, me-
lyet ő maga helyesebben „spekta-
torium"-nak nevezett, egy később 
füzet alakjában megjelent tanúlságos 
előadással. Az említett új név ez 
esetben valódi újításnak volt kifeje-
zése. A széksoroknak mathematikailag 
kiszámított elrendezése, villanyos vi-
lágítás, tükrök, nagyító lencsék sat. 
lehetségessé tették , hogy kényel-
mesen elhelyezett 500 hallgató a 
legfinomabb kísérleteket jobban szem-
lélhette , mint közönséges hallgató-
teremben ötvenszerte kisebb hallga-
tóság ; s valóban csodálatot gerjesz-
tett, midőn említett beköszöntő elő-
adása alkalmával a szívmozgások 
mechanismusát kivágott békaszíven 
sok ezernyi nagyítás folytán az egész 
hallgatóságnak szemlélhetővé tette. 
Azonban a sors nem engedé 
C z e r m á k n a k , hogy hosszú fára-
dalmak által nyert sikerét és sok évi 
kedvencz terveinek kivitelét soká él-
vezhesse. Már évek óta fészkelt benne 
az ellenség, mely majd közelről, majd 
távolról fenyegetve, életét aláásta, s 
végre kora sírba döntötte. Már jenai 
tartózkodása alatt történt, hogy vi-
zeleti tanúlmányokkal foglalkozván, 
saját vizeletében kis mennyiségű 
czukrot talált, mely lelet mindjárt 
kezdetben rosz sejtelmekkel töltötte 
el lelkét. Idővel végre a mézes húgy-
ár kórisméjét semmi okoskodás ál-
tal nem lehetett elutasítani, s most 
minden erélylyel hozzálátott a bán-
talmat kellő életmóddal és gyógy-
szerekkel, különösen évenkénti karls-
badi gyógyhasználattal leküzdeni. S 
> eleinte csakugyan úgy látszott, mint-
ha hatalmas szervezete a mélyen 
gyökerező bajt le fogná győzni ; 
de a siker csak látszólagosnak bizo-
nyult. S midőn férfias szép termete 
görnyedni, dús hajzata őszülni , s 
izomzata bő táplálék daczára sor-
vadni kezdett: ekkor mind a beteg 
maga. mind aggódó barátai minden 
édes csalódásról lemondani kény-
szerűitek. 
Ki csodálná, ha a serény munka-
szerető férfi ily állapotban jövője mi-
att kétségbe esve, minden további 
törekvést abban hagyna! S mégis 
mindannyiszor újra erőt vett magán, s 
mindannyiszor ú j ra , bár csüggedő 
kedvvel, munkához fogott. 
Még múlt évben is két neveze-
tes népszerű előadást tartott ,,az 
anyag keringéséről'', melyek a „Gar-
tenlaube" hasábjain jelentek meg. 
Füzet alakjában megjelent érteke-
zése: az erő fenlarlásáról, azon bel-
terjes szellemi erélvről tanúskodik, 
melyre enyészetnek induló emberi 
agy még képes lehet. Végre mint lel-
kesedéssel követett népszerűsítő irá-
nyának zárköve megjelentek : a hyp-
notismus jelenségeiről állaloknál czímű 
előadásai (Gartenlaube), melyek épp 
úgy a szakférfiak mint az olvasó kö-
zönség figyelmét lekötötték. 
Végre tavai egy másnemű új 
munkához fogott, midőn R o s e n -
t h a l tanárra! együtt a „nemzetközi 
tudományos könyvtár" kiadását ma-
gára vállalta, mely vállalatban Tyn-
dallnak „a vízről" szóló gyönyörű 
könyve már napvilágot látott. 
Utolsó napjai rég megszokott 
lelki fájdalmain kívül elég testi kí-
nokkal is halmozták. Miután a war-
tenbergi hidegvíz - gyógyintézetben, 
ahol múlt ősszel új erőre kapott vala, 
most hiában kereset üdülést, ügygyei 
bajjal Karlsbadba menekült , hol 
azonban szintén nem volt maradása, 
mivel a sok helyütt kitörő tályogok a 
házi szorgos ápolást tették szüksé-
gessé. így került végtére haza, a halál 
biztos martaléka, s szeptember 16-án 
végezte életét. 
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C z e r m á k kétségtelenül kiváló 
jelenség volt. Mig feltűnő férfias 
szép alakja, jellemző gondolatteljes 
arczával a tömegre hatott , ritka sze-
rénysége, barátságos nyájassága pe-
pedig a vele közlekedőket megnyerte : 
addig nemes törekvése, igazságszere-
tete, s különösen rendíthetetlen sza-
badelvűsége mély tiszteletet gerjesz-
tett. Neve a tudomány évkönyveiben, 
emlékezete a kortársak szivében ma-
radandólag fog élni. 
A P R Ó B B K Ö Z L E M É N Y E K . 
M Ű S Z A K I V E G Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : W A R T H A V I N C Z E . ) 
( 3 . ) A CZUKOR OPTIKAI MÓDON 
VALÓ MEGHATÁROZÁSÁRA vonatkozó 
kísérleteimből kitűnt, hogy még a 
legjobb szerkezetű polariméterek se-
gítségével sem sikerül a borban fog-
lalt czukrot quantitative meghatá-
rozni ; hogy azonban a készülé-
kek a czukornemek qtialitativ tulaj-
donságainakmeghatározására haszon-
nal alkalmazhatók. Erre vonatkozó 
kísérleteimet egy VVild-féle polari-
strobométer segítségével hajtottam 
végre, s egyidejűleg a nádczukor 
cireumpolaris szóróképességét (Dis-
persion) is meghatároztam , mire a 
nátrium, thallium és lithium homogén 
színű spectrál-vonalait, valamint a 
strontium és bárium spectrumának 
megfelelő vonal-csoportozatot hasz-
náltam. 
P o h l , bécsi vegytanár által a 
czukortartalom meghatározására a-
jánlott képletet lehet a mustban fog-
lalt czukortartalom kiszámítására, de 
nem a borban vagy aszúban előfor-
duló czukornemek meghatározására 
használni; így péld. egy 1862-diki 
diósszegi aszú-borban, mely —-7°-al 
forgatta a polarisatió sikját, és kö-
rülbelül io°/„ extraktot tartalmazott, 
chemiai módon csak 5—6°/n czukrot 
találtam, mig Pohl képletéből — a 
hőmérsékletet és a bor fajsúlyát te-
kintetbe véve — 16°/„-«a7 több kiszá-
mítható. Épp oly téves azon nézet 
is, miszerint a bor nádczukrot tartal-
maz azon esetben, hogy ha jobbra 
(-}-) fordítja a polarisátió sikját; mert 
ugyanez irányú forgási képességgel 
a dextrin- és a keményítőből készült 
czukor is bir, míg ellenben a borba 
kevert nádczukor, az élesztő befolyása 
által invert-czukorrá, azaz : a dextrose 
és levulose balra forgó keverékké ala-
kittatik át, mely keverék a szőlőmust-
ban foglalt czukornemekkel tökélete-
sen azonos. A felsorolt négyféle 
(Zichy Ferencz gróf pinczéjéből való) 
borok elemzésénél a polarisátió szöge 
200 millim. hosszú csőben, a czukor-
tartalom pedig a Feh In ig féle oldat-
tal határoztatott meg : 
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( 4 . ) SZIVÁRVÁNYSZÍNŰ ÜVEG ÉS 
HYALOPLASTIKUS ÉRMEK. — A bécsi 
kiállítás magyar osztályában Z a h n 
György zlatnói gyárában készült ii-
vegárúk nagy mérvben magukra von-
ták a közönség figyelmét. Az említett 
gyár ugyanis különféle alakú üveg-
edényeket állított ki, melyeknek fe-
lülete, reflektált világosságban tekint-
ve, gyönyörű szivárvány-színeket mu-
tat. Az előállítási eljárást a gyáros 
titokban tartja; állítólag úgy járnak 
el, hogy e formában fújt üveg-tárgyak 
valamely égő keverék redukáló lángja 
felé tartatnak s azután ismét rövid 
időre a kemenczébe tétetnek.* 
Ugyanazon gyár Dr. L. V. Pan-
totsek új találmányát is kiállította, 
mely abban áll, hogy arany- és ezüst-
érmek fémszínű üvegből oly ügyesen 
* H o g y Magyarországban már a har-
minczas években állítottak elő ily szivár-
ványos üvegedényeket, azt bizonyítja egy 
a nemzeti jnuzeum régi ipar-gyűjteményé-
ben levő és jelenleg a műegyetem techno-
lógiai gyűjteményében elhelyezett üveg-
edény, mely az említett időben készült. 
Hogy ezen edény a zlatnói gyárban ké-
szült-e vagy sem, azt a katalógusból nem 
lehetett kivenni. 
utánoztatnak, hogy azokat alig lehel 
a valódiaktól megkülönböztetni. Az 
előállítás módjáról még eddig semmi-
sem ismeretes. — (Industrieblätter, 
1873.) W. V. 
(5 . ) ÜVEG - DÍSZÍTÉS. — W E I S S -
h a u p t a Dingler Polyt. Journal 
206-dik kötetében (468.1.) igen egy-
szerű eljárást közöl, mely leginkább 
iivegdiszítésre valamint palaczkokra 
való feliratok készítésére alkalmatos. 
Finom porrá tört folypát (Ca H2) 
koncentrált kénsavval, paraffinnal ki-
kent csészében ólom-lapátkával ke-
vertetik, s e keverékkel fedetnek be 
az üvegnek azon helyei, melyeket 
bágyadttá akarunk tenni. Az ily mó-
don előkészített üveg-tárgyak vas-
iistökbe, melyeknek feneke gipsz-
porral van kirakva, helyeztetnek, és 
jó léghuzamú kémény alatt 1—2 
óráig hevittetnek, mi által a kelet-
kező gipszréteg maga leválik a befe-
dett helyekről. Az üveg ezután híg 
káli-lúggal s azután tiszta vízzel, ke-
fével megmosatik. 
Az említett keverékkel sikerült 
Weisshaupt úrnak 2 millim. mélységű 
rajzokat az üvegbe vésni. W.V. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
Az 1 8 7 2 - I K ÉVBEN ELHALT TUDÓSOK NEKROLOGJA. 
APPUN, KARL FERDINAND, szüle-
tett 1820, május 24-ikén Bunzlauban, 
Porosz-Sziléziában, 1849-ben Hum-
boldt ajánlatára IV. Frigyes Vilmos 
által Venezuelába küldetett , hol 
is 10 évet botanikai vizsgálódások-
kal töltött, a britt kormány meg-
bízásából Guyanát és Dél-Ame-
rika szomszédos vidékeit beutaz-
ván, több évig Németországban tar-
tózkodott, és az 1871-ik évben újó-
lag visszatért Guyanába; meghalt 
julius 18-án Massarouni nevű fe-
gyencztelepen egy seb következtében, 
melyet utazása közben éjjel kén-
savtól szenvedett.Utazását „ Unter den 
Tropen" czímű müvében irta le; az 
1862-iki londoni világtárlaton dél-
amarikai fákból álló gazdag gyűjte-
ményéért kitüntetésben részesült. . 
BABINET, JACQUES, hires physikus, 
meghalt Párisban, október 21-ikén. 
Lusignanban, Vienne megyében 1 794 
május 5-ikén született. Miután a Na-
polyon-lyceumot (Lycée Napoléon) 
látogatta, a párisi polytechnikumba, 
aztán a metzi gyakorló iskolába 
lépett , melyet mint tüzér-alhad-
nagy hagyott el. A restauratió után 
elhagyta a katona; pályát , s 
elébb a Fontenay le Comte-beli 
collegiumon, inajd Poitiersben a 
physika tanára lett; erre követ-
kezőleg 1820-ban az újonnan ala-
kított Collége Saint - Louisban a 
physika tanszékét foglalta el, és ké-
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sőbb a polytechnikumon a physika, 
ábrázoló mértan, alkalmazott ana-
lysis és geodaesia examinatorává 
lett, a mely tisztségeket élte fogy-
táig viselte. E mellett felolvasásokat 
tartott a meterologiából az Athénée-
ben és Savart-ot a Collége de France-
ban, és Pouillet-et a Faculté des 
sciencesben helyettesitette. 1840-ben 
Dulong helyén az Akadémia tagjává 
lett. Babinet munkái a legkülönfé-
lébb részeire terjeszkednek ki a 
physikának; sokat tett a tudomány 
népszerűsítése érdekében is. 
BUFF, LUDWIG, a vegytan és vegy-
iparműtan tanára a prágai német 
polytechnikumon , több vegytani 
munka szerzője, született 1828-ban 
Hannoverben, meghalt deczember 
2-ikán Prágában. 
CLEBSCH , RUDOLF FRIEDRICH 
ALFRED, kitűnő mathematikus, szüle 
tett Poroszországban, Königsbergben 
1833-ban, január 19-ikén. Az odavaló 
egyetemen tanúit, 1854-ben Berlinbe 
ment, hol a Schellbach vezetése alatt 
álló mathematikai seinináriumba lé-
pett, aztán 1 858-ban a berlini egyete-
menmathematikára habilitálta magát. 
Nem sokára a carlsruhei polytech-
nikumramenttanárnak(i 858— 1863), 
majd a gieszeni egyetemre, és 1868-
ban Göttingába, hol november 7-ikén 
diphtheritisben meghalt. A mennyi-
ségtan körébe tartozó különféle tár-
gyú müvein kivül, melyek a ,,Jour-
nal fiir die reine und angewandte 
Mathematik" czimű folyóiratban, s az 
általa 1868-tól, Neumannal össze-
fogva, Lipcsében kiadott „Mathemat. 
Annalen" czimű folyóiratban, s a 
göttingai tudományos társulat ira-
taiban találhatók ; Clebsch még 
,, Theorie der Elasticitiil fester Kör-
per" (Lipcse, 1802), „Theorie der 
binaeren algebraischen Formen" (Lip-
cse, 1872) és G o r d a n 11 a I együtt 
,,Theorie der Abel'sehen Functionen" 
(Lipcse, 1 867), czimű munkákat irt, 
CHESNEY, FR ANCISRAWDON, angol 
tábornok, szül. Írországban Ballgrea-
ban 1 789 ; — meghalt január 3 i-ikén 
kilkelli falusi birtokán. .Miután 
1828 és 1829-ben az orosz-török há-
ború csatamezőit meglátogatta, a 
konstantinápolyi angol követ , Sir 
Robert Gordon által Fgyptomba kül-
detett, hogy az Indiába vezető átke-
lési utat tanúlmányozza. Gordon-
hoz 1830-ban küldött emlékiratában 
a suezi földszoros átvágását hozta 
javaslatba ugyanazon mód szerint, 
a mint azt később Lesseps végrehajtá. 
Fzen munkát csak a suezi csatorna 
bevégzése után találták meg a kül-
ügyi hivatal aktái között Londonban. 
1830-ban Syriába és Mesopota-
niába ment, és 1835-ben a nagy Eu-
phrat-expeditiónak élén találjuk őt, 
a mely expeditió működéséről külön 
munkát irt. Több katonai munkát 
is szerzett, közöttük 1852-ben egy 
nagybecsű művet a lőfegyverekről. 
COMBES , CHARLES PIERRE M A -
THIEU, született Párisban 1801 de-
czember 26-ikán; 181 8-ban a párisi 
polytechnikumba majd 1820-ban a 
bányásziskolába lépett és aztán a 
gyakorlati mechanikára szentelte 
idejét. Miután egyideig a gyakor-
lati téren működött , a bányászat 
tanárává' lett Párisban, 1857-ben 
pedig Dufrenoy helyett a bányászati 
iskola igazgatója. Már 1847-től fogva 
tagja volt az akadémiának, hol Gam-
bey helyét töltötte be. A Li ouvi 11e: 
Journat de Mathematiques pures et 
appliquées" czimű folyóiratában köz-
zétett számos munkáin kívül, kü-
lönösen megemlítendő ,,Traité de 
1'exploitation des mines" (1867) czi-
mű műve. Meghalt január 11-ikén. 
COAIPANYO, Louis, született 1781 
szeptember 16-ikan Ceretben, a Py-
rénées-Orientales megyében. A fél-
sziget-háborúban a spanyol hadse-
regben mint orvos működött és a 
béke megkötése után Roussiilon-ban 
telepedett meg mint orvos. Azontúl 
conservátora volt Perpignanban a 
fű vészéti kertnek és igazgatója a ter-
mészetrajzi múzeumnak,melyet fárad-
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hatatlan gyűjtései által 50 éven ke-
resztül gazdagított. Companyo sok 
ásványtani, növény- és állattani dol-
gozatott bocsátott közre, főként a 
keletiPyreneák-ra vonatkozólag; ezek 
közt a három kötetes Histoire natu-
relle du déparlement des Pyrénées-
Orientales (1864) czímű müvét. 
Meghalt Perpignanban, szeptember 
10-ikén. 
DELAUNAY, CHARLES EUGÉNE, a 
párisi csillagda igazgatója, meghalt 
augusztus 5-én, mikor is a Cherbourgi 
kikötőben vihar közeledtével csóna-
kázni indult s a hullámok közé veszett. 
Született 1816-ban ápril 9-ikén Lu-
signy-ben, Aube megyében, 1834-ben 
Párisban a polytechnikumba lépett, 
melyet két év múlva elhagyott, s ma-
gát a bányászatra adta ; 1839-ben re-
petitor volt a polytechnikumon, 
1853-ban a mechanika tanára lett, 
1855-ben a tudományos akadémiá-
ban Mauvais helyére lépett, 1870-ben 
az elmozdított L e v e r r i e r utóda 
lett a párisi csillagdán, s 1871 
óta tanára volt a párisi műegye-
temen az astronomiának és geo-
daesiának. Delaunay számos munkát 
tett közzé a Connaissance des Temps, 
a Journal de VEcole polytechuique, az 
Annuaire du bureau des longitudes 
czimű folyóiratokban, továbbá remek 
tankönyveit: Cours élémentaire de mé-
canique,C. élém. de astronomie és Traité 
de mécanique rationelle; legfőbb ér-
demét azonban a hold mozgásáról 
irt nagy munkája képezi, melyből az 
első kötet 1860-ban , a második 
1867-ben jelent meg. Mint a csil-
lagda igazgatója is áldásosán műkö-
dött Delaunay, néhány fontos újí-
tásnak is útját egyengetvén ; közre-
működött a franczia astronomiai 
munkálatok decentralisatiója ügyé-
ben, s a meteorologiai tanúlmányok-
nak új lendületet adott. 
DUHAMEL, JEAN MARIE CONSTANT, 
jóhirű franczia mathematikus, szüle-
letet St.-Malóban 1797 február 5-én, 
meghalt Párisban april 29-ikén. A 
lyceum elvégzése után belépett a pá-
risi műegyetembe, a melyből azon-
ban politikai tüntetések miatt 1816-
ban Savary, Lamé, Chasles, s mások-
kal együtt kitiltatott. Később tan-
intézetet alapított Párisban és a Saint-
Barbe collegiumban tanigazgatóvá 
lőn. E közben több mennyiségtani 
munkálat jelent meg tőle, melyek 
összeköttetésbe hozták őt Ampére-
rel és más tudósokkal. Különösen 
a hangtani tüneményeket nyomozta 
az analysis útján, melyeket ugyan-
akkor S a var t kísérletileg nyomozott. 
E működései folytán 1840-ben meg-
nyíltak előtte az akadémia ajtai, s 
reá bízatott a műegyetemen, az Ecole 
normale-on és a Sorbonne-ban is 
az analysis tanszéke. 
EISENLOHR, WILHELM FRIEDRICH, 
született 1799 január i-ején Pforz-
heimban, meghalt Karlsruheban ju-
lius 9-én. 1817-től fogva Heidel-
bergben tanúlmányozta a mathema-
tikát és physikát, miután előbb a 
szükséges pénzkészletet irnoksággal 
megszerezte ; 1819-ben a mannheimi 
lyceumon a mathematika és physika 
tanárává lett, 1840—1865-ig Karls-
ruheban töltötte be a műegyetemen 
a physika tanszékét. Physikai mun-
kálatai a Poggendorff Annalokban 
jelentek meg; ismeretes ezenkívül 
széles körben elterjedt Lehrbuch der 
Physik tankönyve is (első kiadása 
1836-ban, a tizedik 1870-ben jelent 
meg). Nagy érdemeket szerzett Ba-
dennek ipari iskolai ügye körűi ipar-
tanodák alapítása által (Mannheim-
ban és más helyeken, 1848-ban óra-
művesek számára Schwarzwaldban); 
Mannheimban és Karlsruheban tar-
tott népszerű előadásai is messze 
körben buzdítólag hatottak. .. 
ESCHER VON DER LINTH, ARNOLD, 
jeles geolog, született Zürichben 1807 
junius 8-án, meghalt ugyanott julius 
12-én. Geologiai és kartographiai 
munkálatai legnagyobb részben 
Svájczra vonatkoznak ; szélesebb 
körben az által lett ismeretessé, 
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hogy Desorral együtt 1804-ben be-
utazta az algíri Szaharát. 
GRUNERT, JOHANN AUGUST, s z ü -
letett Halá-ban 1797 február 7-ikén, 
1821-től mennyiségtani és physikai 
tanár volt Torgauban a gymnázium-
ban, azonfelül tanitó a hatodik had-
osztály katona-iskolájában; x 82 7-ben 
tanárrá lett kinevezve, 1828-ban ta-
nár volt a brandenburgi gymnasium-
ban, 1833 óta Greifswaldban a 
mennyiségtani tanszéket töltötte be, 
e mellett 1838 óta Eldenában az aka-
démián a mennyiségtan előadásá-
val lón megbízva ; meghalt junius 
7-ikén. Sok, részben igen elterjedt 
tankönyv köszöni lételét a Grunert 
sokoldalú tevékenységének; megem-
lítendők továbbá ,,Sphäroidische Tri-
gonometrie", ,,Loxodromische Trigo-
nometrie(1849, francziára fordí-
totta T e r q u e m ) „Beiträge zur 
meteorologischen Optik", „Optische 
Untersuchungen" czímű, s egyéb 
munkái. O végezte be Kügel mathe-
matikai szótárát is, és egyúttal füg-
gelékkel bővítette. A mathematikai 
oktatás emelése körül még nagyobb 
érdemet szerzett az általa alapított 
„Archiv für Mathematik und Phy-
sikczímű folyóirattal (54 kötet 
1841—1872). 
KAISER, FREDERIK, a leideni csil-
lagda érdemdús igazgatója, meghalt 
julius 18-án. Amsterdámban született 
1808 junius 10-ikén, s atyja korán 
elhalván, nagybátyja, Kaiser K. F., 
a csillagászat barátja, nevelte föl. 
1826-ban csillagvizsgálóvá lőn az 
akkor Uylenbrock physikus vezetése 
alatt álló leideni csillagdában, mely-
nek igazgatósága 1837-ben bízatott 
reá. Ezen idő óta szakadatlanúl mun-
kálkodott, részint tudományos mun-
kálataiban, részint a leideni egyete-
men tartott előadásai, részint nép-
szerű iratai által, hogy az astronomia 
tanúlmányozását Német-alföldön elő-
segítse. Fáradozásai folytán jött létre 
az új csillagda is, mely 1860-ban 
épült fel teljesen. Dolgozatai az 
Astronomische Nachrichten folyóirat-
ban elszórt értekezésein kívül, a lei-
deni csillagda évkönyveinek két kö-
tetében jelentek meg. Szélesebb kör-
ben,, De Sterrenhemel verklaard'lcz\vcm 
műve által lett ismeretessé, mely a 
holland irodalomnak egyik kiváló ter-
mékét képezi. 
L A U G I E R , PAUL AUGUST ERNEST, 
francziacsillagász, született 1812-ben, 
1833 óta a párisi csillagdán, 1843 
óta Savary helyén a Bureau des Lon-
gitudes-ben foglalkozott, és itt 1861 
óta élénk részt vett a Connaissance 
des temps kiadásában, tagja volt az 
akadémiának, meghalt Párisban april 
5-én, nemsokára orvos testvére, L. 
Stanislas után (ki febr. 5-én hunyt el). 
L E H O N , H E N R I , belgiumi palaeon- • 
tolog, meghalt San Remoban január 
31 -ikén. Számos, az emberi őstörté-
nelemre vonatkozó kisebb dolgozatán 
kívül, megemlitendő „L'homme fossile 
en Europe" czímű könyve, melynek 
2-ik kiadása 1868-ban jelent meg s 
szerzője nevét igen népszerűvé tette. 
L O R D , J . K . , az aquarium igaz-
gatója Brightonban, meghalt deczem-
ber g-én. Tanácsát sokszor kikérték 
aquariumok építése alkalmával; s 
eleinte a bécsi aquariumot is az ő 
tervei szerint szándékozták építeni, 
később azonban a nagyobb szabású 
és költséges terveket a mostani sze-
rény épületre reducálták. 
M O H L , HUGÓ, született Stuttgart-
ban 1805 april 8-ikán , 1835 óta ta-
nára volt a növénytannak és igazga-
tója a füvészeti kertnek Tübingában, 
hol is april i-én halt meg. Munkái 
főképp a növényi élettan terén mo-
zognak ; 1843 óta ő adta ki Schlech-
tendallal együtt a „Botanische Zei-
tung" folyóiratot. 
MURMAN;* , ÁGOSTON , született 
1 837-ben Pozsonyban, 1856-ban a bé-
csi polytechnikum, két évre rá az előbb 
Ettingshausen és később Stephan veze-
tésére bizott physikai intézet növendé-
ke lett ; majd gyakornok a bécsi csilla-
gásztornyon, utóbb Hornstein mellett 
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assistens a prágai observatoriumon, 
s végre observator a budai meteoro-
logiai és földdelejességi központi in-
tézeten. Számos csillagtani dolgozata 
jelent meg a m. tud. Akadémia, a bé-
csi cs. kir. tudományos Akadémia ki-
adványai között és az „Astronomi-
sche Nachrichten" czímű folyóirat-
ban. A fáradságos perturbatio-számí-
tások terén tűnt ki leginkább. Meg-
halt Budán, október 25-én, mint a 
kolerajárvány egyik első áldozata. 
MORSE , SÁMUEL FINLEY BREESE, 
a róla elnevezett táviró-rendszer fel-
találója, april 2-án halt meg New-
Yorkban , szélütés következtében, 
81 -ik évének bevégzése után. Char-
lestonban, Massachusettsben, 1791 
. april 27-én született; legidősebb fia 
volt M. Jedediah lelkésznek, a ki nem 
csak mint bátor, theologiai vitatkozó 
tüntette ki magát, hanem az amerikai 
földrajz atyjának is tekinthető, mivel 
ő működött először tudományosan az 
Egyesült-Államokban ezen a téren, 
és több oly földrajzi tankönyvet írt, 
melyeket hosszabb ideig használtak 
az amerikai iskolákban. A fiatal 
Morse New-Haven-ben, Connecticut-
ban, a Yale collegiumot látogatta, s 
azt 1810-ben végette. Majd a festé-
szetre adta magát, és 181 i-ben All-
sten Washingtonnal Angolországba 
utazott, hogy ott ennek és West Ben-
jáminnak vezetése alatt magát job-
ban kiképezze. E közben a festészet 
mellett a szobrászattal is foglalkozott, 
és 1813-ban az Adelphi Society of 
Arts-tói arany-érmet kapott egy a 
haldokló Herkulest ábrázoló mintá-
jáért. 1815-ben hazájába visszatérvén, 
reményeiben csalódva , főképp az 
arczkép-festésből kelle élnie. Ez idő-
ben majd Bostonban, majd az Egye-
sült Államok déli és északi részé-
nek többi városaiban * tartózkodott. 
1824-ben New-Yorkban művész-egy-
letet alapított, melyből 1826-ban a 
National Academy of Design keletke-
zett, a melynek első elnökévé Morse 
iett. Ezen akadémia megbízásából 
1829-ben újólag Európába utazott, 
hogy Angol-, Franczia- és Olaszor-
szág .különféle festészeti és rajztano-
dáit tanúlmányozza, és a művészekkel 
érintkezésbe lépjen. 1832-ikév őszén 
tért vissza New-Yorkba, hol reá már 
a művészet történelmének tanszéke 
várakozott. 
Ezen útjában , Havretől New-
Ycrkig, villant meg agyában először 
a villanyos távirás egy új rendszeré-
nek eszméje , mint ő maga mondja. 
New-Yorkban tovább foglalkozott ez 
eszmével művészeti teendői mellett, 
1835-ben lett az első készüléke ké-
szen. mely a következő évben nyilvá-
nosság elé került és működésbe he-
lyeztetett. Ezen telegraphphal azon-
ban csak egy irányban lehetett sürgö-
nyözni. Csak 1837 juliusában készült 
el az az új készülék, melynek segé-
lyével a vonal mindkét vége felől le-
hetett sürgönyözni, és azon év szep-
tember havában mutatta azt be a 
new-yorki egyetemen a közönségnek. 
És bár ekként az összes eszmének 
kivihetősége tökéletesen ki volt is 
mutatva , még sem lett semmi 
eredménye a kongressushoz benyúj-
tott kérvényének , melyben Wa-
shington és Baltimore között egy 
telegraph felállítására kért gyámolí-
tást; és csupán csak az 1842—1843 
ülésszak legutolsó ülésében, késő éj-
szakán márczius 2-ik és 3-ika között 
szavaztak meg neki 30,000 dollárt. 
1844 május 27-ikén szállíttatott tova 
az első sürgöny a Washington-Balti-
more között levő vonalon. 
Az akkori készülék bizonyára még 
távolról sem birt azzal a kényelmes-
séggel, a mely később a Morse-féle 
távirónak oly nagymérvű elterjedé-
sét vonta maga után. A villanydelej 
súlya 158 font volt, és két ember 
kellett hozzá, hogy helyéről állványá-
val elmozdítsák. Ez óriási szerkezet 
nem sokára egy kisebb által helyette-
síttetett P a g e tanár javaslatára ; 
mely használatban is volt mindaddig, 
míg ki nem szorítá helyéből egy új 
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szerkezet, melyet Morse a harmadik 
európai útjában Francziaországban 
vett meg. További tökéletességre a 
Morse-féle táviró leginkább Európá-
ban jutott. Bár a világ gyakran hálátlan 
a felfedezők iránt, Morse iránt nem 
volt az ; a legkülönbözőbb országok 
fejedelmei részesiték őt kitüntetés-
ben, még a Szultán is küldött neki 
Nischam-Ifichárrendet gyémántokkal; 
a legtöbb tudományos akadémia tisz-
teleti tagjai közé számította és 1857-
ben tíz állam képviselői Párisban 
400,000 frank dotatiót szavaztak 
meg számára. Az 1871-ik év jú-
niusában még jelen volt azon szobor 
leleplezésénél, melyet neki New-York 
kellő közepén állítottak. 
PICTET, FRANCOIS JULES, jeles 
svájczi természettudós, előbb ento-
mologiával, az utolsó húsz év alatt 
pedig főként palaeontologiával fog-
lalkozott. Elhúnyt márczius 15-ikén 
Genfben, 63 éves korában. 
POUCHET, F É L I X ARCHIMÉDE, s z ü -
letett 1806 augusztus 26-án Rouen-
ben ; mint kitűnő zoolog és anatóm, 
s mint a középkori természettu-
dományok történetéről irt munka 
szerzője eléggé ismeretes, mintegy 
40 évig tanár volt a Museum d'his-
toire naturelle-n Rouenban ; meghalt 
ugyanott deczember 6-án. 
RANKINE, WILLIAM JOHN M A C -
QUORN, tudományos dolgozatairól is-
mert mérnök, meghalt deczember 
24-ikén Glasgowban. Edinburgban 
1820 julius 5-ikén született; szüle-
tés-helyén tanúit, aztán néhány évig 
Írországban S i r J o h n M a c n e i l 
mellett működött, bog) mérnöki gya-
korlati ismereteket szerezzen ; majd 
a skót vasútaknái való több évi műkö-
dése után, 1850-ben J o h n T h o 111-
s o n társaságában mint polgári mér-
nök Glasgowban telepedett le. 1855-
ben a glasgowi egyetemen utódja lett 
Gordon L.-nek, a mérnöki tudomá-
nyok és a mechanika tanári székén, 
mely hivatalát haláláig viselte. Ran-
kine-nak legjelentékenyebb munkái a 
mechanikai hőelmélet körébe tartoz-
nak; azonban tekintély volt a hajó-
építészet terén is. 
SAUVAGK, FRANCHISE CLEMENT, 
született Sedanban, 1814 április 4-én, 
kilépvén a párisi műegyetemből, előbb 
mérnök volt Méziéres-ben , 1838 és 
1842-ben Spanyolországban foglal-
kozott Asturia szén-medenczéjének 
és Carthagena ércztelepeinek meg-
vizsgálásával, 1845-ben Görögország-
ban bányászati kutatásokat tett, 1846 
óta mérnök volt a fanczia keleti vas-
pályánál, 1861 -tői igazgatója lett 
ugyanannak, meghalt november 1 i-én 
Párisban, a hol a nemzetgyűlés ülé-
seiben is részt vett. 
S M I T H , ARCHIBALD, jeles angol 
jogtudós, a ki azonban természettu-
dományi munkái által is nagy érde-
meket szerzett magának, meghalt 
Londonban deczember 25-ikén. 1813 
augusztus 1 o-ikén született Glasgow-
ban, s Glasgowban és Cambridgeben, 
végezvén tanulmányait, szülővárosá-
ban az astronomia tanszékét igyeke-
zett elnyerni; mely vágya nem tel-
jesülvén, gyakorló ügyvéd lett, üres 
óráit mennyiségtani és természettu-
dományi tanúimányoknak szentelvén. 
A kormány megbízta a déli sarki 
vidékeken teendő delejességi vizsgá-
latok végrehajtásával, és e működé-
sével ös'szefüggőleg adta ki 1802-
ben Admiralty Manual for the De-
viation of the Compass czímű munká-
ját, mely több kiadást ért, és több 
nyelvre lefordíttatott. A hajózást il-
letőleg tett szolgálatainak elisme-
résein az angol kormány 2000 font 
sterling ajándékban részeltető. 
SOMERVILLE, MARY asszony, a ma-
thematikában jeles képzettséget szer-
zett nő, meghalt Nápolyban novem-
ber 29-ikén. 1 780 deczember 26-ikán 
született jedburghban. Atyja Sir Wil-
liam Fairfax, angol altengernagy volt. 
F a i r f a x M a r y előbb Greig kapi-
tányhoz ment nőül, majd annak ha-
lála után Dr. Somerville Williamhoz, 
anvai ágról közeli rokonához, ki fő-
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orvos volt Chelseaben. 1838 óta a 
házaspár folytonosan utazott, legin-
kább Olaszországban ; 1860-ban So-
merville meghalt Milanóban, s özve-
gye aztán Olaszország különböző he-
lyein lakott két leányával együtt, 
1867 óta pedig Nápolyban és kör-
nyékén. S. Mary már az atyja könyv-
tárának olvasgatása közben kedvet 
kapott komoly mathematikai tanul-
mányokra, azonban eleinte még nem 
lépett munkáival a nyilvánosság elé. 
181 i-ben érdemérmet nyert Edin-
burgban, különféle mathematikai pro-
blémák megoldásaért, és 1826-ban a 
Royal Society-nek nyújtott be egy dol-
gozatot a napsugarak delejező ha-
tásáról, Morichini és Bérard dolgo-
zatainak ellenőrzéseül.Brougham lord 
ösztönzésére adta ki 1832-ben Me-
chanism of the Heavens czímű mun-
káját, mely szabad átdolgozása La-
place Mécanique céleste című művé-
nek ; 1834-ben jelent meg tőle On 
the connection of the physical sciences, 
1835-ben a széles körben elterjedt 
Physical geography s végre 1869-ben 
még az On the molecular and micros-
copic science czímü műve. 1835 óta 
tagja volt S. Mary a Royal Society-
nek, 1869-ben a földrajzi társulat 
Londonban a Victoria-érdemmel tisz-
telte meg ; Peel minisztersége idejé-
ből 300 font sterling évi nyugdij is 
biztosíttatott számára. 
STIMPSON, WILLIAM, főként a ge-
rincztelen állatokon tett vizsgálódá-
sai folytán hires zoolog, meghalt Balti-
more-ban május 26-ikán. 1851-ben 
bocsátotta közre Új-Angliának kagy-
lóiról szóló munkáját, 1853-ban pe-
digFundybai gerincztelen vizi-állatai-
ról adott ki egy művet ; aztán mint 
zoolog kisérte az északi expeditót 
előbb Ringgold, később Rodgers ka-
pitány alatt; majd gyűjtéseinek fel-
dolgozása végett több évet Chicagó-
ban töltött. 1865-ben a chicagói tu-
dományos akadémiának titkárává lett, 
később többször meglátogatta Flori-
dát, és az 1871—72-ik év telét a 
mexikói öbölben élettani vizsgálódá-
sokkal töltötte, mígnem a betegség 
tevékenységének véget vetett. Chi-
cago lángjai gyűjteményeinek és kéz-
iratainak nagy részét elhamvasztották. 
WELWITSCH, FRIEDRICH, jeles bo-
tanikus, született 1806-ban Maria-
Saal-ban, Karinthiában, meghalt ok-
tóber 20-ikán Londonban. A har-
minczas években Jacquin, Host és 
Trattinich mellett a növénytant ta-
nulmányozta Bécsben, aztán mint első 
az ausztriai kryptogamok tanulmá-
nyozására szentelte magát. Alsó-Ausz-
tria kryptogam edényes növényei-
nek , Characeáinak és moh-féléi-
nek elősorolását tartalmazó művei : 
,,Beiträge zur niederösterreichischen 
Landeskunde" (1834) és ,,Uebersicht 
der Gallerttange Niederösterreichs" 
(1842), — e téren sokáig főmunkák 
gyanánt szerepeltek. Később, mint a 
növénytan tanára Lissabonban, több-
ször vállalkozott Afrikának délnyugoti 
partjaira utazni. Ott fedezte ő fel 
1860-ban, a Negro-fok közelében, 
sziklás, tenyészetnélküli partokon, a 
14-ik és 23-ik szélességi fokok között, 
azt a nevezetes növényt, melyet a 
benlakók N'tumbo-nak, Hooker pedig 
Welwitschia mirabilis-viek* nevezett 
el; alacsony asztalhoz hasonló törpe 
fa ez, mely 4 lábnyi átmérős törzsé-
vel a talaj felszínétől 2 lábnál soha 
sem emelkedik magasabbra, és csak 
két átellenes, gyakran 6 láb hosszú, 
2—2 % láb széles levele van, melyek 
a talajon feküsznek, s melyeket a nö-
vény egész életén át megtart. 
WIGHT, RÓBERT, az angol bota-
nikusok veteránja, a múlt század 
végén East Lothian-ban született, so-
káig orvosi szolgálatban volt a kelet-
indiai társaságnál, és India flórájának 
tanúlmányozása, valamint a pamut-
iparnak Indiában való meghonosítása 
körül érdemeket szerzett; meghalt 
junius elején Londonban. — (Jahr-
buch der Erfindungen.) L. I. 
* V. ö. T e r m , tud. Köz i . ez évi fo-
lyamának 107. 1. 
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Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
LI . S Z A K Ü L É S. 
1873. október l5-ikén a m. tud. Akadémia heti üléstermében. 
Elnök: B a l o g h K á l m á n . 
(I.) B. E ö t v ö s L o r á n d : „Az 
égi testek látszólagos alakjáról." — A 
légkör sugártörése (atmosphär'sche R e -
fraktion) következtében , úgymond elő-
adó, 3 gömbalakú égitestek látszólagos 
kerületei a körtől elütőknek látszanak. 
Ez okvetetlen következménye azon isme-
retünknek, miszerint a légkörünkbe eső 
fénysugarak az észlelőig jutva, annál in-
kább töretnek meg, mennél inkább haj-
lanak a horizont felé. A látszólagos ke-
rületnek ezen eltérése a kör alakjától 
csak a Napnál és Holdnál, s ezeknél is 
csak a horizonthoz közel helyzetekben, 
tehát fölkelés és lenyugvás alkalmával 
észlelhető. Ez esetekben a látszólagos 
"alak már első pillantásra kerüléknek tű-
nik fel, s F r ö h l i c h I z i d o r , egye-
temi harmadéves bölcsész-hallgató, kimu-
tatta, hogy annak a légköri sugártörés 
elméletének alapján csakugyan kerülék-
nek kell lennie. Előadó ismerteti Fröh-
lich Izidornak e kérdésre vonatkozó dol-
gozatát, melynek fentemlített eredménye 
természetesen csak azon esetekben helyes, 
melyek te maga a sugártörés elmélete ki-
terjed, tehát csak akkor, ha az illető égi 
test emelkedése a horizont felett 5 foknál 
nem kisebb. 
(II . ) K ö n i g G y u l a előterjesz-
tését : „Adatok a személyes észleleti hibák 
elméletéhez" kivonatosan a jelen füzetben 
közöljük. 
( I I I . ) S z i l y K á l m á n bejelen-
tett előterjesztése : „ A Gramme-féle vil-
lanyáram gépről" az előhaladt idő kö-
vetkeztében ezúttal elmaradt . (A tárgy 
különben feldolgoztatott a novemberi fü-
zet első czikkében. L . a 417—432 1.) 
L I I . S Z A K Ü L É S . 
1873. november Ip-ikén. A m. tud. Akadémia heti üléstermében. 
Elnök: T h a n K á r o l y . 
(1.) B a l o g h K á l m á n : „A 
chrotonchloralhydrat hatásáról az állati 
szervezetre". — Értekező a chrotonchloral-
hydrat (vagy helyesebben: tetracylchlo-
ralhydrat) átalános ismertetése után elő-
adta kísérleteit, melyek azt mutatták, 
hogy a nevezett anyag álmosságot idéz 
ugyan elő, de a fejben éizéstelenséget 
nem okoz, sőt ellenkezőleg a háromosz-
tatú ideg elterjedésének megfelelően — 
a test többi részeihez hasonlóan — az 
érzékenység fokozottabb. Ezen kivül azt 
találta, hogy az aethylenchlorid, melynek 
hatása a dichlorallylennel egyezőnek mon-
datik, a chrotonchloralhydrattól különbö-
zőleg h a t , minélfogva nem oszthatja 
L i e b r e i c h O. nézet»it, mintha a chro-
tonchloralhydrat az által hatna, hogy a 
szervezetben káliumformiáttá és allylen-
dichloriddá bomlik szét. Kísérletei nyo-
mán, melyeket a chloroformmal és a 
chloralhydráttal tett , végűi azon ered-
ményre jutott, hogy az utóbbi vegyületre 
vonatkozó azon nézet, mintha a szerve-
zetben káliumformiáttá és chloroformmá 
bomlása által ha tna , szintén teljesen 
tarthatatlan. 
( I I . ) D r . H o r v á t h G é z a elő-
terjesztése : „A rovarvilág szerepe a nö-
vények megtermékenyítésében" a jelen fü-
zet második czikkét képezi. 
( I I I . ) D r. H ő g y e s E n d r e rö-
vid közléseket tesz azon kisebb vizsgála-
tokról, melyeket a k. m. tud. egyetem 
gyógyszertani dolgozdájában közelebb vé-
gezett. E közlemények egyike a Hü-
ter-féle tüneményről szól a tüdői vér-
keringésben, másika pedig néhány gáz-
nemű test hatását tartalmazza a tüdöbeli 
keringésre. 
I . H ü t e r tapasztalta — mit ugyan 
már W a g n e r a Salamandra tüde-
jére nézve leirt — hogy a békatüdő 
hajszáledényeiben keringő vér egyes vö-
rös vérsejtei azon szigetormokon, me-
lyek az egyes hajszáledény-fonadékok kö-
zött vannak, fennakadnak, és rövidebb 
vagy hosszabb ideig oda tapadva, a rohanó 
véráram nyomása következtében alakjuk-
ban rendkívül megváltoznak, míg köze-
pük vékonyra kinyúlik , néha annyira, 
hogy 4-szerte, 5-szörte hosszabb lesz a 
a rendesnél, két végük mint két burkó 
lebeg be a sziget két oldala mellett el-
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suhanó áramba. H ü t e r a vörös vér-
sejteknek e tömeges fennakadását oly bé-
katiidökön észlelte, melyekben mestersé-
ges emboliát idézett elő. Előadó ismé-
telte e kísérleteket, és részéről megálla-
1
 píthatja a leirt észlelet helyességét. E kí-
sérletezése közben azonban azt tapasz-
talta, hogy akkor is tömegesen történik 
e sejtfennakadás.ha egészen ép a békatüdő, 
csakhogy a mesterséges légző készülékkel 
(melyet előadó a nyári szakülések egyikén 
megismertetett) fel van fújva, még pedig 
annál tömegesebben, minél erősebb a fel-
fúvás. Előadó e körülményt élettani szem-
pontból fontosnak tartja annyiban, a 
mennyiben belátást nyújt azon finomabb 
mechanikai folyamatokra, melyek a tiidői 
vérkeringésben a belégzés alatt mennek 
végbe. Belégzésnél ugyanis éppen úgy ki-
tágúl a tüdő, mint e mesterséges felfú-
jásnál, a vörös vérsejtek kétségen kívül 
szintúgy tömegesen fennakadnak, mint a 
békatüdőben. Hogy e tömeges fennaka-
dásnak nem más az élettani czé l ja mint 
az, hogy az egy es vörös vérsejtek tovább 
érintkezhessenek a tüdőbe beszivott lég-
gel, magától ér thető , minek következtében 
aztán elég idejök marad, hogy szénsa-
vuktól megszabadúljanak , és a lcellö 
mennyiségű oxygént fölvegyék. 
2. Előadó vizsgálatokat tett továbbá 
az ammoniak-, szénéleg-, kinhydrogén- és 
oxygén gázok hatására nézve a tüdőbeli ke-
keringésre. Az ammoniak a befúvás után 
rögtön pangásokat (stasis) okoz a hajszál-
edényekben, mit azonban kezdetben mes-
terséges légzéssel el lehet oszlatni. A 
szénéleg cseresnyepiros színűvé teszi a 
tüdőt, mely azonban mesterséges légzésre 
ismét elmúlik. A kénhydrogén-né\ jellegző 
az, hogy a befúvás után a nagyobb edé-
nyeket környező hajszáledényekben annyira 
meggyűlnek a fehér vérsejtek, hogy szá-
muk csaknem egyenlő a vörösekével. Az 
oxygén pedig a befúvás után gyorsí t ja a 
circulatiót. 
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A. 
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Párauyomás milliméterben j Nedvesség százalékokban Csapadék 
7h 
reggel 
2h 
d. n 
9* közép 
T 
1 .746 -1 
2 4 6 - 2 
3 4 3 - 2 
4 4 5 1 
5 4 7 - 8 
7 4 5 - 7 
4 5 - 7 
4 2 - 1 
4 5 - 7 
4 6 - 9 
Á 
7 
8 
9 
10 
4 3 6 
4 5 - 4 1 
5 1 3 
5 2 2 
5 1 1 
11 
12 
1 3 
5 5 - 4 
5 8 1 
5 6 5 
1 4 5 0 - 9 
15! 4 6 9 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
•>rv 
5 1 0 
5 4 - 5 
4 9 - 8 
5 1 4 
4 9 0 
I 
4 8 - 8 
46 0 
3 2 - 0 
3 8 - 3 
5 1 - 2 
I 
4 2 - 6 
4 7 - 2 
51 6 
5 1 - 7 
5 0 5 
5 5 - 8 
5 7 5 
5 5 3 
4 7 - 4 
4 9 0 
5 1 - 8 
5 3 0 
4 8 - 9 
5 1 
4 8 - 2 
4 9 0 
3 8 - 9 
3 4 5 
4 3 7 
5 2 0 
745-6 7 4 5 
45 8 4 5 
4 4 - 4 4 3 
47 6 4 6 
45 71 4 6 
4 3 - 6 
5 0 - 3 
5 2 - 1 
5 1 - 6 
5 1 - 7 
57 7 
5 7 - 5 
54 1 
45-71 
5 1 - 6 
54 % 
51 7 
59 (b 
5 0 - 8 
4 8 - 4 
4 3 
4 7 
5 1 
5 1 
5 1 
5 6 
5 7 
5 5 
4 8 
4 9 
5 2 
5 3 
4 9 
5 1 
4 8 
49 T 4 9 
2 9 - 8 3 8 
34 2 i 3 3 
4 8 - 7 4 3 
54 3 5 2 
5 3 - 9 5 5 
43 0 4 5 
43 3} 4 1 
47-6! 4 6 
44 0 ' 4 3 
7 4 8 1 7 4 8 0 748 3 7 4 8 1 
0 
7h 
reggel 
2* 
d. 0. 
9h 
estp közép j 
7 \ l 
reggel 
2 h 
d u 
9 ' 
e^te 
közép 7b 
reggel 
2k 
d. u. 
9h 
este 
közép 
.,1 
terben 
• 8 
- 9 
10 1 13 9 10 7 11 J 8 - 9 9 6 9 3 9 3 9 6 8 1 9 8 9 2 
7 9 16 4 12 2 1 2 8 0 10 2 9 4 9 2 100 7.3 9 0 8 8 * — 
•2 1 1 2 16 5 1 1 4 13 0 9 6 10 7 9 3 9 9 9 7 76 9 3 8 9 : 1 • 8 
•1 1 0 0 17 4 12 6 1 3 3 9 - 2 1 0 7 10 1 10 0 1 0 0 7 2 9 3 88 1 — 
• 8 9 6 16 5 13 0 1 3 9 8 - 7 .10 1 9 2 9 4 9 8 74 8 3 8 5 — 
• 3 11 4 15 0 12 3 12 9 7 6, 9 8 10 3 9 2 7 6 77 97 8 3 ; i - 3 
•6 9 4 13 4 8 2 1 0 
1 
8 3 7 6 6 5 7 5 9 5 6 6 8 1 8 1 ' — 
• 7 2 5 12 5 5 4 6 5 - 5 7 6 6 3 6 5 1 0 0 71 94 8 8 —1 • 
• 8 4 0 11 6 8 4 8 0 6 1 : 8 0 7 5 7 2 1 0 0 7 9 92 9 0 — 
1 7 7 8 4 3 9 6 7 6 - 8 : 6 1 » 3 6 1 8 8 7 4 87 8 3 é l . 3 
3 
• 
1 6 5 3 1 6 2 8 3 3Í 4 7 3 6 3 9 6 4 71 69 6 8 — 
•7 — 2 3 4 7 — 1 5 0 3 3 1 : 3 7 3 5 3 4 ' 8 1 57 86 7 5 — 
• 3 — 3 8 4 6 3 2 1 3 3 - 3 4 7 4 8 4 3 9 5 7 4 8 3 8 4 — 
• 0 2 2 ö 5 2 4 2 7| 4 - 6 4 9 4 7 4 7 8 5 8 3 8 5 8 4 — 
• 2 2 6 4 6 1 5 2 9 1 - 8 ! 
1 
•> 4 2 9 3 7 8 5 5 3 56 6 5 — 
3 — 2 0 1 0 — 2 3 — 1 1 3 - 0 2 8 3 1 3 0 7 6 57 81 í 7 1 — 
T - 5 1 2 3 2 2 — 0 2 3 0 3 7 S 7 3 5 9 8 68 68 7 8 • — 
• 6 2 6 4 3 4 2 3 7: 4 0 4 3 4 5 4 3 7 2 70 7 3 7 2 — 
• 2 1 2 4 0 — 0 4 1 6- 3 6 4 7 3 5 3 9 7 2 77 79 7 6 — 
•5 — 1 7 2 8 1 6 0 9 3 - 5 4 0 4 2 3 9 8 6 7 0 8 2 7 9 — 
•0 - 0 4 4 2 0 9 1 6, 3 - l | 3 4 3 6 3 4 7 0 5 5 72 6 6 I 
• 2 — 1 6 4 0 2 4 1 6i 3 - 3 3 2 5 3 3 9 8 0 52 96 7 6 1 3 - 7 ; * 
•6 6 2 8 2 7 4 7 3 
6 
5 - 6 ' 4 8 5 3 5 2 7 9 6 0 69 6 9 3 - 9 ! 
6 
• 5 
7 4 9 0 6 5 7 6 - 2 4 7 5 1 5 3 8 0 5 5 71 6 9 — 
7 6 11 0 6 8 8 5 5 2 5 8 6 0 5 7 6 7 5 9 81 6 9 — • 
1 4 5 8 7 1 0 4 7 5 0 4 0 4 2 4 4 7 9 4 8 8 5 7 1 — 
9 0 8 1 8 
3 
2 4 1 7Í 4 - 4 5 1 5 4 5 0 9 0 9« 98 9 5 •: 6 0 
1 4 2 8 5 9 6 1 5 - 7 5 2 5 4 5 4 9 2 6 3 7 8 7 8 i 0 3 
•7 6 2 7 9 7 3 7 1 5 - 6 5 7 6 1 5 8 7 9 7 2 8 0 77 — 
•7 2 5 6 6 4 9 4 7 5-2J 5 4 6 0 5 5 9 4 74 94 8 7 : 3 - 2 
• l l 3 - 9 8 3 5 2 5 - 8 5 - 5 : 6 0 5 8 5 8 8 5 - 8 6 8 - 6 8 3 - 1 7 9 - 2 
— A légnyomás m a x i m u m a : 758-1 mil l im. 12-én reggel 7 ó rakor . 
• 11- ' . . . . . ó r a k o r r bnmZvcéblet m,YÍmnnifl • 
J av í to t t hőmérséki közép : -f- 5"6 C°. — „-- . . 
A légnyomás min imuma : 729 8 mil l im. 22-én este 9 ó rakor . — A hőmérsékle t m a x i m u m a 
+ 17.4 C" 4-én d. u . 2 órakor. — A hőmérséklet m i n i m u m a : — 5-1 C° 17-én este 7 ó r a k o r 
A nedvesség minimuma : 48«/„, 26-án d. u. 2. órakor . — A napok száma, melyeken csapadék esett 
8. — A csapadékok ö s s z e g e : 32 millim. — E l p á r o l g á s : o A csapadékok összege : _ 
J e l e k magyarázata : köd eső
 %. . 
f - t e l el látot t csapadékok pedig harmatvizet jelentenek 
A napok száma, 
1. — tt, 1 p a r o 1 g a s : o. millim. 
: , hó *, jégeső A , égi háború {, vi l logás í , jellel je lö l te t ik j a 
4 8 8 
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B. 
Szélirány és szélerő 
! 7 h 1
 reggel 
2b 
d. u 
9 b 
este 
1 — 1 w 2 
2 j SE1 í E 1 
3 N g ' ! N 1 
4| N E 1 — 
5 — N 2 
7h 
-
 1
 9 
- 1 0 ® 
—
 1 1 0 
—- 1 0 ® 
N 1 
6 — I SE2 W1 
7i SW2 NW 8 N W 4 
8 — í SW' 
9 N E 1 j — 
10; N E 2 E 
N 4 
W 8 
SW 1 
SE1 
N 2 
16 S2 
17 — 
N W 4 
N W 2 
iNW3 
21 N W 4 
22 S1 
231 W 6 
24 N W 8 
25 W 4 
26* SE3 
27 — 
28 NW 4 
29, N W 4 
30 E 2 
N 5 
NE2 
E 1 
N 2 
N 2 
N W 3 
W 6 
SE1 
NW 5 
SE8 
SE8 
N W 5 
N W 
N W 5 
N W 4 i 
SE1 
N 2 
SW1 
N 2 
E 2 
NE 1 
9 
9 
10« 
0 
0 
1 
10 
10 
7 
3 ® 
N W 8 ; 9 
W 1 ! 3 
N W 0 1 
E 1 1 
E 4 10 
N W 5 4 
N W 3 
— 
' 8 
s w : 2 
N 1 1 0 ® 
N W 4 10 
ÍZ 
— í 
D 
6 
— 6 3 
Felhőzet Ozon Delejes elhajlás Delejes vízszintes erő 
2 b 9 b közép éj- nap- 8h 1 0 b 2 b 9 b 81' 1 0 b 2 h 9h d u. este jel. pal reggel d. e. d. a. este reggel d. e. d. u. este 
4 4 5 7 0 0 9 ° 2 7 " 8 9 ° 2 7 - 2 9 9 3 2 2 9 ° 2 2 9 2 1038 2 1 0 3 2 2 1 0 2 7 2 - 0 9 4 4 
2 
8 
4 5 3' 0 0 2 9 - 5 2 8 5 3 1 9 2 8 3 1012 1 0 1 0 1012 1 0 1 5 
4 7 3 0 0 2 6 - 7 2 8 0 3 2 5 2 7 0 1023 1 0 1 7 0999 1 0 1 3 
3 2 5 0 0 
°| 2 7 0 2 6 - 5 3 2 4 2 7 8 1018 1 0 0 3 1012 1 0 1 5 8 3 6 0. 0 0 2 6 0 2 7 - 5 3 0 9 2 8 0 1022 1001 1002 1 0 1 6 
8 7 8 0 0 0 2 7 - 5 2 7 - 8 3 1 9 2 8 4 1024 1 0 1 3 1008 102 
4 1 4 7 4 7 2 8 6 2 8 0 3 3 5 2 6 8 1022 1 0 1 2 1019 104 
2 0 4 0 2 3 2 8 - 2 2 8 - 5 3 1 4 2 8 7 1018 10Í 3 1005 1021 
5 • 5 4 0 0 ^ 2 7 - 5 2 8 - 2 3 1 9 2 7 0 1019 1 0 0 3 1009 1 0 1 7 9 10 9 3 0 0 2 7 5 2 7 - 3 3 1 9 2 7 0 1031 1 0 2 2 1021 1 0 3 1 
0 0 0 0 6 0! 2 8 0 2 7 8 3 1 9 2 7 8 1035 1 0 2 5 1022 1 0 3 1 
0 0 0 0 0 0 2 8 0 3 1 - 9 31 9 2 5 ü 1040 1 0 1 3 0 9 9 2 1 0 0 8 
4 10 5 0 0 0 2 8 - 8 2 9 5 3 3 9 2 6 4 1023 1 0 1 2 0 9 7 1 1 0 0 3 
10 10 10 0 0 0 2 8 5 2 9 0 2 9 9 2 6 1 1019 0 9 8 1 0 9 6 6 1017 
10 10 10 0 0 0 2 7 - 7 2 8 0 3 2 9 2 6 3 1026 1 0 0 5 1003 1 0 2 5 
1 0 2 7 4 0 2 8 4 2 9 3 3 2 4 2 6 8 1020 1 0 0 3 1001 1 0 1 8 
10 10 7 7 0 0 2 8 - 0 2 8 - 0 3 2 1 2 8 5 1032 1 0 1 7 1016 1 0 3 1 
9 10 9 3 7 6 2 7 0 2 8 5 3 0 9 2 8 5 1049 1 0 2 9 1039 1042 
9 0 4 0 6 0 2 8 - 2 2 9 - 8 3 0 4 2 9 2 1053 1 0 6 3 1038 1 0 6 2 
7 0 2 7 4 5 2 8 6 2 9 0 3 1 6 2 8 0 1047 1 0 4 7 1036 1036 
5 10 5 3 6 0 2 7 1 2 9 3 3 2 2 2 8 3 1034 1 0 2 9 1041 1 0 4 6 
9 10 9 7 0 0 2 7 0 2 8 4 3 3 7 2 7 5 1044 1 0 1 7 1000 1 0 3 1 
9 10 7 7! 10 5 2 7 - 8 3 0 - 1 3 0 1 2 7 8 1036 1 0 3 5 1025 1029 
3 5 3 7 8 5 2 9 0 2 8 - 8 3 1 9 2 8 3 1053 1 0 3 6 1030 1 0 4 3 2 4 4 7 1 4 2 8 - 4 2 7 - 2 3 3 4 2 6 8 1049 1 0 3 5 1020 0 9 8 6 
2 2 2 0 7 3 2 7 - 6 2 7 - 2 3 0 4 2 8 0 1024 1 0 2 1 1018 1 0 3 3 
« 1 0 10 10 0 3 0 2 7 - 6 2 8 - 3 3 3 6 2 6 5 1038 1 0 2 4 1018 11'22 
6 2 6 0 5 8 2 7 0 2 8 - 3 3 0 4 2 8 0 1036 1 0 2 5 1033 1 0 4 0 
9 8 7 7 7 8 2 7 - 6 2 8 - 2 3 1 1 2 8 0 1008 1 0 4 4 1051 1058 
1 0 9 8 3 i 
6 1 2 8 - 0 2 7 - 6 3 1 0 2 7 7 1054 1 0 4 9 1035 1 0 3 4 
5 - 9 5 - 3 5 8 2 9 1 8 — . 
— 1 — — 
— 
Középszé le rősség : 2 ' l . A szélirányok eloszlása : N . N E . E S E . S. S W . W . N W . 
százalékokban: 19. 9. 10. 12. 3. 7. 10. 30. 
A szél irányok je lölési módja ugyanaz, melyet Ango lo r szágban használnak , ú. m. észak — N (north), 
dél — S (south 1, kelet = E (eastl, nyugot = W (west). 
Jegyzet A delejes vízszintes erő változásait május hótól kezdve absolut mértékekben közö l jük . 
